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A M O L D V A I C S Á N G Ó N Y E L V R Ő L . 
A moldvai csángó nép a Szere t fo lyó jobb par t j án el-
nyúló hegyláncz t övében , az északi szélesség 46—47-ik foka 
közt, R o m á n és B á k ó városok közvet len szomszédságában , 
az előbbitől északra , az u tóbbi tó l dél re fekvő fa lvakban la-
kik. Ezek közöl az északi rész m á r meglehetősen el van 
oláhosodva, míg a B á k ó vidékbeli déliek a m o s t o h a viszo-
nyok el lenére is a ránylag elég épen megőr iz tek eddigelé 
magyarságuka t , é r t em alatta a m a g y a r n y e l v e t ; m e r t visele-
tük. szokásaik m á r ezeknek is egészen o l áhosak ; sőt meglett 
férliaik, saját val lomásaik szerint , e g y k é n t beszélik a magyar 
és oláh nyelvet . „Mán u r a m , ennek ez a szóra ! ez vala 
válasza egy beszédes Öregnek ebbeli ké rdésemre . Me t t akar 
Bakóba, akarhoa menyünk , akar a d u n k , akar vészünk, az 
olá e m b e r nem tud magyaru l szólani, hácz czak nekünk 
kell még tanu j juk az ii szovukat . Műk immá étt ménden ik 
olá hi t re es törvényéz." Az asszonynép azonban és az if jabb 
finemzedék az o láhból még nem sokat t u d ; s ezt c supán az 
iskoláknak köszönhe tn i , a mennyiben az alsó fa lvakban nin-
csenek. 
A csángó nyelv kiválóbb sajátságai a következők. 
Az első, a melyet mindenki t ud , a ki hallott valaha a 
csángó népről valamit , az, hogy a palatál is cs, ^s, s helyett 
a sibilans jár ja n á l u k ; pl. c s a k , k u c s m a , z s á k , 
z s i d ó , s e m m i , i s t e n helyett c z a k , k u e z m a , z á k, 
z i d ó, s z e m m i , i s z t e n . E sajátság a z o n b a n annyi ra nem 
ál talános s annyira ingadozó, hogy n e m csak egy helység 
lakói, hanem ugyanazon egy személy is nem csak más-más , 
hanem u g y a n a z o n egy szóban is mind a két k ie j tés t hasz-
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nálja. P). egy öreg asszony elbeszélvén élete folyását, a többi 
közt ezeket is mond ta : „ M o s z magam vagyok, n i n c z 
s z é n k i m ; márnámat, apómat etemettem ; az e m b c r é c z-
k é m e t mégöték a tolvajok, c s u p a féczi fokval verték 
agyon; az enyeimek mind ehótak; a tisztélendur os/táng< 
az i s z t e n álgya még ükemét, mégszá jná t é s éde vet t ; 
m o s t étt m o s o g a t o k, az éűasszonnak s eg é t geték a fő-
z é s z b e , a p u r k i c s k á k a t látom el, s z m á á s z egyeb do-
got végezek." A szibiláló kiejtés már erősen kezd gyengülni 
s a mint látszik, kivesző félben van. E tüneményt jelezi leg-
alább azon körülmény, hogy az erősen s^-ezőket, kivált a 
fiatalság, gúnyolni szereti. „Z/dó, mint a bogdánfaliák mon-
gyák" jegyzé meg egy a szőlőben kapáló suhancz s lánytársai 
nagyot kaczagtak e furcsaság fölött. 
A második sajátság egyes, az általánostól eltérő szóje-
lentések és szóalakok használásában mutatkozik. Ide szá-
mítjuk nem csak a magyar, hanem az idegen szókat is. 
íme pár mutatvány belőlük: 
k a s s a ; kas. „ott vagyon a kassa mellett né." — 
1 o n k a : „törökbuzahely, térhely, vizmelletti hely." — b i r o-
d a l o m : tehetség, erő. „nehez immá nékem a képálás, az 
üdö tellik, mű es téliünk, nincs birodalom." — b ü z : illat 
„Nem állhassa a fűszereknek a buzit." — i d ő : esztendő, 
„mult idén csak kihusztuk vót, jó adott a szőllő, de most 
elverte az iég." — k ö l y ö k : gyermek, ifjú. „Egy kölykünk 
beteg vót, annak süttünk pélácsintát. A Mihály még kölyök ; 
még még nem házasodik, aggyig mind kölyök." — i r ó : 
jegyző; i r t : festett, pl. irt to jás ; festett" tojás. — s z á r m á -
z á t : „onnét való származat vagyunk." — m a g y a r egyház, 
m a g y a r hit: katolikus. — s i k i d e j e , s z ük ü d ü l t e : 
régóta, régen; nem s z ü k i i d e j e hogy — : nem rég. Ez 
valószínűleg nem egyéb, mint : s o k i d e j e , s o k ü d ö o l t a 
v. ö l t e (v. ö. a honti a z ü t e s a göcseji m ő t e) a sok ön-
hangzójának illeszkedésével, ú g y h o g y s i k i d e j e nem más 
mint s o k i d e j e , s z ü k ü d ü l t e pedig s z ü k (sok) ü d ö 
ö l t e . — k o b o z : tamburaforma hangszer. „Hedegtilni nejn 
tud, czak kobzolni.ri — m á t k á z ó vásárnap : fejér vasárnap. 
-—- b é c s : boros pincze. — m a r h a : vagyon. — c s i r t a : 
morzsányi (oláh cirtá\ r ú d : t á b l a (ol. rudá). „három 
csirta szöllőm vagyon, nincs két rud földem." — v á p o r , 
v á á p o r : gözkocsi. — t o b á k : dohány. — b o r d é }: putri, 
kunyhó (ol. bordeju: u. a.). — h á r á g , h é r á g : karó (ol. 
harag). — m ó su 1 y : apó (ol. mosjit: nagy apa). — k u r k a : 
pulyka (ol. kurka). — v e r j e , v i r j e : így nevezi a leány a 
legényt, ha irt tojást adott neki; v é s á r : mondja a leány 
a leánynak, a kitol tojást kapott (oX.váru : vetter, verisoar; 
cousine). — s z é c s i t a : szárazság, szomjúság (ol. secetu). — 
n e p o t y a : lány-unoka (ol. nepotá). — n é r o d : bolond (ol. 
nerodu). — é s z k u t n y é n y i k . A községből hetenként 
más-más kettő papi bér fejében szolgálatot tartozik végezni 
a papnál ; ezeket hívják eszkutnyenyikoknak (ol. skutelnikü : 
rusticus, servns). — b e r n i c z e : övkötö (ol. bracinariciá). — 
c s é r e s é l y e : függő (ol. cercelü). —- k u r é l y e : gyöngy-
füzér (ol. korain). — n y i r e l y : vőlegény, n y i r á s z a : 
menyasszony (ol. mire, [mírerí] és mireasu.) — t i g é j a : ser-
penyő (ol, ligae) sat. 
I g é k . 
e s ő z i k : csövedzik. „immá esőznek a törökbuzák es." 
— n a g y o l k o d i k : nagyra tartja magát, „ién nem nagyol-
kottam soha." — e l i d é z : elűz. „A Hányt elidézte a ház-
ból". — n y e s : kapál. „Hova, hova? kérdém egy pár legény-
től, a kik kapával vállukon a szöllők felé tartának. Menyünk 
nyesni a szőllőt, válaszolák." — j e l é n a d : előad, kiad. 
„Nékünk a vádécskánkot jiélén ággyák, Mük a vadécskáikot 
jiélén nem aggyuk." — s z o k l a l : szoktat. „Nem jó ár-
nyékra szoklalni magunkat. ' — k i r i k o l t : kihirdet. „Há-
romszor rikóccsa kü a páter." — k i a d : férjhez ad. „Egy 
lányunkat és küattuk." — e l t e l i k : elmúlik. „Szémmikép 
nem akar eltelni (a hideglelés) Várom, mikor telem el e 
világról." — m ó g p é n z é z : pénzbirságra Ítél. „A primár 
mégpénzézi a zembért." — g a z o l : gyaláz, gazemberez; 
h a j a z : megtépáz. „Gazollyák a zsandárok a zembért, ké-
nozzák, hajazzák, kenik sárval." — s i k á r 1 a n i, s i k á l -
l a n i , s i k u l n i : gyalulni. „Maj a Mihály mégsikullya aszt 
a doszkát." — é l n i v a l a m i t ; használni, birtoklani. „Az 
a hel a mihénk volt, de most ők élik." — cs i vv o g : zsibog. 
„Nem süttyögtettek, nem lármáztak, máccor pejig ucs csiv-
vogtak." — k a d a r o d z n i : kerülni, kanyarodni. — k i k e-
v e s é d i k : mégkevesbül. „Ebből és (a kútból) kikevesédétt 
a viz." 
N e v e z e t e s e b b i g e a l a k o k . 
n y ú z i k . „Hámlásba sinlik, a kezei nyúznak még s 
a lábai. A kezemén mégnyúzott a bőr. — o l d i k : „Közzs 
meg, mer még a malomba ér, héccér oldik kii." — s i n d i k : 
fogy, lejár, nyomorog. „Immár öreg vagyok, lésindik az erő. 
lén örökké sindéttem." — k ü z s d i k ; küzködik. „Héjába 
küzsdik az ember vélik." — t e r m i k : „Magiknál ész termik 
gyimöcs ?" — s é r i k : sebzik, fáj. „Eröszszen szérik a lábam." 
— f o r r i k : „Az a viz onnat foly, em még innét forrik." 
— m e t : metsz. „Nem mették e szöllöt, de neki öbreködött." 
— h o z t a t : hozat. „Mással hosztat magának." 
A szenvedő igealakok közöl a következőket hallottam. 
„Nem h i v a t t a t ó té Trézsinak ? A madarka égy her-
röl mász herre h á n y a s z t a t i k . K i d u g ó d o t t , ott kell 
légyén a dugaja. Ezek a lányok még kicsidék, de alig 17 
esztendős, mingyár a d ó d n a k el. Bogdánfálába t u d ó d i k , 
mellik a legén. Ha nem d o l g o z ó d i k (a szőllő), nem és 
termik. A gyapjút, a mi m é g m o s ó d o t t , ide tészszük. A 
többi a bojérnak bé kell hogy s z á m a d ó g g y é k. 
Az igealakok közöl fölemlítendők még az optativus 
folyó s végzett cselekvésének eme formái: m é g t e n n ő k , 
m e g t e t t e m l é n ne . „Ha meglátnók, elhinnők. Ha éccér 
kiépíthetnök (a házat). Ha az a vaszut né létt lénne, mosz 
máskép lénne a falunkba; csak mennyi loat mégvéttek lenne. 
Ha ténnap tutta lénne, vélt lénne tobákot. Ha kápáltatta 
lénne, bőven kap vala," A m e g l á t h a t n á n k s l á t t a m 
v o l n a alakokat nem hallottam. 
M o n d a t t a n i s a j á t s á g o k. 
Nevezetes a comporationak nál rag helyett a fó'/-vel 
való kifejezése. „Éhiheti kemed, ez a lány nem nagyobb 17 
esztendőt ü. M i t ő l toább, a t t ó l rosszabb lesz." 
A causa efficiens a nálunk általános tői rag helyett 
ből-\e\ van kifejezve. „Tiz napig feküve voltam, iszén 
tuggya, m i b ő l hagyott el. Sányárán élődünk, a b b u l találja 
az embért a betegsége." 
A cselekvés szükségességének a nomen agentis-szel 
való kifejezése. „ A r a t ó n k is van a jövő hétbe (== aratni-
valónk). Né, mennyi a l úgoz ó n k . " 
Ide tartoznak még a következő adverbiális használatok. 
„Nékém immá ninczen szok napom v i s s z a ( = hátra), 
nékem ez lesz az u t ó (utolsó). Hol vagyon ápikád ? Nincs 
h a z a , elvan a mezőn." 
Megjegyzendő, hogy az ordinális m á s o d i k helyett a 
k e t t ö d i k járja; pl. „ K e t t ő d i k esztendeje, hod kiháza-
sitta." Nevezetes a m e g t i l t ige következő constructiója: 
„Nem lehet öt mégtiltani, hogy igyék." 
H a n g t a n i j e l e n s é g e k . 
A deminutiv képző a mély hangú szóknál is igen sok-
szor ccska. „Soké c s kán vadnak visszamaradva. Özé t tárcsák 
a mácskécská t , hogy mégfogja az egeret." Hallottam m é g : 
jobb é c s ka, vad é c s ka, nagy é c s ka, morh é c s ka. 
E hangváltozás valószínűleg analóg amaz o = é = i 
hangváltozással, melynek nyelvünk több szava mutatja pél-
dáját, milyenek: doszka deszka, gyortya gyertya, gyolkos gyil-
kos, hámos ham/s, lapos lap/s. 
Az eredetibb e e hangot tüntetik föl a mutató és kérdő 
névmás imez alakjai: m e l l e n , é t t , é d e. „Nyócz rendét 
képátam vagy mennyet"; de az i-s forma is divatos. 
Az objectiv ragozás többes harmadik személyi jak 
ragnak további hangfejlődését feltüntető ik alakját a követ-
kező két igében hallottam: „Nem bir i k el aszt ükemék. 
Aggyig mind sz i r a t ik , míg étemetik." Különben, legalább a 
hallott esetek után ítélve, az irodalmi forma a divatos, mint 
várj á k, akarj á k, hallj á k sat. 
A másodlagos gy helyett az eredetibb d hang e szók-
ban hallható: v a d n a k (általános); ha elli a d na, jó lénne; 
de h o d nincz, h o d né lenne? a szájamat i é h u d d o s z t a . 
Hasonló jelenség látszik ezekben is: „Mikor n a d napok 
vadnak. Kiménén a h é d r e. Nem d őzik egész nap a kápál-
lást." 
Hangveszteség nélkül járja még az é r d e m szó is: 
„Nem vagyunk érdelmesék riá." 
Az assimilatióra való hajlandóság példái gyanánt csak 
e néhányat hozom fel : „Mégmelegittem, osztán ék k i s 
vizvel ittam. U m m é n n e k a pujra (törökbuza) a ludak, 
mintha hajtanák. Étt vagyon é s z s z e g ni. É k k ü s t iszik 
belölle. 
Az egyberántás nem igen kiterjedt; s bár elég szapo-
rán beszélnek, feltűnőbb példáit csak e két igében hallottam: 
l e e s i k és c s i n á l . Az előbbi így hangzik : l e s é m, l e s é i , 
l e s i k ; az utóbbi pedig: c s á l o k , c s á n s z, c s á n y , c s á -
n y u n k . A többi formákat nem hallottam. 
íme mindössze ennyiből állanak a csángó nyelv spe-
ciális sajátságai; de még ezekből is több nem kizárólag a 
csángóságé. 
Itt önkéntelenül is az a kérdés támad, miként lehet-
séges az, s miként magyarázható meg, hogy egy a többi 
magyarságtól annyira távol eső s geographiailag is elzárt 
nép nyelve aránylag oly kevés sajátságot tüntet föl. A ki 
így állítaná fel a kérdést, alaposan kérdezne; mert csakugyan 
a csángó nyelvben a felsoroltakon kívül még igen sok saját-
ság van, csakhogy e sajátság egytől egyig mind a székely-
ségben is megvan; úgy hogy a nyelvbeli adatok kétségtelen 
tanúskodása szerint a moldvai csángók s a székelység egy-
mástól elszakadt részeknek bizonyúlnak be. 
Az erre vonatkozó adatokat a jövő füzetre hagyjuk. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
T E H Á T . 
A Nyelvőr olvasó közönségének tájékoztatására nem 
egy lapon fordul elé ama figyelmeztetés, hogy a szók ere-
detének, alkotó részeinek kimutatásában csupán magára 
nyelvünk útmutatására támaszkodni nem egyéb kárba veszett 
fáradságnál, a legtöbb esetben egy jelentésű a sikertelenség-
gel, vagy a mi még roszabb, a csalódással; ama törekvés 
pedig, mely még a mult korszakoknak s az irodalomnak nyel-
vét is mellőzve, csak is az élő beszédtől kalauzoltatja ma-
gát, alig szülhet egyebet mint botlásra halmozott újabb 
botlásokat. 
Fejtse meg nekünk például a pusztán az élő beszédre 
építő nyelvész mai „itaque, ergo" jelentéséből indúlva ki 
csak azt a czímbeli tehát alakot! Bizony kárba vesz min-
den igyekezete. Már a ki az élő beszéden kívül tanácsot 
kér a történeti nyelvtől is, az egy jó lépéssel közelebb fog 
jutni a valóhoz; megtalálja ugyanis a régi müvekben a 
tehát-nak eredetibb tahát alakját s meg kétségtelenül erede-
tibb „tunc" jelentését. A tahát: tunc mellett szereplő s vele 
teljesen egv értékű a\kor{on) oly eleven figyelmeztetés, me-
lyet a szemes nyelvbuvárnak szükségkép észre kell vennie. 
A tahát mellé állított a\kor ugyanis világosan rámutat a 
compositióra: ta-hát s rá az egyes tagok jelentésére: la — 
a z, hát — k o r . S ezzel a nyelvbuvár eljutott azon pontig, 
a hol bizvást kimondhatja, hogy következtetése megfelelhet 
a valónak. A posse azonban még nem esse; körül kell tehát 
néznie a bizonyítékok után, a melyekkel hidat vezessen az 
előbbitől az utóbbihoz. Gondos kutatás, megfigyelés s a je-
lentésbeli egyezés rávezethetik a ta-val, to-va, to-vább, lé-
to-va (— teve-tova) szókra, a melyekről magyar nyelvbeli 
adatokkal is eléggé kimutatható,1 hogy ta, tó tagjuk egy 
jelentésű a távolra mutató a\ névmással. 
Ha azonban tovább megy, s a tahát második: hát 
tagjának mivoltát akarja a magyar nyelvből kimutatni, e tö-
rekvése teljesen meghiúsúl a nyelv konok hallgatásán. Mert 
hogy a hát: d o r s u m szóra mint ide nem tartozóra nem 
építhet, az nem csak a lelkismeretes nyelvész, hanem a ke-
vésbbé avatott előtt is kétségtelen dolognak tűnik fel. Itt 
tehát a további felvilágosítást csak az összehasonlítás, a 
rokon nyelvek tanúskodása adhatja meg. 
S e felvilágosítást meg is találjuk Budenz Józsefnek a 
szó igaz értelmében vett nagy becsű munkájában, mely 
„Magyar-ugor összehasonlító szótár" czímmel a magyar szók 
genealógiáját tárgyalja, s melynek első füzete (A torok és fog 
hangon kezdődő szók) a mult napokban jelent meg. 
E munkának 8-dik lapján a i3-ik szám alatt a rokon 
nyelvek szavai közöl mint alakilag és jelentésileg együvé 
tartozók a következők vannak egybeállítva: f i n n kotra: 
temporis spatium (kotvaksi: némi időre, kotrásé: egy kis 
idő); l a p p : kotfo: intervallum temporis v. locorum; c s e -
r e m i s z : kot, kod: idő (sitdo kot: széna idő = kaszálás 
ideje, türetme kot: aratás ideje); z ű r j é n : kad: zeit, frist 
(vitudan kad: aratás ideje, kod kadö: quo tempore). Az itt 
felsorolt rokon szóknak, úgy mond Budenz, megfelelő ma-
gyar párjuk volna kód v. kád. Ezt azonban ily alakban t. i. 
kemény gutturalis explosivával (/») s mély önhangzóval (ó, á) 
nem találjuk meg a magyar nyelvben ; de megtaláljuk igenis 
magas hangú párját e ha tá rozóban: ekkédig: hactenus, ad-
huc, huc usque, mely a regi codexek néhányában, azonkí-
vül Molnárnál s Prágainál elékerül. E határozónak tagolása 
semmi nehézséggel nem j á r ; világos, hogy az ck-kcd-ig s 
assimilatio nélkül e\-kéd-ig ~ ez-kor-ig, ez-ide-ig részekből 
áll, a melyek közöl a kéd a Aror-val egy jelentésű névszónak 
s a föntebb következtetett kód, kád magas hangú párjának 
tűnik fel. Hogy a magyarban néha mind a magas, mind a 
mély hangú alak egymás mellett használatos, a sok közöl 
elég lesz fölemlíteni a / i r i n g ó keringő iker szókat. 
De az összehasonlítás, értjük alatta Budenzet, még itt 
korántsem állapodik meg, hanem támaszkodva nem csak a 
rokon nyelvekben, hanem magában a magyarban is tapasz-
talható hangbeli jelenségekre, tovább kutat s a kéd-nek a 
rokon nyelvekből leszármaztatott kád mély hangú alakját is 
fölleli a taliát szónak második tagjában, a mely régi jelen-
tésében a kéd-nzk megfelelöleg csakugyan annyit tesz mint 
k o r , ta-hát = az-kor. Hogy a kezdő magyar h a x médiumán 
át eredetibb k, g hangokból támadt, arra az összehasonlítás 
elegendő számú példával szolgál; de maga a magyar nyelv 
is szolgáltat igazoló adatokat e hangváltozásra; ilyenek a 
Halotti beszédbeli chomiiv. (olvasd fomuv) a mai hamit-val 
szemben, a bácskai húmni, humóska (gyermekjáték) mellett a 
dunántúli kümni: hunyóst játszani. 
A taliát-ból tehát nézetem szerint a némely vidéken 
s kivált a székelységnél uralkodó ama regressiv hangillesztő 
hajlam hatásának eredménye, mely a mély hangú zárt á 
előtt a nyilt a-1 meg nem tűri s apám, kapál-ból apám, 
kapál-1 alakít; a zárt a-ból igen könnyű aztán az átmenet 
a zárt e-re ; mint ennek világos példáját látjuk az aldunai 
vásárnap, vcsárnap szóban s a moldvai csángóknál, a hol 
egyként hallhatók: apám, kasnál, és cpám, kcs^ál (1. az előbbi 
czikket). 
V O L F G Y Ö R G Y . 
A NYELVORBELI NEPNYELVI ADATOK. 
1 8 7 3. 1 
I. 
A népnyelvi anyagnak összeállítható fontosabb részét 
akarjuk ismét összeállítani a Nyelvőrnek 2. kötetéből, úgy 
mint tavai az clsö kötetét állítottuk össze. Hogy ezek a 
népnyelvi adatok mennyire fontosak nem csak nyelvünknek 
tudományos ismeretére nézve — mint a régibb nyelvemlé-
kek —, hanem a mai irodalmi nyelvnek szabályozására 
nézve is: azt, úgy hiszsztik, e helyen nem szükséges bőveb-
ben fejtegetnünk. — A mi az anyagnak csoportosítását illeti, 
a mennyire lehet, a tavali beosztást fogjuk-követni, és úgy 
szólván csak a tavali pontozatok példáit szaporítani (1. II. k. 18, 
61, IIO. 1.). Elsoroljuk tehát először is a hangtani tüneménye-
ket, azután a feltűnőbb szóalakokat és jelentéseket, a ragozás 
különösségeit, a mondattani stb. sajátságokat, s utóbb majd 
egy összehasonlító, fejtegető czikket fogunk hozzá csatolni. 
H a n g t a n i t ü n e m é n y e k . 
E tekintetben a népnyelvi közlemények még most sem 
elégítenek ki. Nem lehet eléggé szivükre kötni a gyűjtőknek, 
hogy közleményeikben az írás kitelhetöleg hü képét adja a 
hallott hangoknak. A második évfolyam közleményeiből ismét 
nem lehet (úgy mint az elsőéből nem lehetett) i) a magán-
hangzók viszonyait és változásait kellőleg jellemezni, és 2) 
a nyelvjárásokat és egymáshoz való viszonyukat kielégítőleg 
megismerni. Figyelmeztetésünk részben, igaz, elkésett, mert 
hisz a Nyelvőr szerkesztőségénél már meglevő tetemes anya-
got újra alig Jegyeznék föl az illetők azért, hogy pontosab-
ban legyen följegyezve; de legalább az ezen túl beküldendő 
közlemények följegyzésére nézve ajánljuk ismételve a lehető 
óvatosságot és lelkiismeretességet! 
Az a s s i m i 1 a t i ora nézve ismét nagyon sok a példa. 
(Az assimilatio külömböző fokainak jellemzését 1. II. 19.) 
K e m é n y ü l é s : p i ó c z á s z t a k 4o (a számok a II. kötet 
lapjait jelölik), s ö p t i b e i33, l ö d o p t a 421, r é s z é k s i g e 
189, h i t f á n 374, v e t f é 324; h előtt is csak kemény hang 
állhat: l e k h o s s z a b b 512, a l i k h a 558, m o n t h a t o m 
513. — H a n g s z e r v i közeledés az orrhangoknál: S z e m -
b e n e d e k h e g y 186, ü n g ö 111 (v. Ö. ümög) 186, f ö l ö s -
t ö k ö n k o r , f ö l ö s t ö k ö n t 466, k i g y e n d (kigyelmed) 
231, t e r é n t é m 86. — T e l j e s assimilatio: a l l a : alja 48, 
ü l l ő n : üljön 84, m i n n : mind 88, p á l l ó : párló 13y, h u -
t y o l l ó : *hutyorló 224, T a l i g e t : tarliget 332, p a l l a g : 
parlag 175, p a r a g : parlag, p á r o m : párlom 325, k o s s ó 
i b o s s : bors 524, s ii 11: sült 176, ö r ü t t i k b c : Örül-
tökben 234, b o l l i k : bomlik 374, k e I l i b e : keblibe 5i3, 
b o z z a : bodza 517, r i t t i g : richtig 476; h o h h a : hogy 
ha 42, h o v v a l a m i : hogy vmi 87, u b b u s ú t 84, o s z-
t á m m i : aztán mi 4o, m e l l á t t a : méglátta 275, m é t t é t -
t i k 369, m é n n y u z n i 275, l e s s z e b b : legszebb 432, 
m é s s é m : még sem 442, n e s z s z i v e s s e n : nem sz. 36Q. 
— D i s s i m i l a t i o okozta talán a következő alakokat: 
n y o s z o r u l á n y 4 i , g y a l á n t 368, 424. 
Az irodalmi nyelv assimilált alakjai ellenében találunk 
ilyeneket: k é s v e i , v a s v a l 224 stb. 
M á s s a l h a n g z ó k e g y m á s h e l y e t t . 
r h. / és v iszont : é k l e n d é z n y i : ökrendezni 44, 
b a l p á l : balpárti 133, c s i g a l i g a és csigariga 134, f ö l ö s -
t ö k ö m és früstük 134, o r d e 1 420, s z i m i 1 k á l és szi-
mirkál 471, f i s k á r i s 133, k e r e p ö l : kelepel i34, g e r e -
g i n y e máshol gelegénye 279, p a s z u r 334,421, k a r u k á r , 
harkály 427, e l s z o n t y o r o d i k 43, s u b r i c á l u n k e h. 
supplicálunk 225 ; bocskor-ra rímel pocskol i43 ; 
l h. v : h i d e g l ö v é s : hideglelés 520; 
l h. j : s a j á t a 524, m e j j é k é t 89, t o j o n g o l 277, 
j á n y 432, k u j c s i85, o j t a n i 376, m é g d ö j t 472, G a j -
g o n y a : galagonya? 95, s z é j 475; 
/ h. n és viszont : k ü d Ö n : kidől 371, v ő f i n : vöfél 
56i, i t h o l , o t h o l : itthon, otthon 476; 
ly, j h. ny: 1 a p á n y 93, l á t o t t n y a : látatja 467 ; 
m h. ny, n és viszont: me = ne 85, v a g y o m o t 
368, f é m l i k 519, m á n y i : mami 523, t o r o m és t o -
r o n y i3o, n e d v e : medve 181, n y e s p u h a : mispel 237; 
? h. d : c s i d m a 285, 419; 
k h. g: g á r d i n 324, g u v a d , g u v a s z t 427, g a j -
d á s z 427; 
p h. b : h ő m b ő l ö g 134, k á b o s z t a 134, Z s i l i b e s 
(* zsilipcs), c s i m b a s z k o d n i 5 i 8 ; 
v h. b: b a k t e r , s u b i c z 185, g a b a 11 é r 234, s z í b a : 
szilva 375, b a k k a n t 426, l e b e g ő : levegő 475 ; z a b a r-
g y a talán eredetibb, mint z a v a r 466; 
t h. d: m e r d 87, m i n d 4o, id vót 323, d ú r 479, 
v i s z k e d 517, d a r a c s k o s v. t a r a t y k o s 466; 
t, ty h. gy és viszont: gyergya 3y4, g y ü s z ü : tüsző 
427; hutyon 473; 
s h. b a z s a 1 y o g : mosolyog 135 ; 
/ h. p: c z i p r a 44, 234, J ó z s c p i85, p á n k, p a n -
k ó 473, 523; 
m h. p, b, és b h. m: P i k u : Miklós 45, i33, b o z o g 
84, b o z d í t : mozdít 278 ; b a z s a l y o g 135 ; d u m á l == 
dobál ? 424, g ü m e c s máshol göbecs, göbécs 278; 
k h. t és viszont: k u s t i r b i c z i u : conscriptio 44, k u-
s t i r b á n y a 133, t ü d ő k : köldök 377, l e t é s l e t : legjsleg 
181; s z ó n k o l y o d n i és szontyolodni 43, ö k l i k : ötlik 
g3, c s ö kl ö t te n e k-b o k 1 o 11 a n a k : csötlöttenek stb. 224. 
g h. d: f ö r m e t e d (máshol Dunán túl f ö r m e t e g ) 
376, c s e n d e r és cséngér 420; 
k h. p: l e p t i ka 56o, laptika 237: leetica 56o ; 
g h. b: b u b o r k a 177, c s a j b o s és c s a j g o s 372; 
p h. cs: c s ő s z e 377; 
p h. t: t r ó b á 1 521 ; 
d h. b és viszont: b é n é v é r : denevér 422; z a d a r -
g y a és zabargya 466; 
gy, j h. g: g é n g e 373, 423, g e g é n y é f a 518; a 
m e g g e g y ü t ü alakban e h. m e g j e g y ö l t e 467 a j talán 
csak áthasonult a £ r-hez; 
g y h. / : j á s z 520, 56o, h a j h a t t y a 464. 
M a g á n h a n g z ó k e g y m á s h e l y e t t , 
a h. o, 11: k o k a s i34, 280, s o r o k b a 175, á l o t 
177, b o r o c z k 3y5, b o r o z d á b a 24o, s z ó r v a 323, d o-
r á z s 427, b o g o l y 422, k o m r á b a 5i4, B o r a n y á b a 
524, v o r g a 563 ; m e g k u p o r, k u p o r i 236, v i u s z 524; 
á h. o, u : b o r o z d a 24o, m u n g o r o l 470 ; c s o -
k á n y 476; 
c h. Ö, i : ö 1 ö s, Ö s t e 471 ; b é l i 178, c s é c s i 185, 
Ö s s z i KJ5, f e j s z i 476, i n g é m 477, C z i g á n y g i r i n c z 
477; . 
é h . Ö , í , o : s z ö g i n, 1 ö 1 k ö m n e k, m ö n ő k 4 i , 
ö g y 178, ö g g y ü 179; k i n y é r 85, 378, p é c s i n y e 137, 
d é r i k á r a 467, l i á n y a i t 176; d o s z k a 476, g y o r t y a 
477; ^ 
é h. e, e, ö, ő, ű, i: e s z r e vösznek I3I , p ö n g e j e 5 i 3 , 
c s i r k e j e 557, é h e s 5 1 8 , d é v a 1 y k o d i k 180; t ö g ö d 13o, 
e n y ö m 4 i , c s ö k 375, c s ö p l ü 4i , f ö s ü 134, f ü s ü k ö-
d ö t t 4 6 8 ; s z ö g in, r é n i k , p o s t á s n i 41, a j á n d i k , vö -
1 e g i n y , k é m i n 42, r í g i , t c g y í t é k , f í r f i stb. 91, í r 
i3o, k a s t i t 176, érteni és i r t e m [77; 
i h. ü, e, c', e, Ö, o, a: v ü 11 e m 4 i , v ü d d 329, ü d ö 4o, 
Ü s t e n n e k 231, kii 4 i , s z i i v e d 384; k é v á n c s i 472, 
a d d é g, m é g, k é s z é t 87, m d s é c c s a 13o, b o z d é t 278, 
c s u n y é t 278, n o s z é g a t (* noszítgat) 279, h é j a 33o, 
k é g y ó 376, r é d e g 473, k ó d é s 473, m é h el 134; f é a m 
p a n a s z k o d é k , n e n c s , v é s s z a stb. 4 i , b é a l 44, é t t -
h o n 48, é l l e n I3I, é h u n 185, k é á t o t t 176, m e l l y e n 
178, c s é l l a g 180, v é l i á s u n k 323 ; m e t e r 4 i ; m ö g 
4i ; a n n y o t 4 i , O r t v á n y , O r t á s 280; c s a h o l 180; 
o h. i, e, u : k o r c s i 1 a i84, m o c s i l a 237, 1 a p i s 
(v. ö. h á m o s : h a m i s) 85, 376; c s é d a 44, 234, p é 1 y-
v á s 93, k u k é r i c z a , l a j t é r j a i34; b u k r é t á t 478, 
c s o 1 k u 1 o m i44, u d v á b a 174, r u p a g : ropog 24o, T u-
l u : toll 333; 
ö h. ü: 1 ü k n y i 44; 
ő h. é : h é s : hős 2 7 9 ; 
ó, ő h. u ii Göcsejben és az Őrségben a részesülökben 
és némely egyéb szókban: g y ó j t u 176, c s ö p l ü 4 i , t i s z -
t e 1 e n d ü 178; va 1 u, g y ö ü 234, c s ö n g ü, m o s o l g u 
233 ; k o r s u b a 178, s z ö l l ü 323, J a n k u 370, t e t ű 370, 
c s i k u 559, t ü s z k ü , ü 135 ; f á z u 370, l ö s z i i 234 (fázol, 
leszel; máshol Dunán túl f á z ó , 1 é s z ö ) ; 
u h. a, i: k a t a t 88; á t i 42, 176, h o s s z i 186, 431, 
f a 11 y i 562, k ó d i s 185, h o z z á j i k 131, s z i r t o s 475 ; 
ii h. i, c: v é l i k 179, s i t 524, f i k e : fülke i84, m ö g -
e s s z é k 370. 
Az itt elsorolt hang m e g f e l e l é s e k természetesen 
nem mind úgy történő h a n g v á l t o z á s o k ; ha tehát azt 
mondjuk „i h. iiu, ezzel csak annyit akarunk mondani, hogy 
az irodalmi nyelvnek z'-je helyett valamelyik nyelvjárásban 
ii mutatkozik. 
M e t a t h e s i s : p ö k n i 134, b o n c z : czomb 127, 
b o n g : gomb 476, e g y e 1 ö s t : elegyest 237, v i 1 o j a 24o, 
c s a n á l o s : csalános 281, k e l e b i b e 368, m ö g s z o m l a -
lik: szólamlik 370, t é s z ö l ö g : szédeleg 467, b o z d a 
375, z s ú r m a : morzsa 377, ö g y v e z : Özvegy 425, t ó p o 1: 
pótol 425, l e n d e k: lednek, r i t t a n i : irtani 473, b i l d j : 
* b i j a 1 475. 
H a n g f o g y a t k o z á s o k . 
A kopásnak leginkább az / van alávetve s itt az adatok 
ép úgy csoportosulnak, mint a mult éviek (II. 22.); azért 
csak néhányat említünk: l á n y t ú 87, L i t é r r ü 4o, g o n 
d ú t a m , le h ü t e m 4 i , p o k u b a c>3, k ü d ö t t 133, é h á -
t a m 4o, e v ó t a m 4[ , s i n d ő 134, o a n 4 i , 84 (az i l y e n , 
o l y a n névmásoknak még ezen alakjait talál juk: o l l a n 4 2 , 
o l a n 17(3, i j e n 4o, o j a n 48), k ö z é b b 178, f i a t á b 233, 
ó s z i k 88, s z ó r n á v ó stb. 5G1 ; — Ij : t ú, n y ú : tolj, 
nyúlj 177. 
J elkopik szó elején, hangzók közt és mássalhangzó 
előtt : E g e n y é s : *jegényés i4o ; k á á t o z i : *kajátozi 88, 
k á t o s z t a k 371, m é g i e 11 e k 381 ; h á t s a 8 9 . 
R elkopik szó végén és mássalhangzó előt t : m á 4o, 
a k á 383, m i k o 1 7 9 , m i k ö 8 9 , m i k ó 4 i , é c c z é 8 8 ; 
k o c s m a 41, m é t 4 \ (Göcsej), m é e t 371. 
Ty d szó végén és mássalhangzó előtt : m a j, a z g o n -
d ú t a m , a s z mondanájik 4 i , h á : hát I-77, k ö r f e : körtve 
87, r o h a d 4 f , h o r h a t o m, s z é h e t é d 512. 
D, gy hangzók közt: p e i g, n a o n 42, v a o k 132, 
m é é k 070 ; mássalhangzók elölt néhol é g y h. é, ha nincs 
rajta hangsúly : c g y e r e k 177. 
Z : á s z 1 ó i84, 517, á p f o g 376, 517, a c s k ó 517; 
b i o n 4o stb. a u t á n 86, 1 á n v h ó 87, p o s t á s o k h o 41. 
S ^ : a o n g y a : a s z o n g y a 7 6 6 . 
N, ny, m szó végén és mássalhangzó e lő t t : az u t á 
91, o s 7 t á 38o, a z i s t e 133, s z ü g é : szegény 514, l e g e 
legény i4o, o l a e r ii s 370 ; k i s z o r í t 44, k é t e 1 e n 375, 
472, n y á m á d i 45, k u s t i r b i c z i u : conscriptio 44, m i n -
d é h u n 233, i k á b b 370, m é t e m 432. Az 558. lapon v á 
és a s z t a hibásan van szedve, mert az elsőben orrhangosa (a), 
a másikban orrhangos á volt a kéziratban (olyan, mint a fran-
czia orrhangok és mint II. 23. 1. s z í ház ) . — M szó elején: 
a s z o n t a 91, é g 377. 
V elkopik magánhangzók közt (Göcsejben rendes?n 
473) és néha mássalhangzó után: b é a l , l u a k 44, t ó a 45, 
t o á b b I3 I , k ü e t i 132, sü e g 137, g y ö ü : jövő 234, f ü Ö n : 
föveny 237, l e i t 323, s ó n y u : s avanyú 45, f ó r o s : fuvaros 
86, ő g : ü v e g 56o, m e r é n : merevén , merőn 523 ; P á f a 1 i : 
*pálfalvi, S ó f a l á r a : *Sófalvára 8 8 ; a l á s 374 és f e k é s 
474 ta lán az egyszerű a 1- és f e k- gyökökből va lók . — Szó 
elején : á j j á k : vájják 422. 
H : u t y a n : h o g y a n 473 ; l e ü l : lehel 373 ; p o n k á 1 ó : 
p o n k h á l ó 521. 
G, k : v en d i s é g 17Q és I. 4 í 7 , m é í r é m 3 6 9 , m é ö 1 
(?) 4 3 2 ; b o r o c z 375, b a r a c z o t 233. 
Össze rán to t t , k o p o t t szavak: k é 4o, k 0 d 4 t , tárgy rag-
gal mind ig legalább k é d e t 4o, k igyend 231, k ü g y m ö d 
224, m é k e t : melyiket 285, v a la m é k 516, n é m i k : néme-
lyik 376, é m é k: e lmégyék 5i4, t o m : tudom 324, m é k : 18 1, 
h á : h o v á 519, vá n d u n y a : vándoro ln i 370, v á s á 1: vásá-
rol 4 i , b u j k : bú j jék 384, e s z t e n d i g : esz tende ig 371, 
k ü l : k ívül 376, c s á l : csinál 476, s á s é : soha se 5 i3 , 
d o l o g t é , - t ő : - t evő 518, m é c c z e s z : mét teszsz 42, 
t e r b e : t eherben 91. t é t é n : te te jén i3o, ü 11 e i 3 i , m é k -
s ü 11 i k 175, k ö 11 ü n k, 1 e f u 11 a k í 76, d i s z ö : de hiszén 
231, d i c s t e s s é k i33 , m é l ő : míe lő 44, k ü m é s : kümies 
372, m é i n k é k 562 (e három szóban e-be v o n ó d o t t Össze 
ie), j ó c c z o k á t : jó é j t s zaká t ; j é s t é t : jó estét 134, j e g é s-
s é g b e : jó egészségbe 231, f á g u o : favágó 137, f á g u t u 
279 — favágitó 5 1 8 ; g y e , g y e : g}'ere 5 i3 , 370, ö g y ü : 
együvé 370, p e t r i z s : pe t rezse lyem 373, p á p a : pápa-
szém 279. 
R o m l o t t s z a v a k : C s i c s a G s i c s u k 44, G s i c s ó 
227, G s a n i 376, B ö r z s e , B ö z s e , B ö s k e 375, h e r p i -
t é s: he rba t é s ? 136, k á I o m i s t a 185, v i h e d e r : v ihar 473 
(v. ö. z i h e t e r u. o.), h e t f é : h é t f ő 519. 
H a n g b ő v ü 1 é s. Ez sokkal r i tkább , min t a hangko-
pás, de it t-ott ta lá lunk rá példát. I lyen bővülést l á tunk pl. 
e z e k b e n : ávSpoc e h . ocvpó^ s z e r e l é m e h . szere im stb. 
Ilyen az , hogy a latin nyelv és a lcondai vogul sokszor az 
eredeti /r-ból kv-1 (illetőleg qu-1) fe j lesz te t t ; pl. a lat. q u i s 
— szanszkr i t k i s , vog . k v a l = magy . k e l s tb. Ilyen az 
is, h o g y a lapp m a j d n e m mindig bm-e.t és dn-c.t ejt in és n 
helyett . Végre a legközönségesb t ü n e m é n y e n e m b e n az 
úgy nev. j é s ü l é s . A m a g y a r népnye lvbő l itt ezeke t j egyez-
he t jük meg . 
A sz iszegők és a j s o k s z o r t, d h a n g o t vesznek m a -
guk elé erősí tésül , m i n t e g y t á m a s z t é k ú l : i) s h. cs: c s i g-
g a s z t : s ikkasz t 184, m a c s k u r a 185, f i c s k á 1 i s 278 ; 
2) h. : g y u g a c z : dugasz 183, a l a m u c z i 371, 272, 
d o c z k a 89, t i k á c z p ö c z e 377 ; 3) ^ h. cí^: á d á d-
z i k 5 2 i ; 4) j h. g}', t f : g y u t o t t , g y ö t t 84, v a r g y u 
284, 470, z s e,b g y i b e 177, p á r g y a és pár ja 24o, é c c z e r-
g y i b e 234, k u l c s o r g y a : * k u l c s o r j a e h. korcsolya 93, 
n a p t y á n 4o, a z a p 1 y i k 1 7 8 , i f t y u 91, s z o k t y á k 4 o ; 
G y é t o n 225 és j é t ó n 224. 
J é s ü l é s : n y ő t t 9 r , t y ü k ö r 181, 529, g y u g a c z 
183, e 1 e v e n y é n 91, p a j z á n y o s 92, c s i n y á n i 13 i , 
g a n y é 134, k i v á n y o k 178, p e g y i g 18í, h e t y i , h ó -
t y i g , i s k á t y u l a 181, f e n y e 323, p á l y i n k a 4 2 0 , b á -
g y o g 427 , l a p t y a 5 2 3 ; a g g y i g : add ig , -kodik h. - k o -
g y i k, - n i h. -n y i 475. 
N é h a k ö z b e s z ú r t / , //, v h a n g o t ta lá lunk két ma-
g á n h a n g z ó k ö z t : tieg- és ü j e g 377, c z ü j e k e h. czüek 375, 
é n n e j i k = énneik H B . 467, v ö n n e j i k 178, b u d a j é r, 
b a r n a j é r 3^3, a j o k e h. aok , azok 375, é j é n : eén , ezen, 
L é j á n (helynév) 4 2 8 ; loak és 1 o h a k, k ü ni i h e s 37(3, p i-
h a r c z 377, 561, p i h ó c z a 561, p i h ó k a 377, d i v o 519, 
j é z s o v é t a 372. 
E g y é b bővül t a lakok : t a v v a t i 13-2 ; l u í r o m a 11 48o ; 
a j s z u 476 , h o j s z u 477 ; h a s z t a k, h u s z t u n k : úsz tak , 
úsz tunk 176, h u b o r k a 177, h a k i : a ki 370, h a h u n : a 
hol 37 Í, h a m é l l i k 170, h i n t e t t e h . intett 4 7 2 ; j a z 
e h. az 383, 384, á r a j a l á : arra alá 527. 
H a n g r e n d t ek in t e t ében meg jegyzés r e méltó a l a k o k : 
c s ü c s k e : csucska 134, k ö t y f ö l i36, c z i c z e 134, 1 ó s-
t a t és l ő s t e t i36, p a c z a : pic/.i i36 , c z i c z a b e r k e : ba rka 
182, t e p e s z : tapasz 23o, 1 a c s és 1 e c s 235, c s ö m ö s z : 
cs imaz 237, 375, p e l e 11 k e és p e l e n k a 2 7 6 , s i k e t ü és 
s i k o t y u 280, f a r d a : f e rde 325, s e n y e és s u n y a 32(3, 
n y a f i i 56o és n y e f 1 i 372, e 1 e n d e 1 é d n i : e l anda lodn i ? 
426, z i h e t e r : z ivatar 473, k ö p é s z t 562, v é s á r n a p 
561, v } r g a 563, g é r c s ó 44, k é p 1 á g : képleg 52 r, h ó h á r 
427, f ö r f i e k 324, o d é b b 420, t o v é b b 471, a s z t é n 
4 i , c s e p p i n k ó 182, m á s é c c z é r (talán sajtóhiba e h. 
másocczer) 175. 
S T F . I N E R Z S I G M O N D . 
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AZ IKES RAGOZÁS KÉRDÉSE. 
A legújabban megjelent akadémiai Értekezések III. 
kötetének 11. száma „ V a n - e e l f o g a d h a t ó a l a p j a a z 
i k - e s i g é k k ü l ö n r a g o z á s á n a k ? " czímmel azon 
négy felolvasást foglalja magában, melyeket R i e d 1 
S z e n d e az 1872-iki év folyamában tartott az akadémiában 
s melyekkel az ikes ragozás tarthatatlanságát akarta kimu-
tatni. E felolvasások, melyeket később Magyarházinak ugyan-
ily irányú dolgozata támogatott, tagadhatatlan, hogy nagy 
mértékben magukra vonták minden literátus embernek, de 
különösen az irodalmi köröknek figyelmét, s a mit a nyelv-
tudományi dolgozatokról nálunk, legalább az utóbbi időkig, 
csak ritkán lehetett elmondani, magában a sajtóban is kissé 
szokatlan élénkséget, mozgalmat támasztottak. S e köz ér-
dekeltség egészen természetes volt. Az egyik résznek tetszett 
a tétel, mert új ; a másik részt meglepte, mondhatni meg-
döbbentette a támadás merészsége, mely egyik legnagyobb 
nyelvtudósunk, Révai tana ellen volt irányozva, azon tan 
ellen, melyre grammatikáink után majdnem minden tanúit 
ember vakon kész volt esküdni; a harmadik rész, az a né-
hány titokban duzzogó elégedetlen, a ki hallgatott, mert le 
volt győzve, újra megérkezettnek hitte az időt, melyben a 
régi harcz megújul, a mely lehet hogy győzelmével fog 
majd végződni. Legnagyobb volt az érdekeltség kétségtelenül 
azoknak sorában, a kik az ikes ragozás tana mellett szemé-
lyesen küzdöttek s érvényesülésén, megszilárdulásán teljes 
erejükből fáradoztak volt. 
A kérdéshez egyszeri, futólagos hallás után tüzetesen 
hozzá szólni eddigelé alig lehetet t ; most azonban előttünk 
fekszik egész terjedelmében az értekezés; nézzük tehát 
„van-e elfogadható alapja az ikes igék külön ragozásának?" 
Riedl a nyelvtudományban már általánosan ismert s 
elfogadott, de csak részben a kérdéshez tartozó általános 
elvek előre bocsátása után végre a dissimilatio törvényénél 
állapodik meg, s ezen feszítő rúddal akarja az ikes igék ra-
gozásáról szóló tant sarkaiból kiforgatni. Ez az első és fő 
argumentuma, maradjunk tehát egyelőre ennél. 
Van egy hangváltozási törvény, azt mondja a 6-dik 
lapon, mely a magyarban fontos szerepet játszik, s ez a 
dissimilatio törvénye; ezen törvény folytán oly szomszédos 
hangok, melyek eredetileg egyenlők vagy egymáshoz hason-
lók voltak, elváltoznak s különbözőkké lesznek; pl. Anton: 
Antal; Schewmitz: Se/wecz, e r k e r : erkélj' sat. Értekezésé-
nek további folyamában aztán a lapon azt mondja, hogy 
az egyes második személy raga vagy /. Mindebből az-
tán e következtést származtatja le : Ha állna is, hogy a fel-
hozott két rag közöl az kezdetben csak az iktelen, az l 
pedig csupán az ikes igealakokhoz járult volna, a magyar-
ban erősen kifejlett dissimilatio törvénye szerint a nyelv 
további fejlődésével a szomszédos egyenlő vagy hasonló 
s(a)s{, l(o)l hangoknak el kellett változniok, 
különbözőkké kellett ienniök, úgy hogy a m^es^-ből viszel, 
ho^asi-ból ho\ol, olvasas^-ból olvasol, folyol-ból folys\ má-
sodik személyü alakok fejlődtek ki. Hivatkozik aztán a nép 
nyelvére, melynek ajkán a keresesbomlol-féle alakok nem 
hallhatók. 
A mit a dissimilatióról s annak erős hatásáról nyel-
vünkben mond, az kétségtelenül igaz. A mit a népnyelvről 
állít, hogy abban hiába hallgatózunk, hiába hegyezzük fülünket 
a fürkés^es^, dÖglÖl-(é\e alakok meghallására, mert helyettük 
következetesen s kivétel nélkül fiit késből, dögles^-t fogunk 
hallani, az is tény, a mit nem is hiszünk, hogy valaki tagadni 
merne ; mi több, arról is meg vagyunk győződve, hogy akár-
melyik, különben rigorosus szabályimádó, de egyébként ép, 
egészséges fülű emberünk valahányszor kényszerülve van 
például olvasas\-t mondani, olyasformát érezhet, a minőt 
fürészráspolyáskor szoktunk tapasztalni. 
Hogy Riedlnek föntebbi, a második személyre vonat-
kozó állításának helyes vagy helytelen voltáról meggyőződ-
hessünk, a következő kérdésekkel kell tisztába jönnünk. 
i. Nyelvbeli tényekre támaszkodik-e Révainak azon tana, 
hogy az iktelen igék egyes 2-ik személye s a z ikeseké pedig 
/-re végződik ? 
M. N V E L V O R . I I I . 
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2. All-e az, a mit Riedl mond, hog}^ a második sze-
mély raga vagv /? S a mi ezzel kapcsolatban van, hogy 
3. Dissimilatió következtében támadt e tehát az elvitáz-
hatatlanúl helyes keresel a kereses^-boit 
Az első kérdésre határozott igennel kell válaszolnunk. 
Az egész régi irodalomban körülbelül a 17-ik század végéig 
alig akadhatni egy-két esetre, mely a Révai leszármaztatta 
s zabá l lya l összeütközésbe jöne ; mindenütt a legszigorúbb 
következetesség uralkodik. Ezt bizonyítani nem lehet, mert 
minden ide vonatkozó példát ki nem írhatunk ; de nem is 
kell, mert ez a czáfolónak kötelessége, annak kell kimutatnia 
az ellenkezőt, az ellenmondásokat. 
E pontra nézve azonban a következőt kell megjegyez-
nünk. Révai a 2-dik személyben mutatkozó s^-t a te sze-
mélyes névmás invertált el alakjának tartja, melyből csak 
a sibilanssá változott / — maradt meg, a vocalis e pedig 
el tűnt ; s hozzá teszi: „quae (vocalis) tamen in concursu 
duriore statim resumitur, congruenter mutata, es^, as%.u 
(55(3. 1.) E szabályban két lényeges tévedés van, s ezekre 
vihető s viendő vissza minden zavar és viszásság, a mely 
a 2-ik személyre nézve e szabály felállítása óta uralkodik. 
E tévedés közöl az egyik az mivoltának meghatározása, 
s a másik, a mi belőle foly, a „resumpta vocalis": a becsem-
pészett magánhangzó. Az mivoltáról a második kérdésre 
adandó feleletünkben fogunk szólani; itt tehát csak a „resum-
pta vocalis"-ra nézve kell megtennünk tartozó helyreiga-
zításunkat. 
Példákat nem idézek, ugyanazon okból nem, a metyet 
föntebb említettem, ezt tenni a czáfolónak tiszte lesz ; én 
csak constatálom azon tényt, hogy a kérdésbeli s ; előtt a 
régi irodalomban, azon régi irodalomban, mely Révainak 
szabályai felállításában irányadója volt, a kikombinált ma-
gánhangzó épen a hol ilyen „concursus durior" van, nem 
volt meg, hogy tehát ezeknél a 2-ik személybeli -es 
-as\ íictio. A 17-ik századba lenyúló ' irodalom ugyanis 
csak ily 2-dik személyeket mutat fe l : ket^ess^, léss^, 
viss^ v. vis%, sat., nem pedig : it^es^, keresesq, les^esvis^es^. 
Az egy-két, de a végtelen szám mellett teljesen elenyésző 
kivétel ép úgy nem bizonyíthat itt, mint nem bizonyíthat 
ama másik esetben a következetes találkoznék ellenében a 
párszor eléforduló találkozna alak. Hogy e tény nagyot for-
díthat a dolgon, azt hiszszük, nem merész állítás; de hogy 
valóban fordít is, azt a második kérdés felvilágosításában 
fogjuk kimutatni. 
Ez a kérdés így hangzik: Áll-e, a mit Riedl mond, 
hogy a 2-ik személy raga vagy l ? 
Beszéljenek a tények. 
I k t e l en i g é k . I k e s i g é k . 
I. Indic. praes. ir-s^ á^{o)l 
perf. ir-tá-l á\-tá-l 
aor. ir-á-l á\-á-l 
Conj. praes. ir j á^-já-l 
Opt. „ ir-ná-l á\-ná-l 
Mit látunk e példákból ? Azt ; hogy az csupán 
egyetlen egyszer az indic. jelenében, s itt is csak bizonyos 
jellemű igéknél van alkalmazásban, míg az l kivétel nélkül 
mindenütt megvan. Hogy ez alól az ir-j alak is csak látszó-
lagos kivétel, azt utóbb fogjuk látni. 
Állítsuk e tény mellé a következő másikat. Az ide tar-
tozó igék egész osztálya helyett csak egyet veszünk föl pél-
dának, a les%-1. Ez a fentebb kitett módok és időkben, to-
vábbá az iniin. s a participiumokban a következő alakokat 
tünteti föl: les^-ek, lev-tem, lev-ék, lev-jek, lev-nék, lev-ni, 
lev~o, lev-1. Miről tanúskodik ez az idézett? Ugyan arról a 
jelenségről, a melyet az előbb láttunk, hogy t. i. valamint 
az /r-s^-nak s^-jé, úgy a les\-jé is csupán csak az indicati 
vus jelen idejében van meg, másutt azonban mindenütt el-
umTFT Itt, mielőtt tovább megyünk, némileg anticipando fel-
állítjuk a kérdést: Hihető-e, hogy a /esdnek és társainak e 
csupán a jelenben, de minden személyben mutatkozó s^-je 
személyrag volna, nem kétségtelen-e mindenki előtt, hogy 
erre gondolni alig lehet, s hogy ennek az s^-nek más ter-
mészetűnek kell lennie ? 
Menjünk újra egy lépéssel tovább. Ha valaki a régi 
irodalmat, különösen a i5. s 16. századbeli magyar müveket 
ismeri vagy iparkodik megismerni, több, egy vagy más te-
kintetben figyelemre méltó alak közt ezeket is következete-
sen, csekély számú kivétellel állandóan ott fogja találni: 
les\-en, hiszen, testen, ves\-en, vis^-en, vagy on, megy-en, 
nincs-en ; ezekhez vehetjük még a következő őrség-gocseji ige-
alakokat, melyeknek ketteje Baján is járatos: fu-n,fó-n, ré-n, 
bén. Ezek közöl ma az első csoport csak mint régi idők 
reminiscentiája él még, a második pedig pár vidék leszámí-
tásával teljesen ismeretlen, s helyettük ez járja: lesliis^ 
sat.; fű, fő, rí. Ide bizonyítanak a régibb mikor-on, teg-
nap-on, manap-on helyett használt mikor, tegnap, manap 
alakok is. Mire következtethetünk ebből? Hogy bizonyos 
tagocskák a szó végén, melyekkel a nyelv kezdetben látha-
tólag bizonyos, meghatározott functiót végeztetett, idő foly-
tában a szó végéről lekoptak, elenyésztek. Az idegen nyel-
vekből a sok helyett csak ez egy példa szolgáljon támoga-
tásúi. A latinban az első személy raga: m a su-m és inqua-m 
igék kivételével az indic. jelenében teljesen kiveszett, s csu-
pán a ragatlan alakok: ama-o-, leg-o- járatosak. S végre 
hogy czélunkat egészen megközelítsük, mit látunk vagy 
inkább mit nem látunk a vagy-ok, vagy-, vágjon ; megy-eh, 
mégy-, megy-en második személyi alakokban? Felelet: a 
ragot; a rag e két igénél lekopott. 
Az eddig mondattokat egybeállítva, ím e következte-
tésre jutunk. Az egyes 2-ik személy raga /, segédhangzóval 
01. e/; ez azonban kezdetben csak bizonyos jellemű, utóbb 
zavart nem okozó körülmények közt minden nemű tő mel-
lől is elmaradhatott bizonyos igeidőkben. A les\, lesvisy s 
hasonló igék s^-je nem alkotó hangja az igetőnek, hanem 
képző, egyező azzal, mely a jdí-s(v. ö. ját-ék s a székely 
ját szót), met-s•{- (v. ö. a régi s a csángó nyelv met-tem kép-
zőtlen tövét, továbbá: met-é 1), aztán ú-s\~, md-sz- csú-s 
sat. (1. Budenz Magy. ugor szótár, ját-ék, kús•{ alatt) igékben 
mutatkozik. E szerint a les\ s társainak régebben ilyféle 
ragozásuk volt: 1. lev-s^-ek, 2• leV-s^-el s a rag elhagyásával 
lei'-s^, 3. lev-s^-en v. lev-s^ s utóbb assimilatióval : 1. less^ek, 
2. less'{el v. less% (= léss\ — v. ö. mégy, tégy, légy sat.), 
3. less^en v. less{. A 3-ik személyben a kettős a népnél 
most is székiben hallható: Nem l é s s z ?bbú semmi. A 
less^ek, less\en sat. alakoknak lesnek, lesben-né rövidülésére 
több példát találunk a magyar nyelvben; ilyenek a régi 
nyelvemlékekben eléforduló s az összehasonlítás által is 
bővebb alakoknak constatált (1. Bud. Magy. ug. szótár) has-
sonlik, kesserű, essede\-zc\ szemben a mai hasonlik, keserű. 
esedef. Az imént felhozott, tudvalevőleg sűrűn használt igék 
második személyi ragatlan alakjai: lés^s^, tés^s\, vés\s^ his^s^, 
pis^si utóbb nagyon könnyen szolgálhattak, s egész valószí-
nűséggel szolgáltak is analogiáűl először és legközvetleneb-
bül a sibilans jellemű igék 2-ik személyének alakítására: 
iiy-s^ ho^-sz, keres-solvas-s\ sa t . ; később pedig a képző 
s\ eredeti functiójának teljes elhomályosulásával, mi több 
félreértésével, midőn a nyelv benne már többé nem képzőt, 
hanem csak ragot érzett, alkalmazását mind több igére ter-
jesztette, általánosítani kezdte, de csak is azon egy helyen 
alkalmazta, a melyben példaképeinél működni tapasztalta, 
t. i. a jelen 2 ik személyben. (Hogy valamely képző a rag 
kiszorításával idővel átveheti annak szerepét, arra a latin 
nyelv szolgáltat példát a szenvedő többes 2-ik személyében, 
hol a participium képző mini ( = ;J.SVOL) a lehető tiris v. tir 
rag helyét foglalta el). 
A mint egyszer az s?, természetesen még azon időben 
a melyből irott adataink hiányzanak, az eredeti / személy-
rag mellett szintén mint ilyen általánosa lett, a nyelv, mint 
ezt igen sok más esetben is tenni szokta, a kettőt egymás-
tól külön választotta s más-más functióval látta el. A már 
megtörtént szétválasztásnak s meghatározott működési kör-
nek korába esnek első nyelvemlékeink. Ezekben az is 
már úgy szerepel mint személyrag, még pedig kizárólag mint 
az iktelenek személyraga, de néhány, két mássalhangzói 
végű tök kivételével (mond-as\, teként-es%) még mindig pél-
daképükre (his^~s%, lés^-sO támaszkodva : fő^-s^ ho%~s\, ter-
mészetesen főss%, hoss^-tiok ejtve. Az etymologizáló Írásmód 
azonban a kiejtésre nyomást gyakorolva, minthogy az 
olvas-s\ ily kiejtéssel hangtani képtelenség, akként akart se-
gíteni a dolgon, hogy segédhangot (a, e) vetett a két más-
salhangzó közé, s megalkotta az olvasas^ keresess sem a 
régi irodalomban, sem az élő beszédben nem ismert alakokat. 
Már a föntebbi kimutatásból, hogy t. i. az személy-
rag szerepében csak a jelenben használatos, s hogy a tes\, 
ves% sat. s^-je is, a mely csak képző lehet, csupán a jelenben 
fordúl elé, kétségtelennek látszik, hogy a kettő egy; a teljes 
meggyőződést, a bizonyosságot azonban megadja az összeha-
sonlító nyelvtudemány, a mely a szóban levő s^-ről kimutatja, 
hogy az egy ugor sk ból támadt frequentativ képző. S Bu-
denz, a kitől e második személybeli s^-re nézve felvilágo-
sításaimat nyertem, ezt határozottan amaz s/c-ból fejlett 
képzőnek jelöli, a melynek semmi köze sincs a valódi sze-
mélyraggal, az /-vei. 
Ezek után már felelhetünk a másik két kérdésre is 
s feleletünk így hangzik: Riedlnek nem volt igaza, midőn az 
s^-et személyragnak állí totta; s nem volt igaza, midőn az 
olvasol, keresel-1 dissimilatió hatásának tulajdonította, a mely 
olvasass, kereses\-bői támadt volna ; mert ezek erőszakolt, 
újabban csinált, de a valóságban nem létező második sze-
mélyek. 
Tételeinek s következteséseinek többi részét a jövő füze-
tekre hagyjuk. 
S Z A R V A S G Á B O R , 
TUDOM, TOM. 
Nem valami nagy fontosságú ugyan, de mégsem egészen 
érdektelen, a miről szólani akarok. Ismeretes, mert a népies 
irodalomban is majdnem általános keletnek örvend, hogy a 
nép a tudom, tudod alakokat beszéde közben tom, tod-dá 
rövidíti. 
Nem merem egész bizonyossággal állítani, mert minden 
vidék nyelvjárását nem ismerem, a népnyelvi adatok gyűjtői 
pedig, kivált a régibb mesegyüjtők e tekintetben nem egészen 
megbízhatók, de ha jól megértettem néhány, különösen a 
saját vidékembeli népies használatát a felhozott két, a teljes 
tudom, tudod s az egyberántott tom, tod alaknak, a kettő 
alkalmazásában észrevehető különbségre akadhatni. 
Lássunk néhány példát. 
„Ujj lé mellém, nyugoggyá, t u d o m , hogy éfárattá. 
Edös lányom, t u d o m , mi járóba vagy. T u d o d - e , mi az 
újság? T u d o m . " Kísértsük meg a felhozott példákban a 
teljes alakokat az egyberántottakkal helyettesíteni s a többi 
helyett csak az utolsóban így kérdezni: „ T o d - e , mi az új-
ság?" s így felelni: „ T o m " , azt hiszem, mindenki érezni 
fogja, hogy itt a rövidült alak nem egészen áll helyén. Nézzünk 
egy más példát. „Hány hét a világ? Mit t u d o m én? De té 
sé t u d o d ám." Helyén volna-e itt a rövidült alak, mond-
hatni-e: „Mit t o m én? De té sé t o d ám?" Mondhatni, 
mert valóban mondják is. 
Én több ide tartozó példának megfigyelése s egybeve-
tése után a következő eredményre jutottam. A két alak 
egyikének vagy másikának alkalmazására fő befolyást gya-
korol a mondatbeli hangsúly. Ha ugyanis a hangsúly az 
állítmányra, tehát ez esetben a tud-va. esik, akkor csupán 
csak a nyílt tudom, tudod alakok állhatnak, s az egyberántot-
taknak csak akkor van helyük, ha a mondat hangsúlya az állít-
mányon kívül egy más szóra jutott. Természetes azonban, 
hogy a rövidült alakok helyett a teljesek minden esetben 
állhatnak. 
Mennyiben helyes megfigyelésem s a belőle vont kö-
vetkeztetés, egy nyomon jár-e e használatra nézve a dunán-
túlival a többi vidék nyelve is, azt az adatoknak több he-
lyen való megfigyelése, közlése s egybevetése fogja eldön-
teni. Annyit azonban most is bizonyossággal állíthatok, hogy 
a rövidült alakok a teljesek helyett nem minden esetben 
állhatnak. 
F I S C H E R I G N Á C Z . 
A B E T Ű J A V Í T Á S KÉRDÉSE. 
A Reform mult évi 297. fámában écjcj cikk jelént még 
meJ) az írásjelek módosítására nézve téf indítvárjt. A cikk 
irója K. Gy. a következő kellékéket követeli még a heJés 
írásmódban: 1) liocj az a befédhangok mindén fokára birjon 
écjférü, jellemzetés betűt ; 2) hoc] az időmérték, a rjomaték 
és a kiejtés némeU árrjalatát kifejezendő jecjekkel is rendel-
kezzék; s 3) hoc] alkatának mind ezen eleme következetés 
renddel lécjén beoftva. A macjar Írásmód, téfi aztán hozzá, 
e kellékék écjcjikének sém felel még. Erre áttér a Nelvőr 
mult évi javaslataira, s Z.K. módosításait nacjobb réft helésli s 
nacjon éfférünek találja; cak az s{ ellen, mell écjtjáltalában nem 
fép, s a ellen van kifogása, meJJ a hármas fám jeeje; 
azért écjcjikét sém ajánlja elfogadásra. Az öffetétt mással-
hangzók écjférüsítésével azonban, foJtatja tovább, eak némi 
réfben értünk el sikert; az egéf mégis eak toldozás-foldozás 
marad, s vele a 2-ik, de különösen a 3-ik pont követelései-
nek épen nine elég téve. O tehát teljes, cjökeres s általános, 
mindén Írásmódra kiterjedő, éejségés reformot ajánl; ennek 
elérhetését pedig écjcj nemzetközi congressusban látja még-
valósíthatónak. „Ha écjcj o)) tekintéJés testület, mint a macjar 
akadémia, annak létre hozásában efköz kivánna lenni, e cél-
ját bizorjrjal el is érhetné." 
Ez a cikk rövid tartalma. Visgáljuk, kivihetők-é köve-
telései ; mert hoc] a fölállított elvek heJések, éfférüek, azt 
mindénkinek cl kéli ismernie. 
A mi az első pontbeli követelést illeti, a kettős jeejek 
écjférűsítésével teljesen eleget tefünk neki. A 2-ik pontban 
félsorolt kellékék közöl az időmérték jelélve van rjelvünkben, 
s ha a zárt c"-t is fölvéffük jeejeink sorába, eak a r)omaték 
(hangsuJ) jelölésével maradnánk adósak. Ezt azonban rjel-
vünkben külön jecjcjel jelélni egéfen fölöslegés, mert a hang-
suJ mindig a kezdő szótagon áll s e heJét soha sém változ-
tatja ; az atonák fáma pedig oJ) tekéJ, hogy azokat min-
denki körjrjen mégjeejezheti magának, ha éejfér oftáJozva 
lefnek. 
A harmadik pont azonban oJJasmit kivan, a mit mi, 
noha mégvalósulását magunk is ohajtanók, habár rcak a tudo-
márjban is, merőben kivihetetlennek tartunk. Ha uejanis 
ezen elv férint vinnök kéréftül a javítást, mostani betűink 
éc)c] jó réfét ki kellene küföböl'nünk s másokkal, újakkal, 
nacjobb réft ismeretlenekkel heJéttesíteniink. De mi volna az 
i)J eljárásnak a követkézmérje ? Az, hoc) eddigi irodalmunkat 
sírba zárnók, hafnálhatatlanná tennők, legalább a nacj. közön-
ségre nézve, a mell azt többé még nem értené. S ha ez áll 
a macjar müvekre nézve, merőivel inkább áll a többi euró-
pai népek irodalmára nézve. Vacj újra kellene tehát nyomatni 
az öffes müveit népek irodalmát, a mi közel jár a lehetet-
lenséghez, vacj pedig az új mellett a régi Írásmódot is is-
merni kellene, ezzel pedig rcak écjcj bajból kettőt rinálnánk. 
A többit nem említve már uik ez éeje) okból sém ke-
cegtethetjük magunkat a sikernek legcekélebb reméqével sém, 
hot] következtetésférüleg léfármaztatott indítváqa, a nemzet-
közi congressust illetőleg, valósulásba méhessén. Hát ha még 
ehhéz hozzá véffük a népek közös betegségét, a nemzeties-
kedő kidnkédést, féltékérjséget, fázezrek kérelmének, édés 
megszokásának boJgatását ? Zak gondoljon arra, a mit maga 
is fölemlít, hoc] még azt a hafontalanúl ott fi|egő lomot, a 
?-t sém voltunk képesek eddigelé, kiküföbölni a c fomféd-
ságából; s talán azért, mert valami nacj ratio fekfik mégtar-
t á s á b a n ? K o r á n t s e m , h a n e m m i v e l az édes m é g f o k á s t h á -
b o r g a t n á . 
A z é r t a mi n é z e t ü n k az , hacjjuk mi a t ö b b i n é p e t 
m a g á r a , v é g e z z é k el d o l g u k a t úgy , a hoc] t u d j á k , s t ö r ő d -
j ü n k i n k á b b a m a g u n k b a j á v a l ; de i t thon sé a k a r j u n k l e h e -
t e t l e n t ; ne f e l e d j ü k el a „ n e q u i d n i m i s ! " - t , meJJ ha 
va l aho l , é p e n ez e s e t b e n ál l , s e l é g e d j ü n k m é g écjcjelöre 
a z z a l , ha a l e g e r ő s e b b f a j f ú h a j t á s o k a t l é q e s h e t j ü k . Hif a ki 
écjcj l épés t té t t e l ő r e , az m á r h a l a d ó fé lben v a n . 
A S Z E R K E S Z T Ő S É G . 
IKER SZÓK. 
k a j a - b a j á i v. k a j á l - b a j á l , lármáz, kiabál, kiál toz. 
(Nsz. B.). 
k a j a - b a j a, fn. zaj, lárma. (B. Nsz.) 
k á k o m - b á k o m, am. á k o m - b á k o m ; minek semmi 
értelme, se eleje se veleje, l i rom- lá rom, csigabiga. H o l m i k á -
k o m b á k o m o t Ö s s z e f i r k á l t . B e s z é d e c s a k o l y a n 
k á k o m b á k o m . Mondják kü lönösen némely b a b o n á s szókról 
és taglejtésekröl. K á k o m b á k o m o t csinálni. (Nsz . )— i) annyi 
mint kákombák, ákombákom ; 2) gúnyos taglejtés, a rcz v. orrfiri-
torítás. (B.) 
k e c z e b e c z e , fn. 1) a k e c z e am. kecske, a b e c z e 
(boczi) am. bor jú , t ehá t betűszerint i ért. k e c s k e b o r j u. 2) á. é. 
olyan ficzánkolás, ugrálás, melyet a kecskék és a jó kedvökben 
ficzánkoló, bogá rozó bor juk v. együt tesen véve: a kecskebor juk 
tesznek. (Nsz.) — Jó kedvében ugrándozás , ficzánkolás. (B.) 
k e c z e b e c z e 1, kecske cs b o r j ú v. kecskebor jú módjá ra 
ugrándozik , ficzánkol. A b a k a k á r m e l y meredek sziklákon 
fel s alá keczebeczél. Vajda Sámuel . (Nsz.) — Kecske módjá ra 
ugrándozik , ficzándozik. (B.) 
k e c z e f i c z e , mn. a mi, v. a ki keczél és ficzél, azaz játszva 
ugrá ló , ficzkándozó. K e c z e f i c z e b o r j ú , f i t y f i r i t y l e -
g é n y k e . Györ megyében Czeh J á n o s szerint am csipertes, 
biczegve járó, biczego. (Nsz.) — 1) ugrándozó , ficzánkodó; 2) 
biczegve, sántítva járó. (B.) 
k e c z e f i c z é l , keczél és ficzél (Nsz.) — Ugrándozik , 
ficzánkozik. (B.) 
k e l e b ó l a v . k e l e k ó l a , igenév az elavult k e l , k ó l 
igékből, mint a h e t e i k o t o l - b ó l h e t l e k o t l a , a s e r e g 
p e r e g -bő l s e r t e p e r t e , a h e r e g h u r o g -bó l h e r d e h u r d i 
stb. A k e l k ó l am. ideoda jár, mozog, fo rog ; innen k e l e -
k ó l a , jelent tekerve'nyes vmit, ami irányát szüntelen változtatja. 
K e l e k ó l a s z a r v ú ö k ö r . K e l e k ó l a j á r á s , s z é l . Rokon 
értelműek a Dunán túl d iva tozó : k e l e b ó l a , k e l e h a j t i , k e -
l e k o t r a , k e l e k u t i , s jelentenek szeleburdi módon forgolódó, 
keringő, bolondos embereket. (Nsz.) — 1) szeleverdi, kelehajti, 
eszelős, bolondos; 2) tekergődző, ide -oda gö rbedő ; k. s z a r v ú 
t e h e' n. (B.) 
k e l e k ó l á l , tekervényesen forog, mozog, jár, kél. K e l e -
k é i á l a s z é l . (Nsz.) — Tekervényesen forog, mozog ; a c s e r -
j e i k o c s m a h á z n á l z ó l á s (p i t y ó ká s) 1 e g é n y k e 1 e-
k ó l á i . Szel. L. (B.) 
k e n f e n ; vmit holmi zsiros, olajos, festékes szerekkel 
Összevissza ken, mázol, dörzsöl. O r c z á j á t mindig k e n i - f e n i , 
m é g s e m s z é p . (Nsz.) — Többszö r , gyakran ken, mázol; 
k e n i - f e n i magát. (B ) 
k e n d e f e n d e , fn. am. zsírosan, piszkosan, minden csín 
v. izlés nélkül festett mű , mázolt festvény, kép. (Nsz.) — Mázo-
lat, ízléstelen festvény. (B.) 
k e n t e f i t e , am. kendefende. 
k e n ő f e n ő mn. és fn. Mondják kuruzsoló orvosról , kinek 
gyógyszerei főleg holmi írekből, kenőcsökből állanak. (Nsz.) — 
Kuruzsló, kontárorvos. (B.) 
k e n c s e l f e n c s e l , am. k e n t e f i t e 1, (mintegy: kente-
fentei, v. kenetel-fenetel , v. kende-fendel). A Hegyalján divatos; 
am. az egyszerűbb k e n - f e n. K e n t e f i t é l i a z o r c z á j á t . 
(Nsz) — am. ken-fen. I nnen : k e n t e f i t é l é s . (B) 
k e t e p u t a , fn. Olyan, mint r e t y e r u t y a , v. r e t y e -
m u t y a , e k c z e m o n c z a . Köznépies nyelven am. holmi sze-
dettvedett v. hánytvetett bútorzat, v. málhába kötöt t mindenféle 
podgyász, (mintegy: ke työ- v. kotyó-motyó) . (Nsz.) — fn. 1) min-
denféle házi eszközök; 2) málha, podgyász ; 3) l imlom, hányt-
vetett holmi. (B.) 
k e t y e - l o t y a , fn. Igen elérett, s így kotyós, locsos gyü-
mölcs, tehát am. kotyó- lo tyó. (Nsz.) 
k e t y e m u t y a , am. keteputa. 
k i c z i t h a c z a t , fn. jelent holmi dibdáb1 r uhaneműt vagy 
egyéb hánytvetett holmit . (Nsz.) szemétre való holmi, dibdáb 
jószág. (B.) 
k i p - k a p , am. kapkod. (Nsz.) 
k i p e z - k a p o z , az ikerített k i p - k a p származéka, mely 
mindkét részében ragoz ta t ik ; am. kipked-kapkod. (Nsz.) — Za-
varodottságában v- ügyetlenségből egyik tárgyról a másikhoz 
kapkod; á. é. • beszédközben, nem tudván mondókáját, egyik 
tárgyról a másikra ugrik át. (B.) 
k i p k e d-k a p k o d, ,kapkod' szónak ikerítése, s am. ide-
oda v. többfelé kapkod; mindkét része ragoztatik. Egyszerűen : 
k i p-k a p, s ettől ismét: k i p e z - k a p o z . (Nsz) — am. k í p e z -
k a p o z ; n e k i p k e d j - k a p k o d j , v é g e z d a d o l g o d b e -
c s ü l e t e s e n . (B.) 
k i t t y - k o t t y , többszörös kotyogó hang. K i t t y - k o t -
t y o d ü n n e p i é n e k , B u s s z i v e m n e k , s z e g é n y k é n e k . 
Csokonai (Nsz.) 1) kulacsból, szük szájú palaczkból kiömlő folya-
dék sajátságos hangja. 2) á. é. am. pletyka; e z c s a k o l y a n 
k i t y - k o t y b e s z é d . (B.) 
k ó t y - f i t y v. k o t t y f i t t y v. k ó t y o n f i t t y v. k ó -
t y o m f i t t y , jelent oly valamit, a miben az egyes részek is 
vmi silányat, hitványát jelentenek, s az összetétel még inkább 
fokozza. Innen: k ó t y o n v . k ó t y o m f i t y e m b e r am. hitvány 
ember, semmi haszna ember. K i n e k g é z e n g ú z a z u r a , 
a n n a k k ó t y o m f i t y a s z o l g á j a . Km. (Nsz.) — K o t t y -
f i t t y 1) kotyvasztott étel. 2) am. kótyom-fitty, silány, mihaszna 
kinek kótyom-fitty az ura, gézengúz a szolgája, km. (B.) 
k ó t y a v e t y e , jelent árulást, melyben az eladó holmit 
dobra ütik és vetik, v. más értelemben ülik-verik, azaz hányják-
vetik. (Nsz.) — am. árverés. (B.) 
I H Á S Z G Á B O R . 
M E G J E G Y Z É S E K A H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K R A . 
Hogy kelleténél hosszabbra ne terjedjenek e megjegyzések 
csak általánosan kivánok felelni P a a l G y u l a urnák a Magyar 
Nyelvőr 1873-iki utolsó füzetében foglalt helyreigazításaira. Meg-
rójja az általam közlött székelység! tájszók némelyikét, mintha 
helytelenül értelmeztem volna, másokra nézve meg azt mondja , 
hogy nem ismeri. Előre bocsátandó, hogy a p i s 1 e r, t e g e d e -
1 e m sajtóhiba. A mi pedig azon szókat illeti, melyekről azt 
állítja, hogy született székely létére nem érti, nem hallotta, az 
messze nyúló okoskodás. Hány magyar szóval élnek tájonként, 
s még sem tudja minden született magyar ! Ha valaki született 
magyar létére a vasmegyei : h i d ó s, p i z s e l l e , c z i c z a m a -
c z a szókat nem érti, következtethet-e ezek ellen valamit? Hát 
minden született magyar érti-e a mátyusföldi : d ö r n y e , g ó e s -
ni a, m e z z e n , c s e r e k l y e , f á d ú l n i szókat? A zalamegyei 
és pozsonymegyei b o r s o s k á t így nevezik-e országszerte ? A 
dunántúl i : c s u l i , c s i p i s z , s z a t y i , h a l l á r o z ismeretes-e 
csak minden dunántúli született magyar előtt is? Hát a szegedi: 
B u g y i , G a l a c s i n mindenütt használatban van-e? Hát a nyitra-
völgyi palóczoknál divatos: h u r k a , s ü v ö l t , e c s e l k e d i k , 
e 1 u j j í t, s z ű k ü k , b u t u, m e g h e v ü l országszerte oly érte-
lemben vétet ik-e? M á r a k ő h ö z l e g y e n m é r v e - f é l e mondat 
is meg volt róva e lapokban, s most egy szatmár megyei ma-
gyar helyreigazította a székely magyarázót. Hogy a v a c z k o r 
szó csak átvitt értelemben az, a minek én közlottem, az igaz, 
de azért értelmezése nem helytelen, mert ismerjük Magyarorszá-
gon is a vaczkor körtét. Ki róvhatná meg azt, a ki Csallóközben 
járván, ott azt az észrevételt tenné, hogy f a r k a s e tájékon annyit 
tesz, mínt k ó p é , meghagyván eredeti jelentését ? Ily értelemben 
hallottam Erdélyben a t o l v a j szót, a nélkül, hogy eredeti je-
lentését elvesztené. Tudnia kell a helyreigazítónak is, hogy a 
székely nyelv tájanként különböző, s a gyergyai legjobban elüt 
a többitől. Nálunk a palócz nyelv is csaknem megyénként más 
és más. En Erdélyben két izben hosszabb ideig tartózkodtam, 
jártam, keltem, kérdezősködtem, hallgatóztam, jegyezgettem Min-
den közlött szónak van egy kis története. így pl. midőn Seges-
váron a fogadóban az ételeket fölhordó székely lányt kérdeztük, 
mit fog még hozni, azt felelte: t á l b a f ő t t e t ; hozott pedig 
s á r g a r é p a f ő z e l é k e t . Más székely vidékeken azonban a 
„tálbafőtt" sóba főtt marhahúst jelent. De következik-e ebből, 
hogy az a másik jelentéshasználat nem jó, azért mert talán 
egyik-másik székely vidék nem ismeri? Ha tehát valami más ér-
telemben van közölve, mint a helyreigazító tudja, légfölebb az 
azt magyarázó székelyre vethet. 
K Ö R É S Z K E L E M E N . 
KÉRDÉSEK ES FELELETEK 
Többször érkeztek a szerkesztőséghez kérdések részint 
egyesektől részint testületektől, melyek valamely vitás, kétséges 
használatra nézve kértek felvilágosítást. Az ily kérdésekre eddig-
elé magán levélben szoktunk felelni. Minthogy azonban ezeknek 
legtöbbje még eddig meg nem határozott kérdésekre vonatkozik, 
a melyekre nézve többen is óhajthatnak felvilágosítást, ezután 
nyilvánosan felelünk rájuk, s a föntebbi czím alatt külön rovatot 
nyitunk számukra. 
i. „Ha így írják: atyja. anyja, bátyja, atyjok sat., miért 
í r j ák : öcscse miért nem: öcsje, öcsjök, öcsjöstöl? Miért tesznek 
ez egy szónál kivételt? Helyesli-e ezt a Nyelvőr?" 
A Nyelvőr nem helyesli, de nem a mint a kérdező akarja, 
hanem megfordítva: ha úgy írjuk, hogy öcsse, miért nem írjuk 
attya, nénnye ? Egyébiránt a helyesírás kérdésének végleges el-
döntéséig maradjunk az eddigi szokásnál, s ne egyes szókat bolygas-
sunk, hanem iparkodjunk, hogy az elveket mennél előbb tisztába 
hozzuk. 
2. „Vita támadt köztünk, hogy melyik van helyesebben írva ; 
Zemplén megye, vagy Zemplénmegye? Nem tudván meg-
egyezni, a kérdés eldöntését a Nyelvőr szerkesztőségére bizzuk. 
Kérjük tüzetesen okadatolt véleményét." 
Ebben nehéz ítéletet mondani, mert ez köz megegyezés 
dolga, s mind a két Írásmód hivatkozhatik a szokás szentesítette 
használatra. Ha Kisfalud. Asszony fa, Kehida, Baromlak, Pan-
nonhegy•, Pus\tas\er, Hosszúfalu, akkor lehet Zemplénmegye 
is; de ha nem írjuk Dunafolyó, Bakony erdő. Mátrahegy, Pest-
város, akkor Zemplénmegyé-t sem Írhatunk. Egyébiránt a mos-
tani határozatlan, ingadozó írásmód szerint is a különválasztás 
helyesebb; mert a meddig nem írjuk Dunántúlikerület, Malta-
sziget, Vágfolyó sat., addig Zemplénmegye is helytelen. Külön-
ben rövid idő múlva tüzetesen megvitatjuk e kérdést ; addig is 
utasítjuk az illetőket a Nyelvőr II. 215 - 21 o lapjain mondottakra. 
3. „Ha egés^-ség, a mi világos, annyi mint i n t e g r i t a s, 
akkor s a n i t a s nem egés\-ség, hanem talán inkább egesség?J 
A kettő teljesen egy; s hogy idegen nyelvbeli példákat 
mellőzzünk, csak az e g é s z egyértéküjére, az ép-rc hivatkozunk: 
é p a l m a , ruha, é p t e s t ü, é p-k é z 1 á b sat. E példákban az é p 
= egész : integer, unversehrt, g e s u n d . E g é s z s é g tehát (sani-
tas, valetudo) magyar felfogás szerint annyi mint: teljesség, hiány-
talanság. Vagyis e g é s z eredetileg annyit tett, mint t o t u s, in-
t e g e r , de annyit is mint s a n u s. 
4. Az akadémiához kérdést intézett valaki, hogy mi különb-
ség van a lehetlew és lehetetlen közt? 
Az egyszerű különbség az, hogy lehetetlen jó, lehetlen 
pedig rosz. Bővebb felvilágosítást találhatni Nyelvőr I. 310—3iü. 
Nyelvt Közi. IV. 142. lapján. 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
S z e g e d-v i d é k i e k. 
Farkas kaszsiájára jutott a vagvom — elprédálták. 
A zördög révin gvütt ez a tinó is = lopott jószág. 
Inát üti öt forint — megkapod azt öt fr tért 
Étlen szomjan kiátam röggetü estig — evés ivás nélkül. 
Viszi án a leffot = sietés közben lebeg a ruhája. 
Juhoz ki né ! — a pásztorok e mondással csitítják kutyáikat. 
Bokát csattantott a kutya — bokába harapott . 
Nád teröm a zórodba h é ; oly emberre mondják, ki sok 
vizet iszik. 
Edös beszédű = szépen beszél. 
Sé testyinek, sé lelkinek nincs hová lönni = mindenkitől 
elhagyatott. 
Két pofára dogozik = telhetetlen, nagy evö. 
A télÖn berágtunk négy köböl é l e t ö t = elfogyasztottunk 
négy köböl gabona-lisztet . 
Somojog, mint az á rpa-cz ipó . 
Hányi-veti lege = kényes. 
Kikapi lege = csinos, nyalka. 
Rátarti lege == sokat tart magára. 
Nem ád a magára éppen sömmit — szelid, v iszahuzödö. 
Jó a szájába rágd a szót — értesd meg vele a dolgot. 
Erí t t tülem két fo r in to t ; körösz tö t is vetöttem rá = soha 
se adja meg. 
Fogáhon ver a mindön garast, még kiagygya = takarékos. 
Akkó lássalak, mikó a hátam közepit = soha. 
Hasa a zistene. 
Körömszakat t ig dogozik — elejétől végig kitartotta a 
munkát . 
Körömködik a dologba =» iparkodik. 
Mögesött rajta a szivem = mégsajnáltam. 
Kilukatt valahun = fúj a szél. 
Erontot ták a szája ízit = valahol elvették a kedvit. 
Ta lpon áll benne a zördög — tetőtől talpig rosz. 
Oda sé neki — nem törődöm a bajjal. 
Elütem a faromat = ülésben elzsibbadt. 
Mögmacskásodott a lábam — megmeredt. 
Ha gyün kentök lösz kentök, ha hoz kentök ösz kentök — 
lakadalmasok mondása. 
Szűrős vótá a lakadalomba = hivatlan vendég. 
Szijja mán Pistát is a sárga föd = meghalt. 
Öreg aszszon táncza nem tart sokájig, m o n d j á k a föld-
mívesek, ha az eső reggel kezd esni. 
F E R E N C Z I J Á N O S . 
K u n - s z e n t m á r t o n i a k . 
K i i a k i k a pusztán. K ü l ö n k e n y é r r e s z á l l t , 
annyi min t : külön gazda lett. H á z a t r a g a s z t a n y i : házat 
rakni. M a g a s z a b a g g y a : független, Önálló életű. O l y a n , 
m i n t a z égő t ü z : hathatós mérgü, lobbanós indulatú. N i n c s 
m e g e v ő k e n y e r e : nincs befaló falasa. T é 1 r e k e 1 v e (úgy, 
mint reggelre kelve, tavaszra kelve). V e t ő a l á s z á n t a n y i . 
H á r o m e g y - t e s t v é r f i u : székelyesen h á r o m é d e s - e g y 
f i u. Ö l r e m e n n i : székelyesen küsdbe menni, birokra kelni. 
V é g in f o r d u l : utóján válik meg. F o r d u l a s o r a : más álla-
potra válik. R u h á k f é l e . Ü l t ő - h e l y i b ő l : ülő helyéből. 
(Az ü l t ő összevonata lehet a régies ü l o t t e alaknak; ilyen 
a s z ü l ö t t e f ö l d kifejezés is, s tán az e m b e r ö l t ő 
is afféle, azaz e m b e r é l e t t e módosulata.) I t t b o m l u n k r a -
k á s r a : itt leljük az ellenség támadása által végső romlásunkat . 
E g é s z k i á l l á s i g v o l t , ugy elfáradott. P o r o s n y o m á t 
s e m é r t é k, ugy elszaladott. E s ő é r t e u t : eső verte ut 
T a r k a k a p c z á j u r á c z o k . J ó s z á g v e s z t e n e h o g y 
l e g y e n : jószág kára vallása ne hogy legyen. M a g a s z ü l ö t t 
v á r o s á b a , E l b i s z t a m a g á t a v i t é s s é g g e l . N a g y l a -
ka d a l m o t l a k t a k . K i t ű z i m a g á t : készül magát rászánó-
lag t. i. valami kalandos, kétes végű vállalatra. Ö s s z e ü t : össze-
ütközik, összecsap, pl. a k é t e l l e n s é g n é p e a h e g y r ő l 
Ö s s z e ü t ö t t e k . S z é p s z e r e l m e m , s z é p k a n á s z ! — A 
t e n g e r m e g j á t s z t a m a g á t : a tenger hullámzani kezdet t 
egyszer, meghullámzott. H o g y n e l e g y ü n k r o n g y o s ; efféle 
számegyezetlenség több példáival is találkozunk, így egyik n é p -
da lunkban : C s a k u g y l e s z ü n k b o l d o g ; székiben hallani 
ily elisiot a köz beszédben is, pl. a d ó s v. a d ó s n a k l e n n i 
n e m j ó n e k ü n k . A bir tokos eset többes birtokraga az i a 
nép szájában szinte mind kimarad, p. o. e z e k a f ö l d e k m i n d 
a z N. U r é , az u r é i helyett. Így a vá v é viszonyraggal, p. oT 
m a j d h o l t t á l e t t ü n k , u g y n e v e t t ü n k . 
Az itt közöltem összes tájbeszédi jelenségeket magam egy 
Kapnikra vetődött , kun-szentmár toni bérestől egyetlenegy este 
kér mesemondásából hallottam s jegyeztem meg. Tanulságul 
vehetni, hogy tájbeszéd ismeretnek mesemondókákból legátalab-
ban ejthetni szerét-módját , s hogy erre nézt jó, ha irás tudatlan és 
mennél öregebb embert beszéltetünk, a milyen az én emberem 
volt, ki különben katonaviselt egyén ; innen ragadhatott o lyan 
erdő ellen menés rája. 
L Ő R I N C Z K Á R O L Y . 
N é p m e s é k . 
A k a n á s z b ú l e t t m e s t e r . 
Fgy szégíny ember éccé fát szedégetett az erdőn, osztá 
ára mént égy vándúló, osztán aszt kirdészte tülle az a v. n lúló, 
hogy messze van-i még az a város, a há mégy. Asszongya neki 
a szégíny e m b e r : Nem messzi van má, mingyá oda ér kéd. Asz 
kirdi akkor a vánduló : Kapnik- i én ott szállást? — Igén, mongya 
a másik, kap ott szállást, csak mennyik be én hozzám ; maj még-
láttva a házomat , a kis a j tóba égy borzafa van. 
Még is taláta a vándúló a borzafát, bemént oda, osztán az 
ember feleségitü ki'rt szállást. Az adott is nékie jó szivvel. Az 
én vándúlóm osztá, mikó má helybe vót, jó szemügyre vészi 
az asszont, hát bizzég láttya, hogy nagyon takaros, szémre való 
égy menyecske. Mongya neki, ha szeretné-e", ha az ura nem 
gyünne haza. Biz én nem bánnám, mongya az asszony; mer ugy 
is ollyan égyügyü forma — Ha hozzám gyün, megteszem nékie, 
hon nem gyün haza. — Hozzá megyék biz én, csak tegye 
még nékie. 
Akkor a zidegen kivitte a csákányt, még a lapátásót, osztán 
kiásta a borzafát . 
Mikor a gazda osztán estére kelve fölkerekedett , hogy mégy 
haza, hát biz a nem tálát haza. A lovak ugyan mindig be akar-
tak me'nni, de az ember csak ném eresztétte üket. Nem eresztem 
be, aszongya, mer ném ez az ín házam ; nincs itt a kis kapuba 
a borzafa. 
Az embér már háromszor is mégjárta a várost, vígre osz-
tán éccér csak beszalajtotta égy házba a lovakat, osztán kirt ottan 
szállást, hogy aggyanak nikie legalább égy íczakára szállást. Attak 
is nékie. 
Azután behajtotta a lovakat az istállóba, ott asztán aszt 
mongya: Ennye , ez a ge'rénda ippen ollyan, mint a ki az én is-
tállómba van ; de még sé az, aszt mongya, mer nincs a kis ka-
puba a borzafa. Akkor léfeküt t az istállóba az ágyra. 
Ijje a min t alutt, a vándúló kiment, osztán rá adott égy pap-
küpönyögét. Hát réggé mikó fölibrett az embér, aszt mongya : 
Ennye, az Isten atta ín rám eszt a papköpönyegé t ; az Isten aszt 
rendöte, hogy én pap legyek. Evvé fokta, elindut papnak. 
A mint méndégít hetedhét ország ellen, elö tanátt égy czifra 
szűrös kanászt Kirdészte az tülle : Hová mégy tisztelendő uram ? 
Papnak mégyék, aszongya nekije, mer az angyalok fölotösztet tek 
az íjje pap ruhába. Asz mongya a kanász : Ugy hát ménnyünk 
éggyütt, én m é g mester leszek. Jó van, asz mongya a pap, mény-
nyünk valami faluba beszegödnyi. 
Beszegöttek há t ; me'kfogatták üket papnak égy faluba. A 
nípek várták vésárnap sokan a templomba, hogy gyün az u j pap, 
m a j szipet prédikál. El is keszte az uj pap a misét, de nem tu-
dot t déjákul, haném csak aszt inekélte : T ik vattok, tik, urak csa-
lók, papok csalók, hunczut akasztó fára valók. A mester pedig 
mindig csak aszt felelte rá : „ín is aszt ínek'elém, a mit a többi 
mester, in is aszt ineke'iém, a mit a többi mester". A mint ott 
ineköt a meste'r, hát a verebek röbdöztek fe'létte, oszt égy rásza-
rot t a kezire; akkor osztán igy folytatta az inekét : „hugy a 
fene még ném étte eszt a verebet, lészarta a kezemet, hugy a 
fene még ném étte eszt a verebet, lészarta a kezemet". 
A nípek akkor mind ott hatták a papot még a mestert, 
éméntek a püspökhöl panaszra. A püspök kirdészte, hogy hát mi 
panaszok van ellenék? Hát — mongyák — a papunk ném tud 
déjákul, a mester pedig mindig aszt inekéli, a mit a többi mes-
tér. A püspök pedig aszt helybe hatta, ha aszt inekéli, a mit a 
többi mester, hiszen újabbat csak nem ineköhet, mint a többi 
mes te r ; osztán jó mékkorbácsóta üket. A mint szalattak, égy 
visszakaját: „Ugy ám, a papunk sé jobb, mer a még össze h u n -
czutú bennünket ." Akkor visszahita üköt a püspök; gyertek vissza 
mégén, asz mongya, ide hivatom hát a papot még a mestért . 
Akkor kirdészte a püspök a papot, hát tud-é déjákú? Aszt 
mongya a pap : T u d o k bizony. Akkor aszt mongya a püspök : 
Hát aszt hugyan kö mondani, hogv ott a ludak keresztül úsznak ? 
Aszt mongya a pap : Ludusz, tónusz, átusz. Aszt mongya mégén 
a püspök : Hát a véllát hugyan hijják déjákú? Aszt mongya r á : 
Véllausz. Akkor 25-öt vágatott a papra még a mestérre a püs-
pök, osztán elkergette üket. 
Mentek ük ketten éd darabig. Égy helén két felé tért az ut. 
Asz mongya a meste'r a papnak : No itt vállyunk még, mer igy 
ném ílünk még. Akkor elvállottak, mént kiki magának. 
A mestér e'ccér oda ir égy házhol, ott asztán bemént szál-
lást kirni. Ott kirdésztik tüle, hogy mi járatban van? Leányt ke-
resni gyüttem, asz mongya, ha kapník. — Van níkém él leányom, 
én is oda adom, ha elveszi. Neki atta az asszony e léányát. 
Mikor osztán a kizfogó vót, léküttik a le'ányt borir a pinczibe. 
A leány méglátott ottan a pincziben égy bótát ; akkor ott eszibe 
jutott, hogy ütet most évészi az a légin, akkor le'ssz égy fia, Ke-
leménke, a kinek lesz égy kis ködmenkéje ; ha a kis Keleménke 
éccö légyün a pinczibe, és ha fövészi aszt a bótát a kis Kele-
ménke, osztán magát ott víletlensigbü mégvágja, hogy ott mégha ' 
hát akkor kire marad az a kis ködmenke. Azon ott ekezdétt 
rínnyi nagyon keservessen. Akkor ot fönt nem gyösztik má várni, 
hát lémént az annya ; azután az apja; de' mind nagyon sokáig 
lenn vótak, mert mind rittak ottan. Utóllyára lémént a völegin 
még a násznagy. Azoknak is elbesziltik, hogy kire jut a kis 
Keleménke ködmenkije, ha a bótával magát mégöli. Akkor aszt 
mongya a násznagy a völeginnek : Na ide's öcsim, aszt tanácsolom 
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in neked, addig ne* védd firhöl eszt a leányt, míg három illen 
bolondot meg nem tanász a viiágon. No jó van, mongya a legín, 
hát mékfogadom a kéd tanácsát és elindulok három bolondot 
keresni. 
El indut hát ; elért eh bejre, a hol vasvéllává hánták a divót 
a pallásra. Mongya ottan, hogy mi csinyának itten ? Mongyák, 
hogy már három esztendeje, hogy eszt a kis divót hánnyák a pal-
lásra, még sincs fenn ész szem sé. Akkor mégmutat ta , hugyan 
kö fovinni zsákba a divót a pallásra, s mongya magába : No már 
talátam é bolondra. 
Mént árább, méndégít , éccér tanál égy asszonyt, a ki fökö-
totte a birkát a rokkára, ugy fonta lé feli a gyapjút. Ott is mém-
mutatta, hogy hugyan kö levágni, osztán befonni a gyapjút. No 
mongya, méktalátam a második bolondot is, még csak égy kéli. 
Onnan is elvándút s addig vándút, míg égy faluba jut, a 
hun szentegyházat ipitéttek, de nem csinyáták rá ablakot. Akkor 
mind ki vót parancsúva az égisz falu zsákká, hogy világosságot 
horgyanak belije. Osztán a mére a nap sütött , ára tartották a 
zsák szá já t ; osztán hirtelen bekötöttik, beszalattak hamar vele a 
szentegyházba, és ott kirászták a zsákbu a világosságot. Ottan még 
mégén ablakot vágott nikiek a szentegyházon. 
No ekkor má kitöt a három bolond, de több is, mer abba 
a faluba mindén ember bolon vót. Akkor osztán vissza indút a 
jegyéssihöl és évétte feleségül. Hetedhét országra szót a lakoda-
lom, ha még ném hóttak, most is ének. 
(I)ergecs.) 
SzÉKKLY SÁNDOR. 
T á j s z ó k. 
E s z t e r g o m i a k . 
B a g l a s : borzas. Tsz . K a j d á s z , k a j a b á l : kía-
B a g 1 a s í t : borzít. bál. Tsz . 
Ba n ds a 1: kancsal.Tsz. band- K a v a r c s : vakarcs, 
sa, bandsali. M á m i : mama, öreg anyó. 
B a n d s í t : sandít. M o r e : merre. Tsz . mörre . 
D o b o n : bödön. (Tsz. dÖ- M ö t e : mióta, 
b ő r k e „bodony túrónak" va- M u t i z s d , m u t i : mutasd 
lószinüleg sajtóhiba e h. d ö- P u d l i í das pult. 
b ö n k e ) . T á t i : papa, öreg bácsi. 
G u b a : kemény, apró, gubacs T e p e d , m é g t e p e d a sző-
alakú tészta. Tsz. más ért. lő •• megaszik; t e p e t t szölö : 
H a r a z s á k : gyapjas zsák. aszott. Máshol töpped, még-
Ka c z a m a j k a : paraszt asz- töpped, 
szonyok kabát ja ; máshol ka-
czabajka is. 
A kötő (illetőleg parancsoló) mód így is van: t a k a r í j -
j a k, t a k a r í j, f a k a r í j j o n, t a k a r í j j u n k stb. — Az álla-
potjelző néha ilyen a lakú: k i v a n n y i t t á , b e v a n f o g g á . 
Komárom megyében így i s : k i v a n n y i t t a \, b e v a n f o g -
g a l . ( M ó r o c z I s t v á n értesítése szerint F e j é r megyében, 
különösen Sz. Fejérvárot t és alább délre szintén így mondják : 
k i v a n n y i t t a l , b e v a n f o g g a l , némely községekben pedig 
n y i t t á , f o g g á ; de csak akkor, ha a -v a, - v e előtt mással-
hangzó van ; nem mondják pl. r í v a l f a k a t t , s :m r í v á f a -
k a 11, hanem r í v a f a k a t t . ) 
STF.INF.R Z S I G M O N D . 
P e r k á t a i a k ( F e j é r m.) 
L e e r é g e t : léerégette a vünczellér bogár a d ivó t ; meg-
rágta, s azok leesnek. 
L o b o g ó : szallag. 
L ó s z é m ü-szilva : nagyszémü, vürhenyés, magba váló 
szilva. 
L u d v é r e : lidérc. (Földvárott is.) 
M e k v e s z e k s z i k : mégromlik ; hogy még ném veszekszik 
a gyomrod. 
M é h e l y : 1) maga a méh. 2) a méhes, hol a kasok állanak. 
N e d v e : medve; topori-nedve. 
N é z e l g e t : szemeit legelteti ; „csak úgy nézelgeti falká-
ját". Népdal. 
N y i t t a n v a n : nyitva van. „A veszpremi vár kapuja, 
nyittan van". Népdal. 
O l l y i k . - némelyik; ollyiknak, ollyiknak vót mit hallani, 
Ö r ö k é t i g : örökös ideig. 
Ö s s z e f o g : ha jbakap; összefogtak, verekedtek. 
P á r g y a : pár ja ; tisztelem a Jánost párgyával éggyüt t 
P é m p ö : kóficz, gyermek pép. 
P i l l e : i) a kenyér kidudorodása, 2) megmetszéskor a le-
szelt rész : (Baján is.) 
P ó 1 a b é 1 i: pólyás gyerek. 
P o t y a : ingyen. „Hogyha kapnék szilaj csikót potyára" . 
Népdal, 
P u r u c k a : pruszlik. 
R a b s z e k é r : útcsinálók szerszám taligája 
Si p a k o l : cs ipog; sipakol a csibe. (Szolgaházán is.) 
S ö p r ö - s z i n ; (bor) söprő-szinú ; söprö-szin puruezka. 
S o r : szokás, rend; úgy van a sor nálunk. 
S z é g - s z i n : barna v. fekete sz ínű ; szég-szin haj. 
S z é l : szélesség; bő szoknya 7 — 8 szélbe hajtva. 
S z e r e l é m h t d e g : bántja a szerelémhideg. 
S z ö 1 k e : szőke. 
S z ü ty ö : kisebb zsák; oszt hozzon egy szütyö burgonyát. 
S z ű z r a j : a méhe első eresztésének első raja. 
T e r ü l : terjed; terült híre neki. 
T i s z t á n : egészen; tisztán kitöri a derekam. 
Ü n n e p l é s : boldog ünneplést kivánok. 
V i s s z a - s e g í t : „Ha még egyszer vissza segít az isten." 
Népdal. 
Z a b á l ó c s ü t ö r t ö k : karácsonkor a böjti pénteket meg-
előző csütörtök. (Sopronban is.) 
M A R K O V I C S S Á N D O R . 
F ö l d e s i e k , ( S z a b o l c s m.) 
H e b r i : sebes beszédű. 
* 
H i t t y é s : előre fogott négy ló van hittvesen, ha nem 
nyeregből, hanem a bakról hajtják. 
K a j á c s : rézsútos, harántékos. 
A s z t a l s z é k : alacsony asztal, mit széknek is használnak. 
F é 1-s a 1 a v á r i : féleszű. 
M é g l a z s n a k o l , m e ' g n á s p i g á l : megver. 
K a c s k a : a kinek valamelyik újja hiányzik. 
V e k é n g , d é v á n k ő z i k : habozik. 
S z é t y e p o t y á i , l ö g é r é z : tölti az időt dologtalanúl. 
San d a l i t : hamisan néz valakire. 
B ö f f e n t : egykét szót gorombán mond. 
M e g v í t : megoltalmaz. 
H á n c s u k : göröngy. 
El gy a l í t : elbággyaszt. 
K o n y e ' g a : tréfás megszólítás; v használják e helyett: 
pajtás. 
L i p h e c z : nehéz járású. 
Ny e s z e t : nyikorog (a szekér). 
C s a t i t : nagy lármával pere!. 
F i t e t , k a j t a t : kutat, keres. 
E l k á m p i c s o r o d i k : sír (a gyermek). 
D ü b b e n c s : tenyeres, talpas. 
P e t e k : veszekedés. 
K ö s z k ö p ü s k ö d i k : alkalmatlankodik. 
R u s s z a n , l o m o t o l : siet-
P ő t y ö g ő s : tág, bő. 
H e d e r í t ; rá sé hederít: rá sem hallgat. 
N y e k k e n ; úgy hátba ütöttem, hogy szinte nyekkent bele. 
SÍ l á p ; aggy égy siláp kényeret: adj egy nagy darab ke-
nyeret. 
K a r t u s : bormerö fa-edény. 
E m b e r ; ember vót, vagy asszon ? férfi vólt, vagy nő ? 
B A K O S S L A J O S . 
Gyermek rímek. 
Jancsi, Gáspár 
Macska gumi hajcs ki. Orrába áskál. 
Pista Pista pihárista, János, 
Vesd a — áristomba. Mért vagy olyan álmos? 
Azér vagyok álmos, 
, Mert a nevem János. 
Csónakot fódoz. 
Német 
László, ^ ^ Nyúlik a bc'led. 
Két füle zászló. 
Sváb sváb karaláb, 
Ferkó, Kell-e neked kutyaláb? 
Hegyes óru czerkó. (V. ö. i35.1.)
 H j n t a 
András - Palinta, 
Csak a legény, nem más. dunna, 
Kis katona. 
V A R G A J Á N O S . 
Találós mesék. 
1. S í r o k i a k. 
Szögön szityó, az ágy alatt mátyó, kerbekápó. — S z i t a , 
m a c s k a , k á p o s z t a . 
Fehér, de nem hala; fekete, de nem ördög; farka van, de 
nem kutya; zöd, de nem fü. — Re t ék . 
Hol van az ökörnek lettöbb húsa? A f i l i m é g e t t . 
Kivü sok kis lyuk, belü én nad lyuk. — G y ü s z ü . 
Mi az, a mi az ágyába soha mén nem nyukszik ? — F o l y ó 
v i z. 
Nem azé vettelek, hogy a szögre tegyelek, hanem hogy az 
én bűnös testemet a té szőrös lyukadba tegyem. — K ö d m ö n . 
Hanyatt fekszik, hússal dögönyözik. — T é s z t a . 
Háta határ, iába lapát,-nyaka bot. — L ú d . 
Egy kalap alatt négy ördög áll. A s z t a l . 
Hegyén megyén, nagyon mégyén, lyukba bújik, de nem bo-
gár. — G o l y ó . 
Erdőbe, berdöbe vásznat terigetnek. — G y a l o g út. 
Ha a kis tonnámot kérésztü vetém a házon, nincs az az ács, 
a ki ősszé csinájja. — T o j á s . 
Fekete lyuk, verés bus, izog mozog, belé csusz. — 
C s i z m a . 
Fejér asszony elvesztetté a fóttyát, fa fityégre fokta, fa 
fityég mégátkoszta magát, hogy öt az isten soha lyukrú lyukra 
né segíjje, ha ö látta. — Malomba a pitlc zsacskó, a kis fa, a kin 
a zsacskó fityeg, mindig út tész, hogy lyuk, lyuk, lyuk. 
Parton ülő Démétérnek ki van a lődorgője. — H a r a n g . 
Vékon gátat fon. — Tő. 
Gyikos gyakos gyak filléres, 
Fényes füstös, nat törvényes. — P u s k a . 
Kivél-belü egyforma, köszepibe kérészt van. — A b l a k -
it á m a. 
Erdőbe berdöbe fejetlen kutya jár. — F e j s z e . 
Egész világ átéri, mégis éty tyúk átlépi. — K e r e k , v á g á s . 
Erdőn terém, rétén hizik, asszonyok koszt dandározik. — 
S z i t a . 
Négy üli, négy Iába, két ódalbordája. — D a g a s z t ó l á b . 
Fán jár, fán tojik. — P a p u c s o s b a r á t . 
A mi enyim lábam koszt jár, az et téd köszt is jár. — 
K ü s z ö g (küszöb.) 
Ava kérik, fekve aggyák, nagy meretten bele dugják. — 
Bor, h o r d ó , 1 o p ó t ö k. 
Szép, ha lévetkösztetyik, csúnya, ha félötözik. — H á z -
f ö g g y i (szoba padlója.) 
Idros bodros az annya, fekete szémü a lyánya, ezér eszű a 
veji. — S z ő l ő t ő k e , s z ő l ő , r é s z e g e m b é r . 
Nekém is van, nekéd is van, kerbe góré, annak is van. 
Á r n y é k . 
Nekém olyan tyúkom is van, hogy a gáton is méttojik-
- H ó . 
Míg él, mindig áll, ha méhhál, mindig szalad. — G ó r é . 
v a g y a t t ö v i s k , m i k o r v i s z i a s z é l , o s z t k a r ú . 
Áll a fa helyibe, de nem maga tövibe, két madárka csipégetyi. 
de nem maga bégyibe. — G ú z s a i y . 
Mégnyőt a fa ága nékü, 
Madár rá szátt szárnya nékü, 
Még is étte szájjá nékü, 
Elemészte'tté füst nékü. — G y e r t y a . 
Kéccér születyik a világra, kántorságot tanú, sok felesége 
is van, méssé mégy ménnyországba. — K a k a s . 
E R D É L Y I B É T . 4 , 
Vöfény mondókák a mennyegzöben. 
E l s ő s m á s o d i k é t e l k o r . 
Itt a jó csiga is, a jó tyúk hús lével, 
Vesílye és mája benne a szívével, 
Mégnézheti esztet kiki szíp szémível 
Mer ném kínálhatom mostan déréjével. 
H a r m a d i k é t e l k o r . 
Itt van násznagy uram az harmadik étel, 
Ez éscgünkbül maj valamit vét e l ; 
Csak a kár jó gazdánk ném athat mos sültet, 
Sültnek való tyúkot még ezután ültet, 
Semmi, séríny legínyimmel madarat vereték, 
Az is jobb lesz sülve, mint sóval a reték. 
v a g y : 
Itt a káposzta is ü terhes hasával, 
A mely tele vagyon tötve táskásával, 
Hús van tömve mindén levél káposztába, 
Kinek össze száratt éhén-kárász gyomra, 
Ilyet egyik, tudom, hogy nem jár potomra , 
Mer ha Kálióba ilyet kéne vinni, 
A nemes is paraszttá igyekezne lenni. 
Tudom, násznagy uram ötszázat megenne, 
Míg Kállóig ilyet égy szekérrel vinne. 
N e g y e d i k é t e l k o r . 
Igíretcm szerint hozom a madarat, 
Na'gyon még sé száratt, sületlen sé rnaratt. 
Tessík násznagy uram, itt a sült tyúk bika, 
Nehcz, mer két karom nehezen bírja, 
Nem csuda, mer hetvenkét mázsa húsa lett, 
Csak a kövér hája kilenczven mázsa létt, 
Mint az inacs halma, olyan nagy a mája. 
Ha ez igaz, úgy én hazug legyek, bátor (bár) 
Szíve is vót olyan, mint égy malom s á t o r ; 
Az apró tollábúl harmincz deríkajj tö t t , 
De égy tolyásbúl ily nagy kokas nem kött. 
Már én ez madárrúl többet ném beszílék, 
A kit pedig szóltam, fílék, nem hisziték. 
Maj ki mengyek borír, számat itt nem tátom, 
A kúnkapitány*) ihatnék mos látom. 
*) Kunkapitány a menyegzöben az, ki a násznaggyal átellenben 
l^vö szegletben ül ; minden esetre koros embernek kell lennie. 
v a g y : 
Elhoztam a kokast egísz taréjával, 
Jó ízűre sülve a maga párjával, 
Ném gondolt jó gazdánk a maga tyúkjával, 
Kőccsík jó ízűen Isten áldásával. 
A szakács asszonyunk erössen eszküszik, 
Hogy miúta a szíp nap alatt sütközik, 
Jobb ízű eledelt még ennél ném kóstolt, 
Pedig mán hetven esztendőkön keresztül gázolt. 
B o r h o z a t a l k o r . 
Szív vidámításúl Isten a bor t atta, 
A mint a zsótárba szen Dávid mondotta, 
Azír is hordajá t gazdánk kifúratta, 
Tele kancsó borát ide fél hozatta. 
Tessík násznagy uram, köszöntsík a kancsót. 
El ne alugyanak, 
De a vöfinek is borocskát aggyanak. 
F e l k ö s z ö n t é s e k . 
H a a k ú n k a p i t á n y m e g k í n á l j a a v ő f é n y t b o r r a l , 
e z í g y k ö s z ö n t i f e l . 
Szeréncsés jó estét kúnkapi tány uram, 
Mégtisztelísíre jöttem íppen magam, 
Ezén égy pohár bort íme rá köszönöm, 
Mely bennem készülő már ríg ösztönöm. 
Addig íjjén kelméd, míg égy farkas, róka, 
Es lú tanáltatik fejír, deres sárga. 
Addig íj jen, addig, míg czigán hegedül, 
Vagy míg tengejt'bül ezén föd ki ném dűl. 
Addig íj jen, addig, míg bor, búza terém, 
Ez nekem magyarnak legkedve'sb embérém. 
Vagy ha ez ném teccik, ragaggya el Pulútó, (Plútó.) 
Korán sém a falubéli fu tó . 
M a j d k é s ő b b a b o r i t a l r a s e r k e n t ő ü l . 
Kún kapitány uram, ha szóllani mernék 
Kelmédhé, vígtíre égy pohár bor t kérnék. 
A köcsont köcsönnel kéli fizetni vissza. 
Fizesse hát kírém, hadd fordújj ík vissza. 
A n á s z n a g y f e l k ö s z ö n t é s é r e . 
Násznagy uram ! mos kunkapitány uramhoz vótatn, 
Beszílgetís vígétt vélle éggyet szólítani, 
Égy pohár borával kínálni még mere, 
De avval úgy tartom engem még nem vcre; 
Haném köszönöm jó násznagy uramra, 
Mint ezen dolog mos níz csak magamra; 
Haném aszt kívánom, hogy sokáig íj jen, 
Sok bódog időket, napokat szémlíjjen, 
Sokszor légyén násznagy, sokaknak szógájjon, 
De a más társával azér so sé hájjon. 
B A K O S S I 
Bakter-kiáltások. 
R i m a s z o m b a t i a k . 
T i z e t ütött már az óra, 
Isten segícs minden jóra! 
Elmész már a nyúgalomra, 
De nincs írva homlokodra: 
Miként viracc az holnapra, 
Örömre kelsz avagy búra? — 
Tizet ütött már az óra! 
T i z e n e g y óra minálunk, 
Kiki nyúgszik, csak mink járunk. 
Ha mi rosz embert találunk, 
Azzal törvényesen bánunk. — 
Tizenegy óra minálunk ! \ 
T i z e n k é t óra! éjfél már! 
Sok tudatlan meséljen bár, 
Hogy ilyenkor kisértet jár, 
Ily babonát nem hiszünk már! — 
Tizenkét óra! éjfél már! 
Éjfél után ütött e g g y e t , 
Egy nappal éltünk már többet. 
Az Ur bírája éltünket, 
Aggyuk neki mindenünket. — 
Éjfél után ütött eggyet! 
Éjfél után óra k e t t ő ! 
Dicsértessék a Teremtő ; 
Mit használ a városőrző, 
Ha az Úr nem lesz segítő ? —• 
Éjfél után óra kettő ! 
Éjfél után óra h á r o m ! 
Én most is a várost járom, 
Ha nem alszom, az én károm, 
Szemeimet még sem zárom. — 
Éjfél után óra három ! K Á R O L Y GY. H. 
Kurjantások tánczolás közben 
a h é t f a l u s i c s á n g ó k n á l . 
Jere hozzám szivem Furuzs , 
Né légyén szived háborús . 
Húzzad czigány, nincs bánatom, 
Kezemén van szép angyalom. 
A ki tőlem el nem fér, 
Kapja fél a forgó szél, 
Vigye ki a Hérbótra , 
Tasziccsa bé pokolba. 
Isten hozott kezemre, 
Mégforgatlak kedvemre. 
Ha kicsikék vagyunk is, 
Tágosságot nekünk is ! 
Se nem kicsiny, sé nem nagy, 
Epen hozzám való vagy. 
A ki réám haragszik, 
Hgye fene tavaszig, 
Tavasz első napjáig, 
Mig a kökény virágzik. 
Vért csinál a meleg hus, 
Né légy szívem olyan bus. 
Járd ki lábom, járd ki most , 
Nem parancsol sénki most. 
Az a leány szomorú, 
Hogy az Övé nyomorú. 
Forditcsd ide magadat, 
Ha már vette hasznodat. 
(Bácsfalu.) 
B O R C S A M I H Á L Y . 
Gúnynevek. 
F ö l d e s e n , S z a b o l c s b a n . 
A r a n k o k a s : kéjelgö, más asszonya után járó ember. 
S z u p a k i : haszontalan kis e m b e r ; mert szupak = kis, 
fületlen s így semmire nem használható gomb. 
B a j : azt tar tot ta , hogy ö mint elül járó sokat bajoskodott . 
S á n t a f i s k u s : furfangos, leleményes eszű sánta ember. 
V e s z é t t d o k t o r : kit a kutya megmar, azonnal por t 
ajánl neki. 
D o k t o r : a disznót úgy orvosolta meg, hogy megdöglött . 
B A K O S S L A J O S 
Kutya n e v e k . 
Duna, Kasztor, Buksi, Negró, Bandi, Purczli, Duncsi, Fogd 
még, Laksi, Flóra, Ficzi, Biki, Sebes, Talpas, Dobsi, Lili, Fogas, 
Fü rge , Amor, Ami, Polluksz, Csontos , Dominó, Pagát, Didó 
Zsibsz, Misi, Betyár, Tigris, Fogsz, Burkus, Dudás, Mopsz, Linda, 
Herkules, For tuna, Pandúr, Vitéz, Hattyú, Azor, Zsandár, H a n -
gász, Hajdú, Csősz, Rajna, Juno, Borzas, Zsubri, Bugár, Zultán, 
Néró, Vidra, Struczi, Vezér, Rajta, Huszár, Miska, Csárdás, Vul-
kán, Morva, Rabló, Vadász. 
( A b a ű j . ) 
L INTÍ - ÍER L A J O S . 
Gazdaság i m ű s z ó k . 
S z ö l l ö s h e g y , vagy szöllöhégy. Szöllö, Sor (szöllösor ; 
Egerben a szöllöket rendesen sor számra mér ik : — Hány soros 
a szöllője, szomszéd ? — Csak kétszáz soros). Töke. Venyige 
(szöllövesszö). Csap (termésre hagyott ág). Nyitás (első tavaszi 
munka). Mecczés (venyige lemetszése). Kapálás. Kötés (a szőllő-
vesszök összekötése sással). Szüret. SzédÖk. Put tonos . Taposó . 
Vinczellér. Taposó kád. Káczi (nagy kád többnyire ioo — 2S0 akós). 
Kád. Hordó. Léhó (borszürö). Cserhák (meregető csöbör). Termés . 
Must. Szimbor (taposás után rögtön szűrt). Sutulás (sajtolt bor) . 
Törköly (kisajtolt szöllö csutkák). Gunyhó, (kis ház a szőlőben). 
Borház. Pincze. Pinczegádor (pincze lejárás). Korcsolya (azon l a j -
torja, min a hordókat lecsúsztatják). Seprő (a bor leülepedett alja ) 
Fedés (a tőkék befedése földdel). Homlítás. Pász tor . Hegybíró. 
(Eger . Heves-megye . ) 
S z á n t ó f ö d . Düllő. Barázda. Vetés. Tavaszi Őszi Szán-
tás (felszántott fold). Ugar (szántatlan föld). T a r l ó (learatott föld) 
Parlag, pallyag (elhagyott föld). Aratás. Rend. Kéve. Kereszt. 
Csirke. Petrencze. Kazal. Szérüs kert . Nyomtatás. Nyomtató ló. 
Nyomtató gyerék. Nyomtatók. CséplŐk. Szórás. Garmada. Kila 
("két véka; általánosan használt mérrék a palóczoknál). Allyazó 
(nyomtatot t szalma). Zsúp (csépelt szalma). Kukoricza föd. K u -
koricza törés. Kender föd. Kendernyövés. Kenderász ta tó güdÖr. 
Ti lónyi (kendert törni). Tiló (kender törő). Feles föd (fél t e r -
mésért munkált föld.) Feles (fél termésért dolgozó). Felibe vészi 
(fél termésre kibérli). Kényérnek való. Kécczércs (fele t iszta buza, 
fele rozs.) Pitéilés (korpátlan liszt). Paraszt őrlés (korpával vegyes 
liszt). Lisztláng (legfinomabb liszt.) 
(Sirolí, f l eves megye, Mátra járás.) 
E R D É L Y I B É L A . 
H o g y a n s z ó l í t j á k a h á z i á l l a t o k a t . 
A ludnak mondják: v e t k i ; t iknak: h e s k i ; réczének : 
r u c z k i ; csibének: c s i r k i ; macskának: s i c z k i ; kutyának : 
k u s t é k i ; ökörnek : h a j k i ; szamárnak : e s e t t t é ; birká-
n a k : t r ü s s k i ; lónak: h e r e (helyre) t é ; d isznónak: h t i c s 
k i ; mikor a disznót beha j t j ák : h ü b e ; kecskének: k e c z k i ; 
gidának : g i d k i ; pókának : p u t k i ; b o r g y u t : t a l a k i . 
A ludakat így hivják : b i b i b i b i ; a réczéket: 1 i 1 i 1 i 1 i ; 
a t ikokat : p i r e v. p i p i ; a pókákat : p u j p u j p u j ; a ku tyáka t : 
t a t a ; a lovakat : p a c z i n e , n e p a c z i ; disznókat : c s í i n e 
c s ü n e ; malaczokat: k o c z a n e , k o c z a k o c z a ; vén lovat : 
m a c z i n e , m a c z i ; kecské t : k e c z e n e k e c z e ; b o r g y u t ; 
b é c c z e n e , b é c c z e ; gidának : g i c z a n e , g i c z a ; macs-
kát : c z i c z i. (Sz. Gál.) 
W E I S Z J Ó Z S E F . 
Helynevek. 
T u r a (Pest megye.) 
U t c z á k : Alvég, Sárszög (sáros volta miatt). Papszög (a 
paplak tő szomszédságában). Tabán. Tr ines . Vizsor. Uj sor. 
K u t a k : Cseh kut (hagyomány szerint csehek építették a 
templom közelében, hihető, hogy akkor, midőn a magyar keresz-
ténység elökorában a bevándorlot t cseh szerzetesek által a tem-
plom épült. A templom igen régi, kő fallal, lövő résekkel, és a 
szögleteken kinéző, avagy vigyázó tornyocskákkal. A fal mai 
napig is fenn áll mintegy két harmad részben.) 
P o s v á n y : barina (mit hajdani bárány úsztató szerepelt a 
falu közepén). 
Á r k o k : Csősz árok (a Rákostul húzódik a valkói, sz.-lászlói 
határon keresztül kelet felé a Jászságnak. Már néhol nyoma sem 
látható, minthogy az erdőségek ki vannak irtva s a roppant terület 
szántó földekké alakult által. (Az 1610, 1701, és 1765. években 
' tör tént határjárások nyomán is ezen néven fordul e lé ; a többi 
közöt t a 20. pont alatt ez van : De hinc ad passus 200 in ipso 
dorso nominati csősz árok, vulgo csősz árok hátán.) 
K e r t e k : Kenderes. Káposztás. Boda kert. Kohnya azaz 
konyha. (Az 1525. évi hatvani gyűlésre Összesereglett i4 ezernyi 
fegyveres nemes csak is a turai tó szomszédos helység roppant 
terjedelmű határán telepedhetett meg; hihető az akkoriban szo-
kásos laczikonyhát e helyen állították föl.) 
H a l m o k : Nagy halom (néhány évtized előtt még ezen a 
halmon ugrálták az ugy nevezett sz. Iván tüzét esténként nyolcz 
napig folytonos éneklés és daliás közt; tehát az közmondás is: 
„ h o s s z ú m i n t a Sz. I v á n é n e k e " innen veheti eredetén. 
Zöld halom. Dög halom (a török vagy kurucz világban jelente-
keny ütközetek színhelye lehetett; mert a harminczas években 
fölszántoták és tömérdek csontra, fegyver darabokra, és réz gom-
bokra akadtak.) 
L e g e l ő k : Homok. Deszka fenek. Csurgó melléke. 
E r d ő : Haraszt (most már nagyobb részt kiirtva, mint 
szántóföld szerepel). 
C s á r d a : Becsali (jelenleg csöszháznak használják). 
M a j o r o k : Haraszti. Feketei. 
U t a k : Hatvani ut. Vérségi ut. Boldogi ut. Zsámboki ut. 
Fényszarvi ut. Hévizi ut. 
S z ö l l ő k : Neszür (homok buezkás és semlyékes legelő a 
harminczas években szöllövel ültettetvén be, a közvélemény ak-
ként nyilatkozott: „na iszen beültettük, de itt bizony nem szűr 
bort senki fia"). Kö kut kapzsi, (kiosztáskor a terület kapós volt). 
Mérges (jó bort terem). Öreghegy. Sárkányfark (kiosztáskor fene-
ketlen kátyúk és berkekből állt s a nép sárkányt sejtett benne). 
Unom (silány termést nyújt, unni kezdik). Kutyahegy (a faluhoz 
közel esik és kutyák barangolják be szöllöéréskor). Uj hegy. 
R é t e k : Farkas vár (a nádasok tövében valaha farkasok 
tanyája volt.) Beke. VizkÖz. Gyürüvölgy (félkör alakja miatt). 
Büdös ér. Paprét. Kenyérváró part (a régi időkben itt teleieped-
tek le a pásztorok delelni s itt várták be az étel és kenyérhozókat). 
Tököspart. Tószög. Vérségi ut melléke. Irtáspart. Sz.-GyÖrgypart 
(sz.-György tiszteletére valaha kápolna állott itt; mar nyoma sem 
látható). Szikes. Nagy rét. Semlyés allya. Ganajszög. 
S z á n t ó f ö l d e k : Ilatáijvölgy. Bárányos. Körtefa. Hatvani 
útra járó. Boldogi útra járó. Vizre járó. Semlyéspart. Hegyre 
járó. Tövises. Galábos (valaha rét avagy kaszálló hátasabb levén, 
a körülte fekvő vizeres kaszálókról a szénát és sarjút ide szok-
ták az árvíz elöl Összcgalabítani). 
N á d a s o k : Daru halom. Nyilasok. Sz. György tó. Gyékény 
farka. Angyalnád (legszebb és legmagasabb nád terem itt). 
P a t a k o k : Galyga (a száj hagy omány hajókázható folyónak 
mondja, mint egyik ágát a régi Dunának. Galy, galyga r a m u s 
mint bal, balga). 
C s a l á d n e v e k : Bagó, Benke, Csányi, Csombor, Dolányi, 
Fijas, Galyó, Gólya, Korsós, Kószáló, Mácsai, Pásztor, Sima, Sik, 
Szilágyi, Sáfrány, Sörös, Tót , Túso r , Tellér, Varnyú, Zádor, 
Zsélyi. 
A turai nép „ m a t y ó k " név alatt volt az előtt ismeretes, 
általában még manapság is a szomszéd községekbeli lakosoktól 
sokban külömbözik, nyelvet, szokást, viseletet és ruházatot ille-
tőleg. 
Ha a fitestvérek házasok, k i s e b b i k u r a m, n a g y o b b i k 
u r a m elnevezéssel él egyik asszony a másiknak férje iránt, s 
korántsem nevezi sógornak. A lakadalmat 1 a k z i n a k, a vendég 
hivót d r u z s b á n a k neveszik. Az egyház ünnepét v e n d é g -
s é g n e k , és nem búcsúnak mondják, s akkor a lakmározásnak 
se vége, se hossza. A kis biró p o l g á r , a mezökerülö h a d n a g y , 
a zsellér b e t y á r , a feleség g a z d a s s z o n y ; a fér j ellenben 
u r a m néven szerepel. A gyermek édes anyját é d e s s z ü l é m -
n e k hívja. — A ludakat a patakról „ö k e ö k e " kajabálással 
szokják haza csalogatni. Az ebet a pitarból, vagy bár honnan 
láb alól „ c s i b a k i " szóval űzik el. 
Az é és j betűt a szavak kiejtésében elcsereberélik, amazt 
í emezt pedig ny betűvel váltván föl. Például : kenyír, testvír, 
szína, cseríp, fötvíny, sarnyú, bornyú, varnyú sat. A község pe-
csétje három és fél századnál idősebb : T u r a Ao I 5 I O évszámmal, 
és isten báránya zászlóval, a föltámadás jelképével. 
A templomban egy lyukas csengetyü I5O2. évszámmal a 
bujáki vármezőn i58o. évben Muzurán hatvani aga által földig 
dult zárda romjai alól került ide a mult század közepén. 
R U E H I E T L M I K L Ó S . 
B o g y i s z l ó h e l y s é g é b e n . 
(Bogyiszló községét, mely Pestmegyében fekszik, tös gyö-
keres magyar nép lakja. Evek előtt a Duna bal part ján elterülő 
síksággal fügöt t össze, ma azonban mint sziget a Duna régi s 
uj ága közöt t terül el s feloszlik Kül - és Bel-Bogyiszlóra. 
A község eredetét a meg nem bizható hagyomány a ta tár-
járásig viszi fe l ; ekkor ugyanis egy ide tévedt tatárt az ott la-
kók egyike, a nép szája szerint, leszúrta lováról. A tatár leesett, 
de a ló a magyar után ment, ki így kiálltott volna föl „no gyüsz 
ló" s azzal a lovat többi társaihoz vitte volna. Szerintük innen 
van a falu elnevezése 
Bogyiszló reformált község, s igen babonás. A bübájos-
ság hatalmát kuruzslók, s vőfélyek kezében hiszi rejleni. Innen 
máig is vöfélyekül tudálékos vén emberek lesznek megválasztva. 
Csöröglöi (keresztelői), lakadalmi szokásaik igen sajátosak 
s úgy látszik a legrégibb időkből erednek ; pl. a lakodalom más 
napján a menyasszonyt kivezetik a holt Duna vizére v. jegére 
Itt azután egy vízzel telt edényt adnak kezébe, melyet o a ro-
konok közzé dob, hogy a kiömlő víz tanácsolja irántok való jó 
indulatát, szeretét. 
Ez utóbbiakat illetőleg, reméilem, mert ígéretet kaptam rá, 
kimerítőbb értesítést kapok a község érdemes jegyzőjétől s ta-
nítójától.) 
K ü l b o g y i s z l ó p u s z t á i . Sipsa, Szőllős, Szentistván, 
Szentkirál, Berek, Dinnye föd, Körtés, Adács, Széked, Pojtva, 
Lapicshát, Czeglédhát, Botoshát. 
K i s e b b h e l y e k n e v e i . Tófarka, Üsti, Pokolsziget, 
Sípsasziget. Dermény oldal. 
V í z á l l á s o k . Sárfok, Halasica. Szentivánni tó. Pójtvai tó. 
B e l b o g y i s z l ó h e l y n e v e i . 
A „tá" v é g z e t ü e k á l l a n d ó vízállások: Paptá, Gylatá, 
Hosszú tó (néha így is előfordul), Nagybétá, Kisbétá, Nagytó, 
Kányatá, Ecsetá, Kereklófétá. Sebestá, Kasztó. 
P a l é = a l a c s o n y f e k v é s ű , n e d v e s , s z é l e s v ö l -
g y e l é s e k : Bácsi palé, Bugyoka palé. Bálint palé, Száraz palé, 
Bausz pálé, Ludas palé. 
A „fo k" v é g z e t ü e k o l y k e s k e n y m e d r e k , m e l y e k -
b e n n a g y v í z á l l á s k o r v i z s z o k o t t l e n n i . Tejesfoka, 
Hármas fok, Czenesfoka, Vámfok, Abráhám foka, Berka foka, 
Piczót foka, Tukot foka. Mones foka. Bertalan foka, Perefok, 
Sárfok, Zsótár foka, Lénárt foka, Karaszi fok, Tikszar fok. 
K o b o l y a = á l l a n d ó a n v i z e t t a r t ó g ö d ö r , Kes-
köny kobolya, Hátfői kobolya, Bausz kobolya (hová szekerestül 
beleveszett a meggondolatlan Bausz !) 
G ö r ö n d = v i z n e m j á r t a h e l y . Bugyoka görönd, 
Sántáné göröndje, Benczepeti goröndje, Vargyú görönd. Pintér 
görönd, Szélös görönd. 
B e l b o g y i s z l ó r é s z e i . Bikity. Öregfalú (az első tele-
pedök helye), Bereg, Kotori. . 
E g y e s e r d ő r é s z e k , t á j é k o k B e l b o g y i s z l ó n. 
Hagyó, Lángat, Kühát, Dámszálás, Diós, Atalvonyó, Kosfő, Limán, 
Taplós, Kántorna, Pézvájús, Hordótő, Kis és Öreg szarka, Puszta 
bogyiszló, Rácmihál, Cserpeti, Madár szálas, Bogyiszlóré, Sándor 
oldal, Patkúfő, Nagyszögyür, Cseplésgyür, Ludashát, Ménesakol, 
Fekete záton, Lehőcz szálás, Czélős ré, Hoddunai vögy, Csordás 
Panni, Nyárast eredeje, Csapó szálás, Homród, Balaton, Pulykás, 
Erdőalja, Lájma, Kártucz, Perelapis, Dokomlás, Doromlás, Szi-
getköz, Fölerdő, Homokos, Bibere, Bukorhát, Zúggó, Nyáralja, 
Tőjje, Bavány, Eperjes, Ösztövér, Szerecseny, Gémes, Bajta, 
Mező, Nyárerdő, Hátfő, IJjfoki erdő, Hosszúhód, Erénye, Góga, 
Dunaszélkertek, Bernács, Möcse, Herczegheverés, Hajdú szálás, Fü-
zeshát, Kalapat, Kisdér, Gyümőcsény, Dalocsa, Úrin, Herem, Hó-
tásvány, Értő, Nagyér, Istvánkafok, Hajdútemetés, Csordás, Kutya-
tanya, Hajmás, Nagyszög, Galambka, Hátföi záton, Szarka, Hod-
duna, Lehőcz malát. 
C s a l á d n e v e k . Ábrahám, Aranyos, Bölcs, Bencze, Bácsi, 
Barvis, Boda, Baráti, Bárdos, Bajusz, (Bausz), Csápó, Csötöni, 
Csatári, Dorogi, Erdei, Görbe, Horogszegi, Hajdú, illés, JŐfoldi, 
Józsa, Kis, Kovács, Lépő, Lénárt, Miklósa, Maláti, Német, Ország, 
Pap, Paprika, Pipó, Póta, Simon, Sári, Sánta, Szabó, Szombati, 
Szekeres, Takó, Tót, Tamás, Tóbi, Torméz, Tyukos, Vas, Zsikó. 
A harmadik személyben így ejtik ki az igét: tudi, láti, fúri, 
faragi. 
A multat igy használják: épen most valék nálad; imént 
jövék haza. 
A gyermek így kérdezi apját: hun vótunk ké kié? vagy 
Öttünk ke má (Evett-e?) 
A fiatal az öreget igy szólítja meg: Háa ked-e* ? 
Naptól megbarnult férjét így szólítá meg neje: Jaj de more 
van ké kie! 
Beszéd közben eme minden értelem nélküli szót használják 
röviden ejtve: e'gyém (tán „izé" helyett?) 
Jelen idő helyett mindig foglalót használnak, pl. mink hó-
nap süssünk (e h. sütünk); megföt, de még nem Ögytink (eszünk); 
mink nem szeressük a paradicsomot. 
Mit csináltok most? kérdi a tanító az iró gyermekeket. Ta-
nitó úr, írjunk, volt a felelet. 
„Parancsolat, teremtés" helyett, „prancsolatot, tremtést" s 
„krajczár, Krisztus" helyett „karajczárt, Kirisztus"-t ejtenek, s 
„most" helyett „mast". 
B A Y E R J Ó Z S E F . 
Népdalok. 
Irigyeim anynyan vannak, 
Mint a kutyák, ugy ugatnak, 
El akarnak veszeszteni, 
A jó isten, a jó isten ném engedi. 
Sokan irigykéznek réám, 
Hogy té szerecc kedves babám, 
De én akár merre járok, 
Ollan igaz szeretőre ném találok. 
(Marácz.) 
D O N N E R L A J O S . 
Pesti könyvnyomda-részvény társula t . (Hold utcza 4. sz.) 
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A CSÁNGÓ NYELVRŐL. 
Előbbi czikkünket azon állítással végeztük, hogy a 
nyelvbeli adatok kétségtelen tanúskodása szerint a moldvai 
csángók s a székelység egymástól elszakadt részeknek bizo-
nyúlnak be. 
Az erről tanúskodó adatok a következők. 
Ott van először is az összes magyarsággal daczoskodó 
h é t f á m ; e jelentős alak csak a székelységben használatos s 
általános, meg a csángóságban. Csángó pé ldák: „ H é z z á 
léhet nyúlni, de énynyémel (egynéhány) bántya, ha h é z z á 
nyúlnak. A hol azok a fejérnépek mennek, csak h é z z i k 
tarcson. Ha mégkéri, h é z z á aggya". Altalános úgy mint a 
székelységben. 
Ott van másodszor az articulusként szereplő muta tó 
e, Lugossy szerint a magyar megyer-je (v. ö. a honti és 
göcseji Ölte őte viszonyszókat a messze téren használt olta 
óta-Yal). A névmutatónak e magas hangú alakja Göcsejen 
kívül csak a székelységben használatos, meg újra a csángó-
ságban. „Sajátságos, úgymond Kriza Vadrózsái 537. lapján, 
az e e\ mutató névmás divatja a névelő helyett, mi főleg a 
felvidéken gyakori." Csángó példák. „Nem fér bé, es immá 
teli vagyon. — Honn-é a pá te r? Mit akar vélle ? Bajom vóna 
ezékvel asszonyembérékvel. — Erősszen szeretik e vizet. 
Még e\ elmúlt nyáron esétt. E kinek jót ád az iszten, annak 
jó dolga. Ez e hel vala a mihénk." Valamint a székelység-
ben, úgy a csángóknál sem általános; mind a két he lyen 
szokottabb az a\ a. 
3. Ama sajátságos regressiv önhangzó illeszkedés, hogy 
t. i. a nyilt rövid a a zárt <á-hoz alkalmazkodik, a barkóságon 
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kívül csak a székelységben általános, s ismét a csángóság-
ban. „Jellemző vonás, úgymond Kriza, az úgynevezett hang-
attractio, mely szerint a hosszú a-val való szótag az előtte 
levő egy vagy több szótag tompa a-ját is élessé teszi, min t : 
apám, háláját, lákádálmát sat." (55o. 1.). Csángó példák. 
„Nem á k á r c s á l dolgozni. T á p á s z s z á k a házat. Sá-
n y á r á n élünk." sat. E visszahatás a csángó népnél oly nagy 
erőben él, hogy néha az a-t é-re változtatja, mint : „Engem 
é p á m haza eresztett. Kell mennünk szénagyüjteni, ké -
sz á 1 n i. Mük kora régveltől k é p á 1 u n k." 
4. Csupán a székely szólásnak sajátsága, hogy tárgyas 
ragozású igealakot használ ott, különösen a szeret ige mel-
lett, hol a többi magyarság tárgyatlant; pl. „Sokan csevégni 
ugy s z e r e t i k hogy! (Kr. 184. 1.) Mindéggyik s z e r e t i az 
embér börivel figurázni. (367. 1.) Pedig csakugyan s z e r e t t e 
volna a fényes kastélyba bepillantani." E használat a csán-
góknál is megvan . Példák. „Mikor mozsikaszót á l m o t t y a 
az embör, az tanács, hír. Én nem s z e r e t e m a házba dol-
gozni, jobban s z e r e t e m e mezőn. Mük es jobban s z e -
r e s s ü k . Ólmát enni t u d o m . " 
5. Szintén kiváló székely sajátság az úgynevezett ige-
kötöket adverbiumnak tekinteni s a szórendben, miként a 
nyelv a hangsúlytalan határzókkal teszi, az állítmány után 
helyezni, pl. „Neki az ördögök az erdőnek, nyírni k e z d i k 
1 é. (Kr. 397.) S i e t é 11 e l a királyfiú. (4og.) Miko v é g e z t e 
v ó n a bé útját. (48o.) A mint a város közül h a l a d n a k i . " 
E kiválóan székely sajátság a csángóknál oly otthonos, oly 
gyakori, hogy később szinte megzavarta a fülemet. Példák. 
„Immá r o m l i k e l a biéle a magyarónak. Okeme majd éri 
n y ó c v a n t el, ö nagyobb idős. Majd m é n é n el oda az 
a kölyök. Akkor Margit t ö l t i b é i3 esztendőt. A mint va-
lamit sejtnek, mingyárt v é s z i k el . Immán őket es j á r o m 
m é g (meglátogatom) sat. 
6. Hasonlóképen speciális székely sajátságnak látszik, 
legalább tudomásom szerint másutt nem használatos, a mo-
dalitási kell igének infinitivus helyett a hogf conjunctióval 
való szerkesztése, pl. „koszton k e l l , h o g y az ember fel-
nyójcsa hézza az estáncziát." (Kr. 35g.) A csángó is kiválóan 
így szerkeszti a kell igét. Példák. „Nem k e l l h o g y még-
bigyéséggyék. Nem kell hogy mindénnek légyén, csak égy-
égynek." Sőt itt egyszerű conjunctivussal, hogy nélkül is nagy-
ban használatos. Pl. „Egy bár még k é n e , l é g y é n h a t . A 
disznó mihá haza k e l l m e n n y e k . Immá k e l l h a z a j ő-
j ö n. Hozd ide Bori i g y a m . " Nem tudom, használatos-e a 
székelyeknél (Kriza nem említi), mint a csángóknál a kell-
nek személyhez alkalmazkodó szerkezete, min t : „Mindén 
e m b é r k e l l e t t égy kérbungszot adni. B o r e s k e 11 lenni." 
7. A többi magyarság az igeidők közöl a jelentő mód-
ban csak két alakot használ, a jelent s a multak közöl az 
egyszerű t-s alakot; az itt-ott eléforduló eltérések oly cse-
kély számúak, hogy valóban kivételes használatnak mond-
hatók s nagyobbára csak is némely rögzött kifejezésekben 
járatosak; csak a székelység az, mely a jelentő módbeli 
mind a négy múltat használja, pl. „El m é n é k a gyepühöz, 
k i l ó d i t t á m magamat az útra, f e l ü l é k a barnára s úgy 
e l v á g t a t é k , hogy ugyan l ó g o t t a hajam belé. Mikor a 
malomig é r t e m , ott vészem eszre, hogy apám nem g y ő -
z ö t t várni, keresésémre i n d u l t sat. (Kr. 432.) Palkó most 
égy gyönyörű tündöklő várat l á t o t t , a mijent soha még 
álmában sem l á t o t t v ó t " . (396. 1.) Nevezetes különösen 
a székely beszédben a folyó múltnak alkalmazása a föltéte-
les mondatszerkezetben a be nem állott cselekvés kifejezé-
sére, mint : „Köszönd, hogy apádnak szóllítottál, mett ha 
nem, egésszen b é n y e l l e k v a l a " . (Kr. 3g5.) E pontokban is 
teljesen egyezik a csángó nyelv a székelylyel. Példák. „Ennek 
a dédapója m o n g y a v a l a , hogy háborúság mián b u t t a k 
ide bé az emberek, s mikor a törököt v i s s z a t é r i t t é k , 
azutáng es itt l é n e k . A gabonák majd k ü a s z t a k 
v a l a . Még kü sé t é r i t t ü k v a l a és immá béhorgyuk. 
Mikor m e g g y ú l a (az egyház), isteu csudája l ön , hogy 
minnyájan el nem égünk; ha a szomszéd ház tüzet k a p o t t 
1 é n 11 e, tőllünk asszonyoktól az egész falu e l é g h e t v a l a " . 
Ide sorozható a lén alaknak a volt helyett való ismeretes 
használata a székelyeknél. Ez alkalmazás a csángóknál is 
igen gyakori. Példák. „A kúcs nem l é n ott. Hál isztennek' 
nem volt iég, tiszta esső l é n . Ej jó l é n . Éppeng a keribába 
(kaliba) l é n k " , sat. A székelység a lés\ igét a lehetőség, 
valószínűség kifejezésére is szokta használni, pl. „Hol van 
apád? otthon l e s z . (Kr. 555.) O m o n d t a l e s z , é l m é -
n y é n 1 é s z". • (556.) E sajátság is megvan a csángóknál, 
habár csak egy példáját jegyezhettem is föl neki. „Nem 
tom mics c s á l l é s z , mett nem valék honn." 
8. Tudtommal az egész magyarságban csak a székely 
nyelvjárásnak sajátja, hogy a ke\d igét a jövő cselekvés ki-
fejezésére használja, m i n t : „Addig horgya a vizet, a mig 
kisarjazzik; akkor almát k e z d t e r ö m n i . " (Kr. 48o.) A 
csángóknál: „Maj télbe, akkor k e z d e n e k (fognak) g u-
z s a 1 y a s k o d n i. Készözkébben hord bé, mikor m é g k e z d 
(fog) s z á r a d n i . " 
9. Ama feltűnő székelyes szóvonzat, hogy ha a moz-
gás czélja személyes névmás vagy személynév, az nem a 
ho^y hanem a nál ragot kapja meg, pl. „Jöjjenek immán n á 1-
l u n k es (Kr. 355.). N á l l u n k es eljöhetnének." (357.), szin-
tén megvan a csángóknál, mint: „Hoá ménsz ? Mének fél 
ide n é n é m n é 1." 
10. A vei ragról Kriza az 557. lapon ezeket mondja : 
„Csíkban a val vei segítő rag nem hasonul át, mint Három-
szék, Keresztúr-fiszékben s másutt is, a megelőző másnemű 
magánhangzóvá, (tollhiba, m á s s a l h a n g z ó v á helyett) 
hanem épen megmarad, mint: k é s v e i , k e n y é r v e i sat." 
A csángóknál a vei-nek át nem hasonulása kivétel nélküli. 
Példák. „ K a p o r v a i , s ó v a l , v i z v e l csinájuk az ugorkát. 
P é n z v e i fizessük az életét. Hozott egy k e b é Í v e l álmát. 
Félkötték a tálat a h u s z v a l . " sat. 
Hogy végre röviden mind egy rovatba foglaljuk össze 
a találkozó feltűnőbb egyezéseket a két nyelvjárás között, 
ime azok a következők. 
Magánhangzókat illető sajátságok. 
A zárt c-nek uralkodása s a dunamelléki használattal 
nagyobb részt való egyezése. A mely szókban ingadozás van, 
pl. kell kell, meg még, es és, sat. a székelyeknél, ugyan 
azokban ingadoz a csángó is. 
A kapcsoló is szócskának mind a kettő eredetibb alak-
ját használja nagyobb részt nyilt, ritkábban zárt hanggal: 
es és, esmég, esmént. 
Az a l i g , ö s s z e , e n g e m , g y é r t y a , l a p o s , i f i ú , 
k i s, k i, m i , m i n k , mind a két nyelvjárásban többnyire 
állandóan ily hangzásúak : e 1 i g, é s s z e, i n g é m, g y o r t y a, 
l a p is , é f i u , k ü s , k ü, m ü, m ü k , m ü n k . Ezekben: s z e -
k é r , l e v é l , m a d á r , f e d é l , l á n g , t e h é n , n e h é z , ke-
v é s , n é z e t t , é b r e d , é s z r e v é s z , k é t s z e r a hosszú 
önhangzó helyett röviddel élnek: s z e k e r , l e v e l , m a d a r , 
f e d e l , l a n g , t e h e n , n e h e z , k e v e s , n e z e t t , ö b r e d , 
e s z r e v é s z , k e c c é r . Ugyanez az eset a kicsinyítöknél is, 
melyeket szerfölött sűrűn használnak, mint: f a c s k a , b u n -
d a c s k a, k e c s k e c s k e . A be igekötö viszont mindig hosszú: 
b é m é n e ; a kö\el szóban is rövid helyett hosszút monda-
nak : k ö z é 1. 
Közös továbbá a harmadik személyü birtokos ik rag-
nak jok (ok) változásban való szereplése: o d v a r i k , a p j i k , 
h é z z i k , n á l l i k sat. Ide tartozik a r a j t a r a j t o k helyett 
r Í11 a r Í11 ok. 
Mássalhangzó változások. 
„Közös az egész székelységgel, hogy Krizát beszéltes-
sem, — s én* hozzá teszem: a csángósággal, — a fogl. mód 
jelen ideje egyes 3-ik személyének s többes mindenik sze-
mélyének a jelentő mód jelen ideje helyett való használása, 
pl. l á t o m , l á t o d , l á s s a , l á s s u k , l á s s á t o k , l á s s á k . 
Kozszokású, folytatja aztán tovább ez is: j u t t a m , f u t t á m , 
v e t t e m , b o c s a t t a m , ezek helyett: j u t o t t a m , f u t o t -
t a m , v e t e t t e m sat.; úgyszintén v a t t o k , v a d n a k e he-
lyett v a g y t o k , v a n n a k . " 
Szintén Kriza mondja: „Az it igeképzö két tt~ve 1 
hangzik, és sohasem ét, kivéve: s e g é t . " Szóról szóra illik 
a csángó nyelvre is. 
A sok helyett csak még egy pár teljesen egyező szót, 
szóalakot, s szókapcsolatot. I n n a p ; k ü j j e l , k ö j j e l ; j o -
v a k , s z o v a k ; e s s az e s s ö ; u r u s, u r u s s á - g ; félviszik 
a h i j u b a (hijjuba); s o h u l t ; e b é d : frühstück, d é 1 e b é d : 
mittagsmahl, e b é d e l n i (reggelizni), d é l r e e n n i (ebé-
delni); é p p e n g , a z u t á n g ; h e d e g ü , f e t e k e ; m e t t , 
m e (mert); m i é 11 (miért); p o r o n c s o l ; m e n y é n ; 
v a j i g e n sat. sat. 
E nyelvbeli tények mellett sokat nyer jelentőségében 
azon adat, melyet a székely I m e t s „Moldvai utazás" czímü 
munkájában a csángó nép szokásai, házi eszközei felsorolásá-
ban^említ meg. „Már elsötétedett jóformán, úgymond a 91-ik 
lapon, midőn még majd az udvaron, majd a csángó házban 
tátogok, és a bútorok s azok nevei után kérdezősködöm. 
Ezek a székely elnevezésekkel csaknem kivétel nélkül egyez-
nek. Ot t a sajátságos alkatú c s e m p e (kályha), g ó c z , a 
festékesekkel beterített r ú d sat. Még egy fogás vala hátra, 
miről ezen emberek székely rokonságára ismerek, és ez az, 
hogy leültetnek, s more patrio jó pálinkával megkínálnak, 
nem is bocsátottak el, míg a ritka jó borsepröböl egy ke-
veset magamba nem erőszakoltak; aztán rendre isznak ők 
is, és szépen elköszöngetik, mint a mi székelyeink, csaknem 
ugyanazon stereotyp szavakkal. Napi köszöntéseik ugyan-
azok, melyek csak a kath. belső Székelyföld jellemző saját-
jai; úgymint : „Diczérteszék a Jézusz! Isztennek hagyom! 
Iszten hírével járjon!" 
Tar t sa bár tehát a történetírás a csángó népet besenyő, 
kun vagy akár hun maradékoknak,' hanem a nyelv eltagad-
hatatlan tényei azt az egyet kétségtelenné teszik, hogy bár-
mikor szakadtak is el egymástól, de a székely néppel haj-
danában egy fajt, egy családot képeztek. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
A NYELVÚJÍTÁS NYELVRONTÁS. ' v / 
Imre Sándor aligha meg nem feledkezett könyve tar-
talmáról, mikor Ponor i Thewrewk Emil ismertettem jutal-
mazott munkája mellett dicsérettel kitüntetett „A magyar 
nyelvújítás óta divatba jött idegen és hibás szólások bírálata" 
czímü pályamüve első lapjára nem a czikkem homlokán ol-
vasható sort írta. Igaz ugyan, hogy a mondott tételt csak 
akarata ellenére bizonyít ja; de a dolog mégis egyre megy; 
mert ha valaki egyszer oly tüzetesen s oly kézzel fogható 
módon kimutatja, hogy az egész nyelvújításban egy porszem 
nem sok, de annyi jó sincs, hogy mind az, a mit létesített, 
válogatás nélkül kiirtandó, s hogy nála nélkül a költök s 
tudósok külomb költök (179. 1.) s külömb tudósok (180. 
és 'i84, 1.) lettek volna, az aztán hiába mondja szükségesnek, 
üdvösnek, hazafias kötelességnek s nem tudom mi mindennek. 
Figyelemre méltó, hogy ama kemény, megsemmisítő ítéletet 
épen Imre Sándor, tehát a nyelvújításnak nem valami elkese-
redett ellensége, hanem egyik buzgó híve, védelmezője mondta 
ki; de még feltűnőbb, hogy mind a mellett barátságát mégse 
tagadja meg tőle. Ez vagy onnét van, hogy a végső követ-
keztetéstől s lehető következményétől maga is megbor-
zadt, vagy hogy a nyelvújítás vétségeit csak az újítóknak, 
csak a személyeknek, rfem pedig az elvnek tulajdonítja. Az első 
föltevés ellen könyve határozottan tiltakozik ; nagyobb bá-
torsággal senki se tárta föl, senki se ostorozta a nyelvújítás 
botlásait. Marad a második; de ez ellen is szól az, hogy 
Kazinczyt föltűnően kiméli. Nem meri kimondani, hogy 
neki se volt több joga nyelvünkhöz, mint van másnak, s 
másnak is csak annyia van, mint volt neki; azaz ha más-
nak nem szabad nyelvünkön eröszakot tennie, undok idegen 
szólásokat meghonosítania, akkor Kazinczynak sem illett; ha 
azonban Kazinczy tehette, akkor szabad másnak is. Pedig 
ezzel hamarább véget vetnéhk.,,a1 nyelvrontásnak, mint akár-
mi subrilis okoskodássalv No de a többivel csakugyan nem> 
bánik szőr mentin s így/ világos, hogy a tévedéseket ő ne-
kik tulajdonítja s az elvet magát jónak tartja. 
Ennek ellenében könnyű kimutatni, hogy a személyek 
csak azért tévedtek, mert az elv maga helytelen ; igazi téve-
désnek legfeljebb az mondható, mikor valami jót alkottak. 
Épen az a baj, hogy az elv valósításában nagyon is szigorú 
következetességgel jártak el. De hiszen az, akár mennyire 
fájlaljuk is, csak becsületükre válik. A ki valamely habár 
csak hibásan is jónak gondolt elv valósításán oly roppant 
erőfeszítéssel munkálkodik, az elismerést érdemel; s én azt 
hiszem, jobban tiszteljük újítóink emlékét, ha nem azt mond-
juk, hogy egyenkint s összesen mind botorúl cselekedtek, ha-
nem azt, hogy rosz alapon álltak. Azt állították fel ugyanis, 
hogy minden nyelvet lehet, kell és szabad újítani; de a 
módot s határt nem a nyelv vagy törvényeinek foglalatja, 
a grammatika, hanem az író szabja meg; ez ellen pedig 
még a nemzethez sincs appellata; mert, s ezt Kazinczy nem 
egyszer fejezte ki még nyilvánosan is, a hogy az író paran-
csolja, úgy lesz, s ha a nemzet nem érti meg, tanúlja meg-
érteni. 
Valljuk meg, hogy ilyen elvvel az angyalok nyelvét is ^ 
tönkre lehet tenni, hát még szegény'halandókét! Mert itt nem 
a nyelv tornáztatásáról, törvényes eszközökkel való termé-
szetes fejlesztéséről, hanem tagjainak kiílczamításáról, ön-
kényesen ráerőszakolt tudom is én mivel való mesterséges 
hizlalásáról van szó. Ez tehát nem nyelvmívelés ; hiszen a 
mikor mivelünk, nem rontjuk le a régi tehetségeket, se úja-
kat nem adunk, hanem csak a meglevőket segítjük lehető 
tökéletességükre; azért mondom, hogy az nem nyelvművelés, 
hanem a mint joggal n e v e z t e s s nevezik, nyelvújítás, s ily 
értelemben n y e l v r o n t ás. 
Pedig ilyet mond a szemző szükségesnek,jnikor (5. 1.) 
„az egyéni szabadság és tetszés" hatalmaskodását a nyelven, 
habár „bizonyos, igen természetes korlátok közt" nemcsak 
jogosultnak ismeri el, hanem „mellőzhetetlennek" is tartja. 
„Mert", s ez sajátságos okoskodás, „könnyen meggyőzöd-
hetünk, hogy a müveit közlekedési, kivált pedig a tudomá-
nyos nyelv müvelését a néptől nem várhatjuk, reá nem biz-
hatjuk." Ugyan megadja költőinknek, tudósainknak ! Tehát ők 
nem tudnak olyan szépen bánni a nyelvvel, mint a nép, ha-
nem csak úgy boldogúlnak vele, ha önkényeskednek, hatal-
maskodnak rajta ? Én azt hiszem, hogy nem csak a nép tud 
természetesen alkotni, hanem a tanult ember is, föltéve, hogy 
magyarúl gondolkozik s a magyar nyelv törvényei szerint 
jár el. Bizony furcsán cselekednék, a kr-az új szót csak is 
azért kaczagná meg, „mert tudóstól hallja s nem fonóktól." 
A mi helyes, akárkitől ered, jó azv Hogy pedig tanult em-
ber is képes-e magyarúl gondolkozni s a magyar nyelv tör-
vényei szerint eljárni, valóban nevetséges kérdés volna. Vagy 
a népet kellene istennek, vagy^a tanult embert butának 
képzelnünk. 
M á r m o s t ha az utóbbinak ama szigorúan követelhető 
föltételek mellett csak olyan édes szívesen engedelmeskedik 
a nyelv, mint akár a népnek, szükséges-e, türhetö-e „az 
egyéni szabadság s tetszés tiatalma a nyelven" akármily 
csekély mértékben is? Nem csak hogy most nem az, hanem 
máskor se volt szükséges, máskor se volt tűrhető, s így a 
szerző hiába hiteti el velünk (6. 1.) az ellenkezőjét. Épen ez 
a hiba, az önkényes nyelvújítás szükséges, jogos, sőt köte-
lező voltának kimondása szülte azt a sok szörnyűséget, me-
lyet a szerző könyvünkben nem ok nélkül sokszor egészen 
fölháborodva kárhoztat, mert azzal minden törvényes eszközt 
mintha csak kidobtak volna az ablakon. 
Hogy Kazinczy korában se volt „szükséges s így jogos", 
azt saját vallomásából is megérthetjük. Azt mondja ugyanis, 
hogy „készületlen vala minden: lexikonunk szük, szegény; 
grammatikánk habozó, hiányos ; stilistikánk feszes, ügyetlen". 
Ez miről szól? A nyelvről? Nem, mert hiszen arról talán 
nem ö tehet, hogy a szótárírók nem jegyeztek föl minden 
szót, hogy a grammatikusok nem teljesítették kötelességüket 
s hogy az írók nem voltak Lessingek, Schillerek és Göthék. 
Külömben azt hiszem, hogy Homeros korában se lehettek 
a lexikonok s grammatikák valami magas fokon, és ha igaz, 
hogy a görögök még akkor nem ismerték az írást, ügyes 
stilisták se igen találkozhattak. Ez tehát az önkényes nyelv-
újítást se szükségessé, se jogossá nem tette. Nem szorúlt 
ilyenre az a nyelv, mely életrevalóságának, fejleszthetőségé-
nek s hajlékonyságának annyi s oly szép tanújeleit adta. 
Mikor a magyar régi hazáját, vele egy műveltségű, egy 
foglalkozású, vérre s nyelvre rokon szomszédait odahagyva 
új hazába, más fajta műveltségű, más szokású s életmódú, 
mindenkép idegen népek közé telepedett, s midőn már a 
megsemmisülés szélén állva hagyományos szokásait, ősi életét, 
régi intézményeit s nemzeti vallását addig nem ismert szoká-
sokkal, másoktól eltanult élettel, új intézményekkel s idegen 
vallással cserélte fö l : akkor oly válságon ment keresztül, mely-
nél nagyobbat egy nép történetében se találunk, s az új kép-
zetek, fogalmak, gondolatok oly óriási raja borította el, hogy 
minden későbbi ilyféle áramlás még csak halvány árnyéká-
nak sem igen mondható. És íme nyelvünk mind ennek elle-
nére külső erőszak nélkül is, csupán csak belső erejénél 
fogva tudott alakot, még pedig nemzeti alakot teremteni. 
Oly nyelv, mely egy új életformát s új élettartalmat kezdő 
népnek már közel ezer esztendővel ez előtt magától is tökéle-
tesen eleget tudott tenni; oly nyelv, mely a világnak szavak-
ban s fordulatokban leggazdagabb munkáját , a könyvek 
könyvét, a bibliát már a XIV. században s azóta is számta-
lanszor le tudta fordítani; oly nyelv, mely vállán már a^XVI. 
és XVII. században elbírt egy hatalmas hittudományi irodal-
mat ; oly életrevaló, teremtő erőben dúsgazdag nyelv erősza : 
kos újításra, ismétlem, most se szorúlt. Mert, tegyük föl, hogy 
mind az, a mit KazinczyaTeTHíonroT, grammatikáról és stilis-
tikáról mond, a nyelvről is igaz ; tegyük föl, hogy a lexikon 
csak azért volt szűk, szegény, a grammatika csak azért ha-
bozó, hiányos, s a stilistika csak azért feszes, ügyetlen, mivel 
a nyelv is az volt, az következik-e ebből, hogy erőszakosan 
újítsuk, nem az-e, hogy egyszerűen csak fejleszszük? Az 
erőszakos újítás szüksége véleményem szerint csak akkor 
áll be, ha a nyelv fejlődésre teljességgel képtelen. Már pedig 
azt nekem a magyar nyelvről senki se bizonyítja meg, hanem 
én igen is megbizonyítom neki akármikor az ellenkezőjét,. 
De a mit fentebb csak feltettünk, az tagadhatlanúl 
igaz. Kazinczy előtt nyelvünk csakugyan szegény, habozó, 
ügyetlen volt; csakhogy ennek az oka nem a nyelvben, 
hanem azon kívül van. Az ember is, akármily gazdag ké-
pességű, ha tehetségeit nem gyakorolhatja, ha örökös tes-
pedésre van kárhoztatva, más mint tunya, ügyetlen, szegény 
nem lehet. Már pedig a mi nyelvünket egy hosszú századon 
át parlagon hevertették, iskolából, tudományból, törvény-
kezésből, társas életből, szóval mindenünnen kiszorították, sőt 
fitymálták, lenézték, megvetették. Ily állapotban ő is mi 
mássá lehetett volna, mint tunyává, ügyetlenné, szegénynyé ? 
De ha csak az volt a baj, hogy használatlanul hevertették, 
s nem „benső értéktelensége" okozta, mint a hogy szer-
zőnk (8. 1.) gyaníttatja, akkor csak elé kellett volna rántani 
a sutból, megint munkára fogni, gyakoroltatni, tornáztatni, 
szóval használni. Szántásban fényesedik ki az ekevas, hasz-
nálatban művelődik a nyelv. 
Hogy ez így van, hogy a nyelvvel csak élni kell s aztán 
magától is művelődik, szépül, hajlékonyodik, ügyesedik, gya-
rapszik, azt a nyelvújítás eredménye is fényesen bizonyítja. 
Azt hiszem, kézzel fogható, hogy nyelvünk azóta roppant 
nagyot haladt. De mi ennnek az oka, talán az, hogy annyit 
f ü r t a t t ~ f a f a k rajta? Hiszen ha szépen, helyesen, magya-
rosan, érthetően akarunk írni, akkor azokat az erőszakosan 
fakasztott hajtásokat mind el kell vetnünk; tehát nem segí-
tenek, hanem megakasztanak. És mégis igaz, hogy nyel-
vünk most gazdagabb, hajlékonyabb, ügyesebb. Ez csakis 
onnét lehet, hogy használtuk, hogy irodalomban közigazga-
tásban, iskolában, társas életben, szóval mindenütt lábra ka-
Ipattuk. De hát akkor a nyelvújítóknak semmi érdemük? Mint újítóknak, valljuk meg őszintén, csakugyan nincs; de van más érdemük, megbecsülhetetlen, örök időkre szóló érdemük, azaz 
érdemük, hogy ők vívták vissza a magyar nyelv elveszett volt 
| jogait. A mely pillanatban a nemzet ezt elfeledi, háládat-
" lanná válik e derék fiai iránt, és hűtlenné lesz saját magához. 
Náluk nélkül a magyar talán már nem volna magyar. Mily 
nagy, mily óriási nagy tevékenységet fejtett ki csak egy-
maga Kazinczy is. A kiben csak egy szikrányi tehetséget 
látott, hogyan buzdította irásra, hogy nyelvünk ne heverjen 
tétlenül, mint a holt töke. Minden levelének az a tartalma, 
a mi Tompa refrainjéé : „Fiaim csak énekeljetek!" A mi tér 
nyelvünknek meghódítható volt, nem nyugodott, míg csak 
meg nem hódította, s a mit maga nem végezhetett, befe-
jezték emelkedett lelkű hazafias követői. Ez az igazi érde-
mük újítóinknak, hogy nyelvünket használatra segítették s 
az által haladását, tovább művelődését biztosították ; és ez, 
úgy hiszem oly nagy, hogy újításukat nyugodt lelkiismeret-
tel megbocsáthatjuk nekik. De csakis megbocsáthatjuk; véte-
nénk az igazság ellen, ha még azt is dicsöítenök, a mit inkább 
takargatnunk kellene. Ismerjük el, hogy mindnyájan a leg-
jobb hazafiak, s a kiket illet, kitűnő költök, nagy tudósok 
voltak; de valótlanság állítására ne ragadjon a lelkesedés, 
már csak azért se, mert ha az önkényes nyelvújítást ma-
gasztaljuk, akkor mint valami jót, követni is tartozunk; ha 
meg követjük, akkor letérünk a nyelvünk nyújtotta termé-
szetes alapról, s tágas rést nyitunk minden hóbortos com-
binatiónak, minden személyes ambitiónak, minden a vi-
lág akár mely nyelvéből kiinduló esetlen okoskodásnak s a 
mi mind ennél is több, a tudatlanságnak. 
Szomorúan tanúskodik mind erről a nyelvújítás tör-
ténete is. Az elsőre kiváló példa Bugát, a másodikra Hel-
meczy, a harmadikra, fájdalom, a nagy Kazinczy is, a negye-
dikre már csak a dolog természeténél fogva se találkoz-
hatik valami kitűnő képviselő, de azt kiegyenlíti aztán a 
nagy szám ; mert ide tartoznak mind azok, a kik maguk 
nem tudván gondolkozni, azt követelték a nyelvtől, hogy ö 
gondolkozzék helyettük is; és minthogy azt npm tette, os-
tobának declarálták, s irgalmatlanul elverték rajta a port. 
Ilyen formán a mit a vámon nyertünk azáltal, hogy nyel-
vünket régi jogaiba vissza helyeztük, elveszítenök a réven 
azáltal, hogy tönkre juttatnók. 
Intésül lángvörös betűkkel kellett volna nyomatni, a 
mit Imre Sándor erre vonatkozólag (22 —25. 1.) oly találóan 
mond. „A nyelv", így szól, „egy nemzet tulajdona. Ennek 
közlekedési eszköze, ennek gondolatait s érzéseit kifejező 
alakzat. Egy nép családi és társadalmi, tehát magános és 
legbensőbb kedélyéletére tartozik, s annak felel meg. Min-
den egyes szónak változtatása, kisebb-nagyobb mértékben 
hat azon benső életre és annak gyökereire, a szellemiségre 
is. Minél erösb valamely népnél a nemzeti nyelv sajátsá-
gainak, önállóságának érzete, annál inkább fennakad a köz-
érzés egyetlen egy szón is, mely szokatlan, vagy önkénye-
sen csinált, vagy nem természetes eredetű. Annyival inkább, 
ha a nyelv rendszerét, a lélek működési mozzanatainak 
egyenként megfelelő. hajlítási, szófüzési alakokat szeszély 
változtatja, vagy idegen példák után képezgetik s erőltetik 
a köz érzésre, úgy hogy az újított alakok csak egy idegen 
nyelvből érthetők. 
A nyelv sajátságai mind a nemzet millióinak benső 
élete mélyében gyökeredzenek. E tulajdonok közül a leg 
kisebbnek elenyésztét vagy elváltozását is megérzi minden 
nemzet, ha nemzeti öntudata s ép nyelvérzéke van. Ha 
már azon egyesek, kik 'a nyelvet más műveltebbek példá-
jára újítni akarják, e. sajátságokat szem elöl tévesztik, a 
nyelv szellemét vagy mélyebben nem ismerik, vagy meg-
kímélni nem akarják, ha a nyelvet nem saját módjai szerint 
tulajdon erőiből és~eszközeivel fejlesztik: összeütközésbe jő-
nék ' a nemzeti nyelvérzékkel, a fejlődés helyes irányával, 
szándéktalanul is rontanak s a nyelvnek nemcsak elfajulását, 
de valóban bekövetkezhető halálát is előkészítik. És ez nem 
üres nagy szó. A nyelv ilyen elhanyatlása s utóbbi elenyé-
szése természetes fejlési folyam müve, melyet a nyelvnek 
történelméből kimutathatni. A mely nyelv hangzatának, 
alakjainak, szófüzésének, szórendének eredeti sajátságait el-
vesztette, annak szelleme idegenné vált, elkorcsosult, eleröt-
lenült: e miatt nem tenyészik, nem terem, nem él. Vagy 
inkább az azt beszélő nép nem gondolkozik tulajdon nyelvé-
nek, beszédének ősi formái szerint, idegen módon gondol-
kozik s érez, ön nyelvében nem lel kielégülést, tulajdon 
kifejezési alakjait mellőzvén, zavarván, saját szellemiségét 
elhagyja, elcseréli, megvesztegeti, és végül megveti. Ez úton 
csak ideje bizonytalan, nem bekövetkezése annak, hogy az 
általában nemzetietlenné vált szellemet, idegen nyelv meg-
honosodása kövesse előbb fent, utóbb alantabb, végre álta-
lában. E nagy változásnak elkövetkezni a mondott esetben 
egészen természetes. Mert ha már idegen beszéd módja szerint 
hangoztatunk, idegenek benső formái szerint alakítjuk szavain-
ói 
kat, idegen szófüzés szerkesztéseihez szabjuk mondatainkat, 
s ha már a nyelvújítóktól gyakorolt önkény hatására, de 
más okból is, ez a hajlam a nép müveitjeiben erőt vett, sőt 
uralkodóvá lett, a müveit társalkodás közdivatává, a mű-
veltség feltételévé vált: k é n y t e l e n s é g g é lesz az idegen 
műveltebb nyelvet átvenni, nemzeti nyelvünket eldobni, 
minthogy ama közép és természetellenes helyzetben, korcs 
állapotban, mely az idő és természet idomítva fejlesztő ere-
jénél fogva tartós vagy végleges nem lehet, nem marad-
hatunk. A test követi a szellemet; a teljesedés a vá-
gyat; félszeg helyzetben nem lehetni a most oly gyorsan 
alakító, s oly nagy erővel egyenlítő szellemi mozgások 
között." 
Megjegyzendő, hogy „az egyéni szabadságra és ditto 
tetszésre" támaszkodó „öntudatos nyelvújításról" a szerző 
itt maga sem akar tudni, s nem ok nélkül félti tőle nyelvünkkel 
együtt nemzetiségünket is. No de a mely könyvben annyi 
áz ellenmondás, ott egygyel több vagy kevesebb nem sokat 
nyom a latban. Hanem hát ezt hagyjuk máskorra; most 
csak azt akarom kimutatni, hogy a nyelvújítók fölállított 
elvük valósításában egész következetességgel jártak el s így 
személyes tévedésről szó sem lehet. Minden hiba az elvből 
ered, mindennek úgy kellett történnie, a hogy történt. 
Nyelvünkből teljességgel nem indulhattak ki, mert siralmas 
állapotára mutatva, de a dolgot különben mélyebben nem 
vizsgálva azt hitték", s a mint láttuk helytelenül hitték 
s állították, hogy saját törvényei szerint nem fejleszthető; 
fejlődnie azonban kell, s így nem marad egyéb, mint hogy 
az író szabjon neki törvényt. Ez a törvény tehát máshon-
nan mint kívülről nem származhatott ; mert hiszen az író-
nak szükségkép a nyelv fölött, a nyelven kívül kellett álla-
nia; különben hogy szabhatott volna neki törvényt? Ter-
mészetes az is, hogy a nyelvével azonos nem lehetet, mert 
akkor csak megint ott áll az ügy, a hol állt, t. i. hogy nyel-
vünk nem fejleszthető, már pedig fejleszteni kell stb. 
A nyelv természetével egyezőt alkotni tehát nem lehe-
tett czéljuk, sőt az ő szempontjukból tekintve csakis kon-
tárkodásnak mondható. Nekik az olyat irtaniok kellett, s 
annál kérlelhetlenebbül, minél makacsabbúl ragaszkodott 
hozzá a nyelv; különben hogy haladnánk ? Ha valamely 
képző megkötötte magát, hogy csak ilyen vagy olyan szó-
hoz hajlandó járulni, s csak ezt vagy azt a tisztet akarja 
végezni; ha valamely szó azt erősítette, hogy ö neki már 
meg van a maga értelme, másra nem vállalkozhatik, vagy 
azt bátorkodott kijelenteni, hogy bizonyos ragasztékok nél-
kül nem szolgál, se más függeléket nem fogad el, vagy 
hogy társait, kikkel már annyi időtől fogva szövetségben 
él, el nem hagyja ; s ha valami mondatnak az a bogara 
volt, hogy neki ilyen meg ilyen rend kell ; szóval ha a 
nyelv azt az alázatos kérést merte koczkáztatni, hogy en-
gedjék meg neki a maga útját, a maga módját , mert a szo-
kott ösvényen s a maga lábán jobban halad, mint akár a 
csillagok pályáján mankóra támaszkodva: akkor újítóink, 
minthogy ki volt mondva az ítélet, hogy nyelvünk, ha csak 
quod dii avertant, paraszttá nem akarjuk tenni, magából 
nem fejleszthető, mi mást cselekedhettek volna, mint hogy 
minden lehető kényszerítő eszközzel is parancsolatuk telje-
sítésére szorítsák ? Ezen, azt hiszem, nem lehet csodálkozni; 
ha engednek, az ö hitük szerint vége minden fejlődésnek; 
azért minden áron azon kellett lenniök, hogy a megsza-
bandó új törvény mindenképen különbözzék a nyelv tör-
vényétől. Többet nem is kívántak tőle, de nem is kíván-
hat tak; mert akármilyen lesz is azután, a meglevőnél min-
den esetre különb. 
Már most minden az író tetszésére marad t ; ez a tet-
szés azonban, mint már mondtam, a nyelvünk természetével 
megféröt kirekesztette. Nem fér meg vele két dolog: a mit 
az ember csak a kis ujjából szop, s a mit csakis más nyelv-
ből lehet kiokoskodni. Újítóinknak tehát csak ez a kettő 
te tszhetet t ; nekik a magyaron kívül minden más nyelvet, 
akár az író képzelete alkotta, akár idegen nép beszélte, tö-
kéletesnek kellett elismerniök. Igy történt aztán, hogv a ki 
képzelete kívánságára hajtott, szem nem látta, fül nem hal-
lotta csoda dolgokat tukmált nyelvünkre ; a ki meg idegen 
nyelvet fogadott ideáljának, tüskén bokron követte. Tudjuk, 
hogy az utóbbiak közöl legtöbben a németet vették példá-
nak; arra az idő is, szomszédság is, de különösen műveltsé-
gük is utalta. Csoda volna, ha nem rövidítenék, a mit a né-
met is rövidít, és nem vonnák Össze, a mit a német is ösz-
szevon ; de megfordítva is, ha nem írnák körűi, a mit a né-
m e t is k ö r ü l í r . A s z e r z ő n e k , ú g y l á t s z i k , f u r c s a , h o g y e g y f e -
lül szembesít, kézbesít ál l , m á s f e l ü l m e g az t m o n d j á k , h o g y 
intézkedés történik, teljesedésbe megy; legalább ( t6i . 1.) 
n e m t u d j a e l n y o m n i az t a m e g j e g y z é s é t , h o g y „ s y n t h e s i s , 
a n a l y s i s e g y s z e r r e e g y m á s m e l l e t t . " H j a az o n n é t v a n , h o g y 
a n é m e t az t m o n d j a : c o n f r o n t i r e n , e i n h a n d i g e n , 
d e : a n s t a l t e n t r e f f e n , i n e r f ü l l u n g g e b e n. M á s -
k é p k i f e j e z n i az ö e lvük s z e r i n t h i b a le t t v o l n a . A z n e m el-
l e n m o n d á s , h a n e m k ö v e t k e z e t e s s é g . H o g y c s a k u g y a n az, a r -
ró l k ö n n y e n m e g g y ő z ő d h e t i k , a ki I m r e S á n d o r k ö n y v é t 
v é g i g o l v a s v a , az a d a t o k o n csak e g y kicsi t is g o n d o l k o z i k , 
v a l a m i n t a r r ó l is, h o g y e k ö v e t k e z e t e s s é g mi ly r e t t e n e t e s 
s o k a t á r t o t t n y e l v ü n k n e k , h o g y a l ig v a n k é p z ő n k , m e l y n e k 
ki n e t e k e r t e vo lna a n y a k á t , a l ig t a l á l k o z i k s z a v u n k , m e -
lyet i s z o n y t a t ó a n m e g ne c s o n k í t o t t v o l n a , s al ig a k a d szó-
j á r á s u n k , m e l y e t n y o m o r é k k o l d u s s á ne t e t t v o l n a , a r r ó l 
e g é s z e n ha l lga tva , h á n y u n d o k ke lé s se l , feké ly lye l , t á l y o g g a l , 
h o l t t e t e m m e l b o r í t o t t a el b o l d o g t a l a n n y e l v ü n k egész t e s t é t . 
S a j n á l a t o m r a s z ü k a t e r e m a r r a , h o g y a s z e r z ő t m i n d 
ezek f ö l s o r o l á s á b a n és i s m e r t e t é s é b e n p o n t r ó l p o n t r a k i sé r -
j em ; a z é r t r ö v i d e n k i e m e l v e az e r e d m é n y t c s a k az t j egy-
z e m m e g , h o g y m i n d e n a d a t á b ó l az ú j í t ó k n a k a z o n e lve , sit 
v e n i a v e r b o , v i g y o r o g r á n k , m e l y a m a g y a r n y e l v n e k azt 
m o n d t a : a te n e v e d "ha l lgass ; így a k a r o m s így p a r a n c s o -
l o m é n , v a g y így a k a r j a s í gy p a r a n c s o l j a ez m e g ez a n y e l v ; 
és h o g y e s ze r in t s z e m é l y e s t é v e d é s r ő l c s a k u g y a n n e m lehe t 
s z ó t a n u n k . 
E z e k u t á n n e m t u d o m , s z i i k s é g - e m é g k ü l ö n is b i z o -
n y í t a n o m , h o g y a n y e l v ú j í t á s n e m n y e l v m í v e l é s , h a n e m 
n y e l v r o n t á s . A z t h i s z e n T ^ ' á kit e d d i g n e m g y ő z t e m m e g 
ró l a , a n n a k e z u t á n is h i á b a d e m o n s t r á l o m . N i n c s m á s m ó d . 
m i n t h o g y i s m é t e l v e k ö n y v ü n k r e u t a l j a m , az m a j d m e g t é -
rí t i , c sak g o n d o l k o z v a * o lvassa . H a n e m a z é r t l e g a l á b b il lus-
t r a t i ó ú l egy p á r s z ó t m é g i s i d e i k t a t o k . A s z e r z ő az t m o n d j a 
( 5 i . 1.), h o g y ú j í t ó i n k e l j á r á s u k k a l k é t f é l e k é p á r t o t t a k . „E l -
s ő b e n , m e r t a nye lve t k é t e s é r t é k ű és h e l y e s s é g ü s z ó k n a g y 
s z á m á v a l á r a s z t o t t á k el , m e l y e k e g y r é s z e f é l s z á z a d v a g y 
t ö b b év t i zed ó t a b o t r á n k o z t a t j a s aggasz t j a a k o m o l y a n 
g o n d o l k o d ó , s t i s z t á b b n y e l v é r z é k ü h o n f i a k a t , k é t k e d é s t és 
m e g h a s o n l á s t t a r t f e n n i skola i és t u d o m á n y o s k ö r ö k b e n , za-
v a r j a , t e rhe l i , g á to l j a a f e n s ö b b t a n i n t é z e t e k n ö v e n d é k e i t , 
a k é t n y e l v ű , de v o l t a k é p sok á r n y é k l a t ú , z a v a r t és b i z o n y -
t a l a n n o m e n c l a t u r á v a l , s v é g r e , m i n t e lőre l á tha tn i , a m a -
g y a r m ű n y e l v i r á n t r é s z v é t l e n s é g e t , k ö z ö n y t , h idegsége t ge r -
j e s z t és a lap í t m e g . E k k é p u g y a n a z o n czél t , m e l y e t el aka -
r u n k vele é r n i , e lvét ik , ső t v e s z é l y e z t e t i k , s a m a g y a r 
n y e l v t u d o m á n y o s h a s z n á l a t r a a l k a l m a s v o l t á t t e sz ik k é r -
d é s e s s é . Más ik r o s z ha tása a r o h a m o s ú j í t á s n a k ebbő l f o -
ly ik , de n a g y o b b k ö r b e n é r e z h e t ő és v e s z é l y e s e b b . A hi-
b á s a n a l k o t o t t s z ó k , a m e r é s z e n s z e r k e s z t e t t m o n d a t o k v o n z ó 
p é l d á k a t ad t ak a z o k n a k , kik a n y e l v e n ö n k é n y k e d n i ha j l an -
d ó k , k ik a n n a k c s u p á n k ö z l e k e d é s i é r t é k é t s h iva tásá t i sme-
r i k , k ike t n y e l v é r z é k - z a v a r ó v i s z o n y a i n k k ö z t s e m m i b e n -
s ő b b k a p o c s e n y e l v h e z n e m f ű z . A s z ó a l k o t á s b a n alig 
m a r a d t elv v a g y t ö r v é n y m e g k í m é l v e . A s z ó f ü z é s b e n m i n -
d e n l ehe t s éges sé vá l t , a mi t i d e g e n n y e l v é r z é k jónak , s z é p -
n e k vél . í g y a sok n y e l v ű é r i n t k e z é s e k b e n m e g g y e n g ü l t a 
n y e l v t e r m é s z e t e s s z e r e t e t e , h a b o z ó v á le t t a n y e l v é r z é k ; 
n e m óv ja e n n e k é p s é g é t a m e g r o m l á s t ó l , s em t u d o m á n y o s , 
a z a z iskola i és i r o d a l m i , s em ü z l e t i , s e m t á r s a d a l m i k ö r b e n 
s e m m i . S a b a j azá l t a l lesz k o m o l y a b b á , m e r t igaza t szó lva , 
s e m f e l s ő b b j e i n k n e k n e m e s e b b bö lcsésze t i k é p z e t t s é g é t , m e l y 
a h a z á h o z , n e m z e t i s é g h e z , e s z m é k h e z e r ő s e b b e n k ö t n é , sem 
i p a r o s a i n k n a k s üz le t i e m b e r e i n k n e k n e m z e t i e s k o m o l y n e -
ve l é s t , má ig l e g a l á b b n e m a d t u n k . " 
E z u t ó b b i p a s s u s h o z az t a k é r d é s t c s a t o l h a t j u k , v á j j o n 
k é p e s - e az o lyan nye lv n e m e s e b b , n e m z e t i e s k o m o l y neve -
lés t e szközö ln i , a m e l y e n a t u d ó s így s z ó l h a t (1. N y e l v ő r I. k. 
2 4 2 . 1 . ) : „ S z a b v á n y o s l e f o l y á s ú e g y e s g ó c z o k r a 
k o r l á t o l t h e v e n y f ö l ü l e t e s b ő r l o b — a f l i g g é r 
k ö t s z Ö v e t é n r o s t o n y á s h á j d a g o s i z z a g — a 
h e v e n y h ö r g h u r u t b o n c z l e l e t e " s t b . ; v a g y a m e -
l y e n a kö l tő f o r d í t ó így z e n g h e t ( P * T h e w r e w k E. A h e -
l y e s m a g y a r s á g e lvei . 89. 1.): 
„Buyck, rajtad a sor, a z e l s ő e g é s s é g e t h o z n i . 
H o z z d k i Urad' egésségét. 
Egész lélekkel hát : G r ó f E g m o n t f e n n ! 
F e n n ! G r ó f E g m o n t n a k f e n n ! s még egyszer 
F e n n ! s i s m é t e g y s z e r f e n n ! " 
É n t a g a d o m ; s azér t n e m csak az t m e r e m ál l í tani , 
h o g y a n y e l v ú j í t á s , a s z á n d é k o s , ö n k é n y k e d ő v á l t o z t a t á s 
egyenesen n y e l v r o n t á s , h a n e m még_ hazaf ias vo l tában is 
jgyöngéden m o n d v a ké te lkedem. E b b e n egyéb i rán t I m r e 
S á n d o r n a k m á r jóval e lőbb idézet t szavai is igazat a d n a k . 
T ö b b i e l m o n d a n d ó m a t a köve tkező s z á m r a h a g y o m , 
a mikor k ö n y v ü n k e t majd tüze tesen i s m e r t e t e m . 
V O L F G Y Ö R G Y . 
A NYELVŐRBELI NÉPNYELVI ADATOK. 
1 8 7 3. 
II. 
S a j á t s á g o s r a g o s a l a k o k . 
Fo lyó ' c se l ekvés : i v o m : iszom Q3 ; m é n s z : mész 4y3 ; 
r é n 42, 43, r í n 85, r é 88, b é n 3y4, b é 4 2 7 , k ü d ö n : k idől 
371 ; c s a v a r i 86, m o n d i 87, b á n i , k á á t o z i 88, m á s é t i 
131, m a r i , b i r i 377 ; t ö s s z e : teszi 8 8 , 279, ö s s z e : észi 
131,473, e r e s z s z e : eresz t i 514, é h á t s a 89, á l l í t s a : ál-
lít ja 89, k i h i v a s s a 89, n y ú z a s s a 8 9 ; m é g l á s s a 383 ; 
s z e r e t t y e : szeret i 131 ; b ö c s ü ) e e. h. böcsiili i3o ; — b é-
h á t s u k : b é h a j t j u k 89, k ü b e s z é g e s s é k 179; m é n ö n k 
86 ; m é n é k : m é n n e k 370 ; t á p 1 á 1 i k, a k a r i k, m é k t a r-
t i k : táplá l ják stb. I 3 I , h o z i k 377. 
Befe jeze t t cselekvés : é t t , i t t , v e t t e , ü t t e , n y i t t á : 
évétt , ivott , ve té t te stb. 475 ; v ö j ö t t , h i j ö 11: vett , hit t 
233; l á t t a n a k stb. csak 515. 
Beál ló c se lekvés : f o g o k l e n n i : e r o 569. 
P a r a n c s o l ó m ó d : c s u n y é j : c s u n y í t s 278, s z a k a j j, 
v e s z e j j e 475, t e r í d d 477, (v. Ö. III. 35.) ; a c c z i 429, 
a d s z e j d e 517, h o c z i d e 519 ; á l g y o i 3 3 ; n y i t t s a 8 9 ; 
— z ö k e n n y ö n k 86, l á s s o k , c s é r j ö k , t u g g y o k I32 , 
á l l ó n a k : á l l janak, e r e s s z é k 133. 
Ó h a j t ó m ó d : m o n d a n á i k, k é r n é i k („ez az alak 
a l egnagyobb k i te r jedésben dívik") 474. é v é n n e j i k 4 i , 
v ö n n e j i k (1. sing.) 178 ; s z e r e t n é é m 178 ; l é h e t n y e 
3Ó9; — n ó k á n k 562. 
Főnév i igenév : f ő z n y i , k ü n n y i : kü ldeni 4 i , g u-
g ú n y i s tb . 134; b é j n y a stb. 45, f á r o n n y a 132, t a n i -
t a t n y a 178, h o r d o n y a 179, m é k k o s t á n y a 323 (leg-
inkább Göcse jben ; v. Ö. 474). 
m. n y e l v ő r . i i i . 5 
Határozó igenév: é van r é h ü l v e i 519; v. ö. III. 35. 
Személyragos névi alakok: m a g i 377, b ö g y i 42, 
Plágák a l j i , temető m e l l é k i , kert m é g i 238, e s z in 475; 
k e z é l á b o , c z é r n á j o , f o r g á c c s o 43, h i b á o 133 ; 
t ó j a 4 i 8 ; b u n k a j a i43, s z e r e t e j e 479; a 1 a j j a 517, 
a 1 a j j á 374, e l e j b é m 84; s z a m a r o k (tudtomra csak ez 
egy helyen): szamaruk 275; k é s i k e t i33, ö r ü t t i k b e 
234, p a j t á s s i k 371, g y e r ö k i k , r á i k 323, r a j t i k 87, 
ne k j ü k , n e k i j ü k 185, n e k i j e 235-
V e i rag helyett - j j e : k o c s i j j e 133, m i j j e 179 stb. 
H o z rag helyett - h o n : k o m á h o n 463, á n g y á h o n 
5i4, e h h ő n a r u h á h o n 5i4. 
I k e s és i k t e l e n alakok. Az ide vágó adatok össze-
gyűjtése most, hogy az ikes igék kérdése napi renden van, 
kétszeresen fontos; iparkodtam is lehetőleg teljesen össze-
állítani őket. A) Nyelvtani alakok: busulok is, b á n k ó d o m 
is i44, d ó g o z o m 5i3, f á z o m , f á z u : fázol 370, u g o r -
h a t o l 5 i 4 ; m e g c s o s z t é k-b o 11 é k, h ö m p ö l y ö d é k , 
k i t ö r é k 224; n y u g o g g y á 190, k á s z u l u g g y á 323, 
h a r a g u g g y i k 86, e g y é k 89, i g y ék 5i4, t e l j é k i43, 
e s s é k 379, m é g n y u g o g g y i k 465 ; e s n é m 144, k a-
p á l ó d z n é k 23g, e h e t n é k 368, sőt é n n e j i k (v. ö. HB. 
enneyc) 467. Kérdéses l e s z e s z 420, 421. — B) Nyelvtan 
szerint ikes igék: m e g e s z 4r , a s s z 521, u g o r h a t 420 ; 
i h a t s z 239; g o n d o l k o z o k 287, i g y e k s z é k 419, l a -
k o k 475, m é g i s z o k 5 i 3 ; m é g b o t o l j o n , v á l j o n 288, 
t ö r g y ö n 467, e s s é n 475 ; d ó g o z z 85, p á r á p á c s -
k o g g y 23I, h a r a g ú g y 335, m e l e g é g g y 370, k e r e s -
k e d j 383, k a p a s z k o g g y 43o, t a k a r o g g y stb. 562 ; 
t ö r n e 334. — C) Nyelvtan szerint iktelen igék : l é p i k 39, 
k é k (*kéllik) i43, t e m p ó z i k 143, c s a t t a n i k , p a t -
t a n ik 177, (de c s a t t a n n i k, p a t t a n n i k én 479), é b i 1-
l e n n y i k 178, lottyanyik 372, é k o t t y a n i k 472, bi h a n -
n y i k 562, m ó k á z i k , k o m á z i k 236, r é á z i k 326, 
f o r m á z i k 323, m u l a t o z i k 429 ( m e g b a b á z i k 469, 
l a k o z i k 523), g y o h o n és g y ó n i k 476; k a p ó 87 = 
k a p o 1 514, h o z ó 87, 1 ö s z ü 234, é l e i 287, 288; a g g y á 
87 = á g g y a l 557, s z á l l á l é 234, h á j j á l és b ú j j 287, 
s eg i 11 e s s í 323, l é g y é i 475, h é r v a g g y á l , m a r a g g y á l 
478; l í p i n c s i k (lépintsén) 466, g y é k (*gyüjjék 85, 5 i3 , 
1 á s sék 513, ü j j é k, m a r a g g y é k 514, m é g z ö k k e n n y í k 
86, f o r d ú j é k 463, d o b o g j é k 478; k e n é k 474 = k ö n i k 
133 ( k é n e i4-2). — D) Nyelvtanilag kétesek : h a z u d i k 479, 
k i f ő l ik 129, f ő m á s z 176, c s ú s z 468, m á s z , c s á s z -
m á s z 466, de f ő m á s z i k 513. 
S a j á t s á g o s 
A n g a n e t 224. 
a z o n t o s a n , m é t t e n 133-
b e j 375. 
b é b í r o 1 n i 184. 
b ö r s ö 11 ü 44. 
c s a h o s 134. 
d a n a j 372. 
d i c s i , d i c s t e 467, d i-
c s ö s 372. 
d o z m a d o t t 427, d u z n i 
426, f é 1 d ú s z t a 557. 
e 1 h i t e 1 1 8 2 , 1 e f i z e t e 1 
236. 
e p ö r j e , s z ö d ö r j e 137. 
e z é n t i g , e z é n t e n 5i8. 
é gy e d ii 11 mn. 472. 
e g y e m 87, ö g y ö m 184, 
i g y ö m 473. 
é s s z ü ; össze 175. 
f e l e j d é k : feledékeny 183-
e l f é l e g e l e m 426. 
f é r n a g y : altiszt 372. 
F o g l á r 284. 
f o g 1 y o s: jó fölfogásu 32-5. 
f u a, f o a : fa 44. 
egy f u t t o m b a n 182 ; v. 
ö. abb' a h i s z e m b e 374. 
g y a l í t : csillapít 135. 
g y ü l ü t e l e n : csúnya 175. 
h a n n á s s í k : hadd lássam 
519. 
h a s o v á n y : kerítés I-73. 
h á t r u n n a t 522. 
s z ó a l a k o k . 
b o l y á n : milyen 423. 
h u n n a j 519. 
h u t y ú n : hogyan i3o. 
i h a s 134. 
i 11 o g a t 4 7 0 . 
i n n e j d 466. 
i n t é s t 86, i n t ö s t 278. 
i t a l o s 84. 
i t k á n y o s : iszákos 470. 
i v o m : iszom 93. 
j á c z é k : játék 427. 
k a n y a r í k o s (talán csak 
a rím kedveért —• takaríkos) 
46q. 
k é v é t á l : követel 562. 
k í n a : kínálás 85, 514. 
k o r á s u : egykorú 136. 
k r a m p o g , k r a s n y o g , 
p r a s n y a , p l e n g y u h a f u 
9 2 . 
e l k u d á t 473 (Budenz J. 
Magyar-ugor Osszehas. Szó-
tárának 43. czikkébe való). 
1 a p á n y : lapály 93. 
l a p i s : lapos (v. ö. hamis) 
85, 376. 
1 á j é k-e io3. 
1 e b 523. 
l e h ü t e m , g o n d ú t a m 4 i . 
1 e g o r o m b í 1 1 7 9 . 
1 é k sü 11: főkép 476. 
m a z o n n a : mázas korsó 
237. 
m e n t ü s : mihelyt 44, m i-
h e n t , m i h e n c s é g é s e n 476 
m i j á n t 2 7 8 , m i h á n c s t 
234, m i á nc s t 323,m i h á n c s 
237, m i j á n I 3 i . 
m e z ő n 48, 131. 
ő r á l l ó : orgazda i84. 
Ö r v í j j é ( = örvével): örv-
vel 175. 
Ö s s z ü t t : éggyüt 234. 
ő s z ö n n e : őszszel 563. 
p i a r c z : piacz 186. 
p i u k a : piócza 280. 
p ö r g e t e (pörgető) 93. 
r a g a d á ly 276. 
r o n c s a l é k (vár-): omla-
dék 471. 
r ó z a n : józan 476. 
r ö h e n c s : ki sokat röhög 
320, v i l l a n c s : pásztortűz 
4 7 2 . 
r ö k k e n t : nedves 176. 
s a j l o m : sajnálom 425. 
s á p p u d o t t (*sáppódott ?): 
sápadt 179. 
s é m m i h e n y e s e n (*sé 
milyenésen): sehogyan? 475. 
s é r i f i k á t a k : sétáltak 
234. 
s o r v á s t : sorban 276. 
s z e g ő t : fölfogad, szegőd-
tet 2 7 6 . 
s z e m e t 88, t e h e n t ü és 
tehénhö 87, k e v e s I3I, 324, 
f e n e k 282; ellenben k ö z é i 
470, a s z t á l stb. 475, f u j á t 
stb. 5 1 9 . 
s z e m n i: szedni 475. 
s z é v a : szíj 524. 
s z o n t y o l á n : megszon-
tyolodva, szomorún 277. 
be t á m í t : beállít, megjele-
nik 135. 
t e k e r é s : nyughatatlan 280. 
m ö g t e r h ö z v e i3o. 
t e t t e r o s s z : egészen 
rossz 136. 
t é l l i k (*tévlik): tevődik 
373. 
még t ö p é (*'döfé ?): még-
üté 224, általt ö p é 225, de 
á l t a l p ö k é is 225. 
ü s t ö l l é s t : tüstént 87, 
13 T . 
v á g o r v á n y 224, v á g o r-
m á n y 225. 
v é r é : rokon 524. 
v é r m e s : véres hurka 377. 
s 1 e s z t, - e t : siettet 276, 
Legtöbb ilyen különös, sőt egyelőre érthetetlen szó van 
a helynevek közt, pl. L á z q4, L á z d 139, R a p á t, T a p s o n, 
G ö s z i , B á l i k a 94, M ó r a , K e t é r k ö z , C s ó r v a , O t ö -
m Ö s, M i d ő n , K i r á l y i c z a , R u k i , G a r g a , C s ö n g ö l e , 
B a l á s t y a , N y a r g a l i, R o h o d a , sőt I r o d a 95 stb. 
Figyelemre méltó k é p z é s e k : c s a l s á g 182, e m 1 í t -
s é g 183, f i z e t s é g 185; c s e l v é n y (?) 182; f o g a n t ó 
93, b ö k k e n t y ü 1 8 2 , k o f f a n t y u 235 ; d u r r a s z t 1 8 2 , 
s i e s z t 2 7 6 , á z a s z t, c s i 11 a s z t 327, m u t a s z t 328 ; h u-
z u 1, é r ü l stb. 327; k e p e h o r d a t 87, c s e p p e n t e t , 
em e l i n t e t 182, v e t e t ü d ü 323, m a g c s ö p l e t b e , égy 
k ö t e t b e 324, T e k e r ü l e t , G s a t l a t 282; s z a v a t t y á t 
13o, f i r i s t i b e 234, t a p a s z t , a r a s z t , v á l a s z t 277, 
s z e g l e t e t 469, h o s s z a t j á b a n 522 ; l a p t i i 34 ; 
o k u m l á b i 3 6 ; A g y a g á s d i 4 o ; h a n g a (hangosan be-
szélő s nagyot halló) 180; e r r ü l s ö 183. 
Figyelemre méltó ö s s z e t é t e l e k és kapcsolatok: 
f i n t o k (fénkönek való tok) 135, h á z g o n d o s 183, 
c s a l t o j á s 423, v e t é s k a p u 471, v e t e t ü d ü 323, 
o r t á s f ö l d e k 280, R o m l á s p a t a k 281, p o h á r -
v á g o t t 276, b u g y o g ó f ó d o z ó j a s e l e h e t i43, m a -
g á v a l j ó t é h e t e t l e n 4o, é 1 é g t é h e t e 11 e n - 1 8 2 , l á b a -
f e n ö 235, ( Í r á s t u d a t l a n 328,) k é z e r a g a d ó s 476 (v. 
ö. „hanem ily szerződés á r a-m e g a d h a 11 a n" Ar. Buda 
hal. VII. én.); m l I l i k h a j a d s z á l a 512, ellenben ka -
s z a 11 y e 1 e m 527. 
Idegen szavak : k u s t i r b i c z i u 44, k u s t i r b á n y a 133, 
p á s k á c z i u 373, p a s k o m q3, b é r á n n y a 44, t o r o m i3o, 
f i s k á r i s 133; f ö 1 ö s t ö k ö m 134; g o r ó f, d é r á g a 13o, p é-
r é m 1 7 6 , f a r a n c z 23I , p ö 1 é 237, p i r i c s, p u r u s z 1 i k 45, 
p o r o b á t a m 86, m é g p o r v á l l o k 175, G u r u m p ? 94 ; 
p i o m kert (spion ?) 94, b e n z e r (spenzer) i84, p o r h e l y 
237, r é d i k á 1 326; i s t é r á z s á k I3I, é s t á p 279, é s p i á s-
k o n n y a 372, i s t i g l i c z , i s t e r c z 519, i s k á j a 237, 
i s k á j h a 184; r é t o h a 373, r e t y e 227, h o p p a g y u s z -
t é r (hofadjustirung) 378, N á j p á r 94, F ü s t ö s 284, á s o p 
(haspel), á s p u n y i 324, k o m p é r a (krumpli — grund-
birn) 521, m ú r (v. ö. p ó r ; mauer) 523, z e s z t e r 524,. 
r o s t o k : rasttag 134, g r á n i c z g4, á j é r , f a c z é r 185, 
l á d o l v a f 84, m é k k o s t á n y a 323, m e g si n k e 1 i (még-
ajándékozza) 226 = s i k e l l i , megs i n g e r l i 227 (talán eh-
hez köze van ennek is: e l s i n k e l 378). A helynevek k ö z t : 
L i n g v a , O r é m u s , P l á g a 238 stb. De legtöbb a mester 
műszók közt; 1. 331. 
P l e o n a s z t i k u s alakok: l u a k o k : 133, f i a i m a k 
175, b á t y á i m a k 42, Ö k r e i d e - k , t i n a i d a k 323, c s ö p -
1 ü i n k e k 4 i , m i e i n k e k 562, f a l u s i a n k a k a t 133, 1 u-
a i n k a k a k 45; a s z t a t 88, a s z t a t o t 369: l e g s z ö b b e -
b e b b 233, t ö b b ö b e t 234, g y o b b a b a n , k ö n n y e b -
b e b b 323, n o ó b b c s á b b (v. ö. j ob b a c s k a) 279; métten 
234, ö n k é n t e n 236; k i c s i n n y é g 136 ; o t t a n a k i3o , 
o t t a n i k 234, é p p e g 370, é p p e g 178, j u s z t é g 185, 
m á r i g 237, s i m é g ? 279, s z i n t é g 473, a z u t é g - o s z t é g 
279, 475 ; m é gi n t e 1 e n 87, m ö g i n t e l e n g (b i zonyá ra csak 
t o r o k h a n g ú n) , i g ö n t e l e n g 278, s z ö r n y ü t e l e n g, s e -
h o n t e l e n g 279, r o z m a r i n g 379, u g y a n t é s 323, 
i 11 e nd 425, o t t a n d, t u l i p á n t o m 4 7 8 ; g u 1 á s o s 323, 
k i v á n c s i s á g o s 520. 
S T E I N E R Z S I G M O N D . 
AZ IKES RAGOZÁS KÉRDÉSE. / 
Első cz ikkünknek fog la la t ja rövid szavakba foglalva ez 
vol t . A m á s o d i k személybe l i s? (vév-s \ — vés\-sz — vés•{) 
nem s z e m é l y r a g , h a n e m f requen ta t iv k é p z ő , a mely , m i u t á n 
a s zemé ly rag / mellöle é p e n úgy mint a vagy-, mégy- igék-
ben l e k o p o t t vala, idő fo ly táva l ez e l k o p o t t rag s z e r e p é b e n 
kezdet t m ű k ö d n i . A va lód i második személyrag , m e l y n e k 
funct ió já t a je lentő m ó d je lenében n é m e l y igéknél l á t szó lag 
e p s e u d o s u f í i x u m te l jes í t e t t e , a zárt (o, é) s e g é d h a n g z ó s / 
(ol, él). E z e k h e z c sa to lha t juk még a köve tkezőke t . 
H o g y a második s z e m é l y raga c s a k u g y a n /, ezt a mú l t -
k o r idézet t b i z o n y í t é k o k o n kívül még a következők t á m o -
gatják. I s m e r e t e s n y e l v ü n k n e k azon sa j á t sága , h o g y ha a 
m o n d a t t á r g y a a másod ik személy , ez t az egyes első sze -
mélyben k ü l ö n alakkal fe jez i ki, még p e d i g minden m ó d o n 
és időn ke re sz tü l , m i n t : lát-l-ak, lát-ta-l-ak, lát-á-bak, lás-
sa-\-ak, lát-ná-\-ak. N e m lehet s e m m i kétség, hogy az a 
fe lsorol t a l akok m i n d e g y i k é b e n e lé fo rdu ló /, m i n t h o g y a 
t öbb i e lemek func t ió ja v i l ágos , nem lehet m á s , mint a t á r g y -
kén t álló m á s o d i k személy jegye. 
B u d e n z József a Nye lv t . Közi. X . kö te t ében a m a g y a r 
denomina t iv k é p z ő n e k / ( d o b o - l ) e rede té t fe j tegetvén, a kö-
ve tkező e r e d m é n y t á l lapí t ja meg. A m a g y a r nyelv hang-
alakulását a t ö b b i ugor n y e l v e k h e z való v i szonyában t ek in tve 
az t tapaszta l juk, hogy a s z ó közepén vagy végén ál ló egy-
sze rű ugor d-t a m a g y a r nye lv s zámos e se tben l-vé vá l toz -
ta t ta , s e t e k i n t b e n ugyan a z t a hanga lak í tó ha j lamot t ü n -
teti föl, m e l y e t a vogul, zü r j én -vo t j ák s az északi osz t ják 
nyelvek, m e l y e k b e n az e rede t ibb d h a s o n l ó k é p e n l-vé 
változva fordul e lé ; példáúl : svéd lapp ode (a ludni) odem 
(álom),- osztj . ad-, ödam (u. a.); mord . ndi-, udo-, u^oma, 
udomo (u. a .) ; de magy . alud-ni, álom; vog. olom, ulm 
(álom),- szurg. osztj . d l ö l - (alud-) — finnm. lapp auda 
(elő); finn ete (u. a.) ; oszt j . oden ( e l ső) ; de magy . elő, első; 
vog. el i (elő, első) — lapp nadda (nyé l ) ; m o r d . ned (u. a . ) ; 
de magy. nyél, nyele- ; vog. nál (u. a.). U g y a n ezen hang-
módosu lás példáival t a l á lkozunk a Nyelvt . Közi. III. 296 — 307. 
lapjain a hol szintén k imuta t j a Budenz , hogy a m a g y a r -ól, 
-ől (eredet ibb ov-l, Ö^-/-ből) ablativusi pos tpos i t i ónak vég 
/-je (=: osztj . t, ta, m o r d . da, dá, finn ta, ta az e rede t ibb 
d-bö\ vá l tozot t át. E hangvál tozás tárgyalása k ö z b e n egy 
helyüt t (X. 55. I.) ki is mond ja , hogy „a másod ik személy t 
jelelő magy. / ké t ség te lenü l <i-böl lett / -vé". 
V a n még egy másod ik személyrag n y e l v ü n k b e n , a me-
lyet ez é r tekezésben m é g nem eml í te t tünk meg , de a melyet 
az imént m o n d o t t a k okvete t lenül eszünkbe j u t a t n a k ; s ez 
a tárgyas ragozásnak második személyi d rag ja , a me ly fön-
tebbi k imuta tások szer in t itt eredeti mivo l tában van meg. 
Ha tehát mos t az egyes második személy i a lakok során vé-
gig t ek in tünk , a következő e redményt látjuk m a g u n k előtt 
Eredet ibb d-s s m ó d o s u l t /-s második s zemé lyek : lát-od, 
lát-á-d, lát-ta-d, lás-sa-d. lát-ná-d; év-é-d, et-te-d, 
egye-d, en-néd; lát-á-1, lát-tá-1, lát-ná-l; és\-é\, óv-é-l, ét-
té-l, égyé-l, án-né-l; lát-l-ak, lát-á-l-ak, lát-ta-l-ak, lás-sa-
l-ak, lát-ná-l-ak; csz-\-ek, év-é-l-ek, ét-te-l-ek, égye-l-ek, en-
né-\-ek. E 28 esetben szereplő d ~ / -es második személyrag 
ellenében az s^ csak egyet len egyszer fordúl elé, ebben hogy 
lát-s^• N e m kétségte len-e tehát ebből, hogy ez 5^-nek egészen 
különböző t e r m é s z e t ű n e k kell lennie, mint a m a világosan 
beszélő d — /-nek, vagyis, hogy ez az nem lehet sze-
mélyrag ? 
A mi a tá rgyat lan ragozás második személyének hasz-
nálatát illeti, azt röviden a következőkbe fogla lha t juk össze. 
A régi i rodalom, a min t már emlí te t tük, köve tkeze tesen , 
minden ingadozás jele nélkül az ikes igéket /-vei , az iktele-
neket s^-vel használ ja , még pedig ez u tóbb i t az s, s^, ^ végű 
töknél minden segéd hangzó né lkü l : keres-s\, vi-s%s\, 
s e használat t ö b b s z ö r ö s ingadozások ellenére is a t izen-
nyolczadik század de rekán még elég erősen t a r t j a magát , 
úgy hogy pl. Fa lud i csekély kivétellel híven az ősök n y o m -
dokában jár. A népnyelv azonban , a mint az e lő t tünk áll, 
e megkü lönböz te t é snek a legcsekélyebb jelét sem a d j a ; nála 
az / vagy a lka lmazásában egészen más tényezők m ű k ö d n e k . 
Általában véve az l-et (o/, ál) csak az s, ^ végű tőkhöz 
függeszti , m i n d e n egyéb véghang után az á l l ; pl. olva-
s-ol, vis\-él, ho^-ol; de dob-skap-s{, tercm-sbúj-s% (búvs\), 
forog-slak-s%, buk-s%, alkalmatlankod-sft, s\ület-s%,pukkan-s%> 
ér-s\ {érik-tői), toj dögl-esEgyes v idékeken , bár rit-
k á b b a n , de hal lhatók i lyenek i s : T é nem t u d ó sémmit . Mit 
m o n d ó ? M á m a nem k a p ó énni, sat. A z o n b a n a régi 
i roda lomi haszná la tnak is ta lá lkozunk egy p á r ma radványáva l 
a dunántúl i kerü le t n y u g o t i részében kü lönösen e h á r o m 
igének a lka lmazásában : tés\, vés\, léspl. Mit v é s z(s z) 
n e k é m vásá r f i á t ? Ha jó l é s z ( s z ) , kapsz. 
Hogy mily i r ányban indu l junk , e két e l lenkező ujj mu-
ta tás közöl melyiket kövessük , a régi i roda lom szavára 
figyeljen-e a nye lv tan , vagy a népnyelvnek ad jon elsőséget 
e r re vona tkozó okadato l t néze tünke t a kérdés t á rgya lásának 
befe jezésekor , a harmadik s első személy m e g v i t a t á s a u tán 
m o n d j u k el. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
T Ö N K . 
Egy éve i n n e n - o n n a n , h o g y — elég sa jnos — hazánk -
ban is nagyon ragadóssá kezd lenni egy nyavalya , a mely-
nek német neve „krach." E z a k r a c h pedig nem csak a 
napi lapokban ta lá lható m a r o k számra , hanem biz az jára-
tos kezd lenni m á r a nép k ö z t is, u ton út fé len ha l l ha tó ; 
ú g y annyira hogy m á r minden csekélyebb jelentésű ügyes-
bajos dologra is a lkalmazzák egész a nevetségig. így ha va-
laki a jégen elesik : krach ! kiál t ják neki. Ha a kofa árulás 
közben eltöri a tejes edénj^ét, ő is azt m o n d j a : krakk. E 
n é m e t szó azu tán később á tö l tözö t t s lett belőle b ö r z e -
r o t y , r o p p stb., mely t u d o m á s szerint pénzbel i bukás t , 
veszteséget je lentene. 
E fe lszóla lásomnak czélja az, vájjon nem lehetne-e a 
„ k r a c h " szót a m a g y a r „ tönk" -ke l he lyet tes í teni? Nézzük , 
mi t m o n d a Nagy Szt . a t ö n k r ő l . T ö n k = tőből kivá-
gott s ágaitól megfosz to t t c sonka faderék ; tehát a fa csak 
úgy lett t önk , m i d ő n m á r egyes részei t e lvesz te t te , vagy bi-
z o n y o s hozzá t a r t o z ó részei től m e g f o s z t o t t á k . — Vagy 
figyeljük meg a nép m o n d á s á t a t ö n k r ő l , pl. t ö n k r e -
j u t o t t — v a g y o n á t e lvesz t e t t e ; ú g y is m o n d j á k : e l p u s z t u l t ; 
t ö n k r e t e t t é k = vagyoná tó l m e g f o s z t o t t á k ; t ö n k r e 
m e n t = v a g y o n nélkül m a r a d t , e lpusz tu l t ; t ö n k r e v e r t e 
magá t = pénzé t vagy v a g y o n á t e l t ékozo l t a , e lpazaro l t a . 
A z t is m o n d j á k : t ö n k r e v e r t e a jég a vetést v. a n y á -
jat = e lpusz t í to t ta . Ha t ehá t a t ö n k r e t é t e l , t ö n k r e 
j u t á s a nép m o n d á s a szer in t pénz vagy m á s vagyonbel i 
vesz tesége t je lent , úgy a t ö n k szót a m a meghonosu ln i ké-
szülő , j á rványos „krach" he lye t t bá t r an használ 'ha tnók. Igy 
haszná l t a az t m á r Kossuth L a j o s is l e g u t ó b b i levelében, mi-
dőn így s z ó l : „Én m á r n e m r emé l t em, h o g y a n e m z e t va-
laha m e g t e g y e , a mit ekkor ig m e g t a g a d o t t (a 48-ki h o n -
védek segé lyezésérő l van szó). — s k ü l ö n ö s e n m o s t bi-
z o n y nem fog ja megtenn i , m i d ő n r o h a m o s pazar lások ál-
tal n e m va lamely rendkívül i k ö r ü l m é n y e k n y o m á s a a la t t , 
h a n e m hábo r í t a t l an béke s ima idején, r ö v i d hét év alat t a 
t ö n k ö rvényének szélére j u to t t . " 
F E R E N C Z I J Á N O S . 
A HEJLES F O R D Í T Á S R Ó L . * ) 
A i)elvek sok esetben foga lmi r o k o n s á g o t m u t a t n a k , 
vacj is azt t apa f ta l juk , hoc} valamej] f o g a l o m több r)elvben 
écj formán ke le tkézé i t s éejforma életét él. R o k o n r je lvekben 
ezén ana lóg ia , bármiJJ m é g l e p ő lécjén is , é p e n nem codá ln i 
v a l ó ; h a n é m idegén ijelvek is t a l á lkoznak écjcjik-másik irárj-
ban . Icj pl. B u d e n z az ö f f ehason l í tó r je lvéfet a lapján bebizo-
131'totta, hoc} „ f a l u " favunk eredet i leg s o k a s á g o t j e l én té t t ; 
hason ló é f j á r á s t ta lálunk a n é m é t „ d o r f " - b a n is, a mi écjcj 
a latin „ t u r b a " - v a l , s a g ö r ö g TCÓXIC-ban, a meJJ a sokasá -
go t jelentő TCSX- cjokérből f á rmazo t t . 
IjJ foga lmi lag öffevágó fók n e m éejmásnak a fordí tásai , 
haném écjcjenlő éf já ráson a lapfpnak . 
*) Némi kihagyásokkal Thewrewk „A h e l y e s m a g y a r s á g 
e l v e i " czímii müvéből. 86. 1. 
Haném azt is tudjuk, hoc] nem mindén r|elvben van 
még mindén fogalom. A fogalmaknak écjcjik rjelvből másikba 
való vándorlása réndésen úc) történik, hoc) az idegén fókát 
écjférüen lefordítják. Valahárjfor mink is arra forulunk, hocj 
új fogalmat kéli telepítenünk rjelvünk orfágába, mindének 
előtt arra kéli ücjelnünk, alkalmas-é az a macjar fó, meJJ az 
idegén rjelv efejárásának megfelel, a macjar rjelv efejárása 
férint is ucjanazon fogalomnak érthető kifejezésére. Példáúl 
kik a perspectivában a német „f 1 u c h t p u n k t" ot „ f u t ó -
p o n t n a k " kéréftélték, éfre nem vették, hoc) ebben a „ f u t ó " 
soha sém léhet a „ f l u c h t " - n a k értelémbeli aequivalense. 
N e m a f ó e r e d e t é t , h a n é m a f e r e p é t a z a z é r t e 1-
m é t k é l i i j j e n k o r t e k i n t e n ü n k . E férint a „flucht-
punkt" nem léhet többé „futópont" , haném „ir ár) p o n t " . 
A mi az écjcjes fóról áll, áll az egéf mondatról is. 
Mindén rjelv écjcj mégtestesült logika, s mert az écjcjik ícj, a 
másik amúcj idomúit, onnan van, hocj écjcj és ucjanazon gon-
dolat két rjelvben két különböző mondattani formában mu-
tatkozhatik. Például: „ v a n h á z a m " és „ i ch h a b e e i n 
h a u s". Sőt az is léhetségés, hocj écjcjik rjelv oj] gondolatot 
mond, mejjet a másik rcak macjarázgatva képes kifejezni. IJjen 
pl. a Lessingféle „ n i e m a n d m u s s m i i s s e n " . Ecjébiránt 
mindén rjelv, még a legvadabb nemzeté is, bir arjrji életerő-
vel, hocj a maga törvérjei férint bármiJJ gondolatot még 
mindig érthető alakba öltöztethet. 
Mindén rjelv écjcj életteljes fervezet levén, mindén új 
gondolat zak is oJJ formában rjilatkozhatik benne, minőre 
terméfeténél fogva képes. E terméfetén semmiféle irodalmi 
törekvés nem változtathat. Az irodalmi feféj uejan felkaphat 
écjcjet-mást, de az zak is az irodalomban marad, a nép rjelve 
azt soha be nem fogadja. A mi az irodalmi rjelvet valóság-
gal mégmétejezi az, ha fém elöl téveftjük Horatiusnak b ö k 
taná tá t : nec verbo verbum curabis reddere fídus interpres! 
A figorú hűség nem abban áll. h o cj a f ó t f o r d í t s u k , 
h a n é m a m o n d a t o t , annak is nem külső formáját, ha-
ném értelémbeli foglalatját. Ezén elv félreismerése fülte és 
füli azt a tömérdék germanismust, latinismust, fóval barba-
rismust, meJJ mai irodalmi rjelvünkben i]Ü3Ög. E rjelvrontás 
réndférint onnan ered, hocj fordítóink belefoknak az idegén 
rjelv efejárásába, és mivel a macjar rjelv sajátszérű életét nem 
igén vijgálták, az idegén rjelv mintájára fabják mondataikat. 
Ez tehát nem egyéb, mint tudatlanság követkézmérje, s az 
iJJ fordítás a rjelvet végre teljesen kivetkőzteti eredeti sajá-
tosságából. 
Úcj hát semmit sém fabad fó férint fordítanunk ? E 
kérdés mégkivánja, hocj a hü fordításban eléfordúlható min-
dén esetét külön-külön mégismertessünk. 
Az első eset az, mikor a m a c j a r m o n d a t f e r k é z é t 
a z i d e g é n r j e l v é v e l t ö k é l e t é s e n é <j b e v á g, s a z 
é c j c j e s f o g a l m a k m i n d k é t r j e l v b e n a z o n o s a k . 
IJJenkor a m o n d a t n e m t a k t a r t a l m i , h a n é m a l a k i 
h ű s é g g e l i s f o r d í t h a t ó . 
A második eset, mikor a z i d e g é n m o n d a t é c j c j e s 
f a v a i t é c j c j e n l ö j e l e n t é s ű f a v a k k a l f e j e z h e t j ü k 
k i , f é r k e z e t é t a z o n b a n n e m k ö v e t h e t j ü k . 
A harmadik eset a másodiknak ellenkezője, mikor t. i. 
a mondatférkezetben sémmi eltérés ninc, de a gondolat a 
macjarban s az idegén rjelvben más-más képzeletén alapfik. 
IJJenkor a fordítás, h a m a c j a r o s a k a r l c n n i , c a k í s a 
m a c j a r é f j á r á s f é r i n t t ö r t é n h e t i k . Pé ldáu l : „ n o t h 
b r i c h t e i s e n " valaki ícj fordí to t ta : „ f ü k s é g v a s a t t ö r " . 
Ez uejan nem vét a macjar rjelvtan ellen, mégis roff, mert 
magán hordozza az idegén gondolkodás béjegét. A macjar 
gondolkodás úcj tartja, hocj a f ü k s é g t ö r v é r j t b o n t . 
A necjedik eset az, mikor az eredeti monda t nem zak 
mint gondolat, hanem mint sajátságos idegén festés is érdekéi 
bennünket, azaz nem zak azt óhajtjuk tudni mit mond, ha-
ném azt is, hocj mondja. IJJenkor fóról fóra fordítjuk ter_ 
méfetésen mindig saját rjelvtanunk múlhatatlan követelése 
f é r i n t ; de a z e f f é l e f o r d í t á s f á n d é k o s a n n e m 
a k a r m a c j a r o s l é n n i , h a n é m zak m a c j a r ú l b e-
f é l ö i d e g é n , é c j c j e l ő t t ü n k i s m e r e t l e n v i l á g -
b ó l . Hadd lássuk ezt példában. A régi görög a varjút , mink 
a fajkót tatjuk kiválólag cacka madárnak. Hocj fordítsuk té-
hát Anacr. i4. 26 — 37. versét? fó fé r in t : „Embér, befédésebbé 
téttél a v a r j ú n á l is". Kazinczy még ícj: „Kérdézésid a 
f a j k ó n á l zázogóbbá t é t t é n e k " . Ez utóbbi fordítás 
macjarúl és a mellett maejarosan fejezi ki a gondola to t ; az 
előbbi is macjarúl, de görögösen. S úcj hiffük, sénkinek sém 
léhet kifogása ellene ; sőt mink éejénésen a fóferinti fordí-
tásnak adjuk az elsőségét. De nézzünk még écjcj példát. Xe-
nophon Anab. I. 1. elejét valaki ícj fordította: „Dárius és Pa-
rysa t i sbó l származott két fiú". Léhet-é ezt az előbbi példá-
val écjcj sorba állítani? Korántsém. Ez nem hocj nem macja-
ros, de még nem is macjar. 
Ebből láthatni, mire értjük mink a fóról fóra való for-
dítást. A r je l v s y n t a x i s a e l l e n s o h a s e m m i f i n 
a l a t t s é m f a b a d v é t e n i . 
A 
ADATOK A NYELVÚJÍTÁS TÖRTÉNETÉHEZ. 
„Mióta magyar i rodalom van, az í rók újítottak." De a nyelv-
újítás szükségét soha sem érezték annyira, mint a múlt század 
vége felé. Új eszmék kezdtek fölmerülni , ú j fogalmak támadtak, 
a tudomány mind nagyobb s nagyobb tért kezdett elfoglalni; 
de hiányoztak a szók, melyek e fogalmakat kifejezzék ; újakat 
kellett tehát képezni. S ezt nem csak Kazinczy érezte, hanem 
érezte előtte sok más is. Különösen Barczafalvi Szabó Dávid 
volt, ki a legvakmerőbb képzésű szókat használta irataiban, és 
szóalkotásai által a nyelv géniusza ellen megbocsáthatatlan bűnt 
követett el. Barczafalvi új í tot t szavait. Steiner Zsigmond közölte 
már a M. Nyelvőr 1872-ik évi folyamában. Ezen irányt akarom 
én is követni Kazinczy, Szemere, Széchenyi és mások által kép-
zett új í tot t szók közlésével. Ezeknek sorozatát Kazinczy szó- , 
alkotásaival akarom megnyitni . 
Ha valaki mai napság Kazinczy iratait forgatja, annak nem 
is igen ötlik szemébe az akkor tájt nagy föltűnést okozot t új 
szók halmaza, még pedig azért nem, mer t ezek mostanság majd-
nem mind általános keletnek örvendenek. Kaczinczy a nép nyel-
vét teljesen birta és i smer te nagyobb részt a régiebb irodalmat 
is. Oly szókat is használ irataiban, melyek azelőtt vagy a régibb 
íróknál, vagy a nép nyelvében használatban voltak ugyan, de az 
újabb irodalomban nem voltak divatban. Ezen szókat is jónak 
láttam új í tot t szavai közé sorozni. Mind a mellett, hogy Kazin-
czy annyira birta a nép nyelvét és fordításaiban sok helyen 
meglep az a tősgyökeres magyar zamat, melylyel az idegen szó-
lásokat fordítja, mégis sok helyen olyan szolgailag ragaszkodik 
az eredeti szöveghez, bár a nyelv szelleme ellen történik is, hogy 
lehetetlen rajta csodálkozásunkat ki nem fejeznünk. Es ez az 
oka, hogy a mai irodalom oly annyira nyakig ül a sok germa-
nismusban, hogy a legnagyobb erő megfeszítése mellett is évek 
kellenek hozzá, míg tőlük szabadulhat. A nyelvújítás csinosította 
a nyelvet, sok helyes szóval gazdagította kincstárát, de épen a 
nyelvújítás volt az, melynek nyelvünk romlását, mostani szánal-
mas állapotját köszönhetjük. 
Azon eljárásról, melyet Kazinczy szavainak alkotásában 
követett, csak akkor akarok szólni, midőn minden iratából 
közöltem már az újított szókat. A szókon kívül az általa beho-
zott germanismusokat is szándékozom kimutatni. 
Kazinczy Ferencz munkái. Pesten, Tra t tner János Tamásnál 1815. 
V. kötet. E sz t e 11 e (Stella). 
Adomány : gabe, 79. 1. 
aggás: sorge., 50. 
alkonylik : dammert, 82.* 
alkotás: schöpfung, 81. f 
altatni: schweigen machen, 
89. 
aprómarha: federvieh, 37.* 
abra\: (ábrázat) gesicht, 40. f 
áldomás: trinkgeld, 7.f 
állapot: umstand, 7. 
árny: schatten, 21. 
átalkodás: verzerrung, 35. 
bomladék: knoten, 89. 
borulva, magába borulva : in 
sich gekehrt, 20. 
bősekét: bosquet, 50. 
csatorna : röhre, 20. 
csati (csatol) : fesseln, 45. 
csábulás : kummer. 
csüggedés: verzweiflung, 10. 
duló : wüthend, 60. 
elhevülés: einbildung, 67. 
elhűlés: gleichgültigkeit, 60. 
e l in téze t : (elintézés) 73. 
elmerülni : in nachdenken 
fallen, 31. 
előad: vorlragen, 89. 
elöére\és: abnung, 36. Mol-
nárnál: elöl megérzés, 
előfordul: 14. (Sándor I.) 
elszánás, 52. 
eltiltatni: verbannt sein, 82. 
eltöltő: genüglich, 45. 
emlék: erinnerung, 32. 
enyhidet: erquickung, 32. 
enyhűlet: trost, 80. 
érdeklés : unmuth ? 59. 
érdeklő: interessant, 9. 
é rezes : gefühl, 32. 
é rzék : sinn, 45. S. I. 
érzékenyjáték: schauspiel, 
czim 1. 
érzékenység : rührung 61. 
S. I. 
érzéketlenség: fühllosigkeit, 
65. S. I. 
fejtoll: federbusch, 34. 
fellobbanás: leidenschaft, 47. 
félreért: verkennen. 
fogjuk ! (nesze !): da ! 8. 
fösvény: eigennützig, 8. 
gyámol: stütze, 60. f 
helytartó: statthalter, 94. 
h
i
e V Ü
, ! ^ \ leidenschaft36,87. 
hevules) 
holmi: die sachen, 65. f 
honföld : vaterlandischer bó-
dén, 92. 
imadék ? (talán sajtóhiba 
unadék helyett?): langeweile, 
59. 
A *-gal jelelt szók tájszót, a f-tel jelöltek régi szót jelentenek. 
Ez utóbbiak egybevetésénél Kresznerics szótárát használtam. F. J. 
jóltevöség: wohlthatigkeit, 
38. A régi nyelvben jótévö. 
jós^űletésü : von gutem stan-
dé, 25. 
kamat: prozent, 52. f 
kecs: reiz, 9. 
képjel: sich denken, 13. Sza-
bó D., S. I. 
képjelet: einbildungskraft,89. 
kicsinység: jugend, 72. 
kifaragódni: ein geschick be-
kommen, 14. 
körülmény: umstand, 71. 
kötelék, 61. 
külső: gestalt, 55y 
külvilág, 59. 
leánys\emély : frauenzim-
mer, 22. 
leszállott: ohne vermögen 
(úgy tetszik jószületésü, de le-
szállott = es scheint, er ist von 
gutem standé, aber ohne ver-
mögen — herabgekommen ?) 25. 
lebegés: das schütteln, 34. 
lepel: mantel, 67. f 
lég: luft, 45. 
lom : gepack, 24. 
ló\si: loge, 34. 
magány : einsamkeit, 20. 
maradék .nachkommenschaft , 
60. f 
megtördelve: zerrüttet, 91. 
megütközve: verlegen, 74. 
mély: mélye az éjnek = die 
füllé der nacht, 81. 
mind körösdeden: ringsum, 
34. 
mívés\: 41. Sz. D., S. I. 
mulatko\ás : zerstreuung. 58. 
munkásság: geschaftigkeit, 
38. S. I. 
nótádat: blatt (elnéztél a 
nótázaton = dass du über das 
blatt wegsehst!) 70. 
nyaklánc93. S. I. 
nyaláb: mantelsack, 6. 
önbecs: das bewusstsein seiner 
selbst, 86. 
örvendés: wonne, 46. 
ö\ön : kÖnyek özönébe = in 
hinreissenden thr'ánen, 82. f 
özvegykedés, 6. 
perc\entés: augenblick, 62. 
M. A.: pec^c^entés. 
pillantat: augenblick,47. S. I. 
pironság: vorwurf, 87. M. 
A. : pudor. 
póláló: wárterin, 39. 
pótol ék : 10. f 
ragadomány : raub, 90. f 
ránditás : hibás ránd. = fehl-
strich, 70. 
rebegés : stammeln, 35. f 
remete házikó: einsiedelei, 
16. 
részvét, 88. 
segéd: hülfe, 28.f 
sivatagság: wüste, 59. Páz-
mánynál: sivatag: horrendus. 
só szelencéé : salzfass, 25. 
szervét a: serviette. 12. 
s^esz (szeszély): grille, 73. 
spt (magához): an sich zie-
hen, 23. 
s i óda t : stimme, 38. f 
S{ög: winkel, 88. f 
táj, 21. f 
táplálmány: nahrung, 36. 
Sz. D. 
távol: die ferne, 63. 
távollét: wegsein, 47. 
tekintet: stand, 
tekintés: blick, 63. 
teremtmény: geschöpf, 36. 
teritő (pinczér): der junge, 
24. 
terjenget: 38. 
tébolygás : verwirrung, 64. f 
toldalék: zugabe, 73. 
tökepén-{: kapital, 52. Sz. D. 
tudósítás : nachricht, 52.f 
udvarol: aufwarten, 14. f 
ügyelés, czim 1. 
ür, 38. f 
vád: vorwurf, 31. S. í. 
verenget: klopft, 39. 
véd: schutz, 28. 
véd: beschützer, 58-
végezés: rathschluss, 31.f 
végezet: schicksal, 91. 
virágzat: blüthe, 48. 
virulmdny: blüthe, 33. 
világ: tér-világ = die weite 
welt, 81. 
visszaemlék: zurückerinne-
rung, 50. 
vonsz (prológban) t 
z engze t : ton. 
F I S C H E R IGNÁCZ. 
I K E R S Z Ó K . / 
l á r i - f á r i , am. hiába való beszéd, haszontalan lárma (Nsz.) 
— semmit sem érő, haszontalan beszéd, fecsegés: ez c s a k l á r i -
f á r i ! (B.) 
1 a s s a n-1 a s s a n, folytonosan, de nem hirtelenkedve, magát 
meg nem erőtetve, lassadjában (Nsz.) — i) am. lassanként; 1. 
m á r i t t l e s z a t é l i s ; 2) folytonosan, de nem gyorsan ha-
ladva ; 1. m a j d f e l é r ü n k a h e g y t e t e j é r e . (B.) 
1 e t y e-p e t y i, am. gyáva. 
1 i bb e g-l á b b o g, immel-ámmal mozog; a 1 i b b e g nem 
egyéb, mint a 1 á b b o g ige kicsinyezoje fenhangok által. Ily vi-
szonyban vannak: t i p e g - t a p o g , n y i f e g -n y a f o g, r i p e g -
r o p o g , n y i m m e g-n y á m m o g stb. (Nsz.) — Lassan, kedvet-
lenül megy, mozog. (B.) 
l i c s - l o c s , híg sár, mely a be le lépő lábai alatt mozgásba 
jő és fecseg, máskép l o c s - p o c s . (Nsz.) 
1 i c s e g-l o c s o g ; mondják nedvről, midőn medréből vagy 
tartójából kicsapva, ismételve lics-locs hangot a d ; á. é. sza-
porán jár a szája, hogy szinte fecseg a nyála bele ; hiába való 
dolgokat beszél, jár a szája; locsog-fecseg. (Nsz.) 
l i f - l a f ; l i f e g - l a f o g ; mondatnak holmi ringy-rongy, 
foszlány, szakadozott szövetről, ruháról, mely minden mozza-
násra ide-oda hánykolódik. C s a k ú g y l i f e g - l a f o g a r o n g y 
r a j t a . A l i f - l a f némi gúnyos, csúfolódó jelentéssel is bir. (Nsz.) 
— Rongy alakban alálógg, fityeg. (B.) 
l i m - l o m , am. többféle lom. (Nsz.) — Mindenféle hányt-
vetett holmi. (B.) 
1 i p i-1 a p i ; a székelyeknél az igen gyér levelű káposzta-
főről mondják. (Nsz.) — Ritka levelű káposzta fő. (B.) 
l i r o m - l á r o m ; élünk vele, midőn bizonyos beszédről 
azt akarjuk kijelenteni, hogy nem egyéb puszta üres hang-
nál, lármánál. L i r o m - l á r o m a z e g é s z . (Nsz.) — Puszta 
üres lárma. (B.) 
1 i p o 11-1 o p o 11; sokfelől összelopott . (B.) 
1 i g-l ó g; minden mi erősen, szilárdan nincs valahová kötve 
s a levegőnek v. más gyönge erőnek illetésére mozgásba jő. 
L i g - l ó g a r u h a , melyet csak imígy amúgy kerít vki magára, 
L i g - l ó g a r o n g y , a c z a f r a n g , s a l a r i g . Más ikerítés-
sel c s i g - l ó g . A v á s á r c s a k e s i g-d 6 g m á r . (Nsz.) — Alá-
csüngve ide-oda m o z o g ; l i g - l ó g a r u h a, melyet csak imígy-
amúgy ker í t vki magára ; l i g - l ó g a rongy. (B.) 
l i t y - l o t y ; általán a köznép tréfás nyelvén akármiféle 
híg étel, leves féle, mely az éhes gyomro t nem tölti, mely a ma-
gyar szájnak nincs ízére, melyben rágni való nincsen. A nép 
nyelvén pl. a kávé csak lity-loty, sőt még a káposzta is, ha nin-
csen hús benne. A l i t y gyökből ered a 1 i t y e g- l o t y o g, 
Rokona i : 1 i c s 1 o c s, 1 i c s e g-l o c s o g. Midőn a l i t y f i t y 
szóval ikerül, jelenti vmely foszlány testnek ide-oda mozgását. 
Innen : l i t y i - f i t y i am. ligő lógó; s á. é. l i t y i - f i t y i l e g é n y , 
am. szeleverdi hitvány ; 1 i t y e g--f i t y e g am. lig-lóg. L i t y e g-
f i t y e g m i n t v é n c s á k ó a s ü v e g e n , km. (Nsz.) — fn. am. 
letykó ; m n . á. é. letyhedt, gyávácska (ember). (B.) 
1 o c s k a-f e c s k e, am. l o c s k a ; á." é. mondják emberről, 
ki sok hiába valót beszél, kinek sokat jár a szája, s beszéde 
hasonló az ide-oda csapkodó nedv hangjához, melynek értelme 
nincsen, s a füleket veri egyedül. (Nsz.) — 1) sokbeszédü, 
haszontalan dolgokat beszélő (személy); s z a p o r a , m i n t a 
l o c s k a s z á j (szój.) 2) am. pletykás. (B.) 
l ó t - f u t ; szilaj vad ló v. csikó módjára futkos, ide-oda 
szaladgál. (Nsz.) — Bizonyos dolog elvégzése végett v. min-
den ki tűzöt t czél nélkül ide-oda jár kel. Innen: ló tó- fu tó . (B.) 
l o t i - f u t i , am. lótó-futó, pl. gyerek, csikó (Nsz.) — sza-
ladgáló, ide-oda járó, kelő. (B.) 
l ó t á s - f u t á s ; ide-oda szaladgálás, kivált vmely sürgős 
dologban, ügyben. (Nsz.) — Ide-oda szaladgálás, járás-ke-
lés. (B.) 
1 ö t y ö g - f i t y e g ; maga a l ö t y ö g ikeresítve a f i t y e g 
szóval. C s a k ú g y l ö t y ö g - f i t y e g r a j t a a r u h a . Szabó 
Dáv. (Nsz.) 
l ö t y ö n f i t y ; a székelyeknél am. hitvány, gyáva. Hasonló 
hozzá k ó t y o n f i t t y v. k ó t y o m f i t t y . (Nsz.) — Gyáva, hit-
vány ember . (B.) 
m a h o 1 n a p, legközelebbi időben, ma v. holnap. M a h o l -
n a p b e k ö s z ö n t a t é l , szélesb é r te lemben: nem sok idő 
múlva. H a m e g h a l o k , m e g h a l o k , E l t e m e t n e k a p a -
p o k ; D e m e g b o c s á s s o n a p a p , N e m l ö s s z a m é g 
m a h ó na p. Székely népvers. Kriza J. gyűjt. (Nsz.) — á l t . nem 
sokára, rövid idő múlva; k ü l . igen rövid idő múlva (B.) 
m e n d e m o n d a ; alaptalan, szájról szájra adott vak hír, 
haszontalan mesebeszéd. N e m k e l l m i n d e n m e n d e m o n -
d á n a k h i t e l t a d n i . E z c s a k m e n d e m o n d a P i a c z i , 
f o n ó h á z i m e n d e m o n d a . Alsóbb nemei: l i c s i l o c s i , 
t r i c s i t r a c s i , t e r e t u r a , t e r e f e r e . Ily alkatúak: h e t l e -
k o t l a , c s e l e c s a l a, k e l a k ó l a , g e n y e g u n y a , r e t y e -
r u t y a stb. (Nsz.) — Alaptalan pletykabeszéd. (B.) 
I H Á S Z G Á B O R . 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K . M A G Y A R Á Z A T O K . 
K ö r é s z K e l e m e n úr szent-istvánnapi beszédemet a 
Magyar Nyelvőr 1873. évi deczemberi füzetében szives figyelmére 
méltatta. Köszönetem és becsülésem jeléül fogadja viszont ked-
vesen észrevételeimet bírálatára. 
Ha a k i ú t magában véve nem rosz szó, annál kevésbbé 
kellett volna fönakadnia rajta, mert az általa ajánlott m e n e k v é s 
és s z a b a d u l á s nem épen födi az a u s w e g fogalmát. 
Az nem járja : egyik sorban az idegen szók ellen pattogni, 
a másikban pedig az újak fölött zsémbeskedni még akkor is, ha 
szerinte nem roszak. 
E mondatban: „ b i z o n y s á g g a l f o g j a b e i s m e r n i " 
bizonyság bizonyosság helyett sajtóhiba. Azt azonban, hogy a ma-
gyar nép beismer igét ne ismerné, már csak azért sem fogadhatom 
el, mert magamat is a magyar nép tagjának tartom, mihez 
képest habár nehezen, de még is b e szoktam i s m e r n i , sőt be 
is vallani hibámat. Hanem itt ez egyszer nem lehet. 
Helyettem ismerje be bíráló úr, hogy szundikált Homerus 
ö keeme, midőn az i s t e n i k é p e t a G. lapon megrótta, külön-
ben rásütöm a gáncsoskodást; mert e helyt nem I s t e n k é p é -
r ő l , hanem isteni képről, f e s t m é n y röl foly a szó. 
(^Nem fér a fejébe ezen kifejezés: „Nem ö t l e n e k ki kor -
társaik fölött?" Biz ez szokatlan lehet, de talán nem olyan nagyon 
rosz. Ötlik igét én az wf-ből származtatom, jelentésére nézve is 
közel rokonnak találom pl. ebben: K i ü t a s z e g a z s á k b ó l , 
s z e m b e ö t l ő a. m. s z e m b e ütköző. Mondhattam volna: 
k i m a g a s l i k k o r t á r s a i k ö z ö l ; de én többet akartam kife-
jezni, azt t. i. hogy a mi kimagáslék közölök, mert fölöttök van, 
zembe ö tűk.) 
W. NYELVŐR, I I I . 6 
„Műveltség- és tekintélyben; helyesebben: műve l t s égben , 
és tekintélyben. Szükségtelen rövidítés.". Itt a javítás roszabb az 
eredetinél, mert a vesszőnek az és előtt, hirerpmel, nincs helye. 
Tetszik ez a kákán csomókeresés? 
Végül Körész úr azon megjegyzéséig, hogy a hitoktatónak 
az alsóbb rétegeket soha sem szabad kifeledni a számításból, 
helyes még akkor is, ha nem a Nyelvőrbe tartozik; de másrészt 
talán nem kevésbbé igaz az is, hogy a szónok nyelvének a tárgy-
hoz és a hallgatósághoz kell alkalmazkodnia. PÓR. 
Közöltük e helyreigazításokat, de nem azért, mert helyesek, 
hanem hogy meggyőzzük Pór urat arról, mennyire nincs igaza, 
s tájékoztatót nyújtsunk másoknak is, a kiknek helyreigazításait 
nem közöljük, hogy felszólalásaiknak azért nem adunk helyet, 
mert alaptalanságuk kézzelfogható. A mi először is a kiút szó 
mentségét illeti, hogy a menekvés nem födözi az ausweg fogal-
mát, az igaz; de az alt fogalmat sem födözi sem a régi, sem 
az üreg, sem az o, sem a vén vagy agg; mivel tehát a német 
azt m o n d j a : a l t e zeiten, a l t é r mann, a l t é r wein, a l t e s 
weib, nekünk sem szabad azt mondanunk, hogy : régi idők, 
öreg ember, u bor, vén asszony, hanem egy új szót kell farag-
nunk, a mely az alt-ot teljesen födözze? Különben utasítjuk e 
tekintetben Pór urat a Nyelvőr II. 126. s 407—415. l ap j a i r a j —• 
A beismer szó helyességének bizonyítására az ő saját magyaros 
nyelvérzékére hivatkozik. Szép ! Hanem az is arra hivatkozik, 
a ki így beszél : Ejnye nagysád, ma rendkívül jól kinéA 
Nszótár a beismer szóról ezt jegyzi m e g : „német kaptára ütött, 
de már lábrakapott ú jabb kori szülemény". Vagy a régi iratok 
s a népnyelv tanúskodása, a kik e szót nem ismerik, mind semmi, 
csak Pór úr magyaros nyelvérzéke csalhatatlan? — Kiötlik he-
lyes szó, de nem k i e m e l k e d i k , k i y ú l i k jelentésben, hanem 
„ebullat, exundat" értelemben. (1. Moln. A.) Hogy ö azöí/zTrigét 
z'/í-ből származtatja, azt teheti; hanem mi az ő puszta állításának 
nem hiszünk, s az ilyesmi bizonyítékok nélkül annyit ér, mint 
a ki a sz/.s-t suere-bo\, a canis-1 canere-bői, a komorná-t kö-
;;ior-ból s a deres-1 dér-bo\ származtatja. — A „ műveltség- és 
tekintélyben" kijavítását illető megjegyzésére nincs szavunk; az 
magamagától beszél. A SZERK. 
K ő h ö z l e g y e n m é r v e . 
E kifejezés magyarázatáúl szolgáljon a következő példa, 
a melyet a szatmár megyei nép ajkáról lestem e l : „Befelé men 
tem Andráshoz, de már az ajtóban találtam. Felhúzta előtte 
az ing ujját (Figyelje csak jobban meg, aligha i n g e u j j á t ne 
lesz az. Szerk.), s a felső karján itt (karján mutatja) „neki 
legyen mérve !" ilyen kelés volt." 
N A G Y L Á S Z L Ó . 
E g y e m . 
Bayer József a Nyelvőr III. 48. lapján az egyem szót nem 
érti, azaz izé-nek, gondolja, mely semmit sem jelent. Pedig bizony 
van annak jelentése; nálunk Pest megyében is használják •  
é g g y e m ! azaz: e g y e t l e n e m : mein einzíges (kind!). „Jaj te 
éggyem !" hányszor mondta nekem a dadám! , 
A G A I A . 
Ez utóbbit megengedjük, lehet; de ennek az éggyem-nek, 
vagy mint ön mondja ; éggyem-nek semmi köze sincs a bogyiszlói 
égyem-ve 1, mert emebben egyszerű, amabban pedig kettős gy 
hangzik; aztán meg az utóbbi az Ormánságban is használatos 
ügyöm alakban s határozottan i z é jelentésben. (1. Nyr. II. 185). 
A SZF.RK. 
K É R D É S E K É S F E L E L E T E K . 
5. „Bizonyos körben kétségbe vonták a hibá%: e r r a t, s 
hibázik: d e e s t igék jogosultságát, s különösen kimondták, hogy 
a hiányaik igének fogalmát a hibázik igével kifejezni nem le-
hetne. A kérdés felvilágosítását s eldöntését a Nyelvőr szerkesz-
tőségére biztuk." 
A felhozott igék jogosultságának kétségbe vonása nem 
igazolható, mert az említett jelentésben való alkalmazásuk kifo-
gástalan. Kresznerics szótára e bizonyítványt adja ró luk: „hibáz: 
e r r a t , e r r o r e m c o m i t t i t . Vigyázz torkom, ne h i b á z z ! 
(E cantilena potatorum.) Jobb kétszer kérdezni, mint egyszer h i -
b á z n i . (közm.) — hibáz ik : d e f i c i t , d e e s t . Ez hibázik: hoc 
deest." 
6. „Szíveskedjék határozni a következő fogadás fölött . Ha 
A-nak is, B-nek is külön-külön egy-egy mogyorója van, akkor 
ha birtokraggal akarjuk kifejezni, de úgy, hogy A-nak is egy, 
B-nek is egy van, azt m o n d j u k - e : mogyoróink, vagy mo-
gyorónk ?" 
Csak az utóbbi, a mogyorónk helyes, épen úgy min t : 
f e j ü n k k e l játszunk, t e s t ü n k halandó, de l e l k ü n k halha-
tatlan; nem pedig : fejeink, testeink, leikeink. (1. Nyr. I. 198. 
nő felségeik" czím alatt). Ha egyébiránt a birtokot külön-külön 
akarjuk kiemelni, akkor természetesen az egyszerű mogyorónk 
nem elégséges, hanem a birtokosokat külön is meg kell neveznünk, 
pl- Az é n mogyoróm s a t i e d ; mind az é n mogyoróm, mind 
a, t i e d; az é n mogyoróm is, a t i e d is ; m i n d a k e t t ő n k , 
h á r m u n k , n é g y ü n k sat. mogyorója. 
7. „Mivel védi a M. Nyelvőr az általa használt kint hason-
lító ragnak helyességét, holott Szvorényi, l.aky, Toldy és mások 
iskolakönyvei ként-e.t tanítanak?" 
Először, legalább tudtunkkal, mi nem a kint, hanem a ként 
alakot használjuk; de másodszor ha mindjárt úgy használnók is, 
az sem volna valami égbekiáltó hiba; s ép oly joggal mondhat-
nók „atyaként14 helyett „atyakznt", a mily joggal a kérdéstevö 
„tan/t" és ^hasonl/tw-ot mond és ír az eredetibb „tanét, hasonlet" 
(tanejt, hasonlejt-ből) helyett ; vagy a mily joggal mondjuk és 
ir juk ma már általánosan „k/mél, kíván" sat. a régibb „kemél* 
keván" helyett. 
8. „Ha így í r juk : pattannak, igennek, jönnek, miért i r j uk : 
tűnek, lőnek, vőnek a tön, lön, von félmúlt többesében e helyett: 
tönnek, lőttnek, vönnek 
Azért irjuk, mert a többes harmadik személy raga nek 
mindig az egyes idők exponensével ellátott tőhöz járul, tehát a 
foly. jelenben: t e s z - n e k , v e s z-nek, 1 e s z-nek, a végzett jelen-
ben : t e v - t - e - n e k sat., a tört. múltban, vagy mint a kérdező 
helytelenül nevezi, a fé lmúltban: t e v - é - n e k , l e v - é - n e k , v e v -
é-nek, s egyberántva: tö-nek, 1 ö-nek, vő-nek. A pattannak sat. 
tehát rosz analógia, mert ezekben a nek a jelen idői {pattan), a 
tö-nek félékben pedig a tört. mult tövéhez (tev-e-) járul, nem 
pedig a hibásan megrövidített tön, lön, vön-höz, a melyek a kö-
vetkező elemekből állanak : lev-e-n, sat. s egyberántva hosszú 
Önhangzóval : lén v. lön. 
NÉPNYELYHAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
Rideg betyár = nőtlen. (Kecskemét.) 
Eltört a mécse. (V. ö. Erdélyi, 138G.) 
Ha ebéd előtt nem mént, minek menne ebéd után ? = Ha 
idején férjhez nem ment, minek menne vén korában ? (Vén 
leányra mondják Czegléden). 
Ez előtt sem lehet az egér farkát elvágni. = Ez előtt sem 
lehet bátran beszélni. (Békés.) 
Hamvába hótt = Alamuszi, élhetetlen. (Békés.) 
Osz varkocsot fon = Agg leány.. (Abaúj). 
Áll, mint kivont kard." (Zemplén.) 
SzélJyel néz, mint vak Szenti Orosházán. (Vak Szenti hmvá-
sárhelyi ember volt, s elment Orosházára széllyel nézni.) 
Erik neki az aszalt szilva. 
Lesz még nekem szőlőm s lágy kenyerem. 
Megereszti a szörszekeret . (Rosz életre vetemedik.) 
Sok a tanács adó, de nincs kalács adó. 
Hol tanul tad? (Ha vki el akarja venni a gyertya hamvát , 
s eloltja, kérd ik : hol tanul tad? meglehet így felel: a hol két gyer-
tya égett.) 
Értem, uram, hogy tarisznya, de szőr a madzaga ! 
Más tarlójából él 
Nem váltott a tatártól. 
Ejnye, tatár ágyából ke rü l t ! (Ezt mondják a sivatag — sivó, 
rívó — gyereknek.) 
Nincs a táblára írva. (Azaz nem tartozik teendőim közé. — 
Az egyszeri részeges csizmadia felírta minden reggel egy táblára 
inasának teendőit, maga pedig egész nap a korcsmában boroz -
ga to t t ; egyszer haza menése közben egy gödörbe esett, s így 
kiáltott a gödör mellett elszaladó inasára: Húzz ki, Jancs i ! — 
„Nincs a táblára írva!" felelt ez, s avval tovább szaladt.) 
Megvívtak a tátosok. (A nép hiedelme azt tartja, hogy a 
nagy szelet a t á t o s o k egymás közti vívása idézi e l ő ; innen 
van talán a rend kívül nagy szélnek sajátságos epithetona : t á -
t o r j á n szél. — A közmondást leginkább akkor használják, mi-
dőn két nő hevesen Összevész egymással.) 
T Ö R Ö K K Á R O L Y . 
S z . L ö r i n c z i e k (Tolna), 
I n g y e n van : hiában. 
P a z é r r a e j t e n i a jószágot: elpazarolni. 
E l m a r c z i n g ú n i az erdőt: kivagdosni. 
T ö 1 ö s fák: tölgyfák. 
E r t é k e s s e vminek: birtokosa. 
Mindén rokonát r á t e s z i : kényelmes állapotra segíti. 
Akárkit is l e t ö r n e k , ha ö s s z e f o g n a k : legyőznek, ha 
össze tartanak. 
A h á z u n k a t sokszor m é g k e r e s t e : meglátogatott . 
Nem t é r t k i a b e s z é d b ő l : nem hagyta abba, egyre 
beszélt. 
Ha az ember rájok r i v a k o d i k : r i v a l l . 
T ü s z k ö t t e k : viaskodtak, verekedtek. 
Még eggyet 1 e 11 é g g y ü n k, majd csak e l t a s s o g g y u n k ! 
(szekeren). 
Só a lyukamba ! (Tekézö gyermekek kiáltják, midőn rövid 
időre eltávoznak teke-lyukjoktól). J - ^ i t ^ n ^ 
Balkörmü = zsivány. (Abaúj.) 
K I R Á L Y P Á L . 
S z e n t g á l i a k (Veszprém m.) 
Csak e'cczér esik esztendőbe úr naptya. 
Ölég éty kertre égy rost. (Minek egy bajnál több?) 
Korcsmábul, templombul sénkit ki ném szabad dobni. 
A lónak négy lába van mégis botlik. 
Tüszhelné föl a szerelém. (Majd megszeretik egymást a há-
zasságban.) 
Nem mindén nap van Miskén vásár. (L. i. Csak egyszer 
történik meg az olyan dolog.) 
Ném lopnak annyit fejszével, mint ésszel! 
Kinek a pap, kinek a papné. 
Nyáron ruhát, télén kényeret ném jó otthun hanni. 
Nincs ojjan rakott szekér, a kire rá ném fér. (Lehet, csak 
akarni kell.) 
Szegény ember vizzel főz. 
Ki előbb megy a malomba, előbb öli (őröl). 
Nézd még az annyát, védd el a lányát. 
Ném ördög az embér. (Várható tőle még viszonszolgálat is). 
A mély ébet a nyul után bottal kő hajtani, a fene eszik 
annak a foktábul. 
Részeg embér előtt az isten is kitér. 
A zsidó is megveri fiát, ha először nyer. (Nem jó először 
nyerni.) 
Ha szegény az eklézsia, maga harangoz a pap. 
A napszámát csak mékkéri az embér, ha későn kap is bele 
W E I S Z J Ó Z S E F . 
H ó d m e z ő v á s á r h e l y i e k . 
Felgyűrte a szája szélét. 
Szegre húzó. Küllő szegre húzó. 
Kitört szekere rúdja. 
Szeme fenyesedik, szája édesedik. 
Három szemmel néz. 
Szemére kenték. P. a macska, ha hozzá fér, hamar a sze-
mire keni a gazdasszonynak a tejfelt, azaz megeszi. 
Szemre főre bagolyként. (Azaz külsőre nézve.) 
Félre teszi a szégyent. 
Szél lesz, (Mondják, ha nő hajtja a lovat.) 
Nagy széllel jár. — Tolja a szelet. (Sebes menőre mondják 
L e Ö r e g é l é m a piszkot a kerékről: öregéből lemosom, 
dörgölöm. 
A balta csak jó k e z e b e i i, kikapom s jót k o n t o k a 
fejére: Kézbe való szer. (V. ö. Tompa „András polgár": 
De a tömeg már czepeli 
S roszul lesz a n y a k a b e 1 i. (V. Ö. Nsz. k é z b e l i ) , 
V a 1 a s-v ala mennyi, (V. ö. szünes szüntelen stb.) 
E l s z a p i r o g á z z a t. i. a beszédet ; szaporán beszél. 
E l s z a k a d k o z n i : elszármazni, máshova telepedni. 
Majd olyan t e t é s, mint én: magas. 
Isten maradjon! t. i. velünk (távozáskor. V. ö. Kármán „Fej-
veszteség" : Isten maradjon hozzád!) y 
Elveszett s z ö r i n s z á / n : nyomtalanul. / 
A sarkantyú tart a viz s e b g y é n : sebesfolyásán (Ez a 
névszó tehát nemcsak ebben van még meg: sebbel- lobbal . ) 
A gabona m é g r o k k a n : megdűl. 
S z ö t y n i m o t y n i , s z ö t y - m o t y : késleikedve babrál. 
J ó f o r m á s i n t : jóformán. 
L é k a s z a r i n t : leszel pl. egy darab kenyeret. 
A rozsnak már i n d u l a l t y a van: kezd a szeme fejleni. 
Csak a r r a v a l ó n é z v e mondom, hogy. 
A hajdina m e ' g r o g y g y a n V. ö. „mégrokkan". 
T ö r t m a r t m u n k á l t fold. 
Ha ez és ez é l v é n v o l n a : élne. 
A mit e s z i k , arra i s z i k : magaviseletéhez mért sorsa lesz. 
A kukoricza eső után szépen s ü m e n k é d i k : éled, nő. 
Ez f ű z e t ő rozs lész. 
Eleget k a j d á s z t a m : kiabáltam. 
Rövid imádság, hosszú kolbász. 
Nem u n d o k í t o m szomszédomot: nem mondom undok-
nak, nem gyalázom. V. ö. a régibb nyelvet. 
Bolyjom, megjeléném (ik-esen). 
B e l e á n d o r o d i k : beleszokik lassanként valamibe. Ballagi 
csak : sich dem trunke ergeben. 
Eggyik szavam a másikba ü t ö m: vmi elbeszélést más valami 
előhozása által megszakasztok (Csokonay s Arany: ö l t ö k . 
„Toldidban: Hogy egyik szavam a másikba ne Ö l t s e m ) . 
L E H R A L B E R T . 
T á j s z ó k. 
K e m e n e s a l j a i a k . 
B !t s a r k ú : megesett személy. 
B e n y al ó s : bejárós valamely házhoz, családhoz. 
B e p Ö r k e n t : hirtelen befut a kályhába. 
Bír , rám b í r valami: hozzá jutok. 
B o n c s : puszpáng, epheu. (Más értesítés szerint a. m. 
marzveilchen). 
B Ö r c z : szikla, börczös föd. Tsz. 
C z u c z o r k á m = czuczám. 
C z e m e n d e , c z i h ó (Tsz.): gonosz nőszemélyre mondják. 
C s i k o r o g : nyomorog. 
D o m b o l a g a s : dombosnak kicsinyítése. 
E1 ö v á r n y i : majd elövárlak ! fenyegetés. 
E p é s t : épen. 
E s z a k o t k o z n y i : annyira kiehülni, hogy enni sem képes 
az ember. 
F a : ezen értelemben: hordó. 
F ü g e r e n d a : a ház falán végig futó gerenda, melyen az 
ollótartó nyugszik. 
F ü l e s : a koszorúdat tartó faoszlop. 
G y u b a : igen szőke. 
H o l : hüvely. 
H ö l e : növényfaj (de milyen? Tsz. höle genyöte). 
H a n y a g : langymeleg. P i r h a n y a g o s , v ö r h e n y e g e s . 
K i k é s z í t e n y i : elverni. Várj majd kikíszítlek ! 
K ő m á r k o n n y i : lopni. Fé kéz kőmár: tolvaj. 
K o s z o r ú f a , azon gerenda, melyen a födélfák alsó vége 
nyugszik. 
K ö h ö g ő f e n y e : vasúti lokomotív. Csak köhög, csak 
köhög, aztán még mégy. 
K u s z m i t á n y i : rongálni különösen ruhát, könyvet. Tsz. 
kuszpitolni. 
L a f a t ú : a kutya mikor iszik. Tsz. lafatolni. 
L a p p o g : lappang. 
L ó m b i t a : hinta; fa, a mire a harangkötél van kötve. 
M é k f u ó k o d i k : megfuvakodik, megszárad. 
M é g g u b a (h) o d i k : elkeseredik, kis gyermekekre mond-
ják, ha nem lehet elhagyatni velük a sirást. 
M é k s ő z n y i : jó erősen megdobni. 
M o s ö s országút: melyről könnyen lefoly az esővíz. 
P a rozs , p a r o z s n a : palozsna, 
P i 1 a mécs : pislogó. 
P i n k e : kis kelevény a nyelven (más néven ebfing). 
P o r h á n y i : másodszor kapálni. 
R a z s n a k : szakadozott zsák. 
S i s é r é g : meleg van; mikor a légben reszketni látszanak 
a tárgyak. 
S z e p r e n t e : száraz venyige. 
S ü m m ö g , s ü m m ö g e t : mogorván hallgat. 
S z ű k í t e m : ellene mondok, nem egyezem vele. 
T a r á t a : kerités nélküli, puszta hely. 
V e n d é g s z e l l e m : az ollók keresztfáján végig nyúló 
gerenda. S A S S J Á N O S . 
S z e n t g á l o n (Veszprém m.) 
A m p u l i : száj, ne járasd az E d e : édes anyám v. apám. 
ampuládat. E l k a l l ó d i k: elfogy, lassan-
Á p é t u s : étvágy: j' ápitust ként fölhasználják ; a mi kábosz-
kivánok az ebe'thö. tánk csak elkallódik. 
Á r e n d á s : bérlő; árénda, 
kiáréndányi, áréndába annyi. 
A t u j á b a : általán ; átujába 
csak nem athatom. 
B a b u k a : babuta ; widehopf. 
B a l o s : süket-
B a r b é : borbély. 
B e á s z é k u r á t : részeg, 
B e 1 e j e : beléje. 
B i k a j á t é k : ha mind a 
két félnek ugyanannyia van. 
B o r ó k á s : katzenjammer-
licli; ténnap egész nap borókás 
vótam. 
B o z s o g: rajzik ; csak ugy 
borzsogott a sok embertől. 
B u h i n t a n i : köhögni. 
Bü t : böjt. 
C s a j b a-b a j b a : görbe. Tsz. 
csijbos. 
C s a p á s ; gyalog ut helyett 
általában. 
C s i 11 á s : 
É g : még; 
az egészet. 
E g é s z l e n : egészen. 
E g y ö n k : egyikünk. 
sanda. 
fogd eg ; égettem 
E 11 e m b á t : átellenben. 
E l m é r g e d i k : elkopik ; él-
ni érgett má a nadrágom térgye. 
E l t ű r n i : elsimítani; türgye 
el a haját onnét! 
F i n y i : szép; fein ? — de 
finyi ép pipa 1 
F o h á s z k o d i k v k i h e z : 
kér vkitöl 1 
F o r r a s z t a n i : vizet for-
ralni. 
F ö l f e l e, f ö f e 1 e : föl felé. 
G é l é s z t a : giliszta. 
G i c z a : azon zsup, melylyel 
a háztetőt födik; házat gi~ 
czázni. 
G i c z e : magányos, kósza ; 
csak malaczról mondják. 
G e r e z : gerezd ; ég geresz 
fokhajma. 
G i r i z d : gerezd. 
G r á n i c z : határ ; gránze ; 
a muszka gránicz mellett van 
a katona fija. 
Gy ö h é t e n ; jövőhéten ; csak 
is ezen Összetételben használják. 
W K I S Z J Ó Z S E F . 
A Lucza-napi kotyulás. 
Összeáll 3—4 gyerek egy csapatba, s elmennek kotyűnyi 
(kotlani), de még virradat előtt, mert napkelte után már nem 
szabad. Bekiáltanak az ablakon: „szabad-é kotyűnyi?", ha sza-
bad, bemennek, az udvarról egy nagy ölfát visznek be magukkal, 
s ezt a szobában is hagyják; arra ráülve, ezt kezdik énekelni, 
a dallamban utánozva a kotkodácsoló tyúk hang já t : 
Kittykotty, kittykotty, gelegonya kettő, 
'Z én t . . . m is kettő, annyi csirkéjje, luggya légyén kéték-
nek, mind az égénn a csillag, födonn a fűszál. 
Kittykotty stb.; akkora vastak szallonnájjo légyén a kéték 
disznajánok, mind a mestérgéréndáj jo . 
Kittykotty stb. aggyon isten száz malaczot, éggy óilat. 
Kittykotty stb. akkora seggi legyen a kéték lányánok, 
mind a keménce szájjo. 
Kittykotty stb. akkora csöcsi nyöllön a kéték lányánok, 
mind a bugyogós korsó ! 
Ez alatt a házbeliek kukoriczát hintenek rájok, s valami 
csekélységgel megajándékozzák. A rá jok hintett kukoriczát azután 
a tyúkoknak vetik, mert attól jól tojnak. 
Hadd álljon még itt egy-két Lucza-napi babona. 
Lányos házná usz szoktak, hogy a Ián Luczakor kis székét 
kezd faragnyi, attú kezdeve mindénnap csinyá rajta valamit 
egísz karácsonyig, ha a karácsonyi íj Jeli mise alatt azonn ül, 
mégláti róluja, hok ki vészi é? 
A förfi méhet, hanem a fehír szémil ném méhet Luczakor 
sehá sé, mer ott, a hová mégy, mindénnek kiszárod a nyeli 
(kapa, ájó, szekércze); hanem ha ész szekérczére léül, akkor ném 
szárod ki. 
Réggé lopot t forgácsot hintenek a tikok alá, hoj jó tojók, 
köt tök légyenek; haném a hunnajd a forgácsot hoszták, azé 
mégromlik-
Ha Luczakor forfi mégy először a házbo, széréncse, ha 
asszon — asz szerencsétlenségét jelént. 
Lucakor ném jó varrnyi, m e r bevarrik a tikok seggit, hot 
többet nem tojnak. 
Ha Luczakor fehír níp mégy a malomba, a mónár bele 
márt i a gát (zsilip) vizibe. 
(Szőke-Üencs. Somogy vm.) 
V E R E S J Ó Z S E F . 
Mester műszók. 
K o v á c s s z á m a d á s 1798-ból. 
K í v ü l : " Austzigel. Némedi Nótár ius Uram számára kováts-
munka végett amint következik ut intus. 
B e l ü l : Nimedi Nótárius Uram számára kovátsmunkát tet-
tem esztendő által amint következik, Pro anno i797/s-
9T 
Nevezetes munkáim. Az t s é z á n a k eleit m e g v a s s a l t a m 
ótska vasakkal, és ujjal, és a r ú d ó r á r a egy k a r i k á t , m a-
r o k v a s s a t tsináltam i. flo. — Ugyanazon tsézához még k e-
r i k s z e g e t kettőt, k a l a p o s s a t ts inál tam 24 kr. — Két derik-
szegett tsináltam 3o kr. — Ugyanahoz a tsézához egy kerikre az 
r á f o t f e 1 h u z t a m 3o kr. — Egy 1 o g ó ra vassakot f e l s ü t ö t -
t e m 4 kr. 
Egy hátulsso t e n g e j i t megvassal tam az e g y e n e s o l -
d a l ú k o t s i hoz 51 kr. Két s z á n t ó v a s s a t m e g é l e s í t e t -
t e m 8 kr. — Egy f a r a g ó b a l t a t t tsináltam 27 kr. — A 
k a m r a s a r a g j á r a tsináltam egy pár h e v e d e r t s a r k o s t u l 
24 kr. — Az tséza b a k j á b a n tsináltam két s r ó f o t t i5 kr. — 
Két ódalt megvasaltam ótska vasakkal 24 kr. — Két ótska p a t k o t 
f e l ö t ö t t e m egy lóra 8 kr. — Két szántóvassat megélesí tet tem 
7 kr. — Egy t s o r o s z j á t és egy szántóvassat megélesí te t tem 
7 kr. — Egy k a s z a k a l a p á c s o t t m e g a t z i l o z t a m 9 kr. 
— Egy logot megvasaltam ótska vassakkal 6 kr. — Egy c z í m e r t 
tsináltam magam vassábul 18 kr. — Egy f é l k Ö t ő p á n t o t t 
tsináltam a kerékre 12 kr. — Egy szántóvassat élessítettem egy-
nek meg az ó r á t n á d o l t a m i5 kr. — Két szántóvasat t éle-
sítettem 8 kr. — Egy kotsiss lóra két ótska patkot felötöt tem 
8 kr. — Két új kereket megvasal tam, ótska vassokkal és két új 
p e r s s e j t belli (t. i. bele) tsináltam t flo. 48 kr. — Az b a k ó n -
v al 6 t megvasaltam ótska vassokkal 15 kr. — Az n y ú j t ó alá egy 
m a r o k v a s s a t tsináltam 12 kr. Egy s a r a g j á t megvassaltam 
óts. vassokkal 18 kr. — Egy szántóvassat élesítettem, és egynek 
az órát megnádoltam 16 kr. — Egy e k e g ö r ö n d ö j r e tsináltam 
3 p á n t o t t 18 kr. — Két oldalt megvassaltam otska vassokkal 
egy s a r a g j a t a r t ó t t és r a k o n t z a t a r t ó t t ts ináltam hozza 
3o kr. — Két f o g l a l ó , két karikát f ó r a z t o t t a m az szekér 
tengejire 12 kr. — Két szántóvassat élesítettem 8 kr. — Két k a -
s z a k a l a p a t s o t t és 2 k a s z a ü l l Ö t t igazí tot tam 9 kr. — 
Egy kaszát m e g p á n t o z t a m . — Két szántóvassatt élessítet-
tem 8 kr. — Dto 8 kr. Két kaszakalapátsot t megigazí to t tam 6 kr 
— Az tsézának két kerekire r á f o t felhúztam 1 flo, — Ugyanarra 
az k e r i k r e A k a r i k á t foraz to t tam 12 kr. — Két szántóvassat 
élesítettem 8 kr. — Dto 8 kr. — Az tsézához megvassaltam 2 uj 
kereket t ótska vasakkal 1 flo. 24 kr. — Hat szántóvassat megéle-
sítet tem 24 kr. — 2 szántóvassat élesí tet tem 8 kr. — 4 lóra felü-
töt tem 10 oltska pa tkot 3o kr. — S u m m a : i5 flo. 2 xr. 
Cze'gle'd d. 10-a 9 -b r i s 1798. — Mártony ková tsmes te rem-
ber, czéglédi lakoss. 
(Egy ív liliomos mártott papí ron , Czegléd város levéltá-
rában). 
B A L L A G I A L A D Á R . 
G ú n y n e v e k . 
S a á r o n , H e v e s b e n . 
R á k o s . Ezék vmikor rákfogást üsztek. 
R í v ó . E még, mivel nagyon fukar embér. 
R ö g t ö n . Ecczér égy magos hidrú beesett a patakba, mi-
kor beesett , aszt m o n t a : „Itt vagyok harmacczor röktönbe N. N. 
ködmömbe." 
R e z e s . Ez écczér pálinkás üs töt lopott s azé kapta e 
nevet. 
S e l y o . Attyárú kapta, mert esz kancsal vót. 
S a m u . Ezéknek az attyuk Samu nevű vót. 
S z u s z á k . Azé kapta, mivel nagy, csúnya lusta ember. 
S z á k a . Ez cépokságátú kapta (nagyon sovány vót). 
S z i k s z u m t r á j . Szavárú kapta, mert katona vót, s evvel 
legénykédétt . 
S á r k á n y . Ezéknek nagy at tyuk vmikor sárkányt fogott . 
S i r í n y . E katona embér vó t s nagyon szörnyen ügyes. 
S z ü k s é g . E m é g mindig szörnyen szegény embér vót. 
R ó z s a . E még azé kapta, m e r t legény korába mindig, de 
még most is piros, szíp embér. 
T a k u. Ez éccze" kis korába mécsbelet nyelt, s mivé nem 
birta kihúzni, aszt kiabáta, hogy: taku, taku, taku. 
T r C n k o . Ez ollyan törvénytelen gyerek. 
T r u k s z . Ez katona vót, s nagyon he'gyésen járt. 
Ü r g e . Ez azé kapta, mert a szája hibás. 
V a d ó c z. Ez a feleségitü kapta, mert ollyan tudós asszony 
vút, kcnnyi is járt. 
Z á k á n y . E mc'g mindég részégés, zákányos ember. 
I f j . K Á P L Á N Y J Ó Z S E F . 
S o n k á d o n (Szatmár m.) 
Gúnynevük leginkább a zsidóknak van, még pedig kivétel 
nélkül mindegyiknek. 
K o m a z s i d ó (mindenkit komájának szólított.) C s o n t -
k a k a s (húsvágó zsidó.) H á t r a h é g y é s (egy kis peczkes zsidó.) 
P a l o z s n a (sok gyermekű zs idónak elsí> szülött fia.) Ós z i 
(egy kis zsidó, kicsinek maradt, min t az öszi csirke.) P o c s é k 
(egy suszter.) K o r d o v á n y (egy hir telen-barna nö.) N é b i zd r á 
(egy fol tozó csizmadia. A fia k i s n e b i z d r á . ) M o t o r á s z 
(egy lassan foltozó csizmadia.) A r a t ó J ó z s i (egy itt maradt 
orosz arató.) V i z h o z t a J a n c s i (árvi t alkalmával jött). 
S z á z s z o r s z é p (egy veres zsidó.) C s e p p ü s (szőke zsidó.) 
G a l a b á r d i (egy nagy termetű ember.) R é t é r i (egy jószívű 
zsellér ember, ki a báza előtt elmenöket így hivta magához: te'r-
jén be kelmed !) N A G Y P É T E R . 
M o l d v a i H e l y n e v e k . 
( S z e r e t f o 1 y ó k ör n y é k e). 
K l é z s e , falu, a l s ó , f e l s ő r é s z nevezéssel. 
T y u k s z é r , hegy-oldali falu a felső részben. B u d a, falu, 
része Klézsének, alsó felső B u d a névvel. B u d a nevű falu több 
van a románok lakta országrészen is. 
H e g y e k . B i k k e s, Forrófalvától elválasztó magoslat, szől-
lőkkel és szántóföldekkel ékes, honnan Román városig látni tiszta 
napon. B é r e z , a bikkes folytatása, de csak bokros boritja. 
G y ü m ö l c s , a legmagosabb nyugoti hegytető, ennek folytatása 
a T ö r ö k h á g ó , C s e r e s n y é s . D e r é l t v á n y a eszünkbe 
hozza „ D é v á v á n y a " nevét. B i 1 a, az előbbinek szomszédja. 
N a g y s z é k , K íis s z é k , egymás közelében. S o m o s g o r c z , 
B a g o l y v é s z , B a n k ó é , ezek is egymás szomszédi. 
P a t a k o k . N a g y K l é z s e , ered a nyugoti hegyekből, 
K üs K l é z s e északnyugotról foly, Klézsén egyesülve a Szereibe 
folynak. P o k o l p a t a k . C s i g á s p. A l f ü patak, mind a három 
délrül ered, és a Szereibe siet. S ó s k ú t és H á r o m á r o k cser-
melyek Klézsepatakába végződnek.
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Hidegvíz F o r r á s o k . D i ó s k ú t. B i k k b e 1 i k u t . C s i -
g á s i k u t . H i d e g k u t . P a t y u I, oldali nagy forrás, C s o r g ó . 
S z ö l l ő s ö k. Nagy mái. Küs mái. Somoska hegy. Patyul 
oldal. 
R O K O N F Ö L D I . 
N é p r o m á n c z o k . 
K o t r i P i 1 a. 
( S ó s Dani p a n d ú r a szerzője.) 
Szigetvárban égy kis hirös dáma, 
Ki ném ojjan, né vügye magára; 
Gujásoknak szolgál a csárdába, 
Kotri Pila az a hirös dáma. 
Kotri Pila az orczáját fosti, 
Dani pandúr az ablakon leste ; 
Ecczör kécczör mügengedi néki, 
De harmacczor a szomére veti! 
„Dani pandúr, hozzád möntem volna, 
Ha az anyád mögengette volna." 
„Edés rózsám elvöttelek volna, 
Ha az orczád ném fostötted volna." 
Dani pandúr fölül a lovára, 
Töszi lábát a kengyel vasába ; 
Ugy benyargal Sziget városába 
Szeretője látogatására. 
(Sellye, Somogyban . ) 
G Y U L A I B É L A . 
Népdalok. 
B a l a t o n v i d é k i e k . 
A házamon átu répüt a fecske, 
Égy legény kért, hogy én ötet szeressem; 
Ném tartok én több szeretőt már égvné, 
A szivemet ném hasítom két felé. 
Három éjjel ném aluttam éggy órát, 
Elsziveltem édes anyám panasszát ; 
Éjfél felé kesztem elszéndérédni, 
De sokat kell a rózsámér szenvedni ! 
Kiméntem én a kis kerbe sétáni, 
Oda jött a fülemile csacsogni ; 
Körme között hozott égy kis levelet, 
Mos tudom, hogy az én rózsám ném szeret. 
Szánt az eke, ripeg-ropog a járom, 
Tuggya Isten csak nekém nincsen párom ; 
Van az erdőn mindén madárnak párja, 
Jaj isteném, csak magam vagyok árva. 
Házam előtt nagyon ugat a kutya, 
Bánatomat a kis bjró ném tuggya; 
Hogy is tudná, belsőmbe van az irva, 
Hűtlensége visz el engem a sirba. 
K I S F A L U M N Á N D O R . 
Z e m p l é n i é k . 
Hogyha nékem százezerem vóna, 
Annál nagyobb gazdagságom vóna; 
De mivelhogy százezerem nincsen, 
Ajtómon is fából a kilincsem. 
Hármat tojik a fekete kánya, 
Engem szeret a ken barna jánya; 
De ha mindég aranyat virítna, 
Még se kapnék igen nagyon rajta. 
(Deregnjö.) 
P A S Z L A V S Z K Y S Á N D O R . 
N ó g r á d i a k , 
í. 
Van én nékem garasom, 
Lekopengyinek adom, 
Vegyen rajta spárgát, 
Akaszsza föl magát, 
Nem bánom.*) 
2. 
Amott megy egy valaki, 
Nézze meg azt akárki, 
Hogy annak a fé lába, 
Túróbú van csináva. 
3. 
Két újja van, két ujja az ködmennek, 
Kerek alja a szűrömnek, 
Kerekítem, sodorítom, 
Majd a szívedhez szorítom. 
4. 
Túrót eszjk a czigány, 
Vesszekegyik az útczán, 
Kértem tőle, de nem ád, 
Aszonta hogy: pofon vág. 
R . P O N G R Á C Z E M I L . 
(Igen sajnáljuk, hogy a t. beküldő a kiejtést nem jelölte meg; 
ránk nézve így sokat veszt becséből a közlemény. Tudtunkkal Nógrád-
ban így mondják: „Végye'n rájtá spárgát, ákásszá föl magát." 
A szerk.) 
A N Y E L V T Ö R T É N E T I S Z Ó T Á R M U N K Á S A I H O Z . 
A magyar nyelv történeti szótárának ügyét a szerkesztő 
bizottság előterjesztésére a m. tud. akadémia sajátjává tevén, a 
következő határozatokat hozta, melyeket a szótári anyag gyűj -
tőivel tudatni kötelességünknek tar tunk. 
*) Többnyire lányok éneklik. L e k o p e r t g y i gúnynév, melylvel 
a falu legcsunyább legényét tisztelik meg. P. E. 
„1. A nyelvtörténeti szótár kiadását a magy. tud. akadémia 
eszközli. 
2. A szerkesztéssel B u d e n z J ó z s e f , S z a r v a s G á b o r 
s S z i l á d y Á r o n t bizza meg. 
3. A szótár adatainak gyűjtőit illő tiszteletdíjban részesíti. 
4. Hogy a feldolgozott anyag mennél hamarább köz hasz-
nálatúvá lehessen, a s z ó t á r két részben fog megjelenni : I. Codex 
Szótár. II. A nyomtatványok szótára. A Codex szótár szerkesz-
tése, a mint az adatok gyűjtése be leend fejezve, rögtön, ha lehet-
séges, még az 1874-ik év folytán megkezdendő." 
A szerkesztőség e határozatokat szeme előtt tartván, köte-
lességének tart ja a codexbeli adatok gyűjtőivel tudatni, hogy a 
Codex szótár szerkesztését folyó évi október hóban megkezdi. 
Fölkéri ennélfogva a t. gyűjtőket, szíveskedjenek a feldolgozott 
anyagot f. é. szeptember hó 15-ig a Magyar Nyelvőr szerkesztő-
ségéhez beküldeni. Az érte járó tiszteletdíj azonnal utalványoz-
tam! fog. 
Az egyes adatokat tartalmazó lapocskák pontosan meg-
számlálva két részre osztandók. Az egyik csomóba sorozandók 
azok, a melyeken valamely szó magában, minden magyarázó 
szövegidézel nélkül áll 5 a másikba, a melyeken a szó mellé a fel-
világosító hely is oda van téve. 
Budapest, 1874. február hóban. A.magyar nyelv történeti szótárának 
Szerkesztősége. 
Ü Z E N E T E I N K . 
Z a j z o n D é n e s n e k . Mutatványt az egyszerűsített írásjegyek-
kel márcziusi füzetünkben hozunk. 
N a g y L a j o s n a k . A Nyelvőr ÍÍI. 44. lapján megtalálja ön 
kérdésére a választ. 
T u r c s á n y i A n d o r n a k . A mi a mult évi küldeményből 
meg nem jelent, az alig megy egy írott lapra ; s hogy nem látott nap-
világot, az az oka, mert csekélyke változatban kétszer küldte be 
ugyanazt. 
I v á n y i I s t v á n n a k . - A tulajdonnevek kiírása bátran elma-
radhat; de az appellativumok szükségesek. A beküldésre nézve az 
előbbi rovat világos választ ad. 
N a g y P é t e r n e k . Szívesen veszszük; annál szivesebben, mert 
abból a tősgyökeres megyéből mindeddig alig van pár sornyi adatunk. 
P a s z l a v s z k y S á n d o r n a k . Minden bizonynyal elfogadjuk. 
Csak figyelmeztetjük s kérjük a kiejtésnek pontos és hü jelölésére. 
K i s f a l u di N á n d o r n a k . A többieken kívül különösen a 
szólásmódokat, párbeszédeket, meséket s tájszókat ajánljuk figyelmébe. 
G y ő r y V i l m o s n a k . Építünk rá. 
Pesti könyvnyomda-részvény- t í i rsular . (Hold-u tcza sz.) 
3tte<j jelenik MAGYAR SZERKESZTŐ 
M i n d e n hónap M V ü T A D KIADÓ HIVATAL 
'5-én J>( I L i L V U U , Budapest, 
h á r o m ivnyi SZERKESZTI „Hllllgarl 
tartalommal. S Z A R V A S G Á B O R . ^ ^ 
I I I . kötet. 1874. MARCZIUS 15. I I I . fü^et. 
H A J T ÉS ROKONAI. 
A magyar szófejtésre nézve valóságos arany bányának 
ígérkezik azon munka, melynek első füzete pár hét előtt je-
lent meg „Magyar-Ugor összehasonlító Szótár. Irta Budenz 
József" czím alatt. Ezen munkára támaszkodva fogjuk egy-
egy magyar szónak vagy szócsaládnak rokonsági viszonyait 
fejtegetni s a hol szükséges lesz, egyéb ugor nyelvekből is a 
rokon vagy analóg jelenségeket bemutatni . Ezek a czikkek a 
II. kötetben „Nyelvészeti kutatások eredményei" czím alatt 
megkezdett közlemények folytatásául tekinthetők. Ez úttal 
a hajt igének számos tagú atyafiságát mutatjuk be. (M.-U-
Szót. 96, 43, 5o, 72, 73, Tor, 119, 124, i42.) 
A hajt igével egy tőről sarjadtak mind ezek a magyar 
s z ó k : hajó, híd, hattyú, halad, hull, hullám, kullogd kólái, 
koldus, kódorog, kótorog, kótolog, kujtorog, kattog, kús%, 
kóstál, kós^a, kutat v. kajtat, hosszú. Ez az egész sereg szó 
egyetlen egy alap igére vezethető vissza, s itt fényes bi-
zonyságát látjuk annak, hogy nem ok nélkül nevezik a nyel-
vet jó gazda asszonynak. De látni való, hogy bár mennyire 
érdekes és tanulságos volna ezen szócsaládnak megalapítá-
sában a kutató nyelvésznek gondolatai menetét nyomról 
n y o m r a kisérni, itt ezt tennünk a kiszabott tér nem engedi, 
s a ki minden egyes részletnek megokolását kivánja látni, 
azt magának a nevezett munkának szám szerint elsorolt 
czikkeire utasítjuk. Itt csak a fölsorolt szóknak egymáshoz 
és az alap igéhez való viszonyát fogjuk megvilágítani. 
T ö b b ugor nyelv rokon alakjainak Összehasonlításából 
kiderül, hogy az ugor Ősnyelvben kellett egy egyszerű ksga-
(talán kogo-) igének lenni ilyen jelentéssel: f o l y , f u t , 
m. n y e l v ő r . i i i . 7 
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m o z d u l . Ezt b izonyí t ják pl. a következő a lakok: i) oszt. 
B. yiigl-, yugöl- „futni" , más képzéssel még yugod-, yugodla-. 
2) A finn kulke-, illetőleg kirtge- „jár, halad", lp F. golga-, 
golgade• „foly", mord. kolgl- „foly". Ezek az alakok mind 
hangátvetéssel keletkeztek ilyen a lakokból : *kugle-, *gogla , 
*koglí-. 3) A finn koké-, azaz koge- „siet, iparkodik". 
Két hangzó közt álló eredeti g a magyarban kétféle-
kép fejlődik : részint j lesz belőle, részint pedig v. J pl. ezek-
ben : f e j = vog. pang; kéj alakjára nézve a. m. a lp. kaja 
és finn kake-, kágegerjed tője = lp. kirjo, észt kiig; 
haj = oszt B. sog. Ellenben v ezekben : jő, jov- — oszt. 
jiv-, vogK. jej-, oszt S. jig; tép- (tenni) = mord. tev, tije-, 
vogB. tág-, finn teke-, tege-; tő, töve- — finn tyvi tyko, 
azaz ti'igö, mord. tej. Vannak olyan esetek is, hogy azon 
egy szónak g-jéből a magyarban j is lett, v is, pl. hó, hava-
„mensis" ill. „luna" = mord. kov, kon, finn kun, ellenben 
a hajnal-be\\ haj- = cser. koj-, mord., vog. kuj-, finn 
koi, kajo. 
A míveltefő hajt, azaz „fut tat , indít" igének alapul 
szolgált egy „fut, foly" jelentésű *liaj- ige, ez pedig az ugor 
ksgx- igének szabályszerű magyar alakja. — A hajt igével 
teljesen egyező képzés vog. kujt- „ösztönöz". A *haj igével 
egyez a finn koge- „siet, iparkodik" és a vog. kaj- „jut". 
Hajó valószínűleg ennek a *haj igének igeneve, tehát 
annyi mint „folyó, úszó". 
Híd is tulajdonképen képzővesztett igenév e h. *hída, 
*hídó egy frequ. d képzővel alakult *híd „futkos, jár, kél" 
igéből ; ez az alak ép úgy keletkezhetett ebből *hajd, mint 
kiabál ebből kajabál, mint s\akít ebből szakajt. T e h á t a híd 
jelentése eredetileg ez vol t : „futó, járó", azaz „a min jár-
nak". Épen ilyen észjárást mutat a vogul kajtep „híd", szó 
szerint „futó" , és a német laufbrett. 
Hattyú eredeti alakja *kogtomo, *koyJomo, ez pedig 
igen rendes -wzy-val való igenévképzés egy t képzős mo-
mentán igéből, a minő pl. köszönt, osont s a vog. kajt- (eb-
ből van a fönt említett kajtep). A hattyú tehát ilyen ala-
kokból fejlődött : *koyJomo, *hoytomo, *hottomo, *hottovo, 
*liottyovo, hattyú. (Hottomo : hottomo, mint HB. iochtat, 
azaz jo-jfat: juttat, jut. Hottomo: liottovo, mint ünnnimi: 
név, finn liemi: /é, lev-, vog. sz'm, cser. s í im: s^zV.) A hat-
tyú-vú ízről ízre egyező alakok : oszt. yöten, oszt S. kötteti 
és vog. koten „hattyú". Jelentése pedig ezek szerint „folyó, 
úszó". Hasonló észjárás szüleménye a finn joutsen és joek-
sin, cser. jükso, zürj . jus, v o t j - j u s ; ezek épen olyan szár-
mazékai egy különben is nagy csa ládú joge- „foly, fut" , igé-
nek, a minő származéka hattyú az ugor koge- „foly, fut" 
igének. 
Hull nem egyéb, mint a ksga- illetőleg *hogo igének 
frequentativ l képzővel (vons^o-l, maras^ta-l) készült szár-
mazéka, tehát egészen egyező az osztB. fuglxugol- „fut" 
igével. Hull épen úgy felel meg hangtanilag az osztB. ju-
go/-nak, mint toll az osztB. /ogo/-nak. Hogy egy folj 'ást 
jelentő ige apró tárgyak sürü esését, tehát a hullást is je-
lentheti, erre nézve összevethetők ezek a latin kifejezések; 
dejluunt capilli „megy a haja" , jluunt capilli,potna „hull a 
haj, a gyümölcs" (a görögben is használatos psw hajról és 
gyümölcsről). A zürj. gíld- is annyi mint „hullámzik" és 
„hull". De jobban előtűnik ismét a „foly, úszik" jelentés a 
hull igének egyik származékában, mert 
Hullám egy *hullal (e h. hug-lal, mint fog-lal) vagy *hul-
lál, (hull-ál, mint járál, metél) alakú frequ. igéből lett ugyan-
azon m — nix— ké,pzövel, mely a hattyú zf-jában rejlik s mely 
pl. a folyam, hatalom szavakban is megvan. 
Kullog a gyakorító jelentésű g-vel tovább képzett ige, 
mint dörög, csöng, vonag e h. vonaglik. Az alapul szolgáló 
*kull- ige csak megmaradt Aljával külömbözík a hull alaktól. 
Halad eredetileg szintén kettős /-lel vol t : haliad. Igy 
írja ezt Pesti Gábor, így Molnár Albert, de így mondják 
most is sok helyen, pl. Somogyban és az országnak másik 
oldalán, Nagyváradon. Az egyszerű alap igéhez tehát itt két 
gyakorító képző járult: l és d (lököd, rakod, kend, lepedő); 
haliad tehát ebből l e t t : *haglad vagy akár a már érintett 
átvetéssel *halgad. Ez utóbbival ízről ízre egy a lp F. gol-
gade- „folyni". — Igen érdekes és figyelemre méltó itt is, 
milyen jól gazdálkodik a nyelv és hogyan használja föl az 
esetlegesen fejlődött alakkülömbséget (hall- és hull-) szétága-
zott jelentések biztos kifejezésére: mert haladék és hulladék 
mind az alap igére, mind a képző elemekre nézve tökélete-
sen egyazon szó ! 
Kólái és kódorog már a hangzóközi g-nek másik fej-
lődését mutatják, t. i. g : v. Mert ezek frequentativ képzések 
egy*kovo- alap igéből, tehát eredetileg *kovolál és *kovodo-
rog vagy akár *kovoldorog. 
Koldús c s koldul egy * hói dó igenév származékai, s az 
itt muta tkozó *kóld- ige szintén frequentativ képzés e h. 
*kovold- azaz *kogold-. Hogy a koldus-nak jelentése ezen 
hangtanilag majdnem bizonyos származtatásnak nem áll el-
lent, azt nem igen kell bizonyí tani ; mert koldus a. m. ház-
ról házra járó" vagy eredetileg akár „csavargó, kószáló" 
(Arany J. Koldus ének: „Küszöbről küszöbre járok, hol be, 
hol ki"). 
Kótorog, kótolog, kujtorog, kuttog azon momentán 
koyj- ige származékai, mely a hattyú-nak is alapul szol-
gált. Hogy momentán , tehát a cselekvésnek egyszeriségét 
jelentő igéhez járulhatnak ilyen gyakorító képzők (különö-
sen, ha az egyszeriség mozzanata már nem igen érezhető), 
arra különben is számos példát lehetne idézni; legyen elég 
egy p á r : kacsint — kacsintgat, tekint — tekintget, merít 
— merítget, vonít — vonítgat, kosion — köszönget. 
(.Kotródik — mely B. szerint szintén a kótorog igével 
egy eredetű — talán mégis inkább a kotor ige származéka•; 
a mai nyelvérzék határozot tan ilyennek veszi, noha igaz, 
hogy a nyelvérzéket a szófejtés bizonyítására csak nagyon 
óvatosan lehet fölhasználni. De e mellett szól a német „sich 
aus dem staubé machen" kifejezés analógiája is. Ellenben 
valószínű, hogy a fönt elsoroltakhoz tartozik ez az ige:) 
Kóborol, azon még homályos, de úgy látszik gyako-
rító b elemmel, mely megvan ilyen igékben: \úrból, nyir-
bál stb. 
Kiisz, kóstál, kósza. A kús\ vagy kós% ige az s\ (ugor 
sk) gyakorító képzőt mutatják s egy régibb *kovos%- alak-
ból fejlődtek. Kósza rövidült végű igenév, a. m. kószó, mint 
szülő: szillé. — A húsz mai jelentésére nézve tekintetbe ve-
hetjük azt, hogy az eredetileg szintén „jár" jelentésű kel 
igében is jobban kiemelődik a mozgásnak fölfelé való iránya ; 
v. ö. még : kúszó v.íöl utó növények. A küsz igével képzésre 
és jelentésre nézve egyeznek a rokon nyelveknek következő 
a lakja i : Ip. kvoce- fut, mász ; lpF. gafco- mász ; mordv. 
kuőe- kiize- mász, h á g ; cser. kuc kuz~ fölmegy, hág. 
Kajtat vagy hatat, kutat a -tat műveltető képzővel 
származot t az alap igéből. Kutat tehát eredetileg annyi mint 
„járat", azaz a dolgot „maga előtt elhaladtatja, szemléli, 
vizsgálja". Épen ezt az észjárást mutatja a finn koetta-, 
koitta- ( e h .*koget ta- , *kojetta a finn -tta műveltető kép-
zővel) „kutat, vizsgál, próbál" . 
Hosszú-, hos\jú, hojs^ü ige ne vei egy valószínűleg *hojs%-
alakú és „foly, halad" jelentésű igének, .ez pedig ugyanazon 
képzővel készült, melylyel a kús\ ige. Hosszú tehát tulaj-
donképen a. m. „sich hinziehend, elvonuló, folyó, haladó, 
fluens, currens". Ép ilyen jelentésfejlődés mutatkozik a gör. 
SoX'-xo's, szkr. dtrghas, zend dareghas „hosszú" szókon, mert 
tövük a szkr. dhrsig- „hingleiten, streichen, ziehen (von vö-
geln)". — A /zo55^ú-val egy tőtől származtak, egy jelenté-
sűek és részben egy képzésüek is ezek: vog. kosa, ziirj. kuz, 
votj. ku\, cser. kuzo; oszt. koni0lh lllll> mordv. kuvaka, 
lp. kukké, finn kauke, észt kauge. 
S T E I N E R Z S I G M O N D . 
„AZ Ú J Í T Á S HELYES MÓDJAI . " / 
Már a múltkor fe j teget tem, nogy nyelvújítás meg 
nyelvfejlesztés vajmi kü lömböző két dolog. Ez magából 
a nyelvből indúl ki és csak is a nyelv szentesítette tör-
vényes eszközökkel él; amaz kívülről hat s maga szabta 
törvények szerint maga választotta eszközöket alkalmaz. Ez 
a nyelv képességeit mind szépen hasznára fordítva kifejti, 
fokozza ; amaz mind elnyomva vagy legalább is parlagon 
hevertetve elsatnyítja, megsemmisí t i . Tehá t a nyelvújítás 
nem az, a mivel annyian talán még szándékosan is össze-
tévesztik, nem nyelvfejlesztés, nyelvművelés, hanem igenis 
nyelvrontás. Azt is mondtam, s azt nem tagadja, nem ta-
gadhatja senki, hogy nyelvünk nagyon is fejleszthető, ennél-
fogva a nyelvújítás még csak nem is szükséges, sőt mint 
nyelvrontás már a nélkül is egyenesen kárhozatos. De hát 
akkor hogy lehet h e l y e s e n . ú j í t a n i V a g y talán a nem, 
újí tás is" módja az újításnak ? Mert valamennyi közt csak is 
helyes. De akkor meg mire való ez""~a szövesztegetés ? 
Mind nagyon igaz, csakhogy nem én állítom, hogy a már 
magában helytelen újításnak a nem újításon kívül még más 
helyes módja is lehet; hanem úgy látszik Imre Sándor ál-
lítja, mert pályamunkája czímerén azt igéri, hogy „a ma-
gyar nyelvújítás óta divatba jött idegen és hibás szólások 
bírálata" mellett „tekintettel" lesz „az újítás helyes mód-
jaira" is. Tiszta sor, hogy akkor a szerző a mienken kívül 
még más helyes módokat is ismer; valamint természetes az 
is, hogy egy kicsit bánt a kíváncsiság megtudni, vájjon me-
lyek s milyenek lehetnek e helyes módok, Ez okból sorra 
veszem, a mit a könyvben ilyesfélét találok, s kellően meg-
hányva kifejtem belőle a tanulságot. Az eredményt akár 
előre is ide írjam: a szerző maga sem tudja több helyes 
módját az újításnak annál az egy már ismételve említett 
ne ú j í t s félénél. Ezt variálja szüntelen; s így habár lát 
szatra több, valójában mégis csak egy móddal lesz dol-
gunk. Hogy a mit e részben mond, mind helyes, fölös 
bizonyítanom ; mert az egyes pontoknál úgy is ki fog 
tűnni. Csak egy nagy tévedésre, következetlenségre, ellen-
mondásra akadunk, arra t. i., hogy a nyelvújítás csak 
korlátok közé szorí tandó; mert a szerző leromjbölhatatlan 
hite szerint szükséges, üdvös, jogos és csak túlhajtva kár-
hozatos. Holott a dolog úgy áll, hogy már magában kár-
hozatos és túlhajtva csak annál kárhozatosabb. De erről már 
a múltkor is szóltam. 
Most lássuk az egyes pontokat. A 23. 1. azt mondja, 
hogy ha az újítók a nyelv sajátságait szem elöl tévesztik, a 
nyelv szellemét vagy mélyebben nem ismerik vagy megkí-
mélni nem akarják, ha a nyelvet nem saját módjai szerint 
tulajdon erőiből és eszközeivel fejlesztik: „összeütközésbe 
jönek a nemzeti nyelvérzékkel, a fejlődés helyes irányával, 
szándéktalanúl is rontanak s a nyelvnek nem csak elfajulá-
sát, de valóban bekövetkezhető halálát is előkészítik." Itt 
minden szóban arany igazság rejlik; csak az a kérdés, hogy 
újít-e az, a ki a nyelv sajátságait szem előtt tartja, a nyelv 
természetét ismeri is kíméli is, a nyelvet saját módjai sze-
rint tulajdon erőiből és eszközeivel fejleszti, szóval csak azt 
fejti ki, a mi a nyelvben habár elrejtve annélkül is meg-
van ? Azt tartom, hogy nem. Faci t : hacsak a nyelvet tönkre 
nem akarod tenni, n e ú j í t s . 
Az újítótól másutt is a nyelv ismeretét követeli. így 
az 5o. 1. korholja szócsinálóinkat, hogy „kellő ismeret, a 
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nyelv ég ész anyagának ismerete nélkül, az analógiát kevés 
és sokszor hibás adatokból gyanítva s a törvényre nem is 
gondolva" képezték ezer számra menő szavaikat, és hogy 
ugyanez okból „a nyelv bővítésére minden eszközt jónak, 
minden módot lehetségesnek, jogosnak tekintettek." S a 
78. I. szerint „a tudomány vagy költészet embere, ha me-
rész újításhoz fog, tartozik a nyelvésztől a nyelvelemzés 
alaptörvényeit eltanúlni,sőt a nyelv alapelemeit jól ismerni", 
mert e „hiányt nyelvújítóban semmikép sem menthetni ki." 
Ezzel is becsapja újítóink előtt az a j tó t ; mert tudvalevő do-
log, kevés tudós, kevés költő mélyed annyira a nyelv tudo-
mányába, hogy a szerző követelésének eleget tegyen; a ki 
meg „jól ismeri a nyelv alapelemeit s a nyelvelemzés alap-
törvényeit" és e tudománya szerint jár el, az nem újít. A 
ki legjobban ismeri a nyelvet, az legkevesebbet, azaz sem-
mit sem új í t ; külömben hogy magyarázhatnék, a mit a 
szerző ugyancsak a 78. 1. állít, hogy „nyelvújító nyelvészt 
nem tudunk" ? Hozzátehetem, hogy újításra nem is szorul, 
a nélkül is el tud bánni a nyelvvel; hiszen a nyelv 
mindenkor készséges, legalázatosabb szolgája az ember-
nek , csak ismerje s ügyetlen ne legyen hozzá. Vala-
mint a természeten is csak úgy uralkodhatunk, ha jól 
ismerjük, törvényeit respektáljuk s helyesen alkalmazzuk, 
ügy a nyelven is. Máskép nem megyünk vele semmire. A 
ki tehát minden áron újítani akar, az vagy tudatlanságát 
vagy ügyetlenségét árulja el. Példát a nyelvújítás történeté-
ből eleget lehetne idézni, a melyekből világosan kitűnnék, 
hogy legbuzgóbb újítóinknak a magyar nyelvről vagy akár 
általában a nyelv mivoltáról még halvány fogalmuk se volt 
és stílus tekintetében talán az egész világon a leggyarlóbb 
irók közé tartoznak. De hogy a szerző ajánlotta módhoz 
visszatérjek, itt is az az eredmény, hogy: n e ú j í t s , hanem 
tanúlj, az majd elveszi a kedved az újítástól is, mert a nyelv 
alapos ismerőjének ilyenre nincsen szüksége. 
Az előbbiben szerzőnk csak azoknak engedi meg az 
újítást, a kik a nyelv minden csínját binját ismerik (s ezek-
nek, a mint láttuk, csakugyan meg is engedheti); a követ-
kezőben a határt még szorosabbra szabja, a mennyiben csak 
„nagy elméknek" tartja megbocsátandónak. „Külföldi mü-
veit nemzeteknél", mondja az 5o. 1., „egyes nagy elmék al-
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kották vagy vettek fel új szókat, s ezek is igen keveset, sze-
rényen is, mindig szükségtől kényszerítve. Nálunk közép-
szerű elmetehetséggel, felületes és encyclopaedicus ismerettel 
bíró egyesek, testületek, közigazgatási bizottságok, szaksze-
rűen és merész vállalkozással, százakat. Némelyek nagy 
ügyeskedéssel s bizonyos fitogtatással is. Csaknem minden 
magyar író egyszersmind szócsináló volt; mert ki nem tu-
dott volna oly idegen szót, melyre magyar^ nyelvben, az ö 
nézete szerint, megfelelő kifejezés nem találtatott. Képeztek 
szókat gépiesen vagy gyáriasan, képeztek versenyezve, néha 
egy fogalomra többen, sőt egy ember is azon egy dologra 
több szót, választásra híván fel a nagy közönséget". Hát ha 
még meggondoljuk, hogy a mi „középszerű tehetségeink" 
„semleges, szónem jellemével nem biró gyököket tökké, 
igegyököket főnevekké tettek, töket csináltak idegen vagy 
magyar szóelemekből a hangzók cserélése s elváltoztatása 
által s oly képzőket alkalmaztak, melyéknek eredeti vagy 
szokásbeli értéke nem világos", tehát a szó szoros és igazi 
értelmében újítottak, holott a „külföldi nagy elmék" csak 
„elavult szókat, vagy rokon nyelvek s tájbeszédek szavait 
vették a művelt nyelv használatába, szokott képzőkkel, szo-
kott és érthető gyökből alkottak s meglevő tőkből összeté-
tel által képeztek", tehát épen nem újítottak, s még a mel-
lett is „szerényen, mindig szükségtől kényszerítve" jártak 
cl : akkor megint csak az a tanúiság, hogy n e ú j í t s , kü-
lömben az a megtisztelés ér, hogy gyöngéden mondva is 
„középszerű elmetehetséggel biró" embernek tartanak s 
nyelvrontónak nyilvánítana^). De még ha nem volnál is „kö-
zépszerű tehetség", az újítás azzá silányítana, mert Írásaidra 
„a kifejezések mesterkéltségével együtt tartalmatlanságot" is 
erőszakol. Igy a szerző szerint (i7g. 1.) „Kisfaludy Károly 
balladáiból, Vörösmarty költői elbeszéléseiből s drámáiból, 
sőt Berzsenyi ódáiból is" (pedig ezt az újítás viszketege 
nem igen bántotta) „néhány példáját hozhatnók fel a nyelv-
újítás hatására szülemlett jelentéstelen szólásnak, a nem va-
lódi érzéstől táplált tartalmatlan szónoklatnak s phrasiscsi-
nálási és gyűjtési iparnak, hangzatosan üres vagy csak 
sejtett értelmű beszédnek, a kis értékű nagy szavaknak, me-
í lyek nem annyira jelenteni, mint pompázni, díszíteni akar-
nak." Ez okból, mint a 180. 1. folytatja,/„Petőfinek, a nyelv-
újítás phraseologiájától szabad, mindig érthető, mindenütt 
együtt érezhető, egyszerűen magyaros és mégis elég maga-
san szálló költészete, valamint Arany és Tompa épen nyel-
vűknek a gondolatok arányában feltűnő igénytelenségével, a 
hatást gátló szópompa, szóczifrázat hiányával, a magyar 
geniust saját egyszerű mezében előtüntetö költészetükkel ki-
törölték a jelen nemzedék lelkéből ama nyelvújítás okozta 
természetellenesen mesterkélt beszéd es élettelen^ költészet 
szerelmét, s még, inkább mint méltó volna feledtHílfa Ber-
zsenyieket, Kölcseyeket, Kisfaludyakat és Vö'rösmartyakat, 
kik valpdi költök s talán Petőfinél, Aranynál, Tompánál 
nagyobbak, s kik élvezetet és tanulási tárgyat örökre adhat'" 
nak." Tehát a nyelvújítás nem csak a nyelvnek, hanem az 
irodalomnak, sőt maguknak a költőknek is árt , ergo már 
csak a magad érdekében s e ú j í t s . 
E leczke azonban a verselökön kívül más íróknak is' 
szól. Szerzőnk ugyancsak a 180. 1. azt mutatja, hogy a nyelv-
újítás „a müpróza és tudományos nyelv stiljára" se hatott 
valami nagyon kedvezően. „A. classicai költészettől eltanúlt 
és gyakran a műfaj természete ellenére alkalmazott vagy uj-
donnan csinált szók virágözöne borította el ezeket is. E mel-
lett feszes, mesterkélt fordulatok, erőltetve rövidített szófü-
zés és mondatkötés. Beszéddel utóiérni nem birt gondolatok, 
vagy inkább nagy szavak, mindig ujabb-ujabb alakban s 
viszonyokban, — tartalmi gyarapodás és ujabb mozzana-
tok nélkül. így találjuk ezt igen soknál. Ily gyarlóságtól 
nem mentek Fáy és Kúthy különben becses művei sem", a 
melyeket, toldásképen legyen mo'ndva, talán épen azért mai 
nap már csak ritka ember olvas. Figyelmezteti is jelenkori 
íróinkat, „hogy a beszéd értékét ne a szók újdonságában s 
az ez által okozott feszességben keressék, hogy a szók túl-
zott gondja ne ártson a beszéd tartalmasságának, és nemes 
egyszerűségének.- Hogy példáúl jog- vagy természettudósaink 
az idegenből vett vagy önkényesen alkotott szókkal, melyek 
már nem is beszédvirágok, hanem a tudományhoz nem illő 
czifraságok, ne igyekezzenek kitűnni, hanem a nemzet belső 
életével állandó kapcsolatban maradván, természetességgel s 
népszerűséggel érdekesítsék munkáikat" , más szóval n e 
ú j í t s a n a k . 
Tudjuk, hogy íróink legtöbbjét a külföldiek bárgyú 
bámulása tette újítóvá. Hogy az ilyen vakon utánzó újítás 
mennyit árthat a tudománynak, azt a szerző a 4c). 1. a 
philosophián mutatja. Itt azt mondja, hogy a „régi római 
irodalom soha sem birta latin nyelven elnevezni a görög 
bölcsészet eszméit, így Plató i d e á j á t , Aristoteles e n t e l c-
c h e i á j á t , a p o l i t e i á t , r h e t o r i k á t s más számtalant. 
A franczia és angol bölcsészet alig kisértette meg saját nyel-
vén mondani ki a német philosophia szólásait, noha nem 
mondhatni, hogy mindkét nemzetnek saját bölcsészei s böl-
csészete nem voltak, sőt azt sem, hogy Kantot és Hegelt 
nem tanulták volna. De az idegenek észjárását fő mozzana-
taiban érteni és ismerni igen, de minden Ötletében, abstrac-
tiójában eltanúlni, azonos szókban kifejezni nem tudták, nem 
is akarták.- Mert nem is szükséges a saját rendszer felépíté-
séhez ugyanazon úton, ugyanazon lépcsőkön és eszközök-
kel jutni. Mit ártott a szorosan utánzó eljárás, tanúja a mi 
bölcsészeti képzettségünk. A tudományos és épen bölcsé-
szeti műszók egyenkénti és szorgoskodó visszaadása, meg-
bilincselte a gondolkozni kezdőt. A n é m e t p h i l o s o p h i a 
m ű s z a v a i n a k f e s z e s s é g e , u t á n o z t a t v á n a ma-
g y a r b a n , k é p t e l e n k i f e j e z é s e k e t h o z o t t l é t r e , 
m e l y e k e l i j e s z t e t t é k a b ö l c s e l k e d ő l e l k é t " , 
mondhatnók a bölcselkedést, sőt a gondolkozást általában 
lehetetlenné tették, mert a fogalmak értelmes élő szavakhoz 
vannak kötve, nem pedig spiritusba való idétlen hangkoty-
valékokhoz. „E miatt nekünk, saját bölcsészetünk, a legsze-
rényebb értelemben is, nem csak nem fejlett ki, de fejleni 
alig is indult." Már most ily áldozat árán tessék utánozni, 
tessék újítani! Az utánzást másutt is kárhoztatja, így a 
4o. 1. azt mondja, hogy „elfajulás és a szervek benső és lé-
nyeges megromlása nélkül nem szabad utánoznunk, s min-
'den ponton" nyelvünk törvényeit „kell a szóalkotásban, 
szóíiizésben s általában új alakításainkban leggondosabban 
alkalmaznunk". Megint csak n e ú j í t s . így a 46. 1. a fordí-
tókat is nagyon óvja az utánzástól. „A ki a külföld ujabb-
kori remekeit fordítja, győződjék meg, hogy azokat saját 
nyelvünk törvényes alakjaival, tulajdon eszközeivel szüksé-
ges utóiérni és visszaadni." E végből „a nyelv oeconomiáját, 
erőit, képességeit kell a fordítónak ismerni és alkalmazni. 
Meggyőződvén, hogy mások a külömböző nyelvek előnyei, 
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más ncmückbcn ez a nyelv dúsabb, másokban amazok, hogy 
itt a sokféle gondolat- és érzésárnyéklatot kifejező igékkel s 
nevekkel mondhatunk sokat, amott a rövid szókkal és mon-
datokkal: gazdálkodni kell, hogy a mit egyben veszt, más-
ban kipótolja". Ha azonban nem lehet, „inkább legyen for-
dítása körülíró, de jó magyar és nemesen népszerű, mint-
sem művészileg rövid, de magyartalan és nyelvrontó." Tehát 
itt is n e m a j m é l j, n e ú j í t s. 
Már az eddigiekből is meglátszik, hogy „a nyelvújítás 
jogosultsága" s „az ujitás helyes módjai" szerzőnknél csak 
üres szavak, melyeket talán csak azért hangoztat, hogy a 
pályakérdést valahogy magára ne haragítsa. Értelmetlen vol-
tukat még jobban kitüntetik a következők. A 48. 1. az újí-
tóknak csak azt engedi meg, a mi a nyelv természetével 
nem ellenkezik; de még ebből is kirekeszti a szükségtelent, 
sőt még a szükségesre nézve is nagy mérsékletet ajánl. Eb-
ben minden józan ember igazat ad neki ; de ha az olyast, „a 
mi a nyelv természete ellen lenne" semmi szín alatt „ne mer-
jük létre hozni", ha a szükségtelen csak szükségtelen voltánál 
fogva is hibás, mert „a sok új, szándékosan csinált szó, még ha a 
nyelvtan hideg törvényeivel egyezne is, lassanként kiöli a nem-
zeti nyelvhez való természetes vonzalmat, melyet utóbb semmi 
sem pótolhat", s ha végre „minden jó" s a mellett szüksé-
ges „új szó csak azért is, mivel új, óvakodást kivan", mert 
Popé vélekedése szerint „az új szó használatában sem első-
nek sem utolsónak lenni nem tanácsos"; akkor mi képzel-
hető módja marad az újításnak? Nem azért kérdezem, mintha 
az újítást valami nagyon óhajtanám, (akár mit inkább !), ha-
nem csak azt akarom kifejezni, ne ámítsuk magunkat; nincs_ 
az_ újításnak semmi, de semmi helyes módja. Csak legyünk 
következetesek; vagy mondjuk, hogy az újítás jogos, akkor 
engedjük meg neki, hogy jogával éljen is ; vagy ha azt 
látjuk, már pedig látjuk, hogy nyelvünknek s nemzetiségünk-
nek árt, de még irodalmunknak sem használ, akkor ne két-
szinüsködjünk, ne gördítsünk neki mindenfélét az útjába, 
hanem mondjuk ki határozottan, hogy nem jogos. Pedig 
szerzőnk, az ö szempontjából helytelenül, a mienkből he-
lyesen, nagyon sokat gördít az útjába. 
Lássuk legelőször is a „szóképzést", jobban mondva a 
szószaporodást. A nyelvgazdagító eszközök közül tárgyalja 
a szókölcsönzést, az „avult és tájszók használatba vételét", 
a „puszta gyök tőül vevését", az „új gyökök alkotását", a 
szóképzést és szószerkesztést. A kölcsönzést elitéli, s csak 
a teljeséggel elkerülhetetlenre szorítja; így a 70. 1. csak „a 
tudomány legelvontabb kifejezéseire" mondja, - hogy „meg-
tarthatjuk idegen nyelven is. Mert, mint nyelvünk, egész ál-
lapota tanúsítja, ezek magyarítása nem kisebb" (de bizvást 
mondhatjuk : nagyobb) „veszélylyel jár, mint idegenekül fen-
tartása". Különösen, ha a magyar kifejezés nem más, mint 
Í„az idegen szó szolgai lefordítása. Tehát a szóhangok magyarítása, a jelentmény átvétele. Az anyag nemze-
ties lesz, a szellem idegen. Ily szókat nem is ért-
hetni az idegen nézlet ismerése, idegen helyzetbe átme-
nés, idegen légkörbe költözés nélkül. Ilyek sokasága által a 
nyelv egy másiknak rabszolgájává lesz". Az „avult és táj-
szókról" a 71. s k. 1. azt mondja, hogy „minden egykor 
használt szót feléleszteni, s csupa hazafiságból használatba 
venni, nem kivánatos, sőt képtelen dolog volna. A nyelv a 
nemzet történelme. Változik mint a nemzet szelleme". Ez 
okozza, „hogy a nyelv külömböző időkben külömböző lesz 
szavaira nézve is. A középkor vallás-egyházi kifejezései alig 
ismeretesek. A jogtan egykori münevezetei s csak a nem 
régi időkből valók is: n á d o r , k o r l á t n ó k , i d ö m e s t e r 
s ilyek, részint elavultak és a történelem s régiségek szak-
tanulóinak egyedül érdekesek, részint gyorsan mennek az 
enyészet felé, oly korban, mely sokat tanúi és sokat felejt. 
A feudális állambeli élet mindig szabadabb demokratia felé 
fejlődvén, nem sokára feledésbe jutnak a g j i r a s z t és ne-
m e s , r o b o t és d é z m a , b i t ó f a és n y a k v a s , f ü s t -
p é n z , f ö l d e s ú r , j o b b á g y kifejezések. Igen sok mű-
szóval nem kell ma bajlódnunk, melyek kifejezésén Geleji, 
Apáczai és sok utódaik törték fejőket. Ilyképen évülnek el a 
köz beszéd némely szavai is. Olyakká lesznek mint a fák 
ciszáradt s rothadásra jutó levelei. Verborum vetus interit 
aetas." De vannak oly elavúlt szavak is, melyek nem termé-
I szetes halállal múltak ki. Igy „a XVI. század és előbbi idők 
jó szavainak egész tömegét temette el a XVIII. század lel-
ketlensége s a XVII. század végével eláradt, elhatalmazott 
idegen szellem." Hasonlóképen van sok tájszó, mely azért 
hogy tájszó, nem érdemli meg az irodalmi nyelv megvetését, 
mert nagy hasznára lehet. Hanem hát az a baj, hogy nin-
csenek kellően összegyűjtve, rendezve, magyarázva, de meg 
ha volnának is, nagyon meg kellene válogatni, mert szük-
ségtelent, „csupán a beszédnek egyéni szeszélyhez képest 
színezése végett", nem szabad fölvennünk. Világos, hogy 
régi s vidéki jó szavak használatba vételével nem új í tunk ; 
s a7.ért ajánlásával a szerző alig ha újí tásra akar buzdítani, 
sőt úgy látszik óv tőle. 
Hogy szófaragóínk a „puszta gyök tőül vevése által" 
mily borzasztó barbárságokat követtek el, azt szerzőnk a 
77. 1. számos példán mutat ja . Persze gyöknek itt azt az ér-
telmetlen hangcsoportot kell tekintenünk, mely a valóságos 
vagy csak képzelt képzők elhagyása után még megmarad. 
Ilyenek : éd (ebből: édes), telj (teljes), ^öm (zömök), keser 
(keserű), hát (bátor), bag (bagoly), tak (takony), gég fgége), 
pir (piros), ék (ékes), dics (dicső), leb (lebeg), lob (lobog), 
s^env (szenved), táp (táplál), tan (tanít), emle (emlékezik), 
isme (ismer), ima (imád), incs (incselkedik), c\ég (czégér, 
zeiger), géb (gébics). Ezek persze mind substant ivumok; 
mintha bizony a képző elhagyása után más nem is marad-
hatna, aztán meg az eredeti alakot is olyan pompásan elta-
lálták, mintha próféta epret ettek volna. A szerző, habár hi-
básan, az igető névtővé tételét is ide sorozza, pl. csuk (er 
schlieszt és pylorus) ; azután (78. 1.) ezeket mondja : „A ma-
gyar köz beszédben is ige- és névtők gyakran ugyanazok 
( n y o - m , t é r ) . De hogy minden, vagy tetszés szerint bár-
mely ige névvé, s név igévé tétethetnék, annak nyelvérzé-
künk erősen ellene mond. Az ősi nyelvalkotó erőt maguk-
nak venni, a kivételt szabálylyá tenni : egy nyelvben sem 
merték, még ha az egytagú szókból úgy volna is alkotva 
mint a sinai vagy némely merőben raggató nyelvek. Any-
nyival inkább, mert kétségtelen, hogy sok oly szónk van, 
melynek eredeti magyarsága tagadhatatlan, s mégis képzője 
elvettetvén, gyökének jelentménye ki nem vehető", és még 
több olyan, mely „képzőjével úgy összenőtt, jelentményét 
úgy megosztotta, hogy alig Ítélhetni meg, meddig terjed a 
gyök és hol kezdődik a képző. Az ily ékből" elhagyás, cson-
kítás által „alkotott szóknak természetes és valódi értelme 
nincsen, s hogy nyelvújítóink ily szókat szerettek alkotni s 
tudományos és közéleti kelendő?égre juttatni, jele elromlott 
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nyelvérzéköknek s nyelvelemzési gyarlóságuknak." Itt tehát 
nincs mit újí tani. De talán az „új gyökök alkotásánál" sze-
rencsésebben járunk. Az erről szóló §. egy kicsit nagyon 
homályos, azért csak az eredményt írom ide. A szerző (82. I.) 
azt mondja, hogy ezen az úton csak „értelmetlen hang-
csoport állhat elő oly hangokból , melyek hazai szóban is-, 
idegenben is meg vannak, melyek összeállítását, szóvá ösz-
szeforrasztását nem a nemzet geniusa cselekedte. Ily szókhoz 
és nyelvhez nem forrad erősen a nemzet szíve, ily szókból 
álló nyelv használata vagy mellőzése a divat szeszélyétől 
függ." No lám itt is pórul jártunk. 
A 'szóképzést és szószerkesztést nagyon rövidre kell 
vonnom: 1 Az elsőnek tárgyalását a szerző két egész ívre 
terjeszti. Nagyon helyesen mondja (92. 1.), hogy „csak azon 
képzőket lehet ma is használat és jelentmény szempontjá-
ból biztos törvények szerint bírálni, melyek legközönséges-
bek s legösszerübb jelentésűek". Ebből igen természetesen 
az következik, hogy másokat nem is lehet használni; mert 
hiszen homályos és érthetetlen képző a szót is homályossá, 
érthetetlenné teszi ; az olyan meg mire való? Az új í tók itt 
is rettentő dolgokat követtek el; a szerző azért minden lép-
ten nyomon figyelmeztet bennünket, csak ne induljunk a 
pé ldá jukon, hanem hallgassunk nyelvünkre s használjunk 
igazi,, ne kohol t , eleven, ne holt képzőket, mindenkor ügyelve 
a helyes analógiára s a képző functiójára. Annyira sem 
tartja jónak az újítást, hogy a 202. 1. nem elég neki „az új 
alkotásban gondos ovatosságot" ajánlani, hanem „a még 
közzé nem lett rosz szók határozott mellőzését s az elter-
jedt roszak szorgalmas kikerülését" is követeli. 
A szószerkesztésröl a i í8 . 1. azt mondja, hogy „1) 
összetételnek ott -van helye, hol a tulajdonképen való képző 
nem használtathatik; 2) összetételben nem élő és tőül nem 
vehető gyök nem alkalmazható; 3) két igetöböl sem jelzői 
sem határzói összetett nem alakulhat; 4) a ragok a határzói 
összetételben nem mellőzhetők, sőt ér telmök sem változtat-
ható ; végre 5) a melléknévi képzőt sem hagyhatni el jelzői 
összetételekben". Ha e pontokat megtartjuk, már pedig meg 
kell, akkor az összetételek tizedrésze sem lesz összetétel 
vagyis szerkesztés, hanem külön vált két szó. Lássunk egy 
pár példát. A 2) pont szerint nem lehet fes^ero, indok, ha-
nem f e s z í t ő erő, i n d í t ó o k ; a 3) szerint nem lehet lat-
iéi, hány székel, hanem v i s u m r e p e r t u m o t c s i n á l , k o -
l e r á j a v a n vagy k o l e r á s ; a 4) szerint nem lehet élet-
képes, íitkés\, malaSylteljes, hanem é l e t r e képes, ú t r a 
kész, m a l a s z t t a l teljes; valamint nem lehet képvisel, 
gondvisel, hanem k é p é t viseli valakinek, g o n d o t visel 
^valakire vagy g o n d j á t viseli valakinek; végre az 5) pont 
szerint nem lehet borpohár, vi\liliom, ül hely, hanem b o-
r o s pohár, v í z i liliom, ü l ő hely. Ha e pontok ellen vé-
tünk, akkor szerzőnk szavai szerint (r25. 1.) „nyelvünk kép-
zési hajlékonyságát veszélyeztetjük". Tanúiság itt is mint 
mindenüt t : n e ú j í t s . Hadd említsem meg ráadásúl, hogy 
a szófüzésben nézete szerint (126. 1.) „ c s a k azokat az újí-
tásokat kell elutasítani, melyek 1) a nyelv természete ellen 
vannak, 2) szükségtelenek". Épen elég arra, hogy ne újítsunk. 
No meg azt is, hogy stílust tanúlni (182. 1.) régi íróinkhoz 
útasít. „Azonban nem ajánlanánk erőltetett régieskedést. Az 
író az idő szellemének hatalma alatt áll, melylyel daczolnia 
lehetetlen." Óvja is „a régiek merész utánzásától", nehogy 
„régi divatú ékszereivel tisztelő csodálás helyett gúnyos ne-
vetést idézzen elő. Tehát a régieket ismerni, szeretni, tőlök 
tanúlni, de óvatosan alkalmazni, ez a feladat." A régi be-
szédmód akkor majd „mintegy öntudatlanul hat ránk, tartja 
eredetiességében, ősi színezetében előadásunkat; így a ré 
gibb és ujabb nyelv kölcsönös hatásban maradnak nálunk s 
megerősödik és tevékenynyé lesz nyelvérzékünk, mely el-
odázza a szánkra, tollúnkra kerülő magyartalan szót, s meg-
súgja vagy könnyedén szánkba adja a valóban jót és sajá-
tost". Tehát inkább régieskedjél egy kicsit, csak n e ú j í t s , 
Már most a szerzővel együtt foglaljuk össze a mon-
dottakat . „Ha megértettük mit nem kell tenni, s mit tet tünk 
hibásan, nagyobb részt átláttuk, mii kell tennünk" (189. 1.). 
Az egyes pontokban aztán elmondja, hogy „a tudományok 
nem köz keletű szavainak magyarosítása" nem szükséges, sőt 
mint az epigramma, elegia, di thyramb, óda stb. sikeretlen 
kifejezései mutatják, csak haszontalan erőlködés. De ha már 
magyarosítunk, ügyeljünk arra, hogy szavaink ne legyenek 
„mesterkélten alkotottak s a nyelv szellemét ferdítők".' Ez 
okból legjobb, ha a régi nyelvből vagy a tájszólásokból me-
rítjük elnevezéseinket ; de ha mégis képezünk, értsük át jól 
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a kifejezendő fogalmat, hogy „magyar szavunk ne a német 
vagy görög-latin, hanem a dolog mivoltához szabott saját 
felfogásunk szerint" készüljön ; aztán ilyenkor mindenek fö-
lött „tűrjük meg és alkalmazzuk a valóban magyar és ért-
hetőbb képzőket." A fordító ne másoljon, ne legyen szol-
gája az idegen nyelvnek, hanem minden hűség mellett is ki-
mélje nyelvünk épségét, mert hiszen teendője csak az, hogy 
„honunk földén termett , saját színű és növésű virágokból 
épen oly szép koszorút kössön". Végül „illő, hogy szükség-
telen és sokszor ízetlen idegen szólásokat, tropusokat be ne 
fogadjunk". A nyelvnek ezen romlása ellen óvó szerül „a 
sajátos magyar szólások megismerése, szem előtt tartása s 
a velük gyakran való foglalkozás által azonnal és ösztön-
szerű feltalálása" ajánlható. Újításról e szerint hallani 
sem akar. 
Ezzel befejezhetném, ha a könyv berekesztésében egy 
pár még ide tartozó, fölötte szép sort nem találnék. A mon-
dottakból „kitetszik, hogy a nyelv rendszerének vagy szer-
vezetének minden része, minden íze meg van támadva. 
A nyavalya nem elszigetelten egyes tagot bánt, hanem 
az alapokat rombolja s kezdi elerötlenítni. Az a veszély 
fenyegeti nyelvünket , hogy az erélytelen és szenvedő 
'köz megegyezés által az előbbivel alapjában nem azonos, 
jellemére nézve igen külömböző, a nemzeti nyelvérzéktöl 
elszakasztott irodalmi és műveltségi beszédmód alakul, mely 
nemzeti elfajulásra szolgálhat eszközül vagy átmenetül. 
Ezt nemzetközi, sőt hazai viszonyaink is elősegíthetik. 
Honosaink közöl a legtevékenyebbek, legszereplöbbek 
nagyobb száma roszul beszéli nyelvünket, ellenkezőre köte-
lezve sem érzi magát ; s ily bizonytalan nyelvű chamaeleo-
naink száma naponként növekedik. S ez elkerülhetetlen csa-
pásunk. Nem sokára oda jutunk, hogy nyelvünk a művelet-
lenség közlönye lesz. Született és valóban nemzetünkbeli 
férfiaktól is hallunk, országos tanácskozásokban, tudományos 
testületek üléseiben oly beszédeket, melyek arról győznek 
meg, hogy a hazai nyelv iránti gond és kegyelet, sőt maga 
a kímélet sem tartoznak többé, kitűnő férfiaknál, a hazafiúi 
kötelességek közé; hogy a tudomány és műveltség ellenke-
zésbe kezdenek jőni a nemzeti nyelv érdekeivel; ennek tisz-
taságát, épségét, jellemét néha akadálynak tekintik a müve-
lödés útján, másszor komoly figyelemre méltatlan dolognak". 
Pedig „a magyar nyelvnek szintúgy megvan a maga jeles-
sége, benső ereje, nagy gondolatokhoz, emelkedett érzések-
hez, finom társalkodáshoz képessége. C s a k ü g y e t l e n 
b e s z é l ő n e k , a n y e l v e g é s z k i n c s é v e l , e r e j é v e l 
i s m e r e t l e n é s a v a t a t l a n e m b e r t o l l á n a k l e h e t 
e z h a j 1 í t h a t a 11 a n é s m e r ő . L e g n a g y o b b e m b e -
r e i n k , k i k e g y s z e r s m i n d a m ü v e i t E u r ó p á b a n 
is k i t ű n t e k v o l n a , k i f e j e z t é k e z e n l e g m a g a s z -
t o s a b b e s z m é i k e t s l e g f e n s ő b b é r z é s e i k e t " . A 
t u d o m á n y é r d e k e i t c s a k a t u d a t l a n s á g , „ c s a k 
a p e d á n s s á g k é p z e l i a n y e l v é i v e l e l l e n e s e k -
n e k . Mint a társadalmi műveltség, úgy a nyelv érdekei és 
törvényei is köteleznek különbség nélkül mindent. Igy a tu-
domány sáfárait és tolmácsait a legfensőbb tanszékekben, tu-
dományos testületekben, a nemzet előkelőit tanácskozásban 
és igazságszolgáltatásban. Melyik nyelvhez, nemzetiséghez 
csatlakozik valaki, tetszésétől függ. De, hogy a mely nem-
zethez számítja magát, annak nyelvét ne rontsa, azt meg-
kívánhatni". 
Nem rontom a hatást azzal, hogy ebből is kifejtsem a 
száraz tanulságot; megtetszett már az az előbbiekből, hogy 
az újításnak nincs egyetlen egy helyes módja sem, nem hogy 
több volna, mint a hogy szerzőnk gyaníttatja, de csak is 
gyaníttatja. Hogy ezért érdemes volt-e annyit írni a dolog-
ról, nem tudom; de semmi esetre sem b a j ; így Imre Sán-
dor könyvét egyelőre legalább jó oldaláról mulathattam be. 
Azzal meg, hogy egy nagy tévedését is kimutattam, már 
némikép belenyúltam a következő számra maradó dolgoza-
tomba, melyben leginkább csak fogyatkozásait fogom tár-
gyalni. _ V O L F G Y Ö R G Y . 
A NYELVŐRBELI NÉPNYELVI ADATOK. 
1 8 7 3. 
III. 
K ü l ö n ö s h a s z n á l a t ú s z ó k . 
A p r i 11: apró léptekkel nemzetre : elszaporodjanak (v. 
szalad 89. ö. s z á r m a z i k 531) 466. 
elá g 0 z z a n a k némzetrül 
u , n v e l v ü r . i i i . 8 
b e l s ő r é s z : „fáj érte 
besü. részem" 179. 
b o r o t v á k o z o t t azt idö: 
tisztult 85. 
b ü d ö s : tilos, félős 3g. 
b ü t ü : vége vminek 426. 
c s á t á : sütet, rakás 422. 
c s i k ó s lesz a ló : megel-
lik; c s i k ó s légin: lovász 
9 1 . 
c s i n á 1 m á n y : babonázás 
1 8 2 . 
c s i p e t : kis rész, csöpp 
5 1 8 . 
c s i r k e : a lekaszált rend-
nek egy villára való része 
38o. 
c z i n k u s : vásári cikk ? 
420. 
d é v á n k o d n i : tűnődni? 
376. 
d u z z o g ó : patka a ke-
mencze mellett 188. 
e l h i s z i magá t : elbizza m. 
475. 
e l ő t t e m e h. előlem 515. 
e 1 v í g é z ét t : tökéletes, be-
fejezett, perfekt 479. 
e r k ö l c s ö s : csökönyös, 
izgága 423. 
é g y mint hangsúlytalan 
névelő i44 alul. 
f a r k a s o k e. h. fene 89. 
f á j á s : fájdalom i3r. 
f á s k o d i k : makacskodik 
135. 
f i t y ö g ő : fülönfüggő 237. 
f ö l l á t : nagyra lát 44. 
g o r o m b a : jámbor 279. 
h a n g a t l a n : siket i84. 
h á z i t i k : házi barátunk 
183. ^ 
h y é s 519, h ö g y ö s e n 
237: hétyke, hétykén. 
h i r é s : rátartó 423. 
- i r j a magát : dicséri m. 
- j á r : érvényes, es gilt 368. 
j e 1 é s nap : szent nap 5io . 
f é l j o v a s o l : földicsér 183. 
k e g y e t l e n : siirii csalit 
520. 
k é r é s z t ü lépi: át 1. 89. 
k i á l l i t (nem „beállít"): 
megszüntet (v. ö. eláll) 5i3. 
k i e s z e l : kigondol 474. 
k i g y ü n n i : beérni 86. 
k i s í p o l : kicsal 136. 
k i t é r j e s z t ö t t e : nyilvá-
nította 131. 
k o n i c z a : szánka 477. 
k ö l t : szállít 327. 
k ü s z e g é 11 a nyaka : ki-
törött 133. 
1 ö n n ö, 1 é n n é e h . volna 
1 7 8 . 
1 ii k n y i : kását törni 44. 
m e r ö g e t ő : háló 137. 
m é g i d ö s z t é k : fogságra 
Ítélték 278. 
m e g k ö t ö s z k ö d i k : na-
gyon jól lakik 326. 
m é g v e t i magát az idő : 
megváltozik 324, 472. 
n a g y o b b : vénebb 471. 
n e s t , n y e s t : szalonka 
Í7% 
n í z ő asszony; tudós, ja-
vas asszony 42o ; v. Ö. Arany, 
Buda hal. I. é. „johait föl-
metszek, nézni a n é z ő k nek 
oltárra helyezték." 
o s t o b a : lusta 502.
 v * 
ö r e g este: későn este 3y4. 
ö s t ö k : eresz 45. 
p i s 1 o g á s : villámlás 88. 
clp u s k á z : elcsen 181. 
r e m i n k é d i k : rimánko-
dik 563. 
r u k t a t o k : vágtatok i44. 
s á r és s á r g a jelentése 
közt külömbség mutatkozik 
280 (külü szó a.) 
s á t o r : ponyva 324. 
s é m ebédem, sé vacsorám 
48. 
s i v ó : merő, csupa 136. 
s z á z o d : százalék 45. 
s z é g i n : gyáva 45. 
sz éh i d: nemes 45. 
szin 134. 
t a l á j á t o k e h. talájátok 
ki 90. 
t e r m é s z e t (népd.) 527. 
t ö s z e magát: hetvenke-
dik 279. 
u t á n n a áll: mögéje 89. 
ü g y e t sem v e t 231. 
v a g y - v a g y e h. akár— 
akár i43. 
v a s a s k o c s i : vaggon 86. 
v é l i k hozzanak e h. ma-
gukkal i33 ; a másikat n á l a 
tartya e h. magánál 191. 
v e t e t : öltözet 324. 
v e t n i : okádni 377. 
v i g y á z , nagyra— : nagyra 
lát 2 3 O . 
v i l á g í t ó 186. 
v í n a k : lármáznak 473. 
s z e r é n : nagyon 45. 
B e s z é d r é s z e k k ü l ö n ö s h a s z n á l a t a . 
F ő n é v mint melléknévi jelző: vármegye urak 91, legén 
fia 131, a s s z o n y vagyon i43, csizma patkó szég 178, csécs 
korától 182, erő szérrel i83, csákány förgeteg 188, kutya 
köke 190, viloja szin ruhába 24o, Rókalyuk patak 281, vég 
uccza 43o, szerelöm hideg 48o. 
I g e n e v e k : ménnyenek kérőbe 42, kérőért jött, nagy 
kérőm volna, rágd meg jól kérőbe 23o, kérőt rág a tehén 
464, mi járóba vagy 131, látogatóba mék 5i4. 
I g é k : Bánom kert, Kejföl hegy, Neszürj hégy 95, To-
jik Miska 139, Bujdos, Bánom, TündÖs i42, tűröm fii 175, 
Rádillik (gúnyn.) 179, Lebuj 186, jobb égy adok, mint száz 
kérek 431, mit jársz ere té csivirég-csavarog? 467. 
Legjován van 189, köserven 324, kétszélleg 235, mérgít , 
feltüzül stb. 278, hanyagba ténnyi 373; a hátúján 42Q, há-
tullya 187, bennek 177, el felé 182, idánok odánok 371, odáig 
vót 4o, ódának 86, ha óta, ha ótátul fogva (Ar. Toldi est. 
„ha ótátul óta" == már mi óta, rég óta) 325. 
i t 6 
R a g o s a l a k o k h a s z n á l a t a . 
A lovak e le j jbe 4o, e le jékbe stb. 276, s z e r e t ö m n e k sze-
ret telek 48, lélök r e d ó g o z z 85, ab b u van , a b b u b u s ú n y i 
8b, e g y b e (v. ö. écczéribe) 181, h a m a r g y á b a , Íirístibe 2*34, 
m i k o r j á b a I 3 I , f e l e seg i i l 275 (csak i t t) , m ö n t vélággá I 3 I , 
é is vösz feleséggé i 3 i . férfi g y e r e k k é nyöt 91 , d e : 
h o t r a szégyel l i magá t i 3 o ; legésö b e 91 , elsiibe 175, v. ö. 
e s ő b b 4o, 134 ( V ö r ö s m . Sal . kir. I. fv . e l s ő b b is h o z z á d 
van s z a v a m ; V ö r ö s m . A b u j d . II. fv. I t t lá t tam én l e g e l -
s ő b b a n a p o t . ) — A s z ú n y o g o k lábik í33, Gálék pul i jok 
420, k igye lme ték házoka t 465. 
I g e a l a k o k h a s z n á l a t a : 1) S z e n v e d ő alak l é s z -
szel : csak al l ö g y ö n rá irva (— Írassék rá) 24o, (közölve 
is l e s z n e k 288) ; a D u n á n túl ez a l akok mind jobban ter-
jednek 513. — késüssen v ö t v e t f é 324, v ö v ö d ö t t 42b, 
n e v e z t e t ő d i k 475, e l r e j t e tö t t 378, d e : c s é r j ö k a J ézus t 
132 (v. ö. 163. 1.) — 2) E l b e s z é l ő a l a k : leszálánk, kapá 
89, be tek in ték i44, hála 287, mégha l lánk 466, t aná jék , tapodék 
479, tar ték 515. — 3) B e á l l ó c s e l e k v é s ü i g e n e v e t 
csak ke t tő t t a l á l t am: t i sz te lendü , bé i l l endö ;>85. — 4) F o g o k 
lénni e h. lészék 55g; „add ig nem lehe t asztat m e g n y ú z n i , 
mig ő fö l sége v é t e s s e vé r i t " 2 7 4 ; „ n é m e j r é s z é t pedig 
Dorkó s o d o r g a t o t t " 515 ( V ö r ö s m . A bujd . V. fv. „ O h 
Kon t , m i k o r l á t p á r o d a t h a z á d ! " ) „e kéilét tem m e n n y i " 
369, v. ö. 5 6 2 ; czé lha t á rozó m o n d a t b a n jelentő m ó d : „hogy 
ezén s z á n d í k u n k a t tök í le tess íg re v i h e t t y ü k " 465. 
S z ó e g y e z t e t é s : E z e k akár m e l y i k b é f é r 39. 
— S z á m n e v e k mellet t t ö b b e s szám : m indén dolga iban 379, 
„két ö r e g m a d a r a k v a g y u n k má m i n k , " „fiatalok m i n d " 5 i3 . 
S z ó r e n d : Mér o d a akasz tya asz t a r o k k o t ? 512; e 
ve téskapu ha nyitva n e m v ó t ; F a r k a s l a k a végihez a hogy ki-
m é n y é n 8 8 ; szép I s ten hírivei 23o ta lán e h. I s ten szép 
hírivei. 
I k e r s z ó k , b o k r o s k i f e j e z é s e k : ü t m ú t 92, e rdőbe -
b e r d ő b e 468 , u t - fu t 89, u t ó - f u t ó I 3 I , icz iny-picz iny 177, 
i ezu rka -p iezu rka i85, m e g ö z é n e k - b ö z é n e k 225 ; h e t y k e - p e t y k e 
93 (v. ö. p ö t y k e 92), t á r a - v á r a 181, c so t l ának-bo t l ának 224^ 
he r t e -pe r t e 4 7 4 ; p i r ég -pörög 93, v iczek-vaczok g3, dü rg i s -do r -
gást i3o, g i r b e - g o r b a I 3 I , k i p k e d - k a p k o d 134, ezepe -ezupa 135, 
n y 
kipégétt-kopogott 177, körü-kara 184, rigi-rugi i84, szityol-
szotyol 224, ripig-rupag 24o, zirég-zörög 335, tesze-tusza 
373, herczc-hurczálni 474, őt-kátt 56o, iit-vét g3, csetlének-
botlának 225, czicza-macza 375, cziczuka-maczuka 274, izog-
mozog 468, csig-lóg i84, mingyös-mingyá 184 (mingyöste-
l e n m . 278); tí-tú, fölebb-alább 176, kertészkert 177, lelketn-
töl lelkezett 232, piczi-pirindiczke 279, tűz-fokoz 027 szineslö 
színig 274. 
K i c s i n y í t ő k : pipiké, kakaska 87, apikámat i3o, api-
kája és anyikája I3I , óka 181, tóka 280, csontika, szaka 279, 
ficzuka? 279, pérgyuka, pintyüke 280, báránykám, asszony-
kám 33o, balka 522 ; krajczárocska go, husocskára, borocs-
káro í 33, legincskit 175, a nyulacska kicsike 429, messzecske, 
jobbacska 470, sokacska, rosszacska 471, nóbbcsább 279; 
tejese 87, tácsa (tányér) 131 ; gyerköcze 91, babicza 519. 
G y a k o r i t o k : evöogeték 42, möjöget, öögethetnek 
i33, mööget 179, tekingetek 176, möjögessünk 323, szánto-
gatni 334, éégetém, sütögette 070, fövögetté, sírogatta 421, 
haza vüögette, mögleségette, látogatta 422 ; éddégelte, huz-
dogájja 88, járkát 176, hajgálla 179, dugicskál 182, kerezsgit 
233, lyugdal, mázgál 236, szopicskál 277, dinogál 325, mon-
dögil 370, botorkányi, lógicsányi 527; bébotrángol 182, ki-
sullongol, lázingol 235, ocsmángol 236, pufángol 276, tojon-
gol 277; kaparászni 88, hálát I3I, gyötrel, gyurmol i83, 
kendözii, födözü 280, hervadozzon 079, nyeritez 559; aka-
rózik 18 [, elfászkodik 182, szuszakolódni, tengelődni i84, 
fözgörél 325, hajkurássza 369, mászkirál 468; szabinál, lógi-
nál 277, sékonyál 45; löcsbötöl 233. 
A l l i t e r a t i o különösen dalokban és köz mondások-
ban : mindég montad, szeretőmnek szerettelek 48, busulok 
is, bánkódom is, Ferenc Jóska fehér kesztyűt adott, pej pa-
ripát, úgy raktatok rúzsám udvarára i44, foga fáj, felnőtt 
fának, tinó táncot 174, többre tanít, kapun kívül 175, csér 
fa csattanik 177, ripeg-rupag, nekem nincsen, minden ma-
dárnak, szegény' madár mind két szömit kisírta, gyertök lá-
nyok lege temetésire, három galamb húzza a hírharangot 
24o, Fehér László lovat lopott, Fehérvárba Fehér Anna, 
kellemetes két orcája, lovad lába megbotoljon, mozsdó vi-
zed vérré váljon 286—288, elkötöttem a szép szüzecskékre 
334, szölke szeretümet 383, szomorú szüvedbe 384, fekete 
föld 469, vagyon varga ki bévarja 479, ki-ki ki-ki keményíti 
479; — szalad a kakaska a kuthó, vizet viszöm pipikének, 
készét koszorút, tehén át tejesét, kapott kaszát, tötte a te-
hénke elé 8 7 — 8 8 , fehér a föggye, fekete a magja 9 0 , fö-
másztam a födön futó szép huborka fára 177, furkó feje, fa 
ködmenye 178, átesett mint Kardos kutyája a kertén 190, 
kódis kenyér keserves, kódis kényeret könyvek keresittenek 
431, titok tartójába, szüve szikrájába 231, mastan mégin 
mégnészte 234, fülére fekszik 239, kinyúlt kilenc kutya hosz-
szára 367. 
334. 1. a 183. k ö z m o n d á s : 
„Megtalálta zsák a foltját, 
Eczetes kanta dugóját" 
élénken emlékeztet a Kalevala ritmusára és parallelizmusára. 
S T E I N E R Z S I G M O N D . 
A TÁRGYAS-TÁRGYÁTLAN RAGOZÁSHOZ. V 
Ama tollharcz előtt és óta, melyet néhány esztendeje 
a Vörösmarty féle „Bort megissza magyar ember" támasztott 
vala s melyben a „tudva s akarva botlók" győztek a „tisz-
tesenugrókon", a tárgyas-tárgyatlan ragozás tanának egyetlen 
egy pontja sem került tudtomra sehol tüzetesebb megvitatás 
alá. Mondattanaink (kisebb vád éri az idegen ajkúak számára 
készülteket) írnak, írdogálnak, de jórendin csak útféli plán-
tákkal bibelödnek, a bokrok összeszőtt-font sűrűjében nem 
szeretnek kereskedni, azaz oly dolgoktól, melyeket más 
nyelvek grammatikájában is feltalálni, nem kímélik a szót 
míg a magyar nyelv tőrülmetszett sajátságairól, idiotismu-
sairól majd hogy egészen meg nem feledkeznek. Miben van 
ennek az oka? Nem másban, mint hogy nyelvtaníróink a 
helyett, hogy a nép nyelvével ösmerkedvén s olyan íróinkat, 
kik magyarúl és magyarosan is irnak, mélyebben tanulmá-
nyozván, á maguk lábán járnának, kényelmesebbnek tartják, 
ha már düledező grammatikák eladó fáját és kövét veszege-
tik össze olcsó pénzen s úgy rakosgatják fel a maguk alkot-
mányát, milyenből „hogy nem sok állandóság nézhet ki", 
tudni való. Felvett tárgyunkhoz tartozókép csak azt az egyet 
említjük meg, hogy a fentirt sajátságos két ágú ragozásnak 
is alig van szabálya, hol mondattanainkat vagy helyreigazí-
tani vagy kiegészíteni ne lehetne. Ezúttal a tárgyas-tárgyat-
lan ragozás használatának csupán csak egy-két félrebb esö 
zugába igyekszünk bevilágítani, melyeket nyelvtanaink vagy 
sötétben vagy homályban hagynak. 
Igy tanítanak a többi közt : 
t i a a z o b j e c t u m, m e l y r e a t r a n s i t i v i g e c s e l e k -
v é s e k i h a t , s z e m é l y r a g o s , a t á r g y a s r a g o z á s t 
k e l l a l k a l m a z n i . 
Pl. Balgatag reménynyel v á r o m é b r e d é s t e k. 
(Arany). Tovább azután a nagy rész szót se veszteget, mert 
ez törvény. Törvény, igaz, de van neki vele egy erejű zára-
déka is. Mielőtt azonban ezt a csonka szabályt kiegészítenők, 
hadd bocsássam előre a következőket annak bebizonyítására, 
hogy a magyar más nyelvek szokásától elütőleg is mily 
gyakorta él személyragokkal. 
1. Tudja mindenki, hogy, ha két névszó egymáshoz 
birtokv.iszonyba kerül, ennek csak a birtokszón van meg a 
jele, a mennyiben mindenkor az egy birtokos egy birtok, 
vagy egy birtokos több birtok 3-dik személye ragjával van 
felruházva, a birtokos jelző semminemű ragot nem kap, csak 
kivételkép veszi kölcsön a tulajdonítóét. 
Pl. Megnehezült az i d ő k viharos j á r á s a fölötted, 
oh haza! (Vörösmarty.) 
2. Neologusaink tán semmiben sem követtek annyi erő-
szakoskodást a nyelven, mint a szók összetétele dolgában, ért-
jük főkép a compositum constructumokat. Nagy ideje volna 
itt is rendet tenni, igazságot szolgáltatni. Mi a magunk 
részéről az ilyeneknek: s e l y e r a s z ö k e , k ö k é n y k é k stb. 
— bár a régibb nyelvben vagy a nép nyelvében atyjuk íjaira 
bajosan akadnál — megkegyelmeznénk a költői nyelv érde-
kében; ellenben az ilyeneket: t a k h á r t y a , s á p k ó r , me-
lyektől leginkább az exact tudományok nyelve sebesedik, 
ense recidenda-nak tartjuk. De hogy dolgomra térjek, a ma-
gyar nyelv az oly összetételekben, hol birtokviszony van 
vagy volt, az egyes tagok közt lazábbnak hagyja a kapcsot, 
nem esküdteti őket annyira Össze, hogy a tagok külön műkö-
dése végkép megszűnnék; még Összetapadt szavainkban is 
látni az eredeti birtokviszonyt a jelzett fél ragosságán, pl. 
i 51 e n n y i 1 a, v á s á r f i a , t ü k ö r f i a , l á d a f i a , a b l a k f i a , 
a s z t a l f i a , b a r á t f ü l e , f a r k a s s ö t é t j e stb. A többi e 
fajta összetételek kétfélék: vagy már az alanyesetben is kitű-
nik a tágabb kapcsolat, mint: t é r d k a l á c s a , k ö r ö m fe-
k e t é j e — vagy csak akkor történik meg a külön válás, 
ha az egész szó személyragot vesz föl, mint : h á z f ö d é l , 
h á z a m fö de 1 e (hibintás tehát : Csóri s z e m v i l á g a (Arany) 
= s z e m e v i l á g a — nem szólt a szarka h á z f ö d é l t e -
ke n ? (Petőfi) = h á z a t o k f ö d e l é n . ) 
3. Nyelvünk egyik kiváló sajátsága, hogy nem csak akkor 
kaphat valamely szó személyragot, mikor birtokos jelző társasá-
gában jelenik meg, hanem akkor is, ha magában áll, s birto-
kost vagy úgy gondolnak hozzá, nem egyszer egészen hatá-
rozatlant, vagy pedig a kifejezésből az egykori birtokviszony 
már ki sem is igen érezhető. A sok közöl álljon itt egypár 
példa: 
a) suly kifejezésére: latja, fontja, mázsája stb. 
b) mérték „ meszelye, itczéje, méreje, 
röfe, öle stb. 
c) faj „ épe, puhája, laposa, ^ k ^ r ^ e 
apraja, ocsuja, örege stb. 
d) mennyiség „ húsza, száza, ezre stb. 
é) idő „ egy órája, három éve, 
ideje stb. 
f ) tag, alkatrész „ eleje, lába, szárnya, vége, 
kövére, töltelékje, por-
ezogója stb. 
Ily terjedt alkalmazása levén nyelvünkben a személy-
ragnak (a más nyelvekkel egyező eseteket kivéve is), az a 
kérdés áll elé már, vájjon, ha valamely személyragos szó 
transitiv ige objectumává lesz a mondatban, mindig tárgyas 
ragozással kivánja-e az igét (amint a grammatikák akatják) ? 
Erre az a feleletünk: A személyragos szó általában s így 
az objectum is lehet épen úgy határozatlan, mint határozott, 
a személyrag maga nem teszi a szót határozottá, de épen 
is a névmutató p. a lovam = equus meus, lovam = unus 
equorum meorum. A névmutató kihagyása a személyragos 
szó elöl, ha ez határozott , vétség. 
Ezek után a föntebbi szabályt így lehetne kiegészíteni: 
H a a z o b j e c t u m, m e l y r e a t r a n s i t i v i g e c s e l e k -
v é s e k i h a t , s z e m é l y r a g o s é s h a t á r o z o t t , a t á r -
g y a s r a g o z á s t , — h a p e d i g h a t á r o z a t l a n , a t á r -
g y a t l a n r a g o z á s t k e l l a l k a l m a z n i . 
Nincs egyéb hátra, mint a mondottak megvilágítására 
részint a nép nyelvéből részint Írókból példákat idéznünk. 
Az éjjel három s o n k á m a t e l l o p t a k 
Levelet}küldött az öcsém, holnap i r a t o k m á s á t . 
Hogy kél a dió? Drága, de mi v e t t ü n k s z á z á t tiz 
krajezáron is. 
Ne fiam ezombja! Nekem m e l l é t a d j o n , édesapám. 
Kell soványa? Én z s í r o s á t k é r e k . 
H a g y j a t o k már b é k é m é t ! 
Elvesztettem a fél függőmet. Menj el az ötvöshöz, talán 
k é s z í t p á r j á t . 
Mind megette a telhetetlen, csak egy kis b ő r é t se 
h a g y o t t . 
C s i n á l t a s s már n y e l é t ennek a fejszének, mit 
hentereg itt? 
S z e d j e t e k ti m a g j á t , mi majd v i r á g j á t s z e -
d ü n k. 
Eredj a székbe borjúhúsért . M i j é t h o z z a k ? Ha 
kapsz, h o z z e l e j é t . 
Kiszedtétek a fészket ? Ki ám, öt f i á t t a l á l t u n k 
benne. 
Valahányszor hozzánk jöttél, mindig e g y k é t b a r á t o -
d a t h o z t á l magaddal. 
Hogy üljek már erre a székre? mikor r a g a s z t a s z 
egyszer negyedik lábát ? 
Annyi f i á t k ö t ö t t e k belé a seregélyek, hogy stb. 
(Vadrózs. 43o. 1.) 
No czigány ! k o n d í t s p á r j á t ! (Népk. Gy. ' I . 392. 1.) 
Akkor Jézus k i v é s z e n egy kis h a m u j á t a kemen- * 
czéből (Népk. Gj'. 1. 4oo. 1.). 
No gazdám, h o z t a m magamnak t á r s á t (Népk. Gy. 
I. 477.1.) („hoztam" tárgyatlan ragozás). V. ö. fentebb a 116.1. 
idézett példákat. A szerk. 
í r ó k b ó l : 
T e nekem Istenek i t a l á t k ü l d e s z (Guzmics, lev. 
Kazinczy). 
Ha egymással meg nem alkhattak, a házasság sem lett 
meg, kiki ismét más t á r s á t k e r e s e t t magának (Mikes 
Tör. lev. I. 108. 1.) • 
Sok császár m a d a r á t ö l t e k ott meg (Mikes. II. 
5i. 1.). 
Ot t k i f i z e t e t t neki husz itcze bor á r á t (Jókai 
„Csal. Péter"). 
Adják neki: ebből holtig elverselhet, 
S Boeotián Parnasz h e g y e i t e m e l h e t (Csokonay: 
„Dorottya" 4. é.) 
En p á r j á t nem t a p a s z t a l o k , 
Néki élek, néki halok (Csokonay: Lilla 27.). 
Honnan barátság s z ó z a t i t 
H a l l o k a platánok berkébe' (Csók. „Tiidögyullad".) 
Boldog, a ki tündér románok helyében . 
Utazók Írásit f o r g a t a kezében (Csok. „ Népek".) 
No sohasem l á t t a m (tárgyatl. r.) ily konyhának 
m á s á t (Czuczor „Sok a hiba".) 
Es a tenger gazdag folyamba v i t t 
Nem egy világrész drága k i n c s e i t (Vörösm. „Három 
rege".) 
Két Ábrahám f i á t v á r o k estére (Vör. „Kincskeresők".) 
Mért a d e sziv kétesen 
Fájdalomnak és örömnek 
Egybetévedt h a n g j a i t ? (Vör. „Csongor és T.") 
Meszely bor á r á t sem h a g y o t t benne (Petőfi „Szi 
laj P.") 
O r s z á g g y ű l é s é t ő kemök itt tartanak (Petőfi „Já-
nos V.") 
No mi az e b s z e m é t k e r e s kend? (Arany „Jóka 
ördöge.") 
A hidegnek én jó o r v o s s á g á t t u d o k (Arany „Toldi 
estéje".) 
De minek k e r í t e k ilyen nagy f e n e k é t (Arany „Da-
liás id.u) 
Czéh, mely akárki f i á t b e f o g a d (Arany „ Vojt. lev."). 
Jó erős a hágcsó, ha megbírt engemet, 
Mért ne b i r n a meg egy csapat e m b e r e m e t (Arany 
„Mur. ostr.") 
Kelyhedre t ö l t s Sarnos b o r á t (Arany „Az ú j g ö r ö g 
dalnok.") 
Apró szelek, mikor röpülni tanulnak 
Födeléből egy-egy l é c z k ö z é t l e f ú n a k (Arany 
„Toldi est.") 
Eddig szilaj vad férfiak t a n y á j á t 
Félénk menyasszony l á t o g a t ma meg (Vörösm. 
Kincsk. 283. 1.) 
Ebben a példában „tanyáját" „téged" apposituma. 
L E H R A L R E K T . 
A „ B E " IGEKÖTŐ SZEREPE. U 
Újabban nálunk a társalgási s közéleti nyelvben, iro-
dalomban számos, £t'-vel összekötött oly ige kezd feltüne-
dezni, mely igen kellemetlenül hat a magyaros nyelvérzékre. 
De pusztán a nyelvérzékünknek való nem tetszés alapján 
még nem ítélhetjük el őket. A mennyiben a kezemnél levő 
eszközök engedték, megkísértettem a vizsgálódás próbakövére 
helyezni s csak ez után ítélhetni el a netalán korcs szülöt-
teket. A most már levésnek indult n y e l v t ö r t é n e t i s z ó -
t á r rendkívül jó szolgálatot tehetne ily vizsgálódásban. Az 
ebben, s a jelen nyelv kimerítő szótárában foglalt adatoknak 
összevetése megadná nagy részben a vizsgálódás anyagát. 
Jelenleg nem tehettem többet, mint hogy főleg a Molnár 
Albert ( = M.) és Páriz Pápai ( = P. P.) szótárát, meg az 
akadémiai Nagy szótárt ( = Nsz.) s a Ballagi legújabb ma-
gyat-német szótárát ( = B.) használtam fel vizsgálódásaim-
hoz, némely nyelvtörténeti és népnyelvi adatok hozzávé-
telével. 
í logy a be igekötö szerepét meghatározhassuk, minde-
nekelőtt etymologiájával s ebből folyó jelentésével kell tisz-
tában lennünk. — A be igekötö alapszava, mint ezt a bel-sö, 
/Wlyebb képzések mutat ják, a bel névi értékű szó, mely 
b e l s ő v a l a m i t jelent. Ebből lett a h o v a irányt jelölő 
á, é hozzátételével a belé viszony-szó (mint e/-ből elé, meg-
böl megé sat .) ; tehát a t á r g y b e l s e j e f e l é v a l ó i r á -
n y u l á s t k e l l j e l ö l n i e . A belé mellett későbben rövi-
debb alakok is jöttek divatba, mint a nyelvemlékekben elé-
forduló bel-ve 1 összetett igék mutatják. („B e 1 dugják az seb-
nek helyit ruhával", Bódog sz. Ferenczröl és társiról). Még 
rövidebb alak lett a be és bé, s ez utóbbiban az eredeti 
belé hosszú véghangzója érvényben maradt . (V. ö. Büdenz 
Magyar-ugor szótár, és „A magyar meg igekötöröl" s „A 
magyar el igekötöröl", a Nyelvt. közi. 2. és 3. kötetében). 
A bel alak szokatlanná váltával megmaradt a közhasználat-
ban egyrészt a belé másrészt a be = bé, bár alapjában azo-
nos, de mégis némi árnyalati különbséget feltüntető hasz-
nálattal. 
Ha már most a be-féle viszonyszókat cselekvésszók 
(igék) elé teszszük, az ily összetett ige nem jelenthet egye-
bet, mint a tárgy belseje felé irányuló cselekvést. Ez a be-
nők eredeti értékű használata. De a magyar nyelvben a be-
nek, mint más igekötöinknek is, másod értékű jelentése is 
fejlődött ki, s így a be-ve\ összetett igéink között ezen most 
adot t meghatározástól eltérő jelentésűek is lesznek, bár a 
b e l s ő s é g n e k némileg mégis meglevő árnyalatával. Állít-
suk össze a csoportokat. 
A) Az eredeti értékű használat. 
1. A beléy mint teljes alak, csupán eredeti értékében 
használtatik. A vele összetett igék mindig h o v á ? kérdésre 
felelnek, s a tárgy közepébe való hatást, helyezést nyoma-
tékosan jelölik, s szükségkép be ragos tárgyszót vesznek ma-
gok mellé. Pl. belenézek (a könyve) , £e/émártom (a t i n t ^ a ) , 
/•>t'/éfejem sat. (M.) 
2. A be v. bé eredeti értéke szerint majdnem egyenlő 
szerepet visz az előbbivel. Csakhogy az ezzel összetett igék 
nem oly erőteljesen fejezik ki a b e h a t á s t , s inkább csak 
befelé i r á n y u l á s t jeleznek. Természetesen ezeknek is 
h o v a ? kérdésre kell felelniök, de a tárgyszót nem szük-
ségképen be raggal vonzzák, hanem egyéb h o v a irányt je-
lölő raggal is. Ilyenek M.-nál : b e a r a t o m (demeto, colligo) 
t. i. a c s ű r b e ; b e á s o m (infodio) pl. a földbe; b e a v a t o m 
(introduco) pl. társaságba, t i tokba; b e f a l o m ; b e g y ú j -
t o k (incendo) kályhába, mintegy belézem oda a tüzet. A Nsz.-
bó l : b e c z i k k e l y e z , b e é g , b e h a l l i k , b e h a l l (behal-
lani az útezai zajt), b e h a r a n g o z , b e h i z e l e g (einschmei-
cheln), b e k ö v e t k e z i k (pl. a dolgok rendjébe), b e l á t (pl. 
jövendőbe, házba), b e m e g y valamibe, valaki h e z ; b e Ö 1-
t ö z k ö d i k barát n a k (ered. barátruhába), b e s z á m í t , 
b e t e k i n t (valamibe, valaki h e z). 
Ha összevetjük az i lyeneket: b e l e k i á l t a hordóba és 
b e k i á l t a szobába, vagy v a l a k i h e z ; b e l e d o b a folyóba és 
b e d o b 3 ölnyire a folyóba, udva rba ; b e l é megy a gö-
dörbe, b e m e g y a házba sat., látni fogjuk a különbséget a 
belé és be közöt t ; hogy amaz erősebb hatást a tárgy belse-
jébe, emez ugyanoda való irányulást fejez ki. 
2. a) Ugyanezen pont alá kell sorolnunk azon M.-nál 
még csekély, a Nsz.-ban már nagy számmal eléforduló leg-
inkább t ö r v é n y k e z é s i igéket, melyek ha legtöbbször 
nem vonzanak is hova irányt kifejező ragot, hanem csak 
szenvedő ragos nevet, s így látszatosan nem is fejeznek ki 
valahová irányulást, de a befelé való irányulás mégis min-
dig hozzájok képzelhető. Ugy hogy feltehetjük, hogy a 2. 
alatt elésorolt igék analógiája szerint állhattak elé. Ilyenek 
M.-nál : b e a d o m — defero (nevét, hibáját, általában őt 
beadom a törvényszékhez, a bíróhoz, a tanítóhoz); b e a j á n -
l o m =± otTero, commendo ; b e á r ú l o m ==£' prodo, defero ;. 
b e f o n — contexo (pl. hajat, mintegy c s o m ó b a ) ; b e i d é / . 
= cito ; B é m o n d o m — defero, indico, p rodo; b é m u t a -
t o m ~ offero ; b é s u g = insusur ro ; b e v á d o 1 = accuso ; 
b é v a 11 = profit-éor. Ha ezek, mint a magyartól elütő latin 
praefixumok mutatják, nem latinismusok, nem is germanis-
musok, mert a XVII. század előtt a német nem is hatha-
tott oly erősen nyelvünkre : akkor ez összetételeket, melyek 
a helyviszony élénk szemléltetéséből eredtek, a magyar nyelv-
szellem aíakítmányainak kell tar tanunk, s ez alapon igazol-
nunk a később divatba jött s a N.sz.-ban eléforduló ilyen 
összetételeket is : b e c z i k k e 1 y e z , b e e s k ü s z i k ~ sich 
eidlich verbinden B., pl. papnak ; b e f e l e l = a b t rumpfen. 
„Csak szóljon, majd befelelek én neki" ; b e g y a k o r o l — 
einüben, valamibe, de mondják s mondható be ragvonzás 
nélkül is: valamit, (t. i. magába) : jól begyakorolta a fegy-
verforgatás t ; b e t a n u l einstudiren (mintegy m a g á b a 
szed tanulás által), nem helyettesíthető m e g tanúl-val, mert 
ez t ö k é l e t e s elsajátítást (mint Budenz mondja : p e r f e c -
t i ó t) fejez ki, amaz az ismereteknek inkább gépies besze-
dését, mint ezt a tanulók nyelvében ösmeretes b e m a g o l 
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is mutat ja; b e p a n a s z o l = einklagen; b e p e r e l ; b e t u d 
= an- ein- dazurechnen; b e v á l t — einwechseln, einlö-
sen (mintegy a magáé közé vált, tehát hova?) ; b e v á s á -
r o l = einkaufen (mintegy a kamrába, szobába sat. a szük-
ségeseket). — Imre Sándor az idetartozók közöl a b e a d , 
b e á r ú 1, b e v a l l , b e t e r j e s z t , b e t a n í t , b e á l l í t 
„vhova e h. nagyzással belép" igéket idegenszerűeknek ál-
lítja ; de szerintem jól beleillenek mind e csoportba. (V. ö. 
Idegen és hibás szók bírálata 123. és I5I. 11.). Mindnyájánál 
a be élénken szemlélteti a befelé hatás t ; b e t e r j e s z t nem 
annyi mint e l e t e r j e s z t , például egy község beter jeszt 
valamit az országgyűléshez, s egy képviselő — ki maga is 
bennvan — előterjeszt annak valamit; a b e á l l í t - o t a példa-
beszéd is igazolja: „Beállított, mint Bolond Istók Debre-
c zen be." 
Ide számítható még a N.sz.-ból kimaradt helyes össze-
tételű b e o s z t == eintheilen (B.), t. i. csoportokba, mely 
épen olyan jó, mint b e s o r o z a Nsz. szerint — vmit a 
többi hasonnemüek rendébe iktat. 
2. b) Ezen főpont alá kell soroznunk néhány oly igét, 
melyek előtt a be azon tárgyba való helyezést jelöli, melyre 
az ige szószármazásilag utal. I lyenek: b e s u m m á l = ich 
bringe in eine summe P . P . ; b e á g y a z =r a nyomtatandó 
gabnakévéket bizonyos rendben lerakja a szérűn, Nsz., tehát 
mintegy ágyba tesz; b e b é k ó z (— békóba tesz); b e h ü t 
(— hűtőbe tesz, ném. einkühlen); b e c s o m ó z pl. dohányt; 
b e f ő z (— fözöbe, forró vizbe tesz, pl. levest = a levesbe 
valót a forró vizbe teszi; vagy gyümölcsöt = azt üvegestül 
forró vizbe rakja) ném. einkochen, einsieden,- b e s a v a n y í t 
(=savanyítóba tesz); b e s ó z (pl. sertéshúst = sós vizbe tesz, 
ha pedig sóval behintést jelent, akkor a 3. pont alá tartozik);* 
b e s ü t = a kenyeret a fűtött kemenczébe berakja. „Már be-
sütöttünk". Nsz. Fzek közöl csak az egy b e s u m m á l ta-
lálható M-nál ; német egyenértéküjeik leginkább e/H-val kez-
dődnek ; de azért nincs jogunk őket idegenszerűeknek bé 
lyegeznünk, mert a be szerepe bennük észszerű, az előbbi 
csoportokban elésoroltakéval összeegyeztethető; nem is any-
nyira irodalmi szók, mint inkább a nép használja őket. Imre 
Sándor a b e h ü t-öt korcsnak mondja e. h. m e g h ü t (lásd 
Idegen és hibás szók bírálata I5I. 1.); de szerintünk a jelen 
c s o p o r t b a jól be le i l l ik , s m á s t is fe jez ki, m i n t a m e g h ü t , 
m e l y i n k á b b a h ű t é s t e l jes v o l t á t á l t a l ában , a v m i b e való b e t e -
v é s r e v o n a t k o z á s n é l k ü l je lö l i . 
K O M Á R O M Y L A J O S . 
A FOSZTÓ KÉPZŐ-
C a v e a n t c o n s u l e s , n e h o g y m é g t ö r v é n y e s g y a k o r l a t t á 
is vá l j ék az a k é t f é l e v i s s z a é l é s , a mely a f o s z t ó k é p z ő h a s z -
n á l a t á t i l le tő leg m é g e d d i g c s a k „u j d iva t " k é p é b e n j u t o t t 
é r v é n y r e . E k é p z ő t e l ő s z ö r is m e g c s o n k í t j á k ; a z u t á n p e d i g 
o l y a n s z ó k h o z t a p a s z t j á k , a m e l y e k n e k s e m m i k ö z ü k h o z z á . 
D e l á s s u k k ö z e l e b b r ő l . 
E k é p z ő t u d v a l e v ő l e g m e l l é k n e v e k e t a l k o t n e v e k b ő l 
és igékbő l . A z i g é k h e z j o b b a d á n atlan, ellen, a n e v e k h e z 
i n k á b b talan, leien a l ak ja r a g a d ; de j á ru l a n é v h e z atlan, 
etlen is s z á m o s e s e t b e n . A N . - S z ó t á r r é s z l e t e s e n és s z a b a -
t o s a n t á r g y a l j a a k é r d é s n e k e z o lda lá t . E n n e k t a g l a l á s á b a 
n e m b o c s á t k o z o m . 
H e l y e s - e az ö s s z e v o n t llan, tlen? H e l y e s , igen is, b i -
z o n y o s e s e t e k b e n ; je lesül o t t , a ho l az atlan, etlen a l a k n a k 
k e z d ő h a n g z ó j a e g y b e o l v a d a t ő h a n g z ó j á v a l ; így p é l d á u l : 
L é t l e n , ( l e - e t l en ) t é t l e n , ( t e - e t l e n ) v é 11 e n , ( v e - e t l e n ) 
é t l e n , (e -e t l en) i t l a n , ( i - a t l an ) h i t l e n ( h i - e t l e n ) ; d e n e m 
í g y : l é t - l e n , t é t - l e n , v é t - l e n s tb . A n y á t l a n , s z ü -
l é t 1 e n , s z a p o r á t l a n is í g y k é p z ő d n e k : a n y a - a t l a n , 
s z ü 1 e - e 11 e n , s z a p o r a . - a t l a n . Az ö n h a n g z ó s v é g ű é s 
e g y ú t t a l t ö b b t a g ú tő m e g s z e n v e d i az atlan, etlen r ö v i d í -
t é sé t . B ú 11 a n , n ő t l e n , s z ó 11 an s tb. (b ú
 : a t l a n , n ő -
e 11 e n , s z ó - a 11 a n) m á r m e g l e h e t ő s e n e r ő l t e t e t t , ú j a b b k e l t ű 
ö s s z e v o n á s o k ; d e h a g y j á n . 
H a m é g e z e n a h a t á r o n is t ú l l é p ü n k é s a f o s z t ó k é p -
z ő n e k l é n y e g e s f - j é t e g y b e o l v a s z t j u k a t ő n e k is l é n y e g e s 
/ - j éve l , így p é l d á u l : f ö l t é t l e n ( i n c o n d i t i o n a t u s ) , k o r 1 á t -
1 a n , b u s í 11 a n , b ü n t e t l e n , h á b o r í t l a n s tb . , a k k o r 
n e c s o d á l j u k , ha m e g i n t l á b r a t a l á l kapn i az a f e l f o g á s , h o g y 
a lan, len m a g á b a n véve is e l é g g é k i fe jez i a n e m l e g e s s é g e t ; 
p é l d á u l i l y e n f o r m á n : p a r t l a n , k e r t l e n , b á n t l a n , f e l -
b o n t l a n , m e g m e n t l e n s tb . „ H i s z e n m e g v a n a tlan, 
tlen, n e m h i á n y z i k a l é n y e g e s t!" ezt h o z h a t j á k föl é r v ü l 
az i l le tők. A p a r t , b o n t s tb . f - j é v e l , igaz , h o g y n e m tö-
r ő d n e k ; d e k é r d e m , t ö r ő d n e k - e a f ö l t é t , k o r l á t , b ü n -
t e t , h á b o r í t t-jével a z o k , a kik f o l t é - t l e n , k o r l á -
t l a n , b u s i - t l a n s t b . s z ó k a t e j t e n e k és í r n a k ? N e m is 
t u d o m , h o g y a n v á l a s z s z a m el e g y m á s t ó l e s zók tag ja i t , 
K o r 1 á t - 1 a n, h á b o r í t - l a n ? E k k o r igazán c sak lan a 
f o s z t ó k é p z ő . K o r 1 á - 1 1 a n , h á b o r í - t l a n ? E b b e n az 
u tóbb i e s e t b e n p e d i g k e t t ő s f o s z t o g a t á s b ű n é b e esik e k é p z ő : 
e l c sen i az igen lő é r t e l m e t , és r á a d á s u l m é g m e g is n y o m o -
rí t ja t e s t é t a f o s z t o g a t á s a t á r g y á u l s z o l g á l ó f ő n é v n e k vagy 
igének. H a s o n l ó k ö r ü l m é n y e k köz t t e r e m h e t e t t az ő s z i n -
t é i é n ' i s ( nem ő s z i n t e ) . V á j j o n : ö s z i n - 1 e 1 e n - e , vagy 
ő s z i n t e - l e n ? S a j á t s z e m e m m e l l á t t a m e b á m u l a t o s ala-
kot 1 8 7 0 - b e n lege lső l ap j a ink e g y i k é b e n . 
S z a b a t o s k é p z é s t e h á t , n é z e t e m s z e r i n t , csak a köve t -
k e z ő l e h e t : F ö l t é t - t e l e n, (de h e l y e s e b b : f ö l t é t e l -
e t 1 e 11,) k o r 1 á t - 1 a 1 a n , b ú s í t - a 11 a n , b ii n t e t - e 11 e n, 
h á b o r í t - a 11 a n. H i s z e n m é g edd ig , há la é g n e k , í gy be -
szé lünk : g á t - a 11 a n , r é t - e 11 e n , s z á m i t - a 11 a n , é p i t-
e t l e n ; n e m ped ig így : g á t -1 a n, r é t - 1 e n, s z á m í t - 1 a n, 
é p í t - 1 e n . 
M e g j e g y z e m m é g , h o g y f ö l t é t l e n (f ö 11 e - e 11 e n) 
s z a b a t o s a n csak azt j e l e n t h e t i : f ö l n e m t e t t ; pl . f ö l t é t -
l e n k é r d é s . A z o l y a n l o m p o s a l a k o k r ó l , m i n t : h a l h a t -
1 a n, l e h e t -1 e n, t e h e t -1 e n, k i m o n d h a t - l a n s tb . ne 
is s z ó l j u n k ezú t t a l . E n n y i t a fosztó k é p z ő tes tének csonkí -
tásá ró l . 
L á s s u k , mi t mive l a „d iva t " e k é p z ő n e k b e l s ő l énye-
gével? M i n ő s z ó k h o z c s a t o l j a ? M i n ő k é p z ő k k e l r a k j a együvé 
u g y a n a z o n e g y Szóban ? 
E k é p z ő , m i d ő n i gébő l a lkot m e l l é k n e v e t , a z i g e t ő -
h ö z r a g a d ; pl. u n - a t l a n , s z ü n - e 11 e n ; ú n - 1 a 1 a 11, 
s z ü n - t e l e h ; f ü g g - e t l e n , e s - e 11 e n. Az i lyen mel lék-
n e v e k , a s z e r i n t a m i l y e n a tőül s z o l g á l ó ige, a j e l e n - vagy 
a m ú l t i d e j ü , a c se l ekvő v a g y s z e n v e d ő é r t e l m ű r é s z e s ü l ő je-
l en t é sének t a g a d á s á t f e j ez ik k i ; pl. i 11 - e 11 e n, f ü g g - e t l e n 
a. m . n e m i l l ő , n e m f ü g g ö ; 1 á t - a 11 a n , v e r - e t l e n a. 
in. n e m l á t o t t , n e m v e r t ; é r t - e t l e n , m i n d k é t é r t e l e m -
ben h a s z n á l a t o s ; pl. é r t e t l e n b e s z é d (nem ér t e 11; ) é r -
t e t l e n s u h a n c z ( s e m m i t sem é r t ő ) . T u d - a t l a n csak 
a n n y i m i n t : s e m m i t s em t u d ó . A k i h a t ó i g é k b ő l k é p z e t t i lye -
tén m e l l é k n e v e k e g y é b i r á n t r e n d e s e n s z e n v e d ő j e l e n t é s ű e k ; 
pl . e l a d a t l a n , v á r a t l a n , k é r e t l e n a . m . el n e m 
ad ó 11, n e m s z e d e t t , n e m v á g o t t s tb . 
A f o s z t ó k é p z ő n e k k i v á l ó s a j á t j a az is, h o g y a m i d ő n 
a n é v b ő l a l k o t m e l l é k n e v e t , l e g i n k á b b c s a k f ő n é v h e z j á r u l ; 
és e k k o r a n é m e t los k é p z ő é v e l a z o n o s s z e r e p e t j á t sz ik ; p l . 
s z á m - t a l a n z a h l - l o s , s z í v - t e l e n h e r z - i o s , ö r ö m -
t e l e n f r e u d e n - l o s , e r ö - t e l e n k r a f t - l o s . E z a. m . 
s z á m , s z í v s tb . n é l k ü l v a l ó . 
Me l l éknév , a m e l y h e z r a g a d n a , k e v é s v a n ; és a c s e k é l y 
s z á m ú n e v e k is e g y p á r i k é p z ö j ü m e l l é k n é v k ivé te léve l n a -
g y o b b á r a e r e d e t i , n e m — s z á r m a z t a t o t t m e l l é k n e v e k , p l . 
b o l d o g , b á t o r , j á m b o r , t i s z t a , s z a p o r a , i g a z , 
v a 1 ó, e 1 é g, h ü . I lyen az e g y s z á m n é v is. L e s z t e h á t 
e z e k b ő l : b o l d o g - t a l a n , b á t o r - t a l a n , j á m b o r-t a l a n , 
t i s z t a - t - a l a n , s z a p o r á - t (a) l a n , e g y - e t l e n , v a l ó -
t a l a n , e l é g - t e l e n , i g a z - t a l a n , ( M á r t o n s z ó t á r á b a n 
csak i g a z s á g - t a l a n ; ) h ü - 1 e 1 e n ( K r e s z n e r i c s - b e n 
csak h ü s é g - t e l e n.) 
A f o s z t ó k é p z ő t f ö l v e v ő i lyen m e l l é k n e v e k é r t e l m e a z o -
n o s a n é m e t m e l l é k n e v e k é v e l , a m e l y e k h e z az un s z ó c s k a 
elül s z o k o t t r a g a d n i : u n - g l ü c k 1 i c h , u n - r e i n, u n - 1 r e u 
s t b . D e a m a g y a r f o sz tó k é p z ő n e m k ö v e t i a n é m e t u n t a 
m e l l é k n é v h e z j á r u l á s n a k h a t á r t a l a n t e r é r e ; s ő t igen t a r t ó z -
k o d ó n a k m u t a t k o z i k a m e l l é k n e v e k k e l s z e m b e n . 
M é g h a t á r o z o t t a b b a n k e r ü l i az ö n á l l ó s zóbó l , é s í g y 
a k á r n é v b ő l , a k á r igéből s z á r m a z t a to t t o l y a n m e l l é k n e v e t ( ide 
é r t v e az i g e n e v e t is), a m e l y n e k k é p z ő j é b e n nyí l t e l l e n t é t e -
s é r e t a l á l ; pl . v a g y o n - o s , p é n z - e s ; v i g y á z - ó , k e 11 - ö ; 
1 á t - o 11, h a 11 - o 11. E z e k b ő l n e m lesz : v a g y o n o s - t a -
1 a n , p é n z e s - 1 e 1 e n , v i g y á z ó - 1 a 1 a n , k e l l ő - t e l e n , 
1 á t o 11 - 1 a 1 a n, h a 11 o 11 - 1 a 1 a n ; h a n e m lesz a f o s z t ó k é p -
z ő n e k a f ő n é v h e z , i l le tő leg i g e t ö h ö z k Ö z v e t e t l e n j á r u l á s á v a l : v a-
g y o n- t a 1 a n , p é n z - 1 e 1 e n ; v i g y á z - a t l a n , k e 11 - e t -
1 e n, 1 á t - a 11 a n , h a 11 - a 11 a n . 
E g y s z e r ü e b b a l a k u l á s t k é p z e l n i is a l ig l ehe t . E s m é g i s 
mi t t a p a s z t a l u n k ? A z t , h o g y ú j a b b a n i g e n é v h e z , je lesül m e l -
l éknév i é r t e l m i r é s z e s ü l ő h ö z t a p a s z t j á k e k é p z ő t , í g y : k e d-
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v e z ö - t l e n , e g y e n l ő - t l e n , h a s o n l ó - t l a n . E s z é p 
a l a k o k a t m é g a N s z ó t á r is j ó n a k l á t t a f ö l v e n n i , a n é l k ü l 
h o g y l e g a l á b b he ly te len v o l t u k a t j e l e z n é , a mi t k ü l ö n b e n 
n e m s z o k o t t e l m u l a s z t a n i . 
T i s z t e l t b a r á t o m V a d n a y L a j o s m á r é v e k e lő t t 
r o s z a l o t t a e f u r c s a s z ó k é p z é s t (Pes t i N a p l ó 1867. évi 81. sz.). 
1870-ben én is f e l s z ó l a l t a m e p o n g y o l a s á g el len, „ A d a l é -
k o k a m a g y a r s z ó a l k o t á s k é r d é s é h e z " c z í m ü ér-
t e k e z é s e m b e n t ü z e t e s e n t á r g y a l v a az e l l e n t é t e s k é p z ő k ö s s z e -
f é r h e t e t l e n s é g é t . Igen v i l á g o s ez a n y e l v t ö r v é n y ; d e a z é r t 
m é g i s o r s z á g s z e r t e ejtik é s í r ják e c s o d a f a j t : k e d v e z ő -
t l e n , e g y e n 1 ő - t l e n , f e l e l ő - t l e n ( k o r m á n y ) ; h o l o t t 
é p e n csak a n n y i f á r a d s á g u k b a k e r ü l n e í g y képezn i e s z ó k a t : 
k e d v e z - e 11 e n , f e 1 e 1 - e 11 e n (a f e l e l ő s -nek e l l e n t é t e ) , 
e g y e n l - e t l e n ; vagy , h a a z u t ó b b i n a k rosz h a n g z á s a v isz-
s z a t e t s z i k , a z e g y e n f ő n é v u t á n r a g a d ó fosz tó k é p z ő v e l : 
e g y e n - e t l e n . 
M o n d j u k i s : e g y e n e t l e n s z á m o k , f e g y v e r e k s t b . í m e 
í g y k é p z ő d t e k az ilyen s z ó k a l e g r é g i b b i d ő t ő l fogva e g é s z a 
m a i nap ig . C o d e x e i n k b e n c s a k i lyen f o s z t ó k é p z ö s m e l l é k n e -
v e k f o r d u l n a k elé : k e 11 - e 11 e n , m e g a l h a t - a t l a n ( i n e x -
s t i n g u i b i l i s ) ; s z ö n - e t l e n , m é 11 - a 11 a n(kodik) . M é g az 
e l avu l t inéit i gének is e l t ű n i k ó r é s z e s ü l ő j e s z e m b e n a f o s z t ó 
k é p z ő v e l . A C o r p u s g r a m m a t i c o r u m is u g y a n e r r ő l 
t e s z t a n ú s á g o t . M o l n á r A l b e r t : t u d - a t l a n , é r t - e t l e n , 
1 á t - a 11 a n , h a 11 - a 11 a n , m o s - a t l a n , k e 11 - e 11 e n. 
K o m . C s i p k é s G y : V á r - a t l a n , 1 é v - e 11 e n , k e r e s -
e t l e n . ( L é v - e t l e n i t t a l é v ő - n e k e l l e n t é t e , ú g y h i s z e m . ) 
P e r e s z l é n y i P á l : T u d ó s : t u d - a t l a n , m é l t ó : m é l t -
a t l a n . 
Csak G e l e j i K a t o n a I s t v á n vé t a s z a b á l y e l l en , 
m i d ő n a k ö v e t k e z ő „ c o m p o s i t u m " - o k a t is j a v a s o l j a : h a -
s o n l o - t l a n , e g y e n l ö - t l é n ( röv id o -va l , Ö-vel.) D e e z -
z e l a m e g j e g y z é s s e l m u t a t j a b e : „ n o h a a k ö z s é g ( k ö z ö n s é g ) 
n e m él v é l e k " . N e m b i z o n y ! E n y e l v é s z ü n k k ö v e t k e z e t e s e n 
h a l a d a h i b á s ö s v é n y e n ; m e r t ő m é g k e g y e s - t e l e n , és 
t e l l y e s - t e l e n s zókka l is k í n á l k o z i k . H i s z e n ezek s e m 
r o s s z a b b a k a h á s o n 1 ó - 11 a n , e g y e n 1 ő -11 e n - f é l e a la-
k o k n á l . 
S z a l a y L e v e l e s T á r a : T u d - a t l a n , ú n - t a l a n , 
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s z e g ő d - e t l e n , k ü l d - e t l e n , p e c s é t i - e t l e n , g o n d -
v i s e l - e 11 e n(ség) stb. nem pedig, a mai kedve\o-ilen mód-
jára : t u d ó - t l a n , s z e g ő d ö - t l e n , g o n d v i s e l ő - t l e n . 
Nem szükség mondanom, hogy a főnévi értelemben sze-
replő ilyes melléknév nem esik e szabály alá. Mondhatni 
például: G o n d v i s e 1 ("> -1 e 1 e n árvák , j e g y z ö - t e l e n 
ülés , n e m e s - t e l e n aristocratia (a. m. g o n d v i s e 1 ö, 
j e g y z ő , n e m e s e k n é l k ü l v a l ó . ) 
A fosztó képző tehát nem fér össze nyílt ellentétesei-
vel ; mert emezek, a mikor a csatlakozásuk tárgyát tevő név-
ben vagy igében rejlő fogalmat átviszik az így képzett mel-
léknévbe, akkor a fogalomnak, hogy úgy mondjam, m e g -
l é v ő s é g é t jelzik ; a fosztó képző pedig n e m l é t é t fejezi 
ki az ilyen, fogalomnak. 
E képzőnek nyílt ellentétesei a következők: A nevek-
hez járuló as, es, os, ös, s; a szintén nevekhez ragadó íi, íí; 
továbbá az igékhez járuló részesülő-képzők: ó, 6; ánk, énk, 
ékony, éken}', atag, eteg. 
Valamint pl. ebből : k e d v - e s nem válhatik k e d v e s -
t e l e n , szintúgy nem válhatik a j ó k e d v - ü szóból j ó-
k e d v ű - t l e n ; hanem lesz belőle egyszerűen k e d v - e t l e n . 
G y ö n y ö r - ű, s z i g o r - ú, s z o m o r - ú , s a v a n y - ú szó k -
nak ellentéte nem lehet: g y ö n y ö r ü - t l e n (se g y ö n y ö r ű -
é t l e n), s z i g o r ú - t l a n , s z o m o r ú -11 a n , s a v a n y ú -
t l a n ; hanem lesz: g y ö n y ö r - t e l e n , s z i g o r - t a l a n , 
s a v a n y-t a 1 a n ; és ha s z o m o r föléledne, lehet ebből 
s z o m o r - t a l a n . 
G z é 1 s z e r ü -11 e n, n é p s z e r ü - t l e n , v a l ó s z í n ü -
t 1 e n, s z a b a d e l v ű - t l e n stb. szörnyű szók. Mi legyen 
hát ellentéte a már egyszer elfogadott c z é l s z e r ű , n é p-
s z e r ű , v a l ó s z í n ű és hasonló szóknak ? ezt kérdezhetik 
tőlem. Felelet : c z é l - t a l a n , (ad normám : t ö r v é n y s z e r ű , 
s z a b á l y s z e r ű ; t ö r v é n y - t e l e n , s z a b á l y - - t a l a n . ) 
V a 1 ó s z i n ű - n e k fokraga, többek nézete szerint, v a 1 ó b b -
s z í n ű . Én is jobbnak tartom a v a l ó s z i n ü e b b -né l . Ha 
ez így van, akkor v a l ó t l a n s z í n ű is megállhat. Minden-
esetre jobb a v a l ó s z i n ü - t l e n - n é l . 
N é p s z e r ű - b ő i nem lehet n é p s z e r - t e 1 e n, n é p -
s z e r - e t l e n . N é p s z e r semmit se jelent. Ehhez t ehá t 
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ép oly kevéssé járulhat a fosztó képző, mint a n é p s z é r ű -
höz. Hogy mit tegyünk a n é p s z e r ű t l e n helyébe, azt 
meg kell gondolni. Értekezésem czélja a fosztó képzővel hi-
básan alkotot t szókra figyelmeztetni a közönséget. Új szók 
alakítása mindig nagy óvatosságot igényel. Ha lesz arravaló 
képzés, a melyet elfogadhatónak tar tok, nem késem majd 
javaslatba tenni. Ha a s z a b a d e l v nevet (liberum princí-
pium) egy szóba vonjuk össze, akkor megállhat a s z a-
b a d e l v - e t l e n szemben a s z a b a d e l v ü-vel. 
Csak egy esetet tudok, a melyben a fosztóképzö s z á r -
m a z t a t o t t melléknévhez is ragad. Kevés szóra vonatko-
zik e megjegyzésem ; de mégsem hallgathatom el. A n ö - i - e s , 
u d v a r - i - a s , 1 o v a g - i - a s-féle melléknevek ellentétesei: 
n ö i - e 11 e n , u d v a r i - a t l a n , 1 o v a g i - a 11 a n. Kreszne-
ricsben v a n : u d v a-r i á s, és u d v a-r i á 11 a n. A mely szó 
egyáltalában fölveszi az as, es képzőt, azt föl veheti ennek 
ellentétesét is, jelesül az atlan, etlen (nem talan, telen) ala-
kot, a mely, csak közbevetőleg mondom, a régies- atos, etes 
alaknak megfelelő ellentéte. F ö l v e h e t i , mondom. Az i 
képző nem egyenes ellentétese a fosztó képzőnek. E kettő 
tehát együtt állhat egy és ugyanazon szóban. 
Áttérek az igékhez ragadó melléknévképzőkre. 
Ha az é l ő , n y ú l ó , n y ú l ó s szóknak nincs é 1 ő-t 1 e n, 
n y ú l ó - t l a n , n y ú l ó s - t a l a n ellentétük, akkor ezeknek: 
é 1-é n k, n y u 1-á n k, m ú 1-é k o n v, t ö r - é k e n y, h e r v-a t a g, 
c s ü g g - e t e g sem lehet é l é n k - t e l e n , n y u l á n k - t a l a n , 
m u l é k o n y - t a l a n , t ö r é k e n y - t e l e n, h e r v a t a g - t a -
1 a n, c s ü g g e t e g t e 1 e n-féle ellentétük. 
És mégis ott díszlenek újabb szótárainkban ezek: 
f é 1 é n k-t e 1 e n, f o g é k o n y-t a 1 a n, sőt még K r e s z n e-
r i c s - b e n is: é r z é k e n y - t é l e n . A német nem torzítja el 
a nyelvét; de ha mégis cselekedné, akkor e három magyar 
szó példájára íme ilyen szókat kellene gyártania: F u r c h t -
s a m-l o s, e m p f a n g-l i c h-1 o s, e m p f i n d-1 i c h-los. 
A N s z . mondja az é r z é k e n y t e l e n-ről, hogy „nem 
helyesen alakított szó, é r z é k e t l e n, vagy é r z é s t e l e n 
helyett." A f é l é n k - t e l e n szót azonban észrevétel nélkül 
iktatja be. 
Szabatos képzés csak a következő lehet: é l e t - t e l e n , 
t e r m-é k-e 11 e n, m ú 1 h a t-a 11 a n, t ö r h e t-e 11 e n, h e r-
v a d-a 11 a n, h e r v a d h a t-a 11 a n, c s ü g g e d-e 11 e n, f é 1-
e t l e n , vagy f é l é s - t e l e n . T e v-é k e n y-nek ellentéte t é t-
1 e n, (te-etlen) vagy t e v-é k-e 11 e n. A k ét tagú ék-eny 
képzővel itt a három tagú ék-et-len áll szemben ; mert ha 
csak etlen-1 ragasztunk a tőhöz, akkor elvont tővel van dol-
gunk, mert ma már a t e v é k név nem él. De így is sokkal 
szabatosabb e szó a t e v é k e n y-t e 1 e n-féle képzésnél. 
Ennyit az ellentétes képzők összeférhetetlenségéről. 
Vessük el tehát u ra im mindenek előtt a k e d v e z ő -
t l e n , e g y e n l ő - t l e n stb. korcs alakokat, és az i l l - e t l e n , 
f ü g g - e t l e n , t u d - a t l a n , é r t - e 11 e n, e s - e t l e n , k e l l -
e t l e n , v i g y á z -a t l a n, é l h e t - e t l e n révén alkossunk 
k c d v e z - e t l e n stb. szókat. A képviselőháznak egy kitűnő 
szónoka négy-öt k e d v e z ő-t l e n között ejtett egy k e d-
v e z - e t l e n t is ; ezt tette öntudatlanul. Föl-fölébredő nyelv-
cr/.ékc ösztönözte rá. A ki a nyelvösztön segítségével nem 
tud eligazodni az ilyen kérdésekben, az tartsa szem előtt a 
magyar nyelvnek egész múltjából, sőt jelen állásából is 
merített adatokat ; és ekkor lehetetlen, hogy a részemről itt 
megrótt szóképzésnek helytelen voltáról meg ne győződjék. 
J O A N N O v i c s GY Ö R G Y . 
ADATOK A NYELVÚJÍTÁS TÖRTÉNETÉHEZ. 
Kazinczy Ferencz munkái. Pesten, T ra t t ne r János Tamásná l 1815. 
V. kötet . C I a v i g o. 
bi\atlankodás: bescheiden-
heit. 114. 
boríték «= tuch, 193. (Er wirf t 
Ablakrostély: gitter, 102. 
akadály j schwierigkeit, 159, 
akadék j 118, 
alányom: herabsetzen, 162. 
alá\kodás\ demuth, 107. 
ágadat: fach, 158. 
álarc^, 123. f 
alítom : mein zustand, 162. 
bajnoktelt: heldcnthat, 149. 
bejelent: melden, 111. 
benyomás: eindruck, 97. 
békességes - tilrés : gedukl, 
158. 
bérelt társ: heliershelfer, 
173. 
das tuch ab = leveti a bor í t é -
kot.) 
borulat : zwischenraum ? (mi -
vei reményeink közze k o m o r 
borúlát férkezet t ? = weil ein 
düsterer zwischenraum sich un-
sern hoft 'nungen e ingeschoben 
hatte?) 149. 
bor\as\tás: schauer, 191. 
csinált-név: ruhm, 97. 
c\angár : schwadronierend, 
168. 
czím, 121. 
elevenség: lcbhaftigkeit, 170. 
elégtét: gerechtigkcit, satis-
faction, 111, 135. 
elégtétel- gerechtigkeit. 
elfogadtatás: aufnahtne., 171. 
elhóhérol: beleidigen, 144. 
elhittség: übermuth, 165. 
(Kreszn. maga-el-hittség.) 
ellenkező: feind. 113. 
elméskedö: spötter, 194. 
elnézés: nachsicht, 114. (M. 
A. perspectus, aspectus.) 
előadás: erzahlung, 111. 
előre-vágyás: aufstreben 108. 
eltökélés: entschlossenhcit 
143. 
eszmélő: denker, 111. 
éd: édes, 107. 
érlel: beteljesít, erfüllen, 189. 
é r z é s : empfindung, 08. 
fekv: fali (a legbajosabb 
f e k v re láták magokat kivetve). 
feltétel: vorschlag, 132. 
felszökellet : wuehs, 162. 
festés: gemalde, 127. f 
fonalszál: zwirnfaden, 112. 
fortély : list, 99. f 
füzet: blatt, 115. 
gerjedelem: lebhaftigkeit, 
142. f 
gondolatlan: nicht klug, 
130. f 
habzás : unbestimmtheit, 143. 
határozatlan: unentschlos-
sen, 169. f 
hetesirás : wochenschrift, 97. 
hitetlenség: verratherei, 191. 
ifjonti: jugendlich, 98. 
igazgatás: amtsweg. 154. f 
író: autor, 97. 
iz lés: geschmack, 97. 
javall: beifall geben, 98, 
javallat: beifall, 98. f 
játékos: lcichtsinnig, 108. 
játszódni: spielen, 113. f 
jelenés: erscheinung, 165. f 
jelentés: botschaft, 117. f 
jó-izlet: geschmack, 114, 
képzelhetetlen : erstaunend, 
121. 
képzelmény ; einbildungs-
kraft, 107. 
kérelem. 115. f 
kétértelműség, 135. 
kifejtőzés: entwicklung, 122. 
könnyebbedés : erquiekung, 
185. 
külfény: schein, 163. 
külsőin: aussenseite, 112. 
lekötelezcs: ergebenheit, 122. 
libernya: jackchen, 171.* 
lökődik: wirf t sich, 114. 
mátkáék: brautschmuck, 195. 
megfogni: begreifen, 165. f 
meghitel: zutrauen, 97. 
megkérés : vorschlag, antrag, 
157. 
mérséklet: m'ássigung, 113. 
(M. A. mérséklés : dimensio.) 
nyelvpritty: csacska, 164. * 
nyiltlelkü: often, 104. 
nyomtató: druckerei, 103. 
önn-érzés, 179. 
összeveszövődés: attachmcnt, 
108. 
őrjöngés: raserei, 101. 
posz tóZ a t : mantel, 189. 
próbatét: versuch, 117. 
rény: virtus, 150. 
részeg ült ség: taumel, 149. 
részre-hajlatlan, 111. 
rettenthet et lenség : he Ide n -
muth, 145. 
románi: romantisch, 142. 
segéllő: retter, 18Í. 
szagló: szagos viz, 182. 
szemlélő: zuschauer, 120. j . 
s\eretkö\és : das feiern, 99. 
s ü l l y e s z t e n i : ausbreiten, 
1 17. f . 
s\ínetlen •' aufrichtig, 131. 
s\omor : einsam, traurig, 167, 
192. 
szomorjáték : trauerspiel 
(czím 1.) 
szövétnek: fackel, 198 f 
szü lemény : szerelme szüle-
me'nye = kind seiner liebe, 108. 
tartalék: verlegenheit, be-
denklichkeit, 119, 114. 
társalkodás : umgang, 171, f 
tekintet: augenblik, 143. 
tekintet: anliegen, geschliít 
117. ^ í í 
temetkező: lcichenmann, 191. 
tetszetős: ansehnlich, 121. 
tudomány : kenntniss, 98. f 
- tünemény, 191. 
t ű z n i : sticken, 154. 
udvar: királyi udvar, 99. f 
udvarnok: höfling, 108. 
unadékos: langweiltg, 142. 
vesztegetés: verschwcndung, 
153. (Kr. corruptio.) 
végezés: entschluss. 98. 
verség: familie, 123. (Kr. 
consanguinitas.) 
vérszomj, 185. 
virágos: blühcnd, 97. 
viszketeg: neugierde, 117. 
üresillés: amt, 121. 
i'izés: dolgai üzesébe = zur 
ausführung seiner geschafte, 
117. f 
Zeherjéskedni: zeherjéske-
dett? = war er fein witzig? * 
F I S C H E R IGNÁCZ, 
I K E R S Z O K . / 
m é z e s - m á z o s , igen hízelkedő, sok szépet mondó. (Nsz.) 
n y a k r a f ő r e , á. c. nagy hirtelenséggel kapkodva, mindent 
egyre-másra hányva, nagysictve (Nsz.) — Nagy hirtelenséggel, 
sietve, kapkodva. (B.) 
n y a l i f a 1 i, mn. torkoskodó, minden ételnemüt kóstolgató, 
ízlelgető. A n y a l ó - f a l 6 igenévnek kicsinyített gúnyos módosu-
lata. (Nsz.) — mn, és fn. nyalánk, nyalakodni szerető személy. (B.) 
n y e l i f a l i , n y e l i f e l i , tájdivatosan am. nyelő-faló v. 
nyaló-faló, vmit nagy mértékben v. mohón evő v. élvező; továbbá: 
nyalánk. (Nsz.). — Torkoskodó, nyalánk. (B.) 
n y i f n y a f v. n y i f n y e f , a vadszagoló ebek hangja. Igy 
szokták a vadászok a kopók kiáltását eléadni: H á t e g y s z e r 
c s a k h a l l j u k : n y i f n y a f , n y i f n y a f ! 
"ny i f o g-n y a fo g, n y i f e g - n y a fo g, n y e f e g-n y a fo g, 
mondják kényes, siró gyermekről, midőn ny e f n y a f-féle hangon 
jelenti ki nem tetszését, fájdalmát, panaszát. Emberről szólva am. 
tisztátalan orrhangon beszél. (Nsz.) 
n y i m - n y á m , jelenti oly ember szájának tátogatását, ki 
lassan, immel-ámmal, kelletlenül eszik, s húzogatja a száját , mivel 
az étel nem kell, nem ízlik neki. (Nsz.). 
n y i m eg-n y á m o g, száját tunyán tátogatja, midőn beszél 
v. eszik. N y á m o g v a m o n d j a k i a s z ó t . N y á m o g v a 
e s z i k , mer t nem tetszik neki az étel, v. nincsen étvágya. (Nsz.) 
o t t a n - o t t a n , am. helylyel-kozzel, i t t-ott , néha-néha, 
O 11 a n - o t t a n j ó t i s c s e l e k s z i k . (Nsz. B.) 
o l y k o r - o l y k o r , am. néha-néha. (B.) 
ö s s z e v i s s z a , rendetlenül, Összekeverve, fonákul egy-
másba fűzve, szőve, majd ezen, majd azon irányban. Ö s s z e -
v i s s z a h á n y n i a s z e k r é n y b e n a k ö n y v e k e t , r u h á -
k a t . Ö s s z e v i s s z a b e s z é l n i , í r n i . (Nsz.) — Nem rendesen, 
rendetlenül összekeverve; ö s s z e v i s s z a v a n m i n d e n . (B.) 
Ö11 i k-b o 11 i k, am. csetlik-botlik v. csotlik-botlik. (Nsz.) 
ö t ö l - h ' a t o l , akadozva beszél, kivált mikor eszméit nem 
képes világosan eléadni, v. hazudni akarván felsül, majd így, 
majd úgy beszél. Ebben a gyök nem a számnév ö t , h a t, hanem 
az akadozó nyelvnek ide-oda ütödö hangja, habozása; erre vo-
natkoznak a rokon értelmű h e t e l -h a t o l v. h e t e l k a t o l , 
h e t e l k o t o l , h e t l e k o t l a , h e b e h u r g y a , h e b e g h a b o g 
h i m e z h á m o z , h i b l i h u b l i Összetett szók is. (Nsz.) ~ á l t , 
akadozva beszél; k ü 1. kérdőre vonatván, habozva beszel, vmit 
beszédében szépítni törekszik. (B.) 
p i f e g - p u f o g , am. pifpaf hangokat ad vagyis hallat 
(Nsz.) — Pif-paf hangot a d ; ú g y m e g v e r t e k , h o g y p i f f e -
g e t t - p u f f o g o t t a h á t a . (B.) 
p i f p a f , ikerhang, mely által az elsülő puskák egymás 
után folytonosan szólását utánozzuk. Jelenti az erős ütés verés 
által okozo t t hangot is; máskép p i f p u f . (Nsz.) — Egymásután 
való lödözés hangja. (B.) 
p i f p a f f o z , az egymás után elsülő puskák „pifpaf" hangot 
adnak; lövöldöz. A z e l l e n h a d a k p i f p a f o z n a k e g y -
m á s r a . (Nsz.) — Több elsülő fegyver csat tanó hangokat hallat; 
lövöldöz. (B.) 
p i f o g á s -p u f o g á s, „pifpaf" hangok adása. (Nsz.) 
p i t t y p o t t y , hitvány, a maga nemében kicsiny, 
r e c z e f i c z e , a székely nőknél csipkeidomú eziezoma. 
Kriza J. (Nsz.) — Csipkeféle női eziezoma. (B.) 
r e t y e m o t y a , gúnyos, ócsárló kifejezés, s am. holmi 
ezókmók, czeleczula. Alapszó a m o t y a, mely egy a m o t y ó 
szóval, s a r e t y e tulajdonkép l e t y e , miszerint a retyemotya 
am. le tye-motyó v. mely a hordozó hátán lityeg v. letyeg. 
E l v i t t e m i n d e n r e t y e m o t y á j á t . (Nsz.) — Czók-mók, 
mindenféle holmi. (B.) 
r e t y e r u t y a , gúnyos, olcsárló szó, min t . r i t y r o t y , 
s z i t y s z o t y , t i g y t o t y , p i t y p o t y , k i t y k o t y stb. Jelent 
kiabáló, haszontalan, bc'ka módra rekegő beszédet, fecsegést. 
(Nsz.) — 1) (gúny.) vmely személy, család minden hozzátarto-
zókkal : m i n d e n r e t y e r a t y á s t u l m e g é r k e z e t t ; 2) 
haszontalan pletyka-beszéd. (B.) 
r e ty e r u t y ál, deredarál, tereferél, tereturál. (Nsz.) — 
Haszontalan dolgokat fecseg, pletykáz. (B.) 
r i n g y - r o n g y , kisebb-nagyobb ruhaszakadék, ribancz. 
M i n d e n f é l e r i n g y e t - r o n g y o t r á a k a s z t a n a k . R i n g y-
r o n g y e m b e r , rongyos ruhában járó, korhely v. vásott 
erkölcsű ember. (Nsz.) — fn 1) elszaggatott ruha s ruhadarab. 2) 
koptatott, elszaggatott holmi ; h ó n a a l a t t e l h o z t a k e v é s 
r i n g y-r on g y á t . mn 1) am. rongyos ruhá jú ; 2) á. é. alávaló, 
hitvány jellemű; h i t v á n y r. e m b e r . (B.) 
r i p e g - r o p o g , mindkét része ragoztatik, pl. r i p e g e t t -
r o p o g o t t . (Nsz.) 
r i t y e g-r o t y o g, rity hangot adva szól, különösen midőn 
lözcs közben bugyog, erősen pöfög vmi, pl. a forró káposzta, 
kása. A székelyeknél mondják ostorról is, midőn csattan, de ez 
helyesebben : ritytyeg. 
r i p s-r a p s, i s z, hirteleni ragadozás jelzése; (szőj.) r i p s-
r a p s ! c s a k az c n z s á k o m t e l j é k , nem bánom, akármi 
történik mással, csak az én zsebem teljék. (B.) 
W + ' F Y R * • ^ I H Á S Z G Á B O R . 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K . M A G Y A R Á Z A T O K . 
A M. Nyelvőr utolsó számában Ferenczi János a „krach" 
fogalmának magyar szót keresve „tönk"-öt ajánl. Argumentumai 
véleményem szerint, igen csekély meggyőző erővel birnak. Mert 
ha meg is engednők, hogy „a tönkre tétel, tönkre jutás" magá-
ban foglalná a nevezett fogalmat, hogyan következnék abból, 
hogy a k r a c h - o t t ö n k - k e l lehetne fordítani? Csakis ez alak-
ban tönkre , sőt csakis m e n n i és j u t n i - v a l együtt jelenti 
ugyanazt, a mit a német szó. E szólásokat pedig könnyű a t ö n k 
eredeti értelmére visszavinni. Mondjuk egjszer pl. hogy tönkre 
menni annyi, mint zu grundé gehn. Es kezdjünk most már 
Ferenczi úr módjára okoskodni. Zu grundé gehen, zu grundé 
richten stb. ezt ép oly jól alkalmazhatjuk pénz vagy más vagyon-
beli veszteségre, mint akár a magyar „tönkre ment, jutott" stb-
féle mondásokat. Ergo a k r a c h fogalom pompásan ki lesz 
fejezve a „grund" szóval! Egyben, meg kell vallanom, Ferenczi 
úr okoskodásának előnye van, t. i. idézhet példát rá Kossuth 
Lajos egy mondatából. No de azért csak azt mondom, hogy 
egészen hamis analógiával vezette le a t. czikkiró a t ö n k szó 
értelmét. Ha ez a szó képes a k r a c h fogalmát bizonyos módon 
visszaadni, csak is úgy lehet, a mint már használják t. i. t ö n k r e 
alakban és megfelelő összeköttetésben. Máskülönben avval riasz-
tom meg a czikkirót, hogy valaki bízva a M. Nyelvőr tekin-
télyében, majd ilyformán fordít ja le a „tönkre ment" szólásmódot, 
hogy „er ist auf den krach gekommen" . 
A S B Ó T H O S Z K Á R . 
A M A G Y A R N Y E L V 
a m ű e g y e t e m e n 
Az újabb időben hazánkban is lábra kapott real ismus a 
helyes magyarságra nézve szerfölött káros hatásúnak mutatkozik. 
Mindinkább is inkább kezd a nemzeti érzület s vele a magyar 
nyelv iránt való érdeklődés is hát térbe szorúlni, s egyedül az 
önfentar tás elve az, melynek a közönség s az ifjúság nagy része 
jelenben hódolni látszik. 
A legutóbbi időben igaz ugyan, hogy vehető észre némi 
lendület s haladás a magyar nyelv helyes használatában; de még 
most is igen sok az irtani való. Joggal várhattuk volna, hogy 
legalább itt a főváros tanintézeteiben, s kivált főbb tanintézeteiben 
az eddigieknél több gondo t fordítsanak a helyes magyarságra 
De sajnálattal kell tapasztalnunk, hogy e várakozásunk, k ü l ö n ö -
sen a mi egyik lo tanintézetünk, a műegyetem magyarságát illeti, 
szomorú csalódásba ment által. A műegyetemi eléadások nyelve 
ugyanis — tisztelet a csekély számú kivételnek! — oly tűrhe te t -
len pongyola, oly kificzamodott magyarságú, hogy a hal lgató-
ságban szükségkép azon meggyőződést ébresztik, hogy ez a nyelv 
rá van erőszakolva az eléadóra s csak azért beszélnek magyarúl , 
mert kell, mert az a parancsolat. 
Sok és nyomós okot hozhatnánk fel annak bebizonyítására, 
hogy a szakavatottság cs tudomány, mely — ezt ha lelki ismere-
tesek akarunk lenni, gsl kell ismernünk — műegyetemi tanáraink-
ban a kellő mértékben megvan, korántsem mentik fel az illetőt 
azon kötelesség teljesítésétől, hogy ama nyelvet, a melyen hivatva 
van a tudományt terjeszteni, h a n e m fejleszti, nem viszi is előbbre, 
de legalább tisztelje és kímélje; csak azt az egyet említ jük meg, 
hogy midőn ily kevés gondosságot , s majdnem semmi figyelmet 
sem tanúsítanak nyelvünk irányában, a reáliskolák száraz levegő-
jében növekedett hallgatókban is részben fölkeltik, részben meg-
erősítik a részvétlenséget, közönyösséget, s a nagy számnál már 
a nélkül ís gyökere t vert nem törődést , s ennek közvetlen k i fo-
lyását, a nyelvromlást s nyelvrontást . 
Példákat ez alkalommal nem idézünk, m e r t nem szándékunk 
birálni, hanem csak kérni. S kérjük, egész bizalommal ké r jük a 
műegyetem tanárai t , legyenek rajta, hogy jövőben valamint a 
tudományban , úgy e tekinte tben is ö r ö m m e l s büszkeséggel 
említhesse nevüket nem csak minden hal lgatójuk, hanem minden, 
a nyelvére legféltékenyebb magyar is. 
G O N D A B É L A . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Babonák. 
L u c z a s z é k e . 
Ha valaki Lucza nap já tó l kezdve karácsonyig égy székét 
csinál és e lmegy a templomba az éjféli misére , arra ráül, a boszor-
kányokat mind mégláttya, és a mit kíván aszt mégaggyák neki. 
Ha valaki éjféli ha rangozáskor ka rácsony napján a t e m p l o m o t 
háromszor körülszalaggya és a harmacczor i szaladás után benéz 
a templomba, a lécndö feleségit méglát tya. 
Ha aszt akar juk mégtunnyi , hogy a jövő esztendőbe min-
dén hónapba millyen időjárás léssz, aszt úgy léhet mégtunnyi , 
ha karácsony estéjén égy vére's hagymábú le fe j tünk tizenkét giriz-
dét, abba mindégyikbe égy-égy késhegynyi só t teszünk és így az 
ablakba tesszük. Az éjféli beharangozás u t án még kell nézni , és 
a mellyik gir izdben a só el le'sz olvadva, az nedves, a mel ly ikbe 
pegyig nem lesz elolvadva, az száraz h ó n a p . 
If j . KÁPLÁNY JÓZSEF. 
Népmesék. 
A v a r a n c s k o s b é k a . 
Kcczér vót éty szakácsné. Lémén t régge l a kcrbc zöccségcr . 
Oda mc'nt hozzá égy nagy varancskos béka, osztán ke rge t t e 
onné t cl a szakácsné, de ném akar t onnét a béka sémmikép sém 
elménni, mig aszt ném monta a szakácsné : „Ha mékszaporoccz , 
elmegyek komának . Akkor e lment onnét a béka. A kerbe még 
vót éty szárasz kut és ot l ako t t a béka, osz tán vót ott égy le já ró . 
Osztán elgyütt az a nap, m i k o r a békának körösztőtek, és h iva t -
ták a szakácsnét is és akkor bánta még a szakácsné, hogy mer t 
igérkézétt el a békának. De az asszonya biszta t ta , hoty ha e l igér -
kézétt , hát ménnyén el, és mindén t vitt magával a szakácsné. A 
mind oda ért a szárasz kuthó , ot vót égy lé járás . és ot l é m é n t a 
szakácsné. Ott egy ajtó nyitódott ki, ott a konyha vót és ott 
igén fórott az étel. Oda mént a szakácsné, föleméte a födöt, 
hát látta,, hogy ősz öreg emberek fórnak a fazekakba, és aszt 
monták : „Juj, eresz ki bennünket!" A szakácsné rá tette a fazékra 
a födöt, már akkor igén mégijett, és bemént a szobába, lététté 
aszt, a mit vitt- Mikor mégvót a körosztölö, a szakácsné csak 
abbul evett, a mit ü vitt. A körosztölö után kisöpörte a béka 
konyháját és a küszöbön égy aranyat tálát. Akkor a szemetet 
hamar a kötényibe kapta és mént föl. Mikor a legfölsö grádicson 
mént, utána kiátott a béka: „Köszönt kutya, hoty fölmenté." A 
szakácsné, mikor haza mént, elmonta a dogot és az asszonya 
monta, hogy „látod, azér ném jó békával fogadni." 
(Duna- A l m á s . ) 
HAMARY B É L A . 
T á j s z ó k. 
S o m o g y i a k . 
c s u h i : lapályban termő íü 
hitelben. 
sárga 
A n : ám, 
á r o szerint vész 
a r a n m á r i n g o 
rigó. 
b á n g y o r o g , b á n g y o r -
g ó s : beteges. 
b á k á n y : a sás vége. 
b e r é k : vizjárta rét. 
b i n g a : hitvány (gyerek), 
b i r kás : juhász, 
b i h á : bival. 
b o d o b á c s : Ilona-bogár, 
b Ö c z ö k : a talaj kis emelke-
dése, domborulata. 
b Ö l l e n k é n n y i : pörle-
kedni, czivakodni. 
b o z d a : bodza, 
b ü d ö s b u gy b ó k a: banka, 
b u g y a : gubacs. 
b u g y i i ^ kis kés fajta, 
b ü d ö s k e : poloska, 
b u b u t a : guba (tészta), 
c s a p z i k : kihajt a fa. 
c s a p z á s : fattyuhajtás. 
c s á n k : a barmok hátulsó 
lábainak hajlása. 
c s a p : csappá raktya a kö-
böt, nem tetejéssen. 
faja. 
c s á d é : faágak, krumpli, ku-
koricza-szár stb. 
c s a j k a b a j ka : girbegörbe 
fa. 
c z e 1 ö k e : karó. 
c s e p i t é s: bokrokkal benőtt 
hely 5 
c s i p p é n y i c s u p p ó - 1 
n y i : apránkint vesz, ad; né 
csippélle, csuppólla, haném 
végye még éczczérre. 
C s i c s a , az Istvánt gyerek-
korában Csicsának hi)ják. 
c z i n b o l o n d : czimbalom ; 
czinbolondos. 
c z i g á n b ó h a : az izzó vas 
sziporkája. 
c s í v e : cső. 
csÖ n t ö r ö g : lustaságból 
hentereg. 
c s Ö g b o g : kicsiny (állat, 
ember). 
c s ö p ö r ö d i k : lassanként 
nő. 
c s ö r m ö 1 y : üszög, 
c z ü j e k : czövek. 
c s u r k a : hurka, 
d a r v a d o z i k : beteg; kü lö-
nösen gyomorbajban, 
d ö n g : tönk, fatörzs, 
d o r o m b : gyerekek játék-
szere, mit a szájban rezegtetnek, 
d o r o z m á s : érdes (p. liszt), 
d ö n g ö l e t : a földnek kis 
domborulata , 
d u c z : a fák kinövése, 
d u g : dugasz; üzsd bele a 
duggyát a hordóba. 
( e g y e b u g y a : idomtalan, 
darab fa. 
é g y k o r á s : egyenlő nagy-
ságú íp. fa, deszka) és korú. 
e l o z n y i : elébe áll, előtte 
megy ; né előzz ! 
e s e t : fogás; ennye de jó 
eseti van ennek a küjnek, us-
tornak. 
é v á d ú n y i : elvállalni, 
é z u z i k : elzuzódik. 
e m é s z t ő a d ó : fogyasztási 
'adó. 
e l e v e n Ö z v e g y : ki hit-
vestársától külön válva él. 
f á j d i t t a n y i : fájdittya a lá-
bát ; fájollom a nyakamat. 
f ö i p ö r ö d i k : betegségből 
fölépül. 
f ü t y ö l i k : nagy zsák mel-
lett a kicsiny, mintegy pótlék, 
ráadás. 
g a t y a b á t t y o = vászon-
nadrág. 
g ö r c z : kis domb. 
g y e n t e t : sietve megv. 
g y o m b o r ú : fagyöngy, 
g o r n y a d ó z i k : beteg, 
g y u r g y i n a : georgina vi-
rág. 
g u b i n c z o l ó n n y i : a fa-
ágokba gubinczolódik a kötél ; 
a tehén a kötélbe gubinczoló-
dik. 
g ü z m ö l ö n n y i : kelletlenül 
enn i ; maj méggüzmölik eszt a 
szénát is a borgyuk. 
h a t á r : rakás, sokaság; de 
nagy határrá van ez a buza. 
h a n g y á i : hangya, 
h a l o m : hanem, 
h a b a r c z u l ó r i n y i : lu-
bicskolni a vizben. 
h a 1 ó n n y i : haldokolni, 
h e b e h u b á l : ing, a mérleg, 
a részeg a járásban. 
h é r t e l e n v ö g y : meredek, 
h é r k e l i k : széna, stb. pad-
lás aj taja a fedélen. 
h é c s é m p ö c s : szilvalé, 
h i m é s : tarka ló, tojás, 
h i b b a n y i k a fa, dül, sú-
lyánál fogva valamerre eresz-
kedik. 
h ó b o r k á s : hóbor tos 
h u z a t : mére van ennek a 
fanok a huzattya ? súlya. 
(Szőktí-Dencs.) 
V E R E S J Ó Z S E F . 
G y e r m e k j á t é k o k . 
i. H a j a r i g ó . 
Haja rigó rekettyére, 
Déli óra, lobogóra, 
Ha én fényes madár vónék, 
Fínyés kardot építenék. 
Kiki a maga bokréjára ! 
Körbe leülnek s minden alant ülőnek háta megett egy 
leány áll, egyet pedig vezetőnek választanak, a ki egy befont 
kendövei — a vezető jelével — járkál közöttük. Most a dalt há-
romszor eléneklik s ha a vezető e kiáltására „kinek ragatt oda a 
feneke!" az ülök közül valaki legkésőbb áll fel: az lesz a vezető. 
2. V e s s z ő s j á t é k . 
Egymás kezét megfogván körbe állanak, kettő pedig egy 
vesszőt, egyik a körön belül egyik végénél, másik a körön kivül 
másik végénél fogva magasra tart, úgy hogy a kör a vessző 
alatt foroghat. így mennek háromszor körül s a kiknek ekkor a 
leeresztett vessző összefogott kezükre esik, azok ketten fogják 
feltartani a vesszőt s igy tovább. 
A játék közben következőket mondják : 
„Kik paradicsom, liliom, 
Léhajlott a szívem, jól tudom. 
Ibren vagy mi régre tanálék, 
Három szál vesszőre toppanték. 
Happ ídésém, happ kedvesem 
Tüled el kéli válnom." 
3. K é k l i l i o m s z á l . 
Összefogott kézzel kört alakítva forognak. Egy középre áll 
s a mi cselekvény a versben előjön, taghordozással utánozza; 
végül pedig kinek a kötőjéhez törülközik, az megy a középre s 
így tovább. 
Kik liliom szál, 
Ugorgy a Dunába (ekkor ugrik); 
Támazd még ódalad 
Az arany virágba (támaszkodik); 
Füsülköggyél még te* (füsülködik); 
Mosakoggyál még te* (mosdik); 
Törülköddzél még té (valakinek a kötőjébe tö-
rülközik) 1 
(Földes . Szabo lc s m.) 
B A K O S S L A J O S 
H e l y n e v e k . 
R a v a k ö z s é g é b e n (Keresztúr - fiszékben, Udvarhelyszék 
egyik íiuszékében). 
D ű l ő k (székelyesen d ü 11 ö k). l . B o r n y u k e r t . Részei: 
Szálas. Uj tilalmas. Omlás. Burutvános. Lörinczié. Kerek mező. 
Malom gödre. Danka (a Danka családról, valamint Lörinczié a Lö-
rinczi családról). 
2. O r o s z v ö g y . Részei : Gojvás kút. Temető féle'tt. Sebe 
árka mejjéke (a Sebe családról). 
3. S o m o s p a t a k . Részei : Hossza láb (régi néven Széna -
mező). Elö patak. Két patak köze. Meleg szoba . Harmat patak 
Fhéző bükk (silány, terméketlen földjéről). 
4. B u d a b é r e z e. Részei: Botos vögy- észke. Kopacz. 
(Mind erdörészek.) 
5. D e m é n y é s v ö g y . Része i : Kozma kata ódala. Botos 
vögy. Meleg szoba. 
G, C s a p ó út . 
7. J ó b é r e z ó d a l a . 
8. J a n c s ó n é . Részei : Nemes asszony kabalája.(Szóhagvo-
mány szerint azért nevezik így, mivel a tatár dúlás idejében az 
erdőszentgyörgyi nemes asszonyok ide menekültek, mint akkori 
rengetek erdőbe, és itt magoknak fagallyakbót kalibát alkotván, 
ebben tartózkodtak a tatárok elvonultáig.) István mezeje. 
9. E l ö p a t a k c s e r é j e . Részei : Kosok észke. Hegy 
cseréje. 
10. K a b a l a g y e p ű . ' ( A menekültek lovai ide voltak a 
tatárok elöl bezárva.) 
11. K á k á s. Része i : Apró domb köze. Szédérjes bükk. 
12. T o r d a . Részei: Hányás. Nyárastó. Két bükk köze. 
Komlós bükk. Nagy borozda felett. Gyepű mejjék. 
13. S z á n t o k o s n y i 1 a k. Részei : Meleg bükk. Sós kút. 
14. V á g á s . Részei : Szédérjesi tanárok. (? Szerk.) Oláh 
ösvény. Szöllö gödre. Sepsi gödre. Rava hát. 
J e g y z é s : 1) B u d a b é r c z e szóhagyomány szerint 
B u d a hún vezérről vette nevét, valamint maga R a v a falva R u a 
vagy R o h a hún vezérről. 2) A ravai hegytetőkön sürü erdők közt 
még máig is látszanak nyomai azon földbe ásott vermeknek, 
melyekbe a ravai székelyek futásos időben holmijokat s kivált 
gabonájokat elrejtették s magok is az ellenség elöl elrejtezkedtek. 
K R I Z A J . 
Családnevek. 
R i m a -Sz o m b a t b a n , G Ö m Ö r m e g y é b e n . 
H e l y n e v e k u t á n . Abonyi, Bábonyi, Baksay, Bátki, 
Báthory, Bikki, Bodzási, Bolyki, Budai, Czeglédy, Decsi (ezen 
családból való volt Decsi Sámuel orvosdoctor, az „Ozmanographia" 
szerzője), Endrédi, Ethey, Ferenczy, (Ferenczy István szobrász 
családja), Fogtövi, Görgei, Gyöngyösi, Győri, Gyulai, Hagymási, 
Halasi, Harmaczi, Hengei, Huszth, Kazai, Komjáthi, Korponai , 
Lányi, Lévai, Likér (ily nevü község van Gömör- és Kis-Hont 
megyében) Lopocsi, Majomi, Mándi, Méhi (a család Méhi Máriá-
val kihalt), Miskolczy, Patai, Perjési , Póczai, Polonkai, Ráski, 
Ratkó (Ratkó község van Gömor- és Kis-Hontban), Réti, Rima-
szeri, Sallai (eredetileg talán Sarlai), Samarjay (itt Samariának 
ejtik), Saskeöy.(it t a nép Sáskinak mondja), Serki, Szászi, Szatai, 
Szénási, Szendrei, Széplaki, Szepesi, Szepsi, Szikszay, Szüllösi, 
Szügyi, Tokaji , Tollasi, Tóthy, Töreki , Túr i , Turócz i , Udvari, 
Lljfalusi, Újvári, Úrházi, Újhelyi (irva és kimondva helyben Vjhelyi), 
Vozári, Zeheri, Zarkóczy vagy Zarkóczky (kihalt), Zsigrai. 
T u l a j d o n s á g u t á n . Aranyos-Kovács, Bábás, Bacsó, 
Biró, Bornemissza, Borsos, Borza, Bujdosó, Csech, Csordás, Do-
bos, Fejes,*) Gazdag, Horvát, Káposztás, Lengyel, Nagy, Német, 
Perecz, Répás, Soós, Szász, Takaró , Ta r , Telehaj (jövevény-
elszármazott), Terhes , T o m p a (Tompa Mihály költőnk családja) 
Torkos , Tóth, T ö r ö k , Tuba, Új. 
Á l l a t n e v e k u t á n . Czakó (itt nem hívják így a gólyát), 
Csizik (annyi mint czíz), Farkas, Für j , Gd le (eredetileg aligha-
nem Gerle), Kakas, Koós, Pozsár (itt nem hijják így a pontyot), 
Rigó, Sárkány, (gúnynév e helyett Albert). 
F o g l a l k o z á s u t á n . Asztalos, Borbély (itt barbénak 
mondják), Csapó, Gombkötő, Halász, Hegedűs (keresztyén család), 
Juhász, Karabélyos, Kovács, Lakatos, Molnár, Nyerges, Papp, 
Seres (Serfőző?), Sípos, Süttő (.Pék?), Szabó, Szijjártó, Szűcs, 
Takács, Tiinár (a magyar t ímárt itt vargának hívják), Varga 
K e r e s z t n e v e k u t á n . Ádám, Balázs, Bernáth, Demeter, 
Dienes, Fva, Jánosdeák, Kálmán, Kozma (volt egy Kozmái is), 
László, Máté, Pongrácz, Simon, Simonka, Venczel. 
F I N D U R A IMRE, 
Népdalok. 
M o l d v a i c s á n g ó d a l . 
Fúdd el jó szél, íudd el Fúdd bé édészémnek, 
Búmat bánatomat, Forró kebelibe, 
Viz alá mentire, Ugy szúllisd szüvíre, 
Szélnek félfuttára. U°gy haljon még vele. 
Fúdd el a hegyekén, Még szé fúdd szegénynek 
Nagy erdöken által, Nagy keszerveire ; 
A szélyés vizekén, Haggy békít szegénynek. 
Keskeny padion által. Hogy éljen kedvire. 
(Klézse.) 
R O K O N F Ö L D I . 
Pesti könyvnyomda-részvény-társulat . (Hold-utcza 4. sz.) 
legjelenik MAGYAR SZERKESZTŐ 
m i n d e n h ó n a p 1\[ V T I V A R K!ÁDÖ HIVATAL 
15-én I N I J j L V U J A . Budapest. 
h á r o m ívny i SZERKESZTI Fö-UtCZü.-. 
tartalommal. S Z A R V A S G Á B O R . ^ 
III. kötet. 1874. ÁPRILIS 15. IV. filcet. 
AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ MAGYAR NYELVTUDOMÁNY 
NEVEZETÉHEZ. 
B u d e n z J ó z s e f legújabban megjelent „ M a g y a r -
U g o r ö s s z e h a s o n l í t ó S z ó t á r " - á n a k (a magyar tudo-
mányos akadémia kiadása I. füzet) ideiglenes előszavában 
elmondja, hogy a jelen munka az 1868-ban (a Nyelvtudo-
mányi Közlemények VI. VII. kötetében) kiadott „Magyar és 
finn-ugor nyelvekbeli szóegyezések a-nek egészen új dolgo-
zatja, s azért adott neki ú j czímet is. Hogy igazán új, azt 
már eddigi terjedelme mutatja. A „Szóegyezések" ugyanis 
166 lapot töltenek be (a k, h, j , gy, t, d, s, cs, ny, 
p, b, f\ v, m, n, / kezdő betűk sora szerint); az új „Magyar-
Ugor összehasonlító szótár" pedig már is 260 lapnyi (a k, 
h, j , gy, t, d kezdő betűk szerint); pedig az egész munká-
nak alig lehet harmada. 
A könyvnek czíme, úgy látom, a történelmi vagy ösz-
szehasonlító magyar nyelv tudománynak egyik újabb felfo-
gását fejezi k i ; azért nem tartom itt helyén kívülinek, tudo-
mányunknak némi mozgásait eléhozni, a melyek talán 
haladást is jelentenek. Á m b á r nem minden mozgás haladás. 
Tör téne lmi magyar nyelvtudományunk az ötvenes évek 
elején kezde élni. Tájékozódás t keresvén, azoknak vezetését 
fogadá el, a kik nyelveink terén valamit tettek volt, s min-
denesetre magasabb állásokról messzibbre is láthattak. 
Révai még a „Studium linguarum Orientalium et Septen-
trionalium, nostrae Hungáriáé cognatarum"-ot ajánlotta volt 
ugyan, (az 1803-ban megjelent „Elaboratior grammatica 
Hungar ica u -ban) ; de legott helyesebben így nyilatkozik: 
„Iam de Fennicis gentibus tenes : e a s q u i d e m d e e a d e m , 
m. n y e l v ő r . i i i . 10 
q u a n o s e s s e s t i r p e p r i m a , in Oriente sensim in 
plures propagines latius diffusa. Sed quarum plerasque mi-
grationum vicissitudines, potentiorumque gentium imperia 
iam penitus oppresserunt." Már ha igaz, hogy a magyar 
nemzet a finn nemzetekkel egy fö törzsökből való, egysze-
ribe világossá lesz, hogy a héber, arab, szóval a sémi nyel-
vek (mert Révai ezeket érti vala a „Linguae Orientales" 
nevén) nem lehetnek közelebb tárgyai a történelmi magyar 
nyelvtudománynak, mint bár mely más nyelvfaj. S ezt a 
sémi nyelveknek le^felületesebb tudása is rögtön kénytelen 
belátni, oly annyira sajátságos és a magyartól külömböző 
az idomultságuk. 
S c h o t t V i l m o s a harminczas években a tatár nyelv-
faj nevezete alá foglalta volt a finn, magyar, török, mongol 
stb. nyelveket; C a s t r é n pedig 1849-ben arra a kérdésre: 
hol rengett a finn népeknek bölcsője? azt feleié, hogy az 
áltaji hegyeken; hogy tehát onnan származnak a finnek, 
magyarok, törökök stb. Ez a felfogás az á l t a j i , vagy u r a i -
á l t a j i nyelvfaj nevezését költé. Alkalmasabb s az illető 
nyelvek csoportjait annyiban jól is jellemező ez az elnevezés, 
mert azok morphologiai vagy idomi tekintetben hasonlítanak 
egymáshoz, egy idombeli osztályba valók. E tekintetből 
M ü l l e r M i k s a támaszkodván az árja népek hagyomá-
nyára, számos és nagyon elterjedett munkáiban t ú r á n 
nyelveknek nevezgeti. 
Azonban tudásunk öregbedésével az ural-áltaji vagy 
túrán nyelvek csoportjai jobban-jobban kiemelkedének s 
élesebben válának el egymástól. Bár összetartoznak is idomi 
vagy morphologiai tekintetben a finn, magyar, vogul, osztják, 
török, szamojéd, mongol stb. nyelvek: mégis, ha szorosab-
ban vizsgáljuk szótáraikat s grammatikáikat, lehetetlen állí-
tanunk, hogy azok mind egy közös tőnek a hajtásai; lehe-
tetlen tehát nem látnunk, hogy az ural-áltajiságban, vagy a 
turánságban több s egymástól különböző nyelvcsoport van. 
Ilyen a finn nyelvek csoportja (finn, eszt, karjalai, vat vag}^ 
vót, veps, liv nyelvelő, a melyek a legszorosabb egységet 
teszik, úgy hogy egy anyanyelvnek leányai gyanánt, tehát 
testvérek gyanánt állanak előttünk; ilyen továbbá az u g o r 
n y e l v e k csoportja (vogul, osztják, magyar, mordvin nyel-
vek), melyek azonban nem tesznek oly szoros egységet, 
mint a finnek; mert már a szürjén, votják, permi nyelvek, 
melyek maguk közt még a finn nyelveknél is szorosabb 
egységet képeznek, közepett vannak a finn és az ugor nyel-
vek között, de számos tény az ugor csoporthoz veti őket. S 
a mint viszonylik az ugor csoporthoz a cseremisz, úgy áll 
közelebb a finn csoporthoz a lapp nyelv. — A t ö r ö k 
n y e l v e k nagy csoportja hasonlókép szorosabb egységet 
képeznek, valamint a s z a m o j é d , a m o n g o l és m a n d s u 
nyelvek. Azonban ebben a terjedelmes nyelvosztályban leg-
nagyobb mind grammatikai, mind szótári egyezés csakugyan 
a finn és ugor csoportok között mutatkozik; áll tehát ma 
is az, mit Révai 1803-ban írt a finn nyelvekről: „eas de 
eadem, qua nos, esse stirpa prima". 
Midőn Reguly hozományaiból és Castrén osztják nyelv-
tanából jobban-jobban megtanúltuk az északi Ural nyelveit 
(a vogul, osztják nyelveket), a melyekhez a régi u g o r név 
ragadt, s a tárgyas igeragozásban, a melylyel a mordvin 
nyelv is kitűnik, azoknak legközelebb rokonságát ismertük 
föl a magyarral: a történelmi magyar nyelvtudomány fel-
adata is jobban meghatározódott. A finn-ugor nyelvek lehet-
nek tehát csak a történelmi magyar nyelvtudománynak 
tárg}^ai, ha ez t. i. arra törekszik, hog3r a magyar s avval 
együtt a finn és ugor nyelvek mivoltát és fejlődését világos-
ságra hozza. 
Budenz újabb müvében elhagyja a f i n n szót s m a-
g y a r -u g ó r n a k nevezi a két legszorosabban együvé tartozó 
csoportot. A nevezet nem sokat jelent ugyan, de helyes vagy 
helytelen volta mégis hat némileg a fogalomra, melyet meg-
nevez. Nekem úgy látszik, hogy a m a g y a r - u g o r nevezet 
tautolog, ismétlés. U g o r is elég volna a vogul, osztják, 
mordvin, szóval mind azon nyelvek jelölésére, a melyek a 
tárgyas igeragozásnál fogva legeslegközelebb rokonai a 
magyarnak; maga a m a g y a r pedig legtulajdonképiebb 
u g o r , legalább a X. és XI. századbeli nyugoteurópai (latin) 
krónikák szerint ; az orosz Nesztor is u g o rnak nevezi a 
magyart. De történelmi nyelvtudományunk nem mellőzheti 
a finn csoportot, nem a permit. Találóbb volna tehát, véle-
ményem szerint, a F i n n - u g o r ö s s z e h a s o n l í t ó s z ó -
t á r czím; a finn-ugorságba minden nyelv tartozik, a mely 
történelmi nyelvtudományunk tárgya. A m a g y a r és f i n n -
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u g o r nevezetből elmaradna a m a g y a r jelölés, mert az 
bennfoglaltatik az u g o r - b a n . 
A f i n n és u g o r összekapcsolt nevek kitétele azért is 
ajánlatos, mert avval egyszersmind az illető nyelvek külső 
és belső történeteinek külömböző lefolyását jelentjük. A 
szorosan vett finn nyelvek, a lappot is hozzájuk tudva, leg-
korábban a germán népek hatása alá jutottak. Ennek a hunok 
föltűnte előtt kellett megtörténnie, tehát olyan időszakban, 
midőn germán (gót) népek választják vala el a finneket a 
szlávoktól. Azon időszak alatt az ugor népeket nem érte 
még a germán hatás, tehát a magyart sem; de viszontag 
érte a török nyelvek hatása, legalább a magyart, a melyen 
egy régibb török nyelvi hatást lehet egy későbbitől megkü-
lömböztetni. A régibb török hatás, úgy látszik nekem, ha-
sonlóképpen nem érte az éjszaki ugorokat; de a későbbi 
már őket is érte. Nagyban véve a két nyelvcsoportnak külső 
történeteit, azt látjuk, hogy a finn csoport a germán nyelvek 
hatásának, az ugor csoport pedig a török nyelvekének volt 
kitéve az előttünk tudva levő legrégibb időben. — A mint 
azután a finn csoport a Balt-tenger körül ömlött el, azon-
képen érte azt nyugaton a germánok új hatása s az éjszak-
keleti e nyiló litva-szláv nyelvek más hatása. A magyarokra 
itt Pannoniában eleinte a szlovén nyelv hatott, utóbb csak 
a német. A kámai és volgai ugorok, a kik a bolgár képe-
ződő vagy a kazarok enyésző birodalma alá tartoztak volt, 
el vannak borítva ezeknek nevezetei alatt; az éjszakiabb ugo-
rokról, a régi bjarmokat kivéve, még kevesebbet tudunk 
abból az időből. A mongol hódítók azután a török nyelvű 
népeket Öntik reájuk; a XV. század végétől fogva pedig az 
orosz hódítás kezd terjedni. 
A hét nyelvcsoportnak belső történetei is a külsők 
által vannak meghatározva, legalább némi részben. Mert ha 
a szorosan vett finn csoport egységesebb idomulást mutat 
mint az ugor csoport, annak bizonyosan az az oka, hogy 
nyelvei hosszabb ideig maradtak közel egymáshoz; az egy-
séges alakok tehát jobban megerősödhettek. Ellenben az 
ugor esoport népei hamarább és messzibbre elszakadtak egy-
mástól, mielőtt az idomulás befejeződött. Ezt mutatják már 
a számnevek, ha összevetjük a finn csoport számneveivel. 
Nincs hely itt az említett nyelvek külső és belső történetei-
nek e l ő a d á s á r a ; de ha mégis valamit f e l h o z t a m azokbó l , az t 
azér t t e t t e m , h o g y vele a F i n n - u g o r neveze t e t a j á n l j a m 
és igazol jam. 
B u d e n z m ü v é n e k i smer te t é sé t a jövő s zám ra h a g y o m . 
A s z ó b a n fo rgó k ö n y v é r d e m e i n e k kiemelésére m á r 
k é t do lgoza to t f o rd í t o t t am (1. A nye lvú j í t á s nye lv ron tá s M. 
Nye lvőr III. köt . 2. füz . és „Az új í tás he lyes mód ja i " u . o. 
3. füz.), s így legalább tú l s ágos s z igo rúság ró l senki se v á d o l -
ha t , hogy ebben a cz ikkecskémben k ivá lóan csak fogya tko" 
zása i t bonczo lga tom. Va l amin t a jó t u l a jdonságok e lésoro lá -
s á b a n , ú g y ezút tal is te l jességre t ö r ekszem ; csakhogy a m o t t 
azt h i s z e m el is é r t em, míg itt kevés a r e m é n y e m . E n n e k 
az az o k a , h o g y a jóra csak rá kell m u t a t n i , ho lo t t a h i b á s a t 
helyre is kell igazí tani . Egy 200 l apo t m e g h a l a d ó könyvbe m e g 
sokkal t ö b b he ly te lenség fér , m i n t s e m h o g y azt egy k ö n n y e n 
ki l ehe tne mer í t en i . Ul t ra posse a z o n b a n n e m o t e n e t u r ; 
a ki t e h á t az én k i fogása ima t kevesli vagy f e j t ege té se ime t 
csekélyli, o lvassa el Sza rvas G á b o r b e h a t ó , de be nem feje-
ze t t b í rá la tá t is (E l lenőr 55 —5g. és 61. sz.), a melyből e g y e t -
m á s t sz ívesen á tvennék , de az idézge tés t t e r e m nem igen 
engedi . 
K ö n y v ü n k e t két s z e m p o n t b ó l kell v i z sgá lnunk , e lőször 
min t p á l y a m u n k á t , m á s o d s z o r m i n t t u d o m á n y o s m ü v e t . 
L á s s u k t e h á t , h o g y első m i n ő s é g é b e n m e n n y i b e n felel m e g 
a pá lyaké rdés követe lése inek. E ké rdés t m é g egyszer ide 
iktatni fölös dolog. Miko r P . T h e w r e w k E m i l do lgoza t á t 
i s m e r t e t t e m , egész t e r j e d e l m é b e n közö l t em (1. M. Nye lvő r II. 
köt . 11. füz.) s a m e g j e g y z é s e k e t se s a jná l t am tőle . Czé lunkra 
elég m e g e m l í t e n e m , hogy azt k íván ja , „fe j tessenek ki a z o n 
elvek, me lyek ú j s z ó l á s m ó d o k a l k o t á s á n á l szem e lő t t 
t a r t a n d ó k ; s muta t t assák ki s z á m o s p é l d á k b a n , mily k á r o s 
befo lyássa l volt és van e z e l v e k mel lőzése mia t t nyelvbel i 
e l ő a d á s u n k r a az idegen nye lvek h a n y a g vagy szolgai u t á n -
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zása a n y e l v ú j í t á s diadala óta." Ez világosan két köve-
telés s egy kikötés. Az első az, hogy a pályamunka feleljen 
arra, hogyan lehessen m a g y a r s z ó l á s m ó d o k a t a lkotni ; 
a második az, hogy mutassa ki, mit ártottak „nyelvbeli 
előadásunknak" az i d e g e n s z ó l á s m ó d o k ; a kikötés 
meg az, hogy a n y e l v ú j í t á s t ne bolygassa. Annak idején 
azt mondtam, hogy „hamarjában nem tudni, grammatikával 
feleljen-e erre az ember vagy pedig rhetorikával." Imre 
Sándor valóságos grammatikával felelt rá. Azt is mondtam, 
hogy „a pályamunkának nem nyújt elegendő tárgyat, mit 
fejtegessen. Jó sokat kiván ugyan, de egy nagyon jelenték-
telen pontig csupa lehetetlent. Hogy állítson fel valaki oly 
elveket, melyek új szólásmódok alkotásánál szem előtt tar-
tandók, mikor szólásmódokat egyáltalán nem lehet a lkotni ; 
s aztán hogy níutassaTa az olyan elvek mellőzésének káros 
hatását, a melyeket meg sem állapíthat ?" A pályamunka 
tehát, ha szorosan a kérdéshez szabja magát, csak azt teheti, 
hogy variálja „azt az e g y elvet: érd be a magyar szólás-
módokkal, meg azt az egy Ítéletet, hogy: az idegen szólás-
módok nyelvünknek ártottak és ártanak. Ha ezt únja, de 
mégis könyv akar lenni, akkor írhat jó hosszú bevezetést 
sok mindenféle olyannal, a mi nem tartozik a dologra." 
E szavaimat valamint akkoriban fényesen igazolta 
Thewrewk pályamunkája, úgy most is teljesen igazolja Imre 
Sándoré. A 2o5 lapnyi textusból vagy i5o lap, tehát az 
egésznek közel 3A része olyanra esik, a miről a kérdés 
tudni sem akar. Csak a bevezetés 52 lap; tehát nem keve-
sebbre terjed, mint maga a fő dolog. Ez a kérdés ellenére 
is tisztán a nyelvújításnak van szentelve. Következnek azután: 
i . hangtani újítások, 2. szóragozás, 3. szóképzés, és csak 
ezek után nagy nehezen a dologra térve a 125. lapon 4. szó-
füzés és 5. a stil. E két részben is azonban sok a fölös; így 
hogy csak egyet említsek, a „nyelvtani nézetek a nyelvújítás 
jövőjére nézve" czímü §-nak legfeljebb fele tartozik a kér-
désre, és még a dologról szóló se mind akadémiai pályamun-
kába való, mert többnyire minden közönséges iskolai gram-
matikában is megvan. Érzi azt a szerző maga is és nem 
egyszer ki is fejezi, hogy ez meg amaz elemi szabály ugyan, 
de csak mégis el kellett mondania. Látni való, hogy sokkai 
többet foglalkozik a nyelvújítással s a szavakkal, mint a 
mivel tulajdonképen kellene, a szólásmódokkal. Ha meg 
fontolóra veszszük, hogy legcsinosabb részletei nem a fó dolog 
tárgyalásában, hanem épen ama mellékes fejezetekben talál-
koznak, akkor könyvünket mint pályamunkát valami nagyon 
sikerültnek nem igen mondhatni. Meglátszik, hogy Imre 
Sándor se tudta mire magyarázni a kérdést, ö is csak úgy 
járt vele, mint Thewrewk s mint járt volna akárki más is. 
Hiába, a kérdés egy kicsit Pytbia szagú volt. Nem az a baj, 
hogy könyvünk a kívántnál többet ad, hanem az, hogy míg 
e mellékes dolgokban nagyon is bőkezű, addig a fő dologról 
épen csak hogy meg nem feledkezik. De ha csak ez a hibája, 
akkor bízvást megadhatjuk neki az absolutiot, mert nem 
maga, hanem a kérdés okozta; mért nem tűzött ki olyan 
tárgyat, melyről írni is lehessen. Az akadémiai bírálók nem 
is róják föl neki, sőt még meg is dicsérik érte, hogy „a 
kérdésnek minden oldalról való vizsgálása, részletekbe ható 
megvitatása, a botlásokat, visszaéléseket feltüntető példák 
nagy száma által szárnyalja jóval túl társát". Én megvallom, 
azt sehogy sem tudtam fölfedezni. Látszatra rendszeresebb 
ugyan, de valójában zavartabb, a fő dologra nézve pedig csak 
valamivel terjedelmesebb, de nem több oldalú s itt példák-
ban se gazdagabb mint a másik. Ha valahol, hát a nyelv-
újítás és a szóképzés tárgyalásában „szárnyalja túl társát", 
de az tudva levő, hogy nem tartozik a kérdésre. Ebből tehát, 
ha mint pályamunkát tekintjük, nem lehet neki érdemet 
kovácsolni, mert csak mint tudományos munkának válik 
javára. 
Már most lássuk, mennyiben felel meg a tudomány 
követelésének. Minthogy jó tulajdonságait, mint említettem, 
már két előbbi czikkemben kimutattam, ezúttal sorra veszem 
azon állításait, melyekben helytelenséget találok. Mindjárt 
a legelső mondatban szerzőnk olyas valamit mond, a miben 
vagy szószaporítás vagy pedig valóellenesség rejlik. Sze-
rinte „a beszéd az ember é r z é s e i t é s g o n d o l a t a i t 
fejezi ki". Ha itt az érzéseknek nem egyenes uton való 
nyilatkozását érti, akkor mintha csak azt mondaná: „a be-
széd az ember g o n d o l a t a i t és g o n d o l a t a i t fejezi 
J k i " ; mert tudni való, hogy érzéseink a b e s z é d b e n csakis 
gondolat alakjában jelennek meg. De nem úgy érti, mert 
ilyenformán magyarázza: „Az érzések és kisebb mértékben 
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a gondolatok, mint általában a tagokban mozgást, úgy 
különösen a beszédszervekben is hangnyilatkozatot idéznek 
elő. Erezni, gondolkozni és szólni, természettel kapcsolatos 
dolog." E szerint a beszéd főképen az érzéseket fejezi ki, s 
a gondolatokat csak második sorban. Nem vette észre a 
szerző, hogy azok a „hangnyilatkozatok", a miket „az érzé-
sek előidéznek", t. i. az indulatszavak, még nagyon távol 
vannak a beszédtől, valamint megfeledkezett arról is, hogy 
az állatok is éreznek, sőt érzéseiket ki is fejezik, még se 
beszélnek s hogy tehát „érezni és szólni" (helyesen mondva: 
beszélni) mégsem olyan nagyon „természettel kapcsolatos 
dolog." Azért az az állítása, hogy „a beszéd az ember érzé-
seit és gondolatait fejezi ki", egyik részében ellenkezik a 
valósággal, mert érzéseink nem a beszédben, hanem az 
indulatszavakban nyilatkoznak, ezek meg, mint már mond-
tam, nem tesznek beszédet. Igaz, hogy a beszédben érzé-
seinket is ki tudjuk fejezni, de nem úgy, mint gondolatain-
kat, egyenesen, hanem csak kerülő uton, gondolat alakjában. 
A 2. 1. aztán ilyen módon akarja „a nyelvújítás jogo-
sultságát" kimutatni : „Az ember szabad akarata sokképen 
kitünteti hatalmát a nyelv irányában, már a történelem, 
tehát az emberi művelődés előtti időkben is. Már a Genesis 
példáit mutatja fel a nevezettekre rellectálásnak, a nevek 
indokolásának, a nevekből monda alkotásának. Már Home-
rusnál találni nevek, p. Odysseus, Astyanax eredetére esz-
mélést, névszármaztatást és megkülönböztetést. A barbár 
népek önkénye szóalkotásban, névváltoztatásban igen feltűnő 
(Müller M. Lectures II.). Az ember mihelyt nagyobb erővel 
eszmél, kivált pedig fensőbb értelmi fejlésnek indul, érezteti 
szabadságát, kényét a beszéd körében, a beszéd-elemek 
alkalmazásában." Ekkép a nyelvet Ádám apánk óta egész 
mostanáig minden időben s minden helyen deresen látjuk, 
a mint itt egy történelem előtti, ott egy barbár, emitt egy 
„nagyobb erővel eszmélő", amott egy „fensőbb értelmi fej-
lésnek induló" ember kenegeti mogyorófahajjal. No de a 
dolog nem egészen úgy ál l ; megfordítva, ha az embert kép-
zeljük magunknak a deresen, talán igazabb képet kapunk. 
Hány asszonyt vert meg a nyelve, hány ember lakolt egy 
kis nyelvbotlásért vagyonával, sőt életével! Itt minden egyes 
tételhez fér egy kis szó. Először is hogy a történelem előtti 
időben „az ember szabad akarata tüntette-e ki hatalmát a 
nyelv irányában" vagy sem, egyszerűen nem tudni ; a Genesis 
és Homerus e részben nem bizonyítanak semmit, minthogy 
maguk is már történelmi emlékek. De még úgy se bizonyí-
tanának ; mert a mit a szerző említ belőlük, az nem azt 
mutatja, hogy az ember a nyelven, hanem inkább hogy a 
nyelv az emberen hatalmaskodik. Ha az ember meg akarja 
érteni a neveket, a nyelv arra kényszeríti, hogy találgassa 
jelentésüket, eredetüket, és sokszor nem tud magán segíteni 
máskép, mint ha földerítésükre egész kis történetkéket, 
meséket, mondákat költ. Csakhogy még itt sem cselekszik 
ám függetlenül a nyelvtől, mert az ebben is nemcsak hogy 
vezeti, hanem igen igen gyakran még félre is vezeti. A szó-
magyarázatok s mondák legnagyobb része megbizonyít ha-
tólag úgy támadt, hogy a nyelv egy kicsit megtréfálta az 
embert. A mi továbbá a barbár népek „igen feltűnő önké-
nyét" illeti, abban egy kicsit kételkednünk is szabad. A 
szerző Müller Miksára hivatkozik, az meg ismét másokra 
hárítja a felelősséget. Saját müveletleneinkről Ítélve, a va-
dak épen nem önkénykedhetnek a nyelven; mert minél alan-
tabb áll az ember, annál nagyobb rajta a nyelv hatalma. 
Hozzájárul, hogy a barbár népek nyelve még abban az ál-
lapotban van, mikor minden izecskéje él és mozog (1. 3 i .L ) , 
tehát az önkénynyel nagy erőt tud szembe állítani. A va-
dak gyöngébbek, a nyelv erősebb, már most melyik ön-
kénykedhetik a másikon ? Még ennél is szerencsétlenebb az 
az állítása, hogy „az ember mihelyt nagyobb erővel eszmél 
kivált pedig fensőbb értelmi fejlésnek indúl, érezteti sza-
badságát, kényét a beszéd körében" ; mert az ember „sza-
badságát, kényét" a nyelvvel máskép nem éreztetheti, mint 
ha tetszése szerint változtat rajta. Már pedig azt nem teszi ; 
erősen ellene mond a történelem. Minden művelődni kezdő 
nép nem hogy változtatna a nyelvén, hanem még azon 
iparkodik, hogy annyira a mennyire megállapodásra bírja. 
Elég bajába kerül ez is; csak van esze, hogy nem változtat 
azon, a mi magától is annyira változik, hogy korlátozni 
kell. Inkább szabadon ereszti. Nézzük rendre az irodalma-
kat, nyelv dolgában mind conservativ; s az igen természe-
tes is, mert műveinek értékét s hatását hosszabb időre csak 
is így biztosíthatja. Például Ghaucer mintha nem is írt volna, 
oly kevés angol ismeri ; hát Rabelaist hány franczia ember 
olvassa, vagy a Niebelungenliedet hány német? Es mér t? 
mert az angol, franczia, német irodalmi nyelv azóta kissé 
megváltozott. Azért a szerzőnk argumentumaival akármi mást, 
csak épen a nyelvújítás jogosultságát nem lehet bizonyítani. 
Már első czikkemben említettem, hogy könyvünkben 
elejétől végig'szakadatlan a sora az ellenmondásoknak. Csak 
egynéhányat mutatóul. Egyszer azt mondja (5. 1.), hogy az 
újítók „nyelvünk rendszerét meghagyták" úgy a hogy vol t ; 
másszor meg azt sejteti (8\ 1.), hogy de bizony megváltoz-
ta t ták; külömben hogy mondhatná, hogy a magyar nyelv az 
újítás előtt „ b e n s ö l e g " , tehát rendszerében „értéktelen" 
volt? Vagy az nem igaz, hogy „a nyelvrendszer megha-
gyatott", vagy nyelvünkre az új í tás előtti időben se lehet 
„benső értéktelenséget" rá fogni. — A 6. lapon megtagadja 
népünktől „az elvont fogalmak "iránti fogékonyságot" és 
már a 7. lapon úgy beszél, hogy „a magyar nép, Európába 
költözése után nem sokára", tehát jóval műveletlenebb ko-
rában, „saját nézete szerint igen sok_ nevet alkotott - nem-
csak természeti dolgok, házi életbeli eszközök, hanem e 1-
v o n t f o g a l m a k jelelésére is." — E g y s z e r a hosszú 
szókat „nyelvünk hiányai" közt emlegeti (i4. 1.), másszor 
meg (43. 1.) „plastikai alakjaiban, kifejezéseinek tartalmas 
hosszaságában" épen erejét találja. így egyszer „a rövidség 
ajánló tulajdon a költői nyelvben is, hol a szenvedély in-
kább szaggatottan tör ki, mint elmélkedve áradozik" (i4. 1.), 
másszor meg „a gondolkodó, érző ember benső érzelmei, 
életmozzanatai, indokai a mi hosszabb ige- és igenévi alak-
jainkban nyomósabban fejeződnek ki", értsd mint a „nyugoti 
nemzetek" rövid szavaiban s az ö hite szerint „nyelvünket 
ezért bölcsészek és költök nem találják megvetendönek" 
(4i. 1.) — A t5. lapon nem tudja elég hizelgö cpithetonnal 
elhalmozni az „élv, pir, csába, lovar, kedület, jelv, nedély, 
mozzan, térme" s több efféle szavakat; mind „lágy, tetsze-
tős, kedves, szép harigzatú" ; pedig tudhatná, sőt tudja is, 
hogy egytől egyig a legbarbárabb módon vannak képezve. Hia 
azt vallja ő is Kazinczyval (i3. 1.). hogy „a szépsép nem a 
helyesség", hanem — a helytelenség. A szépségnek minden 
egyébb alárendelendő. Csakhogy így a i5. lapon gondolkozik : 
az 57. lapon már mást hangoztat ; itt „a szépért a jót" többé már 
„nem szabad feláldozni." — A 29. lapon „a rensöbb tudományos 
és művészeti irodalom merhet többet, többfélét, fensöbbet és 
mesterkéltebbet adni; de lényegében mást nem adhat, mint a 
nép nyelve. Szótára bővebb, választékosabb, szavai elvon-
tabbak; de a népnyelv képzési szabályaitól el nem térhet 
és szóértelmezésével merő ellentétbe jutnia nem szabad." A 
37. lapon meg már „más nyelv, más szóalkotási nézetek 
illenek a tudomány emberéhez". — A 25. lapon a nyelv-
érzék „nem tévedhetetlen, nem mindenre nézve eligazító, 
nem mindenben biztos és azonos, mint akár mely más ér-
zék sem", a 4o. lapon meg már épen a nyelvérzék „vezér-
lete alatt szedhetni össze b i z t o s a n a nyelv szabályait, 
szerkeszthetni annak tudományát". íme vak vezeti a világ-
talant. Nagyon ingó alapon áll az a tudomány. — A 42. 
lap szerint „érezni, bár homályosan, az idegen nyelv jeles 
és talán nálunk nem levő tulajdonait s meg nem szeretni, 
vagy megszeretve nem utánozni, csaknem lehetetlen, — 
csaknem, mondhatni, -<lelki tehetetlenséget tenne fel". No 
ennek a szép dicséretnek ugyan örülhetnek „a XVI. XVIT. 
század nagy műveltségű írói, főemberek, főpapok, hittudó-
sok, hadi férfiak". Szegények „bejárták Európa müveit nem-
zeteit, megismerték a fejlettebb nyelveket és irodalmakat, 
ismerték kivált a classicai latinságot", de mi haszna, ha 
olyan „lelki tehetetlenek" voltak, hogy „nyelvök mégis ma-
gyaros vol t ; ha szebb, rövidebb kifejezéseket magyartalanul 
visszaadni nem erőködtek". Kijutott abban „Pázmánynak 
és Molnárnak" is, mert ők is „magas müveltségök d a c z á r a 
magyartalanság nélkül irtak", de meg „a XVIII. század köl-
tői és prózairól' is" megjárták vele. „A költészet ókori re-
mekei s ama hasonlíthatlan latin prózák, valamint az újabb 
kor müvei sem vonták annyira", oh ! a barbárok, „hogy 
miattok a nemzeti nyelv szellemétől eltérjenek. Az a fényes 
franczia rhetorika, vagy szép társalkodási nyelv sem tette 
embereinket vak utánzókká". Elég az hozzá, hogy ezek mind 
bárgyú tuskók voltak, és hogy az idegen sajátságot nem utá-
nozni, valóságos lelki szegénység. És szerzőnk mégis azt 
kívánja, hogy iróink ilyen lelki szegények legyenek, mert a 
43. lapon erősen megrójja azért, hogy „idegenektől eltanult 
szók, szólások, beszédfordulatok, terjedtségéhez szeretik a 
szókat idomítgatni, metélgetni, s a külföldi remekek hang-
zatát a magyarban visszaadni". Már most mit tegyenek a 
szerencsétlenek ? — A 45. lapon kárhoztatja, hogy újítóink 
„erőszakkal életre hozták az oly gyökféle szóelemeket, me-
lyeknek eredetét nem tudhatni, melyek azon időben, melybe 
a nyelvvizsgáló átlátni képes, élettel nem birtak soha, me-
lyek csak végtagok nélküli csonka és nyomorék valók". A 
64. lapon meg már „vannak rövid és egytagú gyökeink, 
melyek vagy máig is élnek, vagy természetesen é l e t r e 
h o z h a t ó k " . — A 4Q. lapon azt mondja, hogy „a sok új, 
szándékosan csinált szó, még ha a nyelvtan hideg törvé-
nyeivel egyezne is, lassankint kiöli a nemzeti nyelvhez való 
természetes vonzalmat". A 37. lapon meg a veszedelem még 
nem volt olyan nagy, mert ott még „a szabad akaratnak, 
a tudósok kényének többet enged mint Grimm, ki szótárá-
ból és így a jó szók közösségéből kirekeszti a csak l e h e t ő 
szókat és azt mondja, hogy még a szokott képzésmód sze-
rint alkotottak ellen is fellázad a nyelvszokás, ha ok nélkül 
és avatatlan kéztől származtak". Tehát szerzőnktől az előbbi 
passus szerint épen nem, az utóbbi szerint azonban ok nél-
kül is, avatatlan kézzel is szabad szókat gyártani. — No 
még egyet. Az 52. lapon „felteszi, hogy már van megálla-
podot t s lényegére nézve általában elfogadott nyelvtanunk, 
— é s í g y vannak nyelvtörvényeink is". E szerint, ha nem 
volna „nyelvtanunk", nem volnának nyelvtörvényeink sem. 
Egészen hasonló, mint ha azt mondanám: van physikánk, 
és így vannak természettörvényeink is; mert hiszen a phy-
sika parancsolja meg a természetnek, hogy teszem a tárgya-
kat ne fölfelé, hanem lefelé potyogtassa; physika nélkül a 
természet bizonyosan máskép cselekednék. Ergo valamint a 
physika szabályozza a természetet, úgy szabályozza a gram-
matika a nyelvet. Ez egészen világos volna, ha a szerző 
ugyanazon a lapon megint azt nem „tenné fel, hogy a n y e l v -
t a n s z a b á l y o z ó j á u l a tiszta magyarsággal beszélő nép 
gyakorlatát" vagyis a n é p n y e l v e t „ismerik el olvasói". 
Minthogy azonban a népnyelv is valamilyes nyelv, úgy 
mondhatjuk, hogy a nyelv szabályozza a grammatikát. Ez 
az előbbinek épen megfordítottja. 
V O L F G Y Ö R G Y . 
A
 S B E " MÁSODÉRTÉKÜ H A S Z N Á L A T A . 
Itt már a be nem a tárgyba való behatást jelöl, hanem 
azt , .hogy a tárgyra irányzott hatás által bizonyos b e l s ő -
s é g áll elé, úgy hogy itt a be inkább a hatás eredményére 
vonatkozik. Az ide tartozó igék sohasem vonzhatnak be ragos 
nevet, hanem legközvetlenebbül csak szenvedő ragost, bár 
némelyikhez (5. csoport) a h o v a irány odagondolható. 
3) E csoportba azon igéket sorozzuk, melyek a cselek-
vés által valaminek b e l s ő v é t é t e l é t fejezik ki, pl. b e -
f ö d = : a födés által belsővé tesz; b e g á t o l = gáttal 
körülvesz s az által belsővé tesz; b e p e c s é t e l = a pecsé-
telés által belsővé tesz. Ilyenek M.-nál: b e á r n y é k o z = 
inumbro, b e b o r i t , b e f e d , b e f e j e z , b e f e s t , b e h a j a z 
= tego; b e h u n y , b e k a p c s o l , b e k e r í t , b e k e r ü l = 
circumeo; b e k e r t e 1, b e k ö t, b e 1 e p e d, b e m á z o l , b e -
Ö v e d z , b e s z e g e z . A Nsz.-ban: b e á l l , pl. a Duna, midőn 
az állás által belsőség jő létre; mást jelentene: a Duna 
megáll, t. i. sem alúl sem felül nem foly tovább; b e é r , 
pl. a ruha éri a testet annyira, hogy belsőség állhat elé -r 
innen átvitt ért. b e é r i a pénzével, t. i. a szükségét; b e -
h o r g o l = einhákeln; b e k a r ó z, b e k o r l á t o l , b e s ó z 
= sóval beföd; sat. 
4) Az ide tartozó igék bizonyos üres térnek vagy néha 
csak föliiletnek valamivel teli tételét, b e t ö l t é s é t jelezik; 
úgy hogy ez által az illető határok közt b e l s ő s é g áll elé. 
Csak hogy a 3. és 4. csoport igéi sokszor alig különíthetők 
el élesen, s némelyikük mind a két csoportba beillik. A 4. 
csoportba tartoznak M.-nál: b é d u g vmit vmivel = obstruo 
= a dugás által üreget betölt ; b é e s t v e l e d i k — inves-
perascit, mintegy: a láthatár estvével telik meg; b e f u t ==; 
calefacere, pl. szobát — a fűtés eredményével, meleggel teli 
tesz; b e h o m á l y o s í t , b e j á r = mindenütt összejár, tehát 
mintegy betölti a tért járásával; b e t ö l t «== impleo, pl. a 
levegőt lármájával. Nsz: b e b o r s o l (3 is); b e b o l y o n g ; 
b e b o r ú l az ég; b e b ü d ö s í t ; b e c s i n á l , hézagot, üre-
get; b e d u g , rést; b e e g y e n g e t , pl. az elhagyott temető 
sirhalmait, tehát mintegy betölti a völgyeket, — vagy a 
dombot a völgybe húzza, s akkor 2.; b e f e h é r í t (3 is); 
b e f e 1 h ő s ö d i k, b e f e n (3 is); b e f i r k á l ; b e f o g , pl. 
befogja a félszobát szoknyájával, de : befogja az orrát 3. cso-
p o r t ; b e f ü s t ö l szobát, fa la t ; b e h a v a z vmi t ; b e h e g e d 
(3 is); b e i l l a t o z , b e k ó b o r o l , b e k ö d ö s ö d i k , b e n é -
p e s í t , b e n ő a feje lágya (keménynyel telik be a lágy hely), 
b e s z ü r k ü l , b e t e l i k , b e t r á g y á z , b e ü l t e t fával; b e -
v i l á g o s í t , szobát. 
5) Megkülönböztethetünk végre be-ve 1 összetett oly 
igéket, melyek a cselekvésnek (leginkább iparosi vagy föld-
mívesi munkának) b e v é g z é s é t fejezik ki, úgy hogy ez 
által időbeli bevégzettség, b e l s ő s é g jő létre, de némelyi-
küknél oda gondolható a h o v a irány is, s ez által térbeli 
b e l s ő s é g is áll elé. Ezek sem vonzhatnak be ragos nevet. 
I lyenek : b e a r a t = demeto, colligo M., a Nsz. szerint = 
„minden aratni valót bevégez, az aratásnak véget vet", mint-
egy az által, hogy minden gabonát behord a csürhe; b e -
b o r d á z — a vászonnak való fonalszálakat a borda hosz-
szában felhúzza (Nsz.) ; b e d a g a s z t = a dagasztást bevégzi; 
b e g y a 1 u 1 = bizonyos testek gyalulását bevégzi; b e s z á n t 
= a szántást bevégzi. „Még nem szántot tunk be" ; b e s z ú r 
= bevégzi a szüretet, mintegy a pinczé&e betakarítja a b o r t ; 
b e v é g e z , bár eredetileg a 3. csoportba tehető, térbeli 
szemlélés a lapján; b e c s i n á l , szántóföldet „azaz megszán-
tani, bevetni s beboronálni" (Tájszótár) . 
íme ezen öt csoportba oszthatók be a be igekötővel 
összetett igék ; s a melyek e csoportba be nem illenek, azo-
kat, ha ugyan osztályozásunk nem hibás, helytelen össze-
tételeknek ^ell bélyegeznünk. Némelyiküket mégis be lehet 
valahogy ékelni egyik-másik osztályba; de nagyobb részük 
határozottan rósz. 
b e r e k e d e k = irrancesco (M.) — ich werde heiser. 
Csak úgy van értelme a b e-nek, ha. a torkot rekedéssel 
betöltve gondoljuk, s ekkor a 4. p. alá j önne ; b e s z e n t e l 
(M.) pl. házat = inauguro = einweihen. Ha a falakat, a 
koporsót sat. szentelt vízzel behinteni képzeljük, megállhat 
a -Jbe9 s az ige a 3. v. 4. csoporthoz számítható; b e l á t , pl. 
egy magas pontról a vidéket, vagy valaminek igazságát, 
(Nsz), e h. van mondva: belát a v idékbe ; szenvedőragos 
vonzata a b e j á r vmely területet analógiája szerint állhatott 
elé, s akkor 4-cs; a b e l á t példája szerint jöhetett d iva tba; 
a b e t e k i n t valamit új használatú (a Nsz. csak be vonzat-
tal ismeri, s így helyes és a i . csoporthoz tartozik); de mint-
hogy a használat még nem tette megszokottá, határozottan 
visszatetszik,, s így visszahatólag a b e l á t - o t is elkárhoztatja. 
Nem visszatetszö-e pl. a b e t e k i n t következő használata: 
„Hol mindennemű lapok megkaphatok és b e t e k i n t h e t ő k 
lesznek" (Ellenőr V. Q5), tehát — a lapokat be lehet tekin-
teni. Egy ügyvédi nyomtatványban olvastam: „a tervek nálam 
b e t e k i n t h e t ő k". Világos, hogy ez már elfajzása a be 
használatának. — b e é r , beéri az előtte menőt (Nsz.). Nem 
ugyanaz, mint a 3. alatti b e é r , s csak nehezen erőltethető 
az 5. alá, mintha t. i. az é r é s bevégzését akarná kifejezni. 
Valószínűbb, hogy az e i n h o l e n szerint jött divatba, e h. 
e l é r , u t o 1 ér. 
b e b i z o n y í t , régibb használatú, de csak bajosan 
tehető a 4. csoportba, mintha bizonyossággal való b e t ö l -
t é s t akarna kifejezni, s még akkor sincs ott a tér, holott 
azon csoportbeli igék mindig térbeli viszonyra vonatkoznak. 
Ez adhatott okot néhány határozottan rosz összetétel ele-
állására, milyenek: b e i g a z o l (e h. igazol), b e i s m e r 
(nem lehet hova? hanem h o l ? ) a m e g i s m e r helyet t ; 
b e g y ő z valamit; b e e l é g s z i k valamivel. „Hogy van be-
elégedve a fiam tanulásával?" E 4 utóbbi közöl csak a 
b e i s m e r van meg a Nszótárban; ott is a következő meg-
jegyzéssel: „Német kaptára ütött, de már lábra kapott újabb-
kori szülemény." 
b e a l k u s z i k = különféle árúkra alkut köt (Nsz.), a 
német e i n h a n d e l n u tán ; bár ^alkuszik vmibe = betud, 
alkunál egyik pénzeröt a másikba tudja, he lyes ; b e á l l í t , 
b e s z ü n t e t — einstellen (1. Nyelvőr I. 246); b . e á r o z v. 
b e á r ú s i t = b e r u h á z , birtokot fölszerelés által jövedel-
mezővé tesz (Nsz.); mind három a latin in v e s t i r e magyar-
talan fordí tása; b e a v a t v. b e e r e s z t pl. posztót (nem 
lehet m i b e ? ) , németül eingehen lassen. M . csak a helyes 
i n t r o d u c o , i n c o r p o r o értelemben i smer i ; de egészen 
más a posztót b e a v a t - f é l e s a Nsz.-ban is fölemlített hasz-
nálat ; b e c s i n á l ételt (Nsz.) = einmachen; b e m á z s á í = 
holmit mázsán megmér, mielőtt a raktárba tenné (Nsz . ) , á 
német e i n w a g e n rosz fordí tása; nem képzelhető benne a 
be-nek semmi szerepe; b e s o k s z o r o z , a besummáz (2 b.) 
helytelen analógiája szerint, mert itt nem lehet szó valamibe 
tételről, mint o t t ; az 5. csoportba sem tehe tő ; b e t i l t , (Nsz.) 
bár németül v e r b i e t e n , mégsem igazolható; b e t a r t , e. h. 
megtart, ú jabb használatú ném. einhalten, pl. a szabályt 
betartani (1. Nyelvőr II., 128), ügyvédi iratokban széltire 
használják. Használják még a b e t a r t - o t d a u e r n értelem-
ben is, pl. az épület elkészítése b e t a r t 3 évig is (Nsz.); 
mondják ezt is : a kenyér b e t a r t még holnapig; a be itt 
sem igazolható, s hihetőleg a b e é r i vele helytelen analó-
giája szerint állt elé. 
Használat által a roszat is e lőbb-utóbb megszokjuk; a 
roszak ismét roszak eléállására adnak pé ldá t ; távolítsuk el 
azért a konkolyt gondosan a t isztabúza közöl. 
K O M Á R O M Y L A J O S . 
A N Y E L V Ű J Í T Á S AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ 
NYELVTUDOMÁNYBAN. 
Donnernek „ Vergleichendes wör te rbuch der finnisch-
ugrischen sprachen" cz. legújabb munkájáról más helyen 
teszünk említést. Itt csak egy pontra akarom irányozni a 
szerzőnek és egyéb olvasóimnak figyelmét, 
Hogy a nyelvújítás milyen káros hatással volt nyelvünk 
fejlődésére, ezt most már mindenki elismeri; de az Össze-
hasonlító nyelvtudományban is kezdenek kisérteni a nyelv-
újí tás vigyorgó teremtései. Donner megjárta az új, a mondva 
csinált magyar szókkal. O a magyar nyelvre nézve forrásul 
az akadémia által kiadott nagy szótárt és Ballagi magyar-
német szótárát használta — Kresznerics szótárát , mint elő-
szavában mondja, nem szerezhette m e g magának, — s így 
a tudós kutató természetesen rossz kalauzra bizta magá t ; 
mert hisz a Magyar Nyelv Szótára egészen kritika nélkül 
járt el az új, csinált szavak tekintetében, ő neki szerény, 
festésirnok épen olyan jó szavak, mint akár cserény, Jcer-
tés%, irás. Donner ezen szótár adatait természetesen jó hi-
szemmel vette és bízvást használta, sőt sokszor megörül t 
nekik, mint többnyire könnyen elemezhető, átlátszó képzések-
nek (pl. 546: „Das magyarische tomér ist der bedeutung 
nach klar".). Kijegyzem tehát itt mind azokat a Donner által 
hasonlított úi szavakat, melyek sem Kresznerics szótárában 
(Kr.) sem a Tájszótárban (Tsz.) nincsenek meg, melyek tehát 
az összehasonlító nyomozásoknál teljesen hasznavehetetlenek. 
Lesznek esetek, a hol egy-egy egész czikk halomra dől 
iöi j 
azér t , mer t épen az oda áll í tott magya r szó tö r l endő . A 
melyekrő l nem b izonyos , hogy csinál t szók, azok elé kérdő 
jelet teszek. A számok D o n n e r n e k czikkeit jelölik. 
3. kögolő helyes képzésű szó, de a hason l í t á sná l é r ték-
telen, m e r t olyan tovább-képzése az u. o. fö lhozo t t kög-nek, 
mint rajzoló, nyomozó a raji nak, nyom-nák. — ? kukorék 
„ruga, plica" megvan Krnél , de csak S á n d o r Is tván u t án 
(S. I.), t ehá t gyanús . — kiikor ellipse = körkör. 
i5 . kanyar Kr. csak S. I. u t án . — kanyai^u T s z . csak 
„himlő" jelentéssel. — kunkor. 
26. kejge: i lyen szó nincs a m a g y a r b a n (a M. Ny. Szó-
tá rában sem). A z o n b a n v. ö. Ny . Közi . V. 254. O t t H u n -
falvy a kégy szót egy kéj gyökből való g képzős alakra 
viszi vissza. Blomstedt (Halotti b. 200.) Hunfa lvy szóbeli 
közlése u t án hozza f ö l ; minden ese t re fé l reér tésen alapszik. 
25. kaj-szin: ilyen szó sincs a magya rban , h a n e m kaj-
szi, csak hogy ezt „némelyek h ibásan ka jsz innek m o n d j á k " 
M N y S z ó t . Különben Ballaginál föl van hozva. 
80. ked rosz szó, helytelen e lvonás a kedv-bői; csak 
G a r a y n á l fordul elé egy helyen (idézve MNySzót ) . 
g5. kajsz is úgy látszik, csak a 25. szám alatt emlí tet t 
kajsz i mel léknévből van elvonva, pedig ez idegen ( török) szó. 
n 4 . heveny Kr. csak S. I. u t án . 
120. hők csak indula tszó , melylyel a m a r h á t megál-
lítják, a nyelvhasonl í tásnál tehát alig lehet haszná t v e n n i ; 
hok hurut az orvosok cs iná lmánya. 
i34. korha nem bizonyul t h i t e l e snek ; 1. Nyr . I. i4q, I5 I . 
151. hars (Kr. fo r rás nélkül ad j a „sonus f ragosus") a 
a M N y S z . szerint is „e lvont gyök" a harsog szóból . 
153. hírnök rosz új szó a szláv -nok k é p z ő v e l ; kü lönös , 
hogy D. így e l emz i : hir-nö-k. 
160. kurk „kehle in der ál testen sprache" m e g i n t oly-
féle félreér tésnek köszönhet i létét, a milyennek a 26. a. em-
lített kejge. Hunfa lvy P á l (Ny. K ö z i . V. 258. és VI. 342.) 
egy régi okira tban a Churchu-few s zó t kurk-fő-nek olvassa 
és az U t a z á s a Bal t tenger vid. I. k. 333. lapján o lyan for-
mán említ i („Igy ise annyi volt ha jdan , mint a tya , kurk 
(churchu) annyi min t torok") , min t ha ez az olvasás egészen 
biztos v o l n a ; pedig bizon ezt alig lehet állítani, sőt (Szilády 
szerint) sokkal va lósz ínűbb, hogy ot t csurgó fő-1 kell olvasni . 
m . n y e l v ő r . i i i . i i 
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i6o. horg félreértesen alapszik: Ahlquist, ki először 
hozza föl e szót Suomi II, i , 8. a Ballaginál talált hörgők 
„die luf t röhrenaste" (azaz egyszerűen „die röchelnden") szót 
hörgok-nek olvasta s csinált belőle az egyes számban 
hörg-'ó t. 
200. haliam új szó ; D. szerint = f. kuulema „hir, hal-
lomás." 
211. hulla ú j szó, Szemere csinálta; 1. T h e w r e w k , A 
helyes magy. elvei 6o. 1. 
223. hom „vorderkopf" (Ball.) a homlok-ból van 
e lvonva; a nyelvész elvonhat és kombinálhat, de az ilyen 
szót nem szabad úgy föl tüntetnie, mint valóban meglevőt. 
227. kellem csak a kellemetes, kellemes-bői van elvonva; 
Kr. csak S. I. után. 
243. konok: úgy látszik, Par iz Pápai vonta el ebből a 
kifejezésből: megkonokolja magát. 
270. esopor „csoport" értelemben nincs,, csak mint 
csupor mellék alakja. 
309. gömböcs új szó. 
312. kem jelentése nem „schrank", hanem „schranke". 
3i4. homár: bizonyára új s z ó ; más szótár nem ismeri, 
csak Ballagi. 
325. komoly : „ezen újabb kori szó a komor után képez-
te te t t" MNySz 
329. hámpolni sajtóhiba e h. kámpolni. 
345. hon Kr. S. 1. után. Hon csak a honn (otthonn) 
határozónak főnévvé lett alakja, tehát ép olyan önállóvá lett 
ragos alak, mint a reggel, éjjel, mert honn a há\-nak 
ragos alakja; 1. Bud. M.-ugor szótár 95. 1, 
358. gyűhely. 
365. gyök elvonva gyökér-bői. 
385. imola, imaház, imanap (és mért nem ima?) hely-
telen képzések az imád igéből.. A nép nyelvében csak az 
imola él, de ez is csak mint valami fűnek a neve. 
4O2. dag rosz szó ebből : dagad. 
424. tan dettó ebből : tanúi, tanít. 
470. torla, torlasz rosz, csinált szók. 
474. törme épen olyan. 
478. terep, terű hasonlóképen. 
li 
479. tel, telj csak az irodalomban járatos, az élő nyelv-
ben csak teli, tele van meg mint határozó. 
4g4. talaj, tally és 
4g6. talap, taladék, telep csak elvont és tovább képzett 
szók a talp és telepedik szókból. 
517. tantor elvont szó ebbő l : tántorog. 
622. taps Kr. csak S. I. u t án ; helytelenül elvonva a 
tap-s-ol-ni frequ. igéből. 
Ő2Ő. táp elvont szó a táplál igéből. Mért nincs fölhozva 
ez az ige ? 
527. tapni Kr. csak S. I. u t á n ; Budenz sem említi M.-
ugor szót. 181. 1. 
53o. tap „takt" csinált s zó ; de van topp „tritt" (1. pl. 
Bud. M.-ugor szót. 180. 1.). 
532. topor Kr. csak S. I. u tán ; úgy látszik, a töpö-
rödik igéből van elvonva. 
538. tér Kr. csak S. I. u t á n ; Bud. sem tesz róla emlí-
tést M.-ugor szót. 217. 1. 
546. tömör Kr. csak S. I. u t án ; tömörít, tömeg, tomér 
új szók, az előbbiek a töm igéből vannak rosszúl képezve, 
tomér pedig tömérdek-bői elvonva. Donner pedig azt 
mondja : „Das magy. tóm-ér ist der bedeutung nach ganz 
klar" ! 
547. s^akas^apar sajtóhiba e h. szakasarar. De mér t 
tagolja így: s^ak-a-savar, és mért nem hozza föl magát a 
s\aka szó t? Hisz s\aka-sarar összetett szó és sqaka külön 
is megvan mint növénynév. 
5q6. csúp gyanús s z ó ; úgy látszik, a MNySz. is csak 
elvont gyöknek veszi. 
609. suholy talán szintén csinált természetrajzi m ű s z ó ; 
a MNySzót.-ban sincs. 
672. sorp rosz új szó. 
678. szörny Kr. csak S. I. u. — s\ornyeg rosz , 
csonka szó. 
S T E I N E R Z S I G M O N D . 
i64 . f \ 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
E g y n é h a i s z é k e l y i s k o l a m e s t e r i r o t t r i g m u s o s 
v. v e r s e s k ö n y v é b e n t a l á l t s z ó k . (1817—1840.) 
B á j o l : bajlódik t. i. valamivel Ugyan evvel a szóejtéssel 
a háromszéki a természeti b a j végzését érteti . „Ne b á j o l j oda, 
hol megérzik ! Menj félre b a j o d r a ! " B á j o l ó hely, v. bajhely; 
b u^d a néven is nevezik. N a g y b a j á t , k i s b a j á t végzi 
B é k o n t y o l : kontytyal megilleszt t. i. fejét. 
B e t e l i az ürességet. 
C s i r i c s u p o r : kicsi csupor. 
C s i s z i n k a : csiszonka, csicsonka, ironga, iszánka. 
C s ű r ö s : Háromszéken ha udvaron van is : csürkert. 
C z i n c z o s : czinczogós t. i. egér. 
E 1 s u h i n t : elcsen suhintva. 
F é 1 v é g e n : vége táján, p. o. a t á n c z m u l a t s á g b a 
f é l v é g e n é r k e z e t t . 
F e s z e d é z : feszeng, poffedez, t. i. a kevély. 
G á 1 á n t u 1: galánt módon. 
G u r u z s b a n y a : guruzsá t üzö vénbanyó 
H é j j á z : héjáz, hiún felleng, fellengez. 
H e l y t ü l é s : vesztegmaradás, hiába ülés. 
H i g e s z ü : éretlen eszű, könnyelmű. 
I j j e g e t : ijeszget. 
J ó k o r á n n i : korántvaló, jókori. 
K i c s ó v á l n i a s z á j á t p i p á v a l . 
K ö z l e b b ! közelb, közelebb, közelébb, (a k o z l e b b h á -
romszor fordul elő.) 
L i c s - f i c s : locska-focske, lőtyönfity. 
M a g a h a g y o t t : hanyag, rendetlen, takarítatlan életet viselő. 
M a g a v e t ő : magát hánytorgatva dicsérgető, pöffeszkedő. 
M e g r u h á z : ruházattal mega jándékoz : (más a felruház.) 
M u c s k o s : mocskos (mindannyiszor u). 
N y u g t o s : megnyugot t kedélyű, p. o. m i n d a d d i g 
n y u g t o s n e m l e h e t e k , m i g . 
N y u l á n k o l : lustán dolgozik, nyulánkozik. 
P i n n y é g : pimpüm hangon rittyeg, p. o. k o r b á c s 
p i n n y e g h á t a d o n . 
P o s k a : poshadtszerü lé, kotyvalék, ízetlen főzelék. 
Re á t é r n i : beleegyezöleg ráállani, t. i. más tanácsára. 
R e m é n k e d i k : rimánkodik, reménség között fohászko-
dik és sovárg. 
R e m é n k e r é k : mezőhatár neve. 
S o r s v e t é s : sorshatározás, vakeset. 
ifí5 
S u h o n g a t : suhod, vereget vesszővel. 
S u p r á 1: suprikál, seprüvesszövel ver. 
S z a k a s z - s z a l m a : külön szakaszban levő szalmacsomó. 
S z i p a : szipákoló, orrában szippogó. 
S z e g i k : szöghajlással törik, p. o. n y a k a s z e g i k . 
S z ó h a j t ó : szóhajti. 
T i p ta p o g : tipeg-tapog. 
T u s z o l : boszuállólag faggat — valakit, toszonkol. 
T u s z h o r d o z ó : más becsülete ellen temondát indító, 
mást világ előtt böcsme'rlö. 
U n o s : untató, unalmas, p. o. u n o s a te b e s z é d e d . 
U l t ö g c t : öltöget, t. i. nyelvét. 
Z s e m b : zsimb, zsémb. — V a l a m í g = valameddig. 
V e s s e g e t : hesseget — libát. (Vess ludüzö szó.) 
V i r g v a : egymás ellen agyargva, mérgesen, villongósan 
perlekedve. Innen: v i r g á s jobban v i r r g á s , a v i r rog , v i r -
r o ng-tól, (de nem vesszövirgás). 
S z ó l á s m ó d o k u g y a n a z o n v e r s e s k ö n y v b e n . 
A j o v á n l e n n i : érdekesebb részére érkezve mulatni a 
dolgon. 
N y a k b a s z e l n i : nyaklevet adni neki. 
Egy h á t s z a l m a : háttehernyiszalma. (Itt eszembe jut a 
székely V i l l a t e n y é r n y i . ) 
M a g á t m e g v e t n i : mintegy iábafeszítve ellene állni az 
erőnek. 
N i n c s a n n a k a v i l á g o n m á s s á . 
M e l l e s l e g l e g y e n m o n d v a : közbe legyen mondva. 
B e l é k e z d f o g n i : belé kezd kötni v. kötelözni v. csak 
b e 1 é k e z d. 
S z ö v é s - f o n á s n a k : szövésnek, fonásnak. 
V i s s z á s i n d u l a t u : nemtelen érzelmű. 
U r i h á z t á j : uri családi kör. 
L e t e n n i k ö n t ö s é r ő l : felhagyni ruhaviseletével, (a ruha 
székelyeknél : k Ö n t Ö s s). 
K o n d i b a j á r : leányos házhoz vizitbe jár. 
H i j á b a t e s z i te k m a g a t o k a t t ö l t e : hasztalan tette-
titek magatokat attól vagy aziránt, nincs miért vonakodnotok 
színből. 
N ó t á t r á n g a t n i — rosz muzsikaszerszámmal. 
D o l g o t m a r k o l n i : serényen dolgozni. 
É s z r e a d n i : figyelmeztetni. 
I r m a g n a k s e m m a r a d o t t . 
Ezen több ívre terjedő s jó vaskos könyvbe foglalt ver-
ses gyűjtemény egy Hollósi (Gergely) néven ismert kapniki csa-
lád birtokába került emlék fejében egy katholikus paptól, ki azt 
mint egyetlen példányt Udvarhelyszékröl hozta volt ki 1862-ben. 
L Ö R I N C Z K Á R O L Y . 
ADATOK A NYELVÚJÍTÁS TÖRTÉNETÉHEZ. ^ 
Kazinczy Ferencz eredeti munkái. A m. t, t. megbízásából Össze-
szedték Bajza és Schedel. II. kötet. U t a z á s o k . 
Arany gyapj: das goldene képelő: festő (képelő aka-
vliesz, 88. 
búsatok, büs^t: die büste, 39, 
40. 
csatádat: vitatkozás, d ispu-
tatio, 18. 
deli: szép, nyúlánk (deli 
asszonyság). 52. 
ecsetel : fest, 90. 
elölülő: elnök, prásident, 99. 
elölülés: a mai elnöklet, vo r -
sitz, 99. 
epemirigy: cholera morbus. 
109. 
épitö: architekt, 75. 
fanyarság: kedvetlenség, 53. 
faragvány: szobor, 41. 
felpiperé^ni, 37. 
festéklés: mahlerei, 41. 
fonadék : guirlande (boros-
tyán fonadékok ékesítik az al-
tánat) 14. 
fölödet: az oszlopok folozete. 
14. 
gyűjtemény, 71. 
háromszög: dreieck, 77. 
bonni: vaterlándisch, hei-
misch 29. 
intézet: institut, 83. 
ittas : betrunken, 34. 
i\: izlés, 13. 
i\etlenség: Ízléstelenség, 18. 
jéték ? (talán sajtóhiba j á -
t é k helyet t?) : a hajfürtök szép 
j é t é k a, 40. 
démia), 64. 
képe^etü: von bildung (igen 
nemes képezetü: er ist von 
edler v. feiner bildung), 35. 
kilát: erblicken, 32. 
kinézés: aussicht. 
kiugrás : erkély, balkon, vor-
sprung (az ebédlő kiugrása 
mellett) 60. 
körülnézés: umsicht, hehut-
samkeit, 8. 
külön^ött: különbözött, 99. 
lak, 8 1 . 
lapály: ebene. 54. 
látvány, 56. 
lebel: szellő, zefir (tavaszi 
leblek) 61. 
lepledet: verhüllung, ver-
schleierung, 78. 
lerakó: waarenlager, 103. 
másolat, 81. 
mellkép, 39. 
mennyedet: piafond (a bib-
liotheka mennyezete), 27. 
mulattató: ma udvarló, 48. 
munkály: munkálat,, munka, 
78. 
müvés^ség: művészet, 81. 
nevendék: zögling, 68. 
névírás: unterschrift, 44. 
nöüség: sok nőüség : sok 
nejüség, 101. 
nyomtatvány, 43. 
olajfestés: Öhlgemálde, 43. 
os^lopo^at: saulengang, 73. 
parkételt: parkettirt, 49. 
rajzolat, 74. 
regényes, 79. 
rekesz, • 
tulajdon : eigenthümlich (ma-
gának tulajdon tréfát indított) 9. 
udvarolds: hofirung, aufwar-
tung, 24. 
vessződet: a hajón (a vesszö-
rézmetszés : kupferstich, 72. zet és egyéb czifra rajta zöld), 
s e b b e l - l o b b a l , igen gyorsan. (Nsz.) (B.) 
s e r t e p é r t e , Tisza vidékén divatozó tájszó, s am. min -
denfelé sürgöforgó, járókelő, nevezetesen némi " szeleskedéssel 
forgolódó; túl a Dunán egyszerűen: s e r d e v . s e t r e , honnan 
a s e t r e p i l a és h e t r e p i l a összetételek. Alakra nézve olyan, 
mint a beszélőre vonatkozó h e t l e k o t l a , h e r d e h u r d a , 
h e b e h u r g y a , t e r e f e r e , t e r e t u r a , d e r e d a r a , és nyel-
vünkben divatozó igen számos ikerszók. Az első rész lehet 
s z e r t e is, honnan az összetétel így állana: s z e r t e - p e r t e 
szintén ikerített szó. (Nsz.) 
s e r t e p é r t é l , iregve forogva jár-kel, szelesen sürgölődik, 
majd itt, majd ott van Ily képzésüek a nyelvmozgást illető 
t e r e f e r é l , t e r e t u r á 1, d e r e d a r á l . (Nsz.) 
s e s e s u s a , pletykaféle susogás, suttogás. E z v a g y o n 
á r u l ó s e s e s u s a s z ó k b ó l , ő r i z d m a g a d a t t e a f ü l b e -
s u g ó k t ó l . Arany I. (Nsz.) — mn. Arulkodás czéljából besúgott 
(szó, beszéd): e z v a g y o n á r u l ó s e s e s u s a s z ó k t ó l . 
színlelés: szinezés, 43. 
szurdék : viskó, kunyhó, 75 
talpazat: fuszboden, 49. 
tarsalkodas, 37. 
tekintet: tekintély, 104. 
49. 
vetés: ráncz : falté, 78. 
Zsindely ezet: schindelwerk. 
F I S C H E R I G N Á C Z . 
IKER 
folytonosan v. gyakran sír; c s a k a z t s i r j a - r í j a , h o g y az 
ő a s s z o n y a , n a g y o n h i r e s d á m a . (B.) 
s o 13 i k-f o 11 i k; a székelyeknél am. akárhogy v. rosszul 
forr össze pl. törött csont, v. letört- oltovány. (Nsz.) 
s ú g b ú g, két vagy több személy bizonyos tárgy vagy 
egyén fölött titkon összebeszél; m i n d i g s ú g n a k - b ú g n a k 
e g y ü t t . (B.) 
s u r r a n f u r r a n , a székelyeknél am. sebesen eltűnik, 
illan-villan. (Nsz.) — sebesen iramlik, eltűnik. (B.) 
s u r r a n á s f u r r a n á s , sebes eltűnés. (Nsz) 
s u s p u s , am. szégyen. (Nsz. B.) 
s ü r g e f ü r g e , aki frisen, sebesen forgolódik, különösen 
hogy vmit véghez vigyen. (Nsz.) 
s ü r ö g - f o r o g , bizonyos tevékenységet gyakorolva, vagy 
vmiröl gondoskodva frisen ide oda jár-kel, mozog, forog. A d o l -
gos l e á n y s ü r ö g - f o r o g ; (Nsz.) — Valaminek véghezvitelénél 
nagy tevékenységet fejt ki, gyorsan forgolódva működik. (B.) 
s ü r - f o r r , am. sürög-forog; sür-forr körüle a ház többi 
népe, Szel. L. (B.) 
s z á n - b á n , Önmaga által elkövetett bűn miatt sajnálkodik. 
H á r o m n a p i d í n o m d á n o m , h o l t i g v a l ó s z á n ó m b á-; 
nom. (Nsz.) — Fájlalja, sajnálja, hogy vétkezett, s z á n o m - b á -
n o m v é t k e i m e t . (B.) 
s z a r a h o r a , csavargó, bolygó. Alapfogalomban és gyökre 
nézve egyezik s z a r á n d o k v. zarándok szóval. (Nsz.) — Csa-
vargó, bolygó. (B.) 
s z a n a s z é t , am. a hason természetű s z e r t e s z é t , t. i. 
i d e s t o v a , azaz rendetlenül elszórva, különféle irányban; 
néhutt: s z er i n-s z e r te. (Szabó D.) A n y á j s z a n a s z é t 
b o l y o g az e r d ő n . K ö n y v e i , i r o m á n y a i s z a n a s z é t 
h e v e r n e k az a s z t a l o n . (Nsz.) 
I H Á S Z G Á B O R . 
A M A G Y A R N Y E L V 
a h í r l a p o k b a n . 
Egy-két lap a Nyelvőr utolsó füzetének megjelenésekor 
panaszkodott, hogy a Nyelvőr egy idő óta nem foglalkozik a 
lapok magyarságával. Hogy ilyen panaszra ismételve ne legyen 
okuk, ezennel újra közlünk egy kis böngészetet. 
A H o n egyike azon lapoknak, melyeknek irói, a mennyi-
ben ez a divattá vált nyelvrontás e korszakában lehetséges, elég 
jó magyarsággal írnak, s ezenfelül olvasni és követni látszanak 
\6q . 
az e helyen adott útmutatásokat. De azért hibák találkoznak 
benne, pl. 1873. 223. sz. Jókai az állam bukását vagy bankrótját 
államtönk~nek nevezi ; ez épen nem ajánlandó kifejezés a Nyr. 
III. 137. lapján kifejtett okok miatt. — 1873. 251. sz. Tors K. azt 
mondja : „Ez egyszer végre emberül van mondva" ; csak hogy 
ez meg németül van mondva; v. Ö. das ist e n d l i c h c i n m a i 
mannlich gesagt. Magyarul így mondjuk : ez a z t á n v a l a h á r a 
emberül van mondva; ez a z t á n ember a talpán stb. — 1874. 
69. sz. a K ü l ö n f é l é k b e n : v i \ t a r t á n y (wasserreservoir); mint ha 
v í z t a r t ó nem fejezné ki tökéletesen és sokkal érthetőbben 
ugyanazt. — Javaslata oda terjed, hogy . . . e h. j a v a s l a t a 
a b b a n á l l , v. a z t j a v a s o l j a , h o g y — A kisdedvélö egylet 
egy telket kért magának a fővárostól átengeátetni: tökéletes 
accusat. c. infinitivo. Ha az illető úgy szokott volna magyarul 
írni, a hogyan beszél, bizonyára így irt volna : A k. egylet k é r t e 
a fő v á r o s t , e n g e d j e n á t n e k i e g y t e l k e t . — S mihelyt 
e czéltól elidegeníttetni fog] jobb szórenddel: mihe ly t . . . e l 
f o g i d e g e n í t t e t n i ; magyarosan: mihelyt . . . e l f o g j á k i d e -
g e n í t e n i , — 70. sz. „Renz lovarkört (c i r k u s) szándékozik 
fölállítani". A ki ezt irta, látjuk, előre tudta, hogy a magyar 
ember nem igen fogja érteni, mi az a lovarkör, azért tette oda 
zárjelbe a c i r c u s t ; elég volna és jobb volna maga a c i r -
k u s z , legalább minden ember érti és nem korcs szó, mint amaz. 
A B u d a p e s t i K ö z l o n y nyelve — kivéve néha egy-egy 
tárczát vagy szinbirálatot — egészben véve elég gyarló; „Kül-
föld" rovatának magyarsága meg annyira ízetlen, hogy minden 
számban sok volna a gáncsolni való. Ugy látszik, az illető rovat 
vezetője, kinek minden dolga talán a németből fordítás, sem 
a németet nem érti, sem magyarul nem tud. Csak néhány 
példával akarom ezt bizonyítani. 1873. 249. sz. „Mivel a curiának 
mindent kívánnia kell, az soha sem adható meg neki, a mit Ö 
mindent követel" (a Nrdd. Alig. Ztgból). — 1874. 68. sz. „A 
Párizs környékéni erődítési munkálatok"; magyarul: P. k ö r -
n y é k é n az e r ő s í t ő munkálatok, vagy: az e r ő s í t é s e k P. 
k ö r ü l . — „E fölött titkos ülésben történjék a tárgyalás"; ma-
gyarul : e z ü g y b e n , . . . ; vagy: e z t titkos ülésben t á r g y a l -
j á k . — „Azon tilalom megs\iintettetik'i; egyszerűbben és jobban : 
azon tilalom m e g s z ű n i k , vagy: azt a t i l a l m a t m e g -
s z ü n t e t i k . — „Az áprilisban esedékes szelvény"! értsd: f a l -
1 i g, azaz magyarul: l e j á r ó v. l e j á r t . — „A Bécsbetii telek-
árak" ( = die hausstellenpreise in Wien) : így írnak a Pestbeni 
fordítók, a helyett, hogy b é c s i telekárakat imának. — „Fel 
lön tartóztatva": f ö 11 a r t ó z t a 11 ák. — „A császár születés-
napja: s z ü l e t é s e n a p j a . — „Wedl a kultuszminisztérium-
nak a közoktatásügyitől való elválasztását kívánta kimondatni" 
épen olyan accus. cum infin. a milyent fönt a Honban találtunk. 
Helyesen: Wedl a z t k i v á n t a , m o n d j a ki (vagy inkább: 
h a t á r o z z a el) a h á z a k. min isz té r iumnak . . . elválasztását. 
— Nevezetes, hogy u. o. a fortschrit ts-partei magyarosan h a -
l a d ó p á r t n a k van nevezve, holott még ennek a kifejezésnek 
is ki lehetett volna tekerni a nyakát ilyen formán: haladási párt. 
— Más rovatokban : 1873. a 299. számban a Turzóféle „okmá-
nyok kiadmányozása" ügyében irományoz a közoktatásügy 
minisztere, a helyett, hogy o k l e v e l e k v. O k i r a t o k kiadá-
sáról írna. — 1874. a 68. számban Tiszáról az van mondva, hogy 
„a szerint fog irányukban engesztelékenyebben vagy élesebben 
föl lépni" ; á szó jó, de rövidebb és elég kifejező ez is : e n -
g e d é k e n y e b b e n , vagy még jobban és rövidebben: föllépése 
irányukban a szerint lesz e n g e d é k e n y e b b vagy élesebb. 
Az E l l e n ő r és a P e s t i N a p l ó irodalmi rovatai s több-
szorte az újdonságok elég jól vanak irva magyarúl. A P. Napló 
vasárnapi tárczája megüti a mértéket ; de vezér czikkeiben 
rendesen rossz a magyarság. De igazolási bizottmányok, duna-
szabályozási munkálatok helyett kezdenek i g a z o l ó b i z o t t -
s á g o k a t , d u n a s z a b á l y o z ó m u n k á l a t o k a t emle-
getni, a s z f a l t i r o z á s helyett a s z f a l t o z á s t stb. Hibák: 
E l l e n ő r 1873. 198. sz. „Az augusztus 31. tartandó mező-
túri országos vásár betiltatván — az meg nem tartathatik; mi 
ezennel közhírré tétetik." Vájjon nem jobb-e így írni : Ezennel 
köz hirré t e s z s z ü k, vagy: a közönségnek tudtára a d j u k , 
hogy az aug. 31. tartandó mezőtúri orsz. vásár e i v a n t i l t v a , 
tehát n e m l e h e t (vagy akár n e m s z a b a d ) m e g t a r t a n i . 
— 1874. 82. sz. a Hirek rovatában : „levelileg jelentkezett" e h. 
l e v é l b e n . — „Megjelent Bittó, Kandó által üdvözöltétve11 egé-
szen helytelen szerkezet e helyett : m i d ő n megjelent Bittó, K. 
ü d v ö z ö l t e , — „Megígérte, hogy igazságos főnökük leendu e 
h. l e s z . * 
P e s t i N a p l ó 1873. 200. sz. „Nera ügyelünk föl, hogy"; 
a föl egészen fölösleges. — 214. sz. Uszályok : schleppschiífe ; 
ez előtt a szófaragók csak a nők s 1 e p p jét hítták uszály-nak, 
most már a v o n t a t ó h a j ó k a t is így akarják nevezni. — 218. 
tárcza : „itt nem képesek minket biztosan kalauzolni"; jobban: 
itt nem kalauzolnak b e n n ü n k e t biztosan (1. Nyr. II. 444. 1.). 
— U. o. ugri család, z^jének, csuvasok e h, u g o r család, 
z ű r j é n e k , c s u v a s o k . — 1874. 70. sz. a Különfélék rovatában : 
„az új működési körbe lép"; helyesebben: új m ű k ö d é s e k Ö-
r é b e lép. — „A g. n. e. egyház kérdése oly baj, melynek mel-
lőzése szivén fekszik a kormánynak" ; bizony nem hiszem, hogy 
a kormány az ország bajait mellőzni (azaz i g n o r á l n i , s e m -
m i b e se v e n n i ) akarná, s az író is bizonyára azt akarta kife-
jezni, hogy a bajoknak e l t á v o l í t á s á, e l h á r í t á s a fekszik 
szivén a kormánynak, csak hogy a német b e s e í t i g u n g lebe-
gett szeme előtt s ezért irta oda a mellőzést. — U. o. a vezér 
czikkben „osztjuk reményeit"; magyarul: o s z t o z u n k r e m é -
n y e i b e n . 
A R e f o r m ban a legépebb magyarsággal írt czikkeket 
néha nagyon is visszatetszők váltják fel. A dicséret leginkább 
vezérczikkeinek egy részét illeti, a gáncs pedig leginkább tár-
czáit s a napi hírek rovatát. — 1874. 82.
 ASZ. „Minekutána gyakran 
előfordul" e h. m i n t h o g y . 84. sz. a Különfélék rovatában: „A 
jövedelem most az ő zsebüket üthetné" magyarosan van mondva, 
de helyesebb és szokásos kifejezés ez: m a r k u k a t ü t h e t n é . 
„Kellemessé teszik főnökeiknek nehéz állását14; helyesebben: 
á l l á s u k a t . — „Középítési bizottmány." Hogy az első szó 
képzése nem magyaros, erről 1. Nyr. II. 114. 1. A második meg 
azért rosz szó, mert a -mány képző csak igetökhöz szokott 
járulni, tehát csak ilyenek helyesek: b i z o - m á n y , i r o - m á n y , 
t a n u l m á n y . Az egész kifejezés jól magyarul így volna: a 
k ö z é p í t é s b i z o t t s á g a , v. é p í t k e z é s e k b i z o t t s á g a . 
— „Á földadó rendezése fölötti törvényjavaslat"; magyarúl : a f. 
r endezésé rő l s z ó l ó törvj. — „A kormánykérdés ^o/öíí követ-
kezőképen nyilatkozott"; m a gy a r úl : a kormánykérdésrő 1 v. a 
kérdés r e n é z v e. — „E rendszer már kezdetben hiányos ala-
pokra fektettetett" magyarosan: v o l t f e k t e t v e . — A jászbe-
rényi levélben : „A müvelet be is szüntettetett"; magyarosan: a 
müveletet m e g i s s z ü n t e t t é k , v. a b b a n is h a g y t á k az 
egész dolgot. — U. o. „A dolgok, készülendett új rendje"; az 
ilyen csenevész igenévi alak csak olyan embernek kerülhet a 
tolla alá, a ki elveszt minden nyelvérzéket, mihelyt tollat vesz a 
kezébe. Magyarúl: a dolgoknak k é s z ü l ő új rendje; v. a k é -
s z ü l ő f é l b e n l e v ő dolgok új rendje; v. a dolgok új rendje, 
m e l y b e á l l o t t v o l n a stb. 
Ilyen otromba igealakot találunk a K ö z é p p á r t 69. szá-
mának vezérczikkében is : „fölöslegessé válandott volna" (e h. 
v á l t v o 1 n ai) Kíváncsi vagyok, Dr. Oláh úrnak akkor is ilyen-e 
a magyarsága,v a mikor b e s z é l ? Vagy tán azt hiszi, hogy 
más grammatika szerint kell írnunk, mint a milyen szerint be-
szélünk ?, 
Látjuk tehát, hogy még elég az irtani való gaz, sok a 
fattyú haj tás ; de látjuk egyszersmind a buzgó törekvést és sok 
helyt már némi eredményt is; és ez remélteti velünk, hogy 
mindig nagyobb elismeréssel szólhatunk majd e tekintetben lap-
jainkról. S T E I N E R Z S I G M O N D . 
- — - — n 
N Y E L V T U D O M Á N Y I I R O D A L O M . v / 
1. M a g y a r - u g o r ö s z e h a s o n l í t ó s z ó t á r . Irta B u -
d e n z J ó z s e f A magyar tudományos akadémia kiadása. I. 
füzet (1 — 16. ív). Budapest, 1872-73. Ára 1 frt 60 kr. 2+262 1. -
Ez a füzet az egész munkának körülbelül harmad részét teszi ; 
a k, g, h, j, gy, t, d hangokon kezdődő magyar s a rokon 
ugor nyelvekbeli szavakat (Összesen 268 czikket) tartalmazza, és 
minden egyes czikk beható fejtegetésekkel van megokolva. 
2. V e r g l e i c h e n d e s w ö r t e r b u c h d e r f i n n i s c h -
u g r i s c h e n s p r a c h e n von Dr . O. D o n n e r , docent des 
sanskrit u. der vergl. sprachwissenschaft an der universitat Hel-
singfors. I. 1874. Frenckell & Sons. Leipzig, F. A. Brockhaus. 
8rét. VIII+192 1. — Budenz szótárával majdnem egy időben, 
csak egy pár héttel később jelent meg Donnertől, ki 1872 ben 
itt járt, ezen hasonló czímü munkának első fele, mely rendesen 
a finn szavakat állítja a czikkek élére, de tartalmaz olyan czik-
keket ' is, melyekben nincs megfelelő finn szó. Mind Össze 681 
számban állít Össze k, j, t, l, s, h elejü finn szavakat a megfelelő 
ugor nyelvekbeliekkel. Donner finn-ugor nyelvek alatt érti mind 
azon nyelveket, melyeket különben egyszerűen ugor nyelveknek 
nevezünk (magyar, finn, lapp, cseremisz, mordvin, zürjén-votják, 
vogul-osztják). A mi a munkának szerkezetét illeti, nagy részt 
Budenz szótárának első kidolgozása („A magyar és finn-ugor 
nyelvekbeli szóegyezések" Pest 1868.) képezi az alapot, melyen 
ő tovább épít, mert mikor Budenznek új szótárát megkapta, 
munkájának ezen I. füzete már ki volt nyomva. O rendesen föl-
állítja a közös gyököt s aztán az egyezőbb képzésű és jelentésű 
szavakat külön-külön czikkekbe csoportosít ja, úgy hogy pl. a 
2—13. sz. egy „kak, kok; kuk ; kek, kik", a 25 — 33. sz.
 rkai, 
koia, a 38 — 44. sz.
 vkat, kant" gyök alá sorakozik s így tovább. 
Csak néhány oly pontot akarok még kiemelni, melyben ez a 
szótár Budenzétöl külömbözik: 1) A czikkek sokkal rövidebb 
kommentárral vannak ellátva s ez nem igen foglalkozik a szó-
képzéssel. E tekintetben azonban annyit megtesz, hogy a fölho-
zott szavak rendesen elemeikre vannak bontva, pl. gögö-s, gug-
go-l~ni, kuko-ro-d-ni. Azonban a magyar szavak tagolásában 
van sok olyan hiba, mely első tekintetre szembe tűnik : pl. 3. 
kükö-r (csak a körkör elrontása) ; 15. konyi-t-ni, konyú-l-ni 
e h. kony-ít-ni, kony-úl-ni, v. inkább kony-í-t-ni, kony-ú-l-ni; 
25. kaj-dd-s^-ni e h. kaj-d-ás\-ni; kend^ö e h. ken-d-ö, mert 
van kend ige ( f e l k e n d e t t Nyr. II. 355.), mely a ken frequ. alakja ; 
56. gondo-lat e b. gondo-la-t stb. Különben az előszóban ígéri, 
hogy a műnek végén fogja adni a képzők átnézetét. 2) Kevesebb 
tekintettel van a hangrendi egyezésre. 3) A nála fölállított gyö-
kök egytaguak (rendesen két mássalhangzóból s egy köztük álló 
hangzóból állanak), holott Budenznél többnyire kéttaguak és 
hangzón végződnek. 4) Fölvesz a gyökökben hangzófokozást ; 
pl. „Nr. 2 — 13. Wurzel kak, kok, kuk; kek, kik gebogen krumm. 
Mit vokalsteigerung : kauk, kouk, kuok; keik, kiek, kik, kiuku. 
5) Fölvesz bővült gyököket, pl. „Nr. 25—33. Wurzel kai koi 
dumpf tönen, leuchten. Wurzelerwei terung kaik. Mit vokalstei-
gerung kuoi.u Az utóbbi hárompontban az árja nyelvészet példája 
után indult. 6) A finn és magyar szavakat is átirja a közös 
ábécével, pl. gőgös — gőgös, hed' — hegy. 
3. N y e l v t u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k . Szerk. H u n -
f a l v y P á l . X. kötet, 3. füzet 1873. 8rét. 325-468 . 1. Ára 1 frt-
— Tartalma : 1) Észrevételek a Magyar Tájszótárban megjelent 
több székely szóra. K r i z a J á n o s . 2) Miklosich, die slavischen 
elemente im neugriechischen. E d e l s p a c h e r A n t a l . 3) A dra-
vida nyelvek, különösen a tamil. H u n f a l v y P. 4) A magyar 
rythmus rendezése. T h e w r e w k E m i l . 5) Kincsásó babonák 
a XVII. századból. Közli I m r e S á n d o r . 6) Az európai ős 
műveltség képe. Worsaae után H u n f a l v y P. 7) Könyvismer-
tetés. H u n f a l v y P. 
4. M ü l l e r M i k s a f ö l o l v a s á s a i a n y e l v t u d o -
m á n y r ó l . A m. t. akadémia megbízásából a 6. angol kiadás 
után fordította S t e i n e r Z s i g m o n d . I. kötet, 1. és 2. füzet. 
Budapest, 1874. Ráth Mór. Az I. kötetnek még hátralevő része 
a napokban kerül ki a sajtó alól. Egy-egy füzat ára 1 frt, isko-
lák számára 70 kr.; mert e fordítás az akadémia könyvkiadó vál-
lalat megbízására készült fordítások közé tartozik, melyeket a 
közokt. minisztérium középiskolai segéd konyvekül ajánlott. 
5. A M a g y a r Á l l a m idei 29., 30. és 32. számának tárczá-
jában I r s i k F e r e n c z („Az Összetett m á s s a l h a n g z ó k 
egyszerűsítése") újra ajánlja az ő betűit és bizonyítgatja, mennyi-
vel czélszerübbek az egyebek által ajánlottaknál 5 de bizonyítása 
nem elég meggyőző s azt hiszszük, a Nyelvőr ajánlotta betűk 
sokkal könnyebben átmehetnek a köz használatba, mint az övéi. 
Különben megemlítjük, hogy a Nyelvőr II. k. 243. lapján gy, 
S{, ty és ^s-re ajánlott jegyek K o v á c h A l b e r t é i s a 244. 
lapon közlött megfelelő jegyek I r s i k é i ; az elcserélés tévedés-
ből történt. 
6. A M a g y a r T a n ü g y idei 2. 3. és 4. száma ismerteti 
R i e d l értekezéseit az ikes igékről, T h e w r e w k Emil és 
I m r e Sándor pályamunkáit és B u d e n z összehasonlító szó-
tárát. 
S T E I N E R Z S I G M O N D . 
I D E G E N C S E M E T É K . F A T T Y Ú H A J T Á S O K . 
Föladási vevény helyett az új föladó lapokra ezt nyomatta a 
postaigazgatóság: föladó-vevény. Minden esetre haladás. Csak 
hogy még a föladó-vevény sem kifogástalan ám! Először is 
nem látjuk át, mire való itt az a kötő jel; vagy f ö l a d ó nem 
melléknév ép úgy mint volt „föladási"? s ez a f ö l a d ó nem le-
het épen úgy jelző, mint akár melyik más melléknév? Hisz akkor 
e l a d ó l á n y , k i a d ó h á z helyett is azt kellene írni : eladó-
lány, kiadó-há\. — De ha már annyi jó akarata van a postának, 
hogy „föladási" helyett f ö 1 a d ó - t írt, egy lépéssel tovább is 
mehetett volna s a vevény szót is kiiktathatta volna műszavai 
közül. A „föladó v e v é n y K - n é l még százszor jobb volna „föl-
adó reczepisz". Egyikre sincs szükség; mert nagyon egyszerű 
és mindenkinek első hallásra is nagyon érthető kifejezés: a f ö l -
a d ó l a p . 
ítélet hozatik. Hon 1872. 297. sz. — „midőn ez Ítéletet ho\ta 
róla." Figy. III. 385. 1. — Én azt hiszem, a magyarok csak „ m o n -
d a n a k ítéletet, k i m o n d j á k az ítéletet". 
Emlékszerűség. Új szó (Figyelő 1873. 415. 1.) s annyit akar 
jelenteni, mint „ m o n u m e n t á l i s s t í l u s " . Nem rosz szó, de 
az utóbbit mindenki jobban megérti. — Különben u. o. k é t s o r 
így hangzik: „hogy uj építészetünk ugy nevezett emléks^erüsége 
mükertés\etünket háttérbe ne szorítsa." Nemde magyaros ! 
S T E I N E R Z S I G M O N D . 
Koszorulány. Már majdnem minden lapban olvastam ezt a 
szót, midőn egy-egy úri menyegzőről van szó, meg némely mű-
velt körökben, a hol konyítanak valamit a német nyelvhez, szinte 
kezd már jelentkezni; de a néptől soha se hallottam még 
egyébként min t : n y o s z o l ó l e á n y . Természetes : k r a n -
z e l j u n g f r a u = koszorú leány! De hát így miért nem tisz-
teljük meg már csak következetesség kedveért is a többi jelen-
levő tisztességes vendégeket is az illendő nevezettel? Miért nem 
írjuk a v ő f é l y t menyasszony vehetőnek (brautführer) ; a 
n y o s z o l ó a s s z o n y t menyasszony annyának (brautmut-
ter); az i p a t sógor papának, a n a p a t sógor mamának, a 
v ö t sógor fiúnak, a m e n y e t sógor leánynak, hiszen schwie-
germutter, schwiegersohn stb. Milyen szép atyafiság kerülne ki ! 
T U R C S Á N Y I A N D O R . 
Hol vette magát ? Bejelentek egy feje lágyára esett nagy úri 
mondást, melyet bizonyos társaságban hallottam : hol vette ma-
gát ? E germán illatú kérdést akkor teszik, ha valaki váratlanúl 
jelenik meg valamely társaságban. Az alföldi ember azonban ezt 
így mondja: h u n n é t k e r ü t i d e , h u n n é t g y ü t t v . v e t ő -
d ö t t i d e ? Hason értelmű mondás : Péter b e v e t ő d ö t t Istvá-
nékhoz = váratlanul jelent meg náluk. 
F E R E N C Z I J Á N O S . 
Iroma. A Magyar Állam ha néha-néha kedve kerekedik, 
ugyancsak isten igazában elmüveltmagyarnyelvez. Benne olvastuk 
a következő helyet is: „Szabó István írja lapunk Martialishoz 
méltó iromáita. (1874. febr. 10.) A „Martialis" név vezetett rá 
bennünket, hogy ez az iroma „epigramma" akar lenni. Készítője 
bizonyosan így okoskodott. „Gramma" ypá<p(w)-ból van képezve; 
ez pedig a sárospataki szótár szerint annyi m i n t : irok. No ha 
már /aA*-ból lehetett lakoma, akkor világos, hogy az z'r-ból is 
lehet iroma. Csak hogy kissé elszámította magát az atyafi; la-
koma ugyanis történetesen nem magyar szó; s így az oma képző 
is „eloszlik mint a buborék". De még ha magyar szó volna is, 
egy fecske nem tesz nyarat,- egy analógiára soha sem szabad 
építeni. Azért sokkal okosabban cselekszik a M. Á., ha megma-
rad az „epigramma" mellett; ez legalább érthető s vele nem 
korcsosítja meg a nyelvet, mint az iromával. 
Tartány, A mult hónapban sorba járta e szó a hírlapokat, 
midőn a budai r e s e r v o i r áthelyezéséről volt a szo. Egy toll-
vonással segíthettek volna ezen a sületlenségeri, de egynek kivé-
telével röstelték ezt a csekély fáradságot is. Vagy talán tetszik 
nekik, helyeslik? Hát a t i n t a t a r t ó helyett nem volna kedvük 
elfogadni a tintatartányt ? s mellé a sótartányt, gyertyatar-
tányt ? (sr.) 
KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK. 
9. „Nem tudván meghatározni a gyanánt és helyett k ö -
zötti különbséget, felvilágosítást kérünk". 
E két viszonyszónak mindegyike valamely szóban levő 
tárgy helyébe egy másikat állít. A gyanánt azt akarja jelenteni, 
hogy a helyettesítőt tartsuk a tárgynak, tehát csalódásra alapít 
(= „ m i n t h a v o l n a " ) ; a helyett is más tárgyat állít elénk, 
de nem épít csalódásra. Azért az előbbinél a két tárgy közt akár 
belső, akár külső hasonlatosságnak kell lennie, míg az utóbbinál 
erre nincs szükség. Példák ; a vendéglősök gyakorta marhahúst 
tálalnak fel ő z g y a n á n t ( m i n t h a ő z h ú s v o l n a ) . A r a n y 
g y a n á n t rézpénzt adott. G r ó f g y a n á n t lépett fel mindenütt 
( m i n t h a g r ó f v o l n a ) . Ellenben : A vadászok nem lőttek sem-
mit ; azért ma őz h e l y e t t marhahúst eszünk. A r a n y h e -
l y e t t (mert nem tehetett szert rá) csupa rézpénzt adott, stb. 
10. „Több órai vitát idézett elő a fog lenni és les\. Szük-
séges-e, vagy türi-e a magyar nyelv sajátsága fog lenni-X, vagy 
teljesen elég a les% ?" 
A fog lenni ép oly jogosult alak mint a les^, csak hogy 
más jelentésben. Ha a les% annyi mint fio, akkor jövő ideje fog 
lenni; pl. Fiam a tavaszra katonává f o g l e n n i (v. l e s z ) : miles 
fi e t. Ha ellenben a les\ a vagyok ige hiányzó jövőjét pótolja, 
akkor csak ez a helyes s a fog lenni mint egészen fölösleges 
mellőzendő; pl. Egy hét múlva otthon 1 e s z ü n k . Holnap aligha 
eső nem l e s z — nem pedig fog lenni. 
11. „Szíveskedjék a t. szerkesztőség bennünket felvilágosí-
tani van-e különbség, s miben áll az, az irnok és tollnok szavak 
közt?11 
Azok közt épen semmi különbség sincs; egyik olyan rosz, 
mint a másik; a nok, nök képzősek kivétel nélkül korcs szók. 
De ha azt kérdezik melyik roszabb, minden esetre az írnok; 
mert a nok régi, nagyobbára kölcsönvett szavaink szerint is csak 
főnevekből alkot újabb főneveket. Egyébiránt a nép itt-ott a 
t o l l v i v ö - t szokta helyettük használni. 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
N a g y k u n s á g i ak . 
Elmehet olvasva a czigányok közt: barna bőrű. 
A többi deákul van. 
A Z)-nek nagy hasa van: bökkenője van a dolognak. 
Kicsi hibával a duda is jól szól. 
Mindenbe jó, mint a disznó hús. (Szines-mázos, hízelkedő 
emberről mondják.) 
Este van rád: véged van. 
Eljár a keze : minden csekélységért üt. 
Kér ház ebe. 
Egyik: ha vóna, másik: jó vóna. 
Abbul ugyan nem eszel, ha csak meg nem betegszel. 
Elment födetlen főddé : messzire, nem tudni, hová. 
Ugy félek én apáttul, mint a sütő lapáttul. (Gyermek mon-
dóka.) 
Nem gyilkosa a test inek: szeret jól táplálkozni. 
Nem lát több gó lyá t : nem éri meg a tavaszt. 
Gyerekbe se jó a kísei. 
Nagy fel horgya a v izet : magas termetű. 
Harangszóra ü l te tn i : fennyeden, nem mélyen. 
Egy h a n g drágája sincs. 
Halomra fődet nem kell ho rdan i : nem kell annak adni, a 
kinek sok van. 
Nem kell raj ta inas esztendőt tö teni : könnyen meg lehet 
tanulni. 
Oda tette a nem jót. 
Kivetette minden reminsígi t : már nem reménylett . 
Kiverte a buzgóság: szokása ellenére jót tett valakivel. 
S Z A B Ó IMRE. 
S. Sz.-Lörincz (Tolna). 
K e n ő meleg van: izzasztó, rekkenő. 
Összezuzorgatni : zuzogatni . 
Hágatkozik: hallgatózik (hadd kapjanak raj ta a hexameter-
kedvelök.) 
Megcsöndesedett : megállott (lovakkal). 
As-vés (1. Arany „Tájkép" : „Azt is emberi kéz ásta-véste, 
látszik"). 
B o t r o m á s z embé r : botor, hülye (v. Ö. Tsz. és Nsz. 
botlékony). 
V a 11 o g a tik (ha kiköltötte csibéit). 
Azon e s z m é k e ' d i k , hogy csáhasson : töri fejét. 
A seb m a g a s z e r i n t k i fakat t : magától. 
Z s i m b ö l ö g , a betegség mégzsimbölögtet te : sinlődik. 
Mindénbe b e l e v a s z a k u : rondítva belenyúl. 
Kiáhatós : meglehetős. 
Szabitál : szabogat. 
Hal lároz: pöröl . 
E z az óma egésszen é v á s ú t a a fogamat : vásította. 
Világhó t e rmet t : világra, életre való. 
Ó h i 11: óhajt . 
M i n d é n n a p o s a k Össze: mindennap összejárnak. 
m . n v e l v f j h . i t t . 
Ez a fiu mindénre ojan é l e t : eleven természetű. 
Urahagyott asszon. 
Még van g u b a j o d v a : meg van bódulva. 
Haggyuk azt ára, a ki a n a p o t h o r d o z z a ; én á r a 
t á m a s z t o k mindént (istenre). 
Dühös, mint a k i ü t ö t t f a r k a s . 
Zsörtös, mint a c s ö p ö g ő h á z . 
Z u b o r o g a gyomrom: korog. 
Sok c s i g a b i g á n me'ntem én má' körösztü': bajon, vi-
szontagságon. 
V a s vót a feje (arról mondják, a ki a maga kárára valami 
bolondságot követ el). 
L E H R A L B E R T . 
Farkasfai párbeszéd.*) 
— Gyaó napot aggyon Esten! 
— Aggyon Esten Gyaózsi bácsi! U1 láccik ez üdöü éség 
min ha gyaobra fordóna. 
— Ojsz émmá csak anná ez Esten; igaz maóta ez föőszé 
fujicská gyaó mégfaokodott az ut. Tennáp hof fát hosztam az 
erdöörü, émmá könnyebben gyöüttem a toukaimakke (tulkaim-
mal); maótku (múltkor) még a Vöögyárokná aúm mégsülettem 
(úgy megsülyedtem) houm másnap kéliétt a fámit (fámért) men-
nem; peig aukkorákat emejtem a szekerem háutollán, hogy éh 
hétig sajgoódott bele a vállam; a feleseégem dörgöögette fog-
hajmás eczétte. 
— Meét nöm hit ké e (kend el) vountatnyi, eéA is boz-
gattattam vaona ék kicsint a szekerit? 
— Naó maj máskaó mékkeresém kédet. Ném tuggya ké, 
hogy e gabona áro ? 
— A szen godhárdi (Szent Gotthárd) vásáron heét forinton 
feöllü két a buza ménap. Ugy-é gyaó vaóna mast elannyi va-
lami száz meéröt, ha uv vaona. 
— Csak véinnyi né köllön, véinnyi. Na maj talá lejjebb 
száll ez áro, ha majd a mezöök neki zöődőnek. 
— Hej tuggya Gyaózsi bátyám, mikor a gabona áro éccér 
if (igy) fen csimbáukul, üdöü köll aho, míg az alább szálin-
koózik. 
— Na béz igaz, hon nehezen gyön alább éhhama (egy-
*) Farkasfa Őrséggel határos. Az örségi ember nehéz és csúnya 
beszédünek tartja a diphthongizáló farkasfait. A párbeszédben eléfor-
duló ao, aó, au, aú, ee, eé, éi, eö, ou, 00, öv, öü, öv diphthongusok. 
K. N. 
hamar). De Esten veié ; ménném ké; e kuácshau (kovácshoz) van 
ék kis gyáuraóm. 
— Estennek agyállom. 
K Ö N N Y E N Á N D O R . 
Örségi p á r b e s z é d . 
— Hát te' hun jársz illen korán réggé? iszén a tikok még 
az ülün vannak. 
— Hát csak a ketelenseg hajtogat) azet gvöttem, ha még 
eccér eménne Ferku bátyó lián-kérnyi. 
— De hát öcsém most há akarsz künnyi ? 
— Én magam sé tudom, ollan sokan kisznek, (szereznek, 
ajánlanak) hogy melyiket kéressem még; kéccér „ z s u p p o t " 
( = innen származik „széna-e vagy s z a l m a " ? ) kaptam, ném aka-
rom, hogy éség kövessenek, (elutasítani, kiadni rajta) annak a 
kalamár Böskinek akarok most mékkünnyi ( = megkéretni) ad 
dérik „ p ö c z k ö t " lián = (tűzről pattant, eleven). 
— Hohó gyerék! de an nagyobb fáro néz án, meghánnyo 
(megválogatja) án az a leginyéket, ott mégin követnek. 
— Ördög vügye ! ha é nem gyön maragyon az anyánok 
borsos éskátulánok; nem törüdöm sokat veié ha gyön vaj sé 
hozzám, akkor nem ké vendígsíge't (lakodalom) tartanyi az idén, 
a boros hordum ussé „Adán", peig ugyan fészökött a bor áro, 
drágán kiéne vénnyi. 
— Na akkor öcsém, ha nem házasocz, hát az én fijam sé 
léhet vöféred, sé a léányom naszalu lián, akkor abba marad az 
•egész. (Szaiafo . ) S J P O S E S Z T I . 
Népmesék . 
M e s e e g y c i g á n l e g é n y r ő l . 
Vót e'cce'r éty cigán asszon, annak vót éggyetlen szép fia ; 
aszt mongya éccér az annyának : „Ed'és anyám, mennyén e a kiráho 
és kérgye még töle a lányát a számomra." Aszt monta az annya, 
hogy ö bizon nem mögy, méet hogyan anná a kirá a lányát éty 
cigán legényho. De a legén' ném marathatott, e möögetétt a ki-
ráho maga és mökkérté a lányát. Aszt mongya a kirá: „Taka-
roty kü innen, te' csúnya cigán ; hogyan annám én a lányomat 
Öty cigánho?" De a legén addig kérte, mig éccér csak aszt 
mongya a kirá : „Nó jó van, nekéd adom, ha réggére három ollan 
fát hozu az udvaromba, hogy az éggyiken arany füge csüggyÖn, 
a másikon aran óma lögyön, és a harmadikon aran körte lé-
gyén." E mént erre a cigán a templomba, és e lopott mindent. 
Mán mikor mönnyi akar, akko láttyo, hogy még Ögy rozsdás 
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lakatot hagyott hátro, gonduta mogábo: Ezt is e vüszöm, mög-
löögethet, hogy még ennek lektöp hasznát vészem. Es kapta 
magát, léve'égette a lakatot; hármot fordéntott rajta és kügyott 
belölle három szép lány és ekiátták magokat: „Királunk, mit pa-
rancsósz?" Mökparancsóta nekik, hogy a kirá udvarára három 
fát álliccsanak réggére, és aszt is, hogy miilent, és e tünt mind 
a három. Hát réggé a mint kü néz a kirá az udvarra, látto, hogy 
ott van három ollan fa, a méllenyéket parancsot, akkor a kiránok 
nem vót mit ténnyi, neki atta a lányát a cigánnok, és adott 
nekik Öty csúnya disznu ollat lakásnok, naon busut a cigánné, 
hogy most millen csúnya házuk van, de az ura csak bátorította, 
monta neki: „Né busu semmit, majd másképp lööget mindén." 
Akkor elü vöögette a lakatot és megént kü ugrott belölle három 
lány, és a cigán mékparancsóta neki, hogy réggere a kirá házo 
eleibe nekik is Öty kastét épiccsenek, és létt is égy naon szép 
kasté, és oda mentek laknya. Eccér e mönt a cigán onnan 
házul, és oda mönt a feleségého égy zsidu, ki minden szépségé-
ket árut, és vÖÖgetétt is töle a cigánné éty pár naon szép ci-
püt, kérdi a zsidutu, hogy aggyá. Mongya zsidu: „Másit nem 
adom, haném ait a rozsdás lakatit, ha ki a szögön lógg." No oda 
atta neki az asszon. Hát a mint háromszér forgattya a zsidu a 
lakatot, megént csak kü ugrott belölle három lány, és kérdik 
tolÖ: „Zsidu majsztér, mit parancsósz?" És parancsóta nekik, 
hogy a cigán feleségije a hetedik tengörön tul lögyenek, és túl 
is lőttek. Hát haza ér a cigán, keresi a feleségit, de nöm ta-
láhotta suhun sé ; kérdi mindenkitu hoha ném látogatta-é a fe-
leségét, éggy embÖr monta neki, hogy Ö látto ögy zsiduje a tengör 
hetedik részére mennyi. Kapta magát a czigán, három éjje, há-
rom nap mönt, még e'ccér csak a tenger hetedik részére ért és 
ott möktalálto a feleségét, és naon mogörüt. Mingyá monta a 
cigán:- „Feleségém, dopt kü aszt a lakatot, akkor mingyá othon 
löögetünk". Mongya a cigán asszony a zsidunak: „Zsidu majsz-
tér, alugy e Öty kicsit." És e alutt a zsidu és az asszony küdopta 
a lakatot és mökparancsóta a cigán annak a három lánnok, 
hogy écce're othon lögyenek, és haza is értek, és mingyá a ci~ 
gánbu kirá lÖtt, és monta, hogy „Most enyém a királány", és 
étek boldogul; ha meg nem hatak most is ének. 
(Göcsej . ) 
P F E I F F E R J Ú L I A . 
T á j s z ó k. 
Földes (Szabolcs megye). 
C s i c s e r é l : más testét játékból (tettetett haraggal) meg-
markolássza. 
i S í 
F é 1 v é s z : észre vesz, meglát. „A tüt csak látom a hégyibe, 
de a tormot sé hogy sé tom felvenni". 
F i t y i n c s d : mutasd. 
F i t y o g : sir. „Ne fityogj" : ne sírj ( V i c s o g : nevet). 
G e b e s z k e ' d i k : kapaszkodik. 
G y ö s z t i c s a k : gyere csak. 
Ka j s z o l : száraz malomban őr. 
K é z é n k ö z ü l : kézről kézre. 
L o c s o g ó : olyan viz, melynek fenekéről fü verődik fel. 
M a d á r h ú s ú : a mely 16, akár mint tartják, nem hí-
zik meg. 
M é r é s m e r e v ü l : egészen. 
M é g m u r i t o t t : meghalt. 
P o t y e s z : has. „Megverte a potyeszt" : jól lakott. 
P u s t o l : füstöl. „Csak úgy pustol az eso". 
S ü t y ö t : fütyöl. (Sütyot a gőzös.) 
S z a m u k 1 á 1: lassan dolgozik. 
T á p í s z k o d i k : lomhán kél fel. 
T e s t u s : per te. „Még testusnak szóllít." 
T í s i s : te is. 
V a s g a r a s : fösvény. 
Z á k á n y o s : törött szinű. Tsz. 
B A K O S S L A J O S . 
S o m o g y i a k . 
H ó b o r k á s : hóbortos, 
h u z a t : mere van ennek a 
fán ok a huzattya? súlya. 
k á t t o n y i : kiált; káccs 
neki! 
k a t a k u n y i : zakatol a gép. 
k a n t á r o s : kész, alkalmas; 
a Ián kantáros lett vóna hozzá 
ménni; mindénre kantáros ez 
a gyerek! 
k a m u t i : kétes ; alamuszi; 
kamuti ember, idő. 
k á p á n y : letört ágak. 
k a t r o c z : ketrecz. 
k í r é g h ö c s madár; mer 
asz káttyo, hogy höcs höcs! 
k é v é s : csintalan gyerek, 
k e r i m b ó z s á n y i : kering, 
forog. 
k e l e k ó l á n y i : kujtorog. 
k e c z m e c z , kódistetü, 
macskaméz: mézga, 
k e s z t e : kesztyű, 
k e r t : kerítés; kertölés : ke-
rítés, 
k i s ő : külső, 
k i e j e : kié ? Ueje : övé. 
k o ty ú n y i: kotlik. 
k o t t y a t t : lotyhadt. 
k o p o z n y i : madarat, ku-
koriczát, krumpli héjat foszt, 
koppaszt; stb. 
k o s z t a t n y i : a lábát a föl-
dön húzva megy. 
k ü l l ő madár, 
k u t y ú s z : kis kutya, 
k u p i c z a : kis pohár. 
k u r k á l : kotor, 
k ü 11 ü : kívülről, 
l a p : lapály; disznók laptya. 
l a t y h a t t : szorossaban 
közsd aszt a zsákot, né ollan 
latyhattan. 
1 e n d e : rokon ivadék ; hun-
czutaz egész lendéje; ez a t inó 
Bokros- lende. 
l é r o k k a n n y i : le talál az 
idő rokkanny i : hirtelen beáll a 
tél. 
l é t é r b e t y ü n i : letérdel. 
1 i t y a : egy játék neve. 
l u d v é r e z : lidércz. 
m a s z a t ú n y i : apró m u n -
kát végez ; bepiszkoz. 
m á j o g : nyávog a macska, 
m é k s z o t t y a n : megfogy 
az ember a betegségben. 
m e g t e n n i : műszó: ráolva-
sással stb. eszközölni valamit. 
m é k h o r k a n y o d i k : 
m é g a g g ó d i k : Összeesik a 
szőlő a kosárban, 
m e r é k 1 e : 
m e r e v é n n : egészen ; eszt 
a vágót merevén fő kö kapányi 
vaj pedig ájnyi. 
m é g c s ö k i k : megáll a n ö -
vésben az állat, kicsiny marad. 
m é g e z é r k a n n y i : hőség-
től eltikkad, ellustul, 
m e s z : mész. 
m é g r i b á n y i : megtép, 
m é g i n t e n n é g : megint, 
m é g g ö b ö r ö n n y i : kicsit 
megfagy a fold. 
m ó c z i k á n y i : lábuj jhegyen 
ugrál. 
m u k u c s : mókus. 
(Szőke-Dencs.) 
V E R E S J Ó Z S E F . 
O r m á n y s á g i a k . 
A 1 a c s i n : alacsony, 
a k n a : kémény, 
a z ü t e : az óta* 
a l i g k e c z é h e t : alig jé-
het-méhet . 
a s z o n d i : azt mondja, 
b á r á d a g • bárgyú, 
b a n g u l a : banga, tudatlan, 
b ó b a ; bába. 
B a n d e r : András, 
c z i c z a : hajfonadék, ezopf. 
c z i k ó : kuczkó. 
c s ö n g e : labda, 
c s ú c s o s f a z é k : köcsög, 
c s ó r a g : pózna, 
c s i p Ö 1 e : csípője, 
d e s z i k : de hiszen, 
é g y ö m : azt mondják (néha : 
izé). 
e z ö n t e l e n : számtalan, 
e s ó r u h a : kötény (1. Nyr . 
1873. 184. 1.) 
e g y k o p á n t á s : egy falat, 
f i r f i : férfi, 
f i i : fül . 
f ó r o s : fuvaros (fuhros). 
g a n g ó c z : kampó, 
g u r g u l a : henger, 
g u j ú : golyó. 
H é ? : tessék ? mi ? 
h ó k á c s : forgács, 
h a r g a s : horgas 
izé h o n t e l e n : izé azután, 
i d d : itt. 
i s k a r laj torja (v. Ö. Ny. 
1873. 184. 1.) 
k ü h e r : kövér, 
k a r á z 1 i : üvegpohár. 
k ú d u s : koldus, 
k o h á c s : kovács, 
k u r i g j a : szénvonó. 
k o r c si m a : korcsma, 
k a p i n y a : kaponya. 
S z e n t g á l i a k 
H a l i a d : halad. 
H a l p i l l a n g ó : pikkely. 
H a l s z á r n y : uszony. 
H é á n y : hiány. 
H ó f u j á t : hófuvat. 
H o t y t a g o s : részeg. 
I g e n y é s s e n : egyenesen. 
I n gy é r : ingyen. 
I p p e n s t : épen. 
I s k á t u l a : skatula. 
I s t é r á n g : strang; ódd fo 
a ló istérángját. 
I s z t é r g y e : eresz; csöpög 
az isztérgye. 
J á g é r : vadász. 
J e l b e v a n : föl van irva, 
jegyezve. 
J á s z o l : gyászol vkit. 
Ka t a g : keresgél; mit ka-
taksz ott? 
k e h ü n y i: köhögni, 
k é n áln i : kinálni. 
K é s z a k a r t v a : kész 
akarva. 
K i f u n d á n i : kitalálni, föl-
találni. 
K i k e c z m e r e* g (a bajból) 
kivánszorog. 
K i n e v e l : ausbilden. 
K i r á n d í t t a n i : kificza-
mítani. 
K i s z u p é r á n i : katonakö-
telesröl mondják, mikor nincs 
szükség rája ; kiszuperáták ott! 
K o n t ó z n i : adósságot csi-
nálni. 
K ö t r é t e s : kugelhopf. 
k o b o r é : nagy sár. 
k o f ó : kopó kutya. 
k o p i cz : kolláncs. 
k ü d ö k : köldök. 
M A L M O S I K Á R O L Y . 
(Veszprém m.). 
K 1 ét a: kréta. 
K o c z o 1: koczog. 
K ö z é p r e n d : középszerű 
közép rendes termett az idén. 
L i f é r á n y i: szállítani; lie-
fern„ 
Ma t o l á z n i : tetőzni mérés 
közben pl. a mérczét; mér nem 
matolázza jobban ? 
M á r é g : már. 
M a z a g: madzag. 
M é g b u g y a n o d i k : akkor 
b. meg a tej, mikor megsava-
nyodik. 
M e : mi? mit akarsz, me ? 
M é g o s z t a n i - a tárgy kü-
lön megemlitése nélkül nemi 
egyesülést jelent. 
M é k s z é r e z n i : ráadást 
adni; szerezze még, nó. Tsz. 
M e s z t é l a b o s : mezitlábos. 
M o n t l i s z t : tiszta liszt, 
mund mehl. 
M o s t a n é g , m o s t é g : 
most. 
N e m e l y k o r : múltkor, va-
lamikor. 
N e k ü n : nélkül, hijján ; még-
volt mind égy nekün. 
N e p e s t i g: napestig. 
N é m t o m , n e t t ó m : ném 
tudom. 
N e v e k s z i k , b e l e : bele 
szokik. 
Ny u g 1 i: tésztaféle étel, no-
ckerl. 
O m l ó s : mürbe, tüntemény-
ről mondják. 
Ö r e b b : nagyobb, solyokról 
is. 
Ö s s z e p a g o m j á t á k : 
összeverték, embert. 
Ö v e g v. ü e g : üveg. 
P u l i t é r o z : poliren; pulí-
téros ómáriom, asztal. 
P u c z é k : bugyor ; de nagy 
puczékja van! 
P u z s é r : bugyor, évesztette 
a puzsérját. Tsz. 
R Ö v i g g y e b b : rövidebb. 
S a r z s i : charge ; katonai 
rang. 
S i l l e n c z i ó a l a t t : sub 
silentio; s. a. megteszi az ! 
S ö r t e : a háztető kéf felé-
nek találkozó részére, helyezett 
zsup. 
S t rap ácz i ó: sok s.-ba került! 
S u k k : láb; hét sukkos ab-
rincs. 
S u t y o g a t n i : pattogtatni 
az ostort. 
Sz a k a j t a n i : szakítani. 
S z a l v é t a : serviette. 
S z a m á r k e h ü : keuchhus-
ten. 
S z a p o r í t a n i : több kell 
belőle; az a czukor sz. 
S z e g y : szügy. 
K r a s z n a h o r k a - v á 
Ás f a : motóla. 
B o h a j : hosszú szür. 
B á b a : pecsenyesütőben sült 
kalács. 
B u g á r : bogár. 
C z ib ak : meztelen. 
C s é v: cső. 
C s i r i g u l y a : a földbe vert 
S z i v e r ő s i t ö : pálinka. 
S z i v a 1 i c z a : sliwowitz. 
S z u fl a : lélegzet. 
G z i h a : vánkos-, dunyhaczi-
ha : überzug. 
B é lm e n ö s : kinek hasa fáj. 
M é k s a n y a r n i : megsanyar-
gatni ; a nap megsanyarta a 
szöllőt. 
T a g a s z t á l : tagosítás ; tag-
osztály. 
T á b l á s p a p i r o s : irka. 
T a k s z á l : többre tartani; 
én nem takszálom. 
T é fÖ 11: tej fel. 
T e j e s g y e r t y a : Milly 
gyertya. 
T e r h á n y; ronda. 
U g a t a I é l e k : csuklik; de 
sokat ugat a lÖlkÖm. 
V á d ó n i : vállalni: nem vá-
dóta el a munkát. Tsz. elvá-
dolni. 
V á s á l : vásárol. 
V a k k a n t a n i : kibÖlfenti ; 
vakkancst ki már azt a pár 
szót. 
V é l e k h o z z á : ugy hiszen ; 
vélek hozzá, hoty hasonlitt az 
annyáhó. 
V e s z e j t e n i : veszíteni. 
Z s ö l l é r : köcsög; zsiros 
zsÖllér. W E I S Z J Ó Z S E F . . 
r a l j a i a k , Gömörben. 
s csappal ellátott karó közepére 
fektetett rúd, melynek két végé-
ről kötelek lógnak le, rá ülnek s 
forgatják. 
D u s z i l t g r u l y a : péppé 
összetört burgonya. 
F o r a s z t é k : aludt tejből 
készült étel. 
G o d o n a : köszméte. 
H á j h á j u : ölyvmadár, tyu-
kász. 
H o r n y ú : hernyó. 
H o r o t : köhög (ragozva ho-
rutok, horotol, stb.) 
I n a s : növendékfiú. 
K i z é t e r e k : a pálinka 
ereje. 
K o n y h a t á n c z : a lakodal-
mat megelőző esti mulatság. 
K o p i n c z : kalapács. 
K u n k u r i k : gömbölyű fo-
nott kalács. 
L e p i cz k e: lepke, 
L e v : lé. 
M a t r i n g : szalmacsomó, 
melylyel a házat födik be. 
M o r v á n y: hosszú fonott 
kalács. 
P a n t e 1: szallag, pántlika. 
P o s a t : megsavanyodott étel, 
p. tej. 
P u h a r : pohár. 
P u s z t r i k : keresztelő. 
R e n d e s : tréfás. 
S ü v i t : fütyöl. 
S zá t y f a : szövőszék. 
T o r o m : torony. 
V a k a r ó c s k a : pogácsa. 
Z ú z á k : guba, karácsonesti 
mákos étel. 
K Á R O L Y G Y . H . 
Kaszárnyai szók. 
Á r i s t o m : arrest. 
a g y u t a n s : adjutant 
a s z e n t á l á s ; sorozás, 
b a g n e t : bajonet. 
b á j f u s z : lábhoz, bai fusz 
c s a p i s z t r a j : zapfen-
streich. 
d e g r e t á n i : dekretiren. 
f e l i b u n g : feldübung. 
f r a j b i l i g o s : freiwilliger. 
h a l s z p i n l i : halsbindel, 
nyakravaló. 
h o r n i s z t a : trombitás,hor-
nist. 
h o l t v e r d ó : halt wer da. 
i s p o tá j : kórház, 
k a n t é n : kaszárnya-korcsma, 
k o p ó s z t e r : fejally, kopf-
polster. 
k ó b i : (kőiben) fegyver alsó 
része. 
k r a n f ó t e r : krankenwar-
ter. 
k v e r ó z z : gwehr aus. 
s ó d e r t : schultert. 
s á 1 k a : schale. 
s i l b o k : schildwach, őr. 
s t r ó f : straf, büntetés, 
v a k c z i m r i : wachzimmer, 
őrszoba. 
v a k p a r á d é : wachtparade. 
v á r t a : őr. 
1 á j b i: mellény. 
1 a j d i n á n t : lieutenant, had-
nagy. 
1 i n k s ó : links schau! 
l ó t s t o k : ladstok, töltő 
vessző. 
m i ná z s i: menage. 
m a n é b e r : manoeuvre, 
fegyvergyakorlatok, 
m a r ó d i : marodé, beteg, 
ó s 1 ó g : aufschlag. 
o r d é n á n c z : ordonnanz, 
napos. 
p i s z m ó k e r : büchsenma-
cher, puskamüves. 
p i n s t á j: bimmstein. 
p a t r o n t á s : patrontasche. 
p r i v ó t í n e r : pivatdiener. 
r é g r u t a : rekruta. A lénungot obczugolták. 
r e k s ó : rechts schau. A stázsamester avandsórozott. 
r i k t á j : richt euch. Ma porófontot faszolunk. 
S z ó l á s m ó d o k . L I N T N E R L A J O S . 
A frajtert degredáták. 
T a l á l ó s mesék. 
S z e n t g á l o n (Veszprém m.) 
Tompa zsidó égbe néz — mi az ? Kémény. 
Tonaludatus — mi az ? Tón a lúd átusz. 
Hun hát (hált) a tál? — Szegen. 
Kánya röpül át a Dunán, 
Hót ember fekszik a hátán, 
Boros hordó az oldalán, — mi az? Hát az: hogy a kánya 
röpül át a Dunán, meg a tót ember mindig a hátán fekszik stb 
Hány óra mula? — Mit kérded buta. 
W E I S Z J Ó Z S E F . 
M o n d ó k a . 
H ú s v é t i ö n t ö z é s k o r . 
Szép jánka, tisztelem becses szeméjidet; 
Ne vess meg engemet, udvarló hívedet. 
A zsebbéli kendőm elibéd kitészem, 
Majd ajándékodat szívesen elvészem. 
Es minthogy örvengyek a festett tojásnak, 
Majd elkomendállak magamnak vagy másnak. 
. (K i s -Lé ta . Szabolcs m.) 
S O M L Y A I J Ó Z S E F . 
L a k a d a l m i m o n d ó k á k * ) . 
(Zajzon. Hétfalu.) 
Erre elő áll a szószóló és így szól: 
Én vagyok az, jó barátok! Mi a bajok? Aggyák elő, (Es 
most a vőfély kezdi a l e á n y ki k é r é s t ilyen szókkal). 
L e á n y k i k é r é s . 
Mivel hogy adott Isten ö felsége falunkban lakó (megne-
vezi) uramnak egy szép fiat, csemetét (megnevezi), a kit is fél-
nevelt az Isten félelmében több ember gyermekei között. Ezen 
ifjú gondolkozván a szent házasságról és Isten törvénye szerint 
jól mégfontolván, hogy magányosan nem élhetne, hanem keresne 
magának társat, a kivel Istennek dicsőítésére és a maga lelkének 
*) L. Nyelvőr. II. 558. 
idvességére élhetne. Hallotta ugyan is ezén jelenlévő ifjú N. N. 
falunkban lakó N. N, uramnak házát, házában félnevelt hajadon 
leányát (megnevezi), a kit a mi atyánkfia N. mégtekintvén, még-
szerete és embérségés embérék által még is kerete és kigyelme-
ték Ígéretet is tettek vala. Méghatározának ö kégyelmök akkor 
égy bizonyos napot , azon a napon égy bizonyos órát, a melyen 
ezén ifjak az e'gymás közöt t kötöt szövetségöket mégerösítenék, 
a mely is a mai nap és a mostani szent óra. A mi atyánkfia N. 
N. számot is tar tot t e mai naphoz, félkészülvén szép násszal ide 
el is jöve és minket előre bocsátván most is kéreti és követteti 
általunk kigyelmetéket szépen, hogy a megígért személyt ténnék 
mégadóvá, hogy azzal is a mi kicsiny sergünk többülne és disze-
sülne. Méltóztatnák azért az Istének házába, a szent óltár eleibe, 
a hol mégmutassák égymáshoz való szeretetüket és hüségöket 
és összeköttessenek a hitnek kötelékével mint szép arany láncz-
czal,a mely légyén Istén előtt kedves és embérék előtt kelleme-
tes. E vala az én szóm és ez a mi kívánságunk édés szószóló 
uram. 
(Erre a h á z i s z ó s z ó l ó el kezd kötekedni, több kifo-
gást teszen és aztán így felel vissza a vöféjnek). 
Én es hálákat adok az Isten ö felségének, hogy adott N. 
N. uram ö ke'gyelmének égy fiat, a kit is félnevelt ö kegyelme 
is az Istennek félelmében több embérségés embér gyermekei 
közö t t ; ki is gondolkozván Isten törvénye szerint a szent házas-
ságról és csakugyan hallván hallotta itten falunkban lakó N. N. 
uram ö kégyelmének házát, házában félnevelt léányát (megnevezi.) 
A kit mégtekintvén mégszerete és embérségés embérék által 
még is kérete és számot tartván e mai napra most is ilyen szép 
kérelém szókkal jeléntek m é g ; tehát ehéz való örömünkben bé 
is fogjuk a kigyelmeték kérelmöket tellyesíteni, és el is fogjuk 
méltóztatni az Istennek házába az óltár eleibe, az esküvő helyre, 
a hol ők az ö szeretetöket bemutassák és a hitnek kötelékével 
mint szép aranylánczczal Össze- köttessenek. A melyre segélje a 
szent Isten őket, szivemből kívánom. 
P A P P G Y Ö R G Y . 
Gyermek szavak. 
P o p a : kényér. 
t ü t ü : viz. 
c s u c s u : hús. 
ká c s i : kalács, 
t e j k ó : téj. 
p á p i : ennivaló. . 
p i k k a : puliszka. 
k o k ó : tojás, 
p i t y i : pityóka. 
p á p á : egyél, 
t ü t ü : igyál. 
b e l b e l : aluggyál (aludjál). 
c s ü c s ü : ülj. 
p a c z i : tetü. 
c s é k a : sertés, 
m e m e : borjú, 
k a e s i : kéz. 
b á b ó : láb. 
b a b a : szép. 
c z o c z ó : 16. 
b i b i : seb. 
b i sz t i : éget. 
p i s z i : macska, 
g a n g a : templom. 
(Bácsfalu.) 
BORCSA MIHÁLY. 
Gyermek-versikék. 
8. 
A szabadban a leányok körbe fonódva és körbe forogva 
énekl ik: 
Igy folytatják tovább, míg valamennyinek a nevét föl nem 
említik a dal utolsó versében. 
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Ketten összefogózva körbe forognak s az utolsó versnél 
egyszerre leguggolnak : 
Kocsit, kocsit, komám asszony; 
Lovat, lovat, sógor asszony; 
Szél fú j ja pántlikámat, 
Harmat haj t ja a szoknyámat. 
Kap szoknyát! 
A gyermekek sorba állnak; az egyik halk ütemmel a követ-
kező versecskék egyikét mondja és minden második szótagnál 
egy-egyre rámutat, s kire az utolsó két szótag esik, az kiáll a 
sorból. Ezt mindaddig folytatják, míg az utolsó ket tő közül is 
is egyikre az erősebben hangozta to t t örvendetes szótagok nem 
esnek; akkor az is megszabadúl. A ki szerencsétlenségére így 
meg nem szabadult, az fogja megkeresni az elrej tőzött gyerme-
keket s ezt „bőnó' ' -nak mondjad. 
Hunnan gyüttél 
Örzsébet asszonykám ? 
— Innen gyüttem allúrú, 
Fehérvának aljárú, 
A kend lányát kéretem. 
— Melyiket ? 
— Szebbiket, jobbikat, 
Karcsú magasabbikat. 
A kend lánya 
Ijjen hegyes, 
Ijjen hegyes; 
Kezem alá ne kerüjön, 
Kórintósba, bórintosba, 
Czoki, édes Mári lányom. 
(Duna-Vecsén,) 
10. 
i8Q 
Gyünnek mennek a legények 
Arany sarkantyúba, 
Után-után a leányok 
Arany koszorúba. 
Eb köszön nektek, 
Mer kevéjek vattok ; 
Fülemüle kis madár 
Nem szál minden ágra, 
En se fekszem mindennap 
A paplanos á g y b a . Jászó, jászó, 
Dadaricskö, 
A ki malaz e c z. 
Ecz, pecz, kimehecz, 
Hónap dére begyühecz, 
Krumpli-kását is ehecz, 
Ecz, pecz, tűzi malaz e c z . 
Eczem peczem peczmellőre, 
Szól a r igó a mezőre, 
Czérnára, czinegére. 
Hücs ki disznó a m e z ő r e . 
Lepe totya, 
Billeg c s o m ó . 
(Duna-Vecse.) 
GYULAI BÉLA. 
Mester műszók. 
L o v a s k o c s i r é s z e i . 
K o c s i - n e m e k : Hintó. Cséza, kis kurta kocsi; gúnyosan 
lÖtyÖgtetönek is hívják. Bricska, nyitott kis kocsi ; Zemplén me-
gyében Nájdicsánka, így nevezve a híres kocsigyártó Neu-Ti tschein 
morva városról . Batár, üveges hintó. Faszekér, máskép oláj- vagy 
tótszekér; nyikorog mint az olájszekér (közm.). A faszekér hosszú 
lovas kocsi, egyébként e vidéken a magában használt szekér szó 
alatt csakis lovas kocsit értenek. Vágott ódalú kocsi, Egyenes ódalú 
közönséges kocsi. Ezek közt vannak födeles (másutt ernyős), t o -
vábbá vasas, féderes vagy tollas kocsik. 
K e r é k . Kerék. Kerékagy. Küllő. Keréktalp, melyen vas-
ráf, máskép vasabroncs vagy vasabrincs van. Csap, a keréktalpa-
kat Összetartó faszeg. Karikák, a kerékagyon. Vastengelyü kocsi 
kerékagyába úgynevezett vaspuska vagy puska van vetve, mely-
lyel a kerékagy mintegy ki van béllelve; fatengelyü kocsinak ezt 
a részét perselynek hívják. Fúrú , melylyel a kerékagyat kilyukaszt-
ják. Lyuk: a kerékagyon furo t t lyuk. Kerékszég, a keréktengely 
végibe dugják, hogy a kerék ki ne essék. 
F e l s ő r é s z e : Rúd. Rúd-óra , rúd eleje. Rúdkarika, a 
melybe a ló nyaklójának lánczát akasztják. Rúdszárnya, a r ú d -
nak kétfelé ágazó vége. Rúdszég, a rúdszárnyakat a tengelyhez 
erősítő vasszeg. Ziha, a rúdszárnyá t alul fentar tó fa. Bak. Ülés 
és kapocs. Kocsiderék. Odal, melynek hátsó részét a rakonczatar tó 
tartja. Első és hátulsó förhécz, a min a hámfák csüggnek, melyet 
a förhéczhez a bámtükarika tart. Nyútó. 
Első és hátulsó tengöly vagy tengely. Vánkus. A tengölyt és 
vánkust alul a foglaló köti össze. Ütköző, a tengely tövin belül. 
Marokvas a tengely alján. Karikás marokvas a tengely tetején. A 
csatlás köti össze a tengelyt a förhéczczel, melyhez erősítve, a 
tengelyhez pedig kapcsolva van ; egyenes ódalú kocsin csatlás 
helyett felvágó van. A derékszég tartja össze a nyútónál fogva a 
kocsi előrészét a hátuljával. (Ha asszony haj t ja a lovakat tréfásan 
alkalmazzák a mondás t : „leikém! kiesett a derékszég!" mire a 
szabad szájú asszony visszavágja: „itt a lovam-, vagy ott a kutya 
tédd belé!") — Saraglya, elül-hátul a felső részen saraglyaláncz 
tartja az ódáihoz. Saraglyatartó, görbe vas, mely a saraglyát a 
kocsi alsó részéhez kapcsolja. 
M e l l é k r é s z e k : EmelŐ rúd. Felkötő pánt, akkor hasz-
nálják, ha baja esik a kocsinak. Vaspánt. Vasvilla. Lóggó, a fa, 
melynél fogva a lóggós ló húz. 
(Czegiéd.) B A L L A G I A L A D Á R . 
Gúnynevek. 
(Te'sen. Veszprém m.) 
B o g y e s z B o r b á s . H a t l o v a s B o r b á s . K a t o n a 
B o r b á s . L ó s z a r B o r b á s . 
H e g y e s - z a b : Egy gömbölü arczu, nem valami nagy 
eszű, hetyke forma legény, a ki kalapját félre csapva szokta 
viselni. 
H ü r k e . P i t y i . P i t y o k . S z u t t y ó k . T u n k o s 
H á r o m s z í n ű u r : Egy magát urnák tartó paraszt, kinek 
a bajusza, haja, szakálla más más szinü, meg a jellemére is rá-
illik a háromszinü elnevezés. 
M á k v i r á g : Egy nem rokonszenves leány. Utóbb, hogy 
vénülni kezdett, M á k g u b á n a k hivták. 
K u k a Z s u z s i : néma leány. 
K u t y a P e t i : Egy nem épen tébolodott , de nem is egé-
szen helyes eszű juhász bojtár , kit mindenki bolonddá t a r to t t ; 
nyomorul tan élt mint a kutya. 
K ü s z i k l a . M a s z l a g . P i s t i F e r k ó . 
P ü s p ö k : Egy personiás , tekintélyes arczu, jó tanuló fiu. 
S z e b b s z e b b O r z e : „Az ín leányom mindig szebb 
szebb lesz." 
T á p a s n é . B u c z k ó F e r e n c z . K r u m p i M i s k a . 
S z e l l ő . H a j n a l . 
R a g y a V a r g a : Varga nevü himlő helyes ember . 
R á b a k ö z b e n , S o p r o n m. 
L i s z l a n g : Hosszú langaléta legény. 
B a b g y a : Bableves evés közbe panaszkodott hogy : „sé 
kény ere sé babgya". 
H u p p a n c s , - T ü d ő : kövér kék arczu ember. 
H ö g y é s z , V a s m . 
H u n i g y u n k . T i k z s i r . S z e p r e s z i n g y o m . 
R i p p r o p János : menés közben ropogn i szokott hátul . 
S ö r k e t i p r ó , igen alacsony, rövid lábu orvos, ha egy 
kicsit izgatottabb állapotban volt, sokat t ipródot t . 
T U R C S Á N Y I A . 
Helynevek. 
B e r e t (A b a u j.) 
S z á n t ó f ö l d e k . Káza. (Igy is: Kazak.) Kázá tető. K á z á -
álly. Kázá-vőgy. Gubá-ally. Görbék. Bika-ódal. Topolyká. Káka. 
Zsód. Zsód-tetö. Zsód-ally. Bábár- té tö . Bábár-álly. (Régebben 
volt B á b á r - g á z is.) Putnoki vögy. (Kelet-nyugati i rányban 
vonuló keskeny völgy. Éjszaki le j tő je : mélég ódal, déli l e j t ő j e : 
hide'g ódal.) Pinczék allya. Hégymég. (Azon szántóföldek közös 
neve az, melyek a falutól keletre eső, meredek domb meget t f e -
küsznek. — Hol vótál? — A hégy méget t ! — Hová mégy? — 
A hégy mégé.) Méggyés-allyai főde'k. Kérték allya. 
S z ő l ő k . Bábár . 'Kopláló. Méggyés. 
K a s z á l ó k . Felső rét. Régi káposztás kérték. Alsó rét. 
T a g o s í t á s e l ő t t l e g e l ő k v o l t a k : Kis - pást . 
Nagy-pást . 
Kis-Cséré (vagy: Kis-Gsérék). Nagy-Cséré (vagy: Nagy-
Cserék). Cserjével sürün benőt t partos helyek. 
P a t a k o k . Kázá-pátak. Vásonczá. 
Z S O L D O S B E N Ő . 
Népdalok. 
i. 
R o z z a n t c sárda két ódala fakó , 
Oda váktat paripájján Patkó, 
Csárdásnénak i g y agygya fö a s z ó t : 
Láto t t - e m á r é l l o v o n hét p a t k ó t ? 
Ha n é m látott, n o hát mostan l á t h o t : 
N í g y e t visé e g y g y ö n y ö r ű á l io t , 
A z ötödik m a g a m vagyok , n e m d e ? 
Ket tő m é g a c s i z m á m r o van verve.. 
V E R E S J Ó Z S E F . 
2. 
M i n d é n s ir e l ő t t e m 
M i r e s z é r a é m v e t e m , 
É n is b á n k o d h a t o m , 
V a g y o n e l é g o k o m . 
B á g y a t t g y e n g e t e s t e m , 
N y u g t a t ó j a n i n c s e n ; 
K e s e r ű a l e l k e m , 
H o g y k é l i i g y e l v e s z n é m ? 
S z o m o r ú a s z ü v e m , 
É g y ö r ö m e m s i n c s e n , 
S z e n n y e s a z é n i n g e m , 
K i m é g m o s s a n i n c s e n . 
B o r z a s a z é n f e j e m , 
Ki s a j n á l j o n n i n c s e n ; 
M é g s é m v e s z e k t á m el , 
B i z t a t a j ó I s t e n . 
(Klézse, Moldva.) 
R O K O N F Ö L D I . 
Ü Z E N E T E I N K . 
S z ü l i k J ó z s e f n e k . A b e k ü l d ö t t m u t a t v á n y s z e r i n t b á t r a n 
l e h e t t o v á b b f o l y t a t n i . L e v é l b e n t ö b b e t . 
K ö r é s z K e l e m e n n e k . T e k i n t s ü k e z t a v i tá t b e f e j e z e t t n e k . 
S z i v e s e n v e n n ő k a z e g y h á z i b e s z é d e k figyelemmel k i s é r é s é t s e g y n e k -
m á s n a k k o r o n k é n t v a l ó m e g r o s t á l á s á t . 
H o r v á t h S á n d o r n a k . A j á n l k o z á s á t s z i v e s e n f o g a d j u k . 
Ú t b a n v a n . 
F i n d u r a I m r é n e k . A l e g n a g y o b b k é s z s é g g e l . S z ó v a l m i n d e n t 
e l i n t é z h e t ü n k . 
K ö n n y e N á n d o r n a k . K i v á n a t a t e l j e s ü l v e l e s z . A n é p n y e l v i 
a d a t o k m i n d b e v á l n a k ; d e n é m i s o r t m é g i s k e l l t a r t a n u n k . A k ö n y v e t 
k ö s z ö n e t t e l v e s s z ü k . 
V á r ó F e r e n c z n e k . K i v o n a t o s a n t á r g y a l n i f o g j u k . 
T u r c s á n y i A n d o r n a k . K é r d é s é r e a j e l e n f ü z e t v i l á g o s 
f e l e l e t e t ad . 
K r . J . - n a k . A h e l y r e i g a z í t á s t a H e l y n e v e k l e g k ö z e l e b b i k ö z -
l é s e k o r t e s z s z ü k m e g . A f o l y t a t á s t , t e r m é s z e t e s , h o g y s z i v e s e n v e s z -
s z ü k . 
B a j k á r a . A m i n t s z e r é t e j t h e t j ü k , l e s z rá g o n d u n k , h o g y a z 
ó h a j t á s t e l j e s ü l j ö n . 
F a r k a s G é z á n a k . M i n d a k é t k é r d é s r e m e g t a l á l j a a v á l a s z t 
a N y e l v ő r b e n . A z e l s ő r e I. 196 . 1. „ n é v n a p j a " , a m á s o d i k r a I. 4 7 7 . 1. 
„ í r á s h i b á k a M a g y a r N y e l v ő r b e n " r o v a t a la t t . 
N a g y L a j o s n a k . A h á z i á l l a t o k s z ó l í t g a t á s a is n é p n y e l v i 
a d a t ; m i n d e n e s e t r e h e l y e t t a l á l . 
Z i b r i n y i G y u l á n a k . K é r j ü k a f o l y t a t á s t . 
Pest i könyvnyomda- részvény- tá r sn la t . ( H o l d - u t c z a 4. sz.) 
3\tecjjelenik MAG Y A R SZERKESZTŐ 
minden hónap l\f V T T ^ / A D KIADÓ HIVATAL 
15-én \\ I J u L / V U ÍV, Budapest. 
h á r o m ivnyi SZERKESZTI ü. ^"f. FÍÍ-ütoZa. 
tartalommal. S Z A R V A S G Á B O R . ^ 
III. kötet. 1874. MÁJUS 15. V. filcet. 
J U T É S R O K O N A I . 
Ez alkalommal olyan szócsaládot akarunk fejtegetni 
Budenz J. összehasonlító szótára nyomán, melynek ugor 
alapszava egészen hasonló a minap fejtegetett „hajt" család 
alapszavához. Valamint a hajt, hull, halad stb. magyar szók 
egyéb nyelvekbeli rokonaikkal egy ugor k„g*-(kogo-) gyö-
kérre mutatnak vissza, úgy mutat vissza a jut rokonsága 
egy ugor jsga-(jogo-) alapszóra. Legérdekesebb azonban az, 
hogy e jogo- igének jelentése is majdnem azonos a kogo-
éval, mert eredeti jelentése „ a k a d á l y t a l a n s m e g l á t -
s z ó e r ő k i f e j t é s n é l k ü l h a l a d ó m o z g á s . " 
Ez az ugor alak legtisztábban megvan a cseremiszben : 
jog- „folyni, kifolyni, kihullani". Továbbá nagyon egysze-
rűen és világosan kifejlik az eredeti alak a finn johta- igé-
ből. Valamint a teke-, nake-igékbö\ a mai finn nyelv tegettd-, 
nágetta- helyett tehtá-, nahta- alakokat képez, úgy a johta-
eredetibb alakjának jogotta-t kell fö l tennünk; ez pedig nem 
egyéb, mint az eredeti jogo- „akadálytalanul haladni, folyni" 
igének míveltetö tovább képzése. Ez által jól magyarázódik a 
johta-nak jelentése i s : „leiten, führen, begleiten, her le i ten"; 
mert a „ v e z e t n i 4 fogalmat sokszor fejezi ki a nyelv egy 
„menetni, keletni" igével; ilyen észjárást mutat pl. a magyar 
követni azaz *köletni, továbbá a finn saatta- „vhová kapatni, 
juttatni." Nem volt fölösleges ezt itt megemlítenünk, mert 
látni fogjuk, hogy a magyarban is fejlődött egy hasonló 
jelentésű ige a jogo- gyökérből. 
E gyökérből származtathatók a következő magyar szók : 
jó „folyó", jut, joyjat, iyjat, iktat, illa, illan, illant, illan-
gat, illog, illas^t, illat, iszamodik, is^ánkodik, évad. Mind 
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ezen alakok magyarázásában, minthogy a tudományos kuta-
tásnak e r e d m é n y é t adjuk, talán szabad ez egyszer a tu-
dományos k u t a t á s eljárását megfordí tanunk: a helyett, 
hogy az elsorolt szókat nyomról nyomra v i s s z a vezetnök 
a forrásig t. i. az eredeti gyökérig, d e d u k t í v módon azt 
fogjuk megmutatni , az eredeti egyszerű gyökérből hogyan 
fejlődtek lassanként a fönt elsorolt magyar szóalakok. 
Előbb azonban összeállítjuk azon magyar hangtörvé-
nyeket, melyekre fejtegetésünkben hivatkoznunk kell. 
ol) Két önhangzó közt álló eredeti g a magyarban ré-
szint v-vé, részint j-vé fejlődött (1. a „Hajt és rokonai" 
czikket). De megtörtént , hogy 
az utána következett hangzó elvesztével a g t elé 
került . Ilyenkor legegyszerűbb hangváltozás természetesen 
az volt, hogy g k-vá keményült , mert nincs nyelv, melyben 
a kemény mássalhangzó a szónak egységes ejtésében meg-
tűrne maga előtt lágy mássalhangzót : a római tegtum he-
lyett azt mondta tectum, mi is fogtam helyett azt mondjuk 
foktam. De ezen kívül az eredeti g'-nek még háromféle vál-
tozata találkozik / e lő t t : 1) x, t ehá t ugyanaz, a melyet a finn 
johta-, tehtá- mutat (1. fönt ) ; 2) semmi, azaz a g elgyön-
gült és egészen eltűnt, pl. 1. a kutat szót a „Hajt és rokonai" 
cz ikkben; 3) j , pl. a kajtat szóban u. o . ; csak hogy nem 
képzelhető, hogy közvetetlen a t előtt állott volna be a g:j 
változás, hanem a fejlődés fokait ilyen rendben kell képzel-
n ü n k : *kogotat, *kajotat, kajtat. 
y) Szókezdő ja, jo, ju, fe, jö a magyarban sokszor 
összeolvad egyszerű í-vé, mely többnyire még el is rövi-
dült i-vé, pl. HB . jorgossun, ma irgalmadon; jonh: inh, 
joh : ih Nyelv. Közi. IV. 200. ; juh : ih, juhás\ : ihás\, pl 
Toldy , A debr. legend. könyv 11.169. és Kriza, Vadrózsák; 
jonkább -. inkább; jodő, jede: idő; jöge : ige stb. Mátyás F. 
Magyar Nyelvtud. 55. 56. 1. Ugyanezt a hangváltozást látjuk 
még Budenz összehas. szótárában I49 . és 155. 1. Más nyel-
vekben is találunk rá példát: a v o t j á k b a n ija jég e h. 
faja; a f i n n b e n imantehe-, imara, ita- e h. *jumantehe-, 
*jumara, *jetáa lappban jubmel és ibmel isten, itte- és 
jitte- e. h. *jette- v. *játte- (1. u. o. a 170. 173. és 176. 
számokat) . 
6) A hol gl hangcsoportot várnánk, rendesen ll-et t a -
lálunk (ez kétfélekép t ámadha to t t : vagy gl-bo\ vagy vl-bo\, 
de akkor a v már a két hangzó között állott g'-ből fejlődött), 
pl. hull, haliad stb. a „Hajt . . czikkben. 
Lássuk most , a jogo- gyökérből hogyan lettek az illető 
magyar szók. 
Először is valószínű, hogy jogo- már az ugor nyelvek 
közös korában nem csak ige volt, hanem névszónak is hasz-
nálták „folyó" jelentéssel. Ez a névszó ilyen alakokban van 
meg m a : finn joki, (nom., igazi tőalak: jogé), észt jogi, lp. 
jokka, jok, oszt. jeaga, jogán, vog. ja, ja, ja, zürj. ju. A ma-
gyarban jogo-ból a) szerint lett *jovo és ebből jó (v. ö. 
hattyú : *hattyovó). Ez a jó csak néhány folyó nevében ma-
radt f ö n n : Sajó = sav-jó „Salzfluss, Sa lzach" ; Héjó,Héjő — 
hév-jó, v. ö. Hévíz ; Berettyó = berek-jó. 
A jogo- ige egyszeriséget jelölő (momentán) t képzővel 
van meg néhány nyelvben, pl. vog. joyt- kommen, ankom-
men , gelangen; oszt. jöyt k o m m e n , eingehen ; oszt.B jogot 
pervenire , jutni. A berezovi osztják nyelvjárás legjobban 
megőrizte az eredeti alakot. A magyarban jogot-ból lett 
*jogt-, ez az alak aztán f3) 1. és £) 2. szerint így fejlődött 
t o v á b b : joyt-, jut. Itt a t képzőnek p e r f e c t i v értéke még 
eléggé érezhető, mert jut leginkább a czélt érő mozgást je-
lenti, s ezzel egyezik a megfelelő vogul és osztják igék je-
lentése is. 
A joyj- elé nem tettünk csillagot, mer t ezt az alakot 
valóban megtaláljuk, legalább míveltető tovább képzéssel: 
joltatni (a Halott i Beszédben iochtotnia), mint mondatni, 
hordatni; jelentésíe nézve a. m. a mai iktatni, tehát ha-
sonló képzés a fönt említett finn johta-hoz, csak hogy ez 
közvetetlen az alapigéből képzett míveltető. 
Joytat y) szerint ezzé l e t t : iytat (iktat Mátyás, Magy. 
Nyelvtud. II. f. 55. 1.) De (5) szerint az u jabb időben egyedül 
használatos alak iktat. 
Gyakorító / képzővel 5) szerint a jogo- igéből jollo-
és további hangbeli fogyatkozással y) szerint illo- alaknak 
kellett keletkeznie a magyarban. Ezen illa-, ill- igének ige-
nevét látjuk ebben a kifejezésben : „ i l lára vette a dolgot" , 
azaz illóra (v. ö. s^üle a. m. s^ülő, kós^a a. m. *kós\ó). Nem 
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lehetetlen, hogy az illant ige maradt meg ebben is : „illa 
berek, nád a kert". 
A gyakorító mellékjelentésnek elhomályosultával ezen 
ige fölvette azt a momentán értékű n képzőt, mely a toppan, 
kosion stb. szókban van meg (1. Budenz Szót. 46. 1.) és lett 
belőle illan, elillan, elszökik. 
Ebből ismét uj momentán képzővel lett illant, mint 
toppantani, köszönteni; és gyakorító képzéssel illangat (alsó 
Nyitra völgyében a. m. csúszni a jégen, csúszkálni), mint 
köszönget. 
Egészen olyan alak, mint kogo-ból kullogni, — még a 
jelentésnek is ugyanazon árnyalatával, — jogo-ból illógni 
„bujkálva bolyogni". 
Gyakorító s^ és míveltetö t képzővel van illaszt a. m. 
vminek utána szalaszt. 
Végre van még az ill- igéből egy főnév: illat, úgy 
hogy ez mintegy a levegőnek ömlését, áramlását jelenti. 
Elég szerencsésen járt el tehát az, a ki a szagos olajokat 
magyar műszóval illó olajoknak nevezte el, mert a szagos 
részek elillannak belőle, az olaj mintegy elillasztja őket ; 
ámbár az illatos olajt jobban megérti mindenki. 
Az ugor sk frequ. képzővel, melyből a magyarban 
többnyire si{ lett, a jogo- tőből képződött a) szerint jovosz-
vagy jovsz- és 7) szerint ivs\ . Ebből ép úgy fejlődött iss\-7 
isz-, mint lépsz, tépsz helyett mondjuk léssz v. lesz és ^ s ? 
(1. Nyelvőr III. 20. 1.). Ez az egyszerű *isz- ige nincs már 
meg s csak mom. és frequ. képzőkkel folytatva él ezekben 
a tájszókban: iszamodni (futamodni), iszánkodni (*iszám-
kodni; csúszkálni). 
Végre még d frequ. képzővel lett a jogo- igéből a) 
szerint jovad- és tovább 7) szerint ívad-. Ez a származék 
azonban csak mint képzövesztett névszó él még (v. ö. a hajt 
czikkben híd, és gond a M.-ug. Szótárban): ívad, évad. 
Ez egyszerűen az idő f o l y á s á t , f o l y a m á t , der zeiten 
1 a u f, v e r l a u f , jelenti. A szónak alakját és jelentését fej-
tegette Thewrewk E. Nyr. II. 3 g q . 1. 
S T E I N E R Z S I G M O N D . 
MAGYAR-UGOR SZÓTÁR. 
Budenz czímbeli müvében a nyelvrokonságot nyelv-
anyagi oldaláról ismertetvén meg, egyszersmind a finn-ugor 
csoportok alapnyelvének tőszó-kincsét igyekszik eléállítani; 
tehát, a mint Révai mondja, a „ p r i m a s t i r p s " - n e k nyelvét 
iparkodik felmutatni. E nagyszerű feladat megoldására köz-
tünk Budenznél képesebb ember nincs. Ha befejezendi a 
munkát , azután lesz mit vitatkozás alá vetni , lesz mit 
igazítani, pótolni, s valószínű, hogy el is vetni, ha majd az 
egyes tények magukban és másokhoz való viszonyaikban 
világosabbak lesznek. De ilyen alapmunka mindenek előtt 
szükséges. 
A hangok elváltozásainak törvényeit csak a nyelvtények 
mutat ják m e g ; ezeket a tényeket Budenz a legnagyobb 
szorgalommal a legszélesebbre ható nyomozással hordja 
együvé. Maguk a tények ott vannak, mindenkitől láthatók, s 
függetlenek az emberi felfogástól. Hogy pl. a vogul és 
osztják nyelvek az á l l a t fogalmát két szóval: uj-kul, azaz 
v a d és h a l , vagyis szárazon vadászható és vízben fogható 
vaddal fejezik ki, az t ény ; továbbá tény az is, hogy a vad 
szó uj, voj, a hal szó kul, chul, hul, hala, kuele, kvele, gvol 
alakban jelennek meg ; de már annak mintegy magyarázata, 
az állat fogalom amott miért uj-kul, s e két szó miért je-
lenik meg bizonyos hangváltozatokkal; továbbá van-e s 
milyen hasonlagosság a hangok változásaiban, ez az egyes 
ember felfogása alá jut, s a milyen külömböző lehet az, 
olyan külömböző lehet a magyarázat is. Szerencsére a té-
nyek legeslegnagyobb része oly világos, oly szembe szökő, 
hogy szinte lehetetlen nem látni azokat ; s mert világosak, 
a. felfogás sem külömbözhetik nagyon. 
Húsz évinél több, hogy első kísérlet gyanánt kiadtam : 
F i n n é s M a g y a r s z ó k e g y b e h a s o n l í t á s a . Nehezen 
lesz egy tized része az ott felhozott szóknak olyan, a mit 
ma öregbedett tudományunk mellett is mint egybe nem 
hasonlíthatót el kellene vetni ; de minden bizonynyal több 
lesz az, a mit hozzá lehetne tenni, ha teljesebb finn és ma-
gyar hasonlítást akarnánk el éállítani. 
A szókezdő k a mi rokon nyelveinkben vagy megmarad, 
vagy ch, h, g-vé vál tozik; kivételes hangugrást is találunk, mint 
a k ö p n i mellett a székely t ö p n i (ilyen hangugrásból 
magyarázható az, hogy a finn nyelvcsoportban kivétel nél-
kül, az ugor nyelvekben is legtöbbnyire t a többes szám 
jelelője, a magyarban azonban k, a lappban k, h, t). Ez vilá-
gos tény volt elejétől fogva. Budenz közelebbről megvizs-
gálván e tényt, azt vevé észre, hogy a felhangú szók kezdő 
k-ja a magyarban is rendesen k, pl. finn kate, magyar ké\; 
ellenben az alhangú szók kezdő k-ja nálunk sokszor /z, az 
oszt jákban ch (A) pl. a finn k a l a nálunk hal, az osz t jákban 
chul, hul. Kivételek vannak ide is oda is; de a szabály 
ellenében a kivétel mindig szoros vizsgálatra ösztönöz, ha 
vájjon igazán ide tartozik-e. Budenz ka-val kezdő szót csak 
11-et, ko-val kezdőt ugyan annyit, ku-yal kezdőt vagy 3-at 
hoz f e l ; a többi mind (a 19 közöl) felhangú szó. S ezekhez 
úgy hiszem, hozzá kell tenni többi közt a kese és keshed 
(a vászon k i k e s h e d ) szókat, finnül ke sitimé: vestis t r i ta , 
vestis tenuis, a finn u (v) a kesuime szóban megfelelvén a 
magyar /z-nak a keshed szóban, v. ö. finn „pilí>iu magyar 
„fel/ző". — A ke^es, mansvetus, finn kesu is ide tartozik. 
Budenz ugyan ezt a ke^es-t= szelídet, a másik Are^es-sel ( = a 
kinek keze van, vagy a ki nagy kezű) egynek tar t ja ; de ez 
ellen erősen tanúskodik a finn nyelv, mely a kesu-1 = mans-
vetus jól megkülömböztet i a kai = kéz-tői; tanúskodik 
talán a magyar nyelv felfogása is. Lábas marha, csikó, borjú 
stb. az, melynek hosszú lába van, mely magas, n a g y ; a 
l á b a s j ó s z á g szarvas marha, mint nagy marha, a ser tés , 
juhok irányában, melyek alacsonyak. K e z e s j ó s z á g tehát 
az volna, melynek nagy keze van. De a nyelv a ke^es = 
szelíd szón általában olyan marhát , állatot ért, a melylyel 
könnyű bánni. Azt ugyan k e z e l h e t ő n e k is mondha t juk , 
s nagyon ajánlkozik a ké^-xoX származó ke^es szó ; de mégis 
inkább csak homophoniá t mintsem homonymiá t látok a 
k e z e s (mansvetus) és k e z e s (manibus praeditus) között . 
Általában, úgy látszik nekem, hogy Budenz az alap-
jelentéseket keresvén hajlandó a külömbségek mellőzésére 
mind a szók hangjaira, mind értelmükre nézve. Ezt a zonban 
nem merném helyeselni. A lehető éles külömböztetés egye-
lőre szükségesebb, mint az általánosítás. B. tehát a keim 
igét #ö/ni-nek is írja, s a kel, kél szerinte kol is. Ez, úgy 
ta r tom, nem áll; jóllehet okot szolgáltat e felfogásra a ma -
gyár nyelv, a mely az a, e-t ha utána It következik, o, 
ö-vé változtatja, pl. hal-ni, hala, hal-ott, de /zo/í,- vala, de 
volt; így kel-ni (kál-ni), kelt és Zrö/f sur rexi t ; keltem 
és költeni surgere facere. — Ugyanezt lát juk a telni, telik 
és teli (a trágya b é t e l i a. földet), meg a tölteni igén is. 
Tó'// helyes, de telik ( t a l i k ) helyett tölik-et venni fel, nem 
szabad, úgy látszik nekem. — Már most k ö 11 a tyúk, k ö l t 
a versíró, k ö l t a pénzkiadó is ; egy-e az mind, s e tymon 
szerint egy-e a tyúk k ö l t é s e , a versíró k ö l t é s e , a házi 
asszony k ö l t é s e ? Budenz egynek ta r t ja ; de a rokon nyel-
vek külömbséget mutatnak közöttük. Tehá t itt is a h o m o -
phonia nem homonymia egyszersmind. Igy a vogul köles 
liszt nem lesz azonos a köles = halandó-val, jóllehet töké-
letes homophon. De az éjszaki vogul még különbséget teszen 
a kal-ungve: halni, és kol-ungve\ kopni k ö z t ; amabból lesz 
kales halandó, ebből köles liszt, mintegy lehántott gabona. 
De már ebben az éjszaki vogulban is az ember vagy ha-
landó köles, a liszt is köles. A finn meg tudja különböztetni 
a kuul (hall, audit) kuol (hal, moritur), kul (fogy), kay kél , 
tehát a kuulut hallat, hirdet, kuolet (halat) öl, kulut költ, 
fogyaszt, kay-t kelet, k e l t vagy k ö l t stb. származékot is ; 
a magyar a két elsőt csak a kettős 11 és egyes / (h a 1 1 
audit, h a l mori tur) által külömbözteti meg ; a másik ke t tő t 
az igetőre nézve nem bírja megkülömböztetni ; mert a finn 
kul ~ fogy tőnek megfelelője nincs meg már , a finn káy-
nek megfelelője megvan így : kel v. kél. Azonképen külöm-
bözik a magyar a finntől ezen igék első származékaira nézve 
is ; mert az elsőnek megvan a hallat-]a, a másodiknak nincs 
meg, azt az Öl szó pótolja, a harmadik pedig csak eme szár-
mazékban (költ azaz fogyaszt) él, a negyediké kelt, vagy 
költ surgere facit. A vogul és osztják nyelvek azt a négy 
igét, a melyet a finn jól megkülömböztet , csak két alakkal 
fejezi k i : kai, chal és kual, kii szóval. — En azért a magyar 
kall, kallik szóval nem egyeztetném a finn kulu, lapp gola 
osztják-vogul chol s zóka t ; annál kevesbbé ve the tném 
egybe a magyar kel, kél-nek kelt, költ származékát a követ 
igével. 
S gondolom, c sak i s azért, mert B. a t e l i k , t e l i szó-
kat t ö l i k , t ö l i - n e k is írja, lehet a t ö b b szót ebből 
származtatnia, hogy t ö 1 e b b volna. T e l i b b , t e l j e b b van, 
de t ö l e b b nincs; a t ö b b - nek tehát más t ö v e t kell 
keresni. Hát ha t ö v - b , mint j o v - b , s z e p b ? 
A kígyót, kégyót B. az előtt a finn kyy, lapp kuovte 
szóval egyeztette, most elveti, és a finn kaljame (glatt, 
schlüpfrig) szóval egyezteti , mert Molnár Albertnél kilgyó 
van kígyó helyett. Az / a kilgyó-ban nem zavar meg engem, 
tudván, hogy hosszú önhangzó után szereti a magyar nyelv 
beszöktetni, a hol az e t y m o n nem követeli, pl. ó^-ni-ból 
lett oltalom, bov-dog-ból lett boldog; t ehá t kilgyó is lehet 
egyszerűen k í g y ó . A kyy és kígyó egyeztetése ellen 
szólhatna, 1) hogy a finn felhangú, a magyar alhangú szó; 
2) hogy a kyy legfeljebb == kyg, vagy magyarosan kiig/ 
volna, nem pedig kígyó. Ámde az első ellenvetés nem nyom 
sokat, inert a fel- és alhangúság egy azon szóban is válta-
kozik ; B. maga felhozza a karingani = keringeni szót stb. 
A másik sem döntő, mer t a finn kyy az esztben kiikne, a 
mi már hangi lag is szinte azonos volna kügyó-val (v. ö. 
kehtnő — kettő, tehát kiikne = kügyó). Én tehát azért 
még ma is inkább azt tar tom, hogy kyy, kiikne — kígyó, 
mintsem: kaljame = kígyó. 
B. az előtt a kíván szót a finn kiivaa — kiivaha szó-
val egyeztette ; most a kaipaa, kaipaja szóval egyezteti. Én 
az elsőt t a r t anám jobbnak a szók jelentésénél fogva. De 
már ezt : „Ugy hiszem nem csak véletlen találkozás, hogy 
a kív-nak alaki hasonmása a hív ( h í v ó ) , vocare ige, mint-
hogy a magyarban szókezdő h rendesen gutturalis eredetű, 
s nem egyszer még k-val váltakozva fordúl elő", nem írnám 
a lá ; mert én a hív-ni szót másképen egyeztetném, nem a finn 
kaipaa val ; meglehet, hogy Budenz barátomnak ez ellen 
még erősebb kifogása lesz. — Szerintem a hív — vocat a 
vogul vov, i'ou, osztják voh, vag igével egyeztethető. A 
magyar szókezdő h nem csak gutturalisból és dentalisból 
származik, hanem ^-vel is egy eredetű. Innen van, hogy a 
Temetési beszédben olvassuk: kigelme-hel k e g y e l m é v e l 
helyett, \umtuc-hel s z ö m t ö k-v el he lye t t ; innen van, hogy 
„fe/zér" és „fejér" egyaránt jó; innen van, hogy a finn 
„pilri"-nek magyarban „fel/20", a finn „te/z-dá"-nek magyar-
ban „te^"-ni, a vogul „tarí>-it"-nak magyarban „terh, tere/z" 
felel meg stb. Ha a szó közepén váltakozhatik a h és v, 
váltakozhatik a szó elején is; tehát állhatna: hív ~ vov, 
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von, vog, voli. S ennek több példáját is felhozhatom. A T e m e -
tési beszédben olvassuk: h e o n t i l u t o a = csak t i l tá ; 
n u m h e o n m u g a n e c — nem csak magának. Itt tehát 
heon annyi, mint c s a k . Ezt a heon-1 már Révai a finn vaan 
szóval egyeztette, s véleményem szerint nagyon helyesen. 
A finn vajaa megfelel a magy. héj, /n/'-nak (defectus), a 
melynek egyik ragosa : vailla épen úgy szerepel, mint a 
magyar hiján, híjával; másik ragosa vaan (vajaan helyett) 
conjunctio adversativá-vá lett, mint a legrégibb magyar 
héjon szó. A régi biblia fordításbeli Ruth első fejezetében 
is ott találjuk: h e j a n h o z o t t m e g e n g e m e t u r , azaz 
üresen, mindennek híján vagy híjával. 
S valamint a finn vajaa a magyar héj- híj nak, úgy 
megfelel a finn vaja a magyar hiú-nak (scheuer, schoppen) 
is. Budenz a híjat és hiút egynek veszi, s a finn sia, sija-
val azonosítja. De a híj, hé, heon, hejan, híján stb. jobban 
megegyez a vaan, vaja, vailla stb. szóval. 
Még egy h kezdő szót, a hí, hív, hinni szót soroznám 
ide, a melyet B. a mordvin keme, kame: hinni, bízni szóval 
egyeztet. Hogy hív, hű megfelelhetne hangilag a keni, kam 
szónak, az kétségtelen, de nem olyan bizonyos, hogy minden 
más egyezést kirekeszthetne. Azoknak az igen rendhagyó 
igéknek: enni, inni, hinni, lenni, tenni, venni, vinni, a me-
lyeknek töji : ev, iv, hiv, lev, tev, vev, viv, a rokon nyelvek-
ben is nagyon hasonló igetők felelnek meg. Van olyan is, 
mind a magyar né\, ús%-ik, a melyek csupasz tő je : ne, u a 
magyar nyelvben már szokatlan, de a rokon nyelvekben 
még szokott. Úgy látszik nekem, hogy legfontosabb a rokon 
nyelvek hasonlagossága ezen igékre nézve; s én a h i n n i 
szónak is a megfelelőjét a vogul au, osztják evi, továbbá 
vogul áut, kondai vogul agt, osztják evil alakokban talá-
lom meg. 
Tanúlságos lesz talán ezeket az igéket sorban kitenni, 
s melléjük a finn, osztják és vogul töket is k i rakni : 
magyar finn osztják vogul 
ev, e' SJÖ, li, le, te 
iv, l juo, ja aj> áj 
u (úsz-ik), uj ú uj 
hív, hí' 
— 
ev au, áu 
lev, le' lie P jem-1 
tev, te' teh — — 
vev, pe' 1 
píp, pí' j pie pí, vej vi 
ne (néz) náh ni — 
Ezek közt is vannak homophonok , pl. az osztják ji 
mely l e n n i , és j ö n n i jelentésű. A l e n n i és j ö n n i igék 
rokon jelentésűek lehe tnek; még sem azonos í t juk ; így a 
vogul jemt, mely azonos jelentésű a magyar lev-ve 1 (jem = 
lev, de a jem-hez még t járult, mint számos más példában 
tör tén ik) , rokon jelentésű a ji — j ö szóval, de a kettő 
szintén nem azonosítható. Inkább azt kell tehát mondani , 
hogy az osztjákban a két rokon jelentésű szó egy homo-
nymmá, ji-vé vált. 
Hasonlót találnak a finn jout és joht között is, amab-
ból lesz joudat = jutat, ebből a régi johtat, a mai iktat. 
Budenz ezeket is azonosítja ; én már azért nem azonosítha-
tom, mer t jutat és iktat nem egészen homonymok, annál 
kevésbbé homophonok . 
Néha , úgy látszik nekem most , B. a hangok szabályos 
hasonlatosságára épít kellőnél többet , néha az általános 
fogalomból fejt ki többet , mint talán a valóság megengedné. 
A hó (nix) szó szabályos hanghasonlatosság szerint megfe-
lelhetne a finn supe szónak, mely n y a r a t je lent ; mégis 
némi kétség fér ahhoz , ha vájjon igazán egy alapnézet 
teremtet te-e nálunk azt a szót, a mely a télnek ruháját 
jelenti t. i. a h a v a t , s a finneknél viszonlag azt, mely a 
meleg évszakot jelenti. Én csak kötve hihetném azt. Azután 
a hó (nix) szó miért ne volna egyeztethető a hó (luna), a 
haj-nal s más szókkal , a melyek világosságot jelentenek? 
Viszontag a finn supe (nyár) szó nem áll-e közelebb viszony-
ban a vogul tuj, az osztják tung és lung szókkal, a melyek 
nyarat jelentenek ? Más felöl az is áll, hogy a vogulban tuj 
a nyár és tujt a hó, de tujt a szán is ; már az éjszaki oszt-
jákban a két vogul tujt úgy külömbözik, hogy a szán tujt 
ugyan, de a hó Ion 
Altalános fogalom alá lehet gyűjteni az esést jelentő 
szókat ; de azért a magyar dől, dönt szókat mégsem bátor-
kodnám olyanokkal egyeztetni, a melyek szülést jelentenek. 
Tehá t az osztják tiv, tíl, tilt, a vogul tel, telt szókat sem 
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egyeztethetem a magyar dől, dönt s zókka l , kivált mivel 
látom, hogy samne patuho és séma pidta jelentenek ugyan: 
születni, de maguk a patuho, pidta — e s n i nem jelentik 
azt. A „junge werfen" kifejezést a német nyelv is talán csak 
a ku tyáró l , disznóról használ ja , tehát olyan állatokról, a 
melyek sokat íiadzanak egyszerre. 
A homlok szóról, vagy inkább megfelelőiről már a 
Vogul Márk evangeliomában tettem észrevételt. B. a szót 
így taglalja: hom-lok, s a lok-ot az osztják loh, loch-yal 
azonos í t ja , mely csontot jelent. Igen tetszetős megfejtés, 
annál is inkább, mert a lü, loch (csont) szó szinte mindenütt 
ott van az egész finn-ugorságban; s ennél fogva csudálatos-
nak látszik, hogy nálunk nincs m e g ; szivesen felismernök 
tehát a hom-/o/jr-ban. Mégsem bízhatunk a felfedezésben. Mert 
a h, ch, (k) végű osztják-vogul szók nálunk nem mutatják 
ki a gut tural is t ; ez a hosszú ó-ba olvadt be le ; így kumlah 
nálunk komló, taplah nálunk tapló, kulah, chulach nálunk 
holló; ezek szerint az osztják loch-ot is inkább a ló, lav 
alakban kellene nálunk keresni. Azért hajlandóbb volnék 
homl töt tenni föl, a melyhez k járult, mint sok más esetben 
( t o r - o k , l é 1 - e k, f é s z - e k ; ok helyett ék is, mint m a-
r a d - é k , j á t é k ) . Ez a homl azután tökéletesebben is illenék 
az eszt kulm, lapp kulme, osztják chulim, chulm szókhoz, 
a melyekkel B. egyezteti. Ekkor, igaz, összedől (tehát n e m 
s z ü l e t i k ) a vogul chom-féle magyarázatom, a melylyel a 
homlok-ot ér telmeztem. Ez a vog.-osztj. chom, chom.it alkal-
masint a hany-att szóval egyeztethető, s az osztják chomda 
muk'irlim szószerint „hanyatt esve, hanyat tá görbülve" 
jelent. 
B. a gond szót így taglalja: gono-d, s felteszi, hogy 
gon, vagy gono a tő, a melyhez a frequentat iv jelentésű 
d képző járult ; ennél fogva eleinte gonodni, gonodo ige és 
névszó, utóbb pedig új frequentativ képzővel gondolni 
támadt. A föltett gon-1 pedig a finn kone: ügyesség , mes-
terség, fortély, névszóval s a képzett észt konele — beszél, 
igével azonosítja. Nagyon tetszős! De a d f requentat iv je-
lentését más d képző pi. a „gördül, gördít , fordul, fordít) 
kérd" stb. szókban (a g ö r ö g , f o r o g , k é r d e z mellett,) 
nem látszik igazolni. 
A há\, lia\a, ha\ul szókat helyesen egyeztetvén a meg-
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felelő finn és ugor szókkal , így folytatja B. : „Eddigi álta-
lános vélemény a magyar há \ szót egynek vette a német 
haus szóval, vagyis a németből került kölcsönnek." Ebben 
el van vétve a tör ténelem, a mennyire nyelvtudományunk-
nak is történelme van Ha így szólok mint Budenz, azt 
ér te tem másokkal, hogy a mit mondok, egész addig, hogy 
én kezdtem írni, volt így, hogy tehát eddigelé a történelmi 
egybehasonlító nyelvtudomány is a magyar há% szót egynek 
tar to t ta a német haus szóval. Pedig Budenz nem akarja 
azt mondani, tudván, hogy már 1862-ben a Finn-magyar 
szók egybehasonlításában „visszahódítottam" a szót s azután 
valahol (hamarjában meg nem mondhatom, hol ?) részleteseb-
ben is szóltam róla. 
Ezekre is talán még többekre is vannak észrevételén 
(lehet pedig, hogy azok néha kevesbbé alaposak, mint B. 
állításai); de azokból félre értsen az olvasó. Mert vannak 
ám a munkában czikkek, a melyek megleptek nem csak 
újdonságaik, de helyességeik által is; a leges legnagyobb rész 
pedig, bár nem lep meg, mert nem egészen új előttem, de 
véleményem- szerint olyan, hogy kétség alig férhet hozzá. 
Ha mind a meglepő mind a külömben is helyeselhető czik-
keket meg akarnám említeni, kilenczed-tíz részénél többet 
kellene a 268 czikknek kiírni. Azonban nagyon lehet, hogy 
a mit ma én és Budenz is helyeselünk, azt később talán 
másképen fogjuk tekinteni; ez a dolog természetével jár. De 
örülünk azon, hogy B. belefogott ebbe a munkába, a melyre 
köztünk nincs.képesebb ember ; örülünk pedig annál inkább, 
mer t hiszszük, hogy be is fejezi azt. 
H U N F A L V Y P Á L . 
BEFEJEZŐ MEGJEGYZÉSEK IMRE SÁNDOR 
P Á L Y A M U N K Á J Á R A . 
II . 
Ebből a fajtából elég ennyi is. A kinek van itélő te-
hetsége, annak úgy se kell több, másnak még az se nyitja 
ki a szemét, ha mind ide iktatom is. Csak a bevezetésből, 
tehát az egész munkának még csak egy negyed részéből 
szedtem, felét el is hullattam, mégis mily jókora ellenmon-
dásbokréta került ki. Ha már most meggondoljuk, hogy 
még három akkora rész van hátra s hogy abban is csak 
olyan sűrűn van elhintve, akkor valóban borzadnunk kell. 
Hát még az a sok magában véve is hibás állítás. Mutatóul 
abból is egy párt. A 8. lapon azt hirdeti, hogy „a ma már 
gazdag magyar nyelv többé nem a hazafias kis szám", t. i. 
a nyelvújítók „tulajdona, hanem egy nemzeté". Mintha bi-
zony a magyar nemzetnek az előtt nem volt volna nyelve 
s csak az ujabb időben egy „hazafias kis számtól" kapta 
volna ajándékba. Hogy az a „hazafias kis szám" nyelvünket 
nem tekintette a nemzet, hanem a maga „tulajdonának", az 
igaz, csakhogy az a kérdés, mily joggal? 'Az is igaz, hogy 
ez a „hazafias kis szám" iparkodott a néppel elfogadtatni 
az újítást, de már az még se „kétségtelen dolog", mint a 
hogy szerzőnk a 9. lapon állítja, hogy a nép „az újítást el-
vében és lényegében el is fogadta". Tán egy kis plebiscitu-
mot rendezett, hogy olyan határozottan tudja. A nép elő-
ször is, ha valami dolognak nevet kell adnia, nem az újítók 
eljárását követi, másodszor mintsem hogy az újítók sza-
vait elfogadja, inkább maga alkot,* harmadszor, ha elfo-
gadja is, megváltoztatja; negyedszer a mégis változatlanul 
elfogadottakra nem épít analógiát. Hol van itt „a nyelvújítás 
elve és lényege"? A 11. lapon nagyon megvetően nyilatko-
zik a „népies szókról", szerinte a tudományos nyelv kárára 
vannak, mert megfosztják választékosságától, alá vonják fen-
ségéből, s méltatlanná teszik „a kellő szabatosságot meg-
szokott avatottakhoz". Példákul többek közt a k a r i k á t és 
k ü l l ő t említi, mint a melyekkel a k ö r és s u g á r „inkább 
gúnyoltatnak, mint neveztetnek". No már hogy a tudomány 
a nép nyelvéből ne merítsen elnevezéseket, az furcsa köve-
telés; ha alkalmas, már csak inkább népies szót, mí-nt idegent 
vagy pláne korcsot. Azért meg nem foghatom, hogy a kör 
mért ne lehessen karika s a sugár mért ne lehessen küllő. 
Talán hogy nagyon materiális kifejezések? Ha a latinban 
nevezhették circulusnak, azaz kis circusnak, lófuttató pá-
lyának és radiusnak, azaz küllőnek nem pedig sugárnak, 
mint a hogy helytelenül fordították; akkor a magyarban 
mért ne mondhatnók karikának és küllőnek? Ezek a latin 
elnevezéseknél egy cseppel se materiálisabbak, s csak úgy ille-
nek a dologra, sőt a karika még jobban is mint amazok. A 
ki tudja, hogy mi az a kör, s mi az a sugár, az tudja azt is,. 
hogy a világon legjobban hasonlít amarra a karika, erre a 
küllő. Vagy az a baj, hogy mást is jelentenek? Akkor ha-
mar csináljunk az arithmetika számára a hétre is új kife-
jezést, mert az nem csak a. hetes számot, hanem hét napra 
terjedő időszakot is jelent. A i5. lapon nagyon sokat bíbe-
lődik a szavak „lágy, tetszetős, kedves, szép" hangzásával, 
így „lágy" neki b o r o n g , c s á b u l , c s á b a, a n d a s több 
efféle, tudja isten pedig d o r o n g , f á b u l , b á b a , s a n d a 
csak egy hang külömbség még se „lágy" hangzatú. Jól 
mondja Szarvas: „Egy egy szónak a szépsége vagy rútsága 
— e szólást köznapi értelemben véve — nem alakjában 
avagy hangzatában áll, dianem a hozzá csatolt fogalom ha-
tásában. O k á d á s rút szó előttünk, de o k a d á s - b a n semmi 
visszatetszőt nem találunk. Nekünk a g a n é förtelmes, de 
a görögnek r a g y o g ó ; a római örömét találta a l a u s - b a n , 
a német irtózik tőle." A 3i . lapon egy angol írónak elhiszi 
azt a furcsaságot, hogy az angol nyelvet „a szók etymolo-
giájának tudata nélkül egy ember se használhatja jó l ' . Pe-
dig azért, hogy Shakespeare, Milton, Swift, Byron, Shelley, 
Dickens nem voltak etymologusok, úgy a hogy mégis tud-
tak angolul írni. Hihetőleg az ujabb költök közt is akad egy-
kettő. A 4i . lapon még nagyobb furcsasággal találkozunk. 
„A nyugoti új nyelvekben a rövidülési ösztön mutatkozik, 
mely irányzat és az azt tényező hangsúly uralkodása nálunk 
épen nem tapasztalható." Tehát mikor a régi timnucebelevl, 
falubalol alakokból tömlöczből, faluból lett, az nem rövi-
dülés és a magyarban hangsúty sincs. Hát mi isten csudája 
lehet az, hogy a szó első tagját mindig kiemeljük ? Külöm-
ben azt a hangsúlytalanságot sokat emlegeti s az 52—55. 
lapon egy egész § t szentel neki. Elmélete újnak csak any-
nyiban mondható, hogy ő az első nyelvész, a ki ép hallá-
sáról ily rosz bizonyítványt ad. Eddig csak egy pár költő 
tette. De erről szólni fülorvosra tartozik, nekünk csak az 
értelmi tévedésekkel van dolgunk. Szerzőnk a hangsúlyt nem 
tudja megkülömböztetni a hosszúságtól, legalább az-54. la-
pon azért tagadja a magyar hangsúly létét, mert „egyszerű 
hangfelemelésből és nem megnyújtásból áll"; oda lyukad ki 
az is, a mit az 53. lapon mond, hogy „a székely és rész-
ben az erdélyi népnél" a hangsúly „a végső szótagra esik", 
mert a mennyire én ismerem, a székely az utolsó szótagot 
csak megnyúj t ja ; végre az utóbbi lapon „a végszótagok, 
például ragok rövidítéséből (bol, rol, tol, felöl) gyanítja, 
hogy a Dunántúl az első tagra hajlandó nehézkedni", s eb-
ből vagy azt kell következtetnünk,, hogy a hangsúly a sza-
bad végszótagokban nálunk is rövidülést okoz, de azt a 
szerző az 54. lapon és másutt is többször határozottan ta-
gadja, vagy azt, hogy rövid szótagon nem lehet hangsúly. 
Igazi véleménye csak ez utóbbi lehet. Hogy ez helytelen, 
hogy lehet valamely szótag hosszú, mégis hangsúlytalan, rö-
vid, mégis hangsúlyos, szóval hogy a hangsúly a hosszu-
ságtól vagy rövidségtől független, azt a magyarból hiába 
bizonyítanám; a ki nem hallja, nem hallja. Egyetlenegy gö-
rög szó kisegít a bajból, Xsyw-ban például Xé- rövid, mégis 
hangsúlyos, --yo hosszú, mégis hangsúlytalan. Azután meg 
nem tudja megkülönböztetni a grammatikai, hangsúlyt a lo-
gikaitól és rhetorikaitól. így az 54. lapon, a hol azt mondja, 
hogy a magyarban „szótagi" (grammatikai) „hangsúly csak 
akkor jelentkezik, ha a mondat természete" (logikai) „s a 
különböző szó és szótag kiemelésének szüksége kívánja" 
(rhetorikai). Lássuk a külömbséget. Ha egyszerűen kijelentve 
azt mondom, hogy: a gyermek fázik, mindenki észreveheti, 
hogy a gyer jobban ki van emelve mint a -mek, s a fá-
jóbban mint a -zik. Ez] a grammatikai hangsúly, mely a 
magyarban mindig a szó első tagjára esik. De azt is észre 
veheti, hogy az egész f á z i k is jobban ki van emelve, 
mint a g y e r m e k . Ez meg logikai hangsúly, mely az 
egyszerű puszta mondatban, mint a milyen a példánk, min-
den nyelv eszejárása szerint az állítmányra esik. Látni való, 
hogy mindkettőnek meg van a maga helye, a rhetorikai 
hangsúly azonban se bizonyos szótaghoz, se bizonyos mon-
datrészhez nincsen kötve, hanem a beszélő czéljához képest 
állhat akárhol, a második szótagon úgy mint az elsőn, az 
alanyon úgy mint az állítmányon. Teszem valaki németesen 
mond ja : a gyermek fázik, kijavítva kiemelem a -mek szó-
tagot, vagy úgy mondja, hogy: a gyermek fáz, az elhagyott-
nak szükséges voltát éreztetve az -ik szótagot; ha azt aka-
rom értetni, hogy nem más, hanem a gyermek fázik, akkor 
az alanyt, ha meg azt, hogy nem akármelyik más gyermek, 
hanem csak az a bizonyos fázik, akkor a névelőt. Még azt 
az egyet kell megjegyeznem, hogy leggyengébb e három 
közül a grammatikai, legerősebb a rhetorikai hangsúly. Azért 
a logikai néha magához ragadja a grammatikait s a rheto-
rikai néha megszünteti mind a ket tőt . A grammatikai azon-
ban a mondatnak csak egyetlen egy szavában veszhet el, a 
többiben legfeljebb gyengülhet. Hogy az ismertetett három 
hangsúly nem mindig s nem szükségkép ellenkezik egymás-
sal, azt nem kell hosszan bizonyítanom. Például : a g y e r -
m e k (nem más) fázik, elenyészett a logikai, a másik kettő 
barátságosan kezet f o g ; a gyermek f á z i k (nem fáz), meg-
szűnt a grammatikai, a másik ket tő megint egyesült; a 
gyermek f á z i k (nem éhezik), mind a három egybe olvadt. 
A szerző mindezekről megfeledkezett. Először is abban té-
vedt, hogy a hangsúlyt a hosszúságtól tette függővé. Annak 
az volt a természetes következése, hogy nem tudta megha-
tározni, hogy voltaképen hová is esik, mert némelyik sza-
vunk elöl hosszú, pl. béka, másikunk hátul, pl. szabó, hát 
még a melyik elül is hátul is, pl. áldomás, vagy csak a kö-
zepén, pl. csicsóka, vagy pláne sehol se, pl. fekete. így okos-
kodva aztán persze, hogy „állandó helyzetű, ugyanazon szó-
tagon fekvő nyomatékot nem sejt" nem sejthet nyelvünkben 
s hiába keresett olyan hangsúlyt, „mint a latinban és fran-
cziában, hogy helyzete a szótest hosszától függve, hátrább 
vagy előbb mozdulhasson". Hozzá járult, hogy a gramma-
tikai hangsúlyt, mely mint leggyengébb s mint változatlan 
helyzetű se valami nagyon föltűnő, nem vette észre s így 
figyelmét egészen csak a logikai és' rhetorikai hangsúly 
foglalta el. Akkor aztán hamar megvolt az az Ítélet, hogy a 
magyarban olyan hangsúly, mely minden szónak valamely 
tagját kiemelné, egyáltalán nincs, mert nálunk hangsúly 
„csak a mondat tar ta lmához képest kiemelendő szónak egy 
bizonyos szótagán van, ha egy szó emeltetik k i ; ha több 
elemből (rag, igekötő) áll a szó, annak a mondat czéljához 
képest fontosabb tagján." 
De már ebből is elég lesz, a többit csak nagyjából. A 
65. lapon szerzőnknek azon hí rhedt állításával találkozunk, 
mely a nyelvújítás garázdaságait elitélö minden nyilatkoza-
tát tönkre veri. Szerinte „alig van mássalhangzónk, mely 
képzőül ne alkalmaztatnék". De még az nem mind, hozzá 
kell vennünk „a) a tisztán magánhangzói képzőket, b) ezek-
nek a mássalhangzókkal párosodását , c) a mássalhangzók 
egymással és a magánhangzókkal vegyüléseit, s még d) a 
lágyulhatók változásait. Az akadémiai bírálók kiszámították, 
hogy ez „körülbelül ezer képző", de a fölcseréléseket is 
hozzávéve jóval több. De ez még nem a legnagyobb hiba, 
hanem az, hogy mind eleveneknek, használhatóknak tünteti 
föl, mert azt mondja, hogy „ezekben van nyelvünk gazdag-
sága, ezek miatt mondhatjuk azt nagyon k é p e z h e t ő n e k " . 
Nem szentesíti-e ez a szókotyvasztó nyelvújítás egész eljá-
rását, minden alkotását? Hogy tehet kifogást Imre Sándor 
a nok nok, anc\ enc%, c\a c%e, ár ér, na ne, nya nye, lya 
lye s több efféle képzők ellen? Hisz mind ott van az ő kép-
zői közt. Nagy bátorság kell hozzá, hogy a ki olyat tanít, 
csak egy szót is merjen szólni a nyelvújítás ellen. Hozzá 
járul még az is, hogy szerzőnk egy perczig se tud, de meg 
nem is akar ellenni az annyira leszólt nyelvújítás korcsai 
nélkül, mert épen azokat a szavakat, azokat [a szólásokat, 
melyeket legélesebben ró meg, használja leggyakrabban, az-
által azt a gondolatot ébresztve az olvasóban : talán bizony 
csak szájjal mondja, hogy ez meg amaz rosz, ez meg amaz 
kerülendő, nem meggyőződésből ? Ezt a gondolatot még 
táplálja, hogy a szerző többnyire a legvilágosabb dologról 
se mondja: ez így meg így van, hanem csaknem ilyenfor-
mán fejezi ki magát : úgy vélhetni, hogy némelyeknek azon 
sejtelme, mely valószínűnek tartja, hogy ez így meg így. sem 
egészen lehetetlen, némi alappal bir. 
így nem szól a meggyőződés, de meg úgy sem ám, 
hogy mást mondjon, mint a mit igazság szerint kellene. 
Példáúl merészebb eljárást, megbocsáthatatlanabb önkény-
kedést, a mely túlhág minden törvényes korláton, alig mu-
tathat fel a nyelvújítás annál, a melyet a szerző a 81. lapon 
Kazinczyról említ, hogy t. i. a c s i n á l - vagy c s e l e k -
s z i k - b ő l elvont cs, s az e r ő - b ő i elvont r - b ő l képezte a 
c s á n y és r é n y szókat. De azért azt hiszi az olvasó, hogy 
csak egy árva hanggal is rosszalja ? Még arról magasztalja, 
hogy „csak Kazinczynak művészi, érzelmes lelke ismerte fel 
és érezte mélyen át a v a l ó d i n y e 1 v s z é p s é g e t". A 
kit azonban nem Kazinczynak hínak, az csekélyebb vét-
ségért is lakol. Tehet-e ilyet erős, rendületlen meggyőződés? 
Itt látjuk a forrását annak a sok tévedésnek, habozó vagy 
jobbra balra kaczérkodó nézetnek és ellenmondásnak, vala-
mint ebből kell származtatnunk az eléadásnak azon sokszor 
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egészen az érthetetlenségig fokozott homályosságát is, mely 
e könyv figyelmes elolvasását szinte lehetetlenné teszi. Avagy 
ki érti az ilyet: „Minden elkülönzött nemzetiségnek megfe-
lelő nyelv, mely saját alkattal bir, saját jellegű nemzeti élet-
nek egészen saját szabású szónemekkel, hajlítás- és szófüzés-
móddal kinyomata, minden ily nyelv más alakításmódot 
használ" (23. 1.)? Hasonlót minden lapon találni. Ilyen stí-
lust más írónak se lehet megbocsátani, annál kevésbbé nyel-
vésznek, a ki a nyelv titkait legjobban tartozik ismerni s így 
legjobban tudni, mikép lehet s mikép kell érthetően írni. 
De siessünk a végire. Még nagyon sok mondani valóm 
volna ugyan, de megvallva az igazat, már nem győzöm. Azt az 
egy megjegyzésemet azonban még sem hallgathatom el, hogy 
kár volt egy tisztán magyar kérdésben annyi külföldi nagy 
auctoritást fárasztani, annál is inkább, mivelhogy olyan 
dologról, a milyen a mi nyelvújításunk, nekik még csak 
akkora fogalmuk sincs, hogy legalább lehetségesnek tar-
tanák. Meggyőzhette volna erről a szerzőt Müller Mik-
sának a 39. lapon idézett ezen nyilatkozata is : „mint 
nem gondolhatunk vérünk keringése törvényeinek meg-
változtatására, vagy arra, hogy csak egy ujjnyit is adjunk 
magasságunkhoz, úgy nem a r r a , hogy a beszéd törvé-
nyeit megváltoztassuk, vagy tetszésünk szerint új szókat 
találhassunk fel." De még az nem volna baj, csak aztán a 
szerző épen a fő forrásról, a kérdést pro és contra meghányó, 
főkép nyelvújítás korabeli saját irodalmunkról ne feledkez-
nék meg. Ez már megbocsáthatatlan. Két hazai munkánál 
többnek nem hiszem, hogy valaki nyomára akadna e könyv-
ben. Teleki és Lovász, ez az egész. De e kevésnek aztán 
igaz hogy sok, s Telekinek talán épen nagyon is sok hasz-
nát veszi. Érdekes volna az utóbbival egy kicsit összehason-
lítani, már csak azért is, hogy az ember látná, melyik jobb, 
a gróf Teleki József „A magyar nyelvnek tökélletesíté se 
új szavak és új szólás-módok által" czímü már 1816-ban írt, 
de csak 1821-ben megjelent munkája-e, vagy az Imre Sán-
doré, mely több mint félszázaddal később látott napvilágot. 
De más okból is érdekes volna, így pl. Kazinczynak az a 
két mondása, hogy „a nyelven az iró uralkodik, nem a szo-
kás" meg hogy „a szépség nem a helyesség" (i3. 1.) mintha 
Telekiből került volna Imrébe; valamint arra emlékeztet az 
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a gondolat is, hogy „önkényesen gyököt nem csinálhatunk, 
mer t azzal az emberiség gyermeki korába eröltetnők vissza 
nyelvérzékünket, mi képtelenség" (64. 1.); söt úgy rémlik, 
ot t olvastam Kalmár Györgynek azt az állítását is, hogy 
„eg}f igétől ezer szóalak, és az egész nyelvben egy milliónál 
több található" (66. 1.). Ez legyen az u to lsó megjegyzés. 
Már most összefoglalva mindent, úgy látjuk, hogy Imre 
Sándor munkájában sok jót találni ugyan (l. előbbi két 
czikkemet), de aztán csak annál több helytelent is, úgy hogy 
a nagy közönségnek, melynek tulajdonkép szánva v a n , 
csak alig lehet ajánlani, minthogy a tájékozatlant nem hogy 
útba igazítaná, hanem csak megzavar ja ; nyelvész azonban, 
a ki minden egyes állítását tudja mibe venni , a becses ada-
tokban igen gazdag könyvből sok hasznos tanulságot me-
ríthet. V O L F G Y Ö R G Y . 
A TÁRGYAS-TÁRGYATLAN RAGOZÁSHOZ. / 
II. 
Némely grammatika erről a ragozásról szóltában cso-
dának vagy minek hoz föl két igét ( k é t l e n i , b e é r n i 
v e l e ) , mint a melyek transitiv létükre csupán csak tárgyas 
ragozással á l lhatnak; s a mi több, az utóbbival nincs is 
vele soha a transitiv igék vonzotta í-ragos objectum. Kelle-
ténél több is kevesebb is van evvel mondva . Több, mer t 
hogy a kétleni igét, ha nem is oly sürüen , tárgyatlan 
ragozással is használja a nye lv , ez az e lsőben, a mit 
én épen nem k é t i e k . Söt eléfordul absolute is pl. : 
Mig kétle a bölcs, hátrált a tevékeny stb. (Arany: „Szé-
chenyi eml.") De kevesebb is van mondva, mert a má-
sik ige beérni v e l e sem nem oly különös sem nem oly 
árva, mint a milyennek még a NSz. is hirdeti. Minden 
nyelvvel k ö z , hogy az igék jelentésükben többé-kevésbbé 
szerte ágaznak: az egyik az eredeti, saját értelem, a másik 
vagy a többi az átvitt, nem saját. Ennek a kulcsa részint a 
nyelv szegénységében, részint pedig az embernek ama haj-
landóságában van, mely szerint az abstract fogalmakat con-
cret ruhába szereti öltöztetni. Az ily elágazásokban azután 
az oly ige, mely valójában transitiv, sokszor formát is jelen-
tést is intransitivot vesz föl. 
Nézzük ezt a metamorphosis t ezen az igén: kap, mely 
eredetileg transitiv (ajándékot kap tam) ; de van ez is : k a p 
r a j t a (kaptak a beszéden a szilaj legények), ez is: r á k a p 
(úgy látszik, egészen rákaptatok az almámra). Tehát az első 
transitiv, az utolsó intransitiv, a középső szintén az ugyan , 
de még érzik rajta a néhai objectum illata. Az u tóbbi faj-
tából való a „beérni vele" is azzal a különbséggel, hogy 
alakra megmaradt transit ivumnak (mint a ki megvette már 
a házat, de még nincs a nevére írva). Eljön az idő s régi 
gúnyáját is lehányja magáról . Mikor így ír Szalay (M. T . 2. I. 
k. 4. köt. 138 1.): „Ibrahim ennyit is eléglett, mert saját 
hiúsága és Szolimán gőgje beért vele", fejet csóválok az ék-
telen soloecismusra, pedig úgy f o r d ú l , unokáink majd 
szépségesen b e é r i k vagy b e é r n e k v e l e . Mi már az ily 
kifejezésnek: „Földi ember k e v é s s e l b e é r i " a genesise ? 
Beérni eredetileg helyi viszonyt fejez ki, pl. A köpeny nem 
é r i b e termete t e l j é t (Arany), vagy eszközhatározóvab 
E k k o r á t b a k a r a s z s z a l is be t u d o k érni. U t ó b b al-
kalmazza a nyelv oly abstract fogalmakra is, melyek időt , 
tartósságot jelentenek ; idöjártával a í - ragos objectum lefo-
szolván az igéről, ez intransitivvá lesz s mintegy kárpót lásul 
az előbbi eszközhatározót avatta maga mellé kiegészítőnek, 
úgy hogy ebben : „beéri vele" a „vele" épen úgy kiegészítő 
már, mint ebben „megelégszik vele" („kap rajta" itt is ki-
egészítő a „rajta", pedig helyhatározó volt.) A NSz. úgy 
vélekedik, hogy az elpazarlódott objectum ez lehetett : beéri 
vele = s z ü k s é g é t . Én ragaszkodom fentebbi áll í tásomhoz, 
melynek szerencsés támogatására szolgál Gyöngyösi követ-
kező helye, hol még ot t van az objectum : 
— — fel annyit vészen (t. i. pénzt), 
A k i v e l u t j ó k a t béérik egészen (Chariclia 13. rész), 
E mintára mondhatnám ezt is: a t e l e t beérem két öl fá-
val stb. 
Még csak annak bebizonyításával tartozom, hogy „beéri 
vele" „nem áll magán csak, mint egy bitófa a létösvenyen, 
hanem vannak szerelmes rokoni." Ugyanis van egy sereg 
ige olyan, melyek bizonyos értelemben és kapcsolatban kö-
zelebbi objectum nélkül állanak, de azért tárgyas ragozásuk 
megmarad, tehát a szóban levő igéhez húznak. Azonban, 
csak kisebb nagyobb mértékben. Az egyik egészen egyezik 
vele, a másik objectum nélkül i s eléfordúl, a harmadikat a sze-
mélytelen kifejezések közé lehet sorozni; némelyiknek hiányzó 
objectumát könnyű odagondolni, másikét nehezebb stb. 
Természetes, hogy itt oly esetekről, midőn az objectumot 
valahonnan ki kell egészíteni (Hallod-e a pacsirtát? hallom) 
vagy midőn mondat az objectum (Tudom is én, mit csiná-
lok?), nincs, nem is lehet szó. 
íme a lajstrom, melyet az olvasó egy kis gondolkodás-
sal nagyobbra is szaporíthat: 
A d j a - e még a csap? Adná, csakhogy el van dugulva. 
— Nem tom, mi ütött ehhez a tehénhez, akárhogy erőlkö-
döm, nem a d j a l e . — No hisz te m e g a d t a d neki! — 
Jól a d j a (germanismus?) — De sem a képirót süker nem 
biztatja, sem az idő és hely mostan k i n e m a d j a (Arany 
Daliás i. III. é.) — Majd a l á b b a d o d ám te is, megállj! 
—• Tennap megegyesültünk mindenben, ma már nem á l l j a 
kend? — Nem mentek széllyel ? ez is csak á l l j a , mint a 
tehén. — Hogy m e g n e m á l l h a t o d szó nélkül! — Már 
a kard nem á l l t a (Tompa: „Özvegy és fiai.") — És már 
alig á l l j a és már haza menne (Arany: „Jóka ördöge.") — 
De ma fejed b á n j a , csikorogsz utána (Arany: Buda h. 
II. é.) — Inkább két háromszáz forintunk m e g b á n j a 
(Tompa : „Pali tört.") — M e g b á n t a mindenik kapásnak 
dohánya (Tompa: „Szuhai M.") — Szembe állva a p r ó z z a 
Pannika (Czuczor: „Czifra Laczi.") — O se b í r j a ám már 
úgy, mint ezelőtt húszesztendövel! — Három ily fog! aranyt 
érő, és még b i r t a v o l n a nemde? (Arany: „Pázmány lo-
vag.") — Az ember kevéssel megéri, (v. ö. b e é r i ) Mi-
helyt kívánságát szükségéhez méri (Csokonay: Diet. M.) — 
Én bizony f o g t a m , elmentem a királyhoz. — Akkor 
f o g j a Toldi , jót kanyarít véle (Arany: „Toldi.") — Az a 
kérdés, ki f u t j a - e ? — Meleg borogatásokkal g y ő z t ü k , 
úgy aztán elmultak a görcsök. — De a czigány g y ő z t e 
szóval („Arany: „Bajusz.") — H u z d r á czigány! megittad 
az árát (Vörösm.: „Vén czigány.") — És a czigány h ú z z a , 
áldja meg az isten (Arany: „Koldusének.") — Nem szépen 
énekelnek, nagyon e l h ú z z á k . — Reggelig k i h u z t u k 
étlen szomjan. — A r r a h a t á r o z t á k , hogy csak ott meg-
hálnak (Arany: „Toldi.") — Utojjára is ara h a t á r o z t á k , 
hogy stb. (Népk. Gy. I. 419. 1.) — M e g j á r t a vele sze-
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gény! — Ég a szemed párja, de már ez nem j á r j a (Dal.) 
— Olyan szépen e l j á r t á k ketten, hogy stb. — Eb f u j j a, 
kutya j á r j a (közm.) — Az én lábam úgy k i j á r j a , mint 
a Fodor kabolája. (Kriza: Vadrózs.) — J á r t a már a kan-
csó Isten igazába7 (Petőfi: „János vitéz.") — Font k i j á r j a 
bőven. (Arany.) — Vége j á r t a már az alkonyatnak (Pe-
tőfi : „Szilaj P.") — a szám majd hibázik, nem bizony, 
kerek szám lett, k i j á r t a százig (Arany: „Toldi".) — No-
sza hát i n d i t j a , hadizenés nélkül felel a császárnak mos-
toha vendégül (Arany: „Buda h.") — Most k a p j a , hirtelen 
egy iramodással a pitvarba terem (Arany: „Családi kör.") 
[igy is: k a p j a m a g á t , tele merte: (Petöfy)] — Öreg em-
bernek is a melle k í v á n j a (Arany: „Buda h.") néha 
m e g k í v á n j a A vihar, a felhők orgonája (Arany: „A lan-
tos".) — Ni! hogy k í n á l g a t j a ! (sánta emberről) — Maga 
Toldi is már ühmgetés re k e z d i (Arany: Toldi.) — Ugyan-
csak r á k e z d t e az eső! — Muzsika szól, r á k e z d i k a 
czigányok. (Tolnai: Lengyel I.) — R á r á n t á azonban Juh-
gége s a banda. (Arany: Nagyid, cz.) — A mint atyák f ú j -
j á k , fiak úgy r o p j á k , Gondolom, hogy itt is r e á r o p j á k . 
(Mikes II. i i 8.1.) [így is : a két becsületes személy e l r o p -
n é k az asszonyokért is. (Mikes I. 45. 1.) Aranynál: t á n-
e z o t r o p n a k , úgy mulatnak.] — Ugyancsak m e g r a k j a 
kanászmódra. (Czuczor: „Czifra L.) — Hogy esik! c s a k ú g y 
ö n t i ! — A fűzfa s z e r e t i a viz mellett (provincialismus.) 
— Mit varrjak ezen a gombon? hiszen még t a r t j a . —/Ez 
egygyel t a r t o t t a , amaz máshoz fogott. (Gyöngyösi.) — 
megszerez, kardom, a mire szükségem leszen, a v v a l t a r -
t o m . (Arany: „Toldi") — Nem hozzávaló m á r , hogy 
m e g s z a p o r á z z a . (Arany: „Nagyidai cz.)" — Az még nem 
t e s z i k i , hallod! — M e g t e s z i egy szál rózsa is, minek 
czifrálkodnál ? — Jól is van így, t e d d e l ! — Ugyancsak 
m e g t e s z i ! Jancsi hol vehetted Lobogó gatyádat, lobogó 
ingedet? (Petőfi.) - Se t e t t e , se v e t t e . — Úgy teszek, 
a mint kedvem t a r t j a . — Nem hiszem, hogy az idő így 
sokáig k i t a r t s a . Még csak a szemünket se hunytuk be, 
dejszen majd r á t u d j u k ma. — Minek az? feleli, apám is 
úgy s z o k t a . (Czuczor.) — Tessék betétálni, odabenn már 
ü t i k javában. — Húsz forintig r á m v e r t é k . — V e r t e 
r e á naptól kesely üstökével. (Arany: „Buda h . a ) — H a most 
is így v i s z i k i a tél, mi lesz b e l ö l ü n k ? — N e m soká v i -
s z i m á r szegény. E l v i h e t i biz még. — V i s z i , míg v i -
h e t i , végre pedétiglen felakaszt ják. (Petőfi.) — E m á r aztán 
r á v i s z i . R á v i t t e az igazság. — N e m v i s z e d e l szára-
zon stb. s tb . 
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ADATOK A NYELVÚJÍTÁS TÖRTÉNETÉHEZ. 
Kazinczy Ferencz munkái. Pesten. Trat tner János Tamásnál. 1815. 
V. kötet. A t e s t v é r e k . 
Borulatos: unhold, 219. 
cselekedet, 209. f 
csinosgat, 211. 
du^madt: duzmadt ábráz : 
finster gesicht. 210. 
elakadás: verlegenheit. 221. 
elakaszt: hindern, 233. 
elmerülés: die vertiefung in 
gedanken, 226. 
enyelgés: tándelei, 211. 
gondolatlanság: thorheit, 
230. 
liihetlenkedés: unglaube, 203. 
igérkezés : jawort (ugy vevé 
mint igérkezést : er nahm das 
als jawort. 231. 
kedvetlenség: laune, 218. 
kölcsönöző: glaubíger, 202. 
kinézés: aussicht, 229. 
kötés: knoten, 226. f 
lábtok : strumpf, 216. 
megfoghatatlan : wunderbar, 
214. 
öszzvelánczolödás: band, 220. 
postalegény: brieftrager 
(czím 1.) 
poszpász • nachtisch, 204. 
sajtkuffantyó: kasefrau, 
222. * 
satullya : schatulle 202. 
szorongás: verdrossenheit, 
208. 
tartalék: geheimnisz, 222. 
telj: umfang (öröme t e l j é -
ben: im u m f a n g e seiner 
freuden) 23-!. 
titkolódó: zurückhaltend, 
233. 
E r d é l y i l e v e l e k . 
Alkotmány : werk. Kr. 
alvó: schlafzimmer, 322. 
asztalnok: a fejedelmeknél 
az asztalra fölügyelő, asztal-
mester : grosztrucbsesz, 404. 
bizonyságlevél: bizonyít-
vány, 388. f 
biztosság: bizottság: aus-
schusz, 413. f 
bolyas: boglyas (bolyas töl-
gyek), 432. * 
busa : nagy, kövér, nagy fejű, 
351. * 
csataj: czivakodás, pörleke-
dés, 359. 
csatapiacz, 398. Sz. D. 
csillagnéző : cs. hely : stern-
warte, 319. 
csillám : csillámlás, 309. S. J. 
csimpoly: börduda, 261. * 
Tsz. csimpolya. 
csodatét: wunderthat. 225. 
derelye kalap (mint a dere-
lye—barát fü le , t réfásan)?: há -
romszögletes k. 236. 
dihócz'- d. szekér: lastwagen 
286. * 
elborulds: elkomorodás, 313. 
egyesület: verein, 385. 
elfoglalt: elfogult, 242. 
elgégéeldalol, 248 * tréfá-
san. 
elhabuc^kol: eloson, elmegy 
* 346. 
elkéslel: verspaten lassen, 
most késleltet. 
elörekéseidet: praeparatio, 
359. 
előszoba : vorzimmer, 204. 
eper: eperfa, 266. 
erkély: balkon, 294. 
erősség: festung, 294. 
éh: éhes, 259. 
énekes^ •' énekes : sanger, 365. 
építmény) ^ 176, 414. 
epiilet ) 
értekezés: dissertatio, 298. 
faragó: sculptor, 317. 
fejezet: a mi a fejhez ta r -
tozik, 232. 
fejezet: caput, 322. 
felekezet: secta, 185 f 
felkölt: insurgens, 287. 
fellegesség: komorság (ke-
délyre nézve), 245. 
fellegzet: das gewölk, 172. 
feltét: bedingnisz, 163. 
felvesz: entnehmen (a szem 
fel nem veheti magasságát), 169. 
fenyíték, 357. 
félsziget, 145. 
fodoritds : frisierung, 179. 
fogat: batar, 291. 
folyamat: folyás (a Tisza 
folyamat ja), 215. 
fortély: üst. 211. f 
fölemelkedett: erhaben (f. 
lelkű), 201. 
fölvezet: bemutat : aufführen 
(nálok magamat föl vezettetém), 
189. 
füvelget: legelget, 198. 
görbedezés: verbeugung, 223. 
gyepszónyeg. 260. 
hánytott?: hogy a fej Rákó-
czyé, bizonyitja Kupeczkinek 
egy más darabja, hánytott 
munkában, 254. 
hárántsip: fuvola, 209. 
hév: hőség, 266. 
hornyolt ? : canelirt (hornyolt 
oszlop), 174. 
,hiedékeny: hiszékeny, 132. 
inhideg : hideg v. forró láz? 
165. 
ispotály : spital, 182. f 
izlet : izlés, 187. S. J. 
játékszín : szinház, 412. 
j e g y z é s : bemerkung, 249. 
jegyzőkönyv, 350. 
jósolat: oracuium; weissa-
gung, 259-
kegy: gratia, 289. f 
kenőcs : salbe, 188. f 
kép gyűjtemény: bildergalle-
rie v. sammlung, 250. 
képtelenség : absurditas,' 281. 
kihasasodik : kidomborodik,* 
294. 
kikÖvelni: pflastern, 167. 
kinyomozás: ausspürung,406. 
kótyavetyél: elárverez, 266. * 
könyöklő : stütze, lehneplatz, 
202. 
környülállás: circumstantia, 
378. f 
körülírás: umschreibung,187. 
következtetés : folgerung, 218. f 
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IKER SZÓK. 
s z e d é t t v é d é t t , mn. ami innenonnan öszvehordot t , s 
együvé nem illő, más-más nemű v. tu la jdonságú gyürészekbő l 
áll. Olcsárló, f i tymáló értelemben használtat ik. S z e d e t t v e d e t t 
h á i b á i k ö n y v e k , r u h á k , b ú t o r o k . S z e d e t t v e d e t t 
j ö t t m e n t e m b e r e k b ő l ö s s z e á l l í t o t t t e s t ü l e t , h a d -
s e r e g (Nsz.) — mn. Innen-onnan összekapar í to t t , együvé nem 
illő részekből álló. (B.) 
s z e d t e - v e d t e , a valódi ká romkodásnak min tegy pótlék-
szava, és szelídebb módosítása, mely csak te t te te t t haragra mu-
tat, min t a k u t y a m a c s k a , v e s z e t t e g y e m e g ! i l y e n -
a m o l y a n , k a k a s c s í p j e m e g ! stb (Nsz.) — szelídebb 
nemű káromkodás . (B.) 
s z e g r ő l v é g r ő l , ih. vmely tá rgynak azon részei t véve, 
melyek annak közepétől , belsejétől, derekától , lényegétől l egkülebb 
esnek. S z e g r ő l v é g r ő l s z e m ü g y r e v e n n i v m i t . S z e g -
r ö l v é g r ö l t u d a k o z ó d n i v m i i r á n t . I n n e n : s z e g r ő l -
v é g r ő l a t y a f i , am. a nemzetségi tö rzsök tő l távolról. A ha-
sonlat onnan vétetett , mer t a testek szegletei és végei legkülebb 
esnek. (Nsz.) — Csak amúgy felületesen, távol ró l ; s z. a t y a f i (B.) 
s z e s z e m u s z a , tetteiben lassú, szuszma, szuszogó , 
muszogó . S z e s z e m u s z a t o t y a e m b e r (Nsz.) — mn. ki 
p iszmog, motyog, szuszogva cselekszik. (B.) 
s z é g s z u g , s z i g s z é g , s z i g s z u g , összeszükölö szoros 
tér, melyet két külön iránytól jövő vonal é r inkezése belülről 
képez, vagyis : azon szoros szük hely, mely a szeget képező vo-
nalakon belül esik. (Nsz.) — Kisebb-nagyobb szegle teket képző 
vonal. (B.) 
s z i t y - s z o t y , gúnyos kifejezés, mint a t i t y t o t y , l i t y -
l o t y , p i t y p o t y és némely hasonlók . 1. T e r m é s z e t i hangután-
zás ; s z i t y e g s z o t y o g a r á z á s b a n ö s s z e t ö r ö d ö 
g y ü m ö l c s . 2. Hi tvány vmi. N é h u t t m á s k é p : s z i t t y e n -
s z o t t y . K i n e k n e m t e t s z i k a s z i t t y e n s z ő t t y, 
f o g a d j a e l a k i p p e n k o p p o t (szójáték), a z a z : kinek nem 
tetszik a hol van vmicske (szitty-szotty), fogadja el a hol n incs 
semmi (kipp-kop). 3. Vén asszony járását, m o z g á s á t gúnyo ló 
népies kifejezés. 4. Tréfásan szólva am. tojás, pe te . (Nsz.) — 1. 
T e r m é s z e t i hangutánzás (a pö työgő bő ruhánál), 2. hitvány v m i ; 
(szój.) K i n e k n e m t e t s z i k s z i t t y e n - s z o t t y , f o g a d j a 
e l a k i p p e n -ko p p o t, a ki kevéssel be nem éri, elégedjék m e g 
a semmivel ; 3. g u n y o r o s jelzése a vén asszony járásának : 4. 
(tréf.) am. tojás. (B.) 
s z i t y e g-s z o t y o g, am. lityeg-lotyog, tityeg-totyog (Nsz.) 
— Tötyög, s z i t y - s z o t y hangot ad (min t a bö ruha v. a rázás-
ban összetörődő gyümölcs). (B.) 
s z i t y i-f i t y i, tö rpe hitványság, aprólék ember. Keme-
nesali szó. S z i t y i - f i t y i ú r , ki szeretne nagyot játszani, de 
módja nincsen. Olyan alkatú mint i n czi-p i n c z i, c s i r i - b i r i 
Nsz. — Törpe , többsincs ember. (B.) 
s z é r ü l s z é r t e , ih. bizonyos tért mindenféle irányban 
v. oldalról véve: szerteszét. Ikerszó, milyenek a szintén térre 
vonatkozó k ö r ö s k ö r ü l , t é t o v a , s z a n a s z é t , i t t o t t , 
i d e o d a (Nsz.) — am. szerte szét (B.) 
s z o t y o g m o t y o g , am. lasacskán mozogva, bíbelődve 
tesz vmit. Mondják kivált öregek és tehetetlenekről. (Nsz.) — 
A tehetetlen öreg ember szuszog, piszmog. (B.) 
s z u s z a m u s z a v. s z u s z i, mn. am. alamuszi, v. mun-
kájával lassan szuszogó piszmogó, bibelödö. O l y a n s z u s z a -
m u s z a , t i t y i t o t y i e m b e r . (Nsz.) — Szuszmogó, piszmogó, 
alamuszta. Innen: s z u s z i m u s z i s á g . (B.) 
I H Á S Z G Á B O R . 
A 
A M A G Y A R N Y E L V 
Az egyházi szószéken. 
K a t h . L e l k i p á s z t o r . S z e r k e s z t i Z á d o r i E v . J á n o s 
N e g y e d i k é v i f o l y a m . E s z t e r g o m . H o r á k E g y e d -
né l . 1874. 
Mivel ez a folyam három beszédet foglal magában „ P á z -
m á n y u t á n " , különösen ezeket vesszük szemügyre. E három 
beszéd Pázmány két beszédjének átdolgozása. Nyelve eléggé meg-
közelíti az eredetit s nyelvtani szempontból is kevés kifogást 
tehetni e l lene; azonban meglátszanak rajta mégis a mai irodalom 
gyarlóságai. Igy az új év napjára való beszédben (15. 1.) eléfordúl 
e szó : a k ö n y v e k ös^vege. Pázmánnál : r ö v i d e d e n , é s 
s u m m a s z e r i n t ; csakhogy ez nem számtani ö s s z e s é g e t , 
hanem r ö v i d t a r t a l m a t , f o g l a l a t o t jelent. - / Ú j a b b 
szokásnak hódol az átíró, midőn az aki, amely, ami szókat 
egybeírja. Elégszer s kétségtelen bizonyítékokkal ki volt mutatva 
(Torkos S. Hunfalvy P. Nyelvt. Közi.TV. 106. 124. 1. Budenz J. 
u. o. V. 19. 1.), hogy az aki-beli a nem egyéb mint a névmu-
tató, eredetileg pedig a mutató névmás. A meddig tehát egybe 
nem írjuk az efféléket: a h á z , a z a j t ó , mindaddig, ha követ-
kezetesek .akarunk maradni, külön .választva kell í rnunk ezeket 
i s : a k i , a m e l y sat. — Ép e megrovás' éri a 14. 1. álló 
Szentháromság szót is ; egybeírását még a szabadabb szokással 
sem igazolhatni; mert akkor S z e n t P á l - t i s Szentpál-nak kellene 
írnunk. — A 75. 1. álló orvosolhatlanság a hatvanad napi be-
szédben szintén többször megrótt viszásság. Pázmánynál o r v o -
s o 1 h a t a 11 a n s á g-ot találunk. Hanem a szokással nehéz föl-
hagyni. (81. 1.) Testrészt, helyesebb: t e s t é n e k r é s z é t , úgy 
mint Pázmánynál is vagyon. — Nagytürelmii (72. 1.) és \árdai 
rekesz• Amaz nem rosz szó, de jobb lett volna a Pázmán-féle 
n a g y t ü r h e t ö - t megtartani, mint jó féle régi magyar szót. 
Vagy a n a g y e h e t ö-vel nem akarta egy rangba helyezni? Ez 
nem elég ok. Az utóbbi így van Pázmánynál: s z e r z e t e s s z e n t 
r e k e s z . Ez a c l a u s t r u m fordítása; tehát gárdái rekesz tau-
tológia. (82. 1.) A nö villanásai. Hagyjuk ezen szót a regény-
íróknak, érjük be Pázmánynak hétköznapi kifejezésével: Az 
a s s z o n y t e k i n t e t i . Elmaradhatott volna a kéjen ez, roham 
és minden új szó ; mert a népszerű nyelvvel sehogy sem egyez-
tethetők össze ; pedig e beszédeit gyűjteményének szerkesztője 
különös ezt követeli munkatársaitól. 
Még egy-két szót. E füzetek szerkesztője és egy fehér egy-
házmegyei ember (Burger), mindenik külön, készültek Pázmány 
beszédjeit kiadni mai helyesírással, s úgy alkalmazva, hogy hasz-
nálni lehessen. Ha már Pázmány beszédjeit ki akarják adni, 
adják ki a régit, az irodalom is köszönettel fogadja ; de semmit 
se változtassanak rajta ; különben kontár munkát készítenek, A 
mai helyes írás, és még valami alkalmazás csak csökkentené be-
csét. A mely szónok a régit nem tudja használni, ne nyúljon 
hozzá; van elég neki való újabb egyházi beszéd. Ki kell adni 
Pázmányt úgy a mint van, még azon a miénktől elütő helyes 
írást is meg kell t a r tan i ; tanulságosabb ez minden mostani nyelv-
rontásnál. Még a legszembetűnőbb latinismust (pl. h a v a k [nives]) 
s a szokatlanabb kifejezéseket k ö z z é f a g y l a l t a, k i g y ö k e -
r e z , k i v a k í t, j e g y z i (jelenti) sem kell a mai magyarsággal 
felváltani, mert egyik így, másik úgy fogja /Öl a dolgot ; s a mai 
magyar nyelv, a mint azt közönségesen az írók kezelik, oly el-
idomított, hogy a régieknek oly kiadása csak kárára válnék az 
igaz magyarságnak. Vannak ellenben benne valódi magyar 
kifejezések, meg számtalan olyan szó, melyek most csak a nép 
nyelvén vagy tájszókúl élnek; ezeknek kihagyása pedig nem hogy 
emelné az új kiadás becsét, hanem csak csökkentené. 
K Ő R K S Z K E L E M E N . 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K . M A G Y A R Á Z A T O K . 
H o l v e t t e m a g á t ? 
A Nyelvőr III. k. 175. lapján Ferenczi a „Hol vette magát?" 
kifejezés helyességét kétségbe vonja. Lehet, hogy e szólás így 
magában szokatlanul hangzik; hanem aztán így: „Hol veszi itt 
magát? Ugyan hol veszed itt magad? Hol veszitek itt magato-
kat? Ugyan hol veszik itt magukat"? vagy mikor a hamisan 
mentegetözóvel szemben valami corpus delictire utalunk, pl. 
„Hát a fejsze, v. hát a kalap hol vette ott magát?!" , ezek nem 
hogy fejük lágyára esett nagyúri mondások volnának, de söt 
annyira elterjedt, népies szólásformák, hogy még a legelszige-
tel tebb palócz zugban is széltiben élnek azokkal. Nem kell attól 
a „magát"-tól oly nagyon irtózni, ha mindjárt itt vagy ott a 
német „sich"-re látszanék is ütni. Nagyon sok és szép eset-
ben nagyon is sajátos, termék-magyaros szint ad az a „mon-
dásnak". Egyáltalán pedig nem lehet józan hivatása a „purismus"-
nak a bevett jó vagy csak nem kirivó szólásformákat is i r to-
gatva kifejezési alakokban szegényíteni nyelvünket. Bár minden 
„gondolatra" tíz „eb vagy kutya"-féle kifejezési alakkal rendelkez-
hetnénk ! Mit csináljon a költő, s még a „változatost" szem előtt 
t a r tó prozaikus is, ha oly idegessé teszszük, hogy még a jóféle 
magyarságon is „germán szagot" legyen kénytelen érezni. . . . 
— A Ferenczi úr által — bár nem expresse ajánlott — „honnét 
kerül t ide? honnét vetődött ide? honnét jött?" részint nem oly 
finom, részint nem is az, a mi a „honnét veszi itt magát?" 
S Z V O R É N Y I J Ó Z S E F . 
S z é p I s t e n h í r i v e 1. 
A Nyelvőr ez évi márcziusi füzetében a 116. lapon a „szép 
Isten hírivei" kétségbe van vonva, mintha nem ily szórenddel 
volna használatban. Pedig így hallottam igen sokszor a széke-
lyeknél ; ebben az „Isten hirét" alkalmasint egy szónak veszik. 
Egyébiránt lehet, hogy nem általános használatú, hanem csak 
úgy kapta fel valaki e kifejezést s hozta részletes gyakorlatba. 
K R I Z A J . 
K É R D É S E K É S F E L E L E T E K . 
12. „Egy körben vita támadt, hogy melyik van jobban 
m o n d v a : „ k a t h o l i k a nő" vagy pedig „ k a t h o l i k u s nő"? 
Kétségtelenül a „ k a t o l i k u s nő" a helyes; minthogy a 
magyar a nemnek olyszerü jelölését, mint az indogermán nyel-
vek, nem ismeri. Nekünk tehát: „ J u l i u s nemzetség, L i c i n i u s 
22 t 
(féle) törvény, k a t o l i k u s vallás", nem pedig: Júlia, Licinia, 
katolika", noha mindegyikük nö nemű névre (gens, lex, religio) 
vonatkozik. 
13. „Hogy mondjuk jobban : k e z e i m e t ölembe téve, vagy 
ped ig : k e z e m e t ölembe téve; értve alatta mind a két kezet?" 
Hogy a magyar észjárás szerint a páros testrészek egység-
nek vannak véve, bizonyítják a f é l kezű, f é l szemű, f é l lábú 
sat. kitételek. E szerint a : „ k e z e m e t ölembe téve" minden 
esetre korrektebb magyarsággal van mondva. 
14. „Melyik szabályosabb e kettő közül : t a n u l ó vagy 
t a n o n c z ? Vagy jó mind a kettő" ? 
A kettő közöl csak a t a n u l ó jó, a tanonc\ szabálytalan; 
mert ancena{, onc\ képzőt nyelvünk nem ismer. A szók, me-
lyeket az újítók mintáknak tekintettek: suhancz, virgoncz, f ü r -
gencz, nem fogadhatók el mintáknak, minthogy az első (erede-
tileg suhanczár ) idegen szó, az utóbbiak pedig nem elemezhetők 
biztosan. 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
G y ű j t s ü n k t e r m é s z e t r a j z i n e v e k e t . 
Hogy a tudományos tartalmú magyar munkákat született 
magyar meg nem érti, azon nincs mit csodálkozni, ha azon isten 
nélkül való műszavakat tekintjük, melyektől azok hemzsegnek. 
Egyéb tudományokban aligha hárí thatjuk el a bajt máskép, mint 
ha a tudósok megtartják a minden müveit nemzet által általá-
nosan használt műszavakat, és bevárják, míg azok forgalomba 
jönnek, a mikor aztán a nép vagy megmagyarosítja a neveket, vagy 
új magyar nevet ád a fogalomnak. Hanem egy tudományban jófor-
mán segíthetnénk a dolgon, t. i. a természetrajzban. Itt háromféle 
nevek fordulnak elé: a) olyan tárgyaké, melyeket népünk soha 
nem lá t : tehát nem is nevez; idegen éghajlat termékei, melyekre 
felesleges holmi nyakorján, utáncs, csutkakup, jác^any-féle 
neveket csinálni, mert ezek csak nehezítik a megértést és tanu-
lást; nevezzük őket úgy, a mint hazájukban nevezik, b) Olya-
nok, melyek más éghajlat termékei ugyan, de azért közönségesen 
ismertek, s nagy részben kereskedés által köz használatban levők. 
Ezeknek adott a nép magyar neveket, melyeket az illető keres-
kedőknél legkönnyebben megtudhatunk. Pl. b o r s, s z e g f ű b o r s , 
f a h é j , b ö r z s ö n y , g y ö m b é r stb. — Végre olyanok c) me-
lyek hazánkban is megvannak. Lehetetlen, hogy azon füvek- r 
virágok-, bogarak-, madarak-, földnemek-, köveknek, miket esz-
tendőnként lát, neveket ne adott volna a nép. Gyűjtsük Össze 
ezeket a népnyelvhagyományokkal együtt; talán kiszoríthatjuk 
általuk a mondva csinált műszavakat; hasznos szolgálatot teszünk 
a nyelvnek és az illető tudománynak*). 
íme néhány kezdetnek. 
I s t e n t e h e n e (geotrupes) turony helyett. C s e r e b o -
g á r (melolontha) cserebüly. S z a r v a s b o g á r (lucanus) agan-
csár h. K ö r i s b o g á r (cantharis) i^gonc^ h. S z i t a k ö t ő 
(libellula) acsa h. Tiszavirág (ephemera) s^aporcsa h. E b t é j 
(euphorbia) f ü t e j h. P a p s a j t (althea) mává h. I b o l y a (viola 
odorata): t a v a s z i v i o l a . Á r v a v i o l a (viola tricolor) : h á-
r o m s z i n ü v i o l a . L é á n s ó m (berberis): b o r b o l y a . S z e -
l e ' n c z e , t e n g e r i b o d z a (syringa vulg.) lilafa h. K u c s v i -
r á g (primula) k a n k a i i n . F a r k a s c s e r e s n y e (belladonna) 
redöszirom h. G i l i c z e t ü s k e (ononis spinosa) tövises ig-
licz h. T U R C S Á N Y I A N D O R . 
S z ó l á s m ó d o k . 
Ő r s é g i e k . 
Hallotta hírit, mint a czigány lölkö a ményországnak; 
v a g y : mint a czigány a hiszekegynek. 
Van benn móggya, mint a kódisnak az Ilonába. 
Katakul, mint az egérszégi ménkű. 
Mégesétt mint a szatai legén. 
Ez mindig házasodik, mint a küllü, még sincs feleségé. 
Ez mingyá föhorkanyik, mint a czigányok istennye. 
Égy tehén-vesztétt embér szeme sé akad még benne. 
Izzuba (izzadásban) van, mint a köszörűs lova (v. kutyája). 
Foly, mint kerekes tóba a viz. 
Olyan, mint a tót embér nadrágja ( = egyik szára főnek 
át, a másik bének). 
Kicsinyes ménkű sé árt neki. 
G A Á L F E R E N C Z . 
M á s-m á s v i d é k i e k . 
Rideg betyár = nőtlen, (Kecskemét.) 
Eltört a mécse. (V. ö. Erdélyi 1386.) 
Ha ebéd előtt nem mént, minek ménné ebéd után? = ha 
idején férjhez nem ment, minek menne vén korában? (Vén 
leányra mondják Czegléden.) 
*) Épen most szólítja fel a „Természettudományi Közlöny" is 
olvasóit, hogy tudassák vele egy bizonyos bogár nevét. T. A. 
Ez előtt nem lehet az egér farkát elvágni = ez előtt nem 
lehet bátran beszélni. (Békés.) 
Ősz varkocsot fon = agg leány. (Abaúj.) 
Áll, mint a kivont kard. (Zemplén.) 
Só a lyukamba ! (Tekéző gyermekek kiáltják, midőn rövid 
időre eltávoznak teke-lyukjoktól,) 
Balkörmü =zsivány. (Abaúj,) 
K I R Á L Y P Á L . 
H ó d m e z ő v á s á r h e l y i e k . 
Jó tehenet fej. (Mondják oly nőre, ki gazdag szeretöt tart.) 
Kő templomot is látott. (Az erdöhátiak vmi ügyben szó -
szólójukul kérték fel egyik társukat ; midőn az vonakodott, egy 
suhancz így biztatta : Vállalja el, Estók bácsi, hisz ké már kő 
templomot is látott.) 
Templomban volt. (Mondják, ha vkit. tömlöczbe zárnak. 
„Mért tették be N. N.-t?" — Bizonyosan templomba volt".) 
Nem ússza át a veres tengert (a ki a mulatságban elázik 
s így előre látható, hogy annak végeztéig nem birja ki ta lpon) . 
Nevet mint ha tepsziért külték volna. 
Csak térdig ér neki (pl. jó lábu fiatal embernek egy-ké t 
mértföldnyire eső hely csak térdig ér). 
To jás t visz. (A lassan menő kocsira mondják) . 
Összehordja Tolnát, Baranyát. (Minden sor és rend nélkül 
összebeszél mindent). 
Megfőzték a t o r k á s á j á t - A halotti tornál a meghívot-
takat leginkább kásával s borral vendégelik meg.) 
Tapogat ja mint tót a hajnalt. — Elvesztette mint tó t a 
miatyánkot. 
Elülhet tőle. 
Úgy bánik vele, mint török a rabjával. — Többet ér egy 
török ütésnél. 
T ré fa darab fa. 
Tüskön van. (Nincs maradása.) 
Tüszkö l rá. (Haragszik rá.) 
Öt tűvel kötött . (Fél eszű.) 
Sok tarka tyúkja van. (Hazug). 
Újság vagy nálunk. 
Ha él az urának, ha vész a kutyának. 
Ünnep van a háznál (azaz : ne beszéljünk arról, mert más 
is van körülöttünk). 
Vadja van. (Szeretőt tart.) 
Sürög forog, mint varga a nyárson. 
Látott már ólon varjút. 
Elejtette a vaskót. 
Szent életű vas fazék, csak a füle kormos. 
Zsivány mint a veréb. 
Elvitte a vizre, szomjan hozta vissza. 
Dől mint a zab kéve. 
Befogta a kenyeres zsák száját. 
Van mint a zsidónak szegett szalonnája. V. ö. Erdélyi 
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T Ö R Ö K K A R O L Y . 
Hé t f a l u s i a k . 
LIol jártál? — A falnagynit is, a papnit is. 
Hová méssz? — A templomba mének. 
Honnan jösz ? — A papnul. 
Ez a ló alig tud csingázni (állani) a lábán. 
A veszekedök a falnagyni kerekeitek. 
Megszokotáltunk : számoltunk együtt. 
Béretéítünk égy fázik ételt. 
En nern kófitáltam = nem ügyeltem. 
Jere Sári, huzzufe még a vásznat, hogy tegyük trimbába = 
tekerjük fel. 
Mányi, van-é firkorácza = a len csipüéből készült vastag 
durva vászon. 
Ugy pipogsz mint mápód. Ez alatt csúf pipázást értenek. 
Istán ! jere, tekeröfázd még a fát a szekérén = csatold még. 
Mien jó bűze van ennek a virágnak. 
Nagy zokota (lárma) van a házban. 
Ennek az embernek sok a cseléggye = sok a gyermeke. 
Kétránnal még akart ingem étetni = mérgezni. 
Ugy berzedék tőle = borzadok. 
Nekém egy falka dolgom van. 
A tehén mégbogárodzott vagy futosott. 
A kanczám mégsárhatott. 
A gölye mégröhetétt vagy mégbukott. 
(Zajzon). P A P P G Y Ö R G Y . 
F ö I d es i e k. 
Ez (a dolog) is mégvan, csak még né tuggyák. 
Tüdeje mája rossz, még sincs egíssíge. 
Arra az út, a merre a kerék vágás. 
Elhűl bele : csodálkozik rajta. 
Járja a táncz ugyancsak: ugyancsak tánczolnak. 
Né olyan hétyhoty hánd : olyan restül. 
Ném íri fél ököl lel : nem érti. 
Kushaggy more, megüt az istennyila. 
Úgy siettem, hogy kezem lábom maj mégéttem. 
Dérík embér, még pedig nö is. 
Sok a dolog mind szorgos, sok a gyermek mind rongyos. 
Ott hatta a hun tanálta. 
Úgy pofon vágta, hogy zöd karikát hánt a szeme. 
Úgy jár a szeme, mint a vasvilla. 
Ném léssz abbúl duda : nem lessz abból semmi. 
Hogy vagy lelkém zöd!? 
Iccsíg még íccsíg: így még így. 
Csak a fél fogamra valót aggyál: csak egy keveset adjál. 
Ném tud a hozzá annyit sé, mint a k ö r m ö m feketíje. 
Ha harakszik, tégye'n rúlla, tégyén bíkót a lábára. 
Olyan, mint a kü r tödugó : piszkos. 
Úgy dícsíri, maj lé mégy a könyökírül a bür . 
A torkomra szalatt a víz, mikor a légzö csőbe megy. 
Kípet vet. (A gyermekek télen a hóba arczczal lefeküsznek 
s az ott maradt nyomukra mondják hogy : „kípet vetettek". 
Félvágta a bába a nyelvi t : szájas, nyelves. 
(Szabolcs m.) 
B A K O S S L A J O S . 
M o n d ó k á k . 
A c s i z m a d i a c z é h l á d á j a k i n y i t á s a k o r . 
Dicsértessék, áldassék a mi urunk Jézus Krisztus szent teste 
és vére éröttünk, hogy mégtartván^ tartotta magukat szerelmes 
jó barátim, atya- és két bejáró mestör urainkkal éggyütt . 
E lőször . Jól tudva vagyon maguknál szerelmes jó barátim 
minémü szép szokások és helös réndtartások tar ta tnak mindon 
királi, kulcsos, és bánya városokban. EzÖn szép szokásokat mi 
is Lúgos városunkban nem akarván elrontani, söt inkább erősí-
teni annyibul a mennyiből lőhet. 
Másoccor. Szokot t az jámbor ifijúság mindön két hétben 
égy kis bejárásokat tartani, s egy-két pénzöket lépótolni, kit a 
mostani szükségünkre, kit a jövendőbeli hasznunkra fordítván. 
Harmaccor. Szokott az jámbor ifijúság mindön esztendőben 
égy vagy két dékányt választani, kinek is a tisztye mi légyén, a 
dékány legény ára végre váíasztatik, minek előtte bejárást akar 
tartani, atya- és két bejárómestér urainkkal öggyet é rcsön; én 
is nem különben öggyet értöttem és maji nap dél után három 
órára kezemtől a jámbor ifijúság ládája kulcsát kibocsájtot tam. 
Negyeccér. A kimönetel és bejövetel tisztösséges kéz adás-
sal logyön. 
m . n y e l v ő r . i i i . 
Ötöccör. Az ifiju-legény az Öregebbet mögböcsülje, „és az 
öreg az illendő t isztöletöt ismét neki visszaaggyau hogy mind a 
két rész tisztán maraggyon. 
Hatoccor. Mindön műves bará tom addig tögye méltó pa-
naszát, még az jámbor ifijúság ládája nyittal tartódik, mer t a ki 
bezárás után toszi, mind a ki tÖszi, mind a kire töszi, mind a 
két rész kemény büntetését vöszi. 
B e c s u k á s k o r . 
A mit itt láttak és hallottak, sém uton, sém útfélon, sém 
borbély méhelyékben, sém bor-ital mellett, sém kedves szerető-
jüknél ki né merészéljék beszélleni égy hónapi bérök büntetése 
mellett. Ugy csukóggyon a szivükbe a szándék, mint "ennek a lá-
dának csukkanását hallották. 
(Lúgos.) 
T A . P O D Y G E R Ő . 
Babonák . 
1. Viszked a z ó r o m : boszszúság ér. 
2. Viszked a z ó r o m ajja : bajuszos vendég gyün. 
3. Viszked a bal m a r k o m : pészt kapok; a jobb markom : 
pészt kötök. 
4. Viszked a balszömöm : ö römöm lösz ; a jobb szömöm ; 
rívást jelönt. 
5. Viszked a t a l p a m : tánczot éröz. 
6. Viszked a szám széle: csókot éröz. 
7. Csöng a bal fülem : jó hírt hallok ; a jobb fülem : rosz hír. 
8. Csuklók: emlÖgetnek*valahún. 
9. Ég (tüzel) a képem : szólnak, gyaláznak. 
10. Száraz a tenyerem : essö lösz. 
11. Ha a gyertya béle csomós hamvára ég, kalapos vendég 
gyün. . 
12. Eccörre szótunk : váratlan vendég gyün a házhon. 
13. Mönés közbe kéccö tanákosztunk a zuccán : nem ha-
lunk mög ebbe a zesztendöbe. 
14. Vonyít a kutya, osztán fönéz : tüz lösz ; ha lefelé néz, 
möghal valaki. 
15. Mozsdik a macska, a kire elősző ránéz a házba, mög-
verik. 
16. Ha a tyúk bekukurikul a küszöbön, akkó veszödelöm 
éri a háza t ; vágd é a tyúk nyakát a küszöbön, osztán hajícsd át 
a ház tetejin, a veszödelöm étávódzik. 
17. Ha kilís (kelés) támatt rajtad, kericsd mög ék kra j -
czárrá, osztán vezsd ki a zútra, a ki fővöszi, ára ráragad. 
18. Ha f e h é r gója száll a házra : tűz lösz. 
19. Ha á r p a n y ö t t a szömödön, ész szÖm árpává kerícsd mog 
há romszó , osztán kerüdd m ö g vele háromszó a kutat, vezsd 
bele : az árpa emúlik a szömödrü . 
20. A halottra né nézz a zablakon körösztü , mé sárga-
ságba eső. 
21. A fogatlan gyerökot né nézesd a tükörbe, mé akkó 
nehezen gyün ki a foga. 
(Szeged vidéke.) 
F E R E N C Z I J Á N O S . 
Népmesék. 
A s z e g í n y e m b e r é s a k í g y ó k i r á l y f i . 
A hogy méntem méndégétem, elmentem Pélégre, ott lát-
t a m jászolyho kötözve a sok meséket, abbú választottam eszt a 
legszébbiket. Hol vót, hol nem vót, még az ópirinczipián is tú-
nan vót, az üveg hegyén innen vót, kidőt-bedöt keméncének écs 
csép ódala sé vót, teli vót kalácscsal, écs csip sé vót benne. 
Hát hol vót, hol nem vót, vót éczcze'r égy juhász. A hogy ö a 
juhait örzötte az erdőbe, méglátot t messzirü égy tüzet, abban 
o t t rítt égy rét tentö nagy kígyó. 
— Segijé té ki szégíny embér, jótét helyett jót vársz ; 
m e r t az én édés apám kígyók királlyá és mégjutalmazza a té 
hűségedet. 
Hát kapta a juhász, lévágott éty karó t és avval kivétte 
a kígyót a tüzbü. A kígyó elmászott égy d a r a b o n ; félemeltek én 
nagy követ, a kö alatt égy lyuk vót, azon lé mentek a főd alá 
a kígyók királylyáho. Hát kérdészte a kígyók királylya : Mit kí-
vánsz té szégíny ember, a mié a fiam életit mégmentét ted a ha-
lá l tú? Ö aszt monta, aszt kivánnya, hogy az állatok nyelvit 
ércse. A kígyók királylya mégatta azon féltétel alatt, hogy aszt 
sénkinek sé merje mégmondanyi, mert akkor azonnal méghal. 
Hát avval vissza gyüt t az embér a fődre. 
Hogy haza felé utazott, méglátott égy odvas fát ; azon vót 
két szarka. Aszt ftionta éggyik a másiknak: Hej ha tudnák az 
embérék, hogy mennyi píz van ebbe az odvas fába, millyen bol-
dogok lennének belülié? A juhász eszt mékhallotta, mégjegyészte 
a fát, és elmént haza. Később elgyütt szekérrel a pízé, azután 
haza vitté és nagy gazda létt belülle. 
Evétte a számadó lyányát. Ez mindég kérdészte, hogy 
h o n n a n van nekik ennyi pízük. A juhász aszt m o n t a : Né kérdezd, 
asztat az isten atta. Oda haza a szobába a keméncze nyakon ült 
két macska. Asz mongya az öreg macska a kis macskának: 
hogy mivel ö kissebb s könnyen befér a komrába, lopjon neki 
szalonnát. E r r e a juhász elnevette magát. Kérdészte a felesége, 
hogy mit nevet? Elmonta, hogy az öreg macska mit mondo t t a 
kis macskának. Kérdészte a felesíge, hogy honnan értyi a s z t a t ? 
— Ha té asztat tunnád ! De neke'm aszt nem szabad me'g-
mondanyi ; mert én akkor méghalok. 
Aszt monta a felesíge: Mindégy, csak mongya ki. De a ju-
hász asz monta : Aszt nem léhet sémmi esetre kimondanyi. 
Azután félkészültek a vásárra. Az asszony ült kancza lóra, 
az embér pegyig csödörre . Hát az asszony émaratt éty kics i t ; 
a csődör ekkor rá nyerített a kanczára, hogy mé nem gyün ha-
marább. Em még aszt m o n t a : Könnyű neke'd, mikor té magad 
vagy; de én magam is nagy hasú vagyok, még a kit hordozok, 
az is nagy hasú. 
A juhász eszt mind e'rtétte és énevette magát. A felesége 
kérdészte, hogy mit nevet. Hát elmondotta, hogy mit m o n d o t t 
a csődör a kanczának. Hát az aszszony aszt monta , hogy 
mongya még neki, honnan tudgya ö az állatok nyelvit mégér-
teni. De ö aszt monta, nem szabad, mert mingyá méghal, ha még-
mongya. Haza mentek. Oda haza a farkasok éméntek báránt 
kérnyi a ku tyáktú ; de a kutyák aszt monták, hogy nem léhet. 
A kutyák azután még is négyet ígírtek ; de az öreg Bodri kutya 
aszt monta : Szémtelenék, hogy meriték a gazdánknak a juhait 
odaadni?, A gazda eszt mind értette, a kutyákat mind szét ker-
gette, csupán a Bodrinak adott égy nagy karaj kényeret. 
Hát az aszszony ismét kérdészte, honnan tuggya ö még-
értenyi a nyelvéket. A juhász aszt monta, ö meghal, ha még 
mongya. Az asszony aszt mondot ta , mindégy, ha meghal is, csak 
mongya még. Er re a juhász koporsó t csinátatott és bele feküt t . 
Hát aszt monta, hogy még éczcze'r hagy aggyon a Bodrinak égy 
darab kényeret . De a Bodrinak nem kéllétt a kényér, mer t na -
gyon szomorú vót, sajnáta a gazdáját. 
Haném ekkó bemént égy he'tyke kakas s nagy kínyésen 
étté a kényér darabot. Aszt monta a Bodri ^íeki: Ó ugyan té 
átkozott gonosz álat, hogy esik jó a kényér ollyan kényelmesen, 
mikor a drága jó gazdánk most haldoklik ? De a kakas aszt 
monta : Vín bo lond! té is ollyan vín bolond vagy mint a kazdád ; 
nem tud éggy asszonnynak parancsónyi. Ládd, én nekém húsz 
felesígém van ; még is tudok mindéggyiknek parancsónyi égyrü 
égyre. 
Er re a juhász fé lugrot t a koporsóbú, jó mégverte a fele-
ségit, hogy többet nem kérdészte, hogy honnan tugygya az á l -
latok nyelvit. 
í f j . K A P L Á N Y J Ó Z S E F . 
T á j s z ó k. 
T ü r k e v e t e k . Nagy-Kunság. 
A c s e r n e k i : végre neki! 
b a k ó : szörtarisznya. 
b e r d ö : hagyma szára, 
c s i k a r : karczol. 
c z u l á p : faoszlop; de használják így is: köczuláp : tég-
l á b ó l rakott oszlop. 
e s k o 1 a : iskola. 
E s t á n : István, 
e s t e r á n g : istráng. 
e 11, i t t : evett, ivott, pl annyit ett, itt, mint egy lú. 
f e k i : fene; pl. feki düccse el. 
gaz , g a z z a : használják a lábon levő gabonanemüekrol; 
pl. a búzának nagy gazza van. 
h é b é r : lopótök. 
hé r é s z : a lakodalmas háztól a m e n y a s s z o n y n a k 
a z o n a t t y a f i a i , kik a menyasszony elvitele után csekély 
idővel a menyasszony után mennek; tehát nem ká r iá tó . 
i g á s : jó munkás, 
i n o r i c z a : gomborka. 
k a c c z i n t a n i : gyengén kaczagni, a mosolygásnál erősebb 
valami, rövid kaczagás. 
k o r c z v e s s z ö : fűzfa gúzs, — a nádtető leszorítása kötö-
zetéhez. 
1 éh o : töldoklö. 
m ó s d i k a kerék; pl. nincs nehéz út, mert mosdik a ke-
rék, t. i. viz van a kerékvágásban. 
n ü n ü g é l g e t : magában dúdolgat. 
p a r a s z t j a . E szót használják mindenütt, a hol megka-
pálatlan földet akarnak vele jelezni; pl. maradt még egy darab 
p a r a s z t j a , de már nem kapálhattuk meg. 
r e c z e : lércz kerítés, 
r u d a s : petrencze. 
nem s z á m o s : valaminek a feleslege. Használják minden-
kor és mindenre; pl. van neki nyóc ökre, meg luva; — de ez 
nem számos (itt tehát azt jelenti, hogy s e m m i t sem ér). Va-
lamivel szaporább ez a buza köbölnél, de hisz a nem számos, 
t. i. nem számítja. Azt mondod, nincs cseléded, hát Están ? — 
Hisz az nem számos! 
s z a p o r á b b : több ; pl. szaporább egy mértföldnél, 
s z i l á n k : forgács (a mit a faragás okoz^, szálka. 
s z ó d é : falánk, sokatevö. 
t a n y á z n i : beszélgetve az időt tölteni; pl. t a n y á z z i k 
még nállunk: azaz maradjon még. 
a földet m e g v a s a l n i : vasfogasolni. 
v é r t e l e k : a háztető vége. 
v é n ü l : használják a sárra, t. i. keményedik a sár. 
Különös szokás itt a nál, nél s ho\, ragoknak teljes 
kihagyása, s a csudálkozás vagy meglepetésnek oly sajátságos 
kifejezése, melyben némi komikum is rejlik. Példák: 
Hol voltál? Hová mégy? — T ó t é k voltam; megyek 
K i s é k , mert nagyasszonyom aligha t i s z t e l e t e s é k nincs. 
Jöjjön nállunk = jöjjön hozzánk. 
Hallod-e, meghó,t ninéd asszony! — N e m t á n ? S ezen 
kifejezést mindig használják ! 
P A P P A N T A L . 
O r m á n y s á g i a k . 
N é k u r g y á j : ne kiabálj, 
l ü ö d é r : lőfegyverhez való 
töltény) patron, 
l o c s c s á n c s : locscsints. 
1 ö 11 ő: lejtő. Tsz. löjtö. 
1 o h a k, loak loakok: lovak, 
m a n t r i k a : parányi, 
m ó z s i k a : hegedű, 
m e 1 ö n c z e : medencze. Tsz. 
melencze. 
m ű t e : mi óta. 
m ör g Ö s : mérges, 
m i h é n k ( t i h é t e k csak 
néha): mienk. 
n y i s t : nyüst, spagét. 
ny u s z k a (mindig így mond-
ják): nyul. Tsz. 
o s z t á n a t o n : azután, 
ó k u s z i k : alkuszik, 
ó k o n y o d i k : alkonyodik, 
p e c s i n y e : szalonna. Tsz. 
p i c s ö k : prücsök, tücsök, 
p i l á l i : ápolja. Tsz. 
p ú z s u : csiga. Tsz. 
s a t ó : borsajtó. 
s u á r o g : sovárog. 
s z á j a d d z ó : hordó ako-
nája. Tsz. 
s á p o d i k : sopánkodik, 
s z ü l í k é m : öreganyám, 
s ó r ó (sorú): sarló, 
s á r é : sárgul (Tsz. s á r e 11 
talán sajtóhiba e h. sárétt). 
s z u á r g y á n : szivárvány, 
s z ö 1 é g y : szelid. 
s z o t y é : a Drávába esett 
sok hó. Tsz. 
s z i n t e g : szintén, 
t ó r ó : tarló, 
t e g é t : imént. Tsz. 
to o k : tudok. 
t a s z 1 i n y : fodor, a női 
ing ujján. 
t á p é s z t k i : támaszd ki. 
ü s t é 1 1 é s t : tüstént, 
v é r á g •' virág, 
v i d o r : védér. 
M A L M O S I K Á R O L Y . 
S o m o 
N y e t r e s : visító, lármás, 
n y i k á c s o l : ordit a sza-
már. 
n y u k t a t : lassan megy az 
állat a futás után. 
ó f r á l ó n n y i : czéltalanul 
járni. 
ö s s z e h ö r k e n n y i : hirte-
len megharagudni egymásra. 
o t t a n n é g , i t t e n n é g : 
ott, itt. 
p a p f e j ű e z i n é g e : bú -
bos c. 
p í n z é s : kis pohár, 
p i 11 e 11: kimerült , fáradt. 
Tsz. 
p ö t t ö n : kis (gyerek stb.) 
p o r z s á b á s , p o r z s á s : 
darás, öreg szemű (liszt stb.) 
Tsz. 
p u t y o r a : tyúk. 
R i b a : rosz szellem. Tsz . 
r i b a h á 11 ó : ritka, szúnyog-
háló. V. ö. Tsz. r i b a . 
r i z s o 11: rézsu t ; r i z s o t -
t y a b b. 
r é n y a : r í n i ; r é á s : rivás. 
r ö g : állatok betegsége; 
r ög z i k : rögben döglik a birka. 
r ö p i n t y e : pelyhesedö, kis 
madár. 
r ü c s k ö s : himlőhelyes, ra -
gyás. 
r ü h é n y i : utálni ; „rühelli 
a dúgot". 
s z é d i b a b á z n y i : össze-
fogózva forogni. 
s z é r é s : az a cseléd, kin a 
vigyázás sora van. 
s z i j ó k é s : bognárok szer-
száma. 
y i a k. 
s z i j ó k á n y i : szijó késsel 
faragni. 
s z i v á r k o d i k : a bor a hor-
dóból. 
s u m á k : titokszerü, sötét 
tekintetű ember ; s u m a k ó n y i. 
Tsz. 
s z u t y a : harkályfaj. 
s z u f l a : szusz, lé legzet ; 
„nincs annyi szuflájjo, hol lé-
fujja onnan". 
s z u s z u : lassú dolgú em-
ber. 
s z u s z i m u s z i : lassú dol -
gú ember. 
t e r h e s : „kurumpili t vitt ét 
terhessé" : egy vászondarabban, 
egy zacskóval. 
t e s z e t u s z a : lassú ember, 
t e p p e n t y é s : hosszadal-
mas, (beszéd). 
t e m p ó s : tréfás ember ; 
t e m p ó z n y i . 
t e r g y e l í k : rokonság, 
t e t e s : magas ; „biz ü tetés-
sebb én nálom". 
t ő , t ö l : tölgyfa; töfa, töles. 
t u t i k a : az a cső, a melyen 
a sót stb. a barmok szájába 
eresztik. 
ü e g, ü j e g, ö v e g : üveg. 
v é r g á n y o g o m b a : vargá-
nya. 
v i s z ó n n y i : vesződni, 
v o n y ó d o t t : nedves (p. 
búza). 
z a h i n y : tömött (föld), vas-
kos (ember). 
z a n ó t : bozót. Tsz. 
z á p : foga a kocsi oldalnak 
stb. Tsz . 
z s i m b ö l o g n y i : 
betegesnek lenni. 
rosszul, z s Ö k ő n n y i : m e g r á z ; zsö-
kődd még aszt a zsákot. 
(Szöke-Dencs.) V E R E S J Ó Z S E F . 
B i h a r i a k . 
C s e l é d : család, pl. Sok 
cselédem van : Nagy családom 
van. 
c s i g í r : lőre. 
e s z t i k e : eke tisztító, 
f u k a : a véka nyolczada. 
f e l h a j t a n i : vhová r e n -
delni. Pl. A falu házához ha j -
tottam egy esküdt embert. 
f í r e g : kár tékony állat pl. 
görényrő l : elvitte a fíreg a 
tyúkomat. 
g á l á d : tisztátlan, 
g a r á g y a : sövény (oláh 
g a r d). 
h e p t i k á s : száraz betegség-
ben szenvedő ember, 
i s t i r i n f 1 i : harisnya, 
i s z k e 1 n i : hímezni, 
i s t á n c z i a : folyamodvány, 
i s z o n k o d n i : a jegén 
csúszkálni. 
i s p á r g a : spárga, 
k a n c z e l á r i a : iró szoba, 
k u t r i c z a : disznó ól („kot-
ra" oláhúl.) 
k i n c z é 1 n i : feloldani pl. 
guzsalyt, pamutot . 
k ü p a l a j b á s z : pala ves-
»  
szo. 
k e r é t a : kréta, 
k a l á k á b a i n n i : a munká-
sok ingyen végzik a fonást, s 
akkor a gazda mulatságot r e n -
dez. Tsz. 
k ö p é r c z e : a véka nyolczad 
része. 
1 i g í r : likőr. 
1 a j b r i : mellény, lajbli. 
1 i h ú : nagy fatölcsér. Tsz . 
lihó, livó. 
m ó d a: tehetetlen, gyáva 
ember. 
m ó d i s : divatos, 
p i t a r : konyha. Tsz . 
p u s z i i : női ruha ujj nél-
kül. 
p á t k a : tűzhely, 
r e n g ő : fából való pad kar-
ral és háttal. 
s z i l a j : gyors, szilajon : 
gyorsan ! 
s z e k u r á l n i : biztosítani, 
s z u r g y e : szalmazsák, 
s z e r e d á s : tarisznya. A 
szerdai heti vásárra viszi magá-
val a paraszt . 
s e g b o s z a n t ó : hátul függő 
másli. 
t ö k é l e t l e n : haszontalan, 
jellemtelen, pl. A mi zsidónk 
tökéletlen. Miér? Rosz Iigíre 
van. 
t a k a r o s : szép. pl. takaros 
fehír cseléd: szép nő. 
t ü l e m á l l ó : die joppe. 
v a c z k o l n i : ágyat vetni, 
v e r é c z e : kis léczes ajtó. 
Tsz. verőcze. 
s z é k g a z d a : mészáros. 
(Fugyi-Vásárhely) 
L I N T N E R L A J O S . 
N a g y k u n s á g i a k . 
A r c z a l j á s z o l : melynek mind a két oldalára lehet lovat 
állítani. Ellentéte : f é l s z e r j á s z o l . 
B a l s z e m e z : félre néz, sandal. 
B o n c z o s : a hajról mondják, melyet nehezen jár a bon-
tófüsü. 
B ö t ö r é s z , b ő t y ö r é s z : lassacskán jár, mint az elgyen-
gült öreg, vagy a járni kezdő gyerek. 
B ü r g e : himlőseb a beóltás után. 
B ű z i : gyermek nyelven = főtt tengeri. 
C s i n c s e r i z : a gyermekek egyesével szédülésig keringe-
nek, mi közben ezt a nótát mondják: csincseri borsó vad len-
cse sat. 
C s o m o l y k ó s : csomóba összeállott. A nedvesen eltett 
gabona c s o m o l y k ó s s á lesz; a nyirkos helyen tartott liszt is 
ö s s z e c s o m o l y k ó z i k . 
C s u p á n d o k o n : csak, csupán, egyedül. 
C s i h é - p u h é : verést jelölő szó; p. o. Nem sokat lármáz 
a cselédre, hanem mingyán csihé-puhé. 
C s a l o s : biztos nyereséget nem igérö, p. o. csalos vétel. 
M e g c s a p o n ( i k ) : megsoványodik. 
D u t y i : börtön, tömlöcz. 
D u g i g : egészen tele, zsúfolásig. 
E g y e s : 1) egy személy számára készült börtön; 2) mint 
melléknév: egyező, békés. 
E l á r v a h o d o t t : nyomorult, szánandó helyzetben lévő. 
E m i n k : sokat evő, torkos. Olyan émink, mint a farkas. 
F u k a : a malomban azon edény, melylyel a gabonából 
vámot vesznek. 
G a l l y a s : nagy szarvú (ökör, tehén). 
G u n c z i: gúnár lúd. 
G é v a : nyakon lévő daganat. Innen: g é v á s. 
H a j d i n á n o m b a : régen. 
H ö t y ö g ö : lakzi, vendégség. 
H a 1 o m á s : meghalás. 
I t a l : csak szeszes italt, bort, pálinkát értenek alatta. 
H é v e l - l é v e l : sietve, l e l k e n d e z v e . 
S Z A B Ó I M R E . 
Találós mesék. 
1. Télén puha, nyáron kemény. Mi az? — B ü c s k e. 
2. Este tűröm, takarom ; röggé nízöm : bársony. — H a m u 
3. Két karó, azon föllü éggy akó; azon föllü hörcsög-
borcsög, csillag-billag; azon föllü égy sürü erdő, abba laknak 
siska disznók. — E m b é r . 
4. F ő n fán íitakos, alú vári szőrös. — M a k k . 
5. Ut fu t , mindén házba bele fut. — N a p . 
6. Sir-rí a réczike, Mér sír a réczike ? Mer nincs vér az 
oldalába, víz nincs válójába. — H e g e d ű . 
7. Szöröském, bangyoskám, ném azért vöttelek, hogy a 
szögön tarcsalak, hanem hogy húst dugjak beléd. — B u n d a . 
(V. Ö. II. 467. I.) 
8. F o r m á s asszony elvesztötte szőrossét, Likasnéra fokta, 
Likasné t agad ja , Hoty ha ü látta Formás asszony szőrossét, az 
isten soha sé aggyon a likjának szöröncsét. —• M a c s k a , e g é r , 
l y u k . 
9. Kinek van hat lába, mégis csak négyön jár? — A ki 
l o v a g o l . 
10. Ker t i kukucsi, vízi bubucsi, mezei tacska. — N y ú l . 
11. Ág ül ágon, 
Ág iszik ágból. 
Ág ád ágnak világosságot. 
(Egy királnénak vot két gyeröke, és a királné úket elásta 
a ganyéba ; mikó érohattak, akkó kivétette üket és lábszáraikbú 
csinátatott széköt és karjaikbú gyertyatartót , koponyájukbú pedig 
poharat. Akkó átatták a királnak és rá ütet ték a székre s a 
gyér tyatar tókba töttek gyémántot , a mely világított, a pohárba 
pedig bort öntöt tek s akkó bemönt hozzá a pohárnok és akkó 
monta esztet.) 
12. KÖvÖn álok, kövön által látok ; é ty holdba hat elevent 
látok. (Egy malomkövön üt az embor, előtte égy malomkü át, 
s annak a l ikján kÖrÖsztü látott egy fölakasztot t embört s annak 
a fejébe hat kányafiút.) 
13. IttyÖs, fittyös, fittyföllérös, fényes farkú nagy törvényös, 
Likba bújik, de nem kígyó. — K a r d . 
14. Áll a fa tüvibe, 
De ném maga gyöp ibe ; 
Egy kis madár csipödi, 
De ném maga bögyibe. — R o k k a . 
15. Uton mén, ném p o r o l ; vizön mén, ném locsol. — N a p . 
(Sellye, Somogy m.) 
GYUL AI B É L A . 
Vót éccér él léán, a ki az aptyájé még az anyájé észütt 
vacsorázot t ; évis közbe a léan a mint az ablakra tekintett, 
lát to, hogy a kedvessé ott künn áll az ablakná, akkor ék könvét 
vett a léán a kezibe, mintha abbú olvasná, fonszójé igy beszét, 
hogy a kedvesse künn halla még: „Várgy virág, várgy! még a 
világ fénáU, kés-véllának fészédisiig, két akk-fánok ledölisiig, oda 
mény, hun a döglött az elevennyet tartya" (ugy is mondják : „a 
szá^z a nyerset tartya"). M a g y a r á z a t : „Várj, rózsám, várj! 
míg a mécs vagy gyertya ki nem oltatik, míg vacsora végeztével 
az evöeszökzök fel nem szedetnek, míg a két öreg szülő nyu-
galomra nem megy ; oda menj az ágyra, hol a döglött (a párná-
ban levő lúdtoll) az elevenet = két öreget — tartja; vagy: a 
száraz a nyerset = a faág az élötestet, az embert." 
(Szalafö.) SlPOS ESZTI. 
Gyermek játékok. 
1. H a j a r i g ó . 
Haja rigó rekettyére, 
Déli óra, lobogóra, 
Ha én fínyés madár vónék, 
Fínyés kardot ípítenék. 
Kiki a maga bokréjára! 
Körbe leülnek s minden alant ülőnek háta megett egy leány áll, 
egyet pedig vezetőnek választanak, a ki egy befont kendövei — 
a vezető jelével — járkál közöttük. Most a dalt háromszor el-
éneklik s ha a vezető e kiáltására „kinek ragatt oda feneke !a az 
ülök közül valaki legkésőbb áll fel: az lesz a vezető. 
2. V e s s z ö s j á t é k . 
Egymás kezét megfogván körbe állanak, kettő pedig egy 
vesszőt, egyik a körön belől egyik végénél, másik a körön kivül 
másik végénél fogva, magasra tart, úgy hogy a kör a vessző 
alatt foroghat. Igy mennek háromszor körül s a kiknek ekkor 
a leeresztett vessző összefogott kezükre esik : azok ketten fogják 
feltartani a vesszőt s így tovább. 
A játék közben következőket mondják : 
„Kik paradicsom, liliom 
Léhajlott a szívem, jől tudom, 
Ibrén vagy mírégre tanálék, 
Három szál vesszőre toppanték. 
Happ ídésém, happ kedvesém 
Tülled el kéli válnom". 
3. K é k l i l i o m s z á l . 
Összefogott kézzel kört alakítva forognak. Egy középre 
áll s a mi cselekvény a versben előjön, taghordozással utánozza 
végül pedig kinek a kötőjéhez törülközik, az megy a középre s 
így tovább. 
Kik liliom szál, 
Ugorgy a Dunába (ekkor.ugrik.) 
Támazd még ódalad 
Az arany virágba (támaszkodik); 
FüsülkÖggyél még té (füüslkodik); 
Mosakoggyál még té (mosadik); 
Törülkődzél még té (valakinek a kötőjébe törül-
közik) 
(Földes, Szabolcs M.) B A K O S S L A J O S . 
Gyermek-versikék. 
Ha valamely gyermek szemébe valami esik, azt m o n d j a : 
Szemem szemem pillája, 
Három ö r d ö g van benne. 
Vezsd ki angyal belőle ! 
(Kunság.) 
Van egy fü, mivel az orrukat szurkálják s ekkor azt 
m o n d j á k : 
Orom víre gyere ki, 
Muzsikálnak ide ki. 
(Debreczen.) 
A csigának ezt mondják : 
Csiga biga, nyúcsd ki nyelved, 
Jönnek a ta tárok, 
Sós kútba löknek, 
Onnen (onnan) is kivesznek, 
Malom alá tesznek, 
Ott is összetörnek. 
(Debreczen.) 
A következőt csak egy helyt hallottam a gyermekektől, ki-
ket atyjok taní tot t meg arra ; ez meg azt monda, még gyermek 
korában széltében danolták. 
Fecske fürÖdik 
Fekete tóba, 
Kíszül az anyáho 
Lengyel országba. 
H o z d elő Isten 
J á n o s dijákot, 
H a d d vegyik nékem 
Két pár piros csizmát. 
Egyiket adom 
Béboronának, 
Másikat adom 
Úri magamnak. 
Réz píz csendül, 
A bogjába pendül, 
A nemesek mekhajják, 
Mind a tűzbe takarják. 
A vín aszszon háza 
Füstös gerendája, 
Abba lakik gyöngyös papné, 
Híjjátok a tánczra. 
Kálióba fújják, 
Debreczembe járják, 
A vín aszszon pinczéjíbe 
Dandároson járják. 
Vizet hajcsunk az úrnak, 
Szöllöt az aszszonnak, 
Arany páczát a fijának, 
Gyöngy koszorút a jányának 
Tyúkszart a szógállójának. 
•r 
(Debreczen.) 
VOZÁRI GYULA. 
Bakter kiál tások. 
10 ó r a k o r . 
Imákkozzál, tiz az aura,*) 
Kíszüjj az nyugodalomra; 
Nehíz álom mén né nyomjon, 
Álnok ördög mén né csájjon ; 
Őrizz angyal, nyűgözz Márja, 
Bődogságos szíp szűz anya. 
Imákkozzál, tíz az aura, 
Dícsírhessünk menynek ura. 
Halla mindén háznak ura, 
Tizénéggyet vért az aura; 
Gazda jól vijázz házödrá, 
Hogy tűz né léjén károdra, 
Tizénéggyet vert az aura, 
Dícsírhessünk ménynek ura. 
1 ó r a k o r . 
Ifél után ütött éggyet, 
Már éggy nappal írtünk többet; 
Várja isten térísünket. 
Hogy jobbiccsuk íletünket. 
Őrizz angyal, nyűgözz Márja. 
Bődogságos szíp szűz anya. 
Ifél után éggy az aura, 
Dícsírhessünk egek ura. 
2 ó r a k o r . 
Ifél után aura kettő, 
Dícsírhessük az teremtöt; 
Mit hasznáj az helsígörzö, 
Ha az isten ném segítőnk ? 
11 ó r a k o r . 
*) Az air, áti diphthongusok, T. J. 
Ifél után aura kettő. 
Dícsírtessik a Jézuskrisztus. 
3 ó r a k o r . 
Ifél után aura három, 
Az istent föszóval áádom. 
Ifél után aura három, 
Dícsírtessik a Jézuskrisztus ! 
(Röjtök, Sopron m.) <T. » r ' 
1 OTH J Ó Z S E F . 
M e s t e r m i i s z ó k . 
T i s z a i v i z i m a l o m r é s z e i : 
Záváros vagy külső tombácz. Középső tombácz (vagy pedig 
ha hajóra készült, e kettő helyett: malom hajó). Tár-tombácz 
(vagy tár-hajó). Feneklés, első és hátulsó. Malomház. Kőpad. 
Kőpad gerenda. Ágas. I^engyelláb. Vas híd. Kis- és nagy-korong. 
Nagy- és kis-kerék. Fogak. Csivek. Alsó kő, ennek koszorúja: 
felső kő; ebben a kereszt-vas: korong-vas. Kéreg. Garat. Garat-
tartó 4 ágas, ezen 4 kis gerenda. Csillegö. Csörgő. Csiga. Vas 
rúd. Csákány. Köemelő rúd. Nyaktöke. Görgő. Sípóka. Liszt 
láda. Liszt lapát. Szállító ék. Kereszt ág. Serpenyő, ebben forog 
a korong-vas. Lajszna. Czirkalom. Fölöntő. Ficsór. Véka, mérő. 
Hombár. Pallózat. Kőporos. Tüzelő hely. Oldal ablak. Koszorú. 
Szénahányó. Szelemen. Gerenda első, közép és hátulsó. Gerenda 
szögek. Gerenda foglalók vagy pántok. Kíssig vagy vizi kíssig — 
vizi kerék. Nagy tengely. Küllők — kis és nagy. Hajtokvány. 
Kíssig deszkák. Kíssig kaparó. Küllő szögek. Kis gerendák. Csik-
ojtó. Tiltó. Láncz. Vas macska. Kötél. Dereglye. Ladik. Csónik. 
Evedzö. Csákja. Zsák hordó fa. Zsák temö. Zsák hordó kis kocsi. 
Karók. Dob. Dob szár. Dobhajtó rúd. Fejsze. Szekercze. Küllözö 
fúró. Kissebb fúrók. Harapó fogó. Véső. Virgulya. Vizi mérték. 
Iszkába. Moha vagy moho. Foglaló. Fótszeg. Czinvesszö. Mo-
hozó fa. K O V Á C H A L B E R T . 
Á l l a t o k neve i . 
Ö k r ö k : Körmös, Kökény, Villám, Boros, Bicskás, Vezér, 
Villás, Gyilkos, Csákó, Lombár, Hegyes, Pirók, Kormos, Szőke, 
Csollán, Bodros, Gyömbér, Zsombó, Bodor, Szilaj, Puskás, Kar-
dos, Kávé, Gombos, Gatyás, Szegfű,Táblás, Galamb,'Rendes, Sudár, 
Sodró, Buzsák, Göndör, Szattyán, Dallos, Szúnyog, Virág, Hattyú, 
Czirkos. — B i k á k : Pista, Simon, Miska. 
L o v a k : Kesely, Csinos, Tündér, Mondér, Hódos, Holló, 
Büszke, Püszke, Héja, Rózsa, Csillag, Sárga, Fináncz, Róka, 
Villám, Ilka, Német, Ráró, Luczi, Szikra, Morzsa, Szajkó, Czifra, 
Csárdás, Rigó, Szellő, Vidám. 
(Békás.) Z S I L I N S Z K Y E . 
Helység nevek. 
Abrahámfalu, Abrány, Adámfölde, Arany-Pataka, Alsó-Sebes . 
Bábafalu, Balázsvágás, Bérczallja, Budamér. Cselfalu, Csipkés . 
Darócz, Décsö, Dobó. Erdőcske, Eperjes. Fekete-kút , Fe l ső -Se-
bes. Gergelylaka, Gombosfalu. Héthárs, Hosszúrét . Istvánvágás. 
Jakabfalu, Jakabvágás. Kajatha, Kakasfalu, Kálnás, Karácsony-
mező, Kellemes, Kisfalu, Kis-Sáros, Kis-Vitéz, Komlós, Komlós-
Keresztes, Kőrösfő, Kőszeg. Lemess, Lófalu. Miklósvágás. Nádfő, 
Nagy-Sáros, Nagy-vitéz, Nyársardó. Ofalu, Orsócz. Pálvágás. Pé-
termező, Pétervágás, Pósfalu, Pusztamező. Sárpataka, Somos-Új-
falu, Sóovár, Sós-Újfal, Szedikert, Sz. Imre, Sz. István, Sz. Ke-
reszt, Sz. Mihály, Sz. Péter . Tarkeö, Tihany, Töltszék. Úsz-Falu, 
Úsz-Salgó. Váradka, Várallja, Vaspataka, Vörösalma, Vörösvágás. 
Zsebfalu. (Sáros m.) VlDA ALADAR. 
Közmondások. 
Benne vagyunk, mint Fütyülős a kútban. (Kútat ásott több 
társával s midőn a kút elkészült, társai az ö segítségével kimász-
tak, ötet pedig benne hagyták.) 
Kérésztül mént, mint Hajdú Gábor a gomolyán. (Hármo-
joknak tettek egy gomolyát , de ő nem nézte azt, hanem hamar 
megette elölök.) 
Neki nyúlt, mint a kis Karacs. (Rest ember volt; most már 
arra mondják, a ki dologtalanúl hever.) 
Méghajította, mint Csípő Mihály az annyát a sapkával. (A 
sapkában a musta is benne volt ; de azért kérdőre vonáskor azt 
mondta, hogy csak a sapkával hajította meg.) 
Nehezen szabadúl, mint a katona a kisasszontúl. 
Kása ném étel, tót ném ember, czoki paszúj. 
Tánczol , mint a borsodi asszon. (Munkások mentek a hegyre 
dolgozni s Borsodon — hol épen vásár volt — megpihentek. 
Ott az említett asszony pálinkától átszellemülten a munkások 
danolására tánczra kerekedett a vásárlók előtt, s hasát kiki dül-
lesztvén ökleivel tapsolt.) 
Okos, mint a tordai kos, seggel mégyén a vályúra, mégis 
füvei esik bele. 
Né mosolyogj mint az edínyés. 
Hóna alá fokta mint Karacs Márton a dudát. 
Né mutasd a rovást, nem vagy nékém adós = ne nevess. 
Níz, mint a birka az új kapura. 
Edd még a halat, a mék a szekér után szalad. 
Kür tő re kormos ; kivül tágasabb, belől nyájasabb. (Ha isme-
retes ember kopogtat az aj tón, tréfásan használják ezeket.) 
(Földes. Szabolcs m.) 
BAKOSS LAJOS 
Népballada. 
M á t é - S z a l k a g y á s z b a v a n , 
M e r t e g y l e g é n y h a l v a v a n . 
M é g v a s á r n a p e s t é r e 
V i g a n m e n t a c s a p s z é k b e . 
U t á n n a m e n t a z a n y j a . 
„Jancs i f i a m , g y e r haza ." 
„ N e m m e g y e k é n m é g h a z a , 
V é r b e fürdö /c é n m é g ma." 
H a z a f e l e m e n t é b e n 
P á r o s k é s a m e l l é b e n , 
R é z f o k o s a f e j é b e n . 
„ É d e s a n y á m , s i r h a t s z m á n , 
S i r o m s z é l é n á l l h a t s z m á n !" 
(Szatmár m.) 
( A m i v i d é k ü n k ö n a k i e j t é s n e m i g e n t é r e l a z i r o d a l o m n y e l v é -
t ő l , s h a v a n is e l t é r é s , e z l e g i n k á b b a h o s s z ú e b e t ű n é l t ö r t é n i k , p l . 
1 e v é l - t l e v e l - n e k m o n d j á k ; í g y : s z e k é r = s z e k é r , k e r é k 
= k e r é k ; a t á r g y e s e t a l e v é l n é l n e m l e v e l e t , h a n e m 1 e v e 1 t, 
a t ö b b i n é l r e n d e s . S a j á t s á g o s , h o g y a z i k - t e l e n i g é t m e n n y i r e s z e r e t i k 
i k - e s s é t e n n i , h a t i s z t e l e t t e l j e s e n a k a r n a k b e s z é l n i , pl . e g y juhász s z á -
m a d ó az ü r ü s h ö z (ki a l a t t a á l l u g y a n , d e m é g is e g y n y á j v a n k e z e 
a l a t t ) m i n d i g í g y s z ó l : h o z z a , j ö j j ö n , m e n n y e n s t b . ; d e a g u l y á s 
s z á m a d ó n a k , h o z z é k, j ö j j e k , m e n n y e k s t b . ; s e z á l ta l h i s z i k i -
f e j e z h e t n i a t i s z t e l e t e t . N a g y o n d i v a t o s m é g a f e l e s z ó h a s z n á l a t a s e z 
m e g v a n a n é p d a l b a n is. A s z a t m á r i m e g y e i e m b e r k i f e l é m e g y a. 
m e z ő r e , l e f e l é m e g y arra , b e f e l é j ö n a b o g l y á r ó l , f e l f e l é m e g y 
a h á z b a . ) 
N A G Y L Á S Z L Ó . 
Csángó népdal. 
E r t e d v a g y o k s z ü v e m b e t e g , F e h é r k e n d ő v a n f e j e m é n , 
R á z a m i n d e n n a p i h i d e g . F e t e k e g y á s z ü l s z ü v e m é n . 
E r t e d s z ü v e m n e m is c s u d a , F á j a s z ü v e m k i i h ü l b e l ő l , 
M e r t s z é p v a g y m i n d g y e n g e r ú z s a . S z ő r i jja b á n a t k é t f e l ö l . 
T e l i v a g y o k b ú b á n a t v a l , F á j a s z ü v e m asz t m é g v a l l o m , 
M i n d a f ü - s z á l v i z - h a r m a t v a l . B e k i é r t fáj , n e m m o n d h a t o m . 
M é g h i r v a t t b e n n e m a jó s zü , C s a k az é n I s t e n e m t u g g y a , 
M i n d m e z ő b e l é k á s z á l t fi i . K i é r t e s t e m b u b á n a t b a . 
(Klézse.) 
R O K O N F Ö L D I . 
Pesti könyvnyomda-részvény-társulat. (Hold-utcza 4. sz.) 
j\ie<j jelenik MAGYAR SZERKESZTŐ 
m i n d e n h ó n a p l \ f V T T V / I P K I Á D Ö H I ™ L 
"5-én n I J j L V U Í V . Budapest. 
H Á R O M I V N Y I SZERKESZTI LÍ. KTR. FÓ'-LLTA. 
TARTALOMMAL. S Z A R V A S G Á B O R . ^ 
III. kötet. 1 8 7 4 . J U N I U S 1 5 . VI. filcet. 
T Á M A D ÉS ROKONAI. 
Budenz nyomozásai szerint (Magyar ugor Szótár 198.) 
volt az egységes ugor alapnyelvben egy taba- ige „tiporni, 
treten" jelentéssel. Ezt legegyszerűbb alakjában a votják 
tub- „binaufsteigen" őrizte meg, s vele az északi osztják 
tupa vagy tuba „huf% mely amaz igének participiuma e. h. 
tubaje. 
A magyar nyelvben ezen / ^ - i g é n e k olyan családja van, 
melynek tagjai egymástól nagyon is elütöknek látszanak és 
első tekintetre mind össze csak egy közös családi vonást 
mutatnak. A családtagok ezek: topp, tapod, tipod, tapos, 
tipor, — támad, támolog, tántorog. A mondandóknak köny-
nyebb megértése kedvéért előre bocsátom, hogy : 
1) A két magánhangzó közt állott eredeti média azaz 
lágy g, d, b a magyarban rendesen spiránssá azaz a g j , a d 
a b p-vé gyengült, pl. k„gv-: hajt, erd. cseremisz kid: kéz, 
észt kebja: kevés. (Eléfordul a g:p és d: / változás is több-
ször, pl. észt tege-, osztják tag- = tév-, tenni; osztják ödam 
— álom.) A finnben ilyenkor a m.'dia rendesen tenuisszá ke-
ményül, azaz g: k, d: t, b: p, pl. kát e- kéz, képi a v. keviá kevés, 
tulajdk. könnyű. Épen ily irányban fejleszti a lapp nyelv is 
a médiát, söt (nyilt szótagban) rendesen kettős tenuisszá, 
úgy hogy itt a „kéz" kata, gietta, a „kevés" pedig keppes, 
gappas. Vannak a magyarban is esetek, melyekben Önhangzó-
közi eredeti média (a rendes gyengült alak mellett) tenuisszá 
is keményül t ; ilyen pl. hólag azaz *hovolyag mellett hupo-
lyag i33- 33g. 
2) A magyar d igeképzö tartós vagy ismétlődő cselek-
m. n y e l v ő r . i i i . 16 
vést jeiöl s megfelel az eredeti ugor nd frequ. képzőnek (1. 
Nyelvőr II. 393.). 
3) Az s képző az előbbivel egy értékű s az ugor sk-nak 
felel meg, pl. futos, folyos (u. o. 392.). 
4) Frequ. képző az a magy. / is, melyet valamennyi 
ugor nyelvben / alakban találunk, pl. hatol, sujtol (u. o. 393). 
5) Van egy g frequ. képzőnk is, pl. vonag — vonag-
lik Tsz., csattog v. ö. csattan stb. De ez a g rendesen más 
képzővel kapcsolatban mint gat, gál, log stb. szokott meg-
jelenni, pl. ütöget, hajigál, ámolyog (Krizánál ámmog). 
6) Van a magyarban egy ritkább r képző, pl. más^királ 
— mászkál, fő\gorél Nyr. II. 325. bódorog u. o. 310. stb. Úgy 
látszik, csak a 4) alatt említett l képzőnek változata (v. ö. 
kótorog és kótolog, szontyolodik Tsz. és els-\ontyorodik Nyr. 
II. 43), ámbár példája más ugor nyelvben is találkozik. M.-ug. 
szót. 43. 
7) Az m igeképzö a cselekvésnek egyszeriségét, rögtön-
ségét jelöli, pl .folyamik Nyr. II. 118. a. m. egyszerre fo ly ; 
lohamik Nyr. II. 328. a. m. egyszerre lelohad. Többnyire 
f requ. / vagy d képzővel párosul. Hogy momen tán és frequ. 
képzőt sokszor találunk együtt, 1. a „Hajt" czikkben a 100. 
lapon. Különben az olyan inchoativ igékben, minők futa-
modni, háramlani, nagyon jól megfér egymással a mom. és 
a frequ. képző ; az utóbbi a cselekvésnek próbálgYZíását, a 
törekedést, akanW:jást fejezi ki, ez előbbi pedig a cselekvés-
nek beállása mozzanatát . 
Nézzük most röviden az elsorolt szókat. 
A t j)„ ' igéből az 1) alatt említett ritkább hangerősbü-
léssel a magyarban iopo- lett. Ebből csak egy igenévi alak 
maradt fönn a hattyú-ban is (98. 1.) meglevő -va igenévkép-
zővel : *lopovo-, *topvo-, toppo-: egy toppot sem. 
Tapod, tipod, tapos, tipor ugyanazon igéből a 2) 3) és 
6) alatt említett f requ. képzőkkel alakultak. 
De valószínű, hogy az alapigében megvolt média az 1) 
alatt tárgyalt rendes hangváltozás útján v-vé is gyengült , 
úgy hogy egy másik alak állott e lő: tava- vagy tovo-. Leg-
alább jól megmagyarázódik ebből a támad ige, azaz *tava-
mad v. tovamadmint folyamod-, felemed-; lehetett régeb-
ben mélyebb hangú tómad alakja is, v. ö. háborodni és 
hóbortos Szót. 154. A jelentésre nézve: támad a. m. föllép, 
fölkél, surgit, o r i tu r ; v. ö. rá támad aggreditur, er tritt an 
ihn heran. 
Támolog vagy támolyog (azaz bizonytalanul ide-oda 
lépeget) a *támo- mom. igéből az 5) alatt említett frequ. 
képzéssel lett ép úgy, mint támad a frequ. -d képzővel. 
Tántorog egy mom. f-vel tovább tánt-, azaz támt-
igét föltételez, mint kössön: köszönt. A további frequ. kép-
zés olyan, mint ebben : kujto-rog vagy kóto-rog. 
A M.-ugor szót. nem említi a támad igének megfelelő 
rendes míveltetőt: támaszt (pl. szelet t.). Pedig megfontolást 
érdemel, vájjon nem azonos-e vele ez az ige : támaszt vmit 
vmihez, pl. létrát a fa lhoz; legalább nem lehetetlen, hogy 
itt az „oda léptet : hozzá közelít, közel visz" fogalomból 
indúlt ki a nyelv-54). Támogat ezen támaszt igéből úgy ala-
kult, mint tisztogat ebből : tisztojt. 
S T E I N E R Z S I G M O N D . 
— — A 
SZÓEGYEZTETÉS. ' y 
E czikkben a szóegyeztetésnek csupán csak a s z á m -
n é v r e és a s z á m n é v m á s r a vonatkozó szabályait fejte-
getem. E z e k ellen vét sok beszélő és iró. Mutatványúl 
vagy inkább visszariasztó például ide iktatok három tételt. 
Nagy hírlapjaink egyikéből vontam ki. Egyébiránt nem csak 
sietve dolgozó napi lapjaink, hanem i rodalmunk más nemű 
termékei is szolgáltatnak hasonló mondatokat . Lássuk a há-
rom tétel t : „Ma reggel nyolcz órakor a Regattaegyletből 
három egyén a vigadóval szemben a Duna folyam kö-
zepén lélekves^tőjükkel az egyszerre bekövetkezett szél 
által a fo lyamba fordíttattak.1,1 (egyén és fordít tat tad!) — 
„Egy helybeli bálbizottság két tagja, kik egy szállodában a 
a belépti jegyek árulásával voltak megbízva, póruljártak a 
napokban." (két tagja és póruljárta/r!) — „Erre a liquidatio-
*) Ha a k é t f é l e támaszt i g e h o m o n v m i á j a n e m t e n n é k é r d é s e s s é 
a k ü l o m b ö z ö e r e d e t e t , a k k o r ta lán i n k á b b a tom- i g é n e k is (M.-ug. s z ó t 
235.) a lapul s z o l g á l t tol i gé tő l l e h e t n e s z á r m a z t a t n u n k a m á s o d i k a t , ú g y 
h o g y a távi- a l a p r é s z r e i l y e n f e i l ö d é s jutna : tolom-, tovom- (mint lálvl : 
Iciviil), tóm- : tám-. S. Zs. 
nalis számadás első három csikké, melyek a hadügyminis te-
rium hitelére vonatkoznak, elfogadtatik(melyek vonatkoz-
nak és e l fogadtasd!) 
Különös magyarság egyáltalában és furcsa szóegyezte-
tés különösen tekintve ! 
A szóegyeztetö törvény fövonásaiban a következő. 
(Szvorényi nyelvtana, 204. L] 
A) A z á l l í t m á n y m e g e g y e z i k a l a n y á v a l s z e -
m é l y b e n é s s z á m b a n . Pl. Én voltam nála. Kevés ba]od 
1 ehet te neked. Az én ó rámon kilenc\ van — Ti nem dol-
goztod. A napod most rövidek. Csak a rossz ak dics érik öt. 
Lassan gyűlnek a milliód a pénztárba. 
A czikkem elején idézett hibás mondatok elsejét és 
másodikát e szerint így igazítom k i : „A Regatta-egyletből 
való három egyén — — a hullámok alá fordúl t , vagy me-
rűltu ( n e m : fordíttattak.) „Egy báli bizottságnak két tagja 
— — póru l járt" ( n e m : póruljárta/t.) A harmadik mondat 
ez oldalról hibátlan. Annak más baja van ; de erről később. 
Az e szabálytól való eltérések eseteit hadd magyarázza 
meg egypár példa. „Es% és erő becses tulajdonod. Pál és 
Vilmos nem képvise/ó'd. Száz forint itt, száz ott, meg ismét 
egy pár száz forint amot t , különvéve csekély öszvegek; de 
stb. „Te is, húgod is könnye lműid -vagytok." 
B) A j e l z ő a j e l z e t t n é v e l ő t t v á l t o z a t l a n 
m a r a d . Pl . Száz sz ónak is egy a vége. Minden ember i 
bántasz. Fürge munkásod kellenek ide. 
D e h a a j e l z ő a j e l z e t t n e k u t á n a á l l , a k k o r 
e g y e z i k v e l e s z e m é l y b e n , s z á m b a n é s r a g b a n . 
Pl. Ujabb regény/ keveseí olvastam eddig. Idegemé/ csak 
három mai találkoztam ott. Ara tó i hányni hoztál? Régi 
könyvei vannak olcsód is jód is ; csakhogy stb. 
C) A f ő n e v e k e g y e z é s é r ő l i t t c s a k a k ö v e t -
k e z ő k e t j e g y z e m m e g : 
A t á r g y a t m a g y a r á z ó é r t e l m e z v é n y , (appo-
sitio) h a s o n l a t , v a g y e g é s z m o n d a t s z a k a m a -
g y a r á z o t t t á r g y g y a l m a j d t e l j e s e n , m a j d c s a k 
r é s z b e n e g y e z i k m e g . Pl. T e l j e s e g y e z é s s e l : 
Bá tyáméi , a képviselőd, nagy baj érte. Az a kettő ott, a 
szőke, igen csinos. Ez urakra, mint tanúkra, legkisebb szük-
ség sincs. S z e m é l y b e n é s r a g b a n v a l ó e g y e z é s s e l : 
Rájuk, mint törvényes bizonyságra, bátran hivatkozhatunk. 
C s a k r a g b e 1 i e g y e z é s s e l : Ti nektek, tiszti karom 
szinének, más jutalmat szántam. 
A b i r t o k s z ó n a k k é t f é l e s z e r e p e v a n : B i r t o -
k o s á v a l c s a k s z e m é l y r e n é z v e e g y e z i k . Pl. Az 
én ház am vagy háza im. A te hi bád vagy hib áid. A mi ker-
lünk vagy kertjeink] stb. Az ember hib áj a, vagy hibái. A 
szomszéáok baja, vagy bajai. 
U g y a n e z á l l a k k o r is , ha a b i r t o k o s m a g a 
i s s z e m é l y r a g o s n é v v a g y i s b i r t o k s z ó . Pl. Szivem 
vére. Erei/ lüktetése/. Atyánk fiáinak szeszélye vagy sze-
szélye?'. 
O l y a n s z ó v a l a z o n b a n , a m e l y a b i r t o k s z ó-
n a k n e m b i r t o k o s a , n e m g e n i t i v u s a, d e a m e 1 y-
l y e l a b i r t o k s z ó m é g i s k ö z v e t e t t b i r t o k v i -
s z o n y b a k e r ü l , n e m c s a k s z e m é l y b e n , h a n e m 
s z á m b a n i s e g y e z i k . A s z á m b a n e g y e z é s t ú g y 
é r t e m , h o g y f ö l v e s z i a b i r t o k o s e g y s é g r e v a g y 
b i r t o k o s t ö b b s é g r e m u t a t ó r a g o t . (Nyelvőr, 1870. 
V. füzet, 215. l ap) Pl. Nem igazolhatod eljárásodat. Bátyám-
nak nagyon tetszenek az ö rendjele/ Ez állomásra sokaknak 
fáj a foguk. Némely embernek furcsa az esze járása. Ma-
gunkat is meglepett ez a váratlan gyözeimünk. E\er harc\os 
lelte ott a s í r já t . Ellenfelemé ragaszkodnak követelésw&héz. 
Ez embere/f megölnek engem alaptalan aggodalmaikkal. 
A czikkem elején idézett hibás mondatok elsejét most 
már m e l l é k r é s z é r e nézve is kiigazíthatom : „Három 
egyén — — l é l e k v e s z t ő j é v e l — — a hullámok alá 
temetkezel/ ." 
A szóegyeztetö törvénynek e rövid taglalásából és az el-
sorolt példákból, a melyeknek némelyikében számnév és szám-
névmás is szerepel, kitetszik az, hogy ez a két beszédrész 
híven követi a törvénynek általános rendeleteit , és hogy e 
részben a melléknévéhez hasonló szerepet játszik. Pedig kü-
lönbözik e részben is a melléknévtől. Lássuk, "miben külön-
bözik tőle. 
M í g a m e l l é k n é v - j e l e z t e s z ó m a j d e g y e s 
m a j d t ö b b e s s z á m b a n á l l , a d d i g a s z á m n é v é s 
a s z á m n é v m á s j e l z e t t j e , k e v é s k i v é t e l l e l e g y e s 
s z á m b a n m a r a d . Pl. J e 1 z e 11 a l a n y o k k a l : H á r o m 
ember sem bir vele. S o k tanítványom van. Részvényem k e-
v é s volt; de annál t ö b b volt a záloglevelem. A két Öcsém 
a gyámoltalan, megbukott a vizsgálaton. E l é g bi iunk van 
vele. 
J e l z e t t m e l l é k r é s z e k k e l : A mi n é g y hölgy/m • 
ket nem látom a páholyában. N é m e l y embernek furcsa 
szokásai vannak. A m en n y i jó könyvei találsz nálam, mind 
elviszed. V a l a m e n n y i jelesebb orvosunkhoz fo lyamodtam. 
Azt mondtam : kevés kivétellel, hogy kelleténél többet 
ne mondjak. A mely szónak a szabálytól eltérésére nézve 
biztos támaszpontom nincs, arról jobb hallgatnom. 
A m i n d e n eltér a szabálytól egypár szólásban; pl. e 
mellett : M i n d e n körülmény között , mondják ezt is : m i n-
d e n körülményed között. E mellett: Adjon isten m i n d e n 
jói, a régi szabású közbeszédben divatos ez is: M i n d e n 
jókat kívánok. De ebből, nézetem szerint, még nem követ-
kezik, hogy most már a minden szónak bármely jelzettje is 
többesben állhasson; és még kevésbbé következik az, hogy 
az ilyen kivétel a többi hasonló jelzőre is kiterjedjen ; hogy 
így is beszélhessünk pé ldául : Ez ellen t ö b b kifogása/' volta/**, 
Itt volt n é h á n y emberekke l ; stb. 
Pedig ennek is vannak szószólói. Több nyelvtan az 
erősebb nyomaték szempont jából tartja megengedhetőnek; 
pl. E z e r bajo/ikal küzködünk. S o k intésenn nyom nélkül 
hangzottak el. T ö m é r d e k áldozatazwdnak füstbe kellett 
menni. M i n d e n szenvedéseimet örömest felejtem. (Szvo-
rényi nyt.) 
E kérdés már magában véve is külön tárgyalást 
igényelne. Itt csak annyi t jegyzek meg, hogy ha valaki 
az így jelzett szónak más fogalommal való egybefüg-
gésére és így a beszédnek s z a b a t o s s á g á r a alapítná 
és egyúttal ki is muta tná a kivétel szükségességét, ez 
ellen természetesen nem lenne kifogásom. De hogy az így 
kifejezett többes számban több e r ő és n y o m a t é k legyen, 
mint az egyesben ( E z e r baj jal küzködünk. S o k intésem 
nyom nélkül hangzott el. T ö m é r d e k áldozatunk füstbe 
ment. Megszűnt már m i n d e n szenvedésem.) azt nem értem ; 
nem is tehetem magámévá. 
Ezekben : ké t - é lü fegyvere/í-, h á r o m - e m e l e t e s házak, 
s z á z mértföldnyi utak stb. a számnév nem a jelzett tárgyra 
vonatkozik. Itt a számnév csak a vele kapcsolatos szóval 
együttvéve tekinthető jelzőnek, ( k é t é l ű , h á r o m e m e l e -
t e s stb.); s e szerint a melléknévi jelző természetét ölti fel, 
s mint ilyen természetesen többesben álló szót is jelezhet. 
J O A N N O V I C S G Y Ö R G Y . 
AZ „ É R T " NÉVRAG. 
Általánosan ismeretes a majdnem korlátlan szabadság, mely 
nyelvünk használatában uralkodik. Csaknem minden író egy 
külön grammatika szabályait köve t i ; helyesírás, szó- és mon-
datkötés, igeidők, módok, ragok és viszonyszók, ezeknek 
mindegyikére nézve kinek-kinek meg van a maga külön 
meggyőződése, a mely szerint ír és beszél, s a melynek he-
lyességét, ha gyakran ellenkezik is a nyelv törvényeivel, 
megdönthetet lennek tartja. Egyes útba-igazítások pedig a 
mint tudjuk, vajmi ri tkán használnak; mert senki sem akarja 
saját nézetét a másikénak alárendelni. S ha igazságosak aka-
runk lenni, e vonakodás némileg igazolható. T u d v a van 
ugyanis, hogy találkoznak kritikusok, a kik egy vagy más 
kérdésben csupán saját (subjectiv) nézetüket tartva helyes-
nek, azt kötelezővé akarják tenni mindenkire nézve; noha 
utóbb rájuk bizonyítják, hogy ama nézetüket a romlatlan 
nyelvélet meghazudtolja. 
Hibák javításában, szabályok felállításában tehát , mint 
már e lapokon többször hangsúlyozva volt, a subjectiv né-
zet, ha még oly elmés is, egymaga soha sem lehet irány-
adó, döntő ; csakis az ép, a nyelvszellem alkotta használat 
fogadható el kalauznak szabályaink felállításában. 
Az ért névrag használatát illetőleg tehát megállapításun-
kat nem ötlet szerint teszszük, hanem az életre alapítjuk, s 
nem is egy kor, hanem külömböző korok hiteles képvise-
lőinek nyilatkozatára építjük. E korok és képviselők: régi 
k o r : J o r d á n s z k y c o d e x (J.); közép kor : P á z m á n y 
K a l a u z (P.) ; új kor : F a 1 u d i (F.); legújabb kor : S z a b ó 
I). Magyarország virági (Sz.); A r a n y (A.); E r d é l y i köz-
mondások (E.); N é p k ö l t é s i g y ű j t e m é n y (Ngy.); 
N y e l v ő r (Nyr.). 
Ha a kérdésünkre vonatkozó példákat egybeállítjuk, 
azt találjuk, hogy az ért nyelvünkben a következő három 
fő funct íót végezi : i) h e l y e t t e s í t , 2) o k a d a t o 1, 3) v é g-
o k o t , c z é 11 fejez ki. 
A) Helyettesítés. 
Az érc v. érett (v. ö. helyt v. helyett) eredeti „hely" 
jelentéséhez képest (1. Nyelvt. Közi. VII 33. 1. A Nagy Szó-
tár az ér ige származékának tart ja) kezdetben a h e l y é b e 
á l l á s , más tárgy h e l y é r e l é p é s viszonyát fejezte ki, s 
e szer in t az űjabbi helyett viszonyszóval teljesen egyértékü. 
Ezt az eredeti functióját ma is teljes háborítatlanúl végzi, 
pl. Egy mérő b ú z á é r t ( = helyett) husz iteze bort kapott. 
Jó t e t t é r t jót ne várj = jó tett helyébe jót ne várj. 
Minthogy a csere, megváltás, megtér í tés , kárpótlás 
szintén a helyettesítésen alapszanak, e szerint az ért kife-
jezhet á r t (árán, árában), d i j t (diján, dijában), j u t a l m a t 
(fejében), b ü n t e t é s t . 
P é l d á k : Az hw tellyesseghebcd vettwnk my mynd-
nyayan malaztot m a l a z t e e r t (helyett). J. 624. Csak két 
koszos f o r i n t é r t (dijában) is akármit meg cselekesznek. 
P . 321. Mennyi országokat nem adna N. Sándor egy idves-
séges ó r á c s k á é r t (helyett). F. i4o. J ó é r t jót ne várj 
(helyébe.) F. 100. Oda adja cserébe örök idvességét a pa-
rányi földi g y ö n y ö r ű s é g é r t (helyett). F. 76. Öt ezer 
f o r i n t é r t nem szenvedné el. F . 765. P é n z é r t , g a z d a g -
s á g é r t hej dehogy cserélne. A. Told. S z é g y e n é r t a 
halált soha nem cserélem. A. Los. Nyert a királytól v é t-
k e é r t kegyelmet. A. Told. Az étel s z a g á é r t pénzhang-
gal fizetnek. E. 123. 1. Nyári s z á l l á s é r t (árán, fejében) 
meg nem telel veled a fecske. E. 134. A kárt s e m m i é r t 
oda lehet adni. E. 221. Kecskét is kitolná k r a j e z á r é r t a 
sárból. E. 223. Hitvány l a z s n a k é r t el ne hagyd ágyadat. 
E. 257. Kérik a szűrömet b u d á j é r. Ngy. II. 383. Adj ezért 
a f u r u l y á é r t nekem egy bor jú t . Ngy. 399. V o l t é r t a 
zsidó nem ád semmit. Nyr. II. 334. Elaludnám egy g a -
r a s é r. Ny. 557. 
Magától ér thető, hogy ez esetben az ért felcserélhető 
a vele egyértékü helyett, árán, dijában, fejében határozók-
ka l , ' a mint a nyelv egyiket a másik helyett néha ugyan-
a z o n e g y m o n d á s b a n a l k a l m a z z a is , pl. J ó é r t jó t ne v á r j . 
F . i o o . J ó t é t h e l y é b e jó t n e vá r j . E . 212. F ü s t á r á n 
s z e l e t a k a r v e n n i . E . 153. N e m jó fa lu f e j é b e n ( t s e k é l y -
s é g é r t ) f e g y v e r t h ú z n i . S z . i 4 3 . J ó t é t e m é n y f e j é b e n m é g 
m e g - b ü n t e t ó d n i . Sz . i 4 4 . 
B) O k a d a t o l á s . 
I s m e r t d o l o g , h o g y az i d ő , o k , sat . v i s z o n y o k a t é r -
be l i v i s z o n y o n a l a p s z a n a k ; a z e r e d e t i l e g „hely" ' j e l e n t é s ű 
ért t e h á t i gen a l k a l m a s vo l t az e r e d t e t ő , s z á r m a z t a t ó o k 
k i f e j e z é s é r e is. I d e s o r o z a n d ó a z o n eset is, m i d ő n va l ak i v . 
v a l a m i i r á n t va ló t e k i n t e t b ő l t ö r t é n i k va l ami . E z e s e t b e n a z 
ért egyénékese i : miatt, -nál fogva', -ra né^ve, -ra né\t -
tekintetében, -ra való tekintettel. 
P é l d á k . Y g h e n c s o d a l k o z y k vala r a y t a a z h w h y t e t 
l e n s e g e k h e r t (mia t t ) . J . 4 7 1 . L e z t e k t y g y w l 5 í ' e g h b e n 
m y n d e n e k n e l az en n e w e m e r t (miat t ) . J . 5 o o . N e m e m -
l e k o z y k m e g h az n v o m o r w f a g r o l az e r e m e e r t h (mia t t . ) J 
685 . D e m a g a a f o g a d a s e r t ( f o g a d á s á r a t e k i n t e t t e l ) n e m 
a k a r a h w t e t m e g h h a b o r o y t a n y . J . 470. P á p á t m a r d o s s á k a z 
m i s e m o n d á s é r t (mia t t ) . P . 152. N e m a m i c s e l e k e -
d e t i n k é r t , h a n e m csak az 0 n a g y i r g a l m a s s á g á é r t 
( i r g a l m a s s á g á n á l f o g v a ) igaz í t m e g m i n k e t az V r I s t e n . P . 
3 2 0 . V a l l y u k az I s t e n n e k t a n ú b i z o n y s á g á é r t é s m e g 
j e l e n t é s e é r t ( m i a t t ) P . 4 i . M i n d e n a p r ó l é k o s s é r e l e m -
é r t o l ly s z ö r n y ű v e s z e d e l e m b e k e v e r i . F . 32. L e l k é t k i r e p -
p e n t i t e s t é b ő l a k á r m e l y h í v s á g o s o k o k é r t . F . 2 2 2 . N e m is 
m é l t ó , v e s z e d e l m e s is e g y é r t s o k a k b a k a p n i . F . 72, A k i -
r á l y a z o n b a n n e m n e h e z t e l t é r t e . A . T o l d i . E g y kis d a g a -
n a t é r t n e m kell v á g n i k e z e t . E 82. A jó e b e t n e m ü t i k 
a g y o n egy t ú r ó é r t (m ia t t ) . E . 9 9 . Az e b e t is m e g b e c s ü l i k 
u r á é r t ( u r á r a va ló t e k i n t e t t e l ) . E . 97. Á r n y é k á é r t b e c s ü l j ü k 
a v é n fát . E . 126. M e g h a r a g s z i k v a l a m i é r . N g y . II. 4 i 4 . 
E m i i k e z e t o k á j j é r a j á n d i k b a a d t a . N y r . II. 4 6 7 . 
E p o n t a lá t a r t o z i k a k é r d é s e s r a g n a k k ü l ö n ö s e n P á z -
m á n y n á l e l é f o r d u l ó a z o n h a s z n á l a t a is, h o g y , t e r m é s z e t e s e n 
az o k n a k f e l t ű n ő á r n y a l a t á v a l , k ö v e t k e z m é n y t f e jez k i . 
P l . E z e k é r t az m a g o k a g y a s k o d á s i b ó l g o n d o l t g o r o m b a 
o k o s k o d á s o k é r t ( a l ap ján ) b á t r a n m o n d g y á k , h o g y — 
23O. Ef fé le d o l g o k é r t ( a l a p j á n , k ö v e t k e z t é b e n ) m o n d g y á k . 
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386. Tudha t tyuk . . . a világon el terjedet Keresztény-
Anya-szeti t-egyháznak egyenlő meg rögzöt b i z o n y s á g á -
j é r t (bizonysága alapján, következtében). g4. 
C. V é g ő k , c z é 1. 
Ide sorozandó azon használata is, midőn valakinek vagy 
valaminek érdekében, javáért, kedvéért történik a cselekvés. 
(A megfelelő viszonyszó végett vagy érdekében, kedvéért.) 
P é l d á k . El hagyangya hw hazat az e w a n g e -
l i o m e r t J. 4go. Ennenmagokat meg zoroyttottaak menyek-
nek o r z a g a e r t . J. 4 i3 . Jézus meghalandó vala az egheez 
n e p e e r t h . J. 668. Ez az en verem, ky s o k a k e r t kywe 
enthetyk. J. 5o5. Lelkeet veffe ky h w b a r a t y a e r t. J. 68i . 
Az Concordia ez dolognak m a g y a r á z a t t y á é r t Luther-
nek magyarázására igazít. P. 211. El akarják az kevesb go-
noszt nyegni nagyobb veszedelemnek e l t á v o z t a t á s á é r t. 
P. 276. Csak v e r s e n g é s é r t indítot t zűrzavart. P. 320. 
Az Isteni t u d o m á n y é r t bajt állyunk. P. (Előbeszéd.) Az 
H a l o t t a k é r t imádkozni. P. 147. Istennek dű c h o f e g e -
ér t hazudnak. P. 226. T h e o l o g u s o k é r t külde. F. 78. 
Tró ja felé hajózott Pár i s s z e r e i m é é r t . F. I5I . Igaz URÁ-
é r t , szerelmes h a z á j á é r t " kitámadni. F. 222. Kész vért 
ontani a s z a b a d s á g é r t . F. 62. Egy idegen v ö é r t el-
szakaszták tőle régi szeretőjét. A. Rózsa és Ib. Mentek is 
a l á n y é r t szép uras násznéppel. A. Rózsa és Ib. A legyil-
kolt atyafinak vére b o s z u é r t kiált fel az egek egére. A. 
Toldi . B a r á t o d é r t se tagadd az igazat. E. 198. Szál 
f á é r t erdőt el nem hagyok. E. t i2 . Elmentek az a p j á é r t , 
a n y j á é r t . Ngy. II. 455. Bement a török f e j s z i j i t . Nyr. 
II. 178. Elmegyek hozzád a kilencz t y ú k é r t . Ngy. I. 472. 
S O N N E N F E L D M Ó R . 
DUGONICS S AZ A L - T I S Z A I N Y E L V J Á R Á S . 
Van Dugonicsnak egy oly munkája, me lynekmég ma is 
irodalmi becse van, a melyért oly szigorú megitélője is, mint 
Toldy Ferencz, tisztán irodalmi szempontból az elismerés 
koszorúját nyújtja neki. Ez a „Magyar példabeszédek és jeles 
mondások gyűj teménye", melyet egy vaskos kötetben mint 
Dugonics legbecsesebb hagyományát egy szerzetes társa 
adott ki. 
Dugonics önálló és mélyre ható elméjét semmi sem 
igazolja fényesebben, mint az, hogy ö volt az első, ki a 
magyar népélet rejtett kincseit fölismerte, s miként a tengeri 
halász, kutató szellemével leszállt a tenger fenekére, hogy 
fölszinre hozza ama drága gyöngyszemeket, melyek egy ke-
retbe gyűjtve mint valami fényes tükörben tűntetik föl a 
magyar nép erkölcsi érzületét, gondolkozása módját, szóval 
egész fajjellegét. • 
A mi D. müveinek külalakját, nyelvét illeti, annak fó 
jellege a romlatlan eredetiség, a népiesség a maga egyszerű-
ségében s a tősgyökeres magyarosság, melyek együttvéve a 
közmondások gyakori alkalmazásában is nyilvánulnak. Hogy 
kifejezései olykor igenis nyersek s a mai simább modorhoz 
szokott olvasóra nem kellemesen hatnak, az természetes k ö 
vetkezménye az általa kezdett népies Írásmódnak, mely akkor 
még nem ismerhette a simább külformákat. írásmódjának 
speciális jellege a z a 1 s ó t i s z a i n y e l v j á r á s a l k a l m a -
z á s a , mely legpraegnansabban a szegedi népnyelvben nyi-
latkozik. 
Kétségtelen, hogy oly öntudatos szellem, mint Dugo-
nics, a szójárást nem csupán patriotismusból, még kevésbbé 
szeszélyből használta, hanem azon erős meggyőződésből, 
hogy a magyar szójárások közt ez a l e g s z e b b h a n g -
z á s ú , s így ez van hivatva arra, hogy kellő csiszolással irodalmi 
n y e l v v é legyen. Hogy ez így volt, bizonyítja az, hogy D. 
mindvégig következetesen ragaszkodott szülővárosa nyelvéhez 
annak daczára is, hogy ellene már akkor többen kifogáso-
kat tettek maga előtt Dugonics előtt is; ezt bizonyítja egyik 
kortársa is (Példabeszédeinek kiadója), ki azt mondja róla, 
hogy mikor vitatás alá került Írásmódja, mosolyogva ezt 
szokta mondani: „Bár megtehetném, hogy holtom után se 
változnék írásom." 
Dugonics azonban e törekvésében müvei roppant elter-
jedésének ellenére sem érte el czélját; mert , mint tudjuk, 
irodalmi nyelvünkben a nyilt e jutott, fájdalom, csaknem 
korlátlan uralomra. S ez egyik oka annak, hogy Dogonics a 
más ízlésűvé nevelt későbbi olvasó közönség kegyében je-
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lentékenyen vesztett ; hogy irodalmunk történetének egyné-
mely irója hibául rójja föl neki stílusát; s hogy egyik ismer-
tetője míg egyrészről irálya m a g y á r o s s á g á t föltétlenül 
dicséri s kimondja, hogy ő R é v a y n a k e tekintetben Vi -
r á g o n kívül eg}'etlen méltó kartársa volt a prózában, addig 
más részről gúnyosan jegyzi meg „szögedies Ö betűvel ra-
kott szavaira", hogy „ha egyik müve mellé adott arczké-
pére tekintünk, mintha száját is korczra húzták volna". 
Kár, nagyon kár pedig Dugonics nyelvét hibásnak tün-
tetni fel, még inkább őt azért gúnyolni. Mert részemről bár 
igen kicsiny pont , bátor vagyok azt állítani, hogy Dugonics-
nak sokkal helyesebb érzéke volt a magyar nyelv szép hang-
zása tekintetében, mint azoknak, kik a mai irodalmi „rette-
netes keservesen recsegő nyelvet megteremtették". 
Erre természetesen azt fogják szánakozva mondani a 
mai kiejtés pártolói, „szögedi elfogultság". Lehet, hogy úgy 
van; de az is bizonyos, hogy müveit külföldiek az eupho-
niát illetőleg, határozottan Dugonics nyelvének adják az első-
séget. Példát hozok föl rá. 
A szomorú emlékű Josefstadtban történt, szabadság-
harczunk lezajlása után. Az ottani magyar politikai foglyok 
közt volt egy ünnepelt földink is, meg néhány igen müveit 
olasz. 
Egyszer a magyar fogtyok a magyar nyelv és annak 
tájszólásai fölött vitáztak s a vita különösen a széphangzás 
körül folyt. V égre a d e b r e c z e n i és s z e g e d i szó járás 
harczolt egymás ellen. A mi „elfogult" földink természetesen 
azt állította, hogy az Ö-vel vegyített szegedi szójárás szebb 
hangzású, mint az c-vel bővelkedő debreczeni. Persze hogy 
a mi debreczeni és felföldi magyarjaink kinevették és kigú-
nyolták Dugonicsot és védőjét. Végre aztán abban egyez-
tek meg, hogy az olaszokat hívják föl bíráknak, mint a 
kik a magyar nyelvet nem értik s ígv tisztán hallás után 
részrebajlatlanúl Ítélhetnek ez ügyben. Kiválasztottak tehát 
egy alkalmas mondatot, s azt az egyik contra szegedi szé-
pen elszavalta debreczeni vagyis, ami körülbelül egyre 
megy, irodalmi nyelven; utána földink elmondta ugyanazt 
a maga nyelvén. Az olaszok figyelemmel hallgatták mind a 
kettőt, de a szögedi dialektussal földink még végére sem 
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ért a m o n d a t n a k , midőn az olaszok t apsban törve ki élén-
ken kikiáltók a nem fö l lebbezhe tő Ítéletet : „Ez a szebb , ez 
sokkal szebb, mint amaz!" 
íme , Dugonics nyelve győzöt t az e l fogula t lan , a t isztán 
aesthetikai é rzékük u t án ítélő idegenek birószéke e l ő t t ; s 
nem m o n d u n k nagyo t , m i d ő n azt áll í t juk, hogy száz hason ló 
esetben százszor g y ő z n e ; mer t csak e rős e l fogul tság mond-
hatja azt , hogy az e-vel t ö m ö t t szavak szebb vagy csak oly 
szép hangzásúak , oly dal lamosak lehe tnek , mint az Ö-vel 
vegyítet tek. 
N A G Y S Á N D O R . 
E G Y Ú J M A G Y A R G R A M M A T I K A S V A L A M I A Z A N Y A N Y E L V 
T A N Í T Á S Á R Ó L . 
„Rövid m a g y a r n y e l v t a n , középiskolai alsóbb osztá-
lyok számára. Irta I m r e S á n d o r , kolozsvári kir. tud. egye-
temi tanár s a magyar tud. akadémia 1. tagja." 
Könnyebb bírálni mint csinálni! Ezt tudva, nehezen állok 
elé az idézett könyvecske megbirálására; de mégis csak elé-
állok, mert nekem úgy látszik, Imre Sándor tanár képes olyan 
nyelvtan készítéséré, milyet én is óhajtanék — a középiskolai 
alsóbb osztályok számára — s a milyet én magam, bár saját 
óhajtásomhoz képest, nem tudnék úgy készíteni, mint ö. Legyen 
tehát bírálatom inkább tanakodó, felvilágosítást adó és elfogadó 
szóváltás, mintsem döntő ítélés. 
Imre Sándor az E l ő s z ó b a n fejezte ki óhajtását, hogy 
mike'pen s mi czélra kelljen a magyar nyelvtant tanítani azon 
középiskolai alsóbb osztályokban, a melyeknek növendékei magyar 
születésűek, hn azt magamévá teszem, de kihagynám belőle a 
n y e l v f e j l e s z t é s é t , mert arra semmiféle tudományos gram-
matika nem mehet ; mert az csak azt mutathatja meg, hogy mi 
hogy van jól, s hogy nincs jói ; de nem képes arra, hogy újat, 
jobbat hozzon elé — ebben állana a f e j l e s z t é s — : azt az 
irókra, az életre kell bíznia. A grammatika azután az e fajta 
fejlesztést meg fogja Ítélni, s vagy helyeselni fogja vagy nem> 
Ez a grammatika nyilatkozzék azonban mindenütt, különösen az 
irodalom kritikájában. 
Imre Sándor úr egy úttal arra is meg akarja tanítani az 
alsó osztálybeli növendékeket, „mikép lehet a müveit beszédben 
mind inkább elterjedő magyartalan szólásokat" szépekkel, magya-
rosokkal pótolni. Én azt többnek nézem, mint a mennyit el lehet 
itt é rn i ; s azt hiszem, annyit akarni sem kell. A mi elérhető, s 
a mi kivánatos is, az, hogy a középiskolai alsóbb osztályok 
növendékei az iskolában, az olvasmányokban ne halljanak, 
ne találjanak magyartalan szólást, a tárgyaknak helytelen és 
magyartalan elnevezéseit. Ez úton fogna bennük tisztulni és 
erősödni a nyelvérzék ; a többi t azután bízvást a felsőbb okta-
tásra lehet hagyni. A helytelenségek közzé azonban nagyon óva-
kodnám a tájnyelvbeli sajátságokat is odavetni; akár a hangok 
kiejtésében álljanak azok, akár egyes szókban, a melyeket az 
irodalom és a szótárak nem ismernek, akár szólásokban. A 
magyar születésű Hűk visznek talán ilyeneket magukkal az osz-
tá lyokba; legjobb anyag a tájszók, tájszólások és tájnyelvjárások 
feltüntetésére. A hangok változásait, rokonságait, kölcsönös ellen-
kezéseit azokon, mint élő példákon, lehet megmutatni . Sem 
nevetségessé nem kell tenni, sem hajhászni nem szükséges^ de 
az önként mutatkozókat meg lehet kapni és meg kell fe j ten i ; 
az egyes szókat és szólásokat még feljegyezni is jó lesz ^ 
A „Rövid nyelvtan" a 3. §-ban elészámlálja a nyelvtan 
részeit, úgymint : a m o n d a t t a n t , a s z ó t a n t és a h a n g -
t a n t vagy; b e t ü t a n t, s hozzáteszi : „E részeket megfordí to t t 
sorban szokták előadni, menvén a legegyszerűbb és értelmetle-
nebb elemről az összetettekre és érthetőbbekre — a hangoktól 
a szókra és mondatokra." S csakugyan e megfordí tot t sorban 
adja elé azokat a könyv. Helyes methodus-e az? 
Az anyanyelvet, úgy hiszem, nem szabad így tanítani. A 
hangtannal a legjobb gyermekeket el lehet vadítani, kínzássá 
lehet vele tenni a magyar nyelvtanúlást. A helyes methodus a z 
é r t h e t ő r ő l m e g y e n a z é r t e l m e t l e n r e . Tehá t a m o n -
d a t t a n (ha így akarjuk az olvasó darabokat nevezni), legyen 
a könyvnek vagy tanításnak elején. Olvasó darabokat említek, 
n e m e g y e s m o n d a t o k a t , .legyenek. azok Írókból szedve 
vagy csinálva, s legyenek bár még oly helyesek is., A mondatos 
nyelvtanok iszonyú kárt okoztak mar a latin, szóyal az idegen 
nyelvek tanításában ; az anyanyelv tanításában sirnpliciter eltíl-
tandók. Imre Sándor az Előszóban nagyon helyesen figyelmez-
teti a tanítókat, hogy az anyanyelv tényeit a tanulóval kell 
megtaláltatni, rendeztetni ( s z a b á l y o z t a t n i alig lehet, de 
igen is a s z a b á l y t m e g é r e z t e t n i ) ; ámde „erre a hasznos, 
elme-élesítő foglalkozásra" az egyes mondatok nem valók, arra 
egész olvasó darabok kellenek. Ezek kiszemelésében tanári 
tapasztalás és ügyesség, meg kis jó ízlés is kívántat ik; s e tulaj-
donságokkal Imre Sándor igen is bír. 
Én a régi irodalomból, pl. Pesti Gábor meséiből, Heltai 
krónikájából, sőt még a régi biblia fordításból is, teszem Ruth-
nak könyvéből („Egy bírónak napiban, midőn a bírák fejedelm-
kednek vala, lön éhség a földön" stb.) kihagyván az archaismu-
sokat, s a teljesen elavult szókat újabb, szokásos szókkal pótol-
ván, szedetném az olvasó darabokat. Kazinczy Ferencz bibliai 
történeteiben is nagyon jeles szakaszokat lehetne találni. 
Az első, legkönnyebb darabok olvasása és olvasgatása által 
(mert olyan kificzamodott eszú tanitót nem is képzelek, a ki 
könyv nélküli tanúlásra gondolna) ki kellene találtatni először a 
n o m e n és v e r b u m különbségeit. Ha e két fő kategória töké-
letesen világos a tanítvány előtt, mindjárt a mondatra kell figyel-
meztetni öt, mert a mondat az érthető. Az első olvasó dara-
bokban egyszerűek legyenek a mondatok, s az összetettek, szö-
vevényesebbek később következzenek. A kiszemelt darabokat 
tehát némileg alkalmaztatni kell az elemi taní tásra; azért csak 
tapasztalt, ügyes és jó izlésü tanár szerkeszthet vagy írhat ilyen 
könyvet. A második lépés tehát a nyelvtanításban a m o n d a t -
i s m e r t e t é s . Csak most következzenek lassankint a n o m e n -
nek fajai : fő-név, mellék-név, névmás, viszony-név, számnév; 
még az adverbium és conjunctio is ide. tartoznak ; az adverbium 
úgy is többnyire ragos adjectivum. Ezekkel egy időben, tehái 
mintegy a másik oldalon egyenlő lépéssel haladva az igének 
fajait kell meg-megemlíteni, pl. o. t u d , t u d h a t , t u d a t , 
t u d a t h a t stb. a mint a darabokban eléfordúlnak. De a melyek 
elé nem fordúlnak, azokért ne búsuljunk, majd megtaláljuk vala-
mely utóbbi darabban. 
A szók csoportjaival vagy kategóriáival tisztában levén —-
(mint nem magyarosan mondjuk, d a c z á r a a n n a k fez a „trotz 
dessen" már országos báróságot nyert jövevény talán csak 
1848 után szül'etett] hogy a magyar szólásokat sürgetjük) — az 
Ö s s z e t e t t s z ó k r a kell figyelmeztetni a tanítványokat, azaz 
velük kitaláltatni, még pedig valamennyi kategoriabeli összetet-
tekre. az igék összetettjeire is, mint f e l m e n n i , k i m e n n i 
stb. Ide való tehát az, a mi rövid grammatikánk 19., 84., 85., 86 
lapjain van eléádva. Az összetételékhez kell az e-féléket is 
csatolni, mint a Pálé, a Pálénak stb. .Sőt az én, te, ö prono-
m e n e i az e-vel tétetnek össze így: cn-é (enyé), te-é, Öv-e', a 
melyekhez azután a birtokos ragok járulnak: enyé-m, teé-d 
(tiéd), övé (hajdan egészen övé-je). Az összetettek külső ismer-
tetője, hogy azokban a hangvonzat nem mutatkozik. A kivétele-
ket ( ü n n e p stb.) a szóképzésnél lehet felhozni. 
Most következzenek a s z ó k é p z é s e k . Minthogy a szó-
kategóriákat ismerjük, a szóképzést azok szerint kell osztályozni, 
tehát felmutatni, illetőleg kitaláltatni, hogy pl. az igékből milyen 
képzők alkotnak főneveket, s viszontag a főnevekből, mellék-
nevekből milyen képzők alkotnak igéket; továbbá miféle képzők 
alkotnak főnevekből mellékneveket, s viszontag mifélék mellék-
nevekből főneveket stb. A szóképzésnek külső ismertetője a hang-
zóvonzat. Itt van tehát helye, hogy a hangzók különbségeiről 
beszéljünk. Ha így adjuk elé a szóképzést, azaz így találtatjuk 
ki, a növendékben fölébresztjük azt a nyelvérzéket, a mely 
különbséget tud tenni a képzők között, s hogy mit miből lehet 
képezni. Természet szerint az ilyen eljárás mellett k o r o m , 
k ö r ö m , t e r e m , v e r e m , a j a k , á r o k , m a r o k , t o r o k , 
l é l e k , f a l u , f i ú , a t y a , a n y a stb. képző nélküli szók, habár 
a rokon nyelvek világossága képzősöknek mutatná is. De erről 
a középiskolai alsó osztályok nem tudnak semmit. Az ilyen el-
járás mellett nem találok homályosokat, a müvekből többet hoz 
fel Imre S. úr a 9. §-ban. Minthogy az egész nyelvnek szókép-
zése a kategóriák szerint tárgyalandó, ezen kategóriák épen a 
szóképzés által lesznek világosakká, s a növendék elméjében 
ugyancsak jó csomó nyelvlogikát ébresztünk föl. Itt fogja meg-
érezni pl., hogy mely névszók s miért adjectivumok, s azért 
fölvehetik a bb képzőt. Az igék képződései pedig mint tud-a, 
tud-ok, tud-and az időkre, tud-j, tud-na a módokra figyelmez-
tetik ; s mert olvasó darabban, tehát úgy szólva élő beszédben 
találja meg, az elméje a legkellemesebb foglalatosságban lesz. 
Kivált ha észreveszi, hogy az igék két irányban képeződnek, pl. 
borúi, borúi-hat, borít, borít-hat, borong, boronghat stb. Itt sem 
szabad erőszakolni a dolgot s mesterségesen felmutatni, hogy 
mire képes a nyelv. A ki az olvasó darabokat kiszemelte, az 
úgy is tekintettel volt a r r a ; de ha józan volt a szemelése, a fehér 
hollókat bizonyosan nem vadászta. 
A névszók képzésénél alkalom nyílik annak felmutatására 
is, hogy a képzők a tőszónak vég a-ját, e-jét megnyújtják, csupán 
a sag, ség, meg az i nem teszik meg azt ; továbbá, hogy az i 
és u megnyújtása nem változtatván meg a hangot, azért könnyű 
a megnyújtást el is hagyni, a mi az a- és e-nél nem történhe-
tik meg. 
A szóképzés után természetesen a szóragozás következik, 
s így általbaladván a nyelven, most lenne helye a hangtannak, 
a mely összefoglalná, a mit a hosszú úton erre nézve megta-
láltunk. 
Ilyen nyelvtanítás mellett az olvasó könyv és grammatika 
e g y k ö n y v lehet csak; a grammatikai tények a szakaszok közt 
kerülnek elé, talán még kisebb betűvel is nyomtatva. 
Azt hiszem, így kell az anyanyelvet tanítani. De ha így 
tanítjuk majd, alkalmasint felette kevés jut a könyvnélküli tanu-
lásra ; mert gondolkodva olvasni, s olvasva gondolkodni kell, 
nem könyv nélkül tanúitatni és tanúlni — ezt pedig vajmi sokan 
nem szeretik. 
Imre S. úr a 13. lapon a nyelvnek összes szómennyiségét 
a n y a g s z ó k r a és a l a k s z ó k r a osztja fel, s azok mind vagy 
v i s z o n y í t h a t o k vagy v i s z o n y í t h a t a 11 a n o k, ezekhez 
tartoznának a h a t á r o z ó k . Ez homályos lesz a magyar taní-
tónak, a ki nem találja tudni, mi a stoífwort, formwort, best im-
mungs-vvort a németeknél, s azért alig sejtheti, hogy a határozó 
= alakszó. A következő lapon a főnevek felosztásában megint 
a n y a g n e v e k kerülnek elé. Hát ezek miért és miben külön-
böznek az a n y a g s z ó k t ó l ? — A műszók megválasztása ne-
héz dolog, nehezebb akkor, ha nem egészen illenek reá a magyar 
nyelvre. E bajban mindannyian kínlód unk; tehát nem is szemre-
hányás végett hoztam fel azokat. 
Mi eredeti főnév a magyar nyelvben? A k é p z ő t l e n . S 
mi származott? A k é p z ő s . Igy tenném én fel a kérdést és 
adnám reá a feleletet. Imre Sándor úr e g y s z e r ű n e k nevez-
vén az eredetit, azt úgy értelmezi, hogy abban a töt vagy gyö-
keret, melyből származik és a képzőt, melyből formálódott , 
külön választani nem lehet. Ilyen szó pedig vagy egy tagú (fő, 
szern stb ) vagy két tagú (ember, tavasz stb.) Azt hiszem, egy-
szerűbb, világosabb és talán helyesebb is az én javaslatom. A 
minek tőjét a magyar nyelv terén nem bírom külön választani, 
azé nincs is meg, tehát : g y o p á r , s u g á r , k e n y é r csak oly 
eredetiek azaz képzötlenek, mint e m b e r , t a v a s z . S e rakásra 
kell hányni valamennyi szláv s idegen szó t : p a t a k , k u l c s á r , 
s á f á r , m o l n á r , k á d á r , b o g n á r , k o l l á r stb , mert ezek 
a magyar nyelv terén képzötlenek. Erre kell hányni mind azo-
kat is, a melyeket h o m á l y o s o k-nak nevez Imre S. Mert mi 
a k é p z ő ? Világos szórész, mely a tőszóhoz járulván ennek 
jelentését m e g v á l t o z t a t j a , Van-e jelentésbeli különbség az 
aty és atya között? Nincs. Tehát aty és atya azonosak; az 
utóhangú a nem képző, akárminek nevezzük is azr. K a c z a j, 
m o r a j , z ö r e j képzősök, mert van k a c z a g, m o r o g , z ö -
r ö g ; viszontag a r a n y , s z á r n y , á r n y képzötlenek. A mit az 
Összehasonlító nyelvészet megtalált és meg fog találni, az nem 
a középiskolai alsó osztályoknak való. De annak a tüneménynek 
a magyarázata, hogy ló , t ó , f ű , f ő , s ó stb. lov, tov, füv, föv, 
sav-ból iettek, azaz hogy a hangzóvá vált v (lou, mit a tájkiej-
tés is mutat) elenyészvén, hosszúvá tette az előző hangzót; azért 
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valahányszor a rag előt t i smét visszakerül, röviddé is lesz eme 
hangzó, m i n t : /ov-at, tav-at stb. ennek magyarázata már ide 
való. Ez azu tán megfejt i a 27. lapon levő tő- töve, hó- hava 
stb. féléket is, s nem kell mondani , hogy ezekben j helyén v áll. 
S ha a 29. l apon levő u j j a s a , t i t k o s a , h i t v e s e , v a d á s z a 
stb. szókban a köz kiejtés ket tőztet i az s, s^ hangot , „mer t ösz-
szetett, ke t tőbő l vegyült hangoknak érzi", a miben a szerzőnek 
tökéletes igaza van, akkor nem ezt kell u t ána ve tn i : „de a ket-
tőztetés szükségtelen" ; hanem inkább azt, hogy szükséges volna 
a kettöztetés, de az ú jabb i rodalmi szokás elmulasztja. 
A 31., 32. lapon helyesen mutatja a P é t e r é - f é l e szónak 
tüneményei t . De az e'-t, úgy hiszem, nem kell r a g n a k nevezn i ; 
mert a r ago t ú j ra nem ragozzuk (bár néha ismételjük, min t 
ő t e t, a z t a t), mint a plurál is k-t is jobb volna képzőnek ne-
veznünk. Az az é pedig a képzőnél is több, az valóságos össze-
tételt a lkot ; s legegyszerűbb magyarázata = - h o z t a r t o z ó , 
í g y : a P é t e r é == a Pé te rhez tar tozó. A hány ragos viszonyba 
juthatna a t a r t o z ó szó, ugyanannyiba jut az é is. Az „ e n y é m " 
is = é n h o z z á m t a r t o z ó . 
A viszonyragok közt a 36. lapon astul, estül, anként, 
énként is ál lanak. Nem volna-e helyesebb így tanítani, hogy a tul 
tül csak oly 5 képzős s zókhoz járúl, a melyeken az s b i r t oko t 
jelent, pl. f ö l d e s a kinek tö ldje van, h á z a s a kinek háza van, 
g y e r m e k e s , a kinek gyermeke van; a mi a következő példá-
ból is v i lágos : így is szoktuk m o n d a n i : ő f e l e s é g e s t ü l 
g y e r m e k e s t ü l , h á z a s t u l , s z ó v a l m i n d e n e s t ü l e l -
p u s z t u l t . A tanítványt jókor kell arra figyelmeztetni, hogy egy 
képző néha nagyon k ü l ö n b ö z ő t jelent, pl. 5 jelent tu la jdonságot , 
mikor g y e r m e k e s embe rnek azt nevezem, a ki úgy teszen, 
úgy viseli magát , mint a gyermek — az nem változtat semmit , 
hogy i lyenkor g y e r e k e s - n e k mondjuk inkább az ember t — ; 
5 jelent b i r tokot , mert g y e r m e k e s , f e l e s é g e s stb. ember 
az. a kinek gyermeke, felesége van ; s jelent kicsinyítést is, de 
csak mellékneveknél, p o. é d e s - b ő i lesz é d e s e s stb. 
A ként viszontag n k é p z ő s szókhoz járul, ahhoz az 
72-hez tudniillik, melv a latin s i n g ü l i, b i n i , t é r n i stb. jelen-
tését fejezi ki, pl. egyen, ket ten , hárman, négyen stb. S itt azt a 
sajátságot lá t juk, hogy ezen n többes számot jelent. Hányan 
vannak? Sokan , kevesen, többen, ketten, hárman stb. A ként 
tehát ezen a lakokhoz járul, sőt lehetségessé teszi, hogy ez n-es 
alak egyes szám gyanánt is álljon, m in t : e g y e n k é n t , d a r a -
b o n k é n t , ó r á n k é n t stb. 
A túl viszonyító megin t n r a g o s szókhoz j á rú l ; ez az n 
pedig rajta - valóságot jelent, s nagyon különbözik az előbbi n 
.képzőtől, pl. a z o n - t ú l , e z e n - t ú l , a f ö l d ö n - t ú l stb. 
Az 5o. lapon a melléknevek f o k - r a g o z á s á r ó l érteke-
zik. Szokás a bb (b)-1 ragnak nevezni, jobb lesz azt is képzőnek 
tartani. 
A számneveket a l a k s z ó k n a k nevezi, a viszonyszókat 
ellenben nem. Valóban nem tudom, miért legyen a számnév az? 
En az alakszók sorába i. a képzőket és ragokat, 2. a viszony-
szókat és névmásokat t enném; egyebeket nem. 
Az n-es képzővel alakult számneveket, a melyekről imént 
_a ként raggal együtt beszélettünk, az 54. lapon i g e h a t á r o -
z ó k n a k nevezi a szerző. Hftgy nem azok, kitetszik, ha iga-
zán igehatározók mellé állítjuk. Kérdhe tem: hogyan vagy? 
hogyan vagyunk? a hogyan adverbium lévén, csak a verbum 
cselekvését, létét határozza meg, nem annak számát, mer t ez 
nem függ az adverbiumtól, hanem a subjectumtól. Nem kérd-
hetem : hányan v a g y ? de igen is: h á n y a n vagytok? s e kér -
déssel nem kivánom a h o g y - l é t e t tudni, mi az adverbium 
dolga, hanem a subjeetum számát. 
Az előadottakból bizonyosan meggyőződik Imre S. úr , 
hogy a 67. lapon az enyém, tiéd szókat nem lehet így világo-
sítani, hogy en-é-m vagy en-em, te-é-d vagy te-ed. A másod 
alakok lehetetlenségek, mert e n y é m igazán = en-é-m stb. Az 
-é-X a Péteré-ben láttuk. 
Az igék alkotásáról beszélvén azt mondja a 79. lapon, hogy 
a k é p(iz e 11 it k leginkább a következő v é g z e t e k által lesznek; 
a világosság kedvéért úgy mondanám, hogy k é p z ő k által lesznek. 
Csudálkozom, hogy az i k-e t a 80. lapon (8.) képzőnek nevezi, s 
[ ]-ben oly csodálatost mond róla. 
Az i g e i d ő i t valóban csak olvasó darabokból, nem 
egyes mondatokból lehet szemléletessé tenni. S erre a Kazinczy 
korából és az újabb időből nem is találni alkalmas olvasmányt. 
A magyar nyelvnek időbeli gazdagsága és határozottsága „ein 
überwundener s tandpunkt". Minthogy azt német regényekből, 
német újságokból, szóval a német irodalomból nem lehet meg-
tanúlni ; tehát nincs is meg! Minap egy öreg erdélyi úr szomorú 
képpel mondja nekem : „M e g h a 1 a N. N." Ez most már archais-
mus előt tünk; majd elhagyják az erdélyiek is. 
A 125. lapon az s{ végzetü t ö k r ő l beszél. Nem helyesel-
hetem az eléadást, hogy ezek kétfélék vagy olyanok, melyekhez 
az a tőhöz szorosan tartozik és minden alakban megmarad; 
vagy olyanok, melyekben az tő nem állandó, kiesik vagy 
változik. Én az igazi töket számba se venném vagy ott 
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sorolnám elé, a hol az igetőkről beszélnék, még pedig csopor-
tokban. E csoportok volnának: más\, csúsús^-ik, a melyek-
ben az s^ töbeli — hallat-s^-ik, lát-s^-ik, tet-s%-ik, a melyekben 
az képző s tb . ; a többit pedig mind r e n cl h a g y 6 i g é knek 
tekintetném, a melyeknek rendhagyása leginkább a jelen időben 
mutatkozik: enni, inni, tenni, lenni, venni. vinni, hinni stb. ; 
mert a többi alakokban a tő utóhangja csak assimilálódik. Nem 
is tudom, mi helyesség lappang az eendem, iandom-ban, éjen-
dem, íjandom helyett? 
A 146. lapon a da, de ragokról beszél. Valaha én is úgy 
vettem azokat ; de bizonyos, hogy csak a, e a rag, a d pedig a 
tőhöz tartozik, így: oda, ide; ez* a d a nan, nen előtt assimi-
lálódik, s odnan, idnen-bői onnan, innen lesz. 
Imre Sándor csaknem köteles volna a tanítók számára egy 
kis utasítást készíteni, hogy mint bánjanak a „Rövid grammati-
kával". Meg vagyok győződve, hogy a református iskolákban 
szívesen fogják használni. Azonban még szükségesebb lenne 
olyan grammatika a középiskolák alsóbb osztályai számára, 
milyet az ismertetés elején röviden, bár tökéletlenül, leírtam, s 
ennek készítésére Imre Sándor tanárt kérném fel, ha eléggé 
hathatós volna kérésem ! 
H U N F A L V Y P Á L . 
NYELVTUDOMÁNYI IRODALOM. 
1. Az u d v a r h e l y s z é k i n y e l v j á r á s i s m e r t e t é s e . 
A székely-udvarhelyi fő reál tanoda 1873-ik évi értesítőjé-
ben F a z e k a s E l e k , az intézet igazgatója az udvarhelyszéki 
nyelvjárás sajátságait ismerteti. Igen helyesen ! Bár csak minden 
tanintézetnél találkoznék valaki, — ez különösen a magyar nyelv 
tanítóinak volna hivatásuk és kötelességük — a ki saját vidéke 
nyelvét tanulmánya tárgyává tenné s szerzett tapasztalatait idő-
ről-időre akár az intézet értesítőjében, akár másutt is közzé 
tenné! Evvel, legyenek meggyőződve, hasonlíthatatlanúl nagyobb 
szolgálatot végeznek, mint ha idegen téren böngészgetve jól-ro-
szúl Összetákolt compilatiókkal tömik tele értesítőjüket. Ezt a 
munkát elvégzik mások is helyettünk s nincs szándékunkban 
megsérteni utánzóikat, mikor azt mondjuk, hogy nálunknál min-
den bizonynyal becsületesebben; a miénk azonban, ezt mindenki 
jól tudja, csak a mi vállunkra nehezedik, s ha mi nem fekszünk 
neki, akár örök időre, bizony végezetlenül marad az. 
Fazekas egy pár grammatikai adat fölemlítése után körül-
belül három lapnyi tájszót sorol fel. Közleni tehát egyáltalában 
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nem sokat közöl : s még e kevésből is a nagy rész már Kr izá-
ból eléggé ismeretes; de ha még csekélyebb számra szállanának 
is le ú j adatai, közleménye még akkor is becses maradna nem 
csak ama pár felvilágosító adatánál fogva, hanem azért is, mert 
az addig közzé tett nyelvjárási jelenségek hitelességét megerő-
síti s kétségen kívül helyezi. 
Említésre méltóbb adatai 1) A helyviszony jelölő ni nul 
nit, mely a palóczságés barkóságban, azon kívül a hétfalusi csán-
góknál honos, mint : „Kihez mentek ? A p a p n i. — Kitől jöttök ? 
A p a p n u l . p a p n i t". (V. ö. Nyr. III. 224 ). 2) A számhatározó 
s^ér még illeszkedés nélkül járja, mint: h a t s z é r , h u s z s z é r , 
s z á z s z é r. 3) A bira ( biró) szó kétszeres többes raggal hasz-
nálatos, így: b i r á k o k (a helység összes elöljárósága). 4) Meg-
jegyzésre méltó szók és szóalakok: k ö n v ü : könyv, k ö n y v 
k ö n y v e z : könny könnyez, s z i j j u : szíj, j ó g : jog (v. ö. 
Nyr. I. 253.), t e r ű ; teher; b á b a f e r g e t e g : márcziusi hózi-
vatar, c s ü g é s z : tarlóz böngész, d e g e n y e g : kerék kenő, 
s e n y e d e g : var rüh, e s ö t a r t ó : esernyő, f e l s ő : felöltő, 
é d e s e g y : atyafi, g o r z s a : cserebogár, k o c z o g á n y : flanell 
ujjas, k ö r e l e p c s e n c s : meleg köre öntve készített palacsinta, 
k e c s k e o l l ó : gida, m e g e s e t t s z e m é l y : menyecske, p i r -
k á l : firkál, p i s i é n : csirke, r e z : erdöirtás, s z á l k a : gyufa, 
s z u v a t : polyva, sat. 
Felhasználjuk itt e helyen az alkalmat, hogy néhány szót 
szóljunk egy nálunk majdnem általánosan elterjedt bal vélemény 
tisztázására. Lelki pásztorok, tanárok, de különösen a néptanítók 
körében nagyon is erős gyökeret vert -s tántoríthatatlan lábon 
áll ama meggyőződés, hogy az egyes tájbeszédek sajátságai, me-
lyek elütnek az irodalom nyelvétől, csupa fonákságok, hibák, 
melyeket tüzzel-vassal pusztítanunk kell. Nem egyszer olvastunk, 
sőt többszörié magunk is kaptunk czikkeket, melyek hevesen 
kikeltek valamely tájbeszéd sajátságai ellen s nagy hangon kiirtá-
sukat követelték; beszéltünk a népnek több pásztorával s taní-
tóival, a kik szinte neki keseredve panaszkodtak, mily rútul, mily 
hibásan beszél ez vagy az a táj ; mennyi buzgóságot, fáradságot 
pazarolnak arra a vastag fejű népre, hogy e fonákságokról 
leszoktassák öt. A vigasztaló még az volt e panaszkodásokban, 
hogy majdnem mindegyikük azzal végezte : De mind hiába! Nem 
fog rajtuk a jó szó 1 A grammatikusok s az irodalmi férfiak egy 
része pedig csak gyámolítja még őket, hogy e nézetük helyes-
ségét teljesen kifogástalannak tartsák. Egyik regény- s sz ínmű-
írónknál olvastuk a minap: „A hajó ott áll a másik p a r t o n ! 
monda az ismeretlennö tiszta, m ü v e i t (magyar) k i e j t é s s e 1. 
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A hajó ott áll a másik par ton ! Hogy miként hangzik ez a* 
mondat m ü v e i t kiejtéssel, azt csak a jó isten, meg a mi f u r -
fangos regényírónk mondhatná m e g ; hanem hogy nem egy o l -
vasójának agyában fonák nézetnek vetette el s talán fakasztotta 
is ki vele magvát, az több mint valószínű. 
Ily helytelen nézet nyomásának engedve írta meg Farkas 
Elek is föntebb röviden ismertetet t értékezését. Czélja, úgymond 
a bevezető sorokban, az udvarhelyszéki tájbeszéd sajátságainak 
ismertetésével, „melybe a legtöbb olvasott ember is fülsértő kiej-
tése daczára is annyira szerelmes, hogy jobbnak, szebbnek tar t ja 
azt bármely magyarországi mívelt ember helyes szójárásával 
szemben", segéd kezet nyúj tani azon törekvésben, hogy „az 
egyes vidékek h i b á s t á j n y e l v é n e k n e v e t s é g e s s é t é -
t e l é v e l a n y e i v t i s z t í t á s t e l ő m o z d í t s u k " ; továbbá 
hogy a tájbeszédben „uralkodó h i b á k é s f o g y a t k o z á s o k 
megszüntetésével" a tájnyelv idővel „irodalmi nyelvvé lehessen". 
S e végre n y e l v t i s z t í t ó e g y l e t e k a l k o t á s á t javasolja. 
Végül pedig az udvarhelyszéki nyelv sajátságainak fokorolásá t 
e szavakkal nyitja meg: „Ezeknek előre bocsátásával áttérek a 
n y e l v t a n e l l e n i h i b á k kimutatására." 
Három mesterség van, a melyhez másutt is, de különösen 
nálunk, kivált kettejéhez, mindenki akar ér teni: a gyógyítás, politika 
és a nyelvészet. Másutt azonban mind ez, kivált pedig az u tóbbi 
inkább csak privát mulatság, zárt ajtók közti passzió tárgya; s a 
ki egyszer ott künn ki készül lépni a nyilvános térre, van benne 
annyi ambitio, hogy kedvező ítéletet akar kelteni magáról o lva -
sóiban, s ha nincs kellő tájékozottsa'ga, előbb kutat, fürkész , 
t anú i ; nálunk azonban a kutatás, tanulás a nagy résznél még. 
mindig olyan mint a halál: utolsó gond. Rég megállapított téte-
lek, ú j ra meg újra elmondott s magyar nyelven is többször 
ismételt igazságok mind üres szóként hangzanak el a pusz tában; 
nincs vagy csak nagyon kevés van, a ki figyelne rájuk. Hányszor 
el nem volt már mondva, hogy a grammatika nem egyéb, mint 
azon szabályok foglalatja, melyek valamely nyelv összes jelen-
ségeinek megfigyeléséből vannak egybe állítva, leszármaztatva; 
hogy tehát a n y e l v s z a b á l y o z z a a g r a m m a t i k á t , az 
utóbbi tartozik amattól tanúlni, nem pedig megfordí tva; el volt 
mondva, hogy a dialektusok egy közös törzsöknek különféle 
befolyások alatt módosuló természetes hajtásai, s mint ilyenek 
egymással szemben t e l j e s e n e g y e n l ő j o g ú a k ; el vol t 
mondva, hogy az irodalmi nyelv sem egyéb, mint az egyik vagy 
a másik nyelvjárás, vagy pedig több nyelvjárásnak egygyé olvasz-
tása. Mind ebből pedig nem az következik, hogy a mi nincs 
meg vagy pedig máskép van meg a grammatikában, mint vala-
mely tájnyelvben, hogy az helytelen, rosz vagy rú t ; arról a nyelv 
nem tehet, hogy a grammatika hiányos vagy ferde képben tünteti 
fel ö t ; hanem következik az, hogy a nyelvtan iparkodjék a benne 
levő hiányokat és fogyatkozásokat pótolni s ne egyes jelensé-
gekből, hanem azoknak Összeségéből származtassa le szabályait. 
Egy van tehát, a mit az illetőknek szivére kötünk, a mit nem 
lehet eléggé ismételnünk; csak pár szóból áll, könnyen megje-
gyezhetik: A m i m e g v a n a n y e l v b e n s n e m e r ő s z a -
k o l t ú t o n v a n m e g , a z h e l y e s , j ó , s a n n á l f o g v a 
s z é p is. 
2. M ű v e l t - m a g y a r s z ó f e j t e g e t é s . 
Az „Alföld" ez idei 74. 75. s 81, számaiban P a s k u t i u 
D é n e s „Nyelvészeti s irályi tévedések" czímmel néhány hely-
telen szó használatát iparkodik kimutatni nyelvünkben. A szán-
dék dicséretes, de az eredménynyel sehogy sem lehetünk meg-
elégedve; mi több határozottan kárhoztatnunk kell ama minden 
áron való professzorkodhatnámságot, mely a kellő képzettség 
hiányának tudatában s még a f ő b b nyelvtudományi elveknek 
ismerete nélkül is nagy merészen oda áll a síkra s a hozzá 
értök unalmára, de az avatatlanoknak félrevezetésére nagy hangú 
szavakba öltöztetett olcsó Ötleteit nyelvtudomány gyanánt árui-
gátja. 
A mit először is erősen meg kell rónunk az. nem hogy 
Paskutiu nem tud jól magyarul, hanem hogy n o h a nem tud, 
m é g i s tanít, s hogy olyasmit nem tud, a mi százszorta volt 
már ismételve, hogy tehát nyelvművelő létére sem ismeri az 
eddigi fejtegetéseket s megállapításokat s hogy a magyar nyelv-
tudományi irodalomban nincs kellőleg tájékozva. O még mindig 
„osztja a nézetet" ; neki ez a korszak még mindig „a minden 
iránybani haladás korszaka" ; ő szerinte ,.az asszonyok ujjaikon 
vezénylik a csepüből az orsóra a fonalat" ; s midőn így í r : „e 
fonák újítás most kezd lábrakapni, mi ha régebben torténendett, 
a nyelvbúvárok okvetlenül onnan vélendettélc eredettnek ezen 
szót, hogy —" azon meggyőződést kelti bennünk, hogy az ő 
hite szerint a magyar nyelv még mindig Csáki szalmája. 
De térjünk át a „nyelvészeti s irályi tévedésekre". 
Az első, a mi ellen kifogása van, a bennünket, benneteket 
alakok. „Azt állítom, úgymond, hogv ez nagyon rosz két magyar 
szó ily alakban." Aztán a franczia merne, olasz medesimo, 
spanyol mismo, német selbst, latin met nyomosítókra hivatkozva, 
hozzá teszi: „ezeknek a magyarban ön önnön, ten v. tennen 
felelnek meg, pl. Je me console m o i m é r n e = Ön n o n vagy 
t e n n e n m a g a m a t vigasztalom. Ezen csekély példából világos, 
folytatja tovább, hogy a szónyomozást tartván vezérfonalul reá 
jövünk, hogy a kérdéseit szó kezdetben így hangzot t : termün-
ket, tenneteket; melyeknek kezdő betűjét a huzamos szokás 
akkoron idomított b-\é, nyelvtani rokonságuknál fogva, a midőn 
a hangzaton kivül egyébre tebintet nem volt, annál kevésbbé a 
következetességre." A mennyi szó, majdnem annyi helytelenség, 
valótlanság. Csak az erösebbjét emeljük ki. „Je me console moi 
merne* a magyarban soha sem lehet „önnön v. tennen maga-
mat", hanem csakis „ e n n e n magamat vigasztalom". E „csekély 
példából" tehát épen semmi sem világos, különösen pedig az 
nem, hogy „bennünket kezdetben tennünket-nek hangzott". Az 
Ötletszerű szófejtöt tanulságosan jellemző állítás az is, a midőn 
a b és t nyelvtani rokonságáról mint valami minden napi do-
logról beszél a magyarban, de a bizonyító adatokat a kalamá-
risban felejti; vagy mikor oly könnyedén oda veti, hogy a nyel-
ven kezdetben csak a hangzat (euphonia) uralkodik, a követke-
zetesség nem. Tételének első része (euphonia) valótlanság, 
másodika érthetetlense'g. 
Második kifogása a fonal szót illeti, s minden szónyomo-
zási kedvtöltése mellett — saját szavai — megáll az esze, hogy 
miért nevezik azt fonál-nak, mikor eddig a fonal-at mindig 
fonal-nak nevezték. „Fonó asszonyokba, rokkába s csepübe" 
takart legfőbb argumentumának az látszik lenni, hogy nem 
mondjuk fonalak, fonalat, hanem fonalak; tehát nem fonál, 
hanem fonal. E bizonyításnak annyira szembe ötlő a bágyadt-
sága, hogy komolyabb czáfolgatásra egyáltalában nem szorul. 
Helyreigazításainak további folyamában a mészáros szót 
veszi tárgyalás alá. „Ezelőtt mintegy ' két évvel, így kezdi, a 
magyar tudós társaság egyik ülésében egy nyelvtudós igyekezett 
bebizonyítani, hogy ezen szó mészáros helytelenül tulajdonítta-
tik azon mesternek, miután az épen m e s z e t nem á r u l . " S e 
nézetet megjavítva ekként magyarázza meg a szót. „A mészáros 
nem compositum a més\ és áros-bó 1 mert akkor més-{árus-nak 
kellene hangzania (v. ö. húsárus, vasárus); hanem a mészáros 
igéből van képezve, mely magában véve jóllehet származott, de 
gyökszónak annyiban vehető, a mennyiben nem taglalható. 
Tiszteli tehát az illető úr nézetét, de e tekintetben nem oszt-
hatja." Az ember nem is hinné, milyen könnyű kenyér az a 
nyelvtudomány, ha így színről színre bebizonyítva nem látná. A 
mészáros ebből származik, hogy mészárol ; a bizonyíték az egé-
szen fölös dolog. Elég hogy valaki, pl. Paskutiu mondja. Aztán 
az a mészárol nem is annyira tagolhatatlan mint gondolja. Ha 
utána nézett volna, a Nszótár is adhatott volna neki némi u j j -
mutatást, midőn azt mondja, hogy a mészáros „némelyek szerint 
ezen tót szóból lett volna: mes\ara. 
Következik a szinte és szintén meg nem különböztetésé-
nek kárhoztatása. Utasítjuk olvasóinkat a Nyelvőr II. 273. lapján 
mondottakra. 
Megrovás éri még a következő szókat és kifejezéseket : 
elég, mindég; fő elemi tanoda, első független felelős magyar 
minisztérium; felséges és fenséges; allkapc^a; eben gubát 
cserél. 
„Elég, mindég azért nem jó, mert zavart okoznak a 
nyelvben; csak a szöveg deríti fel gyakran, hogy nem ég-e 
valami, vagy mind ég. Helyesen elig, mindig, épen úgy mint 
t é r d - i g, n y a k - i g . " Alig van szó, a melynek annyi gáncso-
lója, roszalója akadt volna, mint az elég és mindég-nek ; még 
egyik felsőbb tanintézetünkben is untig csépelik, verik szegénye-
ket. Sehogy sem akarnak még saját fülüknek sem hinni. Noha a 
nép, tán c = ekély kivétellel, határozottan mindég-et s kivétel nélkül 
elég-et mond ; noha a gáncsolok maguk is „elegendő bizonyíté-
k o k é r ó l beszélnek, „a hibákkal e/e^edetlenek, elegei is szólnak 
ellenük, néha annyit, hogy a közönség már meg is elég\iu, 
azért még sem jó, mert a grammatika szerint a rag nem ég, 
hanem ig. Pedig ha kissé körültekintenének, azt tapasztalhatnák, 
hogy az az ig hajdanában nem is volt ig, hanem ég-, pl. 
„mend a d d e g , a d d e g l a n , mend e s t e g " (Bécsi cod. Ruth. 
II.;, hogy a Nszótár szerint Somogyban, Vasban ma is hallható 
az ad^ég] tudhatnák, hogy az e, é gyakran lesz nyelvünkben, 
kivált a végtagban e-vé, pl. nehez(-et) nehéz, keves(-et) kevés, 
ésmég, ésmég, ésínét^ ismét, sat.; megtalálhatnák a mai 2^-nak 
ezen ég alakját a régi kedég (pedig) szóban, melyet például a 
Jordánszky codex következetesen kedeeg-nek ír, s megtalálhat-
nák a kárhoztatott ég — ig ragot a manap is használt s a szé-
kelységben és Ormánságban divatozó addég szóban. (L. Kriza 
Vadrózsák és Nyelvőr. II 87.) 
„Első független felelős magyar minisztérium, oktat ben-
nünket Paskutiu, nem jó, mert nem a f ü g g e t l e n s é g és 
f e 1 e 1 ö s s é g első, hanem a m i n i s z t é r i u m ; következéskép 
„szerintei" helyes szókötéssel így í rná : független felelős első 
magyar minisztérium." Szép E szerint tehát „két faragatlan 
házsártoskodó fajankó" sem jó, mert nem a faragatlanság s 
házsártoskodás" kettő, hanem a „fajankó" ; söt még erre is ráil-
lenék a ceterum censeo; mert nem a „fa" kettő, hanem a 
„Jankó". Lenne tehát helyesen: f a r a g a t l a n , h á z s á r t o s -
k o d ó k é t J a n k ó , a k i fa. 
Érdekes a mit a felséges és fenséges szókról beszél. Min-
den magyarázat nélkül adjuk; úgy is nagyon talpraesett. „ F e l -
ség-ntk nevezik az uralkodót, fenség-nzk az uralkodó rokonait. 
Pessime Megfordítva kellene állnia. Mert a fel-ség csak azután 
megy f e l ( = csak lesz majd — az is talán — uralkodó), míg a 
fenn-ség már f e n t van (= uralkodik)." Nem áll ugyan így, e 
szavakkal; hanem szórói-szóra az az értelme-
Hogy az állkapcsa, ha benne a kapcsát r o n g y-nak veszi, 
helytelen, abban igazságot adunk neki. De ha az idegen szókat 
is a magyarból akarja kifejteni, akkor a kalapács, takács, ko-
morna szók is helytelenek ; mert az elsőnek semmi köze a 
kalap-hoz, a másodiknak a tak-hoz (v. Ö. takhártya) s a ha r -
madiknak a komor-hoz. A borbél is megköszönné, ha valaki 
bor-bél-nek magyarázná őt. 
S hogy végül „meggondolatlanság kifolyása az, hogy a magyar 
nép „eben gubát cseréP'-t mond „eben kutyát" helyett, noha eb és 
guba nem mindegy, mert van nagy értékű guba, míg ellenben nagy 
ertékü eb nincsen", inkább elismerjük, hogy igaza van, nagyobb 
igaza, mint a „lucus a non lucendo"-ra váló hivatkozással, csak 
azt az egyet engedje meg, hogy mi, bár meggondolatlanúl, ez-
után is mondhassuk: eben gubát cserél. 
3. „ I s k o l a i i r o d a l m u n k é r d e k é b e n . " 
A Magyar Tanügy ez évi V. füzetében K i r á l y P á l a 
fentebbi czím alatt buzdító szókat intéz a magyar tanárokhoz, 
különösen a tankönyvek készítőihez a helyes magyarság alkal-
mazása s terjesztése érdekében. Elmondja, mennyire silányak 
f ő l e g az irály és magyarosság tekintetében a mi tankönyveink; 
„nagy részük nem csak hogy konyet sajtol ki a törekvőbb gyer-
mekek szeméből, hanem a mellett, hogy a nyelv- és szépérzéket 
megvesztegetik, a tanulás kedvét is nagy mértékben csökkentik 
vagy épen elölik. Meg kellene gondolniok az illetőknek, hogy 
a nyelv jogai épen oly sérthetetlenek, mint a tudományé. Azt 
indítványozza tehát, hogy a mennyire lehet, szórjunk ki isko-
láinkból m á r a j ö v ő t a n é v b e n minden roncsolt nyelvű 
tankönyvet, s csak az oly müveket karoljuk fel, a melyekben a 
tartalom helyes volta mellett az alaki helyesség is megvan." 
Derekas, helyén és idején való szavak. Tankönyveinknek 
nem sok dicsérni való jut ki belőlük, s még sem élesek; sőt 
inkább kímélettel vannak elmondva. Mert olyan garázdálkodást 
— szándékosan használjuk s hangsúlyozva mondjuk ki e szót — 
mint a minőt a mi tankönyveink tesznek a mi nyelvünkön, 
olyat nem tettek a világ valamennyi nyelvét összevéve egyen 
sem. Helyeseljük tehát az indítványt, s foganatba vételét mele-
gen ajánljuk. Magunk részéről pedig Ígérjük, hogv a jövőben 
megjelenő e fajta művek ellenében a legszigorúbb mértéket 
alkalmazzuk; mert valóban itt az ideje már, hogy a kétségbe 
ejtő múlttal szakítsunk, s a mint a czikkíró helyesen mondja, itt 
az ideje, hogy a magyar tudomány valóban és igazán magyarrá 
legyen. i; 
4. E g y m a g y a r n y e l v t u d o m á n y i m u n k a a k ü l f ö l d 
Í t é l ő s z é k e e l ő t t . 
A „Magazin für die literatur des auslandes" ez évi május 
23-ki számában Sch. (Schott Vilmos, a berlini egyetem tanára) 
Thewrewk pályadíj-nyert „A helyes magyarság" czimü müvét 
kivonatosan ismertetve e szavakkal zárja be sorait. „Az elsorolt 
tételeket igazoló s felvilágosító példák nagy számát, melyek a 
szerző buzgalmának s helyes itélő tehetségének nagy tiszteletére 
válnak, olvasóink kedvéért, mert úgy sem értenék, mellőznünk 
kell." Aztán megjegyzi: „Es ily józan kutatással szemben gúnyo-
lódik még hazánkfia L ö h e r, a pesti n y e l v f a r a g ó k fölött, 
a kik valószínűleg csak az ő agyában élnek." 
SZARVAS G Á B O R . 
A D A T O K A N Y E L V Ú J Í T Á S T Ö R T É N E T É H E Z . 
K a z i n c z y F e r e n c z munkái. Pesten. 
E r d é l y i 
lábadat: a mi a lábhoz tar-
tozik, 332. 
Ián Caolát, 161. 
leplezés: verhüllung, ver-
schleierung, 252. 
lovag: lovas, 302. f 
maradvány, 141. 
mart: part, partvidék, 197. i* 
másolat: copirung, copie, 252. 
megfutamlás: megszökés,157. 
menedék: asylum, 161. f : ef-
fugium. 
mestere\: meistern, 204. 
mészárlás: gemetzel, 147. f 
Trat tner János Tamásnál. 1815. 
l e v e l e k . 
mutatvány, 412. 
nagyanya, 127. f 
nagy atya, 127. f 
nemző: szülő, 383. 
nős^ö : házasulni szándékozó. 
262. f 
nyár : nyárfa, több. sz. nya-
rak, 160. 
nyomás: unterdrückung, 142. 
óbégat: jajgatva kiáltozni. 
243. * 
olvasás: olvasmány, 195. 
omladvány: t rümmer ; der 
schutt, 303. 
orszagló-s^ék : (az országió-
szék I. Leopold által Gyula-
Fehérvárra vala rendezve) 178. 
öntevény : gusz, 114. 
őr : custos, 206. 
örök: erbtheil, 288. f 
ő r i z e t : várbeli őrizet, 146. 
paradicsom: karzat. 
paróka: perrücke, 179. 
pdhó: granarium, 315.* 
párkány\at, 232. 
példány : exemplar, 306. 
polc^o^at, 203. 
poltolék: pótlék, 225. 
ragas\ték : anhangsel, 319. 
r a jzasz ta l : 160. 
réz • rézmetsze t : kupferstich, 
193. 
sarjadzat: sprosse, 411. 
semlyékes: mocsáros (sem-
lyékes kaszálók), 161. f 
sétáló: promenade, 247. 
sík: síkság, 231. 
sipak : sapka, 236. * 
sokácz '• Kazinczy magyará-
zata szerint így nevezik magok 
magokat, a kik csak nyelvükben 
oláhok, vallásukban nem. 271. 
spallér: spalier, 170. 
szabdálkodás : vívás, 182. 
szablya: kard. 
s\akmány: tagewerk, 322. 
szállásol', szálláson lenni, 182. 
szenvedelem: !eidenschaft,206-
sz ikrázás : villámlás, 346. 
sz i l : szilfa (szil erdő), 260. 
szjn : színpad, 414. 
színjátszó-társaság, 412. 
szomszéd: szomszédság: 
nachbarschaft, 196. 
szökevény: flüchtling, 359. 
szülemény, 2 9 2 . / 
találmány, 281. V 
talpfal: fundamentum, 176. 
talpkö : grundstein, 247. 
tanacslás : das anrathen, 422. 
tanácsnok: rathsherr, 142. 
tarsoly, 287. f 
tábla : festmény, tableau, 201. 
táplálat, 191. 
tárnok : tavernik. 
tász l i s : mit manchetten (in-
geik bővek és tászlisak). 275. 
titoknok, titoknoki: secreta-
rial, 251. 
ültetés : ültetvény, 255. 
vacsoráló : v. hely : restau-
ratio ? 247. 
vápa : lacuna, (utam . . . söp-
pedékes vápákon . . méne), 172.f* 
védlés: védés, 302. 
védlö : védő, 344. 
vendéglő : gastgeber, 200. 
vizomlás : wasserfall, 308. 
Zavaroáás: verwirrung, 180. 
Zseböl: zollstock, 300. 
Ide sorolhatjuk még azon tájszókat is, melyeket Kazinczy 
„Erdélyi leveleidben, mint a székelyek különös szavait tünteti 
föl. Ezek : 
borostyán : orgonafa. 
czibikélni: csoszogni. 
katárga : góré, kukoricza kas. 
kimenült, kimarjult: kificza-
modott. 
kisdég: kisded. 
langymatag: langy,félmeleg. 
megnyivasztani: fojtogatva 
Ölni. 
nagy garral = nagy gőggel. 
nékelézteti magát — pipe-
rézi m. 
p ó z s á r : ponty, potyka. 
reg, esk: reggel, este. 
pászmás eső, csapatonkint 
jövő eső: spaziergang (ezt egy 
csupán magyarul beszélő grófné 
szájából hallotta). 
Az etymologiára nézve is 
sérletet tenni. 
Bitó, franczia: b i 11 0 n. 
bojtár, görög : b ó t e r. 
csődör, német: z e 11 e r. 
c\áfol, ném.: b e z w e i f e l n. 
elme, olasz : á 1 m a (.lélek). 
fekély, ném.: f l e c k e 1. 
furfang\ ol. : f o r f a n t e . 
gyér, fr. : g u é r e . 
hebehurgya, fr. h u r 1 u -
b e r 1 u. 
hörcsök, tótul: h r c s e k. 
kac^agán, fr. : c a s a q u i n. 
kapci, (meredek tető) tó tu l : 
k o p e c. 
szederjes: sötétkék. 
vi\egenyes : vizenyős. 
•{ábé : kapufélfa. 
akart „Erdélyi leveleidben ki-
léha, tót. : 1 i c h a. 
pely, fr . : couleur de b a i. 
pohos, (hasas) ném.: b a u c h . 
sugár, (az ostor végén) tót.: 
s m i g a r. 
tengely, ném.: s t a n g e 1. 
té^sla, ném. : d e i c h s e 1, (a 
svábok először t e j s l , azután 
t é z s l-nek ejtették és innen 
került a magyar t é z s 1 a). 
^ufa-f akó, fr . . couleur de 
s o u p e (hozzá teszi: a f a k ó 
elébb f a l b k o volt a német 
f a 1 b után). 
F I S C H E R I G N Á C Z . 
I K E R S Z Ó K . 
t a t a r b a t a r mn. rosz, rongyos, hitvány (szerszám, esz-
köz, ruha, viseleti. T a t a r e m b e r , hitvány, rongyos, kinek se 
esze se külseje, se jó öltözete nincs ; székelyesen szólva : t i k o m-
b a k o m , t o r o n g y , t a t a r b a t a r ember, néhu t t : k o c z i p o s , 
r o n g y e m b e r . Jelent még mindenből összetiízött-füzottet, tol-
dott fpldottat. (Nsz.) — Toldott-foldott (B.) 
t a r k a b a r k a , mn. különféle színezetű. T a r k a b a r k a , 
m i n t a s z a r k a f a r k a , (km.) (Nsz.) — Nagyon tarka, ízléste-
len tarka színekből összetett; t. r u h a . (B.) 
t é b l á b , ügyetlenül, másoknak alkalmatlankodva, dolog 
nélkül ideoda jár, v. mindenfelé hányódik, vetődik. Szabó Dávid-
nál : t é b n i - l á b n i , mozogni, de semmit v. igen keveset tenni. 
(Nsz.) — Ideoda botorkál, tántorogva jár, czammog. (B.) 
t e l t ü l , ih. ittott, imitt-amott, erre-arra, idestova, tétova. 
C s e r e k e n b o k r o n t e l t ü l c s a t a n g o l . Néhutt am. imígy -
amúgy. (Nsz.) — Imígy-amugy ; a g y ű l é s t é l t ü l e l é g ü l t 
ú j s á g v á g y g y a l e l o s z l o t t (Ar.) (B.) 
t á r i v a r i , tájdivatosan mondják házról, udvarról, kertről, 
mely mindenünnnen tárva nyitva áll. (Nsz.) — Tárva nyitva 
álló. (B.) 
t a r i t a r k a , mn. igen tarka, nagyon czifra (Nsz.) — am. 
tarka-barka. (B.) 
t a r i t u p p o s , mn. Marczal mellékén am púpos hátú. 
Szabó Dávidnál t á r i t u p p o s , és szerinte am. fardagályos, párna 
módra púpos. (Nsz.) am. púpos hátu. (B.) 
t e 11 e t u 1 1 a, haszontalan beszéd, fecsegés, licslocs, terefere, 
teretura. (Nsz.) 
t e n g - l e n g , mondjuk állatokról, különösen emberről, mi-
dőn nyomorúan, szegényül, szűken él, alig képes életét fontar -
tani. C s a k a l i g t e n g a s z e g é n y . T e n g- l e n g. (Nsz.) — 
Szűk körülmények közt, nyomorúságosan él; c s a k ú g y t e n g -
l e n g . (B.) 
t e p e t u p a , ügyetlenül, s alkalmatlanul tépö-lábó, t ipegö-
tapogó, semmitevő Erdélyben mondják rosz gebéről is, mely 
csak tipegve tapogva lép. Máskép tipitapi. (Nsz) — fn. 1) sem-
mirevaló legény, 2) rosz gebe. — mn. ügyetlen járású (B.) 
t e r e f e r e , fn. licsilocsi beszéd, teretura, deredara, dere-
ducsa, terécs. Néhu t t : t e r e p e r e . (Nsz.) — Hiábavaló licslocs 
beszéd, locsogás, fecsegés. (B.) 
t e r e f e r é l , terécsel, deredarál , dereducsál, tereturál, licseg-
locsog, pletykáz stb. A székelyeknél t e r e p e r é l ; Pápa v idékén: 
t e r e f e r é z ; a palóczoknál egyszerűen: t e r é 1. (Nsz.) — Locsog , 
fecseg. (B.) 
t e r e t u r a fn. és t e r e t u r á l , am. terefere és tereferél . 
(Nsz.) - fn. hiábavaló locsogás, fecsegés; — fecseg, locsog, é r -
telem nélkül mindenfélét összebeszél. (B.) 
t e t e p u t a, mn. élhetetlen, ügyetlen, kit semmiben megbízni 
nem lehet, tetyetotya. (Nsz.) -— Élhetetlen, ügyetlen. (B.) 
t é t o v a , ih. - rendetlen s ideoda haj tó i rányban: e r r e -
arra . Használják főnév gyanánt is, a határozatlan s ingadozó 
kedélyállapot kifejezésére. (Nsz.) — Ide és oda, erre-arra ; s z e -
m e i t é t o v a j á r n a k , fn. határozatlan, ingadozó lelki álla-
pot. (B.) 
t é t o v á z , tulajd. ért. Különböző irányban, ideoda mozog , 
ingadoz. Atv. és szokottabb jelentéssel am. akarata határozat lan 
állapotban van, nem tudja, többek közöl mit tegyen ; véleményé-
ben, gondolkodásban haboz, ingadoz. (Nsz.) — ide-oda m o z o g ; 
á. é. határozatlan, ingadozó lélek állapotban van. (B.) 
t é r ü l f é r ü l , a székelyeknél am. térül fordul. Kriza. (Nsz.) 
— am, térül - fordul ; egyet fordul és visszatér; ot t hagyja e lőször , 
térül egyet, fordul . A r. (B.) 
t e s z e t o s z a , bangó, hülye, kit ideoda tenni, tuszkolni, 
lehet. (Nsz. B.) 
t e s z i - v e s z i , teszi-vesziháló, fn. kézi háló, melyet majd 
lemerítenek, majd felhúznak (B.) — Ideoda, egy helyről másra 
rakja, helyezi; t e s z i v e s z i h á l ó , v. tapogató kosár, melyet 
folytonosan majd lemerítenek, majd felhúznak: s e t e s z i s e ve-
s z i : nem nyúl hozzá, nem gondol vele. (Nsz.) 
I H Á S Z G Á B O R . 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K . M A G Y A R Á Z A T O K . 
A s s z o n y . M e n y . 
A Nagy Szótárban figyelemmel átolvastam az „ a s s z o n y " 
szót tárgyazó czikket, de nem találtam benne följegyezve, hogy 
kit nevez és szólít a magyar menyecske „a s s z o n y o m"-nak . 
Több, más vidéki literátus embertől is kérdeztem, de egyik sem 
tudott az „asszonyom" szó oly értelemben való használatáról, 
mint az nálunk Kölesden (Tolna) szokásos. Nevezetesen : két 
házas fitestvér közül az ifjabbnak neje „örebbik urának" felesé-
gét „asszonyoménak nevezi s szólítja, még pedig megbecsülve 
azaz „megkeedezve". Az ifjabbik menyecskét meg az ő „asszonya" 
„menyének" nevezi. így nevezi öt a napa is (az „anyám asszony"). 
A föntebbiek szerint tehát lehet valakinek menye, a nélkül hogy 
házas fia vagy általában gyermeke is volna. V. ö Arany „Buda 
halála" V.: Gyöngyvér Ildának a s s z o n y a ; Ilda Gyöngyvérnek 
M E N Y E . L Á G L E R S Á N D O R . 
R e t e s z f e j . 
A napokban egyházi foglalatosságban Homok Bödöge'n 
(Veszprém megye, Pápa mellett) voltam. Ennek végeztével két 
czivakodó házas fél jött hozzám; s midőn már sok mindenről 
vádolták egymást, a nő a többi közt azt hozta fel férje ellen : 
„ha mégjön valahonnét, csak dul ful, rám sé néz ; m é g as s é 
m o n g y a r e t e s z f e j " . 
Egyértelmű ez a Zala megye több vidékén használ t : a s 
s é m o n g y a p a c s m a g szójárással, azaz midőn valakit kész-
akarva figyelembe sem veszünk, hogy boszinthassuk 
S Z Ü T S M Ó R I C Z . 
S z e n t h á r o m s á g . 
A M. Nyelvőr ez évi májusi füzetének „Magyar nyelv az 
egyházi szószéken" czímü czikke megrója a S z e n t h á r o m s á g 
szót: „egybeírását még a szabadabb szokással sem igazolhatni; 
mert akkor Szent Pál-t is Szentpálnak kellene írnunk". — Sok-
szor elfogad az ember valamit érv nélkül is, ha a maga vélemé-
nyét támogatni nem birja. Abból, hogy szent (nem pedig Szent) 
Pál- t helyesen egybe nem írhatjuk, semmikép sem következik, 
hogy a szent háromság v. Háromság ilyetén egybeirása : S z e n t -
h á r o m sá g, szintén helytelen volna. 
a) Ebben ugyanis S z e n t P á l az utóbbi szo (t. i. Pal) 
tulajdonnév, és ennek melléknévvel való egybeírására csakugyan 
nincs példa nyelvünkben ; ellenkezőleg a „szent háromság vagy 
Háromság"-ban a háromság szó nem tulajdon, hanem csak 
olyan egyszerű elvont főnév (nom. abstr.), mint e g y s é g . Ha 
pedig nem tulajdonnév, akkor ép úgy egybeírható, mint; Szent-
föld, szentírás, balsors, vakeset sat. következőkép egybeirása 
helyes lévén igazolt is, szabad is. Ugyanez áll a S z e n t l é l e k 
szó kiírását illetőleg. 
b) De nemcsak lehet, vagy szabad az említett szókat egy-
beírnunk így: S z e n t h á r o m s á g és S z e n t l é l e k , hanem 
a megkülönböztetés kedvéért meg is kell tennünk. Ha: Szent 
föld, sz-nt könyv, helyes írás sat. nem az, ami: Szentföld, szent-
könyv, helyesírás : akkor szent háromság v. Háromság és szent 
lélek is különbözik Szentháromság és Szentlélektől. Az előbbiek-
ben a szent, helyes jelzőként szerepel, mely egyszerűen a tárgy 
minőségét mutatja s a jelzettől különvált fogalom; az utóbbiak-
ban pedig ugyanazon szók az összetét előtagjai, s az utótaggal 
(háromság v. lélek) csak egyetlen fogalmat jelentenek, a mire 
nekünk épen szükségünk van. A kérdéses szók tárgyairól ugyanis 
nem azt akarjuk tudn i : m i l y e n e k ? (szépek-e, jók-e, szentek-e ?), 
hanem: mik, micsodák? (a három isteni személy; a harmadik 
isteni személy), vagyis egyetlen egy fogalmat. Ezeknél fogva 
egybeírásuk nem csak szabad, hanem szükséges is. 
P . J Á N O S . 
E magyarazátokra nézve kettőt ajánlunk a helyreigazító 
figyelmébe. Az első a mit a szók össze vagy össze nem írására 
nézve a Nyelvőr III. 29. lapján mondottunk, hogy t. i. egységes 
elven alapuló szabályt itt alig lehet felállítani, s hogy ez min-
dig a conventio dolga marad. A második hogy az a) alatt föl-
említett b a l s o r s , v a k e s e t sat. egybeirása semmivel sem iga-
zolhatóbb, mint volna a következőké : pirostojás, fehérczukor, 
nagy harang sat., hogy tehát kérdésünkben semmit sem bizonyí-
tanak. A b) alatt említett „megkülönböztetés kedvéért"-fe'le argu-
mentum is csak látszólag nyom valamit ; csak az olvasó kényel-
mére van feltalálva. Mert akárhogy csűrjük csavarjuk a dolgot, 
a s z e n t csak olyan jelzője a 1 é 1 e k-nek, m i n t a p i r o s a 
t o j á s-nak. Hogy aztán a „szent lélek" alatt kat exochen a 
harmadik isteni személyt értjük, az igaz ; de hogy e kiválóság-
nak szükségkép alaki kifejezést is kellene a.Inunk, ez az, a miről 
okok alapján nem szerezhetünk magunknak meggyőződést. Ez 
elvnek elfogadásával s minden esetre való kiterjesztésével csak 
még nagyobb tért nyitnánk az aprólékos szörszálhasogatások-
nak. J ó t e v ő f ő p a p , így okoskodhatnék valaki, egybeírandó, 
mert N. N. urat, a kiválóan jótékony fő papot értjük alatta s így 
meg kell különböztetnünk a többi j ó t e v ő f ö p a p-tól. K i s p a p 
(növendék pap) egybetrása szintén szükséges, hogy megkülön-
böztessük a többi k i s (apró termetű) p a p-tól . Ks azt a végte-
lenségig lehetne folytatni. A kivánt megkülönböztetést elég jól 
megadja mindenkor részint a szak, a melynek az illető szó műsza-
vát képezi, részint pedig a szöveg. Mikor a grammatika i d ő k -
ről beszél, nem hiszszük, hogy valakinek eszébe jutna az i d ö-já-
rásra gondolni ; s viszont ha a meterologiában vagy a chronolo-
giában emlegetjük az i d ő t , bizonyára senki sem fogja összeté-
veszteni a grammatikai i d ő k k e l . Ha a tanár görög-országról 
beszél, s tanítványától a s z e n t h á b o r ú okait kérdezi, ez aligha 
fog beszélni a zarándokok sanyargatásáról, s nem fogja összeté-
veszteni sem a keresztes, sem semmiféle más s z e n t h á b o r ú -
val, akár egybe legyen írva a s z e n t h á b o r ú , akár pedig külön. 
A S Z E R K . 
S z á m i i k. 
Legközelebb Tornallya (Gömör megye) vidékén jártomban 
ezt a kifejezést hal lot tam: „Most nagyon jól s z á m l i k a f ö l d " 
(a=s jól hagyja magát szántani;. A számlik e szerint belszenvedö 
társa a causativ t képzős s\ánt ( = szárn-t) igének s azon 
osztályába tartozik az igéknek, melyet a bomt (bont) boml-ik, 
romt roml-ik, ömt öml-ik, omt oml-ik, hámt hámi-ik képeznek*) 
Azóta értesültem róla, hogy Szatmár vidékén is járatos. Érdekes 
volna tudni, hogy van-e még egyebütt is s mily vidékeken hasz-
nálatban. S Z A B Ó I G N Á C Z . 
K É R D É S E K E S F E L E L E T E K . 
15. „A Nyelvőr ez idei III. füzetének 170. lapján az ok-
mány--ról az mondatik, hogy rosz szó. Ha okmány nem jó, 
kormány és zsákmány mért jók? Hiszen kor és zsák olyan 
főnevek, mint ok." 
*) I d e tartoz ik m é g himt Mml-ik : spgrg i tur (Ivreszn.) . V. Ö. N y e l v t . 
KÖzl. IV. 172 1.. a h o l a számlik is fe l v a n s o r o l v a . M e g v a n a T á j s z ó -
t á r b a n is m e l y s z é k e l y s z ó n a k m o n d j a . A s z e r k. 
m. n y e l v ő r . i i i . 1 8 
Az okmány helyessége mellett a kormány és \sákmány 
ép oly kevéssé bizonyít, mint a hordár-é mellett a tatár vagy 
a járda mellett a labda. Először is tudnivaló, hogy a mány, 
meny deverbalis képző, csak is igéből alkot főneveket; minthogy 
pedik kor és %sák igéket nem ismerünk, ennélfogva a kor-\-mány, 
Zsák+mány, ha mindjárt mivoltukat nem tudnók is, lehetet-
lenségeknek bizonyulnának be. Már pedig lehetetlenségre vagy 
akár csak ismeretlenre is a tudomány nem építhet soha. De az 
okmány-nak e két mintaszayát jól i smer jük; mind a kettő, úgy 
a mint van, kölcsönvétel. Kormány nem egyéb, mint a szláv 
krűma: gubernaculum, koroman, koroman : temo (1. Miki. Lex. 
palaeosl.); a zsákmány pedig német s z ó : sackmann, schách-
man : rauber (1. Schmeller. Baier. wörterbuch, V. ö. scáh : praeda. 
latrocinium. Graf. Althochd. sprachschatz.) Hogy a cselekvést 
véghez vivő eszköz (itt sackmann : rabló) magát a véghez vitt 
cselekvést is (rablásj jelölheti, annak egyebeken kívül két román 
nyelv szolgáltatja világos bizonyítékát, melyeknek egyikében (az 
olaszban) a szóban levő s szintén a némettől kölcsönzött sacco-
manno annyi mint p a c k k n e c h t , míg a másikában (a spanyol-
ban) sacomano : p l ü n d e r u n g , tehát ugyanaz, a mi a magyar 
isákmány (1. Diez. Etym. wörterbuch sacco alatt). 
16. „Kérdés alá kerülvén, melyik jobb — illetőleg helye-
sebb: fel-ment vagy /ö / -men t , miután az egyik rész mindakettöt 
jónak, é r t j ük : tetszés szerint felcserélhetönek lenni mondá, ennek 
ellenében a másik különbséget állít a kettő között, hivatkozván 
a felé és fölé közti eltérésekre — kérjük a t. szerkesztőséget 
nekünk ez ügyben felvilágosítást adni!" 
A fel vagy helyesen fél és föl közt csak is kiejtésbeli a különb-
ség, származásra és jelentésre nézve teljesen egyenlők. A zárt é 
helyett a mint tudva van, némely vidék ö - t hangoztat, pl. n e k é m 
n e k ö m , v é s z e k v ö s z ö k , v e s z t é k v é s z t ő k , v e t t e m 
v ö t t e m , sat.; némely szóban az irodalmi nyelv is felváltva majd 
é?-t, majd meg ö-t használ, mint : p e r p ö r , v é r e s v ö r ö s , 
j e l é i , j e l ö l , f é l f ö l , sat. A felé, felöl-ben ellenben az e nyílt 
hang, azért nem is cserélhető fel soha az ö-vel; s nem is hallani 
széles e hazában senkitől : Szolnoktól egyenest Pest fölé tartott, 
sem pedig: Fiam Jölöl rosz hírek szárnyalnak. A félé fölé egy 
részről s a felé más részről teljesen különböznek egymástól. 
Amaz a/W-nek származéka, a mely a t e j - f é l t e j - f ö l szóban még 
önállóan megvan, s valamely tárgynak t e t e j é t , f e l s ő r é s z é t 
jelenti; ellentéte: al, pl. h ó n - a l (v. ö. f é l s z é g a 1 s z é g, f é l -
f ö l d a l f ö l d , sat.) A nyílt e-s felé felöl ellenben a fél (fele-t) 
sarjadéka, mely a f e l e-s é g f e l e - b a r á t szóban is megvan, s 
d i m i d i u m , p a r s , l a t u s jelentésben él, pl. vylagnak kewlewmb 
kewlewmb f e l e (partes [= regionesl orbis variae.) Fer. leg. 129. 
Jatiatuk f e l e y m . Hal. B. Keresztény f e l e i m . Bal f e l é t meg-
ütötte a szél, sat. Az ilynemű kérdésekkel mindenki tisztába 
lehetne, ha az irodalmi nyelv az e tekintetben elfajult- tiszai táj-
nyelvre nem támaszkodnék, hanem elfogadná a nagy magyarság 
kiejtését s a lényeges é hangot nem csak írásába, hanem beszé-
débe is fölvenné. 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
S o m o g y i a k . 
Csikót, borgyut tőttibe kö eválosztanyi, ném fottán vagy 
ujján; a fát még fottán vággyuk lé, akkor ném léssz szuvas; 
zsuppónyi is sokká jobb fottán, mer tovább tart. 
Rög szöktyön meg, foggyon é ! 
Hogy a ros seb evett vóna még! A rosszak vegyék el az 
ege'sségédet! 
Ollan jábo áll itt, mind a száfa. 
Né nézégelöggyeték, mind a vín kanászné. 
Vígé van, mind a nvóttónak (nyújtónak). 
Nem ollan könnyen áll benne a szusz : erős. 
Öreg bajjá léssz belülle valami. 
De nagy körték lesznek gyű (jövő) esztendőre, (ha valaki 
lehelletével melengeti a körmét). 
Maj nevet most az ördög! (ha valaki hasztalanul erőlködik. 
Akkora tűz vót, hogy ide is Iátnyi vót; (látnyi lesz == meg-
látszik). 
Jaj isteném! — Bizon neke'm sé sógorom ! — tempóz 
a másik. 
Hánkor szokták Dencsénn a beharankszót ténnyi. — Nem 
éggyarántossan. 
Karikós, mind a rítes. 
Ném ismerék itt vagy ott e'ggy böcsületes embert sé. Ném 
ám, mer senkics csé ismer ott. 
Gyejde té, dom még eszt a kutyát ék karróvá! 
Naty határrá van ez a buza; máma né raktyátok ám 
naobbra (vagy nagyobbra is). 
(Szőke-Dencs.) VERES JÓZSEF. 
B a r s i a k. 
Hová, hová té begyes ? — Mestérnyi (mesterhez), té füle-
bágó (füles bagoly). 
Hol vótá öregszülém (nagyanya) ? — Ispánnott (az ispánnál), 
gyerékém. 
De vetégetyi á mód — Mód tészi ászt. Arra mondják, a 
ki nagyon szórja a pénzt. 
Ez a pentö (pendely, ing) csák úgy lődörög rajtám (1 ö-
d ö r g ő : bő). 
De riszájá á farát = hetykén jár. 
Hogy a nehisség gyüjjön rád ! 
Upre* púpos, úr hivát. K Ü R T H Y E M I L . 
S z a t m á r m e g y e i ek. 
N e m k ó s e r e m b e r : olyan egyén, a kiben nem lehet 
bízni ugyan, azonban még semmi rosz nem sült rá. (Igenleges 
alakban : k ó s e r e m b e r nincs oly nagy használatban.) 
U r a l e s z e k: megveszem ; pl. Ennek a tehénnek 50 ftért 
ura leszek. 
M a k n y i : kis ember; használatban mindig összekötve a 
k i s-sel, pl. maknyi kis ember, vagy megfordítva: kis, maknyi 
ember. 
B a l a f é l f ü l é r e : nem jól hall. 
Ö s s z e r u g t á k a p a t k ó t : összevesztek, rendesen a 
szerelmesek duzzogásaira használják. N A G Y L Á S Z L Ó . 
Vöfény m o n d ó k a 
a t á n c z m e g k e z d é s e k o r . 
Kérem násznagy uramat, 
Menyasszony aszonyomat, 
Vélök mulaccságomat 
Most kezdem s játékomat. 
Kérem násznagy uramat, 
Nyoszolyó aszonyomat, 
Vélök mulaccságomat 
Most kezdem s játékomat. 
Kére'm násznagy uramat. 
Nyoszolyó aszonyomat, 
Kericcsén czirkallyomat, 
Kericcsén czirkallyomat. 
Dolgom follyon hasznossan, 
Lábom rakjam módossan, 
Kérem alázatossan. 
Menyasszonyt hadd hordozzam. 
(Dunántúl .) 
B É L K R J E N Ő . 
S z ó j á t é k o s m o n d ó k a . 
Hipipapnak hipipapipipaja, csikós par ipája , a csatnaki csit-
naki csikós czimbalmos kükút körül, — ott hún tarka kutya, tarka 
macska, suta tyúk, kocza pujka körüllegelgetnek. 
Ez a hír hallacczott, Dunán át rán ta to t t ; Mijén, micsodás 
ember vó t? Piros pozsgás, Mint Povik András, A csizmadia. 
Ismerted ? Tökhaj a kalapja, Dinnyehaj a bocskora, Szalonnabür 
nadrágja, Egérbür a lajbija, Szúnvogbür a gérokkja. A ki esztet 
így elmongya, Két garas a díjjá. 
Ezt egymásután egyszerre mondják el, s gyermekektől, de 
azoktól is már csak ritkán hallható. Ilyenféle meseszerű mon-
dóka többféle változatban még most is dívik a Debreczenhez 
közel eső Sámson nevű helységben. 
V O Z Á R I G Y U L A . 
B a b o n á k . 
22. Ha rontásba vagy (sebes a tested), fözzé öszsze égy 
fazékba lencsét, paszúrt , kását; mozsd mog a levivé a seböt, 
osztán öncsd ki a zegészet a köröszt útra, a ki elősző bele hág, 
ára ragad a nyavaja. 
23. Ha balhát fogsz a tenyerödön: pézös levelet kapsz. 
24. Ha a kakas bekukurikul a pi taraj tón : vencégöt várbaccz. 
25. Övés után ha valakinek mögöszöd a maradék kinyerit: 
rád marad a zárvája. 
26. Ha orvosságot kapsz valakitü, né köszönd mög, me 
akkő nem használ. 
27. Az ekoppantot t gyertyát ha a zaszszony lángra birja 
fúnni : pap fia lössz. 
28. Összenyőtt gyümőcsÖt né ögyön a zaszszony, me kettős 
gyeröke születik. 
29. Ha a mögkörösztöl t lánygyerökot a zapja vöszi el a 
bábaszszony kezibü elősző : a küvetköző szülött fiú lösz. 
30. Verezsd mög a kis gyerök talpát kúdúsbo t t á : hamar 
«jár. 
31. Más vélágon számolni kő a körmödrü , azé ha le'vágod, 
erezd korösztü a züngödön belli, akkó halálod után ér rakáson 
mimmög tanálod. 
32. Ha elősző hallod a kakuk szót tavaszszá, a hánt verT 
anynyi üdéig (esztendeig) élsz. 
33. Naplémonte után né agygy ki sömmit a házbú, mé 
szopósodnak évesz a zálma. 
34. Éjeire né tögyé nadrágot a fejed alá, mé gonosz 
álmod lösz. 
35 Szilveszter estéjin hozz be e'ny nyaláb szőlővesszőt a 
pitarba, olvasd f ö l : ha páros lösz, a gyüvö farsangon férhon 
mégy. 
36. Ha kis fekete pók ereszködik rád, a szöroncsét hoz. 
37. Ödd mög a tanát (talált) kinyeret, eláll a hideglelésod. 
38. Ha elindúsz hazúrú, osztán valamié viszsza mégy a 
házba, nem lösz szöröncséd. 
39. Ha ebédné valaki fődüti a tőtt poharat , anná nem sokára 
körösztölés lösz. 
40. Luczanapján abroncs közé szórj a tyúkoknak ojan 
kását, aki a disznóölésbü k imara t t : gyüvőre sokat tojnak. (Ugyan 
e nap a paraszt házakból nem adnak ki semmit kölcsön, mert 
igy kivinnék a házból a szerencsét. Továbbá e napon nem sza-
bad egy öltést se varrni, mert a tyúkok nem tojnának.) 
41. Ha a jószág főfújódik, csapkodd mög „ustormönyfával" 
(vörös gyürücze) : émúlik puffadása. 
42. Karácsony écczakáján mézes csikmákot tögyé a szen-
töltviztartóba: nagyon sok kérőd lösz. 
(Szeged vidéke.) F F . R E N C Z I J Á N O S . 
Népmesék. 
1. A b o s z o r k á n y . 
Eccér vót két diák, azok nagyon szerettek kártyázni. Má 
utóbb ném tutták mics csinájanak, bementek a templomba, 
gyertyát gyúj tot tak és ott kártyáztak. Mikor a templomménés-
hez ideje vót, bemént a harangos és látta, hogy ott gyér tya 
égett . A két diák még már mégehült, aszonta az éggyik a másik-
nak, hogy haza mégy, mert annya babot főz. 
Az alatt a harangos oda futott a paphol, monta, hogy 
mennyén el a templomba, mer ott boszorkányok vannak. A pap 
aszonta : „Hogyan ménnyek el, mikor beteg vagyok ?' A harangos 
erre aszonta: „Maj elviszem a hátamon." — A mind oda értek 
a templom ajtóba, aszt kérdi a d i á k : „Mit hozol?" Mongya a 
harangos : „Papot." Am még ugy értette, hogy babot. Aszt 
mongya hát vissza: „Hozd hamar, együk meg!" — Mégijedt a 
harangos, édopta a papot. Még most is ott fekszik, ha é ném 
vitték. 
2. C s a l i m e s e . 
Eccér vót égy embér, emént ásni. Ásott, ásott, ásott, min-
dig ásott, míg égy egérfarkot tálát. Hotyha az az egérfark hosz-
szabb lett vóna, az én mesém is tovább tartott vóna 
(Szent-Gál , Veszprém m.) 
W E I S Z J Ó Z S E F . 
3. M e s e a H é l e n á r u l . 
Ecczér vót éty királnak két leánya, asztán é kütte iket 
virágér, osztán a mind mentek, irtek égy ojan tót, a mélynek sé 
szíle, sé vígé ném vót. Asztán écczér gyütt égy boszorkány, a 
páczájával me'gvákta a tót, asztán éty kis hid lett rajta. Azon 
átmént a boszorkány a lányokkal. Asztán ot vót éty kis ház, az 
a boszorkánynak a háza vót. Asztán vót annak a boszorkány-
nak hat fia, azok zsiványok vótak, még égy léányo. Me'géttik a 
vacsorát, asztán léfeküttek. A boszorkány aszt monta, hogy a 
mélliknek a feje alatt ném le'sz szakajtó kosár, annak vágja lé a 
fejit. De a királ lányok eszt mint hallották, asztán elvétték a 
zsiványok feje alű a kosarat, asztán a zsiványok fejüket vákto 
lé. A Heléna még é szökött, osztán é lopta a boszorkánnak a 
páczá já t , még a papucsát. Akkor a boszorkány ki mént a 
tópartra , asztán kajdászott át, hoty „Heléna, Heléna, átkozott 
Heléna , mékfosztottá páczácskámtu, papucskámtu, hat szép 
fiamtu. Heléna, Héle'na, átkozott Héléna, én ide átó, te oda átó, 
gyere á tó!" A Héléna pedig aszt monta , hogy „gyere átó té!" 
Asztán a boszorkány aszt monta, hogy „ném aluszunk el, mék-
fogjuk a Hélenát". Osztán ezén az éjei ném is aluttak el, mék-
fokták a Hélánát. Akkor a boszorkány mékparancsóta a le'ányá-
nok, hogy „most én elmegyek a komám asszonyhó, és té eszt a 
kutya Hélénát gyugd a kájhába és süzsd még vacsorára, mire 
mink haza gyüvünk a komám asszonnyal". Eszt a Heléna mint 
halgatta a zsákbul. Akkor a boszorkán leány neki támaszkodott 
a kájhánok, asztán é gondókodot , hoty hugyan tuggyon ü annyi 
dogot é végezni. De a Héléna me'kszólát a zsákbul, aszt monta 
neki, hogy eresz ki a zsákbul, majd én el segittém vígezni a 
dogot, asztán ugy gyukj be a kájhába". A boszorkán léján igen 
mékcsodákozott, a mind a Héléna a zsákbul mékszólát, mer azst 
gondóta, hogy mékhát. Osztán akkor ki eresztétte itet, osztán 
akkor elvígesztík ketten a dógot, osztán akkor a boszorkán léján 
aszt monta a Hélénánok, hogy „üj rá ere a sütő lapátra, majd 
be tólak rajta. A Héléna aszt monta, hogy „üj rá először té, 
mutazsd még, hoty hugyan üjek rá". Rá üt a boszorkány léján 
a lapátra, akkor a Héléna be tóta itet a kájhába, osztán a bo-
szorkány léján süt még a Héléna helétt. Osztán a Heléna az 
ágyba égy naty tuskót tett, osztán akkor el szökött A boszor-
kány haza mént a komája asszonyával, ki vétte a léjányát a káj-
hábul, asztán ettek. Mikor mégéttik, hát a komája asszonya el-
mént, asztán a boszorkány me'ktutta, hogy a maga léjányát éttik 
még Akkor ki mént a tó partra, méglátta a Helénát, asztán át-
mént a tón, el mén a Hélénával, még most is ínek, ha még ném 
hátak. (lluna-Almás.) HAMARY DÁNIEL. 
Bolond mese. 
Befogom a derest, Kifogom a verest, Rá ülök a fakóra. 
Elindulok, megyek, Mengyek, mendegélek, Kert alatt lesz hálá-
som. Oda írve kipányvázom a nyerget, Fejem alá gyűrtem a 
lovat, Lefeküttem. Reggel midőn felíbredtem, mán dílre (dél) 
járt a nap, Nízem a lovat, megőrte az egér5 Nízem a nyerget, 
megette a farkas. Nagy búsan bánatoson beugrók a kerbe ; 
Eszem a dijót, T ö r ö m a mogyorót. Jól laktam császárkörtívei. 
Ecczerre rám kiát egy ember : Minek eszed a retket, Hisz 
nem neked ültették a rípát? Azzal felkapott egy tököt, Úgy 
hozzám vákta a kalarábét, Hogy maj agyon vert a jég. Megrí-
mülve haza futok. Beruktam („berúgom" is) az ajtót, Lerogyott 
a kímín; Beüllök a sutba, Eszem a kását, T ö r ö m a puliczkát, 
Jól laktam gulyásos hússal. 
(Debreczen.) VoZ .ARI GYÜLA. 
T á j s z ó k. 
R á b a k ö z i e k . (Soprony megyében.) 
A g g l e g é n y : száraz, sült tész ta ; pite. Tsz. 
b a g ó c s : bögöly, 
b o g á r : légy. 
c s o s z o g ó : olyan, többnyire vén asszonyt szoktak így 
nevezni, a kit a végből küldenek a leányos házhoz, hogy tapo-
gassa ki, vájjon hajlandók-e leányukat a kijelelt legényhez nőül 
adni. Kedvező eredmény esetére következik az ünnepélyes leány 
kérés. 
c s u n y á u l : rosszul. P. o. csunyául néz ki : rosszul 
néz ki. 
e s z t e r u : gát az árviz ellen, 
é t e t ő : méreg. 
f é r e g : patkány, görény, apró ragadozó. Tsz . 
g r é b e n e s : a levélen levő középső, legvastagabb ideg. 
j á r k é: jár-kel. 
k a c z a : női dolmány, 
k a 1 i n k ó : kúcsos, kalács. Tsz. 
k a t a k ö n y ö k e : sült tész ta , 
k e m e n : kémény. 
k i u g r o t t : kificzamodott, pl. a láb. 
l a d i k : hajó, csónak. 
l é e m é s z t é t t é k : leették, lelopták, letorkoskodták a 
gyümölcsöt a fáról. 
l e f o l y t : lehullott, pl. a gyümölcs a fáról , 
l e s z a b t a : letépte, leszaggatta, 
m e c s e t : mécs. 
m é g kerülte : bejárta. 
m e r ő n : merő, csupa. Pl. merőn korom., csupa liszt, 
m é g o l v a s t a m : elolvastam p. o. a könyvet, vagy az 
újságot. 
m a j k ó : női kabát. 
n e h e s z t e 11 é 11: rosz néven vett valamit, 
p o s s a d t : rohadt, 
p a s z a t o s : piszkos, szutykos, 
r i k í t : sikolt. 
r á r u h á z z u k : hozzá tudjuk, adjuk, toldjuk, 
r i c z e : repcze. 
s z é p é n i n d u l : neki veszi magát, 
s o n t y o r o d o t t : sovány, ap ró . 
s z i n t i g : szintúgy, 
t i k h á z : tyúkól. 
v a l l o t t a : szenvedte, tűrte a fá jda lmat , 
v e r e s é g : verekedés. 
z a g y v á l t a : zavarta, keverte. N É M E T H L A J O S . 
N a g y k u n s á g i a k , 
k a p ó : apró kavicsok, melyekkel lyány gyermekek já tsza-
nak, k a p ó z n a k . 
k o p p ó d z i k : a lovakról mondják, midőn két ló ö s s z e á l l 
s egymás nyakát vagy marját csipkedi, rágja, 
l e v e i : levet ereszt, pl. a seb, a hordó, 
l e d o b : lehajlik, négykézláb áll. 
m í n á r : him-nő, hermaphrodita . Olyan állatokról m o n d 
ják, melyek nem szaporítanak. 
m e g f o g : visszatartóztat. Megfogta magát az italtól, 
m e g f i n c z o l t a t : zaklat. 
m í r s e k é l : sokszor, vagy sok ideig m é r ; méreget, 
m e g s o k á l : időt soknak t a r t ; pl. siess, n u j megio'.cá 
gazdád 1 
m o n y ó k o s (föld): agyag és szik vegyületü föld, mely 
vizet nem veszi magába. 
m o r c s ó : apró szemű, sűrű eső. M o r c s ó s i d ő ; m o r-
c s ó z i k az idő. 
n y e r t é z i k : nyerősdit játszik, pl. a gyermekek babbal, 
pitykével. 
ö t f ö t : varrogat. 
ö s-m o s : gyakran mos. 
p a p a t y i : kis liba. Hangutánzó szó. 
r e z s e 1 : tétlenül tölti az időt. 
t o j t a t : kényeztetésig jár a gyermek után. 
z s i z s a : (gyermek ny.) gyertya, világ. 
v í r h e d z i k : a lóról mondják, midőn vér serkedezik a 
hátából*). S Z A B Ó I M R E . 
K ö z é p b a r a n y a i a k . 
zsurló ; béka-
fa e r e -
f ö l s ő o r s z á g : így nevezi 
a középbaranyai a mecsekháti 
vidéket. 
f ó r o s : fuvaros, 
g e z e m ü c z e : iszalag, sze-
mét-
g y Ö p ü : élő sövény, 
h á s s z é (ház-héj) : padlás, 
h é c s k ó : kötény, 
h é r i c z : patkány, 
i j e s z t ö f a : sodrófa. 
i s z 1 i m u s z 1 i : aprólékos, 
k a j á t o z : kiált; né kajá-
tozz ! 
k a 1 á z 1 i, k i r i s t á j : pohár , 
k a r a f i n a : pálinka mérték, 
kupicza. 
k i s e b b i k u r a m : így szó-
lítja az asszony férjének öcs-
csét. 
k ó d o r o g : kujtorog. 
k ü e t : vendéghívó, 
k ü m é h e s : kömives. 
l a f a t y u l : mohón eszik, fal. 
1 a p i c z k a : tüzlapát. 
n i n c s j ó m ó d j a : be teg ; 
visszakütték a gyerekét az is-
kolábu, mer t nem vót jó módja . 
A U G U S Z T G E R Ő . 
*) Sajtóhibák. Il-ik évfolyam 136. 1. ókumláb, olv: ó k u m l á l : 
kémlelödve nézeget. — 274. lap: eltette a rizsát• olv. r i s z át. Sz. I. 
B é k a r o k k a 
rokkás széna. 
b e k e f f e n t é t t , 
s z é t : részeg. 
b o cs k á s : csobolyó. 
b o c s k o r z s i r : megromlott 
zsiradék. 
B ö z s e , B ö s k e : Orzse. 
b u b o r k a : ugorka, 
c z i kó : kuczkó. 
c z o 11 (zoll): hüvelyk; három 
czoltos. 
c s ö r g e : fánk. 
d u h a j : hetyke, 
d u c z i : dolmány, 
d u d f a : eperfa (maulbeere). 
é c c z é r i b e : azonnal, 
e 1 k u d a 1: eloson. 
e 1 m á n g ó n i : megverni, 
e l n á s p á n g o l : elver, 
e z ö m b e n : épen most. 
e l p u s z t u l : eltávozik, 
e l s z o n t y o r o d i k , e l k e -
s e r e d i k : s írásra fakad. 
f é v ó : ruhatekercs, melyet, 
ha terhet visznek fejükön, a 
t eher alá helyeznek, 
f i k e : vakablak. 
Ő r s é g i e k 
A d o m á s - i t a l : így nevezik a házassági eljegyzés vagy 
kézfogás alkalmával tör ténni szokott mulatságot. Rendesen a 
menyasszony szülei házánál szokott végbe menni, 
b é r á z n a f é r e g : földi giliszta, 
b e s ü , k ü s ü : belső, külső. 
c s a j t o r á s : csámpás, görbe lábú (ember v. állat), 
c s e l é d , c s e l i d : nem csak a szolga, hanem a családtag 
is. „Nincsek ithon a cselidimek" mondja az örségi- gazda, ha 
egyedül van otthon. 
e m b e r e k b á t t y a : így nevezik azt a kék parget felső 
ruhát vagy jánklit, melyet faluhelyen a ház körül szoktak viselni 
a cselédek, szolgák. 
h á r i k á l n i : himelni, hámolni, habozni a beszédben, nem 
egyenesen felelni. 
h o m o k u l (észik a marha): mohón, 
k á c s : görbe, nem egyenes. 
k á s z l a , k á z l a : a szekér-oldal fogai, ízei ; alkalmazzák 
innen más tárgyra is, pl. a füstölt disznóhús oldalasra. „Ereggy 
a pallásra és mess abból az oldalasbol égy darabot s főzd még 
ebédre" mondja a gazdasszony a szolgálónak. „Hány k á s z l á t 
messek lé?" kérdi emez, azaz: hány ízt, hány oldalcsontot. 
,.Három kászlát" feleli a gazdasszony, 
k e h , k e h e : hurut , köhögés. 
k o l o z s m a , k o r o z s m a (Tsz. rosszul korosnia).- az a 
ruhanemű ajándék, melyet a kereszt szülék vagy komák a ke-
resztelés után, rendesen paszita alkalmával kis kereszt gyerme-
küknek vinni szoktak. 
k u k o r á 1 n i : szükségét végezni. 
1 a ko m a (ember v. ál lat) : torkos, falánk. 
1 ü k ö 11: köles kása. 
m e t i t t b u b o r k a : ugorka saláta; m e t i t t t é s z t a : 
tészta metélt. 
m é g e s t á p o l l a k : megverlek, 
m o n d á s k i n t : szokták mondani, 
p é r á n t y á s p i z s é l e : pöröntyös csirke, csibe, 
pi h a t á s , p o r z s á v á s : egészségtelen, görhös (ember), 
s i k á l n i : meszelni ; s i k á l ó : meszelő, 
s ó k o d n i sírni, ordítani (gyermekről, malaczról). 
s z ö g d ö s : rugdalózik, szökell a marha. De mondják a 
meglepett és kapkodó, habozó emberről is: „akkorán szögdösött" , 
hogy megtudta ezt v. azt a meglepő hirt. 
Lud t i k m o n y , récze t i k m o n y : lud tojás, récze tojás. 
R . H O R V Á T H J Á N O S . 
Esz te rgom i sa já t ságok . 
A M. Nyelvőr 1874. I. esztergomi tájszók vannak közölve. 
Toldalékul hadd álljanak itt még a következők: P o c z é t a : pa -
zita. K ö s ö n k ö d i k : kötekedik, felesel, veszekedik. G y u g : 
dug. K i p a j k o l : kicsúfol. K ü r t ö s ö p r ő : kéménysöprö . Esz-
tergom noha dunántúli város, de nyelve inkább dunáninneni . 
Honttói és Barstól kölcsönözte a d, «, t lágyítását pl. b o j t y i, 
s z e r e t y i , p e g y i g , h a r m a g y i k , a d n y i , v e n n y i ; hanem 
a hosszú a - t , mely az említett megyékben körölbelül úgy hang-
zik mint oa, nem vette át, hanem nyíltan ejti. Nem mondja 
1 o a t, v o a r , hanem l á t , v á r . Azután nem csinál az /-bői 
mint a félpalóczok, h a l k a h. nem mondja h a u k a . Azonban 
beszél így: c s o l k o l , s z ö l k e , s z o l n o k o l . Az igék második 
személyét szereti l-e 1 képezni : a d o 1, m o n d o 1, v é s z Ö 1, a g -
g y á 1, v e g y é l ; vagy nyú j tva : a d ó , m o n d ó , v e s z ő . A ho 
hé%, hö% helyett hol, höl vagy hó, hó alakot használ. A h h o l 
v. a h h ó , e h h ö 1 v. e h h ő . Egyébiránt többnyire az országnak 
nagyobb részében szokásos kiejtést követi. 
K Ö R É S Z KELEMEN. 
Gyermek játékok. 
A d o g a t ó v á l a s z t á s . 
Eccér éggy erdőben 
Szarkák veszekéttek ; 
Szarka papné méghallotta, 
Szúnyog lábát kirántotta, 
Bagót kü t t e doktoré ; 
Még a bagó ballagott, 
Addig szúnyog megdöglött . 
Tí, tú, 
Nagy kancsú, 
Léesétt a torombú, 
így mút ki a világbú. 
(E verset akkor mondják, mikor valami társas játékot 
akarnak játszani a fiúk, pl. labdát, és szükségok van egy adoga-
tóra. Ilyenkor egy fiú elkezdi a mondókát és minden hangsúlyos, 
s illetőleg minden páratlan szótaggal egy gyermeket számít, a 
kire a v i l á g b ú utolsó szótaga esett, az marad adogatónak.) 
(Baja ) 
ZSILINSZKY E . 
L e n g y e 1 L á s z l ó . 
Két fiu vagy leány ki áll s összefogott kezeiket fel tar t ják 
kapunak ; egyik közülök egyszersmind kapus is. A többiek pedig 
egymás kezeit megfogván, so r t szerveznek, hogy később majd a 
kapun átbújhassanak. Ezután ott helyben állván következő p á r -
beszed keletkezik : 
K a p u s . Lengyel László mi királyunk, 
Van is nékünk ellensígünk. 
B ú v ó k . Mire (máshol : miről) való ellensígték ? 
K a p u s . E mai nap fél jövetek, 
Hidunk lábát le töré ték. 
Fél sé csináltátok! 
B ú v ó k . Fél csinájjuk sóskából, lapúbúl, 
Ácsok vagyunk, gácsirozunk, 
Fenyü fábúl fát faragunk, 
Ingyén aranyozunk. 
K a p u s . Hol vettiték ingyén aranyotokat? 
B ú v ó k . Fél, fél méntünk bódog asszonyho, 
Kírvén kírtiik, adván atta 
Kis, kis tekénöjível. 
K a p u s . Hazuttok, mer l op t á tok ! 
B ú v ó k . Sé ném kírtük, sé ném loptuk, 
Maga jó szántából atta. 
K a p u s Mi a kapusok válcsága ? 
B ú v ó k . Égy pár arany vessző! 
Ekkor bújnak keresztül s a sor két utóisóját elfogja híd 
váltságba s így ismételik tovább a játékot. 
(Földes Szabolcs m.) BAKOSS L A J O S . 
L a k o d a l m i meghívó. 
A meghívás tisztét két if jú legény végezi. Mind a ketten 
ünnepiesen vannak öltözve, virágokkal és üveg gyöngyből kö tö t t 
ékességeikkel fel gyöngyölve. Kezökben hosszú vékony som pál-
cza. Kalapjokat a páleza tetejére helyezve s szorosan szemök 
előtt tartva egyikök így kezd szólJani. 
„Isten gyónapot kegymetéknek! Az ö kegymék sze'mélye 
felöl a' kegymeték személye felé. 
Kegvmetéket kéri követi öröm apánk, öröm a n y á n k : 
Bézsán Pétér társával, nyirely s nyirásza (vőlegény és öröm lyány) 
erre napra vásárnapra el jövendők s el fárandók légyenek ö 
kégymik öröme nap já ra ; met ha Isten felsége őket méghagyja ők 
es me'gfordíttyák kegymetéknek fáracsságát. Ennyi tisztéssége's 
becsületét tudunk mondani az ö kegymik személye felül kégy-
meték szémélye felé." 
Ezután tisztességesen köszönve megfordulnak és tovább 
állnak a rájok bizott dolgot folytatandók. Szemöket csak akkor 
fedezik le, mikor a meghívás szövegét a hívogató bevégzi. 
(Klézse. Moldva.) 
R O K O N F Ö L D I . 
Mys te r i um tö redék . 
Gyermek koromban egyik jó kedvű, öreg bátyámtól sok 
tréfás dolgot hallottam. Máig is emlékezetemben maradt a követ-
kező pár sor, melyet én valamely érdekes mysterium töredéké-
nek gyanítok, mely a kananai menyegző szent vendégeivel ját-
szik. íme így hangzik. 
H o p p szent asszony isten lánya, 
Hadd röpül jön a szoknyája. 
Evvel a biztatással ugratják tánczba a szűz anyát. E r r e 
Péter öregesen, lötyögösen kezd lejteni, Máriát pedig figyel-
mezteti 
Jól megszorítsd ám a tököm. 
Hogy a vajam ne föcsögjön 
Az apostolok t. i. — így magyarázták előttem — lopótök-
ben hordozták hátukon a vajat, hogy a hol aztán megtelepednek, 
jó izü isterczet főzhessenek. 
Most kérdezősködtem a régi jő öreg bocskoros ivadékainál 
T é t b e n , G y ő r m e g y é b e n tudnának-e többet is e nótából ; 
de ők még ennyit sem tudnak. Ha valaki az egésznek nyomára 
jöhetne, jó szolgálatot tenne vele népies i rodalmunknak. 
BABICS KÁLMÁN. 
Vegyesek. 
L e á n y k é r é s. Mégfarólna-é a kjentök lánya ; met a mü fiúnk 
már bikhatnék ? 
G s u f o n d á r o s k o d á s . Csepeliek pupákok ( = ostobák) 
Czérnán járik a t ánczo t ; 
Köszönnek a bikának : 
Jó estét az atyának. 
(A bikát papjoknak nézték.) 
K é n y e z t e t ő m e g s z ó l í t á s o k . En tul ipántom ; én kögyös 
gyöngyvérágom ; én cséllagom; kedves ra jom. 
(Ormánság.) FELMERI L A J O S . 
Mes te r mi iszók. 
H a l á s z a t i e s z k ö z ö k . 
Dereglye. Csónak. Evedző. Kecze (háló). Viliik (éjjeli nagy 
háló). Emelik vagy tesziveszi-háló. Varsa ^kis háló). Pirity (kis 
háló). Vég-horog. Vas boné (vas vagy ólom nehezék). Szigony. 
Tapoga tó . Pícze (kis horog). Giliszta (csalétek). Csipedet t 
(szinte csalétek, árpal isztből készült kis gombóczok) . 
H á z é s h á z t e t ő r é s z e k . 
Szarufa. Szelemen. Kis gerenda. Mester gerenda. Olló ta lpak. 
Olló ág. Lécz. Ház vég deszka. S ; r t e vas. Ajtó fél. Aj tó . Heveder . 
Fa- vagy vas-kilincs. Aj tó küszöb. Szemödök fa Durczok, vagy 
koszorú fa. Ablakfél. Ablak. Ablak ráma. Sarokvas. Kallantyú 
vagy rigli. Mortibán gerenda (a kémény alatt). Fe lső padozat . 
Alsó padozat . Rács aj tó. 
(Csépa. Heves m.) KovÁCH ALBERT. 
L a k a t o s m e s t e r s é g . 
Ulő. Fájklógni . Zeng. Fúvó. Nóglájzni . Kalapács. F rancz ia 
kulcs. Pallérstrógli . Klupni . Pléol ló. Tré jázn i . Lotring. Loksájmi . 
Dórn i . So tú . Stámászli. Ha rapó fogó, Bonkfár . Csípő fogó. Czi r -
kalom. Reszelő. Vágó. Jukasztó . Kilner. Fúrúmasina . Snájdájzni . 
Muterczíger . Kvindájzni . Boszlájer . Spiczájzni Zenkolmi . Sráfn i -
czíger. Rór rá jzn i . Falczájzni . Kurbl i . Czolstok. Nitniczíger. Kapli-
maker . Ofa jor . Rájner i t te r . Srógmájszl i . Sekmájszli .Spáring. Rézsteft . 
Spamplé. Sírhógní. Lespicz. Koh, kohó. Kováju. Szákja vas. Pi-
rametl i csavaró. Smirhamer Fors lakhamer . Reifklógni . Eszterga 
Stekhocz. Vinklimóz. Rá jbo r . Horni. Krájszmájszli . Snicczer. 
Helynevek. 
P u s z t a D a r ó c z. S z a t m á r . 
S z á n t ó f ö l d e k . Idomány. Nagy és kis Bákány kert. Ha-
raszt . Csigéri . Garandpar t . 
R é t e k . Kis és nagy ö rdöngös . Tisztás. Haraszt . Csigér i . 
Miklóstava. (Itt még ember emlékezetre nagy és mély tó volt.) 
E r e k . bger . Csigéri . Garand. 
E r d ő . Nagy erdő. Gróf gazza. (B. Barkóczyé volt.) 
C s a l á d o k . K i h a l t a k : Bégányi. Ecsedi. Cseneki . É l ő k : 
Arvay. Asztalos. Bokros . Boros . Egressy. Fekete. Ha jdú . Kan i -
zsay. Nagy. Pap. T a n k ó c z y . Tyukod i . 
NAGY LÁSZLÓ. 
Ruha nevek. 
F é r f i r u h a : Ujas lajbi, kis lajbi, nadrág, gatya, ing , 
nyakravaló, kalap, sipka (bárány bőrös) , szűr, bunda , mente , 
bőr-bekes, posztó-bekes, kukur icza nadrág vagy zsáknadrág, s z ü r -
kankó, csizma, bocskor (csak tallóba használják aratáskor) , fejes-
bocsko r , juhász bocskor , bakkancs, kapcza, sarkantyú, kesztyű, 
zsebkendő. 
N ő i r u h a : Ingva], pendel, szoknya , kötő, rekli, bajka, 
szakácska, leves (schlafrock), tülled ál ló (paleto), kanalas (testhez 
álló g o m b o s felöltő), bakkancs, czipő, topán, kamásli, papucs , 
csizma, s tr imfli , fe'kető, fő re való kendő , nyakkendő, fe'sü, hajtő, 
gombos tő , csat vagy pintl i (öv), f o d o r (nyakon), pántlika, h a j -
fonó (pertli). (Csépa. Heves-megye.) KoVACH A L B E R T . 
G ú n y v e r s e k . 
I f i j a s s z o n y o k r ó l.1) 
Már Gyöngyösön sok az ifi jasszony, 
Idros-bodros féketője vagyon ; 
Az urának vászony a nadrág ja , 
T ó d o t t - f ó d o t t fejeilés cs izmája . 
V a r g á k r ó l . 
T i z e n k e t t e n valának a vargák, 
Húsz kényere t megettek a czandrák ; 2 ) 
L e á n y o k a t tánczra fárasztot ták, 
D ö g b ö r ü k e t velők fárasztat ták. 
(G\ öngyös.) 
I f j . K Á P L A N V J Ó Z S E F . 
Népdalok. 
Révfülöpi csárda előtt van égy tó, 
Abba fürdik három fekete rigó ; 
Kiszakasztom a rigónak a tollát. 
Elszeretem csaplárosné szép lányát. 
Kis pej lovam patkó szége de fényés, 
Révfülöpi csárdás lánya de kényes; 
Bodor haját illeszgeti vállára, 
Száz talléros kendőt tesz a nyakára. 
Piros az ostorom nyele, nem sárga, 
, Szeretömnek Révfülöpön nincs párja; 
Éjjel-nappal pej lovamon járok én, 
Ha elkésem, a rózsámhoz sz állok én. 
El kell menni Köveskállra vásárra, 
Smizlit venni szép szeretöm nyakára ; 
Kész a smizli, ki is vagyon slingelve, 
Eodor haja reá vagyon fésülve. 
KISFALUDI N Á N D O R . 
') Igy hivja a gyöngyösi kapás a mesterembernéket. 
2) Gúny név : csúnya, piszkos, ronda, rendetlen. 
Pesti könyvnyomda-részvóny-társulat . (Hold-utcza 4. sz.) 
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J U T A L O M T É T E L E K . 
J o a n n o v i c s G y ö r g y és S z i l á d y Á r o n t izenöt-
t izenöt a ranyat a j án lo t t ak fel két, a Magya r Nye lvő r szer-
kesztőségével közösen m e g h a t á r o z a n d ó magyar n y e l v t u d o -
mányi kérdés megoldására . Midőn ez a lka lommal a két 
kérdést közzé teszszük, kö te lességünkkel já rónak t a r t j uk a 
ket tős a d o m á n y é r t hálás köszöne tünke t ki jelenteni . 
I. 
A n é p n y e l v n e k e d d i g ö s s z e g y ű j t ö t t h i t e l e s 
a d a t a i b ó l (Arany -Gyu la i „Népköltési g y ű j t e m é n y " , A r a n y 
L. „Népmesék" , Kriza „Vad rózsák" , Magyar Nye lvőr „Nép-
n y e l v h a g y o m á n y o k " , Erdé ly i „Népda lok" — a m o n d á k ki 
vannak zárva —, Erdélyi „ K ö z m o n d á s o k " , Ballagi „ P é l d a b e -
szédek"), a n é p a j k á r ó l k ö z v e t e t l e n ü l e l l e s e t t 
n y e l v t é n y e k b ő 1, s a m a g y a r o s a b b Í r ó k b ó l (fő-
képen P á z m á n y , Mikes Ke lemen , Fa lud i , Dugonics , Csoko-
nai, V ö r ö s m a r t y , T o m p a , Petőfi , A r a n y , Gyulai) k i f e j t e n -
d ő k s t ü z e t e s e n e g y b e a l l í t a n d ó k a z o n s z a -
b á l y o k , - m e l y e k s z e r i n t a m a g y a r t á r g y a s s 
t á r g y a t l a n i g e r a g o z á s h a s z n á l a n d ó . 
Kü lönös gond f o r d í t a n d ó a b i r tokos raggal el látot t , s 
kivált még mennyiségszókka l is megha tá rozo t t nevekkel járó 
tá rgyas vagy tá rgya t lan ragozás k imuta tásá ra . T ü z e t e s e n 
m e g h a t á r o z a n d ó tehát , hogy helyesek-e példáúl a köve tkező 
s hasonló sze rkeze tek : A gyaloglásban kereshetsz p á r o m a t . 
M e l y i k ü n k e t szeretsz j o b b a n ! H á n y a d i k u n k a t tisz-
telsz meg b iza lmadda l? M i n d e g y i k ü n k e t v a g y csak 
n é m e l y i k ü n k e t jelölnek ki ? N é h á n y f o r i n t o m a t elvitt. 
m. n v e l v o r . i i i . 
N é g y c s e l é d e m e t megvesztegettetek. Ezzel csak sze -
m e t j é t vessek. A k ó j á t húsz forinton kínáltak, sat. 
Ju ta lma, J o a n n o v i c s G y ö r g y a d o m á n y á b ó l , t i z e n ö t 
a r any . 
A beküldés h a t á r n a p j a 1874. deczember 3 i . 
B i r á 1 ó k : Arany János, Joannovics György, S%ász 
Károly. 
II. 
A föntebb elsorolt f o r r á s o k b ó l mer í t e t t adatok a lapján 
m e g h a t á r o z a n d ó : v a n n a k - e n y e l v ü n k b e n i g a z i s z ó -
s z é r k e s z t m é n y e k (Összetett s zók ) ; h a v a n n a k , m i l y 
n e m ű s z ó k b ó l a l k o t h a t ó s z o r o s ö s s z e t é t e l ; 
m i l y v i s z o n y b a n á l l e z e s e t b e n a j e l z ő s z ó a 
j e l z e t t h e z ; , b i r t o k v i s z o n y e s e t é b e n a z Ö s s z e -
t e t t s z ó m e l y i k t a g j a v e s z i f ö l a b i r t o k o s r a g o t . 
Ezze l kapcsola tban k i fe j tendő, m i n ö s h á n y f é l e e s z k ö z t 
a l k a l m a z n y e l v ü n k o t t , h o l a n é m e t n y e l v Ö s z -
s z e t e t t s z ó k k a l é l , s m i n ő v i s z o n y n a k k é p v i s e -
l ő j e i l y e s e t b e n a j e l z ő s z ó ; s z á r a d é k ú l : h e l y e -
s e k - e a z i l y s z e r ü Ö s s z e t é t e l e k é s k a p c s o l a t o k : 
oktatásügy, ha^ugságeset, tudományegyetem; tanári kar, 
vesztegetési szándék, úszási ügyesség; gyógyítási jártasság, 
tolvajlási bűnhődés ; eperajk, kokénys\em ; hófehér, égkék; 
vérszegény, kenetteljes, szellemdús, pí\bő; horderő, rakpart, 
lát szer, sat. 
Jutalma, S z i l á d y Á r o n adományábó l , t i zenöt a rany . 
A beküldés ha t á rnap ja 1874. deczember 3 i . 
B í r á l ó k : Budenz Jó\sef, Fogarasi János, P. Then>~ 
reri'k Emil. 
III. 
A M a g y a r N y e l v ő r s z e r k e s z t ő s é g é n e k 
j u t a l o m t é t e l e . 
A n é p n y e l v i h a s z n á l a t i r á n y a d á s a s z e r i n t 
m e g h a t á r o z a n d ó a m a g y a r i g e m ó d o k m i v o l t a 
é s a l k a l m a z á s a . 
Ju t a lma t i zenö t a r any . 
A beküldés ha t á rnap j a 1874. deczember 3 i . 
B i r á 1 ó k : Hunfalvy Pál, Imre Sándor, Szarras Gábor. 
T u d n i v a l ó k . 
1. A dolgozatok idegen kézzel írva, lapszámozva s be-
kötve a Magyar Nyelvőr szerkesztőségéhez küldendők be. 
2. A szerző nevét, polgári állását s lakó helyét magá-
ban rejtő pecsétes levélen ugyanaz a jelige álljon, a mely a 
pályairat homlokán. 
3. Mind a három jutalom 1875. febr. hó i -én , de csak 
absolut becsű dolgozatnak adatik ki. 
4. A jutalmat nyer t dolgozatok a jövő 1875. év folytán 
a szokásos tiszteletdíj mellett a Magyar Nyelvőrben fognak 
megjelenni. 
A S Z E R K E S Z T Ő S É G . 
VALAL (VALÁL). 
Sárosmegyei t ó t n y e l v e n a „falu"-nak ez a szava: 
valal. Először a Skultety és Dobsinsky által kiadott tót 
mesék közt (Slovenské povesti, Rozsnyó 1858) egy Sárosból 
közölt mesében ( 2 7 9 — 2 8 2 1.) találtam e szót, mely a többi 
tótságban, legalább „falu" értelemben jóformán ismeret len; 
s tót szótárainkban (Jancsovics, Loos , Bernolák) sincs meg; 
tudakolásomra azután a sárosi tót nyelvjárás egyik ismerője, 
Lintner L. úrtól értesültem, hogy a valal csakugyan rendes 
divatú szó Sárosban „falu" értelemmel. (G h e r v e n F l ó r is 
értesítése szerint ugyan csak „falu" jelentésben járatos még 
a Szepesség keleti, Zemplén és U n g északi részeiben is. A 
s z e r k . ) De úgy látszik, hogy a valal-tiak. még másut t is van 
n y o m a ; annyit legalább még megtudtam róla, hogy a zó-
lyomi tótok salas (magy. s\állás)- on kivül valal-nnk is ne-
vezik a hegyi „juhász-tanyát". Innen megtetszik egyszers-
mind, hogy a valaski „pásztor, juhász-" (Jancsovics, Loos) 
melléknév tkp. valalskí helyett való (v. ö. sárosi valalski 
„falusi"), s nincs köze a valach szóhoz, noha ez „oláh" meg 
„pásztor, juhász" értelemben használtatik. 
De mi köze a Magyar Nyelvőrnek ehhez vagy ahhoz 
a tót szóhoz? kérdi talán már a t. olvasó. Ez egyszer pe-
dig van, még pedig annál fogva, hogy a mai n a p tót nyel-
ven élő valal teljességgel nem szláv szó, hanem jó m a g y a r 
s z ó , melyet azonban maga a magyarság már régen elfele-
dett. Legrégibb valamennyire terjedelmes magyar szótárunk 
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(Molnár A.) m á r n e m ismeri, s csak is a legrégibb codex-
i roda lomban a k a d u n k rá egy p á r s z o r : M ü n c h e n i c o d e x : 
„ m e r t valának sok valali" (possess iones) ; Bécsi codex : „ha-
g y o t t vala sok kazdagságokat és szolgákat és valalokat"; Ca r -
thaus iNévte len (Magya r Szentek legendái, ed .To ldy , 15.1.): „Sz. 
Is tván . . . sok szen tegyházaka t és ka las t romoka t . . . kilemb-
k i l emb városokkal , valal okkal . . m e g e r ő s s ö j t v é n " ; lásd a M. 
Nye lv . Szótárá t , m e l y még m e g j e g y z i , h o g y Volál n e v ü 
helységek vannak Erdé lyben . E z utóbbi adat szer in t a régi 
m a g y a r valal-1 b á t r a n valál-nak o lvasha t juk , még anná l 
fogva is, hogy megismersz ik b e n n e a szintén elavúlt val-
(vall-) „habere" igének szintolyan származéka , a milyen hal-
„mor i" - tó l halál. A valal {valál) tehát e t y m o n szerint is 
„possessio, b i r tok" , s a magya ro r szág i tó t ságnak egy része 
e m a g y a r szót „fa lu" é r te lemmel vévén át, vele a „fa lu"- já t 
nyi lván mint va l ame ly ú rnak (még pedig m a g y a r ú r n a k ) 
b i r toká t nevezte el. Igen érdekes er re nézve m é g t udomású l 
v e n n ü n k , hogy a k ü l ö n b e n (Sároson kivül) l egközönségeseb-
ben használt tót „ fa lu" szónak, bá r jó szláv e rede tű , a valal-
éhoz szorosan h a s o n l ó e tymonja v a n : áedina (d'edína) „falu" 
(d'edínski „falusi, falusias"), tkp . „örökség, hered i tas" = 
ószláv A^Aima ( d é d i n a ) : „heredi tas" , ettől d'ed (frMi>) „nagyatya 
ős, avus" , úgy m i n t otec (ószl. oibirb) „pa te r" - tó l otcina 
„ p a t r i m o n i u m , pa t r i a" (oroszban otcina „ e r b g u t , s t ammgu t " , 
a t ó t b a n „haza, p a t r i a " ) ; v. ö. még a d'ed „avus"-nak e 
származékai t a t ó t b a n : d'edic „ö rökös" , d'edictvo „örökség" 
és d'edit' „örökölni" . Míg t ehá t a valal egysze rűen „ b i r t o k -
nak m o n d j a a „fa lu"- t , a d'edina „falu" a valamivel szorosb 
„ős-b i r tok (ősről szál l t bir tok)" első ér te lemből indul ki. 
B U D E N Z J Ó Z S E F . 
SZÓEGYEZTETÉS. 
II. 
É r t ekezésem fonalának megszakí tásával egy kis héza-
go t tö l tök be. 
Hogy mi a h a t á r o z o t t számnév, (egy, ket tő , h á r o m 
stb.) n e m szükség magyarázn i . De jó lesz e l é so ro lnom a 
h a t á r o z a t l a n számneveke t , és az egyes , vagy többes 
szám tekin te tében kérdés alá eső s z á m n é v m á s o k a t . 
H a t á r o z a t l a n s z á m n e v e k gyanánt a következő 
melléknevek szerepelnek nye lvünkben: sok, számos, számta-
lan ; több, legtöbb, még több, kevés, kevesebb stb. ; tömérdek, 
töméntelen; elég, ritka, egypár, egy-kettő. 
S z á m n é v m á s o k (a kérdés körébe tartozók t. i .) : 
minden, mindnyája; annyi, ennyi, mennyi, hány, és az u tób-
biak összetettjei, u. m. mindannyi, valamennyi, akárhány stb.; 
némi, némely, egynémely. A mennyiség-jelentő szókhoz so-
rolom még ezeket : csupa, merő, összes. 
Az itt elszámlált szókat rövidség kedvéért ezentúl a 
s z á m n e v e k vagy m e n n y i s é g - j e l e n t ő s z ó k általá-
nos czíme alá foglalom. És most folytatom az i. pont tár-
gyalását.*) Az i. pont szer int : A számnévjelezte szó, kevés 
kivétellel, egyes számban m a r a d ; pl. S z á z kérdéssé/ ostro-
molnak engem. E l é g ba jom van veled. M e n n y i ember! 
Csupa koholmány. Merő rágalom. 
Megérintettem ott a szabálytól való eltérések kérdését 
is. Visszatérve e kérdésre, eléadom röviden, mit mondanak 
régibb nyelvészeink a mennyiség-jelentő szók és jelzettjeik 
egyes és többes számáról. 
E r d ö s i J á n o s , (i 536.) „Quodsi his juxta latini sermonis 
propr ie ta tem uti voles ora t ionibus: unus homo, duo homines, 
tres homines, egy ember, két emberek , három embered etc. in 
patrii sermonis peccas proprieta tem stb.a Pé ldá i : K é t em-
ber megyen vala fel az templumba. Uram, t í z talentoí adál 
énnekem. S o k az hivatalos, k e v é s az választ ott \ a v a g y : 
Sokan vadnak az hivataloso/r, kevesen vadnak az választot-
tad. Nec dicimus: Sokak az hivatalosok, kevesed az válasz-
tottak. 
M o l n á r A l b e r t . ( 1 6 1 0 . ) Szerinte mind á két szám 
já r ja ; pl. Senki nem szolgálhat k é t úrnak. K é t embere/f 
mennek vala fel az templomba. 
G e l e j i K a t o n a I s t v á n . (i645.) A többest pártolja. 
De az egyes mellett legjobban bizonyít K a t o n á n a k az a 
saját kijelentése, hogy a közönség (akkor még: község) 
egyes számmal é l ; pl. H á r o m része vagyon az igéknek: 
pro , h á r o m r é s z e d vágynak stb. 
*) Az 1. a múltkor véletlenül kimaradt. L. júniusi füzet, 245. 1. 
legalul. A s z e r k. 
P e r e s z l é n y i P á l . (1682.) Sze r in t e az Adjectivum 
collectivum pl. sok, és „numeral ia s u p r a un i t a t em omnia — 
— c o m m u n i t é r t a n t u m in S i n g u l a r i decl inantur , 
quamvis abso lu te e t iam in Plural i flecti possint , u t : S o k 
katona; t í z ember." T ö b b példája is egyesben áll, ki 
véve a k ö v e t k e z ő t : „Az úrnak m i n d e n beszédí t , mellyeket 
stb. E b b e n a beszédit szót maga is „an tecedens p lura le"-nak 
nevezi. 
K ö v e s d i P á l . (1686.) „Adjectivis numera l i bus nunc 
Singular ia , ( e t q u i d e m u s i t a t i u s ) nunc vero Plural ia 
s j jbj ic iuntur Nomina Subs tan t iva , u t : Senki sem szolgálhat 
k é t Úrnak (pro Uraknak) . K é t embereA: mennek vala fel a 
t emplomba . T ö b b i pé ldá ja egyesben á l l : H á r o m forinton 
— —
 n é g y pénzen , k é t Ökrön. D e az e lőszóban találko-
zunk ezzel i s : „ez e d g y - n e h á n y Czikkelye/rbül vagy re-
gula/tbul álló könyvecskéme t stb." 
S z ö n y i N a g y I s t v á n . (1695.) E z K a t o n a I s t -
v á n szabá lya szer int beszél. „Magyar Osko lá j a" tele van 
többes s z á m o k k a l ; pl. Öt vocál isokkal consonáló ö t sylla-
bákkal . — t i z e n k é t hetükkel, s tb. A k é t Vocal is a á 
közöt t h á n y C o n s o n á n s o f t ? Egyszer mégis k é r d i : H á n y 
Consonáws követ i h á t ú i ? 
L á t n i ezekből , hogy a számnévje lez te szónak egyesben 
maradása m á r r égebben is általános gyakor la t v o l t ; a töb-
bes használa ta pedig csak kivételképen d ívo t t többé-kevesbbé . 
A d j u k hozzá , a mi t R é v a i m o n d a s z á m n e v e k r ő l : „Car-
dinal ibus n o m i n a numera t a subi ic iuntur , usu p romiscuo , 
modo s ingular ia , m o d o p lu ra l i a : ex. gr . k é t ember, k é t 
embered. R é v a i m i n d a ket tőt egya rán t helyesnek tartja. 
Azt m o n d j a ugyanis , hogy a m a g y a r nyelv fiatal ko rában 
beérte azzal , hogy az a m ú g y is t öbbes je lentésű s zámnév-
nek egyesben m a r a d j o n a jelzettje. ( S o k hal, s o k gém: 
piscis mul tus , ardea m u l t a ; h á r o m hal: tr ias piscis ; ö t 
gém : p e n t a s ardea.) 
De később az e lőbbrehaladó, a v i lágos és nyoma tékos 
beszédre tö rekvő nyelv, Révai szer in t , e l fogadta a másik for-
mát is, a többes s z á m o t ; pl. h á r o m ha lak , t r ias piscis-
mul t i tudo ; ö t g é m e k , pen tas a rdea -mul t i t udo . 
K i t ű n ő nye lvészünknek e fe j tege téséné l e rősebb volt 
az élet, a köz megál lapodás , és az ennek köve tkez tében ma 
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fennál ló gyakorlat . A ha t á rozo t t számnév- je lez te szó csak-
nem kivétel nélkül, a több i mennyiség- je len tő név jelzet t je 
pedig, m e g e n g e d e m , hogy t ö b b kivétellel , de rend szer in t 
sz intén egyes számban áll. 
Az előbbi c sopor toza tban e lé fo rdu ló kivételek n é z e t e m 
szerint a r r a a r i tka esetre s zo r í t koznak , a melyben a jelző 
és a jelzett oly szorosan e g y b e f ü z ö d n e k , hogy úgy szólva 
egy szónak v e h e t ő k ; pl. Lega lább s z á z fo r in to í ad j még. 
N e m lop tam én a s%á%forintokat, hogy te rád vesz tegessem. 
A tizforintok sem t e remnek úgy min t a gomba , hogy s tb . 
A többi számnévrő l azt j egyzem meg , hogy e z e k . 
némi, ritka, Összes többes s z á m ú jelzettet is f o g a d n a k ; p l , : 
V a n n é m i alapja ; é s : Lesznek n é m i észrevételeim. R i t-k a 
bú\a k o n k o l y n é l k ü l ; é s : Ezek vajmi r i t k a erényed. Áz 
ö s s z e s könyvtár; é s : az ö s s z e s irat ok. — Más i lyen 
s zámnévnek is akad többes s z á m ú j e l ze t t j e , pl. M i n d e n 
szente/t n a p j a ; (népiesen.) A szépmes te r ségek m i n d e n mí-
ve/ re . ( C s o k o n a i . ) N é m e l y k o r n á l N é m e l y kisebb 
m u n k á é i is kö rvona loz t am. A t ö b b i p á l y a m u n k á d . M a r k o l 
t ö m é r d e k csősz-garasod at. (Mind a négy többes A r a n y -
nak kü lönböző dolgozata iban. ) 
É n ugyan a minden, némely, a többi és tömérdek szók 
jelzettjeit is mindig egyes számba t e s z e m ; de azér t e szem 
ágában sincs a magya r t a l anság bé lyegét sütni az itt idézet t 
monda tok ra . Már egészen m á s s z e m m e l nézem a k ü l ö n b e n 
szintén z a m a t o s magya r ságú F a l u d i n a k im e m o n d a t a i t : 
„ s o k seb eket ej tenek — e l é g dolgokat fo rga t t am e l m é m -
b e n " ; — mer t sok, több, kevés, kevesebb, elég, t o v á b b á : any-
nyi, mennyi, hány, és ezeknek Összetettjei a mai g y a k o r l a t 
szerint egyes számú jelzettel ál lanak. 
A ha tá roza t lan s z á m n e v e k melyike szenvedi m e g in-
kább a jelzett szó többesé t , mely ike szeret i kevesbbé , és 
egyál ta lában mikor van leg inkább helye az ilyen t öbbesnek ? 
Ez t m o s t ne vizsgál juk; h a n e m vegyük tudomású l a m a g y a r 
nye lvnek azt a kiváló sa já tságát , mely szer int a menny i ség -
jelentő szó jelzettje rend szer int egyesben áll. N y e l v ü n k n e k 
az as sa já tsága, melynél fogva a t öbbség foga lmát egyes 
számmal fejezi ki, s zámnév nélkül is nyi lvánúl n e m egy 
esetben. M o n d j u k p é l d á ú l : Van közte keserű i s ; (p. a m a n -
dola közt.) Talá lsz itt szép nőt is, a menny i csak kell. V a n 
köz t e nagy is, kicsiny is. Lesz ott ügyvéd, képviselő, pap, 
katona, egy szóval , mindenfé le vendég (e h. keserűek — 
n ő k e í — ügyvéded stb.) 
Az i . p o n t h o z a szóegyez te tés t ö rvényébő l k i folyólag 
m é g a köve tkező részletek f ű z ő d n e k . 
YI) H a a számnév- je lez te szó akár a lanya, akár ál l í tmá-
ny] nevezője (nominat ivusa) a monda tnak , az á l l í tmánynak 
rá v i szonyu ló több i részével együ t t az ige is egyezik vele 
s z á m b a n ; sőt h a az ilyen á l l í tmányi nevezőnek szükségké-
p e n egyes s z á m b a n kell ál lnia, ez v i sszaha t magára az 
a l a n y r a is. P é l d á k . 
C s a k a l a n y i n e v e z ő v e l : H a r m i n c z \sák h i á n y -
zik. Ez a szegény k é t fiú p ó r u l járt a tanítójaVa/. Fu rc sán 
érzi ma gát i l yenkor m i n d e n ember. 
A l a n y i é s á l l í t m á n y i n e v e z ő v e l : A z a hatos 
mindössze is csak h á r o m forint l e h e t e d . C s u p a kohol-
mány lesz a z ö különféle b izony í t éka . 
S z á m n e v e s a l a n y n y a l é s á l l í t m á n y n y a l : 
S z á z forint s o k pénz i>olt akkor . Ö t v e n e z e r vitéz har-
czos t ö m é r d e k ellenség ( l appangó van igével). 
J e l z ő j é t ő l e l v á l a s z t o t t j e l z e t t e l : Dolog van 
m o s t e l é g . A l a p o s bestéd m a csak k e t t ő volt. T ö b b itt 
a baj. H á r o m a tánc\. K e v é s lesz b e n n e a talpraeset t 
gondolat. 
b) Ha a s z á m n é v - j e l e z t e szó n e m nevezője , h a n e m 
m á s n e m ű része az á l l í tmánynak , akkor ennek csak többi , 
r á v i s z o n y u l ó része egyezik v e l e ; az ige ped ig az a lanyhoz 
s imul személyre és számra nézve . 
Pl . E k é t e m b e r r e , min t t a n u r a , é n s e m m i t sem adoAr. 
A z t a n é g y e m b e r i , az idegewí, n e m lá t t ad a p á h o l y á b a n ? 
M i n d e n embernek, még a legszilárdabbnak is, kifürkész*A: 
ők gyenge o lda l a i v. g y e n g e s é g e d . ( U t ó b b i b a n több bir tok, 
de szintén csak egy birtokos.) Valódi tudóst csak k e t t ő t 
ismere/f. Országot k e v e s e t látta'/ még. 
c) K ü l ö n ö s figyelmet é rdemel az a k ö r ü l m é n y , hogy ha 
az összesorozo t t monda tok e lse jében valamely szó többes -
b e n áll is, l egot t egyesbe k e r ü l a r áköve tkező m o n d a t b a n 
az esetre , ha egyező v i szonyban áll o lyan számnévvel , a 
m e l y csak egyes számú jelzet tet szenved meg , vagy a mely 
m a g á b a n véve csak egyes s z á m ú ragot vesz föl. Példák. 
Csak vannak pá r t fogó /m / A te p á r t f o g ó d mindössze is 
csak n é h á n y alsó rangú tisztviselő. 
U g y a n kik a p a j t á s a * ? Az ő pa j t á sa m i n d e n csa-
vargó. P a j t á s a v a l a m e n n y i kártyás van a világon. 
A vendéged mifélék ? A vendég ma c s u p a idegen; 
van köz te (v. köz tük) hívatlan is e g y - k e t t ő . 
Lá t tá l -e o t t olaszodat , spanyo loda t ? Olas^í l á t t am igen 
sok at; s p a n y olt alig h á r m a t , n é g y e t . 
É r d be e részvényedkel . O l y k e v é s nek t a r tom e rész-
vényt, hogy stb. 
Kétséget sem szenved , h o g y az i . pon tban m o n d o t t a k 
a t ö b b e s szám eseteire is a l k a l m a z h a t ó k ; mer t e helyett , 
p é l d á u l : N é m e l y embernek f u r c sa az esze járása, ezt m o n -
d o m : N é m e l y emberednek fu rcsa az esz tik j á r á s a ; vagy 
e he lye t t : A t ö b b i tanuló jól viselte ma gát, — e z t : A 
többi tanulód jól viseltél" magukat. M ü v é s z e d d e / s z á m o s a d d a / 
t a lá lkoz tam u t amban . Orvos ok csak ketten vagyunk a kép-
viselőházban. — De én itt az első p o n t b a n a rend szer in t 
é rvényes e g y e s s z á m k ü l ö n b ö z ő mozzana ta i t k ívántam 
f e l t ü n t e t n i ; mer t ez az egyes s z á m , min t m o n d t a m , külön-
ben is nagy sze repe t játszik n y e l v ü n k b e n . 
A számnévnek egyébiránt megszűn ik ,ez a merevsége, 
mihely t ő vagy a jelzett névtől különválasztva, vagy jelzett 
né lkül főnév helyet t állva egyá l ta lában ragozha tóvá válik. 
De ekkor is s zűkebb korlátok közt mozog , mint a mellék-
név. Ez a most- köve tkező pon tbó l eléggé ki fog tetszeni . 
J O A N N O V I C S G Y Ö R G Y . 
A T A N Á R K É P E Z D É R Ő L . 
Azaz n e m csak a t aná rképezdé rő l óhajtók szólani, egy-
két szót , h a n e m ál talában m i n d e n képeidéről m e g neveidé-
ről, uszodáról meg lövődéről, irodáról meg távirdáról, fo-
nodáról meg öntödéről, dolgosáról meg észleidéről, jár-
dáról meg főidéről, szállodáról meg jenedéről, vigardáról 
meg üdvleidéről, vagyis va lamennyi rosz -dáról m e g -déről. 
^ E z e k e t a Nye lvő r , úgy emlékezem, fölemleget te m á r , ha 
n e m is mind , de mégis azzal a dicséretes szándékkal , hogy 
mind k i i r t sa ; m in thogy azonban e ko rcsok kiirtása eddigelé, fáj-
d a l o m , nems ike rü l t , nem sikerül t ped ig tán egyrész t azér t , me r t 
a közönség h a m a r j á b a n nem t u d t a miféle jó szókkal pó to l j a 
m i n d e n egyes esetben a m a r o s z a k a t : lássuk há t a m é g 
meg n e m vesz tege te t t gyakor la t egyes pé ldá iban , hogyan 
szoko t t a magyar nyelv el járni , m időn a fen tebbiekhez ha-
son ló fogalmakat kell kifejeznie. 
A falusi l ányok és legények télen f o n ó b a járnak, 
n e m fonodába; a kocsis az u s z t a t ó b a viszi lovait , s esze 
ágában sincs az us\oda vagy épen [us%tatÓda; az utasnak az 
a he ly , a hol meghá l , éjjeli s z á l l ó j a , de n e m szállodája; 
a fiskális ú rnak d o l g o z ó - vagy í r ó szobája van , de n e m 
dolgo^dája vagy irodája; s a m e l y szülők lelkében még 
élnek az ép nyelv traditiói, azok n e v e l ő b e küldik gye r -
meke ike t , n e m pedig nejeidébe. . 
Hason lóképen , ha inni s z e r e t n e a magyar ember , azt 
m o n d j a : gyerünk az i v ó b a ; ök re i t , ha hizlalni akarja, a 
h i z l a l ó b a k ö t i ; csángó a tyánkfia i a r a t ó b a mennek , mi-
dőn az aratás k e z d ő d i k ; s a kinek valami meggondoln i va-
lója van , g o n d o l k o z ó b a esik. 
F o n ó , ú s z t a t ó , s z á l l ó , d o l g o z ó , í r ó , n e v e l ő , 
i v ó , h i z l a l ó , a r a t ó , g o n d o l k o z ó mind csupa része-
sülő , mindegyik ke t tős jelentéssel. Jelenti ugyan i s mindenek 
előtt az t a személy t , a ki az illető igében foglalt cselekedetet 
m e g t e s z i ; f o n ó : a ki f o n ; ú s z t a t ó : a ki ú s z t a t ; s z á 11 ó : 
a ki megszá l l ; d o l g o z ó : a ki dolgozik; í r ó : a ki í r ; n e -
v e l ő : a kí n e v e l ; i v ó : a ki i s z i k ; h i z l a l ó : a ki h i z l a l ; 
a r a t ó : a ki a r a t ; g o n d o 1 k o z ó : a ki gondolkozik . De jelenti 
— m i n t az idézett példák b i z o n y í t j á k — azt a helyet is, a 
hol az illető cselekvés végbe m e g y , m in tha így m o n d a n ó k 
(mint a hogy m o n d j u k i s ) : f o n ó he ly , ú s z t a t ó hely, 
s z á 11 ó hely, d o l g o z ó szoba, í r ó szoba, n e v e l ő intézet , 
i v ó ház, h i z l a l ó ól vagy is táló, a r a t ó m u n k a , g o n d o l -
k o z ó állapot. 
S z á m o s így képezet t szó, ha magában áll, azaz ha 
n incs mellet te megnevezve a cselekvő személy , személyes 
je lentését egészen elveszti s csak é p e n a helyet jelöli, a hol 
a d o l o g tör tén ik , p é l d á ú l : f ü r d ő , a hol f ü r d e n e k ; k u g -
l i z ó , a hol k u g l i z n a k ; n y a r a l ó , a hol n y a r a l n a k ; m e s z -
s z e l á t ó , k i l á t ó , a h o n n a n messze , k i l á tn i ; e b é d l ő , 
a hol ebédelnek (analóg vele a f ranczia res tauran t , a hol 
r e s t au rá lnak ) ; v e n d é g f o g a d ó , vagy egyszerűen f o g a d ó , 
a ho l vendéget f o g a d n a k ; k u t y a s z o r í t ó , a hol kutyát 
s zo r í t nak ; k u t y a k a p a r ó , a hol a ku tya k a p a r ; f a r k a s -
o r d í t ó , a hol a farkas o r d í t ; k a k a s ü l ő , a hol a ka-
kas ül. 
Gyakran maga a hely is meg van nevezve, a hol va-
lami tör ténik , s ekkor minden fé l reér tés lehe te t len , pl. í r ó 
a s z t a l , h á l ó s z o b a , t a n á c s k o z ó t e r e m , á t j á r ó 
u d v a r , s e r f ő z ő h á z , s z ö v ő s z é k , r a k o d ó s z e k é r , 
s ü t ő k e m e n c z e , s z á r í t ó p a d l á s , k e r ü l ő ú t , 
a k a s z t ó f a ; n é h a egész á ta lánosságban , csak az elvont 
„hely" van u t á n a vetve^ min t á l l ó h e l y , ü l ő h e l y , 
j á t s z ó h e l y . 
De n e m csak a tör ténet sz ínhe lyé t jelölik ezek a ré-
szesü lők ; jelölik az eszközt is, mely lye l a cselekedet végbe 
megy, és jelölik magát a tá rgyat , me lyre kihat. 
E s z k ö z j e l ö l ö k : á s ó (a mive l ásnak) , f o g ó (a mivel 
fognak), k ö p ü l ő (a mivel köpülnek) , v é s ő (a mivel vés-
nek, s a miből lett v é s ü ) , c s ö n g e t ő (a mivel csöngetnek , 
s a miből lett c s ö n g e t y ü ) , p a t t a n t ó (a mivel pat tan-
tanak , s a mibő l lett p a t t a n t y ú ) , e m e l ő r ú d (a mivel 
emelnek) , i v ó p o h á r (a melybő l isznak), e v ő kaná l , f ő z ő 
kanál (a melylyel esznek, főznek) , k ö t ő fék (a melylyel 
kö tnek) , h o r d o z ó szék (a me lyben h o r d o z n a k ) , t e r í t ő , 
t a k a r ó (a mivel t e r í tnek , takarnak) , f e d ő (a mivel fednek) ; 
s z e m f e d ő (a mivel a szemet befedik), stb. 
T á r g y j e l ö l ö k : s z á n t ó föld (a melyet szántanak) , 
v e t ő mag (a melyet elvetnek), j á r ó föld (a me lye t bejár-
nak, járni való), h a j t ó kerék (a me lye t ha j tanak) , h a j í t ó 
fa (a melyet haj í tanak), k i a d ó pénz (a me lye t kiadnak, 
kiadni való), Ö l t ő ruha (a melyet felöl tenek, felöl teni való), 
m o s ó ruha (mosni való), v i s e l ő ruha (viselni való), b e -
t e v ő falat (betenni való, enni való), e l a d ó leány (eladni 
való), á t a l v e t ő (a mit átalvetnek), k i v e t ő (a mi t kivet-
nek, kivetni való), k e c s k e r á g ó (a mit a kecske rág), 
k a p ó (kapni való), k a p ó r a jő (úgy jő, hogy épen meg-
kapni való), s tb . 
Az andó, endő részesülő ugyani lyen ke t tő s j e len tésű ; 
p é l d á ú l : l á t a n d ó , jelenti azt , a ki látni fog va lami t (mit 
vagyok l á t andó?) , és jelenti a látni való t á r g y a t ; a vádlott 
e l í t é l e n d ő , de Kr i sz tus is í t é l e n d ő holtak és eleve-
nek fö lö t t . 
Ső t nem is kell részesü lőnek lennie, az egysze rű tulaj-
d o n s á g s z ó is fö lvehe t i ezt a ke t t ő s ér te lmet . Mit jelent 
példáúl v a k ? Azt a ki nem lát . De beszélünk v a k éjsza-
káról , v a k homályró l is, és e k k o r a „vak" jelenti azt, a m i 
nem lá tha tó , tehát a lá thata t lant . Mit jelent a s i k e t ? Azt , 
a ki n e m hall. De beszélünk s i k e t hangról is, azaz olyas-
miről, a mi t nem hal lani . 
Szóval az ad j ec t ivum akár magában , akár subs tant i -
v u m m á Önállósulva, lehet mind az activ, mind a passiv cse-
lekvés kifejezője.^ S e r r e más nye lvekben is ta lá lunk némi 
ana lóg iáka t . A f rancz ia res tauran t szó t feljebb m á r idéztem. 
Idézhe tem még a n é m e t b ő l a bed i en t e r szót , me ly képzése 
szerint o lyan ember t jelent, a kit szolgálnak, va lósággal pe-
dig épen az e l lenkezőt jelenti. 
Alka lmazva ezt az elvet, k ö n n y ű szerrel megjav í tha t juk 
a czikk elején m e g r ó t t , h ibásan képze t t da, de-íé\e. s z ó k a t . 
Képe\de helyébe t e e n d ő helyesen k é p z ő (t. i. in tézet ) , ta-
nárképeddé helyébe t e h á t t a n á r k é p z ő ; nevelde helyébe 
n e v e l ő ; uszoda h e l y é b e u s z ó ; lövődé he lyébe l ö v ő ; 
iroda he lyébe i r ó (v. író szoba , i ró t e r e m ) ; távirda helyébe 
t á v i r ó ( jobban m e s s á é i r ó ) ; fonéda helyébe f o n ó ; Öntöde 
helyébe ö n t ő ; dolgoddá he lyébe d o l g o z ó ; ésqlelde he-
lyébe é s z l e l ő ( j o b b a n f i g y e l ő ) ; járda he lyébe j á r ó ; 
fő\de he lyébe f ő z ő ; szálloda he lyébe s z á l l ó (vagy f o -
g a d ó ) ; %enede he lyébe z e n é l ő ; iidvlelde he lyébe ü d v-
l e l ő ; vigarda h e lyébe v i g a d ó (a hol t. i. vigadnak). A 
vigarda szónak m é g az ar s z ö r n y e t e g képzőben is halálos 
be tegsége v a n ; anná l inkább el kell temetni , h o g y a helye-
sen k é p z e t t v i g a d ó b a n ismét fö l t ámadhasson . Kérve 
kér jük a minden n e m z e t i ügyben dicséretesen e lü l j á ró T ü r r 
t á b o r n o k o t , törültesse ki azt az ocsmány vigarda szót a 
l egú jabban elkészült díszes p rope l l e r orráról s tétesse he-
lyébe a v i g a d ó t . 
A z e t y m o l o g u s o k r a h a g y o m ama kérdés t i sz tázását , el-
fogla lhat ja-e , s mikor és miképen foglalhat ja el a d helynév-
képző a da, de he lyé t (melyről efféle neveink t a n ú s k o d n a k : 
A s z ó d , F ü r e d , l g m á n d, K ö v e s d , M o g y o r ó d ) ; az 
én igényte len s o r a i m n a k egyéb fö lada to t nem tűz tem, mint 
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annak a k i m u t a t á s á t , hogy a magyar tu la jdonságszó a z o n 
egy fo rmá jában mind az activ, mind a passiv cselekvést 
kifejezi , s ez a ke t tős jelentés megmarad b e n n e akkor i s , 
ha névszóvá lesz. Bizonyí t ják ez t az igéből közvet lenül s z á r -
m a z ó névszók i s ; melyeket ennél fogva hiba vagy legalább 
is fölösleges a tat, tet közbeszúrásával meghosszabb í t an i , 
nehézkesebbé t enn i . A kit meg lepnek , meg van l e p v e (nem 
lepetve), tehát m e g 1 e p é s b e n részesül ; minek a meglepe-
tés? A ki másokka l össze van k Ö t v e (nem köttetve), a n n a k 
ö s s z e k ö t é s e i v a n n a k ; ne m o n d j u k h á t , hogy össze-
köttetései. A k i t m e g ö l t e k , vagy m e g v á l a s z t o t t a k , 
vagy k i n e v e z t e k , annak beszéljünk a m e g ö l é s é r ő l , 
vagy m e g v á l a s z t á s á r ó l , vagy k i n e v e z é s é r ő l ; de 
minek a megölet és, megválasztatás, kinevezi etés ? 
Ket tős je lentés van egyéb ás, és képző jü névszókban 
is, a menny iben jelentik m a g á t az illető cselekvést , de je-
lent ik a cselekvésnek az e r e d m é n y é t i s ; pé ldáúl mind já r t 
m a g a a j e l e n t é s szó, m e g : h i r d e t é s , f o g a d á s , r a -
k á s , k e r í t é s , j á r á s (szolgabírói járás), m o s á s (v ízmo-
sás), h a j i á s (Tisza-hajlás), stb. Ezeke t azonban m i n t 
távolabb eső ana lógiákat a fe l jebb k imuta to t t activ és passiv 
jelentésű szók mel le t t csak épen ér in tem, de tárgyalni , leg-
a lább ezút ta l , n e m akarom. 
G R E G U S S Á G O S T . 
A T Á R G Y A S - T Á R G Y A T L A N RAGOZÁSHOZ. 
L e h r A. a 118—12?. l apokon helyesen kifejtette a kü-
lömbsége t a személyragos névszóknak néve lős és névelö t len 
használata közt . Ideje már , h o g y az i roda lmi nyelv szaba-
du l jon az olyan helytelen nye lv tan i szabá lyoktó l , minő az , 
hogy a személyragos névszó előtt nem teszszük ki a névelőt . 
P e d i g az ilyen névszó csak annyiszor megkövete l i azt a 
névelőt , mint a ragtalan névszó . Hason l í t suk csak össze 
ezeket a m o n d a t o k a t : 
Van itt sok könyv. Itt van a sok könyv . 
Van k ö n y v e m . Megvan, a könyvem. 
A másod ik m o n d a t p á r ép úgy viszonyl ik egymáshoz , 
min t az első (v. ö. a gö rögben SOÍJXCÍ; COU — szolgád, és O 
SouXcc crou =r a szolgád); és ha azt mondaná valaki: „Meg-
van könyvem", bizony sértené a magyar nyelvérzéket. Innen 
természetesen következik, hogy a birtokos-ragos tárgyhoz 
ép úgy viszonylik az állítmány, mint a birtokos rag nélküli-
hez, azaz: ha határozott, t á r g y a s ragozással jár, ha pedig 
határozatlan, t á r g y a t l a n n a l . Az utóbbi esetre fölhozott 
példákhoz (121. 1.) járuljanak még ez ele: 
Néméj r é s z é t pedig Dorkó s o d o r g a t o t t . Nyr. 
II. 515. 
Oh Kont, mikor l á t p á r o d a t hazád? Vörösm. Bujd. 
V. fv. 
. . . . A ki egy m a g z a t j á t m e g ö l t . . . . T o m p a 
II. 3 2 5 . 
Legtöbbször és, úgy látszik, tudatosan s szándékosan 
ír így Toldy Ferencz. A következőket csak két munkájából 
szedtem (A magy. irod. kézi könyve: Kk. — és A magy. 
költészet története: K.) : 
A lapok folyvást h o z n a k lyrai és elbeszélő k ö l t e -
m é n y e i t . Kk. II. 811. — A nyelvújítás eszméje, mely 
neki valódi irodalmi nyelv t e r e m t é s é t j e 1 e n t e tt., Kk. 
II. 19. —- A főpap fővezér v á l a s z t á s á t a j á n l . Kk. II. 
214. — Z. egy passiói mysterium t ö r e d é k é t k ö z l ö t t . 
K. 100. — Rímes krónika néven csak történeti események 
verses e l ő a d á s á t é r t e t t e k . K. io5. — E g y k i a d á s á t 
i s m e r e k . L. 118. — Csak két k i a d á s á t i s m e r ü n k . K. 
169. — Bármennyi - szép t e r m é k e i t e század Iyrájának 
h o z o t t napfényre a jelenkor. K. 3o2. — Egy magy. aka-
démia e s z m é j é t Bessenyei p e n d í t e t t meg. K. 33o. — 
— Első kísérletei 1777. láttak világot; nagyobb c s o m ó jó-
k a t csak 1789. a d o t t Révai. K. 346. — Baróti is v e t e t t 
munkája elibe egy magyar prosodia e l e m e i t . K. 364. — 
Vessék önök össze az akkori irodalmat Himfyvel s ennek 
nyelvezetével: s egy óriás l é p é s é t f o g n a k látni. K. 437. 
S T E I N E R Z S I G M O N D . 
VÖRÖSMARTY CSONGOR ÉS TÜ N D ÉJ ÉBŐ L. 
I. 
Nyelvésznek bizonyára nem vehetni rosz néven, ha a 
jó irodalmi termékek közöl azokat tartja legjobbaknak, me-
l y e k n e k a n y e l v ü k is j ó , z a m a t o s , m a g y a r o s . E z k ü l ö n ö s e n " 
kö l tő i m ü v e k n e k vá l ik n y e r e s é g ü k r e (Nyr . I. 20.), m e r t a k ö l t ő 
l e g j o b b h a s z n á t vehe t i az élénk s z í n e k k e l f e s tő és é rzéke l -
t e t ő n é p i e s k i f e j e z é s m ó d n a k . E z a t u l a j d o n s á g e m e l i a n n y i r a 
A r a n y , P e t ő f i , T o m p a k ö l t e m é n y e i n e k becsé t , s ez tesz i 
egy ik l e g s z e b b o l d a l á t V ö r ö s m a r t y C s o n g o r és T ü n d é j é n e k . 
„ C s o n g o r és T ü n d e " nyelvi t e k i n t e t b e n V ö r ö s m a r t y -
n a k b i z o n y á r a l e g j e l e s e b b m ü v e . N é p i e s , m a g y a r o s nyelv-
s a j á t s á g o t egy m ü v é b e n s e m ta l á lunk a n n y i t , m i n t e b b e n . 
De k ü l ö n b e n is az e m ű b e n f ö l t ű n ő ú j s z ó l á s o k b a n , sőt ú j 
s z ó k b a n is t ö b b n y i r e o ly m a g y a r o s n y e l v é r z é k v e z e t t e , 
h o g y al ig t u d j u k b e n n e m e g k ü l o m b ö z t e t n i a z t , a m i t a né-
- p i e s n y e l v b ő l ve t t á t , a t t ó l , mi t a b e n n e is ö n k é n y t e l e n 
m ű k ö d ő n y e l v s z e l l e m t e r e m t e t t . S a z o n fö lü l o l y a n zengze-
tes, b á j o s egész d i c t ió j a , h o g y n e m t a r t h a t j u k t ú l z o t t a k n a k 
G y u l a i s zava i t (Vör . é l e t r . C L V I I I . ) : „ M i n t e g y v a r á z s ü t é s r e 
épü l f ö l e m ű , . . . s a n y e l v n e k o l y b ű b á j o s z e n é j e r i n -
gat ja l e l k ü n k e t , m i n t h a V ö r ö s m a r t y m e g aka r t a v o l n a mu-* 
tatni , h o g y mi re k é p e s a l enéze t t s a n a g y u r a k p a l o t á j á b ó l 
s z á m ű z ö t t m a g y a r n y e l v . " (A m ű i 8 3 o - b a n j e l en t meg . 
K ü l ö n ö s n e k t e t ézhe t ik a M a g y a r N y e l v S z ó t á r á n a k p o n -
to s sága , h a m é g g o n d o l j u k , h o g y m é g e b b e n a m ű b e n 
is sok s z ó l á s t y és s z ó t t a l á l u n k , m e l y e t a S z ó t . - b a n h i ába 
k e r e s n é n k , pl. s z ó s z a t y o r 3oo.*) , p í p e s e n 3o2. , p i n -
c z e s z á j 322. d í s z e s e d j é k 351. e l s z a l a j t 291. e g y ü l 
33o. stb.) 
V a n n a k a z o n b a n o l y a n j e lenségek is, m e l y e k n e m a 
n y e l v s z e l l e m n e k ö n k é n y t e l e n s z ü l e m é n y e i , h a n e m ö n k é n y e s 
n y e l v c s i n á l á s m e s t e r k é l t t e r m é k e i : s o k ú j s z ó , k ö z t ü k sok 
h e l y t e l e n , és i t t - o t t e g y - e g y i d e g e n s z e r ű k i f e j ezés és 
s z e r k e z e t is. L á s s u n k e l ő b b e g y e t m á s t a b b ó l a s o k m a g y a r o s 
s a j á t s á g b ó l , m e l y e k o ly z a m a t o s s á teszik a Cs. és T . n y e l v é t . 
N é p i e s s z ó k . I t t e lőször is s z e m b e t ű n n e k a g y a k -
ran a l k a l m a z o t t n é p i e s fö lk iá l tó s z ó c s k á k ; i lyenek : d e h te 
s z ü r k e , d e h t e r á r ó ! u c c z u ; e j h a ; v a j ! m i vo l t e z ; 
í g y l a ; h e j ! h e j d í n o m d á n o m ! e j ! k á r ; s z ö r n y ü -
s é g ; ú g y - e ; h a l l o d ; n o b i z o n y ; h ó h a , h ő h e ; h é 
a z ö r d ö g ö k b e ! s z e d t e v e t t é t ! Ú g y d e b e z z e g , 
*) A lapszámok Ráth 6 köt. Csal. KÖnyvt. kiadására vonatkoznak. 
B a l g a b á t y ó 297. — M á s o k : l a t o r k o d o l 285. s i v á n y 
f ö l d 285. s i v á n y p o r 3 i o . s i v á n y h o m o k 343. c s a p á -
s z o m 287. n y e g (?) e h. n y ö g 288. h i b á z n i e h. h i á n y -
z a n i 289. l i b u c z 290 . e l s z a l a j t 291. t ö k k o l o p 293. 
k is k o l o p 317. v a r a c s k o s s z e k e r k e 297 . n y a r g a -
l ó z t á 1 299. l e g k i v á l t , ö s z t ö v é r , s z ó s z a t y o r , t é r -
d e p e l v e 3 o o . r ö v i d k e 3 o i . n e lép j o l y p í p e s e n (be -
g y e s e n , k a c z k i a n , g é z i é r t ? ) 3 o 2 . ja j t o m p o r o m 3 o 4 . 
c s a l f a , e n n y i a g g s á g , és m i é r t ? e g y a s s z o n y é r t 3 i 3 . 
t r é f a s á g , n y a v a l y g o t t 317 . m e g ne c s o s s z a n j 318. 
t o l l ú 320 . s z ó l o g a t , p i n c z e s z á j 322. s z e r d é k 320. 
s z i n t e m é r g e l ő d t e m 3 i 4 . t á n y é r b é l v i r á g 338. 
b é l l e t t 344. s á p o g á s 345. k ö l l e n e 348 . k é n y e s k e : 
d i k 349. k a e s i n g a t 352. d ü h ü l 356. h ü s e l n i 357. f e l -
m a g a s z t a l u n k , n e b ú s u l j ( f ö l a k a s z t u n k ) 359. s z í n 
e z ü s t 203. i d á b b 279, e r r é b b 291. l e g e l s ö b b 3 o i . 
v é g h e t e t l e n 339 . 
N é p i e s s z ó l á s m ó d o k . E l k a p o t t levél , k i t sü -
v ö l t v e h o r d a s z é l 261. V é n p e n é s z , n e t é t o v á z z 262. 
T é r j d o l o g r a , v a g y b i z I s t e n i t t f e l e j t l e k a f a t ö b e n 
262. (v. ö. „ D e k á r h o g y f é r h e ' n e m m e n t é . M e n t e m v o l n a , 
d e n e m v e t t e k , E n g e m i t t h o n f e l e j t e t t e k . " P a p , P a l . 
N é p d k . 26.) C s e v e g n i j o b b ' s z e r e t , m i n t e n n i i n n i . S z e m -
m e r e s z t v e l o v a g o l 263. M e n j el, m e r r e l á b a d v i sz , s z e m e d 
1 á t . L é g y s z e r e n c s é s , m i n t az ö r d ö g p a p s ü v e g b e n 205. O l y a n 
I s t e n - v e r t e h a d n i n c s t a l á n a fél v i l ágon 267. B e h m e g -
j á r n á m v e l e 269. E r t e m s o r s b i t a n g j a l e n n é l 272. H a d d 
l á s s a m , m i c s o d á s t. T a r k a - b a r k a , s z é p t o j á s . M á s z v a 
m á s z. H á r m a s h á r o m é j s z a k á n 2 7 5 . N e m s z ü l e t t é l , ú g y t e r -
m e t t é l r ó z s a f á n 277. A s s z o n y o m , te s z é p v i r á g s z á l 278. 
Á l l j e l é b e 280 . Á g r ó l s z a k a d t 285. T á t o s r ó k a 286. 
M i n t az á j t a t o s k ö z ö n s é g a f a k é p n é l a p a p o t , i t t f e l e j -
t e t t , itt h a g y o t t . I l y e n - a d t á t k u r j o g a t 286. Ú g y m e g -
a l sz ik , s z i n t e n y e g 288. J a j , m e g é g t e m 321. V a g y ne él j 
m e g 296, I t t p i h e n j m e g 319. E j ha , s z i n t e m e g m e r e d -
t e m ! 297. H a ú g y m e h e t n é k , m i n t a g o n d o l a t 282. E 
b i z a lsz ik 297. É h e n el n e v e s z s z 281. E v a r a c s k o s 
v é n k ö v e t f e l n y a l á b o l o m . J a j n e k e d , te c sa l f a szo lga , m e g 
l e s z á g y a d v e t v e n á l a m 297. Á t k o z o m r o s s z b o c s -
k o r a . H o l j á r i t t az I s t e n a d t a 298. A m e n n y d ö r g ő 
m e n n y k ü . . . a h h o z k é p e s t c z i m b a l o m . T e m é r d e k s e m m i 
299. M o n d h a t o m , g y ö n g y k é t s z e m é l y . A z n e k e m m á r 
c z i f r a é n e k ! N e t á t o g a s s i t t 3 o o . N i n c s - e t i l t va k é r d é s t 
t e n n i s z ű z m a g á n á l 3 o o . (v. ö . j ó m a g a m ; é d e s m a -
g u n k ; „ E g y ö r e g k a r s z é k b e ú r - m a g á t v e t e t t e " A r . T o l d i 
III.) I ly r e n d e l é s t n e m t a l á l n i h é t m e g y é b e n 3 o i . M á r 
az t m e g n e m á l l h a t o m 3o2. M á r n e m á l l h a t o m to -
v á b b 3o4. H a g y d e l ! I t t e g y e m b e r t á t o g a t , s m i l y e n 
h a r c s a s z á j a v a n . É n e g y t o p p o t s e m m e g y e k . 
G y e n g e , m i n t a c s i b e m á j . M e n n y k ő , e g y i k s e m f ü l e l r á m 
3O2. M e g c s í p e m , h o g y v é r e c s o r d u l . I t t v e s z ü n k 3o3. 
M o s t i t t r e k e d t ü n k 3o4. I r g a l m a t l a n r o s z k o v a 3o5. 
M i n d e n p o r c z i k á m m e g i n d u l t . N e m t u d o m , h o v á l e g y e k 
3o6. M i n d e n u t o n m e g t e r e m 3 0 7 . A ki m o s t e z e n j á r 
3o8. N o k e d v e s kis m a d á r k á m , c s i l l a p o d j á l . S z a k á l t 
e r e s z t 309 . T u d j a I s t e n , v a g y m i . H á t h . o v á , s h o v á 
n e m e n n é k ? E r r e is , m e g a r r a is 310 . A g y o n a f e h é r l e á n y 
m i n t e l ö n t ö t t t é j h a b a l sz ik 311. C s a k ú g y t e s z , m i n t 
h a a l u n n é k . I s t e n e m ! h á t m e r r e m e n j ü n k ? É n t á n e l m e g y e k 
h a z a 312. H á t te l o m h a d ö g. O h t e m e d v e c z í m e r 
312. M é g e z á m a f e r d e h a d ! M á r c sak f e l t á p á s z k o d o m ! 
3 t 3 . (Ez a s z a m á r ) c s i l l a g o t n e m r ú g , d e m o n d j á k : 
J o b b s z a m á r o n , m i n t g y a l o g . M e g n e m o c c z a n j . C s i l l a g o m 
s z ü l ö t t e ! h á t m é g i t t is m e g t e r e m k e t e k ? M o n d o k , e g y 
kis p a p r a m o r g ó t n e m p a r a n c s o l jó u r a m ? 314. N o s m i 
k e l l ? M o n d o k , m e r r e l e sz m e n é s ü n k ? O l y e rős , h o g y ! 
3 i 4 . A n n y i , m i n t a z ! M a j d l e szá l lok . — S e m m i s z á l l á s ! 
c sak m a r a d j u n k 3 i 5 . A h i d e g m á r m a j d m e g v e t t e 317. 
I s t e n h o z z á d , k a p u f a 318. H í r h o z ó n a k v i s s z a n e m 
t é r s z 319. L ő c s n e k é p ü l t 320. O h a l e l k e m g i l i cze ! 325. 
K i n c s e m a d t a kis c s a l ó j a 326. A s s z o ' n y á m 336. B ú s u l j o n 
a s z a m á r , e l ég n a g y f e j e v a n 320. T á n m e g t e t s z e t t n e k i ; 
a t t ó l t a r t o k , e l s z e r e t i 332. M á r e z m é g i s s z ö r n y ű -
s é g 333. L e g a l á b b is 338. S z ő r m e n t é b e n b á n j ve -
lök m o s t 343. E z van á m c s e h ü l 347 . F ö l d h ö z r a g a d t 
í iu, ki t m é g a z á g i s h ú z . N y a r g a l fö l a lá 348. M í g vi-
lág lesz a v i l á g 355. M i t i h a t n á l 352 . 
N é p i e s , v a g y b á r n e m e g y e n e s e n a n é p n y e l v é b ő l v e t t , d e 
e g é s z e n a n é p i e s s z ó l á s o k f o r m á j á r a t e r m e t t s a s z í n e z é s t 
n a g y o n é l é n k í t ő i k e r s z ó k a t , k e t t ö z t e t é s e k e t , j e l -
m . n y e l v ő r . i i i . 20 
z o k e t is s ü r ü n t a l á l u n k : I s z n a k , e s z n e k , a l k u d o z n a k 204. 
R a b o k n a k r a b j a 282. N i n c s m i t i nn i , n i n c s m i t enn i , é t l e n 
s z o m j a n kell h e v e r n i 276. Ö s s z e - v i s s z a s á t ö l e l n i 3oo . M e r r e 
t ö r j e k , m e r r e t é r j e k ? 336. O h ö r ö m n e k f á j d a l o m n a k k í n o s 
é d e s é r z e m é n y e ! 3o2. Á r v á n , b ú s a n , e l h a g y o t t a n , f e j c süg -
g e s z t v e jár u t á n u k 333. B ú b a n , k í n b a n , s z e n v e d é s b e n 338 . 
J á r n a k , m e n n e k a l i g e t b e n 333 . J á r d o g á l n a k , l é p d e g é l n e k 3o5. 
M e n j , ne késsé l , m e n j s ie tve 3 o o . E l m e g y , i t t h á g y 3 o 5 . 
V á r v a vá r j a 335 . E s a l a t t a m és f ö l ö t t e m és k ö r ö t t e m 2 9 8 . 
S z ö l j , t e f e r d e r o s z k e r é k , s z ó l j 295. S z ó l j , t e t ö k e , s zó l j , 
t e s z i k l a , s zó l j , t e b é k a s ó 3 o 5 . C s e m p e s z á d és v i t o r l a k é t 
f ü l e d ; g ö r b e l á b a d l ő c s n e k é p ü l t c s o n t o z a t j a 320 . H ó r u h á j a 
332 . F ú d d ki m á r l ú d m é r g e d e t , déva j , á l n o k , c sapd i s z e r 
t e 309. 
E g y é b s a j á t s á g o s k i f e j e z é s e k : K i r e p p e n t a m a d á r , a z 
é s z s a f é s z e k p u s z t a , s z e l l ő k s í p j a l e t t 282. M i n t s u -
g á r , m e l y egy ik é g b ő l , e g y v i l á g i m e s s z e v é g b ő l m á s 
v i l á g b a s z ö k v e h a t 298. A v i l á g o k m i n d e n e u . o. N e m 1 e g -
b ö j t i b b g o n d o l a t 3oo . É s t e m e s s z e , m e s s z e v a g y m é g , 
m i n t a v é g t e l e n v i l á g v é g 3 o i . O t t C s o n g o r n a k h í r t 
h a g y u n k 3 o 2 . Ú t j á t ú g y e 11 é r d e 1 i k 3o4 . (v. Ö. S z ü k 
u t u n k a t m i n d e l á l l t a 3o2.) É n biz i t t l e ü l ö k a d d i g , g y á -
m o l í t o m a f a l a t 3 i 3 . A k ö z é p dél f é n y e k o r 3o8 . F é l i g 
a l k o n y u l t t e r e m b e n 3 I I . É r t e a h a l á l b ó l v i s s z a t u d n é k 
l e l k e s e d n i 3 1 9 . É v e k é v e m u l h a t i k 3 3 o . É s v a d ú 1 j o n 
m e s s z e t ő l e d m i n d e n , a m i b o l d o g és jó 334. C s o d a -
s z ü l t e s z ű z a l a k 336. L é n y - n e m - 1 a k t a é j 339. 34o . 
A z e m l é k t ü k ö r é v e l a m o s o l y g ó m ú l t b a v i s s z a b o l d o g í t 
363 . Szó l j , v a g y e l á n c z m e g k e t t ő z i k c s o n t o d o n m a 2 6 3 . 
B á j sze l lő ke l éj f e l é b e n , m e l y t ő l a s z e m e k 1 e h ú n y n a k 264 . 
R a b s á g r a f ű z ö m (e h. r a b s z í j r a ) 282. 
I g é k v o n z a t a i : R a j t a m e n j ü n k 355. — L e l k e m 
v á g y s z á r n y á r a k é l 261. — T é r j d o l o g r a 262. E h á z b a 
t é r e k 3 i 2 . — A b o c s k o r r a f e l k a p o t t 3 i 8 . — Mi ly u t á -
l a t o s z a v a r t s z ó l 262. — F o g f á j á s r a é b r e d e k 331. — 
H á t h a m é g m a j d r á d i j e s z t e k 307. — M i n t ha t á r s á t 
k o n c z e v ö eb m e g m o r o g j a 321. H a r m a t g y ö n g y e h u 1 Í j a 
m e g 3 5 i . — C s ó k é r t c s ó k k a l a d a k o z n i 3 o i . — E z t ú g y 
c s e r é l ' t e ' m e g y j u h á s z t ó l b i k a b ö r ö n 313. — É s e t o r k o t 
c s a k b o l o n d d á t a r t 0 g a s s a m 343. — E z a k e b e l vo l t m ű -
hely ezrekért, . . . szüntelen a hír s dicsőség tette i n k o h o l t 
346. — T e messze b í r s z , s nagy birodalmad nem tud éj-
szakát 282. 
R a g o k , v i s z o n y s z ó k használata : - n : Orzö gon-
domon nagy nemzetekké serdült a világ 346. Úgy cseréltem 
ezt bikabőrön 3i3. Üsd fülön 279. Pofon csapott 289. Nya-
kon kötötted 286. — -ítl: Vágd po fúl 280. — -be: Hasfoz 
rúglak 29I. — -ben: Eb ben agg apádnak haszna nincsen 264. 
S T E I N E R Z S I G M O N D . 
A NÉVMAGYARÍTÁSOKRÓL. 
A helynevek, meg a családnevek, vagy magyarúl: ve-
zeték nevek a legépebben fentmaradt nyelvemlékek; olyanok 
mint a geologusra nézve a kövületek, mint az archaeolo-
gusra nézve a félre rakott régi pénzek, melyek nyomásukat 
megtar tot ták; míg a köz forgalomban levők részint elkoptak, 
részint idő közben újakkal cseréltettek be. CA jövő kor nyel-
vésze azonban ezeket sem fogja használhatni azon szeren-
csétlen névmagyarítások miatt, melyek újabb időben divatoz-
nak. Naponként hallunk vagy olvasunk furcsánál furcsább 
magyar neveket, melyeken most ugyan még messziről meg-
érzik az új szag, mint az újonnan mázolt bútoron ; de a 
jövő nemzedék füle, félő, hogy majd hozzá törődik s jónak 
veszi a hamis pénzt. 
Hogy ezen újdonsült nevek közöl melyek roszak és 
miért roszak, arról már szóltak mások ; hanem, hogy hát 
tulajdonképen hogyan kellene a neveket magyarosítani, arra 
nézve még nem olvastam utasítást. 
Én részemről azt tar tom, hogy e tekintetben is leg-
jobb ú tmuta tó maga a népnyelv. A nép, mint ezt a veze-
ték nevek története tanítja, vagy az apáról nevezi a fiút: 
J á n o s f i , P á l f i , P é t e r f i ; v a g y foglalkozásáról: K o v á c s , 
S z a k á c s , M o l n á r ; vagy nemzet iségéről : T ó t , N é m e t , 
T ö r ö k , H o r v á t ; vagy lakó helyéről : B o r s o d i , G y ő r i , 
K o m á r o m i ; vagy legtöbb esetben a személy egyik kiváló 
tulajdonságáról: V e r e s , S z ő k e , K ö v é r , N a g y , K u r t a , 
K i s , T e l e h a j , G ö n d ö r , F e j e s stb. stb. 
A másik módja a tulajdon-név adásnak abban áll, hogy 
a nép magyaros hangzást ád az idegen vezeték neveknek, de 
l e f o r d í t a n i s o h a s e m f o r d í t j a le. A n é p n e m cs inál S e r é -
n y i , S z e r é n y i , E r é n y i , R e m é n y i - f é l e n e v e k e t ; 
B l o c h b ó l n e m B a l l a g i - t , h a n e m B a l o g - o t , H i r s c h -
1 e r - b ó l n e m S z a r v a s i - t , h a n e m H á r s i - t vagy H á r s o s - t 
vagy H á r s - t , B u c h b e r g e r - b ö l n e m K ö n y v h e g y i - t , 
h a n e m B ü k k b e r e k - e t , A n k e r s c h m i d t - bö l n e m V a s -
m a c s k a k o v á c s i - t , h a n e m A k k o r s i n c s e t . 
I g a z , h o g y a n é p a l k o t t a n e v e k k ö z ö l kivál t ez u t ó b b i a k 
g y a k r a n g ú n y n e v e k n e k is b e i l l e n e k , d e e z e n seg í the t a z , a 
ki m a g a vá l a sz t j a ú j m a g y a r n e v é t ; ső t é p e n ez ál ta l m e g -
e lőzhe t i a z t , h o g y a n é p ő t k i m o n d h a t a t l a n idegen n e v e h e -
lye t t v a l a m i n e m épen h í z e l g ő n é v v e l m e g ne t i sz te l je . 
M u t a t v á n y ú l í m e i t t k ö z l ö k n é h á n y , a n é p m a g y a r o s í -
to t ta v e z e t é k neve t . 
S c h a l l k a m m e r : S a r k a m e n t . P e c h h a c k e r : P i h ó k e r. 
D i c k : T i k . A m e i s : Ó m á s z . T i z e t t e r : T i z ö k ö r. K o h n : 
K a n z s i d ó , K a n M á r i , v a g y K ó n y i. S a u e r : S z á j e r . 
V a c z l a v : M a s z l a g . T o p e r c z e r : P e r c z e l . K r a u t s a c k : K a r -
c z a g , K a r c s á k . E b e n s p a n g e r : P a n g é r . A r m b r u s t e r : 
P u z d o r . H a p é z e d e r : A b é c z é d é . Dr . L a u f f e r : L á b f e j 
d o k t o r . A n d r i s e c k : A n d r i s , A n d o r . M ü c k e : M i k e. 
L ü c k e : L ő k e. Hans jÖrge l : H a n z s é r . 
T U R C S Á N Y I A N D O R . 
N Y E L V E M L É K B E L I S Z Ó K . 
A Nyelvőr feladatát teljesíti, midőn a nyelvismereti forgal-
mat gyors í tva eszközli. Ha ugyanis a s zó t á r foglaló-helye, akkor 
a fo lyói ra t kelendősí tö eszköze a nyelv alkotó anyagi s alaki 
részeinek. Ennél fogva ne vár juk , míg akár az akadémia s z ó t á -
rába, akár a készülőben levő tör ténet i szótárba begyülnek 
nyelvünk i smer t s ismeret len anyagrészei , min t valami vesz teg-
tóba a k ö r n y é k esővizei, hanem időt s m ó d o t használva, t e r m é -
kenyí tőleg csa tornáztassuk szét a mi tanulságos, a mi gyako r l a -
tias a nyelvben. 
É p e n azér t én is — míg a Nagy Szótár pót lékfüzete i s a 
Nyelv tör téne t i szótár megjelennek, sietek a ,Nyelvőr ' ú t j án n é -
hány itt s más köz lönyökben még meg nem jelent szókat, nyelv-
emlékekből szemelteket közölni , s d ivat jukat ajánlani. 
A járó mü úgy haj t hasznot , ha egyes részeit netn r e j t e -
get jük, hanem veszteg- és kü lön lé tükböl kiemelve, egybeegé-
szítve, haszonha j tó fo rga lomnak i nd í t j uk ; m e r t az ax ióma : q u i 
n o n p r o f i é i t , d e f i c i t (ki nem halad, marad) a nyelvmüve-
lésre épen talál; m e r t b izonyára nem kevés hiány, n e m egy be-
avúlt hiba nyelvünk alkotmányában, számos der í the te t lenség az 
analógiában, e tymologiában, a kül hasonl í tásban r ó h a t ó fel eddigi 
mulasztásunknak s késede lmezésünknek . 
E z t előre e lmondva, következtetem be tüso ros lag a szók 
jegyzékét *). 
A b á l , a Nszó tá rban hibásan 
áll mint erdélyi szó. (Dugonics ) 
a l á c s a p o n i k . (Gelei Kat.) 
V. Ö. c s ö k ö n i k hason k é p -
zésű tájszó. 
a 1 k h a t (Kat.), a 1 k h a t a t-
l a n (Faludi). V. ö. a l k u h á -
t i k (székely es). 
a l k ó é s i l l e n d ő (Kat.) A 
Nyelvőrben a „ t ö r t é n e t i 
v e r s " közlésében is megvan 
az a l k o fok ragga l : h o n n é t 
a l k o b S z a b á c s o t l ö -
v e t n i . V. ö. a l k a l m a s = 
szabad (Pesti, M á t y á s MNyelv-
tudomány czikkében.) 
a l k u t : békéltet (Erd . egyh. 
tör ténelmi adatok). V. Ö. r e á a 1-
k u s z i k , m e g a l k u s z i k v é -
1 e (Faludi magyarsága). 
a l t á b a n (tájszó). Pázmány-
ná l : a l u 11 á b a n. 
a r á n y u s á g : v i s zony - t á r -
gyak közti . (Bielek L.) 
a s s z o n y t á r s : feleség 
(Erdi cod.) 
á l t a l e v e z , á tha tó lag i s : 
k e z d i a h a j ó t á l t a l -
e v e z n i (Tih. cod.). 
á t k u 1, igeképen: átokká 
lesz (Loskai). 
á l t á l é i , á t h a t ó l a g : a z ö 
a n y j á n a k halálát általélhetné. 
(Molnár Alb.) 
á r v á k é k - s z a j k ó. (B. Sza-
bó D.) 
b é c s l e l ; „ m a g u n k a t 
b e c s l e l n i é s m e g í t é l n i " . 
(Tanod, lap.) 
b e c s ü l e v é l (Kis-Enyedi 
oklevél). 
b e e n y é s z i k : betűnik, be-
avul, beleenyészik. (Legend. 
Könyv.) 
b e e s k é s : beeskiidés (Ré-
vai). Innen közvete t len a b e -
e s k e t == beesküdtet . 
b e h i r d e t — népe t , f e 1 h i r -
d e t — hadat (okirat.) 
b e h o n o s í t ( Imre Sánd.). 
b e i g a z o l (hirlap). 
b e k a c s á z : biczegve beha-
lad (Jósika Miklós), 
b e k ö t e l ö d z i k (Káldi bib.) 
b e m e t é l é k: r ec i samentum 
(Páriz Páp.). 
b é r i g a z i t á s : bérrendezés 
(Erd. egyh. tö r téne lmi adatok). 
V. ö. p e r i g a z i t á s. 
b e s é r l i k (Tá j szó t . 1. s e -
r e s). 
b e s z í v a t ó - é g (Kat.). 
b e t á c s o 1: be töm (Vadrózs.). 
*) A Gelei-féle szók Felsőbányán lakó Lugosi József, akad. tag 
velem szívesen közlött jegyzeményeiböl valók. 
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b e t ű n i k , 1. b e e n y é s z i k 
(Orbán Bal.), 
b e v e h e t ő s (Kat.). 
b i r i k ; „ j ó s z á g a i a 
t e m p l o m h o z b i r t a k " . 
(Erd. egyh. tört. ad.), p o g á n y-
k é z r e b i r t a k . B. Szabó D.) 
E bennható ige a székelyeknél 
is divatos). Innen : b i r a t ó kül-
szenvedöleg = a mi biratik, benn-
hatólag = a mi odabirik.. B i-
r a t o t t , pl. a t e m p l o m -
h o z b i r a t o t t f ö l d = fold, 
mely a templomhoz van elbirva, 
vagyis birtokul foglalva. Erd. 
egyh. tort . ad.); egyébiránt lehet 
b i r o t t is a bennható b i r i k 
igeszótól. V. ö. e l b i r t ő l e 
szóejtést is. 
b i r t o k k a p z s i (Haynald 
Laj.). 
b i t a n g v e t e t t (Vadrózs.). 
b o c s á n i k , a szótárban ik-
telen (Debr. Leg. k ) . 
b o r k ö 1 e s : panicum (Páriz 
Páp.). 
b o s k a : maszkura (Orbán 
Bal.). 
b o s s z u á l l a t l a n (Legend. 
Könyv). 
b o s z u b e s z é d (Debr. leg.k.) 
b o t h á l : botorkál (Orbán B.). 
b u j a 1: faggat szemrehányás-
sal (a tájszótári ér telmező sorok 
közt). 
b u r h ó (?) (Kat.). 
b u z g ó h ő s é g (Szent 
László leg.). 
b ü k r e n g : bikkrengeteg (?) 
c s e p l e s z h á j (Páriz Páp. 
1. o m e n t u m). 
e s e t n e k : városszolga (Táj-
szót. 1. p a n d ú r ) . 
c s i l l o g v á n y o s : csillogó 
ékezetü (Orbán Bal.). 
c s i p e d e t t e l t e l e p a p r i -
k á s - h u s (Kath. Néplap), 
c s o d a l á t á s (Petki. J.) 
c s o m p ó , s ó c s o m p ó (Or-
bán Bal.) 
c s o n t t ö r m é l y (Orbán 
Bal.). 
c s ó r ; „ v e s s a z e b n e k , 
m e g c s ó r j a f a r k á t " , 
c s o r v a s z : pimasz (?) 
c s ö k o n i k (Páriz Páp. 1. 
v a c u u s.) V. Ö. c s Ö k Ö n y ö s, 
c s ö p p ö g e t e t t r o j t o s 
v é g ű v e l u m (Erd. egyházi 
tör t . adatok). 
c s ü g g e d a g o n o s z r a 
(Moln. Alb.). 
L Ő R I N C Z K Á R O L Y . 
IKER SZÓK. / 
t i k t a k, fn. a székelyeknél am. hitvány, hánytvetet t em-
ber. (Nsz. B.). 
t i n ó - b i n o , jelent több t inót együtt. A székelyeknél am. 
apró marha. (Nsz.) — Apró marha. (B.) 
t e l i d e n t e l i , t e l i d e s t e l i , am. igen nagyon, csordul-
tig, kiömlésig stb. töltve. Másképen: t e l e d e s v. t e l j e d e s 
t e l i , t e l e s v. t e l i s t e l i , t e l j e n t e l i . (Nsz.) 
t e t y e - t o t y a ; mn. idomtalan, ügyetlen, lassú járású, ki 
tipegve-topogva lép. Máskép: t i t y i - t o t y i . 
t i p e g t o p o g , egy helyben maradva , v, lassú léptekkel 
haladva s aprózva t apossa a f ö l d e t ; t i p e g t o p o g , m i n t a 
t o j ó g a l a m b . (Nsz.) — Igen a p r ó , gyors , o ldalgó léptekkel 
ide-oda m o z o g ; t. a k i f á z i k . (B.) 
t i p e s t a p o s , a fö lde t ta lpával ma jd g y ö n g é b b e n ma jd 
e rö sebben n y o m d o s y a m o z o g , l épege t . (Nsz.) — Lábaival t aposva 
i d e - o d a mozog. (B.) 
t i p i t a p i , t i p e g ő t o p o g ó , v. m i n d e n czél né lkül ide s tova 
j á ró k e l ő ; m á s k é p : t e p e t o p a . (Nsz.) 
t i r i - p i r i ; a székelyeknél k ö z m o n d a t nemű kife jezés , m e -
lyet oly e m b e r r e a lkalmaznak, ki vmivel s iker te lenül fog la lkoz ik , 
s t u l a jdon é r t e l m e : a b b ó l s e m m i s e m l e s z . (Nsz.) 
t i r t y e g - t o r t y o g ; a székelyeknél használ t szó, pl. 
t i r t y e g - t o r t y o g m i n t a v é n e m b e r . (Kriza.) K ü l ö n b e n 
am. t o r t y o g , fo ly tonos v. gyakor i t o r t y hango t a d ; t o r -
t y o g a l á b b e l i , m i k o r a b b a v í z m e g y . (Nsz.) 
t i t y e g-t o t y o g ; lábait ügye t lenü l , idomta lanúl , lassan, 
lus tán rakosga tva lép, jár, min t az elhízott récze, lúd v. e lgyen-
gü l t lábú vén ember (Nsz.) — lassan, czammogva megy, min t 
vmi vén ember . (B.) 
t o r o n y a b o r o n y a , fn. T o l n a - B a r a n y a . B e j á r t a t o -
r o n y á t b o r o n y á t , a z a z : sokat járt-kelt , tapasztal t . E r d é l y b e n 
ezen é r te lme is v a n : m i n d e n f é l e , Ö s s z e v i s s z a . T o r o -
n y á t b o r o n y á t f e l h o r d , nagy teketoriával beszél . C s a l ó -
k ö z b e n : t ó n y a b o r o n y a . (Nsz.) 
t o r z a s - b o r z a s ; mn. minek szálai f ö l m e r e v e d t e k ; t o r -
z a s s e r t e , b a j u s z , h a j , t o l l a k . (Nsz.) 
t o r z o n b o r z v. t o r z o m b o r z ; jelent a maga n e m é b e n 
igen borzas t , b o z o n t o s t ; t o r z o m b o r z b a j u s z , s z a k á i . 
K é p e z t e t é s r e hasonló a f á n t o n f á n t, k ó t y o n f i t t y , i n c z e n -
p i n c z, g é z e n g ú z stb, ike r szókhoz . (Nsz.) — mn. boglyas, 
fésüle t len hajú és szaká l lú ; t. e m b e r . (B.) 
t o t y o m p o t t y ; iker í te t t t mn . málészáju , bamba , süsü, 
ügye t len . (Nsz.) 
t ö r e - m a r a ; hul ladék, t ö r m e l é k , csÖrmelék. (Galgóczi G. 
Nyelvtan.) 
t ö r i - m a r j a ; kézze l - l ábba l ügyekszik, rendkívül i e r ő f e -
szí téssel ügyeksz ik ; t ö r i m a r j a m a g á t (B.) 
t ü z - f ü z ; m i n d e n k é p e n csinosít , czifráz. (B.) 
t y u t y u ; iker - szó , melylyel a tyúkoka t h ívogatni s z o k t á k ; 
máskép : p i p i . (Nsz.) 
u g r i - f u t i j oly ember rő l mondják , ki fü rgén , i z e g v e - m o -
zogva szökdécsel . (Nsz.) — mn. g y o r s a fu tásban ; — fn. nyú l -
szívü e m b e r , a ki m i n d j á r t megsza lad . (B.) 
ú t - m ú t ; igen kedvetlenül , p i s z m o g v a tesz vmi munká t . 
N e ú t s - m ú t s , h a n e m i n k á b b h a g y d a b b a . ( tájszó, 
Nyelvőr II.) 
u t u - f u t u ; l ó tó fu tó , i deoda f u t k á r o z ó , s z a l a d o z ó j u. 
g y e r e k . (B.) 
ü l l e - f ü l l e v. ü l i ö - f ü l l ő ; mn . vhonnan ide kerül t se -
h o n n a i ; c s a k o l y a n ü l l e - f ü l l e e m b e r ; a m e g v e r e t e t t 
s e r e g b ő l s o k ü l l ö - f ü l l ö s z a l a d t e l (Káldi) [B.] - hit-
vány, a lávaló, gyülevész nép. (Kreszn.) 
ü r ö g - f o r o g ; am. s ü r ö g - f o r o g . (B.) 
ü t i - v e t i ; do lgá t roszul teszi. (Nyelvőr II.) 
ü t ö t t - k o p o t t ; mn. félig e l rongyol lo t t , k o p o t t ; ü t ö t t -
k o p o t t r u h a ; ü t ö t t - k o p o t t v é z n a e m b e r . (B.) 
ü z - f ü z ; átv. é. beszédet, d o l g o t elferdít , e l c savar ; a d d i g 
ü z t e - f ü z t e a d o l g o t , m í g v é g r e k i m u t a t t a , h o g y 
n e k i v a n i g a z s á g a . (B.) 
I H Á S Z G Á B O R . 
A M A G Y A R N Y E L V [ J ' . 
A regény i roda lomban . 
„ M é g i s m o z o g a f ö l d . " I r ta J ó k a i M ó r . 
A „Nyelvőr" 1873. évi 8-ik s zámában K. L. ú r Jóka inak 
idézet t r egényé t is ér intet te . H o g y egy r egénynek nyelvét , ha 
az 6 kö te t e s , nem lehe t néhány s o r b a n kellő m ó d o n i smer te tn i , 
az n a g y o n te rmésze tes . 
E s o r o k í ró jának az a m e g g y ő z ő d é s e , h o g y a „Nyelvőr" 
egyik e lső rendű czél jáúl tűzte ki azt, hogy az i roda lmi t e r m é -
kek nye lvének szépségei t és hibáit úgy állí tsuk az olvasók sze -
mei elé, h o g y a jót u tánozn i s a m e g r o v o t t a t ke rü ln i tudják is, 
birják is. T o v á b b á igaz az, hogy minél i smer t ebb az iró, müve 
is annál mé lyebben és m a r a d a n d ó b b a n vésődik az olvasó emlékező 
t ehe t ségébe , bevésődik pedig jó és r o s z t u l a jdonsága iva l egyiránt . 
Hogy Jóka i legolvasot tabb regény- i rónk , e r re nézve ne k ívánjon 
tőlem senk i se b izony í tga tás t . 
Min thogy tehá t Jókainak „Mégis m o z o g a fö ld" regénye a 
8-ik s z á m b a n csak é r in tve volt, s így a z o n b e m u t a t á s n a k semmi 
haszna s e m lehetett , ped ig okulás és ok ta tá s a c z é l ; min thogy 
Jókai, é p e n azért m e r t Jókai, kiváló f igyelemre mé l t a t andó , e 
sorok i r ó j a a „Nyelvőr" t. o lvasóinak figyelmébe a jánl ja azon 
hibákat , melyeke t a már eml í te t t r egényben szép számmal k i -
böngésze t t . 
Minthogy a hibáknak l egnagyobb része anny i ra s z e m b e t ű n ő , 
h o g y a m a g y a r ú l beszélni és í rn i t u d ó olvasók a helyes k i fe jezés t 
azonna l oda gondo lha t j ák , a javí tot t szöveget nem t a r t o t t am 
m i n d e n ü t t szükségesnek oda iktatni . 
I. H i b á s s z ó k é s o r t h o g r a p h i a . 
Az idegen szók irása n e m képezi sze rzünknek erős o lda lá t ; 
a hol egy pár g ö r ö g szó f o r d u l elé, az nagyobbá ra rosszul van 
í r v a ; kifogás alá esik a latin s zók egy jó része is. Példák. OIYVSAM; 
(I. 27.) Egy szóban há rom h i b a ; helyesen ayyeXos. — phoenome-
non. (I. 46.) Igy írva csak is gyi lkosságra g o n d o l h a t u n k ; helye-
sen : p h a e n o m e n o n . — pantomia (I. 48.) Annyi t tenne, ha 
volna é r t e l m e : ö s s z e s-e g y n ő ; h e l y e s e n : p a n t o m i m i a 
v. p a n t o m i m i k a . — satyra satyrikus (I. 126. 26.) stylus 
(II. 153.), inclytus (I. 44.) A lat in csak a g ö r ö g b ő l vett s z ó k b a n 
t a r t j a meg az j - t ; de ezek it t eredet i latin s z ó k ; s va lamedd ig 
s a t u r , s t i m u l u s , c l i e n s he lye t t nem í rha t juk satyrstymu-
lus, clyens, add ig s a t i r a , s t i l u s , i n c l i t u s helyet t sem sza-
bad satyrát, stylust, inclytust írnunk. — depraecor (I. 44.), cha-
rissimi (I. 49.) h ibásan írvák e h e l y e t t : d e p r e c o r , c a r i s s i m i . 
A fa t tyú szóktól csak úgy hemzseg e munka . Mintha csak 
azt akarná használa tukkal az olvasó szeme elé tárni , hogy ha ^még 
kétségben vo lna az iránt , Jókai melyik iskolának a híve, í m e 
ezekből v i lágosan meglá tha t ja , h o g y ö java vérű neo logus . P e d i g 
ha tudná, m e n n y i r e zavar ják az ép é rzékű o lvasót s m e n n y i r e 
megcsökkent ik a hatást ezek a s z ó n y o m o r é k o k , b i z o n y á r a 
jobban i r tóznék tőlük, m i n t a n y ú j t o t t / - t ő i . Nem vagyunk 
oly rosz h i tben r ó l a , hogy f o l t e n n ö k , hogy föl ne l ázadna 
é rzéke az i lyen szók hal la t tára : ujdly (új hely), torkdly ( to rkos -
ság), oddly (odvasság), tiyárály (nyári időszak) ; s ha e h i t ü n k 
alapos, akkor valóban nem é r t j ü k , mikén t í rha t ja le e töké le tes 
hasonmásukat: szentély (I. 13.), s^ivély (I. 46.), kedély (II. 149.), 
estély (II. 158.), ünnepély (I. 42.). Mer t azt csak megenged i , 
hogy ha s z e n t h e l y helyet t m o n d h a t j u k szentély, s z í v e s s é g 
helyet t s^ivély, akkor isten és e m b e r e lőt t ú j h e l y helyet t is jó 
ujdly, t o r k o s s á g helyett torkdly, sat. Vagy mivel k ü l ö n b e k 
példáúl a küldönc\ (I. 27.), teknönc% (II. 146.), védenc\ (II. 144.), 
bőrönd (III. 9.), csomag (I. 125.), csillár (IV. 15), mint emezek 
volnának: üldonc\ (fogdmeg), furkonc\ (furkós bot) vadonc\ 
(vádlott) s^almáná (szalmakosár) , karag ( k a r ó - b é l : pallisade), 
hallár (halló cső) stb. ? 
Minden rosz szót, a mely e műben eléfordül, fel nem so ro l -
hatunk ; azé r t csak muta tványnak még néhányat megemlí tünk, 
s min thogy annyira kedvét leli az új szókban, mind egyike mellé 
mi is a ján lunk neki egye t ! delnő (I. 142.): d e l f i (úrfi helyet t) ; 
t ö r z s (I. 22.), szemöld (I. 137.): k ö 1 d, s a r (köldök, sarok helyet t ) ; 
ábra (I. 42.) : k á p r a (káprázat) ; távlat (II. 137.): e l l e t (előt-
tünk fekvő tér) ; támlány (III. 12.): a k l á n y (akasztó fa ) ; esz-
mény (III. 42.): m e s z m é n y (kalklichl); előny ( I I , 165.): 
u t ó n y (nachtheil). 
Ilyenek még : írnok (1.12b.), személynök (III. 32.), gyakornok 
(1. 148.), gondnok (IV. 6.); iroda (II. 155.), \árda (III. 55.); men-
ház (I- 31-)> lőtávol (I. 41.), iilhely (III. 57.); szavalási tehetség 
(I. 28.), messzelátási tehetség (III. 29.), visszavonulási ut (II. 
24.) stb. De használja az ósdi szókat is, m i n t : j e g y z ö (IV. 6.( 
k o n y W i v ö (II. 168.), d o l g o z ó s z o b a (I. 125.), j á t s z ó 
társ (I. 157.), í r ó a s z t a l (I. 127.) stb. valószínűleg tévedésből 
e modern szebbek helyett: jegyeznök, könyvnök, dolgozda, játsz-
társ, irási asztal. 
II. I d e g e n s z ó l á s o k . 
Az elemozsyna minden, a mi megenni ajánlja magát. 
(I. 10.). A „pátens" egy olyan levél, a mit ha valakinak m e g -
muta tnak, arra annak fizetni kell. (I. 10.). A „macskanadrág 
pedig egy étel neme, melybe ha egy macska bele talál lépni, oly 
tökéletes n a d r á g o t huz fel belőle a lábára, hogy viseli, míg el nem 
kopik. (Ez homályos is, mer t nem lehet tudni, mi kopik el, a 
nadrág-e, a macska-e, vagy a macska lába, m e g szószaporí tás is, mer t 
nadrágot b izonyosan csak lábára húzhat . (I. 10.) f- szemei, s\emöldei 
ábrándozó jellemet adnak tekintetének. (I. 14.) )A többség hatá-
roz fölötte, hogy érdemes-e az a krónikába fölvétetésre ? (I. 24.) 
ismét jutottam költeményekhez. '(I- 25.)./ Szabad legyen-e e 
költeményről másolatot venni. (I. 32.) Itt a két, illetőleg négy e 
összetorlódása olyan hangot hallat, mely a kis gyermekek és 
dajkák szó tá rába v a l ó . ' Magas udvar (I. 44.), magas uraság = 
hohe he r r scha f t (III. 57.) Magyarúl : felséges u d v a r ; nagy vagy 
fő uraság. V a n - e kendteknek adott szava egymást el nem árulni ? 
(I. 59.)\ Indokaink vannak a legszélső szigort alkalmazni. (I. 70.) 
— csapjunk egy víg l akomát egymással utol jára. (I. 80.) Egy 
perczig ugy jött (es kam ihm so vor) Kálmánnak, hogy talán 
illendő is volna megcsókolni, stb. (I. 147.)) Szép idő került bele, 
he lyesen : szép idő telt el bele. (I. 162.)/— „ le te t te magát az 
ágyba. (II. 26.) (Ez a kifejezés eszembe ju t ta t ja azt a kis fiút, a 
ki a magas székre nem birván felülni, két kézzel bele ragadt 
nad rág j ába s ugy akar ta maga m a g á t nagy e rő lködésse l fö l tenn i . 
Azután leült a pamlagra s elcsendesité magát. (II. 56. Hason-
lít ehhez : H á r o m évig tanítá m a g á t a t rombi t á l á sban , még sem 
tud.) (Először is ő volt legelső felkelni a hágnál. (II. 61.)'Nappal 
p r ó k á t o r ? este p o é t a ? Ez n e m megy. (I. 68. He lyesen : ez n e m 
járja. A németnek megy.) Az egész ebéd fölött. (II. 89. jó l : 
ebéd alatt, ebéd k ö z b e n . ) / N e m s^ép Öntől, h o g y nem lá toga to t t 
m e g azóta. (II. 119. Megengedem, hogy sokan használják így, 
de nem hiszem, h o g y helyesen használnák. N é m e t e s . A m a g y a r 
i lyenkor ezt m o n d j a : Jól te t ted — hogy, — dicsérlek, hogy — 
stb.);; Ká lmán ped ig nem akarta magát engedni, hogy a s z ó r a -
k o z o t t s á g o t kiderítsék felöle. (II. 151.) E jh ! hisz az egész csak 
jogászi s ty lusgyakor la t volt tőlem, semmi egyéb. II. 153 |— lát-
ták a pénz lefizetését a kötelezvényben megirt magasságig. 
(II. 165.) !Pompás díszkiadások, miknek ára ezerekbe megy. (III. 
37. Helyesen: melyeknek ára ezrekre rúg).1 Kérem tisztelettel 
beszélni róla : ö nekem férjem. (III. 68.) Körülnézi magát. (III. 
88. J ó l : körü l tek in t , körülnéz. ) lAhol az a p o m p á s mula tság vo l t 
a vendégeknek fentartva. (III. 83.) I Azokkal nem fog ám az ur 
olyan könnyen elkészülni, mint én velem. (III. 104. M a g y a r ú l : 
végezni, elbánni.)\ Ah mily elragadtatás volna e látvány — egy 
v á g y ó d ó te rmésze tbúvárnak . l(III. 120.) }Te j ö s z velünk. (IV. 28-
N é m e t e s . ) ! A f ö u r családja m é g mind a lud t lefüggönyözött 
ablakok mellett. (IV. 91.) Az e lőbbinek édes huga . Ha a m a -
gyar ember, de magyar ám, olvasná, azt h inné , hogy azok 
a nagy urak befiigönyözött ablakok mellett lévő ágyakban 
aludtak.) /Hát a reproductio hogyan lesz• (IV- 112.) fAfc légy 
magadtiil fösvény ! (V. 63.) Magától fösvény az, a ki 
mástó l nyer t ok ta t á s nélkül fösvény . M a g y a r o s a n : ne v o n d 
el ezt vagy azt , ne tagadd m e g magadtól . )Az öreg ú r pe-
d ig kaczagot t fékte lenül és a könnyei hu l lo t t ak mellette (V. 
63. Mellette ? H o l ? Fölös leges szó. Egészen mást je lent . 
I t t : az alatt, e közben.) A k k o r merem Önnek ajánlani, h o g y 
szerezze meg az ösmerétségét az én hajdani gazdám fiának, 
a kinél Genovában legénykedtem. (V. 90. Szerezze nieg az 
Ösmeretségét r o s z ; he lyesen : i smerked jék m e g vele. Az egész 
homályos , m e r t az ember csak fe je törésével é r t i meg azt, hogy 
a beszélő becsü le tes csizmadia mester , a k iné l ő legény vol t , 
de n e m : l e g é n y k e d e t t ; azt se t u d n i : a gazdánál -e vagy ped ig a 
gazda fiánál?) jEs Ká lmánnak választása volt a ket tő közö t t . (V. 
112.)ÍNo u r a m , jól megnézte ön már magának azt a cz imer t o t t 
a kapu fölött? (V. 120.) |No hát az én indítványom oda megy 
ki, hogy (V. 145. Magyarúl így m o n d j u k : az én ind í tványom az, 
h o g y ; v a g y : azt i nd í tványozom. ; Milyen állapotok kó\t vannak. 
(V. 148.) Nálam a\ utóbbi eset van = nálam az utóbbi eset áll, 
vagy: velem az u tóbb i eset t meg . ( V 153 . ) iJÖsz velem oda, ugy-e ? 
Jös% hofáám Kálmán, ott fogunk reggelizni együtt ugy-e bár ? 
— El jösz velem, el josz h o z z á m . (V. 153.) IVem hagyunk magunk-
nak pihenni egy napot sem. (V. 159. Magya r ember így nem 
beszél.) \Fogsz segédem lenni ezután történendókben ? (VI, 
25.) ( D o r o t h e a járatta magának mind a két lapot. (VI. 106.) | 
Aszályi nem volt idegen a jó bortól — nem idegenkedett. (VI. 
128.) ÍBálvándy az tán s ie t te té , hogy ne tartsa magát itten fel 
tovább. (VI. 132. T ö r ü l m e t s z e t t g e r m a n i s m u s — sich a u f h a l t e n : 
fe l tar tani magát .)! / 
Ide já ru lnak még a táblabirás vi lág floskulusai, a ma jd 
m i n d e n l apon található „megbi^atik, indítványo^tatik; üldözte-
tés, száműzetés ; lámpásokkal kisérte, mely lámpások —, a mit 
ha meglát; kinek mikor kezébe nyomta volna, stb. Végre meg-
eml í t endő még az új nyelv egyik legszebb virága, az „es w u r d e 
ihm g e h o l f e n : segítve lön neki"- fé le t eu ton i smus , a me lyekbő l 
szintén bőven ki ju t az o lvasónak e hat k ö t e t b e n . 
A több i t a köve tkező f ü z e t r e hagy juk . 
M K L C Z E R K Á L M Á N . 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K . M A G Y A R Á Z A T O K . 
J u h s z é 1. 
Nem igen i smere tes szó . E lé fo rdú l e lőször is E r d ö s i n é l , 
ki azt m o n d j a : „ A u s t r u m audio a q u i b u s d a m vocar i J u h 
s z é l " (Corp. g r a m m . 19. 1.). Ta lá lkoz ik továbbá a n é p d a l b a n : 
H e j j u h s z é l r e juhász, 
H e j két o lda l ra gulyás ! 
E z az én ga lambom 
Zsi ros inges , gatyás. (Erdélyi . Népd. I. 228. 1. " 
Megvan egy szegedi p é l d a b e s z é d b e n : „Kiültek a j u h -
s z é l r e . Azokró l m o n d j á k , a kik az a j tó elé ülnek s e l fogják 
az utat . (Nyelvőr II. 40. 1.) 
Végre Arany is haszná l j a a Nagy-idai cz igányokban (Ossz-
költ. III. 238. 1.): 
Zsidó k iá l t : to lva j ! puffan a kit vernek. 
O r g o n á l e rősen férfi , asszony, gye rmek , 
S mind ez a j u h s z é 1 e n, egy l ebu j csárdába ' 
Olvad f ü l r e p e s z t ő nyers ha rmóniába . 
U t á n o z . 
A mai „nachmachen , n a c h a h m e n " é r t e lmében új szó. D ö b -
rente i to l való. H o g y az E r d é l y i - f é l e g y ű j t e m é n y n é p m e s é j é b e n 
is e léfordúl , annak csak is E rdé ly i az oka. (III, 209. 1. „ í rásá t 
épenségesen u t á n o z v a . " ) Ú g y de van még egy más „u tánzás" 
is, mely a nép nyelvén él, s me ly annyit je lent , mint u t á n a 
k ü l d e n i . „Azt m i n d j á r t m e g k ü l d ö m , a t ö b b i t is, a mint lehet , 
u t á n o z o m " . E z t í r ja egy egysze rű kolozsvár i asszony cseléd 
ismerősének. 
E l v á l a s z t . 
A Nyelvőr I. 146. 150. 200. 296. lapján szóba jött ez az 
ige ; de a hány csak szólt róla , mind népie t lennek , mind k o r c s -
nak bélyegezte. Ped ig nem az. Jó magyar n é p i e s kitétel. í m e a 
bizonyí ték rá. 
„Azt v á l a s z t o d - e e l , hogy én megö ' j e l ek , 
Vaj azt v á l a s z t o d e l , h o g y fejedet vegyem, 
Vaj azt v á l a s z t o d e l , h ó n a p álló délbe 
Hét aszta l -vendégnek v ígon gyer tyá t t a r tasz . 
Uram, édes u ram, kéncsöm, jámbor u r a m ! 
H á r o m halál közü l én az t v á l a s z t o m e l : sat. 
H á r o m halál közü l ezt v á l a s z t o t t a d e l ! " 
N é p k. g y . I 152. 1. 
így anyám-as szonyos képpe l 
S o h s e m választá a n é p e l ; 
Szavazo t t rá tíz vagy húsz . A r a n y . I. 345. 1. 
P . T H E W R F . W K E M I L . 
M e g k ö r m e d e t t . C s é p h a d a r ó . H a r a n g n y e l v . 
S z a l m a t é r d . 
A fentebbi szavak Jászberényből v a l ó k ; m i n d a n é g y e t a 
nép a jkáró l ha l lo t t am a köve tkező ki fe jezésekben, „Kis z s i r a d é -
kot kérek, m e r t n a g y o n m e g k ö r m e d e t t a s á r " = e r ő s e n 
megfagyot t . A Nszó t á r azt m o n d j a r ó l a : „Kevéssé i smer t s z ó ; 
S á n d o r Is tvánnál f o r d ú l elé. A széke lyekné l : m e gko rmödz ik . " 
— A második szót eddig a k ö z m o n d á s b ó l i s m e r t ü k , h o g y : Já r 
a nyelve mint a c s é p h a d a r ó . É n ebben a ki fe jezésben h a l -
l o t t a m : „Már egészen elkopik a csép h a d a r ó j a = a csép 
ütője ." — A t ö b b helyt d iva tos „harang ü tő j e , ha r ang szive" 
helyet t a jászberényi nép a h a r a n g n y e l v e ki té te l t használ ja . 
— A negyedik szó t egy s z ó t á r u n k sem ismeri . E n Kövér Is tván, 
k iszolgál t h u s z á r t ó l ha l lo t tam e m o n d á s b a n : „De b ion nem e r ő s 
a szél, me r t a gyönge s z a l m a - t é r d e t se t u d j a meghaj l í tan i . " 
j e g y z ö k ö n y v e m b e n fö l jegyezve ha l lga to t t a még eddig soha nem 
hallott s így furcsának lá t szó kitétel, m i d ő n egyszer re P á z m á n y 
Ka lauzában (III. kiad. 18. 1.) r á b u k k a n o k r ég i ségé re : „a z a b -
s z a l m á n a k t é r d e c s k é i . " E z e k b ő l világos, h o g y „sza lma-
térd"-en a sza lmaszálon levő csomócská t kell é r t enünk . 
Kiss R E Z S Ő . 
K e r e s z t n é v é s v e z e t é k n é v . 
A n a g y Duna bal p a r t j á n fekszik a szintén nagy homoki 
. u r ada lom. E b b e n az u r a d a l o m b a n egy Jenei nevű, tö s -gyökeres 
magyar , Öreg cseléd áll a nagy számú csélédség élén m i n t béres 
gazda. H o n n a n vette, mi okbó l teszi, n e m t u d o m ; elég az hozzá, 
hogy a k ü l ö n b e n nagyon ér te lmes, de rék polgártárs , m i d ő n bé-
reseinek rendelkezik , soha sem szól í t ja őke t úgy nevükön , a 
hogy a m a g y a r ember szokta, hanem min tha épen Csasz lauból 
szakadt vo lna . „ I s t v á n K á p o s z t á s , te mész i d e ; G y ú r a 
H á j o s, te meg o d a ; B a n d i K e r e k e s te meg a m o d a stbu-
Van-e ese t hasonló ú j í t á s r a hazánk más vidékeken is? 
N A G Y L A J O S . 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Szólásmódok. 
S o m o g y i a k . 
Né nyektezsd má n o aszt a gye reké t , vidd inejd, h a n é m jó 
m é k f o g d , m e r ó r o n n esik. 
H i d e g g y e b b vagy m e l e g g y e b b vizet a g g y ! Ad án az á n -
gyom = n e m adok. 
H á min ké ? (hova m e g y kend ?) A r a lefelé. 
Kie je léssz a czigán g y e r e k ? (Ha téglá t stb. adoga tnak , a ki 
az utolsót adja, azé lesz.) 
Keskénnyebb né l égyen az alla, m i n d a föle, (felső része). 
L e k t ú f e l ü r e er igy ! 
M e z é n n m e n n y ü n k á tu (átal) ? ( m e r r e , melyik u t o n ?) 
M i n d é n éggyőnk m á s m á s utonn, h a n é m a küke re sz t f án túl 
m é g m é g összegyü j jünk (megint) . 
C s a k ehajsd (vagy éhajsd) azoka t a d isznókat tá oda , ta be 
az uga r ra . Ot t a t ű j e neki tá la ! 
A t o p o r még tá van az istállóná. 
T é k i n t e d = te szer in ted . 
Me'nná tovább s z o p t y a a bo r az annyá t , anná j o b b ; (men-
nél t o v á b b marad a söprü jén ) . 
Pizse be pipikém, p isp isp is ! Igy ha j t j ák be a tikot. 
Ha j de Karcsú , h a j ! ha Karcsú ! — az ö k ö r n e k . 
H ü c c s ' tán (utánna) t e ! hüccs be té I — a d i sznónak 
m o n d j á k . 
Mégi réd évinnyi, akkora a fe jed . 
(Szöke-Dencs.) V E R E S J Ó Z S E F . 
H e t é s i e k. 
Mén kü a töl lesbe, szegy e kis gezdérny i t , hogy és -apádnak 
é kis káposz t á t korf inyáhassak. H á n ki-án, iszé izej tuggya m á n 
kje, hon-n incs b o c s k o r o m , meszt i l láb n é m mée ték kü. Na h ó van, 
f u j - á n a szé ! Más embör ik a ku tyá t és od -ben tar tya . 
E b u r u t , h a b - b u r u l l o n e, uk-kö neki j jé , illen gyele's nap 
mét m ö j ö g e t ter i j je . 
Mas há t poru , bizé naon p o r u , könyige's a s z a n t u n a k ; g y ó 
esik a m u k a a szantu embornek . 
A k j e tök Andérgyik huá m é n t immá m ó a még hajnal ié ? — 
naon k o r á n kjet . De de'her é sz - szógá ik van Gyul inka kis ángyi 
k je téknek . — E, hogy a d ö h ö s kö vággyon a zédös annyábo , 
bizé soka t kö töge t t em, még fÖ t u d ó t kászu lonnya . 
A ml Gyóskánk csindesz gyerök , csak ak-kár, hogy a g y ö 
huzásse bévál l ka tonánok , mét ten bizé csak sudá r él-legin! S a j -
nál lok, de n é m téhe tünk ró lu j ja . 
De lap issokat pislogat kje, bizé á m o s kje, talán biza ( b i z é 
he lyet t m o n d j á k így i s : b i z a — bizony) va lahun mullatot t . É n 
és uo-vaok án, ollan ámot lan vaok, m a j n é m eburu lok a l á b o m r u ; 
vendiségbe vó tam, osz tán fÖllü rá még pe jg vigyori és ; a me'ny-
asszon t m é g a nászasszont u m - m é g t ánczu ta t t am, h o m - m é g ; uk-kü 
me legü tem, h o m - m i n d é n ruhám mégvidesü t . 
(Dobronak.) 
F A T E R J Ó Z S E F . 
F ö 1 d e S i e k. 
P ihen , min t a ki leeset t a fárúl . (A ki do log közben leül , 
ilyen meg jegyzés t kap.) 
Né hálá lkoggy, min t a pap t ehene a jégén. 
C s u p a kas tos a ruhád : egészen sáros . 
A lába száránn csapja a l e g y e t : korhe lkedik . <=• 
Sok hazuccság van b e n n e : po ros . 
Né nízz úgy, min t a kinek d innye föd ném ju to t t . 
Ilt a gyanú p é r r e l : sej te t te . 
Jaj j de'rékam, káplár u r a m ! 
Van píz, mint p é v a : sok pénzem van. 
T e l e van ü r e s s e l : üres. 
Jól oda somo t t n e k i : oda vágot t . 
Deszka kapu, nagy kutya , ot t lakik a jó gazda . 
H o g y lö t tyen a f i t tyen ? : hogy vagy ? 
Ú j h e l y b e küt te : ú j a t ve t t helyet te . 
K e r e s z t ü l mén t a c sü rhe a k íp inn : ragyás . 
Nagy kanállal eszik : vendég va lahol . 
Ki s z ú r t á k a szemi t v e l e : valami kevéssel k ie légí te t ték . 
L á b a k é l : e l l op j ák ; „majd lába kél, ha ot t h a g y o d " . 
Nincs hozzá kis k é s e : nincs hozzá elég esze, bá torsága . 
K e s e r é g az i d ő : m e g m e g áll az esö s megin t meg indú l . 
Szég íny embér , k e n d e r hám, fakó szekér , rossz sze rszám. 
D é b r e c z é n i szémü : a ki valakit, kit kü lönben igen jól ö s -
mer, n e m aka r meglátni . 
' (Szabolcs m.) 
B A K O S S L A J O S 
Ő r s é g i e k . 
G y e r e k esétt hozzá ( teherbe esett). 
Ugyan széléssen fekü t t , nyilván b e r ú g o t t (arról m o n d j á k , a 
ki it tasan m e g y haza felé, elesik az ú t fé len s haza jutva kezé t 
lábát szé j je l veti). 
„Ol lan d isznut ö t ü n k , hogy a há ja is csupa zsir vó t " , 
mond ja az örségi a s s z o n y t ré fásan i smerősének . — „Ollan 
disznut ö t ü n k , hogy h á r o m hája vót, ú g y m i n t : c s e m p e s z há j a , 
monya há j a , m é g az igaz há ja" , m o n d j a m é g t ré fásabban az ö r -
ségi ember . R. H O R V Á T H J Á N O S . 
Beszéd tö redék . 
Jóska fiam, há jdé be, hájde"! H o z z (hozd) be a z iskájá t , 
ergye fél a hászsz inre (ház-szin), h o z z lé égy kakasit, s p e p e r r 
be (pepe rd be) a párba ! 
I r o d a l m i n y e l v e n : Jóska fiam, jöjj be, jö j j ! Hozd be 
a la j tor já t , m e n j fel a pad lás ra , hozz le egy to jás t s t akard be 
a p a r á z s b a ! 
N é h á n y tá jszót is ide jegyzek. E r u h a : k ö t é n y ; s á m i : 
n y a k k e n d ő ; k i s c s u h a : me l l ény ; n a g y c s u h a : felső ö l töny . 
(Sumony. Baranya.) 
ZSOLNAY G Y Ö R G Y . . 
Babonák. 
43. A r r ú álmoccz, a m i r ü akarsz, ha Szilveszter écczakáján a 
lábod n a g y ú j á t éc cérnává a zágy l á b á h o n kö töd . 
44. B ü t ö l d m ö g Andrásnap já t , m ö g á l m o d o d , ki vÖsz é fele-
ségnek. 
45. H a az olló leesik, osztán a f ő d b e mered, vendég é r -
kozik. 
46. N é agygy bicskát a j egyösödnek a jándékba, mé az szö-
röncsé t l ensége t hoz rá tok ; a házasé le tö t kétfelé vági a bicska. 
47. H a mögszól tak , ( rágalmaztak) pa t t anás támad a nyelve-
dön ; s zu rká ld mög tűvel a kö töd m a d z a g á t , akkó a pa t tanás é 
múlik, a m ö g s z ó l ó d nyelvin pej ig k inyöl . 
48. K é r j a kúdus tú é d darab k inyere t , étesd m ö g a kis gye-
r ö k k é : h a m a r kezd beszéni . 
49. S z e n g y ö r n a p j a e lő t t fogj égy büregere t , az tán esti 
h a r a n g o z á s k ó söpö r j Öszsze égy m a r é k p o r t a t emplom e lő t t , 
az ege re t a p o r r á tödd éz zacskóba s a k a z d a nyakadba : n a g y o n 
s z ö r ö n c s é s löszö ; ( leginkább k o c s m á r o s o k és kofák g y a k o r o l -
ják ezt.) 
50. L o p j éd da rabo t a kocsmáros a j tó fé l fá jábú , osztán ásd el 
aszt at é k ü s z ö b ö d alá, mind té hozzád j á rnak amat tú a vendégök. 
51. S z e n t g y ö r g y n a p előt t né vigyé a házba zöd levelet vagy 
virágot , m é a csirkéd mimbe lé fullad a to jásba . 
52. Ha vadász e m b ö r t láccz, köss a ga tyamadzagon écs c s o -
mót , de ugy , hogy m ö g né lásson s ö n k i : a vadász n e m lühe t 
égy vadat sé. 
53. A hamis s zömü e m b ö r m ö g v e r i szÖmmé a g y e r ö k ö t ; 
mér j égy b ö g r é b e h á r o m kalány vizet , asz tán mérd viszsza égy 
másik edénybe , ha a viz több lösz h á r o m kalányná, akkó b izo-
nyosan m ö g van ve rve ; a kire veccz, m o z s d a z s d mög vele a gye-
rököt , t ö r ü t e s d mög az ü n g e ajjává, a v ize t osztán Öncsd a za j tó 
s a r k á b a : a gye rök így möggyógyu l . 
54. H a rácz pappá t anákozo l a z ú t o n , köp j előt te é g y g y e t : 
pész t t anász . (Sok suhancz hátá t m e g t a p o g a t t a már e babonáér t 
a rácz pap , de azért fo ly tonosan cselekszik.) 
55. H a nyúl szalad á t előt ted a z ú t o n : szöröncsé t l enség ér. 
56. A paraszt lány, ha esküvőre mégy , ezüst p é n z t tösz a 
cz ipö jébe , h o g y s z ö r ö n c s é s élete lögyön . 
57. F o g j égy gy íko t s z e n g y ö r n a p előtt, húzogasd m ö g 
h á r o m s z o r a t o r k á t : abba a ze sz t endöbe nem fáj a to rkod . 
58. H a szengyörnap előtt f ehé r pillét foghaccz, t ödd a 
nyakrava lódba , kösd f ö l : egész e sz t endőbe szöröncsés l ö s z ő . 
59. H a elősző m e n d ö r ö g a z é g tavaszszá, h e m p ö r ö g j a 
fődön , abba a zesz tendöbe nem fáj a dé rékad . 
60. H a a legénnek v. lánnak a sa rkába h á g s z : m ö g é r ö d a 
háza s ságá t ; ha pejig a l e g é n n e k v. l á n n a k m o g s ö p r ö d a lábát , 
abba a ze sz t endöbe nem l épnek házasságra . 
61. Karácsony es té j in sződd öszsze az asztalrú a morzsá t , 
f ü rdesd m ö g a levibe a g y e r ö k ö t : b i z o n y o s a n möggyógyu l . 
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62. Ha akarod , hogy m é h e d e t é né lopják , így cselekögygy ; 
ka r ác sony éjjel csinájj há rom kö té sbü és söp rü t , mikor éféli 
misé re elsőt ha rangoznak , s ö p ö r j vele p o r t a zó tá r e l ő t t ; m i k o r 
a m é h e d e t k i rakod, csinájj s zen tö l t vizzé sa ra t a po rbú ; a s ö -
p r ü n e k jó g o n g y á t visejjed, m é avvá szabadí tod mög kasoda t 
a z e m b ö r t ü . 
(Szeged vidéke.) FERENCZI JÁNOS. 
Népmesék. 
M e s e a p á v a h a j ú l é á n y r u l . 
Eccér vót éty kiráj, annak v ó t h á r o m fia. Eccér a lek k i s -
sebbik k iment a ker tész kerbe a lunni . Am min t ot t fekütt , h á t 
o d a m é n t hozzá éty páva hajú l e á n y ; az vó t neki a szere tő je , 
o sz tán el mén t hozzá valami h á r o m éjei. Eccé r a kiráj m é g l e -
set te égy ö r e g asszony által. O s z t á n a min t az öreg asszony 
még lá t t a , hogy a k i rá j fi avval a szép páva ha jú lánnyal ot t f e k -
szik az ágyon, osz tán még am min t méglá t ta neki aszt a szép 
ha já t , há t igén m é g ö r ü t neki, o sz t án égy marokka l elvágott b e -
lőle. Mikor a páva hajú lány fö l éb re t t , m o n t a a király finak, 
h o g y m o s t az ö apja miatt az ö szép ha jábu l lévágott . Mos m á 
én t ö b b e t nem jövök té hozzád . S avval el tün t . A kiráj fi o s z -
tán n a g y o n sir t s fél mént a k e r d b ő l . M o n t a az apjának, h o g y 
ő el mégy a páva ha jú l éányhó , osz tán az ap ja adot t mellé é ty 
k o m o r n á t . Osz tán e lméntek. 
Am min t men tek , hát é r t ek éty fekete országba. Ot t vó t 
é ty kocsma , osz tán az a k o c s m á r o s ado t t a k o m o r n á n a k éty 
s ípot , h o g y aszt f ú j a még, m a j d akko r a k i rá j fi el aluszik, o s z -
tán n é m beszíhet a páva hajú leánnyal . Ugy is te t t a k o m o r n a , 
rá f u j t a s íppal a k i rá j fira. A k i r á j fi el a l u t t ; és akkor a páva 
ha jú l eány o d a m é n t és látta, k o g y a kirá j fi aluszik. Oda m é n t 
h o z z á köze lebb és kétet te i tet fő, de n é m két fő, mer igén el 
a lu t t , a m in t a k o m o r n a rá fu j t . Kérdész te , mér aluszik o j a n 
n a g y o n , és a k o m o r n a aszt m o n t a , hogy ö n é m tuggya. A k k o r 
asz t m o n t a a páva ha ju l éány : „ H a h ó n a p díbe t izén két ó r á k k o r 
én ide gyüvök és akkor is a luszik, hát akkor t öbbe t ném g y ü v ö k 
el. Es akkor a k o m o r n a más n a p mégin rá f u j t a kirájfira és 
a k k o r az még in o jan nagyon el a lut t . A páva ha ju léány a k k o r 
má mék tu t t a , hogy a komorna az oka annak, hogy a kirá j fi u g y 
el a lut t , és akko r a kiráj fi a g y o n lüt te a komorná t . Osz tán 
a k k o r aszt m o n t a , hogy „mos m á e lbu jdosom, mer a páva ha ju 
l éánnya l n é m besz í lhé t tem", és a k k o r e lment . 
A min t mén, hát tálát é ty tót . O t t a szu ronyá t a f ő d b e 
szégeszte , hogy el Ölje magát . S a mint o t gondókodo t , há t o t 
t e r m é t előt te égy Öreg asszony s kérdész te tőle, h o g y m é r aka r j a 
el önyi magát . S m o n t a neki az ő reg asszony, hogy né ője é 
magát, oda viszi, a hova akar ménnyi . És akkor el vi t te i tet éty 
hászho, o t t h á r o m ö r d ö g gyerék égy bakancson czivakot tak. 
Monta nekük a k i rá j fi, h o g y „ménnye ték el száz l épésny i r e , 
ma jd én addig el o s z t o m eszt a bakancsot há rom felé ." Azok el 
méntek s a kirá fi asz t m o n t a : „Hip, hop , o t t legyek, a hun én 
a k a r o m ! " S o t lét m i n g y á a pávahaju l éányná és akkor a kiráj 
fi fő nya lábóta itet, o s z t á n vitte. Éccé r osztán haza ér tek m á ; 
akkor a k i rá j finak a ké t tes tvérei is mék házasot tak . D e egyik-
nek sé vót olyan szép felesége, mint azé a lek kissebbiké . 
( G y ö r f y Jo lán , duna-almási 14 éves lányka irta.) 
HAMARY D Á N I E L . 
Párbeszédek . 
— Idés apám 1 
— No, mi kő ? 
— Máma díl u ta m é g ném é t tem éf falatocs csé : u j a n ehés 
vagyok, aggyon e* kis kényére t . 
— Kapsz m é n d é r g ö s ménküt . T ik bizo~ ( f rancz ia o r r h a n g 
féle) mindig zabáná tok , té lén asztán a zeget n í zhe tnénk , mikor 
énnyi kőne. 
— D e mikor ehés vagyok. 
— No hát o t t a tába é p pár k u r u m p i , édd m é g . — 
— N é m lát ta ké a bugy i ima t? 
— D e h o n ném i j en -amujan k ö j k e ! Mindent é ha t tok . Oda 
té t tem a póczra . Más mégböcsü l i , a mi jószága va~, ná l a tok még 
mindén éti lalódik (e lpazar lódik) . A mánd l ido t még a pu rusz l i -
k o d a t vezs lé ,né h o z z ki veled a födekre . Asztá~ é n é felejdzsd 
ám magada t v a l a h u . 
— Üst in t o t t lészék. — 
— Ném tuggya ké, hun a birákok ? (a falu t isztviselői) . 
— Ot t vannak a fa lu házáná. 
— Hát a jedzö velük van-e'? 
— Velük. Asztá~, mit akar t ü lük? 
— Mózses gazdának a luczérgyábo ke rü tek a cs ika j im. F e n e 
vigye a rosz párá já t , m in t ha a r i ten ném talána öl ig legényi 
valót . Mos oda aka rok m é n n y i a b i róhó , hob bÖcsütesse még, 
m e k k o r a kár t té t tek . A zijjé égy ó rákkor ha j to t ták be üke t , aziita 
még n é m et tek s é m m i c c s é . De fene a r anda fa jza t tyá t , uk kő 
n e k i ! 
(Csetény. Veszprém m.) 
F I S C H E R IGNÁCZ. 
T á j s z ó k. 
H á r o m s z é k i e k . 
A n y c s o r o g — a ki do lga után i m m e l - á m m a l lát vagy 
s ü r g e t ő s kü lde tésben is c s igamódon jár, m e g - m e g á l l és a szembe-
jövő i smerősökke l s z ó b a ered. 
a r á n t vagy é r á n t : i ránt , 
a r á n n y á b a vagy é r á n n y á b a : i r ányába , 
b ü t ü : l evágo t t szálfa vágo t t vége; k é v e b ü t ü ; gabna-
kéve ara to t t vége ; így seprű b ü t ű j e . 
c s ó r é : m e z t e l e n (utóbbi széke lyesen : m e z í t t e l e n ; mez í t t 
l á b ) ; csóré veréb : tol lat lan, m é g csak pelybes verébf iú ; Dunán 
túl t ökös veréb ; c s ó r é szájú, kinek nincs ba jusza . 
D a r é k : d e r é k , m in t t u l a jdonságnév : da rék e m b é r ! darék 
l é á n y ! 
d i á k i r o m f l a s t r o m : lett a l a t i n o s - g ö r ö g d iachy-
l u m b ó l . 
e l e v e n s z é n : — nem parazsa t é r tenek alatta, hanem 
m é g élő, tüzes s z é n d a r a b o t ; e l lentéte a hóczczén : holt szén, a 
mely már nem él, k ia ludot t . 
e r d ő i : e r d ő r e megy szekérre l , levág egy szálfát s haza 
viszi a szekeren. „ H o n n - é g a z d u r a m ? " „Nincs biz a ! már jó 
h a j n a l b a n e lmén tek e rdö ln i ! " 
é v e g : üveg. 
f é r e g : egé r . F é r e g alat t csakis az egere t é r t i k ; s a mi 
m á s u t t férges a lma vagy kukaczos sajt , ez a h á r o m s z é k í e m b e r -
nek nyüves alma vagy nyüves sajt . 
g u j i : t y ú k r ó l m o n d j á k , ha csak rövid, h á t r a f e l é a láha j ló 
farktol la i vannak. 
h e n g é r , h e n g é r k é d i k : a vászoncse lédde l vas tagon 
déva jkodó. 
h é z z á m , - á d, -á, - á n k, - á t o k s tb . : h o z z á m , -ád, stb. 
k a s z á t v e t : két b i r k ó z ó közül („karból b i rkózn i " „dé-
r é k b ó l b i rkózn i" : egymás t k a r o n fogva vagy de rékba ölelve b i r -
kózni) azt a ki t á r s á n a k — a min t sebesen f o r d í t j a — h i r t e l en 
lábai elé veri egy ik lábát, s ez államcsíny ál ta l fö ld re ter í tenie 
s ikerül . Persze az ilyen ve reségre a m e g e j t e t t fél azt szok ta 
m o n d a n i , hogy „ n e m jár (es gilt nicht), m e r t el lenfele kaszát 
vetet t ." 
k a s m a t o l : o t t jár és keresgél , a hol n e m volna mi t ke-
resnie . 
l e c s p e r d i : szájas, m i n d e n t kifecsegő, bőbeszédű . 
I á b i t t ó : 4 vagy 6 d a r a b l éczforma fa együ t tesen — a 
szövőszék (osz tová ta ) al jában, melyek a nyüs tökke l ál lanak 
kapcso la tban s szövés alat t a szovö lábaival vá l toga tva „nyom-
kod ja" . 
l i p i n k á z i k : hengeres g e r e n d á r a ke re sz tbe f ek te t e t t 
deszkának két végére két g y e r m e k ül, s e g y m á s t k ö l c s ö n ö s ö n 
segíti a fe lemelkedésben és alászállásban. Gyalog hintázás . 
N A G Y L A J O S . 
H á r o m s z é k i e k . 
M e g k é l i : meg te t s z ik ; pl. „a leány személye megkel le t t 
neki s feleségül vette." 
m e g s u g u r g a t : megzsugor í t , m e g k u p o r í t . 
m e g s ü l l ö g t e t : szénen sü ledezte t — edényben pu l i sz -
kát, kását. 
m e g s z u s s z a n : 1) m e g p i h e n ; pl. „ál l junk a szekérre l , 
hogy szusszan janak a lovak ; s szusszantasd m e g a fá radt l o v a -
kot" . 2) Szusz hangot fakasz t m a g á b ó l ; pl. „o lyan döfés t kapo t t , 
hogy a m ú g y megszusszan t belé. 
m e n t i : men tén fekvő h e l y ; legkivált f o lyók nevével össze-
véve pl. O 11 m e n t i. 
m i h e n t e s - m i h e n t v. m i j e n t e s-m i j e n t : mihelyt, 
n a g y - k a b o l a , nem n a g y - k a b o t a , m in t ez h ibásan 
van a MNysze tben (VI ) s ennek révén a V a d r ó z s á k b a n , 
n e k e m - t e t s z v e : a mint nekem l á t s z ik ; pl. „nekem 
tetszve nagy lesz a kéd lábára ez az u j c s i m m a " . 
n y u g h a s s , n y u g h a s s é k v. hagyj , hagy jon b é k é t ; 
légy békével , ülj szépen, férhess . 
ö s s z e k a r o l k o z i k : ka ron Össze fogódz ik ; más az 
ö s s z e ö l e l k e z i k . 
p i s z o n y o d i k szint, fényt veszt, p iszok szinüvé leszen 
(nem : piszkosodik) , n e m csak viseltes szövet, h a n e m é r c z n e m ü 
is, ha fénye megha laványul . Szá rmazék v. i nkább törzse a p i -
s z o n y u melléknév, mely szintén megvan, de r i tkábban hal la tszó. 
A p i s z o n y u ugy kü lönböz ik a p i s z k o s t ó l , mint v Ö r -
h e n y ő v ö r ö s tői. 
p ó k s z á l l i n g ó : a ré ten m e z ő n t e r j e n g ő pókszálak, 
s a n a s é r : e l lenző b ö r l e p p e n t y ü s a p k á n ; tán a s o n n e n -
s c h i r m e lmagyar í tása . 
s o k k a l t a : sokszo r véve, nagyobb m é r t é k b e n , sokkal, sok-
szor t a ; fokragos mel léknév ha t á rozóu l szoko t t e j t e t n i ; p. o. s o k -
k a l t a n a g y o b b , — i n k á b b , — j o b b a n , t ö b b s z ö r . A 
s o k k a l t a és s o k s z o r t a kü lönbsége az, me ly a s o k k a l 
(határozóul véve) és a s o k s z o r k ö z ö t t megvan . 
s z é m é r k e , n e m s z e m e r i k e sem s z e m r e k e , m in t 
h ibásan áll MNyszet VI. s u tána s V a d r ó z s á k b a n . 
s z e m l é l : félig i smerve , szemügyre v e s z ; én azt a köze l edő 
ura t mint ha szemlélném ; megszemlé l ték egymást s ho l t ig egy-
másé lettek. Innen k i s z é m l é l : s z e m ü g y r e véve k i i s m e r ; e 1-
s z é m l é l : szemléléssel elvét , rosszul nézve meg n e m i s m e r ; 
s z e m l é l k é z i k : nézleléssel megismern i ügyekszik. 
r e á s z e m l é l : h o z z á hason lónak látszik (Nagybánya) , 
s z e n t g y ö r g y s a l á t a : salátának való tavaszi ré t i n ö -
vény. 
s z e r k e t é l : s ze rkesz t a p r á n k é n t . 
s z u s z s z a n t a t : megá l l í tva p ihen te t — fáradt l o v a t ; „áll-
junk, hogy szusszan janak v. szusszanják ki magoka t a lovak" . 
Szusszan ta táskor a parasz t lovak czigány ab rako t is kapnak , vagy 
üs tök ránd i t á s t . 
t e h e n y , t e h é n y , kicsinyítve t e h e n k e 3. s z e m r a g g a l 
tehenye v. tehényje . 
t e t é s : 'magas n ö v é s ű e m b e r ; pl. „az e ' c s é m t e t é -
s e b b m i n t é n ; rakd az t a bugjacskat egy kicsit t e t é s e b b e n " . 
I n n e n : t e t é z v é k a : t e t é z e t t véka. Ného l t e t e j e s , 
t ó t r á k : a béka. 
L Ő R I N C Z K Á R O L Y . 
H é t f a l u s i a k . 
A j c z u sz i lva : aszalt szi lva, 
b a k ó c z : sütni való a p r ó 
faág. 
b o d ó c s : rügy . 
b a r á n c s i k : selyem f á t y o l -
kendő . 
b u r j á n : g y o m . 
b o r i c z a : egy régi c s á n g ó 
táncz. 
c s e l é n y e : a levágot t fiatal 
fenyő fa. 
c s i p o r : c supor , 
c s e l é r : hasáb fa. 
d a j n á l n i : danolni , 
d o c z k a : deszka, 
é v e g : üveg. 
e l i g : alig. 
é s z t o v á t a : szövőszék, 
é v e g b o r : pálinka, 
e j t e l : k u p a : két iccze. 
f o k á n : fából készült v í z -
t a r tó . 
f o r t á l y , f e r t á l y : m e -
szely. 
f é r é g : egér. 
f a r a l y a : a ház o lda láná l 
e lnyúló kis emelvény. 
f a s z o l y k a : paszuly . H o s z -
szúfa luban m e g : fuszo lya . 
f á z i k : fazék, 
f a 1 n a g y : biró. 
g o t t m á n y : a n é m e t g o t -
t e smann szóból = egyházf i . 
g y o r t y a : gyer tya, 
g a n z i : gunár . 
b i t v á n y : sovány, 
h a r i s n y a : a férf iak egész 
nadrága . 
h i m é s i n g : k iva r ro t t ing. 
i n d z s e 1 é r : m é r n ö k , 
i s z á k : átalvetö. 
i p e r k é d n i : valami u tán 
felfelé nyúlni , 
i s t r á n g : kötél. 
i p i r k o d n i : i pa rkodn i , 
k o m p o n a : mér leg , 
k a r o s p a d : szék. 
k o v r i c s : perecz . 
k a s k a v á l : a havason ké -
K ö z é p b a 
O r g o v á n y : szelenczevirág. 
p a c z ó : bÖndÖ, g y o m o r , 
p a m p u 1 a : száj ; né já rgyon 
a p a m p a i á d ! ne csacsogj, 
p e c s e n y e : sza lona . 
p é r é c z k ó : főkö tő , 
p i 1 á 1: ápol. 
p o r b á n i ( p róbá ln i ) : m e g -
kísérteni . 
p r é z s m i t á l : soka t beszél, 
p r o s é n c z i o : egyházi kör-
menet , (processio). 
p u c z o k : vakand. 
r o s z á k o d i k : c s in ta lanko-
dik. 
s á f ó : fejöke. 
s é f ü s é f a : (növ.) lycium, 
fanzár . 
s i b á r : füzvesszökböl font 
korbács . 
s i n k a f a : a k á c z f a ; agáczi -
fának is mondják . 
s i ó : vizreszkesz a malomár-
kon. 
szül t hétfalusi sajt . 
k e c s k e o l l ó : kecske, gö-
dölye . 
k é t r á n : gyufa . 
(Zajzon.) 
P A P P G Y Ö R G Y . 
a n y a i a k . 
s ő n y ó : savanyú, 
s z á i s z ó ( szá jzó ) : akona, 
h o r d ó d u g a s z . 
s z e n t é g y h á z : t emplom, 
s z Ö l é g y : szel id . 
s z ü l e : anyóka, 
t a r t o m á n y : része, tája a 
he lységnek vagy vá rosnak , 
t e k e r c s e : ré tes , 
t e r ö : t eher , 
t i k m o n y : tyúk to jás , 
t o m b á c z : kapuszá r . 
t ü 1 e d : ba l ra ; h o z z á d : 
j o b b r a ; az ú t tó l t ü l ed re esik. 
ü s t ö l l é s t : azonna l , 
ü s z s z é (öszszel) : őszkor , 
ü z e l m e z : ku ta t , 
v a l a m e l l e s t j o b b : vala-
mivel jobb. 
v e n g é c s : venyege . 
v é l l a n t ó , m a s i n a : gyufa, 
v i c s o r : nyilás, repedés , 
z s i b a, r i b a : l iba . 
A U G U S Z T G E R Ő . 
Á n f a k i s t ó : e infacher 
s toss (a dobolásnál). 
á n f a k i s t r á k : e infacher 
s t reich (a dobolásnál) . 
á r m i l a j b i : armel le ibel . 
b a b i l o n k a s z á r n y a : 
pavi l lon kaserne. 
b a g n é t s a j t : b a j o n e t t -
scheide. 
ü szók . 
b a t a 1 i ó n : batai l lon. 
b e ó f é r o l n i : au f führen . 
b r i f u n g : p r ü f u n g . 
c z a k o m p a k k : sack u n d 
pack. 
c s a p i s z t r á k : z a p f e n -
streich. 
e g r e c z é r o z n i : exerciren. 
d e f e l l é r o z n i : defiliren. 
d o p e t e s r á j k : d o p p e l t e r 
streich. 
d o p e t e s t ó : d o p p e l t e r 
stoss. 
f a c z é r t : pass i r t ! 
f a t a m b u r : qua t a m b o u r . 
f e l m a r s a i : fe ldmarschal l . 
f e r g á t é r u n g : ve rga t t e -
rung. 
f ú t r a : fu t ter . 
f ü r e p o r t : f r ü h r a p p o r t . 
l á n c z o s k e f e (g lanzos) . 
1 é n u n g : l ohnung . 
h a l b e r d 6 : hal t w e r da ? 
k á n f u t e r , és k r á n f u t e r : 
k r anken fu t t e r . 
k o p a s z t e r : k o p f p o l s t e r . 
k o v á r t i : quar t ie r . 
k v é r ő s z : g e w e h r aus. 
1 o s t o k : ladstock. 
m a n i k u l á s : manipulans . 
m i c z i a p : m ü t z e ab. 
m i n á z s i : menage . 
m u s t o k : m u n d s t ü c k (szo-
póka a t rombi tánál ) . 
6 b e s l á j d i n á n : obe r s t -
l ieu tenant . 
o f i c é r : off izier . 
o b s i t : abschied. 
p a l l é r o z n i : pa r i r en ; így 
i s : pa ré rozn i . 
p a t r 6 : pa t ro l l . 
p a n k v. p a n g : bank. 
p a r t u p é v. p o r t u p é : 
p o r t e p é e (a kard boj t ja) , 
p e s t u n g : be t s t unde . 
p i k s z i m a k e r : büchsen-
m a c h e r . 
p r ó f u s z : p ro fos s . 
r é g u t a v. r é k r u t a : r e -
k ru t . 
r é k n u n k s z f í r e r : r e c h -
n u n g s f ü h r e r . 
r é k s z p a l 1 é r t : r ech t s pa-
r i r t ! 
r i s z t u n g : r ü s t u n g . 
s a j b a : scheibe. 
s i m 1 é d e r : sch i rmleder . 
s i r b a k v. s i l b a k : schild-
w a c h e . 
s t r ó z s á k : s t rohsack. 
t a g r a v e r t : tagrebel l . 
v e r c z k o m e n d ó : w e r b s -
c o m m a n d o . 
V O Z Á R I G Y U L A . 
T ü, c z é r n a, c s o m 6. 
ó b e s t e r : obers t . 
Talá lós mesék. 
C z e g l é d i e k . 
Elöl m é n fényéske. 
Utánna m é n fehérke. 
F ö van a farka kötve, mi a ? — 
Rétes, de n e m édes, 
Bélés, de n e m mézes. 
v a g y : 
Kerek, de n e m alma, 
Piros, de n e m rózsa, 
Rétes, de n e m bélés, 
Kós to l tam, n e m édes 
Két k ra j czá r ára, 
Még sé fér a házba — G y e r t y a v i l á g . 
— V o r ö s h a j m a . 
Tisz ta fényes szü le tésem. 
L u c s k o s sáros t emetésém. — H ó . 
Pa rasz t embér édobja , 
A király még égyugja , mi a ? — T a k o n y . 
T á t o g ó b a n szuszogó, s zuszogóba pi l lantó , p i l lantóba sík 
mező , sík mezőben c se rbuko r , c s e r b u k o r b a kur ta csikó. — 
S z á j , ó r , s z e m , h o m l o k , h a j a f e j e n , a b e n n e t e r m ő 
á l l a t k á k k a l . 
Ú t o n mégy, nem p o r o z , vízén mégy, n e m loboz. — A n a p , 
a h ó d , m é g a c s i l l a g o k . 
Fa fazék, b ü r f e d ő ; ha ki ta lá lod, n e k é d adom, a mi b e n n e 
fő . — H a j z 1 i. 
É n piczike álat 
Feke tébe járok, 
Nincsen ojan szűz jány, 
Kibü részt n e m várok . 
Nincsen ojan kővár , 
A kit még n e m hágok . — B o l h a . 
Nékém ojan kis jányom vót, 
Akar hova vit ték, 
Mindenü t t p o t o n verték. — S z i t a . 
Ka já t tya a négy l á b ú : Gvere ki te ké t lábú, mer m é g é s z 
a négy lábú. — K á p o s z t a , g a z d á j a é s a k e c s k e . 
Van égy virág jó i smerém, szuros tövis közö t t t e r em, h a j -
na lp i ros a levele, Mon m é g hát, hogy mi a neve? — R ó z s a . 
F e h é r mezőben feke te b a r á z d a ; e m b é r haj togat tya , r ú d d a l 
szántogat tya , p o r essövé szároga t tya . — í r á s . 
Ú t o n mégyén , ú ton halad, hol lassan mén, hol még szalad ; 
füle négy, szeme négy, k ö r m e pedig h u s z o n n é g y . — L ó h á t a s 
e m b é r . 
Árva b o r n y ú anyátlan, puszta paj ta féde t len , h á r o m veréb-
nek ha t széme, szenes csutka fekete. — A b b i z a ! 
Nékém ojan kis j á n y o m vót , h o g y a föd alá járt tojni . — 
K r u m p l i . 
Mér vár ják a subára a gal lér t? H o g y l é n é s z a k a g g y o n . 
Nékém ojan kis h o r d ó m vót , a kit ha a házon á tve te t t em, 
nincsen o jan száz ács, a ki m é g d r ó t o z t a . — T o j á s . 
B A L L A G I A L A D Á R . 
Gyermek j á t ékok . 
„ H a j s z é n á j a . " 
(Fiúk és lányok kö r t c s iná lnak ; egy fiú a körbe áll. A kör 
énekl i ) : 
H a j szénája , szénája , 
Széna g y ö n g y ö r k é j e , 
Benne vagyunk , ke rékasszony , 
Ker ík kis menyecske . 
(A benná l ló egyet t ánczra h í ; a többiek fo ly t a t j ák ) : 
Ölelj, a kit szerecc. 
(A k ö z é p s ő egyedül ) : 
Esz t ölelem*), eszt csolkólom*). 
M i n d : 
É v á m gombjá t , 
Gombo lyag j á t , 
Lassú lassú 
Kásá t , kását, 
T e h é n b o r s s a l megbor sozzuk , 
Tehénva j j a l megva jazzuk . 
H a ném s z o p o d , roppod . 
B o r s ó d b a n v ó t a m , 
S z é p legényt lá t tam, 
H a azt nékem annák, 
Még lé sé f e k ü n n é m . 
H o p p á i Panna , 
F ó r a l o m Zsuzska, 
Szérelem*) any ja , 
Gyönge Zsuzsána . 
Ma jd hónap p é n t e k 
(Szent Gál. 
G o m b ó c z o t észte'k, 
Ha méglész ték , 
Sza rkucská t észtek. 
Hatvan d innye 
Hatvan s o r b a n , 
Csir ide feneke . 
Oláh t iknek a fija, 
Kánya m i n d elhorta , 
Csir ide c s o r b a 
Az Ölembe' mégkölkezét t , 
Eszte'k-é b e n n e ? 
Szénát visze'k a vásárra, 
Vészték-e* be lü l e? 
Csir ide c so rba 
Hucs ki vá rosommba*) 
(Újra kezdik). 
Veszprém m.) 
WEISZ JÓZSEF. 
B ú bika, 
C s e r e bika, 
N é m adok színát* 
Csak a kapar ík já t . 
G y e r m e k - v e r s i k é k , 
F i ú k é . 
B i k a b o s s z a n t á s . 
V a g y : 
Bú bika, 
Cserebika , 
Itt a fiad víre . 
V a g y : Bú bika, 
Cse re bika, 
N é m adok réz g o m b o t . 
2. 
Débre 'czéni vé res t o rom, 
Ele j té t tem az os to rom, 
Aggyá fél ken komám asszon , 
*) A d a l l a m m i a t t n y ú j t j á k . 
M é g s z ó g á l o m még valaha, 
Vagy kaszálok, vagy kapálok , 
Vagy éggy íjjel véle hálok. 
3. 4. 
Gingangó , Egyedém, 
Szent a j tó , Be'gyedém 
F ő z z kását, Cziczir ik, 
Ha nincs só, Afr ik , 
Kí r j más tú , Báfr ik , 
Ha n e m ád, Inder , 
P o f o n vágd. N ó d e r , 
K í r t e m tülle, de n é m ád, E t t e m , 
Még aszongya, po fon v á g ; B e t tem, 
P o f o n biz a kis kutyá t . Fo t t . 
(Földes. Szabolcs M.) BAKOSS LAJOS. 
Gólyadal . 
Gója , gó ja gilicza, 
Mit viszö a szádba ? 
T o r k é t , törkét . 
a t ö r k e ? 
Szi tá t kö töge tn i , 
a szita ? 
K o r p á t szitálgatni . 
a k o r p a ? 
Di sznó t hizlalgatni. 
a d i sznó ? 
Kocs i t kenegetni , 
a kocsi ? 
V á j u t hordoga tn i . 
a vá ju ? 
H á z a t csinágatni . 
a házacska ? 
Legényeke t , l ányoka t belecsalogatni . 
LEDERER GYULA. 
G ú n y v e r s e k . 
S z a b ö l e g é n y e k r ö l . 
G y ö n g y ö s ö n sok szabólegénynek 
Ki tö r t a fé keze szegénynek. 
He j firczéllni, firczéllni, 
Tunná-e* m é g szü rkankó t f irczéllni ? 
1) A c s a p ó e m b e r e k k ö d m ö n h e l y e t t h a s z n á l j á k ; " n é m e l y i k cziz-
m á t is v a r r b e l ő l e . 
Minek az 
Minek az 
Minek az 
Minek az 
Minek az 
Minek az 
Minek az 
C s i z m a d i á k r ó l . 
Cs izmadiák bált t a r t o t t a k / ) 
Mekegő b o r n y ú t is szúr tak ; 
A fészémi t kiszúrták, 
Oda szala t tak dra tvával , 
Be is vá r ták nagy lármával . 
U g y a n c s a k a c s i z m a d i á k r ó l . 
Cs izmadia m o k h é r o k 2 ) 
T i z e n y o l c z a n s é t á t o k ; 
A k o c s m á b a becsap tak . 
„Mi te tcz ik az u r a k n a k ?" 
„Fé messze bor nyócunknak ! 
Abbú is csak negyed rész, 
Ar r a sé telik a péz." 
Cs izmadia t i tulus 
így m u t a t t y a a v i r tus t . 
(Gyöngyös.) I f j , KÁPLANY JÓZSEF. 
M e s t e r m ű s z ó k . 
A s u s z t e r s z e r s z á m o k . 
Var ró gép . Kap t a fa. S á m fa. Ványoló deszka. Buma. 
Klema . Fa resze lő . St ifnyi reszelő . Glecstekli. Ha lcz fo lne rom. 
D u b l a vas f o l n e r o m . Pa t en t fo lne rom. Ampász . K o n t u z e c z e r . 
G n á j p . Gnájp resze lő . Első reszelő . Kerek reszelő . Stógli. Kede-
rádl i . Falczvang. Bá jczvang . Kalapács . Kap ta h u z ó . Alczni. Ring-
l izó masina. A p s z é s z baure r . Obcziger . Ar. Lábsz í j . Virstli s n á j -
de r . Czirkli, L a c h á j z n i . Smi t reszelő. Rájbandl i . F e n k ü . Czvek. 
Ványo ló vas. 
H e l y n e v e k . 
S z e n t g y ö r g y v ö l g y e . (Zala m.) 
E helység 9 u tczá t vagy f o r d u l a t o t fogla l magában 
ugyan annyi elnevezéssel . Ezek : 
S z e n t g y ö r g y s z é g ; hol az 1'202-ben a lap í to t t egyház 
á l lo t t , s a hol m a is van. K i s s z é g ; az itt kihal t K i s s család-
r ó l az 1564. évben kiadot t d o n a t i o ér te lme szer in t . D o m i á n -
J) A c s i z m a d i á k k ö z t s z o k á s , h o g y h a j ó v á s á r u k v o l t , ö s s z e á l l a -
n a k n é g y e n ö t e n s m e g v e s z n e k e g y b o r j ú t , m e l y b ő l e g y j ó e s t é t c s a p -
n a k m a g u k n a k . 
2) A z s i d ó k a t c s ú f o l j á k v e l e , a n n y i m i n t : m a j o m k é p ű , c s ú n y a , 
o t r o m b a , i d é t l e n . K . J . 
s z e g ; a D o m i á n családnak 1573-ban ado t t dona t io s z e r i n t ; 
előbbi neve S z e n t B o d ó s z é g volt . T i b o r s z e ' g ; a ha jdan-
k o r b a n itt l akot t T i b o r családtól nyer te nevét . A s s z o n y f a ; 
e lnevezése i smere t len előt tem. C s e b l a k ; az i t t lakó G s e k e 
csa ládtól az 1636. évben kiadott ú j dona t io szer in t . F a r k a s i ; 
F a r k a s s y Már ton 1596-ban mint szen tgyörgy völgyi p raed ica to r 
aláírással szerepe l egy v é g r e n d e l e t n é l ; s tán i n n e n az elnevezés. 
A l s ó és F e l s ő K o l g y á r ; az i t teni C s á s z á r családnak, — 
me lybő l a kölső is születet t — ha jdan i , oklevelekkel is b e b i z o -
ny í to t t neve. E z t a részt Albe r t királytól n y e r t ú j abb dona t io 
n y o m á n nagyobbá ra ma is a Császá r család b í r j a . 
S z ó l l ö k . L á n g o s hégy. Kis hégy. Asszonyfa i hégy. Bi -
n ó c z h é g y ; ez je lenleg már szán tófö ld . 
E r d ő k . Kisgyakor . Küsü kis gyakori . Ha rang láb i . Gergói . 
P a r r a g o s gyakor i fenyüs . Küsü vőgyi fenyüs. Boros sányos i f e -
nyüs . Cséplaki, Fa rkas i , Domiánszegi , Bakacsi t ö l l ö s ; az itt kihalt 
Bakacs családtól nye r t e nevét . 
R é t e k é s d ü l l ö k . Besütelek. Telekal la . KÖrtvélés. K a -
rakó . Pusz ta . Avas. Alsó mező. Gergói . Pa r r ag . Nagyré t . P a p -
me'gyei. Füsü mezei . Vizibuza. P a r r a g o s g y a k o r . Belső mező . 
Csé r . T i p o r s z e g i dű lő . Hégyut i föld. Nagyárok . Ráczné rí tása. 
T a m k ó mezzeje . Kü l ső völgy. E r d ő széle. Nagysár i . Kishegyi. 
Rákosszé r i . H o s z ú ú t i vagy Feneki . Hosszú megyei . B o r o s s á -
nyosi . Hegyhá t . T ö r ö k t e m e t é s ; áll í tólag h a j d a n e helyre 
t ö r ö k ö k e t temet tek . Palántszél . K ö z é p s ő m e z z ü . Petes és 
Arokszé r . Asszonyfai rét. Pusz ta és Vargaszér i . Te lekvég . A s ú -
m e z z ü . Halas tó . Vörösesér i puszta . F ő s ü m e z z ü . Ucczavigi. Bi~ 
nócz i és Nyáros i . D o m b és Mámosai . Szoba jkó . Csipány. Sár i . 
S z é l r é t ; az itt k iha l t Széli családtól . KÖrtvélesi. T ú l s ó T e l e k i . 
Iszopi . Egresd . Ha lomi . K o n d o r a i r é t ; a kihalt K o n d o r a i család-
tól. Harasz t i . GyÖppi . Tüskevégi . Nádas . Kolgyár i ré t . Te lek láb . 
Nyí rés . Töl lös . N a g y á r o k k ö z . Farkas l ik . Balazsér . 
M a i m ok. Cséplaki alsó és fölső. Farkasi. Pap malom. 
G Ó Z O N IMRE. 
Közmondások. 
E r m e l l é k i e k. 
Ha csordu l Vincze, megtelik a pincze. (,V. Ö. E r d . 8435.) 
K ó j a világ közepe , C s o b a j a végezete. 
K ó j o n , Kágyán nincsen kenyér , Diószegre jár a szegény. 
(Kójnak és Kágyának igen kicsiny ha tá ra van, s ez t is egy pá r 
b i r t okos birja.) 
Tudod szóval, mint Kókes a furkóval. 
O r c z á j a van min t az Ari lovának. 
Válogat, mint B e r t ó k a csikba. V. ö. Erd . 700. 
Elnyel te , mint B o r ó k az egy szem meggyet. 
Haladja , mint a cz igány a menyországo t . V. ö. E r d . 1G35. 
Kecske sem m e n n e a vásárra , de ütik a há tu l j á t . V. ö. 
E rd . 4244. 
Ordí t , mint a fába szoru l t féreg. 
Egyenes mint az ess (S). 
Olyan erős mint az oláh eczet, három iccze belölle egy főzet. 
N y i k o r o g mint az o láh szekér . 
Mosolyog, min t a nyú l a vad a lmára . 
Úgy búsúl, min t a kinek d innye fö ld nem jutot t . 
Kövér mint a Bónis agara. 
Elment világra, mint a Húrányi kutyája. 
Ki mit eszik, iszik rá. 
A vak is lelt egy patkót, örüt neki hogy vas vót. 
Úgy meg belé, mint Lódánba a menkü. 
Néha a disznóláb is elsül. 
Betekint mint Bakó Gyulára. 
B O N É J Ó Z S F . F . 
C s á n g ó r o m á n c z . 
(V. ö. Arany-Gyulai, Népitölt. gyűjt. „Molnár Anna".) 
E m e n y u g u v ó m e z ő b e 
A r a t g a t é g y s z é p m e n y e c s k e . 
E g g y i d e g e n o d a é r e , 
U t i t á r s n a k h í n i k e s z t e . 
„ N e m m é n e k é n j ó i d e g é n , 
N e k é m is v a n h á z a m t ü z e m ; 
H á z a m t ü z e m , k i c s i f i j a m , 
E g g y i g é n i g e n j ó t á r s a m . " 
„ S é m m i s é m a s z é p m é n y é c s k e , 
J e r e v e l e m r e n g e t e g b e !" 
A g g y i g h i v á , m i g e l c s a l á , 
S z é p e s z i b ö l k i f o r g a t á . 
O k u g y m é n n e k , m e n d e g é l n e k ; 
Z ö l d e r d ő b e m i g e l é r n e k . 
S z o v á t s z o l l á s z é p m é n y é c s k e : 
„ Ü l j ü n k l é e r e n g e t e g b e ! 
E n e r ö s s e n e l f á r a t t a m , 
I g é n - i g é n e l b á g g y a t t a m . " 
„ N é n y u g o g g y u n k , s z é p m é n y é c s k e , 
M é n n y ü n k b e l l y e b b a z e r d ő b e . 
Z ö l d e r d ő b e , b u r k o s f á h o z , 
E m e z i g é n m a g o s f á h o z . 
Ü l j lé i d e , s z é p m e n y e c s k e , 
N é z z k e v e s d é g e f e j e m b e . 
F é l n é t e k i n c s e r r e f á r a , 
E r r e i g é n b u r k o s f á r a . 
M e t e n n e k k a l á s z z ö l d á g a 
K é t s z e m e d n e k á r t á s á r a . " 
N é z n i k e z d e a f e j i b e , 
E l a l u v é k a z ö l i b e . 
F é l t e k i n t e a r r a f á r a , 
A r r a i g é n b u r k o s f á r a , 
H a t s z é p l y á n y o t t f é l a k a s z t v a , 
S z ü v e m i n g y á r t el s z a k a d a . 
„ E n I s t e n e m , h o v a l é s z é k . 
H e t e d i k i m m á r én l é s z é k " 
O a 2 o m b a s i r n i k e z d e , 
É g y c s e p p k ü n y ü lé c s é p p e n e 
E z i d e g é n á r c z á j á r a ; 
F é l é b r e d e s így r i a s z t á : 
„ M i t s í r sz , m i t s í r sz , s z é p m é n y e c s k e , 
Z ö l d e r d ő n e k k e d v e s s é g e ? 
T á m f é l n é z é l e r r e f á r a ? 
E r r e i g é n b u r k o s f á r a ?" 
„ N e m n e s z t e m é n , jó i d e g é n !" 
í g y f e l e l e n a g y h i r t e l e n , 
„ C s a k h á z a m r a g o n d o l k o s z t a m , 
S i r ó fijam m e s s z e h a g y t a m . " 
„ S é m m i s é m a s z é p m é n y e c s k e , 
H a e l j ö t t é l v e l e m i d e , 
H á g j f é l c s a k e m a g o s f á r a , 
E r r e i gén b u r k o s f á r a ! u 
„ N e m s z o k t a m é n f á r a m á s z n i ; 
M u t a z s d m é t té , h o g y k e l l h á g n i . " 
M i k o r h á g n i k e z d e f á r a , 
T ü s t i n t r a g a d a k a r g y á r a . 
G y é n g e n y a k á t u g y e l c s a p á , 
H o g y a sz t u g y a n m e s s z e h a j t á . 
F é l ö l t é b o n g o s s z o k n y á j á t , 
M é g s z o r i t á p a r i p á j á t , 
E l n y a r g a l a h a z á j á b a , 
J á m b o r t á r s a u d v a r á b a . 
„ A c c z - é s z á l l á s t é c z a k á r a ?" 
S z á l l á s t k é r e h a m a r j á b a . 
„ A d n é k b i z é n , ú t o n j á r ó , 
S z á l l á s o m n e m n e k e d v a l ó . 
K i c s i g y e r m e k v a n a h á z n á l , 
É j j e l n a p p a l m i n d s í r d o g á l . " 
S é m m i s é m a, j á m b o r g a z d a , 
N y i z s d k i a j t o d o t a s z a v a m r a . 
M ű k es c s a k u l l y a n a k v o l t u n k , 
E t t *) k i c s i g y e r m e k e k v o l t u n k . 
H a l l o d - é t é j á m b o r g a z d a , 
T u c c z - é b o r t i t t e f a l u b a ?"* 
„ T u d o k b i z é n k e d v e s s z á l l ó m , 
H a p é n z e m e t m é g t a l á l o m . " 
„ N e m b á n o m , m é n n y a k a r h o v a . 
Csak b o r t h o s z h a s s é c z a k á r a . 
H a l l o d - é t é jó l y á n y o s k a , 
G y ü s s f o r g á c s o t é c z a k á r a !" 
F é l o l d á b o n g o s s z o k n y á j á t , 
M é g s z o p t a t á s i r ó f i já t . 
M é g s z o p t a t á , e la l i tá , 
K Ö n y ü i v e l m o s o g a t á . 
H a z a m é n e j á m b o r g a z d a , 
M i n g y á t e s z ó r a f a k a d a : 
„Mi do log , u l l y a n jól n y u k s z i k , 
E g y e r m e k m o s t is a lo sz ik ? 
T a l á n b i z o n y ez is t u g g y a , 
H o g y i d e g é n v a n h á z a m b a ?" 
„ H a l l o d - é t é j á m b o r g a z d a , 
H a z a j ö n e fijad a n n y a , 
M é g s z i d n á d - é , va j m é g v e r n é d 
V a j a r c z á j á r a f é l v e t n é d ?" 
„ M é g sé s z i d n á m , m é g sé v e r n é m , 
A r c z á j á r a f é l sé v e t n é m . " 
„ E g y e r m e k a n n y a v a g y o k é n , 
Kit el c s a l t vo l t éggy i d e g é n . 
E r e g g y j , m é n n y bé c s a k a k l y o d b a , 
L á s d m é g , m i t h o s z t a m é n o d a !" 
B é t e k é n t e e z a k l y á b a ; 
Ott n y e r g e l v e égy p a r i p a . 
Visza m é n e , m é g ö l e l é , 
K e d v e s t á r s á t m é g i s m e r é , 
Ö r ö m é b e m a j t m é g h a l a , 
Jó i s t e n n e k h á l á t a d a . 
(Klézse. Moldva. ) 
R O K O N F Ö L D I . 
Népdalok . 
M i n d é n k i n e k v a n b a b á j a , H a a z I s t e n e g g y e t á n n a , 
C s a k é n n e k é m n i n c s e n ; J a j d e m é g b o c s ü n é m ; 
N é m é l l i k n e k k e t t ő h á r o m , K é z i t l á b á t ö s s z e k ö t n é m , 
D e n e k é m écs s i n c s e n . Ú g y a f ü s t r e t e n n é m ! 
(Marczal i , S o m o g y . ) 
M O R G E N S T E R N H E N R I K . 
*•) mikor helyett haszná l ja ma is minden öreg és i f j a . 
Pesti könyvnyomda- részvény- tá r su la t . (Hold-u tcza 4. sz . ) 
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A T U L A J D O N NEVEKRŐL. 
A tudomány mindeddig elmulasztotta oly eszközökről 
gondoskodni, a melyek a tulajdon nevek változatlan fenn-
maradását biztosítani képesek volnának. 
Nem kívánok azon vélemény fejtegetésébe bocsátkozni, 
hogy a tulajdonnevek változatlan fennmaradása valósággal 
a tudomány érdekében áll. A Nyelvőr olvasó közönsége bi-
zonynyal osztozik benne velem, és így arra sincsen szükség, 
hogy a kérdés chaoticus rendezetlenségét és annak kárait 
ecseteljem. 
E rendezetlenségnek elég megbotránkoztató példája 
ötlik szemünkbe keresetlenül is, és a tudomány nem egy 
ága érzi annak nyomasztó voltát, és érzik a köz élet, a tár-
salgás, a szalonok és a tanács-termek. Mert kétségtelen az, 
hogy a nevek változatlan fennmaradása és azoknak igaz 
minőségükben való átszármaztathatósága között okozati ösz-
szefüggés van, a mely egymást föltételezi, és míg amaz 
inkább a tudományt illeti, ez a köz élet érdekében álló. 
A tulajdon nevek változatlan fennmaradása tehát csak 
akkor lesz biztosítható, ha azoknak változatlan minőségük-
ben való átszármaztatása lehetővé lesz téve. 
A baj oka abban áll, hogy a tulajdon nevek, mind a 
mellett hogy mint szavak egy bizonyos nyelv-törzsök sar-
jadékai, a gyakorlatban a nyelvhatárokon áthatva nemzet-
közi forgalom tárgyává lesznek, és így a nemzetközi saját-
ságok következtében elkorcsosodnak az idegen talajban, a 
melybe átszármaztak. Tehát némely esetleges okon felül a 
nyelvnek külömböző természete az, a mely meg nem tűri 
saját körében az idegenszerűt, a nélkül hogy át ne alakítaná; 
m . n y e l v ő r . i i i . it 
másodszor pedig a nemzeti írásmódok külömbözósége, a 
melyek csupán egy nyelv sajátos szükségéhez levén szabva, 
annak határain kívül részben vagy egészben használhatat-
lanokká válnak és nem képesek híven átszármaztatni a nevet, 
a melynek letéteményesei voltak, sem visszaadni annak hang-
zatát, a melyet egy mástól átvenni kívánnak. 
Ezen okok következményei különféle jelenetekben tá-
rulnak elénk. 
Némely esetben az idegen nevet átvevő nyelv kiejtés-
beli sajátságai játszszák a ferdítő szerepét. Például a kuruczok 
B a d e n t B o d o u y n a k nevezték és írták. 
Némely más esetben az írás mondja fel a szolgálatot, 
minthogy némely idegen hangnak megfelelő betűk híjjával 
van, oly hangoknak, a melyek gyakran lényeges részei az 
átveendő névnek. 
A divatos szokás némelykor megtartja az oly nyelvhez 
tar tozó nevek eredeti írásmódját, a melynek ábéczéje a 
mienkhez hasonló. Más esetben ismét nem. Külömben is az 
írásmódok közötti hasonlatosságnak oly külömböző fokai 
vannak, hogy ezt lehetetlen szabályul felállítani, és a legtöbb 
esetben hasznát sem vehetnők, mert a név igazi lényégét, 
azaz annak hangzatát nem volnánk képesek kifejteni a betű-
ből a helyesírási szabályok oly nagy mértékben való külöm-
bözése miatt. 
A hol a kiejtés és az írás egyaránt nagyon külömbö-
zik, ott azután szabad a vásár és mindenki úgy tesz, a hogy 
akar vagy tud. 
Ha már most felgondoljuk, Hogy hány olyan névre van 
szükségünk, a melyet csak más nyelvek közvetítése, útján 
szerezhetünk meg, elképzelhetjük, hogy a hü valóság ily 
esetekben mily rövidséget kénytelen szenvedni. 
Vannak oly esetek, a hol személyek, városok, vidékek, 
folyamok stb. új névre kereszteltetnek el, olyanra, a mely 
eredeti nevüktől egészen külömbözik, pl. B é c s , O f e n stb. 
Az ily hamisítás némileg megbocsátható ott, a hol ez bizo-
nyos naivitással térténik és a mennyiben túl nem terjeszke-
dik azon nyelv határain, a mely a második keresztelés! esz-
közölte. De az megbocsáthatatlan, ha az új név tovább 
terjesztetik; ha p.o. S z e g e d e t , E s z t e r g o m o t Európa 
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csak mint S z e g e d in t és G r a n t ismeri a német elneve-
zés után. 
Még nagyobb oktalanság, ha idegen neveket szándéko-
san változtatnak el minden szükség nélkül; ha B r e s l a u 
helyett B o r o s z l ó t , L e i p z i g helyett L i p c s é t használ-
nak ; ha F r i e d r i c h W i l h e 1 ál helyett F r i g y e s V i l -
m o s t mondunk ; ha a J u l i u s nevű pápák között G y u -
l á k a t keresünk, de J u l i u s C a e s a r t azért még sem 
hívjuk C a e s a r G y u l á n a k , bár ezt megtehetnők a fran-
cziák példája után, a kik a J u l i u s ból J u 1 e s-t csináltak 
és még inkább az olaszok nyomán, a kik mind a két nevet 
átalakítva, ezt G i u l i o C e s a r e - n a k mondják. 
De minek hordanék fel több példát. Czélom nem az, 
hogy e kérdés rendezetlenségének kóros tüneteit mulattató 
csoportokba szedjem, hanem csak hogy felhívjam a figyelmet 
a javítás és rendezés szükségére. 
Óhajtanám, hogy a tudományos tekintélyek felgondol-
nák, hogy a közönség látja a hiányt és megvárja tőlük, hogy 
gondoskodjanak érdekeiről. Óhajtanám, hogy a javítás lehető 
módjai megvitattassanak, de komolyan, behatóan, értelmesen, 
nem néhány oda vetett szóval, felületesen, s csak annyit 
mondva, a mennyi épen elég arra, hogy a zavart, a homályt 
ha nem nagyítja is, de ne is csökkentse. Mintsem úgy ten-
nénk, akkor inkább ismerjük be hallgatagságunkkal, hogy 
nincs erőnk, akaratunk és lelkesedésünk annak megjavítására 
a mi hibás és tökéletlen. 
Ismétlem: a tudománynak és a közönségnek egyaránt 
érdekében áll, hogy a tulajdonneveket a maguk eredeti igaz 
minőségében birja, és rendelkezzek oly eszközökkel, a me-
lyek a neveknek a nyelv határokon való hü átszármaztatását 
lehetővé tegyék, 
Ez az eszköz véleményem szerint nem lehet egyéb, 
mint egy oly írásmód, a mely nem egyes nyelv szüksége 
szerint volna alkotva, hanem mint egészen a hang utánzá-
sának elvére alapított minden nyelvben alkalmazható volna. 
Egy ily írásmód, ha általános tekintélylyel birna, nem csak 
hogy lehetővé tenné a nevek hü átszármaztatását ott , a hol 
a nyelvek írása és kiejtése nagyon külömböző, hanem azon 
felül a tudomány egyéb ágainak is nagy szolgálatokat tehetne. 
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2. M i g a j e l z e t t s z ó t ó l k ü l ö n v á l a s z t o t t , 
v a g y j e l z e t t n é l k ü l f ő n é v h e l y e t t á l l ó m e l l é k -
n é v k i v é t e l n é l k ü l f ö l v e s z i a t ö b b e s r a g o t , 
a d d i g az í g y k ü l ö n á l l ó s z á m n é v e t é x e n i s k i 
s e b b - n a g y o b b k o r l á t o k k ö z t m o z o g ; pl. Zsebórá-
kat igen szép eket találtam o t t ; de a te Ízlésed szerint való/ 
vajmi keveseí. A pirosak szebbe t a zöldednél; az a kettó' 
ott különös figyelemre méltó. A legfontosabbakból följegyez-
tem egynéhányai . 
Legyen szabad J á s z a y P á l n a k a M ü n c h e n i C o -
d e x be iktatott „Észrevételeidből a következő tételt idéz-
n e m : „Sarkszámaink, miként már R é v a i is vélekedett, a 
rendes többest is fölveszik. Bizonyítják ezt ezen kifejezések : 
hogy légyenek egyek = ut sínt unum; és egyebek ö tanéjt-
ványi közöl kettők = et alii ex discipulis ejus duo; hogy 
ezek nem a latin szerkezet utánzásai, mutatják annak épen 
itt felhozott szavai. így a sok már magában is többest je-
lent, még is t a lá l juk : a leváltaknak sokit = multi tudinem 
Phar i saeorum; találjuk t o v á b b á : az egyebi kedeg ö szolgáit 
megfogák; és találjuk ezt i s : és ménd az egyebiknek == et 
ceteris omnibus." 
Ez egypár adat a régi nyelvből már magában véve 
is elég érdekes; de ezenfölül némi tájékozást is ad egy-két 
mennyiségjelentö szó használatának módosulására nézve. 
Hogy sarkszámaink csak kivételesen veszik föl a rendes töb-
best, t. i. a többes n é v r a g o t , kitetszik Révainak ím e 
kevés szavából: „Habent vero cardinalia nos t ra numerum 
pluralem etiam regularem, separatim sumta, p r a e s e r t i m , 
d e c a d e s, c e n t e n a r i i , et m i i l e n a r i i ; qua forma iidem 
hi numeri multiplicati intel l iguntur; ex. gr. annyi a pénze, 
hogy nem tsak százakat, de ebeke t is olvashat, stb." — 
Kettők, liánnak, húsnak-féle többest nem találok R é v a i n a k 
a sarkszámokra vonatkozó fejtegetései közt. 
Azzal a különös jelenséggel találkozunk, hogy a ma-
gában álló számnév különböző szabályokat követ a szerint, 
a mint személyre vagy dologra vonatkozik. A személyre vonat-
kozónak minden esetben, a dologra vonatkozónak pedig csak 
bizonyos korlátokon belül van többes száma. 
A többes n é v r a g fölvételében legtar tózkodóbb a 
számnévi a l a n y . Nem mondjuk : Hánya/f pártolják ezt? 
Soka/t, kevesed, hármad, tizek pártolják. Szintúgy nem 
mond juk : E részvényekből hányad vagy mennyied? Sokad, 
többed, elegek, ke t tők, harminczad állnak rendelkezésedre; 
hanem mondjuk személyre értve: Hánya??, sokan, úzen s tb ; 
dologra értve pedig: E részvényekből mennyi? Sok, kevés, 
három, negyven stb. áll rendelkezésedre. 
A mely számnév fölveszi alanyi minőségében a többes 
névragot, az fogadja mint állitmányi nevező is; annak töb-
bese fogadja a viszonyragokat, és megfér a birtokszóval és 
a névutókkal is épen úgy, mint a közönséges melléknév. 
Ugyanaz áll az állitmányi nevezőre nézve is lefelé, vagyis 
szemben a viszonyulásnak többi esetével; pl. A l a n y : Né-
melyed így vélekednek. Á l l i t m. n e v e z ő : A\ok nem „né-
melyed", mint te állítod, hanem igen számosad. B i r t o k o s : 
Némelyed állitása szerint ez könnyű dolog. R a g o s s z á m -
n é v : Ez rosszul hatot t egynémelyedre. N é v u t ó v a l : Né-
melyed szerint, némelyed előtt stb. 
N e v e z ő i példák lefelé: Hivei számosad. Számosad 
tévedése ahban áll, hogy stb. Számosaddo^ fordúlt. Mondtam 
ezt számosad előtt. 
De már fölfelé hasztalan igyekeznék a számos, vagyis 
nem lehet s z e m é l y i alany többes n é v r a g g a l í g y : Szá-
mosad követik ő t ; hanem föl kell vennie az an határozó 
képzőt : Számosan követik öt. 
a) Alanyi minőségben csak a következők veszik föl a 
többes névragot : 
1. A töszámok közöl egy, ha többnek azonosságát 
fejezi k i ; pl. A mindenben egyek ebben sem térhetnek el 
egymástól. A 11 i t m. n e v e z ő ; A kik veled eggyed. (Ka-
zinczy F. lev. LXXXI.) 
Mondjuk ezt is: A velenczei ti\ek. A ti\ek tanácsa. Itt 
a li\ek czímjelentö főnév. 
2. Gyűj tő névi minőségben: e\er, s\á^e\er, millió; 
pl. Füstbe mentek az e\rek, a s\áze\rek\ kifutják-e majd a 
puszta s%á?ak ? B i r t o k s z ó : Az aranyok e\rei; a vitézek 
.s\á%e\rei. R a g o z v a : Majd elköltőd te az apád millió?'/. S 
az ember rttillióiiiak szemében gyászköny ül. (Vorosm. 
Szóz.) 
A N. Sz.-ban „Száz" alatt ez a személy-jelző példa is 
áll: százak, egerek hulltak el az utolsó háborúban (több 
száz, több ezer). Szokatlannak látszik ugyan előttem az 
alanynak ez a többese ; de azért mégsem mernem hibásnak 
mondani; mert kétségtelen, hogy : száz an, ezren nem jelent 
több százat, több ezret ; ezek pedig: százanként, eprenként, 
ezer számra, s\á\ával, eprével, ha megközel í t ik is többé-ke -
vésbbé a s%á\ak, e\rek értelmét, nem tükrözik egészen vissza, 
Névelővel, vagy mutató névmással még szokatlansága is el-
enyészik az ilyen többesnek; pl. Hát &z ezrek, és százezrek, 
a kik vérüket ontot ták! stb. 
3. A különzö számnevek fölveszik egyáltalában a töb-
bes ragot ; teljesen melléknévi természetűek. Jelzettjük töb-
besben áll: egyes embered, négyes fogat ok, tízszeres árak. 
Külön állva : egyesed, hármaso/f; a kilenczese/r (pl. a kilen 
czes bizottság tagjai).. Az egyfélék, egy rendűek, több rétűek. 
Á l l í t m á n y i n e v e z ő : Terveid százféle/r. R a g o z o t t 
t ö b b e s : T'úiéYékről egyszerre akarsz gondoskodni. 
A sorszámok (második, harmadik stb ) nem vesznek föl 
többesragot. E helyett : Másodikak, harmadikak, (secundi, 
tertii) stb. mondjuk: másod, harmadrendűek stb: Ne is kí-
vánjunk olyan többest, mint: Negyediked —ikeknék, hatodi-
k a k , —kaknak. M á s e z : Elsők, utolsók. 
4. A számnévmások és határozatlan számnevek közöl : 
minden, némely, egyéb, a többi, számtalan, töméntelen; pl. 
Buzdulnak a házban mindened, és dagadó bajnok mellekbe 
stb. (Gsok. „Látás.") Mindened múlandóságra vannak alkotva. 
E jegyzetekből némelyed felhasználhatók. i\lég egyebed is 
számba veendők. A többied eltávoztak. Ez osztályból szám-
talanod, töméntelened buknak. — Névutókkal kapcsolatban: 
Mindened előtt, egyebed kokott. 
Ezeken kívül még: számos, tömérdek, ritka a midőn 
névelővel, mutató névmással, vagy mint érteimezvény állnak 
u mondatban. Végre számos, tömérdek, dologra értve, meg-
szorítás nélkül veszik föl a többes névragot; pl. Hát azok 
a s z á m o s t , tömérdeke/f, a kik stb. E bűntények közöl szá-
m o s a b b á egészen más tekintet alá esnek. A v\tkák nem 
mindig a legjobbak. — É r t e l r n e z v é n y : Mi, számosabbad 
vagy/ ' l egszámosabbak a testületben, csak többet igényel-
hetünk stb. 
Egyéb régebben többfélét jelentett.. Egyéb, ki vet, és 
egyéb, ki arat (más.) És azok mondának : Egyebek János 
baptistának, egyebek kedeg Illyésnek (némelyek). Az egy ebi 
(egyebe/) kedeg ö szolgáit megfogák (reliqui). Az egyebik, 
(alii) kik stb. (Tatr . Más.) . 
Ma már nem jelent annyifélét. Egyéb/, egyebik alakjai 
sem használatosak már. De mondjuk ma is: Nem csupa 
szolgáló, egyéb is van i t t ; egyebek is vannak itt. „O nevek 
emberi, — s egyebek, tudná a manó lesorolni." (Arany. Az 
elv. alkotni.) Vannak egyebe//;? is : nem csak erdöcsöszeim. 
E régies alak: a leváltaknak sokit (sokjait) ma is él egy-
két számnévi b i r tokszóban; pl. A honfiak többjei, legtöbbjei, 
sTáinosabbjai, kevesebbjei. Hasonló hozzá ez: A polgárok je-
lesbjei, legjobbjai stb. „S . c lhu l tanak legjobbjaink a hosszú 
harcz alatt." (Vör. Szózat.) — Csakhogy az ilycsckkel „cum 
grano salis" kell élni. 
b) Állitmányi nevező minőségében — mindig ide értve a 
viszonyulásnak többi esetét is az alanyénak kivételével — a 
következő határozatlan számnevek vesznek föl többes névra-
g o t : számos, tömérdek, ritka. (Ide nem ér tve azt az esetet , 
ha e három szó az alanyi többeshez a) 4. alatt kötöt t föl-
tételeknek meg találnak felelelni,) pl. Híveid számosak most 
is. Számosabbak a gyarlóságai, mint hinnéd. Panaszai tö-
mérdekek voltak. Tömérdekek az úgy nevezett jó barátjai. 
Valódi hívei ritkák. — De már nem mondjuk, személyre 
ér tve: Számosak, tömérdekek folyamodnak hozzám; hanem 
mondjuk : Számosa/2, tömérdeke;/. Szintúgy nem helyes e z : 
könyveiből ritkák kerülnek az én kezembe. (Ritka mint 
alany csak névelővel szokott többesben állni: A ri tkák annál 
bccscsebbck.) 
c) A többi számnévmás és határozatlan számnév a vi-
szonyulásnak többi eseteiben veszi föl csak a többes névra-
got. Mondja rriar E r d ő s i J á n o s : „Nec dicimus : Sok ak 
az hivatalosak, kevesek az választottak." Igy se beszélünk : A 
zsákok csak ennyiek; hanem m o n d j u k : A \sák csak ennyi. 
De már használatosak ezek: Sokaké, többeknek, keve-
sebbekre, néhányakkal, egyéb eket, s tb ; pl. S z e m é l y r e 
é r t v e : Ez a telek többeke'. Az sokaknak tetszik. — Vagy 
a számnévre viszonyuló b i r t o k s z ó v a l : Ez többed, any-
nyiak óhajtása. Néhányad sürgetése keveset nyom. — Vagy 
a számnévre viszonyuló n é v u t ó v a l : Sok ak előtt mondta. 
Ot t volt többed ko\t Pál is. Néhányad ellen súlyos vádakat 
emeltél. ' 
D o l o g r a v o n a t k o z ó l a g : Azt mondta többed 
ko\t. Minő adatok ezek ! Számosadda/ úgy van az ember, 
hogy stb. Észrevételeim közöl csak néhányadra felelt. Mondd 
meg mindened előtt, hogy mit akarsz? 
Annyi kétségtelen, hogy a ragos, a birtokkal vagy név-
utóval kapcsolt számnév sokkal gyakkrabban áll többesben, 
midőn személyre vonatkozik, mint a midőn dologra viszonyúi. 
d) Személyre viszonyuló számneveknél a nevező töb-
besének névragját an en határzóképzö pótolja. E képzőt 
csak azok nem veszik föl, a melyeknek többes nevezője névrag-
gal a l a k ú i ; jelesül számtalan, töméntelen, minden, némely, 
ritka, egyéb, a többi. Adjuk hozzá még a változatlan alakú 
néfni szót . Meg jegyzem, h o g y : ritkán, csupán, merően, Össze-
sen közönséges igehatározók, a melyek semmi viszonybari sem 
állnak az alany egyes vagy többes számával (Ritkán josz te, 
ritkán jönnek ők s tb . ) ; míg sokan, elegen, tizen, húszan stb. 
kizárólag személyi alanyra és ennek kizárólag többesére 
m u t a t n a k ; pl. sokan, tizen, harminc\an vagyunk mi, vagytok 
ti, varinak ők. 
Figyelmet érdemlő kérdés az, ha vájjon az an en fölvétele 
igehatározóvá teszi-e a számnevet? Tisztelt barátom H u n-
f a l v y P á l , habár csak rövid érintéssel is, határozottan ta-
gadja az n-es képzővel alakúit számnevek igehatározói voltát. 
(Nyr. jun. f. 259.1.) „Hogy nem azok — mondja — kitetszik, ha 
igazán igehatározók mellé állítjuk. Kérdhetem: hogyan vagy? 
hogyan vagyunk? a hogyan, adverbium lévén, csak a ver-
bum cselekvését, létét határozza meg, nem annak számát, mert 
ez nem függ az adverbiumtól, hanem a subjectumtól. Nem 
k é r d h e t e m : hányan vagy? de igen is hányan vagytok? s e 
kérdéssel nem kivánom a h o g y l é t e t tudni, mi az adver-
bium dolga, hanem a subjectum számát." így H u n f a l vy. 
Az an-os en-cs számnevet az eddig fennálló nyelv-
tani elmélet az adverbiumok közé sorolja. Igehatározói 
vol tának régi nyelvemlékeinkben is van nyoma, a midőn az 
ilyen n-cs számnév nemcsak az alanyra, hanem más nemű 
beszédrészre vonatkozólag is szerepel t ; pl. „eresztette azo-
kat ketten és ketten" ; misit illos binos. (Tatr. Más. i5o 1.) 
R é v a i (nyt. 276. 1.) így magyarázza : Hányan jöttetek 
hozzám ? hárman, heten, ti^en: In quotitate venistis ad me ? 
in triade, in heptade, in decade stb. Ez a tan, mint mon-
dom, ma is cl van fogadva; pedig van benne viszásság. E 
mondatban például: „Némelyek szeretik" a némelyek név-
szó, még pedig a lany; de már e b b e n : „Néhányan szeretik" 
a néhányan igehatározó. Már itt az alanyt oda kell gondol-
nunk i lyenformán: Az emberek néhányan = nem nagy 
számmal, szeretik. Ebben : „Többen vagyunk" valamivel 
könnyebben rátalálni a lappangó alanyra (mi); de már eb-
ben : „Többen kívánják" megint csak oda kell teremtenünk 
az alanyt így : Az emberek, vagy : az illetők többen = töb-
bekre rúgó számmal kívánják. 
Ez baj. De hagy j án ; mert az elhallgatott alanynak oda 
gondolása ilyen M-es számnév nélkül is nem egyszer szere-
pel nyelvünkben. Nagyobb baj az, hogy nyelvérzékünk a 
nominativusra vonatkozó általános szabály természetes nyo-
másának engedve, mit sem törődik ez a d v e r b i a l i s a l a k -
k a l , hanem mindig csak n o m i n a t i v u s i é r t e l m e t tu-
lajdonít neki. Midőn például ezt hallom vagy olvasom: so-
kan, ez a közvetetlen hatásnál fogva, a melyet én rám gya-
korol, előttem nem annyi, min t : mullitudine, hanem a. m. 
multi; mintha azt hallanám vagy olvasnám: sokak. Mind-
nyájan ott voltak. Itt a mindnyáj an az én nyelvérzékemnek 
csak olyan névszó, mint a mindnyájuk ebben: MindnyájnA; 
ott volt. 
Szem előtt tartva értekezésem czélját, az itt fölvetett 
kérdésnek további fejtegetésébe nem bocsátkozom. Volna 
pedig még több érvem is annak a kimutatására, hogy a 
szóban forgó elmélet, úgy a mint „tűskén bokron" áthur-
czolva ma fennáll, nem felel meg a czélnak. A kérdésnek 
tüzetes tárgyalását és t isztába-hozatalát szükségesnek tartom ; 
addig is úgy kezelem az n-cs számnevek dolgát, hogy a 
mindnyájunktól megszokott igehatározói elmélettel is lehető 
Összhangban álljon. 
Az an-os en-es számnév személyre vagy személyesített 
dologra vonatkozik, alanyt vagy állitmányi nevezőt pótolva ; 
pl. a l a n y t p ó t l ó l a g : Ma tibeti buktak. . Á11 i t m. n e v. 
p ó 11: Elegen vagytok (ti). S z e m é l y e s í t e t t d o l o g r a , 
p é l d á u l á l l a t r a é r t v e : Már hogy férnének, szegények, 
tizenketten ebbe a kis istállóba? (A kocsis, mint tudjuk, 
sohase beszél másképen, mídön lovairól van szó. Megesik 
ez a nyelvészen is, rriidóh gondolkozása kedves tárgyairól : 
a nyelvtani alakokról beszél; pl. „de vannak valami kevesen 
három változatúak is a mássalhangzón kezdődő Ragok kö-
zül." Kresznerics szótára XXV. 1.) 
Rend szerint tehát csak személyre ertjük; és így hibás 
ez a mondat : „Minghetti tizenkét törvényi avaslatot terjesz-
tet t a k a m r a elé, melyek mindnyájan stb." Mindnyája még 
an nélkül is mindig csak személyre értendő; ez egy szóban 
tehát két hiba van. Hibás ez is: „a fővárosi magán taninté-
zeteket, melyek számszerint ötvenen vannak. Németül is fur-
csán hangzanék : „anstalten, die — — íhrer fiinfzig sind." 
é) Mind. Változatlan alakú. A régiek minden helyett 
is használták: ees ménd paradicsomban való gyümöcsöktö 
monda neki eelnie — ménd Angyelkot — mend szentököt (Hal. 
beszed.) Szabolcsban, Biharban ragozza a n é p : mind nek, 
mindé/ stb. Söt a költő nyelve is: „Meddig szeme látta, 
be se látta mindéi." (Ar. Buda halála). Rend szerint ragozat-
lan és megszenvedi maga mellett az egyest is, a többest i s ; 
pl. Mind ot t volt a jó madár. Mind el jöttek. M u t a t ó n é v - , 
m á s s a l e g y b e k a p c s o l v a : Igaz-e mindez ? Mindazok, a 
kik stb. M á s v i s z o n y u l á s : Ravasz az mind. Mind ked-
vesek. Mind olyan ember vagy emberek stb. 
f ) A mit értekezésem II. czikkeben (296. í.) az 1. pont 
a) és b) alatti kiegészítéséül a számnév jelzettjének egyező 
viszonyáról mondottam, az a jelzett szótól különválasztott 
vagy egészen magában álló számnévre is alkalmazható; mert 
a) szerint : Az ige egyezik a számnév-jelezte alanynyal, — 
vagy másnemű alany révén a. számnév-jelezte állítmányi 
nevezővel is — személyben és számban ; egyezik tehát pél-
dául nem csak ebben : Két fiam van; hanem ebben is: Fiam 
kettő van; vagy egyszerűen: kettő van. Rendben van min-
den dolog; é s : B u z d u l n á k a h á z b a n mindenek. A bankjegy 
csak harmincz volt; és : Kifogása/ számosak voltak. 
Ama b) szerint: Ha a számnév-jelezte szó nem neve-
zője, hanem más nemű része az állítmánynak, az ige termé-
szetesen az alany számához alkalmazkodik; pl. Némely 
embernek nem értem én az eszejárását; és így: Némelyednek 
nem értem én a magav ise le té t . Sok embernek jó kedve 
szottyan i lyenkor; és így: Sokadnak jó kedvűd támad 
ilyenkor. 
An-os en-es p é l d á k , a névszói elmélet szerint, 
Vagyis a) alá foglalva: Sokan (mutti), s\á\an (centum) buk-
tak. Kevesen (pauci), hárman (tres) jöttünk (mi). 
U g y a n i l y e n p é l d á k , az igehatározói elmélet sze-
rint, vagyis b) alá foglalva: 
A képviselőd most számosan (magnó numero) , ti\en (in 
decade) szólnak egy-egy szakaszhoz. Elegen, (sufficientes 
numero), heten (in beptade) vagyunk (mi). 
A b) alatti példákban, mint látjuk, az ige száma egybe-
vág a mindig többest kifejező n-es számhatározókéval. De 
az ige itt is nem a számosan, tiqen stb. szókban kifeje-
zett, hanem azt a többest teszi magáévá, melyben az ilyen-
kor vagy nyilván kitett vagy lappangva szereplő alanyok 
(;képviselők, Ml) állnak. 
Ez a III. czikk eléggé mutatja, hogy a számnév nem 
csak mint jelző, hanem mint egészen magában álló szó is 
az egyes vagy többes szám tekintetében kényes teremtés. 
J O A N N O V I C S G Y Ö R G Y . 
AZ IKES RAGOZÁS KÉRDÉSE. 
A jelentő módú jelen idő egyes harmadik személyét 
tekintve az igék két fő osztályra oszlanak. Egyikük a na-
gyobb rész, exponens nélkül, a másika pedig exponenssel 
áll a harmadik személyben. Az exponenses igék újra két 
részre szakadnak ; egyik részük on én, másik részük pedig-
ik kifejezővel jelentkezik a kérdéses személyben. 
Riedl egészen helyes nyomot követett, midőn a követ-
kező kérdést állította fel: „Mi tulajdonképen ez az ik, 
képző e vagy rag?" (45. 1). Keressük tehát a feleletet e kér-
désre, de módosítsuk meg azt a következőképen: Képző 
vagy rag functióját végezi-e a harmadik személyben mutat-
kozó on én egy részől s más részről az ik? 
Tudva levő, hogy a ragok a szó jelentésére semmi be-
folyást sem gyakorolnak s csak a különböző viszonyok 
jelölésére szolgálnak; a személyragok tehát a cselekvést 
egyik vagy másik személyivel hozzák kapcsolatba, dc az ige 
jelentését érintetlenül hagyják. A képzők ellenben a szók 
jelentésén módosítást eszközölnek s minden egyes képző a 
szó ér telmét megváltoztatja Ha tehát az on en és ik az egyes 
harmadik személy kifejezői, akkor következtetésszerücn csak is 
az egyes harmadik személyben jelentkezhetnek, s ismét kö-
vetkezésszerűen valószínűleg jelentkeznek is nem csak a je-
lentő módban s a jelen időben, hanem más módok és idők 
egyes harmadik személyében is. Ha ellenben képzők, akkor 
nem csak az egyes harmadik személyben, hanem nagy részt 
az egész ragozáson át , egy részt pedig legalább bizonyos 
idők minden személyében kell szercpelniök; azon kívül a 
velük felruházott igék jelentése is módosulást szenved. 
Ezt szem előtt tartva, a két exponens közöl nézzük 
először is az on én-x. 
A jelentő mód jelen idejében csak néhány ige az, mely 
on én-nel jelenik meg, még pedig csak is az egyes harmadik 
személyben; ezen igék a következők : lesz én, tés\-én, vész-én, 
his\-én, visz-cn, mégy-en, vagy-on, jov-Ön (jön). Ide tar toz-
nak a régi nyelvemlékekbeli feks\-én (Bécsi, Münch. cod.), 
alosz-on (u. o.), ész-én (Káld. Ján. VI. 58.); továbbá a táj-
szólásbeli fú-n (fuv-on), fő-n (fov-ön), ré-n (rév-én), bé-n 
(*bév-én) , dőn (küdön = kidül. Nyr. II. 271.). 
A történeti múltban a most felsorolt igék néhánya 
szintén feltünteti az én exponenst : lé-n v. lő-n (lév-én), té-n 
v. tő n (tév-én), vé-n v. vő-11 (vév-én), hí-n, hő-n v. Iiíí-n 
(hiv-én — Pesti, Sylvest. Münch. cod.), ví-n v. vű-n (viv-én 
— régi irod.). 
A kötő mód folyó cselekvésében a harmadik személy 
kifejezője igéink tetemesen nagy részénél hasonlóképen az 
on én: ír-j-on, né%-z~én, has-s-on, légy-én, sat. sat. 
Azon idők, a melyekben az on én-1 hiányozni látjuk, 
egyáltalában kifejező nélkül állanak. Ezek a végzett jelen : 
ír t-, az óhajtó folyó cselekvése: ír-na-, a végzett jövő: 
ír-and-s a legtöbb igénél az indicativus jelene: ír-, s a 
törr. m ú l t : ír a-. 
Minthogy tehát az on én csak az egyes harmadik 
személyben szerepel, de külön három idöalakban egy-
forma functiót végez ; minthogy továbbá az ige jelenté 
sét láthatólag teljesen érintetlenül hagyja, világos, hogy a 
képzők osztályával a legcsekélyebb viszonyban sem áll, 
hanem szorosan a rag szerepét tölti be. 
Az ik (eredetibb ók: és^-ék: manducat Müncb. cod.) az 
előbbihez hasonlóan szintén csak az egyes harmadik sze-
mélyben s a következő öt időben fordúl elé : jelen: lak-ik, 
tört. mu l t : lak-ék (a nyúj tás az időexponens hatása követ-
keztében támadt), végz. jövő: lak-and-ik, a conjunctivus 
folyó cselekvése: lak-j-ék, az optativus folyó cselekvése: 
lak-n-ék (lak-naj-ék, v .ö . a göcseji történ-nej-ék). A végz. 
jelen, szintén mint az on én-né\, exponens nélkül áll: lak-ott-. 
E szerint tehát az ik is, épen úgy mint az on én, a sze-
mélyragok osztályába sorozandó. 
Nézzük immár, megvan-e neki az az ereje, hogy a 
cselekvésszók jelentését képes módosítani. 
Ha az ikes igék hosszú során végig tekintünk, azt lát-
juk, hogy az ik nagyobb részt bizonyos meghatározott kép-
zőkhöz csatlakozva jelenik m e g ; képzőtelen igetöhöz való 
jaruíasa csak néhány esetre szorítkozik. 
Kezdjük ez utóbbiakkal. 
E l s ő o s z t á l y . Oly képzőtelen vagy többé nem érzett 
(megmerevült) képzős igetök, melyek csak /Ár-kel használa-
tosak*) : av-ik (avúl. P z ) , á \ - i k , bak-ik (bakzik, bagzik, subá t . 
Kr.), berg-ik (párzik [a juh]. Nsz. Ih.), bik-ik (Nyr. III. 2 8 6 . ) , 
bdggy-ik ( languet Kr.), buv-ik, bitk-ik, csok-ik ( törpén marad . 
Vd.) div-ik (Nsz. Ih.), ell-ik, ém-ik (vigilat. Kr.), esd-ik 
(parumper cadit. Kr.), eni-ik (szopik. Kr.), es-ik, év-ik (elérik. 
K'\) , fá{-ik, Jing-ik, fos-ik, hiigy-ik v. hudd-ik (mingit. Kr.), 
ill-ik, i\-ik (oscitat. Kr.), i^-ik, kend-ik (manus lotas ab-
stergi t . Kr.) , kés-ik, kon-ik (elérik. Vd.), kop-ik, lak-ik, 
ökl-ik (porumpit in erassitie pugni. Kr.), ok-ik (okosúl. Ih. 
Nsz.) , sav-ik, saj-ik ( savanyodik . Nsz. Ih.) sér-ik (Nyr. III. 4) , 
súny-ik (megvonúl . Kr.), s^ar-ik, s^ök-ik, tel-ik (tetszik. M.), 
toj-ik, vig-ik (Nsz. Ih.). Látnivaló, hogy ezek jelentésükre 
nézve mindannyian intransitiv igék, s egynémelyikében az 
ik világosan a valamivé levés exponenseként áll; s egy pár 
*) B é c s í c o d . — B., M ü n c h e n i c o d . M. , I h á s z n y e l v t a n a — Ih . , 
K r e s z n e r i c s = K r . , N a g y s z ó t á r = N s z . , N y e l v ő r = N y r . , P á z m á n y — 
P z . , j S z a b ó D. M a g y . v i r . — Sz . , K r i z a V a d r ó z s á k — Vd . , M o l n á r 
A l b . = Ml. 
ige szemmel láthatólag fel is tüntet i egy más, szintén hasz-
nálatos alakjában a képzőt, a melyet az ik helyettesít: név-
szer int : av-ik av-ül, bak-/A' bag-^-, bággy-ik bággy-ad, 
év-ik év ed-, huggy- ik huggy-o^-, izz-ik izz-ad, ok-ik ok-ül, 
sav-ik sav-ód- (Nsz.), sér-/A* sér s^-, víg-ik víg-ad. 
M á s o d i k o s z t á l y . Az iktelen igetö transitiv, az 
ikes medialis jelentésű: ága\ (frondat) ága\-ik (frondet. Kr.), 
meg -b í \ vlkit meg-bí\-ik vlkiben, bir (possidet) bir-ik (in 
possessionem venit. Vd.), ér ér-ik, ér\ (érez) ér\-ik, hall 
hall-ik, nj'ő, nyű (contérit. Kr.) nyöv-ik (Nsz. Ih.), nyúl 
(apprehendit) nyúl-ik (extenditur. Kr.), nyü\ nyúl ik (Nyr. 
III. 4.), old (solvit) old-ik (solvitur. Vd.), oldo\ ód\-ik (Kr.), 
s\eg (secat) s\eg-ik („felfogott dolga kezibe szegik." Sz.), 
tor tor-ik, !{ú% \ű\-ik („ha itt hagyjuk [a gabonát], egészen 
fölzúzik." Göcsej.). — Ez igékben az ik, hasonlóképen mint az 
előbbi osztálybelieknél, képzőként működik, nevezetesen 
pedig a reflexív jelentés kifejezőjeként áll : hall audi t : halh'/t 
auditur, tö r frangit : törik frangitur, zúz conteri t : zúz ik con 
teritur. 
H a r m a d i k o s z t á l y . Az igető az egyes harmadik 
személyben majd ik-kel, majd ik nélkül egyként használatos, 
a nélkül hogy az ik kitcvése vagy elhagyása a jelentésen 
valamit módosítana, i) A régi, vagy némely tájnyelvben 
csak ik-ke\, ma, vagy nagyobb részt csak ik nélkül járato-
sak : bán-ik (Kr.): b á n (aegre fert), düll-ik („ott, a hun a 
papunk fődé düllik." Ormánság. ) : d ü 11, d ü 1, forr-ik (Nyr. 
III. 4 . ) : f o r r , kc\d-ik (Vd.): k e z á, jelen-ik: j e l e n, kü\d-ik 
(Kr.) kii%sd-ik (Nyr. III 4.) : küzd, lép-ik (Nyr. II. 3g.) vép-ik (B. 
M.): l é p , kún-ik (Kr.): h ú n y (1. Budenz Ugor szótár. 1 2 2 . ) , 
pök-ik (Kr.): p ö k , termik (Nyr. III. 4.): t e r e m . 2) A régi 
és némely tájnyelvben ik nélkül, ma, általában z/r-kel jár-
nak : álmod (Kr.): á 1 m o d-ik, as\ (Kr.): a s z-i k, csus\ (Kr.) : 
c s u s z-ik, foly (Kr.): folyik, ha\ud: h a z u d i k , más•{ : 
m á s z - i k , íis\ (Ml.): úsz-ik, bomol (Ml.): boml-ik, omol 
(N.): oml-ik, romol (Ml.): romlik. Szóval van egy sereg 
igénk, a melyeknek i'/c-kel vagy a nélkül való használatában 
a régi irodalom a maival, a tájnyelv a közbeszéddel ellen-
kezésben áll ; sőt divatos mind az ikes mind az iktelen alak 
még pedig különbség nélkül egy pár igénél mind egymagá-
ban a régi, mind az új, mint valamely tá jnyelvben; pl. 
feks\-cn fekszik, alos\-on alos\-ik (Ml.) ész-ón és^ik (Káld . ) ; 
gyohon gyónik (Nyr . II. 476.), dün didl-ik (l. f en tebb) , 
i lyenek még s\íln s%űn-ik, vágy j'ágy-ik, vál vál-ik, pattan 
pattan-ik, pipái pipá\-ik, stb. Ez utolsó osztálybeli igéknél 
tehát az ik a jelentésre semmi befolyással sincs,- mert kü-
lönben, ha érezhető képző érzékével birna, a jelentés rövi-
dülése nélkül egyáltalában nem maradhatna el. Ha ezekhez 
hozzávészszök még a tájnyelvi, különösen a palóczságban 
járatós következő harmadik személyeket: gvék (gyüjjék. 
Nyr. 11. $5. 5i5.), lássék hozzá (u. o.), iijjék le (u. o. 5i4.), 
maraggyék (uí o.), fordújjék be (u. o. 463.), dobogjék az 
ucca (u. o. 478.) sat., újabb bizonyítékát látjuk annak, 
hogy igéink nagy részében az ik ragként, nem képzőként 
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Ha tehát az ik mivoltának meghatározására összeállí-
tott eddigi példák nyomán akarjuk e kifejező természetét 
megállapítani, akkor azt a csirafélék osztálffabji kell soroz-
nunk, olyasminek kell tartanunk, a mire a népies szólás azt 
mondja, hogy két ház ebe; mert, a mint a rendelkezésünkre 
álló példák tanúskodnak, egy részt rag, más részt pedig 
képző szerepében működik. 
FFőgyeredetileg mind a két, különböző természetű és 
körű működés végzésére egymaga elégtelen volt, azt, mint 
a nyelvtudománynak egyik megállapított tételét, bizonyosnak 
kell tartanunk. Hogy a két functio közöl melyikkel bízta 
meg elsőbb a nyelv, s a képző-e vagy a rag az, a melynek 
szerepét csak később vállalta el, annak kimutatását a jövő 
füzetre hagyjuk. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
V Ö R Ö S M A R T Y CSONGOR ÉS TÜNDÉJÉBŐL. 
; rtfc u ö u vud.flh.il 3$oT 3V s*Jr N f c W a f c l 
Az u j k é p z e t t s z ó k és összetételek ebben a mun-
kában nagy részt annyira törvényszerüek, a nyelv szellemé-
vel egyezők, hogy egy részük alig tűnik föl újnak. Helyesek 
tehát : h u l l a t fn. ámbár hullás is megtette volna 2g4; 
h í m t e l e n nép: férfi nélküli fehér nép 299; m ú l ó n jár : 
gyorsan, mulékonyan 3oo : a kivel f e l b o d o g u l n é k (a kitől 
fölélednék és boldog lennék vele), nincsen itt jelen 3oö; k é-
r e t : kérés 3o5 ; mondd, hová vesz n é z e t e d (hová vész 
tekinteted, nézésed)? 333; szívemésztö ü l d ö z e t : üldözés, 
üldet HB. 364; s o h a j t a t : sóhajtás 203 ; mécs p i 11 o g á s a 
3 H ; b o r z a d o z 328; c s o n t o z a t 320; é k e s ü l j f e l 
316; nála vannak rejtve mélyen a jövendők titkai, kérni fog-
juk, hogy f e l f ö d j é k ajkai (v. ö. kizár, fölzár Nyr. II. 273. 
fölszáll u. o. 272. és felfödoz) 33g; r e j t é k e n y álom, csalfa 
jóslatok (a rosz „rejtélyes" és „talányos" szókat könnyű 
volna elhagyni, mert van erre három-négy jó szónk: r e j t é -
k e n y , r e j t e l m e s , t i t o k s z e r ü , t i t k o s ) 343 ; g y á m -
b o t : szükségtelen a mankó helyett 344; a sors s z e g ő d i 
kénye 344; ki k ö n t o s í t fel : ki öltöztet föl 344; é h e z e t : 
éhezés, éhség 345; d í s z e s e d j é k 351; h ü t ö g e t 3 5 i ; 
rá r i v a s z t é k 354 ; r e j t e k e z-ve ' 358 ; s z ü n h e t e t l e n 
55g; f e l l ó g a s z t a n a k : fölakasztanak 359; v a r á z s o s 
36o; c s ó k a d á s 365; a r a n y l ó hajazatja (mint fehérlő 
stb.) 269. — Különösebb már részint az alak, részint a ne-
kik tulajdonított jelentés ezeknél: (dib-dáb-ból) d á b pemét 
329; t ű n d ök (szeme t. mint az est, melyben csillag fénye 
reng) 336; az elhanyatlott s z í v n a p alkonyán 343 ; p ó t ó -
i é k, r u h á t a l a n 344; k é m e k e d v e 35g; g a z d á 1 n i: 
gazdálkodni 345 ; elmúlt s z e r e i m és m e g h i ú 11 remény 
349, 36o; u j l a g : újra, ujolag 35o; egy kis óra t a r t o -
m á n y a (minden esetre jobb, mint „tartama", de amannál 
is jobb: egy óra lefolyása, ideje) 3 o i ; e g y ü l : egyesül, 
összeesik 33o; a M i n d (das Ali): mindenség 339, 34o. 
R o s z s z ó k , mert részint önkényes csonkítás, részint 
holt, a nyelvérzékre nézve nem élő képzők hozzátevése, 
részint helytelen összetétel által alakultak, ezek: k a r c z 
290; t ö m k e l e g : labirint v. keringő (1. Nyr. II. 316) 296. 
363; mennyi zaj, mily k u r j a vol t : k u r j o n g a t á s 299; 
é d e l e g n i 3 t8; l e b v e lógó 320; h á l a b u z g ó n 332 ; 
t e lm é r t é k ű 333 ; kárhozott a szellem is, mely pokolnak 
b ü n t ö v é b ő l a világra fölhozott 334 ; veszteségem s é r e i t 
(s é r kezem = fáj) 342 ; e n y h, enyhhely 344, 35o ; a j á n d : 
ajándék 344 ; SÍ£Ó v i 1 á 1 y 362; h a n g a d o z (ámbár van v í -
g a d o z ) 265; 6 1 d a l a t t.a m e h. mellettem 298. Menj e l ő 
h. elül 336, 331. 
H e l y t e l e n k i f e j e z é s e k : H a m i s p é n z e h . rosz 
pénz 262. — Latinos acc. c. inf. Itt r e m é l t e m vágyaimnak 
á l m a i t t e l j e s e d n i 27 i . é s : Mellyen éltem sugarát f ö l k e -
r e s n e m Ilma m o n d t a 280. Jóslatot m o n d o t t v e h e t n e m 
335. — Nézd itt l á b n y o m o m e h. lábam nyomát 289. 
Böske l á b n y o m á t : lába nyomát 289. L á b n y o m á n a k 
másolatja: lába nyoma másolatja 289. Mind a két s z e m -
h é j a d a t : szemed héját 314. (Ellenben magyarosan: L á -
b a d u j j á t 313. Oh s z e m e m v i l á g a te 320. Ott kemény 
lesz t é r d e d a l j a 325. Igy öleld a t y á d f i á t 326.) — Ke-
z e i b e n , s z e m e i b e n e h. kezében, szemében 328. Oly 
s z e m e k k e l : olyan szemmel 334. — Van szenvedő ige 
meglehetős számmal s ennek hatása ilyen költeményben 
néha nagyon kellemetlen: Senkitől nem l á t t a t i k 292. Ká-
rod m e g t é r í t t e t e k 309. Nem ő sz i v e i t e t i k „325. Ha 
jósnak h i v a t ó 1 336. Ki a tudás határát érni l á t t a t o t t 
(e h. látszott), most mint szenvendő sajka h á n y a t i k 349. 
Ének h a l l a t i k (hallatszik v. hallik) 367. — Ah, ha még 
te is kegyetlen, millyek ú g y a szirt s fagyok e h. milyenek 
akkor . . . — Latinos attributum praedicativum: A k i t é g e d 
benn s z o r u l t a t másod élettel megáldott 310. Ellenben 
jól magyarosan: H í r h o z ó n a k vissza nem térsz 319. — Az 
igeidők természetesen sokszor vannak hibásan használva, pl. 
nevében s z ó l a l a n d o k (mint jövő idő s f o l y ó cselekvés) 
3o3. A föltételes mód is alig áll helyén ebben a mondatban : 
Tán csak rólad álmadozni szúnyadott el, míg l e j ö n é i 319. 
— A rokon ért. szavak, úgy látszik, helytelenül vannak föl-
cserélve ebben: Roppant termetével égi boltot ü t : az ég-
boltot veri v. éri v. égig ér 347. — Ez a szórend is alig 
állhat meg: S kósza Szellemnek szele száll, mint holló 
szárnya, le 263. — V á r k i v ü l , 3o2. 3o8. 3o5 (a szózat-
ban is „A nagy világon e k i v ü l " . . . mint mondjuk: k é t -
s é g k i v ü l ) régies, s bár használata ellen kifogás nem le-
het, mégis inkább ajánlatos a ragos constructio: váron kivül, 
azon kivül. — Nem tudom, helyes-e gyanításom, ha bár 
szokatlanna k, de helytelennek még sem tartom az ö 11 ö z 
igének átható értelemben való következő használatát: Lá-
nyom a r c z á t rókabörbe ötltözém át 277. (A czikkíró gyaní-
tása helyes; az ö l t ö z ö l t ö z t e t értelemben valóban hasz-
nálatos, mint a 378. lapbeli példa bizonyítja: „ Vigasság-ko -
szorút ötözzön magára." A S z e r k . ) 
S T E I N E R Z S I G M O N D . 
m . n y e l v ü b . i i i 23 
n 
BALÁSFI TAMÁS MAGYARSÁGA. . J 
„ T s e p r e g i i s k o l a." 
A XVII . század v i tázó i roda lmának nem uto lsó t e rméke a 
„Tsepregi iskola". Akár az ügyes dialektikát, akár a st i lus zama tos , 
eleven s te l jes-erös vol tá t , akár végre a tősgyökeres , r i tkán hibító 
magyarosságo t tek in tsük e m ű b e n : mindenképen mél tónak 
fogjuk az t találni arra, h o g y vele fog la lkozzunk , s a b e n n e levő 
eredet iségeket , részben kincseket, köz kézre bocsássuk a „M. 
Nyelvőr" hasábja in . 
A k ö n y v rövid jel lemzéseül legyen elég anny i t m o n d a -
nunk, h o g y ez a c sep reg i ev. p r éd iká to rnak P á z m á n y P. „Ka-
l auzba e l len intézett t á m a d ó irata ( „ T s e p r e g i Mes te rség") alkal-
ma'bol jö t t létre. A s z e r z ő , Balásfi T a m á s , előbb pozsony i prépos t , 
majd boszn ia i püspök, korához képest e rős t heo logusnak és filo-
zófusnak látszik. E l ő a d á s a általában e lőkelő műve l t ség rő l és 
eléggé jó Ízlésről t a n ú s k o d i k ; de h iggadtságá t nem képes min-
denütt meg ta r t an i . Neki -nek ihevül , s akkor aztán nyelve n e m -
csak eleven, hanem al jas szóktól s k i fe jezésektől sem r iad vissza. 
A „ T s e p r e g i i skola" a szerző va l lomása szer in t (IX. rész) 
lG16-ban készült , s m é g ugyanazon évben meg is jelent P o -
zsonyban. E r t több k iadás t is, de e so rok í ró ja m é g csak az 
egri (1775.) kiadást i smer i , mely, úgy látszik, te l jesen változatlan 
s csupán egy rövid s a kiadást nem is indokoló lat in e lőszóval , 
meg egy szintén latin nye lvű filozofiai ér tekezéssel (6 lap) van 
megtoldva. 
Úgy tetszik, l egczé l sze rübb lesz, ha a mü anyagá t itt k ö -
vetkezőleg c s o p o r t o s í t j u k : 
1. Figyelemre méltó szók és szóalakok; 
2. nyelvtani s a j á t s á g o k ; 
3. é r d e k e s e b b je lzős viszonyok, és 
4. s zó lá smódok és közmondások . 
1. F i g y e l e m r e m é l t ó s z ó k é s s z ó a l a k o k , 
ahá, mondám. 440. 1. 
akol, Isten aklát alkalmazzák. E l ő s z ó (Esz.) 
akartva: akarva. 154. 1. 
akadozik: akadékoskodik. 39. 1. 
akaáék: akadály. 281. 1. akadék tör ténhe t ik . 
által ható (emelkedés) 108. 1. 
állat: állít. 186. 1. — állat: lényeg, mivolta, 280.1. 
alkalmason: ke l lő leg , eléggé. 213. T u d o m én immár alkal-
mason . . . 
által ért: megér t , belát 107. I, ha elmélkedel felölök, ál tal 
é r ted . . . 
alatta való: alattvaló. 386. L nem hasonló egygyik- is a 
R ó m a i Pápához , hanem annak alat ta valói . 
apródos: sok (apró) g y e r m e k ű . 8. 1. evvel e l lenkező d o l g o t 
t anulha t tá l volna a T ö r ö k ö k - f e l ö l , ha az A p r ó d o s G a z d a - A s z -
szony tó l hozzá érkezté l vclna . 
álom-látó: álmodó. 439. 1. 
ár: sekély kiöntés . 224. 1. akármi t udománynak tsak á r j á -
ban - i s mindgyár t fu l ladoztok. 
áros: drága. 31. 1. 
burogat: borongat, 2. 1. 
barátos: r okon , hason ló 5. !. Lu ther t u d o m á n y a igen b a -
r á t o s Alkoránnal . 
berdó (wer da ?) pá r to s b e r d ó t kiáltván, 133. 1. 
békötödik, bekötelö\ni magát: bebonyolódik. 172. és 405. 1. 
botlékony: botlós. 4. 1. begy: gőg 129. 1. nagy begygyei 
mered mondan i . 
böjtölt: jejunus. 319. 
butát: bújtat. 105. 1. bi\gat, 32. 1. 
búdokló: a la t tomos . 165. 1. nyilván vagyon búdokló h a -
missága. 
butyko: bunkó. 238. 1. 
bömbölödik : bömbö l , m o r o g . 104. 1. mint a Medve b o m -
bölödik . 
c\imborál: társul vesz, fogad. Esz. t á r so t cz imborá lván 
m a g o k h o z . 
csomó: hurok . 172. 1. j o b b a n bé -kö tődgyé l a csomóba. 
dölénke\Q: döledezö. Esz. dölékeny. 164. 1. 
döglet: fer tőzte t . 19. 1. B l and ra t a Erdélyt dög le t t e . . . 
lelki dobbanás: megdöbbenés , lelki furdalás , 76. 1. 
dagály: gőg. 147. 1. 
derekas: nagy, je lentékeny. 229. 1. r 
deáktalan: tanulatlan. 164. 1. 
durbanc\ás, 147 1. mikor i m m á r az ö (Luther ) d u r b a n c z á s 
rebel l iója fo r ro t t . 
dördületlen, 313. d ö r d ü l e t l e n mennykő . 
elhitel: hivés 26. 1. elevenek: élők. 212. 1. elig: alig, 313, 1. 
esküttet: esket, 32. 1. — eleink: őseink. Esz. 
elres\elkedik vmit, 61. 1. ne reméllye, h o g y a mit itt e l -
reszelkedik . . . 
egy elit, elegít: vegyít. 78. 165.-1. 
egés\ minden, va lamennyi , 237. 1. 
eszterga)' (szí. struhar) 123. 1. hamis esz tergá iban faragta 
nyilát. 
egygyütt: egy helyütt 144. 1. 
elrekeszt: külön választ, e lkülonöz. 11. 1. 
elmuldogál. 156. 1. a . . . lelki eledelektől nagy távúi mul-
dogalsz-e l . 
fardagal: fardagály, kávás szoknya (Ppápai és Ballági), 30. I 
féle: fajta. 33. 1. ti félétek. 
felbástol? 316. 1. bá r részenként felbástollyátok is (a böj-
töt; . . . e lméteknek bárdgyaival . 
fen : fennyen. 85. 1. 
k i - f e s e l t e t : k ibont , kitár. 145. 1. 
fekemlö: fék. 156. 1. bár rövidebben fognád a fekemlöjét 
bot lékony lovadnak. 
fanyalog: fanyalog. 122. 1. 
farrá: meleg. 35. 1. lészen fo r ród az igazságtúl. 
fúvatag, 34. 1. az Apostolok ellen való gonoszsz széllel 
indúlt fúvatag. 
futamékony, 105. 1. a ti világosságtól félő, és fu tamékony 
vakságtok. 
ga^os: ronda. 461. 1. 
girint\es: ránczos . 140. 1. g i r in tzes or tzá jú Confess ic . 
gyermekség : gyermekesség. 390 1. 
gyámolgat, Esz. hazugságokkal g y á m o l g a t o t t tévelygés. 
gyűlész : gyülevész. 136. 1. 
holdító: hódító. Esz. 
hurútás: hu i rogatás . Esz. 
Hogy a : török pap. 6. 1. 
Hogyaság: török papság, papi rend v. osztály. 17. 1. 
haladék, 31. 1. munkátok haladékja . 
halhatatlan : hallatlan, 78. I. 
hamissol: hamisnak, tévesnek m o n d . 147. 1. 
hívság: haszontalanság. 402. 1. 
hinyáros : hínáros. 378. 1. hintez : hint. 11H. 1. 
hon: hol. 18. 1, 
h o z z á é r k e z i k : ráér . 8. 1. 
hölgy, 30. 1. Aszszony Hölgye teknek . . . ö l tözeteket csi-
náltat tok. 
ill: ül, ünnepel . 93. 330. 1. emberek halálok napjá t illyük-
meg. 
irkalódik: firkál. 378. 1. 
irkálgatás: firkálás. 296. 1. 
ihon: ím, itt. 79. 1. — ideg, 123. szakadékony idegü nyil . . . 
igyenes: egyenes. 175. 1. 
igaz okosság: józan okosság. 285 
jovall: javai 114. 1 .jószágos (virtuosus), 85. 1. 
kábálkodik, 451. 1. kábául: kábán 239. 1. 
kabolgjya, kabolgyia : kábaság. 169. 1. Lu the r kabolgyá ja . 
256. 1. 
kellemes, 165. 1. kellemes, 209. 1. kelemes, 238. 1.: szükség, 
szükséges . E g y kis kel lemes, és z sák jokhoz i l lendő fol tokkal tol-
dozo t t és t a t a rozo t t p ro t e s t á t z ió t i rának. . . Hiszen ke l l emes 
consequen tz i a (így!) ez, a melynek egy t sepp f u n d a m e n t o m a 
sincs az An tecedensben . . . Kelemes , és bár hogy a L u t h e r á n u s 
P r a e d i k á t o r o k bo t b u t y k ó j á h o z hasonló hegyes e lmé jekhez s z a -
bot t consequcn t i a cz. 
kajtár: rú t , szégyenletes . Esz. ka j tá r sz i tkokat tatálnak fel. 
kákogó (varjú) 123. 1. karicsáló, 123. 1. 
karéj: kö rnyék , szél. 100. 395. 1. a regula . . . karé ján j á r -
tál . . a könyved karé jára . . . j egyzet ted- fe l . 
kapcsolkodik: kapcsolódik , fűződik . 109. 
kattsont: rikkant. 193. 1. 
kákombák, 457. 1. 
kapdos: kap, kapkod vmin. 215. De én ezen nem k a p d o s o k 
kép-iró: festő. 357. 1. 
keresztényül: k. módon. 243. 1. 
kénszeritö ( í rás) : s ü r g e t ő . 239. 1. 
kétlem, 240. 1. 
körmécselő (ellenvetés). 256. 1. 
kantár : kontár. 140. 1. 
ki-fakaszt: kiderít. 426. 1. néha ugyan a k a r a t o t o k e l l e n é r e 
is k i fakasztyátok vallástok szégyenére az igazságot . 
kusitska, valami női r u h a d a r a b . 30. 1. 
lengeteg: ingatag, léha ( tudomány) 105. 1. 
lapocskái: lubiczkol. 118. 1. 
le-penderit: leterít vki t . 140. 1, 
locsalkodik: pocsol. 1K0. 1. 
maga: de, azonban. 336. 1. s egyebüt t is gyakran . I) e -
m a g a s e h o l ; hanem igenis így : De im még i t t - is b ö v e b b e n - i s 
taní tgat lak, maga, hiszen megérné lek a Szent H i e r o n y m u s sza -
vaira , az ö maga azon helyen-való magyaráza t tyáva l . 216. 1. 
marha: ékszer, d rágaság . 334. 1. 
marezong: marczongol. 410. 1. 
majmoskodik: m a j m o l (vmit). 397, 1. 
magaviselés: magaviselet, 457. 1. 
mondó: mondan i való. 235. 1. 
már-már: most-majd. 231. 1. 
mulat: tolt (időt) 429. 1. Ezen azér t n e m mula tok . Sok időt 
mulat ta t el veled. Nem szükség, hogy ezen soka t mulassak. 109. 1. 
megválaszt: megkülönböztet. 175. 1. 
megbír: meggyőz. 12. 1. 
megönt: meghat , ihlet. 24. 1 senki az emberek kÖzziil, ha-
nem ha ki a sz. Lélektől megönte te t t , hiszi az üdvössége t . Csak 
az hiszi el, a kit a sz. Lélek megön tö t t . O benne nincsen a sz. 
Léleknek Öntése. . . 
megkoppad, 35. 1. ha megkoppadsz - i s , j ó d r a lészen ez a 
meleg. 
meghamisít: 1. hamissol. 
megoldom: felold. 45. 1. 
megbocsánat: megbocsátás. 56. 1. 
megnyilatkoztat: kinyilatkoztat. 64. 1. 
meg ér: u to lér , meggyőz , czáfol, 119. 216. 1. de hogy több 
do lga idban is megér je lek . L. f en tebb : D e - m a g a 
megsüllyedés: sülyedés. 141. 1. igen nagy megsül lyedése a 
Confe s s iónak . 
megmutat: kimutat. 180. 1. 
megmagyarázza m a g á t : k imagyaráz . 211. 1. 
megjátszodtatni: kijátszani vkit. 244., 1. 
megsüllyeszt: lever , legyőz. 302. 1. 
megtapasztal, 22. 1., megtapasztaltat, 441. 1. 
nád-méz•' czukor . Esz . 
nám: l á m ! 181., 185., 187. 1. és sok más helyen. N á m 
ugyan szá tokba rágta a Kalauz . Nám u g y a n éneke tekben- i s meg-
vallyátok ez t . . . Nám a Kr i sz tus is egy m u s t á r mago t skához ha -
sonl í tot ta a Mennyor szágo t . 
nevendékenség: növekedés. 211. 1. nevendékenség re -va ló 
éltető nedvesség . 
orozba: orozva. Esz. (Ma is: orozba kött csirke. Abaúj.) 
ökleldeküzd, t ámad . 403. 1. az á r g u m e n t o m n a k e rőssü lé -
sével ökle ldez té l . . . bak módgyára ökle ldezed. 
purga, ? 137 Az illyen té továzás tok ugyan jó f o r m á b a n 
ön tö t t g o l y ó b i s volna, tö l tés t j ádszha tná tok vélle, de pu rgá t 
nem . . . 
poronyón: kényesen, fennyen. 178.1. igen p o r o n y ó n pököd 
a m a r k o d a t . (Párizp. p o r o n y ó n beszéln i = * l a s c i v o s s e r m o n e s 
miscere.). 
peterke, ? 193. 1. (ti) mezí telen pe te rkék (gúnyos szó). 
pártos (tudomány), 218. 1. 
pokhil : roszúl. 237. 1. akar jól, akar poklúl essék a do log . 
puhán: erötelen, gyengén 307. 1. 
poshad: er jed, savanyodik, 27 1. 
rivogatás: riasztgatás. Esz. 
ró: ír, 33. 1. ezt is u j jodra róhatod . V. ö. o r rod ra í rha tod . 
reste^: restnek mond . 429. 
szapora (köntös 28. 1, szám 30. 1, imádság 31. 1., m a j o r s á g 
35.I., szavú 362.1. — szaporán: ap ró ra , rész le tesen (mond). 213. 1. 
szófia (szavú), 31. 1. — seprő: salak. 228. 1 — szabados: 
ment vmitöl. 228. 1. 
s\ós: beszédes (jó é r te lemben) 83. 1, — sjova: szava. 409. 1. 
s\íik: kevés, 111. 1. szűkös: szegény- 83. 1. 
sohul (110., 214. 1.), sohon (218. 1.): sehol. 
s\urdék: zug, búvó hely, 233. 1. 
segitöség, 241. 1., szégyenség, 5 1. 
sennyedék: senyv. 267. 1. bújja sennyedékke l viszketeges 
beszéd. 
s z a k a s z k o d i k : elszéled. 319. 1. Et len n e m akarom őket el 
bocsátani, hogy talán e l -ne szakaszkodgyanak az ú ton . 
szakadékony, 242. 1. szakadékony g ú z s m ó d r a . 
szikráló: szikrázó, 563. — szurkálgatás, 307. 1. 
A - s z a , - s z e ragaszték igen gyakori . Pl . halhadsza, 289. 1. 
hallyadsza. 199. 1. lásdhatsza. 18. 1. eregysze. 312. 1. 
tisztesség: dicsőség. Esz. 
társaság: ér intkezés. 8. 1. azóta vagyon legnagyobb t á r s a -
sága a szegény Magya ro r szágnak a T ö r ö k k e l . 
tanács: végzés, ok, megfonto lás . 41. 1. 391. 1. 
társoltatni: társsá tenni , Összeköttetésbe hozni , 267. 1. 
tanúság: tanulás. 300. 1. kezd elöl t a n ú s á g o d a t . 
támadás: keletkezés 412. 1. 
tátosság: mágusság. 237. 1. támaszt: idéz, 94. 1 E p i f á n i u s t -
is t ámasz tod ellenünk. 
tettetesen: lá tszólag 378. 1. tsak t e t t e tesen sem h ímezhe ted 
bé . . hazugságidat . 
tündéreskedik: szemfényvesztést üz 235 1. 
terh, 334. 1. terh viselő állat. 
ty ukmony: tojás. 9. 1. 
tompaság: butaság. .387. 1. 
tunyáz • tunyának m o n d . 429. 1. 
tréfás: nevetséges. 422. 1. 
tsavargás: csűrés-csavarás 247. 1. 
tséltsapó: csélcsap, 461. 1. — tseléd: család, főleg a g y e r -
mekek összesege. 228. 
temérdek: roppant , r o p p a n t nagy, 43. 1 
tsomósít: 39. 1. sz idod a második . . mondás t , , . . m e r t 
fejedbe ü tközö t t , melyet úgy m e g - i s t somós í to t t , hogy . . . m e g -
nem gyógyí tod. 
tsinálmdny: teremtmc'ny, 298. 1. 
üdött: idejében, ko rában . 48.1. az Apos to lok idöt t 
iillés : ünneplés. 104. 1. 
itkröáni: Ökrendeni. 313. 1. 
egy unomban: egy húzómban 145. 1. 
utó Ily a : vége. 193. 1. az adósság fizetésnek nincsen u tó l lya . 
verdödés: vergődés. 1. 1 
vadás\ás: vadászat: 26. 1. 
váll ( rokolya váll): mel lény . 30. 1. (Ma is : váll v. ingváll) . 
valamely : a mely 53. I. — valamikéit: mihelyt 66. 1. 
valahon, 365. 1. 
vonyítók, hu rok , 195. 1. e l lenvetése tskéidnek- is vony í ték i t 
megoldom. ( P á r i z - p á p a i n á l vonyds — t rac ta t io) . 
valóság: mivol ta , 273. 1. a P u r g a t ó r i u m valósága. 
véggel való: véges. 243. 1. vég: czél. 327, 330. 1. 
vons^on: von, húz. 335. 1. 
vis\s\dt von: viszálkodik. 413. 1. 
vall, 270. 1. magok közö t t - is sokakat vallanak fé rgeseknek . 
Ha azt m o n d o d , h o g y vallod, hogy seg í t ségül h íhat tyuk az e m -
bereket . 
^engés, 17. 1. a szó zengése. 
\sibogás, g ú n y o s a n zs ina t (gyűlés) helyet t . 334. 1. 
I k e r s z ó k : tsonka-bonka, egy gyűl-egy gyig, dirib-
darab, horgas-borgas (mondás), hímes-hámos, kendó\ö-fen-
dő%ő, locsé-pocsé, tipits^-tapots^, ütve-vetve} \űr-\avar (ige), 
vagy-vagy (= akár-akár), firig-jorog. 
K I R Á L Y P Á L . 
D a r a b c s á n k é n t . (Kat.) 
d e 1 i v ö r Ö s. (Jókai.) 
d i j á n m a r a d . (Erd. egyh. 
t. ad.) 
d i ó z i k : 1) d iót terem, 2) 
dióval játszik, 3) dióval é tkezik, 
4) d ióként d a g a d ; a s z e m e 
k i d i ó z o 11. (Jókai). 
d o b l á s , r á d o b l á s : r á -
késztés. (Pázm. V. ö. d c b e n -
d á l a Vadrózsákban) . 
B E L I S Z Ó K . 
d o c z ö r g e t i t e r m e t é t . 
(Jókai.) 
d ö l e v e n y : ingatag, b u k ó -
szerben levő. (Kat.) 
d u g a d ü 11 (Tájszót . 1. 
r c n y h ó). 
e g y h á z f e l e s : két egyház 
közti osztá lyrészes . 
e gy h á z k i v ü 1 v a l ó : p ro -
fa-aus. (Pár iz P.) 
e g y k e d v ű : mindegyes , 
gleichgiltig, pl. a z e g y k e d v ű 
d o l o g . (Haynald L. Nc'hai 
Szabó János Apá t a k ö z ö -
n y ö s szót m i n d e g y e s - n c k 
í rogat ta . 
e g y m á s - s z e r e t e t . (Mikes 
B e n ) 
e g y o l y : ugyan-oly. (Kat.) 
e g y u n o m b a n : egyhuzom-
ban. 
e l b i r t ö l e ; e g y l á b -
n y o m n y i s i n c s , m i t c l 
n e m b i r t v o l n a t ö l e . 
(Moln. Alb. és Pár iz Páp . 1. 
p e s . ) 
c 1 é b b e 1 i. (Erd. tör t . tár. 
V. ö. e l e b e l i Dcbr . Leg. 
könyv.) 
e l é g v é t ( E r d . tör t . tár.), 
e l e r e d : tá jékozza magát , 
pl. n c m t u d e l e r e d n i d o l -
g á b a n . (Páriz Páp.) 
c l f a j i t ; e l ta jul ta t , e l idege-
nít. (Kat.) 
e l l e s z ü l : ágyán elfeszülve 
fekszik. (T ihany i Cod.) 
e l f o s z t : e l rabol . (Molnár 
Alb.) 
c l h ó d l o t t : hódol ta tva e l -
p u s z t u l t . 
e l i g a z u l , a do log kőz tök . 
(Erd . egyh. t. a.) 
c l k é s z t töle. (Páriz P . 1. 
d i s v a s o r.) 
e l l e d , a s ző lőben elledést 
tenni. (B. Szabó Dáv.) 
e l m e n t : e lmeneked te t , 
m e g m e n t . (Erd. egyh. t. a.) 
c l m é r s é k e l : m é r s é k r e 
oszt (B. Szabó D.). 
e 1 m e s s z e (B. Szabó I).). 
e 1 ö d e d in , ka rácson clödedin> 
karácson e lönapja in (Krd. tör t . t.) 
e l ő v e t , m u l a n d ó t j ö -
v e n d ő t e l ö v e t v é n h á n y -
v á n . (Páriz Páp.) 
e l s e r i t : ellop. (Tá j szó t . 1. 
s e r i t.) 
e l s z e l l i k . ( T á j s z ó t á r T. 
e 1 o 1 d a I 1. 
e l s z ó l l a l j a m a g á t . 
(Szentek Leg. ) 
e l t e l i k r a j t a : m e g t ö r t é -
nik vele (E rd . t. tára.) 
e l t e l j e s í t : elvégez. (Moln . 
Alb.) 
é l t e t l e n á l l a p o t ? 
e 11 i n n y é z e t t- tábor. ( G ö -
r ö g szótár) . 
e l v é i : megval l . (Kat.) 
e m b e r - ö l t ő : ember é l -
tényi? I lyszerü az ü l t ő - h e -
l y é n (Kun-Szmár ton . ) 
e m e á 11 a t. (Páriz Páp.) 
e n y e g v. e n y é g e , pl. í g y 
s z a b a d a b b é l e t r e v a l ó 
e n y e g e t k e r e s h e t n é n e k . 
(Kat.) 
e n y h ö d é s : refoci l la t io ? 
(Moln. Alb.) 
e r d ő n ö t t e : silviger. ÍP ár iz 
Páp.) 
e r e d , a z t e r e d é b i z o -
n y í t a n i a (Kat ). T á n a lat . 
a d o r s u s magyarsága . V. ö. 
e l e r e d d o l g á b a n , k i e r e d 
= kiindul). 
e r e j é n t : e re je szerint, 
e r e s z t e t l e n - k ő , (Pá r i z 
Páp. I. C a d m u s). 
e s s é z , I s t e n b ű n ö -
s ö k r e k ö t e l e k e t e s s e z . 
(Debrecz. C o d . ) 
e s t ü l : estedik. (DÖbrentci 
Cod. ) 
c z e r l ö : e z r e d p a r a n c s n o k . 
(Bécsi. Cod . ) 
e z e r m e n n y i : ezrig va ló k e t t ő t - m e n n y i t , h a t o t -
számmal, m in t egy ezer. (Zalai h á n y a t , a regélőben az e z e r -
regélő. — Ha számnév u t án m e n n y i t áll az e z e r e t -
m e n n y i , h á n y áll, m i n d k é t m e n n y i t helyett V 5. m i 
mennyiségnév ragozandó, pl. cz ikke t ) 
Lönwcz K Á R O L Y . 
í
 t 2 fcfri IKER SZÓM: y t fu tv 'W • 
v i c z e k - v a c z o k ; t á j szó , am. l im- lom. : (Nyelvőr I I ) 
z e g - z u g , fn. 1) t ö b b együvé t a r t o z ó szeglet együ t t véve ; 
2) á. é. a p r ó szobákból , fü lkékbő l álló l a k á s ; e z n e m b e c s ü -
l e t e s lakás, e z z e g - z u g . (B.) 
z e k e - z u k a ; fn. 1) czókmók, podgyász ; 2) á. é. (gúny.) 
az egész család minden gyermekéve l e g y ü t t ; m i n d e n z e k e • 
z u k á j á v a i m e g é r k e z e t t - (B.) 
z e l l e - f e l l e : poros , szeles idő, mely többnyire az esőt 
szokta m e g e l ő z n i ; a hóz iva t a r r a is a lka lmazzák (tájszó. Nyr . I.) 
z e n e b o n a ; fn. veszekedés, p e r p a t v a r ; z e n e b o n á t 
i n d í t a n i , pe rpa tva rkodn i . (B.) 
z e n e z u n a ; fn. (gúny.) szózaj, csacska beszéd, pletyka. 
B.) — hasz ta lan fecsegés (Galgóczi.) 
z e n g e - z u n g a ; 1) am. z e n e z u n a ; 2) sok fáradsággal , pe-
pecseléssel j á ró m u n k a ; z e n g e z l i g á s t u l , minden p o r t é k á s -
tul (B.) — zenés mulatság, víg tor. (Nyr. I.) 
z é r - z u r ; fn. 1) l á rmáva l vegyes z ö r e j ; n a g y z é r z u r -
r a l n y i t o t t a k i a z a j t ó t ; 2) am. per -pa tvar , dér-dur ; m i n -
d e n r e g g e l z í r - z ú r r a l k e l f ö l ; 3) am. zivatar. (B.) 
zi g - z u g, fn. sok h á n y ó d ó por téka , szakszina. (B.) 
z s o n g - b o n g ; k. iker szó, am. z s o n g , rezeg, „z son -
zson" h a n g o t a d ; m i n d e n f e l é z s o n g o t t - b o n g o t t a 
m u n k á s n é p . (B.) 
z ú r - z a v a r ; cs. í ) am. zűrzavar ; m i n d e n m u n k á j a 
z ű r z a v a r ; n e m k e l l e z e k e t ö s s z e z ú r n u n k z a v a r -
n u n k ; 2) a m . zivatar. I n n e n : z ú r z a r o s mn. (B.) 
z ű r z a v a r ; cs. z a v a r-ból a lakí tot t ikerszó, am. nagyon 
zavar ; — fn. 1) r e n d e t l e n állapot, nagy z a v a r ; 2) am zivatar . 
Innen : z ű r z a v a r o s mn . ( B . ) IHÁSZ G Á B O R 
N É P E T Y M O L O G I A. 
L i s z t e s z s á k . 
Egy dunán tú l i magyar városban járván, rnegá l lo t t am az 
utczafiúk ebbel i k iá l tozására : j ö n n e k a l i s z t e s z s á k o k . Még 
gye rmekéve imbő l tudom, hogy így szokták vol t csúfságból hívni 
a n é m e t ka tonaságo t , mivel egész ö l töze te fehér volt. A m o s t 
szóban levő csapa t azonban, melye t e neveze t t e l i l let tek, kék 
z u b b o n y t , s v ö r ö s nadrágot , s i lyszínű s ipkát viselt, s így a lisz-
tes zsáknak legkisebb jele sem volt r a j t a ; jele, hogy a „lisztes 
zsák" névvel a n é p a német ka tonaságo t gúnyo l j a . 
C s i r k é t e s z i k a J é z u s K r i s z t u s . 
Ismét egy dunáninneni magyar - tó t vá rosban megfo rdu lván , 
l á t t a m két l egény t az utczán össze jönni , s egyik a másiknak azt 
m o n d j a : C s i r k é t e v e t t a J é z u s K r i s z t u s . Helyesebbnek 
t a r tom ezt a p á r j á t : C s i r k é t e s z i k a J é z u s K r i s z t u s . 
Bizonyos val lásfelekezet hívei ugyanis így k ö s z ö n n e k egymásnak : 
D i c s é r t e s s é k a J é z u s K r i s z t u s . A másik felekezetbeliek 
p e d i g ezt pa jkosan elferdítvén gúnybó l m o n d j á k : C s i r k é t 
e s z i k a J é z u s K r i s z t u s . Ez némi hangu tánzássa l hasonl í t 
az e lőbb ihez ; de ha az igét múl tba teszik, m i n t ama köszön tő , 
elvész a hasonlóság . 
K a r á c s o n f a . 
Vidékről jöt tek egy városba kis d iákok, és mind já r t az 
első n a p o k b a n bevetődtek az u raság i díszes várker tbe . E g y s z e r 
csak megszó laml ik az egy ik : N i n i g y e r m e k e k , m e n n y i 
k a r á c s o n f a v a n i t t ; ez alatt pedig a fe lk iá l tó semmi e g y e -
bet nem ér te t t , min t egy c s o p o r t f enyőfá t , mely ama ker tnek 
szépségét nagyban emeli. 
H u s z á r . 
Azt h ihe tné valaki, hogy ezt magyar e m b e r n e k nem is kel l 
magyarázn i , micsoda ; s még is a c s e n d ő r s é g világában, m i d ő n 
alig lehetet t m á r egy-ké t megyei ha jdú t m a g y a r dokányban látni, 
annyira e l m o s ó d o t t a huszár névnek jelentése, hogy a köz n é p 
a jká ró l a l o v a s c s e n d ő r lá t tá ra e k i fe jezés h a n g z o t t : 
J ö n a h u s z á r . 
P i t y k e s, h ó l y a g o s g o m b . 
A magyar viselet korában a szabók k ü l o m b n é l külömb ma-
gyar köntös t ipa rkodtak e lő te remteni . A többi köz t volt egy n e m e 
a rövid d o l m á n y n a k , melyet sű rűen rakott a p r ó g ö m b ö l y ű 
g o m b o k díszí te t tek. Ezt az akkori fiatalság p i t y k é s d o l m á n y 
neve alatt i smer te . Pedig he ly t e l enü l ; mer t az ilyen g ö m b ö l y ű 
gombocskák igazi neve h ó l y a g o s g o m b o k . A pityke a z o n -
ban nem g ö m b ö l y ű , hanem lapos gomb. E p e n úgy lapos a 
p i t y k ö is. 
S z a l m a k u c s m a . 
Ugyancsak a m a g y a r viselet k o r á b a n járta a s z a l m a 
k u c s m a nevezet is. E z épen oly helytelen, mint pár ja , a 
p i t y k é s d o l m á n y . Ugyanis nem az alak teszi a kucsmát , 
hanem az anyag , a melybő l k é s z ü l t ; a kucsma fogalmával m i n -
dig együt t jár annak s z ő r ö s anyagja is. Annak csak s z a I m a 
k a l a p lehe t a helyes neve . 
K Ö R É S Z K E L E M E N . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
.1 u h s Z é J. 
J u h . s z é l n e k (1. III. 316.) m o n d j á k a községek s vá rosok 
házainak azon szélső sorát, melynek s z e m b e n álló másik ház-sor nem 
felel meg, tehát nem u tcza , hanem a község utczái abba fu tnak 
ki Ily é r t e l emben haszná l ják e szót az a l fö ldön, pl. KősÖsÖn, 
Kecskeméten . — Hol lakik kigyelmcd ? — A juhszélen l a k o m ; 
m o n d j a a kecskeméti e m b e r . A szó e rede te az, hogy min t a 
l ibalegelő a falu egyik végc'n, úgy a j u h - s b i rkanyájak Össze-
te re lésére alkalmas tér is a helység szélen van. A s z e l tehát 
nem v e n t u s ér te lemben szerepel ez összeté te lben. 
S Z Á S Z K Á R O L Y . 
J u h - s z é 1. 
Ha tör téne tesen n e m marad meg Erdös inck becses m e g -
jegyzése (1. a 316. lapon), hogy „ A u s t r u m audio a q u i b u s d a m 
vocari juh-s^cl, aligha m e g nem tréfál bennünke t c m á r a v u l ó -
félben levő szó, mely egészen világos é r t e lmű magyar szókbó l 
sze rkcsz tc t tnek látszik, ú . m. juh „ovis" és s\él „ m a r g ó " vagy 
akár s\él „ventus". A M Nyelv Szó tá ra csakugyan s^él „ t n a r g o " -
val így é r t e l m e z i : „ juhnyá jnak a s^éle". D e most már az E r d ö s i -
féle ada tbó l , mely szer int juhs{él „ a u s t e r " azaz „süd-vvind", 
e lőször is az t lát juk, hogy itt s$él „ven tus" fo rog fenn, m á s o d -
szor meg azt , hogy a „délszak (siid)" é r te lem a s^cZ-nek je lző-
jében, a juh-ban rejlik, m e l y e szer int egészen más szó mint a 
juh „ovis". Tek in tve hogy a magyar nyelv különben a „plaga 
mer id iona l i s ( süd)"-c t „mcr id i e s " - f é l e szóval fejezi ki (dél: dél-
szak), mely hozzá is illik az el lentétes tá ja t jelentő éj-s^ak-hoz, 
úgy látszik, hogy a juhs^él-beli juh nem is magyar szó, hanem 
ugyanegy a szláv jug-val, mely az egész szlávságban csakis 
„auster, p laga mcr id iona l i s " - t (nem egyszersmind „mer id i e s " - t ) 
je len t : ószláv jugXi, o rosz H>rb, tót juh. Némi leg fö l t ehe tő ugyan , 
hogy a m a g y a r juh-s\él-ben a szláv jug-nak épen a g he lye t t 
/?-val való tó t juh alakja merü l föl, h o l o t t a magyar egyéb átvet t 
szláv szókban ilyen g-t rendesen megtartott (v. Ö. dolog, drága, 
•{álog). De nem is kell hinnünk, hogy a juh-szél közvetlenül a 
tótból került; a fölvehető régibb jug-s^él változott juh-s^él-vé 
főleg annál fogva, hogy a magyar nép a nem értett idegen jug-ot 
önkénytelenül a majdnem azonos hangzású magyar juh- „ovis" 
szóval cserélte föl, vagyis a jug-s^él-en a „népetymologiá"-nak 
nevezett müveletet hajtolta végre. 
B U D F . N Z J Ó Z S E F . 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Szólásmódok. 
S z e g e d-v i d é k i e k. 
Vármögyézik a legént: több megyében keresik mint szö-
kevényt. 
Belelehölt: valamiből nagy részt vett magának; pl. belele-
hölt a pézös zacskóba. 
Everte a zéhit: annyit evett, hogy éhesnek nem mond-
hatja magát. 
Kevés ételü : kevés eledellel beéri. Nagy ételü: nagy evő. 
Szömmé tartya a jószágot. Tréfás mondás, t. i. (kukoricza) 
szem helyett csak rájok néz. 
Pistáná nem ügön feslik : keveset várhatsz tőle. 
Sebbe lobba jár: sebesen, gyorsan. 
Rövid pórázra fogták: határt szabtak kicsapongásainak. 
Roszszú áll a katufrékja : szorult helyzetben van. 
Létötte a kanalat: meghalt. 
Tisztára vagyok a dogommá : elvégeztem minden dolgomat. 
Szentelegyibe fújják : mindnyájan énekelnek. 
Nincs hozzá sömmi kötelességöm : semmi közöm. 
Fövött, fölkapott embör: kedvelt ember, becsülésben van. 
Nem nézi mi mászik, ha' mi repül : magasan hordozza az 
orrát, kevély. 
Kiállította a házat: a veszekedésre kijött az egész ház népe. 
Kiállította az utczát, u. a. 
A kutya mög a zúr nem csuki be a zajtót. 
Attunk neki é darab kinyeret : adtunk neki hivatalt. 
Kitögyük a kinyeribü : kiteszszük a hivatalából. 
Evve a 25 fotintá is begyugok él lukat: egyik hitelezőmet 
kifizetem. 
Te üst-ódal, a bogjast még sé lőhetett mögkaristolni: te 
piszkos, még se fésülködtél meg? 
ízibe mÖnny, mé mingyá a hátodhon támasztom eszt a 
vendégkésérőt: tüstént menj, mert a hátadra verek e bottal. 
Hoszszú az asztal, kesköny a zabrosz, rövid a vacsora: 
gúnynépdal a rosz gazdára. 
Ha möghal, a száját utójára kő agyonverni: nyelveskedöre 
mondják.' F E R E N C Z I J Á N O S . 
M á s - m á s v i d é k i e k . 
Olyant még a pék sé süt. (Pest m.) 
Egy kezibe bot, más kezibe kalács. (Arra mondják, a ki 
gyermekét üti, de utánna csakhamar dédelgeti.) Nógrád m. 
Puha kényér, meleg ágy. Nógrád m. (Öregséget jelent.) 
Kégyés íiczkó e. (Olyan legényre mondják, a ki nagyon 
feszésen mégy az ucczán.) Nagy-Kuns. 
E méheccz Iprityomba jeget aszajnyi, vagy: Igriczibe pap-
rikájér. (Nógrád megye, Dunán túl: E méheccz Kukutyimba za-
bot hégyéznyi.) 
Acs csak bagóság! Pest m. 
Há á széméd ugy kopog mind á fogád, még sé kapsz sém-
mit. Nógrád m. és Nagy-K. 
Ugy érzi mágát mind a kutya a krédóba v. kótérbe. Nó-
grád megye. 
Soponyára mént emberséget tanúni. (Arra mondják, kinek 
rosz magaviselete van.) Fehér m. 
Mégcsaltuk a zsidót. (Akkor mondják, mikor ketten gyúj-
tanak rá egy szál gyufánál.) Pest m. 
Hódba apritottak mind a zölejiek. (Egyszer egy zöleji pa-
raszt ember éjjel haza jött és midőn a szobájába ért, az aszta-
lon valami fehérest vett észre. Tejfelnek gondolta és csakhamar 
kenyeret vett és apritni kezdett belé. Akkor látta csak, hogy ez 
nem egyéb mint a holdvilág, mely épen arra a helyre sütött) 
Nincsen se'mmi baja, csak a nyaka véres. Nógrád m. 
Tartoztam a zordognek égy uttyával. (Mikor valaki hiába 
tesz valami utat.) Nagy-K. 
Maj még gyün még az a mód is (lesz még jobb sorom is). 
Nagy-K. 
Babot is főznek valahun, ném csak lencsét (ugyanazt je-
lenti, mint az előbbi közmondás). Nógrád m. 
Kis faluba újság esett, kéjt kis kokas összeveszett. (Mikor 
valaki kérdi, mi az újság). Nógrád m. 
A hun a kötőfék, ott a ló is. Nagy-K. 
Ezt is hallottam egy nógrádi lánytól: Inkább sós vizbe 
feküggyék le a za léány ( = inkább akármi roszat tegyen ma-
gának a za leány) ki ö hozzá jön szolgálni. 
Nyakába vetet te má Peti a körtvét . (Ar ra m o n d j á k , a ki 
munka közben lomha.) Y. ö. M. Nyelvőr I. 157. és A r a n y J á n o s -
nál : Fö lü l t Laczkó béresek n y a k á b a : T o l d y . 
FISCHF.R I G N Á C Z 
N a g y k u n s á g i a k . 
Olyan, mint kár tya köz t a hatszem : s emmi érő. 
K a t o n á n a k m e n t : elveszett . (Elvitte a beszál lásol t ka tona . ) 
Káraka tonának göd íny a p a j t á s a : rosz roszszal t á r sa log . 
Idegen ku tyának lába köz t a farka. 
Li lékre való : le lki ismeret . 
Eleresz te t te , m in t isten a legyet . (Az apa a fiát e lbocsá to t t a 
magától , hogy éljen a hogy tud.) 
Nem ebbe a melegbe lesz az : nem mos tanában , soha . 
Madár mennye tny i föd : messze lévő vidék. 
Mesziröl jö t tnek szabad mit mondani . 
Orozva kott: zabi gyerek, fattyú. 
Megvetet t a t é l : lágyra fo rdu l t az idő. 
Itt tartsd az ó r r o d ! : jelen légy. 
P i ros , mint a c seppen te t t vér. 
Nem mind pap, ki a seggibe kap. (A pap a z s e b k e n d ő t 
hátul tar t ja . ) 
Uras a piczi, de nem tud szógálni . (Akkor mond ják , m i d ő n 
a szegény sorsú az e lőke lőke t ö l töze tben s magavise le tben eset-
lenül u tánozza. ) 
Pal lag Pé te r m e g P a r é Pál dógozza a f ö l g y é t : mívele t lenül 
hever. 
Ráíj jesztet tek a k e n y í r r e : sokat e l fogyasztot tak belőle . 
S ü r ü rosta, ri tka szita. (Taka rékosságo t jelent). 
A kit a s o h a t e s z : soha sem. 
Sok szakái m e g m o z d u l még azon : sokan hozzá szólanak . 
A két szemed ez !: vigyázz rá. 
Siketségre vélni : hallatlanná tenni 
Hideg a hűvös , fázik a szűrös . 
El ta r t addig, m íg a szél megál l : kevés ideig. 
Neki is seggig ér a k e z e : ő sem alábbvaló e m b e r másnál . 
Azt is tud ja , melyik óda ián fekszik a király : h í r h o r d ó . 
Nem ér egy ü te t t a p l ó t : keveset. 
Nem t e rme t t m é g meg e l ő t t e m : nem ösmerem, n e m lát tam. 
Üzi a pap a mes te r t . (Annak mondják , ki f o r r ó é te l t vévén 
szájába, siet a benyelésével.) 
Nagy ví r re bo t r a : kényszer í tve . 
Jó s z e r i n t : b i zonyosan , kö rü lményesen 
Nem áll ki a t ö r é s b ü l : szándékáról n e m lehet lebeszélni . 
Lehet ha l lan i ilyen kifejezéseket i s : szép f o n á s u szalma-
szék, jó f o g á s u o s t o r n y é l ; olyan v a s a l á s u szekeret nem 
minden gazdánál ta lálsz; a p r ó v á g á s ú d o h á n y sat. (L. Nye lvőr 
I. 149 lap). 
S Z A B Ó IMRE. 
Babonák . 
03. Ereszsz akármicsoda fonala t három s o r j á v á össze, köss 
anynyi csomót r a j t a , a há kas méhed vagyon, m i k ó a c somó m ö g 
van, értezsd a kashon , a s a rkadon pejig f o r d u j j m ö g h á r o m s z ó , 
ú g y a méhedet é nem lophat ik. 
64. Hogy a ra jod a méhesbú é né m ö n y n y o n , mess éd da-
rabká t a kasbú, g y u g d lé a kas előt t a fődbe," á j j a jobbik sa r -
kaddá rá, f o rdú j j m ö g rajta napke le t felü h á r o m s z ó , osztán mon-
gyad buzgó sz ivvé : Ur isten, az té sz. e rőddé és sz. ha ta lmaddá 
és sz. pa rancso la toddá az té sz. fiadnak dücsÖségivé, sz. anyád-
nak érdemivé és sz lelöknek esedözes ivé m o n d o m , hogy vala-
mincségÖsen ez kasbú kimecczöt darabocska inné t e nem m ö h e t , 
úgy a zén m é h e i m n e k rajja is é né möhessön . 
65. F o m m ö g a fecskefiat, ázsd é a k ö r ö s z t ú t b a aká rhun ; 
t ized nap múlva ázsd fő, o sz t án tanász h e j j ö t t e ék k ö r ö s z t ö t , 
h o r d o z d aszt m a g a d n á : soha m ö g nem lúbe tnek fegyverré . 
66. Végy é g y piros a lmát , ird a sze re tödnek , m o g m a g a d -
nak a nevit rá ezökke l a szókkal : cius fa gyit fa ; add neki, hogy 
Ögye m ö g : n a g y o n szeret 
67. A k é n y ó mögáll, csak mondd eszt h á r o m s z ó : hunna t 
gyüssz , hová mégy , ki iskolájába tanútá . 
68. Ha f u t t a t n i a .arsz, c s ava r j boros tyán levé lbe vakundok-
lábat , tödd aszt a par ipád fül ibe .* soha é nem érnek. 
69. Mezsd m ö g a ta lpadat és a véröddé ird pap i ros ra ezö-
ke t a s zóka t : x. x. anigx anogx. ve lmex; t ödd a lakat l u k á b a : 
a z o n n á mögnyil ik a lakat. 
70. Ird e z ö k e t a szókat czédulá ra : F m a n u e l x , Emanue lx , 
közsd az ú jadra , így a kár tya já tékba nagyon s o k a t nyersz . 
71. Mikó a h ó d mögtelik, keress égy k é n y ó t , hasicsd ké t -
felé a fejit, oszt t anász benne ék küvet, a ki f ehé r lössz, evvé 
k iszabadí tha tod m a g a d a fogságbú , csak tarcsd m a g a d n á ; hogy 
pe j ig mög né lássanak, bagoj szivit mög nyelvi t ho rdozd a csizs-
mád szárába : m ö g nem lá thatnak. 
72. A nal l án t pisáltazsd zöd csalánra, ha a csalán é szá rad 
akkó a Ián nem szüz . 
(Szeged vidéke.) F E R E N C Z I JÁNOS. 
Népmesék. 
A h a m i s m e n y e c s k e . 
H u n vót, hun n e m vót , még az óperencz iás t engeren is 
tull vót, eggy tetülépéssel , eggy balhaugrással , eggy k e m e n c z e -
nyögéssel , eggy tyukköhögésse l még azon is tull vó t eggy ki-
lenczvenki lencz e sz t endős vén banya, a kinek a ruhá j a ki lencz-
venkilencz ránczbul ál lot t , abba a ránczba lakott egy balha, a 
kinek a bé lébe eggy nagy város vót. E b b e a nagy vá rosba lakott 
a többek közt eggy csizsmadi ja is, meg a felesége. A cs izsmadi jáné 
ollyan k ikapó féle vót , m i n t a nagy városi a sszonyok szoktak 
lenni. Más kü lömben eggye té r t e t t az urával , hanem csak azér vót 
k ikapó, hogy magát fügazdagság ra hozza. 
E c c z e r ez a cs izsmadi jáné e lment a vására, gya log . Meg-
láttya o t t a városbeli pápis ta pap . 
— Aggyon isten jó napo t , édes iíiasszon ! oda k ö s z ö n neki. 
— Aggyon isten t isz te lendő u rnák is. 
— No, hát es té re nem lennénk eggy kicsént szerencsésen 
a s szonyság? 
— Jó van t i sz te lendő ur, én megt isz te lem o t t h o n . 
Avval ahun a pápis ta pap adot t vó t neki e lő re h á r o m s z á z 
fo rén to t . 
Alig men t el a pápis ta pap, meg meg az orosz pap jö t t u t á n n a . 
— Aggyon isten i f iasszony! 
— F o g a g g y isten t i sz te lendő ur ! 
— Már régen a k a r t a m szerencsésen lenni, m o n t a a pap. 
— Jö j jön el es tére , t isztelendő ur , eszünk, i szunk. 
Avval ez a pap is ado t t neki há romszáz pengőt , hogy ve-
gyen enni, inni valót. Na jó, már vót hatszáz f o r é n t y a az asz -
szonnak. 
Most megénte len a magyar pap jött oda, osztán köszöntek 
egymásnak. 
— H á t ma este má elmegyek m a g á h o z ; ezeket a m a g y a r 
pap m o n t a az asszontiak. 
— Jól lesz biz az, mongya a cs izsmadi jáné, e szünk , iszunk, 
mula tunk ket tecskén. 
Ez is adot t neki h á r o m s z á z f o r é n t o t előre, avval e lmen t . 
Az asszony mind a három papo t megbizta t ta , h o g y csak 
ne féj jenek, mer az u r a e lmegyen messze , atyafi l á toga tn i . 
Mos má az asszony a kilenczszáz fo rén tbu l vet t jó egy 
négy ök rö t , vasas szekere t , meg eggy cselédet is fogado t t hozzá , 
oszt ugy megyen hazafelé nagy vigan. 
O t t h u n a kaput kinyi t tya neki az ura . Hát ahun a mint a 
négy ö k r ö t meglá t tya , m a j hanyo t t esett . 
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— T e asszony, te neked nincs jó dogod , nem jó u t o n 
jársz te 
— Hm, az isten atta ezt nekem, vár j csak, m a j meg m o n -
dom ott benn, a házba. 
Mikor b e m e n t e k , az asszony elbeszélt m inden t az urának , 
oszt ket ten azt ha tá roz ták , a mi itt mingyá kisül 
A két egy p á r a pi tvarba, a kuczikba egy mé gödrö t váj t 
padmajosan (felül keskeny, alul széles). Avval m i k o r má p i ty -
mallani kezdet t , a cs izsmadi jáné gyer tyát gyú to t t , ke t tő t , min t 
sábeskor a zsidók. A cs izsmadi ja megénte len a szekérszénbe hú-
zódot t meg. 
Avval nem sokkára jö t t a pápis ta pap. K o p o k t a t o t t az a j tón , 
oszt ugy bemen t . 
— Isten hoz ta az én szegény házamba édes fü t isz te lendő ur ! 
mongya az asszony . 
Avval leül te t te , de alig k ' s z t e k egy kicsént jó lenni, hát 
ahun n é ! k o p o k t a t a gazda. 
— T e asszony, te, nem tö t t é l sót a t a r i sznyába . 
— Ja j m e n n y e n be fü t i sz te lendő ur a p i tvarba , oszt húzza 
meg magát o t t a szegle tbe ! 
Avval be tuszko l ta a pi tvarba, de az mingyá beleesett a 
padmalyos g ö d ö r b e . 
Azu tán m i n g y á jött az o r o s z pap. 
— Örü lök , h o g y nem k e r ü t el, mongya az asszony. 
Avval osz t vigadni keztek. De akkor mingyá zö rge t a gazda , 
oszt nagy ha ragosan kiját tya : 
— T e asszony , te, nincs hagyma a szü työbe , hát hogy 
mennyek én h a g y m a nélkül r o k o n lá toga tn i? 
— J a j a j a j ! b ú j j o n el h a m a r t isz te lendő ur a pi tvar kuczé -
kába! mongya az asszony megi j jedve. 
A pap k i m e n t ; avval a l ó ! beléesik. 
Ott terem a magyar pap is Azt is fogaggya az asszony. 
— Isten hozta a h á z u n k h o z ! 
Alig kezdenek jól lenni, haj ják, hogy ki já t tya a g a z d a : 
— T e asszony, hát hiszen te nem töt tél a t a r i sznyába t iszta 
ruhá t 
— Jajj az u r a m ! Szalaggyon hamar a kucz ikba , a pi tvarba, 
mer mingyá fe lnégyez b e n n ü n k e t az uram, ha együ t t lát itt la. 
A pap b é m e n t a p i t v a r b a ; apre ! beléesik az is. Má h á r o m 
pap van a g ö d ö r b e . Eddig a ke t tő nem szóllott egymáshoz , h a -
nem hal lgatot t , min t a hugyó disztó. Ecczer a m a g y a r pap meg-
löki a másik ke t tő t . 
— Szójj , h é ! ha élő állat vagy. 
Ere feleltek : 
— É n p a p v a g y o k . E n is , é n is, m o n g y a m i n d e g y i k , 
A k k o r a p a p o k o t t t ö r t é k a f e j ő k e t , h o g y h o g y t u d n á n a k 
k i t á m p á s z k o d n i , d e s e h o g y s e m t u t t a k , a g ö d ö r p a d m á l y á t u l . 
N e m s o k k á r a e g y h u s z á r k é r e z k e d e t t b e , h o g y a g g y a n a k 
n e k i a z é c c z a k á r a s z á l l á s t . 
— O , n e m a d h a t u n k m i , s z a b a d k o z o t t a c s r z s m a d í j a , m e r t a 
m i h á z u n k b a k é s é r t e t e k j á r n a k , p a p k é p é b e . 
— A t t u l é n n e m f é l e k , m o n g y a a h u s z á r ; h a e l j ö n n e k , m a ) 
k i v i s z e m é n , o s z t a n a g y v i z b e b e l é l ö k ö m . 
U g y o s z t á n m e g m a r a t t a s z á l l á s o n . A z a s s z o n y j ó v a c s o r á t 
a d o t t n e k i , b o r t is , a m e n n y i k e l l e t t , o s z t u g y n e m s o k k á r a 
l e f e k ü t t e k . 
M i k o r a h u s z á r l e f e k ü t t , a g a z d a e g y r é t ó j á t t o s z é t o t t l e a 
g ö d ö r b e , a h u n n a n e g y p a p f e l m á s z o t t r a j t a . A k k o r a c s i z s m a 
d i j a f e l k ö t ö t t e a h u s z á r t , h o g y i t t a k é s é r t e t - A l ó ! a n n a k s e k é 
t ö b b , m e g f o g j a a p a p o t , i s t e n i g a z á b a e l n á s p i g á j j a , a v v á b é k o t i -
e g y z s á k b a , o s z t u g y v i s z i a v i z f e l é . A m i n t a n a g y k o l e d i j ó m 
m e l l e t t v i s z i , a f ü p a p é p p e n o t t k ö n y ö k ö l t a z a b l a k o n k i f e l é , 
o s z t k é r d i : 
— Mit viszel? 
— P a p o t . 
— M i t c s i n á l t ? 
— G y a k o t t . 
— H o v á v i s z e d ? 
— A p o k o l b a . 
A k k o r , m i k o r a v i z h e z v i t t e , u c c z u b e l ö k t e a k e l l ő k ö z e p é b e . 
M i k o r é r a h a z a é r t a k a t o n a , a m á s i k p a p i s k i b u j t v ó t a 
g ö d ö r b ü . A c s i z s m a d ja a z u c é z á r a m e g y é n a k a t o n a e l i b e s 
m o n g y a n e k i : 
— S i j j e s s e n v i t é z u r , m e r a z a d i s z t ó k é s é r t e t m á r v i s s z a -
j ö t t , i t t h u n v a n ú j r a . 
A h u s z á r b e m e g y e n a p i t v a r b a , j ó m e g d ö n g e t i , a v v á v i s z i 
a v i z f e l é . A k o l e d i j á m m e l l e t t u j f e n k é r d i a f ü p a p : 
— Mit viszel ? 
— P a p o t . 
— M i t c s i n á t ? 
— G y a k o t t . 
— Hová viszed? 
— A p o k o l b a . * 
E s z t i s b é l ö k t e a v i z b e . I t t a p a r t o n j ó s o k k á j i g n é z t e , m i g 
a p a p o t t e v i c z k é l t , k á p á s z k o d o t t a v i z b e , m i g e c c z e r a v i z f e l 
n e m b u g y b o r é k o l t . A k k o r e l i n d u l t h a z a e g é s z m e g n y u g o d d a l , 
h o g y m o s m á c s a k u g y a n b e l e f o j t o t t a a v i z b e a k é s é r t e t e t , 
De nem a, mire hazaér t , má m e g é n t ott vót a r é to ja te te-
jén a késér te t , mer t má a k k o r á r a a ha rmad ik pap is f é m á s z o t t 
vót a g ö d ö r b ü . Eszt is békö t i a zsákba, oszt viszi a ko led i j ám 
mellett . Megén t csak kérdi a fü p a p : 
— Mit viszel ? 
— Papo t . 
— Mit csinát ? 
— Gyakot t . 
— Hová viszed ? 
— A pokolba . 
Esz t is bézudéto t ta a közepébe , hogy csak ugy nyekkent , mikor 
b é l ó d é t o t t a a vizbe. 
A fü pap az alatt n a g y o n vágyott megnézn i aszt a hej jet , a 
hová a ka tona aszt a sok p a p o t vitte. Fokta magát, fe lül t a lúra, 
oszt men t azon az u ton , a méken a ka tona halatt. — A huszár 
éppen visszafelé men t má a ludni , mikor meglát tya , h o g y lován 
megyen elibe fele az a késé r te t , a méke t má há romszo r bé lökö t t 
vót a vizbe. 
— Ö h ö m , t u d o m má, m é r érsz elébb haza, mint én ; mongya 
a katon a ; hat te lován j á r s z ! Avval fogja magat, k ihusz ta a 
kargyát , osz tán levágta a fe jé t , oszt ugy bé lökte eszt is a vizbe. 
A lovát meg magának vö t te vót el, osz t ugy ment haza felé 
nagy ö r ö m m e l . 
B e z z e g ! ezután löt t csak gazdag vá ros az a vá ro s , mer 
nem vót má benne egy p a p se, mind kiöl te a katona, osz t igy 
nem kellett a sok papbér t fizetni, nem vót, a ki nyúzza a sok 
szegény ember t . A katona m e g elvötte a csizsmadija jányát , osz-
tán a h á r o m kontegnacz i jós koled i jámba mentek vót lakni . Még 
most is élnek, ha meg nem hót tak . 
(Gödényháza . Ugocsamegye.) 
S Z É K E L Y S Á N D O R . 
P á r b e s z é d e k . 
— Ní, hugyan b u g y b u r í k u l a v iz ! im még soa sé té t t . Vap 
pör léssz a házná, vat t uggya ménkű mi. Hal lo t ta ke, m e k k o r a 
f ö r m e t e g (zivatar) vót C z á f á r o n ? (Szapár nevű falu, melye t a z o n -
ban a n é p G z á f á r -nak ej t k ió 
— Asz hal lot tam, h o g y öcczör ü tö t t be a zisteny nyila a 
papék házába , még a zu ra ságnak aszt a nak kazajá t is f ö g y u j -
totta. 
— U o va~, Nojszé, vó t o t t né mulass [ — 
— H u n ész a fene anny i idejig ? Ecczér ibe mísz át a 
zá réndáshó pál inkájér . 
— Jus sé ( = azért sé). 
— No várj kojök, ha én mékfoglak, tudom ur ropüsz, mint 
ha puskábú lütek vóna. 
(Cse t ény Veszprém m . ) 
F I S C H E R I G N Á C Z 
T á j s z ó k. 
H é t f a l u s i a k 
egy kis gyalog K o n i c z a 
szán. 
k o l o m p : a fatörzsből ki-
rovott fadarab; nevezik: ra-
maznak is. 
k ö 1 Ő n t e: kis, lapos fejű hal. 
k e r i n g e n i : kaszálni, 
k o z s ó k : báránybörböl ké-
szült, hosszú felső öltöny 
k u c z k o r a : apa vagy anya-
társ. 
k é n t é r n á l n i : csuful éne-
kelni, 
l i k : lyuk. 
m e t é 11 é s : laska, 
m e r e n d e : eleség, 
m e r e n d é l n i : az erdőre 
vagy mezőre menőnek élelmet 
pakolni. 
m e r e n d é s r u h a 
az élelmet pakolják, 
m a t u f : meszelő, 
m á p o : nagyapó, 
m á n y i : nagyanyó 
bán meg így nevezik 
szülőket : m á s k a p ó m , m á s k 
a n y ó m. 
m i v e s n a p : hétköznap. 
a mibe 
- Kriz-
a nagy-
o r o m a p a , o r o m a n y a : 
így nevezik nálunk az esketés 
előtti három napon a házasu-
landók szülőit. 
p e n e t i : sütő kemencze 
seprő. 
p e r e m : prém. 
p ó 1: Napoleondor. 
p ó z s i c s a : a subán levő 
börszegés. 
p a j t a - istálló, 
r o g o z s i n a : gyékén. 
r a j t a j a : lajtorja : létra 
r e z e s : a pálinka ereje, me-
lyet a tisztálás elején próbáúl 
elvesznek, 
r ú z s a : rózsa, 
s a j i n k a : selyem kendő, 
s u b a : a rövidebb felső öl-
töny. 
s i t á r : sajtár, 
s i n g : röf. 
s z í p n i: szijni. 
s z ó r i k a : guba. 
t i k m o n : tojás, 
t i n ó : tulok, 
u r u s á g : orvosság, 
v e r e j t é k : izzadság. 
(Zajzon. ) 
H á r o m s z é k i e k . 
P A P P G Y Ö R G Y . 
M é g h i t e ' I : házassági esküt tesz, egybekel, 
m e j j é k : szőtt kelméknél a vég hosszában nyúló fanalak 
közé ezekkel keresztbe vert szálak. 
n y o m i n t : valamit kis nyomással illet, 
n y o m k o d : nyom —gyakorító, és az erőt illetőleg kicsi-
nyítő értelemben. 
o n t o k : szőtt kelmék hosszan nyúló fonalszálai, 
o r g o n á z — az orgonamester a templomban, 
o r g o n á l — a farkas, 
p é r k á t : lett a franczia pcrcaillcból. 
p i p á z (dohányozik) — az ember. 
p i p á l — a ló, midőn nyári hőségben fejét fel s le hajto-
gatja. 
p i n c z e g r i d o r : lejárat a pinczcbe, pincze torka ; Dunán 
túl: pinczesíp. 
p i r i n g ó : parányi. 
p a p u s a: száraz és simított dohánylevelek összekötött 
csomója. 
p a p u s á l : dohányleveleket papusákba szed; továbbá: 
valamit Összefog, összehajt. 
s e r í t : sodor, pödör ; átv. ért. üz, hajt, kerget, 
t a k n y a l ó d i k : piszmog valamivel, 
t a b a j d o k : ügyetlen, félkegyelmű ember, 
t á k: lágy, energia nélküli, gyáva ember, a ki másokkal 
szemben minden dolgában rövidséget szerived. 
t ö r z s i k a : káposzta torzsája. 
v á s á r f i a : gyerekeknek vásárból vitt apró ajándékok, 
v a k s i — a ki figyelmetlenül keres valamit és nem találja, 
v e s d i t f u t : versenyt fut. 
v i r i c s. Tavasszal, midőn a fák nedvei áramlani kezdenek, 
a gyerekek megfúrják a hárs- és nyirfák héjját és a kitóduló 
nedvet egész élvezettel szürcsölik. Ez a nedv a virics ; maga az 
eljárás pedig virics-eresztés. Ha jól emlékszem, vtricsn.k nevezik 
még — pálinkafőzésnél a hűtő rézcsöveiből eleinte hulló csep-
peket is. N A G Y L A J O S . 
H á r o r a s z é k i c k , 
T o r ö k b u z a b o n t á s , t ö r ö k b u z a s z e d é s : má sutt 
kukoriczafejtés, v. málcfosztás, málétörés stb. eff. 
t o r ö k b u z a l a p i : málépamuta. 
t ö i Ö k b u z a c s u t i k a : szemétől fosztott cső, kukoricza-
csuta. 
t u r k a : farsangi bohóka váz. 
u d d e g : ugy de, igen de. 
ű z ö l : bűzöl szagolva Se ü z e, se b ű z e. J ó ii z ü s é g. 
A i j j a m a g á t : igazságával hánykolódik, 
v i 1 á g o d i k : világosodik. 
v i r a 11: viradat. Innen : v i r a t t a (viradotta) = viradtakor. 
virattkor, virattájt, pl. „viratta kezdett villámlani." 
v i t é z v i r á g : virágnövény neve (rittersporn ?) 
z o b o g <5, nem r o b o g ó mint az a h á r o m s z é k i 
n y e l v j á r á s czimü közleményben (MNyszet) hibásan van 
nyomtatva, s utána a Vadrózsákban szintén, s innen a Nszótárb 
is behárult a hiba. Aviz n e m r o b b a n ám, hanem z u b b a n , 
z ú z o l : borzolva zilál. E1-, szerte zúzol zsup szalmát. 
Hogyan k e d v e z é g é s s é ge? Dunán túl: Hogyan szol -
gál egéssége ? 
E g y e t l e n b e n e g y : egyetlen egy. 
A -d\ik gyakorító igeképzö sokszor fordul elő 
Igealakok: csinálónk (csinálánk), tevőnk v. ténk (tevénk), 
adónk, szedőnk. De már kivesző félben van ez alak; volnánk, 
valánk, ezeket itt sem hallhatni máskép. 
Háromszékben néhány felső oltmenti falu s Torja tájékának 
hangejtésében egy á és e hangzókból Összeolvadt közephangzó is 
létezik, még pedig a szók előtagján a nyilt e helyett, p. o. 
n a m k a r e k , a m b e r , á l m e n t , támplom (gyermekek szájában : 
t á m p o i o m ) . Ily hangárnyalati jelenség más vidéken is lehet, s 
érdekes a szófejtésre nézve is, mennyiben például a t ám é n t á -
l á n is az ily hangejtés szüleményéül tekinthető, ugy a t a h á t 
is. Még az ikerhangzók u. m. eé, ei, ao, au használatáról is meg 
meg kell emlékeznem, mely halaványan bár megvan a felsö-fehér-
vármegyei hatósághoz tartozó egy-két faluban u. m. Peselneken 
s közelében levőkben ; p. o. e é n b e i z o n t a u d o m, h o g y 
n e e m v a o t a m a o t t . 
A f i n g é i - e n kivül még három eltorzitottan nyomtatott 
szót találtam az 1838-ki Tájszótárban, u. m. ditfrii a d íi s z ü 
h., homgi a h o m p h., csing a c s i n y helyett. 
Az egyes 2. személybeli / és rag háromszekies, mond-
hatni székelyes kettőssége (magánhangzó után) nemcsak a kérdő 
e előtt, (mint NyKözl. III, az Adalékokban van mondva), hanem 
minden önhangzó előtt kiérzik, sőt magánálló igeszóban is; 
holott a 3. személyt tevő igetörzsökben csak egyes l cs hal-
lik, ha az nem maga a kettős 11 képző; p o bizoll-e ? bizáll 
eszedben, biztáll erőssen, biználl Ígéretemben; de ül-e, kapál 
egyedül, tanul órásságot; és állasz egyenesen, de halász az 
Oltón. 
Már ritkábban fordul elö ez az összevont alak : ha tchedd 
(teheted); ezt megehedd ; clhihedd ; elmondhadd 
A N. Szótárban e két helységnév: M a r t o n o s és O l t -
s z e m (népies kiejtéssel O t s z e m ) , hibásan áll M á r t o n o s és 
O l t s z e m e . I l l y e f a l v a pedig a nép nyelvén I l y e t a l v a 
(maga I l y é s sem kettős ly-ii). K i l l y é n is csak hagvománvo-
san két //-ü, valóban pedig K i j é n , s legszokottabban K e n , 
L Ö R I N C Z K Á R O L Y 
Ta lá lós mesék. 
N ó g r á d m e g y e i e k . 
Fót hátán fót, 
Soha tü benne nem vót — K á p o s z t a . 
Száll a madár szárnya nékö, 
A fára ül lába nékö, 
Gyün egy kirá napkeletre, 
Mind megeszi szája nékö — Hó. 
Nagyon sokat tart a borra, 
Bazsarózsa már az orra, 
Csúnya mint a vén bak kecske, 
Mégis kőne a menyecske, 
Rongyos, piszkos a kabátja, 
Csúnya, rezes a pofája, 
Megveri a biró fiát, 
0 tartja a létányiát; 
Ki az? mi az? — D a m a r t c z o s (Damascenus) 
b a r á t . 
Ha főve szed sír, 
Ha leteszed sír, 
Pegy soh se vót szája, 
Meg nem is lesz szája. — L á n cz. 
B P O N G R Á C Z E M I L . 
Lakodalmi mondókák *). 
(Za jzou . Hét fa lu . ) 
A l e á n y b ú c s ú j a . 
Mielőtt a háztól elindulnak, a leány így búcsúzik el édes 
anyjától. 
„Kedves éde's anya, ki világra hoza, a karján hordoza, te-
jével táplála, Isten áldásából engémet féltarta, égy pár szóval 
mostan kiedtöl búcsúzom Lássa édés anyám, mostan már indu-
lok, kégyelmed házától mostan meg kell válnom, Isten áldását 
magokra kívánom és ez élet után álgya meg koronával." 
Erre rendre jár a bugyogós a mézes pálinkával; el kezdő-
dik a zene és egyet tánczolva elindul az egész násznép zeneszó 
mellett a templomba, a hol a harangok már megszólaltak. A 
templomhoz érkezve ismét tánczolni kezdenek s a papot követve 
bemennek aztán a templomba, a hol ez az egész gyülekezet 
előtt végrehajtja az eskétést, a mely itten mindég az egyházban 
történik és soha sem a háznál. A kis gyermekek közt ilyenkor 
nagy a sürgés-forgás, mert fokánokat szednek elö és azokat 
*) L. II. 558. III. i8ö. 
vízzel megtöltve a templom ajtója elibe állítják fel hosszábankét 
sorban és várják a krajczárokat. 
Az esketés után a násznép a templomban még egy ének-
verset énekel el és aztán kifelé ifidül. Elül megyen a szószóló 
a völegénynyel, utánuk a többi férfiak és legények, azután pedig 
a menyasszony a többi asszonyokkal és leányokkal egymás után 
szépen sorakozva, mialatt a felállított fokánokba krajczárokat 
hányogatnak a kis gyermekek nagy örömére. A hogy az egész 
násznép a templomból kijött, a szószóló mindjárt a pap elébe 
járúl és így köszöni meg neki az egybekÖtést. 
„Immár édés tiszteletes uram, igén szépén köszöni és kö-
szönteti én általam ezén*) uj házas pár, hogy őket a szent-
házasságra általléptetni igyekézétt, a melyért is végyén édés 
tiszteletes uram kedves párjával éggyütt földi életében Istentől 
sok szép áldást; mikor pedig Isten elhozza élctöknek végét, 
aggya meg ménnyegben leikök idvésségét." 
Erre megszólal . a zene és a templom előtt újból egyet 
tánczolnak és aztán nem sokára az egész násznép zeneszó 
mellett a vőlegény háza felé indúl. Ide megérkezve, mivel most 
lép a menyasszony legelőször az új szülői házba, előáll a szó-
szóló és így kéri bé az ifjú párt. 
„Immár édés apám a mely útra elbocsátott, az Isten engém 
mégsegitétt és én az én páromat mégtaláltam. És most arra 
kérem kigyelmetéket, édés apám és édés anyám, hogy kigyelme-
ték fogaggyanak be engém az én párommal, mert ha Isten éltet 
engémet és mégtart, még jó hok lészék." 
Ez után következik a násznép leültetése; ez mindég a szom-
szédos házakban történik. Külön ültetik le a férfiakat és külön 
a nőket, és kezdik az ételeket béhordani. Mielőtt pedig a letele-
pült násznép az ételhez nyúlna, feláll a szószóló és vele az egész 
vendégsereg és így imádkozik. 
Nagyke'gyelmü Isten! ki birsz mindénékkel, 
Mennyei és mindén seregékkel, 
Mi élni akarunk ez eledelékkel, 
Hogy gyarló testünket tápláljuk ezekkel; 
Szentéld még hát, kérünk, eledelünket, 
I s égyén-égyén mindnyájan bennünket, 
Tehessük ezután kötelességünket 
S dicsöiccsünk léged édés Istenünket 
*) Kérjük a t. gyűjtőt, figyelje meg, vájjon az ilyen literátus 
tollból fakadt mondókákon kívül használja-e a köz beszédben is a nép 
úgy mint itt, az azon ezen (ille hic) névmásokat ? A s z e r k. 
Jövel Jézus ! légy vendégünk ! 
Aldd még, a mit attál, kérünk!" 
Erre hozzá nyúlnak a feltálalt ételhez és jóizüen esznek. 
A második rend ételnél a vőfély viszi a legelső tálat és ilyen 
szókkal áll be a szobába. 
„Hogy a mi vendégink éhek né légyének, 
Hogy üres gyomorral haza né ménnyenek, 
Más ételt is hosztam, azért hát egyenek, 
Isten áldásából mégelégéggyenek." 
Az utolsó tál étel végén feláll a szószóló és vele az egész 
vendégsereg és így rekesztik be az étkezést: 
„A té tárházadból véttük eme jókat, 
A melyekért mondunk háláadó szókat, 
Mert tuggyuk, kedvelle'd a háláadókat, 
Szolgáltass azoknak továbbra valókat. 
Áldott légy szent Atyánk, hogy ily jól tartottál, 
Minket híveidet erre méltóztattál, 
A melyért mitőlünk szüntelen áldassál 
A ki ételt, italt adott, 
Annak neve légyén áldott. Amen." 
P A P P G Y Ö R G Y . 
Névnapi köszöntök . 
(A köszöntökre nézve a következő felvilágosítást kell előre 
bocsátanom. Földesen a köszöntőben nem változtatják a neve-
ket névnapi ulkalmakkor, hogy például Albert helyett más nevet, 
teszem azt Gábort vagy Lajost tennének ugyanazon versbe; ha-
nem minden névre egy-egy külön vers van készítve. Inkább úgy 
élnek vele, hogy egy névnapra több darabot készítenek. 
Az is jellemző, hogy a névnapi köszöntökbe leginkább a 
falukon úgy nevezett „urak" nevét foglalják be, a kiknél a név-
nap divatosabb mint máshol s hol a gyermekek — mert legin-
kább ezek hangoztatják e verseket — inkább reménylik, hogy 
valamit kapnak.) 
A l b e r t n a p j á r a . 
Örüjjön e födnek ma egísz határa, 
Vígasság-koszorút ötözzön magára; 
Mert jutott most Albe'rt oly kedves napjára, 
Melyet ü rígúta szívszakadva vára. 
Ragyogjon hát neved, mint égnek csillaga, 
Terjeggyén el híréd mint nap szíp világa, 
Tisztéssígéd légyén mint gyémánt oly dérága. 
Légyén bécsületéd mint kert szíp virága. 
Lerakom te réád szívem kívánságát, 
Kiontom fejedre egísz buzgóságát ; 
Kívánom Istentül napok hosszaságát; 
Mit aggyon és mutassa jóságát. 
Kedves szémílyédet az Isten éltesse, 
Mindén javaival íltédet szeresse, 
Lábaid lípísit Isten igazgassa, 
Kezeid munkáit mindenben forgassa, 
Atyai szárnyával mindig takargassa, 
Szent akarattyával szíved hajtogassa. 
Vígre midőn sírod halál elkíszíti, 
Szemedet az Örök álomba meríti, 
Rothadandó tested főddel beteríti: 
Az Isten lelkedet vigye fél az égbe, 
A hívek számára kíszült Örökségbe. 
Szívesén kívánom, 
B A K O S S L A J O S 
Gyermek j á tékok . 
K ö r m e n d v i d é k i e k . 
1. 
Ék kis gövecse't tésznek az eggyiknek a ma rkábo, egynek 
még még kö keresnyi ; akko aszongvák : 
„Keress kopó, ha talász, ha ném talász, vakarász!'' 
2. 
Kettő 8 alakban égymás nyaka körül fonnya a karjait, úgy 
hogy fél oldalt vannak egymáshoz; így elkezdenek malom módra 
forgolódni; e közben ezt mondják: 
„Czintekerintüe, aran gombolintóa, né fí, né fí búbos 
tikom, búbos bjékát füözök." 
3. 
„'-•"k kendüöt szjét vésznek, asztá a ni égy sorkát foggyák, 
éggyet alaja tésznek, asztá esz mongyák : 
Mékhozta az isten piros pünkos naptyát, 
Mink is mekhordozzuk kirá kisasszonyát. 
A sziép leányoknak rúózsa koszoruoját, 
A sziép leginyéknek szégfüö bokriétáját, 
Öreg asszonyoknak kemenéc kalácsot, 
Öreg embe'réknek csutora borocskát. 
Ekkora légyén a keéték kende'ré (akko fölemelik). 
4. 
En nar rend még amu kettüö Összü állónak : 
— Ithon vagy é hidas mester? 
— Ithon bizon, mas gyüttem még. 
— Eressz áte e hidadon. 
— Át eresztenjélek, de té lovad igén potkuós, a z é n hí-
dam üstÖs aranyos, min föl vágotod. 
— Ha föl vágotom, me'g is csinyátotom bürökbü, berékbü, 
rongyos köpönycgbü. Hátú van ék kancza lovam, aszt is itt 
hagyom. 
Akkor az utósót efoggyák. T U R C S Á N Y I A N D O R , 
S z a b o l c s i a k . 
L á n c z. 
Egymás kezét megfogják s egyenes sort képeznek A sor 
egyik végén a két első Összefogja kezét s feltartja, a sor másik 
vége pedig elkezd rajta átbújni; ez által az előbbi sor úgy ala-
kúi egy másik egyenes sorba át, hogy mindeniköjük keze ke-
resztbe fonódik, de azért egymást nem eresztik el Ezen átala-
kulás közben mondják, előbb az átbúvás kezdetén : 
„Sárga csupor, véres bor, 
Mingyá rám kerül a sor." 
Később pedig, midőn t. i. már négyen vagy öten vannak hátra: 
„Sírjunk, ríjjunk, 
Elfogyott a zsírunk." 
A láncz így kész lesz. Most kiáll azok közül, a kik kezü-
ket feltartották, az első (ez a lánczot meg akarja venni), s kérdi 
a sor másik végén állótól, (a ki azt árulja): 
„Czigány! hogy adod a lánczot?" 
A czigány feleli : 
„Egy darab kényírír ássonyom." 
Ekkor a venni szándékozó égyik végére, a czigány a másik 
végére állván, meghúzzák a lánczot, mire annak el kell szakadni; 
a czigány pedig, mert rosz lánczot árúit, megiramodik s az 
egész lánczot képező sereg utánna ; ha elfoghatják, jól mégpüfö-
lik s újra lánczkészítéshez fognak. 
A n g y a l és ö r d ö g . 
Választanak angyalt, ördögöt és egy rendezőt. A rendező 
mindenkinek egy-egy nevet ád, még pedig súgva, hogy az angyal 
és ördög meg ne hallják; ezeket épen ez okból távolabb is 
állítja fel. Ez megtörténvén, jelt ád, hogy jöhet az angyal. Az 
jön is tüstént, s mondja : 
„Lang, lang, láng!" 
R e n d e z ő : Ki vagy itt ? 
A n g y a l : Az angyal. 
R e n d e z ő : Mit keres ? 
Az angyal ekkor mond egy nevet s ha eltalálja valamelyi-
két, magával viszi a mennyországba, ha pedig nem, a rendező 
így utasítja el: 
„El me'heccz, hónap is vissza joheccz." 
Most jön az ördög az ö mondatával: 
„Dob, dob, dob !" s a rendező épen úgy mint az angyalt 
kikérdezi. így váltakozva mindaddig járnak, míg mindenkinek 
adott nevét ki nem találják. Az angyal azokat, a kiknek nevét 
kitalálja, külön helyre viszi, hasonlóul az ördög is. Végül pedig 
az angyalok az ördögöt megégetik a pokolban olyformán, hogy 
egymással szemközt két sorba állanak, azaz pokolt készítenek ; 
az ördögöknek pedig háromszor kell a két sor között elfutniok, 
s mindenkinek szabadságában áll a fűtők hátára mindannyiszor 
egyet-egyet ütni. Itt a játék új kezdetet vesz. 
(Földes . ) B A K O S S L A J O S . 
L i b a p á s z t o r o k j á t é k d a l a i . 
Körben forogva éneklik. Egy a középen van, a kit a dal 
bevégeztével kiváltanak s akkor a játék újra kezdődik, 
1. 
Hej vára vára, egre vára, 
Egre várát odaaggyák, 
Egy kis pézé forgassák, 
VÖdd be vára, vÖdd. 
Égy paradicsom liliom, 
Két paradicsom liliom, 
Hallottad té ruzsam, jo tudom, 
Vagy életöm, vagy halálom, 
Mán éggyiknek mög kő lönni, 
EdÖsÖm, kedvesöm. 
A tavaji kecske, 
Benne maratt fecske, 
Czo ki belüle. 
2. 
A murvába, a murvába 
Gyünnek a czigányok, 
Kettő három, kettő három 
Dorongot csinának ; 
Haj baksa, baksa, 
Bibordi baksa, 
PecsÖnye sütő 
Salári Kata. 
Hej légy légy, termÖtt légy, 
Ez az édös bor, 
Ki mindönnap fór, 
Ecczö kécczö iszok róla, 
A torkomra fór. 
(Szeged v idéke . ) 
F E R E N C Z I J Á N O S . 
H e l y n e v e k . 
S o n k á d o n E r d ő h á t . (Szatmár megye.) 
A f a l u b a n . Tóvég. Hajnalsor. 
A m e z ő n . Gyakorszeg*). Bálintszeg. Kasod. Jánota. Fejes 
éger. Kánya. Déllö. Nagyszáraz. Milág. Kürtiszeg. Balogszeg. 
Kerek éger. Piskáros. Amsós. Csukás. Painka. Bakok nyárasa. 
Kurta patak-nyáras. Kis nádas. Nagy nádas. Ragya vögyi. KÖrt-
vélyes. Czomoga Fogás. Mély barázda. Vajas. Magas part. Palaj. 
Sikostor. Kollát kátyója. Turszeg. Mezes szeg. Urszegi. Borjus 
kert. Nyerges kert. Csűrös kert. Virágos kert. Véndes. Három 
éger. Kis rekesz. Sárállas. Nagy Bálinté (valamikor olyan nevü 
emberé lehetett). Macsár. Ökörmező. Páldiáké. Sebespatak kör-
nyéke. Domaé. Zabos kert. Katona kútja. Kis éger alja. Suska 
éger. Király égri. Gyepjühát. Negyvenes. Dobos rekeszi. Czespes. 
Farkas rekettyéje. Sovány sár. Keskeny éger. Fiatalos. Bandi. Két 
füdezfa. Csüh. 
E r d ő k . T u r - e r d ö , Egy lapos benne: Hid éger. Szoros 
szeg. Lapos szeg. Keskeny szeg. Nagy szeg. Sáricza szeg. Hér-
mán rekettyéje. Borzsa szeg. Zabember gorondja. Borzsahát. 
Liget. Malomszeg. Polyhók. 
G o r o n d - e r d ő . Galigó kútja. Kerek lapos Usztrupp. 
Csonkás. Kut lápossá. Nagy nád-lápossá, Hosszú rekettye. Mak-
kos szeg. 
C s e r k ö z-e r d ő. Cserhát. Sárga patak szél. 
P a t a k o k Kongós patak. Macsár. Sárga patak Cser. Ke-
resztyén patak. 
F o l y ó k : Kis Tur, Nagy Tur . 
N A G Y P É T E R . 
M e s t e r m ű s z ó k . 
A s z t a l o s m e s t e r s é g . 
G y a l u p a d részei Pongájzni. Hinterczang (sróf.) Padlájdni 
Régej. 
R e s z e l ők . Sliffájt. Ordináre reszelő (fa reszelő). Szégfájl 
(fürész reszelő). Czitling. 
*) A s z e g e k e t a Tur kanyarulatai képezi. N. P. 
F ű r é s z e k . Slott szóg. Erte szóg. Sváb szóg. Kop szóg. 
Fuksvancz. Obszetoló fürész Lyuk fürész. 
F ú r ó k . F'urgancs. Kisebb s nagyobb fúró. Salu fúró. 
G y a l u k . Srop-gyalu, simító-, dupla-, szimpla ropánt-, 
dupla ropánt-, nagy és kis szimsz-, nagy és kis stáb-, nagy és 
kis karnisz-, nagy és kis holker-, falsz-, nut-, fillung-, plátos 
karnisz-, czifra plátos-, czán-gyalu. 
V é s ő k , gé r-, (srég véső), holker-, czink-, csap, lop-
pajdi- (széles véső), durkslóg-, ráma véső. 
E g y é b e s z k ö z ö k . Sraufnekt. Szoritó. Fugpank. Fug-
ropánt. FestéktÖrő kő. Laufer (törő). Köszörű kő. Slájftóg (fenkö). 
Ék. Sraufczing. Sraufbak. Kis és nagy vinkli. Lénia. Srég vinkli, 
Ra|boló kalapács. Binzenstájn. Pémzli, kisebb, nagyobb. Czirka-
lom. Harapó fogó. Spicz pór (ár). Sniczer (faragó kés). Plajbász. 
Sregmósz. Czollstok vagy sink. Ripcsajd, vagy Öl. 
K O V Á C H A L B E R T . 
N é p r o m á n c z 
S z é p E r z s é b e t m á t k á m . 
Fekete városba fehír torony lácczik, 
Látom a rúzsámot, most is mássó jácczik. 
Ném merém szólítni, szivét szomorítni, 
Szívlt a szívemtül elidegénítni. 
Fekete városba fírhö mént égy lányka, 
Kinek szerelémbü törtínt a halála. 
Még mikor éméntem, hideg borzongatta, 
Mikor visszagyüttem, má még is vót hava. 
„Jó napot, jó napot ismeretlén anyám ! 
Hun vagyon, hun vagyon szíp Erzsébet mátkám ?" 
„Émént fiam, emént vendígfogadóba, 
Asztal terégetni, tányér törügetni." 
„Nincs ü ott, nincs ü ott, ismeretlén anyám ! 
Hun vagyon, hun vagyon szip Erzsébet mátkám !" 
„Émént fiam, émént a magas hegyekre, 
Koszorúja közé szíp gyöngyöt szédhetne." 
„Nincs ü ott, nincs ű ott, ismeretlén anyám ! 
Hun vagyon, hun vagyon szíp Erzsébet mátkám ?" 
„Mit türÖm, tagadom, csak ki kéli vallanom ? 
Nyugszik a kamrábo, gombos nyoszolyábo. 
Hat lány barátnéi körülötte ünek, 
A halál kendői mind fölötte függnek." 
Bémégyén hozzája, borul a kebüre. 
Kihúzza a késit, szúrja a szivibe. 
„Vírém a víréddel égy patakot mosson, 
Testem a testeddel égy sírba nyugoggyon, 
Leikém a lelkéddel égy Istent imággyon," 
( B é k é s - S z . - A n d r á s . ) V E R E S I M R E . 
Csángó népdal. 
(E népdal azért is érdekes, hogy három évszázad elmulta után 
is feltartotta az elpusztult M i l k o v i a emlékét, a melylycl annyi tör-
ténelmi adataink vannak sokféle viszonyban összefüggésben. Ki többet 
kívánna tudni, olvassa e könyvet : M i l k o v i a sive antiqui Episcopa-
tus Milkoviensis E x p 1 a n a t i o, Autore Josepiio Benkö. Viennae 
MnCCLXXXL Typis Josephi nobilis D. Kürzböck.) 
Csendes Nyilkó martyán 
Felnőtt égy virágszál ; 
Magos karcsú szárán 
Egy csudavirág áll. 
E csudavirágnál 
Kedves angyalom áll, 
Kitül e' föld hátán 
Szü jobbat nem talál. 
Nagy szél kerekedéit, 
Nyilkóba vettetek; 
Mindén boldogságom 
Vele elvétetek. 
Szélyes viz e Nyilkó, 
Ritta keskeny padló. 
Rívája indulnék, 
Ha belé nem vesznék. 
Mind csak neki fognék, 
Ha belé nem vesznék ; 
Talán édésémmel 
Még éggyet szólhatnék. 
Nyilkón tul édésém 
Virágos kertyébe 
Virágot ültetget 
Szerelém földébe. 
Ültetésit nézi 
Vérmés szemeivel, 
Gyakran megöntözi 
Siirü könyüivel. 
Napfelkölte felöl 
Nagy szélvész indula, 
Virágostol mindént 
Hamuba borita. 
Mi csak Nyilkó kürül 
Élve mozog vala, 
Szérnyü hirtelenül 
Mindén elpusztula. 
Néma Nyilkó sírnál 
Tudom ha sirhatnál, 
Puszta neved műnket 
Sirásra tanitván. 
Szép kövecses vized 
Cséndéssen halad el, 
Szeretbe *) viszi bé, 
Ha még csontokot lel 
(Klézse . Moldva.) 
R O K O N F Ö L D I . 
*) A Moldva fű fo lyó ja ; ebbe ömlik a Nyi lkó a D u u á ' ó I nem messze, a z u t á n együ t t 
ömölnek az ős Dunába Galacz és Brai la városok közö t t . „ N y i l k ó " a K á r p á t a l ja iban 
ered ; F o k s á n y vá roson keresztül foly. 
Pesti könyvnyomda-részvény- tá rsu la t . (Ho ld -u tcza 4. sz.) 
^tegjelenik MAG Y A R SZERKESZTŐ 
m i n d e n hónap M V T Í V f l P K U D Ö H l V A T A L 
15-én J N I J J L Y U I \ « Budapest. 
három ivnyi SZERKESZTI ^ FÖ'fltCZJ. 
tartalommai. S Z A R V A S G Á B O R . " 
III. kötet. 1874. SZEPTEMBER 15. IX. filcet. 
FIGURA ETYMOLOGICA. 
Soká nem tudtam, mily czímet adjak értekezésemnek. 
A miről szólani akarok, annak még nincs magyar neve; csak 
görögül vagy latinul mondhatom meg. Úgy de a rpoTOC 
stu(uoXo7!.xóc vagy cyf^.a. sTujj.oXo'yi.xóv s a figura etymologica 
merőben érthetetlen valami a nem-nyelvész előtt. Azután 
még az is hozzá, hogy e két idegen műszó néha keveseb-
bet is jelent, mint a mennyiről értekezni szándékom. Azért 
hát ne is törődjünk sokat vele, hanem térjünk egyenesen a 
dologra. 
Ha végig nézzük a beszéd változatos tüneményeit, 
olyan kitételekre is akadunk, melyekben az egymásra vonat-
kozó szók egy és ugyanazon nemzetséghez tartoznak. így 
példáúl e s ő e s i k - b e n az alany és állítmány egy tőből 
való. Geleji Katona ebben „néminemű superfluitás"-t lát, 
„holott az e s s ő annyit tészen, mint e s ő . Egy szóval azért 
e s ö z i k-nek mondathatnék". Corp. gramm. 3i5. lap. Egyéb-
iránt a figura etymologica alatt rendesen azt értik, hogy a 
mondat állítmánya mellett a vele torokon főnév accusativusa 
áll. A classica philologia embere számos ide vágó példát 
ismer. Lásd Ameisnak Odyss. VII. 5o. vhez való jegyzetét, 
La Roche Der accusativ im Homer 19. és 20. §-át, Holtze 
Syntaxis prisc. scriptor. latinorum. I. 236. s köv. lapjait. 
Mindenek előtt Lobeck az, ki Paralipomena grammaticae 
graecae. Diss. VIII. 5oi. s köv. lap. a legnagyobb tudomány-
nyal jeleskedő értekezést írt e dologról. Úgy de nem csak 
a görögben és latinban találkozik e fajta kitétel, hanem 
meg van más nyelvekben is, mint azt Pott Doppelung czímü 
remek munkájának I5I. s köv. lap. láthatni. Pott a kettöz-
m . n ' t e l v ö r . i i i . 
tetést, mint a nyelvnek egyik legnevezetesebb képző eszkö-
zét , a világ mindenféle nyelvéből vett példákkal világosítja 
meg, a többi közt nem egy ízben a m a g y a r r a is u t a l ; de 
az egyszer t. i. a figura etymologicánál csak a görög, latin, 
román, német , lett, l ithván, chinai, zend , héber és arab 
nyelveket eml í t i ; a magyarból nem volt mit fe lmuta tn ia ; 
m á r pedig a magyar is hasonló sajátságokkal kérkedhetik. 
A mi az ál l í tmány és mondat tárgy egy tőből valóságát 
illeti, hadd m o n d j u k el a következő példákat . 
Ember f o g a d f o g a d á s t , agg eb ki megállja. (Bal-
lagi. Példab. 25o4.) — Hogy szörnyű h a l á l t h a l s z . Meg-
lesz bizony Is ten . (Arany Buda halála 38. 1.) — É l j ü n k 
tiszta é l e t e t . (Erdélyi, Népd. I. 279. 1.) — Amíg csak 
e l e r e d e vi lágon é l e d . (U. 0. 132. 1.) Ez nap örömére 
nagy l a k o z á s t l a k t a k . (Ar. Buda h. 106. 1. V. ö. vele Hom. 
Odyss. VII. 5o. Sát/nrp Saívua^ai.) — Kapu elé mingyár ' s z ó t 
s z ó l a n i küldöt t . (Ar. Buda h. 235. 1. V. ö. Odyss. VIII. 397. 
SLTOÍV STCCC.) — A d ó j á t m e g a d n á . (U. o.
 9 3. ) — S a nem-
a d h a t ó j á t valakinek a d j a . (U. o. 2o4.) — Itt az idő, 
hogy már b i r o d a l m á t b i r j a . (U. o. i3o.) — Á l m o d d 
el élted r ó z s a á l m a i t . (Berzs. 316.) Szent á l m á t koszorús 
Varrónk e s í rban a l u s z s z a . Nem hal meg soha, csak 
szendereg a ki derék. (Thewr . Józs. V. ö. m i r u m s o m n i a v i 
s o m n i u m . P lau t . Rud. III. 1, 5 ; o l a s z : s o g n a r e de' 
s o g n i . ) — A z tü iffiaitok l á t á s t fognak l á t n i . (Erdösi, 
Corp. gramm. 28.) — H i d j á t l e h i d a l j á k . (Ar. B. h. 
216.) — L e h e l l é l e h e l l e t é t . (Ar. Kis. költ. I. 69.) — 
A ki irtva talál ta az uta t , könnyebben f u t h a t j a m e g 
f u t á s á t . (Kazinczy F., T h e w r . Nyelvkincsek 76.) — De az 
(t. i. a nap) akadéktalan f u t j a szép f u t á s á t a neki mo-
solygó kék égen. (Thewr. Alapmondások I. 18.) — Micsoda 
jósággal s z e r e t i k s z e r e t t i t . (Ar. B. h. 66.) — S z e -
l e t e t s z e l . (Vadrózsák. I. 399.) — K a r é j t k a r a m í t v. 
k a n y a r í t . (Erd. Népd. I. 220.) — Kezemen lábomon vasz 
z u r g o t z u r g o t o k . (U. o. I. 4 I 9 . ) — V e n d é g e t v e n -
d é g e l . (V. ö. Odyss. III. 355. £sívóu£ £swí£sw.) 
E példasorozatban a transit iv és intransit iv igékkel való 
mondatok vegyesen állanak. Kiváló figyelmünket érdemlik 
leginkább azon példák, melyekben a monda t t á rgy úg}meve-
zett belső o b j e c t u m ; azaz a monda t t á rgy tulajdonképen 
m á r magában az ige fogalmában rejlik s csak korlátozás és 
világosság kedveért van mint az ige foglalatja az ige tő jé -
ből idomított főnéven külön megnevezve; pl. m e g f u t -
h a t j a f u t á s á t . Hanem egyéb esetek is fordulhatnak elé, 
pl. az, hogy az objectum nem törokona ugyan az igének, 
de fogalmi rokona, mint eme kifejezésben: v e r e j t é k e t 
i z z a d , Ar. Kis. költ. I. 80. lap. V. Ö. ESpw ESpoOv. Ilias IV. 
27. Külső objectumi példa vo l t : v e n d é g e t v e n d é g e l , 
z u r g ó t z u r g a t , sat. 
Mennyi erő s ennél fogva költőiség is rejlik a figura ety-
mologica-ban, meglátszik abból, ha például egybe hasonlít-
juk ezeket : f o g a d á s t f o g a d és f o g a d á s t t e s z . Azért 
igen helyesen mondja Lobeck i. h. 522. lapján : Hoc t amen 
in aperto posi tum, verba a u x i l i a r i a ad perspicuitatem et 
evidentiam nihil conferre, gravius autem eandem no t ionem 
bis iterari verbo et nomine. 
Az igével torokon főnév nem csak accusativusban, ha-
nem egyéb esetben is állhat. Péld. h á l á l n é k h a l á l á a l 
h a l s z HB., h a l a i n a k h a l a l a w a l h a l l y o n (morte m o -
r ia tur ) Jord. Cod. 532. Ezt a kitételt azonban aligha a fordí tás 
nem csempészte be nyelvünkbe. V. Ö. Po t t Doppelung 153. 1. 
I t t megjegyzendő, hogy P o t t állítása, miszerint a Genesis 
3, 4.-ben olvasható ^avoaw áTO^avsícfre a héber példa szer int 
készült hellenistikus görög kifejezés, h ibás ; mert m á r H o -
mérnál találjuk: Odyss. XI. 4 i2 . ÍRAVOV O I X T Í O T O TRAVATW. 
Pot t a figura etymologica tárg3^altában oly kitételeket 
is sorol elé, melyekben az ige mellé rokon töjü verba!ék, 
úgymint infinítivus, part icipium, gerundium és supinum-féle 
járul, mi az igének nagyobb nyomatékot ad. A magyar 
nyelv e tekintetben igen vál tozatos tüneményeket bír fe lmu-
t a tn i : k é r v e k é r , v á r v a v á r , s í r v a s í r . 
Mint szikiárul az ér, tűnik a szép lány kecse s hang ja 
kelleme f o l y v a l e f o l y , szózata z e n g v e l e z e n g . 
( T h e w r . Józs. Nyelvk. 107.) — H a t v a h a t a szent szó. 
(U. o. 99.) — Régen van, vén-nel végződött az ige előtt 
álló participium. 
Még egyéb alakjai is vannak, így : k é r t e n k é r , mit 
az újabb irodalom majdnem egészen elhanyagolt . Csak el-
vétve találni. N ő t t ö n n ő . — Haragja l o h a d t o n m e g -
1 o h a d a. (Ar. B. h. 3g.) - m o n d t o n m o n d j a . (Thewr . 
Józs.) — A népnyelv gyakrabban él vele. Példák. Az idő 
f o l y t o n f o l y , meg nem eszi a moly . Az idő j á r t o n 
j á r , semmi szóra nem vár. (Ball. Pé ld . 348i. V. ö. Iktatás 
czímü é r tekezésem 5. 1.) 
A régibb nyelv számos példával bővelkedik : a d t o n a d , 
á l l t o n á l l , e s t e n e s i k , e t t e n e s z i k , é l t e n é l , f é l -
t e n f é l , f o l y t o n f o l y , f ü z t ö n f ü z , h a g y t o n 
h a g y j a , h i t t e n h i s z e m , i t t o n i s z i k , v. ö. e t t e n 
e s z i k , j á r t o n j á r j a , j ö t t ö n jő , k é r t e n k é r , m e n -
t e n m e g y e n, m o n d t o n m o n d j a , m u l t á n m u l ó 
i d ő , n ő s z t ö n n ö s z ö , ö l t ö n ö l i , r á g t a n r á g j a r 
s z e g t e n s z e g d e l i , t u d t o n t u d j u k , ü t t ö n ü t i , v á g -
t o n v á g j a , v á s t o n v á s o t t , v e r t e n v e r i , v e s z t e n 
v e s z stb. (V. ö. Corp. g r amm. 272. 325. 582. Nyelvőr I, 127, 
128. Moln. Alb. szótára sat.) 
E sorozatból látni való, mennyire törzsökös egy beszéd-
mód ez, s Faludinak ebbeli szavajárása semmikép sem tar-
tozhatik a közé, a mit Arany Faludinál idegenszerű újí tás-
nak rótt fel. (1. Nyr. I. 245. 1.) 
A f o l y v á n f o l y , f o l y v a f o l y és f o l y t o n 
o 1 y alakon kívül van m é g f o l y v á s t f o l y . (V. ö. m e n-
t é s t m e n n y e n . Fa lud i : Nyr. I.127.) 
A mi az infinitivust illeti, ide való az ilyetén haszná la t a : 
m e g ö l n i n e m ö l l e k . (Ar. B. h. 122.) — Ped ig f é l n i 
f é l n e k . (Ar. Kis költ. I. 20.) 
Az elül álló infinitivus, melyre a v e r b u m finitum követ -
kezik, „ami azt illeti"-féle értelemben szerepel. Hasonló dol-
got látunk a le t tben: redseht winsh ne ka nereds = látni 
semmit sem l á t ; r e d s e h t - r ö l Po t t n e m hiszi, hogy infini-
t ivus: instrumentál is t sejt benne. Az a m e g ö l n i , f é l n i 
alak nem t ű r semmi kétséget . 
Á t t é rünk egy más tüneményhez , a mely — valamint 
az előbbi is — szorosan véve nem idevaló, de a menny iben 
ez is, a figura etymologica is a ket töztetésen alapszik, hadd 
legyen szabad azt ezennel itt b e m u t a t n u n k : s z ű z e n s z ü -
z e k , n e h é z - n e h e z e n , m a g á n o s - m a g á n o s a n (Nyr . 
I. 127 . 1 2 8 . ) , v é g e s - v é g i g (Ar. Kis költ. II. 4 2 2 . ) , v é g e -
d e s v é g i g (Vadr. I. 4 i8 . ) , v é g e s 1 e n-v é gi g (Bernát G. 
Frescoképek. i4.) v é g e s t e 1 e n-v ég i g (Népkölt. gyűjt. II. 
372.), k ö z ö s - k ö z e p e , t ő s - t ő b ő i (Vadr.), t e l e n e s - t e l i 
{Vadr.), t e 1 i d e s-t e 1 i, m i n t e n e s-m i 11 n y á t (Vadr.), t e-
t ő s - t e t e j e (Vadr.), e s t e l ö s - e s t i g (Vadr.), b e l é d e s -
b e 1 e b u j t (Ball. Péld. 655. V. ö. v é g e d e s-v é g i g.), s z e r -
t é d e n s z e r t e (Vadr.) c s u p á d o n - c s u p á n (Csokon. II. 
78.)? végre e g y e t l e n e g y és ú n o s - ú n t a l a n . 
Ez utóbbi kettőhöz magyarázatot kell csatolnunk, e g y e t -
l e n egy-ben felötlő a tagadó képző. V. ö. v é g e s t e l e n 
v é g i g . E talan, telen-nek megfelel a német los oly szók-
ban, melyekben nem tagadó értelmű, sőt a szó értelmét 
egyenesen fokozza (V. ö. középfelnémet u n r u o c h e-lösikeit 
= incuria, g á h e 1 ő s = könnyelmű, a svájci v e r g e s s l o s 
= vergesslich. A Des Minnesanges Frühling 317. lap. a r g e -
10 s = sehr arg, tehát a mai értelemtől egészen eltérő 
valami.) E g y e t l e n tehát épen olyan értékű mint e g y e s -
e g y e d ü l-ben e g y e s , ú n o s-ú n t a 1 a n-ban az ú n o s ko-
rántsem ellentéte az u n t a l a n n a k , hanem nyomósítója az 
u n t a l a n ú n - j á n a k (V. ö. v é g e s - v é g t e l e n . ) Itt is a 
talan telen-t úgy kell néznünk, mint a mi nem a v é g - h e z 
hanem a v é g e s-v é g-hez járult. (V. ö. v é g e s-v é g-i g.) 
Számba véve mind azt, mit ezennel ismertettünk, azt 
mondhatjuk, hogy a figura etymologica s hasonló szólás-
forma jelentékeny szerepet játszik a magyarban. Azt is 
megemlítettük, hogy törzsökös nyelvünknek eme kitételeiből 
már egyetmást elhagyogatunk, ennek pedig semmi más nem 
az oka, mint hogy iróink a németség formáihoz szoknak ; 
így mind ama szólásmód, melynek képmása nem akad a 
németben, lassanként feledésbe megy, s valami kosmopoliti-
kus szójárás válik divatossá. Hogy ezt, a mennyire lehet, 
meggátoljuk, okvetetlen szükséges olvasóinkat törzsökös 
nyelvünk sajátságaira tüzetesen figyelmeztetnünk, 
P . T H E W R E W K E M I L . 
SZÓEGYEZTETÉS.*) 
I V . 
3. A z e g y e z t e t ő t ö r v é n y , m i n t a m e l y n e k 
h a t á l y a e g y f e l ő l a m o n d a t t á r g y á t m a g y a r á z ó 
*) A III. czikkben b) alatt (343. lap 6. sor) hibásan áll ez: „meg-
találnak felelni", e h. „megtalál felelni". 
m e l l é k r é s z e k r e , m á s f e l ö l p e d i g , t ö b b m o n d a t 
e g y b e k a p c s o l á s a e s e t é b e n , a z e g é s z m o n d a t -
c s o p o r t o z a t r a i s k i t e r j e d , k ü l ö n ö s figyelmet 
k ö v e t e l a k k o r , h a a z i l y e n ö n á l l ó v a g y ö s s z e -
t e t t m o n d a t s z á m n e v e t f o g l a l m a g á b a n . 
a) A tárgyat magyarázó érteimezvény, hasonlat sat. 
rendszerint egyezik számban a magyarázot t tárgygyal. A 
számnév, vagy jelzettje lehet magyarázot t tárgy, lehet ma-
gyarázó mellékrész ; ez nem változtat a szabályon. (L. I. 
czikk, 244. 1. C.) 
Azt mondtam r e n d s z e r i n t ; van tehát kivétel. De 
a kérdésnek ez oldalára már az eddig mondottak is megle-
hetős világot vetnek. Nagyobb világosságot hadd szolgál-
tasson még egy pár példa. 
E g y e z é s s e l . A két bátyám, a képviselő, most indúl 
el. Ennyi emberre, mint tanúra, nincs szükségünk. Többen, 
a b á t r a b b á , neki vágtak mégis. Hivezm, kelten csupán, nem 
mertek közbeszólni. 
E g y e z é s n é l k ü l . Ti hárman, tisztikarom szinc, 
csak nem hagytok cserben. Pál és Vilmos ketten, mint tör-
vényes bizonyság, megteszik talán. Aranyazmmal, e hat 
sárgával, mit eszközölhetek ? „És az ég szeme/, az a néhány 
csillag, az álommal ők is alig alig birnak." ( A r a n y „A ro-
dostói temető ." ) 
Az egyes számú magyarázó inkább fér meg a magyará-
zott alanynak és az állítmánynak többesével, mint a többesben 
álló, a magyarázot t alanynak egyes számával. Furcsán hang-
zik ez, pl. számos vitézem, hete?* mindössze, majd kiíes^ 
magáért (?) vagy kiteszneA* (?) magnóért. Az a két czimbo-
rám, a szomszéd fiaz, póruljárí (?) vagy póruljárta/t (?) a 
minap. 
Enyhül az egyezés szigora, ha a magyarázot t tárgy 
nem alanya a m o n d a t n a k ; pl. azt a sok embert, pár tunk 
hü tagja i t , csak nem hagyjuk cserben. 
De ha nem ily egyszerű a szók, viszonyulása, akkor 
beáll ismét a szigor. Nem mondhat juk pl. A két czimbo-
rámnak, kovácséinak, rosszallom magatar tását (?) vagy ma-
g a t a r t á s á t . (?) 
b) Ha a fömondatot mellékmondat szakítja félbe, az 
utóbbiban szereplő szók alkalmazkodnak a fömondatbeliek 
egyeséhez vagy többeséhez. Bármelyikben álljon is a szám-
név vagy jelzettje, mindig a fö mondatbeli egyes vagy töb-
bes a dontö szám. 
Nem mondhatom például: Ez a három ember, ha jó-
kedvűek, stb.; mert ekkor akár így fo ly ta tom: sok tréfás 
dolgot mond, akár így: mondanak, egyaránt hibás az 
egyeztetés. A közbeszúrt mellékmondat névi állitmányának 
tehát egyesben kell állnia: ha jókedvű, stb. 
Szintúgy nem mondhatom: A tanúk, ha mindjárt hús\ 
is, hazudik (?) vagy hazudnak (?); hanem azt kell mondanom : 
A tan ük, ha mindjárt húszan vallanak is rám, hazudnak 
m i n d ; vagy: Ez a szedett-vedett tanú, ha mindjárt hús\ is, 
hamisan vall rám. 
Az a ki, a mely, a hány stb-féle mellék mondatokban 
találkozunk a legtöbb hibával akkor, a mikor e mondatok 
a fömondatbeli
 tszámneves beszédrészre mutatnak vissza; 
pl. Az a két napszámos, á kik stb. Az a sok irat, a me-
lyek stb; mint ha az a ki, a mely egyes számban maradva 
okvetetlen semmivé tenné a számnévben rejlő többest. Ha 
a jelzett szó egyes száma nem semmisíti meg, akkoravisz-
szamutató névmás -egyesétől sincs okunk félteni e többes 
számot.
 k 
Az I. czikkben idézett hibás mondatoknak most már 
mellékmondatait is kiigazítom : Egy báli bizottságnak két 
tagja, a ki a jegyek eladásával volt megbízva, (vagy: a kire 
a jegyek eladását bízták), póru l jár t e napokban. 
Ezalatt szebbnél szebb mondatok jelennek meg egyik-
másik hírlapban ; pl. (A hármas Öngyilkosságról.) A három 
nő, kiknek nevét még eddig nem tudni, tegnapelőtt este 
megjeleni a Kummer-szállodában, és szobát kértek. (Három 
KŐ .kértek!) Ti\ tag, kik még nem tette'k le az esküt, letet-
ték a%t. (Tíz tag — letették/) 
A viszásság kevésbbé feltűnő ott, a hol a számneves 
beszédrész nem alanya a főmondatnak, és a hol még ezen-
fölül az állítmánynak egy része sem viszonyul rá ; pl. Hát 
ama két- pajtásodról, a kik eltűntek, semmit se hallotta/ az-
óta ? Azt a sok százas bankót, a melyekre oly bizton szá-
molta/, még eddig fél szemmel sem láttawz. 
De legott szembetűnővé lesz a magyartalanság, mi-
helyt az állítmánynak valamely része egyező viszonyban áll 
a főmondatbeli számneves beszédrészszel; pl. Hát a két paj-
tásodnak, á kik nem rég e l t ü n k , nem tudod szökése (?) 
vagy szökészík (?) okát ? Azt a sok vendéget, a kikkel 
egész nap beszélgetsz, magára (?) vagy magnkra hagy-
hatnád ? 
Csak így van he lyesen : a két pajtásodnak, a ki nem 
rég el tüní , nem tudod szökése okát ? Azt a sok vendégei , a 
kivel szüntelen csevegsz, magara hagyhatnád? 
Szintoly feltűnő a hiba az o l y a n nem-alanyi példá-
ban is, a hol a m e l l é k m o n d a t b e l i s z á m n é v nem 
egyezik számban a fömondatnak vele viszonyban álló tár-
gyával ; pl. Ennek a sokféle szakér/őnek, ha szinte egyhan-
gúan nyilatkoznak is valamennyien, mit sem adok vélemé-
nyére (?) vagy véleményekre (?) A kiigazítás egyszerű ; a 
mellékmondatot , ügy mint a fölebbi példákban, egyes 
számba kell tenni. 
Magától érthető, hogy az olyan visszamutató szó, 
mely a főmondatbeli személynek vagy dolognak csak mi-
nőségére mutat vissza, nem követi a szóban forgó szabály t ; 
pl. Az olyanféle tudósok, a minő ma több les% jelen, nem 
tűrnek ellenmondást. Némely halandóknak, a milyen m a is 
itt van egy-kettő, furcsa az esz ük járása. 
Ugyan ez áll arra az esetre is, ha a főmondatbel i 
mennyiségre vonatkozó szó több ilyen mennyiségre viszo-
nyú i ; (L. I. czikk, 244. 1. A pl. s^á^ forint itt, kéts\á\ ott, 
háromszáz meg amott, — habár külön véve csekély öszve-
gek is, együttvéve mégis stb. 
c) Számbeli egyezésnek a szüksége fennforog az egy-
mást félbe nem szakító, hanem egyszerűen követő monda-
tokban is, a midőn ezek szorosabban egybefüggnek; jelesül: 
i. Ha az első, t. i. a számneves mondat csak a rá kö-
vetkező mondattal együttvéve fejezi be teljesen a beszéde t ; 
pl. „A jelentő mód jelen idejében csak néhány ige az, mely 
on- én-nel jelenik meg." ( S z a r v a s . Ny. 1874. VIII. füz. 
348. 1.) Nézd a két francziáí , a kivel tegnap is itt találkoz-
tunk. Itt van az a sok kelme, a melyből csak egyet vásárol-
tál. Megemlékezik rólam az a két tolvaj, a kit e lpáhol tam 
a minap. Tetszik-e az a két főnök, a ki alatt állunk ? Elhoz-
tam azt az egypár regényt, a mely után annyira epe-
deztél. 
2. Ha az első mondat bevégzett gondolatot fejez ki 
ugyan, de olyan mondat követi, mely amannak tel jesebb 
magyarázására vagy kiegészítésére szolgál, az ilyen összeso-
rozot t mondatokban a fogalmak oly közvetlenül, olyan fo ly-
tonossággal követik egymást , hogy az első mondatbel i 
egyes szám még a rákövetkező mondat vagy m o n d a t o k 
keletkezése pillanatában is, hogy úgy mondjam, a fü lünk-
ben cseng szakadatlanul. 
Pl. „mert csak egypár nemleges vonást nyerünk felöle, 
mely korábbi perplexitásunkat újra föleleveníti." ( B r a s s a i . 
„középisk. ügye" Bp. Szemle.) Több ember többet végez, 
föltéve, hogy dolgozik serényen. Ez a három a derék le-
gény ; mert munkás, iparkodó. A másik két nő szintén égés-
okozta súlyos sebekben szenved, és orvosi felügyelet alatt áll; 
(nem pedig: és gyógykezelés alatt áll nak.) A két fiú, úgy 
tudom, az iskolában volt. Volt a manóban. Ezért sok em-
ber még jutalmat is kap. Kap ám verés t ; nem jutalmat. 
d) Nem esnek e szabály alá a lazábban egybefüggő 
vagyis olyan mondatok, a melyekben a fogalmak nem vo-
natkoznak egymásra oly szorosan, oly közvetlenül mint a 
c) alá foglaltakban. 
i) Az ilyen lazábban egybekapcsolt mondatok elseje, a 
számneves rendszerint teljesebben bevégzett gondolatot fe-
jez ki. Pl. Hat ember a Dunába veszett. Fölbillent a csó-
nakjzzk. — Mit akar itt ez a sok ember ? Szót sem ér tek 
abból, a mit össze vissza beszélnek. — Ittas valamennyi. 
Mutatja nehézkes beszédjük, bággyadt tekintetük. — Jóllak-
tam ezzel a sok vendéggel. Mit is keresnek nálam? — A négy 
szürke lónak a két kajla sőre Nagy keservesen tud kitérni 
előle; pedig félni fél nek stb. ( A r a n y „A szeg. jobbágy.") 
— „lefordít élőszóval egypár sort, úgy a mint következnek 
egymásután stb." ( B r a s s a i „középisk. ügye" Bp. Szemle.) 
V i s s z a m u t a t ó m o n d a t o k ka i . Maradt még e 
szerint s%á% részvény; a melyekre nézve azonban meg kell 
jegyeznem sat. Jöt t még az nap harminc% rab ; a kiket már 
csak harmadnapra szállítottak el. Hét ca.r\'ista.-bi%ottságrö\ 
van t udomásom; melyek közöl egy-egy stb. 
E három példában a visszamutató mondatokat függe t -
len mondatok is pótolhatnak, így : Maradt még e szerint 
s%á{ részvény. Elekre nézve azonban stb. Jött még aznap 
harmincz rab. Eleket már csak stb. Hét carlista bizottság-
ról van tudomásom. E\ek közöl egy-egy stb. 
2) Többesben áll néha a mennyiségre visszamutató 
szó akkor is, ha olyan szó követi, mely ama mennyiségből 
való egyes személyre vagy dologra, avagy bizonyos részre 
vonatkozik; pl. Van-e tudomásod arról a hét carlista-bizott-
ságról, a melyek ko\ől egy-egy . . . városokban működik ? Ez 
az a két leány, a kiknek egyikét Öcsém veszi el. 
Ha az ilyen részre vonatkozó szó még ezenfölül töb-
besben is áll, a visszamutató szót, az e többes számmal való 
egybehangzás kedvéért is szokás többesbe tenni ; pl. Több 
jegyzet et közöl, a melyekből átveszszük a következőbe/ stb. 
Hát az a számtalan ügyefogyott , a kik közöl többen még 
azt sem tudják, hogy stb. Van itt ötven folyamodó, a kik 
ko^t az arravaló/Ír csekély töredéket tesznek. 
Néha a szószerkezet mivolta is megkívánhatja a vissza-
mutató névmás többesét . Ebben pl. Még két egyént ajánlott 
Péter, a ki pedig gyanús előttem, — a gyanússág Péterre 
is é r the tő ; holott a két egyénre é r t endő ; tehát : Még két 
egyént — a kik pedig stb. De az ilyen szakadozott szóren-
det különben is kerülni kell, a hol csak lehet. 
e) Némelykor oly keskeny a szorosabban vagy lazáb-
ban egybefüggő mondatok közti határvonal, hogy a mennyi-
ségre vonatkozó szó helyesen állhat akár egyes, akár többes 
számban ; pl. „Tántorogva ballag a két kajla sőre, alig tet-
szik rajta, hogy mozog előre." ( A r a n y , „A szegény job-
bágy.") Mondhatnók — természetesen, kötetlen fo rmában: 
Alig tetszik ra j tnk, hogy mozognak előre. „Szóval van egy 
sereg igénk, a melyebnek zb-kel vagy a nélkül való haszná-
latában stb. ( S z a r v a s . Ny. 1874. VIII. füz. 35o. 1.) Helyes 
így is : van egy sereg igénk, a melynek stb. 
A mennyiségre visszamutató névmás, nézetem szerint, 
a d) 2. eseteiben is helyesen tehető egyes számba; mert ha 
nem hibás, sőt egyedül helyes a jelzett szó egyes száma, 
például ez önálló monda tokban : E három háznak egyikét 
én veszem meg. E két leány közt választanod kell, — akkor 
legalább is nem helytelen visszamutató névmás egyese ez 
összetett monda tokban : Ez itt az a három telek, a melynek 
egyikét stb. Ez olyan két leány, a ki közt bátran választ-
hatsz. 
A visszamutatás közbevetése esetében nem is mond-
hatjuk: Az a három telek, a melyeknek egyikét én vettem 
meg, nem sokat ér. Az a két leány, a kik közt választanod 
kell, egyaránt kedves. — A mennyiségre visszamutató szó-
nak többese tehát czélszerű, söt szükséges is bizonyos ese-
tekben, és kivételképen; de rendszerint, még pedig az esetek 
nagy többségében egyes számba teszszük az egyes számú 
mennyiség-jelentő szóra visszamutató névmást. 
Ez okból nem tehetem magamévá azt az egész rideg-
séggel felállított elméletet , mely szerint a mennyiségre 
visszamutató névmásnak mindig többesben kell állnia; pl. 
Ismerek én több ivót, a kik jeles szónok ok is egyszersmind. 
— Ez az elmélet jobb nyelvtanokban is fel van állítva, és 
meg is termi, mint látjuk, a maga gyümölcsét. Pedig ez : 
„több irót, a ki jeles szónok is" — könnyüségéről és jóhang-
zásáról nem is szólok ezúttal, — kétségen kivül magyarosabb 
amannál. 
Nyelvtanaink egyikében még ez is áll: „Hiba t e h á t 
a nyugtákban és kötelezvényekben a mely visszahozó név-
mást egyes számban használnunk, p. Nyugta i5 ftról, me-
lyet, stb. e h. melyeket stb." — Hát ez : „Az a i5 frt, a 
mely most nálam van, nem megy veszendőbe, hiba-e ? Ugy-e 
hogy nem hiba; sőt épen a többes lenne kézzelfogható 
hiba? Már pedig a mi általában helyes, azt nem mond-
hatjuk hibásnak csak azért , hogy nyugtatványban vagy 
kötelezvényben áll. 
Megengedem, h o g y : kötelezvény ezer ftról, melyeket 
stb. szokottabb ennél: melyet stb. A pénzüg)', a számok 
nyelvének is megvan a maga sajátsága. Ámde ebből még 
nem következik az, hogy a szokatlanabb (jól megértve: az 
irodalomban szokatlanabb) kifejezést helytelennek mondjuk, 
még pedig egy olyan elmélet révén, a mely már magában 
véve is helytelen. „Nyugtatvány i5 ftról, a melyei, vagy a 
melyeke? stb. helyes mind a kettő. Az egyes szám az álta-
lános szabálynál fogva, (1. c.) a többes pedig a d) és e) sza-
kaszok értelmében. 
Foglaljuk röviden össze az egész czikksorozatban mon-
dottakat. 
i . A számnév-jelezte szó, kevés kivétellel, egyes 
számban marad; pl. Hány ember van itt? A többi adat nem 
biztos. T ö b b e s : (a csángó nyelvről) „A többi tormákat 
n e m hallottam." (Szarvas. Ny. 1874. I. füz. 6. 1.) 
A kérdés taglalása közben négy hónapon át folytatot t 
vizsgálódás után sincs okom módosítani e különben is álta-
lánosan elismert szabályon. Találtam ugyan legjelesebb 
prózairóink és költőink müveiben is nagyobb számmal, mint 
eleinte hittem, olyan többeseket , minők ezek — prózában : 
Sok vidám házakná l ; több effélékről; ennyi esztendó'k alatt 
versekben: hol nincsenek több aranyok; e két könnyű karok; 
sok évek, kevés esztendők stb. — de mindez, szemben az 
egyes számú jelzett szók roppant mennyiségével, mégis csak 
„ k e v é s k i v é t e l"-nek mondha tó . 
A r a n y J á n o s n a k E g r e s s y G á b o r h o z intézett 
költeményében a következő versek kötötték le f igye lmemet : 
Mint midőn gályákká szélyeloszlik a fa, 
Úgy vala költetek lelkem elágazva, 
Kevés jó barátok stb. 
A barátok ellen nem lehet kifogásom. A számnevet 
ilyen módon megelőző, elkerülhetetlen többes vagyis a köl-
tetek után nem maradhat egyesben a számnév jel lzet t je; 
nem mondhatjuk a kevés kedvéér t : (Ti) kevés jó barát, vagy 
barátom ! A jelzett szónak a többese elkerülhetetlen e szerint 
az olyan mondatokban, m i n t : Ti, megannyi védőim ez 
ügyben s t b . s ő t m e g s z ó l í t á s n é l k ü l i s : A kőhalmiak, 
számos, tömérdek, de bátortalan h iveim, szé t futot tak legott. 
2. (ÍII. czikk.) A külön álló számnév a többes rag föl-
vételében bizonyos korlátok közt mozog; pl. kevesen pár-
tolják (nem: kevesek). Sokakat csalt meg. Össze is vesztem 
néhányakkal; e l l e n b e n : „de még ezekből is (a nyelv sa-
játságaiból) több nem kizárólag a csángóságé." ( S z a r v a s . 
Ny. 1874. I. füz. 6. 1.) „Az assimilatióra való hajlandóság 
példa/ gyanánt csak e néhánya i hozom fel stb." ( S z a r v a s , 
u. ott . 5. 1.) Zsákot hoztam annyit, a mennyi kell. 
A magyar nyelv tágabb tért nyit ugyan a különálló 
számnév többesének, de itt sem lépi át a szükség-vonta 
határt . Ezekben például : Soknak, vagy többnek tetszik. Csak 
néhánynak sürgetésére tet tem meg. Kevéséri is tett ö annyit , 
a mennyit stb. Ez a teher annyira súlyosodik, stb. — az 
egyes szám itt-ott homályos értelmet kölcsönözhet a mon-
d a t n a k , vagy mást is je lenthet , mint a mit ki akarunk 
fejezni. Ilyenkor tehát többesbe teszszük a személyre viszonyí-
tott számnevet : Sokaknak, többeknek tetszik. Csak néhá-
nyaknak sürgetésére tet tem meg. Kevesekért is tenne ö any-
nyit, a mennyit testvéréért tett. Ez a teher annyiakra nehe-
zedik, a hányan stb. 
De a hol kétér te lműség nélkül megállhat, ott személyre 
értve is használatos az egyes szám; pl. Van itt elég ebből 
az emberfajból is. Sok emberen segített má r ; de kérésért tett 
ö annyit stb. 
Jó magyarságú dolgozatokban, a következő an-os en-es 
többesekre ta lál tam; „Facundia és lucidus ordo egymástól, 
és mindketten a res ismeretétől annyira függetlenek stb." — 
Facundia és lucidus ordo! ezt a ket tőt talán még lehet sze-
mélyesített dolognak képzelni; és így megállhatna még a 
mindketíen. De már e b b e n : (a tantárgyak) „igen sokan lesz-
nek" — még kevésbbé tudnék a sokan-hoz hozzá szokni. A 
harmadik tétel ez : „Látnivaló, hogy ezek jelentésükre nézve 
mindannyian intransitiv igék, stb." E r re vonatkozólag azt 
mondot tam a III. czikkben, (346. 1.) hogy a nyelvész is sze-
mélyesíti néha fürkészete kedves tárgyai t : a nyelvtani ala-
koka t ; pl. (Ragok) „de vannak valami kevesen stb." ( K r e s z -
n e r i t s szótára XXV. 1.) Tehá t itt a ragok, ot t az igék 
személyesítve. Megvallom, hogy én csak a „humor" lenge 
szárnyaival szállanék fel az i l y e n személyesítés magasabb 
tájára. 
De hogy az an en ezen használatának van némi nyoma, 
kitetszik a N. Szótár „négyen" alatti példáinak egyikéből, e 
népdali versből: „Nyolcban voltak a mi ludaink." A szótár-
írók nézete szerint tehát így is szólhatnánk : „ N é g y e n vol-
tak a mi ludaink." Örömes t engedek majd az adatok és 
okok győző ere jének; addig is azonban ragaszkodom az e 
részben fennálló gyakorlathoz. 
3. (IV. czikk.) Az egyeztető tö rvény hatálya kiterjed 
a tárgyat magyarázó mellékrészekre, söt a hol több mondat 
vonatkozik azonegy tárgyra , az egész mondat -csopor toza t ra ; 
pl. Ez a három ember, mint tanár, megfelel hivatása'nak. 
Hát. az eke, a mely még nemrég harminc{ volt, hogy olvadt 
le húszra ? 
E pon to t most tárgyaltam az utolsó czikkben. Erről 
tehát még csak azt jegyzem meg, hogy a visszamutató mon-
datnak a fömondat ta l való összeegyeztetése legtöbb gondos-
ságot követel ; hogy valamikép olyan összetett mondatok ne 
támadjanak, mint pl. Ez a két hetyke fiú, a kik saját nyi-
latkozati//: szerint nem fél nek az árnyékai tól , megszeppen-
tek (vagy: megszeppeni) most isten igazában. 
Az egészre visszatekintve, azt hiszem, hogy a szám-
névnek, jelzettjének és a rájuk viszonyúló szóknak többese 
i rányában nem vol tam elfogult mindamellett is, hogy az 
egyes számot igen-igen pártolom. E részben egyébiránt nem 
állok talán elszigetelve. Nem jól hangzik a magyarban — 
az aim,'aid, ai bir tokragokat ide nem értve az ok ek, oknak, 
eknek-féle többes. Kerüli is — természetesen a hol lehet és 
s z a b a d — mindaz, a ki nem közönyös a nyelvnek dalla-
mos hangzása i ránt . A szóban forgó tárgyban én is csak 
ennyit kérek az egyes szám, és ezzel együtt szép nyelvünk 
részére. 
J O A N N O V I C S G Y Ö R G Y . 
AZ „ALOM, E L E M " KÉPZŐ. 
Egyike azon képzőknek, melyekkel az irodalomban 
leggyakrabban találkozunk s mondhatni , egyike azoknak, 
melyekkel legkevesebb visszaélés történt. A nyelvújítás ezt 
is fölhasználta számos szó képzésére és el kell ismernünk, 
néhány kivételével, szerencsés sikerrel. 
Az -alom, -elem képző eredeti teljes alakjának alma, 
elm$-1 kell föl tennünk. A véghangzó később elkopott és 
régibb nyelvemlékeinkben csakis a kopott alakkal találko-
zunk m á r ; így a HB. -ben : Uimagguc szent peter urot, ki-
nec odút h o t o J m ovdania es ketnie. N y o m a maradt ez 
alaknak minden régibb codexünkben egész a 16. század 
elejéig: lg- mennek ezec az orőc g e t r e l m b e M. c. Máté 
XXV. 46. Mert ezec gőződelmc napi M. c. Luc. XXL 22. Estig 
s i r a l m lakozic Db. c. 61. stb.; sőt megtaláljuk a régibb 
nyelven kivül a maiban is ott, a hol az -alom, -elem után 
önhangzóval kezdődő rag következik: Lakodalmat csaptak. 
Fejedelméhez hü a magyar. Isten irgalma, stb. 
A kopott -alm, -elm alakot tehát legrégibb nyelvem-
lékeinktől fogva találjuk folytonosan és a mos t -alm, -elm 
helyett használatos -alom, -elem a kiejtés könnyebbítése 
végett támadt. (V. ö. az Anonymusná l eléforduló Z e n u -
h o l m u szót, melyben a h o l m u szint ilyen változáson 
ment keresztül.) 
A kopás még tovább megy és az -alm mellett frequen-
tativ képzőt vesztett -am-ra is akadunk: ó f é l é m é t ő l ke' 
megy etek. M. c. Máté XXVIII . 4. Gyakorolván siralmaknak 
bőséges s i r a m i t ML. (Toldy F. olvasókönyve, 4y.) stb. 
Az -alm és -am között e korban ingadozás mutatkozik, úgy 
hogy ugyanegy codex mind a két alakot használja egyszerre. 
De ez a megindult processus nem ment végbe mindegyik 
szón és ránk csak néhány ilyen -am-má kopott -alom végű 
szó marad t : folyam, csuszám, fu tam, kellem, huzam, sikam. 
Különös kopás mutatkozik a viadal és diadal szókban, me-
lyeknek teljes alakja: diadalom, viadalom. Itt a frequentativ 
képző maradt meg, a nom. actionis képző pedig elenyészett. 
A kopott és a teljes alakot különben azelőtt egyaránt hasz-
nálták. 
Alkatrészeire nézve az -alom, -elem-ben az l nem 
egyéb mint frequentativ képző, mely megfelel a finn -ele-
féle frequentativ képzőnek : tavoi t ta- : t a v o i t t e l e , hou-
ku t t a - : h o u k u t t e l e stb. (v. ö. Budenz : denominativ igék 
az ugor nyelvekben ; NyK. X. 57.); az m pedig nem egyéb 
mint a finn -ma, -má-nek megfelelő nom. actionis képző. 
Az -alom, -elem képző deverbal szókat alkot, azaz igé-
ből képez főneveket, pl. f é l e l e m , b i z o d a l o m , h a t a -
l o m , s i r a l o m stb. Van azonban néhány -alom, - e / m - m e l 
képzett szó, mely úgy tűnik föl, mintha denominativ kép-
zésű volna. Ilyent Kresznerics szótárában tizenegyet találunk 
összesen s azok a következők: f e j e d e l e m , h o s s z a d a -
l o m , u r o d a l o m , s o k a d a l o m , p ö k e d e l e m , s z e r e -
l e m , a l k a l o m , m é l t a l o m , r u t a l o m , t á g o d a l o m : 
lenimen. Ezek közöl is gyanúsnak vagy legalább újabb kép-
zésűnek tűnik fel előttem a i n é i t a l o m , r u t a l o m , p ö-
k e d e l e m , t á g a d a l o m , mert se Páriz Pápainál , se Mol-
nár Albertnél nem fordúlnak elé; a m é l t a l o m , t á g o d a -
l o m szót csak Sándor Istvánnál, a p ö k e d e l e m szót 
Szabó Dávidnál találjuk, a r u t a l o m szóval pedig csak 
Gyöngyösi és Faludi, tehát újabb keletű írók élnek. így 
összesen csak hét ilyen látszólagos denominativ képzésű 
szónk volna, melyeknek régisége kétségbevonhatatlan. Ezek-
nél egy eredeti igetöre következtethetünk; következtethetünk 
pedig annál bátrabban, hogy a HB.-ben k e g y e d n i igét 
ta lá lunk: Hug iorgossum vo neki es kegiggen ( = kegyedjen), 
mely kegyedni ige kegy- alapigét tételez föl és innen képez-
tetett a kegy-elem szó. (V. ö. Budenz : Magyar-ugor össze-
hasonlító szótár 10. 1.) így lehet sokad ni : sokni, wrodni: 
ur-ni, fejedni stb. igét föltenni (v. ö. p ö k és p ö k - n i , 
h u g y : h u g y - n i , f o s : f o s - n i , s z a r : s z a r-n i szavakat). 
Rendesen -d frequentativ képzőt vesznek maguk mellé; 
s z e r e l e m , a l k a l o m pedig a k e g y e l e m mintájára elej-
tette a frequ. képzőt és az igéhez egyszerűen -alom, -elem-et 
vett föl. 
A deverbalis képzésű szavakat vagy még egy frequ. 
képző közbe szúrásával azaz kettős frequentativval képez-
zük, vagy csak egyszerűen az -alom, -elem-et ragasztjuk az 
igéhez. 
Deverbal képzés egyszerű -alom, elem-mel: i r g a l o m , 
k é r e l e m , u n a l o m , h a t a l o m , o l t a l o m , g y ö t r e l e m , 
s i r a l o m , f é l e l e m stb. 
Kettős frequentativval: f á j d a l o m , s e g e d e l e m , 
b i z o d a l o m , l a k o d a l o m , n y u g o d a l o m stb. Eléfor-
dúl, hogy ugyanazon ige a puszta -alom, -elem-et is fölveszi, 
meg hogy az -alom mellé a másik (d) frequentativ képzőt 
is odaveszi. Ilyen szóra azonban Kresznerics szótárában 
csak kettőre akadtam, t. i. n y u g o d a l o m : n y u g a l o m 
és t ü r e d e l e m : t ü r e l e m-re. 
Egyelőre nem határozhatom meg, mely szók vesznek 
föl kettős frequentativot, melyek nem; azt azonban lehet 
állítani, hogy a mely szók a -d-t mint frequentativot föl-
vehetik, azok az -alom, -elem képző fölvételénél meg is kí-
vánják. 
Az -alom, -elem rendesen egytagú szavakhoz járúl, pl. 
s i r a l o m , s o k a d a l o m , é l e l e m stb. Kéttagú szóhoz 
nagyon kevéshez járúl és ha hozzá járúl, kiszorítja egyik 
magánhangzóját, pl. a l a k : a l k a l o m , b u z o g : b u z g a -
l o m , é r e z : é r z e l e m , h o s s z ú : h o s s z a d a 1 o m stb. 
Vagy pedig olyan kéttagú igéhez járúl, melyben a frequen-
tativ képző már benne van; ezek körülbelül a következők : 
c s ü g g e d e l e m , g e r j e d e l e m , e n g e d e l e m , i j e d e -
d e l e m , v i g a d a l o m . 
Azon szókat, melyek -alom, -elem-et vesznek maguk 
mellé, következőleg lehet osztályoznunk: 
1. Olyanok, melyek világosan igéből vannak képezve, 
egy szóval a deverbalis képzésüek; pl. i r g a l o m , f é l e -
l e m , b i r o d a l o m , k é r e l e m stb. 
2. Olyanok, melyekben egy eredeti igetöre lehet követ-
keztetni ; ilyenek a látszólagos denominativ képzésüek, pl. 
f e j e d e l e m , k e g y e l e m , s o k a d a l o m stb. 
Functiója e képzőnek az, hogy nom. actionist, azaz 
cselekvést jelentő szókat képez és nagyobbrészt -ás, -és-vel 
lehet pótolni, pl. f á j d a l o m : fájás, b i z o d a l o m : bizás, 
f é l e l e m : félés, s i r a l o m : sirás, k é r e 1 e m : kérés, n y u -
g o d a l o m : nyugvás. Ámbár némelyik szónál vehetni észre 
némi különbséget, körülbelül olyant, mint az -at és -ás 
(vadászat: vadászás, irat: irás) mutatkozik mai napság. 
Találunk olyan -alom, -elem képzésű szókat, melyeknél 
a cselekvés átment magára a tárgyra. Igy b i r o d a l o m 
magát az országot jelenti, tehát a tárgyat, melyet birunk. 
Régibb nyelvemlékeinkben azonban a cselekvést magát, a 
birást jelenti. Ily jelentésben használják a csángók ma is, 
a hol a b i r o d a l o m testi erőt, tehetséget (vermögen) je-
lent ; pl. nincs birodalom (v. ö. Szarvas: a moldvai csángó 
nyelvről MNy. III. 2.) Ilyen még á l l o d a l o m (status), 
é l e l e m , b i z o d a l o m (sagina) stb. és ilyenek a látszóla-
gos denom. képzésüek is : s o k a d a l o m magát a sokaságot 
jelenti, u r o d a 1 o m magát a birtokot, mely fölött úr valaki. 
F I S C H E R I G N Á C Z . 
GYÜJTSÜNK ANYAGOT A MAGYAR SYNTAXISHOZ-
T . szerkesztő ú r ! Mint a „Nyelvőr" gazdag tartalmú 
füzeteiből örömmel szemlélem, Önnek azon varázserejü fel-
hívására : Gyűjtsünk népnyelv hagyományokat ; gyűjtsünk 
mestermüszőkat; gyűjtsünk család- és helyneveket stb., oly 
örvendetesen gyarapodik a buzgó gyűjtő- és dolgozó társak 
száma, hogy az jelenleg már a százat jóval túlhaladja. 
Annak jeléül tekintem én ezt, hogy szép számmal van-
nak még édes hazánkban azok, kik szivükön hordozzák nyel-
ei. n y e l v ő r . i i i . 
vünk emelkedését, s az által is érdemesítik magukat az igaz 
h a z a f i névre, hogy a hazai nyelv emelkedését eszközleni 
teljes készséggel segítik. 
Míg a gyűjtök szorgalmas hangyaként hordogat ják össze 
a haza minden vidékéről édes mindnyá junk köz kincséhez 
az eddig hűen megőrzö t t anyagot , addig a jeles dolgozó-
társak kérlelhetetlenül nyesegetik, irtogatják az idegen cse-
metéke t , fa t tyuhaj tásokat , r ámuta tnak a ferdeségekre, ki-
igazítják a nyelv épségén ejtett csorbákat , s újra fölélesztik 
Káldinak, Pázmánynak stb. tiszta magyar a jakról szedett 
szólásait , úgy hogy a „Nyelvőr" rövid harmadfél évi pályája 
alatt m á r - m á r kivívja magának a z t , mit Brassaival, úgy 
hiszem, többen is óha j to t tunk , hogy ne csak t e k i n t é l y , 
hanem h a t a l o m legyen az i rodalomban. 
Vagy nem erről tanúskodnak-e a részint egyesektől 
részint testületektől többször h o z z á intézett kérdések, me-
lyekben töle, mint a folyó évi füzetekből is láthatni , egy 
vagy más vitás, kétséges használatra nézve fölvilágosítást 
kérnek és nyernek ? 
A felhívás ezen örvendetes eredménye, s azon biztos 
r e m é n y , hogy a czímbeli ügy előmozdítására hasonlóképen 
készséggel fognak gyűj tők és dolgozó társak a jánlkozni , arra 
bátor í t engem, hogy fölkérjem O n t : intézzen egy lelkes, ha-
zafias felszólítást a magyar nyelvtan Íróihoz, tanáraihoz, az 
irodalmi körökhöz, a papnöveldékhez (v. ha jobban te tszik: 
a papnevelő v. képzöintézetekhez) , a tanitó szerzetes rendek 
főnökeihez, hogy g y ü j t s e n e k é s g y ű j t e s s e n e k a n y a -
g o t a m a g y a r s y n t a x i s h o z , és meg vagyok győ-
ződve , hogy szava nem leszen a pusztában kiáltó szava. 
É n , őszintén megvallva, a gyűj tők és munkások legna-
gyobb contingensét ez ügyben a világi tanárokon kívül, a 
tanító szerzetes testületektől és papnevelő intézetektől remény-
iem és várom, nem csak azért , mer t számra legtöbben van-
nak, hanem azért is, mert ezek legnagyobb részt most is a 
nemzet i nyelv és i rodalom buzgó napszámosai. 
Váj jon képzelhető-e, hogy azok, kik tanári bokros teen-
dőik mellett , felhívás nélkül, gyakran nehézségekkel küzdve, 
a nemze t i nyelv és i rodalom meze jén buzgón, fáradhatat la-
núl munkálkodnak, O n hazafias, lelkes felhívására, a czím-
beli anyaggyűj tésre is ne hevüljenek, ne sorakozzanak? Hát 
h a még ezen fölül a tyáskodó és a nemzeti mívelődést sz í -
vükön hordozó főnökeik részéről némi el ismerésben, ki tün-
tésben és jutalomban részesítés által is buzdí t ta tnak ? 
A papnevelő intézetekről jelenleg bátran állíthatni, h o g y 
azok legnagyobbrészt különféle nevezet alatt létező ugyan-
annyi M a g y a r N y e 1 v g y a k o r 1 ó i s k o l á k , melyekben 
hivatásszerű tanulmányaik mellett a vallás serdülő szolgái a 
hazai nyelvet is tanulgat ják, abban magukat gyakorol ják és 
tökéletesít ik. Ki nem tudja , hogy a vezérszerepre mél tán hi-
vato t t s régóta tekintélylyel biró pesti központ i növendék 
papság magyar egyházirodalmi iskolája példájára már E g e r -
b e n , E s z t e r g o m b a n , K a l o c s á n , G y ő r ö t t , P é c s e t t , 
T e m e s v á r o n , V e s z p r é m b e n , V á c z o n , S z o m b a t -
h e l y e n , N a g y v á r a d o n , S z a t m á r o n , K a s s á n is 
alakultak hasonló irodalmi és nyelvgyakorló iskolák; és kér-
d e m : nem lennénk-e ezek irányában méltánytalanok és igaz-
ságtalanok, ha kétségbe v o n n ó k készségüket és buzga lmuka t 
a czímbeli anyaggyűj tésre is, mihelyt erre nemzeti nyelvünk 
-érdekében felhívjuk őket ? 
Ismételve kérem tehá t Ont , szólítsa fel hathatósnak bi-
zonyult szavával a nyelvbarátokat , az ügytársakat a czímbeli 
anyaggyű j t é s re ; mert mi tű rés tagadás, syntaxisunk, mely a 
nevet megérdemelje, még nincs, s ha csak nem so rakozunk 
•és anyagot nem gyű j tünk , hamarjában nem is leszen ! Az, 
m i eddig a nyelvtanokban s z ó k ö t é s vagy m o n d a t t a n 
-czím alatt tárgyaltatik, alig egyéb, mint a nye lv tudományi 
„ P á l y a m u n k á k " böngészete , és az akadémia által k iadot t 
f ő b b s z a b á l y o k némi módosí tása ; az író felállítja a sza-
bályt , s ha épen keze ügyébe esik, vagy előre már példákat 
gyű j tö t t , u tána vet egy p á r példát, vagy ha alkalmas példa 
keze ügyébe nem esik, csinál maga, s így nem a nyelvből 
okoskodja ki a szabályt , hanem a maga alkotta szabályra 
maga csinálja a példát. 
Ezt a módot követni továbbra is, nemzeti bűn lenne ! 
Ki kell tehát bon takoznunk a régi szokás békóiból, át kell 
kuta tnunk legk i tűnőbb , de egyszersmind legmagyarosabb 
í ró inka t ; ki kell jegyeznünk munkáikból, akármiféle tar tal-
múak azok, a jelentősebb kifejezéseket, egyszerű és viszonyí-
to t t mondatoka t minél nagyobb számmal, s összes remek Íróink-
ból összegyűjtöt t ezen ada tok és példák n y o m á n a nyelvből 
okoskodni ki és állapítani meg a syntactikai s zabásoka t , me-
lyeknek mindenki szívesen hódoljon. 
Mily sok még a kívánni való syntaxisunkban, alig szük-
séges bővebben fe j tegetn i ; érzi azt mindenki, ki a nyelvvel 
tüzetesebben foglalkozik; elismerik ezt maguk jelesebb iróink 
is. „A szórend törvényeinek egyes részleteit haszontalan ke-
resnők a nyelvtanokban, írja Joannovics György a Nyelvőr-
ben. Ezek a szórendnek is csak főbb vonásait ismertetik. A 
tátongó hiányt csak úgy fogjuk kipótolhatni, ha folytonosan 
gyűjtjük a szórendi törvénykönyv kiegészítésére szolgáló 
adatokat." Ugyanezt mondhat juk a szóegyeztetésre és szó-
vonzatra nézve is ; pedig ha a különböző tájszólások szó-
vonzatait minél kimerí tőbben összegyüjtenők, mennyire gaz-
dagodnék nyelvünk a kifejezési alakokban. 
A Nyelvőrnek s buzgó dolgozó társainak sokat köszön 
ugyan már nyelvünk e tekintetben is; de még mindig kevés 
a munkás a sok aratáshoz. Egyesülnünk kell tehát mind-
nyájunknak, kik egy ügynek szolgálunk; meg kell osztanunk 
a terhet, hogy könyebben elviselhessük, és a czélt annál 
biztosabban és hamarabb elérhessük. 
Sorakozzunk tehát, és egymásnak segédkezet nyújtva 
gyűjtsünk anyagot a magyar syntaxishoz! 
I H Á S Z G Á B O R . 
B A L Á S F I T A M Á S MAGYARSÁGA. 
II. N y e l v t a n i s a j á t s á g o k . 
Nyelvtani tekintetben a „Tsepregi iskola" nem sok följe-
gyezni valót nyújt. Hangtani és irási tekintetben eléggé közel 
áll a mai irodalmi nyelvhez, melytől legfölebb annyi eltérést 
mutat, hogy a rokonszervi találkozó mássalhangzók közül igen 
könnyen assimilálja az elébb álló gyengét a rákövetkező kemény-
nyel így: atta, hatta, s hogy a c-t és f^-vel, a cs-t ís-vel, 
a kettőzött gy-1 dgy- v. gygy-veX, az Ij-1 és lyly-t lly-vel, a 
tj-X, tyj-t tty-ve 1 írja, stb. Az igekötöket s névutókat vonallal 
köti az illető tökhöz. 
A ragok közül a ben és be neki mindegy. A tárgyi t és a 
többes k ragot Iegtöbbnyire erdélyiesen köti az alhangú tőhöz, 
így: társ-oí, társ-ok. A több birtokot jelölő i ragot Iegtöbbnyire 
jajé nélkül függeszti a tőhöz így: ágazat-z. A kettő szóhoz, ha 
az jelzős nevet helyettesít, többes ragot illeszt, így: kettö-k. Má-
sodikkal helyett másoááal-1 ír. 
Igeragozása egészen a mai; de feltűnő, hogy az ír vala 
alakot csak akkor használja, midőn latin imperfectumot fordít 
le, pl. clamabat = kiáltya vala, dicebant ='mondgyák vala (23.1.). 
Tiszta magyar szövegben ez idomot nem vettem észre, hanem 
igenis az íra alakot. Az írt volt és írt vala felváltva jön elé. 
Továbbá mind az egyszerű, mind a szerkesztett jövöt igen 
ritkán, de használja. A voltanak, tettenek alak gyakori. Az ikes 
és z'&telen ragozást mereven megkülönbözteti még a sziszegön 
végződő igéknél is; de azért találtam egy helyen a veszel s 
egyen a hiszel alakokat is, melyeket pedig közönségesen his^sz-
•és v e s ^ - n e k szokott írni. A szenvedő (még pedig úgy a kül-, 
mint a belszenvedő) alak elég gyakori. 
A névmások közül az a ki és a mely közt szabályos kü-
lönbséget tesz; de azért nem ritka, hogy az előbbit az utóbbival 
itt-ott Összevéti. Az önmaga helyett csaknem kivétel nélkül 
maga maga-1 használ. 
A névutók közül legfeltűnőbb a kivid, mely két eset kivé-
telével mindenütt ragozatlan fő után áll, pl. Pokol-kivül, h e l y -
k i v ü 1 (223. 1.), c z é h-k i v ü 1 (140. 1.), o k o k-k i v ü 1 (33. 1.), stb. 
Képzett és összetett szavai közül a legérdekesebbek nem 
annyira sajátságosak, mint inkább (részben) szokatlanok ma. Ilye-
nek pl. 
s e g í t ő - s é g 24. 1., s z é g y e n - s é g 5. 1., n e v e d ék en-
s é g 214.1., m e g b o c s á n-at 56. 1, v o n y í t - é k 192. 1., b a-
r á t-o s 5. 1., t e l j e s s ég-e s 64. 1., b o t l-é k o n y 4. 1., d ő 1-
ék e n y 163. 1., f u t a m-é k o n y 105. 1., e l é g t é t e l - ü 212.1. 
d e á k - t a l a n 164. 1., f e l - e t l e n 378. 1., k e r e s z t é n y-ü 1 
243.1., t e 11 e t e s-e n 378. 1., k é s é b b-é n 108. 1, n y i 1 v á b b-a n 
48. 1., a l k a l m a s-o n 213. 1, u g o r - d - v á n 377. 1., d ö g l - e t 19. 
1., t s e p p e g-e t 228.1 , i r k á l-g a t 4 1., m eg j á d zo d-t a t 244. 
1, c z i m b o r - á l Esz., m u l d o g - a l 156. 1., l o c s a l - k o d i k 
108. 1., s z a k a sz-k o d i k 319.1., k a p t s o 1-k o d i k, 109. 1., 
k é r d e z-k ed i k 81. 1., b ö m b ö l-ő d i k 104. 1., t s u s z 0 l-ó d i k 
224. 1., k ö t e l-ő z 405. 1., h í n t-e z 118. 1., m a r c z-o n g 410. 1. 
h a r a g-h a t-i k 60. 1., h a n y a 11 o l-h a t 34. 1., h a m m i s s -o 1 
146. 1., 1 o p o t s k-o 1 118. 1., ö s s z e á 11 (= egymás felé fordulva 
ill), 223. 1. el f o gy-a t-t a t-i k, 350. 1. stb. 
T o v á b b á : A g y a f ú r t 171. 1., a g y t e t ö 313. 1., a s z -
s z o ny á l l a t 67.1., (asszonyi állat is), a s z o n y e m b e r 451. 1., 
á l d o z a t t é t e l 80. 1., á l o m l á t ó 438. 1., b ű b á j 139. 1., b ü-
b á j o z 331. 1., c z é l v e s z t ö 135. 1., e l é g t é t e l 76. 1., é t e l 
s z e r z é s 92. 1., e r ő v é v o 254. 1., f e k e m l ő 156. 1., f e j e t-
1 en 1 áb 310. 1., h a s a l ó g ó 3. 1., i s k o l a p o r 361. 1., i s t e n 
b o s z o n t ó 420. 1., k ö z b e n v e t e t e t t (intermediatus) 187. l.r 
h í r - h a r a n g 237. 1., k é p í r ó 356. I., l é l e k v e s z t ő 19. 1., 
l e l k e t e k v e s z t ő 2. 1., m a g a g o n d o l a t l a n ú l (meggon-
dolatlanul) 9. 1., m a r k o d k ö p é s e 100. 1., n á s z n a g y 267. 
1., e g y é l ő b b é n (egyelőre) 451. 1., b ű n ö k m e g - b o t s á t ó 
78. 1., n y a k a s z e g e t t 8. 1., n y e l v p e r g é s 16. 1., s z a r v a d 
t ö r é s e 403. 1., s z a r á n d o k s á g j á r á s Esz., s z é g y e n va l -
1 á s. Esz , s z á r n y a k i s z a g a t t a t o t t l . 1., t e s t o r v o s l ó 
19. L, t e s t e - b é l i , 202 1. (nintsen semmi jó teste-béli hal háló-
tokban), t s e b e r r ú d 105. 1., t y u k m o n y 9. 1., t á b o r j e l e -
v e s z t ő 147. 1., a Liber Concordiae, mely ez-alatt az igaz Tábor 
jele vesztő név alatt Liber Discordiae volt. V é g - v á r 387. l.r 
v é r v á l t s á g 258. 1., v a d á s z ó eb 28. 1., s z e m e t e k s z ö k -
t éb e n 3. 1., stb. 
Egyebekre nézve, melyeknek ismétlését itt fölöslegesnek 
tartottuk, a fentebb elsorolt szók- és szóalakokra utaljuk az 
olvasót. 
III. E r d e k e s e b b j e l z ő s v i s z o n y o k . 
Balásfi stílusának előkelő tulajdona a szemléltető előadás. Meg 
is ragad minden alkalmat, hogy ebbeli ügyességét csillogtathassa, 
csakhogy e csillogásnak nem mindenütt van igazi, tetszős fénye \ 
itt-ott keresettséggé s dagálylyá fajúi a nagy szemléltetés, midőn 
aztán alig bír kigázolni a színezés tömkelegéből. Ez a gyengéje 
azonban csak szórványosan fordúl elé, s leginkább azokon a helye-
ken, melyeken gúnyol vagy szenveleg, egyebütt az eléggé ügyes 
választékosság elnézökké tesz bennünket a jelzők összehalmozása 
iránt. 
Az épen említett összehalmozáson kívül főleg a birtokviszo-
nyok azok, melyeken a régies zamat leginkább érezhető, melyek-
ben a birtokos az egyesben gyakran, a többesben pedig csaknem 
mindig nek raggal áll, s a birtok rendesen megegyezik számban 
a birtokossal. Lássuk elsőben is az ide tartozó példákat. 
„Szent eleink nek vallásoA"aí (Esz.). emberek/zeA: üdvessé-
geket (Esz.), a Luther, Kálvinus és Arius maradék Farkas f i a i -
n a k f o g o k a t ki rontsák. (Esz.), az igaz hit nek ágazati (Esz.) 
torkokba rekesztette mind a h á r o m n a k h a z u g s á g o k a t 
(Esz.), a S z e n t e k segítségül h i v á s o k r ó l , (Esz.). Tudom 
hogy ez megsavanyíttya a s z e m e k e t a K á l v i n i s t á k n a k , 
(21. 1.). az ezüstöt m a g a t o k s z ü k s é g t e k r e és h a s z n o -
t o k r a fordíttyátok. 30. 1. De: „magad fejére" (41. 1.) ellenünk 
való f o g a t o k v i t s o r í t á s á r a ingerlenélek . . . beneteket 
(32. 1.). az A p o s t o l o k i d e j e k o r . 42. 1. A p o s t o l o k ü d o t t 
(48. 1.). valami roszsz szitkos k ö n y v e k ' k o h o l ö i n a k k a -
k u k ki (55. 1.) a h a l o t t a k ' b ű n ö k n e k m e g - b o t s á n a t -
t y á é r t való imádság (56. 1.). 's-micsoda s z ü k s é g e k e t gon-
dolhatnád pedig e g y e b e t a h a l o t t a k n a k az egy b ű n ö k -
n e k és b ü n t e t é s e k n e k b o t s á n a t t y á n á l ? (59. 1). az 
A t y a f i a k n a k l e l k e k h e z v a l ó szeretetem (67. 1.). ha bár 
tsak e z e k n e k a te p á r t o s f é l é i d n e k Í r á s o k a t olvas, 
tad volna-is (9*2. l.j. el-hitte 6 (sz. Ambrus), hogy Isten az ö 
halottért-való i m á d s á g á n a k s z a v á t bé-vészi (114. 1.). így 
azért negyedik v á d o l á s o d na k-is minden palást kivül nyilván 
vagyon búdokló h a m i s s á g a (165. 1.). a h a z u g o k t á n t z o -
k o n-v a 1 ó j á r t a d a t meg-mutatom (180. l.j. a b ű n n e k a más 
világon-való m e g-b o c s á n a 11 y á n a k h e l y é t , és á 11 a p a t-
t y á t , h i j u k m i P u r g á t o r i u m n a k . . . . ti Luther Mester 
Iskola-pori" (315. 1). 
M e l l é k n é v i j e l z ő k a l k a l m a z á s a . 
BSek számú épületei (Esz.) tsalárdság forraló nyughatatlan 
praktikái (Esz.), sok féle hímes hámos hazugságokkal (Esz.), maga 
lába sértő rúgodozásától (1. 1.). hasa lógó szécé (3. 1.). a keresz-
tényi birodalom állapottya (5. L). lelki gugás Atyafiak (5. 1.) 
amaz ti Evangyéliom vesztegető teli torokkal való praedikállás-
tok (9. 1.). súgva-való (= halk) imádság (8. 1.). igen lengeteg 
tudományba öltözött Socés Praedikátor (15. 1.) ama test orvosló 
s Lélek vesztő Blandrata Gy. (19. 1.). Ilyen szabású argumeutom-
mal él (22. 1.). nem adgyák magokat a méllyen gondolkozó el-
mélkedéseknek (28. 1.). Ln a te szádhoz szabott szitkaidat . . . 
épen mind néked hagyom (35. 1.) mit tudnátok ti mi ellenünk a 
tudomány-béli velünk-való pállya futáshoz (35. 1.). három dol-
got igir a ti fejetlenláb irástok (38. 1.) argomentomodnak . . . 
kerekded és nyilván-való summája ez (39. 1.). Sz. írás kivül-való 
vélekedések (41. 1.) mentséged ne lehessen temérdek tévelygésid-
ben (43. 1.). halhatsza Luther Praedikátor (45 1.). Es hogy Luther 
szokás-szerint, tsúfos, tsipős, és mint valami okos ember, ugyan 
kerék számra beszéllőnek, és jó szósnak tartassál, a Papok-ellen-
való hivalkodásra fordítod nyálad tsatornáját, a Lúd mérgü pen-
nádat (83. 1.). Tertulliánus semmit sem szól a Papi elég tételű 
áldozatról (83. 1.). igen szűk nállatok az orcza pirossitó vér 
(111.). szakasztott szintén olyan ellenvetésekkel élt (124. 1.). a 
Kőszegi sült paraszt, tudatlan sócé. (125. 1). igaz finum 
kereszténység (137. 1). im benne kaptunk az hímes hazug-
ságban (155. 1.). a kőszegi otromba és deáktalan Sócé- is ugyan 
ilyen szabású czégéres vádolást függeszte Pázmány ellen az hat 
fél réf (szójáték Hafenreffer-re) ember könyve eleiben (164. 1.). 
valóság-nélkül-való titulus (169. 1,)- illyen jó mértékű elmével 
fontolod-meg, a mit irsz (175. 1.). a Bírónak kegyelmének mód-
szerint-való és igaz szentetziája. 197. 1. — Török hittel bübájo-
zott Kolosváriak (330. 1.). nagytemérdek bolondság (222. T). De én 
nem hányom, vetem, sem nem forgatom sokkal fel az ö szemetes 
szavait, hogy döleletes bűze ne terjedgyen (267. 1 ). Tisztes kis 
ember vagy azért, Praedikátor bátya (300. 1.). a Lélek alá való 
maga vetéseért rendelte az Isten a szabott Böjtöket. 315. 1. — 
kintornáló deáktalan deákok (330.1.). nagy szemtelen rest elméjű, 
ón fejű ember (361. 1). mint ha ö rosz, a rosz Abéczés Iskola 
porra bíszta (így!) volna Isten . . . (361. 1.). de ha a közönséges 
nevezet nem egy-általlyában, hanem valami okkal és hával-való: 
a magán-való (speciális) nevezet-is ollyan. 458. I. iminnet, amon-
nat egybe gázlott Praedikátorkák (141. 1.). 
K I R Á L Y P Á L . 
A D A T O K A N Y E L V Ű J Í T Á S T Ö R T É N E T É H E Z . 
D u g o n i c s A n d r á s : „A tudákosságnak könyvei." Pest 
1784. — 2. kiad. Pozsony és Pest 1798. = D. 
B a r t z a f a l v i S z a b ó D á v i d : „A tudományok magya-
rúl.11 Pozsony 1792. = BSzD. 
K i s s z á n t ó i P e t h e F e r e n c z : „Mathesis." Bécs 1812. 
2 kör. - PF. 
S á n d o r I s t v á n : „Magyar könyvesház." Györ. 1803. 
= S. I. 
A Bartzafalviból közlött szótárból (1. Nyelvőr. I. 1. 2. fűz.) 
láttuk, mikre vetemedett a fékevesztett nyelvcsinálás. Itt csak 
azokat közöljük, melyek változatlan vagy keveset változva ma is 
élnek, vagy melyek bármi más tekintetben említésre méltók. 
I. H e l y e s e k : 
1. D : dllamdiiy hypothesis, föl-
tét, föltevés; ma állomány 
substanz. 
derékszög angulus rectus. 
egyenlet aequatio. 
egykorú parallel. 
folyadék corollarium, folyo-
mány ; ma csak flüssigkeit. 
folyamat progressio, halad-
* vány, sor ; azelőtt rivus, 
fluss ; utóbb jahrgang (fo-
lyam, évfolyam); ma pro-
cessus, verlauf. 
gömb; az arány így áll: 
gömb: gömbölyít, gömbö-
lyeg = gomb: gömbölyít, 
gombolyag, 
hajtalék parabola. 
hasáb prisma triangulare • 
az előtt csak spalte, scheit, 
columne. 
irományok formuláé alge-
braicae, képletek; ma 
scripta, acta 
köb cubus, harmad fok, dritte 
potenz; azelőtt csak wür-
fel, kocka. 
kor; helyeselhető elvonás 
ezekből: köröskörül, kör-
nyék stb. 
középarány parallelogramm, 
egyközény; ma arány pro-
portio ; azelőtt arány sco-
pus, ziel. 
külömbö\et differentia, kü-
lőmbség, különzék. 
mekkkoraság. 
osztály (PFnél már hanya-
áos) quotiens, hányados ; 
ma classis. 
szegő secans. 
s^ög angulus; talán szöglet-
ből, ámbár szeg, s^ög meg-
volt már úgyis helynevek-
ben (v. ö. az ily helység-
neveket: Szélszég, Szilágy -
szég, Kustyányszög, Tisza-
szög, Széghalom, Széghegy, 
Szégvár, Szöghatár, Szeged, 
Sajószöged, és az egyes 
falurészeket, utcákat jelen-
tőket: Alszég, fölszeg, kÖ-
zépszég, dérékszeg). 
szögellő norma, szögmérő ; 
ma ebben; osszeszögellő. 
tétel probléma ; ma inkább 
csak thesis. 
tüzellő focus, tüzpont, gócz, 
gyúpont; ma am. tűzhely. 
Emlitésre méltó még: kiik-
tatni (atörtet az egyenlet-
ből) rövidebb, egyszerűbb, 
és magyarabb, mint a mai 
kiküszöbölni (ez a latinnak 
fordítása : eliminarej) 
2. BSzD : létesülni. 
létesíteni. 
termeszteni producare (minek 
termelni ?). 
termesztvény productum. 
ZŐte (tájszó?) planta. 
3. P F : betüszámvetés algebra, 
betüszámtan. 
csillagmérő astrolabium; ma 
csillagtávmérő, széglet-
mérő. 
csúcsszelet sectio conica. 
dűlős, dűlt (linea stb.) obli-
qüus. 
egészítés integratio. 
egynemű homogeneum. 
együttható coefficiens. 
elegyítés alligatio, vegyítés ; 
ma mixtio. 
elmélkeáő theoreticus, elmé-
leti. 
éps^ám numerus integer (jó 
kifejezés arra, a mit ma 
csak egésznek mondanak). 
feltétel probléma ; ma pro-
positum (feltét: conditio). 
gyökérkifejtés extractio ra-
dicis, g-j^ö/ckivonás, gyök-
fejtés (nem oly helyes; 1. 
alább). 
hanyaáos quotiens, hányados. 
hatlapu hexaedrum; húszlapu 
stb. 
hiteladó creditor, hitelező. 
hitellevél credentionalis. 
intézet regula, szabály (hár-
mas i. stb); ma institutum. 
kerület peripheria; azelőtt 
csak circuitus, umgang, 
umlauf. 
késfok, linea,"'; hajszál 
punctum,"". 
könyvprém margó. 
mekkoraság quantitas conti-
nua ; mennyiség quantitas 
discreta. 
nevelő denominator, nenner 
(D. nemezö). 
összetartok convergentes; 
széjjeltartók divergentes. 
párhúzomos parallel. 
rang valor locaiis numeri, 
gradus. 
sugár („a karikában) radius, 
halbmesser. 
számláló numerator, záhler. 
szótag syllaba. 
térség (a népnyelvben meg-
lehetett már azelőtt, szó-
tárban nincs) spatium in-
determinatum. 
terület superficies. 
terjedtség extensio {-mérés 
geometria). 
titoktartó, esmeretlen becsű 
(betű) incognita. 
II H e l y 
1. D. elev {elé-, elő-bői minden 
alap nélkül) lemma; ma elv 
prinzip. 
gyök: gyökér-bői rövidítve ; 
önkényes, nem igazolható 
nyirbálás, olyan mint volna 
a kenyér-bői keny; a ro-
kon nyelvekbeli alakokban 
ugyanis mindenütt meg-
van az r ; hogy pedig ez az 
r eredetileg képző-e és 
mily értelmű, még nem 
tudjuk. Az ilyen nyirbálást 
nevezte és nevezi, a nyelvújí-
tás az „elvont gyökök" el-
méletének. 
henger: hengereg, hengerít-
bői. 
mentelék (miből?) hyperbola. 
téglány (parallelepiped; ma 
tizedes decimalis. 
tompa szegelet angulus obtu-
sus. 
többszörözni multiplicare,sok-
szorozni, szorozni; keve-
sebbszerezni dividere, osz-
tani. 
tömöttség soliditas. 
vezeték adresse 5 ma geleit 
stb. 
vélekedés hypothesis. 
visszás inversus. 
Megemlítendők még : egykÖ-
Zépü (körök) concentricus: 
jobb, mert szabatosb, hatá-
rozottabb, mint a mai köz-
pontos ; heventében orvosolni 
a sebet; külömben hevenyé-
ben ; tünemény beszédű száj 
ékesen szóló. 
t e 1 e n e k. 
trapéz) nem helyeselhető, 
mert „a nyelvtudatban már 
nem élő, befejezett szókép-
zés" (1. Budenz, Nyelvőr 
6. 7. L); ép ezért nem he-
lyes 
vágán abscissa, metszék; ma 
vágány geleise. 
2. BSzD: forda trópus (úgy 
viszonylanék a fordít-hoz, 
mint ferde a ferdít-hez; 
de ez itt nem elég alapnak, 
mert ép így lehetne zördít-
ből zörde stb. 
3. P F : kötlevél obligatoria, kö-
telezvény; helytelen szó-
szerkesztés ép úgy, mint ma 
kÖtszó, lőpor e. h. kotő-szó 
v. kapocsszó, puskapor; 
mert nem mondjuk irtoll, 
hanem , irótoll, evőkanál, 
k u l öm bővítés d iffe r e n t ia ti o, 
ma helyesben különös. 
• mérvig milliare marinum 
(persze azt hitte, hogy mér-
föld mért földet tesz.) 
perc (-talán helyesen percen, 
"percenet- bői?/ 
pincér cellarius; befejezett, 
vagy tán nem is magyar 
szóképzés; ép így hordár, 
'tanár stb.> 
semmise nihilo minus (sem-
minél kevesebb, még sem-
mi sem !); nevetségesen 
ferde fölhasználása ennek 
a magyar nyomatékos ket-
tős tagadásmódnak.} 
5. Sándor István : Mind helyes 
szó. „ . . . részszerént magam 
szerzettem és koholtam, ez 
okra való nézve itt úgy adom 
elö, a' mint eleintén kedvem 
vala velek élni mindenütt. 
alhadnagy, alispán, alka-
pitány. 
egyhá^ibes:{éá, szentbeszéd, 
egyházmegye dioecesis, püs-
pökmegye. 
egy háznagy (ma „bibor-
nok !u) cardinalis ; ma am. 
főpap. 
elölülő (ma „elnök!") prae-
ses. 
főnemes praenobilis. 
hadfö dux, generális, praefec-
tus militum. 
h étszemélyes tö r vénys zék 
tab. septemviralis. 
kamarás camerarius. 
kormányszék gubernium. 
megyés pap parochus, plébá-
nos. 
nászáal, nászének, nászver-
sek epithalamium. 
őrmester wachtmeister, strá-
zsamester. 
seborvos chirurgus. 
szerzet fő ordinis religiosi ge-
nerális, „szerzet feje." 
testőr leibgarde, leibwacht 
(BSzD. belörme !) 
várfö, várnagyfskxbéli kapi-
tány, kommandant, schloss-
hauptmann 
világi pap ecclesiasticus, Pet-
rin us . 
S T E I N E R Z S I G M O N D . 
NYELVEMLÉKBELI SZÓK 
É d é l k é d i k . (B. Szabó D.) 
é l e t k ö z : életfolyamat. 
(Vadr.) 
é l t e t : t ö r v é n y t e l e n -
s é g g e l . (Erd. egyh. t. t.) 
é m é 11 e n : imettségtelen (B. 
Szabó D.) 
é p é l - e r d ö t : épen növel 
erdőt (Erdösz. lap.) 
é p e* r g ö n y e l v ? (B. Szabó 
D.) V. ö. é p é r é d i k. 
é r i k : m i g r e á m é r i k az 
á l o m . (Vadr.) 
é r l e l : pirongat. (Tájszót.) 
é r t é k : érték. (Moln. A. és 
székely szó). 
é s z m é r i c s k é 1 é s. (Dugo-
nics). S e e s z e s e s z e s z e . 
É s z o m-i s z á r a m o n d o m 
(Tájszót. 1. é h o m.) 
é l m é n y : étek. (Szentek leg). 
Hasonló s z ő t e v é n y , t é t e -
m é n y. 
e t ö g y í k: étetögyik. (B. Szabó 
D.) V. ö. é t n i , é t ö. 
é t v i l á g : éjjel-nappal („M. 
Nyelvőr" FatérJ.) V. ö. énapon-
kéd (régi könyv), é t s z a k a. 
f a l d o k(ni) : faldakolni.(Kat.) 
Az efféle belülcsonkult igék 
alig ragozhatok, legfölebb a t 
és n előtt, mint f a l d o k t a m , 
é r d e k ne, t ü n d ö k n i , o l -
d o k t e t. 
f a l m e r e d e k : meredek mint 
fal (Orbán B.) 
f a r k : u t o l s ó f a r k i g k i -
v e s z e t t m a r h a j ó s z á g a. 
K ö n n y e n b é k é l i k e b a 
f a r k á v a l . 
f e d d i k rája(Döbrentei cod.) 
F e d d ő d i k I s t e n n e l b u -
s u l á s n a k m i a t t a . (Moln. A.) 
f e k ü f a : leromlott erdei fa, 
(ezen székely tájszó megvan az 
Erdöszeti lapokban is.) 
f e l á l d : benedicálva felavat 
templomot (Lonovics). 
f e l d u z m á l j a m a g á t , 
truczol. (Vadr.) 
f é l e , e g y f é l é s i t , t ö b b -
f é l é l e g , f é l é k e i k ö z ü l 
(Kat.); v. ö. f é l é k ü n k (Csik-
széki szóejtés). 
f e l e k é z i k : 1. némileg kö-
zösül (Haller Hármas hist.), 2. 
házas életet él. (Mátyás Flór. 
NyelvtK. II. f.) Előjön f e l e -
k ed ik is (Telem. III. 17.). 
f é l e m é s z k é d i k : feleszé-
dik, f e 1 e s z m é 1 ö d i k, (Táj-
szótár 1. i b r ad.). V. Ö. é m e n, 
é m e 11 v. í m e 11. 
f e l e r é s z i n t : felerészt. (B. 
Szabó D.) 
f e l e s : páros; f e l e s - e v. 
f e l e t l e n ? (Székely szólás-
mód); f e l e s l e g : felenként 
véve; f e l e s s é g : osztályré-
szesség. (Kat.) V. ö. e g y h á z -
f e l e s . 
f é l e s e b b m a g á v a l (1663.) 
f e l e v é r e i . (Budenz.) 
f e l f i t u l : fintorodva felfor-
dul (1. f i t o s - o r r u . Tszótár.) 
f e 1 k é r-adósságot (Páriz Pá -
pai). 
f e I l y ük ed . (Kat.) 
f é l o l d a l t a g (Tszótár, 1. 
s a n d a r o 1). Hason kép. f é 1-
f o r c s o k u l a g , de t nélkül 
(tájszó). 
f é l t é p é l . (Tszótár, 1. t i p -
p á té s z.) 
f é l t i sz t e 1. (Kat ) 
f é l t o l d : toldva felgyámol 
(Vadr.). 
f é l v á l t o z i k : felváltja ma-
gát, pl. a v á r d a f e l v á l t o -
z o t t (Erd. tört. tára, és Szi-
lágysági szó). 
f é n m e r ö : merész akaratú, 
alta pátens. 
f e n t é r ő (1. f e n t ő T á j -
szótár). 
f é n s z i n l ö : magas színvo-
nalon levő, fenszint látszó 
(B. Szabó D.) 
f e s z i t t y ü : feszítő eszköz. 
(Orbán Bal.) 
f i a z a t : magzat, fajzat. (Kat.) 
f i n n y a , v a l a k i f i n n y á -
j á t e l á l l a n i = ferre fasti-
dium ; n e m t u d o d a r ó m a i 
f i n y á k a t = nescis fastidia 
Romae. (Páriz Páp.) 
f i n y é s z : fitet (Tájszótár l. 
f i t e t). 
f i n y n y a l : finnyával (Fa-
ludi és B. Szabó D.). 
f i n n y o g a t r f i n n y o g a t -
j á k v a l a o r r o k a t és k ü 1-
l o s z e g r e v o s z n a k v a l a 
t ő l e . 
f i t y i n g : szálinkó ; e b b ő l 
e g y f i t y i n g se m a r a d t , 
(Idők tan.). 
f o c s k á n d : föcskend (1611 
oki.). 
f o g : k é z e n f o g o t t b i-
r á k (Erd. egh. tt.); f e 1 f o-
g ó j a v o l t keresztvízben; 
k i f o g n i t a r t o z á s á t f i z e -
t é s é b ő l (Kapnikbánya); n e 
f o g j u g y m e l l e t t e = ne 
fogd pártját ; n e m t u d h o v a 
f o g n i ; f e l f o g = felfelé in-
dul (Erd. tört. tára). J ó k e z e -
f o g á s u ; e g y f o g a t i r o -
m á n y ; f i n o m f o g á s u 
p o s z t ó . Ne f o g j b e l é m ! 
F e l f o g ó z k o d ik . 
f o g h e 1 y (Páriz Páp. 1. vi-
cus). 
f o l d a l é k o c s k a (Kat.) 
f o l y a m á s : csődülés (Le-
gendás k.) 
f o l y a m i t (Horváth Cyr.) 
f o n t á n y i : egyrend fonni-
való (Pázm. Pét. és B. Szabó D.) 
V. ö. j á r t á n y i ereje, n y o m -
t á n y i (néhai Szabó János 
Apát.). 
f o n y: fon (Káldi.) 
f o s á b o s : fosos (Páriz P. 1. 
f o v i o s u s). 
f o s z t m á n y : spolium (Ud-
vardi). 
f ö l d e p é j e f ü : fel terrae. 
(Páriz Páp.) 
f ö l d e t l e n fÖ 1 d d é—bujdo-
sott. (Kat.) 
f ö n s z i n t : fönvaló színvo-
nalon (B. Szabó D.). 
f r i s s é g : csínosság (Moln. 
Alb.). 
f u a l l ó (Lugosi Cod.) 
f u t : v e s s z ő t f u t = meg-
vesszőztetik; f u t ó-f e 1 e t v ö n 
s e l b u j d o s é k f ö l d e t l e n 
f ö l d é (Kat.). 
fü 1, 1) mint névszó : — n a g y 
f ü l e t v e t e t t ; l e k Ö r n y i -
t e t t e a f ü l é t = elszégyelte 
magát hibáján, felsült. 2) mint 
ige: — O l y d o l o g , m i h e z 
m é g n e m f ü l t a f o g a 
(Hon). 
f ü g g e n y ő s ; (Tájsz. 1. 1 e j-
t ő s). 
L Ő R I N C Z K Á R O L Y . 
IKER SZÓK. 
Pótlék Ihász közleményéhez. 
B i 11 e g-b al 1 a g : lassán megy, mendegél, 
d e r c z é s-d u r c z á s : duzzogó. 
f e c s k e - l o c s k a : csacska, (v. Ö. Ihász 1 o c s k a-f e c s k e.) 
h í m e z - h á m o z : habozva beszél, tesz. (v. ö. Ihász h i-
m e 1- h á m o 1.) 
i r e g - f o r o g v. ü r ö g - f o r o g rokon ezzel: i z e g-
m o z o g . 
l y e k - l y u k . „Csupa jek-juk ez a ház." 
ki 11 e g - k u 11 o g : lassan, mászva halad előre, 
k i p - k a p. „Mindenbe kip-kap, még sincs látattya. K i p -
k e d - k a p k o d mint a vízbe haló." 
l i t y e g - l o t y o g : fityeg. 
l o c s - p o c s : sárviz. „Be locs-pocs mindened." 
p e k e s z - p á k a s z . 
r é t y e - r u t t y a : távoli rokona, segge-vége. 
s z e t y e - p o t y á l : haszontalanul tölti el az időt. 
t i p p - t o p p , t i p p e n-t o p p a n, t i p e g - t o p o g . „Ojan 
anyámasszony, ü csak tipeg-topog." 
(Debreczen.) VoZARI G Y Ü L A . 
A M A G Y A R N Y E L V . 
A r e g é n y i r o d a l o m b a n . 
„ M é g i s m o z o g a f ö l d . " Irta Jókai Mór. 
v III. R o s z s z ó r e n d . N e h é z , d ö c z o g o s t i l u s . 
H i b á s p o n t o z á s . 
Kilencben tógátusok, kettő pedig az akkori divat szerint/ 
világi öltözetet visel. I. 13. Az egyik diákra pedig, ugyan mon-
dom, nem illik az a nyalka öltözet. Először, hogy alig ötödféj 
láb magas; aztán a feje ugy a válla közé van húzódva, mintha 
semmi nyaka sem volna; a fej búbján hosszú, arcában lapos, 
(kicsoda? micsoda?) orra fölfelé fintorult. (A magyar nem be-
szél úgy, hogy: ke\én hosszú, szemében zöld] hanem: k e z e 
h o s s z ú , s z e m e z ö l d , vagy: h o s s z ú k e z ű , z ö l d 
s z e m ű . ) I. 14. Nevezetes gyűjteménye volt az (a „Csittvári kró-
nika, 1665) mindazon érdekes apróbb és nagyobb adatoknak, 
miket a nagymérvű história elfeledett feljegyezni lapjaira, vagy 
a mit a hatalom vas keze kitépett e lapokból, vagy a miket az 
udvaroncz hízelgés meghamisított azokban. (Hol egyes,, hol töb-
bes. Pongyola.) I. 17. Biróczy Sándor van feljegyezve első elő-
adásra. (Helyesen : e l s ö s z ó l ó n a k , e l s ő h e l y e n.), I. 25. 
Becsavarta a kalamárisa födelét s ejrejté azt a tóga zsebébe 
( t ó g á j a z s e b é b e)hátul.l. 33. De még valami van hátra. (Jól: 
(De v a l a m i m é g h á t r a van.) I. 33. Maga a szóbeli értelme 
a Rákóczy nótáinak nem valami különös. I. 34. Fel dalra! 
(Germanismus = auf! A magyarban ez az a u f = r a j t a , no-
s z a ! I. 37. Professor, jurátus, dárdás elámulva vonult a biztos 
háttérbe, melyet, a mint (a m i n t a z o n b a n e z t ) a rosz cs°nt 
észrevett, „usgye fore !" felkerekedett, neki az ajtónak; mire va-
lakinek eszébe jutott volna, hogy utánok menjen, már kinn vol-
tak a házból. (Megint egyes számra többes) I. 50. A máktörés 
hangja árulta el; a mint sulyokkal törik a^t a mozsárban (Ebből 
az következnék, hogy a m á k t ö r é s h a n g j á t törni lehet su-
lyokkal !) I. 91. Annyit minden ismerőse Bertinek tudott. I. 111. 
Mikor a Tisza közepén járt a komp az üldöző csapattal: ho-
gyan ? hogyan nem ? az nem tudóáik ( a z t n e m t u d n i), de meg-
esik akárhányszor véletlenül, mért ne eshetett volna meg most 
is, hogy a kötél a túlsó parton elszakadt (Minerva könyörüljön 
azon a szegényen, a kinek azt le kell fordítania!) I. 118. Nagy 
kopasz homloka egész a tarkójáig tart már, de azért védve van 
jól, télen nyáron jó meleg taplósipkával, a mi soha sem szakad 
le a fejéből, csupán csakhogy a szobában, az édes mama, vagy 
a vendégek iránt tiszteletből, hátrafelé fordított ellenzővel teszi 
a fejére. (Kirívólag fonák pontozás, erős syntaktikai vétségek, 
ellenséges indulat a logika ellen.) I. 187. Dejszen Béni bácsit 
szép mézeskalács volna, a mivel be lehetne csalogatni a nagy 
mama elé, a mikor ez meg fogja tudni, hogy a Kálmánt kicsap-
ták. (Inversió az érthetőség, világosság rovására még a költé-
szetben sem engedhető meg.) 1.170. Igen jó alkalom volt neki a\ ál-
talános elcsendesülés a tanidásra. (Minő fajta az a tanulásra 
való elcsendesülés ? Ha az alanynyal kezdi a mondatot, nem az ál-
lítmánynyal, nincs semmi kétértelműség.) II. 7. A színpadról Sgana-
rella ha felé iBéni felé) fordult, azt várta, hogy rá fog kiáltani. 
(Az előbbiek hibájában szenved.) II. 14. E\t önöknek el kell 
még ma egyszer játszani újra! II. 23. Hej, hogy szidták az 
asszonságok oáa haza a bárót', a kiknek a vacsorájuk mind 
kárba ment ezalatt. II. 24. Ha pedig komolyan beszélt, s előadta 
a nehéz küzdelmeket, miket diadalmasan legyőzött pályája kez-
detén ; s utána a rögtöni széditö sikert. Hogy lett egyszerre a 
közönség kegyenczévé ! Mint törpültek el mellette versenytársai ! 
Hogy fogadták egész szekérsorral meg bandériummal, mikor 
Miskolczra ment; hogy lett egy nap „per tu" tizenkét mágnás-
sal ; már annak, ha fele igaz volt is, sok volt. (Kitűnő pontozás) 
II. 44. — énekeljen el egyet azokból a szép nótákból stb. Azt 
én nem tudom. Dehogy nem. Bányaváry úrral mikor énekelte. 
Majd kisérni fogja B. úr. II. 46. Nem is értett abból a felvo-
násból semmit Béni bácsi; mert mind a nagy veszedelmen járt 
az esze, mely most mindjárt ki fog tudódni,~s hogy miként vágja 
abból ki magát ? (Szórend)II. 50. Kálmán most érzé még csak 
magát megakadva. II. 107 és 120. Egy nagy darab kréta hevert 
az asztalon. Azt felkapta, az ajtóhoz sietett vele, mely barna 
szinüre lévén festve, hatalmas nagy betűkkel ezt a kérdést irta 
fel rá. (Akárhogy forgatjuk, tréfás dolgot mond itt a szerző. 
Sátory t. i. az ajtóhoz siet a k r é t á v a l , me / / barna spinűre 
van festve, Vagy; Az ajtóhoz siet, mely barna szinüre lévén 
festve ( = minthogy barna volt, azért) hatalmas betűkkel irta 
rá a kérdést. Különben is az az ajtó lehetett b a r n a s z i n ü 
vagy b a r n a s z i n r e l e h e t e t t f e s t v e , de barna szintire 
festve?) II. 110/Kálmán egyre nagyobb zavarba jött. Ezek a ka-
c\agó szemek megverték, min.t egy gyermeket vesszővel. (Mi-
csoda kép az hogy a kac^agó szemek vesszővel vernek!) II. 
121.) Kálmánnak minden gondolatját lefoglalta ez a jelenet. Meg-
álmodta már az asszonyt, de még nem ébredt fel rá, hogy mi a\ ? 
Ugy akarta képzeletből kitalálni azt az isteni rejtélyt. Mintha 
lehetne a\l Látni kell azt és ^ére\ni és idvezülni és szenvedni 
érte. Foglalt magának egy magas álláspontot, a mely i f j ú ke-
délyeknek, mikről az ábrándoknak szűz hamva még nincs letö-
rülve, oly keávenc\ regiója; a magasztos, lovagias, angyali fel-
fogást. (Minden lehet benne, de korrektséget sem bizonyithatja 
rá.) II. 130. Legalább Kálmán elolvashatta háboritlanul a repli-
kája végét. (Megjegyzendő, hogy a suly korántsem esik „Kál-
mánra") 11.149. Pompás diszkiadások, miknek ára egerekbe megy; 
csupán fejedelmi könyvtárak számára való ritkaságok ; szem elöl 
rejtegetett, magányos müvek; óriási kötegek rézkapcsos sarkak-
kal ; hírhedett térkép-gyűjtemények ; és mindezek szépen rendezve 
gyönyörű szembeötlő osztályozással; a barna bőr ezüst nyo-
mású sarokkal, a vallási tartalmú könyvek; a fehér 
disznóbőr, arány nyomással a régi classikusok, a sárga 
borjubör, veres czimsarokkal a történelmi és jogi köny-
vek, a veres maroquin a szép litteratura. (Feltűnő hibás ponto-
zás, chaos, rosz jelzők) III. 37. Este elment a német színházba, 
volt dolga látcsövének, hogy fölfedezze a kit keres, de ott sem 
látta mint szoká, páholyával szemközt támaszkodni elválhatlan-
ját. III. 63. levelet irt neki (Kálmánnak) s azt elküldte Kálmán 
lakására. III. 64. Eri peáig semmit sem mondtam.; a mi ha 
ugy történnék, (Micsoda és hogyan történnék? Teljesen érthe-
tetlen.) azért akár a szűz erény, akár a jó barát, akár az én id-
vezitöm haragra gerjedne. III. 109. Az égi gondviselés őrködött 
fölöttük, hogy semmi káros következménye ennek nem volt. 
(Helyesen: l e t t . Rosz szórend.) III. 112. Virágok, mik pillan-
gókhoz.< legyekhez hasonlítanak; miknek alakja tarka «óz_ 
czipő; fészkén ülő madár: illatja mesés szerelemhevitö. (A hi-
bás fogalmazás és pontozás miatt csaknem érthetetlen) III. 118. 
„ez (a 200 frt) azzal a másik kétszázzal, a mit Csollán Berti 
ígért jutalmul, épen n é g y . (Furcsa mathesis lehet az, a mely 
szerint 200 + 200 = 4.) IV. 9. Arcza gyakran elárulta, hogy va-
lami titka van Kálmán előtt, a mit nagyon szeretné, ha valaki 
besúgná neki. IV. 140. Kálmánnak e gyöngéd együttérzés olyan 
jogokat adott a nádori üdvarnál, mely miatt öt sok magas állású 
ur irigyelte. (Magyarúl: a m e l y e k e t sok úr irigyelt t ő l e . ) 
IV. 148. a gálába oltözés nehéz feladata is körül lesz kerülve 
( = u m g e h e n . Magyarúl: k i k e r ü l n i v a l a m i t . De mint-
hogy itt f e l a d a t r ó l van szó, tehát: a f e l a d a t m e g l e s z 
oldv-a.) IV. 181. Azt meg kell vallani, hogy egészen uj neme 
útról érkezett vendég vacsorával jó ellátásnak. (Ez is ma-
gyarúl van ?) Többször is szállt már meg itten ; rendesen a kasz-
nár volt házi gazdája ittlétekor: derék vendégszerető ur, jó 
gazdasszony felesége és hét gyermeke: apróbtj nagyobb. (A 
helyes gondolkodásra szoktatott iskolás fiu ezt így magyarázná : 
A kasznár egy jó gazdasszony nak a felesége és hét gyermeke 
volt s apróbb volt és nagyobb.) IV. 185. nálunk az a nézet, hogy 
a mi szinmüvet már egyszer látott az ember, másodszor mit 
nézzen rajta ? (Jól: a z o n n i n c s m i t m á s o d s z o r n é z n i . ) 
V. 15. Mikor tudatta Kálmánnak, hogy . .V . 16. Az „Isten" és 
„Szent" szavakat, ha kis betűvel írva találta, azokat kezdő nagy 
betűkre kiigazítani el nem mulasztotta. V. 17. Kis unokám mondta, 
hogy Ön is fog utazni Olaszországba. V. 37. Azután -hogy bú-
csút vegyen Bányaváry^któl, kinek sorsát jó kézbe hiszi letéve 
azóta, hogy Bányaváry oly örömteltten jött haza Csollánné lá-
togatásából, s elmondja nekik, hogy utazni fog Olaszországba; 
délfelé elvetődött hozzájuk a szerző. (Egyéb kifogást nem em-
lítve, csak azt jegyezzük meg, hogy az nem e i v e t ő d é s , ha 
az ember bizonyos ok miatt s valami czél végett valakit meglá-
togat) V. 63. Zengett már az ország a h í r h e d e t t költő nevé-
től. Ország? Miféle ország? A közép osztály á ki kabátban jár, 
abból is, a mi városban lakik, abból is, a mi magyar, ez a költő 
közönsége. V. 172. Aszályi azon emberek sorába tartozott, a ki-
vel az ember per tu van. VI. 128. Gőzhajók seregei lepik el fo-
lyamunkat, miket csak hírükből ismerünk még most. VI. 148. 
M E L C Z E R K Á L M Á N . 
2. A népies i rodalomban. 
„N é p i r o d a 1 o m." I. — III. füz. Szerkeszti P i r o s P i s t a . 
Arad 1874. Kiadja Gyulai István. 
Ha nem is teljes bizalmatlansággal, de nem is minden két-
kedés nélkül vettük kezünkbe a hozzánk beküldött „Népiroda-
lom" három füzeteit; s jól esik megvallanunk, hogy a három 
tÖrténetke kedves meglepést szerzett számunkra ; várakozásunk-
ban csalódtunk, á e csalódás igazán kellemes volt. Azt hittük, 
e népies elbeszélések is abból a fajtából valók, a melyből a tob-
m. n y e l v ő r . i i i . 27 
biek, a melyeknek sorai, noha itt-ott fel is vannak népies szó-
lásokkal tarka-barkázva, kezdettől végig irodalmi, még pedig 
hirlapirodalmi reminiscenciákkal duzzadoznak; de, a mint mond-
tuk, ez egyszer kellemesen csalódtunk ; mert a „Népirodalom" 
elbeszéléseiből mind a három, de különösen a második, áz 
„ A k a s z t ó f a v i r á g " , nem csak hogy hibátlan magyarság-
gal van irva, hanem első sorától az utolsóig mindenütt magya-
ros, népies ; kifejezései, szólásmódjai magyar földön termettek, 
magyar ajkról vannak ellesve, magyaros gondolkodásmód foga-
natjai ; az idegenszerűségeknek semmi nyoma bennük. 
Mutatóul hadd álljon itt néhány a második történetke ma-
gyarosságaiból. 
„Felfogadtam ö kegyelmét, hogy r á n d í t s o n á t a v á -
r o s b a , m e l y e g y n a p i j á r ó f ö l d vala mitőlünk. István 
gazdával b e l e a s s z o n y u l t u n k a t r é c s e l é s b e . F'üstöl.tük 
a világot a t r a f i k á v a l és s z e d t ü k m a g u n k b a , a m i 
n é z n i , l á t n i v a l ó v o l t . Ruhájáról lelátszik a becsülete, 
s z ű r e ú j j á b ó l kikandikál a gondolata ; még s z e m e t k a p 
a h o l m i r a . Egy kupa pálinkát! v a n p í z c s ü s t ü l . Röhögés 
hallatszott át a k i ü t ö t t s z e m ű a b l a k o n . Alszik, m i n t a 
b ö t ü a p e c s é t a l a t t . V á l l o n s z ó l l í t o t t a m a m u t a t ó 
ú j j a m m a l . Olyat csípelt a f ü l e t ö v é r e , hogy a s z e m e 
k e r e s z t b e f e k ü d t t ö l e . I s t v á n v o l t n a g y o n a t o r -
k á b a n — Istvánt piszkolta, szidta. Egy g o m b j á t le i s h a -
r a p o t t az u j j a s á r ó l . Én is megiszom a bort, de m é r t é k -
l e t e s e n , nem pedig m é r t é k s z á m r a , hogy m e g b a r -
m ú l j a k t ő l e , Mikor a t í z k ö r m ö m e t c s a k ú g y n a g y -
j á b ó l t u d t a m m e g o l v a s n i , a k k o r s z e d e t t f e l a 
b a k t e r v a l a h o l a z u t c z a k e r i t é s n é l . M ó d j á b a n vol -
t a k a j ó n a k . Tiszteltem, szerettem őket, k e d v ö k r e f o r -
g o l ó d t a m , mint a kerék az agy körül. A f é l a n n y i F e r -
k ó t s o k s z o r m e g g y ű r t e m . Nem tudom apjok, h o l 
f ő z t é k a l e l k é t . Ha r a j t a v e s z t e t t , n e k i á l l t f e l -
j e b b . Szeretett is, becsült a m u n k á m u t á n . Szidott, v e s z e -
k e d e t t r á m . Nyúl módjára szoktam alunni, s egy k u t y a 
v a k k a n t ás r a i s f ö l é r z e k . Biz a s z ő r é n - l á b á n e l -
t ű n t . Nem lehetett c s a k ú g y e r - á - r á f o g d r á neki menni 
Ferkó ugyancsak gyűrte az ingújját, hogy l e s z a n n a k n e 
m u l a s s , a kire fordul a rosta. Kezdtem b e l á t n i a p a k l i b a , 
hogy az a babonaság nem egyéb, mint hogy i g a z e m b e r r e 
t e r í t s é k a v i z e s p o k r ó c z o t T a g a d o m , én n e m v o l -
t a m Az i s t e n n y u g o s z t a l j a h a l ó - f ö l d é b e n , becsü-
letes ember volt, t ö r t e a t e ny e r é t, hogy áldást hozzon h á z a 
n é p é r e . A vén csoroszlya e l s e p e r t e m a g á t . Szókéné asz-
szony k o r t y be l á b a d . Azt a (fütykös) darabot én találtam 
meg, ezelőtt négy héttel a z o n m e l e g é b e n . De ö i g é r t 
n e k e d e g y m é c s v i l á g r a v a l ó t s b e h ú z t a d a b o c s -
k o r o d a t , " 
A mi e három füzetkére megjegyezni vagy helyreigazítani 
valónk van, az a következőkből áll; 
A czímlap kitétele: „A fordítás*' és utánnyomás/ jogot a 
kiadó föntartja magának" erre javítandó: A f o r d í t á s és 
u t á n n y o m á s j o g á t a k i a d ó f ö n n t a r t j a magának. 
A történeti múlt (monda), bár ritkán,'de néhányszor mégis 
eléfordúl; hibának ugyan nem hiba, de a nép nagy részénél szo-
katlan. Ilyen a sem is mássalhangzók előtt; tehát: s e h a l l o t t a 
se k é r d e z t e (II. 3 ), sem helyett. 
Van egy pár szó, a mely szintén nem bele való ; ezek a 
következők: „rothadt állati vagy növényi testek." (1.8 1.) A nép 
nem tudja, mi az a növényi test; nála teste csak embernek és 
állatnak van. Kijavítandó: r o t h a d o z ó á l l a t o k és n ö v é -
n y e k . Olyan légnem (I. 8.), ezt a nép nem érti; ajánljuk he-
lyette : o l y a n f a j t a l e v e g ő . Nyomda (I. 8.) helyett használja : 
k ö n y v n y o m ó ( h e l y , i n t é z e t ) . Néptömeg (II. 14.) helyett: 
s o k vagy t ö m é r d e k v. t e n g e r n é p , vagy n a g y n é p s o -
k a s á g . A láthatár (III. 3.) ismeretlen fogalom a nép előtt, 
nem bele való. A naponta (III. 6.) = n a p p a l , quotidie = na-
p o n k é n t . Végre a né\es\-t javítsa ki, a mint kell, né^el-re. Az 
a grammatika, ne higyje, nem szent irás. 
Szívünkből óhajtjuk, hogy a „Népirodalom" füzetei hova-
tovább mindinkább gyarapodjanak, szaporodjanak ; s pártfogását, 
terjesztését minden ismerősünknek a legmelegebben ajánljuk. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
3. A h í r lapokban. 
Tekintsünk egyszer szét a vidéken is! Itt van például a 
„B a j a" vegyes tartalmú heti lap; szerkeszti D ö m ö t ö r 
Z u á r d. 
A 32. szám „Különfélék" rovatában ezeket olvassuk; „A 
helybeli tanitó apáczák \áráájában közelmúlt hetekben megtar-
tott vizsgák ellen több oldalról lettek hozzánk, a vizsgákat 
figyelemmel kisért és jelenvoltak által észrevételek bekilldve, 
melyeknek habár mináegyikét osztjuk, térhiányában, és alkal-
masabb iáéig most csak néhány megjegyzéssel kisérjük." Egy 
vidéki laptól azt követelni, hogy többet tudjon mint a fővárosi 
lapok nagy száma, hogy tehát kerülje ama viszásságokat, melyek 
ezekben majdnem mindennaposak, kissé merész kívánság volna. 
Azért a föntebbi idézetnek z>a'rda, vi\sga, lett bekiildve kitéte-
leit nem is rójuk fel neki hibául. Vannak itt testesebbek is. Itt 
van először is ez a czifra kifejezés: „közelmúlt hetekben meg-
tartott vizsga"; czifra, mert a hetek is, vizsga is meghatáro-
zott, de a névmutató mégis hiányzik mellöle; aztán a közel 
csak is a comparativusban s superlativusban használható idöad-
verbiumként; „ k ö z e l történt villámütés" ellenben csak helyre 
érthető; a vizsga pedig melléknév s annyit tesz mint . - s z e m e s , 
a t e n t a m e n : v i z s g á l a t ; „több oldalról lettek hozzunk, a 
vizsgákat figyelemmel kisért és jelenvoltak által észrevételek 
keküldve.u Hogy a gyom vetetlenül is mily buján terem, egyik 
fényes bizonysága ennek az „jelenvoltak által észrevételek let-
tek beküldveu esetlen constructiónak általános elterjedése. Kü-
lönben nincs mit csodálkoznunk rajta; hisz sok kaputos embe-
rünk ismeretek tekintetében alig tudja magát egyébbel a gatyás-
tól megkülönböztetni, mint legföljebb azzal, hogy „ E l t é p t e 
f á t y o l á t a g y á s z " heiyett azt mondja, hogy: a fátyol a 
gyász által el lett tépve. A mi pedig azt a „vizsgákat figye-
lemmel kisért és jelenvoltak által lettek bekiildve" constructio-
habarékot illeti, nem hisszük, hogy egy negyedik osztályú tanuló 
meg ne ütközzék a benne elékerülő vastag grammatikai és lo- v 
gikai botlásokon. Mi az a vizsgákat figyelemmel kisért és je-
lenvoltak? Lehet-e itt „a k ik a v i z s g á l a t o k a t f i g y e l e m -
m e l k i s é r t é k " relativ mondatot értelemzavarás nélkül rövi-
díteni, mi több egyes számmal? Aztán hogy lehet a v i z s g á l a -
t o t f i g y e l e m m e l k i s é r n i é s j e T e n n e m l e n n i ? Ha-
sonló fajtájú a mindjárt rákövetkező hely is: melyeknek habár 
mindegyikét osztjuk, térhiányában és alkalmasabb ideig most 
csak néhány megjegyzéssel kisérjilk. A kenyeret o s z t a n i é s 
kenyérben o s z t o z n i két nagyon is különböző dolog; ha a 
szerkesztő gondolkodnék, vagy ha, a hol kellene, olvasgatna va-
lamit, ezt már a sok ismétlés után megtanulhatta volna. Aztán 
mondja meg nekünk, m e l y i k i d ő l e h e t a l k a l m a s a b b 
arra, hogy a vizsgálatról beszéljünk, mint épen a vizsgálat ideje ? 
S harmadszor, hogy k i s é r i m i n d e g y i k é t m e g j e g y z é s -
s e l , mikor ez észrevételeket nem is közli? 
Hogy pedig az olvasó azt ne gondolja, hogy az ilyen gram-
matikai és logikai érthetetlenségek a „Baja" hasábjaiba csak úgy 
véletlenül tévedtek be, a nélkül, hogy más számot vennénk ke-
zünkbe, vagy más rovatba ugranánk át, mutatványúl közöljük 
még a következőket. 
„Tanulni azoktól kik az isteni és a természet törvényeit 
megvetik, kik önmaguk is sanyargatva tév tanok által oktattat-
tak. Egyik főtárgyat a ruha varrásbani oktatás képezi. Erenc% 
{maturans.) A kormányos átmarkolja a delnő jobb karát segí-
teni akarván, mit az úrnő ellenezve viliiként s^ökel be. Sze-
gény kis leány lerántva ábránd egéből roskadozó léptekkel 
megy haza. Mult napokban egy magát Hetényi nevű színész-
nek lenni állító iparlovag, a ki nem más — mint a köztiszte-
letű név álarcza alatt bujkáló csavargó tolvaj — és akit a 
„Színpad" két ízben is óva ismertetett —- itt helyben nejével 
együtt különféle csalásokat követtek el. Bajára illant és itt ne-
jével együtt fosztogatta a könnyen hivöket, s mig egyhelyen a 
„báró és bankáru czítnű azon napon színre került dráma szín-
lapjára megjegyzé, hogy a bárót ma ő játsza, magát ez ál-
tal ál uton e szerepben fellépendő a szinlapilag hirdetett Eg-
ressinek adta ki, az alatt neje, számára kéregetett. Város 
tanácsi helyes intézkedés volt az, midőn N. N. urak kérvé-
nyeit, melyben folyó évi okt. hó i-től kezdetét veendő s vi-
rágvasárnapig tartó sziniidény alatti helyben müködhetésre 
hatósági engedélyért folyamodtak — véleményezés végett a 
s\inibizottmánynak kiadta. Szavazásra bocsájtatván a dolog, 
miután a bájos háziasszony is szavazni felkéretett, nyert Vá-
rady 12 voksot. Utóbbi szavazás jóízűen megkaczagtatott. (Nem 
a „Baja" szerkesztőségéből került ki az a hires felirat, hogy: 
vItt nem dohányo^tatik ?") sat. sat. 
Záradékul még egy czifra periódust a 33. számból: 
— Helytelen értesülés folytán mult számunkban az ál He-
tényiröl irt közleményünket a tényhez képest oda igazítjuk ki, 
hogy nevezett, miután mást három hatosnál nem kapott — 
szokott szemtelen modorával vacsora bort és tápszereket kérni 
nem átallott, hanem a helyett pirongatoriomot nyert egy 
pár erkölcsi lecke garnirung kíséretében, mire a tollakodó 
kerekeket oldott. 
És így megy az mindenütt, majdnem minden számon ke-
resztül. 
Ha a „Baja" tisztelt szerkesztősége elfogad tőlünk egy jó 
tanácsot, minden egyéb előtt azt ajánljuk neki, ha magasabb 
aspirátiói nincsenek, vegyen magának legalább minél előbb an-
nál jobb, egy magyar nyelvtant és stilisztikát. Ha valaha kama-
tozó volt a pénze, higyje el, ez nagyon, nagyon kamatozó lesz/ 
S Z A R V A S G Á B O R . 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K , M A G Y A R Á Z A T O K . 
J á r t o m b a n . U t a z t á b a n . sat. 
A grammatikusok közöl némelyek az efféle kifejezéseket: 
m e n t e m b e n , j á r t á b a n , k e l t é b e n mult részesülöknek, 
mások aí, et képzöjü főneveknek tartják. Vájjon nem az ige 
végzett jelene vált-e itt névvé, azaz nem nyert-e ezekben az ige 
névértelmet, a mi a magyar nyelvben nem ritkán történik, pl. a 
nép ajkán szerte él: Itt vannak a f o g d m e g e k . Megszállta a 
f é l s z . Nincs f é l s z e a te fiadnak. Rá jött a v e s z e k e d h e t -
n é k j e. Tegnap volt dinom-dánom, ma van s z á n o m-b á n o m. 
M e h e t n é k j e van stb. Nem hasonlókép használt kifejezések-e 
ezek is: F ö z t e m b ö l , az én s ü t ö t t e m v. s ü t t e m kenyér-
ből nem eszik. S i e t t e m b e n elfeledtem. E g é r r á g t a sajt. 
Az az i s t e n v e r t e rosz embere. Verjétek meg az e b s z ü l ö t t e 
emberit. Az én k e r e s t e m jószágomból nem részesült. Minden 
nap hozzám jő. Megivám egy h ú z ó m b a n Jobba v a g y o n a n in -
c se n n él. Az apádnál la k t o m b a n sok jót tanultam V e s z t e m r e 
jöttem ide.Ejnye be u t á l o m ember! Valamint ezen utolsó pél-
dábanjelen idővel fejezzük ki a jelzőt, ugy ebben : én s ü t ö t t e m 
s ü t t e m kenyér, mult idővel fejezi ki a magyar, a mit a latin 
mult részesülővel. Szép példa van erre a régi esztergomi ritua-
le-ban (Tyrnaviae 1583. pag. 125.) „Odozz meg k ö z g y ó n t a m 
bűneimből (Absolve me a generaliter confessis peccatis.) Ezt bi-
zonyítja régibb nyelvészeink közül Pereszlényi, ki „Grammatica 
lingvae Ungaricae" czimü munkájában ezeket irja : „Desinentiae 
in, t ott, ett, ött sunt ipsa praeterita et eleganter agunt vices 
adjectivorum, quae habes in his et similibus exemplis, u t : j á r t , 
k ö l t ember, expertus homo; v e r t pénz, cusa pecunia; e l v e -
t e t t ruha, abjecta vestis. sat. 
Quae desinunt in a vei e etiam sunt ipsa tertiae personae 
praeteriti temporis secundae coniugationis, u t : egér r á g t a 
saj t ; szél k e r g e t t e polyva, sat. Másutt ismét: Haec duo sen-
suum verbae: l á t t a , vidit; h a l l o t t a , audivit, eleganter 
assumunt 'affixum ra, ad, u t : Nép l á t t á r a , populo vidente j 
filém h a l l o t t á r a , aure mea audiente. Z Á M B Ó J Á N O S . 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Szólásmódok. 
S z é k e l y s é g i e k . 
Fia íész (gombos tűt lelt); leánya Ie'ssz (fokos tűt, varró 
tűt lelt). 
Mejet vet (jól lakik). Bezzeg vettünk-e (vetettünk), eggy 
mejet. (Mej = m e l l v. m e l l y : m e j e m, m e j e d, m e j e sat.) 
Sém sém sémmisém (üres, értelmetlen sok beszéd követ-
keztetés nélkül). 
Nyesi a bokrot (hitványsággal veti magát, üressen lebeleg, 
nagyot akar s nem embere). 
Üti a szüve a tizenkettőt (elérte a szerelmesség neto^ 
vábbját). 
Mégte'tte isten igazába (erössen megütte, megverte; szeke-
ret, marhát erössen megterhelt). 
Nyomjad Peti! (Szorítsd a dolgot, ne hadd.) 
Van-é lelked te? (Nem sajnálod-e?) Neki nincs lelke, csak 
zúzza mind a lódnak. 
Bécsüld meg magadat égy kicsit, Anis! (Őrizd meg a szü-
zességedet.) 
Né böviccs ! (Akkor mondják, mikor érzik, hogy a beszélő 
hazud.) 
Vessén fél az égedelém, bolongya! Véréd tűzze lobbancson 
fél mind a lőpor!*} ( É g e d e l é m : harag, boszúság, szerelem). 
Té kutyafog ! (Té sértő, maró természetű ! Kutyás (csalfás, 
fortélyos, gonosz.) Kutyás fogásaid vannak nekéd. 
Mi látás? mi kinézés? mi jövőre kilátás? Mi látat van 
benne? (Minő számítás, haszon? Károsabb a dolog mind hasz-
nosabb ! Mi látad lész olyan dologba vigyülnöd ? Hol van az 
észed, számításod, hogy így nem gondolád meg előre kárát, 
szégyenét, rosz kimenetelét?) 
N y e l v t a n i s a j á t s á g o k . Mely. A hol azt rávitelesen 
kellene használni, ott a székely helyette evvel él: melyik, a 
melyik, meik, mik, a mik; pl. „Az a k u t y a , a m e i k (tehát 
nem a m e l y ) sokat ugat, nem orozva maró. Az a jobb eszközfa, 
a m e i k a fának a töve felöl van." A mely névmás csak kijelelő 
értelemben használtatik a székelyeknél is, pl. m e l y h e l y t ? 
vagyis székelyesen: m e h e j t ? m e h e r r é ? m e h e r r ö l ? A 
m e l y e m b e r dolgozik, nem unja meg magát. A m e l y l ó 
sokáig kehés, megszopornyiczásodik. A m e l y h á z gondatlan 
kézre bírik, lesorvad, sat. 
Olybá. A székelyeknél, legalább Háromszéken, ez csak is 
olybé alakban használatos. „ O l y b é vészem, hiszem, mintha 
látnám. O l y b é képzele'm, mintha öt látnám." 
Oly, ily soha sincs a székelyeknél, hanem mindig ojan, 
ijen. 
Ellenem, ellened sat. így hangzik: ellennem, ellenned; 
szintúgy általiam, általiad sat. sat. e helyett általam. 
K R I Z A J . 
D e b r e c z e n i e k . 
Megrakta a bö színyit: jól lakott. 
Teli rakta a potyeszt (ugyanaz). 
Majd adok én neked ! Nekem ne dógozz csak úgy hánd-el 
vezsd-el módra. 
Kicsi bántya a nagyot: gyereke lesz. 
Ecczer hopp, másszor kopp : ecczer jól van dóga, mászszor 
rosszul. 
Szó kösztünk maraggyon (egyik beszélő mondja a másik-
nak azért, hogy a mit akkor beszél, másnak el ne mondja). 
Behúzták ükemít: rászedték. 
Három fertájos : nincs ki egíszszen: nincs elég esze. 
Eb ura kurta. Ebnek parancsojj. 
Konyít a dologho: ért hozzá 
Nagy fel horgya az órát : kevély. 
Kutya jár a kerbe. (Elszerették a nőt, vagy a férfi szeretett 
el mást, s látogatják az illetőt.) 
Úgy megijettem, egy píz se maratt a zsebembe. 
Felült Laczkó: rest. 
Innen oda nem jár a szó. (Akkor mondják, midőn egy.tár-
saságban beszélnek, s más közel levő társaságból valaki hozzájok 
szól. Jelentése: Mi hozzánk ne szólj.) 
V O Z Á R Y G Y U L A . 
B a b o n á k . 
73. Akazd föl a föcske fiát a fészkibe vörös sejömre, ha az 
anya föcske eszt möglátytya, mingyá hoz három küvet, égy vö-
rössöt, égy fehéret, mög égy zödet; ha a fehéret a szádba vö-
szöd, oszt mögcsókolsz valakit, mingyá szeret; ha vörös van a 
szádba, soha mög nem szomjúhozó, a ződ küvé hamá ényeröd, 
a kit szerecc. 
74. Keress büdös bankát, vödd ki a nyelvit, oszt közsd a 
jobb karod alá : senki lé nem győzhet a harczba. 
75. Végy mérték szörént fenyü szurkot, agygy hozzá két 
anynyi kénküvet, három anynyi mirhát, ezöket keverd öszsze jó, 
osztán csinájj belüle gyértyát, evvé mönyny szanaszét, a hun a 
gyértya elalszik, ott kincsöt tanász. 
76. Ha valaki a vizbe hótt, gyúrj szentölt vízzé ék kis czi-
pót, szúrj bele éd darab szentölt viaszk gyértyát, gyúcsd mög, 
osztán erezd a vizbe, ott mögáll, ahun a halott fekszik a viz alatt. 
77. Süss ég galamb tojást, de ügy, hogy ki né fakagygyon, 
tödd viszsza a fészokbe, hagy ujjon rajta a galamb tizenöt 
napig; azután vágd kétfelé, tanász benne ék küvecskét, tötezsd 
aszt égy gyűrűbe, sénki sé lát, még lé nem vöszöd a zújadrú a 
gyűrűt. 
78. Ha valaki alszik, tögyé a mejjire lúdnyelvet, mindön 
cseleködetit kibeszéli álmába. 
79. Kezeidrü, lábaidrú metéld le a körmeidet, tödd a kü -
szöb alá, hogy átal mönynyön a' rajta, a kit szerecc; osztán 
vödd ki, égezsd é s mongyad: ugy égjön bennöd a szerelöm 
mint a körmöm ég ; ezután utánnad jár és nagyon szeret. 
80. Tödd a föcske szívit az aluvö párnája alá: séhosse bir 
elalunni. (Szeged vidéke.) F E R E N C Z I J Á N O S . 
N é p m e s é k . 
A t i z e n k é t z s i v á n y . 
Ecczér vót ögy naon gazdag embörnek öggyetlen ögy lányo. 
Esztalán mán naon sokan kérették, de ném mént e éggyikho 
sem. Ecczér Ögy duhaj fö ötözött kirá ruhábo, és emént tizen-
ketted magáje aho a gazdag embörho, és mokkérte a lányt. 
Akkor aszt mongy' a lány: „Edés apám, mán ollan naon 
sokan kérettek, ném mentem e égyikho sém ; de eho eménék." 
„No jó van," mongya a duhaj, „csak arra gyöjjön mindé-
hun, a merre ragyog az ut." 
Es mögindut a lány, emént a ragyogus uton. Hát a mint 
mööget, éccze'r csak talál ögy naon szép erdüt; ott mogköttö 
a loát, és ott égy kastét látott és bé mént oda. Hát a mint 
mööget, ért ögy naon szép szobát, mél mög vót rakva mindén-
féle szépségekké. Mént toább, ott mög látott naon nagy üres 
hordukat, a harmadikba hoat testét és a negyedikbe ezüstöt 
aranyat; és visszafordut, a hordus szobába mönt és ebujt ögy 
hordu mellé. 
Hát a mint ott van, écczer csak hoznak égy mészárost a 
duhajok és a hordu szélire tették a fejét és lévákták, mög eggyik 
ujját is lévákták. Hát a legény ujján ögy gyürü is vót és ez a 
lány ölébe esétt. Ekeszték a duhajok a gyürüt keresnyi; de az 
eggyik monta : „Pajtás, né kerezsd, ugy is möktalálluk, és akkor 
a miénk lész." Es emöntek a zsiványok más hoá rabunya. 
Ez üdü alatt a lány emöögetétt visza az aptyáho, és a du-
haj is emént, hogy majd ögyüessküdik a mennyassonnye, és 
mög is vót az esküvü. Naon nagy vendiség lett, és a menyasz-
szony ealutt a székén.. 
Ecczér csak kezdi álmábo számunya: „Alom, álom, de ném 
igaz álom. Bé méntem az elsü szobába, mi vót ott? Hozzák a 
mészárost, keresik a gyürüt. Ki hiszi, hiszi, ki ném hiszi, ném 
hiszi; itt a gyürü n i ! ' Akkor lédopta a gyürüt az asztara, csak 
u laspant; és bé szökött a másik szobábo. 
A völegén mög aszt ámotta, hogy az ipájo bévütt Ögy 
nagy bucska bort és a nyolcába dobta; de már akkor késü vót 
neki ámonya, miett gyöttek a pandúrok és mökfokták Őket és 
mökkötöszték és foaggatták őket, és vége lött a naon nagy 
vendiségnek. (Göcsej . ) P F E I F F E R J Ú L I A . 
N é v n a p i k ö s z ö n t ö k . 
G á b o r n a p j á r a . 
Isten felderíté Gábornak hajnalát, 
Fél is hoszta nevínek szíp napjá t ; 
Szállittsa szívibe szent lelke harmattyát, 
Hogy tanájja nyitva ményország ajtaját. 
Több Gábor napokat kívánom írjenek, 
Cséndés békessígbe el is töthessenek. 
Jajoknak szapora né sércse szívéket, 
Az Isten szent lelke töccse bé leikéket. 
Valamint a harmat leesik az fődre 
Az isten áldása úgy szájjon fejedre 
Eltessén az Isten sok számos ideig 
Lelkédnek örökké kívánt örömíig. 
Szívesen kívánom. 
M á s 
Lévetkezte az íjj (éjjel) mán gyászos ruháját, 
Mutattya a hajnal mosojgó rózsáját, 
Hozza a fínyés nap lobogó fákjájját, 
Örvendézve kezdi még szokott pájájját. 
Én is hát elmímre új verséket vészék, 
Most Gábor napjára új köszöntíst teszek. 
Örvendek, hogy Isten félvírasztott mára, 
Hogy még ném akattál halál mérges kaszájjára. 
Tovább is az Isten vigyázzon íltédre, 
Öncsőn víg örömet szüntelen szívedre ; 
Egíssíg pálmáj ja körülötted ájjon, 
Soha a té szíved bánattúl né fájjon. 
Vígre eljussál az örök bódogságba 
A hol is szert téheccz arany koronára. 
Szívesén kívánom. 
( F ö l d e s . Szabo lcs m.) B A K O S S L A J O S -
A l k a l m i m o n d ó k á k . 
P e r k á t á n . 
C s u k l á s k o r . 
1. 2. 
Itt vagyok, ragyogok, Emlegecc rózsám, de nem lácc 
Mint a fekete szurok. Algyon meg az isten, a hol ász 
Három barát egy likba jár. Mi az? (lapát, szénavonó, pisz-
kafa.) 
Fut fut piczike, addig fut piczike, míg tele nem lesz a 
bögye. Mi az? (Orsó.) 
N a g y s z á r a z s á g k o r . Hej má csak a varjú bele égne 
a zabba. M A R K O V I C S S Á N D O R . 
A d á c s o n. 
H a a l á n y o k c s e n d r e i n t i k e g y m á s t , ezt mondják: 
Né járjon a pampulyátok! 
H a f i g y e l m e t l e n e k valamely elbeszélés közben: 
Né mozogjon a fületek! 
H a v a l a m e l y n e m t e l j e s í t h e t o r e s z ó l í t j á k 
f e l : Nem léhet, mert lévet. 
H a v a l m i t e r ő s í t e n e k : 
De igaz a, Balog Ila! R O D I C Z K Y J E N Ő . 
T á j s z ó k. 
G y ő r m e g y e i e k . 
B a g ó c : lólégy. 
b o k o r u g r ó s szoknya: rövid szoknya, 
c i k á k u l — a kinek a torkán akad valami, 
c se v e t : lárma, zsivaj. 
c s ö b Ö r b e-h á g ó ló — a mely hátulsó lábát minden 
lépésnél fölkapja. 
e 1 ö h a s i : az első üzekedés eredménye, 
k a c a t : Összevissza hányt, többféle tárgy, 
k á r p á l : dorgál. 
k e r é k j á s z o l : szénatartó az istállóban, 
k ö h ö g ő : öreg asszonyok házi zubbonya, 
n y á l a d ék embér: vézna, nápic. 
s z ó b e l i léány: a kinek rosz hire van. 
t a k a r u l ó u t : a mely a szérűhöz vezet, 
t ö r e k : kicsépelt gabonaszár. 
t y ú k v e r ő : a lakodalom után való hét, mely alatt az 
egész násznép minden nap más-más házhoz köszönt be s foly-
ton mulat. 
v i s z o r o g a háta: viszked. 
z s o m p o r : sütésnél használt kosár, szakajtó. 
B E R C Z I K Á R P Á D . 
I p o l y v i d é k i e k . 
A n y á k á : anyácskám; öreg anya. 
b ú s i t : szomorkodik. „Mit búsit ké ápákám ?" 
c i b ü s k e : csirke, csibe. 
d u n á : árvíz, 
m é g e d é k : megijedek. 
e l e m e n t é s s é g : elevenség. „Möte ollyan beteg vót az én 
Marikám, azüte nincs benne" sémmi elementésség." 
é l e t : gabona. 
f o g . „Azon fétem, hogy a hideg elfog." 
f o m e t é t k e : metélt. „Fömetétkét fözélék á fiámnak." 
g y e r é c s k e : kis gyermek. 
g y o v o n n i , g y i v ó n n i : gyónni. „Mőte itt lakok, még 
is gyivóntam." 
h á d i g á l . „Nagyon szeretyi hádigáni mágát." 
h á l á l ó z i k : haldoklik. „A szégénke két óráig halálozott." 
h e j k Ö t ö : hajkötő. 
i g é n : annyi mint a német ja. 
k e r ö k ö z i k : kerül. Keröközik benné csak jó is." 
k i g y u g ó : felső párna. 
k ö n y v , k ö n n y ű : „Mikor á könnyűt láttá á szemembe, 
mém-még mégerett a könyvi." 
l e b e g ő : levegő, 
m á n , m á: már. 
m á s : pár. „Fálunkba sincs mássá neki." 
m i é r : mivel, mert. 
m i n n y á n : mindjárt. 
e m i n k. „Emink lovunk mán égy hetyé van, hon nem 
dogozik. Kié ez a gyerécske ? Eminké. 
m o t e , a z ü t e : mióta, azóta. „Möte kiszákátt á bőcsöbü, 
büssengét vét." (1. e l e m e n t é s s é g alatt.) 
n y é r : nyer. 
o s z t á n é g : azután, 
r ó z a n : józan, 
r é 11 a : létra. 
s e r i n g : sarjú (első kaszálás után), 
s z e r e l m e t é s = szerelmes, 
s z o k i ng : szoknya, 
s z o r g o s : szerény, szorgalmatos, 
t ö r v é n y : szokás. 
t ó n k u l : tompul. „Csunyá nyávalyá vót, étonkút á nyéve." 
v á r i c s k ó : főző kanál. 
v e t . „Rám nem vethet écs csé ( 2- engem senki sem okoz-
hat). Keves tártozándóm van neki, de föl is vetyi sokszér. A mi 
péze ván, rávetyé a lutrira." 
K I R Á L Y T E R K A . 
Tánczszók. 
Oda ki a Csengőben 
Rózsa termik a fűben ; 
Jere rózsám széggyük lé, 
Köss bokrétát belüle ! 
Add odda égy legénynek, 
Mihály nevezetűnek 
A ki kérdi: ki kÖtte ? 
Veres Turuzs tisztélte, 
Igen szípen köszönte, 
Hogy mégaranypilizte. 
Pilizz rózsám máskor is, 
Mégcsókollak szásszor is. 
(Bácsfalu.) 
B O R C S A M I H Á L Y . 
Ta lá lós mesék. 
Mikor ehüt még a' kényér, mikor szomít még a' viz, és 
mikor fáratt el az út? — M i k o r J é z u s a f ö l d ö n j á r t . 
Mikor zúgott a temető, mikor úszott a' koporsó, és mikor 
sírt a' halott ? — M i k o r J ó n á s a' t e n g e r b e n a' c z e t h a l 
g y o m r á b a n v o l t . 
Mi az, a mi született és még ném halt, sohase* volt és ném 
is léssz; mégis észik csérésnyét, ha léssz. — N y o l c z v a n 
é v e s l e á n y . 
Mi feketébb a' csókánál? — A c s ó k a t o l l a . 
Egy jól elkészitétt kocsibol, a kibe két szép herélt ló van 
fogva, mi hiányzik? — A k é t l ó h e r é j e . 
A kis kosnak mije van nagyobb, mint a nagy kosnak? — 
A s z a r v a k ö z é . 
(Nagy Rákos . ) R . H O R V Á T H J Á N O S . 
Gyermek j á t é k o k . 
K ö r m e n d v i d é k i e k . 
5. 
Eggyik helétt kettő összüfogódzik, másik helétt még több. 
„Nitva vagyon nitva, mint sziép aran kapu, aran buza terém 
a mi hold földenken." 
Akkor átji húzzák éggyik a másikat, aszt a kaput künittyák 
e fordjéttyák máskjépp. 
6. 
Összüfoguóznak asztá ném szabad hátronieznyi, ézs zseb-
kendüöbe még gövicset kötnek, asztá aszt égy hordozza a kezjébe, 
asztá hová lé akargya dobnyi, lédobgya. 
„A ki tugya még né mongya; tüzes toplót hordozok; jaj 
de hideg, jaj de meleg, elígeti a kezemet." 
Akkor ekiáttya : „Riégén iég valakinek a házo." 
A kinek a háto mögé lédopta, az kergeti a szomszieggyát. 
7. 
Osszü állónak karjéba, akkor a kezöket hátrotészik, égy 
még ék kendőt hordoz. „Gyértyábo njézz, jó bele njézz." Vaj 
peig aszongya: „Hátro né njézz, róka jár!" 
8. 
Összüfogóznak, asztá a gazda killü van, a kecske még 
belii. 
„Ném láttod a kecskémet?" Mindéggyi aszongya: „Ném." 
A legutósó aszongya: „Id van égy a szőlőbe." 
Akko aszt kjérdi: 
„Kecske, kecske, mi csinyász a szőlőmbe?" 
„Szőlőt énném, ha vóna." 
„Kapátod-é?" 
„Eb kapáto." 
„Gyómlátod-é ?" 
„Eb gyomláto." 
„Ném fjész, hogy agya lüölek ?" 
„Ném biz én; it is él lik, ott is él lik." 
Akko csak buik, T U R C S Á N Y I A N D O R . 
G y e r m e k - v e r s i k é k . 
F i ú k é . (1. 330.) 
5.
 7 . 
Egy, kettő, három, nígy, Ábécédé, 
Té kis kutya hová mígy, Kondáczédé, 
Az erdőre gúnárír; ^ Fogd a farkát, 
Jól még szorícsd a nyakát, Maj túrót ád. 
Ha el geggenti magát,
 g 
Iszod a pályinkáját. __
 f Ka csisza, 
Nyavaja, 
Egyem, kettőm, hábor, nímet, Horpaszodba, 
Ökör, tamás, pércz, porcz, Ájjik bele még ma. 
gatya-korcz ; tiéd a nagy (Fö ldes . S z a b o l c s m.) 
díivö málé bika pocz. B A K O S S L A J O S . 
G ú n y n e v e k . 
Z s i d ó f é r f i a k é . Püspám (Buxbaum helyett). Rózámbér 
(Rosenberg h.). Amos. Kóczos. Kurta. Másfél (mert igen nagy). 
Mércze (olyan kicsiny, hogy belefér egy mérczébe). Pompos. Bóha. 
Hallom (a helyett, hogy gyértyát gyújtott volna, csak azt kiál-
totta ki az éjjeli zörgetőnek: hallom !), Szekeres. Kozmás. Csirász. 
Sipos. Jó János (jószivü). Szégényisten zsidó (e példaszó értel-
mében : szegény embérnek szegény az istene is). Lápkó (a zsidók 
„Schlápunak csúfolják; talán ebből lett amaz). Kis Dávid. Nagy-
Dávid. Csippás. Bolond Marczing. Csillás (mert sandit). Ikrás 
(mert poczokos). Taplós (foglalkozásától). 
Z s i d ó n ő k é . Öreg védd rád (folyton fázik). Nagy lépetü. 
Uccza Peti (mindig az utczán látni). Fáni baba (tükör elé szeret 
állni). Búbos pacsirta (nagy búbot csinál elől a hajából). Másfél 
fogu. Hosszabb a péntek mint a szombat (az alsóruhája hosszabb 
a fölsőnél). Buga kecske (elül nincsen haja.) Mendemondaügyvéd 
(a pletykát mindig ö akarja elintézni). 
(Szent Gál . ) 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
C s a l á d n e v e k . 
Bálog. Belendi. Béra. Bérze. Bézely. Bodor. Bogdányi. Csé-
lédká. Csimár. Dájcs. Dogossy. Dutká. Engel. Erős. Fárkás. Fótyi. 
Fridricz. Góczá- Grégus. Gyurkovics. Hátálá. Herédy. Jenei. 
Juhász. Kábárcz (régi család, őseit móroknak mondják.) Kemen-
czik. Kis. Kitli. Koczká. Kolos. Kormos. Kovács. Könözsi. Láki. 
Lakó. Lánká. Lontái. Mácsái. Mélái. Náhlik. Némés. Pál. Párth. 
Péter. Pétrik. Popolánszky. Ráj. Rákonczái. Rományik. Sáliái. 
Simon, Sinkovics. Siráki. Sós. Slér. Szábó. Tákács. Tápló. Tóth 
(ily nevet viselők sokan vannak, ezért így különböztetik meg 
egymást: Tóth Istók Pistyá. T. János Jáncsi. T. Pál Pályi. T. 
Pál Imre. Tóth József ifjú. középső, öreg, legöregebb.) Zibrinyi 
Zigó. Zsibritá. Zsiros. Zsuppos. 
(He lemba . H o n t m.) Z L B R I N Y I G Y U L A . 
H e l y n e v e k . 
H e g y a 11 y a. 
T o k a j i s z ő l ő h e g y e k . Mézes-mály. Paksi. Gyöpös. 
Német szőlő. Hét szőlő. Barát. Szerelmi. Tapasztó. Bornemisza 
Kis-méres-mály. Kunhe'gy, Kótlság. Kendős. Nagy szőlő. Kis-
Ősze. Zugó. Meleg oldal. Aranyos. Péchy. Boglyos. Marjás. Kes-
kény-ág. 
T a r c z a l i s z ő l ő h e g y e k . Mézesmály. Cserfás. Felső-
Thurzó. Lajstrom. Szilvölgy. Deák. Királymály. Agyag. Csuka. 
Kőbánya. Tárczi. Bigó. Paksi. Görbe. Barát. Arokháti. Forrás. 
Terézhegy. Paksó.Nagy és Kis Cseke. Perócz. N. és K. Mondolás. 
Sóhajó .N. Váti. Fekete hegy. N. és K. Temető. Bodonyi. Zombori 
Elöhegy. Farkas. Nagy és Kis Bajussz. Vinnay. Püspöki. Ponczi. 
Nyavalya. Kis Várady. 
Z o m b o r i s z ő l ő h e g y e k : Csojka. Hangács. Virginás. 
Lajos. Zombori. Király. Disznókö. Messzelátó. Galambos. Kerek 
némahegy. Csákány. Nagy Köves. Felbér. Bokond. Borkút. Hegy-
megy. Harcsa. Kőporos. Makkos. Kis Hangács. Barát. 
R O T H F E R E N C Z . 
Néprománcz 
„Selém kendő a szerelém záloga, 
Barna kis Ián, áll még vélem égy szóra !tt 
„Eccér te t tem, átkozott vót az óra, 
Mellyben véled még állottam égy szóra!" 
„Selém kendő ném ér áto mégkötnyi, 
Ez a kis Ián ném akar má szeretnyi; 
Szeretetét félben akarja hagyni. 
Jajj té álnok, hogy tutrál igy mégcsalnyi ? 
Czintányéron, czintányéron pogácso, 
Fáj a szivem érted, té barna lánka!" 
„Azért bizon né fájjon a té szived, 
Ugy sé soká léheték én a tied." 
Báró Jenő az gonduta magábo, 
Dupla csévis pisztol lész a halálo. 
Megtölti a dupla csévis pisztolát, 
Báró Jenő ugy lőtte agyon magát. 
Báró Jenő kár vót asz cselekénnyi, 
Kisasszonyért magad elemisztenyi. 
Annak is csak az anynya vót az oka, 
A kisasszont tőle nagyon tiltotta. 
t 
Báró Jenőt vüszik hosszú faluba, 
Sipos Trézsi ki állott a kapuba. 
Lészakatt a magos sorku czipeje. 
Már té többé Báró Jenő ném lészél. 
Szépen szól a szigetvári nagy harang, 
Húzza asztat három szomorú galamb; 
Húznak rajta szép szomorú verséket. 
Már té többé Béró Jenő ném lészél. 
Az koporsót százforintér csinálták, 
Az tetejét ezüst szeggel kirakták. 
Mos tunynyi még, ki az igazi árva ; 
Sénki sém burul az koporsójára. 
Fölszántom a szigetvári temetőt, 
Veték bele dupla szégfü keletét. 
KÖrÖs-kÖrül dupla szegfű illatoz 
Közepibe báró Jenő hérvadoz. 
(Őr i Sz . P é t e r . ) 
K O N C Z A N N A . 
Pesti könyvnyomda- r é szvény - t á r su l a t . (Hoid-utcza 4 . s z . ) 
Jyl cg jelenik, 
m i n d e n hónap 
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S Ö T É T . 
Világosítsuk meg ez alkalommal a s ö t é t-et. 
Előre bocsátandónak tar t juk, hogy a magyar szókezdő 
s palatalis spiransnak az ugor nyelvekben majd szintén i , 
majd többszörösen kemény dentalis spiráns s (magy. 
majd meg az explosiv előhanggal megsíirüdött c (magy. cs) 
lelel m e g ; ezekhez járul még a finnben az s-ből fejlődött 
h hang. 
Ha a sötét-nek alakilag s jelentésileg egyező társait 
keressük a rokon nyelvekben, ilyennek megtaláljuk először 
is az északi vogulban a satem „dámmerung, finster" szót 
(kvol sátemnu das zimmer w u r d e finsterer) és eme rokonát 
sáláp- sö té tedni ; a Loszkva melléki vogulban sál: sát knor 
„dámmerung (abends), dammerungssche in u ; a Pelim-mellé-
kiben pedig satepent-: jel satepenti „es wird finster" tár -
sait. Ezekhez járul a lappban cappet, cappes, cappes „niger" : 
cappes almac „homo sordide parcus" ; a finnmarki dialek-
tusban cappad, cappis „schwarz". 
Az először említett vogul sátem „dunkel (dámmerung)" 
a momentán -p képzős sátáp- ige mellett kétségkívül egy 
sat- igétől való nomen verbale. Ha már ehhez figyelembe 
veszszük, hogy a vog. nal „aetas" az északi osztjákban nu-
bís, s a vog. át „erinis" ugyanot t ubís, föltehetjük, hogy az 
imént említett sál- ige egy eredetibb sá^Z-ből alakult át. E 
leszármaztatott sábt-ve 1 azonban alakilag teljesen egyező a 
kondai vogul capt- e helyett cápt- = cábt- „verbergen, be-
graben". Előbb mondtuk, hogy a satem-bői kifejtett sát- ige 
valószínűleg egy eredetibb ( jóformán momentán v. intensiv 
-t képzővel alakúit) sábt-bői változott á t ; a kondai vog. 
m. n y e l v ő r . i i i . ?8 
capt (cab-t-, cab-t-) „verbergen, begraben" mellé állított 
északi osztják s utóképzös savij- (e helyett sávij-) azonban, 
melynek jelentése „bewahren, hiiten, begraben, beerdigen", 
többé már nem csak valószínűnek, hanem kétségkivülinek 
tünteti föl, hogy a capt- {capt-) valóban képzős ige s hogy 
a sat- egy régibb sáp-t- (sab-t)-bői rövidült meg, hogy te-
hát mindakettő egy egyszerű sábcáb- alapigének a szár-
mazéka, melynek „bergen: rejteni" jelentése többszörös 
adattal be van bizonyítva. 
A lapp cappet, finn marki lapp cappad (e helyett cap-
ped) „schwarz" alakokkal tökéletesen egyezik a finn lidpca 
(— habedd) „ignominia, dedecus". Mind a kettőnek közös 
régibb alakjául sábeda vehető, mely -da, -dá képzős nomen 
verbalenak tűnik fel egy sáb- (sábe-) igétől. Itt tehát ismét 
ráakadunk a vog. capt-, sál-, s osztják savi]-ból kifejtett 
sáb- „bergen" alapigére. 
Lássuk immár a jelentést. 
Egymás mellett találjuk itt, mint rokon fogalmakat, 
eddigelé ezeket : r e j t , s ö t é t s ö t é t s é g , f e k e t e , gya -
l á z a t . A s ö t é t és f e k e t e egybetartozását, mint a mi 
úgy is világos, nem érintve, nézzük először is, együvé va-
lók lehetnek-e a s ö t é t cs r e j t fogalmak. A görög axla 
„árnyék" s GXOTOS „sötétség" az indogermán ska- „befedni" 
igére vezetendök vissza (1. Curtius, „Griech. Etymologie"). 
Az „árnyék" és „sötét" e szerint valami „elfödött, elrejtett 
= nem látott". A s ö t é t és e l r e j t e t t fogalmak azonos-
sága mellett tanúskodik még a mordvin nyelv, a melyben 
a következő adatokat találjuk: sobda „dunkel, finster", sopf 
„verborgen, geheim"; erza-mordviti: copoda „dunkel, schat-
ten, dunkclhcit", sopi-, sopo- „verbergen, verhehlen". Meg-
jegyzendő, hogy c szók nem csak jelentésileg, hanem nagy 
valószínűséggel alakilag is a föntebb kifejtett ugor Sgb- ssbc-
alapigének hozzátartozói, s e szerint mélyhangúságuk nem 
eredeti. 
A finn liapeá (hábedá)-nek „ignominia, dedeus" értelme 
átvitelképen a „dunkel, schwarz" jelentésből következik, vagy 
is a „gyalázat" a közönséges észjárás szerint a „fényes"-nek 
képzelt „honor , glória, virtus" ellenében morális „nem-fény" 
azaz „sötét, feketédnek van kifejezve. Hasonló észjárás 
kifejezése mutatkozik ezekben is : török jü\ü kora tulajdon-
kép „ o r c z a - f e k e t e " , a n n y i m i n t „ e h r l o s , i n f a m " ; la t in sordes 
t u l a j d o n k é p „ s c h m u t z ( s c h w á r z e ) " á t v i t t e n „ scband l i chke i t , 
n i e d e r t r a c h t i g k e i t " , k ü l ö n ö s e n „ s c h m u t z i g e r g e i z " ; l a p p cappes 
„ s c h w a r t z " és cappes almac „ h o m o s o r d i d e p a r c u s " . A finn 
habeda-nek „ i g n o m i n i a , d e d e c u s " j e l e n t é s é t a z o n b a n egye-
n e s e n a sab- „decken , b e r g e n " a l a p i g é h e z is k ö t h e t j ü k , a 
m e n n y i b e n habedd t u l a j d o n k é p azt j e len t i „ w a s m a n b i r g t " 
(n icht s e h e n l a s sen w i l l ) ; s e f o g a l o m b ó l c s a k u g y a n sokkal 
j o b b a n f e j t h e t ö k m e g a hapea-nek a z o n t á r sa i , a m e l y e k b e n 
a sub j ec t i ve é r t e t t „ d e d e c u s " azaz „ p u d o r , s c h a m g e f ü h l " 
é r t e l e m lép e l é : hapy ( pudor ) m i n t n o m e n a c t i o n i s „das 
v e r b e r g e n ( n i c h t s e h e n l a s s e n w o l l e n ) " ; hapea- hdpeeészt 
hdbena- „sich s c h í i m e n " , e g y e n e s o b j e c t u m m a l hapeen tya-
táni „ich s c h a m e mich m e i n e r t a t " , t u l a j d o n k é p „ ich ve r -
decke , v e r b e r g e m e i n e t a t (wil l , k a n n m e i n e tat n i c h t s ehen 
l a s sen)" . K ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s a „ szégyen és e l föd" j e l e n t é s 
ö s s z e v a l ó s á g á r a ez a m o n d a t : hapeen silmiani „ v u l t u m 
d e m i t t o ex p u d o r e " , a m i k e z d e t b e n csak is ezt t e h e t t e : 
„ich v e r d e c k e ( lasse n icht s e h e n ) m e i n e a u g e n (mein g e s i c h t ) . " 
E z e k n e k e lő re b o c s á t á s a u t á n m o s t m á r á t t é r h e t ü n k a 
m a g y a r sóiét-re. 
V a l a m i n t a vog. sátem, ú g y a m a g y . sötét is k é t s é g t e l e n ü l 
n o m ; v e r b a l e , s a l egköze l ebb i alapja nek i sot = vog. sat-, sat-, 
knd . -vog . capt-; vagy is a sot- egy m e g e l ő z ő ssv-i- (sevt-) — 
söb-t-bői a l akú i t egészen ú g y , m i n t a titko- ( t i tok)-bel i tit- == 
vog. tujt-. A sö/c7-beli -ét t e h á t k é p z é s , m é g ped ig j ó f o r m á n 
ék he lye t t való (v. ö. ját-ék, hajl-ék); v a g y is sötét e b b ő l 
t á m a d t : söt-é-k, söt-ej-k. A k~'t h a n g v á l t o z á s p é l d á i t m u -
ta t j ák cselőke és cselőte „ b o t , d o r o n g " N y e l v ő r I. 232. szunyák 
és szunyát a K r s z . 'Fájsz.) D e m a g a a k i f e j t e t t sot- „ d e c k e n , 
b e r g e n " ige. is m e g v a n a m a g y a r b a n süt a l akka l e s z ó l á s b a n : 
l e - s ü t i a s z e m é t „er sch lag t die a u g e n n i e d e r (vor 
s c h a m ) " t u l a j d o n k é p e n „ e r b i rg t , v e r d e c k t die a u g e n {le: 
abwi i r t s , n i e d e r , t. i. das g e s i c h t n e i g e n d ) " , a me ly s z a k a s z -
t o t t mása az e lőbb i p o n t b a n eml í t e t t finn s z ó l á s n a k : hapeen 
silmiani: v u 11 u m d e m i t t o e x p u d o r e . A z t e m l í t e n ü n k 
is fö lös leges , h o g y a „ l e s í i t i a s z e m é t " szó lásbe l i s / i / - n e k 
s e m m i k ö z e s e m lehet a „ t o r r e t , a s s a t " - f é l e süt-vel. 
Igen h i h e t ő , h o g y a „ p u d o r , d e d e c u s " - t j e l en tő szégyen 
is, úgy m i n t a finn hapea, hapy az u g o r ssb- (finn hab-) 
„ d e c k e n , b e r g e n " igének s z á r m a z é k a , s o l y k é p a lakúi t , h o g y 
a s\égy- egy r é g i b b $%evgy-f s^evegy-böl Összevont i g e t ö , 
m e l y f r e q u e n t a t i v -d képzőve l el lá tva s\ev ed-böl lett s\eV-
egy-vé épen ú g y , m i n t a ral-od-, men-ed-bö\ valgy- mengy-
s u t ó b b vagy-, megy- mégy•; a vég -n ~ m (finn -ma -ma) 
p e d i g n o m e n v e r b a l e k é p z ő ; a szégyen t e h á t e r e d e t i b b 
gyem he lye t t v a l ó , s o lyfé le h a n g v á l t o z á s , m i n t has^om: 
hasion, szirom: s^irony, v a g y hiszem: hiszen. E s z á r m a z t a -
t á s a l ap ján a szégyen-1 így l e h e t é r t e l m e z n i : „was m a n 
b i r g t v. zu b e r g e n (nicht s e h e n zu l a s s e n ) p f leg t , ille-
t ő l e g sub jec t ive v é v e „das v e r b e r g e n ( n i c h t s ehen lassen 
w o l l e n ) = s c h a n d c , d e d e c u s " v a g y „ scham, p u d o r " . 
B U D E N Z J Ó Z S K F . 
ÍN, INAS, ÍNSÉG. 
B u d e n z ( S z ó e g y . 75q.) ö s szeá l l í t o t t a az inség s z ó t a 
régi /» -ne l ( „ t e k é n t s te iuidre: r esp ice in s e r v o s tuos . F e s t . 
c o d . 64 s m é g 290 . idézve M á t y á s t ó l N y . K ö z i . I V . 208.) 
s m i n d a k e t t ő t a vog. enke, inke „ s z o l g á l ó " szóva l . A z 
u t ó b b i e g y e z t e t é s , nem t u d o m , m e g l e s z - e az u j O s s z e h a s . 
S z ó t á r b a n . M i n d e n ese t re k é t s é g e s , ha csak a vogu lban v a n 
h a s o n l í t h a t ó s z ó * ) m é g p e d i g o l y a n , m e l y n e k megfe l e lő l eg a 
m a g y a r b a n e g y ig vagy ik a l a k ú szót v á r n á n k (v. ö, v o g . 
ponk: m. fog; jang: jég; amp: éb), ha c s a k a vogul s z ó k -
n a k ke-je n e m v o l n a k é p z ő n e k b i z o n y í t h a t ó . 
De n é z z ü k m o s t az in é s inség s z a v a k Összeva lóságá t , 
m e r t ezt H u n f a l v y P . k é t s é g b e von j a ( N y . K ö z i . X. 322. 1. 
jzet) . A z t m o n d j a : „B. az Ínséget az in „ s e r v u s " - b ó l s z á r -
m a z t a t j a . De in n e m a z o n o s - e az inas s z á r m a z é k á v a l ? H a 
igen , a k k o r inság, n e m inség v o l n a az inasság a e r u m n o s u s -
s á g a " . A k i f o g á s t e h á t a r ra m e g y ki, h o g y inas és inség 
h a n g r e n d i l e g k ü l ö m b ö z ő k . A z o n b a n ez a k i fogás ( á m b á r 
n a g y j á b a n , k ü l ö n ö s e n az ú j Ö s s z e h . S z ó t b a n , a s z ó e g y e z t e t é -
s e k b e n a h a n g r e n d i e g y e z é s t is m e g t a l á l j u k ) n a g y o n m e g i n g , 
*) Ilyenkor még az a lehetőség is fonnforog, hogy kölcsönzött 
szóval van dolgunk; a jelen esetben talán szlávból vett szóval (az ó 
németben van, — ha jól emlékszem — egy e n k o szó, mely szintén 
szolgát tesz). 
ha é sz r e v e s z s z ü k H . - n á l az e l l c n m o n d á s t . O m a g a az Ínség-
et a f i n n ilma s z ó v a l egyez t e t i , p e d i g a k k o r az a l h a n g ú il-
ma- n a k m e g f e l e l ö l e g s z i n t é n inság-ot k e l l e n e v á r n u n k . (Melles-
leg m o n d v a , H. s z á r m a z t a t á s a n e m igen lá tsz ik v a l ó s z í n ű n e k , 
m e r t h a ínség a f i nn ilma s a m a g y . incs-nin.cs-hez való , 
a k k o r „ n i n c s e n s é g " - e t j e l en t ene csak , p e d i g e n n é l sokka l 
p o s i t i v a b b j e l en tés t é r z ü n k b e n n e : s z ü k s é g e t , só t n y o m o -
rúságo t . ) 
D e a F e s t . c o d e x b e n e l é f o r d u l ó in szó m a g a s h a n g ú 
ragga l j á r : inidre; a z inség-nek ezen m - b ő l s z á r m a z t a t á s a 
t ehá t a l ak i l ag k i fogás t a l an (ép úgy az inkedni s zóé is B . -né l ) ; 
sőt az vál ik k é t s é g e s s é , a mi t H . m o n d : h o g y inas is e zen 
m - b ő l v a l ó - e . 
H o g y itt e l i g a z o d h a s s u n k , jó lesz t e k i n t e t b e v e n n ü n k , 
h o g y v a n egy m é l y - h a n g ú in s z ó is a m a g y a r b a n , m é g ped ig 
e b b e n az iker s z ó b a n : innal-kinnal, m e l y s z i n t é n k i m a r a d t 
Ihász j e g y z é k é b ő l ( N y r . II. 551.); p l . „a g ö d ö r b ő l nagy 
innal-kinnal k i e m e l t é k a n a g y va sa s l á d á t " N é p k . G y . II. 
461. A z t l e h e t n e h i n n i e lső t e k i n t e t r e , h o g y az innal a lak 
csak az ike r i t é s k e d v e é r t jöt t l é t re , é p e n oly m ó d o n , min t 
a k ö v e t k e z ő k n e k e l ső t a g j a : ic%eg-biczegy ic\iny-pic{iny, irul-
pirul, ut-fut. De v a n n a k iker s z ó k , m e l y e k n e k m i n d e n i k 
tagja a m ú g y is ö n á l l ó s z ó k é n t s z e r e p e l , pl. ii\-fü\, ág-bog, 
ötlik-botlik, nyali-fali (nya ló- fa ló) s tb . S így az in-nal szó-
nak ö n á l l ó je lentés t is t u l a j d o n í t h a t u n k , m é g p e d i g o lyan t , 
mely n a g y o n köze l á l l az inség j e l e n t é s é h e z ; s e g y lépéssel 
t o v á b b m e n v e , e ké t s z ó n a k g y ö k e r é t is a z o n o s n a k t a r t h a t -
juk. M i n d a ké t f ö l t e v é s t , — h o g y az in-nal s z ó n a k ö n á l l ó 
é r t éke t t u l a j d o n í t s u n k , é s h o g y inség s zóva l a l ak i l ag is egyez -
tessük — t á m o g a t j a a k ö v e t k e z ő ké t a d a t : i) innal-kinnal 
t á je j tésse l (pl. a D u n á n túl) igy h a n g z i k : énnal-kénnal, és 
2) az inség s zónak is t a l á l juk r é g e b b e n énség a l a k j á t is, pl. 
P . P á p a i s z ó t á r á b a n Ínség s zóná l és k ü l ö n is. 
M é g csak a h a n g r e n d i k é t s é g l á t sz ik e l l e n e z n i ezen 
s z ó c s o p o r t ö s s z e t a r t o z á s á t : 
I ín(nal) I in(idre) 
inas | inség, inkedni. 
De i lyen h a n g r e n d i e l térés épen n e m r i tka , n e m csak 
a r o k o n nye lvekbe l i e g y e z ő szók k ö z ö t t (1. az O s s z e h a s . 
Szó tá rban a könyök, korom, köszörű, genyed, gugg s tb. 
c z i k k e k e t ) , h a n e m a m a g y a r n y e l v körén be lü l is az ö s sze -
t a r t o z ó szók k ö z t : körmöl karmol, darab-dcrcb. M . cod . scz r -
tén-kozirton. M. c o d . (pl. 122.) s tb . (v. ö. m é g L u g o s i H a n g -
r e n d i P á r h u z a m á t ) . E z a k ü l ö n b s é g t ehá t n e m g á t o l j a a 
k ü l ö n b e n a l akban és j e l e n t é s b e n a n n y i r a e g y e z ő ké t s z ó -
c s o p o r t n a k e g y e z t e t é s é t . 
V o l t t ehá t a m a g y a r b a n e g y ín s zó „ v e s z ő d s é g , ba j -
l ó d á s , n y o m o r ú s á g " je len tésse l ( m e g m a r a d t az innaí-kínnal 
k i f e j e z é s b e n ) ez a s z ó ép ú g y v e t t e föl a s z e m é l y r e v o n a t -
k o z ó „vesződő s e r v u s " j e l e n t é s t , m i n t az őr „ s p e c u l a " szó 
az u j a b b „ c u s t o s " j e l en tés t (I. N y r . 1. 86. s k ö v . 1.). A z ín 
s z ó b ó l a z t á n h a n g r e n d i s z é t v á l á s s a l let t egy felé inas, m á s 
felé ínség és ínkédni. K é t s é g e s , vá j jon ide va ló -e a M á t y á s 
á l ta l (id. h.) m - h ez á l l í to t t Encu ( J e rney , N y . k i n c s e k i65 . ) , 
m e l y robo to t j e l en t . H a igen , a k k o r m á r ín k é p z ő v e s z t e t t 
s z á r m a z é k a egy ín i g e t ö n e k , m i n t gond ( B u d . S z ó t . 5(j. 1.) 
és híd (u. o. 9 8 . ) . 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
AZ IKES RAGOZÁS K É R D É S E . * ) / 
A legköze l ebb i ké rdé s , a me ly lye l t i s z t á b a kell j ön -
n ü n k az , hogy a ké t f u n c t i o közö l , me lye t az ik v é g r e h a j t , 
a k é p z ő - e vagy a r a g az , a m e l y n e k s z e r e p é t a k á r m á s o d -
r e n d b e n , csak m e l l é k e s e n b iz ta r á a nyelv , a k á r csak l á t szó -
lag tö l t i be. 
L e g u t ó b b i c z i k k t i n k b e n a k ö v e t k e z ő e r e d m é n y t á l lap í -
t o t t u k meg. 1) A z ik épen ú g y m i n t az on, én csak is az 
e g y e s h a r m a d i k s z e m é l y b e n f o r d ú l elé, m é g p e d i g k ö v e t k e -
ze te sen , a végz. j e l en k ivé te léve l , m i n d e n i d ő b e n ; 2) egész 
s o r a mel lő l az i g é k n e k a j e l en té s l e g c s e k é l y e b b m ó d o s u l á s a 
n é l k ü l e l h a g y h a t ó ; 3) n é m e l y t á j b e s z é d b e n v i l á g o s a n á t h a t ó 
igék. is 011, én h e l y e t t ik-vc 1 á l l n a k : lássék, aggyék s a t . ; 
4) a hol az ik o l y t e r m é s z e t ű n e k látszik, h o g y az igének 
re t lex iv je lentés t k ö l c s ö n ö z , o t t n a g y o b b r é s z t az ikes re-
t lexiv é r t e l m ű ige me l l e t t h a s o n l ó é r t e l m ű k é p z ő s igét t a lá -
l u n k , a mely az e l ő b b i n e k r o v á s á r a él és t e n y é s z i k , m i n t : 
*') L. 16—22, 70—72, 347—351. 
avik avúl, bággyik bággyad, vígik vigad. sa t . E j e l e n s é g e k h e z 
j á r ú l m é g a k ö v e t k e z ő . 
E m l í t e t t ü k , (349- 1.), h o g y az ik n a g y o b b r é s z t b i z o -
n y o s m e g h a t á r o z o t t k é p z ő k h ö z csa t lakozva je lenik m e g . H a 
vég ig t e k i n t ü n k ezen az o s z t á l y o n , azt t a l á l juk , h o g y az ide 
t a r t o z ó igék v a l a m e l y á l l a p o t b a n létei t , v a l a m i v é vá lá s t , va la-
mive l e l l á tódás t f e j eznek ki, h o g y t ehá t in t r ans i t iv , b e l s z e n -
v e d ő j e l e n t é s ű e k ; pl. béreskedik, dohosodik, Ígérkezik, csa-
lódik, bimbózik, fehérlik. H o g y e z e k b e n n e m az ik az , a 
m e l y a j e l e n t é s v á l t o z á s t e szköz l i , h a n e m a k é p z ő , o n n a n 
v i l ágos , m e r t v a n n a k ref lexív j e len tésű igék, a m e l y e k z&ke l 
n e m is á l l ha tnak s a m e l y e k b e n ezt az é r t e l e m m ó d o s u l á s t 
é r e z h e t ö l e g a k é p z ő ha j t j a vég re , m i n t : csavar-og, teker-eg; 
diig-íit, merül, lágy-ül, vén-ül. 
E z e k a j e l e n s é g e k t e h á t h a t h a t ó s a n k é t s é g b e v o n j á k 
a z o n néze t h e l y e s s é g é t , h o g y az ik e lső r e n d b e n k é p z ő 
f u n c t i ó j á t ha j t ja végre s a r a g s z e r e p é t csak m e l l é k e s e n , lá t -
s z ó l a g tel jesí t i . 
N a g y o t n y o m az ik k é p z ő vo l ta el len az az e l l e n v e t é s 
is, a m e l y e t Riedl t a l á ló íag fö lve te t t s i s m é t e l t e n h a n g s ú -
l y o z o t t , h o g y t. i. az alig é r t h e t ő , m i k é n t l ehe t k é p z ő vagy 
m i k é n t lehet é r t e l e m v á l t o z t a t ó e r ő t t u l a j d o n í t a n i egy o lyas 
r a g a s z t ó k n a k , a m e l y n e m a l k o t e g y ú j i ge tö t , a m e l y n e m 
m i n d e n , h a n e m csak egy s z e m é l y b e n s az is csak az e g y e s -
ben j á rú l az i g e t ö h o z ? 
V a n a z o n b a n egy p á r ige, a me ly az e g y e s h a r m a d i k 
s z e m é l y b e n ikesen re f lex ív , i k t e l enü l act iv j e l e n t é s ű , a h o l 
t e h á t az ik az ige é r t e l m é t é r e z h e t ö l e g m e g v á l t o z t a t j a , m i n t : 
old (solvi t ) oldik ( s o l v i t u r ) , tor ( f r ang i t ) törik ( f r a n g í -
t u r ) sa t . 
E l s ő k é r d é s t e h á t , h o g y v a l ó b a n az ik-e az , a m e l y a 
c se l ekvő igének a b e l s z e n v e d ö je lentés t m e g a d j a . N é z z ü n k 
egy pé ldá t . „A c s e r é p e d é n y e k k ö n n y e n törnek: va sa íicti-
lia faci le f r a n g u n t u r " r e f l e x í v j e l e n t é s . •— „A cse-
lédek s o k e d é n y t törnek: f a m u l i m u l t a vasa f r a n g u n t " 
a c t i v j e l e n t é s . A fe le le t v i l á g o s : a ké t pé lda e l s e j é b e n 
a tor igének ref lexív é r t e l m e n i n c s k ü l ö n e x p o n e n s s e l k i fe -
jezve, vagy i s a tör m i n d a ké t , az activ és re f lex ív j e l en t é s t 
m a g á b a n foglal ja s a mi az e g y i k é t vagy m á s i k á t m e g m u -
ta t j a , e l h a t á r o z z a , az e g y s z e r ű e n az össze függés , n e m p e d i g 
az ik, a mely az idézet t s z e m é l y b e n n incs is meg . E g y és 
u g y a n a z o n a l a k b a n a k e t t ő s Je lentés e g y e s í t é s é n e k p é l d á j á t 
f e l t ü n t e t i k m é g n y e l v ü n k b e n a t r ans i t i v igék p a r t i c i p i u m a i s 
u g y a n c s a k a t r a n s i t . i gékbő l k é p z e t t f ő n e v e k , m i n t : „Az adó 
k e d v e s e b b v e n d é g a k é r ő n é l . — S o k az e l a d ó l á n y " sat . 
H e l y é n v a l ó n a k t a r t j u k a z o n b a n it t m e g e m l í t e n i , h o g y az e 
fa j ta igék o s z t á l y a n a g y o n c s e k é l y d e d s k e t t ő s j e l en t é sben 
va ló h a s z n á l a t u k csak is e g y e s t á j a k o n é sz l e lhe tő s o t t is 
csak az egyes h a r m a d i k s z e m é l y r e s z o r í t k o z i k ; h o z z á j á r u l 
m é g e h h e z , h o g y e s z ó r v á n y o s h a s z n á l a t is m á r p u s z t u l ó b a n 
v a n ; pl . „ U g y hallik, h o g y h á b o r ú lesz. Kioldik a zsák. 
E g é s z e n összedűl ik a g y ü m ö l c s " m é g i t t -o t t j á r a t o s a k ; de 
m á r „ R o s z h i r e k hallanak. Kioldanak a z sákok . M i n d 
ZÚqott a g y ü m ö l c s " alig h a l l h a t ó k , s e m á s o d i k e s e t b e n a 
re l lex iv je len tés k i f e j e z é s é r e k é p z ő s igéke t ve sz a nyelv 
h a s z n á l a t b a , m i n t : „ R o s z h í rek halls\anak v. hallatszanak. 
Kiódzanak a z s á k o k . Mind öss\ezú^ódott a g y ü m ö l c s . " 
A m á s o d i k k é r d é s : m i k é n t t a p a d o t t a törik-féle osz-
t á l y b e l y i igékné l az ik-hez a k é t s é g t e l e n ü l é r e z h e t ő b e l s z e n -
v e d ő je lentés ! E n n e k ké t o k á t is a d h a t n i . E l ő s z ö r , m i n d e n 
j e l e n t é s v á l t o z á s a laki k i fe jezőve l j á r ; m i n t h o g y a z o n b a n a 
k é r d é s b e l i i gékné l a b e l s z e n v e d é s n e k s e m m i e x p o n e n s e sincs, 
a n y e l v a k e z d e t b e n m á s m ű k ö d é s t végző , de u t ó b b t e l j e sen 
e r e j e v e s z t e t t s m á r h e n y é n ál ló z'/t'-hez c sa to l t a , nek i tu la j -
d o n í t o t t a az t a z e r ő t , a m e l y n e k h a t á s á t é r e z t e , de f o r r á s á t 
n e m lá t ta . E h h e z já ru l m á s o d s z o r , h o g y az ik, a m i n t ál ta-
l á n o s a n i s m e r e t e s , n a g y o b b r é s z t r e f l ex ív j e l e n t é s ű igékhez 
c s a t l a k o z i k ; e f o l y t o n o s k a p c s o l a t , e g y ü t t l é t l á t á s a h o s s z a b b 
idő m ú l v a a z t á n z a v a r ó l a g h a t o t t a f e l fogás ra , é s a ha tás t , 
m e l y a k é p z ő n e k k i fo lyása vol t , az z'/t-nek t u l a j d o n í t o t t a , s 
e t é v e d é s é b e n m i n d i n k á b b m e g e r ő s b ü l v é n , az ik-et m a g á n 
á l l t á b a n is f e l r u h á z t a a f é l r e é r t é sbő l n e k i t u l a j d o n í t o t t erővel . 
A z e lőbbi p o n t b a n e m l í t e t t ü k , h o g y ű j j e len tés fe j lödés-
sel s z ü k s é g k é p e n ka rö l t ve jár a k ü l s ő k i f e j e z é s , ú j é r t e l e m 
a m e g f e l e l ő e x p o n e n s né lkü l n e m t á m a d ; k é r d é s t e h á t , h o g y 
a s z e m m e l l á t h a t ó l a g k é p z ő né lkü l re l lexiv j e l e n t é s b e n sze-
r e p l ő igék, m i n ő k bak-ik Jing-ik sav-ik ok-ik víg-ik sat. 
m i m ó d o n vá l t ak m i n d e n l á t h a t ó k i f e j ező né lkü l nevekbő l 
i g é k k é , s n e m f i g y e l m e z t e t é s - e ez ú j ó l a g a z o n n é z e t való-
s z i n ü s é g é r e , h o g y ezen o s z t á l y b e l i igéknél , ha m á s u t t n e m , 
l ega lább a h a r m a d i k s z e m é l y e k b e n v a l ó s á g o s k é p z ő az ik. 
A ké rdés első r é s z é r e : ú j j e l en t é s se l alaki b ő v ü l é s n e k 
kel l k a p c s o l a t b a n ál lnia , h a d d fe le l jen a k ö v e t k e z ő i d é z e t : 
„ E , k ö v e t e l m é n y n e k a z o n b a n egész s z i g o r ú s á g g a l csak az egyes 
s z ó k é p z é s e k e lső k o r a f e l e l h e t m e g , a míg az ú j f u n c t i o 
e x p o n e n s é n e k e rede t i j e l en té se m é g n é m i l e g t u d v a v a n , v a g y 
l e g a l á b b é r t é k e m é g e léggé é r e z h e t ő . A z o n t ú l n y e l v t ö r t é -
ne t i t a p a s z t a l a t a i n k sze r in t a k é p z e t t kész s z ó é p e n úgy alá 
van v e t v e az i l le tő n y e l v b e n f o l y t o n o s a n m ű k ö d ő h a n g a l a k -
f e j l ő d é s n e k , i l le tőleg k o p á s n a k , m i n t a k á r m e l y i k r é g i b b a lap-
szó ; s e n n e k k ö v e t k e z t é b e n n e m r i t k á n é p e n k é p z ö s z ó -
r c s z e k, ú j f u n c t i ó k e x p o n e n s e i , t ö b b é-k e v e s b b é 
e l m o s ó d n a k v a g y v é g k é p e n e l t ű n n e k . E h h e z 
k é p e s t egy k í v á n t a t ó e x p o n e n s e s e t l e g e s h i á n y á t , 
l e g a l á b b a n y ú j t o t t s zavú a l tá j i n y e l v e k b e n , á l t a l ában n e m 
t a r t h a t j u k e r e d e t i n e k , h a n e m csak egy reá k e d v e -
z ő t l e n hanga lak i fe j lődés e r e d m é n y é n e k . " ( B u d e n z J. „Nye lv t . 
K ö z i . " X . 53. 1.) 
A k é r d é s m á s o d i k r é s z é r e ez i déze t s a f ö n t e b b m o n -
d o t t a k a l a p j á n az t fe le l jük , h o g y az ik épenségge l n e m k é p z ő ; 
m é g a h a r m a d i k s z e m é l y b e n is csak lá t szólag az. A l e g u t ó b b 
e l so ro l t ( d e n o m i n a t i v ) i g é k n é l a j e l en té s v á l t o z á s m i n d e n 
e s e t r e egy e lvesze t t , l e k o p o t t k é p z ő r e v e z e t e n d ő v i s s z a ; a 
/ o r - f é l é k n é l p e d i g a z o n ese t is l ehe t s éges , h o g y a re f l ex ív 
j e l en té s jóva l k é s ő b b e n t á m a d o t t , a k k o r , m i k o r m á r & fing -
ik-féle o s z t á l y k é p z ő - v e s z t e t t e n állva h a m i s a n a l ó g i á t n y ú j t -
h a t o t t ik-jével az u t á n z á s r a . 
A z ik, v a l a m i n t az on én m i v o l t á r a n é z v e ez a l k a l o m -
m a l m e g j e g y e z h e t j ü k , h o g y B u d e n z eddigi n y o m o z á s a i m i n d 
az e g y i k e t , m i n d a m á s i k a t m u t a t ó - n é v m á s n a k t ü n t e t i k föl . 
A z ik r o k o n s á g a az on én nel t e h á t , vagy is i n k á b b r a g 
t e r m é s z e t e ez ada t t a l is b ő v e b b t á m o g a t á s t n y e r . 
S Z A R V A S G Á B O R . 
„HELYETT, MIATT, VÉGETT." 
Az „ér t" n é v r a g h a s z n á l a t á n a k m e g á l l a p í t á s á n á l (l. f ön 
t e b b 247—25O) r á m u t a t t u n k a z o n r o k o n s á g r a , m e l y a ké rdé -
ses r a g és a cz ímbe l i helyett, miatt és végett v i s z o n y s z ó k 
f u n c t i ó j a k ö z t lé tezik. Bármii}' ' k ö z e l i n e k lássék is a z o n b a n 
e r o k o n s á g , még i s v a n , söt m i n d e n k i b e f o g j a lá tni , h o g y 
kell is l e n n i k ö z t ü k n é m i k ü l ö n b s é g n e k , - m e r t a nye lv , ez 
a bö lcs o e c o n o m u s , m i n t a t a p a s z t a l a t t an í t j a , ha t ö b b e r ő -
vel r e n d e l k e z i k va lame ly m ű k ö d é s v é g r e h a j t á s á r a , idő f o l y -
tán s z é t v á l a s z t j a , s b á r r o k o n , d e m á s - m á s f u n c t i o végzé-
sével b í z z a m e g őke t . N é z z ü k t e h á t a c z í m b e n idéze t t 
v i s z o n y s z ó k a t , m i n ő j e l e n t é s b e n s z e r e p e l n e k n y e l v ü n k b e n . 
A) H e l y e t t . 
L e g r é g i b b n y e l v e m l é k e i n k b e n az ért k é p v i s e l ő j e a 
helyett-nek, l ega lább a J o r d á n s z k y , Bécsi és M ü n c h e n i c o d e -
x e k b e n e g y e t l e n - e g y s z e r sem t a l á l h a t ó a helyett v i s z o n y -
szó. De igen is t a l á l u n k t ö b b p é l d á t , hol az ért k é t s é g e n 
kívül a helyett f u n c t i ó j á t végezi . 
P é l d á k . Az h w t e l l y e s s e g h e b ő l v e t t w n k m y n d n y a -
yan m a l a z t o t m a l a z t e e r t ( he lye t t ) J . 624. 
A k u l ő m b k e n e t é k é r t h a m u v a l es g a n é u a l tö l t e be 
6 fe ie t B . 46. 
D i c ő s e g é r t v t a l a t u f f a g g a l t ő l t b e (he lye t t ) B. 160. Ki 
kér azé r t t ű kőzző l l e t ek k e n e r e t a t t a t o l auag- h a l a t , m i n e m 
keg-ót ad nek i a h a l é r t (he lye t t ) M . 3o8. 
A z ért kifejezi a he lye t t e s í t é s t , de m i n d a he lye t t e s í -
te t t m i n d a he lye t t e s í t ő je lenlé te , e se t l eg k ö z r e m ű k ö d é s é v e l ; 
a m i n t az a f e l h o z o t t e se tek , a c s e r e , m e g v á l t á s , k á r p ó t l á s , 
ú g y s z i n t é n az á r , d í j s tb . f o g a l m á b a n v i l á g o s a n benn re j l i k . 
E l l e n k e z ő l e g a helyett csak a k k o r h a s z n á l h a t ó , m i d ő n e g y 
más t á r g y 1 é p a h e l y e t t e s i t e t t n e k h e l y é b e , he lye t t e 
a c s e l e k v é s t elvégzi, ú g y h o g y ké t t á r g y a t a c se lekvés szin-
t e rén m é g csak k é p z e l n ü n k s e m l e h e t . R ö v i d e n szólva, az 
ért a v i s z o n z á s , a helyett a f e l v á l t á s v i s z o n y á t jelenti . 
P é l d á k . M á s t f e sz í t e t t ek fel ő h e l y e t t e P á z m . 434 . 
M a h o m e t n e k l e á n y á t u l való u n o k á j á t á l la ták h e l y é b e n 
(he lye t te ) P . 435. S o k a t t ö r e k e d e t t , h o g y ő v i t é z k e d n é k 
h e l y e t t e m Fa l . 6 4 i . V í g a n l e t e s z e m é l t e m e t M u s t a f a 
he lye t t F . 651. Fe l e l j en m e g h e l y e t t e m F . 66o. N y i r k o s vol t 
a s í r d o m b a h a r m a t t ó l , Melye t h ű v ö s éj s í r t a r r a ö r ö k ö s ö k 
h e l y e t t . A r . T o l d i . B ő h a r m a t o t s i r a b u c s u k ö n n y e k he lye t t 
A. M u r á n y . J a v a s l o m , E g y é b b k a l a n d h e l y e t t a v á r a t v e n n i 
be . A, M u r á n y . A b o s z o r k á n y le ján s ü t meg a H e l e n a helét t . 
N y r . III . 279. T á n s o h a se ta lál ap j a h e l y e t t apá t . N p m . 
R á v e t t e h e l y e t t e a kocs is g ú n y á j á t . N p k g y . II . 153. 
A gyanánt és helyett köz t lévő k ü l ö n b s é g igen he lye-
sen van m e g f e j t v e a N y r . idei é v f o l y a m á n a k IV. f ü z e t é b e n . 
A gyanánt he lye t t e s í t , de c sa lódás ra ép í t . a helyett m á s 
t á r g y a t állí t e l énk , de n e m é p í t c s a lódás r a . P l . N e m d e ha l 
g y a n á n t k y g o t ad ee h w n e k y . J. 564. De i m jó jel g y a -
n á n t, ha n e m c s a k k é p z e l e t , G a l a m b c s o p o r t s zá l long 
az ő r t o r o n y fe le t t . A. M u r á n y . 
B) M i a t t . 
A miatt o k a d a t o l . E g y e n é r t é k ű i l y e n k o r az o k a d a t o l ó 
ért raggal , c s a k h o g y az u t ó b b i n á l az ok m a g á b a n a m ű k ö d ő 
vagy s z e n v e d ő t á r g y b a n feksz ik , m í g a m i a t t o ly o k a d a -
t o l á s n á l h a s z n á l a t o s , ho l az ok a m ű k ö d ő t á r g y o n k ivü l 
fekszik. A z ért k ö z v e t l e n , a miatt k ö z v e t e t t o k a d a t o l ó . 
P é l d á k . S o k a n h y w e e n e k h w b e n n e az a z z o n y a l l a t h -
nak m y a t t a n f. 636. Ki k e l l e n e égn iek az h é v s é g m i a t t 
P . 14. E z e k az v e s z e k e d é s e k m i á kel n é k i k e l f o g y n i o k , P . 
129. Az B o c s k a i t á m a d á s a m i a t t P e s t e t T ö r ö k t o r k á b a e j t o k . 
P . 441. Az tes t i h a l á l n a k r e t t e g é s e m i a t t az C h r i s t u s g y a -
l áza t t yá t e l h a l g a t t á k . P . 162. R o s z a l k o d á s o k m i a t t s o k 
o r s z á g o k p u s z t u l t a k el. P . 667. T r ó j a v á r o s a G ö r ö g I l o n a 
m i a t t oda let t . F . 667. S z í v s z a k a d v a k e s e r g e t t I r é n é t ő l 
va ló k e s e r v e s e lvá l á sa m i a t t . F . 702. F ü l e i t f á j da l t a a s o k 
jövő m e n ő kocs ik m i a t t . F . 773. A sürü s ö t é t s é g m i a t t 
s e m m i t s e m l á t o k . F . 839. N e m r e m é l e m , h o g y itt m a r a d á -
s o m l é g y e n G y ö r g y m i á . A . T o l d i . V a g y e r ő t vesz r a j t a , 
vagy keze m i a t t ( = á l ta l ) hal. A. T o l d i . M a g á t a n y j a m i -
a t t s o h ' s e a d j a b ú n a k . A . T o l d i . M i a t t a f o n n y a d t el s z é p 
fiatalságom. N p k g y . II. 236. E n n e m a k a r o m , h o g y az o r -
s z á g n a k r o m l á s a l e g y e n m i a t t a m . N k g y . 417. M i n d e n n a p k é t -
sze r h á r o m s z o r ö s s z e v e s z t e k m i a t t a . N p k g y . 37. 
N y e l v e m l é k e i n k b e n a miatt az e s z k ö z t j e l e n t ő 
által j e l e n t m é n y é b e n él. De ez ál ta l mai h a s z n á l a t a m é g i n -
k á b b igazolva van . M e r t ha a czél t o k n a k t e k i n t j ü k , a m i n t 
v a l ó b a n t e k i n t h e t j ü k is, a k k o r az e s z k ö z , m e l y a czél é l é -
sé t e l é m o z d í t j a , o k o t a d ó , és m i n t h o g y ez m i n d i g a c zé lon 
k ivül f eksz ik , k ö z v e t e t t , o k o t a d ó e s z k ö z n e k t e k i n t h e t ő . — 
E sze r in t m a g a az által s e m v o l n a e g y é b , m i n t k ö z v e -
t e t t o k a d a t o l ó , és igy a miattdX e g y e n é r t é k ű . 
F ö l ö s l e g e s m o n d a n u n k , h o g y az e r ede t i f u n c t i ó j á b ó l 
k i s z o r í t o t t „mia t t " az által és ért v i s z o n y s z ó k k a l v a n he-
lye t t e s í tve ; b á r a f o r d . c o d e x b e n f e l t ű n ő i n g a d o z á s tapasz-
t a lha tó , a hol miatt, által, ért m a j d m i n d e n k ü l ö n b s é g nél-
kül h a s z n á l a t o s . v . 
P é l d á k . A m a l a s z t kedeg yc. m i a t (által) let . M. 343. 
A t ő r u e n M o y s e s m i a t (által) a d a t o t . M. 338. 
V i a d a l n a c - m i a 11 a ki i r t a t n a c s o c n e m z e t e a B. 17. 
Ig v a g o n i r uan p r o p h e t a mia t . (ál tal) . M. 191. 
M i n d e n ky f f e g y w e r t v e y e n d í f e g y w c r m i a t (á l ta l ) vez 
el. J. c. 44-2. 
A z t e r w e n M o y f e s a t a l a d a t o t t . J . 024. 
L e z t e k ty g y w l ő f e g h b e n m y n d e n e k n e l az e n n e vv e in-
e r t h (mia t t ) . J. 5 o o . 
S o k a c h ű n e c ő be le a n e m b e r i n e c z a u a e r t . (miat t ) . 
M. 345. 
E fé r f i wnak regi b a r a t s a g a i é r t (mia t t ) t éz ik uala. 
B. 54. 
C) V é g e t t . 
E v i s z o n y s z ó n a k a legkisebb s z e r e p j u t o t t e m l í t e t t e m 
társai k ö z ö t t . A min t . l e g t ö b b j e l enség m u t a t j a , a n é p nye l -
v é b e n c s a k n a g y o n r i t k á n h a s z n á l a t o s , az i r o d a l m i n y e l v b e n 
s e m igen g y a k o r i , és ú g y látszik, h o g y n e m c s a k a régi , de 
a k ö z é p k o r b a n is t e l j e sen i s m e r e t l e n ; M o l n á r és P á r i z P á -
pai l e g a l á b b n e m i s m e r i k . O k a e n n e k ta lán a z o n körü l -
m é n y b e n re j l ik , h o g y n a g y o n is c s e k é l y a k t i l ö m b s é g , me ly 
k ö z t e é s a v é g o k o t v a g y czé l t - j e l en tő ért f u n c t i ó j a k ö z t lé-
t e z i k , és csak n é h á n y pé lda l e g i n k á b b A r a n y b ó l a f o r r á s , 
m e l y b ő l t h e o r i á j á t e c s e k é l y , de m i n d e n e s e t r e l é t e z ő é r te lmi 
k ü l ö n b s é g n e k l e v o n h a t j u k . 
A z ért j e l e n t h e t v é g o k o t v a g y czé l t , de k i z á r ó l a g o s a n 
m e g m a r a d ezen f u n c t i ó j a mel le t t . A végeit vele e g y e n é r t é k ű , 
de a v é g o k e g y s z e r s m i n d e r e d t e t ö , m ű k ö d t e t ő o k , azaz a 
c z é l e g y s z e r s m i n d o k a a m ű k ö d é s n e k . (V. Ö. a n é m e t „fi ir , 
w e g e n " . ) 
P é l d á k : H o g y vér a vé r t n e o n t a n á . H i ú bá lvány i 
v é g e t t . A . I. 163. É r t e k e z é s v é g e t t H o z z á d k ü l d e n e egy 
t á b o r i s e g é d e t . A . Mur„ 
N e m is m e s s z e kel le f á r adn i a v é g e t t . A . T o l d i . 
E s z e r i n t he lyesen m o n d a n ó k : A z e l l enség e lő r e n y o -
m ó d é k a v á r e lnye ré se v é g e t t . 
E h á z a t l e r o m b o l t á k a v á r o s c s inos í t á sa v é g e t t . 
L e l k e t veffe ky h w b a r a t y a v é g e t t (e. h. b a r a t y a e r t ) . 
E. 781. 
S O N N E N F E L D M Ó R . 
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B A L Á S F I T A M Á S M A G Y A R S Á G A . 
IV. S z ó l á s m ó d o k é s k ö z m o n d á s o k . 
Sajátságos, még pedig igen gyakran népies szó lásmódokban 
és közmondásokban szintén bövölködik a „Tsepregi iskola". 
Mondatszerkesztése sokkal fej let tebb és vál tozatosabb, mintsem 
várnók. Bonyolul tabb és nehézkesebb monda tokka l legtöbbnyire 
csak oly helyein ta lá lkozunk, melyek la t inból való fordí tások. 
Valamint az eddigiekben, úgy itt sem ural a szerző semmi fel-
tünöleg kiváló tá j szó lás t ; mindamel le t t akadunk kifejezésekre, me-
lyek ha tá roza t tan elárulják, hogy erdélyi származású iróval van 
dolgunk. A kifejezésbeli velösséget úgy látszik, Pázmán ha tásá -
nak és a népies nyelv a lapos . ismerésének köszönheti . S z ó r e n d j e 
csak ritkán eshetik kifogás alá; idegenszerűségek, főleg la t in iz-
musok a (conj. imperfect . lat inos használását leszámítva) csak 
elvétve fordulnak elé az egész könyvben ; szóvonzata igen gyak-
ran a középkor i nyelvemlékekre emlékeztet . Mindezek hadd 
tűnjenek ki a következő példákbői . 
Az álnok és Mennyországból le esett Ellenség, mely az 
Embereknek üdvességeket mint egy g y o m r a r á g á s á v á 1, 
s z i v e s z a k a d á s á v a l , é s m a g a m e g e m é s z t é s é v e l 
irigyli. Esz. 
Annyira nagy h a t h a t ó r í v o g a t á s s a l t u d g y a ez 
(Pázmán) ő k e t ú r r o g a t n i . Esz. 
Igen p ö k t e a m a r k á t . Esz. 
S nem is félek a z o n bizony, hogy s o h a , s e a Lu ther i s ta 
se a Kálvinista P raed iká to rok . . . ez ellen az igazság ellen 
igazságot á l l i t h a s s a n a k. Esz (Erdélyben ma is közönséges 
tagadó mondatszerkezet) . 
e f f é l e f o l y ó f e n é h e z v a s t a g k é z z e l k e l l 
n y ú l n i , mellyet én ez u tán sem kéméllek töllök, a még é l e -
t e m h a l a d . Esz. 
j o b b l e t t v o l n a néked akkor inkább a l u d n o d , mi-
kor azt i r tad, a mit írtál. 4. 1. 
t s e r b e n m a r a d s z . 4. 1. 
f a l b a r ú g h a t o d . 4. 1. 
Bezzeg . . . n e m i l y n y a k a s z e g e t t vala a mi Orszá-
gunk. 8. 1. 
s z á t o k b a v a g y o n r á g v a , tsak hogy t o r o k g y e k 
b á n t benneteket, s ' -azért n e m n y e l h e t i t e k-e 1. 9. 1" 
Bezzeg Atyámfiai n e m s o k s a v á t n y a l t á t o k ti-is a 
Dialectikának. 11. 1. 
b o t -u g r o t t -k i a t i s z u r d é k t o k b ú l , s igen a 1 á -
g y a t o k r a e s e t t . 12. 1. 
ha f e l - é r e d e l m é d f e s t é k é v e l . 14. 1. 
B o t o k v a g y t o k a t e g z e t e k b e n, . . . ha ezt nem 
értitek 15. 1. 
a ti Ubiquitástok . . . a Hogyai valláshoz szomszéd vallás. 
19. 1. 
ugyan f o g a-k i v ü l k i -m o n d j a (Luther). 24. 1. 
de ti szégyenlitek, és e b b e n ugyan jól cselekesztek. 29. 1. 
f e l e t t e l e n n e ez immár ti tölletek. 30. 1. 
Ahon az üdö hozza, a Polgárok sorjában dolmány fel-
akasztva a vadászástúl sem tiltyátok magatokat. 32. 1. 
Hlyen igen l á t o t t , h a l l o t t e m b e r e k vagytok ám ti. 
32. 1. 
s a mennyivel távúi vagyon mind vallásával, s -mind maga 
tartásával Pázmány . . . ti tőletek, annyival távúlabb vagyon ti 
nálatoknál a Hogyaságtól, és ti annyival közelebbek vagytok 
ahoz. 33. 1. 
V a k o t v e t e t t a k o t z k á d. 33. 1. 
Minden botnak a végin vagyon a feje. 32. 1. 
a mit rosszul fogadtál, még rosszabbul állottad-meg. 37. 1. 
U b i n o n e s t , ott ne keress. 42. 1. 
nem vagyunk olyan f e j e t l e n 1 á b o k, mint ti. 44. 1. 
az Ur Isten a mi imádságink-által meg-engezteltet ik a ha-
lo t t akhoz . 59. 1. 
Faus tus • . . külömb külömbféle t u d o m á n y o k b a n tanult 
(ember) 69. 1. 
Sz. Kelemen világosan taníttya a halottakért-való i m á d -
s á g o k a t l e t t n e k l e n n i az ő idejében. 72. 1. 
Bezzeg m e g-v a k a r h a t o d ám itt a n y a k a d a t . 73. 1. 
vagy két szóval e r r ő l akarlak meg-inteni . 76. 1. 
Magyarul nem forditád a Tertul l . szavait, talán azért, hogy 
a kik tsak Magyar irást értenek, m a r k o d b a n n e k a p n á k , 
a mit nem igazán mondasz. 82. 1. 
Itt vagyon a dolognak a sullya. 84. 1. 
Bátya, k a r ó n m u t a t s z te T a r V a r j a i . 85. 
A Centur iák irói, egynehányok nem nagy hadra valók, 
tsak a mi napi Luther -Kálv in is ta Praediká torok voltak. 85. 1. 
hogy fér illyen képtelen nagy vakság a fe je tekbe. 97. 1. 
Igy szólasz azér t te Praediká tor igen nagy m a r k o d 
k ö p é s é v e l . 200. 1. 
a b o t b ú i n e m l é s z e n b o r o t v a . 101. 1. 
a te t ú l l ő t t n y i l a i d n a k mind innét állanak az a 11 y o k 
101. 1. 
te nálad m i n d e g y a p a c z a l s - a t ü d ö . 102. 1. 
Bezzeg immár . . . v ó 1 n a nékem-is m ó d o m a f e j e d 
szap u 11 á s á b a n . 105. 1. 
lássuk mi tsoda t s e b e r r u d a t k é s z í t e t t néktek Sz. 
Cypr iánus Doktor- is , a k ihez, ha módo tok volna benne, ö römes t 
k ö t n é t e k a t s é p e t . 105. 1. 
a te s u l y k o d g a z b a n e s e 11, s - t e perdí te t ted oda. 106.1. 
ezt a k ö n t ö s t - i s . . . igazán találták volt r e á d m é r n i . 
110 1. 
Itt, Atyámfia, vagy hímezem, vagy h á m o z o m a dolgot , de 
bizony hazugságban maradtál . 111. 1. 
maga sz. Ambrus magát meg-magyarázza . 111. 1. 
Mikor ezt az á ldozato t áldozzuk. 115. 1. 
de hogy több dolgaidban is m e g - é r j e l e k . . . 119. 1. 
nem-is kellene rólok emlékeznünk abban a gondban , mely-
lyet rólok viselünk 120. 1. 
e l - r ú g o d bizony a k e l e p e z é t lábod alól. 121. 1. 
hiszem, hogy mely igen m e g - ü t ö t t e d légyen ebben a 
dologban a z i n a d a t . 
De tudom mér t f o n o d ez előtt az igazság előt t i n a d o t . 
129. 1. 
B o g á r u t á n i n d u l t a k . 129. 1. 
né t á m a s z k o d g y u n k a mi tu la jdon é r t e l m ü n k h e z 
134. 1. 
ha . . . engednétek, u r a s á g volna a ti s z o 1 g á 1 a t o t o k. 
138. 1. 
nem jól f ő z t e a f l a s t r o m o t , noha ugyan nagy konyhákra 
is hordoz ta az Írás fazakat. 139. 1. 
nem az a dolognak a bükkenöje. 141. 1. 
Im minden -képen da jká lkodnám veled, tsak jóra nevelhet-
nélek. 143. 1. 
hiszen láttad, ha szemed volt- 145. 1. 
a más ember szájával évén, k á r á t v a l l o d f a l a t i d n a k . 
156. 1. 
Vagy ujjódból szoptad , vagy valamely bogár után mentél . 
158. 1. 
Igen n é k i s z o k t á l P raed iká to r a B a g a r i a m e g -
e r e s z t é s n ek . 1G1. 1. 
ezt a d o l g o t is r a j t a v e s z t e d . 161. 1. 
Negyedik vádolásod abban áll, hogy Pázmány ri tkán hozza, 
elő igazán, és épen az Írásokat, hanem hol e l - h á g y b e n n e , 
hol hozzá tészen. 1G3. 1. 
A kit ennyiszer m e g - k a p t u n k a j a k a s i m a s á g á b a n , 
. . . n em szükség volna annak több be r sen orczája megfes tésére 
103. 1. 
oly h e g y e s a z e l m é j e , mint a botnak a butykója , és 
tsak a k ü s z ö b r ő l k ö s z ö n t ö t t e az Apollónak Parnassus -
ban lakó seregét. 164. 1. 
a mit felőled irok, . . . f e j e d r e i s r a k o m , 's jónak 
mondlak , ha l e r á z o d a t e t é d r ö l . 166. 1. 
te-is az ellen vered a falba nyavalyás fejedet. 173. 1. 
ím e l é g s z ö s z t s z e r z e t t e m néked, t s a k f o n h a s -
s a d 178.1. 
a hazugok t án t zokon-va ló jár tadat megmuta tom. 180. 1. 
fülemiléknek aka r tok láttatni , de azér t ugyan tsak b a g o l y 
m ó d o n u g a t t o k . 180. 1. 
Es így az e m b e r e k n e k - v a l ó l é b e n l o t s a k o d v á n 
(a mi téget nem illet), a l a n t p e n g e t é s h e z - i s h o z z á 
n y ú I s z. 180. 1. 
a ténnen f e j ed re sulyokul hoztad e lömbe (az ellenvetést), 
s - ím majd ra j tad- is esik 183. 1. 
K I R Á L Y P Á L . 
N Y E L V E M L É K B E L I S Z Ó K . / 
G a r n y a t a g : görnyeteg , é p e n m e r ő g o n d s á g (Mol-
száraz. V. ö. g o r n á c s, g o r - nár A.) 
n y a d , k ö r n y e s z t . g o n o s z v é g r e m a g y a -
g a z d á m - a s s z o n y ö k e -
 r á z t a t i k. (Moln. Alb.) 
g y e l m e (Erd. tö r t t.) g y a l m o s - t ó (Moln. Alb.) 
a, i n c z - g ö n c z (1. g e n y e -
g u n y a (Tsz.). ' g y a n u l , m e g igekötovel (B. 
g e r j e d e t ö z t (Czech Cod. S z a b ü D")5 r * g X a n u 1 = gya -
Mátyás 71.). nakodik (Ormányság) . 
g i r a, d i j á n m a r a s z t ó g y a r 1 a g, régiesen írva g i-
g i
 r a . a h r l a g : gyalog (Orbán Bal.) 
g o n d s á g, e m b e r n e k g y é p s z i g e t : oáz (Szen -
é l e t e s e v i l á g o n l é t e tek Leg.) 
g y e r k ö : gyerkőcz. (Kath. 
Népi.) 
g y e r tn e c s k é s-f é I e. (Gé-
léi Kat.). 
g y ó t a k o z á s (Sz. Lászl . 
Leg.) 
g y u r g y i - t i k (Tájsz t . 1. 
c s u t a), 
g y u r k ó : kancsó. (B. Szabó 
D.) 
g y ü j t é k i m a: collecta (Lo-
novics). 
h a, i d e i g - h á i g, i d ő r e -
h á r a , k é s ő r e - h á r a ( tá j -
szók.). H a k i, h a m i (Erd. tör t . 
t.). H a h o g v. h a b o z a ki 
sok b a, h á t kö tő szóval t a r t j a 
és tar tózta t ja beszédét. H a -
h o g y 
h a g y , h a g y o m b ű n ö s s é 
m a g a m a t (imakönyv): i g a z 
z á, c s ú f f á h a g y n i (Moln. 
A.); k é t r é s z é t s z á m o n 
h a g y j a k e z é b e . (Erd. egyh. 
t. a..); h i j á n h a g y j a = hiá-
nosan h a g y j a ; b e h a g y j a v. 
b e a d j a d e r e k á t a b i r k ó -
z á s b a n ; e g y i k k e z e a d j a 
a m á s i k n e m a d j a —• adná 
is nem i s ; I n n e n : s z á m á b a 
h a g y n i; I s t e n a k a r a t j á r a 
h a g y a k o z n i v. h a g y a t -
k o z n i ; l e l k e d e n h a -
g y o m = te légy felelős ér te , 
nem én. 
h a j ó t ö r ö t t : naufráge. (B. 
Szabó D.) 
h a j t , b i r o d a l m á b a h a j t 
(Moln. Al b á n y á t h a j t (Kap-
uik); k i h a j t p o h a r a t e g y -
h u z ó m b a n ; a j t ó t b e h a j t ; 
p a p i r t b e h a j t . A székelyek-
nél annyi is mint : hajít vagy 
a mint ezt ők ejtik : banyit , p. 0. 
h a j t s d i d e a z t a l o p t á t ; 
k a p ó r a h a j t á s = kapóra 
hajítás. 
h a l a d á l y f ö l d : c suszám ós 
hegyoldal. 
h a l a d ó z t a t : ha loga t (Erd. 
tört.) h a l l g a t : t ő 1 i e h a l l -
g a t (Erd. tort . tá ra) ; h o z z á -
h a l l g a t (Moln. Alb.) ; f e l -
h a l l g a t 1 e c z k é t = fe lmon-
dat leczkét ; e l h a l l g a t v e l e 
v. v a l a m i t 
h á l o l : 1) aklál, összeaggat 
(Tájszótár . 1. a k l á l ; 2) palás-
tol, leplez, eltakar szem elől, 
elhallgat (Pázm. Pét.) 
h a m a r , h a m a r n a p (B. 
Szabó D.) ; h a m a r é t e l = ha-
marjában készített étek ; h a -
m a r k é s z ; h a m a r p o r u = 
hir te lenmérgú (B. Szabó D. ) ; 
h a m a r j a f u t á s == ve r seny-
futás (Faludi ) ; h a m a r é t ü. 
h a m i n t : mintha. (Leg. K.) 
h á n y a t o s : vitézkötés. (Vad-
rózsák.) 
h a r m a d á r a - j á r á s : h a r -
mad-vasárnaponként i papi szol-
gálat t. i, valamely fiókegy-
házba. (Erd. tör t . egyh. adatok). 
H a r m a d-u n o k a = t r inepos 
(Páriz P.). 
h á r o m k é p e n (Debr. Leg. 
K.) ^ 
h á r s e p é r : 1. m a d á r -
e p e r . 
h a s o n l a t i k, (Münch. Cod . 
sat.) E szer in t lehet c s a t l a -
t i k , ő r l e t i k , z s a r 1 a t i k, 
o s z 1 a t Í k. 
h a s z n á l t a t ó ( T á j s z ó t á r 
a k a p o c s alatt) így : h a l l a t ó, 
II. NVELVŰR. 111. 
k e l l e t ő , s z ü l e t ő , t a l á l -
t a t ó , t é t e t ő , b i r a t ó (Erd. 
tort. t.) h e l y z e t e ) , b e s z i -
v a t ó (ég) 1. ezt, m e g k í v á n -
t a t ó , l e g e l t e t ő , t a r t a t ó 
(Gelei Kat ) 
H a t h a g y ó és h ú s h a -
g y ó : quinquagesima. (Lányi 
Cod.) 
h a t m á n y : effectus (Brassai). 
h á t r á l : hátráltat, akadályoz 
(régi könyv, Kapnik). 
h a z á n ki, mint v á r o s u n -
k i (Pár. Páp. Tanodai lapok). 
Olyszerü min t : gy e r m e k k o -
r o d i , s z ü l ö t t e f ö l d e m i . 
h á z b i r ó : páter familias. 
(Sylvester). 
h e r d ő : erdő. (13-dik szá-
zadb.). 
h e v é n t e n , p. o. v a s h e-
v e n t e n n y ú j t h a t ó (Tá j -
szót. 1. i s z k o d i k ) V. ö, h é -
v é n s ü t a n a p székely szó-
lást, és h e v e n y é n , h e v e -
n y é b e n , h e v e n d i b e = he-
vemében. 
h í v. h i j, c s a k J o a z v o l t 
h í j a , h o g y Sz. D á v i d 
n e m z e t s é g e e l n e m f o -
g y a t k o z o t t (Moln. Alb.); 
h í j á n v e n n i = apprehen-
dálni, (Kapnik); A s u m m a -
p é n z h í j á t e g y é b b e l t e l -
j e s í t e n i k i (Kapnik); h i j á n 
a d n i : — hiával adni : s o k 
h i á v a l v a g y u n k m é g ; ő 
m é g h i á n a b b a n m é r i == 
hiánosabban (Kapnik); h i j a -
m é r t é k k e l m é r n i v. f e l e -
h í j a m é r t é k k e l ; f e l e h i já-
v a i v. f é l i g h i j á v a l k a p -
tam, igy: h a r m a d a - h í j á -
v a 1. 
h i j u l — e l h i j u l = hiúvá, 
haszontalanná teszi, k i h i j u 1 =F 
kikopik-belőle (B. Szabó D.) 
h í g a n y u , Páriz Páp. h i-
g á n y ú. 
h í m , n e k e r e s d i t t h i -
m i t a t i s z t a é l e t n e k (B. 
Szabó D.). M i n d e n f é l e h i m-
h á m m a l á l l é l ő b e s z é d é -
b e n ; se h í m e s e h á ma ; 
r o s z h i m b e - n e m b e á l l a 
d o l g a (Kun-Szmár ton) ; a n -
n a k a d o l o g n a k s z e r e i s , 
h i m e i s , á g a b o g a i s v a n 
s m i n d a h á r o m m a l b e -
s z é l n i k e l l (Nyelvőr 1872 
IV. f. „székely sajátságok"). 
h i n g a , melléknév is: ingó 
Gel. Kat). 
h i r d e t , felkelésre hirdette 
a népet 1660-ki pesti körlevél); 
f e l h i r d e t n i a f a l u t ; b e -
h i r d e t n i a b í r á k a t . V. ö 
f e 1 h i r d e t. 
h i t f e 1 a d á s (Erd. tört. tár a), 
h i u z a k o s : hézagos ? 
h i v e l l ő : legyező, lebellő 
(B. Szabó D.). 
h ó b o r t : hóbortosság (Pá r . 
Páp. 1. V a p p a.) N e m t a r t o -
z o m t ű r n i h ó b o r t j á t 
(Kapnik.). 
h ó d l o t t : hódoltatás által 
elpusztult; m e g h ó d l o t t f a -
1 u k. (Erd. tört . t.) 
h o 1 m e l y i k: amelyik; h o 1-
m e l y i k f a l u b a i g e n s o k 
k o r c s o m a, k i - m e l y i k mi-
é r ő , m e l y i k a s z s z o n y 
t u d j a . (Vadr.) 
h o l t a i : holta létében való, 
halálát illető, (Páriz Páp. B. 
Szabó D.) Mintegy h a l o t t a i , 
a m i n t : i f j o n t a i , á l m o t t a i , 
i m e 11 e i. Ebből érthető a h a -
I o t t a i b ó 1 kifejezés. 
h o m ? (Korunk tárczája 
1865. májusi valamelyik szám). 
h o m 1 o 1, t á n : omlal? a N. 
szótárban a Bécsi Codexből, 
mely szerint e 1 h o ml o 1 = el-
omlaszt. 
h o m l o k , ragtalan is hatá-
rozókép vétethető, így: h o m -
l o k ü t k ö z ő —- homlok elle-
nébe v. szembe ütköző, vagyis 
értelem-ellenes (Udvardi); h o m -
l o k b u k r a = homlokra bukva, 
h o m l o k b u r a = homlokra 
borulva (tájszók). 
h o r n y o k: homlokráncz (a 
NSzótárból kimaradt). 
h o z z á b é k é l i , l á b a i h o z 
b é k él 1 e 11 (B. Szabó D.) 
h o z z á f ü l a g y a l á z a t . 
(Pázm. P.) 
h u l l o m á s , f é r g e s a l m a -
h u l l o m á s (Vadr.). 
h ü 11 e d : csülled. (Tájszót. 1. 
r o z s f é r e g.) 
L Ő R I N C Z K Á R O L Y . 
ADATOK A NYELVÚJÍTÁS TÖRTÉNETÉHEZ. 
Ka2inczy Ferencz munkái. Pesten. Tra t tner János Tamásnál. 1815. 
VI. kötet. Ossiánnak minden énekei. 
Ábráz : ábrázat 210, f 
árny : árnyék 27. 
árnyalak: schattengestalt ' 
der scheme, 28, 35. 
ámyo^ ; schwarzen, 15. 
bajpajzs: schlachtschild, 47. 
balkány: 1) moor, schilffeld, 
2) der sund. 59, 288. 
barcsa: distel, 39 (és több 
helyen). 
bék: béke, 211, 
bog : ág, ast, 194 Kr. nodus; 
csomó. 
borzanat: borzadás, 101. 
boffenés: geheul. G (a szelin-
dekek böffenése: das geheul 
der doggen.) 
börszeldelet: der riemen, 17. 
csat aj: getös, 159. 
cserehát: highland (a skőcziai 
cserehát) XI. 
cserénként: abwechslend, 8. 
csergeteg : patak, 24. f 
csermelyés: schlángelnd, 6. 
csillagló: csillaglő szem, 26. 
csörget: hegy csörgete ; berg-
strom, 285. 
csösszen : gyámbotján csösz-
szen elö az agg Ossián: csoszog 
285. * 
c z i r m o s : grau (czirmos kő) 
81. Sz. D. szennyes, mocskos. 
dagály : schwall: gőzdagály, 
112. M. Alb.-nél: furor. Kazinczy 
is használja olykor ebben az 
értelemben : az előtt lelohad a 
széldüh dagálya = ihr weichet 
der windsbraut wuth. 77. 
dall: besingt (tárgyiasan van 
használva) 68. 
damasz •' eber, 24 Sz. D. nagy 
kamasz disznó. 
dics : dicsőség, 24 
dombor: die wölbung (dom-
borát rozsdák feketítik : rost 
schwarzt ihr die wölbung) 286. 
dombvölgy : bergthal, 7. 
döbögö: pochend (döbögö 
melly) 77. 
dölyf: 264. S. J. 
dördület: donner, 9. Sz. D. 
eldöd, 165. Sz. D. 
elötömül: sich entdrángen, 6. 
eröstevö: vollbringer (dicső 
tet tek erőstevője : v. groszer 
thaten) 73. 
estvély: este, 240 f 
édest: édesen, 24 * 
ék: ékesség: schönheit, 166, 
179. 
fekv: die státte. 
fennföld: highland, VIII. 
fényéidie heide, 7. Kazin-
czy szerint „fenyér" iszapos föld. 
Hibásan. Tsz. 
fény világ : strahl, 152. 
folyong: strömen, flattern, 
185 (hajai a szélben folyonga-
nak : im winde strömt ihr haar). 
gálád: der feige, 153, Kr. 
nequam, sordidus. 
ga\dás : gastlich, 213 (gazdás 
békével; mit gastlichen frieden). 
gomoly: felleggomoly: wol-
kengewog, 210. 
gömbölyeg: kreis, 50 f 
gö^let: ködgözlet : nebelge-
dünst, 122. 
gyakni: elgyakni : schleudern 
(Svaran elgyakta láncsáját : 
schleuderte Svaran den speer) 
141 Kr. más. 
gyönyör: libidó, 186. 
gyönyör: gyönyörű, 5, 3. 
gyö^edel: győzedelem, 92. 
gyulongás: liebe, 165. 
gyülöng: felgyülöng: sich 
sammeln, 253. 
hab\at: woge. 185 Kr. 
hadnagy : hiiuptling, kampf-
held, 18, 39. f 
hajlat: gelock, 11. 
hangsat: melodie, 244. Kr. 
heveder: Öv: gurt, 99 + 
hevenyeg : schwül, 241. 
hölgy, 27. 
F I S C H E R I G N Á C Z . 
I K E R S Z Ó K . 
A magyar Nyelvőrben (II. 447. 1. — III. 362. 1.) Ihász Gábor 
által összeállitott iker szókhoz járuljanak még kiegészítésül vagy 
inkább pótlásul — mert kiegészítve még bizonyára ezekkel sem 
lesz a hosszú jegyzék — a következők : 
á d á zn i - b ó d áz n i (jelen- c s a t r a b o j t a : 
tése ?) Ny. I. 378. 
á m u 1-b á m u 1. 
á s - v é s Ny, III. 177.*) 
b i k é d i k - b ö k ö d i k egy-
mást. Somogyban halottam. 
c s a 11 o g - p a t t o g Ihász, 
Ny tan 127. 1. V. Ö. Ny. I. 229. 
„Itt csattognak, itt pattognak. 
aprosagos 
Ny. I. 231. 
c s e g e - b i g e : csög-bog M. 
Nyelvészet VI. 320. • 
c s i g a-b u g a : csiga-biga Ny. 
I. 44. 
c s i g a - l i g a : csiga-riga, 
csiga-biga. Ny. I. 232. 
c s i g n i - l ó g n i : (csüggni-1.) 
késedelmezni Ny. II. 184. 
c s i v i r g ó s - c s a v a r g á s 
töke Ny. I. 467. 
c s o t l i k - b o t l i k : esetük-
botlik; „addig csot lának-bot lá-
nak, a mig reánk tanálának" 
Nyelvőr II. 224. (megcsosz-
t é k - b o t l é k u. o. bizonyosan 
csak íráshiba e. h. megcsotlék-b.) 
— „Mind addig tsöklöttenek, 
boklottanák ríttunk, mig nem 
minden apró tsikorgás kannun-
kat öszve nem tsöklötték, bok-
lották" u. o. 
c s ó r i m ó r i ? Ihász, Nytan 
127. 1. 
c s ü g - b ü g : c sög -bog ; és: 
ezók, husnyomtaték ; csege-bigc 
is. 
c s ü n g e n i - l ü n g e n i : csün-
geni és lógni M. Nvelvészet 
VI. 320. 
c s ü n g e - l ü n g e v. c s ü n g ö-
l ü n g ö : „csüngő virágú nö-
vény, tán fukszia" (?J u. o. 
c z e p e - e z u p a : holmi, ru -
haféle, lim-lom, czele-czula Ny. 
II. 135. 
c z i c z a - m a c z a : reketye v. 
fűzfa barkája (Tsz. czicze-macza 
u. a ) Ny. II. 375. — Mesében 
hallottam eredeti „macska, czi-
cza" jelentésében is. 
e z i e z u k a - m a e z u k a : 
„eziezukának maczuka fia: hit-
vány jószágnak fajzata is hit-
vány" Ny. II. 274 
c z u 1 a-b u 1 a : „ezula rongyo-
lék" (tehát a. m czele-czula) M. 
Nyelvészet VI. 321. 
d e r e b e r é l : tereferél, dere-
darál u. o. 
d e r é l - d a r á l : morzsol, és 
tereferél v. dereberél, sokat szól 
u. o. 
d e r ü l b o r u l : Ny. I. 330. 
d ü r g í s -d o r g á s : „tudja a 
dürgís-dorgást : tapasztalt, jártas 
(benne) J Ny. II. 130. 
e k e l-m e k e i : „elekelte-me-
kelte: akadozva mondta el" 
Ny. I. 225. 
e r d ö b e - b e r d ö b e fejetlen 
kutya jár: fejsze. Ny. II. 468. 
e t y e - p e t y e : egyebugya? 
Ihász. Nytan 126. 
f a r k a s b a r k a s a mesében 
(Gyulai, a tyúk,és a farkasverem). 
f i r i g - f o r o g : i reg-forog. 
Balásfinál Ny. III. 360. 
g e z e m i c z e : gezernyicze, 
giz-gaz Tsz. 
g e z e m u e z a : giz-gaz Tsz . 
g e ze m u z a : alj gabona M. 
Nyelvészet VI. 328. 
g i r b e - g o r b a = gi rbe-
gurba Ny. II. 131. 
h e r d e - h u r d a = herde-
hurdi Ny. III. 167. (sertepérte 
szó a.) 
h e r t e - p e r t e serte-
perte?): „tátos ló neve" Ny. II. 
474. 
h e t l e k ö t l a = heklehukla 
Ny. II. 507. (ezen szó a.) 
h e t y k e p e t y k e (Tsz. hety-
ke-petye bizonyára sajtóhiba ; 
Nsz. hegykebegyke): pökhendi 
ember Ny. II. 93. 
h i b l i h u b l i : herdehurdi 
Ny. II. 507. (ezen szó a.) 
h í m - h á m , h i m e z é s - h á -
m o z ás M. Nyelvészet VI. 331. 
h í m e s - h á m o s : Balázsfinái 
Ny. III. 360. 
i a - f i á t : Arany, Toldi est. 
I. én. 
i c z e r i - b i c z e r i ? Ihász, 
Ny tan 126. 
i c z i-p i c z i ; i c z i n-p i cz i n 
Ny. II. 177.; i c z i n k e - p i -
c z i n k e Arany L. Népm. 
i d r o s - b o d r o s : pl. taraj, 
Ihász Ny tan 126. 
i g y é r e ' d i - b i g y e r e d i ? 
(v. ö. igygyel-bigygyel Ny. II. 
551.) Ihász, Nytan 126. 
i k c z i s - b i k c z i s ? (v. Ö. 
iczkeficzke, i c z k i v i c z k i ) 
Ihász, Nytan 126. 
i l l a n-v i l l a n : „tünedez se-
besen" M Nyelvészet VI. 331. 
i r é g - f o r o g : „ i r g é m - f o r -
góm" Ny. I. 229. V. ö. ürög-f. 
sürög-f. 
i t y e ' g f i t y é g = itogfitog 
Ny. II. 552. ezen szó a.) 
i z o g - m o z o g : izég-mozog 
Ny. II. 468. 
k a k a s b a k a s a mesében 
(Gyul. A tyúk és a farkasv.) 
k e n d ő z ő - f e n d ö z ö : ke-
nő - f enő (Ny. IH. 26.) Balásfinál 
Ny. III. 360. 
k i l i n c s - k a l a n c s o s v. 
kalancsos: tekervényes (utcza 
stb.) M Nyelvészet VI. 333. 
k i p é d - k a p o d = kipéz-ka-
poz, kipkéd-kapkod Ihász, Nyt. 
127. 
k i p é g - k o p o g : „csak uk 
kipégétt kopogott az ódalam 
bordái között a csákán foga" 
Ny. II. 177. 
k i p k o d-k a p k o d / = kipked-
kapkod (Hevesben hallottam). 
k i v i r c z ö l k a v i r c z o l (je-
lentése ?) Ny. I. 378. 
k l i p i t - k l o p o t ó r i u m : 
kotyogós üveg. Tudom. Gyűjt. 
XVIII. III. k. 95. 1. 
k ö r ü k a r a : körülbelül, kö-
röskörül Ny. II 184. 
l e c s -p .o^cs : lics-locs. Tsz. 
1 ib é g-l o b o g : „Piros kendő 
a fejérül l ibég-lobog" népd. 
1 i c s -p o c s : lics-locs Tsz. 
l i k e d i k - l ö k ö d i k a bor-
gyukat a marhák. Somogyban 
hallottam. 
l i t y é g - l o t y o g : Ny. III. 80. 
(lity-loty szó a.) 
l o c s - p o c s : l i cs - locs ; — 
l o c s é - p o c s é Balásfinál Ny. 
360. 
m i s z i t - m a s z a t : szemét 
Tsz. 
n y u l a m b u l a m (Gyul. A 
tyúk és a fv.). 
ö z-b ö z : üz, kerget ; „ezek 
bennünket annyira megözének 
bözének" Ny. II. 225. 
ö z e m b ö z e m (Gyul. A 
tyúk és a fv.) 
p i c z i p i r i n d i c z k e : Ny. 
II. 279. 
p i r e g - p ö r ö g : Ny. II. 93. 
p i r o s - p o z s g á s . 
pi 11 é g - p a 11 o g : Ihász, Nyt. 
127.' 
r e c z e f i c z e is (recepisse ? 
Tud . GyÜjt. XVIII. III. k. 95. 1.) 
ilyen alakot öltött. 
r é n g e t r i n g a t Ny. I. 378 
r i g i r u g i egyik a másikat 
Ny. II. 184. 
r i s s z - r o s s z Ny. I. 378. 
r o n t o m b o n t o m testem 
cson tom; táncdal, Erd . Népd. 
— r o n t ó - b o n t ó Ihász, Nyt. 
127. 
r ö g r á g Ny. I. 378. 
s u n d a - b u n d a : „csalfa, in-
gyen élö ; per s u n d á m-b u n-
d á m szerezni : csalfán tenni 
magáévá" Tsz. 
s z e r t e - s z é t , s z e r t e -
s z é j j e l , s z a n a-s z é t. 
s z i t y o l - s z o t y o l Ny. II. 
224. s z i t y é 1-s z o t y o 1 225. 
= szityég-szotyog Ny. III. 218. 
s z í'-sz c : né hallgass mindén 
szíre-szóra. Ihász szerint a. m. 
szélre-szóra (Nytan 127). 
t ág -b á g gyerek : ángó bangó, 
málé Tsz. telesmán szó a. 
t á r a - v á r a : tárva nyitva 
Ny II. 181. V. ö. tárivári Nsz. 
t e n y e r e s - t a l p a s , 
t e t é s t e l i : telides teli Ny. 
I. 332. 
t ér ü l-f é r ü l v. t é r ü l - f o r -
d u 1 M. Ny vészét VI. 352. 
t i p i t s z - t a p o t s z (azaz ti-
pidsz-tapodsz) Balásfinál Ny. 
III. 360. 
ti r i-p i r i ludláb : arról szok-
ták mondani, ki olyan dolog 
körül foglalatoskodik, a miből 
semmi sem lesz T. (Ilyen játszi 
bokros kifejezés még sok van, 
kül. a gyermekmondókákban; 
pl. egyetem-begyetem, Sándor-
Bándor stb ) 
t ü z n i - f o k o z n i : „nagyon 
tudakozódni, kérdezősködni Ny. 
II. 327. 
t y ú k o m b u k o m (Gyul. A 
tyúk és a farkasv.) 
u t f u t , minden házba bele 
fut Ny. II. 89. — u t ó f u t ó : 
kóborló Ny. II. 131. 
v á p a - h u p a : több vápák a 
bérczen; v á p a h u p á s : göd-
rös. T. 
z i r é g - z ö r ö g a csákányi 
malom Ny. II. 335. 
z o n g ó - d o n g ó : hust bé-
köpő légy. T. 
P e k e s z-p á k á s z (414. 1.) 
mit jelent? 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K . M A G Y A R Á Z A T O K . 
K a z i n c z y ú j í t á s a i . 
A „Magyar Nyelvőr" ez idei több számában Fischer Ignácz-
tól ily czímü czikk jelent meg: „Adatok a nyelvújítás tör téne-
téhez", melyekben a czikkíró úr többek közt a Kazinczy faragta 
szókat mutatja ki. A különös kegyelet és tisztelet, melylyel K. 
iránt viseltetem, a, különben nyelvészetileg is érdekes czikket reám 
nézve még érdekesbbé tette. Először ugyan e tiszteletem K. iránt 
elfogulttá tett, de végre is átláttam hasznát a faragott szók kimu-
tatásának ; mert ez igen alapos mód elromlott nyelvünk megtisz-
títására ; de épen ezért felette nagy gondot is követel. Minda-
mellett teljesen meg nem nyugodtam s önkéntelenül Molnár után 
nyúltam, hátha találnék nála Kazinczy faragta szót ? S úgy is 
esett; mindjárt az első oszlopban Öt vagy hat szót találtam. Annak 
meggondolása azonban, hogy a czikk írója az összehasonlításnál 
Kresznerícset használta, némileg tisztázta a dolgot előttem, s 
tovább nem is kutat tam. A III. füzet azonban igen nyugtalaní-
tott s mintegy sok érdekességgel kínált ; rászántam tehát magamat 
tüzetesebben nézni a dolog után, s egy kissé szellőztetni a dolgot. 
Fischer úr azt jegyzi meg, hogy a kereszttel jelelt szók már 
rég megvoltak, de Kazinczy élesztette föl, míg a csillaggal jelöl-
tek tájszók. Ez utóbbiakat teljesen mellőzöm. A többiek kutatá-
sánál kiválóan Pápa i (PP.) Pariz Ferencz s Molnár Albert Mn. 
szótárát használtam. 
Először azon szókat veszem elé, melyek, noha keresztjel 
nélkül állnak, Kazinczy előtt is teljesen azon alakban és jelentés-
ben voltak meg. 
a b l a k r o s t é l y : Mn.-nál csak alkatrészei vannak meg 
s ennyiben volna ú j í tás ; de PP . -ná l teljes alakban van meg az 
1. lapon. 
a k a d á l y , a k a d é k : Mn. 6. lapon. B. 4. 1. különben az 
a k a d á l y szó megvan Mikesnél I. l lö . 1. LIII. levél ; mindkettő 
eléfordúl Pázmány „Kalauz"-ában 1766-diki kiadás 80. 1. 
b é k e s s é g e s t ű r é s : Mn. 33. 1. PP. 22. Mik. II. 131 1. 
CLVI. lev. nem különben Rádai Pálnál. 
e l e v e n s é g : Mn. 96. PP. 55. eredeti értelemben P. Kal,-
ban 92. 1. 
e l l e n k e z ő : Mn. 102. PP. 59. különben olvasható Káldi 
bibliájának 1626. kiadásában, Móz. II. könyv XV. 8. 
e l t ö k e l é s : Mn. 114. PP. 64. 
é r z é s : Mn. — PP. 75. 
j a v a l l : Mn. 219. PP. 145. Mik. I. 60. 1. 
v e s z t e g e t é s : Mn. 547. PP. 386. Pázm. 86. 1. 
v i r á g o s : Mn. 553. PP. 390. Mik. II. 119. 
v é g e z é s : Mn. 541. PP. 382. Mik. II. 171. 
Másodszor azon szókat fogom elé, melyek mellett kereszt 
van, a mi azt jelenti, hogy régi s csak Kazinczy által fölélesz-, 
tett szók Azt várhatná az ember, hogy e szók legalább 50 évvel 
Kazinczy elölt használatban nem voltak; pedig e szó t u d o -
m á n y a Kalauzban számtalanszor eléfordúl. Hasonlókép elé-
fordúl B. Orczynak 1760-ban írt költeményében több helyen, pl. 
a 47. és 51. lapokon. Ilyen szó az u d v a r (királyi udvar), ame ly 
ugyancsak Orczynál olvasható a 91. lapon : A szalmás alházban 
találsz nyugodalmat, De fényes u d v a r b a n lelsz csak aggodal-
mat. 113. lapon: „Temjényezzen térden Császár u d v a r á n a k . " 
továbbá Mikesnél II. 154. nem különben Faludi : „Neander á lmá"-
ban. Ilyen a t á r s a l k o d á s sző, mely Orczynál a 156. lapon 
már megvan: Vegyd bé FVancziáknak vig társalkodását. F o r t é l y 
eléfordúl B. Orczynál ke'tszer egymás után a 112. l a p o n ; a s z ö -
v é t n e k pedig a Kalauz 79. lapján. 
A következő szókon ép oly kevéssé látszik meg a faragás, 
mint az elöbbenieken. E s z m é 1 ö ily alakban nem f o r d u l ugy an 
elé, de igen is e s z m é l e m reputo, considero Mn. PP. Az e s z-
m é l ő : denker tehát egészen helyes használatú szó. A n y o m -
t a t ó szót Fischer szerint Kazinczy „buchdruckerei" értelemben 
használja. Mn.-nál nincs meg, de megvan PP.-nál nyomtató 
typographus. Ehhez sem kellet tehát faragás. Továbbá : e l ő a -
d á s (erzahlung) és h a b z á s (unbestimmtheit); mindket tőt mint 
igealakot megtalálhatjuk eredeti jelentésükben Mn. és PP . szótá-
rában. A Kazinczy által használt értelemben eléfordúl az első -4 
Kalauz 87. lapján és Faludinál „Neander álmában";- a második 
mint ige Káldi szentirásában: Ap. csel. X. 17. „és midőn h a b o z n a 
magában Péter." Midőn pedig valamely író a nyelv szellemében 
s törvényei szerint képez szót, mint ezeket képezte Kazinczy, 
azt szófaragónak ezekre nézve nem hihetem, legalább azon 
értelemben nem, a milyenben e szót rendesen venni szoktuk 
Azonfolül ily siker után azt hiszem, ha engedné idő~m, nem sok 
kutatás után főnévi alakjok-ban is szolgálhatnék .velük. 
Negyedszer még pár szót hozok csak föl : 
a l á n y o m : Mn. 9. PP. 6. „lenyom" jelentésben, míg 
Kazinczy átvitt „herabzetzen" értelemben alkalmazza; e l é g t é -
t e l : Mn. 93. PP. 54; b e n y o m á s : Mn. 36. PP. 23; í r ó . (au tor ) ; 
Mn. 232. PP. 154. schreiber ; r e t t e n t h e t e t l e n s é g (helden-
muth): Mn. 441. PP. 302. mint melléknév: imperterri tus : ez pedig 
csak hősi szívvel lehet valaki; s e g é l l ő fretter): Mn. 453. PP. 
310. ezeknél — helfer (segítő); már pedig a ki segít valakin 
bármi tekintetben is, aíit valami bajból kiszabadítja: rettet ihn, 
tehát — retter. . . stb. 
T ö b b is akadna még talán, de mellőzöm s megelégszem 
ennyivel is, s tűnődöm magamban, mennyiben lehetnek ezek 
faragott szók ? En csak azon eredményre jutok, hogy átvitt vagy 
kissé szabadabb értelemben való használatuk tette oly szerencsét-
lenekké, hogy a faragottság bélyegét sütötte rájuk az ujabb kor. 
(Míg egy részről a t. czikkírónak köszönettel tartozunk az 
egyes szók régi voltának kimutatásáért, más részről figyelmez-
tetnünk kell öt, hogy épen az idézett szókra vonatkozik az, a 
mit Fischer első czikkének kezdetén (76. 1.) mond : „Kazinczy 
oly szókat is használ irataiban, melyek azelőtt vagy a régibb í rók-
nál vagy a nép nyelvében használatban voltak ugyan, de az újabb 
irodalomban nem voltak divatban. Ezen szókat is jónak láttam 
újí tott szavai közé sorozni", hogy tehát ezeket Fischer sem 
sorozta a rosz ér te lemben vett szóalkotások közé; s így e miatt 
semmiféle vád sem illetheti öt. A s z e r k.) 
A L V I N C Z Y ISTVÁN. 
V e g y e s e k . 
S z e g ő d i (1. Ny. III. 352.) valóban elé is fordul a nép 
nyelvében. Lörincz Károly háromszéki tájszónak közli a Magyar 
Nyelvészetben (VI. 351.) ilyen értelmezéssel: „Szegődi : pártvál-
toztató", s tökéletesen ennyit jelent a Vorösmar tyból idézett 
mondatban („a sors szegődi kénye"). 
K i jő n i már a Tájszótárban megvan „beérni" jelentéssel: 
„ R ö v i d e n j ő n i k i : nem érni be valamivel. „Székely szólás-
mód." 321. 1. 
B o s p o r o s Ny. II. 477. V. Ö. még Gvadányi Rontó Pál-
jában (8. |.);: „Harmadik b o s p o r b a foghagymát aprí tott ." 
R ó j a a z u t c z á t : erre a kifejezésre figyelmeztetett ben-
nünket Thewrewk E. Ny. I. 50. a j á r d a t a p o s ó ellenében és 
idézett egy példát rá a Borsszem Jból. V. ö. m é g : „róni az 
u tczá t ' Bar. Magysg. Virági 257. 1. és „falut rovó" Tsz. a h á -
z a l ó czikkben. 
K a r a k á n-nak (Ny. I. 150.) még két alakjával találkoztam : 
1) Nsz. k o l o k á n y — karakán; 2) M. Nyelvészet II. 415. ( T o r -
kos S. a göcseji nyelvjárás ismertetésében) „ p o r o k o n n y á 
tette == por-rokonná, tönkre". Ez nem látszik helyes szófejtés-
nek. A mi az utóbbi alakot illeti, v. ö. j?otorász e h. kotorász 
Nyr. I. 136. leptika e h. lektika Nyr. II. 560 £>acsi e h. kacsó 
Tsz . csiri&ol e h. csiripol Nyr. 11.21. — A k a r a k á n szót hasz-
nálja Komáromy Nyr. II 363. (11. sor al.) „kificzamodott, nya-
katekert" jelentéssel. 
N y o m a d í k , melynek jelentését Nyr. II. 113. nem tudtam 
kitalálni, a Nyr. I. 186. közlött gyermekmondókában („Ló, ló 
nyomadik") bizonyára ugyanaz a szó, mely a Nyr. II. 326. van kö-
zölve: „ N y o m a d í k : a szikkadni kezdő sárban hagyott ember-
nyom." Természetes, hogy n y o m a d é k nem csak embernyo-
mot, hanem mint amot t látjuk, lónyomot is jelenthet. 
V á g á n y és p e r e z , melyeknek helyességén kételkedtem 
(Nyr. III. 411. és 410.), benne vannak már a Tszban mint balaton-
melléki szók. Az utóbbinak „minuta" jelentése, lehet, hogy az 
irodalmi nyelvből szivárgott a népébe, de a „ töpör tő" jelentés 
bizonyosan a perczegéstől vagy porczogástól van véve, ámbár 
ilyenkor én mindig p ö r e z-nek hallottam. 
T ö m k e l e g és s z e n v e l e g helyett Király Pálnak a 406. 
lapon bizon jobb lett volna azt mondani, hogy l a b i r i n t u s és 
a f f e k t á 1 ;(t a n á r helyett is a 402. lapon Ihász Gábornak meg-
tette volna a p r o f e s s o r vagy t a n í t ó . 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
A M A G Y A R N Y E L V . 
A r e g é n y i r o d a l o m b a n . 
„ M - e g i s m o z o g a f ö l d . " Irta Jókai Mór. 
Hosszúra nyúló kimutatásunkat immár rövidre kell fognunk ; 
azért az egyes osztálybeli hibákból, a melyek különben lapokat 
töltenek be, csak mutatványképen sorolunk fel néhányat. 
IV. R o s z h e l y e n á l l ó h a t á r o z ó k . 
A határozó rendesen a meghatározandó szó előtt áll. Ezen 
szabály alól azon esetek képeznek kivételt, a melyekben más 
mondatrész emelendő ki. — Lássuk hogyan bánt Jókai a határo-
zóval; lássuk, mennyire czammogóvá teszi a leggördülékenyebb 
mondatot is az által, hogy a határozót uszálynak hátra veti ott, 
hol annak elül volna a helye. 
Vidám és komoly társalgás keletkezik vegyest I. 6. mintha 
elveszett tárgyat keresne mindig a földön 1.15. Az átkozott diák 
előtt egészen oda volt a tekintélye már I. 42. Béni bácsi meg-
rettent nagyon I. 169. Egy percéig homlokára tette az ujját 
nagy okosan I. 172. Hej rostul érezte e szóra Béni bácsi magát 
nagyon I. 182. A hét órai harangszó után jócskán II. 13. rák-
vörösre gyuladt arczát fölemelte vakmerően II. 34. Es ö is azt 
tudja jól II. 41. Kálmán elmélázott mélyen II. 53. Minő vihar-
teljes élet fog várni a leányra most II. 55. Pedig koldulni fog-
nak egykor II. 57 , s aztán ülhetünk a tömlöczben nagytnéltán 
II. 79. Hogy felugrott a helyéből mérgesen II. 81. Beszélni akar 
valami dologban sürgetösen II. 119. A szép asszonyt mulattatta 
ez nagyon II. 146. Legalább Kálmán elolvashatta háborítlanúl 
a replikája végét (Igy: Kálmán l e g a l á b b h á b o r í t a t l a n ú l 
elolvashatta replikája végét) II. 149. Találkozott is vele nagy-
hamar; de nem veszhetett bele (Helyesen: de nem köthetett 
bele). Küldje el ezeket a leveleket annak ingyen II. 197. A föur 
a kannibálok között szeretne inkább lenni (Jól: a föur i n k á b b 
a k a n n i b á l o k k ö z ö t t szeretne lenni, — mert a súly a kan-
nibálokon van) III. 35. Le is sunyja a fejét a két konya fülével 
csúnyául III. 72. Bertinek most tetszett már aztán ez a tréfa 
tökéletesen III. 92. Nem tudom, melyikünknek a feje fog fájni 
jobban (Jól: melyikünknek f o g j o b b a n f á j n i a f e j e ) III. 
114. Talán a syrennek is szokott híme lenni, mely odaül néha 
III. 133. Tehát Bálvándy volt az oka mégis III. 142. Szép sylphid 
termete vonaglott kínosan a pázsiton fekve III. 154. átfutott 
sebesen a ledöntöt t fenyöszálon III. 156.- Sára asszony pedig 
intézkedett köbben IV. 62. A főispán nagyokat ásított már IV. 
77. Meg is tette a hatását kétségtelenül IV. 142. Kálmán érté, 
hogy sorsának forduló pontján áll most IV. 164. holnap Feje t -
lent fog belőle csinálni rögtön V. 139. Ez kigyógyítja majd V. 
145. Kálmán csak nézett rá hallgatva V. 152. Meghódítjuk vele 
a hűtlen közönséget újra V. 153. Kálmán örökre velünk marad 
most már V. 156. Azt mikor készíti el már V. 188. Csak az a 
sánta Biróczy jönne még elő egyszer V. 217. Egy-egy jó czim-
bora sajnálta nagyon, hogy Bálvándy mért nincs itten most VI. 
14. No az bizonyosan jó helyen van már VI. 15. Tehát Katinka 
unta magát nagyon VI- 122. egy vázolt kép alakjain dolgozik 
tovább VI. 138. Es itt sem sokáig marad már VI. 142. s azzal 
hazatértek ismét VI. 146. sat. sat. 
V. R o s z Ö s s z e t é t e l e k . 
Gyakran négy szót is egybeír néha kötő jellel, máskor a 
nélkül; az összeirottak nagy részének első tagját mellék- vagy 
igenévi jelzők képezik. Példák: a népség kö\botránkozására I. 
14. Mind a két szájszeglete, a lábujjhegyeire emelkedett s a 
homlokránc\aival I. 128. aranyporzóval 1.148. szerencse kegyét 
I. 143. eiüsthus^ast II. 15. odafüleljen II. 21. nemnagyurak 
II. 29. gyermekj át szótársa II. 55. kertrenéző II. 61. sötét cso-
koládészín II. 65. kőfeszület emlék-kereszt II. 93. német-levelet 
II. 97. végétvetni II. 102. birtokhajhász~vágyak rémeseményei 
II. 102. lóször-kravatlíjában II. 105. vaspánczéllal II. 120. író-
asztala II. 120. kravátli-masliját II. 108. élőparázson II. 128. 
öregasszonyságnak II. 157. a ezé l-lakatra- járó tárczával II, 168. 
kopottruhás, keresztülfogott II. 150. ur-lak III. 37. Ur asszo-
nyukon III. 61. ingallérja III. 159. szótfogadott IV. 9. s\inját-
szótársaság IV. 17. színész-társulatot IV. 18. targalyat keres 
össze IV. 46. utibaj IV. 58. végehosszanemszakadó IV. 60- szé-
nás-szekerek IV. 61. diófa-asztalt IV. 68. sávolyos-abroszszal 
IV. 68. ezüst-tányér czin-tányér IV. 69. vál-uton IV. 91. kutya-
cenzor IV. 113. himzett-frakkos IV. 153. gyémánt-forgóval IV. 
156. pelyhesszakállú IV. 157. lovag-ostorát IV. 185. nevetséges-
sétételig V.1 44. rondafészek V. 83. Mi indoka volt e kihallga-
tásnak? V. 97. vadszölövenyigebotra VI. 35. sat. sat. 
VI. K ö v e t k e z e t l e n s é g e k. 
A gúnyversek, miket I. 20. és „gúnyköltemény, melyben. 
I, 27. Tud is sírni tizennyolez esztendős ember magabaján I, 
80. és „Most azután egymás nyakába borultak és sirtak. Ez már 
nem a maguk baja volt. I. 81. Otthon tanítottak neki mindent. 
Jól megtanították mindenre I. 163. tulipán-hagymát és tuli-
pánhagymát II. 66. íme, ez Csollánné levele; most vesse ön 
egybe a^t a kettőt. Azt, a melyet Csollán Berti küldött ön által 
a nejének, s aztán ezt a másikat, a mit a nő küldött Ön-által 
nekem II. 155. — a láthatlan fonalak, mik III. 34. és „a láthat-
lan, de elszakíthatlan fonalat, mely öt kötve tartja III. 33. a 
mikor az én Pálomnak a névünnepe van, akkor egyedül az én 
Pál ómnak van nevenapja III. 49. S a milyen volt a kihallga-
tási terem, olyan a várakozás-terem is IV. 148. s ismét: a dol-
gozó-szoba olyan kicsiny I. 1*25. Kedvelttem! IV. 163. és 164. 
és kedveltem! IV. 171. és 173. A szép álcza V. 46. és 49. és „szép 
alárezosnö" V. 47, és a szép
 rálczásnőu V. 48. Mit ennek a nép-
nek azokat a nagy históriai a l a k o k a t mutogatni, a miknek V. 
87. és „Hozza ön a színpadra azokat az a l a k o k a t , kik most" 
V. 87. s i smét : sok más nevezetes a l a k o k r ó l , a kikről V. 97. 
Jenőiné V. 103. Jenöyné V. 103. Erzsike VI. 139. s ugyan az Ju-
liska VI. 143. — Alászszolgája és alázszolgája VI. 96. és alá-
szolgája VI. 179. 
VII. A n é v m u t a t ó h e l y t e l e n h a s z n á l a t a . 
Látszik is a megvedlett oldalaikon. I. 88. Korcza ur valami 
hajszálnyival magasabb termetű, mint Biróczy. Az is lehet, hogy 
csak azért van, mert a szürke haját (a szürke ló haját ? Vagy 
több rendbeli haja volt Korcza úrnak ?) a homlokán magasra fel-
viaszkolva, hegyes üstökbe viseli I. 126. Azt beletörülte a sárga 
nanking pantalonjába (annyit mond, hogy több, más-más színű 
nanking pantalonja volt); akkor az is tintás lett, azt azután letö-
rülte a fehér zsebkendőjével; végre megtörülte cC zsebkendőjé-
vel I. 185. Kálmán leült a hivatalos munkáját folytatni II. 85. 
A vállát, vonogatta s a szétterjesztett tenyereivel mutogatá II. 
110. Mindenki magasztalta a művészetét, a ki (a) remekül talált 
másolatot az eredetivel összehasonh'tá IV. 101. 
VII. A e s t h e t i k a e l l e n e s e k . 
Kilátszott mind a 32 foguk. I. 48. (A népies irodalomban 
helyén lehetne.) Olyan jó emberek ám azok a professor urak. 
Jók, jók, hanem azért nem eszel belőlük (Nem való olyan műbe, 
melyetj müveit közönség olvas; nagyon parasztos és otromba.) 
I. 184. „ t enyerébe köpött, összedörzsölte III. 98. Holnapra mind 
fekete czukor lesz belölünk. (Egy dühös medvéről van szó) 
111. 178. 
S ezzel bevégzem ismertetésemet. Láthatja a t. olvasó, ha 
eddig nem tudta volna, minő nyelven ír egyik legünnepeltebb 
regényírónk Jókai. 
Igaz, Thogy a képnek csak az egyik, a kevésbbé tetsző olda-
lát mutattam be, s nem azt is, melynek látása a szemet gyö-
nyörködtetné, igaz, hogy a mérésnél csak a rosz oldal seper-
nyöjébe dobtám súlyt, míg a másik serpenyő üresen marad t ; 
ámde most csak erre vállalkozván, ennél többet nem tehettem. 
Az eredmény előttünk áll. 
, Ha egyik-másik firkálót a sajtó leránt a „szent hegy" olda-
láról; ha nevezetesen a zenéről zöngicsélőnek iráson megmutatja, 
hogy „nagyot hall, amice!4 , s ha a színek vegyitésének szépségeit 
mutogatónak fülébe kiáltja, hogy „hályog van a szemeden, fráter!", 
akkor az ember a legkisebb lelki furdalás nélkül mosolyog. De 
Jókai nevének említésekor nem mosolygunk. O nekünk nem 
já ték-szer ; nekünk öt magyar nyelvünk jó hírének érdekében 
féltenünk és óvnunk kell! 
A rosz mindig rosz, akár Tatár Péter, akár Jókai Mór 
írta. Egy kis Őnámitás, egy kis legyezgetés, csűrés-csavarás, kimé-
lés, mindez eltakarhatja ugyan a bajt, de csak rövid időre, ép 
ugy mint a kór anyagát el lehet ugyan nyomni kuruzslással, de 
kiirtani, kigyógyítani nem. 
Végig nézve immár azon szerkezeti hibákon, azon idegen 
földön sarjadzott „fattyú"kon, azon pongyolaságon, azon szó 
fecsérelésen, mely a „Mégis mozog a föld"-ben hemzseg, s mely 
miatt a külföld ugyancsak ránk pirí thatna : lehetetlen nem kíván-
nunk azt, vajha Jókai több gonddal, kerekdedebb mondatokban, 
kevesebb idegenszerűségekkel s nyelvtani hibákkal, s egyátalában 
hogy ne oly elhamarkodva irjon ezután! 
M E L C Z E R K Á L M Á N . 
2) A természettudományban. 
„A h ő m i n t a m o z g á s e g y i k f o r r á s a . " Irta Tyndall, 
fordította J e z s o v i c s K á r o l y . 
Azt mondják, naturalia non sunt turpia. Csak tekintsen be 
valaki a magyar természettudományokba, s meglátja, hogy ez az 
állítás, a közép kor velős szavával élve, mennyire „czigány ülőn 
koholt purdi hazugság!" Mert biz a magyar naturaliák elég rútak, 
habozatlanúl förtelmesnek is mondhatók. A tudatlanság és nyelv-
újítás az orvosi tudományon kivül ide rakta le legdarabosabb 
s legtöbb salakját. Iblagok (jodverbindungen), hamdárdag (anti-
monkalium), ddrdéleg (antimonoxyd) sóskalegkönecs (oxamid); 
rovar (insect), agancsár (schröter), nyakorjdn (giraffe), sat. sat 
a neologismusnak legnyakatekertebb termékei, a melyektől csak 
úgy hemzseg az egész természettudomány. Valóban csodálkoznunk 
lehet, nem azon, hogy megszülemlettek, mert a lázas kórságban 
sinlodők, tudjuk hogy szörnyeteg alakokkal vesződnek, hanem 
csodálkoznunk kell azon, hogy ép eszü-lelkü emberek; a minden 
rendbeli tanítok hallgatagon, szó nélkül engedik terjedni, sőt 
maguk is terjesztik az emberi észnek e ficzamatjait. Évtizedek 
múltak el, és alig hallottunk hangot emelkedni a tanítók sorá-
ból, a mely az észkínzásnak e faja ellen tiltakozott, s a józan 
útra térést sürgette vagy legalább csak- ajánlotta volna. 
De végre itt is kezd derengeni. A nehéz első lépés, a bátor 
kezdés érdeme a „Természettudományi Közlöny" embereit illeti ; 
a tér, a hol a harczot az újítás bűnei ellen nyíltan megkezdik, a 
czikkünk kezdetén idézett munka, melynek előszavában S z i l y 
K á l m á n így nyilatkozik. „A kötet legvégén található az e mun-
kában használt physikai magyar műszók jegyzéke összegyűjtve 
J e z s o v i es tanács úr által. Elvünk a műszók megválasztásá-
ban ez volt. Individuumokat, ha nincs közhasználatú magyar 
nevök, m e g h a g y j u k i n t e r n a t i o n á l i s n e v ö k ö n ; az 
oly műszókra azonban, melyek tulajdonságokat fejeznek ki, 
magyar elnevezéseket keresünk. A chemiai elemek á l l í t ó l a g o s 
m a g y a r n e v e i t , azon kor szülötteit, mikor a magyar tudo-
mányosságnak a k é n , s z é n , v a s sem volt elég jó szó, hanem 
kénenyt, s^énenyty vasanyt kellett helyettök faragni, e g é s z e n 
m e l l ő z t ü k . S z e n e t irtunk, akár a fűtő anyagról, akár a 
chemiai elemről volt is a szó. Félreértés, úgy hiszszük, nem 
támadhat. Ott a hol egy mondatban mind a kettő eléfordúl, 
úgy lehet magunkon segíteni, mint mikor azt mondjuk : „ebben 
a búzában kevés a tiszta búza"; ebben a s z é n b e n kevés a 
t i s z t a s z é n . Nem áltatjuk magunkat azzal, hogy műnyelvünk 
minden ízében kifogástalan volna, annyit azonban mégis remény-
lünk, hogy az itt közlött műszótár is fog lendíteni valamit phy-
sikai műnyelvünk végleges megállapodásán." 
Okos szavak, helyes szándék, buzgó törekvés ; a mely ked-
vező reménynyel biztat bennünket, hogy a magyar tudomány 
nyelve is visszatér ép egészséges állapotába, melyet a közelebb 
lefolyt évtizedek járványos betegsége teljesen megrontott . Több-
szörösen beszéltünk róla, hogy a tudományban nem csak hogy 
szükségesnek nem, de sőt némi tekintetben károsnak tartjuk a 
nemzeti műszókat ; mert ha helyesek, érthetők, majd tág majd 
szűk voltuknál fogva zavarólag hatnak a tudományban szükséges 
szabatosságra; míg az idegen szó érthetetlenségénél fogva magá-
ban egyesíti a tanuló vagy hallgató előtt a jelölt fogalomnak 
minden jegyét, s többet mond, világosabban magyaráz, mint a 
hazai nyelvben a legterjedelmesebb körülírás. Ha pedig érthe-
tetlen a nemzeti műszó, és a magyar természettudomány némely 
ágának szavai ilyenek, akkor minden haszon nélkül csak nehe-
zítik a tanulást; mer t az idegen műszókon kivül, a melyek a 
tudományban mellözhetetlenek, ezeket is el kell a tanulónak 
sajátítania, noha sem itthon, sem idegenben meg nem értetheti 
velük magát. Józanúl jártak el tehát Szily és a fordító, midőn 
amaz állítólagos magyar műszóknak helyet nem adtak e mun-
kában^ 
De nem csak az individuális műszók tekintetében, hanem 
egyébként is dicséretet érdemel a fordító. Egész dolgozatán meg-
látszik a gond, a törekvés, hogy érthető, magyaros akar lenni; 
s e törekvése, a mennyire az első űttörésnél ez lehetséges, eléggé 
sikerül is. Megemlítendő különösen, hogy a jármű-féle szóössze-
tételek helyét nagyobb részt helyes választással az ig-névi szer-
kezet pótolja, min t : d u r r a n ó l é g durrlég helyett, f e s z í t ő 
e r ő fes^erő h., g y ú j t ó p o n t gyúpont h., h a l l ó i d e g hali-
ideg h. sat. 
Hogy, különösen a műszókra nézve, sok kívánni való van 
még e műben is, azt maga az előszó is elismeri, s ez természe-
tes is. A gyökeres javítás nem egy nap s nem egy-két ember 
munká ja ; ehhez vállvetve való működés, egyesülés kell. Az 
egyes tudományszakok férfiainak érintkezésbe kell tenniök magu-
kat a nyelvészekkel; csak így lehet közösen megállapítani a jót, 
a helyeset, s a mi kifogás alá esik, a mi korcs, utolsóig kipusz-
títani. Különben már el van készítve az út, hogy ez a több 
részről nyilvánult óhajtás valósággá legyen; s akkor alkalma 
lesz a természettudományban nyilatkozó ez ú j törekvésnek is, 
hogy nehézségeivel könnyebben megküzdjön, s a még hátralevő 
tetemes hiányokat lassanként pótolhassa. 
Addig is üdvözöljük őket nemes törekvésükben. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
K É R D É S E K 
a Nyelvőr gyűjtőihez. 
1. Micsoda vidéken él még a nép ajkán az elbeszélő alak 
vagy történeti mult ( i rék , irál, ira) ? — A székelyeknél, úgy 
látszik, szélűben dívik, ámbár értékileg már nem külÖmbÖzik a 
befejezett cselekvés alakjától ( i r t a m ) ; 1. Szarvas, M. igeidők 
8. 1. Egy ilyen alakot Veszprémben is hallottam egy rátöri Öreg 
asszonytól; s azt mondják, Siófok körül nagyon használatos. 
2. Micsoda vidéken élnek a befejezett cselekvésnek mult 
idejű alakjával ( i r tam vala, irtam volt)? 
3. Dívik-e mindenhol a főnévi igenévnek személyragos 
alakja (irnom) ? 
4. Mi az a félhaj ? 
5. Marokvas a Tsz. szerint „a tengely alatt levő vas, me-
lyet a tengelybe berónak". Miért híják ezt marokvasnak ? 
6. Mi az a körömvas és mi az alapja ezen elnevezésnek ? 
SIMONYI Z S I G M O N D . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
S z ó l á s m ó d o k . 
Sopron megyeiek. 
Hocci csak asztatot a zsítért (füles fazék) té firfi gyerek! 
Naf féne ék kupacot (rakás) hortatok éré a szögre (szöglet). 
Föhenyés (fövenyes) az ut . 
Né gráblázd fél a sráglánál (lécz-kerítés) asztatot a fődét. 
Egész ézs zsomboly (szakasztó) gyémölcset küttém, még 
is duzzog. 
Tán biz szopodékot várod ? (Taknyos orrú gyermeknek, 
mondják.) 
Mán csak tessik hozzá látnyi, né szégyenkÖggyék. 
Kutya sé e'nnék veletek ét tál búi. 
Ném bion, me az o r rá ro itnénk I 
Ocsó mint a vakszar (kovácsnál kiégetett vastörmelék 
salak.) 
Mégkonnyedült a bugyra (uti tarisznya.) 
Maj mégétt a szemével, úr rám bámolt . 
Vaduld e (vállald el) észt a kis s z a k o s t ó munkát (sza-
kostó = a szőlőnek tavaszszal elbujtatott és még abban az évben 
termő ága, melyet aztán szüret után levágnak.) 
Olan immel-ámmol lát utánno, minba csák a lécskázásro 
(szüret utáni böngészés) gondolná. 
Haggyunk ék kis cserkészni valót a széginéknek is (cser-
készni = aratás után a gabna földön böngészni.) 
Beg é szóttad magad écsém! vagy: Mér ném az orrod 
használod a tüsszentisre., hé? (annak mondják, a ki elpÖsszenti 
magát). 
De sok lója van kennek? (ló == a szőlő munkánál ha a 
kelletinél több hajtást hagy meg valaki). 
(Röjtök.) 
T Ó T H J Ó Z S E F . 
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S z e n t g y ö r g y v ö l g v i e k . 
Duzzadottan beszél : haragosan beszél. 
Lététté a ka lánnyát : megholt. 
Ném hozza be, mint Pörs husa a sózást. — PÖrs disznót 
öletett, a fris hust nem engedte besózni; azt mond ta : „Nem 
hozza be, ugy is elfogy." (PÖrsre nézve 1. még a 189. l t ) 
Fődön van a tála : hamar megharagszik. Fékukori tot ta a 
farkát (ugyanaz). 
Micsa szérén szép szag e z : mily igen jó szag ez. 
Tirizsi, emut ám má hushajó kede'd (húshagyó kedd) ! Hop-
pon marattál. 
Tessik, rakjon a szájába, éégesse'n; énnyi ném szemérem 
(nem szégyen). 
G Ó Z O N I M R E . 
V e s z p r é m - m e g y e i e k. 
Inkább vesszen a törökre . 
Pirul a bokája : tánczol. 
Egy sut tyomban laknak (mikor sok kovács, csizmadia lakik 
együtt). 
Vőlegény v ó t : földült. 
Emént, as sé monta papucs, vaj czipellö. 
Egy tálból e'szik vele: pénzibe kerül. 
Zsidóul áll a játéka, pö re : roszúl. 
Csúnya üngét vétte rá : rosz kedvű. 
Ném bánom, csak átlégyek a vizén: a ba jon, a veszélyen. 
Módban hanni vlki t : elmondani körülményesen, mit csinál-
jon vlki s hogyan. 
Kemenczéböl katlanba : csöbörből vödörbe. 
Kötelessége annak a nagy magravetés: a kevélység. 
Nagy gond a Petendieknek ! mikor nehéz dolog előtt áll 
valaki. 
Kvöttre jácczani: pénz nélkül. 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
T ihany i révészek párbeszédje a Balatonon. 
Ráncsunk rajta gyere'kék, csárdai szél (a csárda felöl jövő) 
léssz ám mingyár, még a viz is emégy innen. Aztán fordúni is köll 
e'cczeriben, mer a pap is átú akar ménni. 
Mikor tájt gyün ? 
Maj csak este, mert a mijén lovakon van, hát ha elindul 
ma Veszprémbü, későre ér ide. — Té nyomd csak Ferkó, ha 
ide fülész is ! 
Az a küsö lova pedig jó vót; a másik ugyan méghajtat tya 
magát ; panaszóta nekem a kocsissá. Azonba láttam én már ura-
sabb papot is anná. 
így ném érünk oda, peig pányvázunk is (kifeszitették a 
vitorlát). T é Laczi, aggy annak az evezőnek, mer' nyakon törülöm 
a fejedet. Ném tom micsoda füst a, már régen látom peig. 
Az én présüt szivarom füstye uram bátyám, mer én aszt 
szivok ! 
Hiszi a kutya ! 
De ab bizon, az ifiur atta. 
Hajcsuk e'gyaránt no. Té még csak huzd a hajót Ferkó! 
De ke is húzza ám János bátyám. 
De sokat tucz csahóni ! Na még! 
Aszt tartom, csak magam is beállok révésznek. 
Az á m ! Aztán csak révész-gazdát is keress ám mingyár ; 
a fogadás sincs még itt. Aztán té kifanná itt a vizbü. 
Ném én! Hát ném köllök ? 
Ném ám Istók, mer a jeges vizbe is köne menni, de am 
mégrontja az egészségét. 
Mikor az embér muszájbú mégy bele, ném rontya még. 
Mégis másod magaddal hordogattad eszt a ézs zsák búzát, 
peig a mijén embér vagy, égy gyapgyuzsákot is éhozhattá vóna. 
Az ám ! de af fehércseléd vót ám ! 
Az ördög vigye é a dogodat ! Na, légy széréncsés vele! 
Hanem én szomjazok; halat éttem. 
Ihacz, van itt böviben ! 
De ném bor ám a ! 
Aszt mindénik igazit a maga pénzébü, Ferkó Öcsém! 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
Elbeszélés. 
Hát tuggyák, az előtt, mikor még ném vót annyi a pósta, 
a szégény zsöllér embér töpszörössen hordot levelet az urasá-
goknak. Hát éccér is éc cigány vitt levelet a Vörös Sándornak. 
Az a VÖrÖs Sándor, az igén kemény, büntető fő biró vót. A is 
éppen azon járt a kocsijává ; a cigám mek persze ném ösmerte. 
Hát a cigán kére tözöt t föl a kocsira. A mind asztán oda fölüt, 
hát kérdi a fő biró, mi járatba van. Aszongya a cigány : „Annak 
a kutya fő birónak viszek levelet". „Ugy-é" aszongya a fő biró 
„az igén kutya gyehenna embér. Kn is ippejst oda iparkodom, 
hát maj éggyüt megyünk egész odáig." — A mind oda értek, 
mongya a fő biró a cigánnak, csak ménnyén, várgyon a kony-
hába, a meddig ném hivattya. A cigány, a mind ot t forgolódik 
a konyhába, kérdi ám a szakácsnét : „Ithun van-é a tekintetes 
fö biró ur, asszonyom?" „Ithun biz a" mongya a szakácsné 
„iszen csak mos szát lé a kocsijáru." A cigány, hogy látta, hoty 
kutya van a kerbe, szépén összeszőtte a sátorfáját , oszt indút 
lassan ki felé. Hát é ty fél óra múlván keresteti a fő biró, ném 
taláják se'hun. „Nojszen," aszongya, „jó tétté, hogy elpitliküt, 
mer külomben maj kivalagásztuk vóna. 
(Somogy. ) 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
Népmesék. 
A h é t v a d l ú d . 
Vót éczczér ék királné, annak vót hét fia még él lánya. 
— Eczczer a királné nagyon mégbetegédétt , uh hogy sénki sé 
tutta méggyógyíttanyi. — Közelibe vót én nagy erdő, annak a 
köllös közepin éf forrás, a királné még aszonta, hocs csak ugy 
gyógyú még, ha abbú a forrás vizibü ihatik. — Legelőször emént 
a legöregebb királfi, de am mint beér az erdőbe, ébámul, még-
botlik, a korsó még összetörött . — Ij járt mind a hét királfi, 
éggyik sé hozott vizet. — A királné nagyon mégha ragudo t t : 
Uram Isteném, tégy velem én nagy áldást, változtasd ezéket a 
rossz gyerekeket vadludakká. Alik hogy eszt kimonta, hát écz-
czérre mind vadludakká váltak, osztány nagy lármává éröpütek. 
— A kis lány mindig kérdészte annyátú, há léttek az ü testvér-
gyei. — A királné ném akarta mégmondanyi. Eczczer a mind 
belenyút a ládába, a királlány lecsukta a kézit, osztány addig fö 
ném eresztétte, mig még nem monta, hogy hát az ü testvér-
gyei vadludakká léttek. A királlány most már elmént testvér-
gyeit keresnyi. — Mént, mendegélt, éczczér csak rátalát éh 
hajlékra. — Abba ah hajlékba éggy öreg asszony üdögét . — Be-
köszönt a királlány : Jestét Öreg anyám, ném tudná mégmonda-
nyi, mer re járok ? Jaj, jaj, szégény lányom, fuss el innent, aszon-
gya az öreg aszszony, sajnállom aszt a szégény szép életédet. 
Mer este felé mindig méggyünnek az én hét vadludgyaim, asztán 
azok mindén emberi állatot, a kit falának, szétszaggatnak. — A 
lány nagyon mégörü t , mer mégösmerte, hogy azok a zü test-
vérgyei. — Nagyon könyörgöt t a zöreg asszonynak, hogy leg-
alább annyit beszélhetne velük, mig mégösmernék. — Ném beszé-
nek azok sémmit, szégény lányom, aszongya a zöreg aszszony, 
haném mingyá szétszagatytyák, a kit itt találnak, mer emberi 
állatnak itt ném szabad lénnvi. — De a királlány addik fokta a 
kérést, mig az ö reg asszony mégsajnáta, amúgy is nagyon még-
szerette, mer nagyon szép vót. — Bevezette a kamurába, teknyöt, 
szapullót, mindénféle istenynyilát rakott rá, hogy mingyá hozzá 
né férhessenek. Ek kis vártatra naz zajjá méggyünnek a vadludak, 
a lánynak a testvérgyei. — Am mint begyünnek, mingyá ekezdi 
a legöregebbik: Embérszagot érzék, Öreg anyám, emberszagot 
érzék. — Az Öregaszszony ébeszéte nekik, hogy ék kis lány van 
itt, a ki nagyon szeretne velük beszényi: Ném, ném beszéllünk 
vele, mingyá szétszaggatytyuk, aszongya a legöregebbik, csak 
add elö, öreg anyám, mer t emberi állatnak ném szabad itt lénnyi. 
— Hadd beszéjjén ék kicsit, aszongya a lekkisebbik, asztán majd 
úgyis szétszagatytyuk. — A testvérék ném akartak engenynyi, 
de az öreg aszszony addig fokta a kérést, míg csak mégenget -
ték, hogy : hát beszéjjén no ék kicsit. — Az asszony elövezette 
a lányt, em még, am mint méglátta a zü kedves testvérgyeit, 
sirva faka t t : Kedves testvérgyeim, aszongya hozzájuk, hét esz-
tendeig bujdostam má, mig fötaláltalak bennetéket, most má 
mindént mégte'szék, ha mégtunnálak bennetéket szabadittanyi. — 
Ném tudod té aszt mégténnyi, aszongyák a testvérék. — De 
addig rimánkodott, könyörgöt t , mig mégmonták nek i : — Neked 
hét esztendeig köll anyaszült mesztelenye'n bujdosnod, asztány 
ném szabad eggy szót sém szólnod, ha lünek, ha kutyák ugat-
nak, ha akármit csinyának. — Akkor asztán mink mégszabadu-
lunk.— A királlány mingyá le'vetkézétt, asztány émént a zerdöbe, 
ott asztán fömászott éggy fára. — Eczczér a királ fia emént 
éppen abba a zerdöbe vadásznyi. — A mint közel érnek ahho 
a fáho, éggyik kutya odafut af fa alá, asztán nagyon ékezdétt 
ugatnyi. — A királfi eszt méglátytya, aszongya éggyik szógájáhó: 
Ménny, nézd még, mi van azon a fán ? A szolga odamégy, de 
ném tut ta mégmondanyi, hogy mi az. Fölségés uram, látok ott 
valamit a fa tetejin, de sém embéri tes thö nincsen hasonlatos-
sága, sém pedig állati formája. — A királfi maga odame'nt, de 
as sé tutta, mi az ? Ménny fö té ára a fára, nézd még, mi az, 
aszongya a szógájának, asztán hozd le aszt nekem. A szóga, má 
a ki vele vót, fömént, hát mennyire ebámút, am mint aszt a 
gyönyörűséges szép királlányt mékpillantotta. Mékszólította, de 
az csak ném felet semmit, mékfokta, levitte a királfihó, de ném 
szót az ész szócs sé. — A királfi is nagyon ecsudákozott , kér-
dészte tüle, hogy hová való, hunnan gyün, de az ném felét. — 
— Beszét hozzá magyarú, némétü, tótú, oláhú, ráczú, ta l jánú; 
csipte, csókuta ; ész szóvá mindént mégte'tt neki, de m i n d h i á b a ; 
an ném felét. — A királfi nagyon mégszerette, bevitette a kastélba, 
ott szépen fölötösztette, aszt hitte, hogy, ha majd mégszokgya 
majd talán mégis beszéli. — Várt két hétig, de mind híjába, a 
királ lány ném mert szónyi, mer fogadása tartotta. — A királ-
finak az mindéggy vót, nagy lakadalmat csaptak, asztán évétte 
feleséginek. 
Má sokáig éltek e'ggyütt boldogan, az aszszony is má te 'rbe 
ak.att, mikor a királfinak é köllött ménnyi a háborúba. — Nagyon 
keservessen ríttak, am mikor ébucsusztak, a királfi még asztán 
me'ghatta, hogy irgyák még, ha fij'a születik, akkor ü majd még-
gyün. — De vót a királfinak ég gonosz vén mustuhája , a ki 
nagyon haragudott a szégény királlányra, még ha lehetett vóna, 
ék kányái vizbe mékfuj tot ta vóna. — A királlány csakugyan 
mégbabádzott, lett neki éggy igen szép kis lánya. — A gonosz 
vén mustuha éjjé évétte a kis lányt, de annyi lélek mégis vót 
benne, hogy é ném emésztette, hanem éggy Öreg aszszonynak 
atta oda gondviselésre, a királlány mellé pejig eggy borzas macs-
kát te'tt. — A királfinak aszt irta, hogy az ü feleséginek éggy 
szőrös macskája szüle té t t ; ezér pejig halált érdemül. A királfi 
aszt irta, hogy é kő vénnyi tüle a macskát, de ütet magát ném 
kö bántanyi. — Később asztány a királlány mégint te'rbe akatt, 
asztán lett neki éggy nagyon szép kis fia. — A vén mustuha 
mégint élopta éjé, de é ném emésztette, mér annyi lélek mégis 
vót benne, helétte még éggy szőrös borzas kutyát tétt. — Asz-
tán a zegész faluba hirléte, hogy a királfi feleséginek most még 
ék kutyája született. — A királfinak még elirta, hogy hát hugyan 
járt ü a feleségive, gyüjjön most mingyá haza. — A királfi haza 
gyüt t nagy haragossan ; de még is vót annyi lélek benne, hogy 
még ném emésztétte : Még vagyok vele hitülve, aszongya, akármi 
a bűne, még sé emészthetem é. — A szégény királlány nagyon 
keservessen rítt, de beszényi ném vót szabad neki. — A királfi 
még csinyátatott a kerbe ék kis házat, asztány abba becsukták a 
szégény királlányt. 
Ekközben ételiéit a hét esztendő is, a királlány méktartot ta 
fogadását. — Fppen am mikor becsukták, gyüttek az ü hét test-
vérgyei. — Má messzirü kiátozták: Mégszabadútunk, kedves test-
vér, té is mégszabadútá. — A királlány pejig mingyá mégszóllát, 
asztán aszt monta, vezessék ütet a királfihó. — Ott asztán sirva 
ébeszéte neki, hogy mijjen szép kis lánya még fija születétt 
neki, asztán még hom mics csinyát ü vele az a gonosz mustu-
hája. — A királfi előhivatta a gonosz vén mustuhát . — En na-
gyon mégijett, asztán mindént kivallott, még a kis gyerékéket is 
előhozatta. — A királfi asztán nagy rakás fát méggyújtatott , 
abba bele hatta vetnyi aszt a gonosz vén mustuháját . — Ha el 
ném égétt, még most is ég. 
(Görbö. Tolna m.) S o N N E N F E L D M Ó R . 
P a l ó c z f e l k ö s z ö n t ö . 
Isten teölünk — dicsértessék ! 
Ördög hozzánk — né férhessék! 
Sé ereö sé egésseg — soha el né haggyék ! 
Az apád istenét — dicsérjük mindnyájan ! 
(A felköszöntöt kérdés és felelet hangján szokták elmondan 
Az e ö diphthongus.) 
(Bóta. Borsod m.) 
B O S K Ó J Ó Z S E F . 
A l k a l m i m o n d ó k á k . 
O r o s h á z á n . 
H a v a l a m e l y g y e r m e k n e k r o s z a s á r k á n y a , 
dallal boszantják öt pajtásai. 
Szájj lé sárkány, csörgét adok, 
Ha megeszed, mégin adok. 
V E R E S IMRE. 
S z e n t G á l o n . 
Volt az ipi papi papnak pompás papi pipája, és piro 
pej patkós papi paripája. 
A kérdés re : Mi az ú j s á g ? ezt felel ik: Papiros. 
Vagy: A ludak mikor fáznak, 
Mind égy lábon ának. 
S o v á n y l a k o d a l o m r a m e g h i v á s . 
Ha gyüttök, lészték, 
Ha hosztok, észték. 
A m a c s k á n a k , h a m o s d i k . Füledén föjü, ha kedves 
M ú l a t á s a l a t t . Igyál, mulass ; 
Ha elfogy, hozass. 
A n n a k , a k i s ó h a j t . Hej csoda madár, 
Mikor lész nyár ? 
D a l t k í v á n ó n a k . Kájha vállán égy bóta, 
Az is mingyár égy nóta. 
A z é h e z ő n e k . Né krics, né, pove'dáj, 
Kutyát égyé, né kopláj. 
A k i n e m a k a r m á r f e l e s e l n i , e szókkal végzi b e : 
Légyén lud, ha fehér, 
Együk még, ha kövér. 
H a o l y a n t t u d a k o l n a k , k i m á r m e g h a l t . 
Földváron van szégény deszkát árulni. 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F -
S z e g e d -v i d é k i e k. 
H a v a l a k i n e k b a j a v a n , pl. kelés van a kezén vagy 
lábán, tréfából a következő orvosságot mondják ' neki. 
Atyóka, fityóka, 
Szentyöke, üsztyöke, 
Éggy elmújon, 
Kettő n ő j ö n ; 
Három helyett hat terémjén. 
Szikkaggyon, száraggyon, 
Lappaggyon, dagaggyon; 
Ott szakaggyon el, a hol hajlik. 
F E R E N C Z I J Á N O S . 
T á j s z ó k. 
T u r k e v e i e k 
B o l o n d s z e k é r : a gabna, széna boglyák behordásához 
használni szokott vontató szekér; áll négy kerékből és két vastag 
s hosszú vendégoldalfából, melyeknek hátsó végei lánczszemen a 
tengelyen lógnak — s mindkét végein levehetők, — rúdja nincs. A 
vele bánás könnyű, s igen alkalmas. 
b u d i : árnyékszék, abtritt. Kun-Halason használnak egy 
szót, melyet sehol se hallottam, sőt a Czuczor-féle nagy szótárban 
sincs; és e z : pityöre. 
c s á g a t t y u : az eketaligán levő azon görbe vas, melylyel 
a szabályozást eszközlik. Származására nézve felvilágosítást nyúj-
tanak: c s á b a l : balra ; c s á g a t : balra ösztönöz. 
h a n d a l i k á k o z : bottal vagy valami tárgygyal a levegőbe 
hadonáz, bolondoskodik. 
h a t l ó l á n c z : ötös, hatos foga thoz való láncz. 
j u h a : a rúdszárnya végén keresztül fekvő fa, a rúdnak 
egyensúlyban tartására. 
k a k ó , k a j k ó ; olyan egyén, kinek keze vagy lába görbe, 
nem rendes állású. 
k á k ó : (túl a Tiszán Szegedtáján k u k a ) : azon görbe fa-
horog, melyre a dohány pórekat szárítás végett kötözik. 
k a r i n g ó : sült, de kelesztett (fánk nemíí) tésztából ké-
szült, zsírban kisütött hosszú tészta étel. 
k a v i l l ó b a v a n : keresőben, a mi elhányódott, 
k e l e k ó t y a : csacska. • 
k o t y á z n i : gyermekjáték, pigézés, pályázás; kotya : pige, 
palya (vagy paja). 
k o t t y a n , k o t t y a n ó : zökken, zökkenő : a kerék által a 
kocsi uton kivájt gödör. 
k u k a : siketnéma. 
m é g y i , m ö g i : ellentéte a s z e g y i, s z ü g y i n e k ; az 
állat hátsó része, értve alatta a fart, nemzörész t ; pl. a mégyibe 
pipát t e t t e m . 
ö s z t ö r ü v a s : azon vas, mely a nádas házak végén a 
nádtető széléhez a nádnak felszorítására és megtartására alkal-
mazni szokott deszkákat tartja. 
r ü h e d z n i : a sertvés párosodása, másutt a g ö r g e t , g ö -
r ö g szót használják. 
s e b e s t ü z : parázs ; pl. Ennek a fának sebes tüze van. 
s e n y e : balog, bal kezet használó. 
s z ö s z m ö t ö l : valamit rakosgat, babrál, semmit vagy nem 
sokat érő haszontalan dolgot végez, 
t ü z g é p : gőzgép, 
v a s k o n y h a : takaréktűzhely. 
z u b b a n á s : hirtelen nagy, de rövid ideig tartó essö. 
P A P P A N T A L . 
H e t é s i e k. 
A n d é r : András, 
a g g n y a : aggódni, 
á i t o z : sovárog. 
á j n y a : ásni. 
á l o g : zálog („álogba van a födém"). 
á l i g a t, á 1 o g a t : megállít. 
b i n g y é r é g : inog, ingadoz. 
b u r u l l o n : eldűljön. 
b ó b i s k á l : ha valaki elálmosodott. 
b a k f i n c z á l , b u k f e n c z é z : fejtetővel veti át magát. 
c z e f e t : aljas nőszemély. 
c s i n d e s z : csendes, hallgatag ember. 
d é h e r : idomtalan testalkat. 
d ö n g ö l e t : partos, emelkedettebb fekvésű pl. szántóföld, 
f ö l a j t á r : hetyke, de dologkerülö fiatal ember. FÖlajtár-
nak nevezik azt is, a ki valaki mellett pár t fogó gyanánt lép föl. 
f i t o r o g : düledez. Mondják így i s : dőlÖng. 
f Ö r ö n n y i: fürdeni . 
g e z d é r n y e : ág-bog; elszáradt s már rég lehullot t ap-
róbb fagaly. 
h a b a r n y a : a híg ételnemüt tejföllel v. eczettel föleresz-
teni, vagy elegyíteni. 
*) Tudnunk kell: a nya-féle végzet mindig a ni határozatlan alakú 
ragnak a képviselője. F. J. 
h a c z u k a : elviselt ruhanemű. 
h á t u n n a j : hátulról, hátul. Pl. „Hátunnaj kaptam az 
ütleget." 
h á s z n e* k : hausknecht. 
h á n : igen. 
k o r f i n y á : ételnemüt rögtönöz, fözöget. 
k o t y u : kotlik („a tikainkak mán mégkotyutak"). 
l e m p e s : a test alrésze. 
1 a p i s : lapos, 
l e b e g : leng, lengedez. 
M a n k a : Mari. 
m o z g a : velö. 
m ó c s i n g : ín, ínszálak. 
m á k h a s o g a t u : tengelicze. 
n y i r e t é z ; a ló nyeritéz ; a szarvasmarha nyiretéz. 
p o r u : porhanyó, 
t ö 1 l e s: tölgyes. 
s z ű k ö s : vékony, s i lány; pl. „Bizé szégin a zén szomszé-
dom, szűkös nálo a kénnyér. 
s z á m o s ; pl. „ném számos" = az nem számít, azt nem 
vehetni számításba, tekintetbe, 
t é r i n t e n y i : terelni, 
t i t n y a : (tiltani), 
ü t t e : ütötte. 
(Dobronak. ) F A T E R J Ó Z S E F . 
D e b r e c z e n i e k . 
D é d e l g e t n i kell azt, a ki már csak tengődik, vagy, a 
min t mondani szokás, a ki már alig teng-leng. 
E l k i n s z e r e d e t tnek mondják az embert és állatot, ha 
betegség, kínok, koplalás vagy nagy fáradság miatt kimerült , 
összeesett, formájából kikelt. 
e l s i l i m á l t a a d ó g o t : kiegyenlítette a dolgát, 
h e n c z e g : hányja veti magát, 
h ú z a l k o d i k : kötekedik. V. ö. II. 335. 1. 
p a n c s o l : lucskol, piszkolódik vízzel v. más folyadékkal, 
v e k e n g : töprenkedik, tüstinkedik, a ki nem tudja, mi 
tévő legyen. V. ö. II. 327. 1. 
v e s e l k e d i k ; neki veselkedik: egész erejéből hozzá lát. 
V. ö. I. k. 410. 1. és Tsz. 
M Á R T O N IMRE. 
A n a 1 os : aranyos, 
á 1 i b a b a : fölszólitás a gye-
reknek, hogy álljon, 
a p u s : apa 
b e b e s : leves, 
b i b i : lud. 
b á b a : láb. 
b a j k ó : kis rékli. 
b ú : szarvasmarha, 
b a b a : kis gyerek, v. mikor 
a tükröt mutatják neki: ni baba. 
b i b i s : sebes. 
b a d á r v. b a z s á r : madár, 
h e b e : rosz. 
b u c z i : gyertya, 
c s i n c s e n : nincsen, 
c s e c s e : minden szép sze-
mély v. tárgy. 
c s ü c s ü b a : feküdj le. 
c s ü c s ü l e v . c s ü c s c s e l e : 
ülj le! 
c s i c s a g o s : csalfa p. o. szép 
csicsagos szem. 
c z i c z i : macska, 
d a d a : dajka. 
d i d i : csöcs: akarsz didit ? 
ne didi! 
d á d á : mikor vernek vlkit. 
g ü n g e : ing. 
g y e - g y e : gyere, 
h á h á : ká lyha; meleg átalá-
ban. 
h á j c s i b a v. há juba : fe-
küdj le. 
Névnapi köszön tök . 
D a j k a s z ó k . 
h i n n á h i n n á : mikor h in-
tálják. 
j a v á n : csúfnév : te javán, 
k u k u c s : bujósdi. 
k á k á s v. kakás : piszkos, 
k á c s i : kenyér, kalács, 
k a c s ó : kéz. 
k u s z i : kutya. 
k u c z i-k u cz i: mikor köhög-
m á m m á : étel. 
m a c z i : ló. 
n y a n y a : anya. 
p u s z i : csók. 
p u s z i zn i : csókolni, 
p ü p ő : czipö 
p á p p i : étel. 
p u p i v. p i m p i : krumpli 
p e n c z i l e : feküdj le" 
p a c z i : csikó, 
p i z s e: csirke, tyúk. 
t u t u c s : 1. kukucs, 
t á n c z i - t á n c z i : tánczolj! 
t á c s i b a : látogatóba, émén-
nyünk tácsiba. 
t u p r i : feddő s z ó ; té tupri . 
ü h m : ital átalában. 
z s i z s i : tüz. 
D a j k a m o n d á s o k . 
Régi baba, nyeli dajka. 
Rági rági babának, nyeli nyeli 
magának. 
(Adánd. Somogy m.) 
BÁNÓCZI JÓZSEF. 
G á b o r n a p j á r a . 
A kit az Úr szeret, bódog valójába, 
Az áldás érdekli maj mindén órába, 
így folynak most íppen dógai czílodnak, 
Melyet az áldások bokrossan ruháznak. 
Gábor is elíri napját ü nevínek, 
Én is hát ríszése legyek ö römínek ; 
Kgy néhány versékkel tészék tiszteletét, 
Mutatván ü hozzá igaz szeretetét . 
Bódog név a Gábor és bódog szeretétt, 
Bódog szüle vót a, ki annak neveze'tt, 
Áldott vót az nap is, mely akkor féltecczét, 
Mikor születíséd az Istennek tecczétt. 
Hány füszál-falevél tart világ mezején, 
Annyi áldás szájjon Gábornak fejére. 
Ha pediglen meghal, ménnybe vitettessík, 
Az arany korona fejibe títessík. 
Szivesen kivánom. 
(Földes . Szabolcs m.) B.AKOSS L . 4 J O S . 
G y e r m e k j á t é k o k . 
K ö r m e n d v i d é k i e k . 
9. 
Kupoczba állónak, oszt a gazda ot t áll a mjéhek előtt, a 
másik még keröli. „Csir tessjék! — Mindörökjén. — Bátyám 
uram, agygyon é has mjéhe t ! — Attam éggyet, há tétted? — Fö 
tét tem a puőczra , me'géttjék az egerek." 
Akko mjég éggyet ád neki. 
10 . 
Kjét gyerék Összüfogódzik, égy még a kezükre fekszik, 
akkor asz mongyák : „Zsipp zsupp, kender zsupp, ha mégázik 
lédobgyuk". 
Akkor lédobgyák. 
11. 
Osszüfogóznak asztá ker ingüünek ketten. 
„Kocsit, kocsit , komámasszony ; 
Szjélés szoknyám, anyámasszony ; 
Gyuócs üngöm r o p o g u ó s ; 
Sárgo csizmám kopoguós. 
Firkés farkas." 
T U R C S Á N Y I A N D O R . 
L i b a p á s z t o r o k d a l a . 
A viloját, a viloját akkó szÖdik, 
Mikó este, mikó este harmat esik, 
Az én szivem akkó nyukszik, 
Mikó véled álmodozik. 
Sé ajtaja, sé ablaka, 
Sé táros kapuja, 
Benne forog barna kis lány, 
Húzzátok a tánczra. 
Fölkereködöt t szoknyája 
Nagy szerelmet ha j to t t ; 
Belebotlott égy nagy fába, 
Kitört e'ggyik lába. 
Egy pézt vetöt tem 
Az hegedűbe, 
Még sé möhet tem, 
Az elejibe. 
Sürgesd mög, forgasd mög 
Karika módra, 
Pöngesd mög, pongesd mög, 
Réz karajczár módra. 
(Szeged vidéke.) F E R E N C Z I JÁNOS. 
I r t ó l á n y o k d a l a . 
Ircsunk, ircsunk jó leányok, 
Ugy mennyünk haza, 
Lám a kevély csillag Örzse 
Nem mehet haza; 
Küggyük ér te Gondán Fe rkó t , 
Hadd vigye haza, 
Az ágyába, az ölébe 
Hadd takargassa. 
(A dalt mindaddig ismétlik, a míg minden leány szerető-
jének a neve meg nincs említve.) 
(Mezőföld.) 
K Ö M I V E S IMRE. 
G ú n y n e v e k . 
F é r f i a k . Börzsi. Szomorú. Rántáskeverö. Czigány. Nagy-
fejű. Betekints. Mazzag (mikor meghalt, azt mondták rá, hogy 
„elszakadt"). Kócz. Tüzesrák. Tüzeskerék. Siflis (Szerette a levesbe 
való siflit). Majorána. Csit tem Józsi. Tá l Máté (tálból evett min-
dig). Látyakos Jancsi. Luczi Peti (azt mondá, hogy e név tetsze-
nék neki s rajta maradt). Csusztnájsz Istók. PortÖrő. Kukoricza 
Jancsi. Bolond Miska. Vakben Tóni (megvakult). Bőczi. Szúnyog. 
Fityók. Póka baktér (dicsekedni szokott) . Erővel hozot t . Disznó-
láb. Csira (vörös volt). Bagolyszem. Rádli. Czenczelli Pali. Mitu-
grácz. Pirka. Tökmagzacskó. Sánta bébicz. Pille, Szütyi. Rába. Csö-
lömbölö. Buzsáki. Mondola (egyetlen fiu volt s mindig mondolát 
evett). Savanyu. Ruda nyakú (golyvás nyakú volt). Hosszi Májer. 
Póka Laczi. Cson t szemü (a hiányzó szeme helyébe csontszemet 
akar t tétetni). Buzogány (verekedő). Kütérdu („h impókos" a lába : 
kinövések vannak rajta). Gelegénye Bálint. Vese József (a hús 
vesés felét kér te mindig). Kanetya. Kerkán. A sok Tamás t igy 
különbözte t ik m e g : Csipkedő T . ; F ö r d ő s T . ; B u m b u m T. (dör-
m ö g ő ) ; Béni D a n i ; Csicsók T . ; Pék T . ; Fekete T . ; Didumos 
T . — A „ G o m b á s " - o k megkü lönböz te t é sé re : Mandola G. ; Nagy-
ba jczú G. ; Dóda B é n i ; Punczi G. (poczokos) ; P ö s z e G. — 
„Kis"-ék vannak : Be lgaK ; Nagyor rú K . ; C z i f r a K . — „Toth u -ék : 
Bika T ; Hadnagy T . (katona vo l t ) ; Dombi T. ; Ásó T . ; Hazug 
T . — „Dezső" -ék : Cso rba D. (szája ferde); Részeges D., Csan-
csó D. 
N ő k . Bajczos Náni. Fehér íó . Döglö t t - t ik v. kinai tik Nyir-
faszökröny. Boncz Orzse („pucz" helyett azt m o n d o t t a ,,bonczu). 
Zajda Zsuzsi (bolondos). Vadkörtés Zsák. Vati. Bobuka Lakatos. 
Patyi Gyuri. Liszlángi g ró fné (azt mondá, hogy grófnéval sem 
cserél). In terasszony. Bugyii. Csőszi. Szákó. Szemes. Vella. Fal-
fingó Zsuzsi. Siket. Darakása . Babáné. Ágner. Füs tös . Vese Lidi. 
Tűzhe ly Kati (a tűzhelyen szeretet t aludni). Inczempincz . Mon-
czi Bözsi. Csallány Bözsi. Kemencze Sári. H e r n y ó h a j t ó . Lángálló 
(azt sü tö t t mindig). T i z ó r a i gőzös. — Rosz e rkö lcsö t bélyegez-
nek ezek : Becsali. Ingyérád. T é r g y m é g Kati. Ta l l é r Mári. Pö re 
Kocsi . 
(Szent Gál . ) 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
Á l l a t o k n e v e . 
K u t y á k é . 
Akármi. Dongó. LüktÖr. Szippancs. Biró. Gróf . Báró. Bajci. 
Szabó. Tiglic. Ijészsz. Mássz. Slifik. Piri . Füstös. Tr in i . Fecske. 
K o r m á n y . Kecske. Krinolin. P rezen t . Ci t rom. Narancs . Rencs. 
Hal lódé. Lézsák. Misz. Menyecske. Azór. Son. Bagó. Pengő. 
Káró . Linda. Foglász. Vadász. Diánna. Kosár . Szagó. Duna. 
Cipő . Flder . T e n g e r . Csordás. Tisza . Kurázs. K o r m o s . Amidor . 
Rajna . Rajkó. Rajta . Méglész. Fici. Mingyáméglész. Fürgénc . 
F lóra . Mira. Pille. Lepke. Mici. Rózsa . Buszor . Busa. Vigyáz. 
Lion. Korhel . T a t á r . Bundás. Hésó . Tigris . Héki. Amina. Gya-
nakszi. Kávé. Kaci. Klak. Dudás. Kür tös . Kokét t . L u m p . Barát . 
Mitlát. Bajcos. Betyár . Burkus. T ú c k a . Gyikos. Szotyka. Kalács. 
Gyöngyös . Gitár. Pésza . Peták. Hék to r . Pincsi. P a n d á r . Kocsma. 
Mizörög. Krampus . Bokhél. Tékla. Nossza. Lédi. Farkas . F ru f rú . 
Nevess. Sipsz. Huszá r . Brandi. Győztes . Firász. Helló. Cuki. 
Mátrész. Sudár. (Dergecs.) Ifj. Szűcs ISTVÁN. 
V í z i m a d a r a k é . 
Bakcsó. Fekete batla. Gém. Gödény. Kára-katona. Kik gém 
vagy Kócsag. Örvös snyef. Spol snyef. Szárcsa. Vad kácsa. Vad 
lúd. Veres gém. Vöcsök. 
(Csépa. Heves m.) K o v Á C H ALBERT. 
Ház i á l l a t o k szó l í t ga tása . 
A t y ú k o t e szóval hívogatják: „tyu tyu tyu!" és evvel 
kerget ik: „hese hese !u 
A c s i b é t mikor még anyjával van, így h ív ják : „pizse 
annya, pizse pizse!" 
A l u d a t ezzel csalogatják: „le le le!" s ezzel kerget ik: 
„vöd vöd vöd!" A zsibát (kis liba) meg így hívják: „buri buri!" 
vagy: „zsib zsib zsib!" 
A g e c z é t (kacsa) így édesgetik: „li li li!" s így kerget ik: 
„rucz rucz rucz !" A pujkát meg : „pi pi pi!" — és : „purr el 
purr !" A malaczot: „czocza czocza czocza!" — és: hüccsehe! J 
A macská t : „cziczicz!" — és: „sicczé sicczé ne!" A ku tyá t : „la 
geréjde !" — és: nem mész? kussti!" 
(Dergecs Zala m.) i f j . SzÜCS IsTVÁN. 
Mester műszók . 
Ő r s é g i f a h á z a l k a t r é s z e i . 
Rag. Lécz. Sas. Borona. Toap . Szelemén. Vendégszelemén. 
Derék. Kerülő. Kérészt. Ollóláb. Ollólábszár. Ormozás. Zsupp-
ket tözés . Kanczakéve. Gérénda. Mestérgérenda. Hidlás. Pallás. 
Hél. Héj. Ürög. Pitar. Térnácz . Üstökalla. Kemenczeszája. Ki-
eresztő. Szelelölik. Osztörü. Eresz. Borona közeit beverni. Sá-
rozni . Tapasztani gélyvás sárré. Fát madzagolni. Atótoap. Ké-
részt - toap. Atolba. Ajtószárfa. Kerek-jászó. Hosszi jászó. Akna. 
Kélincs. Szegező. Fürgetí í . Pajta. Pajtafia. Szín. Fészér. Kőház. 
Faház. Mórház (tömés vagy rakás.) Födpincze. Hajlék. 
GAÁL FERENCZ. 
T i m á r m e s t e r s é g . 
E d é n y e k . Lajt, czilok, meszes, hamvas, áztató kád. 
E s z k ö z ö k . Farcz, faragó kés, farczaczél, tábla, cserző, 
gr ispel-fodorí tó, húzó, barkázó, foglaló vas, igazító vas, fodo-
rító vágó, gyalú, festő szőr, glanczoló, színelő, kasza, husoló, 
töke, tonkázó, czvergfa, pöczökfa, strekkoló, fisper, simító, 
koppasztó, forgató deszka, téglázó, p ráho ló ; egy verk = egy csa-
pat bőr . 
S z e r e k . Cser, guba, széksó, timsó, mész, halzsír, olaj, 
faggyú, fösték 
B ő r ö k : Dájcsléder, fislédér, vikszlédér, plank, czúgos, 
bagaria, pitiing, szattyán, talp, kordovány; 
(Szeged vidéke.) 
F E R E N C Z I J Á N O S . 
Közmsndások. 
Megölelte, mint Ganyó a kutyát. — Les, mint Büdi az 
eperfára. — Felszentelte, mint Muter a butykost. — Kukucskál, 
mint az Eperné kenyere a sutban. — Elülhetünk már, mint az 
egri pulyka. — A rosz van benne, mi a zöld butykosban, mikor 
üres. — Szive hasadjon meg, mint a Mendi kacsájáénak. — Rá-
talált, mint vak Miska az első székre. — Nek imen t , mint Takács 
Kati a szőrkötelnek. — Neki esett, mint T ó t h az aludt tejinek, 
— Elkésett, mint a rák az élesztővel. 
T á j s z ó k. I n a s : gyermek. „Ezek az én inaskáim." 
h o j a n : millyen, minő. 
b o l y g ó , b o l y g ó c s k a : bohó, bohócska. 
(Szepsi . A b a ú j M.) P A S Z L A V S Z K I S Á N D O R . 
Csángó népdal. 
Ha t é n e m biztattál lenne, 
Nekem más is talált lénne . 
Ullyan még sém, mind té voltál, 
Igén karcsú magoss. voltál. 
Mindénképen párom voltál, 
Csak szívedben hamis voltál , 
Arczul gyénge piross voltál, 
Velem igén jól találtál. 
Kariaidval mégöleltél, 
Szavaidval hittégettél, 
Szémeidvel mást vigyáztál, 
Ingemét csak csalogattál. 
Ha elménsz, én azt sém bánom, 
Szere lmedben ugy sincs hasznom. 
Ha visza jösz, visza várlak, 
S z ü v e m b e esmég bezárlak. 
R O K O N F Ö L D I . 
A N Y E L V T Ö R T É N E T I S Z Ó T Á R M U N K Á S A I H O Z . 
Kérjük a t. gyűjtök közíil azokat, a kik a codexek feldol-
gozására vállalkoztak s dolgozatukat még eddig be nem küld-
ték, szíveskedjenek a Nyelvőr ez évi 90. lapján tett figyelmeztetés 
értelmében a feldolgozott anyagot a Magyar Nyelvőr szerkesz-
tőségéhez jutatni. 
Pesti könyvnyomda- részvény- tá r su la t . (Ho ld -u t cza 4. sz.) 
AZ IKES RAGOZÁS KÉRDÉSE. 
Hogy a kérdés végére eljussunk, még az egyes első 
személy ragjáról kell valamit szólanunk. 
Mindjárt első czikkünk kezdetén említettük ( i8 . 1.), hogy 
az ikes ragozás kezelésében a régi irodalom, a Révai leszár-
maztat ta szabályhoz, a kereses^ alakot leszámítva, vas követ-
kezetességgel ragaszkodott. Ebből következik, hogy a régi 
íróknál az ikesek első személyében a rag mondhatni kivétel 
nélkül m, az iktelenekében pedig k: als^-om, ir-ok. Ha en-
nek ellenében a népnyelvet tekintjük, a szóban levő sze-
mélyre nézve erős szétválást, szakadást tapasztalunk. Az 
egyik, bizvást állíthatni, hogy a nagyobb rész ikes és ikte-
len igéknél egyaránt k raggal éfaz~eTso "szzméíyben : jár-ok, 
megy-ek, es%-ek, als^-ok, stb. A másik rész ellenben a régiek 
csapásán halad, s az ikeseket m raggal használja. 
Ennek az egy részről való, nem bánom, mondjuk rom-
lásnak vagy nyelvérzék-tompulásnak nézetem szerint aligha 
teljes romlás nem lesz a vége, értem a nép, nem az iroda-
lom nyelvében. Minthogy t. i. az ikes és iktelen ragozás 
s e m m i j e l e n t é s b e 1 i k ü 1 ö n b s é g e t n e m f ö d ö z , (a 
szenvedő alakot pedig a~"nep nem ismeri), nagyon természe-
tes, hogy az alaki megkülönböztetésnek szüksége is mind-
inkább elgyengül, s valószínűleg lesz idő, mikoron végké-
pen meg is szűnik. E processust hathatósan sietteti s fogja 
siettetni ama másik fontos mozzanat , hogy a tárgyas és tár-
gyatlan ragozás, noha jelentés tekintetében vastag a választó 
fal közöttük, nincs külön, csupán ezt a működést végző ki-
tevővel ebben a személyben el látva; alszom t. i. épen úgy 
tárgyatlan ragozás mint ülök, estein pedig egy alakban tár-
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g y a s is, t á r g y a t l a n is. M i d ő n t e h á t a n é p n y e l v az es\em el-
h a n y a g o l á s á v a l i n k á b b és i n k á b b az es^ek felé ha j l ik , egy 
v i l á g o s a n é r e z h e t ő s z ü k s é g t ö r v é n y e i n e k h ó d o l : az e r ő s je-
l en t é sbe l i k ü l ö n b s é g e t e r ő s , i n g a d o z a t l a n alaki k ü l ö n b ö z t e -
töve l is a k a r j a f e l r u h á z n i . T u d o m , s o k a n l e sznek , a k ik e 
t é t e l eken ha n e m is ü t k ö z n e k meg , d e b i z o n y á r a k é t k e d ö -
leg r á z z á k f e jüke t , s a s z a k a d á s t ü n e m é n y é b e n n e m a s z ü k -
ség k é n y s z e r í t ő e r e j é t , h a n e m , a s z ó t igaz é r t e l m é b e n v é v e , 
n y e l v é r z é k - f a j u l á s t , v a l ó s á g o s r o m l á s t l á tnak . E k é t k e d ő k n e k 
c z á f o l a t h e l y e t t ezt a k é r d é s t a d o m m e g f e j t é s ü l . F i g y e l e m 
kívül h a g y v a azt az i g a z s á g o t , h o g y i d e g e n r á h a t á s n é l k ü l 
e g y n é p s e m r o n t j a a m a g a n y e l v é t , ha a k é r d é s e s 
eseTBen c s a k u g y a n m i n d e n s z ü k s é g é r z e t e né lkü l t é r t v o l n a 
el az a n a g y o b b rész a ^nyelvszel lem m e g s z a b t a i r á n y t ó l , 
h o n n a n v a n az, m i b ő l m a g y a r á z h a t ó m e g , h o g y a k ö z ö l a 
s o k n y e l v i j e l enség k ö z ö l csak ez az e g y az, a m e l y e t n e m 
fe j lődés j e l ének , h a n e m igaz é r t e l m é b e n vet t c o r r u p t i ó n a k 
kell t e k i n t e n ü n k ? T u d - e n e k ü n k szé les e h a z á b a n s az ö s z -
szes m a g y a r i r o d a l o m b a n va lak i o l y a n s z ü l e t e t t m a g y a r t s 
m a g y a r i r ó t m e g n e v e z n i , a ki pl . az t m o n d t a vagy í r t a v o l n a 
va l aha , h o g y Iátok a^t embert, vag}^ látok téged; p e d i g 
h á n y s z o r v o l t a lka lma ha l lan i i l y e s m i t az i d e g e n e k t ő l ? H a 
e b b e n és száz m á s e s e t b e n n e m t é v e d , h o g y t é v e d h e t e t t 
a m a b b a n az e g y b e n ? 
S ezze l e l j u t o t t u k a z o n p o n t i g , h o g y e l m o n d h a t j u k né -
z e t ü n k e t a fe lá l l í to t t k é r d é s r ő l : v a n - e m a n a p e j f o g adr 
h a t ó a 1 a .p > a a z i k e s i g é k k ü l ö n r a g o z á s á n a k ? 
E x e m p l a d o c e n t . K e z d j ü k p é l d á k o n . 
T u d j a m i n d e n k i , a ki m a g y a r g r a m m a t i k á t t a n ú i t , h o g y 
v a n n a k o ly igé ink , a m e l y e k e g y k o r o n ikesek vo l t ak s ké-
s ő b b í k t e l e n e k k é vá l t ak . K é p z e l j ü k e z e k e t az i géke t a z o n 
á l l a p o t b a n , m i d ő n é p e n az á t m e n e t s t á d i u m a e lő t t á l l a n a k . 
P é l d á u l h o s s z ú ideig ú g y beszé l t a m a g y a r e m b e r , h o g y : 
„A h o s s z ú l á b ú n a g y o k a t lép / / : " , s t e g y ü k fel, h o g y e z z e l 
k a p c s o l a t b a n csakis í gy s z ó l t : „ D e k u r t á k a t l ép el", s i s m é t : 
„ H a é n rálcpe/?z, t ö b b e t föl n e m v á n s z o r o g " . E g y s z e r a z t á n 
e l jö t t az idő , m i d ő n a j e l en tés l e g c s e k é l y e b b m ó d o s u l á s a 
n é l k ü l a lépik-ről l e h á m l o t t az ik s le t t be lő le lép. I t t m o s t 
az a k é r d é s t á m a d , vá j jon v i s s z a m a r a d t - e annak a lemál lo t t : 
ik t a g n a k e lőbbi ere je , m e l y a m á s o d i k s első s z e m é l y b e l i l 
és 7 7 z - b e n a lelket a d d i g l a n f e n n t a r t o t t a ; m o n d t á k - e , m o n d -
h a t t á k - e t o v á b b r a is l é p e m , lépe/ ? V a g y a mi add ig , h o s s z ú 
s z á z a d o k o n át t ö r v é n y vo l t , e g y s z e r r e csak t ö r v é n y t e l e n -
séggé v á l t ? U g y a n e z t a k é r d é s t t e h e t j ü k a z o n i g é k r e n é z v e is, 
m e l y e k e g y k o r o n i k t e l e n e k v o l t a k , m a i n a p s á g p e d i g ikesen 
h a s z n á l a t o s a k : asz as\ik, úsz úszik, s tb . De h o g y k i t e s sék , 
m e n n y i r e n incs a z ik-nek s e m m i h a t á s a a t ö b b i s z e m é l y r a -
g o k v á l t o z á s á r a , h a n e m h o g y e l l e n k e z ő l e g — t e r m é s z e t e s e n 
c sak a g r a m m a t i k a i m e r e v s z a b á l y o k r a r e f l e k t á l ó i r o d a l o m -
b a n — i n k á b b a m á s o d i k s zemé ly h a t á s a l á t s z i k m e g az ik 
l e m á l l á s á n , e g é s z e n ú j kor i p é l d á t f o g u n k f e l m u t a t n i . A ki 
u t á n a néz , m e g g y ő z ő d h e t i k ró l a , h o g y a jelenni ige, m o n d -
h a t n i nap j a ink ig , k ivé te l né lkü l ik-kel vo l t h a s z n á l a t b a n : 
jelenik. M i n t h o g y a z o n b a n a g r a m m a t i k a i l a g h e l y e s m á s o d i k 
s z e m é l y jelenei a m a g y a r o s n y e l v é r z é k s z e r i n t n e m e g é s z e n 
k i fogás t a l an , az i r o d a l o m — h e l y é n a l k a l m a z v a a k ö z m o n -
d á s t : h o g y a k e c s k e is, k á p o s z t a is m e g l e g y e n m e n t v e — 
az i ke s jelenik-böl cs iná l t i k t e l e n jelen-t {megjelen), c sak-
h o g y v a l a m i k é p n e vé t sen a g r a m m a t i k a s z e n t s é g e el len, 
m i k o r j o b b é r z é s e s ze r in t az t m o n d j a : megjelensz. S így 
v a g y u n k t ö b b m á s ese t te l . S h a ő s z i n t é k a k a r u n k l e n n i , 
m e g kell v a l l a n u n k , h o g y az ikes r a g o z á s k ö v e t é s é b e n t u d v a 
és a k a r v a csa j juk m a g u n k a t ; é p , e g é s z s é g e s é r z é k ü n k fel-
f e l l á z o n g , a m i d ő n ki kell m o n d a n u n k v a g y a k á r csak le is 
í r n u n k az i l y e s e k e t : olvasasz, keresesz, nézesz, leszesz, dog-
lol, fénylel, s m é g i s k i m o n d j u k és l e í r juk , c s a k h o g y r á n k 
n e f o g h a s s á k , h o g y n e m t u d j u k a g r a m m a t i k á t . O t t h o n a z o n -
b a n a családi k ö r b e n le teszsz í ik az á l a r czo t , s beszé l m i n d -
e g y i k ü n k úgy , a m i n t r o m l a t l a n é r z é k e s u g a l l j a : o l v a s o l , 
n é z e l , d ö g l e s z s t b . 
E z a l k a l o m m a l m é g egy t e h e t ő e l l e n v e t é s r e a k a r u n k 
fe le ln i . H a az ikes - ik t e l en r a g o z á s köz t i k ü l ö m b s é g é r z e t e 
n y e l v ü n k b e n c s a k u g y a n k i v e s z ő b e n v a n , m i n ő ok vol t az , a 
m e l y ez t a h a j d a n á b a n m e g vo l t k ü l ö n b s é g e t m e g t e r e m t e t t e , 
m e g e r ő s í t e t t e , s m i n ő o k h a t á s a k ö v e t k e z t é b e n k e z d e t t az 
f o g y n i , e l e r ö t l e n ü l n i ? 
N é z e t ü n k s z e r i n t ha n e m is e g y e s - e g y , de l ega lább 
egy ik fö oka e r a g o z á s b e l i k ü l ö n b s é g n e k a b b a n k e r e s e n d ő , 
h o g y , m i n t m á r e g y s z e r e m l í t e t t ü k , n é m e l y igé rő l idő foly-
t á b a n l e k o p v á n a b i z o n y o s j e l e n t é s t képv i se lő k é p z ő , a nye lv 
a b e n n e rej lő e r ő t egy k ü l ö n b e n m á s m ű k ö d é s t v é g z ő 
r é s z r e r u h á z t a á t , s u t ó b b m e g s z o k t a a k ö l c s ö n - a d t a e rő t 
nek i t u l a j d o n í t a n i . E f o k o n k é n t va ló m e g á l l a p o d á s t k ü l ö n ö -
sen az i r o d a l o m s e g í t h e t t e elé, m i d ő n , a mi t a g a d h a t a t l a n , 
a la t in nyelv h a t á s a a la t t a s z e n v e d ő f o r m á k m i n d i n k á b b el 
k e z d t e k t e r j edn i , m i d ő n t e h á t a ké t v i lágosan k ü l ö n b ö z ő , fac-
t i t iv s pass iv j e l en t é s t (i a c i i u b e o vettet— és i á c i o r : 
vettet—) a lak i lag is s z ü k s é g g é vá l t k i fe jezni . E b b ő l m a g y a -
r á z h a t ó m e g az ís, h o g y m i é r t t a r t o t t a m e g az i r o d a l o m , 
n o h a a n é p n y e l v b e n m á r jóval e lőbb be ke l le t t ál lnia a 
g y e n g ü l é s n e k , egész a m u l t _ s z á z a d végéig a k é t r a g o z á s 
köz t i k ü l ö n b s é g e t ; azé r t m e r t a s z e n v e d ő a l ako t Í r ó i n k szél-
ű b e n ha szná l t ák . A később i , l a s s a n k é n t beá l ló g y e n g ü l é s 
o k á t p e d i g azon k ö r ü l m é n y b e n k e r e s h e t j ü k , hogy a k é p z ö t -
l e n ü l á l ló igék u t ó b b k é p z ő t n y e r v é n , a re f lex ív j e l e n t é s t 
képv i se lő első s m á s o d i k s z e m é l y r a g j a i n a k is (/??, / ) g y e n -
g ü l n i k e z d e t t addig é r e z h e t ő n t a p a s z t a l t h a t á s u k , a n n á l in -
k á b b , m i n t h o g y m i n t m á r e m l í t e t t ü k , a n é p n e m v o l t ba-
r á t j a a s z e n v e d ő a l a k o k h a s z n a l a t á n a k . ( P é l d á k : i á z i k 
Zúzódik, nyúz nyúlik njyúzpdik.) 
A z eddig m o n d o t t a k n y o m á n a k ö v e t k e z ő e r e d m é n y 
áll e l ő t t ü n k . 
1) A régi i r o d a l o m n é m e l y i d ő n e k egyes s z á m á b a n 
ké t r a g o z á s t i smer , az ikes t é s ik t e l en t . 
2) A t ö b b e s s z á m b a n k ivé te l né lkü l m i n d e n i d ő b e n , 
söt m é g a v é g z e t t j e l en e g y e s s z á m á b a n is ikes és ik te len 
r a g o z á s k ö z t n incs s e m m i k ü l ö n b s é g . 
3) A mai n é p n y e l v a rég i i r o d a l o m m a l n é h á n y e se t en 
k ívü l csak a h a r m a d i k s z e m é l y r e n é z v e e g y e z i k ; a m á s o d i k r a 
n é z v e te l j esen , s az e l ső r e n é z v e n a g y rész t e l té rő u t o n jár . 
4 ) A n é p n y e l v a ké t r a g o z á s közt s e m m i jdciolé-SihiiLL 
k ü l ö n b s é g e t n e m é rez , n e m ér'zi t e h á t s z ü k s é g e t az a laki 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e k s e m ; de n e m érzi n a g y rész t az i r o -
da lmi n y e l v s em. P é l d á ú l szakad, mozog, fordul, ik n é l k ü l 
is ép o ly ref lexiv j e l e n t é s ű e k az i r o d a l o m b a n is, m i n t mosdik, 
k i f e j lik, forgódik; dolgozol, cselekszel, eszel p ed ig . / r a g j u k 
e l l e n é r e is ép ú g y f e j e z h e t n e k ki c se lekvés t , m i n t a k á r a 
kapsz, vetsz> vélsz. 
5) A z i r o d a l o m n a k , a m e d d i g a teljes s z e n v e d ő r a g o -
z á s t ápo l j a , s z ü k s é g e v a n . l e g a l á b b l á t s z ó l a g , a k ü l ö n ikes 
r a g o z á s f e n n t a r t á s á r a . 
6) A n é p n y e l v o d a t ö r e k s z i k , h o g y a m i t m i n d e n idő -
n e k m i n d e n s z e m é l y é b e n é r e z , a j e len e g y e s e l ső s z e m é -
l y é b e n is v é g h e z v igye a t á r g y a s s t á r g y a t l a n ragozás . . J^öz t 
az a laki m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t , s á l t a l á n o s í t j a a k r ago t . 
7) A z ik, a t ö rö l le is k o p h a t i k , m á s s z o r m e g h o z z á 
j á r u l h a t , t ö b b ige p e d i g m i n d z'Af-kel, m i n d a n é l k ü l á l l h a t ; 
s m i n d ez a j e l e n t é s e n l e g c s e k é l y e b b v á l t o z á s t s e m o k o z . 
8) Az ik n e m képződ h a n e m rag., s c sak n é m e l y e s e t -
b e n lá t sz ik a r e f l ex ív j e l e n t é s k é p v i s e l ő j é n e k ; á l t a l á b a n v é v e 
t e h á t e g v é b s z e m é l y r e n e m l e h e t b e f o l y á s a . 
-
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9) A z i k t e l e n r a g o z á s s z á m á r a v i n d i k á l t m á s o d i k sze-
m é l y b e l i ö t e se t e l l e n é b e n c sak e g y h e l y ü t t m ű k ö d i k , s 
v i s z o n t az i k e s e k s z á m á r a l e fog la l t / ö t i d ő b e n a z i k t e l e n e k -
nél is c sak e g y e d ü l s z o k á s o s . 
E n n y i , e g y m á s s a l k ü z d ő t é n y e k k e l s z e m b e n a k é r d é s 
m e g f e j t é s e , v é g l e g e s e l d ö n t é s e l á t h a t ó l a g n e m é p e n e g y s z e r ű , 
k ö n n y ű . N e m is a k a r j u k a m a g u n k s z á m á r a l e f o g l a l n i ezt a 
d i c s ő s é g e t : d e o k o k r a t á m a s z k o d ó n é z e t ü n k e t a k é r d é s v e l e -O > 
j é r e n é z v e m é g is ki kel! m o n d a n u n k . 
M i n t h o g y , a n é p n y e l v a m á s o d i k s z e m é l y h a s z n á l a t á v a l 
m a i n a p s á g t ö b b é el n e m i s m e r i a z e g y k o r o n k ö t e l e z h e t ő 
t ö r v é n y t ; m i n t h o g y a r é g i b b , s a t e r m é s z e t e s ú t o n fe j lő -
d ö t t ú j a b b h a s z n á l a t k ü z d e l m é b e n m i n d i g az u t ó b b i é a 
g y ő z e d e l e m ; m i n t h o g y v é g ü l k ü l ö n b e n is n a g y o n c s e k é l y 
a z o n igék s z á m a , m e l y e k ikes s i k t e l e n a l a k j u k s z e r i n t á t -
h a t ó s r e f l e x í v j e l e n t é s ű e k , m i n t h o g y a s z e n v e d ő a l ak ra 
v a l ó d i s z ü k s é g ü n k csak is a h a r m a d i k s z e m é l y e k b e n v a n : 
e n n é l f o g v a k ö v e t k e z e t e s e n c s e l e k s z ü n k , h a a 
f e j l ő d é s ú t j á r a . l j y j x g * . ^ k ö z ( n é p i e s ) h a s z n á l a t 
m u t a t t a i r á n y t k ö v e t j ü k , s n e m r a g a s z k o d u n k 
t o v á b b r a i s a k ü l ö n i k e s r a g o z á s h o z , a m e l y 
á l t a l á b a n v é v e a n é l k ü l s e m f ö d ö z j e l e n t é s -
b e 1 i k ü l ö n b s é g e t . 
M é g e g y e s p o n t o k r a ' t e e n d ő é s z r e v é t e l e i n k e t j övő a l k a -
l o m r a h a g y j u k . ' 
S Z A R V A S G Á B O R . 
ÍRVA VAN, ÍRVA L E T T , ÍRVA LESZ. 
E s z ü n k á g á b a n s e m l ehe t a c z i m ü l í r t a l a k r ó l az t ál l í -
t an i , h o g y kivétel n é l k ü l m a g y a r t a l a n . A ki ez t t e n n é , e l j á -
r á s a e g y é r t e l m ű l e n n e a n y e l v e m l é k e k b e n , j e l e s e b b n é p i e s 
í r ó i n k m ü v e i b e n , s a n é p n y e l v i h i t e l e s a d a t o k b a n m u t a t k o z ó 
n y e l v s z o k á s n a k e g y e n e s m e g t a g a d á s á v a l . H a n e m é p e n e z e n 
h i t e l e s n y e l v s z o k á s a l a p j á n ki l e h e t m o n d a n u n k , h o g y az 
írva van, írva les\ s a t . a l a k n a k c s a k a n y e l v t ö r v é n y s z a b t a 
k o r l á t o k k ö z t , t e h á t f e l t é t e l e s e n v a n j o g o s u l t s á g a ; a z o k o n 
tú l , a t i s z t a n y e l v é r z é k r e t e k i n t e t n é l k ü l va ló h a s z n á l a t á t 
p e d i g m é l t á n s o r o z t h a t j u k a „ N y e l v ő r 1 á l tal m e g r ó t t h i b á k 
k ö z é , m i n t a n é m e t „ w i r d g e s c h r i e b e n , w u r d e g e s c h r i e b e n , 
w i r d g e s c h r i e b e n w e r d e n " a l a k n a k s z ü k s é g n é l k ü l v a l ó s z o l g a i 
u t á n z á s á t . (1. I m r e S . „ I d e g e n é s h i b á s s z ó l á s o k b í r á l a t a . " ) 
E z e s e t b e n u g y a n i s a z e m l í t e t t e m a l a k i degen é g h a j l a t a lól 
h o z z á n k k e r ü l t n ö v é n y ; i g a z a b b a n g y o m , a m e l y e t m e g t ű r n i 
h i b a , t e n y é s z t e n i v é t e k . 
D e m e l y i k az ál s m e l y i k a v a l ó d i ? E r r e a k é r d é s r e 
s z á n d é k u n k n é m i t á j é k o z t a t ó k i m u t a t á s s a l fe le lni . 
A f o r r á s o k , a m e l y e k b ő l e z a l ak he lyes h a s z n á l a t á n a k 
k i m u t a t á s a v é g e t t a d a t a i m a t m e r í t e t t e m , a k ö v e t k e z ő k : B é -
c s i , M ü n c h e n i , N á d o r és G u a r y c o d e x e k ; P á z -
m á n y ( P r é d i k á c z i ó k ) , K á r o l i ( b i b l i a f o r d í t á s ) . Ú j a b b k o r i 
m a g y a r o s í r ó i n k k ö z ö l A r a n y ( T o l d i ) , P e t ő f i ( J á n o s 
vi téz) , T o m p a ( r e g é k ) . A n é p n y e l v i h a s z n á l a t r a : M a -
g y a r N y e l v ő r ( n é p n y e l v h a g y o m á n y o k ) , K r i z a ( v a d r ó -
z s á k ) , A r a n y L . - G y u l a i . ( N é p k ö l t é s i g y ű j t e m é n y ) . 
A k é r d é s e s a lak j e l e n t é s e : v a l a m e l y c s e l e k v é s v é g h e z -
m e n t é b ö l e léá l lo t t k ö r ü l m é n y v a g y á l l a p o t , m e l y a s z ó b a n 
l évő t á r g } m a k v a g y t e r m é s z e t é t , t u l a j d o n s á g a i t , v a g y a fel-
m e r ü l t c s e l e k v é s r e v i e n d ő m ó d , h e l y , ok, czé l sa t . t e r m é -
s z e t ű v i s z o n y á t m u t a t j a ki . M i n t h o g y í g y a m a b e v é g z e t t s é g 
k ö v e t k e z t é b e n e léá l lo t t á l l a p o t s o k f é l e l ehe t , m e g k í s é r t j ü k e z e n 
ö s s z e t e t t a l a k o t b i z o n y o s o s z t á l y o k b a c s o p o r t o s í t a n i . 
P é l d á k . 
a ) A t e r m é s z e t t ő l a d o t t , a t e r m é s z e t m ű k ö d é s é b ő l k e -
l e t k e z e t t , v a g y a t á r g y t e r m é s z e t é b e n re j lő á l l a p o t . A s e g é d 
ige r e n d e s e n a van. „ M á s t i kö r , k i b e kel l az b i n e s n e k n é z -
nie, az is teni l á t á snak o k a , k i n e k s e m m i n e m ű do log e lő t t e el 
n e m e n y é s z h e t i k , de m i n d e n e k n y i l v á n v a d n a k ü sze -
m e i n e k e lő t te . G u a r y c o d e x . A z szen t i m á d s á g v a g y o n 
s z e r e z v é n a r r a , h o g y e n n e k mia t t a i s t e n n e k ha rag ja e lve t -
t e s sék . G u a r y c. De e g y s z e r m e g v a g y o n t e r e m t v é n 
(a poko l tüze) és ö r ö k k é m e g n e m a lusz ik . N á d o r c. M e n -
je tek el á t k o z t a k az ö r ö k t ű z b e , ki m e g v a g y o n s z e r e z -
v é n ö r d ö g n e k és ö a n g y a l i n a k . N á d o r c. M e r t n e k t e k 
a d v á n v a g y o n m e n y o r s z á g n a k t i tk ja , a z o k n a k k e d e g n i n c s 
a d v á n . M ü n c h . c. A z o r o s z l á n y r u l i r j á k , h o g y fiait u g y 
h o z z a , m i n t h a h a 1 v a - v o 1 n á n a k. P á z m á n y . H a g g y o n 
b é k é t k jed , ne he ré j j e , m e t t m e g v a n d ö g ö l v e . K r i z a . 
A t e r m é s z e t k ü l t á r g y a , m ü v e : l ényekke l v a n m e g n é p e -
s ü l v e . T o m p a . N i n c s e l r o m o l v a a l e l k i i s m e r e t e m . 
P e t ő f i . T e jós m a d á r ! m i jó , mi r o s z v a g y o n m e g í r -
v a a jövörü l h a n g o d o n ? T o m p a . . . . O h ad j m é g t ö b b e t 
a n n á l ! hisz ép u g y e l v a n r e j t v e n á l a m : m i n t itt e h e g y i 
m é l y p a d l a n á b a n . T o m p a . 
j3) B i z o n y o s c se l ekvés b e v é g e z é s é i g t a r t ó , azzal g y a k r a n 
e g y idejű, a h h o z f ű z ő d ő á l l apo t . I l y e n k o r a k é r d é s b e n 
f o r g ó alak r e n d e s e n le í ró . A s egéd - ige a van. „Kis l e á n y 
s z o k n y á j a t é r d i g f ö l v a n h a j t v a , M i v e l h o g y r u h á k a t 
m o s a f r i s s p a t a k b a . P e t ő f i . Sisak e l lenző je l e v a -
g y o n b o c s á t v a . A r a n y . B o d o r h a j a reá v a g y o n 
f é s ü l v e . N y e l v ő r . H a a viz t ö b b lösz h á r o m k a l á n y n á , 
a k k ó b i z o n y o s a n m ö g v a n v e r v e . N y e l v ő r . U t á n n a 
m é n f e h é r k e , F ö v a n a f a rka k ö t v e . N y e l v ő r . H a j a d l e 
v a n e r e s z t v e , t e s t e d f r i s s e n f e r e s z t v e . K r i z a . F ö r i i l 
va ló fá ja k i v a g y o n r o v á z v a . F e k e t e pán t l ika v a n r e á 
c s u k r o z v a , s z é p e n r á c s u k r o z ' v a . N é p k . g y . V i r á g 
v a n az á g y r a h i n t v e , B a r n a kis l ány k i t e r í t v e . N é p -
k ö l t . g y . 
y.) O l y b e v é g z e t t á l l a p o t , m e l y az e l é a d o t t c s e l e k v é s -
nél vagy a b e s z é l ő i d e j é n é l n e m sokka l e l ő b b k e l e t k e z e t t . 
A segéd- ige r e n d e s e n : volt , vala, n é h a van. J ö v e t e k m e n d 
én h o z z á m , kik m u n k á l k o t t o k , és m e g v a t t o k t e r h e l -
v é n . N á d o r c. El n e m f u t h a t o t t : el s e m t a s z í t h a t t a a 
g o n o s z s z e m é l t , m e r t k ö t ö z v e v ó l t . P á z m á n y . M é n e 
M á r i á n a k h á z á h o z , hol s o k a n v a I á n a k e g y b e g y ű l v e . 
K á r o 1 i. E s i m e a v a c s o r á l ó h á z n a k a j ta i b é z á r a t t a t v a 
v a l á n a k . K á r o l i . E z v o l t m i n d e n i k n e k fe jében f ö i t é -
v e : vagy v i s s z a k e r í t e m , v a g y m e g h a l o k é r t e . P e t ő f i . Mi-
k o r J á n o s v i t é z o d a é r t , v a l á n a k E g y b e g y ü l e k e z v e 
m i n d a b o s z o r k á n y o k . P e t ő f i . A s e p r ő k v o l t a k o t t e g y -
m á s mellé r a k v a , M i k e n a boszorkán}^ nép o d a lovag la . 
P e t ő f i . M i k o r v i s s z a g y ü t t e m , m a m e g is v ó t h a v a. 
N y e l v ő r . A z é r t szól o lyan s z o m o r á n , e 1 v a n í r v a az én 
r ó z s á m . K r i z a . N e m kell n e k e m senk i p á r j a , ha az e n y é m 
e l v a n z á r v a . N é p k. g y . A z ór iás t a r i s z n y á j a b i h a l b ő r b ő l 
v ó t c s i n á l v a . K r i z a . H á r o m ó r á r a a nagy ' á l la t n a g y 
p u i s z k a m i n d e l v ó t h o r d v a . K r i z a . S z ü v e s s é g im-
m á n m e g es v ó t v i s e 1 ö s ö d v e. K r i z a. L á t j a az u ra , 
a m i n t h a z a j ö n este, h o g y a k o v á s z m i n d a f a l r a v a n 
k e n v e . N é p k . g y . D u n a p a r t b a n egy n a g y zász ló v o l t 
f e l ü t v e , s t a r k a ba rka c s o l n a k a n y e l é h e z k ö t v e . A r a n y. 
8) Az e l é a d o t t d o l g o k n á l sokkal e l ő b b — vagy r é g be-
v é g z ő d ö t t c s e l e k m é n y b ő l k e l e t k e z e t t , a b e s z é l ő i d e j é b e n mái-
k ö z ö n s é g e s e n i smer t , k ö z állapot.- A s e g é d - i g e r e n d e s e a van, 
o l y k o r volt, vala. Az es t u d v á n v a g y o n . B é c s i c. K i t 
m i k o r ő e l ő t t e o l v a s t a t n á n a k , j u t ának a h e l y r e , hol í r v á n 
v a l a , m i k e p p e n sat. B é c s i c. Mi s z e r e n t í r v á n v a d n a k 
M o y s e s n e k t ö r v é n y é b e n , h o g y m e g e n n e e m b e r ő f i ának 
h ú s á t . B é c s i c. H a l l o t t á t o k m e r t m o n d v á n v a g y o n a 
v é n e k n e k . M ü n c h . c. E s n e m uga t egy ü közzü lök te elle-
n e d , m i k e p p e n m e g v a g y o n m o n d v á n i s t e n t ő l e n n e k e m . 
b u a r y c. É s ennek n a g y b ő s é g e s é r d e m e vagyon l e t évén 
e g y h á z i k u l c s n a k alat ta . G u a r y . c. M e r t m e g v a g y o n 
t u d v á n ez m i n d e n n e m z e t e k k ö z ö t t . G u a r y c. Ki m e g -
p é l d á z v á n v a g y o n s z e n t M ó z e s n e k e lő k ö n y v é b e n . N á-
d o r c. M i k e p p e n m e g v a g y o n í r v a k i rá ly i k ö n y v b e n . 
N á d o r c. N e l e g y ü n k o l y a n o k , m i n t L á z á r , k inek keze i 
k ö t ö z v e , t e s t e l epedőbe t a k a r v a v ó l t . P á z m á n y . — 
L á c e d é n i o n v á r a s á b a n sem v ó l t szabad s e n k i n e k fia n e v e l é s é r e 
és t a n í t á s á r a m e s t e r t v á l a s z t a n i : h a n e m v á l o g a t o t T a n á c s o s 
e m b e r e k v o l t a k r ende lve , kik er re v i g y á z t a k . P á z m á n y . 
M e r t m e g v a l a j ö v e n d ö l v e , h o g y m i h e n t a p á s z t o r 
m e g ü t t e t i k , a j u h o k e l szé l l ednek . P á z m á n y . H o l van 
I l u s k a , h o l ? f e l e l t a m e n y e c s k e : s z e g é n y J ancs i b á c s i ! . . . . 
h á t e l v a n t e m e t v e . P e t ő f i, De mi h a s z n a jut e s z ö m b e , 
m i k o r e l v a g y o n t e m e t v e . K r i z a . 
s) J ö v ő b e n b e v é g z e t t á l l a p o t . A s e g é d - i g e : les{. V a l a -
k i t m e g k ö t ö z f ö l d ö n , m e g k ö t ö z v é n l e s z e n m e n n y o r -
s z á g b a es, va l ak i t f ö l d ö n m e g o l d o z a n d a s z , m e g o l d o z v á n 
l e s z e n m e n y o r s z á g b a es. G u a r y c. M e r t m e g va la i r v a , 
h o g y h a r m a d n a p i g l é s z e n h a l v a . P á z m á n y . I s t e n 
s z a v a az, h o g y az A t y á k a l a m i z s n á j a f e l e d v e n e m l é s z e n 
( n o n er i t in o b l i v i o n e ) . P á z m á n y . A k k o r á t k o n d í t o k , h o g y 
a k i n e k b e n e m l e s z a b r o n c s o l v a a f e j e , s z é t r e p e d . 
K r i z a . K o r c s o m á r o s k a p u j á b a F e l l e s z az én n e v e m 
v á g v a . K r í z a. 
M e g f i g y e l é s u t á n a k ö v e t k e z ő t a n ú s á g o k a t v e h e t j ü k k i 
e p é l d á k b ó l . 
i . A z írva. van s t b . a l a k , m i n t e lő re is j e l e z t ü k , á t a l á -
b a n v é v e a k k o r v a n h e l y é n , m i d ő n a g o n d o l a t o k m e n e t e , a 
t á r g y t e r m é s z e t e n e m a k i v a g y m i c s e l e k v ő s é g é t k í v á n j a 
k i t ü n t e t n i , h a n e m m i d ő n a z a k é r d é s áll e l ő t t ü n k : a c s e l e k -
vés m e g s z ű n t é v e l m i n e m ű á l l a p o t m u t a t k o z i k a k é r d é s b e n 
f o r g ó t á r g y o n ; t e h á t m i d ő n e r r e n é z v e s z ü k s é g t e l e n a c s e -
l e k v é s t t e l j e s í tő és b e v é g z ő a l a n y r a t e k i n t e n i ; m i n t h o g y m á r 
e l ő b b m é g p e d i g f ü g g e t l e n ü l m e n t v é g h e z a t á r g y o n v a l a -
m e l y be l ső v a g y r e n d e s e b b e n k ü l s ő m ű k ö d é s . E b b ő l k ö -
v e t k e z i k , h o g y i lyen e s e t b e n n e m m i n d i g c s e r é l h e t j ü k fel a 
s z o k o t t i g e r a g o s a l a k k a l e z e n á l l a p o t j e g y z ő s s e g é d - i g é s a l a -
k o t ; m e r t ez m á r n e m a n n y i r a igei , m i n t e l v o n t névi je -
l e n t m é n y . P é l d á u l : „ H o l v e t t e d az t az a l m á t ? a fa a l a t t 
t a l á l t a m , l e v o l t e s v e ! " N e m v o l n a h e l y é n : l e e s e t t ; 
m e r t a k é r d é s : h o l ? h e l y i k ö r ü l m é n y r e v a l ó m e g f e l e l é s t 
k ö v e t e l . í g y e z e k b e n s t ö b b h a s o n l ó k i t é t e l b e n . „ A t o r n y a i 
t e m p l o m k ö r ü l v a n á r k o l v a , k é t szál s z é p r o z m a r i n 
v a n b e l é p l á n t á l v a . N é p k Ö l t . gy . S m i n t az ó r j á s , 
k i r ő l s z ó l a r e g e , h o g y á l m á b a n i s n y i t v a v a n s z e m e . " 
T o m p a. 
D e m e g f o r d í t v a é p o ly h e l y t e l e n , h a az i g e r a g o s a l a k 
h e l y e t t a c z í m b e l i a l a k o t t e s z s z ü k a k k o r , m i d ő n a r r ó l v a n 
s z ó , a c se lekvő a l any m i t t e s z , t e t t , s t b . ; v a g y p e d i g a 
s z ó b a n lévő t á r g y g y a l m i t ö r t é n i k , t ö r t é n t s t b . L e g g y a k r a b -
b a n e k k o r esik m e g , h o g y a „ w i r d g e s c h r i e b e n , w u r d e g e -
s c h r i e b e n " p é l d á j á r a i d e g e n e s e n h a s z n á l j u k az á l l a p o t j e g y -
z ő s s e g é d - i g é s a l a k o t , r i t k á b b a n a c s e l e k v ő , g y a k r a b b a n 
s z e n v e d ő i g e r a g o z á s u n k r o v á s á r a . E z t p e d i g l e g t ö b b s z ö r a 
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n é m e t a l a k n a k s z á n d é k t a l a t i , vagy jól m e g n e m g o n d o l t k ö -
ve t é se f o l y t á n t e s z s z ü k ; r é s z b e n , ú g y l á t s z i k , a z é r t , m e r t 
i d e g e n k e d ü n k a s z e n v e d ő i g e r a g o z á s t ó l a k k o r is, m i d ő n 
o k u n k n i n c s r á . I g a z u g y a n , h o g y a m i n y e l v ü n k n e k n e m 
t e r m é s z e t e , m i n t a l a t i n n a k v a g y a n é m e t n e k a s z e n v e d ő 
a l ako t f e l t ű n ő e n h a s z n á l n i . E z t b i z o n y í t j a m i n d e n n é l e l ő b b 
a s z o r o s a n ve t t ' n é p n y e l v . H a n e m e g y i k t ú l s á g b ó l a m á s i k b a 
e sn i , a s z e n v e d ő i g e a l a k o t k i zá rn i a k k o r , m i d ő n h a s z n á -
lása h e l y e s , s ö t s z ü k s é g e s v o l n a , f ö l v e n n i h e l y e t t e e g y má-
sik a l a k o t , m e l y r o s z a b b é s v e s z é l y e s e b b , n e m e g y é b , m i n t 
n y e l v ü n k e r ő s f á j á r ó l f a k a d t e leven h a j t á s o k a t l e m e t s z e n i , s 
h e l y é b e i d e g e n , s a t n y a á g a k a t o l t an i . 
2. A z írva van, írva les% s tb . a l a k n a k f e n t e b b e m l í t e t t 
névi j e l e n t m é n y é b ö l k ö v e t k e z i k , h o g y e l b e s z é l ő e l é -
a d á s ú l a l k a l m a z á s a n e m h e l y e s . N e m á l l h a t t e h á t 
e g y s z e r ű e n m u l t e s e m é n y v a g y c s e l e k v é s j e lö l é sé re , h a n e m 
i n k á b b az e l b e s z é l t e s e m é n y e k k e l k a p c s o l a t i v i s z o n y b a n lévő 
d o l g o k , h e l y z e t , m ó d , k ö r ü l m é n y , k i f e j e z é s é r e ; t e h á t le í ró , 
e l m é l k e d ő v a g y é r t e l m e z ő e l é a d á s b a n a l k a l m a z a n d ó . 
3. N i n c s h e l y é n e z e n a lak a k k o r s e m , m i d ő n a cse-
lekvő m á r e l ő b b , t ö b b ö s s z e f ü g g ő m o n d a t o n v a g y m o n d a t -
c s o p o r t o n k e r e s z t ü l k i t é t e t e t t . 
4 . I d e g e n k e d i k n y e l v é r z é k ü n k e z e n a lak h a s z n á l a t á t ó l 
a k k o r is , ha a c s e l e k v ő a l a n y n incs u g y a n k i t éve , h a n e m 
k ö n n y e n o d a g o n d o l h a t ó . 
5. A les{ s e g é d - i g é s a l a k r a c s a k r i t k á n , a lett, lőn 
a l a k r a p e d i g a l ig t a l á l u n k p é l d á t a f e l s o r o l t f o r r á s o k b a n . A 
N á d o r c o d e x b e n t a l á l h a t ó „ J e l ö n é k n e k i m e n y b e l ö l an -
gya l , m e g e r ő s í t v é n ü t e t . E s l ö n e 1 b á g y a d v á n " p é l d á n a k 
al ig a k a d u n k p á r j á r a . E z t is i d e g e n e s n e k s ú g j a n y e l v é r z é -
k ü n k , m i n t h o g y a z e l é a d á s e lbe szé lő , i t t e g y s z e r ű t é n y ki-
f e j e z é s é r e áll . E z u t ó b b i t a n ú s á g jele a n n a k , h o g y n y e l v ü n k 
t e r m é s z e t é b e n n e m r e j l i k , söt azza l é p e n e l l e n k e z i k a lett, 
lőn s e g é d - i g é s a l a k k a l e g y s z e r ű e n m e g t ö r t é n t t é vá l t ese-
m é n y t f e j e z n i ki . C s a k ú j a b b i d ő b e n a s z o m s z é d n é m e t 
n e m z e t n y e l v é n e k a m i e n k t i s z t a s á g á t m e g r o n t ó b e f o l y á s á r a 
kezd ez az a lak i ly c zé l r a k a p ó s s á l e n n i . 
H o g y e z e k u t á n n e m s o k jót m o n d h a t u n k a n a p i s a j t ó -
b ó l v e t t , s n y o m b a n i t t k ö v e t k e z ő , d e k ö z b e s z é d b e n is, a 
n y i l v á n o s s á g t e r é n is m i n d e n ü l t s z á m a n é l k ü l l e l h e t ő , itt fel 
n e m s o r o l h a t ó , e z e k h e z h a s o n l ó , p é l d á k r ó l , a z o n , az t h i s z e m , 
s e n k i s e m f o g c s u d á i k ó z n i . 
„ E . . . n é z e t e s V . . í m ó d o s í t á s a e lve t t e t i k , s a z ü g y 
n e m lön befejezve ( H o n 179. sz.) A m . . . i g y ű l é s j e g y z ö -
k ö n y v é n e k f e l o l v a s á s a m i n d a p a n s z l á v o k , m i n d a m a g y a r 
p á r t ál tal n é h á n y s z o r f é l b e volt szakítva. (H. 200. sz ) „ O l -
v a s t a m a R . h é t f ő i esti l a p j á b a n , m e n n y i r e vannak eltor-
zítva a b e c s ü l e t e s dél m a g y a r o r s z á g i t a n í t ó k t ö r e k v é s e i . (R . 
221. sz.) A r e n d ő r s é g a z o n b a n m e g t u d t a az ese te t és S c h . 
cl lett fogva. (R. 220. sz . ) A k i r á ly a n é m e t k ö v e t s é g i p a l o -
t ába k o c s i z o t t , ho l k é n y e l m e s szá l l á s lett berendezve s z á -
m á r a (R. 233. sz.) E z z e l a z t á n ki lett merítve a p r o g r a m m . 
( H . 199. sz.) A z i j ed t s ég a k ö r n y é k e n r o p p a n t n a g y , n o h a 
s e n k i s e m lön megsebesítve (P . N. 200.) M i u t á n a „ S z . H . " 
m e l l é k l e t é t k é p e z t e , a z o n f ö l ü l n e m i g e n s o k lett nyomva, 
a z é r t figyelmeztetjük s tb . (H. M. V . 36. sz.) D a l n o k o m 
c s a k h a m a r lön feltalálva ( m o n d j a az e l b e s z é l ő a m a g a 
t é n y é r ö l . R . 221. sz.) A T h . által a l a p í t o t t t ö r t é n e t i d i j , m e l y 
m i n d e n h a r m a d i k évben lesz kiszolgáltatva: H . H . - n e k 
j u to t t . " (P. N . 221.) E p é l d á k b a n az írva van, írva leszj 
lett, lön a l a k o t r é s z i n t e l b e s z é l ő e l é a d á s b a n , e g y s z e r ű t ö r -
t é n e t i e s e m é n y e k k i t é t e l é r e , r é s z i n t p e d i g o ly e s e t e k b e n lát-
j uk a l k a l m a z v a , m i d ő n a c s e l e k v ő e l ő b b k i t é t e t e t t , v a g y 
k ö n n y e n o d a g o n d o l h a t ó ; e n n é l f o g v a i d e g e n e s n e k , h i b á s n a k 
kell t a r t a n u n k . 
B A R K Á S Z K Á R O L Y . 
A „NŐ N É " H A S Z N Á L A T A . 
I r o d a l m u n k b a n m i n d n a g y o b b és n a g y o b b t é r t k e z d 
az a n é z e t m e g h ó d í t a n i , h o g y „ taní tó /zé s t a n í t ó n ő " k ö z ö t t 
l é n y e g e s k ü l ö n b s é g van ; s m á r a l apok , s a l a p o k b ó l t a n u l ó 
k ö z ö n s é g s z i n t e v é t e k n e k hisz i f ö l c s e r e l é s ü k e t ; p e d i g a k e t t ő 
k ö z t é r t e l e m - k ü l ö n b s é g r ő l a m a g y a r n é p s e m m i t s e m t u d . 
H a t e h á t c s a k u g y a n m e g t e n n ő k a m á r d i v a t o s s á v á l n i k e z d ő 
k ü l ö n b s é g e t , b i z o n y á r a i d e g e n e l e m e t ü l t e t n é n k á t n y e l -
v ü n k b e . E n n é l f o g v a , ü g y h i s z e m , é r d e m e s lesz n é h á n y s z ó t 
e m e l n i a n n a k t i s z t á z á s á r a , a mi csak a l e g ú j a b b g r a m m a t i -
k á k t a n í t á s a ó t a vá l t z a v a r o s s á és h o m á l y o s s á . 
A z t e m l í t e n ü n k is s z ó s z a p o r í t á s v o l n a , h o g y a né n e m 
e g y é b m i n t a n ő ; s z ó s z á r m a z á s i l a g t e h á t a k i r á l y n é s a 
k i r á l y n ő k ö z ö t t s e m m i k ü l ö n b s é g s incs . L á s s u k , vá j jon 
tesze-e a r é g i i roda lom s a n é p n y e l v k ü l ö n b s é g e t a k e t t ő 
k ö z ö t t . 
K r e s z n e r i c s s z ó t á r á b a n a né szó m e l l e t t a k ö v e t k e z ő 
m a g y a r á z a t o t l e l j ü k : „né: n u p t a , O l im nő. In f o r m a t i v i s né 
u t k i r á l y n é : r e g i n a ; s z a b ó n é : u x o r s a r t o r i s e t c . " ; a nő 
mel le t t p e d i g : „nő et né: n u p t a , u x o r , f e m i n a , f e m e l l a ; p o s t -
p o s i t u m v e r o : u x o r , n u p t a . " A régi nyelv s z e r i n t 
t e h á t m i n d a nő m i n d a né, ha „ f o r m a t i v u m , p o s t p o s i t u m " , 
n e m j e l en te t t a n n y i t m i n t m u l i e r , f e m i n a , h a n e m u x o r , 
n u p t a . A n é p n y e l v b ő l p e d i g m i n d e g y i k ü n k előt t i s m e r e t e s , 
h o g y mit t e sz a z : k o v á c s n é , k á n t o r n é, p a p n é , d o k -
t o r n é , b á r ó n é , g r ó f n é , k i r á l y n é s tb . A nő a l a k o t 
s e m m a g á n á l lva , s e m m i n t r a g a s z t é k o t a n é p n y e l v n e m 
i smer i . 
E s z e r i n t n e m is ha l l juk á m m a g y a r e m b e r t ő l azt a 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t : g r ó f n ő s g r ó f n é , t a n í t ó n ő s t a -
n í t ó n é . A m a g y a r e m b e r e lő t t ez a s z ó mindig csak va-
lakinek a n e j e é r t e l m é b e n j á ru l a szó v é g é h ö z , a f é r j s fe-
leség, n e m p e d i g a férfi s a n ő m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e v é g e t t , 
í g y t ehá t v e z e t é k n e v e k h e z is j á r u l h a t , s i l y e n k o r m i n d i g 
f é r j e s n ő t é r t ü n k , vagy kell é r t e n ü n k r a j t a . 
N é z z ü k m o s t a m a más ik e se t e t , m i k é n t fejezi ki nye l -
v ü n k a n e m i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t , mi ly s z ó k k a l és s z e r k e z e t -
te l él, ha v a l a m e l y f a j b a n , á l l á sban a n e m e t aka r j a k i eme ln i . 
K r e s z n e r i c s n é l : czxgány-asszony: z i n g a r a mulier, f e j e d e l e m -
ass^ony: r e g n a n s principissa, herczeg-assqoiiy: ducissa re-
g n a n s , k o l d u s - a s s z o n y : mendica, k ö v e t - ^ s s ^ o n / : delegata, 
özvegy-ass^oiiy : vidua, r ácz -asszony: thressa ; asszony bará t , 
í i s s ^ o / y - m e s t e r : p r a e c e p í r / . r , asszony-pápa. : p a p i s s a , ass^ony-
p a p : sacerdotz'ssrt , a s s z o n y - t á r s : ami c a, so c i a. H a p e d i g a 
n e m h a n g s ú l y o z á s á n kívül m é g a h a j a d o n s á g o t is ki a k a r -
juk e m e l n i ; k i r á l y - k i s a s s z o n y , k i r á l y - l e á n y , g r ó f - k i s -
a s s z o n y , b i r ó - l e á n y , a r a t ó - l á n y o k , g y e r m e k - l e á n y , 
cz igány-1 e á n y . 
Az a d a t o k tovább i f e l h a l m o z á s a , ú g y h i sz szük , b á t r a n 
e l m a r a d h a t ; m e r t m i n d e g y i k ü n k n e k n y e l v é r z é k e k é t s é g t e l e -
n ü l h e l y e s e k n e k igazol ja a f e l h o z o t t p é l d á k a t . E z e k h e z j á ru l 
m é g , h o g y a m a g y a r b a n a nő ö n á l l ó , j e l en té s i l eg e r ő s e n 
é r e z h e t ő szó , n e m p e d i g j e l e n t é s e - h o m á l y o s u k k é p z ő ; h a 
t e h á t v a l a m e l y ö s s z e t e t t s z ó n a k másod ik t a g j á t k é p e z i , a z 
ö s s z e t é t e l b e n a fö , a h a t á r o z o t t , n em p e d i g mel lék , h a t á -
r o z ó t ag l e s z ; a nevelő-nő, pap-nő, grófnő, királf-nő s t b . 
Össze t é t e l ekben e s z e r i n t a fö , a m e g h a t á r o z a n d ó f o g a l o m a 
nő v o l n a , a m á s i k t ag p e d i g h a t á r o z ó , t e h á t csak a l á r e n -
d e l t ; m á r p e d i g ily e s e t e k b e n mi nem a n ő k e t a k a r j u k o s z -
t á lyozn i , h a n e m két r é sz re , m é g ped ig a n e m s z e m p o n t j á -
bó l a n e v e l ő k e t , a p a p i , g r ó f i , s tb . o s z t á l y t ; e n n é l 
fogva a ;lő n em lehe t m e g h a t á r o z a n d ó , h a n e m h a t á r o z ó f o -
g a l o m vagyis j e l z ő ; m á s s z ó v a l az ö s s z e t e t t s z ó n a k e l s ő 
t ag já t kell k é p e z n i e . L á s s u k e szabá ly i g a z o l á s á t p é l d á k o n . 
O s z t á l y o z n i a k a r o m p é l d á u l nem s z e r i n t az o r o s z l á n -
faj t , l e s z : h i m o r o s z l á n , n ő v. n ö s t é n y o r o s z l á n ; h a k ö l y -
kes, ha a n y a a nös tén} ' ; a z t m o n d j u k : a n y a o r o s z l á n . L e -
h e t n e - e pl. a z t m o n d a n i : oroszlánanya? N e m azt t e n n é ez , 
h o g y az a n y á k o s z t á l y á b ó l e m e l e m ki a z t , a ki o r o s z l á n 
t e r m é s z e t ű , b á t o r s á g ú ? M á s a király-lány és m á s a lány-
király. í g y m o n d j u k k a n k u t y a , n ő s t é n y k u t y a . H a e 
s z e r i n t a t a n i t ó k, n e v e l ö k , o r v o s o k , k a t o n á k , k i -
r á l y o k s tb . r e n d j é t a k a r j u k a n e m a l a p j á b ó l o s z t á l y o z n i , 
s a n ő n e m e t k i e m e l n i , h e l y e s e n így m o n d j u k : n ő t a n í t ó , 
n ő o r v o s , n ő k a t o n a , n e m p e d i g : tanítónő, orvosnő, 
katonanő. H o g y az „ e r z i e h e r i n , l eh re r in" m i n t á j á r a f a r a g o t t 
nevelőnő, tanítónő h e l y t e l e n m a g y a r s á g ú s z ó k , l e g v i l á g o s a b -
ban k i t űn ik , ha n e m az ú j a b b ke l tű f o g l a l k o z á s o k b ó l f ü r -
k é s z s z ü k az ide czé lzó p é l d á k a t . Azt m o n d j u k - e kocsisnőj 
vagy i n k á b b a s s z o n y k o c s i s ; molnárnő-e v a g y a s s z o n y 
m o l n á r ? S ö t m é g az ú j a b b h a s z n á l a t ú a k k ö z ö l s e m h a l -
l o t t u k soha a honvédnők-et, h a n e m h e l y e t t e m i n d i g : n ő 
h o n v é d e k . H a l l o t t a - e v a l a h a valaki m a g y a r e m b e r s z á j á -
bó l e z e k e t és h a s o n l ó k a t : s\oms\édiiő (vicina), ga^danő, 
( m a t e r fami l ias ) , komanő, Özvegy nő, árvanő, szolgálóm, e z e k 
h e l y e t t : s z o m s z é d a s s z o n y , g a z d a s s z o n y , k o m a -
a s s z o - , n y , Ö z v e g y a s s z o n y , s z o l g á l ó l á n y , á r v a 
l e á n y ? S a s z o m s z é d n é, g a z d á n é n e m a n n y i t t e s z - e , 
h o g y a s z o m s z é d n a k , a g a z d á n a k a f e l e s é g e ? 
Az edd ig m o n d o t t a k a t ö s sze fog la lva , a k ö v e t k e z ő k e t 
kell s z e m ü n k e lő t t t a r t a n i . / 
i . A s zók v é g é h e z r a g a s z k o d ó né csak u x o r j e l e n t é -
s é b e n h a s z n á l a t o s , s k é p z ő t e r m é s z e t é v e l b i r , ú g y h o g y a 
h a t á r o z ó szó r ö v i d vég Ö n h a n g z ó j á t m e g n y ú j t j a ; pl . k i -
r á l y n é ( u x o r reg i s ) , p a p n é (uxor s a c e r d o t i s ) , t a n í t ó n é 
( u x o r m a g i s t r i ) ; g a z d á n é ( u x o r o e c o n o m i ) s tb . J á r u l tu-
l a jdon n e v e k h e z is, m i n t : U j l a k y n é , A p a f i n é , G a -
r á n é s tb. A nő a n y e l v s z o k á s ú t m u t a t á s a sze r in t ezt a 
m ű k ö d é s t n e m v é g e z h e t i ; királynő, tanítónő s tb . t e h á t ke-
r ü l e n d ő k . 
2. A h i v a t a l fog la lkozás - j e lö lő s z ó k n á l , ha a n e m r e 
h a n g s ú l y t f e k t e t ü n k , a h i m n e m e t a m o r á l i s vi lág e g y e d e i -
nél a j e l z ő k é p h a s z n á l t f é r f i , a n ő n e m e t p e d i g n ő szóva l 
j e l e z z ü k ; pl. f é r f i t a n í t ó , n ő t a n í t ó ; f é r f i c s e l é d , 
n ő c s e l é d ; n e m p e d i g tanítónő, cselédnő. H a a n ő n e m ű e k -
né l a házas á l l a p o t r a is t e k i n t e t t e l v a g y u n k , a je lzők a s z -
s z o n y v a g y l e á n y l e s z n e k , m i n t : a s s z o n y f e j e d e -
l e m , l á n y c s e l é d s tb. 
3. H a s e m h a n g s ú l y , s e m el lentét e s e t e n e m f o r o g f e n n , 
a n y e l v s z o k á s s z e r i n t a n e m - j e l e l ö a t t r i b u t u m f ö l ö s l e g e s ; 
p l . „ Az én s z ü r e t e 1 ö i m m i n d p i ros s z o k n y á s a k . É n csak 
h a j a d o n a r a t ó k a t f o g a d o k , s tb . " I g e n h e l y e s t e h á t , a mi t 
a n a p o k b a n a b u d a p e s t i n ő p r a e p a r a n d i a é r t e s í t ő j é n e k c z i m -
l ap j án o l v a s t u n k : „Z i rzen J a n k a , i g a z g a t ó " ; m e l y e t a z o n -
b a n a H o n t a n ü g y i r e f e r e n s e igazgatónő-re jav í to t t (!) ki. 
4. H a a növ i l ág e g y e d e i n é l egy r é s z r ő l a n e m e t , m á s 
r é s z r ő l a k o r t , házas á l l a p o t o t , r a n g o t v a g y n e m z e t i s é g e t 
e g y ü t t e s e n a k a r j u k k i fe j ezn i , a k k o r a n e m j e l e l ö a s s z o n y , 
k i s a s s z o n y , l e á n y s z ó k a t h a s z n á l j u k s j e l z ö k ü l e l é jük 
a kor , r ang , n e m z e t i s é g - m u t a t ó k i f e j e z é s e k e t á l l í t j uk , pl. 
g y e r m e k-l á n y , k i r á 1 y - a s s z o n y ( t e k i n t e t n é l k ü l f é r -
jé re ) , g r ó f k i s a s s z o n y , p a r a s z t a s s z o n y , p a r a s z t 
l á n y , k o l d u s a s s z o n y , k o l d u s l e á n y , o l á h a s z -
s z o n y , g ö r ö g l e á n y s tb . 
T O P P L E R I S T V Á N . 
BALÁSFI TAMÁS MAGYARSÁGA. 
IV, S z ó l á s m ó d o k és k ö z m o n d á s o k . 
Maga b izony azok a helyek (idézetek) a P u r g a t ó r i u m ellen 
való tévelygésteknek tsak e g y t s e p p á r t v á t s e m t a r t y á k . 
i8ő. 1. 
m a r k o d b a s z a k a d p e r g e t t y ü s s u l k o d n a k a 
n y e l e . 194. 1. 
Ha ezeket á l t a l é r t e d , nagy könnyen m e g - ó l d h a t o d 
k á k á n k ö t t ö t t , vagy hogy inkább tsak keresett t s o m ó d a t . 
2 0 6 . 1. 
meg-követnéd I s t e n t . . . m ó d - n é l k ü l - v a l ó motskoló-
dásodról. 208. 1. 
á r g u m e n t o m o d b ó l . . . elmédnek és ér te lmednek fogyatko-
zása tsordúl-ki. 210. 1. 
N y e r t é l azért ebbéli okoskodásodban-is, m i n t B e r t ó k 
a t s i k b a n. 2 1 0 . 1. 
Azért g y a 1 ú 1 1 a k í g y t é g e d e t , azért rágok mindent 
ily bőven, és aprónként szádba, azért magyarázok mindent meg-
illy szaporán. 213. 1. 
D e á m a n n y i m i n t á z ; igen néki szoktatok immár ti 
eféle víz úszáshoz. 219. 1. 
azt tudgyátok, hogy helyén vagyon dolgotok, és ugyan 
m e n t e n m e n t e k - e l az okádozásban. 219. 1. 
megláttad immár, h a s ü l t v a k n e m v a g y . 228. 1. 
m i n d e n t ö k t ú r ó s é t e k n á l l a t o k . 235. 1. 
rövideden k imondom m o n d ó m a t . 23I. 1. 
Rajtad is marad e kötés-alatt ez a titulus (hír-harang), mert 
soha se te, s e m a z e g é s z L u t h e r á n u s o k , ha ugyan szinte 
e g y b o r d á b a n s z ő n é t e k i s m a g a t o k a t a Kálvinisták-
kal, meg-nem bizonyíthattyátok . . . 237. 1. 
akar jól, akar poklúl essék a dolog. 237. 1. 
L á t o d - é . . . mint hozod a m a g a d á r k o d b a magadat. 242.1. 
bezeg örömet kiálthatnál a Tsepregi Templomban ellenünk, 
243. 1. 
mennyünk tovább a te erőtlen k ö r m é t s e l ö e l l e n - v e -
t é s i d é r t-való körmeid koczogtatásában. 256. 1. 
a kákán is t somó kereső, t u d a t l a n s á g b a n z a b á l l o t t 
. . . Praedikátorok. . . 261. 1. 
szükséges dolog, hogy a f é r f i a t a z A s z s z o n y h o z , 
az Aszszonyt a férfihoz kellyen t á r s o l t a t n i . 261. 1. 
'S -nem- is félő, h o g y . . . 274. 1. 
miért indultai vak vezéred után ? 297. I. 
Ember ré lött (a Krisztus), t á r s o l k o d o t t a z ö t s i n á l -
m á n y á v a l , igazán mindeneket tselekedett az Is tennek erejébőh 
2 9 8 . 1. 
Mely hazugságodban . . . úgy megsüllyeztlek, h o g y . . . 3o2. 1. 
nem jó nékiek az igazság ellen mi velünk uj jat vonni. 
3o5. 1. 
sok-is vagyon, a mint immár ér tened-is adtam, ha nem 
t ö k a f e j e d . 309. 1. 
bizony m e g - e m é l ő d n é k a g y t e t e j e k e n a kalap. 
3 i 3 . 1. 
i t t - is majd meg-úsztat lak a böjt ellen való hazugságidban. 
3 I 3 . 1. 
könnyebb s á n t a b o l h á k o n v a l ó ü l t e t e k b e n , szalma 
kópiákkal, a Késmárk havassait fel forgatnotok, sem mint ezt a 
többivel egygyütt a K r i s z t u s o n . . . fundált, megállapodott és meg-
gyükerezet t igazságot el-bontanotok. 3 r 5. i. 
ama régi időben, a m e l l y e t s o h á n a k h i h a t u n k . 
3 1 7 . 1. 
er re az értelemre-is nehezen vonhatod ugyan szavaidat, 
bár j ó l h ú z z a d - i s b ü r ö d e t a v a r g a B á l i n t k a p t á -
j á r a 318 1. 
b á r f i t t y e t v é g y a z o r r o m o n , ha feltalálod a Sz. 
írásban, hogy ilyen végre gonosz legyen az eledelben válogatni. 
33o. 1. 
Ez a praedikátor, a mint magát az Halgatói előtt árúllya, 
Kálvinista. 334. 1. 
a n n y i t t u d ö a S z. í r á s h o z , mint a hoszszu fülű terh 
viselő állat a Lant pengetéshez. 334. 1. 
a fejére-is raknám a maga Írásából (a bolondságait), de most 
a f f é l e b o k r o n n e m m u l a t ó z ó k, jobb vagyon előttem. 
334. 1. 
a Majom-is sarut vonszon a
 a lábára, de meg-fogják 
benne. 335. 1. 
De nehéz te nállad orczát keresni, ahon nintsen. 33G. 1. 
Jő ez egynek ; bár Kálvinus uram jóbban a lába alá nézett 
volna, mikor í g y ü t ö t t e a z i n á t . 339. 1. 
az ö (Kálvin) k o v á s z s z á b a k ö n y ö k i g e s e t t , és 
ügyekben megsüllyedet maradék Prédikátorok. 33Q. 1. 
nem hiszem, hogy annak-is soha tulajdon könyvét láttad. 
344. 1. 
ha ember két, vagy három nap üres hasat v i s e l . . . 35o. 1. 
ez en-is hálá légyen az Istennek, a ki m a g a t o k k a 1 í g y 
m e g s z é g y e n í t t e t i m a g a t o k a t . 351. 1. 
mondgyák, hogy v i s z s z a t é r t a z e l h a g y o t t k ö r t -
v é ly r e. 36o. 1. 
Ezek-is, h o g y e l - t i m p o r á lh a s s á k nem vén, mert 
tsak a minapi, de vakon született v a l l á s o k a t , azt mondgyák. 
. . . 375. 1. 
de a Szent Atyák írásival még tsak t e t t e t e s e n s e m 
h í m e z t e d b é Sőcés könyvetekbe nagy hegyessen ki dülyett, 
görbe hátú hazugságidat, 378. 1. 
súlykot faragtál fejedre. 379. 1. 
Vólt azért (Luthernek) izgatója amaz véle e g y s ó e v ő 
t á r s a az ördög. 38i. 1. 
mennyi fö, annyi ítélet. 385. 1. 
nem gondoltok vélle, akár ki, ' s -akár honnét-való légyen, 
tsak t u d g y a - e l a ti rosz Magyar Posti l látokat o l v a s n i , és 
tudgyon a Pápisták ellen morgani, és káromkodni, egy galléros 
hoszszú újju köntös, 's-egy kalap a többi, h á g a t t o n h á g a t -
t y á t o k vélek a Praedikáló székeket, ám mondgyák onnét a mit 
akarnak, tsak hogy kiáltsanak derék képen a Pápisták ellen. 
388. 1. 
a Kánon tiltya, hogy egy Püspök a más Püspök várossába 
mennyen a f e j é b e n , hogy azon város Püspökének tisztibe, hi • 
vatallya ellen ártaná magát. 38g. 1. 
leczkére vonszunk benneteket. 392. 1. 
Ily ü t v e v e t v e 's-félbe harapva hozod elö te a Sz. írást . 
393. 1 
mondasz valamit, de ollyat, mellyel jobban hálóba kerí ted 
és be-is kötelözöd magadat, 4o5. 1. 
itt vagyon a d o l o g n a k a d e r e k a . 4o8. 1. 
válogattok a Sz. Atyák írásiban, mint a T ó t a vad kört-
vélyben. 4i3. 1. 
azt mondgyátok, hogy ti a sz. írásra támasztyátok ügyete-
ket. 4i3. 1. 
evvel a mindenkor e g y u n o m b a n , világosan fénlett és 
virágzott Anya-szent-egy-házzal . . . 4i5. 1. 
oly f é l s z á j j a l s z ó l n a k (sz. I. leveléről), hogy . . . 4 1 9 . 1. 
L u t h e r . . . nyirte, szabta, vesztegette a sz. írást. 419. 1. 
e z . . . ü g y e d f o g y t á n a k jele. 424. 1. 
's-talán szinte j ó l i t t á l ) a, 's n e m j ó l i r t á b a n nem 
igazat talált írni. 439. 1. 
de abban tsak úgy tselekszel, mint a kit küszködésben m e g -
b í r t a k , földre vertek, mellyére tette a bajnok a térdét, ' s -me-
kegésre juttatta dolgát. 44o. 1. 
m e g - t a p a s z t a l t a t t a m m a g a d d a l - i s 44i. I. 
Es így hamiss a consequentziád-is mi ellenünk, és tsak a ti 
puzdrátokba illendő, ' s-magatokkal magatokat lővöldöztetö és 
lövöldöző nyil az. A több ez aránt-való dolgaid-is tsak nevetésre 
méltók, mert ide-fel ( = folebb) Tertul l iánust , mind sz. Ágos -
tont, 's-mind Ekkiust úgy n y a k á r a ü l t e t e m a ti tsúszó má-
szó f e j e t l e n l á b v e n d é g v a 11 á s t o k n a k, hogy a földet 
üti az orra. 445, 1. 
. . . Anabaptista, vagy valami efe'le egy olly köz név-alatt-
M. N Y E L V Ő R . I I I 
való szomszédotok szabású g y ü l e v é z g y ü l e k e z e t , m e l l y-
t ö l , azt p a r a n t s o l j a a sz. írás, h o g y megójjuk magunkat , 
s ne hidgyünk a reájok vont bárány bőrnek. 448. 1. 
az Ekklésiának minden javai közönségesek minden keresz-
tényeknek. 451. 1 
igen s ó t a l a n a g y g y a l b i r s z . 458. 1. 
Látod, hogy ha ti mivelünk a z i g a z s á g e l l e n f e l - t é s z -
t e k , mint l e - t e s z ü n k és le-ül tetünk b e n n e t e k e t . 462. 1. 
Ha a dagálytól, és ellenünk-való fortyant gyülöségtöl meg-
tisztúlt szivei olvasod te ezeket, r e m é n l e m . . . 463. 1. 
K I R Á L Y P Á L . 
I d e g é n , p l . B e t h l e n m á s 
s e g e d e l m é r e s z o r u l v a 
é l e i d e g e n b e n . Főnévül jár 
mint ezek i t t : a k i e t l e n b e n , 
v a d o n b a n , h ű v ö s b e n ; 
mindezek más viszonyraggal 
ritkán használatosak. 
i d e i g 1 e n é z : ideiglen intéz 
(Korunk). 
i d e j é b b v. i d e j é b b e n 
(Moln. és Kapnik); i d e j e k o -
r á n (Münch God.j. 
i d é n i : idénvaló. (Marg. Leg.) 
így i d é n r e , e z i d é n i g stb.; 
ez egyik példája a viszonyrag 
névképzöképeni szereplésén : k, 
sőt némely szókban képzővé 
minösülésének, mit a v a d o n -
ban e g y e t e m - (együttön)ben, 
h i j á n(os)ban is láthatunk. 
i d ő . E g y i k i d ő e l l e n -
s é g e a m á s i k n a k . V á r j 
i d ö t ö 1; i d ö t e 1 v e ; i d ő m -
l é v e ; i d ö t ö l t ö t t e m b e r ; 
s o k i d ő v e s z t e v a n b e n -
n e . M i n d e z i d ő t t - i d e i g 
(B. Szabó D.). I d ő v é t s é g e n 
m a r a d , v. convincáltatik, (Erd. 
egyházi történ. Adatok). I d ö -
v o n t a t v a (Pázm.). I d ö h a -
l a s z t a t (Sz. László Leg.). 
i d r e s - b o d r o s főkötő 
(Vadr.). V. ö. b u d r i, b o d r é-
j o s és i d r e t t - p ö d r ö t t v . 
i d r e t t - f o d r o t t . 
i g a z - u g y : teljesen ugy 
(Debrecz. Leg. K.). 
i g a z v é t e l : a k i r a j t a d 
é r t e m i g a z a t v e s z e n 
(Vadr. 272 ). 
i g e n-h ó l l a l : summo mane 
(Szentek Leg.). 
i j a n t : illint: i j u t t : ivott 
(Kat.). 
i k t e t : iktat. (Helt.) 
i l l á r a v e n n i a d o l g o t 
(Kat). 
i n, i n a ü t é s — 1 ó é (P. Páp.^ 
in f á j ó s (nem i n a f á j ó s , 
mert birtokraggal i n a f á j ó 
lenne, s ennek némileg más je-
lentése van); a mint f o g f á -
j ó s és f o g a f á j ó különbözők. 
I n a i f á j ó (P. Páp.) I n o k-
s z a k a d t többre vonatkozólag 
(G. Ka t ) . 
i s t e n i h l é t t e (G. Kat.). 
íz , s z á z s z o r - i z b e n (G. 
Kat.); a z o n í z b e n b e t a -
l á l t l é p n i (Fal. és Máty. FI.), 
i z z i t (?) 
i z z á k o n y : izzadékonv. 
(Tájszó.) 
í z t v e s z t e k ö z t ö k (Sz. 
László Leg ). és í z é n t,f s z á -
j a i z é n t b e s z é l n e k (Moln. 
és B. Szabó D.). 
í z t a g o s , tán: izmos tagu ? 
(B. Szabó D.). 
í z-v i z e s z ü. (Tájsz. 1. h ó -
b o r t o s.) 
1 a i v e s z e K (N. Cod.) ; j a j -
v e s z é l y (Moln.). 
j á r : a g o n d j á r j a ; t ú l -
j á r m á r e s z é n ; n o a z n e m 
j á r j a = nem helyes; n e j á r j ! 
= hagyj békét (oláhosan); k ó r -
j á r t a, v i z j á r t a h e 1 y ; nincs 
j á r t á n y i e r e j e . 
j ó, j ó r a-t e 1 ö (Vadr.); t e d d 
m e g j ó k é p e n , azaz j ó s z e -
r é v e l (Kapnik); l ó d u l j i n -
n e n , m i g a j a v á n v a g y , 
vagy: m i g j ó d a t é r z e d ; 
j ó r e n d ü l e g e l l á t t a m a -
g á t . J ó - h ü s (Moln.); j ó t o v a 
v a n . 
j o g 1 á s (Czech Cod ). 
j ó s z á g : s o k a j ó s z á g 
n i n c s e n b e n n e j ó s á g ; 
m á s t ó l e l b i r t , i g a z s á g -
t a l a n u l b i r a t ó j ó s z á g . 
j ö t , birtokragozva j ö t Ö n, 
j o t ö d, j ő t e sat. (Pázm. és 
^Székely J,). így s z ö t e , n ö t e , 
1 ö t e a mint l é t e , t é t e, v é t e, 
é t e . Némileg más a j ö t t e , 
mely voltságot feltételez. 
j ö v d ö k ( n i ) , (G. Kat. V. ö, 
f a l d o k , szintén Géléitől.) 
j ö v e n d ö l e t (P. Páp.) 
j u h t ó i t e j s z ö r n e> m 
v é r b ő r (B. Szabó D.). 
j u h a s z a k a d t . (?) 
j u t : i d ő - , s o r j u t v a ; u g y 
j u t a az h i r (i 548. levél); 
t ö b b e k k e l Ö s s z e j u t o t t ; 
j u t t a k é p e n ; j u t t i g vagy 
j u t t á i g ; f e l j u t m a g a s 
h i v a t a l r a ; s e m m i f e l é 
n e m j u t h a t o k = nem bol-
dogulhatok; k á r h a s z o n b a 
j u t ; k i j u t o t t n e k i i s — a 
szerencsétlen sorsban ö is ré-
szes le t t ; t o v á b b j u t f a t — 
hírt, körlevelet; j u s s o n is , 
m a r a d j o n is . 
k a r a j , k a r a j t h a j t a n i = 
orzo t t marhák elhajtásában se-
gítő részt venni. (Pestváros sza-
b á l y z a t a 1669,) 
k a r k á p a : manipulus (i65o.). 
k e l : h a m i n d e n v á d a k 
v a l ó s á g r a k e l n e k (Erd. 
egyh. tört. ad.); í g y k é l s 
l o b b a n e l a v i l á g n a k 
m i n d e n g y ö n y ö r ű s é g e 
(Moln ) ; s z á m o n , n é v e n ke-
l ő i r a t , szám alatt h. ; k i k ö 11 
h i v a t a l á b ó l = leköszönt ; 
a b b a n s e m m i n e m k e l e , 
h o g y sat. (Erd. tort . t . ) ; h o g y 
a n n y i m u n k a k é l r á, n e m 
b á n o m (Páriz Páp . ) ; s z á m 
e g y e n l ő s z á m b ó l f e l k e l 
— felmegy; k á r t y a f e l k e -
l é s v. felfogyás; p á r t j á r a 
k e l é s ; k i k ö l t a r e n d e l e t 
(Erd. Egyh. tört . ad.). 
k e l l : h o g y a m á s i k i s 
o d a n e k e l l j e n (Min.): ke 1-
1 ö-k é s z e n ; k e l l ő - k o r á n 
v. k e l l e t e - k o r á n v. k e l -
l e t i n - k o r á n ; k e l l e t e j ü l 
= , kelletöen (G. Kat.); k e 1-
l e t s é g . M a g a k e l l e t é s . 
k e n é z : erdélyi régi czim-
neve a vármegyei nép valamely 
tisztviselőjének. 
k e n y é r : külön kenyérre 
szálltak (Kun-Sz.-Márton); ki 
t a n u l n i e m b e r e , l e s z e n 
a n n a k k e n y e r e ; k e n y e -
r e s -g a z d a. 
k é r t e m é n y (P. Páp. 1. p e-
t i t u m). Tehát a b i z o t t -
m á n y - f é l e szóalkotásnak régi 
mintájára, olyan a szintén régi 
t é t e m é n y, s z ö t e m én v, é t -
m é n y. 
k é s z : k é s z e m b e r r é 
n ő t t f e ) ; k é s z f e l e l ö ; 
k é s z m e s t e r a b b a n ; kész -
e i m ü, k é s z a k a r a t u ; k é sz-
a k a r a t u ; k é sz-k é n t e 1 e n -
s é g e t a r t j a ; k é s z-b u t o r -
z o t t a n ; k é s z-s z e r e 11 s é g ;-
j á t s z ó-k é s z , i n d u l ó k é s z ; 
k é s z-a k a r t v a. K é s z l e l e t 
= unszolat (Érdi Cod.). K é s z-
t e l e n s é g . K é s z t e l e m . 
K é s z az e n g e d e l e m , 
k é t el eg : kétségben habozik, 
k é z : m a g a k e z ü l e g = ön-
erején müködöleg, sajátmódu-
lag, mint aki maga gazdája; 
a k a d k e z e f o g ó j a = ver-
senytársa, v. jóban v. megbo-
szulólag; k é z e n f o g o t t b í -
r á k (Erd. egyh. t. ad.): k é z -
k ö z t i = k e z e n tartató, készen 
levő : k é z e n-k ö z ö n f o r g ó ; 
k é z ü g y a l k a l o m ; k é z ü g y -
b e l i s z e r s z á m ; j ó l k e z -
e s s z e m ü g y r e v e n n i v a -
l a m i t ; k é z ü g y k i v ü l i ; 
k é z ü g y e l h e t ő : k é z t a r o -
g a t á s ; 1. t a r o g a t . 
k i c s é r d i t : kiszól titkot 
(Erd. egyh. t. a.) 
k i f o g l a l , a p a p o k k e z é -
b ő l k i f o g l a l t á k a j ó s z á -
g o t (Erd. egyh. t. ad.); k i -
f o g l a l n i a f i z e t é s b ő l az 
a d ó i l l e t é k e t . 
k i g y ö k e r e z : eradicare. 
(P. Páp.) 
k i h á m o z : e k é r d é s e k -
b ő l k i h á m o z h a t j á t o k , 
m i k é p e n sat. (Tihanyi C.) 
k i h á r a n : kihárúl (Szentek 
Leg.). 
k i h a t l i k : hihatol rohamo-
san (B. Szabó D.). 
L Ö R I N C Z K A R O L Y . 
ADATOK A NYELVÚJÍTÁS TÖRTÉNETÉHEZ. ^ 
Kazinczy Ferencz munkái. Pesten. Tra t tner János Tamásnál. 1815. 
VI. kötet. Ossiánnak minden énekei. 
Idegen-, die fremde 285. (távol 
idegenből jövél.) f 
idv : heil 5i. 
igélés: wort (az ö igélések 
nem hasztalan. = nicht umsonst 
tönt dumpf ihr wort) 136. 
illent: érint 56. 
iró : schriftsteller XV. 
kan: eber 136. (és még több 
helyen). 
kancsalog: schielen 13g. 
kapc\: meredekség tetöje: 
die jahe 54. 
kisség : egy kisség: ein wenig, 
2 6 0 * . 
korány: die f rühe 38. 
környel: környez 260. 
körösded : umher, 6* 
lassandan: p5. * 
lábalni: menni (lábalj gyor -
san) 6. * 
lázas (láz habok) 58. 
lebdes: sauseln (lebdes oda 
kin a tavasz szellője : es sauseln 
die lüfte des frühlings.) 281. 
ledöjt: ledönt 279. f * 
lenghet: lüftchen 110. 
lövel: entsprühen 6. 
menekni: menekedni, mene-
külni 278. 
moraj: 29D. 
negéd: superbia 173. f 
negédes: superbus 127.7 
omlás-, angriíf 21, Kr. ruina. 
öklend: treffen (halála nem 
öklendené fülemet: trafe sein 
tod nicht mein ohr.) 190. 
\ olló: hindin (az olló a r en -
geteg szarvasánál aluszik : die 
hindin ruht beim hirsch der 
heide.) 24o. S. J. 
ötlel: rá ötlele az ellenségre : 
traf auf den feind 262. 
pamlag: sitz, kanapéé 23. 
páfrány :farrnkraut ig4. 
permeteg : thau 26, 
pillantat: blick 72. * 
pillong: blicken, vadon pil-
longnak szemei) 253. 
pöröly : hammer, 22. f 
prémjét: saum, 181. 
ragyogvány: glanz, licht, 
129, 208. Faludi. 
reg: i44, 
rengeteg: gebirg, 19 Kr. in-
gens, vastus. 
rivacs: schlosse, hagel (ri-
vaccsal terhes = hagelschwan-
ger) 4o, 147. rivancs. ^ 
sarj: schwert, 64. 69. (és 
több helyen) 
segély, 2. 
sívány: sandfeld,75. 
sokhegy: vorgebirg, 4o. 
sudár: sprosz, 11, 38. 
suhogol : sausen (suhogló 
tölgy) 186, 222. 
surjány: b o z ó t : busch, 53 (és 
több helyen). 
szekerező : ködök szekere-
zöji: befahrer des nebels, 79. 
s\elindek : dogge, 6. * 
s\emölá : szemöldök, 53. 
s\ép: schönheit (kilépe az ö 
szépjében: trat sie in schön-
heit hervor) 52. 
s\unnyaáalom : schlaf 228. 
S J. 
távol: die ferne, 202. 
ternyő: die eibe (ternyö iv : 
eibner bogén) 187, 253. 
torlat: stosz (széltorlat, vihar 
torlata) 113, 194. 
tornyodat: fellegi-tornyozat: 
wolkengewog 10. 
tör\s: s tamm 97. 
turján : die heide 5. 
tusa: schlacht: küzdelem 7. 
ügyelés: aufsicht (cím 1.) 
villámját: kardja villámzata : 
der blitz seines schwertes 243. 
Sz. D. 
víllángat: blitzen lassen 249. 
villong^ás: sarjamnak víllong-
zása alatt = unter dem blitze 
des schwerts 64. 
villogás: das funkeln (csilla-
gok villogása = das funkeln der 
sterne) 257. 
\eng\et: ton 49. 
F I S C H E R I G N Á C Z . 
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I K E R S Z Ó K . 
B i m - b o m , „Az Ura selyem-szál, a' szolgája arany szál, 
Bim-bom bukoricza, mire virradsz hónap" (Dugonics. Etelka II. 
sz. 2 0 6 . ) 
c s a j b a-b a j b a : görbe. (Ny. III. 89.) 
c s a j k a-b a j k a : girbe-gurba. (Ny. III. i4o.) 
c s a l l a g ó - b a l l a g ó . „Csallagó-ballagó mesterkedéseivel 
kitanulta volna. (Dug. E. II. sz. 123.) 
cs é l - c s a p . „Nem tudta még egyébb Etelkánál a gonosz 
Titkosnak csél-csap beszédgyeit. (Dug. E. II. sz. 1.) 
c s i g a - b o g a : csiga-biba ; csiga-riga (Ny. II. 33o.) 
c s i h é - p u h é , verést jelelő iker szó (Ny. III. 233.) 
c s i 11 a g - b i 11 a g, találós mesében fordul elé (Ny. III. 234.) 
c s i m - c s o m . „Csim-csom, csalavér, 
lm meghalok magáér. )Népdal.) 
c s ő t ő l - b o t o l : esetük-botlik, csöte-böte (Ny. II. 93.) 
c z e f e t-c z af a t : rongyos. (Ny. II. 93.) 
c z i f r a-n y i f r a : piperés. A külső czifra-nyifrákat oly nagy 
szorgalommal hajhásznák. (Dug. E. I. sz. 39.) 
cz i cz u s k a-ma c z u s k a : eziezuka-maezuka. (Kis Lap.) 
c z i r ó k a - m ác z ó k a : gyermekek szavajárása, midőn czi-
rógatnak valakit. 
d i m b e s - d o m b o s : dombos hely. (Ny. II. 136.) 
e cz e m - p e cz e m, eczem-peczem peezmelőre (Ny. III. 189.) 
é g y e d é m-b e g y e d e m . 
Egyedém-begyedém tenger táncz, 
Hajdú sógor mit kívánsz, 
Nem kívánok egyébét, 
Csak éd darab kinyeret, 
(Gvermek vers Helembán.) 
/ 
é n n á - k é n n a : kedvetlenül. Enná-kénná, fog á dologhoz. 
(Ny. II. 86.) 
g i n g-g a n g : így utánozzák a gyermekek a harang hangját , 
h á j ó - p á j ó : ezüst pá jó, (Gyermek dal Szölgyénben.) 
H e b e - h u b á l : ing a mérleg, a részeg a járásban. (Ny. 
III. I 4 I . ) 
h é p e - h u p á s : dimbes-dombos. (Ny. II. 136.) 
h e t y - h o t y : (Ny. III. 224.) h é v e l- l é v e l : sietve. (Ny. 
III. 233.) 
h ö gy k e-b ö gy k e : pökhendi. (Dug. E. I. sz. i4.) 
h Ö r c s ö g - b ö r c s ö g (Ny.''III. 234.) 
i c z u r k a-p i e z u r k a : kicsinyítő. (Kis Lap.) 
i g y o r og-v i g y ó r 0 g : röhög. 
i r o g j - m o r o g j . „ I rog j -morog j ellene, dühös Vatalé." 
(Dug. E. II. sz. i n . ) 
i t t y ö s-f i t t y ö s : fitty föllérös. (Találós mesében Ny. III. 
234.) 
k é c s k e - m é c s k e : kécske-mécske micsinász a szollömbe. 
(Gyermek játék Helembán.) 
k e c z - m e c z : kódistetü, macska méz Ny. III. 181.) 
k i p e-k o p a : uton mégy a kipe-kopa. Ny. II. 468.) 
1 e p e-to ty a. Ny. III. 1 8 9 . 
l i c s - f i c s : lics-locs (Ny. III. i64.) 
1 i p i ty-1 o t y (Ny. II. 43o.j 
m i m i - m a m a. „Mimi-mama,-mimi-mama piros Pünkösd 
napja." Dug. E. II. sz. 207) 
ö s-m o s : gyakran mos. (Ny. III- 282. 
ö t - f ö t : varrogat. (Ny. JII. 282) 
p i z s e g - p ö z s ö g a viz. 
r a t y m a t : retye-mutya, gizgaz (Ny. II. 276.) 
r e f e c z - r a f a c z : rongyos. (Ny. II. 93., 
S ü d ü - r ü d ü = egy borszeretö ember gúnyneve Helembán. 
ki pi tyókos állapotában brúgató hangot hallat, 
s z é l r e - s z ó r a , Ihász ny. 125. 
s z ö t y n i-m o t y n i, szö ty-moty a lassúság kifejezésére. Ny. 
I I I . 8 7 . ) 
s z u s z l i-m u s z 1 i : szusza-musza. 
t a r a - t a t a (Vajdits. Rajta f. 681.) 
t é n f e r e g : téveng fireg, teng-forog. (Ny. II. 3 11.) 
t e r e f i c s é l : terécsel. (Ny. II. 320.) 
t e s z e - f o s z a : hülye. (Ny. II. 93.) 
t e s z e - t u s z a : tesze-tosza, hülye. (Ny. II. 373.) 
t e v e - t o v a : ide-tova. (Ny. II. 311.) 
t i p e-t o p a. (Ny. II. 468.) 
t i t ú (Ny. II. 176.) t i p t a p o g (Ny. III. i65.) 
t i t y e - t o t y a : tityi totyi. (Ny. II. 468.) 
t ó d o tt-f ó d o t t : összefódozott . (Ny. III. 288.) 
ü r g ö m-b ü r g ö m, találós mesében. (Ny. 11.468.) 
ü t i - v e t i ; ütve-vetve. (Ny. II. 36o.) 
z ú g-b ú g. 
z Ö r ög j-d ö r Ö g j. „Zörögj -dörögj körülötte, mint szekér." 
(Dug. E. II. sz. I I I . ) 
Z J B R I N Y I G Y U L A . 
A M A G Y A R N Y E L V . 
A z e g y h á z i s z ó s z é k e n . 
„ K a t . L e l k i p á s z t o r . " Szerk. Zádori J. II. füz. 1874. 
A szerkesztőnek kijelentett törekvése ellenére is, hogy e 
beszédek népszerű nyelven legyenek írva, akadunk bet\nük elég 
kifogásra. 
Ilyenek 1) Többé-kevesebbé mind egybe írják a névmutatót 
a névmással, határozóval, s mind azzal, a mi nem főnév vagy 
melléknév ; pl. a m i, a k i, a m e l y , a m i n t , a m e n n y i r e , a h o l 
Nem helyeselhető. 
2) Egybe írnak némely mellékneveket az ö főnevükkel; pl. 
s z e n t í r á s , j ó i z l é s . á l l ó k é p , í t é l ő s z é k , n a g y k o r , 
i s m e r t e t ő j e l , é l ö t e r e m t m é n y , ö r ö k é l e t , h o l t t e n -
g e r , s z e n t e l t v í z , l e l k i o r v o s , j ó b a r á t , l a k ó h e l y ; 
pedig akár hogy erőltetik a dolgot, még sem lesz belőle egy szó 
3) A már számtalanszor megrótt t a l a n , t e l e n képzőnek-
megcsonkítása tömérdekszer eléfordúl. 
4) Fölkapták azon rosz szokást is, melynél fogva ha több 
névhez ugyanazon rag járúl, ezt csak az utóbbihoz, az utolsóhoz 
írják, a többinél kihagyják; pl. ü l t e t v é n y e i d , k e r t j e i d s 
m e z ő i d b e n . R e n d e l t e t é s e s e r e d e t é r ő l . F é n y s 
m a g a s z t o s s á g á b a n . S z a b a d a b b , d i c s ő b b s h a t a l -
m a s a b b á . S z á r a z s á g és a s z á l y l y a l . V a d á s z a t s h a -
l á s z a t b a n . Ugyan mért nem: V a d s h a 1 á s z a t b a n ? mért 
nem: ü l t e t v é n y , k e r t s m e z ő i d b e n ? Hiszen evvel még 
többet takarítanának meg. Mért nem az igeragozásban is? Mért 
nem v á r s n é z n e k , s z ó l s t e t t e m , m a r a d s n y u g -
s z u n k ? 
5) A ragos szóból i betűvel melléknevet képeznek; pl. f o -
k o n k i n t i , e l l e n i , ö r ö k k ö n i, á l t a l i , k ö z b e n i , k ü l d ö t t -
j é v e l ] ' , e g y m á s é r t i , n é l k ü l i , s z e r i n t i , m e n n y o r -
s z á g é r t i , i r á n t i . Egyszer szentségekkel való, s nem sokára 
utána s z e n t s é g b e ni . A keresettel való, s utána : v i z z e 1 i. 
6) A sok új szó épen nem való népszerű beszédekbe; pe-
dig van bennök elég; pl. R a j n e r : e s z m e , a n y a g e l v i s é g . 
t é n y , m é r v , k ö z ö n y ö s , k e r e t , t év t a n , j o g a r , t é v e l y , 
i s m é r v , s z e l l e m i f e n sö s é g , t a n , k ö t e l e m , s z í n e -
z e t ű e s e m é n y , e s é l y , k é t e l y , h i t k ü l d é r , m é r v v é s z -
s z ö , l é n y , r é s z l e t . K ö r m e n d i : e l ő n y , h á t t é r . Mit gondol 
a nép, midőn ezeket hallja? T o v á b b á : i n t e l e m , e l v , t a n -
k ö n y v , Ö n h i t t s é g , é n j é v e l , j e l v é n y . U g r ó c z i : é l v e z , 
z s a r n o k , c s á b . Akár ezekkel, akár ezek nélkül. E g r i : ö n -
z e t l e n , e r é n y , e l e m , t a n , ő s l é n y , l é n y e g , f o g a l o m . 
Végre van benne egy beszéd Pázmány után. Figyelemre 
méltó e kifejezés: Holton hozd, töltőn tölcsed. Mért váltotta 
föl az átdolgozó evvel az erötelenebbel: H o z t o n h o z d é s 
t ö l t s e d . Hasonlókép ez t : Szájunk í^ét. evypl: s z á n k í z é t . 
Hadd láttuk volna, hogy ama most gyérebben eléforduló alak 
valaha közönséges volt. Ezt a mondatot pedig :" k e s e r ü n e k 
t a l á l j u k , Pázmány szájába adni méltatlanság; ö nála így van: 
k e s e r ű n e k i s m é r j ü k . Vagy ama németesség szebb ? Hát ez 
magyarosabb: T e k í v ü l e d s e m m i u t á n n e s z o m j a z -
z a m , mint e z . Semmit se szomjúhozzam? f e n s é g e s b 
sem jobb mint felségesb ? Pázmány m o n d j a : A kevélységnek 
szédelgő lelke. Ez talán nem mindegy az e l s z é d í t ő l é l e k -
k e l . P r é d á j á v á t e s z i helyett Pázmánynál van: hóhérsági 
alá adja: az az : a világi kívánságok megkínozzák, mint a hóhé-
rok, a zsákmányt csak elragadják. Nem teremt vala. Igy mondja 
Pázmány. Az átíró : n e m t e r m e s z t . Mi: nem terem. — Kény-
elenek vagyunk végül azon óhajtásunkat kifejezni, .tiogy hagyjon 
föl a szerkesztő Pázmány beszédjeinek ezen alkalmazott közlé-
sével, s adják ki minden változtatás nélkül a magok valóságában. 
K Ö R É S Z K E L E M E N . 
N Y E L V T U D O M Á N Y F É L E . 
A székely-udvarhelyi állami fő reál tanoda ez évi értesítő-
jében Dr. S z o m b a t h y I g n á c z Udvarhelyszék „honismei* 
vázlatát közli. E közleményben a székely nyelvre térvén át eze-
ket mondja: „Miután Erdély különösen I. Lipót király óta foly-
tonosan osztrák-magyar befolyás alatt állott , a székelyek is sok 
német kifejezést vettek át n y e l v ü n k b e ; de azért b e s z é d ü k a 
m a g y a r o r s z á g i t ó l lényegesen n e m k ü l ö n b ö z i k . J No 
ha eddig nem voltunk, e becses értesítésből most már tisztában 
lehetünk a székely nyelv milyenségéről. Sok germanismus ; egyéb 
semmi! Különben olyan, mint a magyarországi nyelv! Hallod 
Kriza? E sokat nyomó itélet után szinte kíváncsiak vagyunk a 
„Vadrózsák" második kötetére, s a „Székely szótár"-ra, hogy 
ugyan mivel tömi meg azokat szegény Kr iza ; mert két kötetre 
való germanismus minden miután és I. Lipót ellenére mégis csak 
sok volna a székely nyelvben ! De halljunk egy párt azokból a 
germanimusokból. 
„Hogy a székely a német nyelvből sokat kölcsönzött , ki-
tetszik különösen a sok német származású szó és a németes 
szórend használásából. A szórend ilyen a közbeszédben : ne t ö r d 
ö s s z mert ü t l e k a g y o n ( b r i c h s nicht z u s a m m, sonst 
s c h l a g ich dich t o d ) , vagy így is: vár j (a pataknál), t e s z l e k 
á t (warte, ich h e b dich h i n ü b c r), milyen drága ? (wie theuer ?) 
A j á r n i ige j ö n n i és m e n n i helyett (mint a németben : g e h 
zu mir, dann g e h ich zu dir) ; a tárgyesetnek alanyesettel fö l -
cserélése: fa vágni, széna csinálni (holz hacken, heu machéö) ; 
a k e l l ige h e i s z t érteményben : a gyermek, kell hogy tanul -
jon, vagy kell tanuljon (das kind, heiszts, dass es lerne. vagy d. 
k. heiszts, es lerne); az infinitivus használása főnév gyanánt : 
ebéd után kiván o m alunni (wünsche das schlafen); ebből aztán 
ily beszédmódok is támadnak: járok (megyek) biró n i (hoz), 
jövök b i r ó n ú (tói) stb. Sajnos, hogy ezen németes szólásmódok 
most már az erdélyiek által a magyarországi irodalomban is 
terjesztetnek. A középtanodák számára legújabban megjelent fél-
hivatalos magyar olvasókönyv és a „Jogtudományi Közlöny" 
munkatársai által írt törvénykezési „Iromány-példák" majdnem 
egészen ily németes nyelven szólnak." 
Minden megjegyzés helyett csak e kettőre akarjuk figyel-
meztetni Dr. Szombathy tanár ura t . Fdőször van egy bizonyos 
munka, V a d r ó z s á k a czíme. Valami K r i z a nevű ember írta. 
Másodszor van egy bizonyos mese, D e s u t o r e m e d i c o a 
czíme. Ezt meg valami Phaedrus nevezetű írta. A ki pedig a 
székely nyelvről akar írni, jól teszi, ha előbb átolvassa mind a 
kettőt. SZARVAS G Á B O R . 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K . M A G Y A R Á Z A T O K . 
J u h s z é 1. 
A 364 —365. lapon Budenz, kiindulva Sylvesternek eme 
megjegyzéséből: „ a u s t r u m audio a quibusdam vocari juh-
szél", e szót így értelmezi. A szónak első tagja juh, szem 
előtt tartva az egésznek a u s t e r jelentését, semmi esetre sem 
jelenthet ovis-1, hanem idegen, még pedig szláv szónak látszik, 
s ugyanegy a szlávságban általánosan meglevő jug (plaga me-
ridionalis) szóval. E szerint juh-s^él (jug- s\él-bb\) annyi mint 
d é l i s z é l (auster). Lehet, hogy a juh közvetlenül a tót j u h 
alakot tünteti föl; de hihetőbb, hogy a szó az eredeti jug-s\él-
böl változott át juh-s\él-\é. 
E magyarázat meggyőző volta annyira érezhető, hogy azt 
hittük, a kérdés vele be van fejezve. Azok a levelek azonban, a 
melyeket e tárgyra vonatkozólag kaptunk, egészen mást beszél-
nek. „Busittó fájdalommal kelletik tapasztalni, mell lázittóan ü l -
döztetik mostan a szegény magyarnak még a nyelve is." Igy 
kezdődik az egyik, s ugyan csak önti a forrót alánk, hogy í ó t o -
sítani akarjuk a nemzetet, „oll szittya őseinkről ránk hagyomá-
nyozott tiszta magyar szót, amint tudni illik a juhszél is tótnak 
csúfítván." Egy másik sem fogadhatja el ezt a magyarázatot ; „cso-
dálatosnak találja a ráfogott tőtos kimutatást, mikor a magyar 
legvilágosabb. Erdősi roszúl hallhatta vagv roszút magyarázot t : 
különben hogy értsük azt, miszerint a juhok a „süd\vind"-re te-
reltetnek ?" 
R é g k i ú n t u n k m á r a m u l a t s á g b ó l , h o g y az i l yen nek i k e s e -
r e d e t t h a n g o k o n g y ö n y ö r k ö d j ü n k : s m o s t sem e m l é k e z t ü n k volna 
r ó l u k m e g , ha t ö r t é n e t e s e n egy ú j a b b a d a t t a l n e m s z a p o r í t h a t n é k 
a juhs%éi-nek jiig$%éi-b&l (aus te r , s ü d w i n d ) va ló s z á r m a z t a t , a 
m e l y e t S z i l á d y Á r o n j u t t a t o t t t u d o m á s u n k r a . E z a z ú j ada t az 
„Új m a g y a r t n u z e u m " m á s o d évi f o l y a m á n a k (II. k ö t . 2o4. l a p j á n 
t a l á l h a t ó , s így h a n g z i k : „ G y u k - s ^ é l - n t k nevez ik a v idéken 
(.Sopron meg} ében a z o n s z e l e t , m e l y a F e r t ő j e g é t f e l -
o l v a s z t j a . " ' Köz l i Z e r p á k Anta l , k á p l á n . 
T e h á t „ b u s s i t ó f á j d a l o m m a l " u g y a n , de h i ába el kell i s m e r -
n ü n k , h o g y a juh jug n e m „ősi sz i t tya szó" . 
Ezzel egyszersmind felelve van egy levélnek azon kérdé-
sére is, hogy a két magyarázat közöl melyiket tartja valónak a 
szerkesztőség. S Z A R V A S G Á B O R . 
S z e m é l y r a g . 
A magyar nyelvtani műszók változtatása is helyet foglalván 
a nyelvészeti vitatkozások napi rendjében, legyen szabad Lehr 
Albertnek „Tárgyas és tárgyátlan ragozás" czímü közleményére 
néhány szerény észrevételt tennem. 
Hogy épen Lehr A. úr fennczímzett közleménye szolgál 
nekem alkalmul a felszólalásra, annak oka, hogy abban egy pár 
régi műszónak felötlő, s csekély nézetem szerint kellőleg nem 
igazolható kiküszöbölésével találkozom. 
Korántsem szándékozom én az ellen tenni érdemleges ki-
fogást, a mit a czikk írója a népnyelv megfigyelésével s egyes 
szókból vett idézetekkel eléggé találóan kimutat; nekem csak is 
a szerző úr által formulázott szabály, vagyis inkább a szabály 
olyatén kifejezésekkel formulázása ellenében vannak szerény ész-
revételeim. 
Lássuk tehát kifogásaim tárgyát, a szerző úr által kiegészí-
tett igeragozási szabályt. így hangzik az szóról s zó ra : „ H a a z 
o b j e c t u m , m e l y r e a t r a n s i t i v i g e c s e l e k v é s e k i -
h a t , s z e m é l y r a g o s é s h a t á r o z o t t , a t á r g y a s r a g o -
z á s t , h a p e d i g h a t á r o z a t l a n , a t á r g y a t l a n r a g o -
z á s t k e l l a l k a l m a z n i . " 
E formulázásban először is nem helyeslem a b i r t o k r a g -
n a k s z e m é 1 y r a g gal való felcserélését. Igaz ugyan, hogv a 
birtokragokban is van személyi mozzanat; de mivel ezen kivül 
a birtok és birtokosok számát is kifejezzük bennük, tehát a 
személyi jelleg felett egyéb jellegek vannak túlsúlyban: néze-
tem szerint nem helyes azokat s z e m é l y r a g o k n a k nevezni, 
már csak azért sem, mert a személyrag tüzetesen az ige birodal-
mába tartozi.í. Különben is ha az itt fennforgó viszonyt a b i r -
t o k szóról nevezzük el, legtermészetesebb maguknak a ragoknak 
is ezt a nevet adni Nevezzük tehát b i r t o k - r a g n a k. 
(Észrevételeinek többi részét a jövő füzetre kellett hagy-
nunk. A s z e r k.) 
C I B O R M Ó R . 
K É R D É S E K É S F E L E L E T E K . 
„A Nyelvőrben a kővetkező szók rovattak m e g : „miután 
roszúl, e h. minthogy" (II. 34. 1.), tökélyes ( 7 7 . ) , beszély ( 7 8 . ) , 
főnök, hirnök (82.) korcs szavak; tanár helyett jobban megtenné 
a professor vagy tanító (III. 459 ). Ezek közül 1) a miután miért 
rosz, nem látjuk megmagyarázva; 2) ha jó szabály, viszály, 
miért volna rosz a tökély, beszély? 3) a Nyelvőr szerint a nok, 
nök csak újabb, korcs képző; vájjon Molnár Albert szótára is 
(iőo4.) újított? a hol ezek találtatnak : asztalfiók (strator), tálnok 
(dapifer) ? 4; ha kád-ár jó magyar szó, miért akarja Simonyi úr 
a hasonlóan helyes tan-ár helyett az idegen professor-1 vagy a 
más értelmű tanítót behozatni? Ezekre nézve szeretnénk a t. 
szerkesztőségtől érvelt választ hallani." 
17. A miután-ra nézve utasítjuk a kérdéstevöket a Nyelvőr 
I. 138. 290, 433. l ap já ra ; s az ott mondottakhoz megjegyezzük, 
hogy a miután-1 okádó jelentésben az Összes régi irodalomban 
hiába keressük; ez csak a harmincz-negyvenes évek táblabirái-
nak a koholmánya 
18. Az analogiáúl felhozott két szóból a viszály új faragás, 
helytelenül leszármaztatva ebből: v i s s z á l k o d i k ; ha ugyanis a 
v i s z á 1 k 'od ik-ból helyes volna a viszály, akkor k u t y á l k o -
d i k-ból is helyes volna a kutyály. A szabály jó szó ugyan, 
de nem szolgálhat analógiának, mert deverbalis név, épen úgy 
mint társai: akad-ály, oszt-ály, vesz~ély; már pedig a magyar 
nyelv sem tök, sem besz igét nem ismer. 
19. Igaz hogy az asztalnok régi szó, de nem képzés, ha-
nem úgy, a mint van egészében, kölcsönvétel (stolnik); ilyenek 
még: bajnok (bojnik), tárnok (tavernicjus]), udvarnok (dvornik); 
a régi fegyvernek és tálnok szókat pedig a már meglevők hi-
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b á s k é p e s z e r i n t v a l ó s z i n ü l e g v a l a m e l y s z l á v - m a g y a r k é s z í t e t t e . 
E z k ü l ö n b e n m g r r é g e n s t ö b b s z ö r ki vo l t m u t a t v a ; s a k é r d é s -
t e v ő k n e k e g y á l t a l á b a n n e m á r t a n a m e g , ha kissé m á s u t t is k ö -
r ü l n é z n é n e k . A t ö b b i k ö z t a j á n l j u k k ü l ö n ö s e n a N y e l v t u d o m á n y i 
K ö z l e m é n y e k e t . 
20: A tanár igazolására a kádár nem jól választott példa-
kép, mert hasonlóképen szláv kölcsönvétel. Hogy az ár idegen 
s nem magyar képző, legvilágosabban bizonyítják az ily végű 
kölcsönvételek; mesar (metzger), strugarj (drechsler), klampar 
(klempner); ezeket ár végzetükkel a magyar nem ismerhette föl 
mesterembereknek (pedig a szláv nyelvben, a honnan e kölcsön-
zések valók, épen az ár jelöli a fa be r-t), s csinált belőlük: 
mészár-ős-1, es^tergály-os'-X,; kplompár-os-t; így lettek csaplá-
ros, kocsmáros, olajgárós, § ,a vidékről került magyarosabb cse-
lédek néhányánál: hordáros^ 
21. „Ha nem alkalmatlankodom kérdésemmel, kérném a r. 
szerkesztő urat, mondja még okat, hogy, mig gy-ve 1 annyi ma-
gyar szó kezdődik, a ty betűből miért találunk csak egyetlen-
egyet, a mely a tyúk ?" 
Erre bizony a szerkesztőség csak úgy nem tud megfelelni, 
mint a természettudós arra, hogy miért nem nőtt a sasnak szarva. 
22. A magyar nyelvtanok arra tanítanak — s eddig magam 
is ezen véleményt tápláltam — hogy a felhangú betűk alhan-
guakkal nem állhatnak; az e fe lhangú: miképen kell érteni tehát : 
gyertya, leány, hervad? Mit tartsunk ezekről?" 
Igaz, az e (nyílt) hang nem állhat mélyhangú szó tag mel -
lett, de állhat az é (zárt); ama szók tehát nem is így hangzanak : 
gyertya, leány, hervad, hanem ekként: gyertya, leány, her-
vad. Különben e kérdésre már megfelelt a „Magy. nyefv rend-
szere"1 a 9-ik lapon már vagy negyven év előtt. 
V Á L A S Z O K . 1 
I. 
A Nyelvőr 464—465. lapján tett kérdésekre a következőket 
válaszolhatom. 
1. Bereg, Ugocsa, Ung, Szabolcs és Gömör megyék közöl, a 
melyekben népszokások és nyelvi sajátságok tanulmányozása végett 
huzamosabb ideig tartózkodtam, egyedül Bereg megyében (Szer-
nyén) él a nép ajkán az elbeszélő mul t ; pl. „ E l m e n é k a Szer-
nyére (egy patak) kender-kőteni, s 1 á t á m , hogy a tieteket m e g -
d é z s m á l ák ." Ezzel kapcsolatban megemlítem, hogy ugyan 
csak itt a társító vei rag még áthasonulás nélkül ragad a szavak-
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hoz; pl. k e n y i r v e i eszi a haluskát is. Nem jó az ö r d ö g v e i 
kötődni." 
2. A végzett mult ugyancsak Bereg megyében Gergelyi, 
Ugornya, Tákos , Fehérese, Hete nevezetű falvakban használatos 
még, bár csak szórványosan, de nem a vala, hanem a volt segí-
tővel ; pl. „ í r t a m v ó l t neki. B e s z é l t e m v o l t hozzá." 
3. A fent említett vidékeken a határozat lan módú igét sze-
mélyragozva nem használja a nép. Az ilyen kifejezések helyett 
„ i r n o m kell" ez van használatban: „ í r n i kell nekem, neked" 
sat. 
4. F é l h a j - n a k a nép rendesen az épület hátsó végéhez ra-
gasztott fedett helyet nevezi, melyet fal nem körít, s csak oszlo-
pokon nyugszik, és a mely alá gazdasági szereit helyezi el az 
eső elől. 
5. A Tiszaháton a „marok" szóval nemcsak a szoros ér te-
lemben vett kezet, vagy öklöt fejezi ki a nép, hanem az erőt is. 
Innen a m a r k o s legény (erős legény), jó m a r k ú sat. kifejezés. 
Nézetem szerint tehát nem tartom a valóval ellenkezőnek, hogy 
a „marokvas1 ' ban (a tengely alatt végig nyúló vas rúd) az erőt 
képviselő m a r o k-kal van dolgunk. 
6. A puskavesszok végére alkalmazott k Ö r ö m-v a s azon 
sajátságától vette elnevezését, melv a körömmel azonos. Ugyan-
is miként a körömmel a megcsípett tárgyat pl. szálkát, tövisét a 
sebből kihuzzuk, épen ígv húzzuk ki a köröm-vas segélvével a 
puskacsőbe szorult fojtást. 
B O D O R ISTVÁN. 
I I . 
1. Csetényben (Bakony vidék) egy-két „ f a l u-ö r e g'g y i t ű" 
hallottam az irék alakot, de csak is elbeszélésben alkalmazva. 
Az ifjabb nemzedék már egyátaljában nem ismeri, és előttem 
gúnyolódásképen említették, hogyan beszél az öreg A" vagy F - n é . 
Ugy látszik, hogy talán még ötven, hatvan év előtt ez alak 
általános keletű volt. 
2. A második kérdésre (végzett mult) vonatkozólag csak azt 
jegyzem meg, hogy Arad vidékén általános használatú, a mellett 
még Dunán túl is találtam ez alakot egy csali mesében. 
„Fccér vót ét tót, 
Hátán vót éf fót, 
Borkutra m é n t v ó t." 
3. A mi a harmadik kérdést illeti, arra is felelhetek. Igenis 
használják; legalább Dunán túl az első és második személyre 
(irnom, imod) hallottam egy pár alakot, a harmadik személyre 
(irnia) azonban nem, s a Balaton vidékén ez utóbbi alakot egyá-
talában nem ismerik. Pótolja a nekem, neked, neki és a főnévi 
igenév (írni), pl. N e k e m még kő t é n n y i ; n e k é d még kő 
t e n n y i ; ü n e k i még kő t é n n y i . A többes számra nézve se 
hallottam rá példát. 
A negyedik, ötödik és hatodik kérdésre nem felelhetek. 
F I S C H E R I G N Á C Z . 
III. 
i. Kapolyon, Somogy megyében egy asszony van még, a ki 
használja a hangzós multat. De a többiek már csúfoláskép utá-
nozzák ö t : „Az én Orzsim éhozá a zebédet stb." Hallottam még 
egy ízben, de egy kissé olvasott paraszttól. Mellesleg jegyzem meg, 
hogy a fog-os jövő Kapolyon széltiben használatos. 
S o N N E N L D M Ó R . 
I V . 
4. Komárom megyében különösen a kocsiszint hijják félhaj-
nak, azonban féhaj-nak ejtik ki ; általában pedig minden olyan 
helyet féhaj-nak mondanak, mely tető alatt van s kerítés nélkül 
állva, minden oldalról szabad bejárást enged. 
HAMARY D Á N I E L . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
E l b e s z é l é s e k , 
i. 
Eccér mégy éc cigá~ fa ve'lláva gyötteni. Ippen akkor eggy 
ur is járt ott vadásznyi, oszt rá lütt égy nyúlra. A nyul nagyon 
köze vót a cigá~hó, hát ü is fog'gya a fa ve'llát, tartya rá a 
nyúlra. A mind a nyul elesétt, szalad oda a cigán nagy örömmé, 
hogy ü nyulat lütt. Mégy ám oda a jágér is, hogy ü lütte a 
nyulat, hogyan is lehetne fa ve'lláva nyulat lünni. De, aszongya 
a cigá~, haz Isten akargya, a vélla is ésül. Hát a jágér mi csi-
nyát vóna vele, ném tutta neki a dogot kimagyaráznyi; ménnek 
haza felé. A cigám mégleste, hom méksütötték a nyulat, asztá~ 
hom méllik kászliba tették. Addigra be is estele'détt. No, mon-
gya, mos léfekszünk ; té a pallón, én az ágyon. A méllőnk szeb-
bet ámodik, azé lész a nyul. A mind a jágér elalutt, a cigán ki-
vétte a nyulat, mégétte. Réggé fökelés van; bozognak; kérdi 
tüle a cigám, mit ámodott. Aszongya a jágér: Em biz ámomba 
ményországba jártam. Igén sok-számu lajtérgya vót összekötve : 
föméntem, ott vótak a sok angyalok, oszt ott beszétem az ur 
Istenné. Hát té, cigám, mit ámottá ? Én, aszongya a cigány, addig, 
még ott az Öreg u r Istenné beszégetétt , olan soká tartott , az 
gondótam, sá sé gyün lé ; foktam, megettem a nyulat magam. 
2 . 
A lúd, as sokszor fé lábát ugy bele húzza a tolla közé, hocs 
csak éggyik lábán ál. Hát mikor éccér cigántu küttek a papnak 
süt ludat, fokta a bicskáját, lémeccétte a fé combgyát, mégétte. 
A pap kérdi, hun van az éggyik lába ? Aszongya a cigá~: Hát a 
maga luggyának ném fé lába van? 
(Marót puszta. Somogy . ) 
S IMONYI Z S I G M O N D . 
S z ó l á s m ó d o k . 
U d v a r h e l y s z é k i e k . 
J á n o s b á. T u t u j k a (kényeztető szó Juliska helyett té I 
Ögyél immán abbó a íirissentő firiss vajb ő, éppeg ma vévé az 
észténán (major) a pakulár (juhász). Kináád belőle Pözszsit (Erzsi) 
es ; még aszt a kalácsot sé hágygyátok ott, ma sütte ( s ü t ö t t e 
helyet t ; hasonlóan f u t t á m , ü 11 e m) anynyók ; édös ordává 
(zsendicze savó nélkül) ugyan jó. í n m á n jól öttem a vert 
téébő (oly alutt tej, melyből a vajat kiverték), erőst és jól lak-
tam. F á j j ( f a l n i — falatozni; étkezni értelemben; mán nó, osztég 
savanyogygyunk neki (vegyük rá magunkat) az erdölésn e k 
^erdőbe menés fáért). — Héj szógám, szógám! be férgös égy 
világot é lünk; a hitvány embör ojan töméntelen ez mai napság 
ezön a kesérvés fődön, mint a sebős szél. Régön jobb világ vót, 
bücsülletös embör nem kénlódott, hanem dógozott , s mégél t ; de 
lelköm (nyomatékot adó szó, mint b a r á t o m ! ; ugyan kösse fé 
(fé = fel; ma a bocskorát , meg a rokojájá t (fersing [felső ing ?] 
= szőttesből készült felső ruha), a ki pujiszkáját még akarja 
szőrözni. Most bözzög (nyomatékot adó szó az á m d e , á m 
értelemben) a világ terémtésin sömmiben sincs haszon. A futás 
(a muszkák elöl való futás = forradalom) után ahajt ( e h a j t , 
a h a j t, a h a r r é, e h e r r é , itt, ott , akkor, ekkor, tehát hely- és 
idöhatározó jelentéssel gyakran használja a székely) mihentöst a 
kinórit még a bidrös bodros föss ingöt (felső ing = felső asszonyi 
ruha) még a poczkos hajat viséni kezd ék az asszonyembörök, 
s asszonyembör csidma* hejött czöpököt húztak, osztég mingyánt 
gondoótam, hogy a világ féfordún. Immáng úgy es éposziuűtunk 
a posztia (átkozott) muszka még a némöt mián, hogy az embör 
ojant né l á s s o n (a székely, mint minden hegyi nép a szók végét 
énekelve ejti ki, s kivált a monda t utolsó szavának a végét 
nyúj t ja meg). Enynye varasgyékje (oláhfalvi káromló szó), be még-
c s a á t ingömöt, de tégödet es ez a gonosz béka (hasonlóan csak 
Oláhfalun és kornyékében használt káromló szó; egyebütt inkább 
az alább említendő káromló czímezéseket használják); verje még az 
isten, mind az esső a fődet. — Egy szikrát sé félők János nevü 
szógám, a rosz embörtü, met a ki isten hirivé jár, mindön dó-
gát mégálgya ő szönt fölsége. Aggyon es az úr isten jót, úgy 
sincs egyéb dóga, csakhogy agygyon. 
Vogye még édosöm no eszt az e'gyetmást! (portéka, á rú ; 
néha szűkebb (czele-czula) értelemben ruhát vagy ruhadarabot 
jelent, pl. magára vötte vasárnapi égyetmássát = vasárnapi ru -
háját), Ojan kegyös (kedves — szép) mána (málna; mánászni = 
málna szedni menni), ojan rusnya (rút, csúnya) hejjön szőttük, 
legén (erőt, nyomatékot adó szó)! hogy ugyan hejbe ( h o g y 
n o ! [a királyhágón túl]), úgy féétem a toportyán férögtö (farkas), 
hogy ahaj t szömbe tálal, s káré töszön műnket. Azt kérdi kjed, 
teli van-é? Abbiz'e teli van héjává (egy kevés hiján). Leiköm 
fölött mindönt mégtövék, hogy épön elhojzam ; de az út erőst 
bápa-hupás (göröngyös, vakandturásos); nem igényös (egyenes) ; 
sok gics-göcs van az erdőn is, a mi a köntösbe belé bo j to r j án-
kodik (bele kapaszkodik, mint a boj tor ján) . Hej be messzég van 
azaz út, pedég Ferkővé éggyütt möntünk mánászni, ö czedelébe 
(rövid felső ruha = ujjas — z e k e [ezundra posztóból] ; az asz-
szonyoknál k ü r t i , vagy kurta f i r i s k ó ) vót, én pedég égy 
kurta firiskóba; s ahajt münk a rovebb (rövidebb helyett) utat 
választók, mintha aharré mönnénk. 
F E L M E R I L A J O S . 
S o p r o n m e g y e i e k . 
A rosz szőlős gazdának van a legtöbb lója. 
Ném mehetek, mer a ruczákat köllöm ériznyi (őrizni). 
Fin köllöttem eménnyi, mér ídés ném vőt házá. ( I d e s alatt 
mindig az a n y j á t érti.) 
E köllik má ménnyi, mer este van. 
Asztatot az is táncziádot! (jókedvű káromkodás). 
T é n n a p is ezén a helyén nyusztam lé a lábom. 
Rosz cseléd az, a ki sokat szereti vátoznyi. 
Gyöszte ná, ássuk ki a lampot (darázsfészek). 
Még is csak bekenyém az innepre esztetét a házot (beme-
szelem). 
Ényomta a csimmája sárkát. 
É né szabd a ruhád (el ne szakítsd). 
Szégezd bé jól az aj tót (zárd be). 
Sok kis zsibám étívett ezén az idén (elveszett). 
Sok itt a pipityér (szekfü). 
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Lejjobban szerete'm a turös mácsíkot ("csipkedett túrós 
tészta), még a túrós paczalt (koczkás tészta). 
Régén hallottam mán neszödni, tán bion meghótt . 
Emosót tá l mán? (elmosogattál? egyik cseléd a másiktól 
kérdezi). 
Kitör t az Ikva az eszterón (gát, töltés). 
Né neszesséték (ne lármázzatok). 
A tikmonyát murvábo ké éraknyi, a tikász is ut tesz. 
Né csárogj annyit (ne fecsegj). 
Avít ruhájo van, azír bújik é. 
Há míssz avol a lengyéssé ? (mosni való ruha, leginkább 
fehérnemű). Edé az Ikváro ! 
A villámiróvá (telegraf) én nap essze léhet kopornyi egísz 
hasseregét ! (hadsereget). (Röjtok.) 
T Ó T H J Ó Z S E F . 
D e b r e c z e n i e k . 
Arra az út, a merre a kerékvágás; elmehetsz Isten hírével 
Hengerbuczkot ve te t t : fején keresztül ugrot t . 
Mos vezs ki a drágát a hasadbúi : most lakjál jól. 
Ki ne köss vele: össze ne vessz vele, mer megjárod 
Ha marad, gazdának; ha döglik, kutyának. 
A jászol jár a tehén után. 
Kilelte a babók já t : fortélyos. 
Be vót káfolva : részeg volt. 
Tör i raj ta a csürhejárást : gondolkozik rajta. 
Nem kítelen vele : nem tartozik azt tenni. 
V O Z Á R I . 
B a b o n á k . 
Ne ringazsd a böcsöt, ha üres ; mer mekhal a gyerek, a 
mék benne szokott aludni. 
Ne bizseréld a gyerek lábát, mer níma tanál maradni. 
Késsel ne hánny a tébe kenyeret , mer víres lessz a te-
hén teje. 
Nem jó a házbúi (szoba) kifele seperni a szemetet, mer ki-
megy a gazdaság. 
Nem jó fejír kokast tartani, mer eldöglik az apró marha. 
Hogyha a fecske físzkit leütöd, víres lesz a tehén teje. 
Ha a verébnek a fiját bántod, kopasz fijad lesz. 
Ne danojj az ebídnél, mer bolon mátkád lesz. 
Tessík leülni minállunk; mer ha nem tecczik leülni, elviszi 
az álmunkat. 
(Debreczen.) VozÁRI G Y U L A . 
Betlehemes vers . 
Személyek: Ö t p á s z t o r . Ö r e g . 
Első pásztor. 
Dicsérem a Jézust, engedelmet kérek, 
Hogy minden szó nélkül e házba betérek ; 
Mert a pásztor ember oda veszi magát, 
Hol melegnek érzi hidegben a szobát. 
Oszt meg félős is most lakni az erdőben, 
Sorra lát az ember holmi kísértetet, 
Szinte szikrát hány a szeme az embernek. 
Én csak asztat mondom, valami lesz ebből, 
Nem is veri aszt ki senki a fejemből. 
Második pásztor. 
Jó hogy itt talállak, ép téged kereslek, 
Mert magamba lenni, megvallom, hogy félek. 
Mióta csak élek, pásztor ember vagyok, 
És a farkasoktól nem messze szaladok; 
De az éjjel a mint nyájam legeltettem, 
Nem tudom hogy esett, de biz elrémültem. 
Szunnyattam az igaz, azért ébren voltam, 
Hirtelen valami szép nótá t hallottam. 
Felkeltett a nóta és talpra ugrottam, 
Ki lehet, mi lehet, egyre tanakottam ? 
Ecczer az erdőbe, a mint félre nézek, 
Ju j ! ha rágondolok, még most is reszketek. 
Mondom, félre nézek, s nagy világot látok, 
Valamely diákos szóbeszédet hallok. 
Ucczu a bárányok ugranak, bégenek, 
Uramfia, mi ez, tán itt kisértenek ? 
Akkor neki fogtam, ugyancsak szalattam, 
Pajtásimat talán örökre elhagytam. 
Harmadik pásztor. 
Kenyeres pajtásom ! hol veszed itt magad ? 
Tod-e, hogy a nyájat elhagyni nem szabad ? 
Mikoron a nyájat őrizni nekem kell, 
Egyik szemem alszik, a másik meg fülel. 
Ha pásztor vagy, al légy, ne hagyd el a nyájat, 
Mert majd meg simíttya ez a bot a hátad. 
Második pásztor. 
Nem is hagynám én el, de egy kisértet úgy 
megijesztett, 
Hogy ha rá gondolok, még most is reszketek! 
Harmadik pásztor. 
Hol az a kisértet, hagy ütök jót rajta ! 
Hogy szinte repeggyen gúnyájának ro j tya! 
Kuczikba való vagy, nem is a nyáj mellé! 
Holmi kísértettel állsz nekem itt elé? 
Negyedik pásztor. 
Aggy Isten jó es té t ! már én is itt vagyok,. 
S ú jdona tú j szűrömön sok lyukat mutatok. 
Abból is kitetszik, hogy jó pásztor vagyok, 
És a farkasoktól nem messze szaladok. 
De az éjjel egy csudálatos kísértetet láttam ; 
Gyönyörűn énekelt, szárnya is volt neki, 
Egész ruházat tya csillaggal volt teli. 
Megkérdeztem, hogy mit akar ? 
De ö diákul felelt, nem tudom mit mondot t , 
De azt tudom, hogy igen szép volt. 
Harmadik pásztor. 
Alom és más semmi. 
No bizony volt is mitől megi jedni?! 
Negyedik pásztor. 
Kend is megijedne, 
Ha ilyen kisértet kend előtt teremne ! 
Ötödik pásztor (az öreget vezeti s mondja) : 
Bizony megfagyott az keményre, simára. 
El ne essék apó, vigyázzon magára! 
Montam, hogy maraggyunk a melegebb tanyán,. 
Mert bajos most járni a föld kemény fagyán. 
Oszt meg Isten tuggya, meddig járunk, kelünk 1 
Míg a többiekre valahol rá le lünk! 
De ni, ihol vannak, lám hogy mulatoznak! 
Mondhatom a nyájra gyönyörűn vigyáznak ! 
Szó a mi szó, de ez csúnya do log! 
Öreg apót, meg oszt engemet ott hagynak, 
Bánnyák is ők, ha a farkasok is felfalnak ! 
Öreg. 
Fiaim, fiaim, rám nem is gondoltok, 
Engem öreg embert csak magamra hagytok í 
A nyáj széjjel szalatt, nem tut tam mi baja, 
Ugrik, jácczik, béget nagyja és apraja. 
Oszt meg u ram bocsáss! nagy újságot mondok r 
Mert a fülem jobbra-balra, cseng, nyikorog. 
A mint az écczaka sü tö t t a holdvilág, 
Nem panaszkodom, elővettem a nagy szent bibliát. 
Szikrát hányt a szemem, tüzet élesztettem, 
Meg hogv jobban lássak, pápaszemet tettem. 
Alám teri tet tem ezt a rongyos bundát , 
Olvastam a könyvbői Dániel prófé tá t . 
Aszt találtam benne, hogy karácson tá jban, 
Nagy dolog tör ténik egy rosz istállóban. 
H é j kedves gyermekim, nagyot sejdítek én ! 
A következő karácson éj jelén! 
É n e k . 
Jó volt dolga Jakabnak, még ö fiu volt, 
Cserfa , nyárfa bokroka t könnyen á tugrot t . 
De mán vénségére, ju tot t szegénységre 
Az öreg guba. (Menetközben.) Lassan, lassan, csendesen, 
Hogy alunni lehessen. 
Mi magunkat ajánlyuk. 
Jó écczakát kívánunk ! 
(S.-A.-Ujhely.) 
R A L O V I C H L A J O S . 
N é p m e s é k . 
A z a r a n - t o j ó t i k . 
Écce'r vót égy embér, még eggy asszo~; azok igén sze'gi-
nyék*) vótak. A zembe'r mind ig a ^e rdőre jár t fát hasogatnyi ék 
kis kordévá . Asztá ~ ü mindig busút , ho ty hugyan gazdagothatna 
még. Eccér ára mént éggy öreg embér , asztá aszonta neki az a 
zöreg embér , hotyha a fát elaggva, hát a mi t legésöb méglá t a 
piarco~, asz ve'gye még. Elatta a fát, asztá ' ét tikot látot t még 
a sz t á ' aszt mégvétte hatvan kra jcárér . Haza mégy a tikká, há t 
a felesige igen igen pö rü t vele, hom minek vész ujant , m i -
kor tuggya bos sé kényerük nincs, avvá a tikká még csak 
nem laknak jó. No, avvá léfeküt tek. Éjjé fö l ibred a zasszo, hát 
láttya, hon nagy világosság van a szobába. Fökété t te a zurá t , 
hon nízze még, micsoda az a nagy világosság. Asztá léníz a 
zágy alá, hát éggy aran tojás vót. Igén nagyon mégörütek neki ; 
asztá" alik h o m mégverrat t , évit t ik a to jás t a zaram müveshö, 
asztá k i rdész t ík tüle, hom mennyi t ád érte. Aszonta, hoty három 
ezer for in to t . Mikor mékkapták a három ezér forintot , mingyá 
fogat tak ét tani t tót a kit gyerekük mellé,- a zembe'r még hé t 
hosszat é jár t kártyáznya, asztám mégmonta mikor ément, hogy ü 
*) f = i felé hajló e. F. I. 
neki mindé* hete"' küggyenek szász forintot. A zasszo" igén szere t te 
a tanittót, a tanittó még ütet ném. Fcce'r a tanittó mégnézi a 
tikot, hát a hóna alatt vót éc cédula, asztá~ ára rá vót irrá, hogy 
a ki ennek a szivit mégészi, ak kirá léssz, a ki a majáját , a 
gyémántot pököd. Aszonta a zasszonnak, hotyha aszt a t ikot 
mégöli neki, akkor szereti. Asztá a zasszom megtette, mékföszte, 
bevitte a zasztára. Débe a két gyerék szaladva gyütt haza a zus-
kolábú. A mind a zasztalon vót a hus, a zéggyik bekapta a szi-
vit. A másik aszongya neki : várgyá csak, maj megmodak. Aszon-
gya neki, hon né mongya még, haném inkáb ü is kaptya be a 
májáját. No, bekapta ajs a májáját . Asztá begyütt a tanittó énnyi ; 
kereste a szivet még a máját , hát méktutta, hogy a gyerekek 
mégéttik. Mégmirgesedétt , asztá" aszonta a zasszonnak, hogy a 
gyerékéket hajcsa el a hásztú. A zasszo~ ékergette üket. Asztá 
szalattak a gyerékék, szalattak a míg beir tek év vározsba. Az 
éggyik a zuton még csak mindig pökötte a gyémántot. Abba a 
vározsba, a mejikhöl odair tek, mékhát a kirá. Hát csinyátak 
éggy aram padot , hogy a ki ném tuggya, hom mékhát a kirá, 
asztá" ára legelőször ráfekszik, al léssz a kirá. A mind a két gye-
rék szaladva gyütt , a zÖreggyebbik ráfekütt a padra, ak i s sebb ik 
még a pad alá hentérgétt . Asztán mingyá nagy muzsikaszó még 
éjénézés l e t t ; bevitték a zöreggyebbiket a vározsba, asztá al lett 
a k i rá ; a zöccsi t még magáhó vette, am még a lavórba mindig 
gyémántot pöködöt t . Éccér asztá" gyün oda ék kódis k í rége tny i : 
hát mégösmertek, hogy a zaptvuk ; mingyá évezettik a szabóhó 
még a suszterhó, még a zóráshó, asztá" vettek neki szíp ruhát,, 
csizmát még minde'nfélit. — Ha még ném hátak most is ínek. 
(Bala ton vidék.) 
F I S C H E R IGNÁCZ, 
T a l á l c s mesék , 
i. 
Fölül tem a zörgédére, 
Elmentem a zajgádára. 
Ot t vettem égy likassamat, 
Belé téttem vörösdimet, 
Rátét tem a p u p o s d i m o t ; 
Ara mént a mánéfaras, 
Ugy mégütöttem a kantafóriával, 
Mingyá bele szalatt a Kukamóniába. 
(Fejérvár . ) 
M A « K O V I C S S Á N D O R , 
5 i g 
Névnapi köszön tök . 
G á b o r n a p j á r a . 
Nyelvem íkés szállása, Kiváltképen most Gáborra, 
Házatokba hangzása. Kinek neve napja van ma. 
Im hozzátok béjöt tem, Kejj fél Istennek szógája, 
Hogy kedveték bétöccsem. F l^ö állott neved napja,, 
Sok jó réggelt kívánok, A melyet mán Isten mégada. 
A kik e házba va t tok ; Figyelmezzél e szíp szóra : 
Bü áldás száj jon rátok, Töcsd el eszt is egíssíggel, 
Hogy nekém is nyúccsatok ; A jövendőt bíkessíggel; 
Mégvizsgálom íltéte'k, Harmad napon ménnyekbe. 
Boldog éggyütt lítéték. Hol osztán ma j ném a napra, 
Az Istennek szent áldása Hanem nízél a Jézusra. 
Szájjon rátok mindén házra, Szívesén kívánom. 
M á s 
Mos tecczét fél égy újság, A mennyei harmat fojjon, 
Ó mely csupa vidámság; Té házadba mégmaraggyon ; 
Örömnek csillaga, iltéd vígé így halaggyon, 
Mely régén villoga. Másszor is erre juttasson. 
Gábort az Isten íltesse, Szívesén kívánom. 
Ménybe velünk ríszéltesse 
(Földes. Szabolcs M.) B.4KOSS LAJOS. 
Lakadalmi mondókák . 
B e k ö s z ö n t ő . 
Tísztelém, köszöntöm e háznak gazdáját , 
Tisztelém, köszöntöm vendégi szép nyáját. 
Az isten álgya még e kis kompániát , 
Öregit, ifjait, mindén rendű tagjait. 
Álgya még az isten nagy jó békességgel, 
Eszt a kedves népet nagy szép bölcsességgel. 
Álgya még erővel és jó egésséggel, 
Isten embér elütt valú kedvességgel. 
Tarcsa még az isten ezén vendégségben, 
Eszt a szép seregét kivánt egésségben. 
Az isten tarcsa még, az isten szeresse, 
Kigyelmeteket is az isten éltesse. 
F e l k ö s z ö n t ó. 
Aggyá az úristen többször is másszor is, 
Hogy igy megviduljon kösztünk a k o m o r is. 
Más egésségéétt a magunk hasznára 
Ereszszük eszt a bort a többek ut tyára . 
Aggyon isten sok pészt, bort, búzát, pecsönyét, 
Éltesse az isten gazdánk fiját. ményét . 
Éljen a baráccság kosztunk s a szerelöm, 
A ki engöm szeret, igyék égygyet vélem. 
G Y U L A I B É L A 
Bak te r k iá l tások . 
Hajja mindén háznak ura, 
Nyóczat ü tö t t már az óra ! 
Fölüt minden tik az ólra. 
Mindén asszony ágyát veti, 
Benne u rá t léfekteti. 
Es ti lányok né bánnyátok, 
Guzsal-szár a ti mátkátok. 
Nyóczat ü tö t t már az óra ! 
Kilenczet ü tö t t az óra ! 
Halgassatok az én szómra. 
Ma egész nap mit te'tteték, 
Ez éránt számot vegyetek. 
Imádkozva feküggyeték, 
Az úr örizze'n b .nneték. 
Kilenczet ü tö t t az óra ! 
Tizet ü tö t t már az óra ! 
Segiccs isten minden jóra. 
Nem bántya tolvaj házatok, 
A mig őrzöm, jó alhattok. 
Ki nem alhat, né vesse rám, 
Hogy il lassan jár az órám ; 
Mert én nem tehetek róla. 
Tizet ü tö t t már az ó ra ! 
Tizenéggyet üt az óra ! 
Senki sé hallgat má szómra. 
De hát minek kiabálok? 
Csak hogy tuggyák, hogy itt állok. 
Séhol nem látok má gyértyát, 
Csak aluggyátok el eszt hát 
Tizenéggyet üt az óra ! 
Az óra t izenkettő már, 
A sok bolgó lélek most jár. 
Sírnak, rínak, né féljetek, 
Az úr trázsál fölötteték. 
Kérésztét vesseték rátok, 
Imáccsáktokat mongyátok. 
Az óra t izénkettö m á r ! 
Éggy elmút, kettő lesz mingyárt! 
Kis bólintás nekém sé árt-
Szegény sínlődök, s ti vének, 
Csak ti néktek szól ez ének; 
Isten segiccsén rajtatok, 
Békességgel nyugoggyatok. 
Ket tőt üt az óra mingyár t ! 
(Székes-Fehérvár.) 
B É L E R J E N Ő . 
G y e r m e k j á t é k o k . 
G y é r t y á s d i . 
Leányjáték. A dalt körben forogva éneklik s minden vers-
szakasz végén, midőn az „lég a gyertya, iég, iég"-re kerül a sor, 
párosával egyet fordulnak. 
lég a gyertya, ha meg gyúottyák, 
Mikor a sziép tánczot járják. 
IGg a gyertya, iég. iég. 
Járjad járjad jó katona, 
Hadd dübögjön ez az ucca. 
Iég a gyertya, iég, iég. 
Zibet zabot a lovának. 
Gyingyet gyöngyöt asszonyának. 
Iég a gyertya, iég, iég. 
Ződ koszorót a jánvának, 
Arany páczát a fijának. 
Iég a gyertya, iég, ieg. 
(Pangyola. Sza tmár m.) 
B A K O S S L A J O S . 
K ö r ö s d i. 
K ö r . Hova, hova, szent Erzsébet ? 
L e á n y . Innen-onnan, asszonyom, 
Fehérvárnak alolla; 
A kapitány küldetett, kéreti leányát, 
Szebbiket, jobbikat, karcsú magassabbikat. 
K ö r . A mi lányunk nem eladó, 
Csak házunkba felülendő. 
Kapufélre se eresztyük 
Fátyol ingváll nélkül, 
A kis ujját se mutattyuk 
Arany gyürü nélkül. 
L e á n y. Ha nem aggyá a leányát, 
Már mi innét távozunk, 
Apátoknak, anyátoknak 
Többet enni se hozunk. 
(Turkeve) . 
P A P P A N T A L . 
P a p r i k a t á n c z . 
i. 
Eggy tánczoi, osztá asz mongya : 
Ném méheték fuórba . 
Merd a lovam sánto ; 
Sánto lovam paripa, 
Hizik a mezüöbe. 
Happ rózsám, violám, 
Szent Örzsébet asszonka, 
Gyere hozzám czafrinka ! 
Akkor a mejk járgyo, ém másik oda liép, asztá hádbo üti, 
hogy állon még; akkor még járgyo az. 
2 . 
Eggy tánczoi asztá aszongya: 
Kalamajkó konnyid táncz, 
Bugyogóba van sok ráncz. 
(Körmend vidéke.) 
T U R C S Á N Y I A N D O R . 
T á j s z ó k . 
B e r e t ie k. (A b a ú j), 
A l á m ú s z : alat tomos. Nyelvőr. II. 5i7. a l a m u c z i . 
á g y á z (néha á g y á l ) : ágyat ve t ; m e g á g y á z : megveti 
az ágyat. 
a r t . „Bele f t r t y á magát" (vmibe): hívatlanul beleavatkozik 
valamibe. 
á t á l l : restek Nyelvőr. II. 374. 
b á j o l : bajlódik, küszködik. 
b o t . „A füle b o t t y á t se hájtyá rá" : nem hallgat rá, akár-
mit mondanak neki. 
c s á p o n , m e g c s á p ö n : megsoványodik, meghitványodik. 
c s é n á 1: csanál. 
c s i b a : a kutya elkergetésére használt szó. Nyelvőr II. 424. 
d i c s á k t u ! „ d i c s á k t u , milyen hírre beszél! Bizon fel-
türkölné áz embert, há szarva vóna!" ( H í r r e beszél : hetykén 
beszél, henceg.) 
d o s z t i g : untig. 
d u zm á t t : haragos, durcás. Nyelvőr. II. 427. D o z m a d o t r . 
e l h ó t t : elájult; m e g h ó t t : meghalt, 
e 1 p ü f ö 1: elver, elpáhol, 
e s t r á n g : istráng. Tsz . E s t a r a n g . 
e s z t r e n g a : juhfejő hely. Tsz. É s z t e n a. É s z t r e n g á t 
ha j tani : a juhokat egyenként a juhfejö helyre hajtani, 
é p s é g : épület. 
g u r á s z k a vagy g u r a s z t a (colostra): fecstej. 
h a d a z : hadonáz (kézzel vagy bottal). „Ne hádazz,, mer 
megtalálsz ütni!" 
h á l d o g (néha h á l d o g o l ) : haldoklik." 
k u r d o 1: pirongat, 
k a c á r á z : nevetgél. 
k i j á r á l : hosszas jövés-menés, fáradozás után k ieszkö-
zöl valamit „Ki j a r á i t a a fiát a katonaság alól. Ki j á r á l t a a 
vármegyén, hogy nem csukták be.M 
k o l e d á l : kéregetve házról házra jár. 
m e g c s á b ü l : megörül , 
m u t i, m u t i z s d : mutasd. Nyelvőr. II. 34. 
ö k r ö n d ö z é s ; a hányást megelőző s azzal járó eről-
ködés. 
ő g y e l e g ; ácsorog, 
p á r u 1 á s : szavatartó, 
p r a n d a : fertelmes, ronda, 
s t r á p a : küszködés, bajlódás. „Sok strapával él." Nyelvőr. 
III. i84. S t r a pá c z ió. 
s z e m é l y e s : szép arcú, csínos termetű nő), 
t e k e r e g : kóborol , csavarog. 
u z o v á l : bitorol. Nyelvőr. II. 470. más jelentésben. 
v i ú z : hiúz. 
v o c s o r a: vacsora. 
v o s á r n a p : vasárnap. 
z á v á r : tolózár. 
z s o r v á l : kunyorál. 
Z S O L D O S B E N Ő . 
H é t f a l u s i a k . 
A j o m - v á j o m : a titkot fürkészem, 
b á n d 0 r : paczal. 
b é r s z á n : csigolya vesszőből készült gyermekjáték, 
b é r z é n e : a kender földön elmaradt s kiszáradt kender, 
b o r b á 1: serény. 
b o r b o l y é : mezőre hordozható víztartó edény, 
b u g y o g ó s : bő hasú, szük nyakú, cserép edény, 
b u h u : buksi. 
c s a l : csinál. 
c s é n d é r i : cserebogár. 
c s é t é n y e : leveles fenyő ág. 
e s e t é r t : 2-3 öl hosszú hasított fa. 
c s i p o r : csopor , csupor. 
c s o k á n y : vastag virágszár 
c s u kl y o n : hegynyak. 
d i f á m á 1: gyaláz 
d u p : dugó: 
e ' s p a k t o r : ínspector. 
é t J e n - i t l a n : éhen-szom jan. 
f a 1 n a g y : b i ró . 
f a r a l v a : falalja. 
f é r é g : egér . 
f é s z i : fejsze. 
f o k á n : fakártya. 
f ü r g e t ő : fürget tyü. 
g a r a n c z k i : a nagyok közé tolakodó ficzkó ; nagyoskodó, 
fennen okoskodó fiú. 
g y o r t y a : gyertya. 
h a j ó k : farováskor kihullt forgács. 
h e g ó c z : sovány. 
h é r m o r : visszálkodás. 
h o j s z ú : hosszú. 
i s z á k : általvetö. 
(Bácsfalu.) 
B O R C S A M I H Á L Y . 
B é k é s m e g y e i e k . 
A b a n y u d n i : megaludni; megsürüdni pl. a tejnek, 
á n t o r o d n i : hozzá fogni vmhez; beleélni magát. „Ha 
neki ántorodik, mégtész a mindént ." 
b a n g a : gyönge, életnélküli; közönyös. „Bangán néz." 
c s e m p e : hibás, törött . Csempe szája van vkinek, vagy 
vminek, pl edénynek, 
c s i t r i : kis haju. 
d ö m s i ; kövér, zömök, telt. 
e l o d ö n g e n i : eltölteni pl. az időt haszontalanul, 
f ö 1 p a n c s o l n i : elpazarolni pl. vagyont, 
g a r g a r i z á l n i : bugyogtatni pl. a vizet, 
g y ü r k e : a kenyérnek czipója; felhasadt része, 
h a j c z ü h e 1 t e n n i : nagy hűhóval, lármával vmit. 
h e b z s e l n i : sebesen, m o h ó n enni. 
h e b r e : sebes beszédű. „De hebrén beszél az az embér." 
i s z k á b á l n i : lassan, piszmogva tenni meg vmit. 
k a c z i m b á l n i : rángatni, húzkodni. 
k a j l a : szeles, könnyelmű. „De kajla gyere'k a." 
k á m p u l n i : megzavarodni. „Úgy mégkámpul t a szémém. 
k u n c z o g n i : nagyon kérni vmit. 
k u r k á l n i : szurkálni; keresni. 
m a s k a r a : furcsa, különös. 
m á n c z o g n i : nagyon kérni vmit. 
n y a f i a : élhetetlen pl. gyerek; s iró-r ivó ; kedvetlen. 
n y a f o g n i : sírni-ríni. 
p i l i c z k é z n i : könnyen venni vmit. „Csak úgy piliczké 
zik a dologgal." 
p o c s o k : csúf, rút, undok, 
p ö s z e : selypes ; nem tisztán beszélő, 
p r é z s m i t á l n i : beszélni. „Né prézsmítálj olyan sokat." 
r o t y o g n i : röhögni, nevetni. 
s é d é r é d n i e l i b e : forduln i ; ott teremni. „Úgy oda sé 
deredért, hogy mégijet tem tőle." 
s z ö s z m ö r ö g n i : lassan tenni vmit. 
s z u s z k a : rosszul szuszogó, 
t a s a k : bor í ték ; süveg. 
u z o v á l n i : csinosítani, kicsípni magát. „Püha, de kiuzo-
váto magát az a ményecske." 
v é r d í t a n i : kornyikálni: rosszul dalolni ; sikítani, kiabálni 
v e n y e l é d n i : elegyedni, összekeveredni. 
z ö t y ö l n i : megrázni. „Ne zötyöld azt a kis gyerekét." 
V E R E S LMRE. 
r Faszolni, 
dukál, 
trafál, 
réport , 
'silbak, 
halbak, 
vakparádé, 
lénung, 
puczol, puczovál, 
íarbáz, be-
exzeczéroz, 
maséroz, 
czug, 
gléda, 
lastok, lóstok, 
Katonai szók. 
panganét, 
p anganétsajt, 
kránfuter, 
halszpintlí, 
strózsák, 
szeperát(ba megy), 
hapták, 
rikták, 
komendéroz, 
lista, 
spitálba megy, 
felcser, fencser, 
Hcomiszkenyér, 
komisió, 
mundér, 
verbuvál, 
verbunk, 
vizitál, vizitáczió, 
obsit, obsitos, 
montiizsák, 
czámol, 
vikczám, 
londzsiroz, 
londzsák, 
t reppol , 
kurczkalop, 
remonda , 
fírer, fíder, 
f ra j ter , 
káplár, 
regement, 
kanczelária, 
pataiion, 
figlimony, 
retirál. 
L E H R A L B E R T . 
S l a v ó n i a i m a g y a r c s a l á d n e v e k . 
M a g y a r R é t f a l u (Veröcze megye;. 
E l ö c s a l á d o k . Antal . Dezső Pikós. Gáspár. Tó t . Lukács 
(kihalófélben). Tósa. Marczi. Haraszti ( 1 7 8 0 . Molnár Harasz t i ; 
gúnyneve Zsubri). Gregó (más néven 1767-ben Tót . 1811: Sima) 
Budi. Tuczak (más névén Dora). Sinkó ( 1 7 6 8 : Kis-Sinkó). Var-
ga (gúnyneve: Csicska). Balog Nagy (máskép Bencze). Kardó. 
Bakó. Subasa (szerbül a. m. csősz ; 1773 : Kozmának is hívták). 
Szabó (más neve Erdélyi, 1780 : Katona Erdéllyi). Vajda Vég 
Vajda. Ha jdú (vagy Simon 1 7 7 1 . ) . Szánki. Gyúrós Gajnok. Kozár 
(Herczeg-Szöllösrül Baranyamegvéböl szakadt ide 1792 táján).jTö-
rök. Kozma ( I 8 0 0 : Kis). Vida. Kis T ő t . Nemes. Pete. Czinderi 
(a ref. egyház legrégibb anyakönyvében 1765: Czindiri. 1787: 
Gsinderi. 1794: Tzindri név alatt jő elö). Kató. Kovács (vagy 
Páni. 1769: Páni-Kováts). Simon vagy Simony. Gyókó (vagy 
Jóni, 1 7 9 9 ) . Manó ( 1 7 7 2 : máskép Bak). Gyana. Józsa ( tu la jdon-
peni neve Pintér). Boczka. Király. Kopácsi Szabó. Mar ton vagy 
Dani. Dömötör . Lozsa ( tulajdonkép Tót ) . Makár. Tis lér ( 1 7 6 6 . 
jan. 16-án Tislér Adám Csúzáról Baranyából a Haraszti család 
révén vöül szakadt ide, á t té r t reformátussá és itt telepedett meg 
állandóan). Magdika. Dékány ( 1 8 0 0 : máskép Molnár). Tihanyi 
(Herczeg-Szölösrül jött ide 1788 táján). Zsíkó. (Pasza, gúnynév). 
Békási, Feketitsi, máskép Újfalusi, máskép Mátó. Hile. Záki 
(1811 : Záké). Kölgyesi. Borka, Zakari ( i838: Zakári. I84I : Za-
kar). Süllyös. Ledö. Gödöllei . Kola. Gujás (csak leányágon él 
még). Fe ró (valóságos neve Ferencz). Fabó. Boldizsár (baranya-
megyei Sepséröl), Homonnay (pestmegyei Tassról). 
B A L L A G I A L A D Á R . 
G ú n y n e v e k . 
A l i g u r , egy tönkre jutott báró. M a j d u r gazdag paraszt. 
J ó j á r t s a z b ó , szabólegény, ki elvette a gazdag majszter ja 
lányát. N y a k i g l á b z s i d ó , egy hosszú zsidó boltos. M á s f é l 
n é m e t , egy hosszú idegen báró. E g y é b k e, egy teddide- teddoda 
paraszt emberke, kin a felesége kifogott . R é z s e g g ü , gaz-
dag zsidó. F u t v a s z a r i k , nagyon gyorsan tett mindent , N e-
b i z d r á b á c s i , egy Öreg csősz. P á v a J u c z i , kényes paraszt 
rezolva, 
antragol, 
czinder, 
kapszli, 
patrontás, 
menázsi , 
s t róf , 
verausz, 
rukkol (ki-be), 
óbester , 
lány, hires szépség. S z e d i m á r, egy öreg egyházfi, a ki a pá r -
bér t szedegette. G y e n g e h a s, egy öreg úr, a hátán m i n d i g 
plaiddel övezve járt. M i t u g r á s z , egy ugrálva járó bo rbé ly . 
S z á z r á n c z K a t a , vén cigányasszony. , 
AGAI A D O L F . 
Á l l a tnevek . 
D i s z n ó k é . 
Bodris . Bokros . Ta rk i s . Rendes. Kicsiny. Budris. Cunc i . 
Barna. Csákó. Dallos. Csárdás . Füge . Csuta, Tigr is . Kese. 
M a c s k á k é . 
Hándzi . Milics. Mici. Cimor i . Pudr i . Piroska. Cédrus . Dédus . 
Bungoránc . Dró tos . Ejzon. Ucki. Krédi . Cirmos. Vica, Juci, Miska. 
Cica. Mérkó. Pista. Marci. 
B i r k á k é . 
Szeles. Csákó. Sudár . Bimbó. Bokros. Huszár . P i rók . V e -
zér. PUSÍ. (Dergecs.) SzÜCS IsTVAN. 
Helynevek. 
M á d i s z ő l ő h e g y e k . (Hegyallja.) 
Veres (alsó, felső, kis és nagy). Király (alsó, felső, kis, 
nagy és lengyel). Közép. Bomboly . Birsalmás. Kővágó. Gönc i . 
Dorgó . Urágy. Cókus. Görbe . Kacsás. Harcsa. Sarkad. I s tenhegy. 
Hótvölgy (alsó, felső). Banka. Ibolyás. Becsek (kis, nagy). M a k o -
vica. Hol ló (vasholló). Szemere . Sz . -Tamás (kis, nagy). Mandolás . 
Disznókö. Hin tós . Vilmány. Galambos. Buria. Köveshegy. N y u -
lászó. Suba. Bácskái. Perce . Gyötrik. Aranka. Urbán . Répás . J u -
haros. Kishegy. Kakas. Hegymogí . Makkos. Bolond. Kőporos . 
WITTMANN MIKSA. 
Népdalok. 
1. 
Erre arra Ez a kis lány 
A Balaton szélin, Ugy éli világát, 
Kü nillott a tulipán Mig az annya aluszik, 
A barázda élin. Kü-söpri a szobát, 
Egy két szál, égy két szál, Ném tom mér, ném tom mér ; 
Enyim voltál rózsám, Férhéz akar menni, 
Mégcsaltál! Csak azér! 
Ez az asszony 
Úgy éli világát, 
Ha az ura otthon nincs, 
Lébontya az ágyát. 
Ném tom mér, ném töm mér ; 
Szeretőjét várja, 
Csak azér. 
(Nagy Rákos.) R- HORVÁTH JÁNOS. 
A fáncsáli sürü pincze, 
Ritkának ván tétéjé, 
Ritkánák ván tétéjé. 
Jáj dé jó bort mírnék bénné 
Én is ittam belüle, 
Sokszor ittám bel Lile 
A rózsámmái. 
(Bcrct. A báni j . ) Z s O L D O S B F . n Ö . 
A N Y E L V T Ö R T É N E T I S Z Ó T Á R M U N K Á S A I H O Z . 
K é r j ü k a t. gyű j tök közül azokat, a kik a codexek fe ldo l -
gozására vállalkoztak s do lgoza tuka t még edd ig be nem küldték, 
szíveskedjenek a Nyelvőr ez évi 96. lapján tett figyelmeztetés 
ér telmében a fe ldolgozot t anyagot a Magyar Nyelvőr sze rkesz -
tőségéhez juttatni . 
Ü Z E N E T E I N K . 
B o d o r I s t v á n n a k . Ajánlkozását annál szivesebben fogadjuk, 
mert az az egész nagy vidék, egy buzgó gyűjtőnk kivételével, úgy lát-
szik, nem „hordozza szivén a nyelvét." 
K o v á c s L á s z l ó n a k . A kért felvilágosítást a „Nyelvőr'-1 -nek 
minden egyes száma megadja. A diphthongusokra nézve külön megha-
tározott jegyet nem ajánlhatunk, mert azok különböző vidékeken kü-
lönbözők. Legtanácsosabb két jegygyei írni, pl. Iceét, kéét, kéét, s meg-
jegyezni, hogy az eé, eé, éé stb. diphthongusok. 
R e v i c z k y G y u l á n a k . Ha lehet, a jövő füzetben. Minden 
küldemény, a mely feléri a mértéket, előbb vagy utóbb napvilágot lát. 
S z a b ó D á v i d n a k . Köszönjük a figyelmeztetést; s mutatvá-
nyát csak is azon egy okból nem akartuk foganatba venni, hogy egész 
mélyen bele nézve a nagy garmada fenekére, a szeméthalmazt kiros-
tálhassuk. 
S z a b ó I g n á c z n a k . A küldeménynek van becse; de a 
„Nyelvőr" olvasóit nem igen érdekelné. Ha valamely más lap, akár az 
„Eger'1 is, közlené, reflectálhatnánk rá. 
A l v i n c z y I s t v á n n a k . Legyen meggyőződve, hogy az a té-
tel, a mire Ön czéloz, a tiszta őszinteség hangján volt mondva vagy 
inkább írva, s a gúnynak még csak árnyéka sem érte. A mi pedig a 
másik pontot illeti, a szerkesztői megjegyzés világosan mondja, hogy 
igaz, a melyeket ün kimutatott, azok csakugyan régi szók (hogy kereszt 
nem áll mellettük, azt már ön előbb mondtad Ezen sem lehet tehát 
felakadni. Végre a szerkesztőség nem mondhat le azon jogáról, hogy 
a hol szükségesnek tartja, egyet-mást ne változtasson, vagy a nézete 
szerint oda nem tartozót vagy fölöslegest ki ne, hagyhassa. 
Z s o l d o s B e n ő n e k . Becses küldeményei mért akadtak oly 
egyszerre föl ? 
Pesti könyvnyomda-részvény-társulat . (Hold-u tcza 4. sz.) 
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A „ H Ú Z " JELENTÉSNEK EGY C S O P O R T J A A 
MAGYARBAN. 
H a a z ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v t u d o m á n y n a k e d d i g i m u n -
k á l k o d á s á n v é g i g t e k i n t ü n k , l e h e t e t l e n c s o d á l k o z á s u n k n a k 
ő s z i n t e n y i l a t k o z á s á t v i s s z a t a r t a n u n k a m e g l e p ő e r e d m é n y 
f ö l ö t t , a m e l y e t m a g u n k e l ő t t l á t u n k , k ü l ö n ö s e n h a t e k i n -
t e t b e v e s z s z ü k a m a r ö v i d k e i d ő s z a k o t , a m e l y b e n ez a z e r e d -
m é n y l é t r e j ö t t . B á r m i n a g y a z o n b a n a z e d d i g k i v í v o t t s i k e r , 
n o h a az e l s ő , a l e g t ö b b n e h é z s é g g e l j á r ó t é r f o g l a l á s m á r 
m e g t ö r t é n t , n o h a m e g v a n a s z i l á r d a l a p , a m e l y r e , s m e g -
v a n n a k n a g y o b b r é s z t a z a n y a g o k , a m e l y e k k e l a z é p ü l e t e t 
m a g a s a b b r a l e h e t e m e l n i s b e f e j e z é s é h e z k ö z e l e b b v i n n i , 
m i n d a m e l l e t t a t e n n i - v a l ó k n a k c s a k e g y i k r é s z e v a n m é g 
e d d i g t e l j e s í t v e . A z ö s s z e h a s o n l í t á s u g y a n i s e g é s z m o s t a n á i g , 
n a g y k i t e r j e d é s e d a c z á r a is , i n k á b b c s a k r é s z b e l i v o l t , a 
m e n n y i b e n f ő k é p a s z ó k g e n e a l ó g i á j á n a k f ö l d e r í t é s é v e l s 
m e g h a t á r o z á s a i v a l f o g l a l k o z o t t , s í g y n a g y o b b á r a c s a k a z 
e g y m á s s a l r o k o n n y e l v e k s z o l g á l t a t h a t t á k a m e g á l l a p í t á s a i -
h o z s z ü k s é g e s a d a t o k a t . K i v á l ó l a g a z é r t e l e m t á r g y a l á s a , a 
s y n t a c t i c a i j e l e n s é g e k n e k e g y b e v e t ő k u t a t á s a , t e h á t az ö s z -
s z e h a s o n l í t á s n a k á l t a l á n o s í t á s a , k i t e r j e s z t é s e n e m c s a k a r o -
k o n , h a n e m m á s n y e l v e k r e is , e z m é g a j ö v ő n y e l v t u d o -
m á n y s z á m á r a v a n f e l t a r t v a . A s z ó k j e l e n t é s é n e k e g y b e á l l í -
t á s a k ü l ö n ö s e n n e m e g y é r d e k e s m o m e n t u m á t f o g j a n a p -
f é n y r e d e r í t e n i a s z e m l é l e t , a f e l f o g á s t a l á l k o z á s á n a k , a j e l e n -
t é s b e l i f e j l ő d é s s s z é t á g a z á s a z o n o s s á g á n a k n é h a a l e g k ü l ö n -
b ö z ő b b n é p f a j o k n á l i s ; n e m e g y i n g a d o z á s t f o g m e g s z ü n t e t n i , 
k é t k e d ő h a b o z á s t m e g g y ő z ő d é s s é v á l t o z t a t n i , a m e l y e t a 
k é t s é g t e l e n ü l b e b i z o n y í t o t t a l a k i e g y e z ő s é g e l l e n é r e n é h a az 
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u r a l k o d ó j e l en té s m e s s z e á g a z á s a a be n e m a v a t o t t a k b a n első 
t e k i n t e t r e n e m egészen ok n é l k ü l t á m a s z t h a t . 
E g y i lyen f e l t ű n ő j e l en tésbe l i e l á g a z á s t , a „ h ú z " - f é l é t , 
s z á n d é k u n k ez a l k a l o m m a l B u d e n z M a g y a r - u g o r s z ó t á r a 
a l a p j á n (1. a terjed czikket) o l v a s ó i n k n a k b e m u t a t n i . 
A r o k o n n y e l v e k k ö z ö l a m o r d v i n b a n h ú z - n i : targa-n 
( z i e h e n , d e h n e n , s p a n n e n , s t r e c k e n ) . A z Összehason l í t á s e 
targa- a l a k o t a h u n targe- ( e b b e n tarkeá—tárgeda: g ra -
vis , n e c e s s a r i u s , p r o c l i v i s ' a d q u i d ) mé ly h a n g ú p á r j á n a k t ü n -
t e t i föl. T o v á b b vive az e g y b e á l l í t á s t , a lak és j e l en t é sné l 
f o g v a ide kell m é g s o r o l n u n k az o s z t j á k tagért: s c h w e r , 
s a v o g u l tarvit: t ehe r n e v e k e t is. A targan, tarkeá, tar-
vit a l akok az o s z t . tagert-vel s z e m b e n m e t a t h e s i s t t ü n t e t -
n e k föl , ú g y h o g y tarkea—tárgeda s tarvit e b b ő l t á m a d -
tak tágredá s tavrit. E z e k b e n a / , i l le tő leg da dá n o m e n 
v e r b a l e k é p z ő n e k m u t a t k o z i k . 
H a az itt egybeá l l í t o t t s z ó c s a l á d m a g y a r t ag já t ke res -
s ü k , n e m csak a h a n g t a n i j e l e n s é g e k , h a n e m a v o g . tar-
vit: t e h e r j e l e n t é s e is v i l ágosan a teher s zó ra m u t a t n a k . 
U g y a n a z t az á t v e t é s t l á t juk b e n n e , a m e l y e t a f inn s v o g u l 
p á r o k m u t a t t a k , t . i. terhe ( e z e k b e n : t e r h e - t , t e rhe - s ) az e r e -
d e t i b b tehre-bői, a mely v é g - ö n h a n g z ó j a e l k o p á s á v a l m é g 
m o s t is h a s z n á l a t o s e k i t é t e l e k b e n : t e h r b e ej t , t e h r b e esik 
(v. ö . v e h m , e b b e n v e h m e . K r e s z n . ) 
I t t k e t t ő r ő l kell b e s z á m o l n u n k az o l v a s ó n a k : az egy ik 
a m a g y a r t e h e r l i - já t i l leti , m e l y e g y m a g a áll s z e m b e n a 
t ö b b i e k k g h a n g j á v a l ; a m á s o d i k a j e l e n t é s r e v o n a t k o z i k , 
h o g y t. i. m i k é n t e g y e z t e t h e t ő k ö s s z e egy r é s z r ő l a t e h e r 
s n e h é z , m á s r é s z r ő l e k e t t ő v e l a h ú z . 
A mi a teher h-ját i l leti , az ö s s z e h a s o n l í t á s n e m egy 
p é l d á j á t t u d j a f e l m u t a t n i , h o g y k ü l ö n ö s e n a k e z d ő m a g y a r h 
k e m é n y g u t t u r a l i s sp i r áns i (ch) he lye t t á l l , me ly a r o k o n 
n y e l v e k b e l i k # - n e k felel m e g , pl. vog . kus, zü r j . kij, m o r d . 
koms, oszf. yjus: m a g y . hús\. D e m a g á b a n a m a g y a r b a n is 
v a n n a k s z ó k , a m e l y e k b e n a h me l l e t t a k-s a lak is h a s z n á -
l a t o s , pl . hüm ( h u m ó s k a g y e r e k j á t é k ) és kúm: „a b ú j ó s 
j á t é k b a n egyik k u n i k, m í g a m á s i k e lbú j ik . " S á n d o r I. 
A j e l e n t é s r e n é z v e a mi a t e h e r és n e h é z ö s s z e f ü g -
g é s é t illeti, ezt ú g y h i sz szük n e m s z ü k s é g b i z o n y í t a n u n k , s 
e l égnek t a r t j u k , ha a sok e s e t k ö z ö l csak a g r a v i s : n e -
h é z , s m u l i e r g r a v i d a : t e r h e s a s s z o n y p é l d á k a t 
e m l í t j ü k fel . M á r kissé b e h a t ó b b b i z o n y í t á s t köve te l m e g a 
t e h e r s h ú z j e len tések e g y b e t a r t o z á s a . 
H o g y a h ú z s z ó b a n a m o z g á s i r á n y a m e g h a t á r o z a t -
l anu l áll, b i z o n y í t j á k , h o g y csak a m a g y a r t vegyük p é l d á -
nak , a m o z g á s i r á n y á n a k az ú g y n e v e z e t t i g e k ö t ö k k e l v a l ó 
k ö z e l e b b i m e g h a t á r o z á s a i a z i l y e s e k b e n : f e l h ú z , l e h ú z , 
s z é t h ú z , ö s s z e h ú z s tb . A nye lv a z o n b a n t ö b b s z ö r t e k i -
válasz t m a g á n a k egye t v a g y t ö b b e t e m e g h a t á r o z o t t j e l en -
t é s e k közö l , s az t p r a e g n a n t e r m a g á r a a h a t á r o z a t l a n r a a l -
k a l m a z z a ; i lyen pl. a h á g ige , me ly k i v á l ó l a g a fölfelé m o z -
g á s j e len tésé t fogla l ja m a g á b a n , a m i n t h o g y M o l n á r n á l o t t 
is t a l á l juk la t in a e q u i v a l e n s e k é n t az a s c e n d i t (felhág) i g é t ; 
h o g y a z o n b a n a h á g - r a a fö l fe lé m o z g á s csak p r a e g n a n t e r 
van á tvive , v i l á g o s a n t a n ú s k o d i k „az a l á h á g , l ehág ( d e s c e n -
d i t ) " ki té te l sz in tén M o l n á r n á l . E h h e z h a s o n l ó e se t e t t ü n -
t e t föl a f ö n t e b b f e l h o z o t t s z ó k b ó l l e s z á r m a z t a t h a t ó u g o r 
a l apszó tagr- (finn targe-, m a g y terhe), m e l y igének m u t a t -
koz ik , s a m o r d v i n targa- ( z i ehen) ú t m u t a t á s a s ze r in t h ú z n i, 
s p r a e g n a n t e r a l á h ú z n i j e l en tésse l b i r , s a k é z b e n t a r t o t t 
v a g y e m e l t sú ly t m i n t l e f e l é h ú z ó t , n e h e z e t i s m e r t e t i . 
H a a h ú z , n e h é z és t e h e r j e l en t é sbe l i ö s s z e f ü g g é s e 
f ö l ö t t a f e l h o z o t t t é n y e k e l l e n é r e is k é t k e d n é k m é g va l ak i , 
a n n a k s z o l g á l u n k te l jesen e g y e z ő j e len tés fe j lödésse l a s z l á v 
n y e l v c s a l á d b ó l . Az ó s z l á v b a n te\iti (teg): t r a h e r e , tegnati: 
t r a h e r e , t e n d e r e , tegosti: o n u s levelű: gravis . 
A teher (telire, terhe) e r ede t i h ú z j e l en t é sének m e g -
á l l ap í t á sáva l m á r n e m o k o z t ö b b é oly n a g y fe j tö rés t a h o z z á 
t a r t o z ó t ö b b i s z ó k a t f ö l l e l n ü n k . 
It t van e l ő s z ö r is a terjed ( e x t e n d i t u r ) , mely a c a u s a t i v 
terjeszt ( p a n d i t ) mel le t t f r e q u e n t a t i v <i-vel va ló k é p z é s n e k 
b i z o n y ú l be (v. ö. h a l a d , h a l a s z t ) ; s e s ze r in t m a g á b a n 
a térj- a l a p s z ó b a n is i gé re a k a d u n k , m e l y n e m e g y é b , m i n t 
a f ö n t e b b k i fe j t e t t u g o r togr- i gének á t v e t é s ú t j á n t á m a d t 
m a g y a r m á s a : t eh r - , t e r h - e d = t e r j - e d (v. ö. f e h é r f e j é r . ) A 
terjed-nek „s ich s t r e c k e n , s ich d e h n e n " i n t r ans i t i v j e l e n t é s e 
a t r ans i t i v „ z i e h e n " - b ö l f e j l ő d ö t t ki, a m i t e h á t épen ú g y t á m a d t , 
m i n t m a g á n a k a n é m e t „ z i e h e n " - n e k i n t r a n s i t i v h a s z n á l a t a : 
in d e n k r i eg z i e h e n ; vöge l z i e h e n ü b e r ' s m e e r ; se in l a c h e n 
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z ieh t ins h i t t e r e . T e l j e s e n a n a l ó g p é l d á j a ennek a f ö n t e m 
l i t e t t m o r d . targa- „ h ú z n i " , m e l y n e k n o m e n agent i se targaj, 
targi „ z a h e , SZÍVÓS" j e l en tésse l bír . 
A tehre-ve 1 ( teher) e g y s z á r m a z á s t t ü n t e t föl m á s o d -
s z o r a tér, t u l a j d o n k é p ter ( s p a t i u m ) , m e l y m i n d e n v a l ó -
s z í n ű s é g s z e r i n t az u g o r togr- igének á t n e m ve te t t a l a k j á b ó l 
i ndu l t ki , t e h á t ilyen f e j lődés t m u t a t f ö l : telire, te're, tere. 
E z a k é p z ő t e l e n (vagy a k á r k é p z ö v e s z t e t t ) n o m e n v e r b a l e 
tere k é s ő b b m e g r ö v i d ü l t , s lett be lő le tere (v. ö. t e r e - t , 
t e r e - k a t é r - t és t é r e - k mel le t t ) , a m e l y e t t i s z t án r ö v i -
d ü l t a l a k j á b a n fel is m u t a t a t r ans i t i v tere l ( w o h i n t r e i b e n , 
l enken) , s a z in t rans i t iv ( t e r j e d ) j e l e n t é s b ő l k i i n d u l ó ter-ít, 
r é g e b b e n ter-ejt ( au sb re i t en ) ige. H o g y je lentés i leg a tér é s 
húz e g y b e t a r t o z h a t n a k , b i z o n y í t j a a la t in spatium ( tér ) , g ö r . 
AROX'SiOM (az a t t i k a i nye lvben csxáhtov), m e l y e k a CKCC-(GKOCCÚ) „ h ú z " 
g y ö k é r b ő l f a k a d t a k ; t o v á b b á a la t in trahere: z i e h e n és 
tractus: l a n d s t r i c h . A terel (= h a j t , veze t ) és „ h ú z " je-
l en tések v á l t a k o z á s a me l l e t t s z ó l a n a k , az észt veda- „ z i e h e n 
és f ü h r e n " m e g a finn siirtá- „ex l o c o in a l ium l o c u m m o -
v e r e , t a d u c e r e " s az in t r . „ m i g r a r e ( w o h i n z iehen) ." 
U g y a n c s a k ez i m é n t eml í t e t t r ö v i d ü l t ter- a l akbó l s z á r -
m a z o t t a m o m e n t á n ( p e r f e c t i v ) é r t ékű u g o r m k é p z ő v e l , m e l y a 
m a g y a r b a n csak n é h á n y i g é b e n t a r t o t t a fel m a g á t (vet-em-, 
s\ul-em-, folj'-am-m) a term-, teröm, terem m ind t r ans i t iv 
( p r o f e r r e , p r o d u c e r e : a föld t e r e m g a b o n á t , a fa g y ü m ö l -
c s ö t ; t e r m ő : fe rax , fer t i l i s ) , m i n d p e d i g in t rans i t iv je len-
t é s s e l : jó f ö l d b e n t e r e m a b ú z a ; sok b o r t e r m e t t ; jól 
t e r m e t t , m e g t e r m e t t ; t e r m e t : w u c h s , s t a t u r ; s a 
caus . teremt : c r ea re . F ö n t e b b h a l l o t t u k , h o g y a m o z g á s j e l e l ö 
i g é k b e n a m o z g á s i r ánya n a g y o b b á r a m e g h a t á r o z a t l a n u l áll ; 
egy ik -más ik a r o k o n nye lvek közöl a z o n b a n , s néha u g y a n e g y 
n y e l v is, a k ü l ö n b e n h a t á r o z a t l a n r a t ö b b s z ö r t e r á a l k a l m a z egy 
v a g y t ö b b b i z o n y o s i r ány t , s k ivá ló lag e j e l en t é sben h a s z n á l j a a 
c s e l e k v é s s z ó t ; így l á t t uk és lá t juk , h o g y a telire-ben ( t e h e r ) 
a lefelé, a terjed, tere ( tér), terít-ben f ő l e g h o r i z o n t á l vagy 
s z é l e s f e l ü l e t e n , a m o s t t á r g y a l t terem-ben ped ig a föl fe lé i rá -
n y u l ó m o z g á s az u r a l k o d ó . H o g y a h a t á r o z a t l a n u l h a g y o t t 
m o z g á s a f ö l f e l é i r á n y u l ó r a is á t v i t e t i k , e r r e t a l á ló p é l d á t 
n y ú j t m a g a a m a g y a r n y e l v is a kel i g é b e n . „ J á r - k e l m i n t 
a g ö r ö g az ü r e s b o l t b a n . A z o k o s e m b e r n e k m i n d e n h o l van 
k e l e t e . R o s z a v á s á r , n e m k e l s e m m i " ; s k i v á l ó l a g a fö l -
fe lé i r á n y u l á s j e l e n t é s é v e l : „ S ű r ű e n ve t ik m a g v á t az e m b e r -
séges e m b e r n e k , de v é k o n y a n k e l . K e l a t é s z t a ; n a p k e -
l e t ; k e l é s , k e l e v é n y . " I l y e n a n é m e t „ k i n d e r , v i e h , u n -
k r a u t z i e h e n " ; s i l y e n e k a z ész t sirgu- „s ich s t r e c k e n " s 
sirev „ s c h l a n k " , a ű n n siirtá- „ t r a n s p o n e r e " s sirkeá „ r e c t u s , 
p r o c e r u s . " 
A „ h ú z " j e l e n t é s ű tehre s z ó c s a l á d u t o l s ó t a g j a a tér- a z a z 
ter- ige , m e l y e t e g y - a z o n a l a k ú n a k kel l t a r t a n u n k a tér (ter): 
s p a t i u m n é v s z ó v a l . T e k i n t e t b e v é v e a z o n h a t á r o z ó k é r t é k é t , 
m e l y e k k e l e g y ü t t ez ige k ü l ö n f é l e k é p e n f o r d í t h a t ó , ú g y t a -
l á l j u k , h o g y n e k i m a g á n a k e g y m a g á b a n c s a k ez a j e l e n t é s e : 
„sich b e g e b e n ( z u , in , a u f , e t w a s ) " ; p l . j o b b ú t r a : a u f 
e i n e n b e s s e r e n w e g ; m á s v a l l á s r a t é r n i : zu e i n e r a n -
d e r e n re l ig ion ü b e r g e h e n ; n e m t é r a f e j e m b e : d a s 
g e h t n i c h t in d e n k o p f ; e l t é r n i v a l a m i t ő l : a b w e i -
c h e n , a b g e h e n v o n e t w a s ; m e g t é r n i : u m k e h r e n , 
sich b e k e h r e n ( m e g é - t é r n i : s ich z u r ü c k b e g e b e n ) ; v i s s z a -
t é r n i : w i e d e r k e h r e n sat . I t t t e h á t a z u g o r togr- ( m a g y . 
ter) ige a z i n t r a n s i t i v „ z i e h e n " j e l e n t é s b e n van h a s z n á l v a 
(v. ö. be - t é r n i és „e in z i e h e n " , f é l r e t é r n i és „s ich z u r 
se i te z i e h e n" ) . 
A r o k o n n y e l v e k b e n k i m u t a t o t t e r ő s , t e r j e d t s z e r e p l é s e 
a k i f e j t e t t u g o r tögr- h ú z i g é n e k , m e l y n e k a tehre ( t e h e r ) 
k é t s é g t e l e n t e s t v é r p á r j a , n e m e n g e d p i l l a n a t r a ís h a b o z n u n k 
abbe l i k i j e l e n t é s ü n k b e n , h o g y e h a t h a t ó s t é n y e k a l a p j á n n e m 
l e h e t ü n k a teher s z ó r a n é z v e egy v é l e m é n y e n a k ü l ö n b e n 
l e l k i i s m e r e t e s s z l áv n y e l v t u d ó s , M i k l o s i c h c s a l , a ki e z t „ D i e 
s lav. e l e m e n t e im m a g y a r i s c h e n 0 m ü v é b e n s z l á v b ó l v a l ó k ö l -
c s ö n v é t e l n e k á l l í t j a . 
SZARVAS G Á B O R . 
A „MÁNY, V Á N Y " K É P Z Ő . 
A mány, vány is a z o n f u r c s a k é p z ő k közé t a r t o z i k , a 
m e l y e k b ő l k ö n n y e n a z t l e h e t n e k i o k o s k o d n i , h o g y k é t k o n y -
h á r a f ő z n e k , l e h e t r a g a s z t a n i i g é h e z , f ő n é v h e z , a m i n t t e t -
szik. — C s a k h o g y n e m ú g y áll a d o l o g . Tudomány s ok-
mány n e m e g y k a p t a f á r a v a l ó k . H a B u k o r v á n y e g y 
b e c s ü l e t e s f a l u n e v e , ha s z a k m á n y , t o k m á n y b e c s ü l e t e s 
n e v e k is, n e m k ö v e t k e z i k be lő l e , hogy okmány is az . M é g 
jó , h o g y n e m lehe t az ily f a r a g á s o k e g é s z l a j s t r o m á t i d é z n i , 
m e r t h á l a i s t e n n e k a mány, vány k é p z ő m e g l e h e t ő s e n m e n t 
m a r a d t az okmány-féle k o r c s o k t ó l . 
De t é r j ü n k t á r g y u n k r a . M i n d e n e k e l ő t t ki kell j e l en te -
n e m , hogy e képző f e j t e g e t é s é n é l a K r e s z n e r i c s s z ó t á r á b a n 
t a l á l h a t ó mány vány v égű s z ó k a t v e t t e m alapúi . 
A mány vány igéből k é p e z f ő n e v e t ; pl . a d : a d o m á n y , 
i r t : i r t o v á n y , c s i n á l : c s i n á l m á n y , k ö l t : k ö l t e -
m é n y s tb . 
De é p ú g y min t az alom, elem-nél, i t t is v a n n a k o l y a n 
s z ó k , m e l y e k f ő n é v b ő l v a n n a k k é p e z v e . E z e k n e k a s z á m u k 
n a g y o n k e v é s r e r ú g s csak n é h á n y k é t e s e r e d e t ű h e l y s é g n é v 
az, me ly f ő n é v b ő l lá t sz ik , v a g y van k é p e z v e . I l y e n e k : s z a k -
m á n y v a g y s z a k v á n y , t o k m á n y , f e n e k m é n y : 
f u n d a m e n t u m , g ö r v é n ( ö s s z e g y ű r t k e m é n y s é g a b ő r a la t t , 
k ü l ö n ö s e n a n y a k k ö r ü l . S z . D.), és a k ö v e t k e z ő h e l y s é g n e -
vek : A r a d v á n y , B u k o r v á n y , C s o k m á n , H ö l v é n y , 
I z s m é n y , R a d v á n y , R i g m á n y . E z e k közö l is a h e l y s é g -
n e v e k o ly h a t á r o z a t l a n v a l a m i k , o l y a n h o m á l y o s a k , h o g y 
a z o k b ó l s z a b á l y t k i o k o s k o d n i , a z o k b ó l k i indú lva v a l a m i t 
t ö r v é n y n y é e m e l n i ha n e m is l e h e t e t l e n , de egyelőre m é g a 
h e l y n e v e k f ö l d e r í t é s é r e v o n a t k o z ó k u t a t á s o k n a g y o n is k e z -
de t l ege s v o l t á n á l fogva m i n d e n e se t r e k i ssé ké t séges s i k e r 
vo lna . L e h e t n e u g y a n így is o k o s k o d n i : A r a d v á n y b a n 
ta lán b e n n e re j l ik az irt i g é n e k m á s i k a lakja az orot; és 
így A r a d v á n y nem v o l n a m á s m i n t O r o t v á n y , a z a z 
i r t o v á n y . E z az e t y m o l o g i a l á t sza t ra e l ég t e t sze tős v o l n a , 
f e g f ö l e b b a t-n akadha tn i m e g , n o h a a r r a is ta lá lunk p é l d á t 
h o g y a t v e l ő t t i - r e v á l t o z i k (1. N y r . II . 323. id v ó t ) ; de 
m i n d e n e se t r e n a g y o n ké t e s becsű az i lyen m a g á r a t á m a s z -
k o d ó s z ó f e j t e g e t é s . A h e l y s é g n e v e k e t t e h á t b á t r a n k izá r -
h a t j u k , m e r t m é g azt se b i z o n y í t h a t j u k be , e rede t i m a g y a r 
e l n e v e z é s e k - e ; h a s o n l ó k é p k i z á r h a t j u k a csakis S z a b ó D á -
v i d n á l t a l á l h a t ó f e n e k m é n y szót is, m e r t ő n e m eml í t i , 
a n é p n é l ha l lo t t a -e a fö lve t t s zó t , vá j jon régi vagy cs iná l t - e 
a z , s e n n é l f o g v a n e m igen l ehe t b e n n e b i z n i . így csak g ö r -
v é n y , s z a k m á n y , m e l y n e k Sz. D. -ná l s z a k v á n y ( m é g 
ily j e l e n t é s b e n is : s z ő l ő s z a k v á n y a ) v á l t o z a t a f o r d u l e lé , és 
t o k m á n y v o l n á n a k a z o n szók , m e l y e k e g y kis g o n d o l -
k o d n i va ló t a d n a k az e m b e r n e k . V e g y ü k ő k e t s o r r a . 
H a jól k ö v e t k e z t e t e k , és a B u d e n z által a g ö r ö g , 
g ö r d ü l igékbő l l e s z á r m a z t a t o t t gor vagy kör g y ö k é r - a l a k r a , 
m e l y n e k je len tése „vo lu t a r i , r o l l e n " , v e z e t e m vissza a g ö r 
v é n y szó t , a k k o r e n n e k igébő l való s z á r m a z á s a k é t s é g e n 
kivül való v o l n a , (1. B u d e n z . M a g y . - u g o r s z ó t á r . 62. 1.) A 
s z a k m á n y s z ó t ped ig k ö n n y e n h o z h a t j u k k a p c s o l a t b a a 
s z a k a d , s z a k - a s z t i gék s z a k a l apszaváva l , m e l y r é s z r e 
o sz t á s t je lent , a m i n e k a s z a k m á n y d e m e n s u m j e l e n t é s e 
e g é s z e n megfe l e l (v. ö. B u d e n z m a g y . - u g o r szó t . 269.). 
L e g v i l á g o s a b b f ő n é v i a l a p j a van a t o k m á n y s z ó n a k , m e l y -
nek je lentése u g y a n a z , m i n t az e g y s z e r ű t o k s z ó é ; d e é p e n 
az ál tal , h o g y a mány h o z z á j á r u l t a é p e n s e m m i t s e m vá l -
toz ta t az e g y s z e r ű szó j e l en t é sén , e g é s z e n m á s t e r m é s z e t ű -
nek kell ez t a mány-1 t a r t a n u n k , m i n t az t , m e l y i g é h e z 
j á ru lva abbó l f ő n e v e t k é p e z . V a g y m é g e d d i g ki n e m f ü r -
késze t t i degen e r e d e t ű s z ó n a k , m i n t a mi ly mány, vány 
végű idegen e r e d e t ű s z ó k z s á k m á n y , b á l v á n y , k o r -
m á n y , s ' z o k m á n y v. s z u k m á n y , v a g y k é s ő b b k ider í -
t e n d ő más fé l e k é p z é s ű s z ó n a k t a r t h a t j u k t ehá t , m i n t a 
m i l y e n e k p é l d á ú l : s o v á n y , k ö s z v é n y , k e m é n y , f ö s -
v é n y stb. (L. B u d e n z m a g y . - u g o r s z ó t á r á b a n az e s z ó k n a k 
megfe l e lő cz ikkeke t . ) 
K i m o n d h a t j u k t e h á t h a t á r o z o t t a n , h o g y a mány, vány 
csakis igéből k é p e z f ő n e v e k e t ; s e n n é l f o g v a k á r h o z t a t n u n k 
kell az okmány, bizottmány, ormány ( rüsse l ) - fé le k o r c s o k a t , 
m e l y e k r e k ü l ö n b e n is v a n b e c s ü l e t e s m a g y a r s z a v u n k . 
I p a r k o d j u n k m o s t a z t beb i zony í t an i , h o g y a mány és 
vány közö t t s e m m i k ü l ö n b s é g sincs. 
E r r e n é z v e t u d n u n k kell , h o g y a m a g y a r n y e l v n e k 
egyik j e l l emző t u l a j d o n s á g a , h o g y e r e d e t i b b m-t g y a k r a n v* 
re v á l t o z t a t ; í g y a m a g y a r nyelv s z ó n a k megfe l e l a lapp 
nalme, vogu l nalm, c s e r e m i s z jilma; a m a g y . szív-nek a 
f inn sydame, a z ű r j é n solöm, a cser. süm, o s z t j á k sem, vog . 
sim; így felel m e g a m a g y . tolvaj, leve (lé), veleve (velő), 
teteve ( t e tű) s tb . s z a v a k b a n e l ő f o r d u l ó r - n e k m i n d e n k o r egy 
u g o r m. (V. 0. B u d e n z . S z ó e g y e z é s e k b e n és a m a g y . - u g o r 
s z ó t á r b a n az e s z ó k n a k m e g f e l e l ő cz ikkeket . ) 
E z e k b ő l k ö n n y e n m e g é r t h e t ő , h o g y h a s o n l ó p r o c e s s u -
son m e n t k e r e s z t ü l a mány-beli rn is, m i d ő n *>-re vá l t ozo t t -
E p r o c e s s u s m e g i n d u l t a m á r r é g e b b e n t ö r t é n t és f o l y m é g 
mai n a p s á g is. A z a t ü n e m é n y m i n d e n e s e t r e é rdekes , h o g y 
a vány m i n d i n k á b b k i s z o r í t j a a mány-1. M í g a r ég ibb co-
d e x e k b e n c sak r i t k á n a k a d n i vány v égű s z a v a k r a , a F a l u d i 
ko rabe l i és az u t á n a k ö v e t k e z ő i rók a m u l l s z á z a d b a n m á r 
n a g y o n k e z d i k a mány h e l y e t t a vány-1 h a s z n á l n i . M a m á r 
pé ldáú l j ö v e m é n y - t s z ö v e m é n y - t n e m is ha l l an i , s csak 
a v-s a l ak h a s z n á l a t o s ; így f a r a g m á n y - t s e m igen m o n -
d u n k m a , h a n e m f a r a g v á n y - t , ped ig K r e s z n e r i c s m é g csak 
az e l ő b b i t i smer i . M e g l e h e t , h o g y ez a p r o c e s s u s időve l 
a n n y i r a fog h a l a d n i , h o g y n é m i k ü l ö n b s é g e t idéz m a j d elé a 
mány és a vány v é g ű s z ó k k ö z ö t t , a m i r e e g y e t l e n e g y p é l -
dá t m á r is t a l á l t a m ; u g y a n i s m á r K r e s z n e r i c s n é l á l l o m á n y 
s u b s t a n t i a - t , á l l v á n y p e d i g c o l u m n a t, p i l a - t j e len t . 
H o g y m e n y i r e n e m v á l t o z t a t a s z ó j e l en tésén a k á r 
mány-1, a k á r vány-1 f ü g g e s z t ü n k h o z z á , m u t a t j á k a k ö v e t -
kező p é l d á k , m e l y e k m i n d K r e s z n e r i c s s z ó t á r á b ó l v a l ó k : 
c s i n á l m á n y : c s i n á l v á n y ; j ö v e m é n y ( Z v o n a r i c s n á l ) : 
j ö v e v é n y ; k ö t e m é n y ( l i g á m é n ) : k ö t e v é n y ; s z ő -
v e m é n y : s z ö v e v é n y és s z a k m á n y : s z a k v á n y . 
Az e d d i g m o n d o t t a k a l ap ján a k ö v e t k e z ő e r e d m é n y áll 
e l ő t t ü n k . K é t o s z t á l y t k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k m e g a mány, vány 
végű s z ó k b a n . 
E l ő s z ö r a v i l ágos k é p z é s ü e k e t , m e l y e k n e k a l a p s z a v u k 
mind ig i g e ; p l . á s v á n y , f a r a g m á n y , g y ű j t e m é n y 
i r t o v á n y s tb . 
M á s o d s z o r a h o m á l y o s k é p z é s ü e k e t , m e l y e k n e k a lap-
szavuk vagy főnév , v a g y f ő n é v n e k lá tszó s z ó ; i l yenek s z a k -
in á n y , t o k m á n y , g ö r v é n y s a h e l y s é g n e v e k . 
F u n c t i ó j a e k é p z ő n e k az, h o g y ré sz in t o b j e k t í v , pass iv 
é r t e l e m m e l b i r ó s z ó k a t k é p e z , azaz o l y a n o k a t , m e l y e k b e n a 
cse lekvés m a g á r a a t á r g y r a m e g y á t ; í g y g y ű j t e m é n y 
az t jelenti , a m i t g y ű j t ö t t ü n k , c s i n á l m á n y , a mi t c s iná l -
t u n k , t a n í t v á n y a ki t t a n í t u n k s tb. — ré sz in t p e d i g , és 
ide jóval c s e k é l y e b b s z á m ú név t a r t o z i k , ac t iv j e l e n t é s ű e -
k e t ; pl . s z ö k e v é n y az t j e len t i , a ki s z ö k i k , n ö v e v é n y 
a mi nő , c s i l l o g v á n y a mi csillog s tb . 
F I S C H E R I G N Á C Z . 
AZ IKES RAGOZÁS K É R D É S E . / 
A k é t fő ok , a m e l y n e k a l a p j á n k i m o n d t u k , h o g y a 
k ü l ö n ikes s i k t e l en r a g o z á s t o v á b b i f e n n t a r t á s á n a k s z ü k s é -
ge s v o l t á t t ö b b é m á r n e m é r e z z ü k , h o g y m e g s z ű n t n e k 
kell t e k i n t e n ü n k , a k ö v e t k e z ő vo l t . E l ő s z ö r m e r t a k ü l ö n 
r a g o z á s á t a l á b a n véve n e m f ö d ö z j e l e n t é s b e l i k ü -
l ö n b s é g e t ; m á s o d s z o r m e r t a m a i k ö z h a s z n á l a t -
t a l é l e s e l l e n t é t b e n á l l . 
H a az e l ő b b i o k csak e g y m a g a , m i n d e n t á r s n é l k ü l 
á l l a n a , a k é r d é s n e m k é p e z h e t n é vi ta t á r g y á t : a k k o r s e m m i 
s z ü k s é g s e m v o l n a a r r a , h o g y a rég i h a s z n á l a t t ó l e l t é r j ü n k ; 
de o t t v a n a m a m á s o d i k ok is , a m e l y n e k s z a v a o l y e r ő s e n 
h a n g z i k , h o g y é s z r e v é t l e n ü l n e m m a r a d h a t ; v a g y el kel l 
n é m í t a n u n k , vagy ha e z t n e m t e h e t j ü k , h a l l g a t n u n k ke l l rá . 
M á r a z e l ő z m é n y e k is v i l á g o s a n b i z o n y í t o t t á k , de m e g 
k ü l ö n b e n is e lő re l e h e t e t t k ö v e t k e z t e t n i , h o g y n a g y o n s o k a n 
l e s z n e k , s ő t a z t is e l ő r e l e h e t e t t t u d n i , h o g y f ő l e g k ik l esz -
n e k a z o k , a kik az i k e s s z a b á l y t ú g y t e k i n t i k , m i n t l e g e m 
p e r p e t u a s a n c t i t a t e d o n a t a m , o l y a n n a k m i n t a r ó m a i p o l g á r t , 
a m e l y e t b á n t a n i n e m s z a b a d . E z t n e m a z é r t e m l í t j ü k m e g , 
m i n t h a k i f o g á s u n k v o l n a e l l ene , s ő t n a g y o n is t e r m é s z e t e s n e k 
t a l á l j u k , s h e l y ü k b e n a l k a l m a s i n t m a g u n k is ú g y t e n n é n k , 
h a n e m m e g e m l í t j ü k f ő l e g a z é r t , h o g y a k é r d é s m e g p e n d í -
t é s e ó t a m á r elég h o s s z ú idő f o l y t le , d e m é g e d d i g R i e d 1 
és M a g y a r h á z i n é z e t e i n e k n y i l v á n o s m e g c z á f o l á s á t n e m 
o l v a s t u k . T e g y ü k fel , h o g y e n é z e t e k h e z sok k i f o g á s f é r , 
t e g y ü k fel , h o g y e g y á l t a l á b a n h e l y t e l e n e k , m é g a k k o r is 
k ö t e l e s s é g ü k let t v o l n a az e l l e n - t á b o r s z ó v i v ő i n e k , h o g y a 
k ö z ö n s é g e t , m e l y n e k a ké t t á m a d ó é r t e k e z é s r ő l t u d o m á s a 
v a n , ne h a g y j á k z a v a r b a n , h a n e m m e n n é l e l ő b b f e l v i l á g o s í t -
sák . E h a l l g a t á s b ó l m i , l ehe t h o g y r o s z ú l o k o s k o d u n k , de 
a z t k ö v e t k e z t e t j ü k , a z t kell k ö v e t k e z t e t n ü n k , h o g y R é v a i 
t e k i n t é l y é r e t á m a s z k o d v a , e k é r d é s t ne n y ú l j h o z z á m v i r á g -
n a k t e k i n t i k , a m e l y r e t ö b b é n e m is kel l fe le lni . 
M i n t h o g y a z o n b a n e l ő s z ö r a k é r d é s n a p i r e n d r e k e r ü l t , 
m i n t h o g y m á s o d s z o r a t e k i n t é l y e k k o r a l e j á r t , s a z e g y e d ü l i 
t e k i n t é l y a z o k é s i g a z s á g , a t o v á b b i h a l l g a t á s n a k 
i m m á r n i n c s he lye . A k é r d é s t m e g kel l b e s z é l n ü n k , t i s z t á z -
n u n k , fö l kell e g y m á s t v i l á g o s í t a n á n k , s a d ö n t ő o k o k e l ő t t , 
e r rő l v a g y a m a r r ó l a fé l rő l j ő j enek is a z o k , e g y k é n t m i n d -
n y á j u n k n a k m e g kel l h a j o l n u n k . 
Mi e l s o r o l t u k o k a i n k a t , a m e l y e k k é n y s z e r í t e t t e k b e n -
n ü n k e t e g y e l ő r e a m a z á l t a l á n o s k i j e l en tés re , h o g y mi a k ü -
lön ikes r a g o z á s t o v á b b i f e n n t a r t á s á n a k s z ü k s é g e s vo l t á t 
m e g s z ű n t n e k t e k i n t j ü k . H o g y mi a t e e n d ő n k az e g y e s r é sz -
l e t ek re . n é z v e , a n n a k f e j t e g e t é s é b e a d d i g n e m a k a r t u n k , s 
m o s t s em a k a r u n k b o c s á t k o z n i , m í g az i m é n t fe lá l l í to t t 
té tel h e l y e s s é g e v a g y e l l e n k e z ő j e f ö l d e r í t v e n e m l eend . 
L á s s u k t e h á t a fö o k o t , a m e l y r e k ö v e t k e z t e t é s ü n k e t 
ép í t e t tük . 
A z t m o n d t u k , h o g y a z i r o d a l m i n y e l v a z ö i k e s 
r a g o z á s á v a l é l e s e l l e n t é t b e n á l l a k ö z h a s z -
n á l a t t a l . E t é te l t úgy h i s z s z ü k , b i z o n y í t a n u n k n e m s z ü k -
séges . C s a k az olvasass nézes\~féle a l a k o k r a h i v a t k o z u n k . A 
k inek a z o n b a n k i f o g á s a v o l n a el lene, e l v á r j u k czá fo l a t á t . 
E tétel e l f o g a d á s á v a l az a k é r d é s áll e l énk , m e l y i k é 
ez e l sőbbség , a j e l e n é - e v a g y a m ú l t é ; m e l y i k n e k h ó d o l j u n k ; 
a m a i v a g y p e d i g a r é g i n y e l v ú t m u t a t á s á t 
k ö v e s s ü k ? A z t h i s z s z ü k , n e m c s a l ó d u n k , m i d ő n azt állít-
juk , h o g y e k é r d é s e l d ö n t é s é v e l az ikes r a g o z á s k é r d é s e is 
el lesz d ö n t v e . Mi azt á l l i to t t tuk , s ez á l l í t á s u n k a t m o s t is 
f e l t a r t juk , h o g y a r é g i b b s a t e r m é s z e t e s ú t o n f e j -
l ő d ö t t ú j a b b h a s z n á l a t k ü z d e l m é b e n m i n d i g 
a z u t ó b b i é a g y ő z e d e l e m . K é t s é g t e l e n pé ldáú l , h o g y 
az a d a t o k v é g t e l e n s o r á b ó l csak egye t e m l í t s ü n k , h o g y ha-
b á r r é ^ e s - r é g e n , de e g y s z e r m i n d e n m á s o d i k s z e m é l y n e k 
m e g v o l t , m e g kel le t t a m a g a alaki k i f e j e z ő j é n e k is l enn i e , 
h o g y t e h á t a vagy az ős h a j d a n b a n vagyol v a g y i g a z a b b a n 
voldol-nak h a n g z o t t ; de m i c s o d a jogga l k ö v e t e l h e t n é a r ég i -
ség a mai h a s z n á l a t t a l s z e m b e n , h o g y s z a v á r a ha l lga tva m a 
is úgy m o n d j u k , h o g y a k á r vagyol a k á r vagys\~í H o g y ha a 
rég i h a s z n á l a t a j o g o s , s h e l y e s az ú j a b b e l l e n é b e n , h o n n a n 
van az , h o g y h a p é l d á ú l a g r a m m a t i k a s z a b á l y á t k ö v e t v e , 
az t kell m o n d a n u n k : olvasasq vagy olvassmég a t a n u l t 
m a g y a r , de igazi m a g y a r e m b e r t is m á r k é s z ü l ő d é s k o r 
m i n d e n k o r b i z o n y o s k e l l e m e t l e n é r zés f o g j a el ? H a n e t á n 
valaki e b b e n k é t e l k e d n é k , k ö n n y e n s z e r e z h e t ü n k m a g u n k -
n a k ró la m e g g y ő z ő d é s t . C s a k nyí l t f e l s z ó l í t á s t kell k ö z z é 
t e n n ü n k , h o g y igaz-e az v a g y n e m . K ü l ö n b e n a b i z o n y í t é -
k o k fe l so ro lása r é s z ü n k r ő l egé szen fö lös d o l o g ; m e r t a t é t e b 
a me lybő l k ö v e t k e z t e t t ü n k , a t u d o m á n y é . A ki t e h á t n e m 
hisz b e n n e , k ö t e l e s s é g e lesz m e g c z á f o l n i . 
A z első t ehá t a m i t v á r u n k , a f ö n t e b b i á l l i t á s -
n a k s a b e l ő l e v o n t k ö v e t k e z t e t é s n e k a m e g -
c z á f o l á s a . 
S Z A R V A S G Á B O R . 
N Y E L V T Ö R T É N E T I A D A T O K . 
B a b o n a . 
Ha a vizi menta th kereztölo zent lanos napra ver radolan 
hainalba zedik s keueben kötik vagi kötölegben karacson nap-
ian ah meg azot fiveth ha az ol tárrá tezik kin az elsÖ miset 
cantaliak a meg azot menta meg zöldül es meg eleuenödik 
ezönkepen a Ieriko mezeien t e rmőt Rosa is. 
Debreczeni codex. 56. 1. 
K i j e l e n i k : kinyi latkoztat ja 
magát (régi k). 
k i m é s z á r ó l : mészárolva 
kimér (Erd. egyh. t. a.) 
k i s z á n ó : ? (Pázm. Pét.) 
k i s z é g 1 e 1 : szegletekre 
oszt — (B. Szabó D.) 
k i s z é l i t : késlel. (régi k J 
k i s z i n e l ; k i s z í n i ék az 
o r s z á g b ó l (Erd. egyh. t. a .) ; 
d e a z m i n d e n n e m ű m e s -
t e r s é g g e l Z s i g m o n d o t 
a z o r s z á g b ó l k i s z i n l é (E. 
T o r t . tára,) 
k i s z t ; b i z t a t ó k i s z t e -
k e t é r e z s z i v é b e n ; k i s z-
t e - k e d v v e l , k i s z t e - k e d -
v é r e (kat.) 
k i t a k a r u l : i) kibonyolul 
(Hétfalu), 2) kitisztul (B. Szabó 
D.) 
B E L 1 S Z Ó K . 
k i t á m a d m e l l e t t e . (Páz. 
Pét. Ealudi.) 
k i t e n g e t ; ő k e t d r á g a -
s á g b a n k i t e n g e t n é j e (Ka t ) 
K i t e n y é s z i k ; i t t n e m 
m i n d e n h o n o s i t v á n y t e -
n y é s z i k k i . 
k i t é r ü l ő t e n . (Kat.) 
k i u g o r á z : ? (Tá j szók 1. 
s ó l y a ) . 
k i v a r r a t : s teppere i (Acs 
Károly.) 
k i v á n ; k í v á n t a j ó s z e -
r e n c s é k k e l á l d j a (Erd. 
tört . t.) 
k í v á n t k é p p e n (ujabb ok-
mány.) 
k i v á 1 a k o z i k. (Kat.) 
k o n y h á z i k : vendégeske-
dik. (P. Páp.) 
k o n y í t ; h o z z á k o n y í t 
= pártjára haj ló (régi könyv.) 
k o p r a-v e t e 11 e h i t e 1 é t (?) 
k ó r s á g ; e l ü t ö t t e a 
k ó r s á g é s t ö r t e (Moln.); 
m i a k ó r s á g l e l t ? 
k ó r u l á s ; h a s k ó r u l á s = 
hassérvés, (régi k). 
k ó t ó s : kotmányos, hol 
márgás a föld (Mentor.) 
k ö b á n t á s — húgyhólyag-
ban (P. Páp.) 
k o p á r t : cancellus (Erd. 
egyh. tört ad.) 
k ö r ü l k ö d i k ; e g y k i s -
a s s z o n y o t t n y u g s z i k , k o -
s z o r ú v a l k ö r ü l k ö d i k . 
(Vadr.) 
k ö t ; v é l e t e m e t k ö t ö m 
h o z z á , h o g y sat. ; a p a -
t á v a l j ó l e l k ö t ö t ö t t e a 
d o l g o t (Erd. Tör t . t.); f e j e-
k ö t ö t t j o b b á g y (Erd. Tö r t . 
t . ) ; b a b o n á v a l k ö t é s ; a z 
i n d á s n ö v é n y j ó l k ö t ; 
a k i j ó l k o t j ó l i s o l d ; 
k ö s s b o g o t a n y e l v e d r e 
s t e d d k e z e d a s z i v e d r e ; 
k ö t e l e z k é d i k = magát kö-
telezve ígérkezik (tájszó) ; e g y 
k ö t ö z e t f a z é k : kötéllel 
össze füzölt fazékfalka (Kapnik); 
a z e l s i n y l e t t t e s t k ö t ö -
z e t i m e g o l d a n a k (B. Sz. 
D.). 
k ö v e t z i k : ? (Kat) 
k ö z ; t i z n a p a n n a k a 
k ö z e (Erd. egyh. tört. ad.); 
i l y e n n a g y k ö z f o l d á l t a l 
(Erd. tört. egyh. a . ) ; n a g y 
k ö z z e l m a r a d e l (B. Szabó 
D.); h a r m a d a-k Ö z z e 1 ; h a r-
m a d k ö z ö n k é n t ; m i é r t 
h i j j a h á t k ő z i k , h á t m i -
é r t f o r m á l h á t i g é n y t 
h o z z á (Erd. e. t. a.) a h o z 
s e m m i k ö z ö k e t n e t a r t -
s á k (Erd. egyh. t. a.); a f a l u 
k ö z i i d é z t é k , a f a l u t a -
n á c s á b a h i t t á k ; k ö z ö n -
b i r t j ó s z á g ; k ö z s é g g é 1= 
közönségesen (Tihanyi C o d ) , 
v. k ö z ö n s é g g e l (Telegdi). 
k ü z d e l : küzdeleg. (Kölesei) 
k ü z d b e m e n n i = ölre v. 
birokra kelni. 
l á b i c s k a : veres széna (B. 
Szabó D.) 
l a k i k ; 1 ó h u s s a 1 l a k o 1 1 
(Mikes); l a k o d a l m a t l a k -
t a k (Kun-Szentmárt.) 
l a k o z : táplál (Leg. könyv.) 
l a k o z i k ; b ű n b e n l a -
k o z n i és é l n i (Leg könyv.) 
l a n g a l l i k ; h a j t s a d h a j 
t s a d m i n d a d d i g , m i g a 
s z o k n y a l a n g a l l i k (Vadr.) 
l a t h a t ó s a n . (Kat.) 
* l á z : ingerlő ok, pl. t e v o l -
t á l a r r a l á z (B. Szab. D.) 
l e á n y ; r e k e s z t é s m a -
d á r n a k , o l t a l o m l e á n y -
n a k . L e á n y i f j u : puella (?). 
l e e n d ö k é p e n . (Kat.) 
1 e g f ő b b s é g : legfőbb mi-
ség (Moln. A.) 
1 egk Öze 1 b s ö : legkÖzelsőbb 
(Kat.)' 
1 e g y ők z i k. (Kat.) 
1 e h v e-p i h v e. (Kat.) 
l e k é s z t. (Páriz P.) 
1 e k a s s a d. (Kat.) 
l e s á k , — h i v a l k o d ó 
l e s á k o k k a l é s b a r á t o k -
k a l . (Kat.) 
l e s z e g i k : l e s z e g ü l , 1 e-
t ü r ö d i k (Kat.) 
l e t é t ; p é n z ö k l é t é t é i g 
(E. T o r t . tár.) 
1 o b a j : lobbanathang. (Kat.) 
1 y ü k k e n. (Kat.) 
L Ö R I N C Z K Á R O L Y . 
A D A T O K A N Y E L V Ú J Í T Á S T Ö R T É N E T É H E Z . 
/ 
Kazinczy Ferencz munkái . Pesten. 
IX. kötet . B á c s m e g y 
Alacsonyság: aljasság, n ő , 
Molná rná l : humilitas. 
Ímaskenball 65, 70. S á n d o r Ist-vánnál álar-czos táncz. 
ájulgás : ájulás, 111. 
belrésbelsörész: das in-
nere, 61. 
bels^o^at: belső szóza t , 135. 
bomlás : ze r rü t tung (ha egész-
ségem u jabb b o m l á s t nem 
szenved), 90. f 
borúlat: gewölk, 84. 
c^if rármány : verz ierung, 
1 7 6 . 
dölyf: 3o. S. I. 
elmétlen : sinnlos, 24. f 
elragadtatás: en tzückung ,66 
elszór : elszórni m a g á t : sich 
zers t reuen, (el akarom s z ó r n i 
magamat) 64. 
elszór: zers t reuen (más utat 
veszek, hogy a régibben nem 
látott vidék e l s z ó r h a s s o n ) , 
38. 
eltü^esedés: e rh i tzung (e 1-
t ü z e s e d é s e m b e n oly e rő -
vel talál tam tartani, hogy el nem 
fordulhatot t . ) 122. 
eszmélet: bewustsein, bes in-
nung, 5o. 
éd: édesség, báj (el vagyon 
részegülve é d jeitÖl) 36. 
T r a t t n e r János Tamásná l . 1815. 
e i n e k g y ö t r e l m e i . 
ér üt és: szivem nagy é r ü t é s-
s e 1 ver t , 118. 
érzemény, gefühl , 52. 
feddtelenség: feddhete t len-
ség, 43. 
feredö: fürdő hely (a bártfai 
fe redöben) 163. 
fuvalló: fuvalló i n s t rumen-
t u m o k : blas ins t rumente , 108. 
gerjede\és: a rdor , inflamma-
tio, 55. f 
gyengélkedés: unpasz l ich-
keit, i4o. 
gyulongás : en t f lammung, léi-
dé nschaf t , 74. 
hajnallatt: d á m m e r u n g , 84. 
hé^ag: k ö z h é z a g : zwischen-
zeit (az aktok közhézagaik 
alatt a muzsika elszenderült) , 
64. 
jegyes : desponsa tus , sponsa, 
ver lobte , 117. f 
kötet: volumen (czím 1) 
káprá^olat: b lendwerk , 88. 
kerengő: táncz neme. 5g. 
körny : környék, 85. 
következés: ma következ-
m é n y : folge (állhatatlansága 
következése) 180. f 
leereszkedés: die herablas-
sung, 82. 
lenge : tepidus ( l e n g e tava-
szi . . szellők) 80 f 
maga-viselés: auf führung, i4. 
md^gol: mázol, n i . 
megfoghatatlan : unbegreif-
lich. 85. 
megkészült: abgemacht (nem 
m e g k é s z ü l t n e k nézte-e a 
dolgot mind?) 11. 
merült: vertieft (én m e r ü l 
t e b b voltam, hogy sem az 
olyas eszembe Juthasson) 102. 
nevö: fr. neveu : neflfe. 9. 
nyögdelés, 109. 
oda-engedés: hingebung, 72. 
onkel: oheim, onele (az én 
onkelem) 29. 
ömlengés: (szabad Ö m l e n -
g é s t ad phantasiejének), 118. 
phantasie, 22. 
pongyola: negligée, io4. 
román: ma regény, 137. 
semmiség: nichtigkeit, vani-
tas. i64. S. J. 
sugallat-, inspiratio, 67. 
s\akmány: ugy gondolom 
c e r e m ó n i á i é r t alatta K. 
(Betegsége alatt sokat kérde-
zősködtek Bécsmegyei hogyléte 
felöl és ezért viszonoznia kel-
lett mindegyiknek a látogatását. 
E r re mongya. «Egy felette 
kedvetlen s z a k m á n y o n (!) 
estem keresztül," 138. Kr. más.) 
száno\ás : szánkázás, 9. 
szála : der saal, 56. 
szemüveg : augenglas, 170. 
szenvedelem : szenvedély : 
leidenschaft, 90. 
színlel : verstellen, heucheln, 
1 2 0 . 
sz iv re - szo rn lá s : \ herzbeklem-
sz ivszorú la t : í mung 69, 87-
tekintet: rücksicht (azon 
minden tekintetet elnyomó oka 
mellett) 12. 
végszoba: das letzte zimmer 
1 2 0 . 
vérindulás: schlagflusz? (az 
orvos uj vérindulástól tartott,) 
1 6 0 . 
vonszás: vonzódás, 167. 
ZÖrdiilet: s trepor, strepitus. 
Sz. D . 1 0 6 . 
F I S C H E R IGNÁTZ. 
N Ö V É N Y T A N I E L N E V E Z É S E K . 
Egy élő nyelv szókincseinek nemzeti használatát ép ügy 
kell ismernünk, mint az állatok vagy növények földrajzi elterje-
dését. Nem hiszi, nem tudja az ember, mikor veszi hasznát még 
oly jelentéktelennek látszó szónak vagy szógyűjteménynek is. 
Mert ha nem is minden feljegyzett szó alkalmazható pl. tárgyak 
megnevezésére, de analóg esetet szolgáltatva, a nyelvtan törvé-
nyeinek (épen a növénytan terminológiájára vonatkozó) megala-
pításánál szerfölött fontos. Egy szó sokszor két -három nyelvtani 
törvényt is rejt magában, s gyakran jelentéktelennek látszó ele-
mei erősen határozott magyarázatot nyújtanak. Ez okból közre 
bocsátom az ország különböző részein hallott növénytani kifeje-
zéseket ; s azon ohajtásomat csatolom hozzá, vajha mentől több 
helyről olvashatnánk hasonló közleményeket, hogy a növénytan 
szókincseit, a tájak kiejtéseit, a szokatlanabb vagy ismeretlen 
tövű ( k a c u r o s , b e c ö , b a r a b o l y , m ü g e stb.) kifejezések 
és rokonai használatának elterjedését lassan-lassan megismernők. 
b á b á s o d á s , megbábásodás; a növények szárának pl. a 
káposztapalántának kövér fold okozta felpufifadása, vagy el lapo-
sodása. (Nógr. m.) 
b ö r ö g : conium maculatum, bürök. (Nógr. m.) 
p e s z e ; etgaricus (Nógr.) s z e p e (Heves m.) 
p e c s é r k e : csiperke. (Nógr.) 
t o k i á s z : palea ; e szót többektől, alföldiektől is hal lot-
tam; jelentéser a magra rászáradt pelyva; o n d ó t , a melylyel e 
szervet jelölték, csak is egyszer hallottam Nógrádban a búza 
maghéjának jelölésére, a miből a korpa lesz. Az o n d ó (Ballagi 
szerint o n d o k ) más fogalomra van le foglalva, az állati o n d ó -
val (sperma) analogice használjuk. 
f e k e t e g y o p á r : symphytum officináié. (Ipoly-Litke.) 
e s i a t a g : levél köréből eredő vagy egészen egyszerű tő-
hajtás. (Somogy). 
b o l d o g a s s z o n y c s e p e g t e t t e f ü : cerinthe minor. 
(Eger.) Sebekre jó. 
k a i i n a : solanum dulcamara. (Ipoly-Litke.) 
g é g e r f a : égerfa. (Bátony, Heves m.) 
k a n á l l o p ó : draba verna. (Bátony.) 
k á s a f ü : Colchicum Bertolonii. (Harsány, Baranya.) 
t i k á r f ü : mosó fü : andropogon ischaemum. (Somos-Uj-
falu. Nógrád m.) 
s z é c s é n y i g y ö k é r : glyceria spectabilis. (Zabar G ö -
mör m.) 
s z e r b i á n t ö v i s k : xanthium spinosum. (Zabar.) 
k a t i k a (Zabar), s z i t t y ó (Somogy), s z ö v ő k é : juncus 
effusus. (Ipoly-Litke.) Süveget fonnak belőle a libapásztorok. 
1 á n y f ü z f a ; salix capraea. (Ipolylitke.) 
b i l i i n g : vinca minor. (Ip. Litke.) 
gy e r m e k l á n c z (Heves), p í p o m p á p o m : taraxacum 
officináié. (Ip. Litke.) 
k i s a s s z o n y t e n y e r e : lupinus. (Gyula, Békés m.) 
f o l y o n d á r : linaria elatine. (Gyula.) 
g y e p ű : bokros helyek, (Gyöngyös.) 
c i g á n y m o g y o r ó : xanthium spinosum (Ip. Litke.) 
k o l d ú s t e t ü : bidens tripartita. (Ip. Litke.) 
ká p o s z t a -b o m 1 ék . (Ip. Litke.) 
k ö r m i c z e , (Eger.) k ö r ö m v i r á g : calendala officinalis, 
(Ip. Litke.) 
b é k a n y á l : moszat. (Ip. Litke.) 
b é k a t u t a j : hydrochar i s . (Szabolcs.) 
s o m v a d : a dió. (Nógrád m.) 
b o r z a g : sambucus ebulus. (Nógrád) s ebből a b o r z a g -
lekvár. 
h a r a n g l á b : aquilegia vulgáris. (Nógr.) 
s á s i k a : hemerocallis. (Nógr.) 
c s á t é : carex. (Nógr.) 
p a p l o n c : convolvulus arvensis. (Nógr.) 
p a p s a j t : malva rotundifol ia , (Nógr.) 
k a c s k o - b a b : phaseo lus mult i f lorus gyümölcse. (Nógr.) 
p a l a n t a , innét p a l a n t á s . (Nógr.) 
c s i m a : a káposzta torzsá ja . (Nógr.) 
h a r a s z t : a lehulló falevelek. (Nógr.) 
k á p o s z t a h a r a s z t : a káposzta nagy levelei. (Nógr.) 
k u k o r i c z a c s o : a növirágzat , k u k ó r i c z a h a j : a bi-
beszár, k u k o r i c z a f i a : fat tyú hajtások. 
B O R B Á S V I N C Z E . 
I K E R S Z Ó K . 
B i d r é s-b o d r o s (b id rés -bodros diófa ágai. Népd.) 
c s a t t i n t - p a t t i n t , (Gyulai, Géza úrfi.) 
c s e n g - b o n g : szabadságéi -halok, élék, mig bennem cseng -
bong a léiék. (Népd.) 
c s e r é 1-b e r é 1, nem csak főnévi a lakban használják, 
c s e t e p a t é : csetepata. 
c s e t t - c s a t t : esett csatt elé s hátra . (Ar. Jóka örd.) 
c s i n j a - b i n ja ( tudja valaminek minden csinja-binját . ) 
e s i r e g c s ö r ö g (rokon vele z i r ég -zö rög . ) 
c s i v é r i n t -c s a v a r i n t. „Két ujja van, há tu ja van a 
ködmennek, kerék ujja a pén tönek (pendely), cs ivér in tém-csava-
r intom, még az éjjé alám rántom." Népd. 
d i r - d u r : a b a n y a . . . nagy d i r re l -dur ra l elment. E rd . Népd . 
és mond. III. 2o3. 
d ö r ö m b ö l - d o r o m b o l , (Merényi, Sajóvölgyi népm. 
199 . ) 
e k é g - m e k é g, eké l -meké l . 
h o r i h o r g a s : igen magas s vékony (hor ihorgas embér . ) 
i c i k e-p i c i k e : icinke-picinke, ici pici. 
i 11 é g e t i - b i l l é g e t i m a g á t : ide -oda haj t ja magát. (Meré-
nyi eredeti népmesék.) 
k a t a t-m á z a t : Össze-vissza katat , turkál , keresgél . (Ba* 
kony vidéke.) 
k e l e - k o t y a : csacska, (Nyr. III. 472.) 
l é h - p é h : s zö rnyű l éhhe l -péhhe l . (Arany, Jöka örd . ) 
1 i t y é k é s-l a t y a k o s : lucskos. 
m e k é g - m a k o g : e k é g - m e k é g . 
o k a - f o k a (mindennek meg van a maga oka- foka . ) 
p i t y é g - p o t y o g . 
r i t y é g - r o t y o g (a kása fö lés közben . ) 
r o t y o g 6-p o t y o g 6 : csa t tanós (r o t y o g ó - p o t y o g ó 
v é g h a n g o k , azaz r í m e k ; Batsányi J. A magyar t u d ó s o k -
hoz , 6 7 . ) 
s i s t é r é g - s u s t o r o g , 
s i v á s - r i v á s . 
s ü n n y Ö g - d ü n n y Ö g : össze-vissza zummog , d ü n n y ö g , 
s ü r t e m-f ü r t e m : s ü r ö g t e m - f o r o g t a m (Sz. F e h é r v á r o t t 
hal lot tam.) 
s z é g - l i k : r okon vele zeg -zug . 
s z é d é m - v é d é m (abbú szédém-védém ki a vÖrseimet . 
Egy mesében hal lo t tam.) 
s z o t y o g ó - t o t y o g ó (Batsányinál , A magyar t u d ó s o k -
hoz. 6 7 . ) 
t o 1 d-f o 1 d : mi haszna to ldanám, fo ldanám. (Ar. J ó k a örd.) 
ü z - f ü z (űzi fűzi a g o n d o l a t a i t : egymás után szövi, fűzi a 
g o n d o l a t a i t ; Ihásznál m á s jelentésben.) 
z ü r - z a v a r (ige) Balásfinál. (Nyr. III. 36o.) 
F I S C H E R I G N Á T Z . 
A M A G Y A R N Y E L V 
a z i sko lában . 
A nyekk (krach) a pénzbel i vál la la tokat teszi r i t k á b b a k k á , 
s a rendes vál la lkozókat o v a t o s a b b a k k á ; a kedvezőt len i d ő j á r á s -
nak rosz te rmés a k ö v e t k e z é s e ; de a t ankönyvek meg je l enésének 
sem a nyekk, sem az i d ő j á r á s nem áll ú t jában . Ha e lérkezik az 
ősz , g o m b a módra t e r e m n e k a t a n k ö n y v e k ; hanem az tán annyi 
is köz tük a rosz min t a gombák k ö z ö t t . E r ő s a mit m o n d u n k , 
de f á jda lom nagyon igaz. T i sz t e l e t -becsü le t a néhány kivétel-
nek, de szerzők (?) és k iadók annyi ra há ta t soha m á s k o r nem 
ford í tanak a s zeméremnek , min t épen az iskolai könyvek kész í -
tésénél és kiadásánál. A szerzőkné l a tanulás, ku ta tás he lyet t 
ügye t len kiírást , p l ág iumot l á t u n k ; a k iadók egy r é széné l pedig 
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a helyesről, jóról való meggyőződés helyett e téren egyszerűen 
a zsebelni törekvés (ez a neve) bizonyítékaival találkozunk. 
Az idei ősz a már halomra gyűlt ro'sz magyar gramma-
tikákat egy újabbal szaporította. 
„ M a g y a r n y e l v t a n . Alkalmas gyakorlatokkal és gazdag 
föladattárral. Elemi és felső népiskolák számára. Szerkesztette 
F i s c h e r N. Budapesten, K ó k a i L a j o s n á l , 1874." 
E 106 lapra terjedő könyv bírálatát röviden a következő 
néhány szóba foglalhatjuk. Semmivel, de semmivel sem jobb az 
eddigi nyelvtanoknál Először is nem kellene a népiskolai tan-
könyvet se bölcseleti meghatározásokkal, se a betűtannal kez-
deni, hanem, a mint azt Hunfalvy Pál ajánlotta volt, olvasmány-
nyal, ebből levezetni a mondattan elemeit, csak ezután a szótant 
és legutóbb a hangtant. Másodszor nyelve ép oly hibás, rosz, 
mintha csak valami fizikus írta volna. A helyesség minden tankönyv-
írótól megkövetelhető, mennyivel inkább a magyar nyelvtanok írói-
tól, kiknek a hibákat még javítani, a megromlott nyelvérzéket is 
útba kellene igazítaniok, nem hogy maguk is szaporítsák s ter-
jeszteni segítsenek a botlások nagy számát. Vét harmadszor az 
ellen, hogy ignorálja azon sarkalatos szabályt, hogy a gramma-
tikus csak is a nyelv természetével összeférő, mintegy abból fo-
lyó következtetéseket tegyen, és ne állítson fel oly szabályokat, 
melyekhez a nyelvet alkalmazza csak azért, mert talán az más 
nyelvekben is úgy van, vagy mert a „művelt nyelv" úgy 
kívánja. 
Az első pont ellen való bűnét csak még megbocsáthatná 
neki az ember, ha legalább a másik két pontban nem találná 
bűnösnek; de ez a két utóbbi már megbocsáthatatlan. Csak mu-
tatványképen említünk itt fel néhányat. I lyenek: „ g y ü n e v e k 
(e h. g y ű j t ő nevek). — h a n g n y e l é s pl. ajtók, kocsik. (Mi-
ben áll s miként magyarázza meg az ajtók, kocsik alakban a 
hangnyelést ?). — é k v e s z t é s' pl. madár, madarak (ha legalább 
fordítva mondta volna: ék n y e r é s , annak legalább n é m i 
értelme volna). — többesszám képzők ak, ek vagy vak, vek, pl. 
l ó , l o vak . (Ez a vak-ság más alakban ugyan, de a többi gram-
matikust is bántja ; de legerősebben a szerzőnél, Fischernéi ta-
pasztalható). — b i r t o k v o n z ó ragok: nak, nck. (Ez is új 
felfödözés !). — h a n g u g r a t á s pl. hatalom, hatalmat." A sze-
mélyragokat t u l a j d o n í t ó ragoknak nevezi, s példának föl-
hozza : n é p e m , n é p e d . — Fischer szabálya szerint „három 
h a n g u g r a t v a , hét pedig m a j d r e n d e s e n , m a j d ,ék-
v e s z t v e r a g o z t á t i k . " — Van szerinte továbbá az igéknek 
h a t á r o z a t l a n , sőt r é s z e s ü l ő módja is, s ez utóbbihoz 
számítja a va, ve alakot is; a foly. múltról (várok vala) semmit 
sem tud, helyette mindenütt a félmúlt (vár ék) szerepel; á t -
ha t ó vagy cz é 1 z ó, á t n e m h a t ó vagy c z é l t a l an az szer in te 
mindegy sat. sat. 
Hogy az ily vásári munkára ajánlás helyett csak kárhoz ta tó 
szavunk lehet, -azon sem a szerzőnek, sem a kiadónak nincs oka -
joga megütközni. 
G Y U L A I B É L A . 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K . M A G Y A R Á Z A T O K . 
A v e z e t é k n e v e k r ő l . 
Ebben a czikkben Turcsányi Andor úrnak „A névmagya" 
rításokról" (Hát a Pester B'augesellschaft „németit" ? Talán inkább 
németesít) írt czikkére (Nyr. 1874. jul.) szándékozom néhány 
megjegyzést tenni. 
A mit T. úr a „fi" képzőről mond, fölötte hiányos. Sze-
rinte ezt a nép csupán keresztnevekhez ragasztja, s így t á m a d -
nak aztán Jánosfi, Péterfi, Pálíi nevü családaink. Szent igaz, csak-
hogy a fi képzővel nem lehet ám ily könnyen elbánni; mert igen 
gyakran csatolták ezt a többek közt méltóságnevekhez. Innen 
vették nevöket a Vajdafi, Bánfi, Kapitányit családok. Aztán az 
Aba nemzetségéből származottakat elnevezték Abaffynak, az 
Ost vagy Ostból Ostífy, Dersből Dersffy, Dán (oláh) nemből 
Dánffy le t t ; a XIV. században szerepelt Giletffy család is, mely-
ből nádorországbiró, tárnok, püspök s főispán is vált ki. A 
névmagyarosítás úgy látszik már a XVII. században megkezdő-
dött. Nemes családaink közül is van egynéhány, mely! így vál-
toztatta nevét. Mayerból Mayerffy, Kollerból Kollerffy, Mannból 
Manffy, Stücklból Darabfy lett. Kétségesebb, hova sorozandók 
eme XVI. századbeli vagy tán még régibb családok: Saárfi, Do-
rogfi vagy Dorokffy, csejthei Jelenffy, DicsfTy, Dricliífi stb. . 
Igazi specialitás e tekintetben a szentkirályszabadjai és 
versegbi M á r f f y család, mely Somogy-Baranyában virágzik, s 
a XVII. század óta egyenes ágon vezeti le családfáját, s nevét 
alkal masintBaranya vármegye siklósi járásában fekvő Márfa köz-
ségtől vette. De ha ily képzés több esetben is előfordul, akkor 
még a Helesffy, Bodorfify, Kisasszonyffy név is elfogadható lenne, 
mert Helesfa. Bodorfa, Kisasszonyfa nevezetű magyar falvak 
léteznek. 
Turcsányi úr szerint „a nép magyaros hangzást ád az ide-
gen vezetékneveknek, de lefordítani soha sem fordítja le." Azt 
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hiszem a nép így a legtöbbször" csak gúnyneveket gyárt, de t isz-
tességes nevet nem ád, még annak sem, a kit egyébként tisztel. 
Proebstl taksonyi plébános ismerősinek jó kedvvel szokta elbe-
szélni, hogy dorozsmai káplán korában egy ízben a t emplom-
atyával beszélgetvén, az előhozta, hogy már mégis szörnyűség, 
milyen buta ez az idevaló nép, Tisztelendöséged nevét nem 
tudja megtanulni (NB. Paczalnak, meg Peczérnek hivták); pedig 
mindig m o n d o m neki, hogy : Kapszli. 
Az sem áll, hogy a megmagyarosodó nép idegen hangzású 
vezeték nevét sohasem fordítja le. Endröd, békésvármegyei falu, 
Hajdan tiszta tót község volt, de Jánosi nevű derék plébánosa 
megmagyaros í to t ta még abban az időben, mikor ő volt az egyetlen 
kaputos ember az egész faluban. Tomcsányi József, békési fő -
ispántól nyert értesülésem szerint, a lakosok egy része megma-
radt tót neve mellett, de a nagyobb rész régi nevét s z ó r ó l -
s z ó r a magyarra f o r d í t o t t a le. 
Az úri rendnél meg különben is régi szokás, a név le for -
dítása, melyről Schwartner Már ton (Introductio in Rem Diplo-
maticam aevi intermedii . Budae, 1802. 81. r. 260) így í r : „Ita 
T s u k á s cognominar i maluit L u c i u s, Holzmann Xylander, 
Biro (Richter) Praetorius. Hwezdar Astronomus, Bornemiszsza 
Abstemius, Borbély Tonsoris , Szántó Arator , Kovács (Schmied) 
Fabricius, Quendel Serpilius. —" Aztán a magyarosításról így 
fo ly ta t ja : „Hodie Hungáriáé cives metamorphos i nominum e 
germanico et slavico in hungaricum gaudent. Ita nuper admo-
dum Reutermayer mutatus est in Rostaházi, Voiteschko in 
Edeskúti, Kohlmayer in Tátrai , Mayer in Mayerfi, cet." 
Tovább böngészve T. úr cikkében, ezt olvassuk: „a nép 
Hirschlerböl nem csinál Szarvasit, hanem Hársit , Blochból nem 
Ballagit, hanem Balogot." Itt egyik félen torzítás, másik félen 
i melléknévképzövel való tulajdonnév általi képzés forog fenn. 
Hársinál rosszabb torzítás alig lehetséges; hangzása is rosz, 
meg aztán itt a végző i már helynévre emlékeztet. Minthogy pedig 
tudtommal Hárs helység hazánkban egy sincs, sohasem is vo l t ; 
míg ellenben Szarvas nevű községek Békés, Verőcze, Fehér , 
Esztergom vármegyékben most is lé teznek: a ki Szarvasira m a -
gyorosí t ja nevét, okvetlenül helyesebben cselekszik, mint a ki 
Hársira rontja. A BIoch-Ballagi név kérdésében igazat adhatnánk 
T . úrnak azon esetben, ha a Ballagi név olyan képzésű lenne, 
mint Mitugrálsz, Futvaszarik s t. eff., ha t. i. „ballagni" igéből 
származnék. Akkor helyesebb lenne Ballagó, a mi azonban e 
családra ép úgy illenék, mint Házsár tosra Csöndes, Zsugorira 
Pazar . Akkor is igaza lenne, ha Dugonicsnak Etelka című r o -
mánjába szőt t azon kis meséje megál lana, melyet a Bal lagi - td 
elnevezéséről koholt, hogy t. i. Á r p á d fe jedelem Lehel vezérrel 
elindult hat tyú - vadászni. Árpád i j jának egy gyönyörű ha t tyú 
is á ldozata lett, és a szegedi tó vizébe pot tyant . Árpád az e le j -
tett ha t tyúé r t szolgáját küldte a tóba. A szolga megy, a szolga 
ballag, mindig beljebb, csak egy rán tás még, és czélját éri, de 
hasztalan, kifárad, a ha t tyúk r á rohannak , s a ballagó szolgát (né-
melyek szerint Ballagó nevet viselt a szolga) elnyelte a mély tó, 
s Árpád, ki az igyekvőhöz így szokott volt szólani „ballagj, bal-
lagj", megsajnál ta hü szolgáját — s mint Dalmady Győző 
zengi — : 
Emlékül a tónak 
Ballag nevét adja. 
Természe tes , hogy ez csak egy gyöngén csinált rege, 
melyre semmit sem lehet építeni. A tény az, hogy Ballag mint 
helynév nem csak d ip loma ta r iumunkban fo rdu l elö, T ianem je-
lenleg is létezik Szeged-Alsóváros végében mint meglehetős 
nagy tó, mely ifj. Palugyai Imre (Magyarország tör ténet i , fö ld-
irati s állami legújabb leírása. II. kötet .) mappá ján így í ra t ik : 
Ballagi T ó , Ballager Teich, mellet te Ballagtavi szőlők, Ballager 
W e i n g a r t e n ; " világos tehát, hogy Ballag a he lynév ; azt pedig 
csak senki ember fia sem tagadhat ja , hogy helynévről veze ték-
nevet lehet csinálni. 
B A L L A G I A L A D Á R . 
A „ t á r g y a s , t á r g y a t l a n r a g o z á s " e l n e v e z é s r ő l . 
Cibor Mór (1. 507—5o8. 1.) második kifogása a „tárgyas, 
tárgyat lan igeragozás" elnevezése ellen fordúl . „Ha nem volnék, 
úgymond, képezdei tanár , kinek e lőadásaimon — lagalább a 
nyelvszabályok formulázásában — a leendő néptaní tók előtt, ha 
megér te tn i akarok, s ha kü lönösen az elemi t anmódsze r köve-
te lményeinek eleget tenni kívánok, minden latinizálást ke rü lnöm 
kell : talán nem látnám azon a lakjában a nyelvtisztaság szem-
pon t j ábó l is kifogásolhatónak az említett, szabályt : H a a z o b -
j e c t u m , m e l y r e a t r a n s i t i v i g e c s e l e k v é s e k i h a t , 
s z e m é l y r a g o s d e h a t á r o z a t l a n , a t á r g y a t l a n r a g o -
z á s t k e l l a l k a l m a z n i . Nekem előbb az „ob jec tum" s a 
„transit iv" kifejezéseket le kell f o r d í t a n o m s akkor talán r emé l -
hetem, hogy meg fognak érteni tan í tványaim! Csak még az a 
kérdés, hogy, ha én a szabályt t isztán magyar kifejezésekkel 
szerkesztve is, így beszé lnék: „Ha a t á r g y , melyre az á tha tó 
ige cselekvése kihat, határzatlan, a t á r g y a t l a n ragozás t kell 
a lkalmazni" , vájjon egyátalán megér tenének-e ? Ha az „ob jec tum" 
szó áll szemben a „tárgyatlan" kifejezéssel, még nem oly kirívó 
az Össze nem illőség, az ellenmondás (ennek elleplezésére csak-
ugyan jó szolgálatot tesz a latinizálás !); de már a tiszta magyar 
szerkezetben én azt feltűnőnek találom. Mert ha az átható igé-
nek t á r g y a van, én az ige ragozását t á r g y a t l a n n a k 
egyátalán nem mondhatom." Azután hozzátesszi: „Ez igerago-
zási müszócsere tárgyában még meggyőző, döntő érvek nem 
hozattak fel; azért azokkal mint minden kétséget kizárni látszó 
helyességüekkel élni talán még sem lehet a nélkül, hogy az ál-
talok használatból kiszorittatni szándékolt kifejezésekről már 
csak említést is tennénk. Avagy talán az új elnevezések igazo-
lása már meghaladott álláspont volna?" 
A t. czikkíró, hogy megtartsuk kifejezését, e kérdéssel fe-
jén találta a szeget: ez már csakugyan m e g h a l a d o t t á l l á s -
p o n t . Azért meg fog bocsátani, hogy a szóban levő elnevezés 
helyessége ellen hosszan kifejtett bizonyítását mellőzzük, s 
helyette, a mint kívánja, meggyőző okokkal kétségeit iparkodunk 
eloszlatni. 
. Vegyünk föl két, egy mély s egy magas hangú igetöt, pl. 
vár- kér-; ezeknek többes második személyük így hangzik : vár-
tok kér-ték. Mindenki előtt világos, hogy ezekben a -tok -ték 
járulék nem egyéb, mint a többes második személyü névmás 
ték {tik, tiik), vagyis a cselekvő subjectum. Ha tehát e járulék-
nak nevet adunk, azt helyesen „ s u b j e c t i v rag"-nak kell ne-
veznünk. 
De van a magyarban a többes második személynek még egy 
más alakja is. s ez így hangzik: vár-já-tok kér-iték. Ebben a 
subjectiv - t ok -ték ragon kivül még egy más járulékkal is talál 
kozunk : a -já -i kifejezővel. Erről pedig mindegyikünk nyelv-
érzéke félreérthetetlenül axt hangoztatja, hogy az nem egyéb, 
mint az objectum, melyre a cselekvés kihat. Ismét helyesen tehát 
ezt meg a következő névvel kell elneveznünk: „ o b j e c t i v 
r a g \ 
Ha tovább megyünk s a többi személyeket vizsgáljuk' 
ugyanezt a jelenséget fogjuk észrevenni. A többes első személy-
ben y,ár(u)-nk kér(ii)-nk a cselekvő alany ragját -nk látjuk ; míg 
a vár-juk kér-jiik-beli egyberántott -juk -jük a subjectiv -nk 
(eredetibb -muk -mük-böl. V. ö. Hal. Beszéd: vogmuc) s az 
imént említett -ja -je ( = i) objectiv ragot tüntetik föl. A többes 
harmadik személyben ugyanez a jelenség. A csupán subjectiv 
ragos vár-nak kér-nek mellett a vár-ják kér-ik ben ismét ott 
látjuk magánghanzója beolvadásával az objektum jelölő -ja -je 
rago t ; s ugyan csak ott látjuk az egyes harmadik személyben 
is: vár-ja kér-i, míg a subjectiv alak vár- kér- ragvesztetten 
áll. Es így tovább, végig az egész ragozáson keresztül mindenütt 
fölfedezhető nyoma, hatása az objectum kifejezőjének . (A ki a 
magyar igealakok némelyikének keletkeztéről s fejlődéséről bő-
vebb tudomást akar magának szerezni, azt utasítjuk B u d e n z 
J ó z s e f ily czímü müvére: „Ugrische sprachstudien I. 55-6o. 1.) 
A mondattakból a következtetés nagyon egyszerű. A ma-
gyarban két, egymástól élesen különvált igeragozás van. Az 
egyikben csak az alany kifejezőivel találkozunk, a másikban az 
alanyi ragok mellett majdnem minden esetben ott látjuk a 
tárgy kifejezőjét is; következtetésszerüleg tehát az első a l a n y i 
(vagy minthogy tárgyexponens nélkül áll: t á r g y a t l a n ) , a má-
sodik pedig t á r g y a s i g e r a g o z á s . 
Midőn tehát azt mondom, ebben: „ha jöttök, lesztek, ha 
(valamit) h o z t o k , e s z t e k " a holtok esdtek a tárgyatlan rago-
zás alakjai, azzal sem ellenmondást, sem érthetetlenséget nem 
mondok; mert a ho\tok esdtek-ben csakugyan a legélesebb 
szem-fül sem födözheti föl a tárgymutató -ja -je kifejezőt. 
SZARVAS G Á B O R . 
KÉRDÉSEK 
a Nyelvőr gyűjtőihez. 
7. Használatos-e valamely vidéken a gyak szó „gyilok, 
töru jelentésben ; továbbá mit értenek a gyak-fák szón ? 
8. El-e a magyar nép, s minő vidékeken, s mily kitételekben 
az ilyszerü összetételekkel: k o r o m f e k e t e , k ö k é n y k é k , 
g a l a m b ő s z , m é r e g d r á g a , h ó f e h é r , stb. stb. 
9. Vannak a kik kétségeskednek az ilyféle mondások he-
lyességén: „ki v e l e ( = dobjátok k i ! ) ; e l v e l e ! ( = vigyétek, 
hurczoljátok el!); f é l r e v e l e ! f ö l v e l e ! l e v e l e ! i d e 
v e i e ! " Mely vidéken járatosak tehát, de különösen vannak-e 
tájak, a hol az említett kifejezések egyáltalán nincsenek hasz-
nálatban ? 
10. Miként nevezi a nép egyes vidékeken a locomotiv-ot, 
telegráf-ot, indóház-ál, s netán a tele gramm-ot, waggon-1, 
conpé-1 s hasonlókat ? 
11. Nem rég a következő mondást hallottuk: Úgy fájt az 
egész i n a d é k o m (== fájt minden inam.)" El-e valahol ez az 
inadék szó ? 
V Á L A S Z O K . 
V. 
i. A M. Nyelvőr III. 5o9~5ii . lapjain közlöt t válaszok I. i . 
pontjára, a mennyiben ott Szabolcs megye is érintve van, azon 
szerény megjegyzést kell tennem, hogy Földesen, mely szintén 
azon megyébe esik, igenis használja a nép a történeti múl ta t . 
Számtalanszor hallani ilyenféléket: „ E l m é n e k lelkem, osztán 
semmit sé 1 á t é k. T é ugyan m é g j á r á d. U is ott v a l a " stb. 
4. A f é l h a j itt „ f é l s z e r e s " néven ismeretes. F é l s z é-
r é s - e n valamely épület végéhez toldot t olyan színfélét értenek, 
mely oszlopokon áll, három oldalon nyilt, fél ereszre készült, s 
a gazdasági szereknek esőtől való megvédésére szolgál. 
6. A puskavesszökre alkalmazott köröm alakú vasnak it t is 
„ k ö r ö m - v a s " a neve. B A K O S S L A J O S . 
VI. 
1. Közép Szolnok megyében több helyt {használják a t ö r -
téneti multat. Ugocsában is divatos volt r égebben ; kis ko romban 
öreg emberektől többször ha l lo t tam: e l m e n e, m e g h a l a. Más 
igénél azonban nem. Ma már egészen kiveszőben van. 
2. A végzett mult széltiben használatban van, még ilyenek-
ben is : ü is itt v ó t v ó t . 
5. Ugocsában és Szatmárban a m a r o k v a s nem csak a 
tengely alatt levő vas, hanem azon szál vas is, melyet a boltból 
vesznek. K ö z m o n d á s : „Fejér, mint a patyolatba takart m a -
r o k v a s." 
S Z É K E L Y S Á N D O R . 
N Y I L A T K O Z A T . 
A lefolyt hónapokban néhány, neheztelő hangon írt levelet 
kaptunk, a melyek visszatetszésüket, megütközésüket fejezik ki 
a Nyelvőr némely felvilágosító példáján, egy-egy közleményén, 
de legfőkép a III. kötet 8. füzetében foglalt népmese közzététele 
miatt . „A 34g, 4oo, 44i. lapokon oly igék és nevek is hozatnak 
fel péídákúl, a mik ellen az aestheticai érzet feltámad ; minek az 
ilyeneket felemlíteni ?" mondja az egyik. „Nem látja be a sze r -
kesztőség, hogy ezen, a katholika vallás egyik legszívemelöbb 
szokását gúnyoló, ellenségeinktől gyártott , csúfolódó mondás 
( „ C s i r k é t e s z i k a J é z u s K r i s z t u s ! " 363. 1.) sérti az 
igaz katholikus érzületét?" panaszkodik a másik. De legtöbben 
ama mesén botránkoztak meg. Az egyik ezt, a másik azt lát 
benne. „S vagy, mondják, egyátalában nem lett volna szabad köz-
leni, vagy pedig változtatni kellett volna ra j t a ! " 
Erre nézve röviden a következő felvilágosítást adjuk. 
A tudomány az adatok, jelenségek tekintetében n e m t e s z 
k ü l ö n b s é g e t s z é p é s r ú t k ö z ö t t ; neki ezek szépségre 
nézve mind egyformák, s megbotránkoztatót épen nem lát ben -
nük ; s ha volna épen valami megbotránkoztató, az sok esetben 
az volna, a mit a tudománytalanság szépnek tart. Példáúl a 
nyelvtudomány előtt megbotránkoztatok nem a föntebbi példák, 
hanem épen e szépnek hitt ada tok: egély, imola, szentély. 
Nekünk a nyelv tudományos kutatás tárgya; minden jelenség 
benne, minden egyes adat egy-egy kő, a mely az épület tel jes-
ségéhez elkerülethetlenül szükséges. Furcsa követelés tehát, hogy 
mi ezeket nem létezőknek tekintsük, s noha szükségünk van 
rájuk, ne használjuk fel bizonyítékúl. E helyén kivül való, álsze-
mérmeskedö követelésnek méltó párja volna, ha valaki azzal állna 
az orvosi tudomány elé, hogy aesthetikai, erkölcsi vagy mit 
tudom én mi más szempontból zárja ki vizsgálódásaiból a t e r -
mészeti functiók néhányát, s a miket a fügefalevél eltakar, nem 
csak hogy ne tegye kutatásainak tárgyává, hanem egyátalában 
említeni se merje. 
Ha áll valahol a mondás, hogy castis omnia casta, ebben 
az esetben bizonyára áll. 
A s z e r k e s z t ő . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
U d v a r h e l y s z é k i e k . 
Hállá-é szomszéd, a világ teretntésin nincsen ojan rosz 
teremtött lelök, mind az asszonyembör, ha azura meg nem té -
ringeti (hajhászni, megverni) keresött fáva (nem akármely elöl 
talált fával, hanem olyannal, melyet a férj ép a végre keres, hogy 
a feleségét vele megérintgesse; vagy ha az a házban ide-oda fut , 
mcgtérintgesse, a helyes útra terelje). Mondám Istánkának, hogy 
vigyázzon a kábálákra (kanczák), aharré e lbogároznak (szanaszét 
mennek, elbódorognak). A méj födrö a kakasszó a faluba haá-
szik, bátran mégvehetöd édös fiam, met az osztán nem rosz föd. 
— Az istennek lögyon hálá ját (drusza, névrokon) uram, ha jól 
vannak kigyelmetök mind közönségösön (mind egyen egyen). Jó 
árúba lögyon mondva, mü biz'e (b i z'e, a b b i z ' e , ú g y b i z'e 
sat. a b i z o n y í t á s , erősítés kedvéért a székelyek gyakran 
használják) min' megvónánk, csakhogy jövő küsasszony napkó 
lösz éggy esztendeje, me'gdöglék égy szépségös szép csitkónk, 
a ki jelönbe (jelenleg) a második fűre mönt vóna ki. (Néha gyer-
mekről is mondják, hogy hányadik fűre ment ki, esztendőt, ta-
vaszt értve a fű alatt), osztég esztöt a seböt bé sé köthetem. Min-
donszöntökkő (sajátszerű, hogy a székely négy hétről négy hétre, 
vagy hat hétről hat hétre számít leginkább a szentek nevenapja, 
vagy a vásárok szerint; pl. Gy ü m ö 1 c s o 1 t ó (boldogasszony), 
vagy G e r g e l y napja nála márcziust jelent ; v í z k e r e s z t alatt 
januárt, Ű r n a p j a vagy P é t e r é s P á l alatt juniust, N a g y -
b o l d o g a s s z o n y nap alatt augusztust, S z e n t m i h á 1 y n a p 
alatt szeptembert vagy az őszt érti sat.) elvetött a Cigánné biha-
lam égy cimorös ünő bornyút, s most immán szögén Jutka (Ju-
liska) léjányomba van mindon reménységöm. 0 biz'e nagy lé j án ; 
de ha az embörnek férhöz adó léjánya van, látom, assé szörön-
cse, hogy nem ! met a ribanc (hitvány) a világotos világra (éppen 
éppenségesen, a v i l á g o t o s kettöztetést nyomaték adás végett 
használják) úgy nem nyughatik, s úgy sindikuskodik, (uzsikálni; 
firtatni; esengeni: esengve kérni) mint szön Míhájkor a ké ma-
laca nem hagy békét a küszöbnek, míg a hízóba fé nem veti. 
Héj pedig ki tudgya, ki csénál Jutkának es hidlást? Szabó János 
Pista járogat ide; de még erősen gyöngéilöm aszt az éfiút, 
(ifjú, vagy mint a székelyföldön általában mindenki kiejti : ifjú) 
még az anya teje es a száján vagyon, s Juci méges úgy bolondú 
utána, hogy világ futó bolongya, ha rája gondó, s fut essze a 
nyála, még úgy pisojog, mind a sükesi vadáma, (Sükö egy kis 
falú Udvarhelyszéken sok gyümölcséről s kivált piros páris 
almáiról. [V. Ö. a székely népdal t : Marosszéki piros páris] neve-
zetes. A p i s o j o g , mosolyog jelentésben használva) ha szem-
léli, s ha elmönyön a háztó úgy kotkodácsó, mind a tyúk, a 
mejik t o j h a t n é k . Abbi'e nacscsuda, ha ésszé nem szűrték a le-
vet, met Jutka erőst (erősen, keményen) kévánkozik a papni, 
(ni, h o p l - monnyünk Sándor Jozsiék n i ; nitt, nál, nél, 
pl. a papnitt vótunk; núl = tót, töl, pl. a p a p é k n ú l jövünk) 
hogy kikérdözzék. Esmeg az anynyuk héjába sziggva. Eleget 
monda a ténnap este vecsörnye után, hogy hállád-e, ne mács-
kálógygy, (nyugtalankodni mint a macska a párosodás Jdején) 
nyughass a bőrödbe, vesse fé a tüz langja azijen hig eszű népet. 
En és niundára má, (ma' , m á n , i m m á n = már, immár érte-
lemben) hogy hát a tót fene s a súj nem önne-e' még ? én-e' ? én 
iszen kirisztus ucscsegijjon, vesszék e, a kutyák ög/ék még a 
belemöt, ha beléégyezöm, hogy ez éfijú mégvögye ( m e g v e n n i 
még a legrégibb leányvásárok idejéről fennmaradt székely föl-
dön, s Háromszéken is úgy mondja az iskolázottabb osztály is, 
hogy ez ez m e g v e t t e ennek s ennek a leányát) a léjányomot, 
a mig a föd a hátán tarcsa aszta löcsös (horgas) lábú csuda fé-
rög (Oláhfaluban az egér szó jelentésében ; különben emberrel 
mondva kicsinyítő, s becsmérlő kifejezés) apját. Ma é ma (fenye-
gető kifejezés: mint ez is ne t e n e ; a mi azonban inkább a 
csudálkozó visszatartást akarja kifejezni) Jutka! haágas ha mon-
dom, met az isten ingom ki né vigyön a falubó, ha ésszé nem 
potyollak (összetörni), mind égy vackor t ; s ahajt bozdorjába 
(megszáradt kender szára; kocsány) nem tűrlek, mind a kendört, 
ha méges zsimböösz. Osztán tudom, hogy mosztika (az apróra 
tört vadalma maradékot, a mit kézzel fölszedni nem lehet, mosz-
tikának hívják) még pozdorja lösz belőled. 
F E L M É R I L A J O S . 
G y ö n g y ö s i e k . 
Mikor má mink elházasottunk, mán ö akkó olylyan gazdag 
vót, mint a mi apáink 
Muszáj öt még tanitanyi, ha máskép nem, hát törvényszéki 
úton módon, kapitányság által 
Hogy atta ki a házát? — Négy és fé szász forintér t — 
Szépen kapott é r t e ; node szép alkalmatosság is van ott. 
Égygyik lyántestvért még kifizették pizü. 
Az ényim szám is kivót pánva (pállva). 
Annyin vannak, mint a szitába a korpa. 
Szepesi ö széréncsés embér ; ollyan nincsen ezén a for-
dúla ton. 
E közel van égymáshó ; e burgongyia is, e paradizi is 
(paradicsom.) 
Ha több lett vóna a napba, többet dógoztunk vóna. 
Még sé bánnám magamat mutatni, ha evvel tartoznék. 
Hoszszabbitottam az adósságot (kamatot fizetek.) 
I f j . K Á P L A N Y GÉZA. . 
S o p r o n m e g y e i k , 
Beh naon é r o m l o t t ez a szégin fiu ! ( lesoványkodott) 
I r m e s a föd (sé nedves, sé szároz, ippen jó szántanyi.) 
Szivos az ílete, mind akár a macskának. 
Ekőti az a babóezot is (megeszi a cserebogarat is.) 
Eggyik lábo pattanyik másik lábo csosszanyik (ki sántítva 
jár.) 
Korsóba nímet! (kasamadiner.) 
Csirkét észik a Jézus Krisztus! Mindöreg a vén asszony ! 
(Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mind örökké ámmen !) 
Éméhecc, a hun a nap sít. 
B ö r g ö c i kezé van (balog sete.) 
Puszta Csanádnak mént (nem talált semmit pl. a golyó.) 
Mesztíláptira vétkeszte (lehúzta a csizmáját.) 
Hértelen gyüt t a baja. 
Vót mán ná lo tok a b a b k á r ? (házaló kereskedő.) 
Babkár méb b á l is ék ku tya ! (házaló ke reskedő . ) 
C s u k á j o sincs ennek az ámánok, (csutka.) 
Két embér mán csak be lehete t t vóna fekünnyi ebba (ebbe) 
a gödörbe . 
Fehéréknél f r á j k ó, nálunk me pandúr , mi jaz ? (A p a n -
d u r neve Fehér megyében f r á j k ó.) 
Maj mégosz to t tuk vóna mi üket , csak ide gyü t tek vóna — 
szétvertük volna. 
Ekéllették ménnyi k i r á l p a r a n c s á r o ( törvényszékre.) 
(Rüj tök.) 
T Ó T H J Ó Z S E F . 
B a b o n á k . 
1. Az a leány, a ki azt látja, hogy valamely asszony a vász-
nat nem tar isznyában viszi haza a takácstól, abban az esz tendő-
ben nem megy fér jhez . 
2. A pár napos kis ku tyához vagy macskához nem kell 
hozzá nyúlni, mer t a leány nem fog jól tudni sütni , a fiúnak 
pedig elromlik a k ö r m e . 
3. A megellet t tehénnek első te jé t nem szokták kiönteni , 
h a n e m vagy megi ta t ják vele, vagy a gerinczire kenik, hogy jó 
teje legyen. — Ha a tejet kiöntik, akko r a tej e l fogódik (elapad.) 
4. A tejbe nem szabad késsel darabolni a kenyeret , m e r t 
akkor véres teje lesz a tehénnek. 
5. A vérestejü tehenet úgy szokták meggyógyítani , hogy 
két férfi a tehén mellé áll két felöl, s azt az edényt, melybe fejni 
szoktak, há romszor átveszik a hasa alatt a háta fö lö t t . 
6. Nagy pénteken nap kelte előt t meg kell mosakodni , de 
nem a házban, hanem valami utczai kúton vagy árokban, a ki 
ezt megteszi, abban az esz tendőben nem lesz ra j ta semmi seb. 
7. Nagy pénteken a szemetet a gádorból kifelé kell seperni, 
akkor a békák s különfé le bogarak nem mennek be a konyhába 
abban az esztendőben. 
8. Azon kapálás alkalmával, mikor már a dinnye-inda fut , 
szokásuk az asszonyoknak leo ldot t kötényükkel vagy os tor ra l 
is az inda minden ágát meglegyinteni , hogy sok d innyéjük legyen. 
9. Némelyek még most is egészen meztelenen vetik el a 
d innyemagot nagy pénteken kora hajnalban, hogy d innyéjük 
nagy és piros bélü legyen. 
io. A siitnivalóból nem kell senkinek sem adni, mer t a 
kenyér rosz lesz. De ha ki nem lehet kerülni az adást, akkor a 
már adottból egy-egy keveset vissza kell venni háromszor , így 
aztán jó marad. 
(Orosháza.) 
VERES IMRE. 
Népmesék. 
K r i s z t u s é s S z e n t P é t e r . 
Hát bizon, mint mindén szégíny embér, Krisztus Urunk is 
mégszorűt écczér égy kis pizre. Mi csinájjon? ném vót neki 
sémmi elanni valója, csak az a szamara, a melyikén ide-oda jár-
kát. Ném vót mit tenni, kikütte Pétért a vásárra, hogy aggya el 
a szamarat. Péter kiment. Csakhamar gyütt égy vévö. 
— Hogy a szamár? kérdqzi, mer hát mégtecczett néki. 
— Ennyi még ennyi, mongya neki Péter. 
— Ném lénne a drága, de a szamár kicsi. 
— Kicsi de öreg, feleli Péter. 
— No még asztán sovány is biz a. 
— Sovány, mer beteg, mongya Pétér . 
Hát bizony, csak mégijett a vévö az ilyen ajángotásra és 
továb mént. De efelejtéttem mégmondani, hogy az egíszet Krisz 
tus Urunk úgy fé' füllé hágatta. Odamégy Pétérhö. 
— Oh té té, iszén úgy nem adod é soha sé. Dicsírd a szé-
gíny párát, mer máskíp raj tunk marad ; akkor osztán mi csinál-
junk ? 
— De hadicsírém, akkor hazudok, mongya Pétér. 
— Ej, ej no ; isz az a kupeczkédíssé együtt jár, feleli vissza 
Krisztus Urunk. 
Azzá ott hagyta Pétért , és méghagyá neki erössen, hogy 
csak aggya el a szamarat, hacsak lehet. Debizony, hogy hogy 
ném, Pétér ném sokára a szamárrá együtt mént haza, mer ném 
tutta elanni. Hogy osztán mikíppen segitétt magán Krisztus Urunk, 
azt bizon ném tudom mégmondani, mer a sé tutta, a kitül én 
hallottam. 
(Orosháza.) 
VERES IMRE. 
T a l á l ó s mesék. 
Magas Miklós menybe níz, mi a ? — K í m í n . (1. III. 186. 1.) 
Fekete ö rdög seggit piríttya. — Ü s t . 
Micsoda szentnek szulos a seggi? — A f a s z e n t n e k . 
Hán kényér sül még esztendeig? — Es sé. 
Hányot líp év veréb esztendőt á t? — E g g y e c s - c sé , mer 
csak ugrik. 
Micsoda hal s ző rös? — A b i h a l . 
Méllik p o h á r b o töt tenek legjobb izü i ta t? — Z ü r e z s b e. 
Mi pirú hó t ta u tán? — A r á k . 
Méllik halnak van a farka lekközelebb a fe jéhö? — A 1 e k-
k i s s e b b n e k . 
(Szőke Dencs, Somogy.) 
VERES J Ó Z S E F . 
I jesz tös mesék. 
Vót éccér e'gy Özvegy asszon, annak vót három léánya : 
Jófonó , Jóvarró és Jófingó. 
Asz' mongya égy este az Örebbik l é á n y á n a k : 
— Ergye l ányom J ó f o n ó , mény csak fő' a pallásra, hozz 
lé ék kényeret, nagyon ehe tném. 
—Ném ménék biz' én, mer ' sieték, sok a fonni valóm. 
— Ergye hát té lányom Jóvarró, hoz lé a pallásrú' ék k é -
nyeret , nagyon éhetnétn . 
— Ném ménék biz' én, mer ' sieték, sok a varrni va lóm. 
— No mény hát té ide's lányom Jófingó, hozz lé ék kénye-
ret a pallásrú', ládd. nagyon ébe tném. 
— Fő ' is ménék én, ide's anyám, mer' én nem vagyok o jan 
lusta, mind a néne ' im. 
Hát a min' ménné fő', o t t áll ám a pallás szájába1 év víres 
szájú öreg embér . 
— Juj, idés öreg apám, mitü ' ojan vírés a ké szá ja? 
— Ho né vóna vírés, mikor má' kilenczvenkilencz e m b e r t 
megét tem (az elbeszélő ezt rémületes hangon mondja, kis szünetet tart, s ekkor hirtelen 
megböki ujjával valamelyik hallgatót :) t é V a g y a S z á z o d í k ! 
(Tolna m.) 
LEHR A L B E R T . 
Csat i mesék. 
I. 
H ű vót, h u n ném vót, még az ópéréci jás tengerén is tú 
vót, vót éccé égy öreg asszó*, annak vót ék kominyés acskója , 
az a Dunán á túszot t , asztam megf vót neki ék köminyés acskója , 
asz tá ' á túszot t a Duná~, asztá" 
II. 
Eccér vót égy embér, annak vót három fija. Asztá~ h a l ó -
dot t azaptyuk, asztá* odamentek : Hát idés apám, mit háty ké 
nekém? A s z o n g y a : Pa r t alat, fijam, part alatt. 
A s z t á ' a második megin oda mégy. 
— Mit háty ké nekém, idés apám? 
— Part alat, fijam, par t alatt. 
Asztá~ a harmadik is oda mégy. 
— Mit báty ke nekem, idés apám ? 
— Part alat, fijam, part alatt. 
Asztam miko mékhát azaptyuk, kimentek ásnyi, asztá" a 
mind ástok, talátok éggy icim-pici kis iskátulát, abba vót éggy 
icim-pici kis egérfark. Ha az azegérfark hosszab lét vóna, akko 
azém mesém is hosszab lét vóna. 
(Balaton vidék.) 
F I S C H E R IGNÁCZ. 
N é v n a p i k ö s z ö n t ö k . 
L a j o s n a p j á r a . 
A sétít íccaka gyászát lévetétte, 
Bíborba bársonyba magát ötöztet te. 
Eljött mán ideje szent La jos napjának, 
Kiben a mozsákok (múzsák) vigadni szoktanak. 
Vígaggyon hát Lajos, szüntelen vígaggyon, 
Araggyon az áldás fejére, áraggyon, 
Vígre midőn mondom té testédnek ára, 
Krisztus urunknak hatalmas szavára, 
Féltekinték a ménnyország kapujára ; 
Kívül aranyos, belől irgalmas, 
Közepibe ül az úr Jézus Krisztus. 
Szent pohár a kezibe, szent kendő a nyakába, 
A ki ebből iszik, soha el nem kárhozik. 
Szívesén kívánom. 
(Földei), 
B A K O S S L A J O S . 
G y e r m e k j á t é k o k . 
L i t y a j á t é k . 
A gyermekek sorba állnak, vagy egy-egy u j juka t valame-
lyiknek a térdén összerakják; valamelyik hangosan elmondja a 
következő versikék egyikét ugy, hogy minden második szótag-
nál egyikre rámutat, s a kire az utolsó esik, az kiáll; az utolsó 
azután litya marad; a többiek elbúnak, s a litya keresi őket ; 
vagy mindenik egy-egy fához fogózik, csak a litya nem, mikor 
azonban egyik fától a másikhoz futnak, az lesz a litya, a ki fa 
nélkül maradt. 
i. 
Egyedérém, bőgyedérém tingértáncz, 
Hajdú sógor, mit kivánsz? 
Ném kiványok égyebet, 
Csak éf falat kényeret. 
Nyúl nyúl nyomadík, 
Bárán bárán bokedik ; 
Bök ki szivem észte t ; 
Mélliket? 
Eszt a lekkissebbiket. 
2 . 
Ötömbötöm tik válláro, 
Szól a rigó rakonczáro, 
Czinégére czérnáro, 
Cucc ki, akaszsz ki, 
Hasz szárogygyon odaki. 
3. 
Okömbököm, bök májjáro, 
Szóll a rigó rikkantáro, 
Cérnáro cinegére, 
Sicc ki a mezzöre. 
4. 
Mégy az ördög pokóba, 
Szarva is van néki, 
Utánno mégy a gánci 
Fu tyü , danú néki. 
Ha még éccér ere gyünne. 
Kosarábo tenne. 
Menne jobban siná ríná, 
Anná jobban vinne. 
V E R E S J Ó Z S E F . 
K i s l i b á s j á t é k . 
Lányok játszák. Van köztük egy gazdaasszony, annak van 
egy lánya és néhány száz libája. A leány kihajtja a libákat a me-
zőre. Jön a farkas A leány haza „kaját" az anyjának: Anyám, 
anyám, Öhetném! 
A n y a. Ha Öhetné, gyüj haza! 
L á n y a . Nem m e r ő k : mer félők. 
A n y a . Mitü? 
L á n y a . Farkastu. 
A n y a . Hun lakik ? 
L á n y a . Verőmbe. 
A n y a . Mit öszik ? 
L á n y a . Kos fejet. 
A n y a . Mibe mozsdókodik? 
L á n y a . A r a n y t á c z i k á b a . 
A n y a . Mibe törüközik ? 
L á n y a . Hímosök farkába, (másut t : ezüst kendöcskébe.) 
A n y a . Ek haza, libuskáim, ék, ék ! — s futnak haza, hogy 
a farkas el ne vigye őket. Kit a farkas elfog, a kö -
vetkező játékban az lesz a farkas. 
(Sellye. S o m o g y m.) 
G Y U L A I B É L A . 
R e p ü l ö s d i . 
(Több kis fiú és leány összeáll és gyengén megfogják egy-
más kezefején a bőrt s le-föl emelgetve kezüket a levegőben, 
ezt éneklik :) 
Csip csip csiböriczke, 
Mág mág magóricska, 
Fekete kutya ne tüdő, 
Vékony vászony lepedő ; 
Az urnák papucscsa, 
Lakodalom kúcscsa, 
Eszállott a csóka. 
(Ekkor kezüket kiterjesztve szétfutnak, mintha szállnának 
s a verset és játékot ú j ra kezdik.) 
(Szeged vidéke.) F E R K N C Z I J Á N O S . 
Hetfü hetibe; 
Kedd keddibe ; 
Szerda szerelmibe ; 
Csütör tök csőribe ; 
G y e r m e k v e r s i k é k . 
Pintek pitvarába : 
Szombat szobájába; 
Vasárnap kécczer 
Az isten házába.*) 
(I)ebreczen.) V o Z A R I G Y U L A . 
G ó l y a k é r d ő . 
(Mikor az első gólyát látják.) 
Gólya, gólya, boczog gólya, 
Ki jányát viszed el ? 
Vagy a nagy birójét, 
Vagy a kis birójét? 
Moncca boczog gólya! 
N a p h i v ó. 
(Tavaszkor dalolják, mikor az 
idő melegedni kezd.) 
Süss ki meleg ház alá, 
Bujj be hideg föld alá; 
Süss ki, süss ki 
Isten napocskája ! 
(Szepsi . Abaúj m.) P A S Z L A V S Z K I S Á N D O R . 
*) E versikét F e r e n c z i is beküldte Szegedről „kedd kedvibe" 
változattal. 
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F ü z f a h é j z ó . 
(Mikor a fűzfából sipot akarnak készíteni a füzágat vere-
getik, hogy a héja könnyebben leváljék ; veregetés közben ezt 
dalolják:) 
Kele-kele füszfa, 
Bozorádi Miska! 
E kis gyerék sipot kír, 
Aggyunk neki maj nem rín. 
S A S S JÁNOS. 
K i o l v a s á s . 
Körbe állnak ; az egyik minden két szótag után egyre rá -
mutat, s a kire a „ki" vagy „von" szó esik, az fogdossa a t öb -
bit. 
Egden, begden kerkendöbe, 
Szól a r igó az erdőbe, 
Csír, csár, szabó pár, 
Muski, dupki egyet visz ki! 
2 . 
Egden begden cicimé. 
Abri, fábri domine, 
Ex brót in der nőt. 
Aja, vaja, dika meta von. 
(Kassa.) 
LINTNF.R L A J O S . 
A n a p h o z . 
Süss ki, süss ki napocska ! 
Hónap sütök, ma szitálok, 
Egy kis cipót szakajtok, 
Kivü bélü mé-vajazom 
Aszt is nékéd adom. 
A z e s ő h ö z . 
Ess essö, ess essö ! 
Búza bukorogygyon. 
Zab szaporogygyon 
Olyan légyén az én hajam 
Mint a csikó farka ; 
Még anná is hoszszabb, 
Mint a Duna hossza. 
(Dorozsma.) 
T A P O D Y G E R Ö . 
S z ó h a b a r l a t o k . 
i. 
E g y l é l e k z e t t e l m o n d j á k : 
Tarér tederre turerre tarcsver tebbute . (Olvasd : Tar , é r ted-e , 
erre Tur , er re tarts, vertebb ut e'.) Marmaros. 
Kanturesásesághuzesvonesmerépalaczkó. (Olvasd: Kan t u r , 
es ás, es ág huz, es von, es me répa Laczkó.) Székelyföld. (A. 
végét nem értjük. A s z e r k ) . 
L Ö R I N C Z K Á R O L Y . 
Tollógolon, pollépiczét, vázieszt. (Olvasd: Toll lóg ólon, 
por lép icczét, váz ijeszt.) Szabolcs. 
B A R O S S L A J O S . 
T á j s z ó k. 
D e b r e c z e n i e k . 
i n d e b i n d e : Ez a Á g á l n i : nagyra látni, 
á j e r : levegő. 
b é b i 11 é r : segítő, munkás 
nő. 
b o t o s : harisnya; gyapjúból 
készült lábbeli, 
b u j b e l i : felső öltöny, 
c z i b e r e : aszalt szilvából 
meggyből készült leves. 
d e r i k r a v a l ó : férfi mellény 
d u r ú z s o l n i : morogni m a -
gában. 
e l s z o n t y o l o d n i : e lko-
molyodni hirtelen. 
f e l ő r ö l n i : megharagudni , 
(v. ö : feldúszta az o r r á t : meg-
haragudott.) 
f i t y 1 é : aszalt, főtt gyümölcs 
leve. 
h a c z u k a : rövid prémes 
felöltő, 
h a l i n a : felső ruha. 
h á n y a v e t i e m b e r : nagyra 
látó. 
h á z : szoba. 
h e p c z i á s k o d n i : hety-
do log 
indebindéje = ez a dolog nyitja, 
magyarázata. 
k a l i n g y á l n i : hadonászni, 
k a s k é t l i : régi divatú fe j -
kötő. 
k a t u s k a : nő dolgába avat-
kozó férfi. 
k í n t o r n a : verkli, 
k ó f i c z : aszalt gyümölcs, 
k u k ó : tojáshéj, s abban 
készült eledel. 
l a n t o r n a : állat hólyagja. 
l i b i k ó k á z n i : hintálni. 
1 i ty a k : fejkötö. 
p a m p u c z o l n i : kendőzni 
magát, 
p a m p u s k a : fánk. 
p i c z c z e s d e r é k : (spitz) 
hegyesre szabott, derékon álló 
ruha. 
p i t a r : konyha, 
r e z s d e r e j e : rest derelye 
t a r h ó : a ludt juhtej, 
v i g a n ó : felső szoknya. 
F R I C S J O Z S E F N É . kélkedni. 
H é t f a l u s i a k . 
b é t y a : szurok és faggyúból k á j t : kiált, 
készült kenőcs a varga fonál k á l i k : semmi ember, 
bekenésére. k a s o l y a : kicsi kosár. 
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k á g y é n d : kend. 
k i r p á c s szekeres: néba -
szekeres ; k i r p á c s o 1 : ellopo-
gat r elcsipeget, 
k o b z a : lant. 
k o l ö n y : három láb hosszá 
hasitatlan fatö. 
I á k o n : telhetetlen. 
1 é g e j : vizes edény. 1. b o r -
b o l y a 
l e f f e g : menéskor térdében 
tértyeg. 
ü l i : ügyetlen, 
m e r é n d e : élelem, 
m u s z i : álmos, lassú dolgú. 
n y ü g s é g : Ez az embér 
tiszta nyügség. 
p a j t a : istálló, 
p a k u r a : deget. 
p é t : a férfi szemérem-teste, 
p i r k c r i c s : kisértet, mely 
utána jár az embernek, 
s a j i n k a : selyem kendő, 
s i t á r : sajtár. 
s z é m é c z : fürge, orczátlan, 
pl. gyermek. 
s z é p a s s z o n y o k : forgó 
szél. 
s z é c s : a havas oldali erdő-
ben levő tisztás. 
s z i p : esős kut, melyből 
folyvást foly a viz. 
s z i v a : szi j. 
s z ű k ö s : szükséges, 
t e b e : a fa koronája, 
t i k m o n : tojás, 
t o v á r o s : pajtás, 
t u s z i : a kit a munkára ta-
szigálni kell. 
u r d a : fejér turó. 
v é r z s é l é s : himzés. 
z a b u n : kürti (dolmány, fel-
öltő ? A s z e r k.) 
z e s z t é r : e névvel szólítja 
a nő férjének nő-testvérét , 
z u z m a : ízetlen pl. étel. 
S a j á t s á g o s a l a k o k : e s s 
az essö; apik, magik: apjuk, 
maguk; h o j z a : hozza ( f e r t 
vagy pedig a d e u m ? A s z e r k ) 
t a n i c c s a : tanítja ; m é n é k , 
m é s z , m é n é n , m é n ü n k, 
m e n t é k , m é n n e k . 
(Bácsfalu.) 
BORCSA M I H Á L Y . 
K i s - k u n s á g i a k . 
B ö g ö f e j ű : nagy fejű, ku- d á v o r i k ó 1: gajdol, dalol. 
pakos. 
b u n y i k , b o n y i k , b o j -
n y i k : betyáros. 
c s é s z v a i : felsült ú j ság-
mondó, a ki ismert dolgot 
beszél el új gyanánt. 
c s o f r i n k á l : jár-kel, cél 
nélkül bolyong. 
c i n g a m a n g á l n i : ránci-
gálni. 
d a r v a d o z : egyenkint jő, 
szállingózik. 
d ö g ö l y e: galuska kukoricá-
ból. 
f a r a m u c i : bakajáték. (Kör-
be ülnek, egymásnak heréit 
megkötik s addig húzzák, mig 
a legutolsó győztesnek marad.) 
g a l a c s i n : sárgolyó, 
g ö b e : nőstény-disznó, 
g ö 1 ö d i n : gombóc, 
g ö r h ö n y : kukorica-lisztből 
készült málé. 
h u l l á r o z : szállinkózik. 
e l k ó k u l t : elsáppadt, szine-
vesztett. 
k o m a g y ü j t ö : szücstö. 
k u r c i n a : töpor tyű. 
l é b é r n y e v. l e b e r n y e g : 
B a r a n y a 
A t a - b o t á v á l : felületesen, 
általán véve. 
' c s o b o l y ó : vas abroncsos 
kulacs. 
c s a t á r o z á s : szóvita. 
c s ö k k e n t y ü : csikó (slavo 
niából hozatott át, Kórógy.) 
c s a t a k o s : sáros, 
e n c z é m-b e n c z é m : egyet 
másom. 
f o n t o s : belsőség, (fundus), 
h a c z u k a : női kapcza. 
j e s z t ő f a : sodrófa ; jeszti a 
tésztát. 
k a c s a l o d ó : bajlódó. 
1 a d o 1 v a : terhelve. Három 
izomban ladolva — háromszo-
rosan terhelve. 
1 ö n d Ő k : sárga repcze. 
l o h o k : lovak ; az o benne 
d felé hajló hang. Csak igen 
öreg emberektől hallani. 
m é g p i n c z é 1 ő d n i : meg-
elpetyhüdt hús, czorhonya ( E r -
délyben, Brassó vidékén: c z o r -
h a 1 é k). 
l é c s u h a : lusta, t espedt 
1 ó c s i s z á r : lókinzó. 
B E N K E I S T V Á N . 
m e g y e i e k . 
párolni. Jól mégpinczélődÖtt a 
hus a bográcsban. 
p i l á l n i : ápolni, tartani 
élelemmel. 
p é n d e ' l , p o n d Ö l : női ing. 
r o n a : kerék csapás ; r ó n á t 
jár a ló : kifaral. 
s i k k a n n i : Az ajtó nagyot 
sikkant, mikor felnyitották. 
s i j j a : sinli. Nagyon sijja ez 
a ló az előbbi kocsist. 
s z ü l e : anya ; s z ü 1 i k e : 
öreg anya. 
t e g é d , t e g é t : minap, 
t a p i k o l n i : sárban c z a m -
mogni. 
v a p i r k e n d ö : női kendő , 
v é t k e* 11 e n i : roszalni. 
v é l á c z i ó z n i : rosz néven 
venni. iSTekém égyibb kifogásom 
nincs, mint hogy a mestér úr 
a fahordásnál vélácziózott. 
Z S O L N A Y G Y Ö R G Y . 
Helynevek. 
V á r-P a l o t a, mező város Veszprém megyében. 
V á r o s r é s z e k . Ürge város. Kertekalja. 
T é r s é g e k . Bukfenczezö (régebben játszóhely volt). R a j -
csur. Váralja (a jelenleg is fent álló és gr. Zichy Miklós b i r to -
kában levő vár előtti mélyedés, mely rendesen vizzel van telve, 
s mosó helyül szolgál. 
F o r r á s . Ihar forrás. 
K u t a k . Fürdöku t (innen hozza a bába a kisgyermekeket . ) 
Rózsakut. Hosszú kut. Tejes kut (mészrétegeken szivárog át, vize 
fehér ; innen vette nevét.) Papkut . Ides kut. Meritö. 
T a v a k . Kikéri tó. (Hajdan egy mesterségesen készitett tó 
volt itt, mint mondják, I. Mátyás korabeli ; az óriási koczka 
alakú kövek most is láthatók, melyek valószínűleg a tó gátját 
képezték. 
H i d a k . Csákányhid (nevét a c s á k á n y szótól vette, mert 
midőn az alapját ásták, egy csákány az iszapban elmerült nyom 
nélkül. 
U t c z á k. Csapó utcza. Sörház utcza. Czigány utcza. Vár-
megye utcza (ezen utczában volt a megyének régi háza; de innét 
Veszprémbe tették á t ; később lovas kaszárnya volt; jelenleg 
pusztulásnak szánt omladék.) Temető utcza. Tégla utcza. Ispita 
utcza. 
PKUHL Á G O S T . 
Gúnynevek. 
Bakk. Birka. Bolha. Bukó. Cs ;csin. Borsó Jancsi (Balaga 
J. gúnyneve). Csődör Csala (Csala J. gúnyneve.) Czatra Péter ' 
Csepü Jancsi. Dángürdös. Danda. Funyás Pistabá. ;Dombi István 
gúnyneve). Gyurkabá. Guja. Godra István az alszegi, ki a bocs-
korát felfedi. Harangozó (mert ez a hivatala.) Horgas. Huszárhó 
(Györfi János huszár viselt ember lévén, most amúgy nevezik) 
Jancsibá. (Ez szokott neve Jakab Jánosnak.) Ilonka Mihály (mert 
feleségét így hívják.) Jóbács. (Kádár Gergely rosz bács [pakulár, 
juhász] lévén, gúnyosan nevezik így.) Madár (Kádár Mózes gúny-
neve, mert egyszer madarászot t s leesett a fáról.) Kakasdi. 
Kocsán (a törökbuza v. tengeri kocsányról). Kancsi Jancsi (Pap 
Jancsi gúnyneve, mert kancsal). Kopacz. Korpa. Kóró . Laska. 
Lina Pali (a feleségéről.) Libbentő (mert sántái). Lónya. Lópe-
czér. Pálinkás Ferkö (Jakab Ferencz gúnyneve). Róka (a hajáról). 
Samuka sapka, térdig érő taska. (Pap Samu gúnyneve.) Vak Józsi 
(mert egy szemivel vak). Viola Gergő. 
. (Homoród-Sz.-Márton.) 
KRIZA JÁNOS. 
S lavón ia i m a g y a r csa ládnevek . 
M a g y a r R é t f a l u (Veröcze megye). 
K i h a l t v a g y e l k ö l t ö z ö t t c s a l á d o k . Hangó. Ke-
nisz. Keresztesi. Lapis. Illyés. Jóni (1786. Harasztiból szakadt 
ide). Szölőskei vulgó Béni vagy Gáspár. Tó t ika (1786. Darócz -
ról jött ide). Keresztes. Ivó. Bereknyei. Méhes. Kurucz. Lucza. 
Tör jék . Dán. Zajos. Fejes. Dudás. Palkó. Vincze. Bajusz. Zsivkó 
Tamás . Borbás. Tis ler Botos. Györké. Borzány . Busa. Balázs. 
Marcsit Német (1790. szakadt ide vöül.) Kenéz . János (nem rég 
halt ki). Kelemen. Ga lamb. Czövek. Bak vagy Józsa. Kr i s tók 
vagy Kovács. Botos. Davidka. Burnáz, Szuvity. Dósa. Jónás . D e -
meter . Balog. Balogcsa. Dömse . Paprika. B a r n á k . T ó t (1762. Pap-
rika T ó t , 1798. Bíró Tót ) . Har jad in (1778. máskép Nagez. 1785 : 
Nagy Har j ad in ; ez a család Német-Rétfa luba beházasodván, 
katolikussá lett s e lnémetesedet t ) . 
(E névsorban tömérdek család fo rdu l elő, melynek két -
három neve van. Ennek az a magyarázata, hogy itt az átalában 
minden vidéken el ter jedt gúnynevet, vagy pedig kü lönösen a 
c s a l á d a n y a nevét használják. T u d t o m m a l ez egyet len hely 
hazánkban, hol az anyáról nevezik a családot . Úgy látszik nagyon 
a szivükre vették annak a mondásnak a jelentőségét , h o g y „egy 
anya : száz apa." 
BALLAGI ALADÁR. 
Á l l a t n e v e k . 
Ö k r ö k é . 
Ha jdár . Hamvas. Haj ló . Hangos. Csiga. Csomó. Birzsa. 
Czibak. Körmös. Káplár . Kuli. Kökény. T o r n y o s . Zsömle. Csáli. 
Csöngő. Bárány. Bársony. Bokros. Szürke. Pi rók. Késé , Zsidó. 
Csuta, Viktor. Lámpás . Hajas . Szöké Daru. Pipés. Vezér . Püge. 
Húros . Gombos. Szeles. Bátor. Véllás. Da jka . Harmat . Gyapár . 
Csákó. Czidrus . Róka. Czirmos. Virág. Ha tvu Kardos . Fáni . 
Bákor. Bábi. Gyöngé. Legény. Rózsa. Bimbó. Dallos. Huszár . 
Sudár. Villám. Kédves. Galamb. Vidra. Gyopá r . Barna. Szegfű. 
Vitéz. Nyalka. Fickó. Jágér. Betyár . Litér. Baris. 
(Dcrgecs. Somogy). 
Ifj. Szűcs ISTVÁN, 
Mester műszók. 
Á c s m e s t e r s é g . 
Végig vágó fürész. Kereszt f. Rámás f. Heveder f. Lyu-
kasztó f. Svájfoló f. Nagy fejsze. Bárd f. Czverhakii v. csákány, 
véső. Fél kör véső. Egyenes, kissebb, nagyobb véső. Szegle t vas 
v. vinklájzni. Kapocs vas. Eresz tő gya lúv . r o p á n . Nagyoló gyalu. 
Simitó gy. Karnicz gy. v. czifrázó. Zimcz gy. Spon to ló gy. Heve-
der gy. Vonó kés. Czi rka lom. Gyalúpad. F ú g p a n g . F ú r ú . Fú rdancs 
v. ha j tó fúrú . Aj tó szorí tó . Vonó szék. Szolgafa, a gyalúpad elébe. 
Szekercze. Betű vágó v. kászúsz. 
C s á n g ó népda l . 
Nem sérik e szived értem, 
Ládd-é tölled mind elestem ? 
Egyedül hagyott a világ, 
Egyedül busulok immág. 
Még van szüvem kötelödve, 
Né menny el idegén fődre. 
Üselje Isten gondodat, 
Igazgassa utaidat. 
Ez e világ ullyan világ 
Mind a magyarófa virág. 
Sokat ígir, keveset ád, 
Mit ád is, mind keserűt ád. 
Ugy elváltam édésémtül, 
Mind szép zöld ág levelitül. 
(Klézse.) 
R O K O N F Ö L D I . 
N é p d a l 
/ 
Gyere haza a kocsmábul, akasztófa czímére ! 
—.Hát még té is itt dörmögöl, gyerékék ijesztője ? 
De disznó vagy il korán ! 
Hozzatok bort szaporán. 
Hozzatok bort, hozzatok bort, hozzatok bort szaporán. 
— Oda haza az adósok maj kihúznak a házbul. 
O té bitófacifrázó, gyere ki a kocsmábul. 
Rágja fene torkodat, 
Hogy né idd el házadat, 
Hogy né idd el, hogy né idd el, hogy né idd el házadat. 
— Szégény asszon, né kárhoszkogy, ennek ity kél meglenni. 
Csak bort ide, korcsmáros ur, rá sém kéli ám halgatni, 
— Legaláb hát, pokolgyugó, igyad a bort pohárbul! 
— Ném vagyok én finnyás-gyomru: mégiszom én csobámbul. 
Mégiszom ém, mégiszom ém, mégiszom én csobámbul. 
(K i s -Kunság . ) 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
T A R T A L O M . 
— L a p . 
A moldvai csángó nyelvről. Szarvas Gábor . i, 4g 
' T e h á t . Volf György 6 
^A nyelvű)rbeli népnyelvi adatok. Steiner Zsigmond . 8, '65, 113 
Az ikes ragozás kérdése. Szarvas Gábor 16, 70, 347, 438, 481, 537 
T u d o m , tom. Fischer Ignácz 22 
A betüjavítás kérdése. A szerkesztőség 23 
Imre Sándor pályamüvének bírálata. Volf György 54, 101, 149, 204 
T ö n k . Ferenczi János 72 
A helyes fordításról (új betűkkel). P. Thewrewk Emil . . 73 
Hajt és rokonai. Steiner Zsigmond 99 
A '.tárgyas-tárgyatlan ragozáshoz. Lehr Albert . . • 118, 211 
A „be" igekötő szerepe. Komáromy Lajos . . . . 123, 157 
A fosztó képző. Joannovics György 127 
Az Összehasonlító magyar nyelvtudomány nevezetéhez. Hun-
falvy Pál . ' . . i45 
A nyelvújítás az összehasonlító nyelvtudományban. Steiner 
Zsigmond 160 
Jut és rokonai. Steiner Zsigmond 1 q3 
Budenz Magyar-ugor szótárának ismertetése. Hunfalvy Pál . 197 
T á m a d és rokonai. Steiner Zsigmond 24I 
Szóegyeztetés. Joannovics György . . . 243, 292, 34o, 389 
Az „ért" névrag. Sonnenfeld Mór . . . 247 
Dugonics s az altiszai nyelvjárás. Nagy Sándor . . . . 25o 
Imre Sándor grammatikájának bírálata. Hunfalvy Pál . . 253 
Valál. Budenz József 291 
A tanárképezdéről. Greguss Ágost 297 
A tárgyas-tárgyatlan ragozáshoz. Steiner Zsigmond . . . 3oi 
Vörösmarty „Csongor és" Tündé je" . Steiner Zsigmond. 3o2, 351 
A névmagyarításokról. Turcsányi Andor 307 
A tulajdon-nevekről . Krajnik Gyula 337 
Figura etymologica. P. Thewrewk Emil 385 
Az „alom elem" képző. Fischer Ignácz . . . . . . . 38g 
Sötét. Budenz József 433 
In, inas, inség. Simonyi (Steiner) Zsigmond 436 
Helyett, miatt, végett. Sonnenfeld Mór 441 
írva van, lett, lesz. Barkász Károly 486 
A „nő né" használata. Toppler István 491 
A „húz" jelentésnek egy csopor t ja a magyarban. Szarvas 
Gábor 529 
A „mány, vány" képző. Fischer Ignácz 535. 
Balásfi Tamás magyarsága. Király Pál . . 354, 4o4, 445, 4g4 
Lap. 
Gyyüjtsünk anyagot a magyar syntaxishoz. Ihász Gábor . 4oi 
Gyűjtsünk természetrajzi neveket. Turcsányi Andor , . . 221 
Növénytani elnevezések. Borbás Vincze 54a 
Nyelvtudományi irodalom . . 1 7 2 , 260, 5o5 
Nyelvtörténeti adatok. Lörincz Károly i64, 53cj 
Adatok a nyelvújításhoz. Fischer Ignácz 76, 133, 166, 2jjv"" 
2 1 L í i 
Steiner Zsigmond 
Nyelvemlékbeli szók. Lörincz Károly 3o8, 36o, 4 I I , 4-18,498, 
Iker szók. Ihász Gábor . . 25, 79, 135, 167, 217, 269, 310, 3ó2 
„ „ Vozári Gyula 4 i3 
„ „ Simonyi Zsigmond 452 
„ „ Zibrinyi Gyula 502 
„ „ Fischer Ignácz 544 
A magyar nyelv a regényirodalomban . . . . 312, 4i4, 459 
„ „ a z egyházi szószéken 218, 5o4 
a hírlapokban 168, 419 
„ a népies irodalomban 4 i7 
„ „ a természetudományban 462 
„ „ a z iskolában ^45 
Idegen csemeték. Fat tyú hajtások 
Helyreigazítások. Magyarázatok. 27, 81, I37 , 220, 271, 3i6, 
364, 422, 455, 5oó, 54.7 
Kérdések és feleletek 28, 83, 175, 220, 273, 5o8 
Kérdések a Nyelvőr gyűjtőihez 464, 551 
Válaszok 5o9, 552 
Nyilatkozat 552 
Jutalom tételek 2 § 9 
Népetymologia 
Nyelvsajátságok 2 8 4 
Elbeszélések 476, 5 i i 
Párbeszédek i79» 323> 372> 4 6 6 
Beszédtöredék 3 2 0 
Szólásmódok 29, 84, 176, 222, 275, 286, 318, 365, 422, 465, 512, 553 
Babonák 139, 226, 277, 320, 368, 424, 5i4, 556 
Népmesék . 3i, 139, 179, 227, 278, 322, 369, 425, 468, 517, 557 
Csali mesék 279> 5 5 8 
Ijesztös mesék ^58 
Bolond mesék 2 8 0 
Találós mesék . . . . 37, 186, 233, 328, 376, 429, 518, 557 
Köszöntök 378, 426, 471, 475, 5I 9 , 559 
Meghívók 2 8 ^ 
Mondókák 39, 186, 225, 276, 376, 426, 4 7 I , 5 I 9 
Lap. 
Mysterium-félék 286, 515 
Tánczszók 42, 429 
Bakterkiálltások 4i , 237, 520 
Gúnyversek 288, 331 
Tájszók 34, 87, i4o, 180, 229, 280, 324, 373, 427, 472, 522, 563 
Kaszárnyai szók 185, 327, 525 
Szóhabarlatok 562 
Lucza napi kotyulás 89 
Gyermekjátékok . . I4I, 235, 284, 329, 379, 429, 476, 5ai, 55g 
Gyermekversikék 188, 328, 43o, 561 
Gyermeknmek 37 
Gyermekszók 187 
Dajkaszók 475 
Családnevek i43, 431, 526, 566 
Gúnynevek 42, 92, 190, 43o, 477, 526, 566 
Állatnevek 43, 238, 478, 527, 567 
Ruhanevek 287 
Helynevek . 44. 93, I42, 191, 239. 287, 332, 382, 431. 527, 565 
Házi állatok szólítgatása 479 
Mester műszók . . . . 43, 90, 189, 238, 332, 382, 479 567 
Közmondások 239, 333, 48o 
Neprománczok Q3, 24O, 334, 383, 432 
Népdalok. . 48,
 94, i44, 191, 24o, 288, 336, 384, 48o, 527, 568 
Üzeneteink 96, 192, D28 
A nyelvtörténeti szótár munkásaihoz g5, 528 
T Á R G Y M 
A, e képző előtt rövid marad 53. 
általános alphabetum szüksége 
339. 
-andott -endett alak rosz 171. 
az a n y a n y e l v t a n í t á s a 
253 — 256. 
ár ér nem képző 509. 
-dsi -ési rosz 174. 
asszony jelentése 271. 
U T A T Ó *). 
Aradvdny 534. 
a j e l e n t é s ö s s z e h a s o n -
l í t á s a 529. 
megb a r m ú 1 4i8. 
bb nem rag, hanem képző 259. 
bécs pincze 2. 
be (eredetibb bel, belé-bbl 124.) 
igekötő 123, 137. 
*) A tárgymutatóba a népnyelvhagyományok nincsenek fölvéve; 
az ide tartozó sajátságok a Nyelvőr IV. kötetének első füzeteiben a 
„Nyelvörbeli népnyelvi adatok" czikkekben keresendők. 
befelel, beterjeszt, betud 125-
1 2 6 . 
beigazol, beismer, (82.) bemá-
s^ál roszak 159. 
belát 158, betekint 109. 
beszély rosz 78, 5o8. 
birodalom: tehetség, erő 2. 
bizottmány rosz 535. 
Önálló szók b i r t o k r a g g a l 
1 2 0 . 
boldog eredetibb bovdog-ból 
2 0 0 . 
bőrönd rosz 3i3. 
bosporos 458. 
a c s á n g ó s székely nyelv egv 
4g. 
cséphadaró ?>\y. 
csillár rosz 3i3. 
csinálvány 536. 
„csirkét eszik a Jézus Krisztus" 
363. 
csomag rosz 3i3. 
cszélszerütlen s társai roszak 
131. 
áa áe rosz képző 297, p ó t -
1 á s a 298—3oi. 
daczára annak rosz 2 55. 
delnő rosz 3i4. 
döz 5. 
e, c'Z névmutató 49. 
é a - b ó l 5, 85 é — ö 274; é 
nem helyettesíthető c-vel 
509. 
-é nem rag, hanem képző 258. 
e g y b e r á n t á s 6. 
szók e g y b e í r á s a 29, 119— 
1 2 0 , 219 , 271 — 2 7 4 , 46o. 
égy cm: izé 83. 
ekkédik Összetétel: e\-kéd-ig 7. 
elig: alig 52. 
életképes-íéle szerkezet rosz 
I I I . 
elkészül vlkivel rosz 3i5. 
előny rosz 3i4. 
elválaszt jó 317. 
enyém (= en-é-m tagolása 255 
éráelm 5. 
esedékes: le járó rosz 169. 
estély 3/3, eszmény 3i4. r o -
szak. 
éde: ide, ett: itt 5. 
falu : sokaság 73. 
faragmány 536. 
fenekmény 535. 
farkas kópé 28. 
feltartja magát rosz 316. 
félhaj 463, 510 — 511, 552. 
fészerő rosz 111. 
fog lenni jó és rosz 176. 
fogékonytalan s társai roszak 
L 3 2 . 
forrik 4. 
a f o r d í t á s elvei 75.; a szó-
szerinti fordítás nem hűség 
74, 112. 
futópont rosz 73. 
fölött rosz használata 169, 171. 
p i t y k é s , h ó l y a g o s gomb 
2 6 3 . 
gond 2o3. 
görvény 534—535. 
gyak, ^ gyakfák 551. 
gyanánt jelentése 173. 
gyortya: gyertya 52. 
gyukszél 5o6. 
hajó a haj(t) igeneve 98. 
hajt képzett ige, a. m. futtat 
9 8 . 
halad eredetibb haliad-ból 99. 
h a n g i 11 e s z k e d é s 8, 49, 53. 
hány székel rosz I I I . 
szóbeli h a n g s ú l y a magyar-
b a n 2 0 6 — 2 0 8 . 
harangnyelv 'ixj. 
hát: kor 7. 
hattyú származása 98. 
háha^a, ha%úl 206. 
helyett jelentése 175, 442. 
hibá-{, hibázik jók 83. 
hid eredetibb hajd-ból 98. 
héd: hégy 5; hod : hogy 5. 
homlok 2o3. 
hosszú eredetibb hojs^ó-ból 
101. 
huddoz ' hugyoz 5. 
hull képzett ige, származéka 
hullám 99. 
a h ú z jelentés 529 — 533. 
í, i eredetibb ja,jo,ju, je, /ö-ből 
194. 
idő', esztendő 2 ; eredetibb jede 
jödo-böl K)4. 
ige eredetibb jöge-böl 194. 
ik ják-ból 5. 
-ik nem képző, hanem rag 259, 
439-44I ; k o p á s a 482—483. 
az i k e s r a g o z á s nem fodöz 
jelentésbeli különbséget 439, 
482, 485 ; h a n y a t l á s a 48i , 
483. 
iktat származása 195. 
illó, illa képzés 195. 
illat 192. 
in ad ék 551. 
indok rosz 111. 
iszamodni,ív ad, évad szárma-
zása 192. 
inség, inkedni származása 43y. 
irigyel vlkit rosz 417. 
iroma rosz 175. 
ítéletet ho^ni rosz 174. 
jártában s hasonlók 422. 
j e l e n t é s - e l á g a z á s 211 — 
512, 53o—533. 
jó : folyó 195. 
jovak: javak 53. 
jövemény 536. 
juhs%él 316, 364, 5oö. 
jutat 202. 
k nem rag, hanem képző 259. 
karácsonyfa 363. 
karakány, kolokony 458, 
kassa : kas 2. 
ka tat, kajtat, kutat szárma-
zása 101, 
katolika rosz 221. 
kecskeolló 261. 
kéd: kor 8. 
kedély rosz 313. 
kedvezőtlen s társai roszak 
i3o. 
kel, kél, kői, kelt, költ 198— 
199. 
kell szerkesztése 5o. 
ként, kint egyként jók 84. 
k é p z ő k . 
a) n é v k é p z ő k. 
alom, elem deverbalis képző 
398—399; functiója 4oi. 
am, em egyberántott képző 
3 9 9 . 
atlan, etlen, talan, telen fosztó 
képző 127; minő szókhoz 
n e m j á r u l ? 129—I3I 
mány vány deverbalis képző 
533, functiója 536. 
n igenévi képző (s^égy-(e)n) 
eredetibb m-ből támadt 98— 
99 , 436. 
nok, nők képzős szók roszak 
176; i d e g e n k é p z ő 5o8. 
b) i g e k é p z ö k . 
b frequentativ 110. 
d f r e q u e n t . 9 8 — 9 9 , 2 4 I , 2 4 3 , 
4oo, 436, 531. 
g frequent. 99, 242. 
/ frequent. 99, 195, 242, 399. 
r ( = 1)„ 242. 
S ^ 2 4 2 . 
„ 20, 21, IOO. 
m momentán 242, 532. 
t momentán 98, 195, 196, 243. 
v igeképző 98, 242. 
k e t t ő s k é p z ő k 100; k e t -
t ő s f r e q u . k é p z ő k 99. 
mit kell k é p z ő t l e n s z ó -
n a k tekintenünk? 257. 
ki vele s hasonlók 551. 
keresess s hasonlók roszak 21, 
71-
kettők 34o, kettödik 5. 
ke\d a jövő segédigéje 52. 
ke\es: szelid és kézzel biró 198. 
k i f e j e z ő k e l k o p á s a 20, 
24O. 
kijön vlmivel jó 458. 
kiút szükségtelen 82. 
kiötlik jelentése 82. 
kilgyó: kigyó 200. 
kívül ragtalan szóval 353, 4o5. 
kólái, kódorog, kujtorog, ko-
tolog származása 100. 
koldúl, koldiís származása 100. 
koromfekete s hasonlók 551. 
kormány idegen szó 274. 
kósza eredetibb kós^ó-ból 100. 
koszorú lány rosz 174. 
„kőhöz legyen mérve" 92. 
könyü, könyv: kony 261. 
meg körme á 317. 
körülnézi magát rosz 3i5. 
körültekint vhnit rosz 417. 
kullog képzett ige 99, 399. 
kiis\ „ „ 100. 
küldöncz rosz 3i3. 
kiist: keveset 5. 
kü^sdik: küzd 4. 
lakoma idegen szó 175. 
látlel rosz 111. 
tettem lenne: tettem volna 4. 
irva lett helytelen 490. 
magas udvar rosz 3i4. 
a m a g y a r u g o r nevezet 147. 
magyar : katolikus 2. 
miként m a g y a r o s í t a nép ? 
307. 
marokvas 465, 510, 522. 
m á s s a l h a n g z ó v á l t o z á s . 
cs helyett áll c z a k 1. 
r helyett áll l : k o 1 o k á 11458. 
s „ „ s$: i s z t e n 1. 
{S „ „ z i d ó I. 
h i-n által Zr-ból: h u l l k u 1-
l.og 9 9 ; h ű m k ú m 8, 53o. 
t eredetibb k-ból: s ö t é t s ö -
t é k 435. 
m s előtt n-vé lesz : s z á m-lik 
s z á n - t 373. 
j /2-ból (terjed, terhed) 531. 
v eredetibb m-böl 535. 
m á s s a l h a n g z ó v e s z é s 20, 
99; 
a mi m e g v a n a nyelvben, az 
helyes 263. 
mégy képzés 436. 
nem megy, sokra megy ro -
szak 3i4. 
mellen : millyen 5. 
meny jelentése 271. 
menyén; megyén 53. 
met: metsz 4. 
m e t a t h e s i s 53, 53o. 
miatt használata 443. 
mindég helyes 205. 
a tört. s végz. m u l t alakjai 
5i, 4 6 4 , 5O9-5 I O, 552. 
a m ű s z ó k lehetnek idegenek 
i i i , 463. 
nagyolkodik: nagyra tartja 
magát 3. 
-n nem rag, hanem képző : k e t 
t e n 229. 
né nö közt nincs különbség 
491—492. 
n e m i k ü l ö n b ö z t e t é s 492 
- 4 9 3 . 
a n é v m u t a t ó helytelen hasz-
nálata 461, 
kereszt- és v e z e t é k n é v 3 18. 
-ni, -nit, -mii határzó-képzök 
261—5o6. 
a n y e l v szabályozza a gram-
matikát 158, 262. 
az altiszai s a debreceni n y e l v -
j á r á s 251 —253. 
n y e l v ú j í t á s és n y e l v f e j -
l e s z t é s 1 o 1. 
nyom ad ik 458. 
nyúlik 4. 
-ó -ö igenév = való 4. 
oda ide tagolása (od-a id-e) 
2 6 0 . 
okmány rosz 170, 535. 
oltalom eredeti óvtalom 200. 
-ól -öl eredeti -ov-l -öv-l 71. 
on én személyrag functióval 
348. 
onc\ öncz nem képző 221. 
ormány rosz 535. 
orot: írt 534. 
ölte: olta (óta) 2. 
öltö\ vlmit 353. 
őszintéién s hasonlók roszak 
128. 
p e r e z 4 1 0 , 4 5 8 . 
porokony 458. 
kettős r a g 258, 261. 
r a g s z e r k e s z t é s . 
ért helyettesítő 248, okádó 
249, czél 25O. 
hoz helyett nál 52. 
nál „ tői comparat ió-
ban 4. 
tői okhatározó 4. 
vei assimilatio nélkül 52. 
a 2. személy r a g ja / 20 5 d-ből 
támadt 71. 
s z e m é l y r a g Soj. 
reteszfej 271. 
rez • erdöirtás 26r. 
rúd: tábla 2. 
s a j á t s á g o k 3o6. 
sérik 4. 
sikideje: régen 2. 
siknl: gyalul 3. 
sindik: sinlik 4. 
sötét képzés 435. 
s ö t é t és e l r e j t e t t azonos 
fogalmak 434. 
süt: f öd ; l e s ü t i szemét 435. 
szakmány, szokvány 534—535. 
objectiv s subjectiv s z e m é l y -
r a g o k 55o—551. 
szalmakucsma 364. 
szegődi 548, 
s z á m 83, 221, 243 -247 , 292 — 
2 9 7 , 3 4 0 - 3 4 7 , 3 8 9 - 3 9 8 . 
2-ik s z e m é l y i igealakok 
- 7 2 . 
szemöld rosz 314. 
a s z e n v e d ő a l a k használa-
tos 4. 
szentély rosz 313. 
szégyen származása 435. 
szer hangilleszkedés nélkül 261. 
„szép isten hírével" 116, 220. 
szivély rosz 3i3. 
a s z ó k szépsége és rútsága 
2 0 6 . 
sz ó k kiveszése 108. 
népies s z ó k 3o3. 
páros „ 3o6, 36o, 385 — 
38g. 
s^oklal: szoktat 3. 
s z ó l á s o k 445—448, 4 g 4 -
4c)8. 
népies s z ó l á s o k 3o4. 
s z ó r e n d i sajátságok 5o, 5o5 
—5o6. 
rosz s z ó r e n d 45g. 
s z ó v o n z a t 3o6. 
szövevény 536. 
a t á r g y a s - t á r g y a t l a n 
r a g o z á s e l n e v e z é s é -
r ő l 54c)—551. 
t á r g y a s igealak 5o. 
a t á r g y a t l a n igealak saját-
ságos használata 121, 211 — 
2i4, 3OI—3o2. 
tárni ány rosz 3i4. 
tavai, tova, tovább, tétova 7. 
távlat rosz 3i4. 
vi\tartány rosz 169. 
tehát compositió (ta-hát) 6. 
teher eredeti jelentése és alakja 
52o. 
teknöncz rosz 3i3. 
telik, tölt 199. 
termik 4. 
tied tagolása (ti-é-d) 255. 
terjed származása 531. 
tér (név és ige) származása 
532, 333. 
terét, terém, terít származása 
532. 
ti^ek 34 r. 
tokmány 535. 
tolvaj : kópé 28. 
topp, tapad, tapod, tipor, tá-
mad, stb. származása 242— 
243. 
tökély rosz 177, 5o8. 
tönk: krach 72, 137. 
idegen t u l a j d o n - n e v e k 
339. 
nem szabad ú j í t a n i 102 — 
1 0 9 . 
u t á n o z 3 1 7 . 
ünnepély rosz 3i3. 
vágány 4 n , 458. 
vagy képzés 436. 
valál: birtok, falu 292. 
v e z e t é k n e v e k alkotása 547 
- 5 4 9 . 
védene\ rosz 3i3. 
végett jelentése 444. 
„hol v e t t e m a g á t ? " 175^  
2 2 0 . 
szóvitály rosz 352. 
viszály új szó 588. 
Zsákmány idegen szó 274, 535. 
Pesti könyvnyomda-részvény-társulat. (Hold-utcza 4. sz.) 
